



















































A Kir. Mariyar Természettudományi Társulat 1880-ban
a növénytani nyilt pályázat alkalmával megbízta Dr. Simonkai
Lajos tanárt, liogy tanulmányozza Erdély flóráját, s állítsa össze
kritikailag az Erdély edényes növényeire vonatkozó eddigi
adatokat.
A szerz 1885. évi októberben nyújtotta be munkáját, s a
Társulat ugyanazon évi deczember 16.es 1 886. évi január 13-iki
választmányi ülése a bírálók véleményes jelentése alapján ki-
adásra elfogadta. A munkának legnagyobb része még 1886-ban
elkészült, úgy hogy csak az utolsó ívek maradtak a folyó évre.
A kiadás költségeit Társulatunk az országos érdek kuta-
tásokra és közleményekre való állami segélyl^öl fedezte.
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Hazánk nyugati részeinek növényzeti viszonyairól számos alapos,
részletes munkán kívül ma már összegez kritikai mveink is vannak
;
ellenben Erdély flórájáról mindeddig még nem alaposak ismereteink.
Könnyebb is volt a Királyhágón innen es Magyarföld növényzetét ala-
posan megismerni, mert nagyobb a hasonlatossága nyugati szomszéd-
jainak flóráihoz ; ellenben Erdély flórája, mely Európa keletével és
délkeletével határos, számos sajátlagos és keleti jellemvonásával sok
fejtörést okozott s még fog is okozni.
Az irodalomban már eddig is elég an^^ag van közölve Erdély fló-
rájáról ; de az egy évszázad óta felhalmozódó irodalmi adatok sem kel-
lleg összegyjtve, sem tudományos bizonyossággal megállajiítva nin-
csenek. És sajnos, hogy egyesek jóval több növényfajt hirdettek Erdély
honosai gyanánt, mint a mennyi a valóságnak megfelel ; valamint sajnos,
hogy ezt oly alakban tették, hogy újabb, gondos és széleskör tanul-
mányozások nélkül alig lehet már a valót a valótlantól megkülön-
böztetni.
Három oly florisztikai mvet ismevünk, melyek Erdély edényes
növényeit összességükben tárgyalják.
Els és legbecsesebb e mvek közöl Baümgarten János 4- kötetes
diagnózisos Enumeratiója. Baümgarten e mve Erdély flórájának
napjainkban is legkiválóbb irodalmi forrása ugyan, de egészben véve,
akár diagnózisait, akár meghatározásait, akár a fajokra és eloszlásukra
vonatkozó adatait tekintjük, ma már — mint 70 év eltt alkotott szel-
lemi termék — eme 70 év alatt végbement haladáshoz képest, elavulttá
és fogyatékossá vált.
A másik két összegez erdélyi florisztikaim lS66-ban jelent meg.
Egyik a Flóra Transdlvaniw excursoria, Fuss MiHÁLT-tól ; a másik
pedig az Ermmeratio plantarum TranssUvanice, Schur FERDiNAND-tól.
SiMONKAi : Erdély flórája. 1
Mind a két m szerzje új adatokkal bövíté Erdély flórájának
ismeretét ; de mveik, fkép a Schub FERDiNAND-é, csak bizonytala-
nabbá és nehezebbé tették az Erdély flórájáról való tájékozódást.
Mveikben ugyanis nem revideálják Baumgarten adatait s nem egyez-
tetik az általuk újak gyanánt közlötteket a Baumgarten közléseivel
;
nem kísérik az új fajokat a megkülönböztetésükre szükséges jellemeket
szolgáltató diagnózisokkal ; nem fordítanak elég gondot a fajok kriti-
kai meghatározására : hanem gond nélkül veszik át a Baumgarten
hibáit kijavítatlanúl, s az alattuk értendt más néven új adatként is
felhozzák ; közzétesznek egész sereg meghatározatlan új fajt és téves
vagy hamis adatot az új fajokról; helytelen meghatározások folytán
számos oly növényfajt is ismertetnek Ei-délybl mely Erdélyben egy-
általán nem terem. Mveikben ezért gyakran egyazon növényfaj
4, 5, st ennél is több néven szerepel ; a kétséges és hamis adatok
száma halomra gyl, s a helyes a helytelennel, a való a valótlannal
kétségbeejt útvesztvé bonyolódik.
Húsz éve telt el immár, hogy eme két m napvilágot látott, s
azóta nem akadt senki, a ki az ekként támadt zíírzavar eloszlatására
vállalkozott volna. Maga Neilreich Ágost, az Aufzdhlung der in
Ungarn und Slavonien heohmhteten Gefdsspfiaíizen szerzje is irtó-
zott az idt rabló terhes revíziótól : pedig NEiLREiCH-nak, mint Ma-
gyarország flórája megírójának lelke eltt lebegett e feladat s érdeké-
ben is állott volna megoldása, hogy egészben s ne csonkán adjon
számot hazánk növényvilágáról.
Neilreich kritikai enumeratiója tehát Erdély flórájának kritikai
enumeratiójával még kiegészítend volt, s a kiegészítés munkáját a
Kir. M. Természettudományi Társulat reám bízta vala.
Ereztem az elém tzött s elvállalt nagy feladat nehézségeit, s
munka közben leküzdhetetleneknek látszó akadályokra is bukkantam ;
de Erdély érdekes flórája átkutatásának, tanulmányozásának és meg-
világításának vágya s a belém helyezett bizalom kiérdemlése pillanat-
nyira sem engedének elcsüggednem.
Megbízatásom csak kritikai enumeratióra szólott, holott Erdél^y
flórájáról a Baumgarten és Fuss említett két mvében már diagnó-
zisos florisztikai mvekkel rendelkeztünk. Eme mvekben azonban
épen a kritikai alap hiányzott, minthogy diagnózisaik nagyobb részét
nem az erdélyi növényeken tett vizsgálatokból merítették, hanem
csak külföldi könyvekbl írták ki, jóllehet a leírások növényeinkre
nem is illettek egészen.
Ez okból a munkát egész elölrl kellett kezdenem s elejétl végéig
nagy körültekintéssel és szigorú megbirálással végeznem, liogy a min-
denekeltt szükséges, de eddig hiányzó kritikai alap meg legyen.
Önálló tanulmányok s a szabad természetben végzett kutatások és
megfigyelések alapján meg kellett gyzdnöm, hogy mely növényfajok
honosak igazán Erdélyben s melyek kerültek be flórájának irodalmába
tévedésbl vagy épen szélhámosságból ; át kellett tanulmányoznom a
flóra egész növényanyagát, hogy tüzetes diagnózisok és összehasonlí-
tások utján szabatosan meghatározhassam, s az így megállapított elne-
vezések alatt közölhessem ; ki kellett küszöbölnöm flóránkból az ide-
gen növények neveit ; össze kellett gyjtenem a szétszórt irodalmi
adatokat, pontos idézeteikkel egybeállítanom, s a mennyiben ellent-
mondók voltak, az ellentmondásokat összeegyeztetnem : csak így lehe-
tett Erdély otthonos növényfajait s azok földrajzi elterjedését meg-
állapítanom s ennek révén Erdély flórájának általános képét és növény-
geográfiai jellemét eltüntetnem.
Enumeratiómat, a hol csak a tárgy természete megkívánta, bíráló
megjegyzésekkel kisértem, s e megjegyzéseket, hogy általánosan ért-
hetk legyenek, a botanika elfogadott tudományos nyelvén, a latin
nyelven is megírtam.
Munkám összeállítására vonatkozólag a következket óhajtom
megjegyezni.
Arra töi-ekedtem, liogy a tudományos faj, génusz és egyéb nevek
közül a legjogosabbakat használjam s a további használatra megálla-
pítsam. Különösen a faj-nevek okoztak e tekintetben nehézséget;
mert ma már egy azon növényfajnak nemcsak 1, hanem gyakran
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— 10, st több tudományos neve van. Ez egyet jelent szinonimok
közííl az illet faj legjogosabb nevét elsbbségi elv alapján kerestem
ki, szinonimjaikat pedig zárójel közé tettem ; s vizont a prioritások be-
bizonyítása végett úgy az érvényre emelt, mint a szinonim nevekhez,
közzétételük teljes idézeteit és évszámait is kikerestem s kiírtam.
Iparkodtam továbbá, hogy a flóra általános kepét, növényzetének
változatos elterjedését s növénygeográfiai jellemét is lehetleg hen fel-
tüntessem. Ezért els sorban nagy gondot fordítottam arra, hogy
Erdély flórájának azon részint szubtilis, részint nagy karakteríí növény-
fajait kimutassam, melyek benne az igen hasonló, de nálunk nem
term nyugot- európai növényfajokat helyettesítik. Nagy gondot fordítot-
tam az Erdélyt jellemz keleti s déli növényfajok megállapítására, va-
lamint arra, hogy Erdély flórája sajátos eredetiségében kidomborodjék,
s felismerhet legyen amaz átmeneti jelleme, mely t, mint a nyugati
és keleti ílórák közé ékeldött tagot, a fajok keveredésében és érdekes
szubtilis elváltozásaiban megilleti. Midn még minden egyes növény-
fajnál iigy a vízszintes, mint a magasságbeli, a növényregiók szerint
való elterjedést is kitüntettem ; továbbá az egész területen otthonos
növényfajok emez általános jellemét kiemeltem ; a termhelyeket
ugyanabban a sorrendben csoportosítottam : ezekkel Erdély flórájának
növénygeografiai viszonyait részletesen törekedtem megállapítani.
A term helyeket természetesen a törvényesen megállapított
íillamnyelvíí neveikkel közöltem. Minthogy az eddig megjelent mun-
kák eme soknyelvíí országrészben dívó magyar, német, szász és román
helyneveket vegyesen használták, az ebbl eredhet zavart úgy
hárítottam el, hogy a termhelyek összes neveit a munkámhoz csatolt
szótárban gyjtöttem össze.
Az Erdély flórájára vonatkozó irodalmi közleményeket és munká-
kat lehetleg teljesen, szintén külön fejezetben állítottam össze.
Hogy feladatomat sikerrel oldhassam meg, els sorban személye-
sen igyekeztem átkutatni s megismerni Erdély flóráját, melylyel már
1872 óta foglalkoztam. Számos utazáson és kiránduláson megfigyeltem
és jellemz példányokban összegyjtöttem Erdély növényeit ; e ki-
rándulásokat egyszersmind úgy irányoztam, hogy a helyszínén való
megfigyelések és gyjtések alapján a másoktól világgá bocsátott és
reánk megoldhatatlan nygül maradt számos helytelen adatot kiiga-
zítsam.
Feladatom megoldásában lényegesen segítettek mindazok, kik
herbáriumaiknak áttanulmányozását megengedték, s a kik munkám-
ban irodalmi eszközökkel is támogattak.
Dr. Haynald Lajos bíboros érsek a. legnagyobb elzékenységgel
engedte meg erdélyi növényekben gazdag s nagybecsíí herbáriumá-
nak teljes áttanulmányozását; dr. Ciésielski Theofil egyetemi tanár
szíves volt ScHüR Ferdinánd herbáriumát a lembergi egyetem mú-
zeumából tanulmányozás czéljából nagy csomagokban hozzám kül-
detni; dr. Kanitz Ágost egyetemi tanár az Erdélyi Múzeum -E;iylet s
a kolozsvári egyetem növénygyjteményeit nyitotta meg elttem,
hogy fkép Landoz, Czetz és Janka herbáriumait tanulmányozhassam
bennök ; dr. Kernek Antal bécsi egyetemi tanár a saját privát herbá-
riumát s a bécsi egyetem múzeumának tudományos eszközeit bocsá-
totta rendelkezésemre; végül a nagyszebeni kir. kath. fgymnasium
igazgatója. Veress Ignácz és természetrajzi szaktanára. Ormát Sándor,
a Baumgarten herbáriumát nyitották meg elttem.
Ezenfölül átnéztem Fuss Mihály herbáriumát, Barih József,
CsATó János, Csekni Béla, dr. Halácsy Jen, Wolff Gábor, Walz
Lajos és a bécsi Zoologi?cli-botanische Gesellscbaft gyjteményeit
;
erdélyi növényanyagot pedig dr. Haynald LAJos-tól, Janka ViCTOR-tól,
PoKcius FLORiÁN-tól, Ormay SÁNi)OR-tól, Knapp Armin-íóI és Tauscher
Gyula- tói kaptam.
Irodalmi eszközökkel segítettek : dr. Haynald Lajos, dr. Jurányi
Lajos, dr. Kanitz Ágost és dr. Kerner Antal, Braun Henrik bécsi
botanikus, Knapp Ármin, a bécsi gyógyszerész-egylet conservatora,
Barth József bosszúaszói lelkész ; a nagyváradi állami freáliskola ;
végül a nagyszebeni kir. katb. fó'gymnasium, melynek könyvtárából a
Baumgarten által használt s egykor tulajdonát tev nagyobb florisz-
tikus mveket kölcsönöztem ki.
Legyen szabad mindeme sokoldalú szíves támogatásokért e helyen
köszönetemet kifejeznem.
Végre hálás köszönettel tartozom a nmélt. m. k. vallás- és köz-
okt.-ügyi minisztériumnak, mely tanulmányaimnak itthon s a külföl-
dön való véghezvitelére több ízben szabadságot engedélyezvén,
munkám létrejöttét egyáltalában lehetvé tette.
Ennyi nemes támogatás s a kitzött czél érdekében kifejtett több
mint öt évi ernyedetlen munkásság, ím megteremték kritikai enume-
ratiómat.'" Lelki megnyugvással bocsátom enumeratiómat a nyilvá-
* Jegyzetül fölemlítem itt azon alapmveket, a melyeknek munkám
megírásánál különösen hasznát vettem. Ilyenek:
1. C. LiNNE : Species plantarum (editio 1753).
2. C, L. WiLLDKNOw: Species plantarum. I—lY. k. (1797—180.5).
3. Waldstein et Kitaibel: Descriptiones et ieones plantarum rariorum
Hungariíe (1799— 18Pi).
4. A. líocHEL : Plantse Banatus rariores (1828).
5. Marschall a. Bieberstein : Flóra taurico-caiicasiea. I—III. k.
(1808; 1819).
6. G. D. J. KocH : Synopsis florpe Germanicte et Helveticse. ed. III.
(18.56—57).
7. A. Neilreich : Flóra von Nieder-Oesterreich (1S.59).
8. A. Neilreich : Diagnosen der in Ungarn und Slavonien bisber be-
obacbteten Gefasspflanzen (1867).
9. C. F. Nymán : Sylloge florse Europíese (1854—55).
10. C. F. Nymán : Conspectus florte Eiu-opceaj (1878
—
Si).
11. C. F. Ledebour: Flóra rossica. I—IV. k. (1841—53).
12. E. Boissier: Flora orientahs. I—V. k. (1867—1884).
13. A. Kerner : Sebed a; ad floram exsiccatam Austro-Hungaricam.
I— III. k. (1881— 1884).
14. E. Fxek : Flora von Schlesien (1881).
15. G. A. Pritzel : Thesaurus literaturte botauicse (1877).
nosság elé, mert a tlem telhett megtenni szintén igyekeztem. Hiszem,
hogy mvem az Erdély edényes flórájára vonatkozó ösmereteket álta-
lánosságban és lényegében tisztába hozza, de egyúttal beösmerem,
hogy további teendket is hagyott maga után örökül. Ezek közé tarto-
zik a még fennmaradt s enumeratiómban kijelölt kételyek felderítése
;
azután Erdély számos vidékének, különösen i)edig a keleti és délkeleti
vidékeknek tüzetesebb növénytani átkutatása ; ilyen továbbá a részle-
tes növénygeografiai adatok szakszer gyííjtése, a kiválón erdélyi
növényfajoknak kísérleti tenyésztéssel egybekötött tanulmányozása,
valamint a már megteremtett kritikai alapon egy diagnózisos tíorisz-
tikai m megalkotása.
Adja Isten, hogy a tudományos ismeretek iránt való lelkesültség
és ügybuzgalom, s a tehets körök érdekld figyelme és támogatása
mennél elbb a teljes megoldás révébe vezessenek ; adja Isten, hogy
az egész Magyarföld edényes növényeirl, st az ezen enumerátióban
föl nem karolt edénytelen kryptogamokról is, oly klasszikus diagnó-
zisos mvet lássunk mielbb, mely a tudományos érdekek szolgálata
mellett a gyakorlati életnek is hasznos adatokat szolgáltasson.
Aradon, 188."). okt. !2.
Dr. SlMONKAI La,jos
föreáliskolai tanár.
IRODALMI ES HERBARIÜMI FORRÁSOK.
A JELEK MAGYARÁZATA.
(Literahirae heibariorumque fontes, nec non abreviationes.)
MNL. = Magy. Növ. Lap. = Magyar Növénytani Lapok, szerkeszti és
kiadja dr. Kanitz Ágost.
ÖBZ. = ( )st. bot. Zeit. = Oesterreichi.-scbe botaniscbe Zeitscbrift, redi-
girt von Dr. Alexander Skofitz.
VSV. = Verb. sieb. Ver. = Verbandlungen und Mittbeilungen des sie-
benbürgiscben Vereius ftír Naturwis.seiiscbaften zu Hermaunstadt.
ZBG. = Zool. bot. Ges. = Verbandlungen der k. k. Zoologiscb-Botani-
scben Gesellscbaft in Wien.
*. — Azon auctor neve felett áll, ki a növényt Erdélybl elször közié
biztosan [Ponitiiv supra nonien illins Auctoris, qui speciem primiis
e Transsilvania publicavit.]
! — Láttam az illet lelöbelyen, ba a lelöbely után áll ; vagy láttam az
illet auctor eredeti i^éldányát, ba auctor neve után áll. [Vidi isto
loco
;
post nominem auctoris signiíicat specimen autbenticum auctoris
me vidisse] .
[!] — Magam szedtem. [Ego ipse légi.]
olyószáni. — Az Erdélyben bonos fajok folyószámmal vannak ellátva.
[Species spontanea- numero ordinario sünt pra?dita?.]
f. — E jegy, ba a növény nevének folyószáma eltt áll, azt jelenti, bogy
kétes, vájjon az illet növény terem-e vadon Erdélyben ; ba pedig
folyószám nélkül áll növények neve eltt, akkor azt jelzi, bogy ama
növények vagy csak termesztetnek, vagy tévesen közlöttek. [Significat
ante uumerum ordinarium, plantam esse apud nos dvibiam ; sine nu-
mero, — plantas cultas aut errore e Transsilvania publicatas.j
Fajuk, alfajok, rarictdsok. — Fajokat, alfajokat (subspecies) és vari-
etásokat (válfaj, változat) különböztetek e munkámban. A subspeciesek,
vagy én szerintem siibtilis-speciesek, rokonfajukkal egyazon folyószámot
kapják és teljes fajnevet viselnek, miként azt már Nymán Conspectusában
találjuk : míg azonban Nymán csillag (*) alatt csatolja a subspecieseket
rokonaikboz, addig én a rokonfaj folyószáma alá belyezett a, Ji, c, . . .jel-
zéssel fejeztem ki a kapcsolatot. [Species subspecies et varietates in opus-
culo boc distinguuntur. Subspecies Auctorum— a me potius sjiecie-'i-suhtües
apellatse — sub uno niimero cum eorum typo conjunguntur et nomine
specifico salutantur, sed non eodem modo quam apud Nymán «Conspectus
Ü. europi), idest non asterisco ("'') notantur, ver litteris a, h, c . . .. numero
communi subscriptis coordinantur.]
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Andrae Karl Justus dr. A palseontologia professzora a bonni egyetemen.
Szül. Naumburgban Poroszországban, 1816 nov. 1., elli. Bonnban 1885
máj. 8. — Erdélyben 1851 -ben botanizált, számos ós nagy kirándulást
téve, s többek közt Scbur-ral is tett kirándulásokat Kastenholznál és
Bráza havasain. Közleményei igen alapos tanulmányok.
Amlrae Bot. Zeit. — Botaniscbe Zeitung, liei'ausgegeben von Scblechtendal
und Molil, Berlin 4'^ folyóiratban : Beitráge zur Keuntniss der Flóra
des südlicben Banats, der banater Militárgi'enze und Siebenbürgeus.
XI. (1853) 409, 435, 456, 471. — XIII. 289, 305, 321, 701, 7.38, 806,
820, 861, 897, 913. — XIV. 49, 65, 111, 202, 243.
Andrae Ilíudr. Zeit. — Leipziger Illustrirte Zeitungban : Der Butscbetscli
bei Kronstadt und Skitl a Jalomnicza, eine Alpeuwauderung in Öieben-
bürgen. XXII. (1854 apr. 15) nro. 563. — Egészen át vau véve s
közölve a Verbaudlungen und Mittbeilungeu des siebenbürgischen
Vereins für Naturwiss. VI. (185.5) 40.
Andrae AbJi. Natnrf. Ge.s. Halle. — Abliaudlungen der Naturforscliendeu
Gesellschaft zu Halle I (1854) viertes Quartal p. 55—84: Bericlit über
eine im Jabre 1851 uuternommene geognostisclie Pieise durcb die süd-
liebsten Punkte des Banates, der banater Militárgrenze und Sieben-
bürgeus. — Kivonatban közölve van : Verbaudlungen uud Mittbeil.
des siebenb. Vereins IX. (1858) p. 98, 114, 128.
Appel .Iosef. Lovag és cs. k. rnagy, ki egykor Marosvásárlielytt tartózko-
dott, s mint füvészked egyes adatokat szolgáltatott a Fuss Flóra trans.
excurs. számára.
Baier Anton tanár. — Oester. botau. Zeitschrift, redigirt von Skofitz
XXXIII. (1S83) p. 327—28: Die Heimat des gemeinen Flieders. — Uj
adatot nem tartalmaz.
Balog Júzsef dr. med. — luauguralis értekezésében, melyet Benk József-
nek ajánl, lelhely nélkül van neháuy erdélyi növény tárgyalva.
Baloff Spec. — Specimen inaugurale botanico medicum sisteus prsecipuaa
plantas in M. Transsylvania; Priucipatu spoute et sine cultura prove-
uientes, ae ibidem usu receptas. Lugduni Batavorum. 1779. 4°. 37. p.
Barabás József helv. bitv. lelkész Egerbegyeu. Gyjteményét átnéztem.
Barth Josef. Ág. hitv. lelkész Hosszú iszóu. Erdély igen tevékeny s nagy
növénycserét z füvésze. Szül. Tábláson, Berethalma mellett, 1833.
okt. ló.
Barth Arcli. — Arcbiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. Neue
Folge. Hermanustadt, 8° folyóiratban : Systematiscbes Verzeichniss
derjenigen Pflanzen, welche der Gefertigte auf mehreren Excursionen
in Siebenbürgen im Jabre 1876 gesammelt hat. XV. (1879) 105.
Barth MNL. — Magyar Növénytani Lapok, szerk. és kiadja Kauitz Ágost,
Kolozsvártt, — folyóiratban: Ephedra Erdélyben. I. (1877) 49.
Barth OBZ.— Österreichische Botaniscbe Zeitschrift, redigirt von Skofitz,
Wien, — folvóiratban : Correspondenz -közlés. XXI. (1871) 103;
XXII. 270.
Barth YSV. — Verbaudlungen und Mittheiluugen des siebenbürgischen
Vereins für Naturwisseuschafteu zu Hermaunstadt, Hermanustadt,
8^ folyóiratban : Systematische Aufzáhlung der im grossen Kockel-
thale zwischeu Mediasch uud Blasendorf wildwachseuden Pflanzen.
XVII. 43. — XVIII. 21, 47, 64. — Eine botaniscbe Excursion auf das
Vorgebirge Piatra Csáki bei Fels-Gáld im Unteralbeuser Comitate,
ausgeführt am juh 1868. — XIX. 139. — Polygala sibirica L. eine für
Siebenbürgen neue Pflanze. Entdeckt am Hoíieu-Berg bei Scholteu
(Szász-Csanád) im Unteralbeuser Comitat in Siebenbürgen. XXI. 44.
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Baumgartkn Johannes Christianus Gottlob. — Erdély els nagyérdem
botanikusa. Szül. Li;kau-on Lausitzban 17().5 apr. 7. ; élete javát mint
Segesvár hírneves physikusa egyszersmind Erdély flórája kutatásával
tölte ; elli. Segesvárott 1843 dec. 29.
Baumg. En. — Énumeratio stirpium Magnó Transsilvania? Principatui
prseprimis indigenarum in usum nostratum botanophilorum con-
scripta, iuque ordinem sexuali-naturalem concinuata. S°. — Tom.
I—III. Viudobonfe 1S16 ; tom. lY. curante M. Fuss, Cibinii 1846. —
Em mint korszakának magaslatán álló kitn fvészt mutatja be
szerzjét, iigj' hogy e m, bár leírásai nagyrészt idegen mvekbl
vannak átvéve, és vannak egyes hibái is, mind a mellett Erdély flórá-
jának korszakalkotó alapmve, s napjainkig legfbb forrása. Enume-
ratiójának megírása végett Baumgarteu Bécsbe utazott fel jegj'zeteivel
s ott évhosszant használta az irodalmi és herbái'iumi segédeszközöket.
Mivel tehát herbáriuma nélkül írta meg mvét, nem csodálható, hogy
abba tévedések kerültek be.
Baumg. enumeratiójából szedték ki az Erdélyre vonatkozó adatokat
a «Dissertatio Inauguralisn-ok írói, — ilyenek:
BocK JosEF dissertatiója : Plantarum, secundixm PharmacopK-am austria-
cam anni 1820 ofíicinalium, quot quot in Magnó Transsilvanite Prin-
cipatu sponte proveniunt descriptis, Linnpeo et prfesertim Thunbergio
duce in systema sexuaii-artificiosuni concinnata. Cibinii, 1832, 8°,
VI. 58 p.
CzoMPÓ JoHANN : Dissert. inaug. de Euphorbiaceis Hungáriáé, Croatiae,
Transsylvaniáé, Dalmatiae et Litorahs Hungarici. Pest, 1837. 14 p.
Feüeregger Carolus : Dissert. inaug. de Valerianeis Hungáriáé, Croatiae,
Transsylvaniíe, Dalmatise et Litoralis Hungarici. Pest, 1837. 8°,
VIII. 30 p.
Grész Johann: De Potentillis Hungarise, Transsylvaniáé, Croatia?, Dal-
mátig et Litoralis Hungarici. Pest, 1837. 8°, 30 p.
Sadler Michael : Specimen inaugnrale sistens synopsin Salicum Hunga-
rie, quam annueutibus maguifico dominó pra?side et directore specta-
bili dominó decauo etc. Pestini 1831. 8°, 33 p.
Baum<i. Herli. — Baumgarten nagyon fontos növénygyjteménye, mely az
1851 -ik év elején, a kultusz-minisztérium intézkedése folytán. Fuss
Michael által Segesvárról Nagy-Szebenbe lett átszállítva, hogy ott a
«Siebenbürgischer Vérein für Naturwissenschaften» gondozása alá
kerüljön. Késbb, mintegy, nyol ez év multán, a nagyszebeni kir. fgyni-
nasiumnak adományozá Felsége. Ezen utóbbi helyen van manap is
jól konzervált állapotban, — de sajnos több originaléjától megfosztva.
Hiányai azon idközben támadtak, midn leltározás nélkül a «Sieben-
bürgischer Vérein für Naturwsseuschaften» gondozása alatt állott ;
ezért a hiányzó originalék fkép Schur gyjteményében találhatók.
Viszont Schurtól szedett számos növénypéldányt is találunk benne,
melyek vignette-jök szerint mind az 1850-es években vannak szedve, s
így jóval Baumgarten halála után kerültek oda.
Baumg. Mant. — Joh. Christ. Gottl. Baumgarten Euumerationis stirpium
Traussilvania? indigenarum Mantissa I. auctore Michaele Fuss jíro-
fessore cibiuensis. Cibinii 1846. 8°, 112 p.
Bayer N. Joan.
Bayer ZBtí. — Zoologisch botanische Gesellschaft in Wien közleményei-
ben • Monographia Fili» generis. XII. (1862) p. 3—62.
Beck GiJNTHER dr. — Custos Bécsben a Naturhistorisches Hof-
museum-nál.
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Beek Inulae. — Inula? Európa;. — Megjelent : Denkschriften der Matbe-
matiscli-Naturwissenschaftlichen Classe der kaiserl. Akademie der
Wisseuscbafteu in Wien, 4°, tom. 44. p. áS3—339, tab. I. — Külön-
nyomatban : Wien, 4°, ISSl. 59 p. tab. I.
Beck ( )BZ.— Österreicbiscbe botauiscbe Zeitscbrift, redigirt vonSKOFiTZ :
Ueber Innia bybrida Baiungarten. XXXIII. (1883) 141.
Benkö József, Középajtai és Arkosi. — Lelkész, majd professzor. Szül. Bar-
dóczon a Székelyföldön 1740 decz. :20., elb. Kis-Ajtán 1814 decz. 28. —
O írá az els füvészeti adatokat Erdélybl ; azonban közlései lelbely
nélkül, csak általánosságban vannak tartva, s ezért alig idézbetö. —
(Epilobium Benköiauum.)
Benkí'í Trans. — Transsilvania, sive Magnus Ti'anssilvania; Principatus,
olim Dacia mediterranea dictns, orbi nondum satis cognitus, nunc
miiltifariam et strietim illustratus. Vindobonte. 1778. 8°. — Két kötet
(tom. II.). Az els kötet 103— 11.5. lapján az Erdélyben tenyésztett
növények; a 11.5
—
HG. lapokon pedig az önként termk vannak részint
felsorolva, részint megjegyzésekkel is kisérve.
Bergleiter Gusztáv, ellenr a város pénztáránál Nagy-Szebenben.
A 927-ik számot gyjtötte a Fnss Herb. Norm. Transsilvanicum-jába.
BiELZ Ern Alfréd. A Magy. Tud. Akadémia levelez tagja s nyugalma-
zott m. kir. tanfelügyel. Jeles természetbúvár, fleg zoológus ; Scbur-
ral a Eundreise-ban vett részt, mint a uagy-szebeui Vérein für sieb.
Naturw.-nak akkori titkára. Szül. Xagy-Szebenben 18!27 febr. 4.
Bieh VSV. — Verbandlungen und Mittheil. des siebenb. Vereins für Na-
turw. zu Hermannstadt — folyóiratban : Xaturbistorische Eeiseskiz-
zen. III. 171, 187. — Vereinsnacbricbten. III. 99; V. 173; VIII. 81 ;
IX. 17 (Fr. Fronius: Die Eeise auf den Surul) ; XIV. 130. — Excur-
sionen in Siebeubürgen. XX. 11, 41, 4á, 46.
Bieh l'icisi'h. — Eeisebucb für Siebeubürgen, nacb eigenen zablreicben
Eeisen und AusÜügen in diesem Lande verfasst. Hermannstadt. 1881.
Kis 8=. VIII, 296 p.
Bielz Landk. — Handbuch der Laudkunde Siebenbürgens, eine physika-
lisclistatistiscb-topograpbiscbe Besebreibung dieses Landes. Her-
mannstadt. 8'=, 1857. VIII. 614 p.
Blocki Bronislaw. Segédtauár Lembergben az erdészeti akadémián.
Blocki OBZ. Österreicbiscbe Bot. Zeitscbrift, redigirt von Skofitz,
Wien 8"', — folyóiratban : Bemerkiingen über einige Püanzen des
Scburscben Herbárium Transsilvanicum XXXI. (1881) 145.
Bluff et FiNGERHUT : Compeudium floraj genaianicce ed. II ( 1836—38)
II. vol., mvében a magyarországi, s így erdélyi növényeket is fel-
veszi, oly formán, mint Eeicbenbacb a «Flóra germania? excurso-
. i'ia»-ban.
BocK József. (Lásd Baumgarten-nél.) Egy-két adatot közöl tle Fuss Mi-
hály a Flóra trans. excursoria-ban.
BoissiER Edmond. Nagynev helvét botanikus. Szül. Généve-ben, 1810
máj. 10; elb. Valeyres-ben 1885 szept. 25-
Boiss. Eh Orient. — Flóra Orientális sive enmneratio plantarmn in Oriente
a Gr»cia et Aegypto ad Indiíe fines hucnsque observatarum. Genevse et
Basiba?. 8°.Vol.L 1867,n. 1872,IIL 1875, IV. 1875—79, V. 1882—1884.
BoNNET Eduárd dr. — Histoire du Sclerantbus uncinatus Schur. — Külön-
nyomat 8'', 13 p,
BoRBÁs Vincze dr. pbilos. — Freáliskolai professzor Budapesten és 1880
óta egyetemi magán-professzor ugyanott. Számos muukáil)an itt-ott
egy erdélyi növényrl is szól. — Szül. Ipoly-Litkén Nógrádmegyében,
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1844 jul. 29. — Erdélyt is érint közleményei közül nem tartalmaz-
nak idézhetöt a következk :
1. Az asyngamia (virágzásbeli sietség v. késedelem) jelentsége i'ij
fajok képzésére. Budapest, lS7(i. 4°, 12 p. — Különnyomat a «Termé-
szet» czím folyóirat 187G-ik évi 1-s és 2-ik számaiból.
2. A Magyar Növénytani Lapok-ban Kolozsvártt megjelent két
czikke : Viselhetik-e különböz növények ugyanazon nevet. I. (1877)
50. — Az luula Csatói és I. bybrida érdekében VII. 39.
Borb. Bot. Monatssrhr. — Deutsche botaniscbe Monatsschrift, herausg. von
Dr. G. Leimbach, Sondershausen, S'^ folyóiratban : Etwas über Orchis
saccigera Brogu. I (18*^3) 65.
Borb. Bot. Zeit.— Botaniscbe Zeitung, redigirt von A. de Bary et G. Kraus,
4'^, Leipzig, folyóiratban : De Iridibus nonnuUis prsecipiie Hungaricis.
1877, p. 473. — Kurze Bemerkungen über einige Thlaspi Originalien,
1878, p 305.
Borb. Vcrh. Ver. Bramhnh. — Verhandlungen des botanischen Vereins für
die Provinz Brandenburg und die angrenzenden. Lander. Berlin, 8^
folyóiratban : Bemerkungen über die Verbascum-Arten und Hybriden
des Banates. XVII. (1875) p. 58—64. Különnyomat. 8-', 7 p.
Borb. Ccntralb. — Botanisches Centralblatt, herausgeg. von Uhlworm und
Behrens : De distributione geographica formarum Orcbidis laxiflorae
Lam. per. Hungáriáin. 1S82. Nro. 50.
Borb. Értéhez. — Értekezések a temiészettudományok körébl, kiadja a
Magyar Tudományos Akadémia Budapest. 8^, — kiadványokban :
Florisztikai adatok különös tekintettel aKoripákra, IX.k./XV. sz. (1879)
64 p. — A hazai Epilobiumok ismeretéhez. IX. k./XVI. sz. (1879)
34 p. — Az elzöldült Szarkaláb mint morphologiai útmutató.
XI. k./XVI. sz. (1881) 46 p. Egy táblával. — Az Aquilegiák rendszere
és földrajzi elterjedése. XII. k./VI. sz. (1SS2) 19 p.
Borb. MXL. — Magyar Növénytani Lapok folyóiratban : Kis jái'ulékok
Erdély flórájához. IX. (1885) 59.
Borb. Köziem. Mathematikai és Tei-mészettudományi Közlemények, íisidja. a
Magyar Tudományos Akadémia. Budapest. 8'^, — kiadványokban :
Ujabb jelenségek a magyar-flórában. XII. (1875) 75. — Észrevételek
és Phytographiai megjegyzések Janka Viktor «Adatok Magyarhon dél-
keleti flórájához stb.» czím czikkére. XIII. (1876) 25. — Adatoka
sárga virágú szegfüvek és rokonaik systematikai ismeretéhez. XIII.
(1876) 186. Ugyanez megjelent az: Abhandlungen des botanischen
Vereins der Provinz Brandenburg XIX. (1877) évfolyamában,
p. 1—29. — Adatok Arbe és Veglia szigetek nyári flórája közelebbi
ismeretéhez. Három táblával. XIV. (1876) 365. — Dr. Haynald L. érsek
herbáriumának harasztféléi. XIV. (1877) 437. — Vizsgálatok a hazai
Arabisek és egyéb Craciferak körül. XV. (1878) 145. — Florisztikai
közlemények. XV. (1878) -^'65. — A Magyar birodalom vadon term
Rózsái monographiájának kísérlete. XVI. (1880) 305.
Borb. Linn. — A Linua?a folyóiratban : Pteridophyta herbarii Dris L. Hay-
naldi Hungarica. XLII. (1878—79) 203. ' ,
Borb. MTE. Mathematikai és Természettudományi Értesít, kiadja a Ma-
gyar Tud. Akadémia — kiadványokban : Florisztikai Közlemények,
1882. 8. p. Különnyomat.
Borb. ÖBZ. — Österreichische Botaniscbe Zeitschrift, redigirt von Sko-
fitz, Wien, 8°, — folyóiratban : Epilobium Kerneri Borb. XXVI. (1876)
17. — Eine ungarische Crucifere mit vierfácheriger Frucht. XXIX.
246. — Ueber einige Epilobien. XXIX. 182. — Weitere Beitráge zur
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Kenntniss der verwachseneu Blátter. XXIX. 398. — Roiipa anceps.
und R. Sonderi XXXII. 42. — Literatmbericbt. XXXII. 237 ; XXXIII.
269. — Correspoudenz-közlés : XXVIII. 278. 310 ; XXIX. 101, 134,
201 ; XXXII. 105, 342. ; XXXIII. 30 ; XXXY. 75.
Borb. Termeszét. — Természet, népszer lap természettudományi s föld-
rajzi ismeretek terjesztésére. Budapest, 4°, folyóiratban : A magyar
korona nebány Hieracium formájáról. 1878, p. 25.
Borh. Term. Közlni/. — Természettudományi Közlöny, kiadja alv. M. Ter-
mészettudományi Társulat. Budapest. 4'^, — folyóiratban : Vad Boglár-
kák (Rauunculus) teljesedve. XI. 33. — Uj Gyékényfaj Budapest kör-
nyékérl XIV. (1882) 21 G.
Borh. Term. Fz. — Természetrajzi Füzetek folyóiratban : Scbur lembergi
herbáriumának erdélyi Verbascumai. IX. (1885) 272.
Borh. ZBG. — Verbandluugen der k. k. Zoologisch-botaniscben Gesell-
schaft in Wien. Wien 8^, folyóiratban : Symbol» ad pteridograpbiam
et Cbaraceas Hungarite pra^cipue Banatus. XXV. (1875) p. 781—796.
Brandza D. dr. — A növénytan tanára Bukarest egyetemén, s ugyanott a
füvészkert és botanikus múzeum igazgatója. — Müve, mely Erdélyt
alig érinti, a következ : Prodromul floreí Románé sau enumei'atiunea
plantelor páná abtádi cnnoscute in Moldava si Valacbia. Bucuresci
1879—1883. 8°. LXXXIV, 568 p.
Brassai Sámuel. Egyetemi tanár Kolozsvárott ; ma már nyugalmazva.
Széles körben ismert tudósunk. S?.ül. Toroczkón, 1798.
Bras. MX.L. — Magyar Növénytani Lapok, szerkeszti és kiadja
Kanitz A. Kolozsvártt. 8°, — folyóiratban : Egy pár kis curiosum. I.
(1877) 129.
Bras. a Linna?a folyóiratban : XXXIV. (1865—66) 462 : Orobus canescens
L. fii. und was sonst nocb dazu gebört. Nach dem ungariscben Origi-
nal-Maniiscript von Sámuel v. Brassai, Director des siebenbürg. Lan-
desmuseuis etc, übersetzt von ('tto Hermán und tlieilweise vom
Verfasser selbst.
Bras. Flóra. — Flóra oder Botan sebe Zeitung, lierausg. von der k. bota-
niscbeu Gesellscliaft in Regensburg. Regensburg, 8°, — folyóiratban :
Botaniscbe Miscellen aus Siebenbürgen. XXI. (1838) I. 305.
BucHENAU Franz. Reáliskolai igazgató Brémában.
BucJimati Junc. — Kritisclies Verzeicbniss aller der bisjetzt bescbriebenen
Juncaceen, nebst Diagnosen neuer Ai-ten. Bremen. 1880. 8°, 112 p.
Celakovszky L.4DISLAUS dr. A növénytan egyetemi professzora Prágában,
Csebországban.
Cel. Flóra. - Flóra oder Botaniscbe Zeitung 1883 p, liO, 145, 165 : Ueber
^ einige Ai'teu, resp. Rassen der Gattung Tliymus.
Cel. ÖBZ. — Oesterreicbiscbe l)otaniscbe Zeitschrift, i-edigirt von Sko-
fitz, Wien, 8°, — folyóiratban : Pbytograpbiscbe Beitráge [Hypericum
Transsilvanicnm ÓeL] XXIV. (1874) 138. — Botaniscbe Miscellen
XXIX. 361.
Christ Hermann, a Flóra oder Botaniscbe Zeitung 1875. p. 298, — a Eosa
coriifüliát említi Erdélybl.
Cöató János. — Alsó-Febérvármegye alispánja (1874 óta) Nagy-Enyeden,
és szorgalmas természetbúvár. Szül. Alvinczen 1833 ápr. 11. — Mun-
kái és berbáriuma számos adatot szolgáltatnak.
Csaté OBZ. — Oesterreicbiscbe botaniscbe Zeitscbrift, redigirt von Sko-
fitz, Wien. 8°, — folvóiratban : Correspondenz-közlések : XXIII. 100;
XXIV. 224, 251, 253'; XXVI. 279.
Csató MNL. — Magyar Növénytani Lapok, szerkeszti és kiadja Kanitz A.
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Kolozsvávtt, S^, — folyóiratban : Nevezetesebb jelenségek Nagy-Enyed
környékéuek virányában. í. 22, 38. — Észrevételek dr. Simkovics
Lajos luula hybrida czím czikkére. VII. 2)!. — Adatok a Juniperus
Sabiuának hazánkau való elterjedéséhez. IX. (1885) 97. — A Mluha
nev tó és viráuya. IX. 1.
Csató (_^iliiuj. — A Cibiujézer s környez begyeinek viránya. Pest. 1870. 4°,
p. 308. — Megjelent a Magyar üm'osok és Természetvizsgálók XlV-ik
naggyülésének történeti vázlata és munkálataiban.
Csató Erii. Máz.— Az Erdélyi Múzeum-Egylet Evkönyvei-ben, Kolozsvárit.
4°: A Retyezát lielyviszo.iyi é? természetrajzi tekintetben IV. k.,
II. füzet (18V)8) 72. — A Sztrigy mentének s mellékvölgyeinek termé-
szetrajzileírása. Koszorúzott pályam. VI. (1873). Különnyomat, 39 p.
Csató Szekdcsrl(/i/.— A Székácsvölgy flórája és madárfaimája. Eger. 18Ü9.4'-'.
254. — Megjelent a : Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XlII-ik
nagygylésének történeti vázlata és munkálataiban.
CsERNi Béla dr. philos. A ka,th. fgymnasium rendes tanára Gyulafebér-
vártt. Szül. Nagy-Szebenben, 1842 aug. 12.
Csenii Gi/idqf. — Gyulafehérvár környékének növényzete. Gyulafehérvártt,
1879. S'-', 34 p. — Megjelent a : Gyulafehérvári róm. kath. Nagy-gym-
nasium értesít jé-ben az 1878/9 tanévrl.
CzETZ Antal. Elbb keresked Deésen, majd 1850-töl kezdve magánzó
Gántson. Szül. Deésen, 1801 okt. 21 ; elh. Gántson 1865 ápril 2-5. —
Szenvedélyes fvész volt 1840-töl kezdve, s nagy és szép gyjtemé-
nyét az Erdélyi Múzeum-Egyletnek hagyta örökül, mely ma az egye-
temi gyjteménynyel van egyesítve és szépen conserválva Kolozsvártt.
Czetz. Erd. Múz. — Az Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyveiben, Kolozs-
vártt. 4° : Azon növények névlajstroma, melyeket én (Czetz) kaptam
és szárítottam lS.50-tf fogva. VI. k. I. füz. (1872) 10, — hol azt Her-
mán Ottó közli «Czetz Antal Emlékezete» mellékletéül.
De Candolle Augustin Pyramus. (Szül. Genéve 1778 febr. 4. elh. ugyan-
ott, 1841, szept. 9.) és fia De Candolle Alphonse Louis Pierre Pyra-
mus. (Szül. Paris, Í806, okt. 28.)
D. C. Prodr. — Prodromus systematis naturális regni vegetabilis (1824
—
1873). I—VII. Aug. Pyr; VIII— XVII. Alph. L. Paris. 8°.
D. C. Mono(/r. — De Candolle Alphonse et Casimir : Monographise Pha-
nerogamarum I—IV. (1878— 1883) Parisiis. 8°.
D. C. — Mouographie des Campanulées. Paris 1830. 4°, 384 p. 20 tab.
Decaisne M. J. — Nouvelles Archives du Museum d'histoire naturelle,
Paris, 4°, évkönyvekben : Monographie des genres Ligustrum et Sy-
ringa. XII. (1879)- p. 1—45.
DiETZ SÁNDOR. — Asszistens a budapesti tudomány-egyetem növénytani
tanszékénél. — Mve : Rügy és levélkulcs a Magyar-birodalomban
honos és honosított fás növények meghatározására, a szövegbe nyo-
mott Ki fametszet ábrával, Budapest, 1882, 8°, 100 p. — Különnyomat
az «Erdészeti lajiok» XXI-ik évfolyama I. füzetébl. — Speciális lel-
helyeket nem tartalmaz.
Diószegi Sámuel debreczeui prédikátor és Fazekas Mihály müve, a «Ma-
gyar Füvészkönyv», melly a két magyar hazábann találtatható növevé-
nyéknek megesmerésére vezet a Linné alkotmánya szerént. Els rész.
Debreczenben. 1807. 8^. XVI, 608 p. — Erdély növényeinek felsoro-
lására és meghatározására is kiterjed ugyan ; de lelhelyeket nem
említ, st az egyes növényeknél általánosságban sem jelzi, melyek
jönnek el Erdélyben.
Emerich Martin. — Elbb gyógyszertáros, most magánzó Szászrégenben.
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Tartózkodása belyéu botauizált, s mint ilyen egy kéziratot küldött be
Szászrégen flórájáról Fuss Micbaeluek, ki azt Flóra trans. excursoriá-
jában értékesíté.
Engler Adolf dr. — Egj'etemi professzor, elbb Kiel-ben, most Berlin-
ben. — Egyik kiváló mve : a «Versucb einer Eutwickelungsgeschicbte
der Pflanzenwelt, insbesondere der Florengebiete seit der Tertiárpe-
riode» Erdély flóráját illet érdekes fejtegetéseket is tartalmaz.
Enyler in LK ('. Mon<M/r. — De CandoUe «MonograpbiEt Pliauerogama-
iiim» kiadványaiban: Arace*. II. (1879) 681 p. Anacardiaceíe (1883)
171 p.
Engler Sa.r. — Monogi-apbie der Gattung Saxifraga L. Breslau, 1873. 8°,
' 292 p. tab. I.
Ercsei József, téglási. — Mérnök, Tordamegye erdöfelügyelje és bites
táblabírája volt. Szül. 1792; elb. Tordán, 1868 mái'czius 8.
Ercsei Tárd. Nemes Tordamegye flórája. Kolosvártt, 1844. 8°, 182 p. —
Tele van részint téves adatokkal, részint olyanokkal, melyeket tudo-
mányos név és speciális lelöbely nélkül közöl. Növénj'gyüjtemény
nem maradt utána, st barátjának Nagy Lajosnak berbáriimia is, bol
(gyes kételyeket fel lebetett volna deríteni, az lS48-iki szabadságbarcz-
ban elpusztult. Ezért adatait részint az újabb irodalmi fon'ások,
részint saját tapasztalataim alapján törekedtem belyreigazítani.
Falck a. — Svéd botanikus, ki lS70-ben Erdélyben botanizált, mely útjá-
ból betegen ért baza, s fiatalon elbúnyt. Szárított növényeket láttam
tle Haynald érsek berbáriumában.
Feichtinger Sándor dr. med. Esztergommegye forvosa, most reáliskolai
igazgató Esztergomban.
Feicht. Köziem. — Matbematikai és Természettudományi Közlemények,
kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 8°. — kiadvá-
nyokban : Kraszamegye és környéke flórájáról. IX. (1873) -55. — Eész-
letes jelentés az 1872. tett társas kiránduláson észlelt Fészkesekrl. X.
(1873) 77.
FiLTscH EuGÉN. — Ág. liitv. lelkész Nagy-Szebenben.
Filtsch ^'SV. Verbandlungen und Mittbeilungen des siebenbürgiscben
Vereins für Naturwissenscbaften zu Hermaunstadt. Hermannstadt,
8°, — folvóiratban : Ferienreise in das Siebenbürgisclie Erzgebirge.
VIII. (1857) 147.
Flóra, oder allgemeine botaniscbe Zeitung, berausg. in Eegensburg, 8^, —
folyóiratban : Tudósítás a « Versammlung der Naturforscber und Aerzte
zu Hamburg im Jabre I830i)-ról XIV. (1831) a. 67. Syringa Josiksea,
1. c. 399.
FocKE WiLHELM Olbers. — Die Pflanzen Misclilinge, ein Beitrag zur Bio-
logie der Gewácbse. Berlin, 1881, 8°. 569 p. Nincsenek benne új
leletbelyek, sem szemléleten alapuló positiv Ítéletek Magyarország
flórájáról.
FouRNiER M. EuG. — Monograpbie du génre Hesperis. Megjelent: «Bulle-
tin de la Société botanique de Francé.» Paris 8^. XIII. (1866)
p. 326—361.
Freyn Josef. — Vasúti mérnök ; az 187Ü-es évek els felében bazánkban,
most Csebországban. Szül. Prágában Csehországban 1845 dec. 7.
Freyn Köziem. — Slatbematikai és Természettudományi Közlemények,
kiadja a Mag;^-ar Tudományos Akadémia, Budapest, S"*, — kiadványok-
ban : Az 1871—73. évben Magj'arország keleti részeiben g^'jtött növé-
nyek jegyzéke. Freyn József vasiíti mérnök német kézirata után közli
dr. Bórbás Vincze. XIII. (1876) 65.
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Freyn OBC. — Oesterreichische botauisclie Zeitschrift, redigirt von
Skofitz, Wien, S°, — folyóiratban : Ueber einige PÜanzen insbesondere
der östeiT. ungar. Flora. XXVI. 2l27, 405. — Correspoudenz-közlés :
XXXY. 34, 75.
Fries Elias Magnus. Egyetemi professzor volt üpsalában. Szül. Femsjö-
ben Smolandban, 1794 aug. 15 ; elh. 1878 febr. 8.
Fries Epicr. — Epicrisis generis Hieraciornm. Upsalise, 1862. 8°. IfiOp. —
Ex Upsala Universitets Arsskrif. ]Matliematik och Naturvetenskap.
ínes Syitib. — Symbolpe ad históriám Hieraeiorum. Upsalife 1848. 4°.
22(1 p. — Ex N. Actis Reg. Soc. scient. Vol. Ups. XIII—XIV.
Fronius Friedrich Franz. Elbb professzor az ág. hitv. gymnasiumánál
Segesvárott ; majd ág. liitv. lelkész Szt.-Agotbán. Szül. Szász-Nádasdon
Küküllömegyébcn 1829 jau 9; elh. Sz.-Agothán 1886. febr. 14.
Fro. YSV. — Verhaiidlungeu und Mittheilungen des Siebenbürgischen
Vereins für Naturwisseuschaften zu Hennannstadt. Hermannstadt,
8°, — folyóiratban: Zwei botanische Excursionen, VI. (1855) 187. —
Beobachtuugeu wáhrend des Jahres 1855 (és folytatólag 1856) über
periodische Erscheinungeu im Thier- und Pflauzenreihe aus der Um-
gebuug von Schássburg. VII. 10, 197. — Eine naturhistorische Excur-
sion auf den Kegoi. VII. 119. — Ein Ausflug auf die Hargitta am
1. Juui 1857. VIII. 102. — Eine naturhistorische Excursion in das
Szeklerland im August 1857 ausgeführt. IX. 77. Ez utolsó csak kivonat
a szerz alább következ közleményébl : l^ro. Arcli. jelzés alatt.
Fro. Schassb. — Flora von Schássburg. Ein Beitrag zur Flora von Sieben-
btirgen. Kronstadt. 1858. 8°, 95 p. — Tartalmazza ezt a : Program des
evangelischen Gymnasiums in Schássburg und der damit verbundenen
Lehranstalten, zum Schluss des Schuljahres 1857/8.
Fro. Karjiat. T Vr. — Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpaten-Vereins.
Hermannstadt, 8°, — évkönyvekben : Zur ^Characteristik der sieben-
bürgischen Karpatenílora. I. (1881) 124. — Általánosságban van tartva,
alig pár lelöhelylyel.
Fro. Arcfi. — Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. Neue
Folge. Kronstadt. 8°, — folyóiratban : Zwei Tagé auf dem Szuru imd
sechs Tagé im Szeklerland. Zwei botanische Excursionen. III.
(1858) 141.
Fuss Karl Adolf. Ág. hitv. flelkész volt Nagy-Szebeuben, s a mellett
1867 óta a Siebeubürgischer Vérein für Xaturwissenschaften egylet-
nek elnöke. Szül. 1817 okt. 13. Nagy-Szebeuben; elh. Neudorfon,
1874 július 1. —- Kitn entomologus, ki bátyjával Fuss Mihálylyal
együtt sokat kutatott Erdély-szerte az 183S-tól 1850-ig szünetlenül
szorgalmazott exkursióikon.
Fuss K. F/S'!'. — Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen
Vereins für Naturwisseuschaften zu Hermannstadt. Hermannstadt,
8°, — folyóiratban : Vereinsnachrichten : IT. 172, 196 (Wolftól, de fkép
Schurtól közöl adatokat, melyek Schurban nincsenek kellen s teljesen
idézve.); III. 180.
Fuss K. Arch. — Archiv des Vereins für siebenbürgische Laudeskvmde.
Neue Folge. Kronstadt, S°, -r- folyóii'atban : Bericht über eine Excur-
sion in den Gebü'gen von Tihutza bis Borszék. I. (1853) 389.
Fuss Michael. Elbb tanár Nagy-Szebeuben ; végül ág. hitv. lelkész Nagy-
Csrön s az erdélyi superintendentia vicariusa. Szül. 1814 oct. 5.
Nagy-Szebenbeu ; elh. Nagy-Csrön 1883 ápr. 17. — Erdély flórája
kutatásában és irodalmi összeállításában nagy és lelkiismeretes tevé-
kenységet fejtett ki, s ezért nagy érdemeket szerzett magának. Növény-
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gyjteményét és könyvtárát a nagyszebeni «Siebenbürgisclier Vérein
lür Natiirwissenschaí'ten» örökölte.
Fuss Alt. ArcJi. — Arciiiv des Vereins für siebeubürgische Landeskunde.
Alté Folge, Hermannstadt, S"^, — folyóiratban : Verzeichniss derjeni-
gen Píianzen, welche entweder ausschliesslich, oder docli liauptsácli-
lich in Siebenbürgen wildwachsend angetroffen werden, nebst Angabe
ihres Fundortes nnd der wichtigsten Synonimen. II. (1846) 349. —
Alphabetiscbe Zusammenstellung der sáchsiscben, nngarisclieu, wala-
chischeu und deutsclien Trivialnamen, in Siebenbürgen wildwaclisen-
der oder allgemein cultivirter Píianzen. III. (184S) 177. — Literarisebe
Anzeige [Bírálat : Erchei «Nemes Tordamegye flórája »-ról, ós Stern-
heim «Uebersicht der Flóra Siebenbürgensn-éröl] III. 238.
Fuss Arch. — Archív des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Neue
Folge. Kronsadt, 8°, — folyóiratban : Notiz zur Flóra Siebenbürgena.
L (1853) 101.
Fuss Ftviicht. — Berielit über den Stand der Kenntniss der Phanerogamen
Flóra Siebenbürgens mit dem Schlusse des Jabres 1853. Hermann-
stadt. 1854. 4^, 31 p. Megjelent: a Progi-amm des Gymnasiums A. C.
zu Hermannstadt für das Schuljahr 1853/4.
Fuss In HaidhKjir Bcricht. — Bericlite über die Mittlieiluugen von Freun-
den der Naturwissenscliaften in Wien, gesammelt und lierausgegeben
von Wilhelm Haidinger, Wien. S° mben : Versammlungs-Berichte.
111.(1848)244.
Fuss Öster. Blattér f. Liter. etc. — Oesterreicbische Blátter für Literatur
und Kunst, Geschiclite, Geographie, Statistik und Naturkunde, redi-
girt von I^r A. Adolf Schmidt, W^ien 4"^, — folyóiratban : Ueber die
neuesten Unternelimungen zur Kenntniss der Flóra in Siebenbürgen.
IV. (1847) p. 867—871.
Fuss Tians. — í'lora Transsilvania? excursoria ; munificentia Societatis
pro illustranda Transsilvanise cognitione et Excellentissimi D. Archi-
episcopi Dr. L. Haynald, edidit Societas Naturfe-Curiosorum Trans-
silvanica Cibinensis. Cibinii, 1866. 8°. VIII, 864 p. — Fuss fmve,
melyben az irodalmi adatokat gondosan összegyjté, — de minden
idézés nélkül csak összeírá ; és a melyben a diagnózisokat igen csekély
kivétellel egyszeren idegen íióra mvekbl vévé át. — Em föérde-
mét, az irodalmi adatok összeírásán kívül, a lelkiösmeretes feldolgo-
zás teszi.
Fuss YSV. — Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen
Vereins für Naturwissenscliaften zu Hermannstadt. Hermannstadt,
8°, — folyóiratban :
Herhariuiii nuniiale TranssRccmiatm. — Hat példányban volt ter-
vezve, még pedig : Bécs, Budapest ! Breslau, Gyulafehérvár (nincs
meg ott), Kolozsvár (! de hiányos), és Nagy-Szebea ! herbáriumai szá-
mára. Az egyes centuriák tartalma a Verh. sieb. Ver. következ kötetei-
ben lett közölve : 1-sö centuria XIII. (1862) 140. — 2-ik centuria XIV.
188. — 3-ik centuria XV. 100, 117. — 4-ik centuria XVIIL 180.
—
5-ik centuria XVIIL 255. — 6-ik centuria XIX. 190. — 7-ik centuria
XIX. 204. — S-ik centuria XX. (1869) 162. — 9-ik centuria XX.
178. _ 10-ik centuria XXII. (1872) 38. — 11 -ik centuria XXII. 45. —
Az els 7 centuria szét volt osztható, azontúl azonban nem történhe-
tett az meg, mert a 8-ik centuriától kezdd növény-anyag véletlen
szerencsétlenségbl Fuss Mihály lakásán Girlsau-ban elégett. Szeren-
cse, hogy legalább a Fuss Mihály herbáriumában sértetlenül meg van-
nak azok mind, ki nekem a kérdéses növénj-eket szíves volt megmu-
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tatni. E Herbai'ium Normálé Transsilvanicumot költség szempontjából
kiadta a: Societas Natur£e-Cnriosornm Transsilvanica Cibiniensis ;
máskülönben pedig Fuss Mihály nevéhez fzdik az, ki nemcsak az
eszmét adta hozzá, s nemcsak szerkeszté és összeállítá, — hanem leg-
nagyobb részben (803 számot) saját maga gyjté is össze. — Fuss
Mihályon kívül gyjtöttek még e herbárium számára: Barth Josef
(133 sz.) ; Unverricht Kari (64 sz.) ; Eeckert Dániel (47 sz.); Janka
Victor (íi3 sz.) ; Wolff Gábor (5 sz.) ; Herzog Michael (4 sz.l; Fronius
Friedrich (3 sz.) ; Reissenberger Ludwig (2 számot) ; végi Bergleiter
Gustav, Fuss Kari, Göbbel Fridrich, Kayser Gustav, Kiadni Friedrich,
Platz Friedrich és Sill Ernst, egy-egy számot.
Ueber eiue neue Hepatica (H. transsilvanica Fuss) I. (1800) 83, —
Botauische Kotiz. I. 134. — Bericht über eine Pieise in die nordöst-
lichen Karpathen Siebenbürgens. Y. 93. — Zur Flóra Siebenbürgens.
V. 3, 59 ; VI. 15.5 ; VIII. 170 ; XIII. 17.5, 199 ; XIV. -iS. Ez utolsó czím
alatt tíchott és Kotschy, Heufíel, Grisebach, Andr», Scliur közlemé-
nyei vaunak ösmertetve.
Fuss Crypt : « Systematische Aufzáhlung der in Siebeubürgcn angegebenen
Cryptogamen.» Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde. Neue
Folge. XIV. separata 135 p.
GöBBEL Friedrich. A 8S3-ik számot gyjtötte a Fuss Herbárium Normálé
Transsilvanicum-jába.
Grisebach Heinrich Eudolf August. Nagyhír botanikus, s a göttingai
egyetem egykori tanára. Szül. Hannoverben 1814 ápr. 17; elli. Göttin-
gaban, 1879 máj. 9. — Fmve: «Die Vegetation der Erde» Erdély
flórájával is foglalkozik a növénygeographia szempontjából.
Grish. Iter. — Grisebach et Schenk : Iter Hungaricum a. 1852 susceptum.
Beitráge zur Systematik der uugarischeu Flóra. Berlin, 18.52. 8°,
p. 2'.)1. — Tartalmazza ezt a: Wiegmanu's Archiv für Natur-
geschichte. — Ez az els kritikus, modern florisztikai munkánk, mely
Baumgarten számos téves adatát helyreigazítja. Több új erdélyi növény
leírását is tartalmazza. A bséges anyagot e munkájokhoz Fuss Mihály-
tól és Heufíel Jánostól kapták, mert személyesen Erdélyben úgyszól-
ván nem is botanizáltak. Csupán a Frumószán jártak személyesen
Fuss Mihálylyal, 1852 szeptemb. 19-én, s aztán az szi kellemetlen
idjárás miatt elhagj'ták Erdélyt.
Grish. Hier. — Coramentatio de distributione Hieracii generis per Eiu'o-
pam geographica. Goettingse, 1852. 4°, 80 p.
Grish. Beliqu. — Reliquife Grisebachiante Flóra Em-optea. Fragmentum.
Ex mauuscripto a Clarissimo, e vita decessi filio, Dre Edvardo Grise-
bach, Germaniíe apud S. Petropolitanos in Eossia consule, benigne
communicato edidit Augustus Kanitz. Claudiopoli. 1882. 8°, 58 p.
Melléklet a Magyar Növénytani Lapok VI. évfolyamához.
GuTENBRUNNER F. X. dl', med. — Elöl)b (1860-as években) a vesztegl
intézet direktora Ojtozban, majd gyakorló orvos Adjudon Moldvában.
Gutenh. VSV. — Verhandlungen und Mittheiluugen des siebenbürgi-
schen Vereins für Naturw. zu Hermanustadt. Hermannstadt, 8°, —
folyóiratban: Botanische Notiz. XVI. (1865) 17.
Haberle Károly. A növénytan professzora, s egyszersmind a füvészkert
igazgatója volt a budapesti tudomány-egyetemen. Szül. Erfurton,
1764 febr. 11 ; elh. Budapesten, 1832 június 1. — Mve irodalom-tör-
téneti becs : Suecincta rei herbariee Hungarise et Transsilvanise
história. Budfe, 1830. 8°, 66. p.
9SiMONKAi : Erdély flórája. ^
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Hackel Eduárd. Professzor Szt.-Pöltenben. Jeles agrostologus. — Egy
levele, mely a Melica Transsilvanicáról szól, idézve van Heribaud et
JosepL A. M. Malinvaud czikkébeu : Bulletin de la Société Botanique
de Erance. Paris, S''^. 1881 p. 240—2. Szól továbbá a Melica Transsil-
vanicáról a Braun et Halácsy : Nachtrage zur El. nied. Öst. pag.
Hackel (>BZ. — C)esterreichiscLe Botanisclie Zeitschrift, redigirt von
Skofitz, Wien, 8°, — folyóiratban : Zar Gramineen Elora Oesterreicli-
Ungarns. XXIX. (187!>) 205.
Hackel Fest. — Monographia Festucarum enroptearum. Kassel uud Berlin,
1882. 8^, 216 p. t. 4.
Hacquet Balthazar. a természetrajz jírofesszora volt a lembergi egyete-
men. Szül. Le Couquet, Bretagneban 1739; elb. Bécsben, 1815
január 10.
Hacqu. Eeis. — Neueste physikaliscli-politische Reisen in deu Jaliren 1788
und 1789 durcli die Daciseben und Sarmatisclien Karpatben. Nürn-
berg, I. 1788—90. II. 1791. 8°. — Az Aconitum Moldavicumon kívül
más adatot nem nyi'ijt Erdeije ílórájáboz.
Halácsy Herb. — Halácsy Jen bécsi orvos gazdag gyjteménye. Nagy
részét tartalmazza ez a Schur azon erdélyi növényeinek, melyeket
Oppolzernek adott volt el.
Haynald Lajos dr. pbil. — Erdély püspöke 1853-tól 1865-ig; most kalo-
csai bíboros érsek stb., a mellett azonban világszerte ismert bota-
nikusunk. Szül. Szécsényben Nógrádmegyében, 1816 októb. 3. — Mint
Erdély püspöke, önfeláldozó buzgalommal gyjtött Erdély minden
irányában, s a mellett lelkesíté Erdély botanikusait Erdély üórájának
tisztázására, megírására. Fuss Mihálynak, s a Vérein für siebenbürgi-
sclie Naturwissenscbaften-nek ö adta meg az eszmét s a meg-meg-
újuló ösztönzést ahhoz a «Elora Transsilvanife exciU'soria)i-hoz,
a mely most közkézen forog, s a melyet az ö áldozatkészsége hozott
létre.
Haynahl Herb. — Haynald érsek herbáriuma Kalocsán. Ezen Európaszerte
híres herbáriumot Erdély szempontjából nemcsak a Haynald által
személyesen gyjtöttek teszik igen becsessé, hanem azon híres gyj-
temények is, melyek abba be vannak olvasztva : így a Heuffel teljes
gyjtemónj^e, s a Schott páter et íilius gyjteménye, a Kotschy-féle
originalékkal. Szerencsésnek érzem magamat, és nagy köszönettel
tartozoixi érte, hogy em megírása alkalmából mindenkor nyitva állt
elttem e páratlan herbárium használata.
Haynald MNL. — Magyar Növénytani Lapok, szerkeszti és kiadja Ka-
nitz A. Kolozsvárit .H'-^, — folyóiratban : Terem-e vadon Erdélyben a
Syringa persica? II. 166.
Hazslinszky Frigyes. A phytographia minden ágában otthonos ismert
botanikusunk, és professzor az ág. hitv. gymaasiumban Eperjesen.
Szül. 1818 jan. 6. Késmárkon.
Hazsl. Közlem. — Mathematikai és Természettudományi Közlemények,
kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Budapest. 8^, — kiadvá-
nyokban : Jelentés az 1 872. évben a Magy. Tud. Akadémia által támo-
gatott fvészeti társas kirándulásról Magyarország délkeleti részében,
X. (1873) 1. — Az 1872. évi társas kirándulásban gyjtött, vagy a hely
színén megvizsgált phanerogam növények jegyzéke. X. 12. — üj ada-
tok Magyarország phauerogam-virányához. X. 30.
Haussknecht C. professzor Weimarban.
Hauss. Fiim. — Beitrasr zur Kenntniss der Arten von Fumaria sect. Sphge-
rocapnos DC. 8°, 93 p. Megjelent a Elora oder allgemeine botanische
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Zeitung XXXI. (1873) 401, 417, 441, 456, 485, 505, 513, 53G, 54Ö, .5(ivJ
lapjain.
Heimerl Anton, assistens Bécs inep:yetemén.
Hehnerl Itariiiica. — Monograpliia sectiouis «Ptarmica» Achillese generis.
Die Arten, Uuterarten, Varietáten und Hybriden der Sectiou Ptarmica
des Genus Achillea. Megjelent a : Denkscbriften der Matliematisch-
Naturwisseuscbaftlichen Classe der kaiserliclien Akademie der Wis-
senschaften in ^Yien XLVIII. (18s4) k. 113— 192 p. cum tab. III. —
KülöuüYoinatban : IV, 80 p. ; tab. III.
Henter. — Erdélyben gyjtött növényeket láttam tle Haynald érsek
herbáriumában.
Herbich Franz. — Cs. kir. ezredorvos volt Czernovitzon, majd nyugal-
mazva a galicziai Krakkóban. — Szül. Bécsben, 1791 máj. 8; elh.
Krakkóban 1865 szept. 29.
Herbich Biik. — Flóra der Bukovina. Leipzig. 1859. 8°. VI, 460 p. —
A IV—V-ik lapon azon növények sorát közli, melyeket ö Máramaros
s Erdély határhegységein talált.
Herzog Michael. — Professzor volt az ág. hitv. gymnasiumban Beszter-
czéu ; most ág. hitv. lelkész Teke községben, mely Besztercze és Szász-
régen közt fekszik.
Herzof/. Bixtr. — Uber die Phanerogamen-Flora von Bistritz. Kronstadt,
1859. S°, 49 p. — Megjelent ez az «Achtes Programm des ev. Gymna-
siums zu Bistritz in Siebeubürgen» iskolai értesítben.
Heufler Ludwig Sámuel Joseph Dávid Alexander, Piitter von, késbb
Freiherr zu Rasen und Pai-donegg. Ministeri osztálytanácsos Bécsben.
Sziü. Innsbruck, 1817 aug. 26; elh. Allenzoll, lS85'jún. 8
Heufi. OBZ. —'Oesterreichische Botanische Zeitschrift, redigirt von Sko-
fitz, Wien, 8^, — folyóiratban : Literaturbericht. XXVI, (1866) 289.
Heufl. ZBG. — Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesell-
schaft in Wien, 8°, — folvóiratban : Asplenii species Europeee VI.
(1856) 235.
Heuffel János dr. med. — Krassómegye physicusa volt Lúgoson tartóz-
kodva. Szül. Modoron Pozsonymegyében ISOO; elh. Lúgoson, 1857
szeptemb. 22.
Heuffel : Caricineje in regnis Hungáriáé, Croatise, Slavonije, Magnoque
Traussilvania? Principatu sponte nascentes, enumeratse et digestae. —
Megjelent a : Magyar Orvosok és Természettudósok munkálatai IV.
p. 113-ban ; ugyancsak át van véve változatlanul a: Flóra oder Allgem.
bot. Zeitung, herausg. in Regensburg, 1844, II. p. 527. — Semmiféle
lelhelyet nem közöl,
Heuffel Illóra. — Flóra oder AUgemeine botanische Zeitung, herausg. von
der k. botanischen Gesellschaft in Regensburg, 8°, — folyóiratban :
Lychnis nemoralis Heuff XVI. (1833) 356. — Plantarum. Hunga-
rife novarum vei non rite co.gnitai-um decas secunda XVIII. (1835) I.
241. — Sertum plantarum novaruin aut minus rite cognitarum. 1853.
I. 617. — Ueber einige verwechselte Arten der Flóra Ungarns. 1854.
I. 289. — Die in Ungarn vorkommenden Arten der Gattung Knautia
Coult. nebst einigen Bemerkungen. 1856. I. 49.
Heuffel Linn. — Linnfea, ein Journal für die Botanik etc. Berlin 8°, —
folyóiratban : Johaunis Heuffelii M. D. Fragmenta monographite Gari-
cum Hungáriáé etc, edidit August Kanitz, cum tabulis duabus litho-
graphicis. XXXI. (1862) 659. — Különnyomatban, 1863, p. 1—70. —
Junci et Luzulfp generum species per Hungáriám observatfe a beato
Heuffelio dre. concinuatse. Manuscriptum post mortem Auctoris publi-
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catum ab Augusto Kanitz. XXXII. (1863) 189. Erdélybl jóformán
csak Baumgarten adatait közli.
Heuff'el (>BZ. — Oesterreicbische botanische Zeitscbrift redigirt von
"Skofitz, Wien. 8°, — folyóiratban : Diagnosen VIII. (18.5S) 2.5.
Heuffel ZBO. — Verbandlungeu der k. k. zoologisch-botanischen Ge-
sellschaft in Wien, 8°, kiadványokban : Enumeratio plantarum in
Banatu Temesiensi sponte crescentium et frequentius cultarum. VIII.
(1858) p. 39—240. — Különnyomatban, 1858, Vindoboua», 8°, 204 p. —
E kitnm ez ideig legjobb localis eniimeratiónk.
HiNTERÖCKER P. JoH. N. — A püspöki gymnasiiiin természetrajzi profesz-
szora volt «am Freiberg zu Linz».
Hinteröcker ZBG- — Verbandlungen der k. k. zoologisch-botanischen
Gesellschaft in Wien, 8°, kiadványokban : Botanische Mittheilungen,
VIII. (1858) 333.
HoLUBY JÓZSEF Lajos. — Ág. hitv. lelkész Nemes-Podhrágyon Trencsén-
megyében.
Uolu OBZ. — Oesterreicbische botanische Zeitschrift, redigirt' von
Skofitz, Wien. 8°, — folyóiratban : Scleranthus Arten, XXIV. (1874) 55.
HoRNUNG Karl, magister pharm. — Gyógyszertáros Brassóban. A Wald-
steinia trifolia Roch-t szedte elször Erdélyben s küldó be Rochel-
uek mint új növényt. — Schnrnak jó barátja volt, s vele együtt bota-
nizált Brassó vidékén. Adatokat közöl tle Andrse is a Bot. Zeit. idé-
zett helyein.
HosT Nicolaus Thomas dr. med. — Császári házi orvos volt Bécsben, Szül.
Fiumében 17(jl deczember 0; elli. Schönbrunnbau, 1834 jau. 13.
Hst Aust. — Flóra Austriaca. Vienn», 8°. Voll. I. 1827, 57ri p. ; voll. II.
1831 768 p. — Lelhely nélkül közli az Erdélybl közlött néhány
növényt.
Jacquin Tosef Franz. = .Tacq. fii. — A Versammlung dentscher Natur-
forscher und Aerzte zu Hamburg, 18-19, els ülésén szept. 20-án, — a
Jósika bárónétól kapott Syringa Josikfea, Jacq. fii. növényt mutatta
be, mint Erdély új otthonosát.
Janka Victor, hulcsi. — A növénytani osztály custosa a Magyar Nemzeti
Múzeumban. Erdély flórája felderítésében kiváló érdemei vannak
úgy is mint szerencsés felfedeznek, úgy is mint széles ismeret kri-
tikus fvészünkuek. — Szül. Bécsben, 1837 decz. 24.
Janka Bot. Zeit. — Botanische Zeitung, herausg. Schlechtendal und Mohi,
Berlin 4^, folyóiratban : Zur Keuntniss einiger Sesleria und Avena
Arten. XVIL (1859) 73, 172. — XVIII. 23.
Janka Jlora. Flóra oder allgemeine botanische Zeitung, herausg. in Ee-
gensburg 8° — folyóiratban : Bemerkungen über einige Arten der Gat-
tungeu Centaurea aus Ungaru und Siebenbürgen. 1858. p. 441.
Janka Köziem. — Mathematikai és Természettudományi Közlemények,
kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 8'-", — kiadványok-
ban : Adatok Magyarhon délkeleti flórájához, tekintettel dr. Borbás V.
jelentésére «Az 1873. évben a Bánság területén tett növénytani kuta-
tásokról,» — XII. (1870) 153.
Janka Linn. — Linna?a, ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen
Umfange, herausg. von D. F. L. von Schlechtendal. Berlin und Halle
8°, — folyóiratban : Adnotationes in plantas dicicas nonnullasque alias
em-opeas. XXX. (1859) 549.
Janka MXL. — Magyar Növénytani Lapok, szerkeszti és kiadja Kanitz
A. Kolozsvártt. 8°, — folyóiratban: Megjegyzések Boisser Flóra Orien-
taiisa ötödik kötetének els füzetéhez. VI. (1882) 113.
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Janka OBZ. — Oesterr. bot. Woclienblatt ; késbb Oesteri-. botauische
Zeitsclirift, i*etligirt von Skofitz, Wieu 8^, — íblyóiratbau : Eiue für
clie Flóra von Siebenbürgen néne Pflauze. V. (1855) 6Ü. — Antheinis
Haynaldi Janka. YI. 1. — Beitriige znr Keuntniss der Flóra von Sie-
benbürgen. YI. l!)3, áOii. — Ueber einige Rannnculaceen. YI. 345. —
Viola (Nomininm) Joói Janka. YII. 198. — Floristische Notizen. YII.
328 ; YIII 330. — Zur Flóra des Ostens. YIII. !)3. — Znr Flóra von
Siebenbürgen. YIII. 1!(6. — Gescbichte des Scleranthus unciuatus.
IX. 2ál. — Die siebenbürgischeu Plantago Arten. X. 185. — Entwurf
einer analytischen Tabelle zur Bestimmung sámmtliclier Carex Arten
der Flóra Europas. XIII. 33. — Die europáiscben Poa Arten. XIV.
.383. — Festnca dimorpba. XYI. 101. — Sesleria Heufleriana. XYII.
33. — Lilium pyreuaicum Bauing. XYIII. 273. — Stipa Lessingiana
Trin. et Eupr. und Stipa Grafiana Stev. XYIII. 339. — Iris bumilis
XVIII. 376. — Kleiue Eeformen ini Gebiete der Flóra Siebeubürgens.
XIX. 74. — Die siebenbürgiscben MariTibium Arten XXY. Q-1. —
Silaus virescens XXIX. 309.— Odontolopbus eiue ausgezeicbuete Gat-
tung. XXXII. 280. — Correspondeuz közlések : lY. 188, 403. — V.
229. — YI. 315, 362. — YIII. 341, 366. — XII. 293, 294. — XYIII.
168, 199, 231, 232, 265, 297, 365. — XIX. 251. — XXIII. 134. —
XXVI. 104, .346. — XXYIII. 378. — XXIX. 169.
Janka Ten». Füz. — Természetrajzi Füzetek az állat, növény, ásvány és
földtan körébl, — kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum, — Budapest
4°, folyóiratban: Két új növényfaj. I. (1877) 29. — Avenacese Europseae
I. 95. — Seropbulariuíe Europsete analytice elaboratfe. IV. (18S0) 284.
Violse Europae» Y. (1882) 2.53. — Brassiceíe EuropaE-aí YI. (18S2) 8 p.
Plantfe novfp YIII. (1884) 28. — Ciaiciferfe iudebiscentes iLomentacene
et Xucamentaceee) flóra? Europaea? YIII. 33. — Trifolie» et Lotefe
florse Em-opa?ffi YIII. 145. — Astragalese Europeas YIII. 297.
Imets Fülöp J. fötiszteudö. — Fögymnasiumi igazgató Csík-Somlyón. Pby-
topbíenologiai megfigyelései az 1874. és folyt, évekbl a Staub j^haenol.
munkálataiban vannak közölve.
Joü István, Bágyi dr. med. — A kolozsvári orvos-sebészeti intézet profesz-
szora, s az intézet növénykertjének igazgatója volt. Szül: Kolozsvárott
1806. márcz. 7 ; elb : ugyanott 1881. decz. 3. — (Viola Joói Janka.)
Jo VSV. — Yerbandlungen und Miettbeilungen des Siebenbürgiscben
Vereins für Nati;rwissenscbaften zu Hermannstadt, — Hermanstadt
8° — folyóiratban : Ueber eine bis jetzt in der Siebenbürger Flóra un-
bekannte neue Iris-Art, die bei Klaxisenburg im Jabre 1850 im Juni
ziierst gefunden worden ist. Iris subbarbata -Joó II. |1851) 98.
JuRATZKA Jakob. — Császárl és kir. tisiítsegéd volt Bécsben, bol elb : 187S.
novemb. 26. — Kitünö bryologus.
Juratzka ZBG. — Yerbandlungen der k. k. Zoologiscb Botaniscbeu
Gesellscbaft in ^Vieu, 8-', — kiadványokban: Ueber Ecbinops eommu-
tatus n. sp., E. exaltatus Scbrad. und E. banaticus Piocb. — YIII.
(1858) II. 15.
J. Kl. — Ily névrövidítés mellett van közölve a következ czikk : «Be-
scbi'eibung einiger Berge und Höblen in Burzeuland und Zekelland» í^
Nagy-Szebeuben 8^ kiadott, — SielmíJmríiiscJie QuartaJschrift III.
(1793). 99—113. p.
Kanitz Ágost dr. — A növénytan professzora a kolozsvári tudomány-egye-
temen, s a^ jNíagyar Növénytani Lapok megindítója, szerkesztje és
kiadója. Szül : Lúgoson 1843 ápril 25.
IrodaJnintiientii müvei :
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T. Gescbichte der Botauik in Ungarn. Hannover, Pestb, 1863. 12°,
187. p.
II. Versuch einei' Gescbichte der ungariscben Eotanik ; megjelent : a
LinuaE-a XXXIII. (ISGö) 401—664. lapjain. Különnyomatban : Halle
1865. S^ 264. p.
Nörenyfüldrajzi würe: A Magyar-tartományok növényzeti viszonyai.
Megjelent a «Himfalvy János : Magyarország természeti viszonyai. 8°.
Pest» III (1865) 3-2—112. lapjain.
Kanitz Bot. Zeit. — Botaniscbe Zeitung, lierausg. von Scblecbtentlal nnd
Mohi. Berlin 4^, — folyóiratban : Zur Kenutniss und Verbreitung
eniger Pflanzen Pannoniens, Daciens nnd Eumebens. XIII. (1S63) 44.
Kanitz MXL. — Magj^ar Növénytani LajDok czím folyóiratában : Lo-
rantbuson éld Yiscum. VI. (18821 47. — Fuss Mibály (necrologja)
VII. 81. — Rceper az Anemone angiüosáról VII, 146.
Kayser Gusztáv Adolf dr. med. — Gyógyszertáros volt Nagy-Szebenben,
hol 1817. szept. 24. szül. ; és 1878. jan. 10-én hunyt el. — Egyes ada-
tokat közöl tle Andi'Ee a Bot. Zeit. idézett helyein ; idézve van továbbá
Fuss Micbtel több közleményében és Flóra trans. excursoriájában.
Gjoijteményét a Siebenbürgiscber Vérein für Naturwissenscbaften zu
Hermán stadt, kapta örökül.
Kerner Anton Jozef dr. med. Eitter von Marilauu. — Az 1850-es évek-
ben a biidapesti megyetemen a növénytan professzora volt, s mint
ilyen nagy gonddal és kitartással kutatta hazánk flóráját. 1878 óta a
bécsi tudomány-egyetemen a phytographia professzora és az egyetemi
növénytani intézet igazgatója. Nevezetes, bár nem idézhet növény-
geográfiai müve : Das Pflanzeuleben der Donaulánder. Innsbruck 1863.
8°, 348. p.
Keni. Abhdn;/. — Die Abhángigkeit der PflanzengestaUt von Klima und
Boden etc. Innsbruck 1869. 4-", 48. p. I. tab.
Kern. herh. — A Kerner herbáriuma, melyet úgy 18S3-ban, mint 1884-ben
bécsi idözósem alatt a legelözékenyebb szívességgel bocsátott haszná-
latomra, s a mely Erdélybl ered növénypéldányokban is gazdag.
Kern. (>. B. Z. — Oesterreichiscbe botaniscbe Zeitschrift, rendigirt von
Skofitz. Wien 8-* — folyóiratban : Descriptiones plantarum novarum
florfe himgarica? et transsilvauicte. XIII. (1863) 90, 140, 246, 362. —
Vegatations-Verháltnisse des mittleren und östlichen Ungarns und
angrenzenden Siebenbürgens. XVII. (1867) 133, 175, 215, 250, 360,
383; XVIII. 17, 33, 84, 90, 125, 146, 181, 227, 243, 278,305,343,
348; XIX. 5, 33, 85, 124, 137, 165, 199, 232, 268, 300, 367 ; XX. 18, 67,
103, 136, 170, 203, 231, 322, 356 ; XXI. 12, 56, 67, 100, 136, 156, 200,
265, 300; XXII. 13, 44, 116, 148, 189, 213, 254, 278, 352, 382; XXIII.
16, 54, 113, 161, ISO, 205, 247, 300, 366; XXIV. 18, 45, 85, 114, 149,
182, 210, 304, 339, 380; XXV. 11, 57, 128, 194, 219, 251, 352, 392 ;
XXVI. 26, 49, 183, 230, 259, 329, 363; XXVII. 56, 86, 129, 160, 199,
293, 335, 374, 401 ; XXVIII. 9, 46, 125, 148 ; XXIX. 37. — Chronik
der Pflanzenwanderung XXI. 335. — Florístische Notizen XXVI. 109.
— Ueber Paronychia Kapela. XXVII. 13.
Kern. Pulm. — Monographia Pulmonariarum. Oeniponte. 1878, 4°, III.
52. p. XIII. tab.
Kern. Schedae, — Schedae ad floram exsiccatam Austro-Hungaricam, a
• museo botanico Universitatis Vindobonensis editam. Vindobona?. 8°,
I. (1881) ; II. (1882) ; III. (1884). — Idézve lesznek ezzel együttaz alap-
jául szolgáló exsiccatumok is.
Kladni Friedeich. Gyógyszertáros volt Nagy-Szebenben, késbb Bécsben,
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hol 1S7 l-ben hunyt el. — Herbáriumát a Siebenbürgischer Vérein für
Naturwisseuschaíten za Hermannstailt, vette meg 1858-ban s azóta ott
található. Adatokat közöl tle Fuss Mihály a FI. trans. excurs.-ban.
Klatt dr. F. W. — Linnsea folyóiratban XXXIV. (1865—6) 537 : Eevisio
Iriclearum.
Klein Gyula. — A budapesti megyetemen a növénytan professzora.
Botanisches Centralblatt II. (1881) 124. lapján : Ein neuer Standort
der Syringa Josika?a Jacq. fii.
Természettudományi Közlöny XIII. (1881) 314. lapján : Hazánk Or-
gonafájának (Syringa Josiktea) iij term helye.
Klopps Mathias. — Ág. hitv. lelkész Wallendorfon Besztercze mellett.
RlopjisVSV. — Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen
Vereins für Naturwisseuschaften zu Hermannstadt, 8"^, — folyóirat-
ban : Uebersicht der zu Wallendorf bei Bisztritz im J. 1853. gemachten
meteorologischen Beobachtungen. VI. 139.
Knapp Josef Ármin. — Assistens volt Kolozsvártt a tudomány-egyetem
növénytani tanszékénél; most Bécsben a gyógyszerész- egylet herbáriu-
mának conservatora. — Született Alsó-Köróskény Xyitramegyében,
1840.
Knapp (JBZ. Oesterreichisclie botanische Zeitschrift, redigirt von Sko-
fitz, Wien. 8^ — folyóiratban : Zur Verbreitung der Veronica grandis
Fisch. XXVII. (1S7'7) 3(;2. — Literaturbericht: XXVI. 311; XXVII.
107 ; XXVIII. 141. — Correspondenz-közlés : XXVI. 315.
KocH Karl dr. med. et philos. — Egyetemi tanár volt Berlinben. Szül :
Weimar 1809 jun. 6 ; elh : Berlin 1879 máj. 25. — Erdély flórájára is
kiható pontos, kritikus mve : Dendrologie. Báume, Striiucher und
Halbstráucher, welche in Mittel und Nord-Europa in Freien kultivirt
werden. Kritisch beleuchtet. Erlangen. 8^. I, (1869) ; II. (1872—3).
KocH DR. WiLH. Dan. Jos. — Egyetemi tanár Érlangenben. Szül. 1771
;
elh. 1849.
D. Koch. Linn. — Linnaea folyóiratban XIII. (1839) 337— 8, mit taf. n.
VI . Waldsteinia trifolia Rocliel, eine neue Art aus Siebenbürgen.
Kollár Vinzenz. A es. kir. állattani múzeumnak fcustosa volt Bécsben.
Szül. Ki-anovitzon, Porosz-Szilóziábau 1797 január 15 ; elh. Bécsben
1830. jun. 3. — Kiváló entomologus volt ugyan, de mint botonikus is
idézve van a Fuss «Flóra Transsilvania? excursoriai)-jában.
KoTSCHY Theodor. A cs. kir. botanikus miizeum segédöre volt Bécsben, s
mint ilyen, nevezetes utazásokat tett. így Erdélyben lS46-ban és 1850-
ben füveszett, mely alkalmakkor gyjtött érdekes növényei szolgáltat-
ták az anyagot a saját maga által, s a Schlott-tal közzétett fontos köz-
leményeihez.
Szül. Ustronban Sziléziában 1813 ápril 15; elh. Bécsben 1866.
június 11.
Kotschji EicJien. — Die Eichen Európa' s und des Orients Wien und Olmütz.
1858—62. folio 4U színezett táb. szöveggel. — Speciális lelhelyeket
nem tartalmaz.
Kotschi/ ZBG. — Verhandlungen der k. k. Zoologisch-botanischen Ge-
sellschaft in Wien. Wien 8^ — folyóiratban : Beitráge zur Kenntniss
des Alpenlandes in Siebenbürgen. III. (1853) 57, 131, 271.
Kovács Gyula. Kézdi-Szt-Lelki. A Nemzeti Muzemn custosa, végül egye-
temi tanár volt Budapesten. Szül. Budán 1815. szept. 25 ; elh. Buda-
pesten. 1873 jun. 22. — E kiváló íloristánk gyjteménye alapján több
érdekes adatot sorol fel Erdélybl Sternheim, az alább idézett mvé-
ben. Gyjteménye nagyrészt a ^Magyar-Nemzeti Múzeum birtokát
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képezi. Kovács továbbá exsiccatumokat is adott ki e czímen : Plautíe
rar. Imperii Austriaci prgecipue Hungarife et Traussilvaniae. 1844—.50.
Kráutner Sámuel. Gyógyszerárus. — Siebenbürgisclie Quartalschrift III.
(1793) 351—6. lapjain : «Nachtrag zu des Herrn Provisor Sigerus Vcr-
zeichniss w^ildwachsender Siebeubürgisclier offizinelier Pflauzen». —
Elavult és megbizhatatlan, mert benne a 35(i-ik lapon Erdélybl az
Adiantum CapiUiisVeneris is fel vau véve.
Krok Thorgny O. B. N. — Anteckuiugar till en Monografi öfver váxtfamil-
en Valerianece. Stocholm. 1864. 4^, 105 p. 4 tab.
Landoz János. A franczianyelv magántanítója volt Kolozsvárott.
Landoz I. — Névsora a Kolozsvártt term növényeknek, melyeket több évi
vizsgálódásai után összegyjtött s a ]Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók 1844-ik évi szept. 2-kán Kolozsvártt tartott nagygylésének
bemutatott. Kolozsvártt 1844. S^, 17 p. — Benne 1147 növényfaj van
felsorolva.
Landoz II. — A kolozsvári és szomszéd határokon tei'm növények név-
sora. Húsz évi vizsgálódás után, Kolozsvártt szeptemberben 18(i0. —
Megjelent az: Erdélvi ^Nluzeum-Egvlet évkönvvei II. k. 1. fz. (1862).
4°, p. 46.
'
Leonhardi Hermann dr. Freihern von. — Lotos, Zeitschrift " für Natur-
wissenscliaften, Prag. 8^ — folyóiratban: Zu Isoétes. 1863. p. 32.
—
Ugyanazt közli az : Oesterr. bot. Zeitschrift XIII. (1863) 95. lapján.
Lerchenfeld Josef von Radnitzky. — Szül. Klagenfurtban 1753. február
19 ; Erdély elemi iskoláinak fdirektora és róm. kath. lelkész volt
Kagy-Szebenben ; elli. Nagy-Szebenben 1S12. január 16. — Tisztele-
tére nevezte el Baumgarten a Silene Lerclienfeldiana-t. — Botanikus
hagyatékából közölve lett :
Lerchf. Icon '. — Aufzühlung der abgebildeten Phanerogamen aus dem
Lerchenfeldischen Nachlasse. — Közié, de helytelenül commentálta,
Schur Ferdinánd (Lásd Schurnál is) a : Verhandlungen und ]\Iitthei-
lungen des Siebenbürgischen Yereins für Naturwissenschaften zu
Hermannstadt folyóiratban: IV. (1853) 88.
Lerchf. ap. Zier/Ier de re si/lr. — Lásd : Zieijler de- re síjlc. etc.
Linné Carl. — A növénytan professzora volt Upsalában. Szül. Eashult-on
Smáland-ban 1707 máj. 23: elh. Upsalában 1778 jau. 10. — Kor-
szakalkotó mve :
L. Spec. — Species plantarum, exliibens j^lantas rite cognitas, ad genera
relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis
selectis, locis uatalibus secundum systema uaturale digestas. Holmise.
1753. II. k. 8°, 1200 p. — Editio secunda Holmite 1762—63. II. k. 8°,
1682. p. — Erdélybl közölve van benne : Seahiom transsilranica.
LöHR. Math. Jos. — Enumeratio der Flóra von Deutschland und der an-
grenzeuden Lánder. Braimschweig 1852. 8^, 820 p. mve Magyaror-
szág növényzetére is kiterjed, s Erdélybl a Seseli Gonani van benne
említve lelhely nélkül, bizonyára Landoz I. 8. nyomán.
LuRTZ Franz Eduárd. Professzor Brassóban az ág. hitv. gymnásiumon.
Lurtz Kuh. — Flóra des Kuliliorns in Siebenbürgen. Megjelent: Beiblatt
dor Kornstádter Zeitung 1854, — napilapban.
Lurtz T'S'T'. — Verhandlungen und Mittheilungeu des Siebenbürgischen
Vereins für Naturwissenschaften zu Henuanstadt, — folyóiratban :
Uebersicht der Witterung zu Kronstadt nebst einigen daselbst gemacli-
ten Beobachtungen über periodische Erscheinungen im Ptlanzen und
Thierreiclie : der Jahre 1854—1860. — V. 145 ; VI. 31;VIL 6, 187;
IX. 40: X. 2.32 : XI. llo : XII. 127.
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LuTSCH J. A. — Professzor volt az ág. liitv. gyinnásiumáuál Nagy-Szeben-
ben, 1S7"J óta pedig ág. liitv. lelkész Szelindekeu, Nagy-Szeben köze-
lében. — Mve : «Beitrag zu einem Kalender der Flóra der uáchsteu
Umgegend von Hermanstadt. » íMegjeient ez a: dProgramiu des
Gymuasiums A. C. zii Hermanstadt und der mit demselben verbun-
denen Lehranstalten für das Schuljahr 1870—71. Hermannstadt 1S71.
4°,» iskolai értesítben p. III.—XXXY. — Nincs benne sem líj adat,
sem nj észlelet, csupán a már Eeisseuberger Ludwig által közzétett
pliytopliaínologiai észleleteket foglalja össze.
Maly Josef Karl. — Orvos volt Gráczban. — Szül. Prágában 1797. már-
ezius ^1 ; elli. Gráczban 1860. január :25.
Enuuwratio plantarum plianerof/aniicannti Iiiqierü Ai(>:triaci iiniccrsi.
Yindobonte 1848. 8°, XVI, 423 p. - E müvében csupán «Trans.» jel-
zéssel, de különben lelhely nélkül vannak az Erdélyben eljöv
növények felsorolva.
Meschendorfer Josef. — Elbb az ág. liitv. gymnasiumának professzora
Brassóban, most ág. liitv. lelkész Petersberg-en Brassó mellett. Idézve
van Fuss Üora trans. excursoriájában.
MiLDE Július dr. — Szül. Breslau 18!24 nov. 5 ; elli. Meran 1871 juli. 3.
Müde Eqitisct. — IMonograplu'a Equisetorum. Megjelent a : Novorum aeto-
rum xVcademiae Caesarete Leopoldino-Caroliute Germanicfe Naturte
Curiosorum XXXII. pars. 5. (1867) 607 p. 35 tab. — Megjelent külön
is: Dresden 4°, 1865; minthogy azonban benne több helyen Schur
enumeratiója a laj)ok számának idézetével van már említve ; Schur
enumeratiója pedig csak 1866-ban jelent meg: ezért elszavát kivéve
csak 1866 yégén vagy 1867 elején jelenhetett meg.
Milde Filices, — Filices Europje et Atlantidis, Asise minoris et Sibirite. Lip-
sice 1867.8°, 311 p.
Nagy Lajos. — Táblabíró Tordán, és birtokos Szinden. Szül. Köveuden
1819; elli. Sziuden 1868. febr. 25. — Adatokat közöl tle Eresei




Nagy Péter. — Királyi tanácsos s az erdélyi helvét liitv. egyház super-
intendense. Szül. 1819 ápril 22; elhunyt Kolozsvártt 1884 szept. 16. —
Egyes növényeket közöl tle Audra? a Bot. Zeit. idézett helyein.
Neilreich August dr. jur. — Ftörvéuyszéki ülnök volt Bécsben. Szül.
Bécsben 1803 decz. 12: elli. ugyanott 1871 jun. 1.
Neih: Ihu/arn. — Aufzáhlung der in Ungarn und Slavonien bisherbeobach-
teten Gefásspflanzen iiebst eiiier PÜanzeugeografischen Ubersicht.
Wien 1866. 8'', VIII, 390 p. — Kotschy kézirata alajaján a Czibleszröl
tartalmaz adatokat.
Neil. Unii. Nachtr. — Aufzáhlung der in Ungarn und Slavonien bisher
beobachteten GefásspÜanzen. Nachtráge und Verbesseruugeu. Wien.
1870.8°, XI, 111 p.
Ndlr. Maljj. Nachtr. — Nachtráge zu Maly's Euumeratio plantarum Im-
perii Áustriaci. Wien. 1861. 8°, 348 p. Erdélyre nézve Schott és Kotschy
Schur, Heuftel,, Janka adatait foglalja össze és kritizálja is he-
lyenként.
Neür. Hireac. — Kritische Zusammenstellung der in ( )steiTeich-Ungarn
bisher beobachteten Arten Formen und Bastarte der Gattung Hiera-
cium. Wien. 1871, 8°. 77 p. — Különnyomat : Aus dem LXIII Bande
der Sitzb. der k. Akad. der Wissensch. in Wien I. Abtli. Mai. Heft.
Jahrg. 1871.
Neür. Analect. — Ueber Schott's Analecta botanica. Sitzungsberichte der k.
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Akad. der Wisseusch. in Wieu. LVIII. Bánd I. Abth. (1868) p. 552.
—
Érdekes, de kevésben követhet megjegyzések.
Kyman Carl Fredkik. — A teriuészetrajzi niuzeuni herbáriumának con-
servatora Stockholmban. Szül. Stockholmban 1820 aug. 21.
Nijtn. (^'onsj). — Conspectus Florte Em-opfefe. Orebro 8°. — Vol. I 1S7S;
Vol. II. 1879 ; Vol. IIL 1881 ; Vol. IV. 1882.
A^yin. Si/U. — Sylloge Florte Europjese seu plantarum vascularinm Eiiropse
indigenariim enumeratio adjectis symonymis gravioribus et indicata sin-
gularumdistributionegeographica. Oerebrofe.1854— 55. 4°, XXIV.441.p.
Nyui. St/U. Siijipl. — Supplementnm Sylloges Flóra? Enroütea?. Oerebrose,
18tt5. 4=, VI, 78 p.
(])rendi János fögymuásiumi tanár Segesvárott phytopl];¥nologiai észlele-
teit közié az 1874-ik óvi-öl, a Staub Pliaenol. összeállításaiban (1874).
Ostfi: lUattcr fiir Liter. etc. — Oesterreichische Bliitter für Literatur und
Kunst, Geschichte, Geographie, Statistik und Naturkunde ; redigirt
von Dr. A. Adolf Sehmidl, Wieu. 't-', — folyóirat.
Pantocsek József, dr. — Birtokos Nyitramegyében Nagy-Tavornakon,
Nagy-Tapolcsán közelében.
Panto. ( >BZ. — Oesterreichische botanische Zeitschrift redigirt von Sko-
fitz. Wien. 8^ — folyóiratban : Scleranthus Arten XXIV. (1874) 24.
Pávai Vájna Elek dr. chem. et historiie nat. — Az Erdélyi Muzeuin Egy-
let custosa volt Kolozsvárott, luajd a földtani intézet geologja Buda-
pesten. Szül. Nagy-Enj'eden lS2ü-ban ; elh. Budapesten 1874. május
13. Közleinényei nem nagy hitelnek örvendenek.
Pác. ÖBZ. — Oesterreichische botanische Zeitschrift, redigirt von Sko-
fitz, Wien. S'', — folyóiratban: Aus Siebenbürgen XII. (1862) 213. —
Itt közölt adatai (Himantoglossum, Aceras stb.) positiv értesülésem
szerint igen kétesek.
Péter. Monof/r Pilosell. — C. Nágeli und A. Péter: «Die Hieracien Mittel-
Europas. Monographische Bearbeituug der Piloselloideu Mün-
chen. R. Oldenburg. 1885. V. 931 p. 8.» — E m halomra dönti a
Hieraciumokról szóló korábbi ösmereteket, másrészt egy végtelen
útvesztt épít a speciesek, grexek, subspeciesek és varietások nevei-
bl. Ezért e mvet lehetetlen volt enumeratiómbau feldolgoznom ; a
mennyire azonban itélliettem róla, úgy találtam, hogy Erdély flórá-
jára tömérdek felesleges nevet és számos hibás adatot tartalmaz.
Platz Friedrich. — A 669. számot gyjtötte a Fuss Herbárium Normálé
Transsilvaicum •j ába.
PoEcius Flórián. A Ill-ad osztályú vaskoronarend tulajdonosa, s az egy-
kori Naszód-Vidékének nyugalmazott alkapitánya. Most magánzó
Ó-Rodnán. Gyjteményeit a bukaresti egyetem vette meg. Szül. 0-
Rodnáu 1816-bau.
Purc. En. — Enumeratio plantarum phanerogamicarum Districtus quon-
dam Naszodiensis. Melléklet a Alagyar Növénytani Lapok II. évfolya-
mához. Claudiopoli 1878. 8°, II, 6Í; jj. — Rodna-Naszód vidékének
flórájához igen becses forrásm.
Ihrc. Na-send. Flor'a phauerogama din fostulu districtu alu Naseudului.
Sibiiu. 1881. 8^, 219 p. Különnyomat a «Traussilvania» folyóiratból.
Porc. 2INL. — Magyar Növénytani Lapok, szerkeszti és kiadja Kanitz
Á. Kolozsvártt. S'-^ — folyóiratban : Egy pár Baumgartentöl kétesen' írt
hegynév helyreigazítása. II. ^1878) 186. — Additamenta et corrigenda
ad enumerationem plantarum íjhauerogaaiicarum dist. quond. Naszód.
IX. (1S85) 125.
Porc, TSV. ~ Verhandlungen und Mittheiluugen des Siebenbürgischen
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Vereius í'ür Nahirwisseuscliaften zu Hermannstadt. Hermanstadt, 8'-',
folyóiratban : Festuca nntans Wahlu. (Syn. Festuca carpatica Dietrich)
eine für Siebenbürgeu iieue Pflanze. XVI. (18G5) 41.
Pritzel Georg August a Linu«-a folyóiratban XV. (1841) 5(il : Anemona-
rum revisio. — A felkiáltó jel ! e munkában helyenként bizonyuyal
annyit jelent, hogy az idézett Anctor munkájából vette az adatot
;
mert különben lehetetlen, hogy Budapestrl a valódi Anemone Pulsa-
tillát láthatta volna, Erdélybl pedig ne látta volna az A. uigricans?-t,
mely itt az A. pratensist helyettesíti.
Pkimics György dr. philos.— Ásványtani assistens a kolozsvári Tudomány-
Egyetemen.
Prii/iit'fi Kárjidt. — Magyarországi Kárpát-Egylet Evkönyveiben : Bolyon-
gások a Fogarasi-Havasokban. VIII. (1880) 37á. — A 375—6. lapon
47 növényt sorol fel ama havasokról, de csak általánosságban.
Reckert Dániel. — Gyógyszertáros volt Gyulafehérvárott ; késbb Sop-
ronyba került, hol el is hunyt.
Reckert VSV. — Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgi-
schen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Hermann-
stadt. 8^, — folyóiratban : Austíug auf das Gebirge Koron bei Rodna.
VI. 17. — Botanische Vorkommnisse und das Auftreten einer neuen
Physalis. XVIII. 239.
Reichenbach Heinrich Gottlieb Ludwig. — Az orvos sebészeti akadémia
professzora volt Dresdában. Nagyéi'dem tudós. Szül. Lipcsében
1793 január 8; elh. Drezdában 1879. márcz. 17.
Reichh. Genii. i\it. — Flóra Germanica excursoria ex affinitate regni vege-
tabilis natui'ali disposita, sive Principia Synojjseos plantarum in Ger-
mania, terrisque in Európa média adjacentibus sponte naseentium cul-
tarumque ,frequeutius. Lipsite 1830—3:2. 16^. 878 p. Index 1833. 16^,
140 p. — Általánosságban lelhely nélkül közli többnyire az erdélyi
adatokat, s köztük újakat is, pl. : Aconituni toxicum, Cytisus al-
pinus stb.
ReicJtb. Icoms. — Icones Floras Germanicte et Helveticse, simul Pedemon-
tanpe, Istriaca?, Dalmatica?, Hungarica?, Transsilvanicce, Borussicfe,
HolsaticEe,Belgica?,Hollaudicfe, ergo mediae Em-opteaj, exhibens nuper-
rime detectis novitiis additis, collectiouem conpendiosam imagiuum
characteristicarum omnium geuerum atque specierum, quas in sua
Flóra Germanica excursoria recensuit anctor. Vol. 1—22. Lipsice
1834—70. 4^. 2800 szín. Tab. szöveggel
ReicJih. Icono(/r. — Iconographia Botanica, seu Plantae Criticte. Icones
plantarum rariorum et minus rite cognitarum etc. Centuria I—X. Lip-
si». 182.3—32.
-P.
Reissenberger Karl, dl'. Gráczi tanár.
Das Grossfürstenthum Siebenbürgen. Megjelent a : Lánder Oester-
reichs und üngarns in Wort und Bild. Herausg. von dr. Friedrich Um-
lauft mben. XIII. (1881.) Wien.
Reissenbeger Ludwig. — Elbb jírofesszor volt az ág. hitv. gymnasiumá-
ban Nagy-Szebenben, most a Vérein für Siebeub. Naturw. etnografikus
gyjteményének föcustosa ugyanott.
Reissenb. VSV. — Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgi-
schen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. 8°, folyóirat-
ban: Uebersicht der zu Hermanstadt im J. 1852 (azután 1853) gemach-
ten meteorologischen Beobachtungen. V. 113 ; VI. 130. — Ein Ausflug
auf das südliche Grenzgebirge von Siebenbürgeu XV. 195, 225. —
Meteorologische Beobachtungen zu Hermannstadt. XVII. 79, 103, 134,
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166, 190, 206, 230. 254, 267; XVIII. 59, 113, 138, 15S, 175, 197, 217,
234, 269. — XIX. 73, 104, 119, 136, 153, 169, 201 ; XX. (1869) 47, 63,
91, 94, 110, 127, 143, 159. — Die Witteiuugsersclieinungen des Jahres
1870 (s folytatólag 1875-ig) in Siebenbürgen. XXII. (1872). 108; XXIII.
(1873). 89; XXIV. 112; XXV. 77; XXVI. 124; XXVII. 78. — Die
Witteningseisclieiuungen der Jahre (1876
—
7S| in Herniannstadt.
XXVIII. 148, 152. — ÍDtto der Jabren 1879-80. XXXI. (1881) 96. —
Pbytophfenologiai észleletei közölve vannak 1871 -tol kezdve a «Meteo-
rológiai és földdelej ességi magyar kir. központi intézet évkönyvei-
ben» is.
EiESs Karl. — Nyugalmazott cs. kir. rendörbiztos, s a Vérein für Siebenb.
Naturw. állattani custosa Nagy-Szebenbeu.
Fdess VSV. — Verhaudlungen und ^littbeiluugeu des Siebenbürgiscben
Vereins für Naturwissenscliaften zu Hennannstadt. Hermaunstadt, 8°
folyóiratban : Über unsere Nvmpbsea álba L. XIX. 17. — Ausflüge in
den Jabren 1868 und 1869. XX. 131.
EocHEL Antal dr. med. Az egyetemi füvész-kert fökertésze volt Budapes-
ten. Szül. Alsó-Ausztriában, Xeuukirclieu am Steinfeld 1770 jun. 18;
elh. Gráczban 1847. luárcz 12.
lioch. Bem. — Plantcc Banatus rariores iconibus et descriptionibus illu-
strat». Praemisso tractatu pbytographico et subnexis additamentis in
terminológiám botanieam. I'estini 1S28. Folio. IV, 84 p. ind., 42 tab. —
A 27. és 2S. lapon a Bánság tiórájával való összehasonlításul sorol fel
erdélyi növényeket, de csak lelhely nélkül.
Kohrbach Paul. — Szül. Berlinben 1847 jun. 9; elh. ugyanott 1871
jimius 6.
RoJirb. Linnsea, ein Journal für die Botanik etc. 8^ folyóiratban: Svnopsis
der Lychnideen. XXXVI (1869—70) 170.
RoJirh. (>BZ. — Oestereichische botauische Zeitschrift, redigirt von Sko-
fitz, Wien. 8°, — folyóiratban : Ueber Silene Csereii Baumg. XXIX.
(1869) 71. — Eine verkannte Silene Siebenbürgens. XXIX. 261.
Bohrb. Sil. — Monogi-aiihie der Gattung Silene, Leipzig 1868. 8"^, 249 p.
2 tab.
EöMER Július. — Professzor az ág. hitv. fögymnásiumában Brassóban.
Bömer Karjiat Vei: — Jahx'buch des siebenbürgisehen Karpatheu-Vereins.
Hermannstadt 8°, — évkönyvben : Die Malajeschter Scblucht und
der Felsengrat Malajesci am Bucsecs. III. (1883) 140. — Vom Brea-
zser Pass bis zur Vistea maré. III. 148.
Bömer. VSV.— Verhaudlungen und^víitth. sieb. Ver. für Naturwissenscliaften
zuHermannstadt. 8^,— folyóiratban: Mittheilungen über fünfin Sommer
1878. beobachttíte ruophologisch interessante Abweichungen von der
normálén Form. X v a. 107.
EuMY KÁROLY dr. — Szül. Iglón, Szepesmegyében 1780-ban; végül pro-
fesszor Esztergomban, hol 1847-ben el is hunyt. Erdélyt is érint, de
lelhelyeket épen nem említ müve : Jegyzéke azon fest növények-
nek , melyek Magyarországban , Slavoniában , Horvátországban és
Erdélyben találtatnak, festésre azonban nagyobb részt nem használ-
tatnak, de kísértéseket érdemelnek. Megjelent a Magyar Oi-\-osok és
Természetvizsgálók Pécsett tartott hatochk (1848) nagygylésének tört.
vázl. és munkálataiban p. 320.
Sadler József. — Szül. Pozsonyban 1791 május 6 ; végül a növénytan
professzora a budapesti tudomány-egyetemen ; elh. Budapesten 1849
januáriusában.
Sadler Epipliyll. — Dissertatío inauguralis medica sistens descriptionem
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plantarum Epiphyllospermarum Hungarife et provinciarum adnexa-
rum atque Transsilvaniae indigenarum. Pestini 18520. 8°, 3.5 p,
Sadh'f Filic. — De Filicibus veris Hungarife, Transsylvaniái, Croatise et
Litoralis Huugarici etc. Biidfe 18.30. 8^, 70 p. — Miként az elbbiben,
úgy itt is Baiotit/aiien En. adatait közli.
Sadlrr Fíínoiiííi'k. — A Magyaroi'szági fnemek családja s földrajzi elter-
jedése. Megjelent a: Kir. M. Természettudományi Társulat évkönyvei
I. kötetében. Pesten 1841— 4."). 4'^, p. 141. — A 1.54—5. lapon lelethely
nélkül 7 «Erdélyország sajátságos fnemüje» van benne említve; szol
továbbá Erdély füveirl az összehasonlító táblázatokban is, melyeket
a FlocJif'l ban. munkájában lev mintára készített.
Salzer Michael. — Professzor volt az ág. liitv. gymnásiumánál Medgyc-
sen ; most ág. liitv. lelkész Berethalmáu.
Salzer Reisch. — Reisebilder aus Siebenbürgen. Hermannstadt 1860. 8°,
390 p. — A 3"i^— :^o. lapokon csupa képtelenségeket sorol fel, állítólag
dr. Setz kézirata alapján. Dr. Setz tulajdonkép Czetz gyógyszerészt
akarja jelenteni; de Czetz-nek Hermán Ottótól közzétett müvé-
ben (Czetz Erd. Muz.) ezek a szemet szúró hibás adatok teljességgel
nincsenek bent.
Salzer TSV. — Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen
Vereins für Naturwisseuschaften zu Hermannstadt. 8°,— folyóiratban:
Ueber einige zu Mediasch im Jahre 1854. (s folytatólag egész 18ö5-ig)
gemachte meteorologische Beobachtungen, einiger Erscheinungen hu
Pflanzen und Thierreiche. VI. (1885) 94 ; VII. 90 ; VIII. 6 ; IX. 94 ; X.
2.5á; XI. 1^22; XII. 141; XIII. 167; XIV. 168; XV. 14; XVI. 92
;
XVII. 251. — Borszék VII. 52. — Die Thorenburger Kluft. XV. 43.
ScHEUTZ. N. JoH. — Prodromus Monographise Geovum Upsaliae. 4'^,
1870. 69 p.
ScHOTT Heinrich Wíllielm dr. Udvari kertész és az állatsereglet igazgatója
Schönbrunuban. Szül. Brünnben 1794. január 7; elh. Schönbrunnban
1865. imárcz. 5. — Hei'bariuma Erdély flórájához rendkívül becses
originálékat tartalmaz. E herbáriumot Schott elhunyta után Miksa
császár vette meg a Mejikói Múzeum számára, s ezért Mejikóba vitte
magával. Azonban Miksa császár gyászos véget érve 1867-ben, e nö-
vénygyjtemény is nagy veszélyben forgott, úgy hogy custosának,
Bilimek Dominiknak ugyancsak széj) érdeméül szolgál e herbárium
megmentése. így kerülhetett az vissza Ausztriába, Károly Lajos föher-
czeghez, kitl a 20,000 frtnyi áron Bécsben maradt Aroideák kivételével,
Haynald Lajos bíboros érsekünk vette azt meg 6000 forinton. így hát
felette örvendhetünk azon, hogy e reánk nagyi'ontossági'i gyjtemény
magyar kézbe került, még pedig gondos és illetékes kezekbe.
ScJiott Analect. — Analecta botauica. Scripta a H. Schott, adjutoribus C. F.
Nymán et Th. Kotschy. — Vindobonse 1854. 8°, IV. 64 p.
Schott Bot. Zeit. — Botanische Zeitung herausgegeben von Schlechtendal
und Mohi. Berlin. 4-*, — folyóiratban : Ein neues europáisches Ehodo-
dendrou (Fih. myrtifolium Schott et Kotschy) IX. (1851) 17. — Eine
neue Saxifraga Siebenbürgens (S. luteoviridis Schott et Kotschy) IX.
65. — Eine neue Gentiana aus Siebenbürgen. (G. phlogifolia Scliott et
Kotschy) IX. 151. — Dianthus callizonus Schott et Kotschy. IX. 192.
Hepatica angulosa DC. IX. 194. — Zwei für die'Flora Oesterreichs neue
Pflanzen (Crocus veluchensis Herbert és Scilla prsecox Willd) IX.
281.— Ein neues Aram Osterreichs (Árum alpinum Schott et Kotschy)
IX. 285. Zwei Pflanzen aus Siebenbüi-gen (Banuncuhis carpaticus Her-
bich és Pulmonaria rubra Schott) IX. 393, 395.
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Schott OBZ. — Oesterreichisches Botanisclies Wochenblatt, — késbb :
Oesterreichiscbe Botaniscbe Zeitscbrift, redi^irt Yon Skofitz, Wien, 8°,
folyóiratban: Ebodoclenclron myrtifolium Scbott et Kotscby I. (1851)
36. — Drei österreicbiscbe Semperviva II. 18.— Oesterreicbiscbe Sem-
per'sáva III. 19, i29. — Saxifraga demissa Scbott et Kotscby IX. 8.
ÖCHULTZ BiPONTiNUS Kai'l Heuricb dr. med. — Kórbáz-igazgató volt Dei-
desbeimban. Szül. Zweibrückenben 1805. jun. 30; elb. Deidesbeimban
1867. decz. 17.
Scliultz C. OBZ. — Oesterreicbiscbes botanisclies \Yocbeublatt, redigirt
von Skofitz, Wien. 8°, — folyóiratban : Sendscbreiben an Herrn Yictor
von Janka. VI. (1856) 299.
ScHULTZ Friedrich Wíllielm dr. med. — Orvoskodott Kronweissenbiu'g-
ban (Elszaszban). adta ki a «Scbultz Herbárium Normálé >i-t, mely
Erdélybl is tartalinaz növényeket, s a melj' most K. Keck által lesz
tovább folytatva Aistersbeimbau. — Szül, Zweibrückenben 1804
január 3; elb. Kronweissenburgban 1876 decz. 10.
Schidtz Fr. l'lura. — Flóra oder botaniscbe Zeitung, berausgebeben von
der k. botaniscben Gesellscbaft in Eegensburg. Kegeusburg. 8°, —
folyóiratban: Anemone Jank?e Scultz Fr. 1856. I. 205.
ScHUR JoHAN Ferdinánd, dr. pbilos. — Szül : Königsbergben Poroszország-
ban 1799 febr. 18; eUi. Bie]itz-ben Osztrák-Sziléziában 1878 máj. 28.
Kénsavgyár igazgatója volt Nagy-Szebeubeu 1845-tl 1^53-ig; az-
után az ág. liitv. gymnasiumánál professzor Brassóban, de itt csak rövid
ideig, mert 1 854-ben már felbagyott e pályával, és Bécsbe költözött.
Szerencsés és gyakorlott szem füvész volt, ki 9 éven át számos kirán-
dulásain sokat fáradozott Erdeije flórája kutatásában. Legnagyobb
füvészö útja az ugj-nevezett i^Buiithriso), melyet lS53-bau Bielz A. E.
kíséretében tett meg, s a melynek költségeit Scbwarzeuberg Károly
lierczeg, Erdély akkori nagylelk kormányzója fedezé. — Scbur nagy
növényanyag felett rendelkezett
,
mert nemcsak a saját gyjtéseit,
banem a Baumgarten berbariumát is basználta ; ezért bivatva lett
volna Erdély kritikai flórájának luegirására. Ámde becses növény-
anyagát kicsinyes önzésbl nemcsak elbamarkodva s lebetleg sok
név alatt tévé közzé, banem — sajnosán legyen mondva — megbami-
sításokkal is : ezért már fmvének megjelenése eltt rossz bire
támadt a botanikusok körében. O, a kitl Erdélj' flórájának kritikai
megvilágítását kellett volna várnunk, elferdíté azt és értbetetlenebbé,
nebezebben megfejtbetövé zavara azt össze. — Hogy (uSertinnv-ht
minden kritika nélkül írá össze, azt saját maga is beismeri a Verb.
sieb. Ver. IV. .5
—
7-ik lapjain, bol egy kritikai erdélyi flóra megírására
magát képtelennek valja ; enumeratiójában közzétett nézeteit pedig
már lS67-ben, azaz 1 évvel annak megjelenése xitán óbajíá megmásí-
tani az Oest. bot. Zeit. XVIII. (1867) 378-ik lapján tett nyilatkozata
szerint.
Mlágos fogalma a (^species)) -röl nem volt. Nála minden esetleges
alak, vagy egy-egy uövénytöredék, melyet valakitl kapott egy-egy
speciessé vált, és sietett is új specieseit majd pusztán csak névleg
(solum nomen), majd leirás kíséretében is közzé tenni.
Schur En. — Enumeratio plantarum Transsilvani*, exbibens stirpes pbane-
rogamas sponte cresceutes atque frequentius cultas, cryptogamas vas-
culares, cbaraceas, etiam muscos, bepaticasque. Vindobonaj 1866. 8°,
XVIII, 984 p. — Scbur fmve, melyben mindenütt magát állítja
eltérbe. Mások érdemeit nemcsak figyelmen kívül liagyja, banem ha
itt-ott idéz is mástól egy-egy fontos közleményt, mit sem tördik vele,
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s az illet növényt a saját maga adta valamelyes új névvel látja
el. így jár el a Banmgarteu adataival is, melyek némelyikét rektifi-
kálja ngyan, de azért a növényt külön felveszi a Baiimgartennél köz-
lött helytelen nevén is : s azonkívül ily helyeken oly pongyolán idézi
Baumgartent, hogy azt hinnk, az illet adat nem is Baumgartentöl,
hanem Schurtól ered. Enumeratiójának tudományos értékét felette
jellemzi azon körülmény : hogy ámbár azt Bécsben irá meg, megírásá-
hoz épeuséggel nem vette igénybe a Botanikus Múzeum gazdag gyj-
teménj^eit és könyvtárát.
ScJiur Hcrh. LcdiIi. — Schurnak fgyjteménye, melyet Ennmeratiój a meg-
írása után a lembergi egyetemnek adott el. Dr. Ciesíelski Theodor
egyetemi tanár Lembergben, a tudományos czél érdekében szíves volt
e gyjteményt rendelkezésemre bocsátani, hogy azt tüzetesen áttanul-
mányozhassam : ezért dr. Ciesielskí úr szíves készségéért nemcsak
saját nevemben, hanem egyáltalában a magyar füvészet nevében,
melynek nagy szolgálatott tett, e helyen is a legszintébb köszönetet
mondok. — Schur többször eladogatott herbáriumából. Els herbá-
riumát Oppolzernek adta el, ki azt késbb részint a bécsi Botanikus
Múzeumnak, részint Dr. Halácsy-nak ajándékozá. A bécsi Botanikus
Múzeum a Schur herbáriumának doublettjeibl egy gyjteményt Jap-
pánba küldött ; a megmaradt rész most részben az udvari, részben az
egyetemi herbáriumban található. — Schur egy másik herbáriuma
Stockholmba az ottani természetrajzi gyjteménybe vándorolt ; egy
harmadik herbáriuma Parisba, Cossou gyííjteményeibe került.
Schur Phi/tof/. — Phytographische Míttheilungen über Pílauzenformen
aus verschiedeneu FÍoreugebíeten des Oesterreichíschen Kaíserstaates.
Brünn. 1877. 8°, 200 p. — Különnyomat a : Verhandluugeu des Natur-
forscbenden Vereins in Brünn. XV. B. II. Heft-böl. Utolsó s még pon-
gyolább mve mint az Emmaeratio.
Schur <)])Z. — Oesterreíchísches botanisches Wochenblatt, késbb
Oesterreichische botanische Zeítschrift, redígirt von Skofitz, Wien.
8°, — folyóiratban : Zur Flóra Siebenbürgens VI. (1856)225, 235.—
Ueber Herrn Victor von Janka's Beitráge zur Flóra von Siebenbürgen
VI. 273, 281, 289. — Beitráge zur Kenutniss der siebenbürgischen
Eichen. VII. 1, 7, 17. — Síbenbürgische Kölerien, VII. 304, 313,^321. —
Die siebeubürgische Equíseten. VII. 40!J, 415. — Öcsém-Teteje. VIII.
18. — Die siebenbürgischen Lycopodien. VIII. ö3. — Die siebenbürgi-
schen Farne. VIII. 133, 1V}2, 322. — Excursion auf den Büdöshegy.
VII. 280. — Der südliche Hochgebirgszug Siebenbürgens. VIII. 393. —
Beobachtungen in der Flóra Siebenbürgens. IX. 9, 43, 154, 323 ; X.
70. — Zur Flóra Siebenbürgens. Berichtígungen und Verbesserungen
zu dem publíc. Eeisebericht. X. 177, 22-5, 248, 324, 352. — XI. 20, 42,
289, 359. — Beitráge zin- Flóra von Wien. XI. 81 ; XIII. 78. — Juncus
Czetzii Schur. XIII. 111. — Phytographische Fragmente. XVIII. 10,
39, 151, 193, 212, 261, 293, 310, 36-3, 389 ; XIX. 15, 49, 112, 146, 205,
305. — XX. 22, 108, 200, 280, 293, 366 ; XXI. 44, 99. — Ueber Eud-
beckia laciniata L. und Eudbeckia heterophylla Schur. XXII. 88.
Schur Serti(»i. — Sertum fiorfe Traussílvanife sívé enumeratío systematica
omnium plantarum, qupe in Transsilvania sponte crescunt et in usum
hominum coi^iosius coluntur. Hermannstadt. 18.53. 8°, 94 p. — Külön-
nyomat, s megjelent mellékletül a : Verhandluugeu und Míttheilungen
des siebenbürgischen Vereins für Natm-w. IV. évfolyamához. E puszta
névsorban Schur már 3321 species edényes növényt képes felsorolni
Erdélybl, s e számot Ennmeratiójában 4210-re egészíti ki.
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Schnr YSV. — Verliandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen
Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Hermannstadt.
8°, — folyóiratban : Ueber eine Scilla (Se. Kladnü Schur) I. (1850)
38. — Ueber eine Centnrie Pflanzen, welcbe Herr Albert Bielz auf deni
Kübhorn bei Eodna und auf dem Cziblesz bei Bisztritz im August
184S sammelte. I. 101. — Ueber die Hepatica Transsilvanica Fuss. I.
113. — Verzeichniss der bisjetzt in Siebenbürgen bekannt gewordenen
Gráser, Graminfe. I. 182. — Ueber die siebenbürgisclie Pflanzengat-
tung Sclerantbus. II. 9. — Alpliabetisches Verzeicbniss der siebenbür-
gischen Cyperaceíe und Juncacea?. II. 65. — Ueber die Umwandlung
der Blattstielranke bei Latbyrns hirsutus. II. 106, 110. Ebhez Taf. VI.
fig. 3, 4 : Lathyrus hirsutus var. acirrhosa Schur. — Ueber eine neue
siebenbürgisclie Píianze, Bulbocodiuni edentatum Schur. II. 165.
Ehhez Taf. VI. Fig. 1, 2 ; III. 117; V. 84. — Beitráge zur Kenntniss
der Flóra Siebenbürgens. II. 167, 176 ; IIL 84, 122; IV. 3, 24, 46, 57,
105 ; V. 78. (A IV-ik évfolyamig e czim alatt pus/.ta enumeratiót talá-
lunk ; ellenben a IV-ik évfolyamtól kezdve a Schur ((.SW'í/<í/í»-ának
tárgyalását lelhelyekkel.) — Zur Entwickelung der Gattung Typha.
11. 177, 198. — Berichtigimgen und Zusátze. III. 93. Verzeicbniss der
am 19. November 1851, tlieils in der Umgebuug von Hermannstadt
(von Schur), theils am Scholtner Berge (von R. Roth Dániel Czekelius)
in der Blüthe beobachteten Pflanzen. III. 32. 95. — Ueber Josef Rad-
nitzky v. Lerchenfeld und dessen botanjschen Nachlass. IV. 88. (Lásd
errl a Lerchenfeldnél mondottakat is.) — Plantago Schwarzenber-
giana Schur VI. 3. — Centaurea Schwarzenbergiana Schur VI. 4. —
Auszug aus dem von Dr. Ferdinánd Schur erstatteten Berichte über
eine im Jahre 1853 vom 5. Juli bib 15 August unternommene
hotanische Reise durch Sielienl>iir(fen, auf Anorduung der k. k. sieben-
bürgischen Statthalterei, redigirt von Micliael Fuss. — X. ( 1859) p. 58,
96, 137, 185. — Különnyomatban is megjelent: Hermannstadt. 8°,
1859. 143 p.
Schur ZBG. — Verliandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in
Wien. 8°, — kiadványokban : Ueber die Sesleriaceen der Flóra von
Siebenbürgen. VI. (18.56) 191.
ScHUSTER Martin. — Professzor az ág. hitv. gymnasiumánál Nagy-
szebenben.
Schmter T.ST. — Verliandlungen und Mittheilungen des sibenb. Vereins
für Naturwissenschaften zu Hermanstadt. 8°, — folyóiratban : Czím
nélkiil: XXV. 16.
Siehenbihyisclii' (Jaartahchrift. III. 2 Heft. (1793) p. 104, — hol a Ledum
palustre van Erdélybl közölve. — (Lásd : J. KI.)
SiGERUS Péter. — Gyógyszertáros volt Nagy-Szebenben, hol el is hunyt.
Hátrahagyott növénygyjteménye Nagy-Szebenben az ág. hitv. gym-
siumának birtokát képezi, és Fuss Mihály azt több köleményében, s a
Flóra trans. excursoriájában is értekesíté. A Siebenbürgisclie Quartal-
talschrift II. (1791) p. 315 et sq. kiadványban megjelent értekezése :
"Verzeichniss der in Siebenbürgen wildwachsender offizinellen Pflan-
zen. Eiu Versuch», — elavult és leírások nélkül való felsorolás, mely
nem nynjt elég alapot arra, hogy biztos idézetekl felhasználhassuk.
SiLL Ernst. Pénzügyr volt Nagy-Szebenben, hol úgy , mint hasonlónev,
de fiatalon elhunyt (1852 jul. 25) fia botanizáltak. Sill (páter) egy szá-
mot (S65-ik) gyüjte a Fuss Herbárium Normálé Transsilvanicum-ába ;
fiának herbáriumát pedig a nagyszebeni «Siebeubürgischer Vérein für
Naturwissenschaften ))-nek ajándékozá.
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SiMONKAi Lajos. — E in szerzje ; aradi föreáliskolai tanár.
Sinik. Alhuin. — Az Aranyos vidékérl. — Megjelent a lcsei « Album »-
ban. Lcsén. 188:2. 4'^, p. 173
Shiik. Közlem. — Matlieuiatikai és Tenuészettudoináuyi Kzleinem/i'k,
kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Budapest. 8°, — kiadvá-
nyokban : Bánsági s Hunyadmegyei utazásom lS74-ben. — XV. (1878)
479. — Nagy-Várad és a Sebes-Körös felsbb vidéke. XVI. (1879) 71.
Sinik. MXIj. — Magyar Növénytani Lapok, szerkeszti és kiadja Ka-
nitz A. Kolozsvárt. 8°, — íblyriratban : Adatok Kolozsvár és Torda
vidékének flórájához. II. (1878) 145. — Pótadatok Kolozsvár és Torda
vidékének flórájához. III. 49. — Floristikai adatok. III. 89. — luula
hybrida Baumg. VII. 1. — Végszavam a valódi luula hybridáról. VII.
42. — Quercus Haynaldiana Simk. s egyszersmind összes hazai
Tölgyfáink. VII. 63. — Asperula strictissima Schur, A. rubioides
Scliur, és Erdély flórájának Galium fajai. VIII. 109.
Simk. X<Jcé)iyJiatániz<í. Budapest. 1882. Ivis 8°, 155 p. — Az Erdélyben
eljöv phanerogam növények génuszainak meghatározását czélozza.
Si)nk. OBZ. — (Jsterreichisehe Botanische Zeitschrift, redigirt von
Skofitz, Wien. 8°, — folyóiratban: Literaturbericht : XXVI. 168.
Simk. Tervi. Fiiz. — Természetrajzi Füzetek az Állat-, Növény-, Ásvány-
és Földtan körébl. Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum. A természet-
rajzi osztályok közremködése mellett szerkeszti Hermán Ottó. Buda-
pest. 4°, folyóiratban : Descriptiones plautarum novarum. Uj növények
leírásai. IIÍ. (1879) 164. — Néhány bánsági növényrl. II. (1878).
32. — Kirándulásaim a Bihar- és az Iskolahegységekben. V. (ISSl) 43.
Staub Móricz dr. phil. — Gymnasiumi professzor Budapesten.
Staub Phaenul. — A Magyarországon tett phyto- és zoopha?nologiai észle-
letek összeállítása. Budapest. 4"^. — I—VIII. az 1871— lS78-ik évek-
rl. Megjelent a ((Meteorológiai és földdelejességi magyar kir. központi
intézet évkönyve» I—VIII. kötetében.
Sternheim Karl, dr. med.
Sternh. Sieli. — Uebersicht der Flóra Siebenbüi'gens, den neuesten For-
schungen gemáss. Diss. inauguralis. Wien. 1846. 8°, 32 p. — Érdekes-
sége a Kovácstól származó adatok közlésében rejlik. A Kovács ((Plan-
tse rar. Imperii Austriaci precipue Hungária? et Transsilvanise»
exsiccatumainak I. és Il-ik fasciculusa van benne felhasználva.
Stur DioNYs. Bányatanácsos s a cs. k. geológiai intézet elnöke Bécsben.
Stur Sitz. Ber. — Sitzungsberichte der mathem. naturw. Classe der kaiser-
lichen Akademie der Wissenschaften. Wien. 8°, — kiadvánj'okban :
Beitráge zu einer Monographie des Genus Astrantia. XL. ( 1860) p. 469.
Különnyomatban 58 j).
Stur (>BZ. — Üsterreichische botanische Zeitschrift, i'edigirt von Sko-
fitz, Wien. 8°, — folyó;ratban : Draba-Kotsehyi Stur, eine nei; Pflanze
Siebeubüi-gens. Mit einer lithogr. Abbild. IX. ( 1859) 33. — Beitráge
zur Monograj)hie des Genus Draba in den Kárpátén Ungarns, Gali-
ziens, Siebenbürgens und des Banats nördlich der Donau. XI. 137, mit
3 litographirten Tafeln ; 183, 209. — XIL 82.
Szabó György. — Professzor volt a helv. hitv. intézeteinél, Székel^'-Udvar-
helyen, majd Nagy-Enyeden, végül mint gymnasiumi igazgató Szász-
városon. Szül. Papolczon, Háromszékmegj'ében 1808-ban; elhalt
Szászvároson 187 l-ben. Fuss Flóra Transsilvanise excursoria-jábautöbb
növény lelhelye van tle közölve.
Szász István, dr. philos. — Gymnasiumi jirofesszor Szej)si-Szt.-Györgyön,
a ref. Székely-Mikó iskolánál.
SiMONKAi : Erdély flórája. ^
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Szász Teratdl. — Ailalékok a növények teratologiájához. Kolozsvárit, 1S76.
8°. II. 61 p.
SzENTMiKLÚSY Jenö tanár Gyulafeliérvárctt, pbytopb«nologiai megfigye-
léseit közié az 187.5-ik évrl a Staiili Pliaoiul. összeállításaiban.
Tauscher Gyula dr. mecl. — Székesfebérvármegye tiszteletbeli forvosa,
ós uradalmi orvos volt Ercsiben. Szül. 1832 jun. 8. Ercsiben, elb. Er-
csiben, 1SS2 márcz. 16. — Gyjteményét a M. Nemzeti Miizeum vette
meg (1883).
TauscJter OBZ. — Oesterreicbiscbe botaniscbe Zeitscbrift, redigirt von
Skofitz, Wien. 8°, — folyóiratban : Ueber Sclerantbus. XXII. (1872)
359. — Correspondenz-közlés. XXIII. 323.
Thíjmen-Grafendorf Friedrich, von. oBZ. — Oesterreicbiscbe botan. Zeit-
scbrift, redigirt von Skoíitz, Wien. 8', — folyóiratban : Systematiscbe
Aufzáblung der Hieracien-Arten Deutscblauds, des österreicbischen
Kaiserstaates und der Scbweiz. YIII. (1858) 145.
TÉGLÁS Gábor, — Az állami freáliskola igazgatója Déván. Szül. Brassó-
ban 1848.
Te(jlás Tudósítv. — A dévai m. kir. állami reáltanodának Tiidósítványai-
ban, Szászváros. 8"^ : A Dévai Várbegy tavaszi flórájáról. I. (1872)
13, — Erdélyi képek, II. (1873) 3. — A felfutó és kacsos növények
alak- és élettani viszonyai. III. (1874) 3.
Té/hí.'i Ap. Staiih Phaenol. — Téglás pbytoplifenologiai észleletei Déva
vidékérl, melyek a Staub Móricz phytopliEenologiai összeállításaiban
jelentek meg.
Uechtritz Kudolf Friedricb Kari, von, dr. pbil. — Hírneves botanikus
Breslauban. Szül. Breslaubau Sziléziában, 1838 decz. 31.
Ueclit. ÖBZ. — Oesterreicbiscbe botaniscbe Zeitscbrift, redigirt von
Skofitzt Wien. 8°, — folyóiratban : Tblaspi banaticum, eine neue Spe-
cies der nngariscben Flóra. XXV. 186. — Hieracium dacicum Uecbt,
XXV. (187.5) 214. — Floristiscbe Bemerkungen. XXVI. 177.
Ueclit. Terii. Ver. Brandenl). — Verbandluugeu des botaniscben Vereins
für die Pi'ovinz Brandenburg und die angreuzenden Lánder, Berlin.
8°, — folyóiratban : Ueber Carex aiistata Siegert. VIII. (1866) 83.
Ungar György. — Professzor Segesvártt, ki pbytopbíenologiai megfigye-
léseket közlött az 1875-ik évrl a Staub jilicuniol. összeállításaiban.
Ungar Josef. — Gyógyszertáros volt Fogarasban, ki Baumgai-tennel több
ízben tett kirándulásokat Fogaras vidéke bavasaira. Említve van
Baumgarten Mantissá-jában. (Lásd Pimpinella beteropbylla.)




54-ig az ág. bitv. elemi iskolák igazgatója volt Szászvároson,
majd elhagyta Erdélyt, s végi mint tanító mködött Myslowitzon
Porosz-Sziléziábau, hol 1883 márcz. búnyt el.
Unrer. VSV. — Verbaudlungen und Mittheiluugen des Siebenbürgischen
Vereins für Xaturwisseuscbaften zu Hermannstadt. 8°, — folyóirat-
ban : Das Bleibergwerk bei Kis-Muncsel. VIII. 124.
—
Pflanzen des
Waldgebietes Utropa bei ííeu-Gredistye. IX. 164.
Vatke W. — Linna?a, ein Journal für die Botaaik in ibrem ganzen Um-
fange. XXXVIII. (1874) 699 : Notulte in Campanulaceas berbarii regii
berolinensis.
Walz Lajos. — Az egyetemi füvészkert fkertésze Kolozsvártt. — Szül.
Vasmegyében Gyöpü-Füzesen, 1845 július 29-én.
Walz MNIj. — Magyar Növénytani Lapok, szerkeszti és kiadja Ka-
nitz A. Kolozsvártt. 8°, — folyóiratban : Delpbinium fissum W. K. Ko-
lozsvár vidékén I. (1877) 130. — A görgényi hegységben, a Maros
IRODALMI ES HERBARIUMI FORRÁSOK. A JELEK MAGYARÁZATA. XXXV
lueutén és Borszék vidékén, 1878 nyaráu gyjtött növények jegyzéke.
III. 65.
Wenzig Theodor. — Liunpea, eiu Journal für clie Botanik in ihrem gan-
zen Umfange. XXXVIII. (1874) 1—206 : Pomarife Liudl.
WiLDENOw Karl Ludwig. — (Elli. 1812.) species plantanim. Berolini. 8°,
1797—1810. V kötet.
WiNKLER MoRiTZ. — Gyárigazgató Giesmannsdorfon Porosz-Sziléziábau.
Wmkl. ()¥jZ. — (Jesterreicliische botauisclie Zeitsclirift, redigirt von
Skofitz, Wien. 8°, — folyóiratban : Eeise nacli deni südlicben Ungam
nnd Siebenbürgen. XVI. (1S66) 20, 44.
WoLFF GÁBOR, luagister pliarm. — Gyógyszertáros Tordán. Szül. Köbalom,
1811 ápril 7. — Egyes adatokat közölnek tle, Schiir, Fnss, Andrae,
Janka. Freyn.
Wolff' MXL. — Magyar Növénytani Lapok, szerkeszti és kiadja Ka-
nitz A. Kolozsvárit. S"*, — folyóiratban : Jegyzéke néhány Torda kör-
nyékén elforduló ritkább növénynek. I. (1877) 56.
Wülff' VtíV. — Verhandlungen und Mittlieiluugen des Siebenbürgi^chen
Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. 8°, — folyóirat-
ban : Notizen. VIII. (1857) 19. — Botanisclie Rückerinneruugen.
XVI, 35.
IVuIff'. — A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Budapesten tartott
XX-ik (1880) uagj'gylésének történeti vázl. és munkálataiban,
p. 354—5 : Chenopodium Wolffii Simk. diagnózisa átvéve a Termé-
szetrajzi Füzetek III. (1879) 164-böl, és rajza.
ZiEGLER JoAN Theophil, — De re sylvestri babita imprimis ad M. Trans-
silvania? principatum reflectione dissertatio. Cibinii. 1806. 8°, 31 p. —
A 25
—
oü. lapon az erdélyi fák és fásszárú növények vannak benne
felsorolva D. de Lerclienfeld kézirata alapján.
ZiMMETER Albert. — Föreáliskolai tanár Steyrban.
Zinuii. Aquil. — Verwandtschaftsverliáltnisse und geograpliisclie Verbrei-
tung der in Eui-opa einlieimi seben Arteu der Gattung Aquilegia. Steyr.






AíjnetMen = Szt -Agotha.
Alamar : község Vizaknátó] éjszak-
nyugatra.
Alhie (Albote Fuss traus.) : havas a
Negoj szomszédságában attól ke-
letre.
Alczina (Alsen, Alzen) : község Uj-
egyliázától éjszakra a Hortobágy
pataknál.
AÍkenijér (Sibo): község a Maros
mellékén Szászváros és Alvincz
közt.
Alsen= x\lczina.
Alsó-Bajon} : község Küküllövártól
délre.




Aranyihegij (Magura): különálló tra-
chytkx'ip, Piskivel szemben, Arany
község felett.
Arbeifen (Egerbegy) : község Kis-
Kapustól délre a Nagy-KüküUöbe
^
öml Viza pataknál.
Árpás Jiarasai : Scliuster-Eesidenz,
elöhavas a Nagy-Árpás patak bal-
oldalán ; a határszéli havasok
nyugatról keletre következ sor-
ban: Kepreriace, s alatta a Kaldare
és Bulsu Kelderi ; KeiDreriace
után a Vurtoi3el,Yurtop Podricsel,
Podrág. (Lásd továbbá a Fogarasi
hegységnél.)
Arszul (Baumg. en.) : Szolnoki ha-
vas a Cziblesznél.
Arszyietje (Baumg. en.) =^ Fietra
arsa a Vlegyásza hegységben.
Ar.r rujiensís (Baumg. en.) = Kha-
lom vára.
Asszonyfalva (Frauendorf) : 1. köz-
ség a Viza pataknál Kis-Kapustól
délre ; 2. község Aranyos -Torda
megyében a Jái'a patak felsbb
vidékén, Tordától nj'ugatra.
Arrisel (Avrigel, Skara) : Freck ha-





Bálán : község , illetleg bánya
Csík-Szt.-Domokostól éjszakra.
Balástclkc : község Medgyestl éj-
szakra Fels-Bajomnál.
Balázsfalva (Blasendorf) : község a
két Küköll egyesülésénél.
Balavására : község a Kis-Küküll-
nél, a Segesvártól Maros-Vásár-
helyre vezet utón.
Bálványos : hegy Háromszékben, a
^ E helyszótár összeállításánál haszonnal forgattam Lipszky (lEepertoriumn-át.





Bányahükki röl//!/ = Malomvölgy.
Bdrcasáíj 'Biiizeuland) : a Brassótól
éjszaki'a, délre és keletre elnyúló
sikság, s fkép a Bárcza patak
völgy melléke.
Baroiiilaka (^Yurmloch) : község Kis-
Kapustól délkeletre.
Batrina : Pioskánytól délre.
Baunit/arten = Bongárd,
Bayersílurf : Király-Németi község
a Sajóvizénél, Beszterczétl dél-
nyugotra.
Beles: patak a Meleg-Szamos fels
mellékén, mely a Meleg-Szamosba
Gynrkutza községen alnl sza-
kad be,
Benczencz : község Szászvárostól éj-
szakkeletre a Maros mellékén.
Benc (Meliburg): község Khalomtól
éjszaki*a, Segesvártól délkeletre.
Bérre fBlutrotli): község Gyulafe-
liérvái'tól keletre.
BeretJiaíoni (Birtlielml: község Er-
zsébetvárostól dél-délkeletre.
Besinvü (Besinen) : Cibin havas, a
Friimószára vezet nton, Guraró-
tól délnyugatnak, A l!J65 met.
Bethlen-Szt-Miklós : község a Kis-
Küküllnél, Balázsfalva és Kü-
küllvár közt.
Bindea völgy : liatárszélünkliöz kö-
zel, de Piiimániában a Brázai szo-
roson túl az Ourla havastól dél-
keletre.
BtJiarhe//i/sef/ : a két Aranyos forrás
vidéke. Fcsúcsa a Bihar A 1842
met. (Bielz Landkunde p. 82, 83, a





Blasendurf= Balázsfalva ; de Fnss
Trans. mvében helyenként Balás-
telkét (^ Klein-Blasendorf) is
jelenti.
Bocs : község Bánffy-Hunyadtól dél-
nyugatra, Bölkény mellett.
Boicza : 1. község a Verestorony
szorosnál Nagy-Szebentl délre
;
2. község Huuyadmegye Ercz-
hegységében, Dévától éjszakra.
Bodoki haras: Háromszékben.
Bo(/esc}idorf =:^ Buf/dcs: község Med-
gyestl éjszakra.
Bokaj : község a Maros mentén
Gyulafehérvár és Szászváros közt.
Bondsia = Bindea völgy,
Bongárd : község a Cibin folyónál,
Nagy-Szebentöl délkeletre,
Bonnesdorf= Alsó-Bajom.
Bonyha : község a Kis-Kükttllnél,
az Erzsébetvárostól Maros-Vásár-
helynek vezet i'iton.
Borsai-Petrosz (Hazsl. közlem.) =
Gemenea,
Botorain röl(ly: völgy Tordától éjszak
felé.
Bottfalu : község az Olt mellékén,
Brassótól éjszakra.




Bucsecs : mészk conglomerat ha-
vascsoport a Bárczaság vidékén,
E havascsoportról a Malajesti és
Ciganesti völgyek éjszaknak , a
Porta, Klincsa és Gaura völgyek
pedig nvugotnak liúzódnak. Nyu-
goti oldala hosszú hegytarajként
Kumániába is átnyúlik, de egész
a Sztrunga rházig honi területet
képez. E nyugoti sziklafal mentén
fekszik a Guczán rház, mely fe-
lett a Grohotist és a Plaju Capu-
lujt látjuk. A Plaju Capulujon fel-
felé s keletnek tartva a Pojána
Capuluj s a Csobotja következik,
melyek mindannyian az Omu tö-
véig felnyúló szakadékos Gaura
völgy baloldalán terjednek el.
A Gaura baloldalát képez liegy-
geriucz a Galbinare havassal vég-
zdik, s a Gaura e hegygerinczén
túl vájjódnak be a nyugotra és
éjszakra vonuló többi völgyek.
A Bucsecs gerinczeinek találkozó
pontja az Omu tet, melytl délre
s keletre nagy horpadással két
völgy húzódik, s mind a kett
már nimán területet képez. A déli
völgy levezet a Skitla.Jalomnitza
kolostorhoz és baloldalán, tehát
Piumáuia területén ismét magas
gerinczek és csúcsok emelkednek.
HELYSZüTAR ISMERT TERMHELYEKRE.
ilyenek : a Babele, az <;)birsia és a
hatalmas tömeget képez Kerey-
mau.
Budislav : Freck liavasa, a Frecki
j ezertl délre. A 24í!0 met.
Burkács : Freck hegye.
Büdös: hegy, Torja, Bükkszád és
Tusnád felett. A 1110 met. —
A Büdöstl délnyugatra emelke-
dik a Bálványos csúcsa, keletnek
pedig a Csornád. A Csornád és Bü-
dös közt terül el a Kukojszás láp,
s a Szt,-Anna tó,
Biilsii Oehlsi, V, Bulzidítj (Baumg.
en.) = Felsö-Gáld kszirtje.
Burzenland = Bárczaság.
Burgherg = Viu-pod.
Bw<d (Buss): község Medgyestl dél-
keletre.
Cibin-jeser: a Cibin j^atak forrás ta-
vai a Fruraósza éjszaki oldalain
A 1992 met.
Cibhsz: Szolnoki havas Máramaros
határán a Lápos és Nagy-Szamos
forrásvidéke közt. A 1821 met.
Czenk luijij (Kapellenbei'g) : mészk-
hegy Brassó felett keletrl. A 961
met.
Commandii et Cordon de la Schmidt
(Baumg. En.) = Fogaras-dezsáni
havas. Dézsán patakának forrásai
felett Rmnánia határán. A 2249
met.
Cosna : község Rodua hegységében
a Dorna pataknál, Moldova hatá-
rán.
Csarta = Csörte havas.
Csákb/aikn (Pietra csáki) : mészk-
hegy Felsö-Gáld és Csáklya köz-
ségektl ójszakuyugotnak.
Cseretetn: hegj- Csíkszereda vidékén.
Cseniiha (Baumg. En.): hegy Mi.ildva
határán az Ojtozi szorosnál Sós-
mez községnél. A 654 met.
Cíiicsi')linldrild(/ ( Abtsdorf) : község
a Nagy-Küküll völgyében Mike-
szászánál.
Csik-Szt.-Dumokos : község az Olt
forrás patakainál.
Csiljanos: hegy Kovásznától délre.
Csindrel = a Frumósza fcsúcsa.
Csörte: Freck havasa a Frecki-jézer
hátterében.
Csora : község Szászváros és Szász-
sebes közt.
Csukás: havas Rumánia határán a
Tatrang és Nagy-Bodza patakok
forrásai felett. A 1958 met.
Craja : alhavas Rodna hegységében
a Rablátói déluyugotra. A 1654
met.
Crajuhtj (Baumg. en, II. 100) =




Vallja : község Darócztól éjszakra
;
de Baumgarten (En. I. 172, etc)
Dálya alatt Dolmányt (Daja) ér-
tette, s így értelmezte a Baum-
garten eme lelhelyét Fuss Mi-
hály is.
Dános (Dunesdorf) : község a Nagy-
Küküll völgyében Segesvár mel-
lett, attól nyugotra.
Darlfjcz íDurles) : község a Nagy-
Küküllnél Medgyestl éjszakke-
letre.
Darócz (Draas) : község a Nagy-Ho-
moród patak mentén Khalomtól
éjszakra.
Dár/i'iriss (Fuss) =^ Tomnatik.
Lkaiul = hegy (mons).
Lkaiul capri a Cibin hegj^ségben =
Falkenstein.
Dealul ncgro (Schur en. 285 etc.) =
Stirpu.
Denndorf =: Szász-Dálya.
Dézsán luivami : lásd fogarasi hegy-
ségnél,
Lkrsán (Dirsan): elóhavas a Cibin
hegj'ségben a Kis-Disznódtól a
Frumószához vezet ösvény men-
tén. A 1221 met.
LHídu = Dealul.
Dimho: hegy Zalatuától éjszakra.
LHsznaj : község Magyaró mellett
a Maros felsbb mellékén Szász-
Régenti éjszakkeletre,
Dobra: község a JNÍarosnál, Zámtól
keletre.
LhlDiáni/ (Thalheim) : község Nagy-
HELYSZUTAR ISMERT TEEMOHELYEKRE.
Szebeutöl keletre a Hortobágy
patakhoz vezet i'ituál.
Donncr.vnarkt = Mouora.
Draas = Drass = Darócz.
Dragojásze : határörliáz Moldva ha-
tárán Bélbortól éjszakra.
T>r(((/()zrí)} ( 'oi/iniando CDrekskn Com-
luanílo) : a Hátszegi hegységben a
Kumán-Zsil forrás vidékén. Vurfu
Dreksano A ;2074 met. a Retye-
záttól délre, s attól a Lepusnik
mély völgye választja el.
Dret/Hs havasai : lásd Fogarasi hegy-
ségnél.
Ihot/n (Banmg. En.) : a Csáklyaikö
egy része.
Dscheann/ieanif Dsámini = Ge-
havas a Tomnatik
menea,
Duilnruk : liava ge-





Dusi szoros (Ihischer iKiss ): a Szász-
sebes! víz keleti forrás patakának
a Dobra pataknak szúk völgye,
ixiely a Dusi-harminczaduál ered.
E.
£'e.sí'//o(Tetschela ; Teitscheln): köz-






Eesiwkn (Schnr) = Öcsém.
JEf/i/esk (Hegyeskö): hegy Csik-Szt.-
Domokos felett. A 1605 met.
Eihesdorf =: Szász-Iváufalva.
Elienmarkt (Fuss) = Hlye.
Erdö-Szcnf/i/r] : község Maros-Vásár-
helytl éjszakra.
Erdó'-Szt-ÍTi/ör;/>/ : község a Kis-
Küküllönél, Segesvártól éjszakra,
F.





Capri) : hegy a Cibin hegységben
Riu-Szadulujtól délnyugatra, a
Zood patak baloldalán. A liJll
met.
Fdjjendorf =: Mikeszásza.
Feib'lcise : havas a Cibin hegység-
ben, a Negováu mellett.






íeki'tehidoiii (Seideu): község a Bár-
czaságou, Brassótól nyiigotra.
Fddorf= Fületelke.
Fels-Bajom (Baassen) : község Med-
gyestöl éjszak-keletre.
Feísií-Gáhl : község Gyulafehérvár-
tól éjszaknak.
Fenyöfah-a = Gú-esau.
Fered-Gyófiy : község a Gyógy pa-
tak mellékén Szászvárostól éj-
szakra.
Flagen = Szederjes.
Foyarascher Alpen: Schur, Kotschy
és Andrfe mveiben = Bráza ha-
vasai ; mert mindnyájan Brázái-ól
kiindulva és a Zirua völgyhöz
érve tették kirándulásaikat. Schur
péld. a Silene Lerchenfeldiana-t a
«Fogarascher-Alpen )>-röl közli a
Verh. sieb. Ver. II. 177. lapján;
míg Enumeratiója 105-ik lapján
már pontosabban jelzi, hogy a
«Fogarascher- Alpen» alatt a
«Kolzu-Brázi)i-t kell értenünk.
Fogarasi lieyylánczolat. — Az Olt
szorosától, vagyis a Verestorony-
tól a Bárcza és Sinka forrás vidé-




melynek egész vonala csupa ha-
vasok egybefügg lánczolatá-
ból áll, s a mely havas tetivel
határt szab Erdély s Paimánia
közt. Havasai nyugatról keletnek
haladva a következk :
1. Freck havasai, a Porcsesd,
Alsó- és Fels-Sebes, Rakovicza,
valamint Freck községek felett
es hegytömegek, u. m. : Plaju
Tataru, (lejebb a Vurfu Moasi),
Szarul , Rakoviczdn , Budiszlav,
Csörte, Priszlop, Kokerics, Bur-
kács és Avrisel (:= Skara) hava-
sokkal, mely utóbbi Freck hava-
sainak legkeletibbje, s a keleti tövén
HELYSZOTAR ISMERT TERMHELYEKRE.
lev horpadásou a Freck felöl jöv
havasi út (dnímvi czeri) halad el.
2. lurz Jiavasai, hová a Porum-
bdk és Kercemra felett es hava-
sok tartoznak. Pornrubák havasai
a Frecki havas-útnál kezddnek
a Skarímra Serhota havasokkal s
haladnak a Xe/fojit/, melynek keleti
részén Kercesora havasai veszik
kezdetüket a SztnaKja-dracuhtj
hegyszakadéknál. A Sztnmga-dra-
culuj a JjCijta patak völgyébe ve-
zet le, mely völgynek balján a
Timszii, jobbján a Miric hegyhát
húzódik. A Mirie lieg3'gerincz
tnlsó oldalán a Domna völgye vá-
jódik be, s ennek és a Lajtának
forrásai közt emelkedik a Stiavu-
verosz. Eme csúcstól keletnek a




völgynek jobbján a Butyán elö-
gerincze, majd fent maga a Bu-
tyán vagyis Vimetare foglal he-
lyt't, s véget vet a kercesorai ha-
vasoknak.
3. Arjiás harasai, melyekhez
Ucsa havasai csatlakoznak. Árpás
határszéli havasai a Butyán- tói
keletnek következ sorban húzód-
nak: Kejireriace, Yuftupel, Viirtaji,
Podricscl, Puíirdtf. Ez utóbbinak
lehúzódó gerincze a Ti'ricza, mely
egyik lejtjével már az Ucsa pa-
tak balpartjába lejt le, s így fele-
részben Ucsai havas. Az ucsa pa-
tak forrásai felett az Ucsa-)nare
foglal helyet.
4. IhvffK.'-i-Jhrlza havasai. Ezek
közül, mint dregusi havas a Vista-
viare említend mint Brázai ha-
vasok pedig a Yiirfn-^Lmulace és
az Ourla említendk.
5. Fo(/aras fiarasai, melyek is-
mét : Dezmni havasok, hol a Com-
viandu (i Cordun de la Schmidt
említend : és Fof/aras-sebesi ha-
msak, hol a Yurfn-Jjtci válik ki.
Folté (Fóti Banmg. Eu.) : Cibiu ha-
vas éjszakra a Frnmószától, a Ci-
•bin két nagy forrás jjataka közt.
A 1513— 1975 met.
Frauendorf = Asszonyfalva, Kis-
Kapustól délre.
Freck (Felek) : község az Olt alsó
mellékén a Fogarasi síkság nyu-
goti szélén. (Freck havasait lásd
a Fogarasi hegységnél.)
Frnmósza : a Cibin hegység egyik
legkiválóbb havasa, s a Cibin for-
rás tavai (Cibin-jézer) felett emel-
kedik. Fcsúcsa a Csindrel A 2248
met.
Fundu = völgytalp ; Fundn-Bomlsi
= Bindea völgy.
Füf/ed : község Felvincztl éjszak-
keletnek.
Fületelkc : Község a Kis-Küküllö
mellékén Balavásártól délre.
G.
Galacz : havas a Piodnai hegységben
Máramaros határán.
Gált = Ugra.
Gaiire de Lotri (Baumg. En.): hegy,
mely azonban már Rumániában
fekszik a Zyrna völgy mellókén.
(Schur En.-l(i2.)
Ge'czi vár: a Jára pataknál, Alsó-
Járától éjszaknyugotra. Tordától
nyii gótra.
Geissdorf (Fuss) =-- Kecskedága.
Gemenea (olv. Dseminee) : havas a
Rodnai heg3'ségben, de már INIár-
maros megyében.
Gerf/ischdorf =^ Gergelyfája : község
Gyulafehérvártól keletre a Székás
hegyvidéken.
Geusan = Dersan.
Gihan (Gyhan, Tyhan) : a Cibin
hegységben, a Kis-Disznódtól a
Frumószára vezet ösvény men-
tén, Dersán és Besinou havasok
közt. A 1416 met.
Gietzemheríj = Götzenberg.
Giesshühel ^ Kis-Ludas.
Giresaií (Girlsau, Fenyfalva): köz-
ség az Olt folyó alsó mellékén, a
Fogai'asi síkság nyugoti szélén.
Glede'ni/ (Gledin) : község a Lucs.
patak forrásvidékén, Szász-Ré-
gentöl éjszakra.
Gluckendorf (Fuss) = Klopotiva.
Gai/dni/ (Gogeschdorf ) : község Er-
zsébetvárostól éjszakra.
Gu(/osa : hegy Borgónál.
Goltz (Baumg. En.) = Vista-mare.
HELYSZüTAR ISMERT TERMHELYEKRE.
Golzii-Brcazi = Kolczii Breazi =
Bráza kszirtje.
Götr/éni/-Kch'iii(H Jiarasok : Eresei
Tordamegye flórájában «Fels-
kerületi havasok.»
GvUenhenj : elhegy a Cibin begy-
ségben, Kis- és Nagy-Disznódtól





Gruji he(/y(/erincz (Grujolo Baumg.
En.) : a Beszterczei havasokon
Struniora és Pietroszul közt. A
1810 met.
Gnipata: Cibin havas a Fmmószá-
tól éjszaknyugatra. A 1775 met.
Gura-Hajti = Hajta.
Gura-Lauti (Fuss) = Gaure de
Lotri (Baumg.).
Guraro (Gurariu) : község a Cibin




éjszakra. Túl esik Erdély határán.
Gyalu = Dealul. — Gyalu- Gropilor
(Fuss) : Moldva határán a Besz-
terczei hegységben, Pietra-Dor-
nitól keletre.
Gyala-)Hare : hágó a Dévától éjszak-
nyngotnak a Körös völgyébe ve-
zet líton, Brád községtl délre.
Gyurkiteza : község a Meleg-Szamos
felsbb mellékén.
Haarhach := Hortobágy pataka.
Hahnhach, vagy Halmehach = Ka-
kasfalva.
Hajta (Haita, Gura Haiti Baumg.
Podu Haiti Fuss) : Besztercze ha-
vasain, a Pietroszultól éjszaknak
Moldva határa felé, a Hajta patak-
kal.
Haytó patak = Hajta pataka.
Haller harasok (Eresei) = a Mun-
tyele-mare hegység azon része,
mely Kisbánya felett terül el.
Hamenulen = Homoród.
Hamviernáurf =z Szt.-Erzsébet
Han/itta : trachyt hegység. Éjszaki
végén a Maros forrása, nyugoti
oldalain a Homoród és a Nagy-
Küküll forrásai fakadnak. F-
esiicsa a Hargitta. A 1 798 met.
Hdta (Baumg En.) =: Heltau =
Nagy-Disznód.
Henyul : hegy Borgó-Prundtól éj-
szakra, Beszterezétöl éjszakke-
letre, a Strimbu hágótól keletre.
A 1614 met.
Hermanndadt = Nagy-Szeben.
Hennány (Kastenholz) : község a
Hortobágy pataknál, Nagy-Sze-
bentl keletre, a Hortobágy pa-
takhoz vezet országút mentén.
Hidasi-Gíszti'f/ : a Székelykhöz
délkeletrl csatlakozó hegy Hidas
község felett A 841 met.
Hoh-zmány (Holzmengen) : község
Ujegyháztól délre a Hortobágy
pataknál.
H()h)i)i'))yt)i z= Hólzminden =
Holczmány.
Homoród (Hameniden) : község K-
halomtól keletre a Ivis- és Nagy-
Homoród patakok egyesülésénél.
Homoród- Alnuís : község Lövetétöl
délre a Kis-Homoród pataknál.
Hortobáyyfalra (Korneczel) : község
a Hortobágy pataknál a Nagy-
szebentl Ujegyházára vezet
úton.
Hortoháyy pataka (Haarbach) : a
Cibin baloldalába szakad Nagy;
Szebeuen alul Moh községnél.
Hossziiaszó (Langenthal) : község a
Nagy-Küküllnél, Balázsfalvától
délkeletre.
Hudina : havas a Ciblestl éjszak-
nyugotra.
Himdettbiicheln = Szászhalom.
Jáscre z= jezcr =: tó (lacus) a hava-
sok közt.
Jetzilui (Baumg. En.) = Korongyis.
Jllye : község a Marosnál, Dévától
nyugotra.
Ineji =: Iniutzi (Baumg. En.) =
Ünkö.
Iskola heyyséy (Hunfalvy) z= Keresz=
tényhavas.





fels kanyarulatától, Déda falu





tl és Nagy-Csürtöl éjszakkeíetre.
Kah/dn : község a Mezöségeu, Ko-
lozsvárt(51 éjszakkeletre.
Kapc'Uenht'n/ = Czenkliegj'.
Kárul!/-Fehérvár Baumg. En.) :=
Karlsburg = Gyulafehérvár.
Kastenlioh = Hermány.
Kecskedáfia: község éjszakra Maros-
Némethi és Maros-Sólymos köz-
ségektl.
KecsJirkö : mészkszirt Gyulafehér-
vártól éjszaknyugotnak, a Csák-
lyaikti déluek. A 1220 met.
Kí'lfnien Itarasok és iiei/i/sef/ : a Besz-
terczei hegység keleti része Moldva
határáig, a Maros fels kanyaro-
dásától éjszaknak. Legmagasabb
csúcsai ; a Kelemen Izeor (Dealu
Lalu) A 2031 met. ; Fietra Pisciu
A 2022 met. ; Kelemen Cserhuk A
2013 met.
Kellhu/ = Kelnek: község a Székács
mellékén Szászsebestl és Szerda-
helytl délre.
Kereesora Jia vasai : lásd a Fogarasi
hegységnél.
Keresi] (Ki'eisch): község a Keresd
pataknál Segesvártól délnyugotra.
Kereszténij-Jiavas (Schuler) : alhavas
Brassónál. A 1804 met.
Keresztenyszif/et (Grossau) : község
a Cibin folyónál Nagj'-Szebentöl
nyugotra,
KeresztJiei/i/ : a Görgény hegység ke-
leti szélén ; rajta ered a Görgény
patak. A 1285 met.
Ke'ruly : fürd Lövetétöl keletre.
Kezdi-Szt.-Iván: község Háromszék-
ben a Feketeügy alsó mellékén,
Sepsi-Szt-Györgytl délkeletre.
Királyerdeje ( Eresei)= Torda város-
erdeje az Aranyos melléki hegye-
ken, szemközt Várfalvával.
Királykö (Königstein) : a Bárczasági
havasok nyugati s egészen elkü-
lönült hegycsoportja. Maga a Ki-
rálykö mészk-couglomerát tö-
meg s hosszú egybefügg hegy-
tarajt képez éjszak-déli irányban,
mely átnyiil Eumániába is. A
2241 met.
Király-Xe'nieti (Bayersdorf): község
a Sajó vizénél Beszterczétl dél-
nyugotra.
Kireldiery = Körpöd.
Kis-Bien : község Nagj'-Bun mellett,
Kis-Demeter (Ragla ; Waltersdorf) :
község Beszterczétl délkeletre, a
Sajóba szakadó Budák pataknál.
Kis-Disznód (Michelsberg) : község
Nagy-Disznódtól nyugotra.
Kis-Eke»iez('l: község a Nagy-Kükül-
lnél. Kis -Kapustól keletre.
Kis-Ka/ius: község a Nagy-Kükül-
luél, hol abba a Viza patak sza-
kad be.
Kis-Ltidas (Giesshübel) : község
Szerdahelytl éjszakkeletre.
Kis-Miniesel : község Hunyadme-
gyében az Erdöhátságou, Dévától
nyugatra.
Kis-Selyk : község Nagy--Selyktl
éjszakra.
Kis-Szólös : község Erzsébetvárostól
éjszaki'a.






Klein- Loydes: hegy Dobránál. (Log-
des = Nagy-Ludas, Szerdahely-
tl éjszakkeletre.)
Klein-Pnihstdorf= Kis-Ekeraez.
Klein-Schelken = Kis Selyk.




Eetyezátról jöv két fpatak
egyesül.
Kokeries: Freck havasa a Szurul
mellett.
Kolczu-Breazi = Bráza kszirtje.
Kolczu-mare = Konczu = a Cibin
hegység egyik havasa, a Zood pa-
tak forrásai felett, a Negovántól
délre, a Frumószától délkeletre.
A 2189 met.




Koron = Konmí/isiu t= Korougyis :
havas Rodua hegységében 0-Rocl-
nától éjszakra. L\ 1994 met.
Kotzgmod : hegy Kis-Diszuódnál.
Khalom (Eeps) : község a két Ho-




Körpöil (Kirchberg) : község Szt,-
Ágothától és Verdtöl délre.




Krisztesd : Cibin havas délkeletre a




Kiikiíjszás= KnhoJKZcU : láp a Bü-
dös és Csomád hegyek közt.
KiikiiUövár : község a Kis-KüküUö-
nél, Medgyestöl északuyugotra.
L.
Laalató: az Ünökö éjszaki oldalán,
hasonnev patakkal.
Lajta patak : lásd a Fogarasi hegy-
ségnél.
La-jocu = iM-zsok : hegy^nyereg a
Bihar és Cucurbeta teti közt,
melyen egykor mulatságos vásá-
rokat (leányvásárokat) tartottak.
Lanf/f^itJial = Hosszriaszó.
Lapadna: alhavas Rodna hegysé-
gében az Omu felé.
Lasseln= lAisslcn= Szt. -László.
Lehlanfi = Leluwk: község Khalom
patakának fels mellékén Kha-
lomtól délnyugotra.
Lessi'fi (Schönberg) : község Szt.-
Agotha és Morgonda közt.
LescJikirch = Ujegyháza.
Liwpert : Vajda-Hnnyadtól délnyu-
gotra, a Csernába szakadó Govas-
diai víznél.
Ijövete : község a Kis-Homoród pa-
tak fels mellékén.
Lutzie ; Lutzuluj (Baumg. En.) =
Vurfu Luci.
Jjimkoj : község Dévától északnyu-
gotra, a Fehér-Körösbe szakadó
Brádi pataknál.
Ludre't/ (Ludvvigsdorf, Ludesdorf) :
község Szászrégenti ész;aknyu-
gotra.
Lupm : község az Aranyos mellékén
Offenbánya és Topánfalva közt.
M.
Mariura Aram/ ineUett = Aranyi
iiegy.
]\Iai/!/ar-H(r)/idny : község a Har-
gitta hegj'ség déli szélén Tusnád-
tól nyugotra.
Maijiiar-Valkó : község Bánffy-Hu-
nyadtól délre.
Alajos : község Maros-Vásárhelytl
északra.
Mackenharf/ = Alamor.
Mdlnds : 1. falu az Olt folyónál,
Bükkszádtól délre ", 2. Málnás-
alja: a Nagy-Khavas egyik része
Malo)iiriz: község Huuyadmegyé-
ben, a Retyezátról jöv két f-
patak egyesülésénél.
Malomröhpi : Kolozsvártól délke-
letre, a Tordának vezet út jobb
oldalán, Telek és Báuyabükk közt.
MarktseJielken= Nagy-Selyk.
Maros- ye'nietJii, és Maros- Sói iinios,
szomszéd községek a Maros mel-
lett Dévától keletnek.
Marpod : község Ujegyházától dél-
keletre, közel a Hortobágy völ-
gyéhez.




Mere(/yó : község Bánífy-Hunyadtól
délre.
Mészk : község az Aranyos mellé-
kén. Tordától délnek.
Mirhelsheri/ = Kis-Disznód.
Mikeszásza (Feigendorf) : község a
Nagy-KüküU völgyében, Kis-
Kapus és Balázsfalva közt.
jMirie : elhavas a keresori üveghuta
felett, a Lajta és Domna völgyek
közt. A 1596 met.
Mittáes : hegy Tusnádtól nyugotra.
Muh =: Mnirhen : község a Cibin fo-
lyónál Nagy-Szebenti délre.
HELYSZOTAR ISMERT TERMHELYEKRE.
Monora (Donnersmarkt) : község a
Nagy-KüküUönél Balázsfalvától
délre.
Moir/nnda (Mérgein) : község a
Hortobágy rDellékén, Szt.-Agotha
éB Nagy Sink közt. A 500 met.
Mosiulace= Moaschulatze (Baumg.
en.) = Vurfu Mosiulace.
Muriia: elöliegya Cibin-hegységben,
Zood községtl délre s a Présbe
hegytl keletre. A 1630.
Munexel (Kis- és Nagy-Mímcsel) :
községek a Hnnyadi-Erdhátsá-
gon, Dévától délnyugotra.
Mu7it)/ele-niare hegység : Tordától






Ncif/y-AjKihl (Grosspold) : község a
Nagy-Szebentl Szászsebesre ve-
zet Titnál, Szerdahelytl dél-
keletre.
Naini-Bun: község a Nagy-Küküllö-
nél Segesvái'tól északkeletre.
Xaijíz-Csür (Grosssclienern) : község
Nagy-Szebentöl északra.
Xatni-Dií'znód (Heltaul : község
Nagy-Szebentl délre.
Ncuiij-Ekeinezö (Gross-Probstdorf) :
község a Nagy-Küküllönél, Med-
gyestl délnyugotra.
Xaiiy-Haqi/mds : hegy Csík-Szt.-
Dómokos felett. A 1793 met.
Xaf/i/-Sdndur: hegy az ojtozi szo-
rostól érzakra.
XíU/if-Selj/k (Marktschelken): község
a Viza pataknál Kis-Kapustól
délre.
Xaf/j/-Sink (Grossschenk) : község a
Hortobágy és Olt völgye közt,
Morgondától délkeletre.
Xaíjij-Szölös (Gross-Alisch) : község
a Nagy-Küküllö jobboldalán Se-
gesvártól nyiigotra.
Xei/oJ : a Fogarasi hegységben. Er-
dély legmagasabb havasa. A 2586
met.
Xet/ován : Cibin hegység havasa a
Zood patak forrásai felett. A 1913
met.





Xity/ndilasza (Baumg. en.) : Rodnai
havasok egyike a Galacz havasnál.
Ximesch = Szász-Nemes.
O.
Odincutia (Kerner) = Ordenkusa.
(Jldh-Andrásfalra: község Seges-
vártól keletre, Székely Keresztur-
tól északnyugatra.
Oldh-lrdnfalra : község Ujegyházá-
tól északra.
Old)t : havas Rumániában a Szu-
rultól délre ; de Fuss herbáriuma
szerint a Csörtét is nevezik Cián-
nak.
OUzinna, (Mzinna (Baumg. En.) =
Alczina.
0))iu havas: 1. a Bucsecs havas-cso-
portközéps csúcsa. A250S met. ;
2. az Ünktl keletre a Rotlnai
havasokban. A 2135 met.
Onci'Hfta (Vuncsasza) : baiiang a Bi-
harhegységbeu Biharmegyében, s
nem jelent egyet Funácza bar-
langjával. Bielz helytelenül azo-
nosítja a két barlangot a Verh.
sieb. Ver. IIL 191. lapján.
Ordaihmi (Odincutia) : szurdok
mészkövölgy és mészkhegy Ske-
risóránál a Biharhegységben.
Orlat : község a Cibin folyónál Gu-
,
rarótól északra.
Ö-SfliesJii'Ii/ (Sebesel) : község ha-
sonnev pataknál Szászvárostól
délre.
Ourla: Bráza havasa Rumánia ha-
tárán. A 2479 met.
Öcmn (Öcsém teteje) : alhavas Csík
Szt.-Domokos felett. A 1697 met.
Mészkhegy.
Padmg (Pocsága) : község a Mun-
tyele-mare fell az Aranyosba
öml Padsági pataknál.
Parajd : község a Kis-KüküU for-
ráspatakánál.
HELYSZÜTAR ISMERT TERMHELYEKRE.
Paivm/ (Pariugul) lieorység : a Ma-
gyar-Zsil forrásvidéke. Csúcsai :
Pariug A 2076 met. ; Szleveju-
mare A 237(5 m.; KürsiaA 2.520 m.
Tersánii : község a Fogarasi síkság
keleti szélén a Fogarasról Brassóba
vezet országútuál.
I'etele (Birk) : község a Maros bal
partján, Szászrégentl délre.
Vetenherg ^= Szt. -Péter.
Fetrosa (Neilr. Uugaru.) =Gemenea.
l'ietra = l'iatra = szikla (Petra).
Pietra-albe : a Cibiu havasok közt a
Frumószától délre. A 2183 met.
Pietra-aisa fP.-arszyjetje Baumg.
En.) : mészkszirt a Vlegyásza
hegységben Pietyiczel község felett.
Pietra-cajiri, a Cibin hegységben=
Falkenstein.
Pietra-csaki = P.-csecci = Csák-
lyaik.
Pietra-krajuluj = Királyk.
Pietra-lttptie = Tejk-havas, a Csu-
kástól és Piroskától keletre. A
1586 met.
Pi('tra-»iare = Khavas, Brassótól
délkeletre a Tömös szoros keleti
oldalán.A 1840 met. [Piatra-mare
Simk. Term. Füz. V. 42 sq. a Ke-
resztény-havas fszirtje.]
Pietra-talhanduj (Bielz) : Biharme-
gyében a Biharhegj'ségben.
Pietra-tisa : a Beszterczei hegység
elhegye, Beszterczétl délkelet-
nek, a Sajóba szakadó Budák pa-
tak fels mellékén. A 1144 met.
Pietroszul : Besztercze havasainak
legmagasabb csúcsa, s a Kelemen
havasok és a Struniora közt foglal
helyet. A 2102 met.
Piroska : havas a Csukás szomszéd-
ságában, attól keletre. A 1633
met.
Piscu-Lauti= Gaure de Lotri.
Piscu-szomnidui = ! talán Piscucso-
kanului a Nagy-Bárcza patak for-
rásvidékén.
Plaju= hegyi ösvény.
Plaju-Ivdn (Fuss Trans.) = Plaju
Gihan = Gihan.
Plaju-Mirie= ]\íirie.
Plaju-Tatani (Yurfu Tatarilor) :
Freck havasa a Szurultól nyugotra.
A 1893 met.
Plesiit ( Pl itühi' Baumg. En. ; Fedeláne
Fuss trans.) : elöhavas a Zood pa-
tak fels mellékén, a Negováutól
északkeletre. A 15í)l met. (Plésa
Zoodtól délre. A 1158 met.)
Pocsáf/a = Padság.
Pujana = hegylapos.
Pojana-Kornyi : Rodna mellett.
PujíDiai/wriduj vagy niondiij {=z Al-
másniez). Van kett: az egyik
Zernyesttl északra, Uj-Siuka for-
rás patakánál ; a másik a Zajzon
völgyében. Ez utóbbit érti Schur
(Eu.'290), és Kotschy is.
Pojana lu/anívziduj : Freck vizénél a
Sibli jjatakuál a Frecüi hegység
tövén.
Podii Vduziduj (Fuss arch. I. 107) =
Podu Yurfu-Luci.
Podfdf/ és Pudricsii (Podruschel) :
Árpás havasai. A 2455 met.
Poplaka : község Nagy-Szebentöl
délnyugotra a Cibin hegység tö-
vén, Guraró és Piesinár közt.
Porcse.sd : község a Verestorouy szo-
rosnál, a Fogarasi hegység nyugoti
szélén.
Prazsmár : község az Olt és Tat-
rang közt, Brassótól északkeletre.
Prehodistie : heg^-láncz a Verestorouy
szorosnál (Lásd : Fuss VSV.
XIV. 197 ; Trans. p. 341.).
Présbe (Prezsbe) ; Cibin hegység al-
havasa Zoodtól délnyugotra, s a
Mumától nyugotra. A 1749 met.
Prodt-Priiden : község Erzsébet-
várostól északkeletre.
Pntza-Moasi : forrás a Vurfu Moasi
alatt, Porcsesdtl délkeletre.
R.
Rahla : havas Rodna hegységében a
Korongyistól nyugotra. A 1907
met.
Piar/la= Kis-Demeter.
Rákos : község az Aranyos mellé-
kén, Tordától délre.
Puikoth/a (Baumg. En.) = Fiakotijás:
hegy a Feketetigybe öml Esztel-
nek patakforrás vidékén. A 1149
met.






Ili'dnár ( FíOsinár Baumg. En.) : köz-
ség a Cibinbegység tövén, Nagy-
szebentl délnyugotra, Kis-Disz-
nódtól keletre.
Fíetj/ezat : a Sztrigy és Paimán-Zsil
forrásvidéke. Legmagasabb csii-
csai : a Viu-fu-mare A 2486 ; s a
Retyezat A 2477 met.
Fit'ti/itzel (Rekiczel) : község a Vle-
gyásza liegységbeu, Bánfl'y-Hu-
nyadtól délre.
Rpten (Retesclidorf) : község a Hor-




Feussen : község Nagy-Szebeutöl éj-
szakra, Nagy-Selyktöl délre.
Fioi/i falra : község Medgyestöl délre.
Flosenan = Rozsnyó.
limkántj : község Dobrától délre,
Dobra patakáuál.
í^ASí;f.víV/'(Reussdöríel) : község Nagy-
szebentl nyugatra.
Rotlthrn/ : község Nagy Szebentöl
északra.
FiotJieiihunn = Verestorony szo-
rosa.
Flottoula : alliavas a Rodnai hegység-
ben az Oniu felé.
Rozsnyó: község a Bárczaságon,
Brassótól délnyugotra.
Ftink: község a Hunyadi-Erdhát-
ságou, Vajda-Hnnyadtól nyugotra
a Govasdiai pataknál.
Fmhhtrii = Ruszkabánya : község
Hunyadmegye bánsági szélén.
S.




Sárd : 1. község a Nagy-Küküllönél
Segesvártól északkeletre ; 2. köz-






sok csoportja Brassó felett. A
1120—1804 met.
SchusU'r-Fiesidenz : Árpás havasai-
nak elhegye.
Seheíi (Alsó- és Fels- Sebes) : közsé-
gek a fogarasi síkság nyugati sar-
kán a Frecki hegység tövén.
Si'Jie.sel =: -Sebeshely.
iSWx'.s/íWí/ ; 1. község a Szászsebes!
pataknál Szászsebestl délre
;
2. <)- es Uj-Sehes]ieb/, községek
Szászvárostól délre.





Sdlenlierk : község Nagy-Szeben
mellett, attól délre.
Serbota : Porumbák havasa a Negoj-
tól délnyugotra. A 2140—2255
met. (Serbotíle : Cibin havas a
Frumószától nyugotra.)
Serhitk = Kelemen-Cserbuk havas.




Skerísora havas, melyet Schur, Ko-
tschy stb. említnek a Fogarasi
hegységben, — már Rumániában
fekszik, a Zyrna völgynél.




Sti'filestije : a Cibin havasok legma-
gasabb csúcsa, délre a Frumószá-
tól. A 2251 met.
Stiarií-verosz : Keresora havasa a
Domna forrás vidékén.
jS'ínirt z= Karám, és havasi sajtház.
Stina Bondsia = Bondsia; Stina
Zirna = Zirnavölgy.
Stirpu (Dealu-negru) : havas a Cibin
hegj'ségben Rumánia határán a
Lotriora forrásvidékén. A 2150.
Stol : havas Rodna hegységében.
Máramaros határán.
Stolzenbiirt/ = Szelindek.
Strázsa: alhavas a Zsil szorosától
nyugotra, Rumánia határán. A
1S70 met.
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Striiiiliu : hágó a Besztercze és
Nagy- Szamos patakok fels vi-
déke közt, Beszterczétöl észak-
keletre.
Strunioni (Struniorluj Baumg. eu.) :
a beszterczei havasok csúcsa és
liegygerincze. A 1961 niet.
Stnmga-dracnUij : sziklás szakadék
a Negoj kúpja alatt, a Lajta völ-
gye felé.
Szaídrd jiataka: a Görgéuyi hegy-
ségbl északnak folyik és a Maros
balpartjába Eatosnya s Ilva közt
szakad be.
Szász-AIaniof= Alamor.
Szász- CsíDidd (Scholten) : község
Mikeszászától délnyngotra, Ba-
lázsfalvától délkeletre.
Szászcsór : község a szászsebesi víz-
nél, Szászsebestl délre.
Szdsz-IMb/a (Deumlorf) : község a
Segesd pataknál, Segesvártól dél-
keletre.
Szászhalo)» (Hnndertbüclieln) : köz-
ség a Hortobágy felsbb mellé-
kén, Szt.-Ágothától és Morgon-
dától északkeletre.
Szász-Icánfalva : község Medgyestöl
délre.
Szász-Kc'zd (Kaisd) : község a Nagy-
Küküllbe öml Szászkézdi pa-
taknál, Segesvártól délkeletre.
Szász-Nádas : község Segesvártól
északra a Nagy- és Kis-Küküll
közéu.
Szász-Nemes : község Medgyestöl
délre.
Szász- (Jrhó : község Szerdahelytl
délnek.
Szászréfjen (Reen) : község a Maros
felsbb mellékén, hol abba a Gör-
gény vize szakad.
Szászsebes (Mühlbach) : község a Ma-
ros menténGyiüafehérvártól délre.
Szász-Seíjesd= Segesd.
Szász-Vj^ahi (Neudorf) : község
Nagy-Szebentl északkeletre.
Szászváros (Broos) : község a Ma-
rosba öml Várospataknál.
Szászresszöd (Wassid) : község Nagy-
Szebentl északra, Nagy-Selyktl
délkeletre.
Szederjes : község Szászkezdtl
északra.
Sze</ásd (Szogács) : a Muntyele-mare
hegységben, Padság felett.
Sze'kácsröhjii : Szászsebestl kezdve
délkeletnek Szerdahely vidékéig.
SzelieJyk : mészkhegy Toroczkó
felett. A 1130 met.
Szenierja : község az Olt folyónál,
Szepsi Szt.-György és Eljjatak
között.
Szent-Afiotha (Agnethlen) : község a
Hortobágy jiataknál, Uj egyházától
északkeletre.
Szent-Anna tó : a Csornád és Büdös-
hegy közt Bükkszád felett. A 951
met.
Szent-Erzsébet (Hammersdorf) : köz-
ség Nagy-Szeben mellett, attól
keletre. Föhegye a Gregoriberg.
A 400—601 met.
Szent-Keresztbánya : község a Kis-
Homoród-Patak fels mellékén,
Lövetétöl északra.
Szent-László (Lasslen) : község a
Nagy-Küküllö mellékén, Seges
vártól és Dánostól nyugotra.
Szent-Pe'ter : község Brassótól
északra.
Szelhidek (Stolzenbnrg) : község
Nagy-Szebentl északra,
Szejivíz : község Csíkszékben a gyí-
mesi országútnak
SzerdaJieh/ (Eeussmarkt) : község
Szászsebe! és Nagy-Szeben közt.
Szerecsentet : hegy a Maros fels
kanyarulatánál, Ratosnya ós Ilva
közt. A 949 met.
Szonibatfalea vöhjye : a Dregus-Brá-
zai havasok egyik völgj^e, melyen
a Szombatfalvi patak siet végig.
Szcs-Pál (Baumg. En.) = Pál-Iie'rcz,
a Feketeügybe öml Észtéinek
patak forrásvidékén. A 1154 met-
Sztriffn (Strel) : patak, melynek for.
ráspatakai a Eetyezát hegységrl
rohannak le, s a mely Piskinél
szakad a Marosba.
T.
Táblás (Tobsdorf) : község Medgyes-
töl délkeletre, Erzsébetvárostól
délnyugotra.
Talmács (Talmesch) : község a Zood
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és Cibin egyesülésénél a Veres-
torony szorosnál.
Tarhacas : Moldva határán, Gyímes
falutól és szorosától északra.
A 1662 met.
Tark= Térk: lieg>- Csík-Szt-
Domokos felett. A 1 757 met.
Taniebenj= Töpehegy.
Tatárlaka (Tateiiocb) : község Med-
gyestöl északnyugotra. Küküllö-
vártól délre, a két Küküllö közén.
Tartlau = Prazsmár.
ThaUu'im = Dolmány.
Teczla (Teszla) : havas a Tatrang
forrásvidékén, a Csukástól nyu-
gotra. A 1400 met.
Teitf-marc (Tjetje-mare Baumg.
Eu.) = a Csáklyaikö egy része.
Tejkü-hams = Piatra-laptie.
Telek: 1. község Háromszékben a
Feketeügy alsóbb folj'ásánál.
Kezdi-Vásárhelytl délnek ; 2.
község a Cserna mellett, Vajda-
Hunyadtól délre.
Tepej (Baumg. En.) = Töpe hegy.
Tericza : hegygerincz az Árpás és
Ucsa patakok közt. A 1681—2193
Tetscheln (Fuss Trans. 154) =
Ecsellö.
Tihu : hegy a beszterczei hegység-
ben a Nagy-Ilva patak forrásvidé-
kén. A 13Ö4 met.
Tiliucza : néhány házból álló telep
a borgói országúton, Borgó-Maro-
sénytöl keletre. A 1058 met
To/«(/í>/'/'= Táblás.
Tomnatik (Tomnatesch) : Riuszadu-
luj havasa a Cibin hegységben,
nyugotra a Présbétöl s délre Riu-
szadulujtól. A 1585 met.
Töjiclu'fiy : Alsó-Rákosnál az Olt
jobb' partján. A 822 met.
Tordai ]i avasok : Torda-Aranyos-
megye havasai, Tordától délnyu-
gotnak. Eresei alsó-kerületi hava-
soknak nevezi.
Tö))iu,s szorosa : Brassótól délkelet-
nek a Kciesztényhavas és Bucsecs
keleti oldalán.
Törcsrdr ( Törzhunj) : a Bucsecs és
Királykö közt lev nagy horj)a-
dásban.
Tiir: község a két Küküllö egyesü-
lésénél. Balázsfalvától nyugotra.
Tnrseh-Buclwn : hegy a Cibin hegy-
ségben Kis-Disznód felett a Fru-
mószára vezet úton.
Tyeitif-nuar (Baumg. En.) = Teite-
mare.
Tijhan = Gihan.
Tjema hegység Stern. sieb. = a Re-
tyezát hegység déli oldala a Ru-




Ucsa-mare : Arpás-Ucsa havasa Ru-
mánia határán. A 2431 met.
Ugra (Gált) ; község az Olt folyónál,
Khalomtól délre.
Ujci/j/Jidza (Leschkirch) : község a
Hortobágynál, Nagy-Szebentl
északkeletre.
ZlJ-Crredistye : község a szászvárosi
hegységben. Szászvárostól délre a
Várospatak felsbb mellékén.
Uj-Sinka : község Persánytól délre,
Zernyesttl északra.
Urhif/m = Frinycn = Szász-Orbó.
Unökö (Kulihorn, Ineu) : Rodna ha-
vasa. Uj-Rodnától északra.A 2280
inet.
Ün/iös-Töjii' (Ürmös-tepej Baumg.
En.) : hegy Alsó-Rákosnál az Olt
balpartjáu. A 755 met.
V. W.
Valié = völgj' (vallis).
Valie-Bondsia = Bindea völgy.
Valie-( 'epei vagy Cepilor: Biharhegy-
ségben a Cucurbeta havas északi
oldalán.
YaUe-Odincutia ^ Ordenkusa völ-
gye.
Valié- Sipoczel (Sipotzel) : Freck ha-
vasainak alján a Pojána-nyam-
czuluj mellett.
Valie-Zewheti ^= Szombatfalva völ-
gye-
Waltersdorf= Kis-Demeter.
Várfalra : község az Aranyosnál,
hol az hegyszorosából kiér ; Tor-
dától délnyugotra.
Warfído (Baumg. En.) = Vurfn =
T7/TÍ/ =: csúcs (cacumen)
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Warfulo Goltz (Baumg. En).:=:Vista-
mare kszirtje.
Vdroh/i'rdei (Baumg. Eu.)= Várfalvi
erd Várfalva mellett.
Vasas- Szt.-Iváu!/ : község a Sajó völ-
gyében, Szászrégeutl északnyu-
gotra.
Vaskajin : vízválasztó Hunyadmegj'e




Verd (Werd) : község a Hortobágy
mellett,
VerestoroU]/ szorosa : az Olt folyó
völgyszorosa a Cibinhegység és
Fogarasi hegység közt.
Vestenj/ fWesten) : község a Cibin
mellékén Nagj'-Szebentöl délke-
letre.
Vidaj (Vidály) : község az Ai-anyos
völgyszorosában Toroczkótól nyu-
gotra.
Vista-'niáre (Vistea-mare) : a Dregusi
havasok legmagasabbja, s a Negoj
után az egész Fogarasi hegység
legkiemelkedbb csúcsa, melyet
rendesen a Brázai hágón át szo-
kás meglátogatni. A 2550 met.
Vízakna (Salzburg) ; község a Viza
pataknál, Nagy-Szebentöl északra.
Vladiasze=^ VIeu íjásza : havashegy-
ség a Sebes-Körös forrásai felett.
A 1844 met.
Volkámj ( Wolkendorf ) : község Se-
gesvártól délre.
Vor»id(/a : község Nagyág vidékén,
Dévától északkeletre.
]tdkdn: 1. hegy Abrudbáuyánál, a
Fehér-Körös forrásai felett. A
1265 met. ; 2. alhavas és völgyszo-
ros a Zsil áttörésénél. A 1624
met.
Vwicsasza (Vuncsasze) = Oncessa
barlang Biharmegyében.
Vurfu-Farcsiduj (Baumg. En. n. 388,
833.) =: ? a Fogarasi hegységben.
Vurfn-Kocsilor (Baumg. En.) =
Plaji;-Tataru Frecki havas, mely
alatt a Kotsch nev rumán rház
fekszik.
1 'urfu-Koltz= Kolczu-mare =; Kon-
czu a Cibinhegységben.
Viirfu-Lutzuhíj = V.-Luci : Foga-
ras-Sebes havasa a Sebesi víz for-
rásai felett. A 2179 met.
Vurfu-niare : Cibinhegység havasa a
Lotriora forrásvidékén, a Stirpu
havastól keletre. A 2073 met.
Vurfu-Moasi : Frecki elhavas Por-
csesdtöl délkeletre.
Vurfii-Mosiidaci': Bráza havasa az
urla alatt attól délkeletre. A
2220 met.
Vurfu-Petru (Viirfidui Petra): ha-
vas a Zsil völgyébe folyó Tája, és
a Maros felé lejt Riu-máre for-
rásai felett. A 2133 met.
Varfn-Sirpa f Serpuluj Baumg. En.):
a Eetyezát hegységben a Eumán-
Zsil felett, Hobicsény községtl




Vitriiod : község Ujegyházától nyu-
gotra.






Zajkánj/ : község hasonnev patak-
nál a hátszegi völgy nyugoti
szélén.
Zám : község a Marosnál, Erdély
nyugoti szélén.
Zaiden = Zeiden ^ Feketehalom.
Zdraholz : község a hunyadi ércz-
hegj'ségben, Dévától északra.
Zernyest : község a Barczaság dél-
nyugoti szélén a Királyk alatt.
Zieil : község Verdtl délkeletre.
Zirna vöhjij : az Ourla havastól dél-
keletre Eumániában.
Zsorte (Baumg.) = Csörte.
SiMONKAi : Erdély flórája.

ERDÉLY FLÓRÁJÁNAK JELLEMZÉSE.
Figyelemmel szemlélve hazánk flórájának élénk s változatos képét,
tüstént szemünkbe ötlik, liogy az a domborzati és éghajlati viszonyok
szerint változó tagokból van összetéve. Els tagul a Duna-Dráva közét,
az egykori Pannóniát ismerjük fel, mely habár az Alpok és országaik fló-
rája hullámárjának hatása alatt áll, jellemz növényei által mégis önállóvá
tudott alakulni. A második tagot nyomban e mellett, túl a Duna bal-
partján pillantjuk meg : az Alföld flórája ez, szívós, szikár növényeivel,
melyek kicsiben a délorosz pusztaságokat varázsolják elénk. Majd egy
keskeny folyamszegélyre esik tekintetünk, hazánk legdélibb határán
az Alsó-Duna meleg éghajlatú völgyszorosa mentén, hol a Balkán fél-
sziget és a Fekete tengerig nyúló romániai síkföld a magyar határ-
vidékhez szorulnak. Itt, ezen a kora tavaszú és forró nyarú keskeny
földszalagon a harmadik tagot látjuk, melyen oly délvidéki és pontusi
növényzetre bukkanunk, mint sehol egyebütt e hazában nem találunk.
A Dunaszoros kicsiny flóra-területe a Bánság bels hegyvidékein
és havasain egy csapásra más flórakörnek enged helyet, melynek vo-
násai, a mint tovább keletre tekintünk, egyre ersbödnek és kiemel-
kednek s egy bérczkoszorúzta nagy medenczét színeznek be, — Erdély
hegy-völgyét.
Eddig nem látott ezernyi új alakok hozzák itt káprázatba érzé-
keinket, megragadják képzeletünket és lelkesültségünkben lebilincselik
figyelmünket annyira, hogy most már a hazai flóra ötödik darabját
csak futólag méltatjuk figyelemre, mely az erdélyi bérczövön túl. az
éjszaki magyar Felföldrl árasztja felénk színpompáját.
A magyar birodalom Királyhágón túl es részének keletias és
délies színeket játszó flórája kiváló helyet foglal el a magyar növény-
birodalom keretében ; mert hazánk egyik kerületének flórája sem oly
eredeti az alakokban, nem oly változatos színeiben s nem oly gazdag a fa-
jokban, mint Erdély flórája : tele van az önerejébl teremtett s kiváltságos
tulajdonát képez bennszülött (endemikus) növényfajokkal, végtelenül
érdekes szubtilis-specziesekkel. melyek hozzájuk nagyon hasonló nyu-
goteurópai fajokat képviselnek benne. Erdély növényországában meg-
találjuk a középeurópai flóra alapjellegét ; de megtaláljuk benne azt a
színkeveredést is, mely a keleteurópai pontusi flóra ers vonásaiból, a
balkáni délvidékibb flóra fényes sugaraiból, a középtengeri flóra ván-
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dóráiból, st még a skandináviai fagyos flóra helyeliagyott törpéibl is
alakúi és Erdély flórájára sajátszer bélyeget nyom. Csak felületes
ösmeret gúnyolbatta Erdély havasait afféle silány dombhavasoknak,
és csak tudatlanság szülhette ama nézetet : hogy Európa keleté felé, —
tehát Erdélyben is, — szegényebb a flóra, mint a nyugati országok-
ban ; valamint azt az állítást is, hogy' hazánk keletén aránytalanul fogy
a «pillangós-virágú» növények fajszáma.
Ám hasonlítsu.k össze Erdély flóráját valamely megfelel nyugoti
ország flórájával, és ugyancsak hasonlítsuk össze flóránkat hazánk
Királyhágón innen es területének növényzetével, s az eredmény
Erdély növénygazdagságát fényesen fogja bizonyítani.
Összehasonlítandó nyugatibb vidéldíl a legczélszertíbbnek kínál-
kozik az osztrák államfél három tartománya: Alsó-Ausztria, Fels-
Ausztria és Stájerország. Ezek flórája alaposan át van kutatva és Közép-
Európa legkiválóbb növénytenyészetének, az Alpok hegyrendszerének
flóráját tükrözi vissza. Ebben a három örökös tartományban a dom-
borzati különbségek ép úgy ki vannak fejldve, mint Erdélyben, st
még valamivel jobban ; mert havas lánczolatai. dombos vidékei vannak
és alföldeik tágasabbak, mint a Királyhágón túl. Területre nézve sem
nagy a különbség, és földrajzi fekvésüket tekintve sem találunk nagy
eltérést a Lajthán túl es eme tartományok meg Erdély között. Úgy a
hasonló szélességi fekvés, mint a hasonló területi nagyság, valamint a
hasonló domborzati viszonyok is méltányos és elfogadható alapo!
nyújtanak tehát arra, hogy Erdélyt a három Lajthántúli tartománynyal
összehasonlítva kimutassuk : mennyire válik Erdélynek javára vagy
kárára az, liogy nem az Alpok ágazatai dudorodnak ki felette, hanem a
Kárpátok hegylánczolatai övezik körül ; és hogy Erdély nem Európa
nyugatához simul, hanem Európa délkeletére van örszemííl állítva.
Forrásmvekííl a két szembeállítandó terület flóráira nézve vegyük
egyrészt saját enumerátiómat, másrészt pedig Neilreich «Flóra von
Niederösterreich» czímü míívét, azon toldalékokkal, melyek már
Neilreich míívében feltüntetik Alsó-Ausztria és Styria flóráját is,
valamint azokkal a pótlásokkal, melyeket A. Kekxer «Schedae» czímíi
míívében, Halácsy és Braun ((Nachtráge»-iben, Beck Günther «Her-
rensteini» flórájában és a Nymán «Conspectusáw-ban találunk.
E forrásmíívek szerint vadon terem :
Erdélyben : 2230 virágos — és 53 edényes kryptogamfaj.
Ahárom örökös tartományban : 22 1 4 virágos és 53 edényes kryptogamfaj .
Ezek az adatok tehát Erdély flóráját egy vele összehasonlítható
nyugotibb vidék flórájával egyenl arányúnak tüntetik fel. Az arány
természetesen még kedvezbbé alakulna, ha oly részletesen volna
átkutatva, mint ama három ausztriai tartomány flórája, vagy ha valót
valótlannal összekeverve, úgy tennénk, mint Schur Ferdinánd, ki
1866. megjelent míívében 4-129 virágos és 80 edényes-kryptogam
növényfajt sorolt fel Erdély vadonterm növényei gyanánt.
Hogy ezen általános egybevetés mellett részletesen is kitnjék a
hasonlóság és különbség Erdély flórája meg az összehasonlított Laj-
thántúl es vidékek növényzete közt, ím összeállítom itt azon növény-
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fajok sorát, a melyek a két növényteriílet között a különbséget teszik.
E ketts sorozatból kitnik, hogy Erdélyben sok nyugoti növényfaj
hiányzik ugyan, de e hiányokat bennszülött vagy délkeleti fajok bsé-
gesen pótolják ; kitnik az is, hogy egyes növénycsaládok, illetleg
növényfajok Erdélyben vannak bvebben képviselve, mások ellenben
az ausztriai tartományokban. így többségben vannak flóránkban : a
Eanunculusfélék, Ernysök, Pillangósok, Fészkesek, Rubia-félék,
Cephalariák, Veronicák, a Plantagók, Eumexek, Quercusok, Irisek,
Alliumok, Stipák, Koeleriák, s különösen a Silenefélék és az Ajakosak ;
ellenben Lajthántúl az Arabisok, Thlaspik, Alsine-félék, Rubusok és
Piózsák, Sempervirumok, Saxifragák, Valeriánák, Globulariák, Crepisek,
Phyteumák, Ericafélék, Pyrolák, Pedicularisok, Primulafélék, Daphnék,
Salixok és Orchisfélék több alakkal dicsekednek. Különösen feltn
Ausztriában aRubusok és Rózsák nagy száma, mely két génusz Erdélyben
eddig nincs ugyan kellen átkutatva, de mégis kétségtelen, hogy ez a
két génusz sokkal állandóbb és kevesebb alakban terem Erdélyben, mint
a Lajthán túl, vagy mint pl. hazánk északnyugati növénymezin.
A különbözést okozó növények, a mint azok a két összehasonlított
terület külön tulajdonát alkotják, a következk :
Erdélyi növények, melyek Ausztriában Az ausztriai tartományok növényei,
hiányoznak : melyek Erdélyben hiányoznak :
Ranunculaceae.
1. Thalictrum strictum Led. (Thalictrum alpinum L.)
i2. — peucedauifolium Grisb. I. Clematis Flammnla L.
3. Trollius Transsilvanicus Schm-. i2. Ceratoceplialus falcatus Pers.
4. Hepatica Transsilvanica Fuss. 3. Anemone tiifolia L.
5. — média Simk. 4. — alpina L. typ.
6. Adonis wolgensis Stev.
7. — liybrida Wolff.
8. — Walziana Simk.
9. Eanunculus pedatus W. K. ~ .5.Eanuncnlus fluitans Lam.
10. — flabellifolius Heuff. 6. — divaricatns Schrank.
11. — deiitatus (Banmg.). 7. — anemonoides Zahlbr.
12. — Steveni Andrz. 8. — Traunfellneri Hoppé.
13. — platypliyllus Schur. 9. — hybridus Biria.
14. — astrantiaefolius Schnr. 10. Helleboius dumetorum W. K.
1.5. Helleborus purpiirascens W. K. 11. — viridis L.
Iá. — uiger L.
13. — foetidns L.
16. Caltha alpina Schur. 14. Caltha cornuta Schott.
17. Aquilegia Transsilvanica Schur. 1.5. Aquilegia atrata Koch.
18. Delphinium íissum W. K.
19. Aconitum lasianthum Eeichb. et
subsp. Baumgarterianum Simk.
20. Aconitum Moldavicum Hacq.
21. — Toxicum Eeichb.
22. Cimicifuga foetida L.
23. Paeonia officinalis L.
24. — tenuifolia L.
25. — hybrida Pali.
Berberidaceae.
16. Epimedium alpinum L.
ERDÉLY FLÓRÁJÁNAK JELLEMZÉSE.
Erdeli/i növények, melyek Ausztriában '
hiányoznak :
Az ausztriai tartományok növcnyei,
melyek Erdélyben hiányoznak :
Í26. Papaver Pyrenaicum L.
27. Corydalis capnoides L.
28. Roripa proliiéra Heuff.
29. — Turczauiuowi Czeria.
30. Arabis Horuuugiana Schiir.
31. — neglecta Schult.
32. — procurreus W. K.
33. Cardamiue gelida Schott.
34. Dentaria glaudulosa W. K.
35. Hesperis alpina Schur.
36. Erysiruum Wahlenbergii A. E.
37. — cuspidatum M. B.
38. Sisymbrium junceum W. K.
39. Alyssum repens Baumg.
40. — argeuteum Vitm.
41. — gemoueuse L.
42. Draba aizoon var. decalvaus.
43. — compacta Schott.
44. — Haynaldi Stur.
45. — Dorneri Heuff.
46. — Kotschyi Stur.
47. Thlaspi Kovácsii Heuff.
48. — Dacicum Heuff.
49. Crambe aspera M. B.
50. — Tataria Sebeök.
51. Bunias Orientális L.
52. Isatis Transsilvanica Simk.
53. — pragcox Kit.
Papaveracese.
17. Papaver alpimim L.
18. Glaucium Üavum Crantz.
19. Fumaria capreolata L.
Cruciferse.
20. Cherranthus Cheiri L.
21. Arabis pauciflora (Grimm.)
22. — ciliata E. Lr.
23. — hyspida Mygind.
24. — coerulea Hauke.
25. — pumila Jacq.
26. — vochinensis Spr.
27. Cardamiue alpiua Willd.
28. — resedifolia L.
29. — trifolia L.
30. Dentaria trifolia W. K.
31. — digitata Lam,
32. — piunata Lam.
33. Conringia Austriaca (Jacq.)
'M: Sisymbrium Austriacum Jacq.
35. Alyssum Wulfeuiauum Bernli.
36. — montauum L.
37. Luuaria annua L.
38. Draba Beckeri Kern.
39. — aizoides L.
40. — austriaca Crantz.
41. — Sauteri Hoppé.
42. — frigida Saut.
43. — tomentosa WaLlnb.
44. Cochlearia officiualis L.
45. Thlaspi montanum L.
46. — praBcox Wulf.
47. — alpestre L.
48. — alpinum Crantz.
49. — Goessiugense Hal.
.50. — rotundifolium Gaud.
51. Isatis tinctoria L.
Reseclaceae.
52. Eeseda Phyteuma L.
Cistaceae.
.54. Helianthemum rupifragum Kern. ,53. Heliantliemum glabrum (Koch)
55. Viola Joói Janka.
56. — declinata W. K.
57. Polygala Sibirica L.
58. Gypsophila petrasa (Baumg.)
59. — fastigiata L.
60. Dianthus compactus Kit.
Violaceae.
54. Viola sciapliila Koch.
Polygalaceas.
Silenaceae.
55. Dianthus barbatua L.
ERDÉLY FLÓRÁJÁNAK JELLEMZÉSE.
Erdélyi növények, melyek Ausztriában
hiányoznak :
61. Diautlius callizonus Sch. Ky.
6i>. — collinus W. K.
68. — trifasciculatus Kit.
64. — tenuifolius et subneglectus Schur.
6.5. — Marisensis Simk.
66. — gigauteus D'Urv.
67. — Henteri Heuff.
68. — iutegiipetalus et Hpiculifolius
Schur.
69. Saponaria belliclifolia Smith.
70. Silene Lercbeufeldiana Bmg.
71. — Dinarica Spr.
72. — Zawadskii Herb.
73. — Csereii Banmg.
74. — longiflora Ehrh.
75. — dubia Ehrh.
76. — chlorantha Ehrh.
77. Melandrium nemorale Heuff.
78. — subnemorale Simk.
79. Lychnis Coronaria (L.).
80. Viscaria nivahs (Kit.)
Az ausztriai tartományok növényei,
melyek Erdélyben hiányoznak :
56. Dimthus alpinus L.
57. — Seguieri Vili.
58. — silvestris Wulf
.
59. — monspessulanus L.
60. Heliosperma alpesire (Jacq.
61. Silene rupestris L.
62. — annulata Thore L.
Alsinaceas.
81. Cerastium Lerchenfeldianum Schur.
82. Stellaria Keichenbachii Wierzb.
8.3. Moehringia pendula W. K.
84. Arenaria Transsilvauica Simk.
85. — gramiuifolia Schrad.
86. Alsiue frutesceus Kit.
87. — nivalis Feuzl.
88. — recurva Ali.
89. — Banatica Heuff.
9(J. Paronychia cephalotes M. B
91. Sleranthus unciuatus Schur,
92. — neglectus Eoch.
63. Cerastium Carinthiacum West.
64. Stellaria bulbosa Wulf.
65. Moehringia polygonoides (Wulf),
66. — diversifolia DoU.
67. — Pouae Fenzl.
68. Moenchia mantica Bartl.
69. Arenaria graudiflora AH.
70. Alsiue aretioides M. K.
71. — austriaca M. K.
72. — tenuifolia Wahlenb.
73. — setacea M. K.
74. Sagina nodosa (L.).
75. — apetala L.
76. — subulata Wimm.
77. Spergula peutandra L.
Paronychiacese.
78. Herniaria hirsuta L.
Elatinacese.
79. Elatine triandra Sch.
Liinaceae.
98. Linum nervosum W. K,
94. — extraaxillare Kit.
95. Abutilon Aviceunse Gártn,
80. Linum viscosum L.
81. — narbonense L.
82. — alpinum Jacq.
Malvacese.
83. Malva moschata L.
84. — Alcea L.
Tiliaceae.
96. Tilia Tomentcsa Möuch.
ERDÉLY FLÓRÁJÁNAK JELLEMZÉSE.
Erdeíyi növények, melyek Aimztnáhan
hiányoznak :
Az ausztriai tartományok növényei,
melyek Erdélyben hiányoznak :
Hypericaceae.
97. Hypeiiciim Transsilvanium Cel. 85. Hj'peiicnm elodes L.
98. — alpinum Vili. 86. — barbatmn Jacq.
99. — umbellatum Kern. 87. AudrosaemuiD ofticinale Ali.
Geraniacese.
10(). Geránium collinnm Steph.
101. — cceriilatiun Schur.
102. — divaricatiim Ehrh.
88. Geránium HibiricAim L.
89. — moUe L.
90. Erodinm mosehatnm L'Herit.
Rutacese.
103. Haplophyllnm Bibersteinii Spnch.
Rharanaceae.
104. Ehamnns tinctoria W. K.
105. Acer Tataricum L.
91. Ehamnns saxatilis Jacq.
92. — alpina L.
93. — pumila L.
Sapindacese.
Leguminosse.
106. Genista spatlnüata Spacb,.
107. — oligosperma Androe.
108. — Mayeri Janka.
109. Cytisus albus Hacqiiet.
110. — paliidus Schrad.
111. — Heuflelii Wierzb.
112. — Eocbelii Wierzb.
113. — aggregatus Scbur.
114. — leucotricbus Schur.
115. — polytrichus M. B.
116. — alpestris Schur.
117. — Haynaldi Simk.
118. — leiocarpus Kern.
119. Ononis pseudohircina Schur.
120. Medicago rigidula Desr.
121. Trifolium pallidum W. K.
122 — pannouicum Jacq.
jay J gracile Thuill.
I
rubellum Jord.
124. — laevigatum Poir.
125. — angulatum W. K.
126. Oxytropis Carpatica Uchtr.
127. — sericea DC.
128. Astragalus linearifolius Pers.
129. — monspessulanus L.
130. — Transsilvanicus Barth.
131. — dasyanthus Pali.
132. Onobrychis arenaria Kit.
133. — Transsilvanica Simk.
134. Vicia Biebersteinii Bess.
135. Lathyi-us Hallersteinii Baumg.
136. Orobus flaccidiis Ead.
137. — variegatus Ten.
138. — pallescens M. B.
139. — IfiBvigatus W. K.
140. — Transsilvanicus Spr.
94. Spartium junceum L.
95. Genista diöusa Wlld,
96. — silvestris Scop.
97. Cytisus purpureus Scop.
98. — austriacus L.
99. — virescens Kov.
100. — capitatus Scop.
101. — prostratus Scop.
102. Ononis Natrix L.
103. — procurrens Wallr.
104. — spinosa L.
105. Medicago Carstiensis Jacq.
106. Trifoliiam spadiceum L.
107. — pátens Schreb.
108. — noricum Wulf.
109. — caespitosum Eeyn.
110. Dorycnium decumbens Jord.
111. Oxytropis montana D. C.
112. — triflora Hoppé.
113. Astragalus oroboides Horn.
114. — leontinus Wulf.
115. — excapus L.
116. Onobrychis sativa Lam.
117. — montana D. C.
118. Vicia monantha Desf.
119. — oroboides Wulf.
120. — peregrina L.
121. Orobus luteus L,
122. — tuberosus L.
ERDÉLY FLÓRÁJÁNAK JELLEMZÉSE.
Erdélyi növények, melyek Ausztriába
n
hiányoznak :
Az ausztriai tartományok növényei,
melyek Erdélyben hiányoznak :
141. Cotoneaster nigra Wablb.
142. Sorbus meridionalis Gnss.
143. Kubns nítidus Wh. N.
144. — affinis Wb. N.
145. — rbamnifolins "Wb. N.
146. Eosa Baldensis Kern.
147. — adenopbora Kit.
148. — Mészköensis Simk.
149. — arvatica Pug.
150. — Zámensis Simk. et Braun.
151. — tortuosa Wierzb.
152. — Transsilvanica Scbur.
153. — solstitialis Bess.
154. — Bárcensis Simk.
Rosaceee.
123. Cotoneaster tomentosa Lindl.
124. Sorbus Ária Crantz.
125. — bybrida L.
126. — pinnatiíida Engl.
127. — Hostii .Jacq. ül.
128. Rnbiis rorulentus Hal.
129. — bifrons Vest.
130. — Grembi Focke.
131. — Bayeri Focke.
132. — macropbyllus W. N.
133. — vestitus W. N.
134. — Vestii Focke.
135. — nidis W. N.
136. — scaber W. L.
137. — bracbystemon Heimerl
1.38. — pilocarpns Gremli.
1.39. — Koebleri Wb. N.
140. — apricns Wimm.
141. — iníetiuabs Hal.
142. — Caflisebii Focke.
143. — Beckii Hal.
144. — melanoxylon P. J. M.
145. — ortbosepabis Hal.
146. — pyi-amidalis Kalteub.
147. — fuscidiilus Hal.
148. — Halácsyi Borb.
149. — scotopbilus Hal.
150. — pseudopsis Gremli.
151. — Heimerlii Hal.
152. Rosa repens Scop.
153. — systyla Bast.
154. — cblorocarpa Feuzl et Br.
155. — decora Kern.
156. — tracbypbylla Eau.
157. — Scbmidtii Braun.
158. — livescens Bess.
159. — reticulata Kern.
160. — flexuosa Eau.
161. — glandulosa Bell.
162. — alpina L.
163. — subinermis Bess.
164. — Kerneri Braiin.
165. — montaua Chaix.
166. — glauca Vili.
167. — globularis Francbet.
168. — Blondeana Eip.
169. — attinis Eau.
170. — alpestris Eip.
171. — diversisepala H. et Br.
172. — vinodora Kern.
173. — inodora Fries.
174. — graveolens Gren.
175. — anisopoda Cbrist.
176. — comosa Eip.
177. — Gremlii Cbrist.
178. — rubiginosa L.
179. — umbellata Leers.
ERDÉLY FLÓRÁJÁNAK JELLEMZÉSE.
Erdélyi növények, melyek Ansztriáhan
hiányoznak :
155. Spiraea crenata L.
156. Geum Aleppicum Jacq.
157. Waldsteinia geoides Willd.
158. — trifolia Roch.
159. Poteutilla Haynaldiana Janka.
160. — cbrysantha Trev.
161. — Thuriugiaca Bernli.
162. — chrysocraspeda Lehm.
163. — patúla W, K.
Az ausztriai tartományok növényei,
melyek Erdélyben hiányoznak :
180. Eosa Braunii Keller.
181. — pseudociispidata Crep.
182. — Mauternensis Keller.
183. — umbelliflora Swartz.
184. — abietina Gren.
185. — Cremsensis Kern.
186. — resinosa Sterub.
187. — álba L.
188. — collina Jacq.
189. — superba J. Kern.
190. — Schottiana Ser.
191. — ceuensis Kern.
192. — Andegavensis Bast.
193. — dumetorum Thuill.
194. — lanceolata Opiz.
195. — Woloszczakii Keller
196. — concinna Leg.
197. (46) Rosa Halácsyi Braun.
198. Alchemilla fissá Schumm.
199. Sibbaldia procumbens L.
200. Potentilla sterilis (L,)
201. — minima Hall.
202. — minor Gilib.
203. — grandiflora L.
204. — nitida L.
Onagraceae.
164. Epilobium scaturiginum Wimm. 205. Isnardia palustris L.
Callitricliaceae.
'
206. Callitriche autumnalis L.
Cucurbitaceae.
207. Bryonia dioica Jacq.
Crassulacese.
165. Sedum Carpaticiim Keuss.
166. Sempervii'um Heuffelii Schott.
167. — blandum Schott.
208. Sedum dasyphyllum L.
209. — villosum L.'
210. Serupervivuui Wulfenii Hoppé.
211. — Funkii Braun.
212. — Pittonii Schott.
213. — Neilreichii Schott.
168. Saxifraga demissa Schott.
169. — luteoviridis Schott.
170. — Eocheliana Sternb.
171. — Baumgartenii Schott.
172. — Pedemoutaua AH.
173. — Carpatica Reichb.
174. — heucherifolia Grisb.
175. — glandulosa Grisb.
Saxifragaceae.
214. Saxih'aga mutata L.
215. — Hostii Tausch.
216. — crustata Vest.
217. — caesia L.
218. — squarrosa Sieb.
219. — retusa Gouan.
220. ~ tenella Wulf.
221. — aspera L.
222. — aphylla Gaud.
223. — granulata L.
ERDÉLY FLÓRÁJÁNAK JELLEMZÉSE.
Erdeli/i növények, meb/ek Ausztriáhnn
hiÓHi/oznak :
176. Chrysospleuium alpiuum Scliur.
Az augztriai tartományok növényei,
melyek Erdélyben hiányoznak :
224. S xifraga rotundifolia L.
225. — exarata Vili.
226. Zahlbrucknera paradoxa Eeicli.
227. Chrysosplenium oppositifol. L.
Umbelliferse.
177. Astrautia alpestris Ky.
178. Bupleurum diversifolium Rocli.
179. — auieum Fiscli.
180. Oenantlie Banatica Heitff.
181. — steuoloba Scbur.
182. Seseli rigidum W. K.
183. — gracile W. K.
184. — heterophyllum Janka.
18.5. Libanotis humilis Schur.
186. — leiocarpa (Heufi.)
187. Silauö Eocbelii Heuff.
188. Cnidium silaifolium Jacq.
189. — Orientale Boiss.
190. Ferula Sadleriana Led.
191. Ferulago silvatica Bess.
192. Peucedanum Roclieliauum Heuff.
193. — latifolium M. B.
194. — intermedium Schur.
195. Heracleum palmatum Baumg.
196. — Carpaticum Porc.
197. Laserpitium alpinum W. K.
198. — Archangelica Wulf.
199. Authriscus nemorosa M. B.
228. Astrantia Carniolica Wulf.
229. Bupleurum graminifolium Vahl.
230. — loDgifolium L.
231. — aristatum Bartl.
232. Oenantbe peucedanifolia PoU.
233. Libanotis montana Crantz.
234. Silaus pratensis Bess.
2.35. Athamanta cretensis L.
236. Myrrhisodorata Scop.
237. Imperatoria Ostlirutium (L.)
238. Peucedanum ofticinale L.
2.39. — verticillare (L.)
240. — Austriacum (.Jacq.)
241. Heracleum Pyrenaicum Lam.
242. — Austriacum L.
243. Laserpitium Siler L.
244. — peucedanoides L.
245. Chaeropliyllum hirsutum L.




202. — Aparine M. B.
203. Galium teuuissimum M. B.
204. — purpureum L.
205. — flavescens Borb.
206. — pseudoaristatum Schur.
207. — Kitaibelianum Schult.
Caprifoliaceae.
246. Lonicera paliida Hst,
247. — alpigena L.
Rubiaceae.
248. Galitim trifidum L.
208. Valeriána bijuga Simk.
209. Cephalaria radiata Grisb.
210. — Uralensis Murr.
211. Knautia cupularis Janka.
212. Scabiosa Banatica W. K.
Valerianaceae.
249. Valeriána saxatilis L.
2.50. — elongata Jacq.
251. — celtica L.
Dipsacaceae.
252. Scabiosa Hladuikiana Hst.
253. — agrestis W. K.
254. — Columbaria L.
Compositae.
213. Adenostyles Kerneri Simk.
214. — Orientális Boiss.
2.55. Adenostyles alpina (L.)
256. — albifrons (L. fll.)
10 ERDÉLY FLÓRÁJÁNAK JELLEMZÉSE.
Erdélyi növények, melyek Ausztriáhan
hiányoznak :
215. Erigeron racemosiim Baumg.
216. — Carpaticnm Grisb.
217. Aster punctatiis W. K.
218. Linosyris villosa L.
219. Telekia si^eciosa Scbreb.
220. Imila média M. B.
221. — Vrabelyiana Kern.
222. — cordata Boiss.
223. — bispida Scbiir.
224. — bifrons L.
225. Artemisia eriantba Ten.
226. — sabDa Willd.
227. — pendiala Scbnr.
228. Tauaceüim macropbvllum W. K.
229. — rotundifolinm W.' K.
230. Antbemis Triiimfetti Ali.
231. — macraiitba Heuö'.
232. — pyretbriformis Scbur.
233. Acbillea Scburii Scbiiltz.
234. — Dacica Simk.
235. — liiigulata W. K.
236. — impatiens L.
237. — sericea Janka.
238. — crithmifolia W. K.
239. Doronicum Hungaricum.
240. Aroniciim Carpaticnm Grisb.
241. Senecio Wolffii Scbur.
242. — papposus Reicbb.
243. — vernalis W. K.
244. — Carpaticns Herb.
245. — sulpbureus Baumg.
246. Senecillis Sibirica (L.)
247. — glanca (L.)
248. Ecbiuops commntatns Jnr.
249. — setaceofimbriatus Andrae.
250. — Rutbenicus M. B.
251.Xerantbemuni cylindraceum Smitb.
252. Cirsium decussatum Janka.
253. — furiens Grisb.
254. — acaule L.
255. Cardvius Kerneri Simk.
256. — bamulosus Ebrb.
257. — candicans W. E.
258. — umbrosus Simk.
259. Carlina brevibracteata Andrae.
260. Saussurea serrata D. C.
261. Serratula Wolfíii Andraa.
262. Jurinea Transsilvanica Spr.
263. Centaurea Eutbenica Lam.
264. — salicifolia M. B.
265. — Austriaca Willd.
266. — spinulosa Eocb.
267. — trinervia Stepb.
268. — Csatói Borb.
269. — atropurpiirea W. K.
270. — Kotscbyana Heuff.
271. — Eeichenbachioides Scbur.
272. — tenuiflora D. C.
273. — triniaefolia var.
Az ausztriai tartományok növényei,
melyek Erdélyben hiányoznak :
257. Homogine sylvestris Cass.
258. — discolor Cass.
259. Aster cani;s W. K.
260. Bellidiastnim Micbelii Cass.
261. Bupbtbalmum salicifolium L.
262. Micropus erectusL.
263. Inula Neilreicbii Beck.
264. — salicina L,
265. — intermixta Kern.
266. — Oculus-Cbristi L.
267. Artemisia spicata Wulf.
268. — Mutellina Vili.
269. — monogyna W. K.
270. Santolina Chamaecyparissias L.
271. Antbemis Austriaca Jacq.
272. — alpina L.
273. Acbillea atrata L.
274. — moscbata Jacq.
275. Doronicum Mattbioli Tauscb.
276. Aronicum scorpioides Kocb.
277. Senecio Cacaliaster Lam.
278. — cordifolius (Jaoq.)
279. — abrotanifolus L.
280. Ecbinops Eitro L.
281. Cirsium Caruiolicum Scop.
282. — spinosissimum Scop.
283. Carduus alpestris "W. K.
284. — platylepis Saut.
285. Carlina longifolia Eeicbb.
286. Sausurrea pygmsea Spreng.
287. Jurinea moUis Eeicbb.
288. Centaurea pseudophrygia C. A. M.
289. — Scabiosa L.
290. — alpestris Hegetschw.
ERDKLY FLÓRÁJÁNAK JELLEMZÉSE. 11
Erdélyi növények, melyek Ausztridhan
hiányoznak :
^74. Centaurea Iberica Trev.
!á75. Leontodon medius Hst.
'276. — asper W. K.
277. Tragopogou campestris Bess.
278. Scorzouera stricta Horn.
279. — rosea W. K.
280. Crepis viscidiüa Fröl.
281. — pannonica Jacq.
282. Hieraciiim Kotschyanum Heuff.
283. — pallescens W. É.
284. — porphyriticiim Kern.
285. — Traussilvanicum Heufi".
286. — Pavichü Heuff.
Az ausztriai tartományok növényei,
melyek Erdélyben hiányoznak :
291. Leontodon Taraxaci Lois.
292. — incauus Sclirank.
293. Tragopogon major Jacq.
294. Willemetia stipitata (Jacq.)
29.5, Crepis aurea Cass.
296. — alpestris Tausch.
297. — succisaefolia Tausch.
298. — incaruata Tausch,
299. — blattarioides Vili.
300. Hieracium albidum Vili.
301. — staticefolium Vili.
302. — saxatile Jacq.
303. — hiimile Jacq.
.304. — amplexicaule L.
Campanulacese.
287. Phyteuma Vagneri Kern.
288. — tertramerum Schur.
289. Edrajanthus Kitaibelii D. C.
290. Symphyandra Wanneri Roch,
291. Campanula Transsilvanica Schur.
292. — mocrostachya Kit.
293. — ahietiua Grisb.
294. — Carpatica Jacq.
295. — Grosseckii Heuff.
305. Phyteuma nigrum Sclim.
306. — Halleri AH.
307. — Sieberí Spr,
308. — Scheuchzeri Ali.
309. — Micheiii Bért.
310. — pauciflorum L.
311. Campanula puUa L.
312. — thyrsoidea L.
313. — spicata L.
314. — caespitosa Scop.
315. — barbata L.
316. — Zoysii Wulf.
Ericacese-
296. Bruckenthalia spiculifolia Salisb.
297. Ehododendron Kotschyi Simk.
317. Erica carnea L.
318. Rhododendron ferrugineum L
319. — hirsutum L.
320. — Chamaecistus L.
.321. Ledum palustre L.
Hypopityaceae.
322. Pirola média S\v.
323. — umbellata L.
Oleaceae.
298. Syringa Josikaea Jacq.
Gentianeae.
299. Swertia alpestris Baumg.
300. — punctata Baumg.
301. Pleurogyne Carinthiaca Wulf.
302. Gentiana lutea L.
•303. — orbicularis Schur.
304. — tenella Rottb.
.305. — Caucasica M. B.
324. Chlora serotiua Koch.
325. Gentiana prostrata Hiinke.
326. — bavarica L.
327. — pannonica Scop.
328. — Amarella L.
Boraginacese.
306. Anchusa Barreiieri Ali. 329. Anchusa Italica Eetz.
307. Symphytum cordatum W. K.
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Erdélyi növények, melyek Ausztriában
hiányoznak :
308. Pulmoiiaria rubra Schott.
309. — Daciea Simk.
310. Myosotis montana Bess.
311. Eritricliiim JankíE Simk.
Az ausztriai tartományok növényei,
melyek Erdélyben hiányoznak :
3.30. Pulmonaria sacharata Mill.
331. Myosotis variábilis Angelis.
Personatse.
31iá. Verbascum Kanitzianum Simk.
313. — Hiukei Fiiv.
314. — glabratum Friv.
315. Scrofiilaiia lasiocaulis Scluir.
316. Linaria Dalmatica L.
317. — Italica Trev.
318. — Kösensis Simk.
319. — intermedia Schnr.
320. Veronica Baumgarteuii R. et S.
.321. — crinita Kit.
322. — Bachofeui Heuff.
.823. — foliosa W. K.
.324. Melampyrum Biharieiise Kern.




327. — \ Carpatica Andrae.
.828. — campestris Grisb.
.829. — Baumgarteni Simk.
332. Verbascum floccosum W. K.
3.83. Scrofiilaria canina L.
334. — Hoppii Koch.
335. Digitális laevigata W. K.
33(j. — lutea L.
337. Linaria alpina L.
338. Melampynim nemorosum L.
339. — subalpinum Jnr.
340. — grandiflornm Kern.
341. Pedicvilaris foliosa L.
342. — rosea Wiilf.
343. — reciitita L,
344. — silvatica L.
345. — incarnata Jact^.
.846. — tuberosa L.
.847. — PortenscUagii Saut.
348. — asplenifolia Flörke.
399. Pífiderota Bonarota L.
3.50. — Ageria L.
Labiatae.
330. Salvia Traussilvanica Schur.
331. — betonicaefolia Etl.
.832. — Kanitziaua Simk.
333. — ni;tans L.
334. Origamim Barceuse Simk.
.835. Thymus Dalmaticus Freyu.
336. — pulcherrimus Schxir.
337. — marginatus Kern.
338. — nnmmiüarius M. B.
339. Melissa Patavina (.Jacq.).
:840. — Hnngarica Simk.
341. — Banmgai-teui Simk.
;842. — intermedia Baumg.
343. — Piilegium Eoch.
344. Nepeta Ucranica L.
345. Marrnbiiim praecox .Janka.
346. Scutellaria supina L.
:847. — altissima L.
348. Ajuga salicifolia L.
:849. — Laxmanni L.
3.50. TeiTcriiim prostratnm Schur.
351. Salvia Aetbiopis L.
352. — Sclarea L.
.853. Mentlia rotundifolia L.
3.54. Hormininm pyrenaiciim L.
355. Stfichys oblicpia W. E.
356. Lamiiim Orvala L.
357. Melissa alpina (L.)
.858. — Nepeta (L.)
359. — grandiflora L.
360. Ajuga pyramidalis L.
361. Teucrium Scorodonia L,
Globulariaceae.
362. Globularia nudicaulis L.
363. — cordifolia L.
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Erdélyi növények, melyek Ausztriában
hiányoznak :
Az ausztriai tartományok növényei,
melyek Erdélyben hiányoznak :
Lentibulariaceae.
864. Utiicnlaiia intermedia Hayne.
Primulacese.
351. Androsace arachnoidea Schott.
352. Primula suaveolens Beit.
353. — oblongifolia Schnr.
354. Cortusa piibens Schott.
365. Androsace villosa L.
366. — Pacheri Leyb.
367. — Hausmanni Leyb.
368. — glaciális Hoppé.
.369. — Helvetica Gaud.
370. — septemtrionalis L.
371. Primula villosa Jacq.
37á. — glutinosa Wulf.
873. Soklauella minima Hoppé.
374. Samolus Valerandi L.
3.55. Statice Gmelini Wüld.
356. — Tatarica L.
Plumbaginacese.
375. Armeria vulgáris Willd.
Plantaginace se .
357. Plantago tenuiflora W. K.
.358. — Cornuti Gouan.
359. — Scwarzenbergiana Schur.
360. — gentianoides Smitb.
361. — maxima Juss.
362. — argentea Chaix.
.363. — saxatilis M. B.
364. — recurvata L.
376. Littorella lacustris h.
377. Plantago Cynops L.
378. — Psyllium L.
Atriplicaceee.
365. Suffida salinaria Scbur.
366. Petrosimonia triandra Pali.
367. Chenopodium Wolffii Simk.
368. Atriplex littoralis L.
379. Suaeda maritima L.
Polygonacese.
369. Kumex inuudatus Simk.
370. — biformis Menyh.
371. — stenophylloides Simk.
372. — Biliariensis Simk.
273. — confusus Simk.
374. — erubescens Simk.
375. — subalpinus Scbur.
376. — pulcber L.
377. Polygonum alpinum AH.
378. — patulum M. B.
380. Eümex aquaticus L.
Thymeleaceee.
381. Daphne alpina L.
.382. — striata Tratt.
SantalaceaB.
379. Tbesium diöusum Andr.
380. — Kernerianum Simk.
381. — elegáns Roch.
3^3. Tbesium bumile Vol.
384. — pratense Ebrb.
385. — ebracteatum Hayne.
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Erdélyi növények, melyei- Aunztriában
hiátiyoznali :
Az ausztriai tartományok növényei,
melyek Erdélyben hiányoznak :
382. Euphorbia agraria M. B.
383. — riparia Scliur.
384. — Schurii Simk.
.385. — acumiuata Lam.
Eleagnacese.
386. Hippophae rliamnoides L.
Euphorbiacese.
387. Euphorbia fragifera Jan.
.388. — dulcis L.
389. — veiTucosa Jacq.
390. — saxatilis .Jacq.
391. — PeplusL.
Urticaceas.
392. Urtiea pilulifera L.
.393. Parietaria diffusa M. K.
Cupuliferse.
386. Queicus Kerueri Simk.
387. — Streimii Heuff.
388. — glabrata Heuff.
.389. — couferta Kit.
390. — Hayualdiaua Simk.
391. — pilosa Schur.
392. — brevipes Heuff.
.393. — Welandi Heuff.
394. Betula humilis Schrank.
394. Ostrya carpinifolia Seop.
.395. Quercus pubescens Willd.
Betulaceffi.
396. Betula uana L.
Celtidaceae.
397. Celtis australis L.
Salicaceae.
395. Salix Sileziaca Willd.
396. — fagifolia W. K.
397. — hastata L.
398. Salix glabra Scop.
399. — daphuoides Vili.
400. — Wimmeri Kem.
401. — Austriaca Hst.
402. — incana Schrank.
403. — lauceolata Ser.
404. — arbuscula L.
405. — nigricans Sm.
Orchidaceae.
398. Orchis elegáns Heuff".
399. — saccifera Brogn.
400. — cordigera Fries.
406. Orchis palustris .Jacq.
407. — Spitzelii Saut.
408. — latifolia L.
409. — Simia Lam.
410. Ophrys arachnites Murr.
411. — apifera Huds.
412. Malaxis paludosa Sw.
401. Ruppia rostellata Koch.
Najadacese.
413. Potamogetou rufescens Schr.
414. — praelougus Wulf.
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Erdéli/i növények, melyek^AHsztridbcui
hiányoznak :
Az ausztriai tartományok növényei,
melyeié Erdélyben hiányoznak :
Aracese.
40á. Ariim alpinum Schott.
Typhaceae.
403. Typlia remotiusciila Sclmr. 415. Typha minima Hoppé.
Iridaceae.
404. Crocus Heuffelianiis Herbert.
40.3. — Bauaticus Gay.
40li. Iris arenaria W. K.
407. — furcata M. B.
408. — Hungarica W. K.
409. — binata Schur.
410. — snbbarbata .Joó.
411. — humilis M, B.
41'2. — caespitosa Pali.
416. Crocus vernus Wulf.
417. Gladiolus palustris Gaud.
418. Iris sambucina L.
419. — spuria L.
Amaryllidaceas .
418. Sterubergia colchiciflora W. K. 4áO. Leucojum aestivum L.
Liliaceas.
414. Fritillaria tenella M. B.
41.5. Liliiim .Jankae Kern.
416. Hyacinthella leucopliíBa (Stev.)
417. Muscari Transsilvauicum Schur.
418. AUium atropurpureum W. K.
419. — flavescens Bess.
420. — xanthicum Grisb.
421. — obliquum L.
422. — fuscum W. K.
423. — Fussii Kern.
421. Asparagus tenuifolius L.
422. Lilium Caruiolicum Bernh.
423. Oruitliogalum comosum L.
424. Alliuni suaveolens Jacq.
Colchicaceae.
424. Bulbocodium Ruthenicum Bge. 425. Totieldia borealis Wahlenb.
Juncacese.
425. Juucus Traussilvauicus Scliur.
426. — Eocbelianus R. et Sch.
427. — diffusus Hoppé.
428. — fuscoater Schw. et Kört.
429. — Carpaticus Simk.
426. Juncus filiformis L.
427. — silvaticus Reicli.
428. — supinus Möncb.
429. — Hostii Tausch.
430. — squarrosus L.
431. — Tenageia Hoss.
430. Scirpus Carniolicus Hoppé
431. — digynus Godr.
Cyperaceae.
432. Carex Pyreuaica Wahlub.
433. — Buekii Wimm.
434. — Dacica Heuff.
435. — bicolor AH.
432. Scirpus setaceus L.
433. — caespitosus L.
434. Cyperus longus L,
435. Schoenus ferrugiueus L.
436. Eriophorum alpinum K.
437. Kobresia caricina W.
438. Carex cyperoides L.
439. — stricta Good.
440. — Vahlii Schk.
SlMONKAl: Erdély flórája.
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Erdélyi növények, melyek Ausztriában
hiányoznak :
436. Carex Transsilvanica Scliur.
437. — Dinarica (HeuÖ.)
438. — tristis M. B.
4.39. — ventricosa Curtis.
440. — brevicoUis D. C.
441. — secalina Wahlub.
442. — robusta Weinm.
Az ausztriai tartományok növényei,




442. — frigida Ali.
443. — sempervirens Vili.
444. — ustulata Wahlnb.
445. — ferraginea Scop.
GramineaB.
443. — Phleum ciliatum (Grisb.)
444. Alopecnrus lagnriformis Scliur.
44.5. Calamagrostis Bihariensis Simk.
446. — uegcleta Ehrb.
447. Stipa Lessingiana Trin.
448. — Tirsa Stev.
449. Sesleria Heufleriana Scbtir.
4-50. — ccenilans Friv.
4.51. — rigida Heufl.
452. Kceleria rigidula Simk.
453. — Transsilvanica Scbur.
454. — glanca Schrad.
455. Weingartneria canescens (L.)
456. Avena capillaris Hst.
457. — prasasta Eeichb.
458. — decora Janka,
459. — sesquitertia L.
460. — Carpatica Hst.
361. Melica altissima L.
462. — flavescens (Scbur).
463. Poa pumila Hst.
464. — subalpina Scbur.
465. — sterilis M. B.
466. — caesia Smitb.
467. — violacea Bell.
468. Glyceria nemoralis Uecbtr.
469. Brornus Transsilvanicus Steud.
470. — Bárcensis Simk.
471. Festuca limossi Scbur.
472. — salinaria Simk.
473. — supina Scbiir.
474. — colorata Scbur.
475. — Porcü Hackel.
476. — Apennina De Not.
477. — Xantbina R. et S.
478. — Carpatica Dietr.
479. — Triticum villosum (L.)
480. — biüorum Brign.
481. — Hordeum bulbosiim L.
446. Coleantbus subtilis Seid.
447. Alopecurus utriculatus Pers.
44S. Calamagrostis tenella Hst.
449. Agrostis alpina Scop.
4.50. Sesleria coerulea Ard.
451. — microcepbala D. C.
452. — spbaerocepbala Ard.
453. Holcus mollis L.
454. Avena caryopbyllea (L.)
455. — pratensis L.
456. — Parlatorii Woods.
457. — subspicata Clairv.
458. — argentea WíUd.
459. Bromus erectus Huds.
460. Festuca rupicaprina Hack.
461. — silvatica Vili.
)2. Hordeum secaliuum Scbreb.
Gyranosperraae .
482. Epbedra monostacbya L. 463. Pinus nigra Arnold.
483. Juniperus Sabina L.
484. Isoétes ecbinospora Durieu
485. Lycopodium Cbamaecyparissus A.
Br.
486. Salvinia natans L.
487. Pilularia globulifera L.
Cryptogamae vasculares.
464. Notocblaena Marantae K. Br.
465. Botrycbium Virginianum Sw.
466. Aspidium rigidum Sw.
467. Asplenium adulterinum Mild.
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Erddi/i iwvenyclí, melyek Ausztriában Az ausztriai tartományok növényei,
hiányoznak : melyek Erdélyben hiányoznak :
488. Botrychium matricariaefol. A. Br. 4()8. Aspleninm Selosii Leyb.
489. Ceterach officinarum Willcl. 469. — fissnm Kit.
490. Cystopteris Sudetica A. Br. 470. — fontaiium K. Br.
Az ausztriai tartományokkal való egybevetés után, mely Er-
dély növényzetét alakokban gazdagnak, színekben rendkívül érde-
kesnek és változatosnak tünteté fel, hasonlítsuk össze Erdély növé-
nyeit hazánk más részeinek flórájával. Ha ez összehasonlításnál az
Alsó-Duna szorosának kicsiny területíi, de azért kiválóan érdekes fló-
ráját a számításból kihagyjuk, minthogy ez amúgy is inkább Erdélyhez
csatlakozik, mint hazánk bármely más részének növényvilágához :
akkor az eredmény Erdélyre ismét igen kedvez ; mert kitnik, hogy
flórája úgy a havasi tájak növényeiben, mint a mélyebb régiók honosai-
ban feltnen gazdagabb a vele összemért, legalább is kétszer oly nagy
területen lakó Királyhágón inneni flóránál.
Mieltt Erdély s a Királyhágón innen es részek növényzetének
összehasonlításához fognánk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt
sem, hogy Erdélyt bennszülött növényei közöl igen sok nem ismeri a
közigazgatási határokat, hanem átterjed az Erdélylyel határos Krassó-
Szörény, Arad, Bihar, Szilágy és Máramaros megyének hegységeire is.
Erdély flórájának körét tehát a politikai határokon túl kell megvonmmk.
Eáakadunk továbbá e vizsgálódásainknál tsgyökeres magyar növé-
nyekre, melyek a Királyhágón innen és túl egyaránt bennszülötteknek
érzik magukat. Vannak ezek között dunántúli növények, min pl. a ver-
fényes mészk-bérczeken term Fendago Sadleriana Led., melynek
összesen csak két term helye ismeretes : egyik Erdélyben a tordai
hasadékban, a másik Dunántúl a PiUshegyen. Vannak közöttük olyanok,
melyek csak a Magyar-Alföldön és az erdélyi medenczében ismerete-
sek. — Ilyen a Pkintago Schu-arzenhergiana Schur, az a karcsú kis
Útif, mely ép oly otthonos Arad, Bihar és Hajdúmegyék rahszikes
szérííin, mint Erdélyben a Mezség sóslaposain ; ilyen az édesgyöker
debreczeni Torma, a Cochlearia macrocarpa W. K., valamint a Cir-
sium hrachycephalum Jur. nev bogáncs, melyek nemcsak a Tisza és
Duna mellékein, hanem Erdély belsejében is szemünkbe ötlenek.
Van végül e közös és jellemz tulajdont képez növények közt
számos olyan is, mely egyformán sajátja Erdély hegységeinek és a
Kárpátok éjszaki hegysorának. Itt is elször az endemikus bennszülöt-
tek vonják magukra figyelmünket. A Kárpátok egész hegyrendszeré-
nek efféle tsgyökeres szülöttei gyanánt az északi s a keleti Kárpáto-
kon egyaránt megtaláljuk a kék bugájú Aconitum Moldavicum- ot, a
fehér fzér CimicifíKja faetida-t, az aranyos csillagú Rammcidus
dentatus (Baumg.)-t, a lilaszín virágú Dentaria glandidosd-t ; s ezeken
kívül még egy csomó havasvidéki növényt, ú. m. : az Arabis negleeta
Schult., Erysimum Waldenhergii A. et. E., Limim extraaxUlare Kit.,
Oxytropis Carpatica Üchtr., Sedum Carpatkum Eeuss., Saxifraga
Carpatica Eeichb., Geránium alpesire Schur., Campamda Carpatica
Eeichb. ; Tanacetum rotundifolium (W. K.), Swertia alpesiris Baumg.,
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Salix fagifoUa W. K., Festuca Carpatka Dietr., Aréna Carpaüca
Hst, — mind megannyi endemikus növényeinket.
Eme közös bennszülötteken kívül rendkívül érdekesek még a
keleti és északi Kárpátok azon közös növényei is, melyek idegen szár-
mazásra mutatnak és tulajdonkép a Skandináv félsziget fagyos égalja
alatt otthonosak. Ily messze északvidéki növények Erdély havasain s
a Tátrákon egyaránt elfordulnak
;
például szolgáljanak ím ezek: Ra-
nunculus glaciális L., Silene acaulis L., Astragalus alpinus L., Phaca
frigida L., Saxifraga cernua L., Saxifraga autumnalis, S. opjwsiti-
folia és S. stellaris L., Saxifraga Jderacifolia W. K., Miilgedium
alpinum L., Gentiana tenella Rottb., Gentiana nivalislj., Andromeda
polifolia L., Vaccinium Oxcyoccos, V. Myrtillus, V. J'^itisida^a és V.
uliginosum L., Azalea procumhens L., Polygonam vivipariun L. Salix
hastata, S. reticulata és <S'. herbacea L.. Lusula síjicata D. C, Carex
pediformis C. A. Mey. — Skandináviai eredetíí növény, továbbá a
Juncus castaneus Lm., de ez csak Erdély havasain fordul el ; skandi-
náviai eredetek továbbá Kárpátjainkon a Ranuncidus pygmams Wah-
lub., Astragalus oroboides Horn., Ledum palustre L., Betida nana L.,
Carex vaginata Tauscli, — de ezek eddig csak az éjszaki Kárpátok
hegyvidékein ismeretesek.
Az éjszaki és keleti Kárpátok közös növényei között találunk olya-
nokat is, melyek nem a magas éjszaktól szakadtak el, hogy havasainkat
benépesítsék és szorosan véve nem is endemikusok, de azért mégis a
Kárpátok hegyrendszerének kiválón jellemz közös lakói. Ilyen pél-
dául az az ágbogas virágzatú és himbáló csengetytíj Csengetytívirág —
Adenophora infundihidiformis D. C, mely úgy Erdélyben, mint az
éjszaki megyékben hegyvidékek kaszálóin és erdei tisztásain terem
;
ilyenek a Kárpátok egész hegykaraján tömegesen díszl következ nö-
vények : Galiuni Sudeticion Tausch., Luzula Siidetica Willd., Salix
Süeziaca Willd., Anthemis Carpatica W. K., Artemisia eriantha Ten.,
Senecio carpaticus Herb., Antliriscus nitida (Wahlub).
Az efféle egyez vonásokat még tovább is kereshetnk s az arra
hivatott botanikus bizonynyal még sok oly közös vonást is fog felderí-
teni, melyek manap ismeretlenek ; fel fogja azokat deríteni akkor, ha
összehasonlító tanulmányai a Kárpátok egész hegykarajának növény-
kincseit kritikai módon összeállítják. Ámde e sorok kimondott czélját
azon különbözés kimutatása teszi, mely Erdély vidékének és hazánk
többi részének flórája között létezik ; azért emez egyez vonások meg-
állapítása után, melyek Erdély növényvilágát hazánk többi részeinek
flórájához igen számos kapcsolattal fzik, áttérünk a kétségtelen eltéré-
sek szembesítésére.
Két terület flórájának eltéréseit legélénkebben önálló endemikus
fajaik mutatják. Össze fogjuk álHtani ezért egy sorozatban mind azokat
a növényfajokat, melyek csupán csak Erdély tsgyökeres bennszülöttei ;
s egy másikban pedig azokat, melyek csupán csak a Királyhágón innen
teremnek.
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Trollius Traussilvanicus Schur. 54.
Hepatica Transsilvania Fuss. 55.
Kanmiculus flabellifolms Heufl. 56.
— astrantias folius Schar. 57.
1 Aconitum lasianthnm Eeich. 58.
\ — Bauruííaiteniaram Simk. 59.
— Toxicnm Eeiebb. 60.
Aquilegia Traussilvanica Scbur. 61.
Arabis Horuungiana Scbur. 62.
Cardamine gelicla Scbott. 63.
Hesperis alpina Scbur. 64.
* (Alyssum repens Baumg.) 65.
Draba Dorneri Heuff. 66.
—Hayualdi Stur. 67.
— compacta Scbott. 68.
— Kotscbyi Stur. 69.
Thlaspi Kovácsii Heufí. 70.
— Dacicum Heuff. 71.
Viola Joói Janka. 72.
— declinata W. K. 73.
Gypsopbila petraea (Baumg.) 74.
Diantbus callizonus Seb. et Ky. 75.
— compactus Kit. 76.
— trifasculatus Kit. 77.
— Henteri Heuff. 78.
— Marisensis Simk. 79.
Sileiie Dinarica Spr. 80.
— Zawadzkii Herb. 81.
Yiscaria nivalis (Kit.) 82.
Alsine Banatica (Heuff.) 83.
Heliantbemum rupifragum Kern. 84.
Hypericum Transsilvanicum Csel. 85.
— Umbellatum Kern. 86.
Geránium ccerulatum Scbur. 87.
Genista. oligosperma Andrae. 88.
— Mayeri Janka. 89.
Cytisus leiocarpus Kern. 90
— Haynaldi Simk. 91.
Astragalus Transsilvanicus Barth. 92.
Lathyrus Hallersteinii Baumg. 93.
Onobrycbis Transsilvanica Simk. 94.
Orobus Transsilvanicus Spr. 95.
Waldsteinia trifolia Eocb. 96.
Saxifraga demissa Scbott. 97.
— luteoviridis Scbott et Ky. 98.
Oenanthe stenoloba Scbur. 99.
Astrantia alpestris Ky. 100.
Seseli beteropbyllum Janka. 101.
Bupleurum diversifolium Eocb. 102.
Libanotis bumilis Scbur. 103.
Peucedanum Eocbelianum Heuff. 104.
Heracleum palmatum Baumg. 105.
— Carpaticum Porc. 106.
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Csupán csak a Királyhágón innen term endemikusok :
ajAzéjszakifelföldön: 7. Seseli leucospermnm W. K
1. Erysimum Wittmanni Zaw. J" ^^'^^^^ ^«"J'^^^ ^'^^: «* ^^i- ,
(? Diautlms uitidus W K.) ^" C^jnoglossum Huugaricum Simk.
2. Saxifraga perduran? Kit.
3. Hierachim Carpaticum Bess. c) Az alföldön:
4. — Tatrae Grisb.
? Onobrychis Carpatica D. C. ^^- Ceutaurea Sadleriana Janka.
11. Thlaspi Jankae Kern.
fc) D u u án t ú 1 • ^~' Nymphíea thermalis D. C.
13. Dianthus sabuletorum Heaff.
5. Kitaibelia vitifolia Willd. 14. Sedum Hillebrandii Fenzl.
6. Vica Pilisiensis J. et A. 15. Mattia nmbellata (W. K.)
A Királyhágón innen es államrész növény-endemismusa tehát,
miként ezt a táblázatos kimutatás bizonyítja, Erdély endemismusához
képest jelentéktelen. Erdély 107 kizárólagos tsgyökeres bennszülötté-
vel szemben a túlsó oldalon csak 1 5 bennszülött, tehát az elbbinek
Vv-e foglal helyet. Ezt a nagy viszonymutatót késbbi kutatások hihe-
tleg megváltoztatják a Királyhágón inneni rész flórájának javára,
különösen az által, hogy Erdély némely endemikusai a Kárpátok egész
hegyrendszerén ki lesznek mutatva ; de valószín az is, hogy Erdély
valamennyi tsgyökeres bennszülöttjét még nem ismerjük. Különösen
Erdély délkeleti és keleti határhegységei azok, a melyek még sok fel-
derítni valót ígérnek
; részint azért, mert már eddigi ösmereteink is
eme vidék nagy endemismusáról tanúskodnak ; részint pedig azért, mert
eddig vagy épen nem, vagy csak kevés fvész s ez is csak futólagosan
kutatta azt át. Ez az összehasonlítás aiTÓl is tanúskodik, hogy a kizá-
rólagos erdélyi endemikusok közt csak 34 faj tekinthet a havasalji és
havasi régiók tsgyökeres otthonosának ; ellenben a többi 58 bennszü-
lött a mezei és hegyi tájakon lakik. Ebbl tehát kétségtelenül bebizo-
nyítható, hogy Erdély hegykoszorúján nemcsak a havasi természet vál-
tozatosabb s eredetibb, mint a Tátrán és a Fátrán, hanem hogy eme
hegykoszorúnak dombokká eltörpül fodrozatai mentén, tehát mezei
és dombos tájain is hatalmasabb teremt er míiködött Erdélyben, mint
a dunai rész egész területén.
Térjünk át most a növényzet ama részének összehasonlítására,
mely nem endemikus, és nézzük, min különbségeket mutatnak Erdély
s a Királyhágón inneni részek azon növényei, melyek Éjszak, Nyugot,
Dél vagy Kelet felé hazánk határain^túl is otthonosak.
Már említettük, hogy a magas Éjszakról Kárpátjainkra került nö-
vények egy része nem terjed át a keleti Kárpátokra ; mások azonban,
névszerint a Juncus castaneus Lm., eddig csak az erdélyi havasokon
ismeretes s a Tátrán nem terem. E skandináviai növényekben tehát
Erdély flórája vagy 4 fajjal szegényebb a magas Tátra és környékeinek
növényzeténél.
Hasonlóan kisebb a nyugot-európai növények száma a Királyhágón
túl, mint az innens részekben. Oly nyugoteurópai növényfajt, mely a
Királyhágón innen nem fordul el, hanem azt mintegy átugorva csak
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a keleti Kárpátok hegy\údékem tnik ismét el, összesen vagy 1 3 virá-
gosat és "2 edényes kryptogamot mutathattunk ki. Ezek : Arabis Oviren-
sis Wulf., Draba Carintldaca Hoppé., Potentilla Thuringiaca Bernh.,
Saxifraga cuneifolia L., Saxifraga sedoides L., Pleurogyne Carin-
thiaca Wulf., Genüana lutea L., Gentiana utricidosa L., Euphorbia
Carnioliea Jacq., Sderantkus uncinatus Schur., Armeria alpina Willd.
var. Eme tizenegy növényhez járul még két kiválóan nevezetes virágos
faj, melyek Erdélyen, illetleg a keleti Kárpátokon kívül csupán csak
a Pyrenaeusokban otthonosak. Ezek egyike a Carex Pyrenaica Wah-
Inb, mely a krassó-szörényi havasoktól kezdve Erdély déli határlán-
czolatának havasain egész a Bráza felettiekig sok helyen tömegesen
terem; másikuk a Máramaros havasain díszl Gentiana Pyrenaica L.,
mely utóbbit Janka ma már nem tartja megkülönböztethetnek a Pyre-
naeusok növényétl. Végül a két edényes kiyptogamot, mely Európa nyu-
gatán otthonos s aztán egy nagyot ugorva ismét csak Erdélyben fordul
el, az Allosunis crispus (L.) és a Lycopodiuin Chamcecy parissus
A. Br. növényfajokban mutathatjuk fel.
A Királyhágón innen, fkép a Dunán túl és az éjszaki Kárpátok
földjén jóval több nyugoteurópai növényfajt gyjthetünk össze,
a mit eme vidékek nyugatibb fekvésénél fogva természetesnek is
kell tartanunk. Összesen 49 oly virágos növényt és 1 oly edényes
kryptogamot válogathattam ki, melyek hazánkat Európa nyugatának
flórájához fzik, de Erdélyben már nem teremnek. Névsorukat ím itt
közlöm: 1. Ceratocephalus falcatus Pers.. Helleborus dumetorum
W. K., Ranunculus divaricatus Schrank., Cardamine trifolia L., Ara-
bis paucifiora (Grimm.), Arabis ciliata E. Br., Conringia Austriaca
(Jacq.), Draba tomentosa Wahlub., Draba aizoides L., Erysimiim
strictum FI. Wett., Alsine tenuifolia Wahlub., Polycarpon tetraphyl-
lum L., Herniaria Jiirsiita L., Elatine triandra Schk., Maira Alcea
L., Geránium Boliemicum L., Cytisus Austriacus L., Trifolium spa-
diceum L., Astragahis hypoglottis L., 20. Astragalus sidcatus L., Oro-
bus tuberosus L., Saxifraga caesia L., Saxifraga granulata L., Saxi-
fraga mutata L., Astrantia alpina F. Schultz., Silaus pratensis Bess.,
Peiicedanum officináié L., Bellidiastrum Michelii Cass., Buphthal-
mum salicifolium L., 30. Anthemis Austriaca Jacq., Aronicum scor-
pioides Koch., Saussurea pygmma Spr., Centaurea Scabiosa L., Cen-
taurea alpestris Heg., Crepis aurea Cass., Crepis alpestris Tausch.,
Crepis succissocfolia Tausch., Crepis blattarioides Vili., Pyrola umbel-
lata L., Chlora serotina Koch., Globularia cordifolia L., Primula in-
tegrifolia D. C, Primula glutinosa Wulf., Samolus Valerandi L.,
Euphorbia verrucosa Jacq., Euphorbia dulcis Jacq.. Typha minima
Hfn. és Eriophorum alpinum L., mindannyi virágos növények ; Asple-
nium fontanum Bernh. pedig mint edényes kiyptogam.
Erdély flórájának viszonylagos gazdagsága tehát nem eredhet
sem Éjszak-, sem Nyugat-Európa növényzetének színeitl, mert azok
összehasonlításunk tanúsága szerint nagyobb mértékben hatnak a
Dunántúl és az éjszaki Kárpátok vidékének növényzetére, mint a keleti
Kárpátokéra.
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Fordulni kezd azonban a koczka, ha a délvidéki növények szem-
pontjából mérjük össze területeink növényvilágát. A délnyugati irány-
ból hozzánk származott, tehát mediterrán jelleg növényfajoknál az
egyensúly már-már teljes, miként azt a következ egybeállítás mutatja:
Hazánk jlórdjdnak csak Erdtliiben s mel-
lekein term mediterrán tijíusai :
1. Delpliiuium fissum W. K.
•2. Papaver Pyrenaicum L.
3. Thalictum foetidiTUi L.
4. Roripa Pyienaica L.
5. Thlaspi alliaceum L.
(j. Saponaría belliclifolia Sm.
7. Alsine recui-va Ali.
8. Cerastium ciliatum W. K.
9. Scleranthus neglectus Eoch.
10. Astragalus mouspessiüanus L.
11. Saxifraga Pedemontana Ali.
1:í. Cnidium silaií'olram (Jacq.).
l;:!. Galium piirpureiTiu L.
14. Anthemis montana L.
1.5. Scorzonera rosea W. K.
16. Gentiana orbicularis Scliur.
17. Linaria Dalmntica L.
18. Primula suaveolens Beii.
19. Plantago Cornuti Gouan.
20. — recurvata L.
21. Polygonum alpiuum L.
22. Qiiercirs confert i Kit.
23. Fritillaría tenella M. B.
24. Aristolochia paliida W. K.
25. Elyna Bellardi AH.
26. Carex curvi;la AH.
27. Poa violacea Bell.
Hazánk flórájának csak a Eirályhdfión
innen term mediterrán fajai :
1. Helleborus odorus W. K.
2. Eeseda inodora Reichb.
3. — Phyteumn L.
4. Trifoliiim diffusum Ehrh.
5. — vesiculosiim Savi.
6. — filiforme L.
7. Doiycnimn decumbens Jord.
(Lotus gracilis W. K,)
8. Medicago scutellata AH.
9. Astragalus exscapus L.
10. Vicia onobrychioides L.
11. Latliyrus sphasricus Eetz.
12. Physocaulus nodosus Tauscli.
13. Valerianella coronata Dl.
14. — pumila Dl.
15. Heliotropium supinum L.
16. Cynoglossum pictum Ait.
17. Anchusa Italica Eetz.
18. Alkanna tinctoria Tauscli.
19. Verbascum floccosum W. K.
20. Salvia Aethiopis L.
21. Scutellaria Columiiae AH.
22. Verbéna supiua L.
23. Inula spiraeifolia L.
24. Trigonella gladiita Ster.
(Eupliorbia Dalmatica Vis.)
25. Oplirys bicornis Sadl.
26. Colchicum Bertolonii Ster.
27. Scilla autumnilis L,
28. Cyperus Monti L.
Az egyenest Dél felöl, tehát a Balkán félsziget felöl hazánk flórá-
jához csatlakozó növényfajok száma pedig a mérleget végkép Erdély
javára billenti át.
Balkán félszigeti oly magyar növényt, mely Erdélyben nem él,
jóformán csak egyet ismerünk, a Peganum Harmala L.-t, melynek
gellérthegyi vegetálása Budapest mellett valóságos rejtély, s valószín-
leg a törökök idejébl visszamaradt kerti növény. Más alföldi növé-
nyek, melyek terjedésköre délfelé nyúlik, mint pl. a Crahvgus nigra
W. K. és Cratcsgus pentagyna W. K., valószínleg Ei-délyben is föl
lesznek találhatók ; ismét más délvidéki növények, min pl. a Campa-
nida macrostacJu/a W. K., Fraxinus Ornus L., Thesium elegáns Eoch.,
Tanacetum macrophyllnm W. K., Senecio Caipaticus Herb., Sesleria
coeridans Friv., Sesleria Heufleriana Schur, melyek gyéren a Király-
hágón innen is elfordulnak, az összehasonlításból egészen kirekesz-
tendk, mert Erdélyben nemcsak hogy megteremnek, hanem mé^
bvebben is képviselvék, mint hazánk innens részeiben.
A Dunántúl és az Alföld amaz egy-két balkáni növényfajával szem-
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ben, melyek Erdélyben nem hono.-ak, egész csoportot állíthatunk ösz-
sze oly balkánvidéki érdekességekbl, melyek hazánkban c^ak a keleti
Kárpátok hegyvölgyeibeu laknak. Látjuk közöttük a havasok olvadó
hómezöinek szélein szedett Rananeidus crenatus W. K.-t, a havasok
szikláit repesztÖ karcsú Silene LercJtenfeldiana Baumg., a bársonyos
level Potentilla Hai/naUUdna Janka-t, a rózsaszín boglárokat rezeg-
tet Bruckenthalia spiadifolia Salisb.-t, s még egy sereg egymással
veteked virágfajt, mink a következk: Arabis procurrem W. K.,
Erysimum ciisjndatum M. B., Genista spatJndata Spach., Dianthus
(jiganteus D'Urv., Mehtndrinm nemorale (Heuff.), Moehrimiia pendida
W. K., Saxifraga Uocheliana Sternb., Seseli rigidum W. K., Galiiim
fiai'eseens Borb., Galium Kitaibelianiun Schult., Adenostyles Orientá-
lis Boiss., Sempervivnm Heujf'elii Schott., Crepis riscidida FröL,
AchiUea lingidata W. K., Achillea crithmifolid W. K., Senecio glaher-
rimus Roch., Centaurea Kotsckyana Heuff., Leontodon asper W. K.,
Campanula abietÍ7ia Grisb., Verbaseum Hinkei Friv., Verbasciim
glabratum Friv., Plantago gentianoidaa Smith., Orchis saccifera
Brogn., Sesleria rigida Heufí".
Lássuk végre mennyit mutat fel Erdély a keleti íióra sajátossá-
gaiból. Számosat ; legalább is 49 növényfajjal többet, mint a Király-
hágón innen es részek. Számos keleteurópai növény otthonos az
Alföldön és a Dunántúl is, de azok közül csak 9 olyan, melyek Erdély-
bl eddig nincsenek biztosan kimutatva, ilyenek : Lejjidium crassifo-
liiim W. K., Dianthuii polymorphus M. B.. Alsine glomerata Fenzl.,
Astragidus rirgatus Pali., Astragaluscontortuplicatuslj., Peueedanum
arenariwn W. K., Doronicum Caucasicum M. B., Tragopogon fiocco-
S'us M. B., Onosma setosum Led. Közölve van az éjszaki Felföldrl is
két keletvidéki növény, melyet Erdélyben eddig nem fedeztek fel, u. m.
a Tanacetum Sibiriciim (D. C.) és a Roclielia steUulata Reichb., azon-
ban e kett közííl is az egyik, a líoehelia steUulata egyetlen jelzett
term helyén a Chocs hegyen újabban nem volt megtalálható.
Ezekkel szemben látunk Erdélyben elször is egész sereg olyan keleti
növényfajt, melyek az Alföldön, vagy pedig a Dunántúl is elfordul-
nak ; mink például: Mammcidus pedatus W. li., Sisymbriiunjwi-
ceum W. K., Brassica elongata W. K., Euclidium Syriacum (L.),
Crambe Tataria Seb., Bunias Orientális L., Arenaria graminifolia
Schrad., Acer Tatáriciun L., Astragalus linearifolius Pers., Astraga-
lus dasyanthus Pali., Orobus pallescens M. B., Potentilla patida W. K.,
Jrinia Kitaibelii M. B., Asperula Aparine M, B., Linosyris villosa L.,
Senecio vernalis W. K., Artemisia Pontica L., Senecillis Sibirica (L.),
Echinops Ruthenicus M. B., Serratula radiata M. B., Vinca herbacea
W. K., Onosma arenarium W. K., ScropJmlaria alata Gihb., Vero-
nica foliosa W. K., Salvia. nutans L., AJnga Laxmanni L., Statice
Gmelini Willd., Plantago temiijiora W. K., Plantago maxima -Juss.,
Polygonum patidum M. B., Iris arenaria W. K., Iris Hungarica
W. K., Bulbocodium Rutheniciun Bge., Allium Sibiricuni Willd.
Találunk azután 3 szibériai és 57 kaukázusi, illetleg délorosz-
vidéki oly növényfajt, melyek a Királyhágón innen el nem fordul-
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nak ; összesen tehát 60 sajátlagos növényképviselt. Ha ebbl a szám-
ból ama 1 1 Királyhágón inneni növény ellensúlyozásául, melyeket
eddig Erdélybl nem ösmerünk, a megfelel számot levonjuk, marad
még mindig 49 oly keletvidéki növényfaj, mely hazánkban Erdély
flórájának határain túl nem terem.
Legcsodálatosabbak a Kelet eme képviseli közt a szibériai növé-
nyek; oly bámulatot gerjeszt növényfajok, melyek Erdélyen kívül
Európában egyebütt sehol sem találhatók ; Európán kivül pedig csak
Közép- s Délszibériában tnnek ismét el. Ily szibériai növények az
Achillea impatiens L., Sausswea sermta D. C. és az Allium obliquum
Li. Mind a háromnak azonban nagyon korlátolt az elterjedése Erdély-
ben : az AcJnllea ?//í_/wfíews csak a Malomvölgyben található, Kolozsvár
közelében és lehetséges, hogy ott is csak elvadult ; mert ismeretes,
hogy Európa dísz- és növénykertjeiben gyakorta termesztik. Az Allium
obliquum csupán Torda hasadékának meredek sziklafalain lappang ; a
Saussurea serrata D. C. pedig, melyet Czetz és Porcius talán helyesen
Saussurea alata név alatt új növényfajnak tartották, csupán a Koron-
gyis havas egy kicsinyke földdarabján, a «Porta» nev hely alatt ten-
gdik. E hármon kívül növénygyüjtink több más növényt is olyanokúi
tekintettek Erdély flórájában, melyek véleményök szerint Erdélyen
kívül csak Szibériában volnának ismét feltalálhatók. Ilyennek tekin-
tették a Polygala Sibirica L.-t, mely azonban Szibérián kívül Dél-
Oroszországban is megvan, s így erdélyi termhelye össze van kap-
csolva a szibériaival ; ilyen Szibériából egyenest Erdélybe röpült
növényeknek tekintik továbbá a Tldasjn cochleariforme, Comaropsis
Sibirica, Libanotis Sibirica, Feriila Sibirica és a Plantago Sibirica
növényfajokat. Ámde emez 5 utóbbi növény pontosabb vizsgálatok
alapján eltérnek bizonyult a szibériai hasonló nev fajoktól ; mert a
mi erdélyi Thlaspink nem a D. C. Thlasjn cochlearifo7'mé-je, hanem
ami bennszülött Th. Kovácsi i Heuff.-ünk; Comc(roj)sis-iink, séma
D. C. Comaropús Sibiricd-ja, hanem a mi endemikus Waldsteinia tri-
folia Roch.-ünk ; Libanotis-nnk nagyon eltér a szibériaitól, és Heujfel
nyomán Libanotis leiocarpa néven kell azt neveznünk ; Ferulánkat
már Ledebour megknlönhöztette Ferula Saclleriana név alatt; végül
szibériainak vélt Plantagónkat Schur helyesen Plantaf/o Schwarzen-
bergiana új névvel látta el.
Az Erdély földjét lakó szibériai növények után figyelemre méltók
Erdély kaukázusi növényei, melyek Déloroszországon át egész Erdélyig
honosak, Erdélyben azonban terjedésök nyugati határát érik el. Ily
valóságos kaukázusi növényeknek tekinthetjük flóránkban a Cytisus
polytrichus M. B., Thymus nummularius M. B., Sivertia punctata
Bímmg., Pla7itago saxaiilisM.B., Euphorbia agraria M. B., Irisfiir-
cata M. B., Iris humilis M. B., és Carextristis M. B. növényeket.
A Keletet jellemz többi 48 kiváló erdélyi növényünket inkább
déloroszországiaknak tekinthetjük. Ezek névsora a következ : Pceonia
tenuifolia L., Pmonia hybrida Pali., Thalictrum strictum Led., Ado-
nis Wolgensis Stev., Adonis liybrida Wolf, Alyssum Transsilvanicum
Schur, Crambe aspera M. B., Polygala Sibirica L., Sile7ie Csereii
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Baumg., Silene chlorantha Ehrh., Haplophyllum Biebersteinii Spacli.,
Cerastium Lerchenfeldianum Schur., Geum Aleppicum Jacq., Poten-
tilla chrysantha Trev., Agrimonia pilosa Led., Bupleiirum aureum
Fisch., Cnidium Orientale Boiss., Ferulago silvatica Bess., Peuceda-
num latifoliiim M. B., Anthriiicus Jiemorosa M. B., Galium tenuissi-
mum M. B., Cephalaria Uralensis Murr., Telekia speciosa Schreb.,
Inula média M. B., Senecio Biebersteinn Linclemann, Senecillis glanca
L., Serratida Wolffii Andrae., Centaurea Ruthenica Lam., Centaiirea
salicifolia M. B., Centaurea trinervia Steph., Centaurea tenuifiora
D. C, Centaurea Iherica Trev., Scorzonera stricta Horn., Erigeron
racemosum (Baumg.), Onosnia Tauricum Pali., Myosotis montana
Bess., Pedicidaris exaltata Bess., Salvia hetonicoefoUa Etl., Nepeta
Ucranica L., Sciitellaria siqmia L., Statice Tatarica, L., Petrosimonia
triandra Pali., Thesium diffiisum Andrzj., Iris caespitosa Pali., Hya-
cinthella leucopha;a (Stev.), AUium jiavescens Bess., Phleiim ciliatum
(Grisb.), Stipa Lessingiana Kupr.
Az eddig eladottak részletesen és minden fontosabb irányban
feltüntették a viszonyt Erdély és hazánk másik nagyobb felének flórái
közt ; most tehát egymás mellé állíthatjuk már a részleteket és össze-
gezhetjük munkánk eredményét. E szerint :
E-dély jm^ára számit : A Királyháqón innen javára :
Bennszülött faj — ... — — 107 Benszülött faj _.. ... — 15
Keletvidéki faj... _.. ... —
.
60 Keletvidéki faj... ... _. _ ... 11
Balkánvidéki faj --- _-. .-_ -.- 28 Balkánvidéki faj ._. .._ ... — 2
Mediterrán faj _.. ... ... ... 27 Mediterrán faj ... ... ... ... 28
Nyugoteurópai faj ... _.. ._. 15 Nyugoteurópai faj __. ... 50
Éjszakföldi faj .__ .„ — ..- 1 Éjszakföldi faj ... .-. .-. -_. 5
Összesen ... 238 Összesen ... 111
Erdély flórájának gazdagságát tehát els sorban bennszülött,
másodsorban pedig keletvidéki növényfajai okozzák ; más irányok-
ban, különösen pedig a nyugatvidéki fajok számában, háttérbe szorul.
Endemikusai közt sok a havashegységek szülötte, keletvidéki jellemz
növényei pedig javarészben a mezei tájakat lakják : így hát nemcsak a
havasi, hanem az alantabb régiók növényeiben is több alakú és válto-
zatosabb színezet a flórája annál, mely hazánkat a Királyhágón innen
díszíti.
Két nagy terület növényeivel hasonlítottuk össze a fentebbiekben
Erdély növényvilágát, hogy helyes fogalmat alkothassunk magunknak
érdekességérl és gazdagságáról. Megismerkedtünk flórájának csodá-
latos oázisaival, melyek mint valami mesés vándorok a skandináviai
fjeldekrl, a Pyrenaeusok és Szibéria messze vidékeirl szakadtak ide ;
láttuk min befolyást gyakoroltak reá a szomszédos vidékek flórái ;
láttuk benne egyszersmind hatalmas teremt er nyilvánulásait, mely
nag}'számú tsgyökeres bennszülöttében nyilvánul.
Endemikus és délkeletvidéki növényfajai már magokban kidom-
borították ábrázatának jellemz vonásait, azonban nem fejezték ki
még híven ábrázatának finom plasztikáját és színeinek erejét. Nem
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láttuk eddig, liogy az a sok endemikus és jellemz növény, melylyel
flórája dicsekszik, csupa kiváló faj-e ; olyan, mely más országokban él
rokonaitól számos és feltn tulajdonságban üt el, vagy ivedig csak
szubtilis faj, tehát olyan, mely kevésbbé feltn apróbb különbségek-
ben tér el más flóravidékek hasonló fajaitól. Egyesek kétségtelenül
mint nagy fajok válnak ki, min pl. a Hepatica Transsilvanica Fuss.,
Syringa Josikaea Jacq., Gypsopliila petrcf.a (Baumg.) ; azonban ende-
mikus és jellemz növényeinek nagyobbrésze szubtilis faj. Eme szub-
tilis, hogy úgy mondjuk fiatal fajok emelik oly magasra Erdély flórá-
jának endemismiisát ; és az erdélyi növények nagyrészének finom
különbségei okozzák, hogy a felületes szemlél Erdély flórájának neve-
zetességeibl sokat nem vesz észre és más vidékek flóráihoz sokkal
hasonlóbbnak gondolja, mint a min valóban.
Pedig e szubtilis fajoknak ketts jelentségök van Erdély flórájá-
ban. Az egyik az, hogy jellemük finom vonásai állandók ; a másik
pedig az, hogy a hol eme szubtilis fajok teremnek, ott a velk legköze-
lebbrl rokon faj nem terem, hanem szubtilis vérrokona által mintegy
helyettesítteti magát.
Az egymást helyettesít rokonfajokra a külföldön is csak újabban
fordul élénkebben a figyelem, s nevezetesen a bécsi botanikusok mu-
tatták ki, hogy az Alpok határvonala sok növényre nézve nevezetes
választót képez, mert az Alpok éjszaki hegyvidékein term sok növényt
az Alpok déli mellékein más szubtilis fajok helyettesítik. Ilyen pl. a /íéí-
leborus niger L., melyet az Alpokon túl délfelé a Helleborus altifolius
Heyne helyettesít, oly szubtilis faj, melyet eddig a legtöbb növény-
gyííjt egyszeren Helleborus niger-nek tartott. Ilyen helyettesít fajok
az Alpokon fölül a Coronilla Emerus L., s az Alpokon alul a földközi
tenger felé a neki megfelel Coronilla austraUs Heimerl. ; ilyenek az
ürcliis palustris Jacq., melyet délen az Orcliis laxiflora Lam., az Or-
chis speciosa Hst, melyet délen az Orchis mascula, L., az Orchis
morio L., melyet délen az Orchis picta Lois helyettesít.
A mint az Alpokon innen és túl fellép helyettesítések élénk
érdekldést keltenek, ép úgy, st még nagyobb mértékben követelik
azt az Erdélyben kimutatható nagyszámú helyettesít fajok. Egyeseket
e növényeink közííl már Engler is megemlít a «Versuch einer Entwicke-
lungsgeschichte der Pflanzenwelt» czím mvében, így: a Hypericum
Traiissilvanicumot, mely nálunk a Pyrenteusok Hypericum Burseri
Spach-ját helyettesíti ; a HaplopJiyllum BiebersteÍ7iiit, mely nálunk a
spanyol Haplopliyllum Hispanicumot, illetleg a tauriai H. Tauri-
cumot képviseli ; a PotentiUa Haynaldianá-i, mely nálunk a Pyre-
níBusok PotentiUa nivalisd-t pótolja ; a Bnlbocodium Ruthenicumot,
mely nálunk Helvetia nagyon rokon faját a Bulbocodium vernumot
személyesíti.
Sem Engler, sem mások nem vették azonban még észre, hogy
Erdély flórájában nemcsak ama négy helyettesít faj honos, hanem az
ilyen fajok egész raja, és hogy ez a raj flóránkat jellemzen megkülön-
bözteti más országok növényzetétl.
A Heuffel, Schott, Grisebach, Schür, Andrae, Janka, Kernek
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ötb.-ek által megkülönböztetett új erdélyi fajok, úgyszólván mind szub-
tilis fajok s legnagyobb részben helyettesítk is. így például a Linaria
inUrmedia Scliur oly vékonyka faj, mely a nyugatibb vidékeken ott-
honos Linaria vulgáris Mill.-tl csak mirigyszörtelen virágtengelyével
és virágkocsánaivaí különbözik ; de azért a merre Erdélyben csak jár-
tam, mindenütt ezt a mirigyszöi-telen Linaria intermediá-i találtam s
így kénytelen voltam önálló fajnév alatt közölni és úgy tekinteni,
mint a Linaria vulgáris Mill. erdélyi helyettesítjét. Hasonlón meg-
lepett az a vizsgálatom, mely az Erdélyben szedett és typikusaknak
látszó Scirjnis 7naritimus-aÍTais.t mind, két bibéjüeknek mutatta, holott
a typikus ScÍ7'pus maritimus L., a klaszszikus mvekben mindenütt
három bibéjünek van jellemezve. Erdélyi Scirjms digynus-nnk tehát
ismét egy nagyon szubtilis faj, de egyszersmind a Scirpus maritimus
L. helyettesítje.
Hasonló vékony különbség fajok pl. a Thalictrum peucedanifo-
lium Grisb., Astragalus Transsilvanicus Barth., Orobus laevigatus
W. K., Saxifraga heucJierifolia Grisb., Mdampyrum Bihariense Kern.,
Lonicera leiophylla Kern., stb., melyek csak meztelenségük által tér-
nek el a hozzájuk igen hasonló nyugoteurópai fajoktól ; hasonló szub-
tilis fajok a Cardamine gelida Schott., Peucedanum intermedium,
Schur., Bupleunim aureum Fisch., melyet csak leveleik kissé eltér
szabásával ütnek el nyugoteurópai vérrokonaiktól.
A szubtilis fajokat mindazon esetekben, a melyekben a vérrokonú
régibb kiváló faj is elfordul Erdélyben, enumeratiómban ama régibb
fajhoz fííztem a, b, c, stb. jelzéssel ; nem szükséges tehát valamennyi
szubtilis fajainkat itt elsorolnom, azonban fontosnak és szükségesnek
látszik, hogy részletesen összeállítsam e helyen ama növényfajok jegy-
zékét, melyek flóránkban más országok növényhonosainak helyettesí-
ti. A már Engler által említetteken kívül helyettesíti nálunk :
A Lilium Jankae Kern., a balkánfélszigeti Lilium albanicum
Grisb. -t, illetleg a francziaországi Lilium Pgrenaicum Gouant ;
A Senccio Carniolicus Willd, helyettesíti a helvetiai Senecio inca-
niis L.-t
;
A Carduus Kerneri Simk., helyettesíti a horvátországi Carduus
alpestris W. K. fajt.
A WaldsteÍ7iia trifolia Eoch. helyettesíti Erdélyben a szibériai
Waldsteinia Sibirica Tratt-t.
Igen számos oly növényt sorolhatunk fel, melyek Erdélyben az
Ausztriában term fajokat pótolják.
Ily helyettesít fajok :
Erdélyben : Megfelel növény Ausztriában :
Thalictrum peucedanifolium Grisb. Thalictrum angustissimum Crantz.
Khaiiunculus Thora L.. Eauunculus hyhridus Biria.
Caltha alpina Schur. Caltha cornuta Schott.
Helleborus purpurascens W. K. Helleborus viridis L.
Papaver Pyrenaicum L. Papaver alpinum L.
Arabis Hornungiana Schur. Arabis ciliata K. B.
— petrogena Kern. — arenosa (L.).





I Draba aizoon Wahlub.
< — compacta Schott.
I — Hayiialdi Stnr.
Isatis praecox Kit.
Helianthemum rupifragum Kern.
) Dianthus tennifolius Schur.
í — Marisensis Simk.
j DianthiTs collinus W. K.
1 — trifaseiculatiis W. K.






Ehamnus tinctoria W. K.
I Cytisus albiis Hacq.









































Mefifelelö növény Ausztriában :
I Cardamine alpina W.


















































( Phvteuma nigrum Schmidt.
1 — Halleri Ali.






















































Az imént tárgyalt finom változatok méltatásával Erdély flórájá-
nak jellemz vonásait kellen kiszíneztük és teljesekké tettük ; ezért
most már ama különbségek bemutatására térhetnénk át, melyek magát
Erdély flóráját szakgatják szét szerves egészet képez tagozottságba.
Elmondliatnók, hogy Éjszak-Erdély flórája, noha vannak egyes uni-
kumai, mink pl. a Saussurea serrata D. C, Viscaria nivalis (Kit.),
Juncus castaneus Sm., aránylag jóval szegényebb, mint a déli Erdélyé ;
elmondliatnók, hogy Bels-Szolnok és Besztercze-Naszód megyékben
sok oly közönséges növény is hiányzik, melyek Erdély többi területén
hétköznaposak ; így pl. hiányzanak ott : a Veronica hedercefólia L,,
Árum alpinum Schott et Ky. s egyáltalán az Árum genusz, Lühosper-
mum purpureocmruhum L., Campanula Sihirica L., Campanula Bo-
noniensis L,. Chondrilla juncea L., Podosperminn camímC. A. M. stb.
Azután lefesthetak vonzó, ragyogó színekkel Erdély tenyészeté-
nek formatióit, a szénaterm mezk flórájának összetételét évszakok
szerint való változataiban ; majd a hegyi és havasalji lápok tzeges
alakulatait; majd a sóslaposok ábrázatát; kiszínezhetnek az erdk
árnyasait s a mezk és legelk pázsitját virágaikkal ; virágsznyeggel
vonhatnók be a verfényes dombok s a magasabb mészkhegyek tisz-
tásait és sziklafokait ; végig tekinthetnénk azon az aranyszínben csil-
logó növénykeveréken, mely a folyók mellékein s a nedves laposokon
burjánzik; végül elleshetnök, hogy min növényekbl társul össze a
hegyi tájak flórája, minkbl a havasalji tájak, s legvégül a havasok
gerinczeinek csábító virágkoronája.
Mindezen kérdések azonban megbízatásom keretén kívül esnek s
ezért flóránknak csak nagy vonásain tekintek végig.
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Mindenek eltt a szubtilis és helyettesít fajok válogatott serege
vonul el elttem, s én töprengve keresem e különös jelenség okát.
Eszembe is jut nyomban, hogy már Engler is megcsodálta, hogy oly
területeken, melyek több egymással érintkez flóravidék szélein ter-
jeszkednek el, nagy hajlandóság rejlik a növényfajokban elváltozások
alkotására, s hozzá tehetem, hogy ily helyeken egyszersmind nagy a
szubtilis növényfajok száma. Ezt a szubtilitást Európa flórájában
semmi más ílóravidék oly mértékben és oly kétségbevonhatlanúl nem
fejlesztette ki, mint Erdély flórája.
Az apró fajok csapatjával egyszerre kibontakozik elttem Erdély
flórájának számos endemikusa is, s feltámad bennem annak a teremt
ernek sejtelme, mely ezt a nagy endemismust létrehozta ; majd azok
a növényvándorok lépnek elém tömött sorokban, melyek a szomszédos
flóraterületekbl juthattak Erdély bensejébe, valamint azok a ritka
vándorok, melyek részint a messze Éjszakról, részint Szibériából,
részint a Pyrenaeusokból szakadtak el hozzánk.
Szinte elborul képzeletem , midn magam elé akarom idézni
azokat a nagy tényezket, melyek évezredeken át idegen országok-
ból jöv magvakkal hintették be Erdély flóráját, s a midn azokon a
hatalmas átalakulásokon gondolkozni kezdek, a melyeket Erdély flórá-
jának át kellett élnie a tertiár korszaktól kezdve a jelenkorig. Mily kü-
lönös lehetett Erdély flórája, midÖn a harmadkorszakban még nagyobb-
részt tenger borítá földjét és délszaki éghajlat uralkodott felette ; mint
vesztette el régibb honosait s mint népesedett meg líjakkal, midn a
fagyos éghajlat a negyedkorszakban új feltételeknek vetette alá tenyé-
szetének növényvilágát; és miként alakúit át s gyarapodott meg mos-
tani fajtartalmáig és tenyészeti elrendezdéséig a diluvium korától
kezdve.
Mind oly kérdések ezek, melyeknek végleges megoldásán képzele-
tünk szárnyalásával hiába tépeldnénk, mert közvetlen megfigyeléseink
határain messze túl esnek s mi már csak az egykor bevégzett tények
következményeit tanulmányozhatjuk. De ha a múlt idk eseményei
örökre eltntek is szemeink ell, s ma már csak sejtelmünk lehet róluk,
annál inkább érezhetjük kötelességünket és feladatunkat, hogy a jöv
számára pontosan megfigyeljük a jelenleg folyó átalakulásokat és híven
leírjuk flóránk jelenlegi ábrázatát. Ezt a czélt, Erdély flórája jelenlegih képének rajzolását, tzte maga elé e kritikai enumeratióm. Ha ezt
a czélját nem is érte el egészen, hanem tán csak megközelítette,—nem
törekvésem buzgóságán és komolyságán múlt, hanem a tárgy nehéz-
ségein.
PHANEROGAM^. - VIRÁGOSAK.
A ) Dicotyledoneae. — Kétszikek.
a) Dialypetalae Endl.
I. Banunculaceae Juss gen. 231.
1. Cleruatis L. geu. u. 69(5 (sensu ampl.)
1. C. alpina L. spec. (ed. 1753) 452 sub Atragene. - [Atragene
alpina Baiimg.''^ En II. 112. — A. alpina a) montana Sclmr En. 2. —
Clematis Flammula Bartb Verb. sieb. Ver. XIX. 143, ex loco natab et
descriptione, nec abor.] Havasvidékeink elteijedt liánja, mely bavasaink
sziklás erds elöbegveire is leszáll. Csúcsa [Bartb. Arcli.XV. 104], Ko-
lozsvárt a Bükkön [Landoz I. 3], Székelykö [! Winkler ÖBZ. XVI. 48]
és Tilalmas Toroczkónál [! WolfMNL. I. 56], Fels-Gáld felett [Baumg.
1. c] így a Csáklyaikövön [! Bartb VSV. XIX. 143, 144], Kecskek [!],
Skerica Padságn'ál [íFreyn Közlem. XIII. 111], s a Lunkai begyek [!],
a Biharbavasokon Vidránál és Szkerisoránál több belyen [! Kern ÖBZ.
XVn. 175], Vulkán és Detunata [!], Limpert [Unver. ap. Fuss Trans. 9],
Piscboru-kolcului a Valye-reuaszka^ felett a Eetyezát bavasokon, és
Zsijec völgye a Pareng liavasokon[!], Árpás bavasai [Scbur VSV.III. 84],
Bráza kszirté [Baumg. 1. c], Királyk [Scbur En. 2], Keresztény bavas,
Kbavas,Teszla, Csukás (!), Felsö-Tömös [Scbur VSV. X. 207], Hargitta
begység Olábfalunál [Fro. VSV. VIII. 102], Szépvíz [Baumg. 1. c] Öcsém
[ScburÖBZ.VIII. 23], Eodna bavasai [Baumg. l.c.],Cziblesz [Czetz lierb!]
Az Atragene L. génuszt a Clematis Genus Atragene L. a genere Cle-
L.génnsztól csupán sziiomforma porzói matide L. solum staminibus petalifor-
különböztetik meg ; mintliog>' azonban niibus clistinguitur ; secl quum sta-
a Clematis integrifolia L.-nek is majd- mina et Clematidis integrifoliae L. pe-
nem sziromformák a porzói: ezért az taliformia sint : Atragenem L. nuper-
Atragené-t legújabban Grisebach is rime etiam Grisebach [Grisb. Reliq. 5]
[Grisb. Reliq. 5] a sokalakú Clematis solum pro sectione generis polymorphfp
génuszuak egyik sectiojáúl méltatja. Clematidis adoptat.^
2. C. integrifolia L. spec. (ed. 1753) 544. — [C. integrifoHa
Baumg.''= En. II. 114]. Nedves kaszálókon, de liegylejtkön is a mezei
1 Latin diagnósisaim szövegét Szunter Nándor tanártársam volt szives át-
nézni; fogadja érette szinte köszönetemet. Simonkai.
c
Simonkai : Erdély flórája. "
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tájon. Kolozsvár szénamezején [Baumg. 1. c], Kolos, Boós, Botorom-
völgy és Virágosvölgy [Freyn Közi. XIII. 1 11]. Tordáu és a Gerendi-íug-
gön [Eresei Törd. :21], Borbándnál a Bilakon és Vajda-Hiinyad kaszálóin
bven [! Baumg. 1. c], Oláb-Brettye a Sztrigy mellékén [Csató Erd.
Muz. VI. Ji], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 8], Orményszékes
[Csató berb.!] és Kútfalva [Csató Székácsv. 254,] Tür, Monora, Nagv-
Selyk [Bartb VSV. XVm. 22], Kis-Csr és Nagy-Szeben [SeburEn. 1].
Morgonda és Bonyba [Baumg. 1. c], Kbalom [Fuss Trans. 8],
.3. C. recta L. spec. (ed. 1753) 544. — [C. erecta Baumg.* En. II.
1 1 3.— C. recta [3 saxatilis Wierzb. in Eeicbb. Icones III—IV. ( 1 839—40)
1
1
S : « ist die Form, derén unteres Blattpaar berzförmig und niclit ge-
fiedert ist, wie die Pflanze an Felsen und diirren Boden erscbeint» [ex
Eeicbb. 1. c] ; sed etiam de typo Clematidis rectae L. bfec Eeicbb. 1. c.
narrat : « das unterste (Blatt- ) Paarmeist einfacb, berzförmig. »— Kaszáló-
kon, cseijés belyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 3], Kolos,
Boós, Berkenyes, Botoromvölgv, Virágosvölgy és az Aranyos völgye
[Freyn Közlem. XIH. 111], Torda [Eresei Törd. 21], Gerend, Székelykö,
IBoros-Bocsárd[!], Gyulafebérvár ésBilak-begy [Cserni Gyulaf. 26], Vajda-
Hunyad kaszálóin és Govasdiánál [!], Eusz és Magyar-Brettye a Sztrigy
mellékén [Csató Erd. Müz. VI. 14], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
8], Székács völgye [Csató Székács 254], Nagy-Szeben, Nagy-Csr, Pop-
laka, Giresau [Fuss Trans. 8], Talmács és Boicza [Scbur En. 1], Kis-
Disznód (Ormay Exs !) Nagy-Selyk, Monora, Hosszúaszó, Kis-Ekemezö,
Nagy-Ekemezö, Baromlaka, Asszonyfalva [Bartb VSV. XVIII. 22],
Medgyes [Salzer VSV. VI. 96], Segesvár [Fro. Scbássb. 15], Brassó
[Lurtz VSV. V. 147], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 8], Besz-
tercze [Herzog Bist. 8], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 1], Záportz
[Czetz Erd. Múz. VI. 13].
4. C. Vitaiba L. spec (ed. 1753) 544. — [C. Vitaiba Lercbenf.*
ap. Ziegler De re svlv. 29 ; Baumg, Én. 11. 112. — C. Vitaiba [^) bana-
tica Wierzb. ! in Eeicbb. Icones Hl-IV. (1839—40) 120, f. 4667. jí).
Plánta "Wierzbickii est tam ex speciminibus autbenticis in berbario
Haynald asservatis, quam ex icone et descriptione in Eeicbb. 1. c,
C. Vitaiba Linníei ipsissima. Linnajus enim 1. c. ad suam C. Vitalbam,
iconem : «Clematis latifolia integra Baub. bist. II. 125»! citat, quae
penitus C. banaticam Wierzb., idest plantam nostram integrifoliam
aut subintegrifoliam demonstrat. Stamina C. Vitalbae L. non solum in
nostris sünt ílava, sed etiam in speciminibus austriacis, germanicis,
bispanicis britanicisque ; Linnaeus porro 1. c. speciem suam «in sepi-
bus Europae australis» indicat. — Clematis Vitaiba ? L. 1. c, secun-
dum iconem Baubini [C. latifolia dentata Baub. bist. II. 125 !] a Lin-
nfBo citatam, est Clematis odontopbylla Gand ! quíB foiiis omnibus
grosse dentatis, a typo differt.] — Az egész terület mezei táján, mint
gyepiünk és csei^jéseink liánja (iszalagja).^
1 Az egész területen közönséges növények lelhelyeit felsorolni szükségtelen,
söt a növényzet elterjedése szempontjából tanácsosnak vélem azokat mint min-
denfelé közönségeseket feltüntetni. — (Plantanim quae in tota ditione communi
sünt, lóca specifica natalia non enumerantiir.)
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f C. FlammuIaL. [C. Flammnla Baiimg.'^ En. II. 113]. Csak
tenyésztve és kertek mentén elvadulva jön el Erdélyben. Baumgarten
gyjteményében nincs meg.
'2. Thalictrum L. gen. n. 697.
5. Th. aquilegifolium L. spec. (ed. 1753) 547. — [Th. aquilegifo-
liiim Baumg.* En. II. 118. — Th. atropurpureum Scliur En. 7 et herb.
lemb! Czetz Erd. Múz. VI. ±2; Porc. En. 1, et Porc. Naseud. U7, —
non Baumg.] Cserjés réteken erdk szélén a mezei tájon. — Kolozsvár
[Landoz I. .3], Kolos, Boós, Mezö-Csán, Berkenyes [Freyn Közlem.
Xin. 111], Magyar-Igen [Csató lierb!], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf.
ÍG], Bilak [!] Ponorics a Sztrigy mentén [Csató Erd. Múz. VI. 14],
Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 9] , Szászsebes [Csató herb!], Mo-
nora [Barth VSV. XVIII. 23], Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Seges-
vár [Fro. Schássb. 15], Székely-Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 9],
Nagy-Szeben, Szt.-Erzsébet, Nagy-Csr, Szász-Ujfalu, Khalom [Fuss
Trans. 9], Zood völgye és N.-Disznód [Schur ! En. 7], Türkös és Bácsfalu
hegyvidékén [!] Predeal [Schur VSV. X. 207] , Borszék, Kereszthegy és
Különczk Görgénynél [Walz MNL. III. 65], Szászrégen [Emerích ap.
Fuss Trans. 9], Besztercze [Herzog Bist. 8], Eodna, Deés [Czetz 1. c.].
var.) atrojnirjnirewm Baumg.* En. II. 118. — Segesvár gyümöl-
csös kertéiben [Baumg. 1. c.].
var.) niveum Baumg.''' 1. c. — Székelyk és Csáklyaik [!], Seges-
vár [Baumg. 1. c), a Cibin zuhataga [Schur Phytogr. 9], Nagy-Szeben,
a Séviz patak mentén [Schur En. 7], Eodna [Czetz ! Erd. Múz. VI. 22].
5/&. Th. pauciflorum Schur! Verh. sieb Ver. IV. (1853)8.—
[Th. pauciflorum Schur Verh. sieb. Ver. III. 82, solum nomen. — Th.
laxiflorum Schur Verh. sieb. Ver. III. 93, solum nomen. — Th. aqui-
legifolium Auct. Trans., — quod ad plantam subalpinam. — Th. aqui-
legifolium a) viridicans Schur Phytogr. 9]. — Skerica havason Padság-
nál [Simk. Album 184], Muntyele-mare [Freyn Közlem. XIII. 111],
Vidránál [!] Szkerisóra jégbarlanerjánál és Nyegránál a Biharhegység-
ben [! Kern. ÖBZ. XVII, 176], Válye-reuászka [Csató Erd. Múz. IV. 78]
és Zenoga tó a Eetyezát havasokon [!], Mumma a Cibin hegységben
[Schur Phytogr. 9], Bulla zuhataga Kercesora havasain [Schur! VSV.
IV. 8], Árpás havasai [Schur VSV. in.84, 93], Bráza havasai [SchurVSV.
n. 177], Bucsecs [Kotschy ZBG. HL 136], Garcsinvölgy Hétfalunál (!).
Az alhavasi és havasi tájon ez helyet- In regioné subalpina et alpiua pro
tesíti a Th. aquilegifoliumot, melytl Th. aquilegifolio L. hoc substitui-
kisebb s gyöngébb termete, jóval kisebb tur, — quo statura minori et subtiliori,
és vékonyabb gyöngébb levelei által ál- foliolis multo minoiibus et teniiioribus
landóan eltér. Virága fehér. constanter differt. Flores albi.
f 6. Th. alpinum L. spec. (ed. 1753) 545. — [Th, alpinum Schur *
Sertum n. 7, — sed Schur ipse in Transsilvania nunquam légit.] Bu-
csecs [Hornung ap. Schur En. 7], Ünk [Herbich Buk. V.].
f TJi. petaloideum L. — Erdéh^bl Janka említi [Öst. Bot. Zeit.
Vni. (1858) 200]; de Kelet-Szibéria e növénye Erdélyben ahg
0*
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terem. — Plánta haec Siberiam-Orientalem incolens in Transsilvania
sponte vix ereseit. — Ditro [Janka Tei-m. Füz. 1886.]
7. Th. foetidum L. spec (ed. 1753) 545. — [Th. foetidum Baumg.*
En. n. 115. — Th. pubescens Sehur Sertum n. 8 ; En. 7]. — Sziklás
mészhegyeken a mezei táj magasabb vidékein. — Torda hasadéka
[! Janka Linn. XXX. 549], Enyedi-szoros Toroezkó Szt.-Györgynél
[Sehur! YSV. X. 70], Tilalmas Toroczkónál [! Bamng. 1. c], Csáklyaik [! Barth VSV. XIX. 144], Kecskekö [!], Skeiica Padságnál [Simk.
Album 184] s ugyanott a Limkai hegyeken[!], Töpe-hegy Alsó-Eákos-
nál [Baumg. ap. Fuss Trans 10], Brassó hegyein [Sehur ! En. 7], Ma-
gyaró a Fels-Maros mentén [Nagy ap. Eresei Törd. 180].
var.) Th. alpesire Gaud. lielv. El. 503. — [Th. foetidum var.
calvum Sehur Phvtogr. 11.] — Torda hasadéka [Janka* Linn.
XXX. 549].
8. Th. COllinum Walh-. sehed. (1822) 259. — [Th. minus Baumg.* !
En. II. 116, et Auct. Trans., non Linné, cujus plánta tvpica secundum
F. Schiütz [Flóra LVI. (187.3) 231], litora NorvegiíB inhabitat. — Th.
flexuosumBernh. inKeichb. Germ. Exe. III. (1832) 728. — Th. Jaequi-
nianum Koeh, in Flóra 1841. II, 428. Th. petrosum Sehur! En. 8. —
Th. nigrieans, et Th. graeile Sehur Verh. sieb. Ver. X. 83, 84, — sec.
Sehur Phytogi-. 22. — Th. saxatile Sehur ! Phytogr. 13. — Th. Csatói
Sehur! Phytogr. 15]. El van terjedve az egész mezei tájon, s fel-
megy a hegyi tájig.
Th. Porphyritae F. Schultz ! in Flóra Th. Porphyrita; F. Schultz ! 1. c. [Th.
1. c. mint nyugat-európai növény. minus Koch syn. pro p. non L.] Euro-
Erdélyben valószinleg nem terem. pam oceidentalem incolens, in Transsil-
vania verosimiliter non cre.scit.
m. Th. médium .Jaeq. hort. vhad. líl. (1776) 50 tab. 96 ! — [Th.
médium Baumg.* En. II. 115. — Plánta Jaquini est mihi a Th. coUino
Wallr. solum foliolis angustioribus, aeutius ineisis, ineisionibus acutis
vei aeuminatis, diversa. Jacquinus ipse enim 1. e. plantaa suae haec
adscripsit : « Mediám aliquam speeiem inter Th. május et minus (idest
Th. PorphyritíB Schultz.) Florae Austriaeae faeit, foliis et statura a pri-
ori elato diversum». — Th. nutans Desf. cat. par. (1829) 123, et
Eeiehb. leones III. f. 4630! — Th. aeuminatum Sehur! En. 9]. Szá-
raz vagy sziklás hegylejtkön a mezei tájon. Kolos, Torda [! Baumg.
1. c.], Kolozsvár szénamezöin, Bilak Borbándnál, Szurul töve Porcsesd
felett [Sehur En. 9], Naííy-Szeben [Eeissenb. VSV. XVII. 200], Nag>-
Csííi- [Fuss Trans. 11] , Éodna [Sehur VSV. X. 121]
.
8/c. Th. Barthii Sehur! Phytogi-. (1876) 14. — [Th. május Barth!
Arch. XV. 105]. Nedves hegyi réteken. Tatárlaka [Barth ! ap. Sehur
Phytogi-. 14], Hosszúaszó [ÍBarth Areh. XV. 105], Váralj a-Hátszeg
[Barth Exs.!J.
S/d. Th. saxatile DC. fl. fr. V. (1815) 633. — [Th. Transsilvani-
cum Sehur ! Verh. sieb. Ver. III. 84 (solum nomen), IV. (1853) 10. —
Th. montanum Czetz Erd. Múz. VI. 22. — Th. fiexuosum Porc ! En.
1. — Plánta haec nostra est regionis subalpinaa alpinfeque incola, ubi
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Th. collinnm substitit ; sed simillimam etiam e montibus Helvetiae
liabeo.] Havas vidékeink hegyein, s fkép sziklás helyein a Th. colli-
numot helyettesíti. — Retyezát havasok patakainál így a Lepusnik
mentén [!], Bulla zuhatag Kerczesora havasain |^Schur VSV. IV. 10],
Árpás havasai [! Schur VSV. III. 84-], Bráza havasai [Schiir VSV. 11.
177], ííodna havasai [Czetz 1. c.].
9. Th. május Crantz stirp. II. (1763) 108. — [Th. május Murr
syst. (1774) 513 ; Jacq. íl. aust. V. (1778) t. 4-20 ! — Baumg.* En. II.
115. — Th. silvaticum Sclmr ! Verh. sieb. Ver. III. 84-; En. 8; Fuss
Trans. 10. — Th. capillare Schur! En. 9. — Th. minus h) macrophyl-
lum Schur! En. 8. — Th. subalpinum Schur Phytogr. 12.— Th. incli-
natum Schur Phytogr. 14-.] A tipikus növény havas vidékek hegyein,
így a hegyi és alhavasi tájon terem ; a mezei táj dombos vidékeirl
közlött Th. május hihetleg mind Th. glaucescens Willd. — Kolozsvár
[Schur VSV. X. 84], Zám [Schur En. 8], Balázsfalva [Barth. VSV.
XVin. 23], Medgyes, Segesvár, Berethalom, Morgonda, Khalom
[Baumg. 1. c], Eesinár felett a Frumósza felé [Th. silvaticum Schur
En. 8], Verestoronv szorosa [Th. minus b) macrophyllum Schur En.
8], Árpás havasai [Schur! VSV. III. 84; András Bot. Zeit. XI. 410],
Királyk alján a Ki-epaturában (!), Predeal [Schur Phytogi-. 14], Beth-
len és Szt.-Miklós [Th. capillare Schur! En. 9].
10. Th. glaucescens Willd. in Eeichb. Icones m. (1839) t. 29,
f. 4G28. b) ! — [Th. elatum Baumg.* En. H. 114; Eresei Törd. 179. —
Th. fiexuosum Schur Verh. sieb. Ver. X. 84.^ sec. Schur Phytogr. 21. —
Th. glaucescens var. eucorymbosum Borb. Ertekez. IX/XV. 9.] Kftózá-
lókon, cserjés fás helveken a mezei tájon. — Kolozsvár [Schur VSV.
X. 84], Koios [Baumg. 1. c], Torda [Eresei 1. c], Bilak [Schur Phy-
togr. 21], Szelindek [Schur herb. lemb. ! sub Th. majoré], Khavas
Brassónál [Schur En. 8].
Tli. május Crautz és Th. glaucescens Th. május Crantz et Th. glaucescens
Willd. terméskéiknek széles nagy bi- "Willd. praecipue stigmatibus latis mag-
béjéivel különböznek fkép a Th. colli- nisquf carpidiorum a grege Th. collini
num Wallr. csoportjától. Wallr. diöerunt.
11. Th. simplex L. íl. suec. (1755) 191. — Th. laserpitiifolium
Willd. En. V. 40. — Th. nigricans Schur * Verh. sieb. Ver. X. 83. —
Th. exaltatum vei Th. strictum Schur Öst. bot. Zeit. X. 250. ex ipso in
1. c. — Th. strictum et Th. rufinerve Schur ! En. 9. — non Led.
nec. Lej. — Th. axilliflorum Schur! En. 10]. Kaszálókon, cserjés
helyeken a mezei tájon. — Kolozsvártt a Hója hegyen [Wolff ap.
AndríE Bot. Zeit. XI. 410] és a Szénamezn [! Schur VSV. X. 83 sub.
Th. nigi-icante ; ÖBZ. X. 250], Bilak Borbándnál [Schur ! ÖBZ. X.
250], Váralja-Hátszeg, Kovrágy [!] Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
12], Szászsebes [Th. rufinerve Schur Phytogr. 22], Hosszúaszó [Barth !
ap. Schur Phytogr. 17], Nagyszeben, Kis-Disznód, Eesinár [Th. axilh-
florum Schur 1. c], Szelindek, [Schur! En. 9]; Brassó [Schur OBZ.
X. 250].
\\/b. Th. strictum Led. fl. ross. L (1841) 10. — [Th. flavum
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Scbur •= Verh. sieb. Ver. X. 84, ex ipso in Öst. Bot. Zeit. X. 250 =
Tii. simplex var.) soboliferum ScJiur 1 Öst. Bot. Zeit. X. 250. — Th.
exaltatum Scbur! En. 10, — non Gaud.] Napos, termékeny belyeken
Kolozsvár szénamezején [Scbm- L c], így a Koporsóknál [!].
U^ry a TA. siwipíexL,., miut a széles és Th. simplex L. et Th. strictuvi Led.
nagy levelüTh.strictum Led., tevméskéik stigmate cai-pidiorum magnó, lato et
nagy széles és ersen szömölcsös bibéje, valde papilloso, porro caule eorum
továbbá keményebb száruk által a T/i. duriore a gvege Th.angustissimi, galioi-
angiistissinmm, galioides, és flaimm dei etflavi facile distinguuntui:.
csoportjától könnyen meg különböztet-
hetk.
f 12. Th. subcorymbosum [peucedanifolium x simplex?] Borb.
Értekez. IX'XV.'(1S7'J) 9. — [An. Tb. Scbeukii Heuff. pro var. in
Zool. Bot. Ges. Vm. (1858) 41]. Brassó [Borb. 1. c]
13. Thalictrum iodostemon [elatmn x angustifolinm] Borb. Érte-
kez. IX/XV. (1870) 7. — [Tb. collinum x peucedanifolimn me judi-
cante, et a Tb. Budensi mibi, glabritie solum diversum. Glabrities
haec a Tb. peucedanifolio oritiir ; qumn plánta mea a Tb. angustis-
simo orta foliis pubescentibus praedita est.] Kaszálókon, füves belyeken
a mezei tájon. — Tordán a sósfürdöknél [Borb. ÖBZ. XXVIII. 310, et
1. c], Vajda-Hunyad kaszálóin a Valye-szákán [!].
14. Th. Bauhini Crantz stirp. "ll. (1760) 105. — Tb. galioides
Nest. ap. Pers. syn. II. (1807) 161.] — Nedves i-éteken a mezei tájon.
Kis-Csr és Vízakna meg Mundra közt [Scbur! En. 10], Burzenwiese
Brassónál [Scbur Pbytogr. 17].
15. Th. angustissimum Crantz stirp. II. (1763) 105. — [Tb. an-
gustifolium Jacq. bort. vind. III. (1776) t. 43. — Tb. stenopbyllum
Scbur Pbytogr. 10]. Kaszálókon, bokros belyeken a mezei tájon. —
Kó'rösbánya [Kern. ÖBZ. XVII. 177], Bilakbegy Borbándnál 'és Ma-
gyar-Igennél [!], Monora [Bartb. ap. Scbur Pbytogr. 18], Pojána rét
Brassó mellett [Scbiir! En. 10], Rodna [Porc. En. 1].
Crantz tipikus növénye, melynél a Species Crantzii typica, quae vaginis,
levelek hüvelye, gerinczei és levélkéi petiolis omnibus, foliolisque pubescen-
szörösödök, Erdélyben ritkaság. tibus gaudet, in Transsilvania raritas
est.
15/6. Th. peucedanifolium. Grisb. Iter (1851) n. 102. — [Tb. an-
gustifolium Baumg.* En.II. 116, et Auct. trans. pro maximo parte. —
Tb. spurium Janka Linn. XXX. 549. — Tli. lucidum Scbur ÖBZ.
vm. 25, VSV. X. 162, et in Fuss Trans. 13.]
Az egész mezei tájon, kaszálókon, In pratis, secus fluvios rivulosque
folyók s patakok mentén. Levelei vagy totae regionis campestris. Folii aut
mind, vagy legalább a középsk és felsk omnes, aut saltem medii superiores-
levélgerinczökkel és hüvelyükkel együtt que eum petiolis et vaginis glabri et
meztelenek s fénylk. Változik továbbá nitentes. Variat porro foliis nunc latius
szélesebb és keskenyebb szabású leve- nunc angustius sectis.
lekkel.
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15/c. Th. heterophyllum W. et Gr. siles. 11.(1829) 157 pro var.
Th. angustif. — [Th. Morisonii Gmel. bad. IV. (1826) 422 ex Koch
syn.— Th. nigi-icansBaumg.* En. 11. 117 ex descriptione ; Schur! En.
10, et Auct. trans., non Jacq. — Th. Bauhini Schui- Öst. bot. Zeit.
VIII. 287; VSV. V. 80, X. 195. — Th. laserpitiifoUum Schiu-! En.
10, ex herb. lemb., et ex Schur Phytogr. 20; Porc. En. 1.] Hasonló
helyeken, mint a Tli. peucedanifolium. Gyakran ennek is egészen mez-
telenek a levelei. — Gánts [Czetz ! Erd. Múz. VI. 22], Nagy-Enyed,
Csombord [Csató herb!], Zám, Lepusnik völgye a Eetyezát hegység-
ben, Petrozsény [!], Koncza [Csató herb !], Nagy-Szeben [Schur VSV.
V. 80], Szt.-Erzsébet [Andrfe Bot. Zeit. XI. 41 í], KisDisznód, Nagy-
Disznód [Schur! En. 10], FelsÖ-Bajom [Barth herb!], üjegyháza, Mar-
pod, Morgonda [Baumg. 1. c], Brassó, [Schur lierb. lemb. !], Büdös
[Schur! ÓBZ. VHI. 287 ; VSV. X. 195], Ilva a Fels-Maros mentén
[Walz MNL. III. 65], Eodna [Porc. En. 1].
16. Th. flavum. L. spec (1753) 546. — [Th. flavum Baumg.* En.
n. 117.] Nedves cserjés réteken, s folyók, vízerek mentén. — Gánts
{Czetz Erd. Múz. VI. 22], Felsö-Gáld 'felett [Barth VSV. XIX. 145],
Bilak Gyulafehérvárnál [Schur VSV. X. 62], Abrudbánya és Veres-
patak közt, Déva, Segesvár, Nagy-Bunn, Khalom [Baumg. 1. c], Ke-
reszténvsziget [Schur! En. 10], Kistorony Nagy-Szeben mellett [Schur
ÖBZ. X'Vin. 42; Phytogr. 17], Brassó, Maros-Vásárhely [Baumg. 1. c].
Szászrégen [Emerich. ap. Fuss Trans. 12].
3. Hepatica Dili. nov. gen. 108.
17. H. triloba Chaix in Vili. hist. dauph. I. (1786) 336. — [H. no-
bilis Mönch meth. (1794) 216; Baumg. En. II. 111]. Erds, cserjés,
dombos vidékeken a mezei tájtól a hegyi tájig. — Csúcsa [! Feicht.
Közlem. IX. 92], Kolozsvár [!Landoz I. 3], Záh, Koppand [Eresei Törd.
103], Torda hasadéka [Wolff MNL. I. 56], Székelyk, Csáklyaik,
Kecskekö, Lunkai bérez és Skerica Padságnál [!], Körösbánya [Kern.
ÖBZ. XVn. 180], Vidra hegyei [!], Gyulafehérvár [!Cserni Gyulaf. 26],
Zám és Nagyág [!], Déva [! Téglás Tudósitv. I. 16], Kaprucza hegy
Vajda-Hunyadnál, s onnan Kunkig és Lunka-Cserni-ig [! Unver.
ap. Bielz VSV. V. 174], Vaskapu Zajkánynál [Csató Erd.
Múz. IV. 78], Kiusor és Riumare völgyek a Eetyezát hegység-
ben [!], Ganczága, Batiz, Fels-Nádasd a Sztrigy mellékén [Csató Erd.
Múz. VI. 14], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 14], Nagy-Szeben,
Nagy-Disznód, Eesinár [Baumg. 1. c], Kis-Disznód [Andrae Bot. Zeit.
XI. 411], Götzenberg, Giresau [Fuss Trans. 14], Kereszténysziget
[Eiess VSV. XX. 131], Holczmány, Üjegyháza, Alczina [Baumg. 1. c),
Nagv-Selyk, Csicsóholdvüág, Szász-Csanád, Monora, Balázsfalva,
Hosszúaszó [Barth VSV. XVHI. 23], Medgyes [Salzer VSV. VI. 94],
Segesvár, Hévíz, Brassó [Baumg. 1. c], Görgény [Walz MNL. III. 65].
Sárpatak, Idecspatak, Oroszidecs, Vécs, Vasas-Szt.-Iván [Eresei Törd.
103], Besztercze [HerzogBist. 8], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 1],
Gánts vidéke [Czetz Erd. Múz. VI. 15].
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var.) rotundata Schur En. (1866) 2. — Eesinár, Brassó [Schur
1. c], Eodna-Naszód vidéke [Porc. MNL. IX. 125].
18. Hepatica média [transsilvanica X triloba] Simk.*— A mezei
táj erds, cserjés helyein : Déván a Szárhegyhez vezet hegynyulvá-
nyon, s a Eiu-mare völgyben a Ketyezát hegységben [!].
Háromkaréjú levelének középs ka- Foliis trilobis, lobo medio grosse acu-
réja liárom, hegyes, nagy foggal, az teque tridentato, lateralibus argiite
oldalsó karéjok pedig hegyesen s egye- inaequaliterque bifidis, lacinia una non-
netlenl két hasábnak néha az egyik nunquam imidentata.
hasábon 1 kisebb foggal is.E fogazott, il- Lobis dentatis aut bifidis jam satis a
letleg behasadt levélkaréjai által lénye- H. triloba differt; a H. Transsilva-
gesen különbözik a Hepatica triloba tói; nica autem differt lobis lateralibus
a H. Transsilvanieatól pedig abban kü- non solnm augustioribus, sed laciniis
lönbözik, hogy oldalsó karéjai nemcsak eonim saltem pro parte penitus edenta-
keskenyebbek, hanem hogy azok hasáb- tis, porro lobo medio solnm grosse fii-
jai legalább részben teljesen fogatlanok, dentato, dentibvis acnte productis. Lobi
és hogy középs karéja is csupán 3 laterales foliorum in H. Transsilvanica
s nagy és hegyesre nyvilt foggal van Fuss. non solum latiores, sed laciniae
ellátva. A H. Transsilvanica Fuss eorum obtuse dentatae ; etiam lobus
oldalsó levélkaréjai nemcsak széleseb- intermedius pluridentatus est, denti-
bek, hanem két hasábjuk csipkésen bus obtusis creniformibus. Sepala H.
fogas ; és középs karéja is tölabfogií mediae apice integra, illa H. Transsilva-
s e fogak kerekítettek, csipkeformák. A nicae apice plenimque tridentata.
H. média csészéjének levélkéi épcsvi-
csúak ; ellenben a H. Transsilvanica
csésze-levelei többnyire háromfogií
csúcsot mutatnak.
19. H. Transsilvanica Fuss.* alt. arch. m. (1848)262' (solum
nomen); Verh. sieb. Ver. I. (1850) 83 (descripta). — [H. multiloba
Schur Verh. sieb. Ver. I. (1850) 116. — H. angulosa Schott et Kotschy
Bot. Zeit. 1851 p. 134, — et Auct. Trans., non Lam., — cujus plánta
genuina sec. Eoeper in Magy. növ. lap. VII. 150, ad Corthusam Matthi-
oli pertinet. — Anemone transsilvanica Heuíf. Zool. bot. Ges. VIII.
(1858) 42.] — Hegyes vidékek erdeiben és sziklás helyein a mezei
tájon. Megterem különböz közeteken : igy Dévánál trachyton, Persány-
nál homokkövön, Brasónál mészkövön ! — Déva mellett a Kozolya
hegyen Janka Közlem. XII. 184), továbbá a Szárhegyen, Decebalon-
és Eocsi hegyen [!], Kapruca hegy Vajda-Hunyadnál ! s onnan
Eunkig és Lunka-Cserni-ig [Unver. ap. Bielz VSV. V. 174], Eiusor
patak völgye Szuszény felett (Heuíf. ap. Fuss Bericht 27], Fogaras
környékén [Schur En. 2], Persány [Schur VSV. V. 78], Királykö
Zernyest felett [András Bot. Zeit. XI. 411], Brassónál a Czenkhegyen
[Fuss alt. Arch. IH. 262], s a Pojána alatt [!] , Bucsecs [Schur En. 2],
Zajzon patakának felsbb melléken [.'Kotschy ZBG. IH. 139], Élpatak
[Fuss alt. Arch. HL 262], Büdös, Tusnád [Schur VSV. V. 78], igy a
Nyerges hegven [Havnald herb !], Bogát [Fuss Trans. 14], Csik-Szt-
Domokos [Fro. Karpat Ver. I. 134], Öcsém [Schur VSV. V. 78] és
Nagy-Hagymás [Janka ÖBZ. XVIH. 199], Borszék [Salzer VSV. VH.
53], Közrészhavas [Walz MNL. IH. 65] : Hétfalunál a Garcsinvölgy-
ben, a Tatrangvölgyben és Zajzon völgyeiben, valamint Alsó-Eákosnál
a Töpehegyen bven és a H. triloba nélkül [!]
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4. PulsatiUa Toumef. inst. t. 148.
20. P. nígrícans Störk de i;su medico P. nigricantis vind. (1771),
ID. 7. et tab ! — [P. nigricans Baumg.''' ! En. II. 110. — Anemone
montana Hoppé in Stnrm Dentscb. FI. (1826), 46, — est solum varietas
luijns, sepalis intus dilutius tinctis nec atris, et praecipue regiones
australiores elatioresque incolens. — A. pratensis Anct. Trans., non
L., cnjns plantam genuinam Schnriiis in Ost. bot. Zeit. XIII. 317,
nomine «A. Zicbyi» sahitavit, — A. -Tankfe Fr. Scbnltz in Flóra 1856 I.
205, = P. pratensis o, paucisecta 8cbur Pbytogr. 24. — A. pratensis
var. patula Andrffi Bot. Zeit. XI. 411, non Pritzel. — A. PulsatiUa
Salzer Verb. sieb. Ver. VI. 94; Reissenb. Ver. sieb. Ver, V. 114;
Barth! Verb. sieb. Ver. XVni. 23 ; Téglás ! Tudosítv. I. 14, et ap.
Staub Pbfenol. H. 1 1 ; Cserni ! Gyulaf. 26. — P. vulgáris Scbur ! En.
5 cum varietatibus, sic etiam var. d.) alpigena = P. pratensi x pátens
Blocki ! Öst. bot. Zeit. XXXI. 146 ; Lerchenfeld Icones f. 62 ! — P.
vulgáris Fuss ! Trans. 14 pro p. — P. aperta Scbur! En. 4 = P. mon-
tana et P. pratensis Blocki 1. c, est cum specie Hoppii eadem. — P.
transilvanica Scbur ! En. 5 = P. pratensis x vulgáris Blocki 1. c.
147. — P. Halleri Scbur ap. Fuss Trans. 14, nec aHor.] A mezei és
hegyi tájon úgyszólván egész Erdély napos füves helyein. — Kolozs-
vár [! Baumg. 1. c], Kolos, Boós, Ajtón, Botorom és Virágosvölgy
[Freyn Közlem. Xni. 112], Torda [! Eresei Törd. 87], Szt-Gothard a
Mezségen [«Meroses prope Hert Gotbard» falsa scripsit Schultz 1. c],
Toroczkónál a Tilalmason [!P. vulgáris í., alpigena Scbur ! Pbytogr. 24],
Bilak Borbándnál [!], Gyulafehérvár [! Baumg 1. c]. Padság begyein,
Nagy-Enyed, Alvincz [!], Déva begyein [! Téglás Tudósitv. I. 14], Haró
és Maros-Sólymos hegyein, Vajda-Hunyad, Govasdia [!] Batiza Sztrigy
mentén [Csató Erd. Muz.VI. 14], Borberek, Szászsebes [Csató Exs ! Szé-
kács 254], Nagy-Szeben [! Eeissenb. VSV. V. 114], Szt-Erzsébet, Nagy-
Csr,Dolmány, Rothberg, Talmács [P. vulgáris Fuss ! Trans. 14], Porcsesd
[Scbur VSV. rV. 11], Boicza a Verestoronynál, Szelindek [Scbur! En.
4, 5], Tür, Szász-Csanád, Nagy-Selyk, Kis és Nagy-Ekemezö, Hosszú-
Aszó, Balázsfalva közt s azok vidékén bven 'Barth ! VSV. XVIH. 23],
Erzsébetváros [Kozocsa Exs.!] Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 14].
Medgyes. Segesvár, Berethalom, Nagy-ÍBunn, Ujegyháza [! Baumg. !
1. c], Kercesora havasai [Scbur! VSV. VI. 11], Ai-pás havasai és Foga-
ras [Scbur En. 5], Brassó [Scbur! VSV. IV. 11.], Szászrégen [Emerich
ap. Fuss Trans. 15]; Eodna környékén [Scbur VSV. X. 121], de
Porcius ott nem lelte [Porc. En. 1].
var.) ^ore albo. Kolozsvár [Janka ÖBZ. IV. 403].
Az Anemone pratensis L.-t, Erdély- Pro Anemone pratens.L. in floraTrans-
ben az A. nigricans helyettesíti. A peri- silvaniae A. nigricans Störk. substitui-
antbium kicsiny virágoknál aránylag tnr. Perianthinmbujusin floribuspams
kevéssel emelkedik tiil a porzókon
;
stamina parum superat ; sed in floribus
ellenben nagy virágoknál tetemesen magnis staminibtis evidenter longius.
hosszabb a porzóknál. Hogy a porzók Longitudinem proportionalem perian-
aránylagos hossza nem állandó azt már thii et staminum variabilem esse jam
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Koch Synops. ed Hl. 7. is kifejezve Kochiiis in Synops. ed. IH. 7, bis verbis
találjuk e szavakkal: «observationibus confirmat: «observationibus continua-
continuatis expertus sum, longitudi- tis expertus sum, longitudinem antbe-
nem antlierarum variabilem esse». rarum variabilem esse».
21. P. vulgáris Mill. dict. n. 1 (1759). — [Anemone Pulsatilla L.
spec. (ed. 1753) 539 ; A. Kern. Scliedae n. 612 ! — P. Halleri Schur herb.!
et en. 5 pro. p.] Gyepes hegyoldalakon a mezei és hegyi tájon. —
Kolozsvár [Landoz I. 3], Kolos, Boós [Freyn. Közlem. XTTT. 112], Mez-
ség [Janka Linn. XXX. 550], Torda [Freyn ÖBZ. XXV. 34, 75],
Tilalmas Toroczkónál [Barth Exs. !], Segesvár [? Fro. Schássb. 16],
Köhavas [Schur 1. c] és Kereszteshavas Brassónál [Schur herb.
lemb. !].
22. P. grand is Wender. in Schriften der Ges. zu Marburg vol.
II. (1831) 257. — [P. vulgáris Baumg. -! En. II. 110. — P. Hackelii
Schur ! En. 4 ; Phytogr. 23. — P. Halleri Schur ! En. 5 pro p. — P.
vulgáris Fuss ! Trans. 1 4 pro p.] Napos gyepes hegylejtökön és tetkön
a mezei s hegyi tájon. — Szurul Porcsesd felett [Schur Phytogr. 23],
Szt-Erzsébet, Vizakna, Szelindek [Schur! En. 4], Morgonda, Beretha-
lom, Khalom Brassó [Baumg. ! 1. c. pr. p.] Keresztényhavas [Schur
herb. lemb.!] és Köhavas [P. Halleri Schur! 1. c. pro p.]. Brassó
vidékén.
f 23. P. Hackelii Pohl tent. bob. H. (1815) 213, sub Anemone. —
[P. pratensi x pátens v.el. Prodr. FI. Böh. Hl. (1875) 406]. — Torda
[Freyn ÖBZ. XXV. 34, 75].
24. P. pátens L. spec. (ed, 1753) 538 sub Anemone. — [P. verna-
lis Ercsev' i^ord.. 87, — non Mill. — P. pseudopatens Schur ! En. 4, et
frustulum unicum in herb. lemb ! est forma foliis nonnullis perhieman-
tibus,-qnalem ienunte vére hinc-inde equidem observavi. Eadem est :
P. pátens v. ohtusiloba Schu?' Öst. bot. Zeit. X. 252. — Anemone
uralensis Landoz 11. 26.] Középs-Erdély szénamezin és egyéb najjos
füves dombjain. — Kolozsvár szénamezöin és a Bükkön 1850-ben is-
merte fel Wolíf, s azután Kolozsvár, Torda és Maros-Ludas közt az
egész Mezségen észlelte [! Wolff VSV. VIH. 21], Mészk [Wolíf
MNL. I. 56], Kalyán a Mezségen [Janka Linn. XXX. 550].
f 25. P. verhalis Mill. dict. n. 3 (1759). — [P. vernaHs Baumg.*
En. n. 109]. — Bucsecs [Baumg. 1. c]
Nincs meg Baumgarten gyjteményé- Deest in berbario Baumgartenii, sed
ben, de láttam Kitaibel gyjteményé- vidi in berbario Kitaibelii fasc. 59, n.
nek 59 f. 71 számja alatt azon erdélyi 71,interplantastranssilvanicasaBaum-
növények közt, melyeket Baumgarten gartenio sine loco natali speciali missas,
közelebbi leletbely nélkül küldött Kitai- Denuo non est in Transsilvania lecta.
beinek. Ujabban Erdélyben senki sem
szedte.
5. Anemone L. geu. n. 694.
26. A. álba Reichb. Germ. Exc. LE. (1832) 732 sub Pulsatilla. —
Vide A. Kern. Schedae H. 107.— [A. alpina J. Kl.-^' Sieb. Quartalsch. lU.
104. ; Baumg. En. H. 106 et Auct. Trans. non L. a) spec. (ed. 1753)
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539, quae in alpibus Helveticis et Styriacis iudicatiir, et cujus synony-
mon est Anemone Burseriana Scop. Carn. (1772) I. 385. — A. alpina
var. minor Andrffi Bot. Zeit. XI. 411. — A. baldensis Csató ! Erd. Muz.
IV. 78. etiam ex ipso in Erd. Muz. VI. 39]. — Összes havasaink köves
száraz legelin. — Biharhavasok [! Kern ÓBZ. XVII. 178], Eetyezát
havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 78], Pareng havasok, Cibin ^havasok,
Freck havasaitól a Kerczesora havasokig [! Fuss Trans. 15], Árpás ha-
vasai [Schur VSV. m. 84], Bráza havasai [Schur VSV. II. 177], Ki-
rályk [.'Fuss Trans. 15]. Bucsecs [! Andra; Bot. Zeit. XI. 411] ; Ke-
resztényhavas [J. KI. 1. cit.], és Köhavas Brassónál [Baumg. 1. c]
Görgény-Kelemen havasok [Eresei Törd. 89], Eodna havasai [Baumg.
1. c."^; Porc. En. 1], Csukás [!].
27. A. narcissiflora L. spec. (ed. 1753) 542. — [A. narcissiflora
Baumg.* En. 11. 108].— Havasaink sziklás televényes helyein. Feltn
hogy a Biharhegység erdélyi oldaláról, a Eetyezátról és Parengrl nem
ismeretes. Leszáll a hegyi tájig így Kolozsvárt [! Andrae Bot. Zeit. XI.
411], — Szurul [Baumg. 1. c], Budislav Csörte [Fuss Trans. 15], Kerce-
sora havasain a Bulla forrás vidékén [Fuss Trans. 15], Árpás havasai
[! Schur VSV. IH. 84]. Bráza havasain [Schur VSV. H. 177], Királyk
[Andrae Bot. Zeit XI. 411], Brassó [Schur En. 3], Bucsecs, Teszla,
Hargitta [IBaumg. 1. c], Kelemen-Cserbuk [C. Fuss Arch. 394]. Koron-
gyis, Gemenea [IBaumg. 1. c] Ünökö [Schur VSV. X. 129]. Khavas,
Csukás, Piroska [!].
28. A. Baldensis L. mant. (1767) 78. — [A baldensis Baumg.*
En. II. 107, sed in herbario ejus deest.] Észak-keleti havasaink sziklás
magaslatain. — Görgény-Kelemen havasok [Eresei Törd. 86], Eodna
havasain: így Gemenea, Stol, Galacz [copiose sec. Baumg. 1. c], Ünk
[Schur VSV." X. 129 ; Czetz herb. !], Korongyis [Eeckert VSV. VI. 19].
29. A. silvestris L. spec. (ed. 1753) 540. — [A. silvestris Baumg.*
En. II. 107. — A. ochotensis Schur En. 3 ; Phytogr. 25. — A. sordida
Schur En. 3.] — Erdkben, gyümölcsösekben, hegyi réteken a mezei
tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 3], Kolozs, Boós, Virágosvölgy [Freyn
Közlem. Xni. 112], Torda [Eresei Törd. 86], Gyulafehérvár [Cserni
Gyulaf. 26], Déva [Téglás Tudosítv. I. 18], Százváros [Unver. ap. Fuss
Trans. 16], Szászsebes [Csató! Székács 254], Medgyes [Salzer VSV.
VI. 95], Segesvár [Fro. Schassb. 16], Szelindek, Nagy-Csr, Szt-Erzsé-
bet, Szászujfalu, Eothberg, Erzsébetváros [Fuss Trans. 16], Porcsesd,
Brassó [Schur Phytogr. 25], Khavas [Schur En. 3], Szászrégen
[Emerich ap. Fuss Trans. 16], Besztercze [Herzog Bistr. 8].
30. A. nemorosaL. spec. (ed. 1753) 541. — [A. nemorosa Baumg.*
En. n. 108. — A vernalis Cserni Gyulaf. 26.] — A mezei és hegyi táj
erds cserjés dombjain széltében el van terjedve.
31. A. ranunculoidesL. spec. (ed. 1753) 541. — [A. ranunculoides
Baumg.* En. II. 108]. — Az elbbi társaságában széltében el van
terjedve. —
f A. trifolia L. — [A. trifolia Schur* Sertum n. 28, — sed Schu-
rius eam in Transsilvania nunquam légit.] — Szt-Erzsébet [Lerchen-
feld sec. Schur En. 3].
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32. A. autumnalis L. spec. (ed. 17ü3) 771. — [A. antunmalis
Baumg." En. II. 110. — A. i^erramosa Scliur En. 6, ex BlockiÖst. bot.
Zeit. XXXI. 147.] — Vetések közt, és tenyésztik is. — Torda [Eresei
Törd. 72], Gyulafehérvár [Cserni Gyiilaf. 26], Balázsfalva, Mikeszásza
[Barth VSV. XYIII. 23], Segesvár [Fro. Schássb. 16], Szt-Erzsébet
[Sigenis ap. Fuss Trans. 17], Nagy-Szeben, Fogaras [Schur En. 6],
Besztercze [Herzog Bist. 8].
33. A. aestivalisL. spec. (ed. 1763) 771. — [A. íBstivalis Baumg.''
En. n. 110. — A. miniata Jacq. FI. aust. IV. (1776) t. 354. — A.
squarrosa Janka Linn. XXX. 551, non Stev.]. — Vetések közt a mezei
tájon mindenütt.
34. A. flammeus Jacq. íi. aust. IV. (1776) t. 355. — [A. ílammea
Baumg.''' En. 11. 110. — A. caudataJanka Linn. XXX. 551.] — Vetések
közt. Kolozsvár [Janka 1. c], Torda [Ei-csei Törd. 72], Medgyes [Salzer
VSV. Vn. 92] Ujegyháza, Bonyha [Baumg. 1. c], Szt-Erzsébet [Fuss
Trans. 17], Nagy-Szeben [Schur En. 6], Besztercze [Fuss Trans. 17],
35. A. vern'alis L. spec. (ed. 1753) 547. — [A. vernalis Baumg.*
En. II. 120. — A. parviflora Janka Öst. bot. Zeit. V. 230, est forma
tarde florens, ex verbis cl. Auctoris ; A. Soproniensis Mygind in. Borb.
Közlem. IX. (1872) 46 est forma eadem, foliis latius sectis.] — A
mezei táj kaszálóin, füves nyilt helyein de Schur szerint fel száll a
havasi tájig. — Kolozsvár [Baumg. 1. c], Kolos, Boós Berkenyes,
Botoromvölgy és Virágosvölgv [Freyn Közlem. XIII. 112], Torda [Eresei
Törd. 72], Záh [! Janka ÖBZ. V. 60; VI. 104], közönséges a Mezsé-
gen [Janka Linn. XXX. 551], Bilak hegy Borbándnál[!], Gyulafehérvár!
Balázstelke, Bonyha, Segesvár [Baumg. 1. c], Medgyes [Salzer VSV.
VI. 94], Tür, Szászcsanád, Nagy-Selyk, Medgyes, Hosszúaszó és Balázs-
falva közt s azok vidékén bven [Barth VSV. XVIII. 23], Szászváros
[Unver. ap. Fuss Trans. 17], Alsó-Nádasd, Zeykfalva a Sztrigy mentén
[Csató Erd. Muz. VI. 14], Székácsvölgy [Csató Székács 254], Nagy Csr
Szt-Erzsébet, Wassid [Fuss Trans. 17], Nagy-Szeben, Dolmány,
Morgonda, Khalom [Baumg. 1. c], Butyán havas [Schur VSV. 12],
Brassó [Baumg. 1. c], Besztercze [Herzog Bist. 8], Eodna hegyei [Schur
En. 5].
36. A. hybridaWolff !- Verh. sieb. Ver. VIII (1857) solum nomen-
et ap. Simk. Magy. Növ. Lap. II. (1878) 146. — [A. supervernali x
Wolgensis Simk. 1. c] — Kolozsvár szénamezin az Elvölgyben, az
A. vernalis és A. Wolgensis társaságában [! Wolfi' 1, c]
36/b. A, Walziana [vemali x superwolgensis] Simk.* Magy. Növ.
Lap. II. (1878) 146. — Kolozsvár szénamezin az Elvölgyben. az
elbbi három társaságában elég bven. Terméseket is érlel, valamint
az A. hybrida.
37. A. Wolgensis Stev. in. DC. syst. I. (1818) 545. — [A. uralensis
Landoz H. 26, non L. — A. villosa Janka Ost. bot. Zeit. VI. 345]. —
Kolozsvár szénamezején 1855 juHusában fedezte fel Wolíf Gábor
MYOSÜRUS. — CERATOCEPHALUS. — RANUNCULUS. 43
[Wolfif='= VSV. Vm. 20]. — Záh mellett nem terem; legalább Janka
tévesen közié onnan az Öst. bot. Zeit. VI. 194. lapján, mert az növé-
nye az Öst. bot. Zeit. V. 00. lapján olvasható megjegyzés alapján, az
A. vernalisli. széles level alakja.
7. Myosurus L. gen. n. 394.
38. M. minimus L. spec. (ed. 1753) 284. — [M. minimus Baumg.*
En. I. 275.] — Tócsás. pocsolyás helyeken, kfalakon, a mezei tájon.—
Tordán a sóstavaknál [Janka Linn. XXX. 552], Zám [Schur En. 11],
lüskapus [Bai-th VSV. XVIII. 23]. Szász-Segesd, Segesvár, Szász-Kezd,
Khalom, Alsó-Rákos, Brassó [Baiimg. 1. c], Besztercze [Herzog Bist.
8], Sajovölgy [Porc. Naseud. 149].
8. Ceratocephalus Mönch. meth. 218.
39. C. orthoceras DC. syst. L (1818) 231. — [C. falcatus Baumg.-
En. n. 133, et Auct. Trans, — non Pers.] — Földhányásokon, utak
párkányán, homokos füves helyeken. — Torda [Wolíf ! MNL. I. 56],
Egerbeg;^' [Barth ! Arch XV. 106] Kolozsvár, Gyulafehérvár, Maros-
Némethi, Déva [Baumg. 1. c], Bongárd és Kasztenholz közt [Schur
VSV. IV. 12), Talmács^és Vestény közt (Schur En. 11].
9. Ranunculus L. gen. n. 699.
40. R. heterophyllus Weber prim. hols. (1780) 42. — [E. hetero-
phyllus Baumg.''! En. 11. 132. — E. peltatus Schrank Bayer. FI. I.
(1789) 103; — Mönch meth. (1794) 214. — Batrachium aquatile c.
Schur En. 1 2. — Batrachium heterophyllum Fr. sum. 1 40.] — Mo-
rotvákban, tócsákban a mezei tájon, de sokkal ritkább mint a követ-
kez. — Csúcsa [Freyn Közlem. XTIT. 112], Nagy-Szeben [Schur herb.
lemb.!], Segesvár [Fro. Schássb. 1 7], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 1].
41. R. triphyllos Wallr. in. linn. XIV. (1840) 584. — [R. Petiveri
Koch ap. Sturm. Deutsch. FI. Heft 82 1. 7, et Koch syn. (ed. 1843) 13.—
Batrachium tripartitum Schur ! En. 12. — E. aquatilis Czetz ! Erd.
Muz. VI. 19. — B. heterophyllum Csató ! Erd. Muz. VI. 14. — E.
hederaceus Cserni Gyulaf. 26. — Huc forsitan pertinet etiam E. hede-
raceus Baumg.''' En. 11. 132, — non L. ; nam species Linnaei genuina
Európám ocidentalem et borealem incolit, in tota Hungária adhuc
nondum lecta, atque tam in herbario Baumgartenii, quam Schurii e
Transsilvania non continetur.] — Morotvákban és tócsákban. —
Alsó-Szent-Mihályfalva az Aranyos mellékén [!], Gyulafehérvár
[! Cserni 1. c], Oláh-Brettye és Kis-Plop a Sztrigy mentén [Csató !
Erd. Muz. VI. 14], Székácsvölgy [Csató ! székács 254], Nagy-Szebennél
az Altenberg megett [Schur ! En. 12], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En.
1], Csicsó-Hagymás [Czetz! 1. c.].
42. R. carinatus Schur Phytogr. (1876) 28 sub. Batrachio. — [Bat-
rachium ligidum Schur!'' En. 11,— an etiam Pers, aut Dmrt. ? — E.
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aquatilis var. alpicola Kotchy ? Zool. bot, Ges. III. 276 (solum n-
mén). — Patakokban begyes vidékeken.— N,-Szebennél a Eeiszbach-
ban [Schur herb. lemb. !], Nagy-Szebennél az Altenberg megett lev
patakokban, továbbá Vízakna és Mundra közt [Schur En. 11], Laita
forrás vidéke [ ? Kotscliy 1. c]
43. R. paucistamineus Tausch in Flóra XVII. (1834) 525. — [E.
peucedanifolius Baumg. !''' En. II. 133, non Ali. — E. tricliophyllus
Auct. Hung. non Cliaix ! — Batrachium aquatile Schur ! En. 1 1 var. a, b,
d. — E. aquatilis Cserni Gyulaf. 26. — B. fluitans Schur En. 1 2 ; Fuss !
Trans. 19 ; Herzog Bistr. 9. — B. Baudotii Schur! En. 12.] — Morot-
vákban, tócsákban a mezei tájon, — Kolozsvár [Freyn Közlem. XIII.
112], Mezség [Schur En. 12], Nagy-En,yed [Csató Exs. ! Gyulafehérvár
[Haynald herb.! Cserni Gyulaf. 26], Alvincz, Koncza [Csató herb.!] Zám
[Schur En. 12], Nagy-Szeben [! Schur En. 12], Giresau [Fuss Trans. 19],
Talmács, Brassó, Büdös [Schur herb. lemb. !), Kezdi-Vásárhely [Schur !
En. 12], Khalom, Csíkszereda, Parajd [Baumg.l. c], Besztercze [Herzog
1. c]. Sajóvölgy és Naszód [Porc. En. 1], Eodna [Schur En. 12], Kalja-
Ohába [!].
var.) terrestru Eeichb. [E. ca3spitosus Pluk] provenit in locis
aestate exsiccatis. — Nagy-Szeben [Schur! En. 11].
43/b. R. Rionii Lagger in Flóra XXXI. (1S48) 50. — [E. diva-
ricatus Baumg. !" En. II. 133, et Auct. Trans. — Batrachium circi-
natum Fuss ! Trans. 19, et Auct. Trans. — E. aquatihs Landoz ! I.
3.] — Tócsákban a mezei tájon. — Deés .[Czetz Érd. Muz. VI. 19],
Kolozsvárt a Tekintvölgyben [Landoz 1. c. ; Simk. MNL. III. 49],
Hideg-Szamos [Bielz VSV. HL 190], Tordán a fürdknél [WolffExs. !],
Méhes Kolosmegyében [Baumg. herb. !], Szászváros [Unver. ap. Fuss
Trans. 19], Nagy-Szeben [Schur herb. ! carpellis glabris], Nagy-Csr,
Szász-Ujfalu, Giresau [Fuss Trans. 19], Asszonyfalva, Balázsfalva^
Hosszúaszó, Nagy-Ekemez, Medgyes [Barth VSV. XVIII. 24], Seges-
vár [Fro. Schássb. 16], Maros- Oroszfalu [Porc. En. 1].
A mi növényünk makkocskái ször- Plánta nostra nuculis pilosis gandet,
sek, csnpán Schur herbárinmábau soliim in lierbario Sclmrii vidi speci-
láttam egy példányt Nagy-Szeben vidé- men in finibns Magni-Cibini lectum
kérl meztelen makkocskákkal. E. nuculis glabris praeditum. In specimini-
Eionii Lagger eredeti példányain min- bus authenticis R. Rionii Lagger nucula
dig mezteleneknek láttam a makkocská- semper glabra vidi ; sed Laggerus in
kat ; de Lagger a R. Rionii diagnózisa- diagnosi R. Rionii de glabritie nuculo-
ban a makkocskák mezteleségéröl mit rum nihil memorat. R. Rionii nuculis
sem szól, és szrös makkocskáju R. pilosis praeditum etiam ex Európa occi-
Rionii Nyugot-Europából is van gyüjte- dentali in herbario meo ]30ssideo.
menyemben.
44. R. Ficaria F. spec. (ed. 1753) 550. — [Ficaria ranunculoides
Eoth ; Baumg.* En. 11. 120 pro. p.] — Gyümölcsösek, ligetek, erdk
árnyékos televény talaján a mezei tájon. — Csúcsa [Feicht. Közlem.
IX. 91]. Kolozsvár [Landoz I. 3]. Torda [Eresei Törd. 56], Gyulafehér-
vár [Cserni Gyulaf. 26], Déva [Téglás Tudósitv. I. 16], Klopotivai völgy
a Eetyezát hegységben [Csató Erd. Muz. IV. 78], Hátszeg, Ganczágaa
Sztrigy mentén [Csató Erd. Muz. VI. 14], Szászváros [Unver. ap. Fuss
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TraBs. 18], Székácsvölgy fCsató Székács i254], Nagy-Szeben, Nagy-Csuiv
Szt-Erzsébet, Szász-Ujfalu, Kis-Disznócl, Giresau [Fuss Trans. 18],
Medgyes [ Salzer VSV. VI. 94], s az innen Nagy-Selyk, Szász-Csanád,
Tür, Balázsfalva és Hosszúaszóig terjed vidéken bven [Barth. VSV.
XVni. Í3], Segesvár [Fro. Schássb. 16], Brassó [Lurtz VSV. X. i>34].
Borszék [Salzer VSV. VII. 53], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans.
18], Besztercze [Herzog Bistr. 0], Kodna-Naszód vidéke [Porc. En. 1].
44b. R. calthaefolius Eeichb. germ. Exc. III. (1832) 718 sub
Ficaria. — [Ficaria calthaefoliaFuss." Bericbt (1854) ^7. — R. Ficaria
Janka Linn. XXX. 555. — F. nudicanlis A. Kern. Öst. bot. Zeit. XIII.
(1863) 188. — ex ipso. — F. intermedia et F. transsilvanica Schur !
En. 14. — F. calthaefolia ») angulosa, 6^ pratensis. i^) major c) collina
Scbur Phytogr. 32, .33.] — Pázsitos nyílt napos helyeken. — Gáncs
vidékén közönséges [Czetz Erd. Muz, VT. 15], Kolozsvár [! Janka OBZ.
IV. 189], Gyeké a Mezségen [Janka 1. c], Kolos, Boós Berkenyes,
Torda [Freyn Közlem. XIII. 112], Euss, Bácsi a Sztrigy mentén [Csató
Erd. Muz. VI. 14], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 18], Székácsvölgy
[Csató ! Székács 254], igy Konczán [Csató ap. Schur Phytogr. 33],
Nagy-Szeben [Fuss ap. Grisb. Iter n. 104], Szt-Erzsébet, Nagy-Cstír,
Vizakna, Dolmány [Fuss ! Bericht. 27], Szelindek, Eesinár [Schur En.
14], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 1].
45. R. rutaefolius L. spec (ed. 1753) 552. — [E. rutaefolius
Baumg. !" En. II. 128. — Callianthemum coriandrifolium Eeichb.
Icones m—IV. f. 462.3!]. — Granitos kzet havasok sziklarései-
ben. — Bulszu-Kelderi Árpás havasain [!], Koron és Gemenea rodnai
havasok [Baumg. ! 1. c. et Czetz. herb. !], Unk [Czetz ap. Fuss
Trans. 28].
46. R. glaciális L. spec (ed. 1753) 553. — [E. glaciális Baumg.*
Mant. 55. — Hecatonia glaciális et var. a) albiflora Schur En. 12,] —
Granitos havasok törmelékes helyein. — Árpás havasai [Schur En. 12],
Tericza [Baumg. ! 1. c], Ucsamare [Baumg. Mant. 21], Unk [Bielz ap,
Schur VSV. I, 101 ; Czetz herb !].
47, R. alpestris L. spec. (ed. 1753) 553. — [E, alpestris Baumg,*
En. II, 129 pro. p. — Hecatonia alpestris etH. Traunfelhieri Schur Én.
L3, — ex locis natahbus indicatis], — Mészk havasok szikláin. —
Árpás havasai [Kiadni ap. Schur En. 13 sub H, Traunfellneri ;• et ap.
Fuss Trans. 20 sub E, alpestri], Királyk [.'Schur En. 1.3], Bucsecs
[! Kotschy ZBG. IH. 138], Eodna havasain így a Korongyison [Baumg. !
Mant. 56],
48, R. crenatus W, et K, I, (1799) t, 10, — [E, alpestris a)
crenatus Baumg,* H, 129,] Havasaink törmelékes lejtin, melyeken
elolvadó hótömegek feküsznek
;
granitos és mészk havasokon
egyaránt, — Eetyezát havasok és Sztrázsa [! Baumg, 1. c] ; Pareng
[Fuss Trans, 20], Szurul Frecki havas [Baumg. 1. c], Bm-kács, Skerisora,
Negoi [Fuss Trans, 20], Domna tava [Fro, VSV, VII. 127] és a Bulla
forrás vidéke [Schur ÖBZ. VHI. 394], Árpás havasai [bven! Schur
VSV. m, 84], Bráza havasai [Schur VSV, H. 177], Vurfu Luci Foga-
ras-Sebesi havas [Baumg, 1, c), Királyk [! Kotschy ZBG. III, 65]^
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Keresztényhavas, Bucsecs, Köhavas, Tejköhavas, Piroska [! Baumg.
1. c], Gei-geleu [Herbicli Buc. p.V], Ünk [Bielz ap. Schur VSV. I. 101]
s Piodna többi havasán bven [Porc. En. 2].
4.S/b. R. vaginalis Somm. Bot. Zeit. 1833 p. 177. — [E. vagina-
lis Schur" Ost. bot. Zeit. XI. 43.— Hecatonia crenata b) major Schur
En. 13].— Hasonló helyeken mint az elbbi, még pedik Schur En. 1. c.
szerint annak társaságában az összes havasokon. — Ünkö [Schur
ÓBZ. XI. 43], és Piodna többi havasain [Porc. En. í2].
49. R. piatanifolius L. Mant. I. (17G7) 79. — [E, platanifoUus
Baumg. '• En. II. 130. — E. aconitifolius en. Baumg. 11. 129, et Auct.
Trans. non. L.] — Fkép mészk havasok sziklás virágos helyein ; de
lejön a hegyi tájig is. — Skerica Padságnál [! Freyn Köziem. XIII.
112], Biharhegység [Fuss Trans. 20], Eetyezát havasok [! Csató Erd.
Muz. IV. 78 ; Hazsl. Köziem. X. 17], Pareng [Csató herb !], Falkenstein
Eiuszadulújnál és Avrisel Frecki-havas [Fuss Trans. 20], Szurul [Hay-
naldherb!], Kercesori üveghuta és a Bulla zuhataga [Fuss 1. c],
Árpás havasai [Schur VSV. III. 84], Bráza havasai [Schur VSV. 11.
177], Krepatura szakadék a Királykö alatt [!], Czenk hegy Brassónál
[Schur En. 13), Segesvár mellett a Volkányi magaslaton és Parajd-
nál [Baumg. 1. c], Henyul Borgónál [Fuss Trans. 20], Korongyis
[Eeckert VSV. VI. 18], Kis-Ünök [Czetz herb. !], Cziblesz [Czetz ! Erd.
Muz. VI. 19].
50. R. ThoraL. spec. (ed. 1753) 550. — [E. scutatus W. et K.
Icones n. t. 187 (1804). — E. Thora Baumg.- En. II. 122 pro p. —
E. Thora b) carpaticus Schur En. 15, non Grisb.] — Mészkhavasaink
köves füves helyein. — Zoódná Vaké [Fuss Trans. 21] és Prézsbe [Fuss
Bericht. 22], Királykö a fcsúcs alatt [!], Bucsecs több helyén [.'Baumg.
1. c], Korongyis [Schur ! VSV. X. 77], Teszla [!]
50/b. R. carpaticus Grisb. Iter (1852) 312. n. 105, — non Herbich,
cujus plánta est E. dentati Baumg. synonymum. — [E. Thora |5)
carpaticus Porc.'' En. 2.] Hasonló helyeken mint az elbbi. — Koron-
gyis [Porc, 1. c.]. — Dignoscitur a E. Thora L. sec. Grisb. 1. c. : «folio
caulino hasi latissime truncato, transverse trapeziformi, ultra tertiam
partém infeqerrhno. »
t 51. R. hybridus Biria Hist. des renuncul. (181 1) 38. — [E. Thora
Baumg.'-' En. II. 1 22 pro. p.— E. pseudothora Hst ; Baumg. Mant. 54,
sed in herl)ario ejus specimina transsilvanica desunt.] — Mészk hava-
sok sziklás füves helyein ritka. — Bucsecs [Baumg. mant. 54] ; Bulla
forrás vidéke a Kercesori havasokon, és Korongyis a rodnaiakon [Schur
En. 15 et herb. lemb. !].
52. R. Illyricus L. spec. (ed. 1753) 552. — [E. illyricus Baumg.*
En. II. 128.] — Napos füves helyeken, fkép porondosokon a mezei
tájon. — Kolozsvár [Schur En. 15], Déva mellett a Kozolya hegyen
[Baumg. 1. c], Szászváros [! Unver. ap. Fuss Trans. 21], Szászsebes
[Csató herb.!].
53. R. pedatus W. et K. Icones II. t. 108 (1802). — Napos, füves,
porondos helveken. — Kolozsvár [Schur En. 15], Tordán a sósfürdk-
nél, Janka- ÖBZ. VI. 194
; Wolff MNL. I. 56].
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54. R. Flammula L. spec. (ed. 1753) 548. — [R. Flammula
Banmg.'= En. 11. 121.— E. reptans Baumg. Én. II. Ii22, et Auct. Trans.
excepto Czetz Erd. Muz. VI. i20]. — E. reptans var. subtentatusSchur!
En. 15. — R. ophioglossifolius Scliur ! En. 15. — R. gramineus Czetz in
Salzer Reiseb. 3:22, — nam R. gramineus in lierb. Czetzii e Transsil-
vania non continetur, nec eum Czetzius in ennmeratione sua memorat;
qmim R. Flammula adest e ditione Rodnae in herbario ejus. — R.
unalasehcensis Bess. ex Led. ross. I. 32 ; Scliur Phytogr. 35.] —
Nedves réteken és iszapos helyeken. — Csúcsa [! Feicht. Közlem. IX,
91], Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!] Torda [Eresei Törd. 56),
továbbá az Aranyos mellékén Albaktól Vidráig [!], Nyegrán és Szkeri-
során [! Kern. ÖBZ. XVII. 215], Körösbánya [Kern. 1. c], Maros-Soly-
mos [Baumg 1. c.], Alvincz (Csató herb. !), Bacalár, Krisény a Sztrigy
mentén [Csató Erd. Muz. VI. 14], Malomvíz [Bimk. Közlem. XV. 518],
Székácsvölgv [Csató Székács 2541, Nagy-Szeben, Kis-Torony [Schur
En. 14], Fréck [Fro. Arch. III. 142], Porumbák, Szkoré, Árpásfalu [!],
Alsó-Rákos [Schur En. 14], Segesvár [Fro. Schássb. 16], Rodna [Czetz !
Erd. Muz. VI. 10], Magyar-Nemegye' [Czetz herb.!].
55. R. Lingua L. spec. (ed. 1753) 549. — [R. Lingua Baumg. '= En.
II. 122, — R. Schmidtii Schur Phytogr. 34 est forma pilosa.] — Mo-
rotvák, berkek lápok vizárkok mentén a mezei tájon, — Kolozsvárt a
Monostori-réten [Landoz ! II. 26], Tordán az Aranvos-Polyáni berekben
[Fuss Trans. 21, Wolff. MNL. I. 56], Oláh-Brettye a Sztrigy mentén
[Csató Erd. Muz. VI. 14], Csicsóholdvilág [Barth VSV. XVIU. 24],
Vizakna [Baumg. 1. c], Nagy-Szeben, Nagy-Disznód [Fuss! Trans. 21],
a Fogarasra vezet utón Freck és Fogaras közt [Schur Phytogr. 34],
Szász-Seges, Khalom [Baumg. 1. c,].
t 56, R. polyphyllus W. et K, Icones I. t. 45 (1800). — [R.
polyhyllus Baumg." Én. 11. 134, — sed in herbario deest, et nuper in
Transsilvania non observatus est.] — Állóvizekben: Gyulafehérvár,
Déva [Baumg. 1. c.].
57. R. auricomus L, spec. (ed, 1753) 551. — [R, auricomus
Baumg,* En.n. 123, — R. pedatusBaumg,* Én. II. 123, nonW. et K.—
R. binatus Kit. ap. Reichb,* Germ. Exc. III. (1832) 723, — in plantam
transsilvanicam, a Weldenio acceptam denominatus. — R. auricomus
var. incisifolia Reichb. Icones IV. (1840) t. 12, — est forma major,
pinguis. — R. pseudocassubicus, et R. auricomus var. variifolius Schur
En. 23. — R. fallax Porc, En, 1 ; Naseud 150. R. auricomus var. inter-
medius Porc. En. 2; Naseud 150.] — Az egész terület mezei tájának
erds cserjés helyein.
58. R. cassubicus L. spec, (ed, 1753) 551. — [R. cassubicus
Landoz* I. 3. — R. fallax Schur En. 24 ; Phytogi-. 37.] — Fkép he-
gyes vidékek erdeiben a hegyi tájon, — de leszáll a mezei tájra is. —
-
Kolozsvárt a Bükkön [! Landoz 1. c. Tordán a Nagy-Berekben [Wolff!
ap. Freyn Közlem. XIII. 113, etMNL. 1.56], Nagy-Enyed erdeiben[!],
Götzenberg, Szt-Erzsébet [Schur! VSV. IV. 27), Íüs-Disznód [Schur!
ap. Fuss Bericht 27], Nagy-Disznód, Szász-Ujfalu, Rothberg [Fuss
Trans. 22], Nagy-Cstír, Keresztényhavas, Zajzon völgy [Schur En. 23],
SlMONKAl: Erdély flórája. 7
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Segesvár [Fro. Schitssb. 16], Besztercze [Herzog Bistr. í»l, Eodna-
Naszód vidéke [Porc. En. i>l, Gánts, Deés [C'zetz Erd. Muz. VI. 19].
5!). R. flabellifolius Henff. in Eeichb. Germ. Exc. lU. (183^2)
723. — [R. flaljellatus Wolff* ap. Scliur Verh. sieb. Ver. V. 79. — non
Desf. — E. ambigiuis Schur ! ÖBZ. X. 252 ; en. 24, et lierb. lemb. ! —
E. cassubiciis Fuss Verh. sieb. Ver. XIII. 1 25, et Exs. ! n. 93.] — He-
gyi erdkben a mezei és begyi tájon. — Kolozsvárt a Bükkön [iWolff
ap. Schur. 1. c] és a Szelistyére vezet utón [Landoz II. 26], Szt-Erzsé-
bet [Fuss. 1. c], Kakasfalva [Schur En. 24], Szelindek [Schur Phytogr.
38], Köhavas [!] Zajzon patakának felsbb mellékén [Kotschv ZBG. III.
139],Rodna-Naszód vidéke [Porc.En. 2], Gánts [Czetz Erd.Miiz.VI. 19].
59/i. R. alliariaefolius Eeichb. Icones IV. (1840) f. 4599 «) pro
var. E. auricomi. — Hegyi erdkben a R. auricomus és R. Jiabellifolius
társaságában. — Kolozsvárt a Bükkön [!], Gánts [Czetz herb. !], Szt-
Erzsébet, Kis-Torony, Kis-Disznód [Schur herb. lemb. !].
Az elbbitl több szálas sallangra Dignoscitur a praecedeute foliis sup-
osztott legfels leveleivel különbözik; a remis lineari miiltipartitis, us K. auri-
E. auricomustól pedig, melyhez legfels comi similibus ; ab hoc posteriore aiitem
leveleiben Insonló, az alsó szár elága- differtfoliocanlinoinfraramificationem
zásánál lev levele által tér el, mely csak sito. Folium hoc enim non est in laci-
mintegy közepéig van njjasan behaso- nias dissectiim, sed basi laté integrum,
gatva, míg alapja felé lemeze osztatlan. et solum ad médium nsque tere palmati
Ezért középalakot képez a E. aurico- partitum. Médium ita inter E. auri-
mus, és E. flabellifolius közt. comum et E. flabellifolium tenet.
60. R. dentatus Píaumg.'^ ! En. II. (1816) 124 pro var. a) E. mon-
tani.— [E. Carpaticus Herbich pl. rar. galic. (1836) 15. — E. Lerchen-
feldianus Schur! Verh. sieb. Ver. IV. (1853) 14 descript; Verh. sieb.
Ver. HL 84 solum nomen. — E. Szurulensis Lerchenfeld ap. Schur
Verh. sieb.Ver. IV. 14.— E. Schurii Fuss ap. Schur 1. c. 15.— E. Gouani
Baumg. ! En. U. 125 est forma glabrescens; Eeckert Verh. Sieb. Ver.
VI. 18 ; Schur Verh. Sieb. Ver. X. 128, et en. 19.] — Fkép a hegyi
és alliavasi táj árnyékos erdeiben. — Kolozsvár [Janka ! OBZ. IV.
188]. Eakovitzán [Kotschy ap. Fuss VSV. VHI. 171], Kokerics és
Priszlop Frecki-havasok [Fuss Arch. I. 114], Szurul, Porumbák hava-
sai [Lerchenfeld ap. Schur VSV. IV. 16], Kercesóra havasai [Schur
VSV. IV. 16] így a Domna völgye [Fro. VSV. VH. 125], Butyán
[Schur En. 15], Árpás havasai [Schur VSV. HL 84], Marcsina, Ujsinka a
fogarasi hegységben [Baumg. 1. c]
,
Királyk, Salamonkö Brassónál [Schur
En. 15], Keresztényhavas [Fuss Trans. 23], Bucsecs [Baumg. ap. Schur
VSV. IV. 16], Khavas. Donghavas, Csukás [!], Bodza szorosa, Tusnád
[Haynald herb.!]. Büdös [Heufler ap. Schur VSV. IV. 16], Tolvajos,
Csik-Szt-Domokos hegyei [Haynald herb.!], így Öcsémteteje és Nagy-
Hagymás [Janka Exs. !], Hévíz, Oláhfalu felett a Hargittán [Baumg.
1. c], Borszék [Baumg. ap. Schur 1. c], Bélbor [Fuss Trans. 23],
Kereszthegy, Ünk [Schur ap. Fuss VSV. VIII. 171], Korongyis
[Eeckei-t VSV. VI. 18], Galatz [Herbich Buc. V], Cziblesz [Kotschy' in
Haynald herb. !]
61. R. montanus Willd. spec. II. (1799) 1321. — [E. monta-
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mis fi) Baumg/'\' En. ü. 124. — E. nivalis Crantz Stirp. ü. IIG, non
L. — E. Carintliiacus Hoppé.— E. gracilis Schleich ; Schur En. 18.—
E. gruinalis Scliott ! Analect. 33. — E. gelidus Schur! En. 18. — E.
acer var. subalpinns Scliur En. 1 8, ex Schi;r Pliytogr. 40. — E. pseu-
domontanus Schur Phytogr. 42. — E. Vülarsii Fuss Alt. Ai-ch. III.
262.] -— Az alhavasi és havasi tájon, köves füves helyeken. — Mun-
tyelemare [Freyn Közlem. XIII. 113], Eetyezát hegység [! Csató Erd.
Múz. rV. 78], Páreng havasok [!], Gaser Keresztényszigeti havas, Fru-
mósza [Schur! En. 18], Cibinjézer [Fuss Trans. 22], Götzenberg,
Prézsbe [Fuss ! Alt. Arch. III. 262], Santa [! Ormay Exs.), Mumma
[Schur Phytogr. 42],Eakoviczán, Szurul [Kotschy ap. Fuss VSV. VIII.
172 sub li. grumali], és PriszlopFrecki havasok [Fuss Trans. 23], Ker-
cesora havasain, ígv a Bulla forrás vidékén [! Fuss 1. c] Árpás havasai
[! Schur VSV. III. 84], Bráza havasai [Schur VSV. H." 177], Királyk
[Kotschy ZBG. III. 65]. Barczasági havasok [Baumg. 1. c], így a Bu-
esecsen'[! KotschvZBG. III. 132], Csukás[!] Korongyis [? Eeckert VSV.
VI. 18], nökö [? Schur VSV. X.128, — sed Porcius in Magy. Növ.
Lap. IX. p. 125, E. montanum e dicione Eodnensi toUit].
62. R. Breyninus Crantz Stirp. n. (1769) 1 15, t. 4. F. 2. — Vide A.
Kern. Schedae 1.24. — [E. montanus Baumg.* En. 11. 124. exceptis va-
rietatibus: Landoz I. 3 ; 11. 26; Czetz Erd. Muz. VI. 19; Janka OBZ.
IV. 189. — E. Hornschuchii Hoppé in Sturm deutsch. FI. (1826) 46.—
E. oreophilus M. B, saltem pro. p. ex Euprecht flóra caucasi I. (1869)
19. _ E. Villarsii Auct. Trans, — non D. C. fl. fr. IV. 896, — E.
Grenerianus Jord in Schultz Arch. 1854, p. 304. — E. Thomasii
Kotschy ! ap. Neilr. Ungarn 241, — non Ten. — E. pseudovillarsii
Schur! En. 19. — E. alpicola Schur Verh. sieb. Ver. 11. 177 solum
nomen. — E. Gouani Schur Verh. sieb. Ver. IIL 84. — E. gruinalis
Grisb. Eeliq. 17, non Schott.] — Fkép a hegyi és alhavasi tfíjon
napsütött mészkösziklákon, — de leszál a mezei tájra is. -— Kolozs-
vár [! Landoz 1. c.) Torda hasadéka [! Janka linn. XXX. 553),
Székelykö [Simk Album 177), Skericza Padságnál [Simk 1. c. 184],
Kecskekö [Schur VSV. X. 12], Piatra Strucu Vidránál, Vulkán Abrud-
bányánál [!], Medgyes [Barth Exs.! ap. Fuss VSV. XIX. 211]. Uriki
havas a Eetyezát hegységben [Csató Erd. Muz. IV. 78], Guraró a
Cibinhegységben és Avrisel Frecki havas [Fuss Trans. 23], Kerce-
sora havasai [Schur! VSV. IV. 24], igy a Domna forrás vidékén
[Fuss Trans. 23] sa Bulla fon-ás vidékén [Schur! En. 19], Árpás hava-
sai [Schur VSV. m. 84; IV. 24], Bráza havasai [Schur VSV. IL 177],
Királyk [! Andrffi Bot. Zeit. XI. 411], Brassó hegyei [Schur VSV.
X. 203]. Keresztényhavas !, Bucsecs! Hargitta, Lövete és Oláhfalu
felett [Baumg 1. c.]. Bolnokhegy Hétfalunál, Khavas, Teszla, Csukás,
Piroska [!], Öcsém [Schur ÖBZ. VIH. 21], Korongyis, Ünkö [Czetz
herb! et 1. c.].
f R. pseudoacris Schur Phytogr. (1876) 41. — [E. propinguus
Schur 1. c, vix C. A. Meyer, cujus plánta genuina montes Altaicos et
Sibiriam orientalem inhabitat. — Plantam suam Schurius mediam
inter E. Breyninum et E. acrem dicit, descriptioque in plantam talem
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hybridam decere videtuv.] — Árnyékos füves helyeken a Czenk hegy
alatt Brassónál [Schur 1. c),
63. R. acer L. spec (ed. 1753) 554. — [E. acris Baumg.'' En.
II. 125, sed pro p. solum, est nam pro alia parte certissime R. Steveni
Andrz. — B. acris b) napellifolius Schur En. 17 ex descriptione sed
non ex ejus herbario lembergiensi, iibi sub nomine hoc E. aureum, et
R. polyanthemum vidi. — E. verrucosus Schur Ost. bot. Zeit. X. 251
ex ipso in Phytogr. 39. — E. acris var. collicolus, monticolus, silvico-
lus Schur Phytogr. 39—41. — E. subtilis ; trachyticus ; Barthii Schur
Phytogr. 41.]. — Kaszálókon s egyéb füves helyeken a mezei tájtól a
hegyi tájig. — Kolozsvár [Landoz I. 3], Torda [Eresei Törd. 56],
Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 26]. Padság. Detunata [!], Körösbánya
[Kern. ÖBZ. XVII. 216], Déva, Bauczár a vaskapunál, Kovrágytól
Pujig a Sztrigy mellékein [!], Üláh-Brettye a Sztrigy mentén [Csató
Erd. Muz. VI. 14], Szászváros [Unver. ap. Fuss. Trans. 23], Székács-
völgy [Csató Székács 254] így Szászsebesnél [Schiir ÜBZ. X. 251],
Vizakna, Nagy-Szeben ! Szt-Erzsébet, Tomnatik Eesinárnál [Fuss !
Trans. 23] Nagy-Disznód [Schur Phytgr. 40], Medgyes, Kis-Kapus,
Baromlaka, Asszonvfalva, Nagy-Selyk, Csicsóholdvilág, Monora, Kis- és
Nagy-Ekemez [Barth VSV. XVIH. 24], Segesvár [Fro. Schássb. 16],
Zernyest, Hétfalu, Khavas [!] Brassó [! Lurtz VSV, VI. 32], Keresztény-
havas Büdös [Schur Phytogr. 39], Borszék [SalzerVSV. VII. 53], Szász-
régen [Emerich ap. Fuss Trans. 23],Besztercze [Herzog Bistr. 9], Eodna-
Naszód vidéke [Porc. En. 2], Deés, Gánts [Czetz Erd. Muz. VI 19].
var.) H. Kladnii Schur Phytogr. (1876) 42. — [Est forma alpina
vei subalpina E. acris. — E. parvulus Schur! En. 18, non L. ; an
Clairv. ? — E. acer [^) alpinus Heuff. Zool. Bot. Ges. Vni. 45. — E.
acris t) pseudosteveni Porc. Naseud (1881) 151, ex loco indicato. —
E. acris Schur Verh. sieb. Ver. X. 1 29. J — A E. acer-nek alhavasi
és havasi tájokon növ alakja. — Kercesori havasok [Schur ap. Fuss
Trans. 26]. Árpás havasai [Schur En.! 18], Bráza havasai [Schur VSV.
II. 177], Unk [Schm- VSV. X. 129].
64. R. Steveni Andrz. in Bess. En. (1822) 22.— [E. Steveni Schur.*
Verh. sieb. Ver. 11. 177. — E. silvaticus Thuill (1799) ex Nym. consp.
12; Czetz Erd. Muz. VI. 20. — E. strigulosus Schur! Öst'. bot. Zeit,
X. 252 solum nomen; En. (1866) 17, — est forma inferne patentim
pilosa. — E. Csatói Schur! Phytogr. (1876) 46, — est forma inferne
adpresse pilosa. — E. Kayserii Schur Phytogr. 43, — est forma fortuita,
foliis magis dissectis.] — Kissé nedves kaszálókon, réteken a mezei
táltól az alhavasi tájig. — Kolozsvár [! Schur VSV. X. 85], Kolos
[Freyn Közlem. XIII. 113], Torda [! Wolff. MNL. I. 56], Mezség
[Schur VSV. X. 117), Nagy-Enyed [Csató Exs. !], Mindszent, Csáklya,
Krakkói völgy a Kecskek felé, Bilak Gyulafehérvárnál, Szkerisora és
Vidra az Aranyos fels mellékén, Lunkoj Brád mellett, Vormága, Déva,
Csernavölgy. Vajda-Hunyadnál [!], Koncza [Csató ! Székács 254],
Szerdahelv,Örményszékes [Csató ap. SchurPhytogr. 46],Tür [Barth Arch.
XV. 106],' Götzenberg [Ormai Exs. !], N.-Szeben [!Schur VSV. IV. 26],
Nagy-Csr [Fuss Trans. 24], Árpáshavasai [Schur! VSV. III. 84], Bráza
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havasai [Schiir VSV. II. 177], Brassó [Schur En. 17], Naszód [Porc.
Eb. 2], Eoclna begyein és Gántson [Czetz ! 1. c] igy a Korongyison és
Uiió'kó'n [Czetz berb. !].
G4b. R. platyphyllus Scbur ! Pbytogr. (1S76) 44-, pro var. E. strigu-
losi. — [R. Constantinojjolitanus Schur (non D. Urv.) et R. macro-
phi/llus Schur ! [non Led.] Öst. bot. Zeit. X. 3,58,— ad qnos in Öst.bot.
Zeit. XI. 42. Schurius svnonymum instar citat suum R. iierannfolium
Schur Verh. sieb. Ver." X. 128. — E. Steveni p) Porc. En. 2.] —
Nedves réteken, árkok partján, szántók szélein a mezei tájon. —
Kolozsvár, Déva [!], Hosszúaszó [Barth Exs. ! et Arcb. XV. 106], Nagy-
Szeben [Schur ÖBZ. X. 3.58 ; Pbytogr. 44), Götzenberg [Schur herb.
lemb. ! sub E. nemoroso], Naszód [Porc. 1. c] Ünk [Schur! VSV.
X. 128 sub E. geraniifolio] .
t R. acris x Steveni. Porc. Naseud (1881) 1.51. — Naszód mellett
gyümölcsösekben [Porc. 1. c]
65. R. Frieseanus Jord. obs. VI. (1847) 17. — E. malacopbyllus
Scbur berb. lemb.! et En. 16, exceptis nonnulli synonymis. —
E. constantinopolitanus Schur* En. 17, — non D'Urv. — E. tuberosus
Scbur'" Öst. bot. Zeit. XI. 82.] — Kertekben, gyümölcsösekben,
termékeny réteken. — Nagy-Szeben füves kertéiben [Schur !En. 16],
Kis-Disznód, Nagy-Disznód, Bruckenthal-féle kert [Schur Pbytogr. 45].
Valószinüleg kereskedelmi iiton csen- Verosimiliter commerciali moclo ex
pészdött be Nyiigot-Európából a na- Európa occidentali ad civitates nostras
gyobb forgalommal bíró városok ker- illatos, ibique prascipue in liortis. in-
teibe és azok környékére. quüinus factus.
66. R. lanuginosus L. spec. (ed. 1753) 554, — [E. lanuginosus
Baumg.- En.^II. 126. — E. Crantzii Czetz! Erd. Muz. VI. 19, — non
Baumg.] — Árnyékos nedves erdöszéleken és patakok mentén. Eitka,
s magas nem észleltem sehol. — Kolozsvár [Landoz I. 3], Segesvár,
Bonyba és Szt-László között [Baumg. 1. c], Götzenberg és Árpás
hegyei [Schur herb. lemb.!]. Malajest völgye a Bucsecsen [Emer
Kárpát ver. III. 142], Eodna hegvsége [Czetz! 1. c; Porc. En. 2].
I R. velutinus Ten. . nap ÍV.^( 18,30) 3.50 t. 147. — [E. veluti-
nus Schur!" En. 19.] — Nagy-Szeben mellett Sellemberk felé [Scbur
1. c.]. — Bár délibb vidékek növénnyé mely Erdélyben nem honos,
Scbur herb. lemb. ! -ben a typicus növény van meg e megjegyzéssel;
«Am Eande eines Grabens gegen Schellenberg, ,Iuli 18,50 und 1851, —
dann nicht vvieder. »
67. R. polyanthemos L. spec. (ed. 1753) 5,54. — [E. polyanthemos
Baumg.* En. II. 125.— E. laciniatus Baumg.! En. II. Í31. — E.
lanatus Schur in C. Fuss Verh. sieb. Ver. 11. 197, — nomen sphalmate
typographico ortum. — E. polyanthemoides Schur ! En. 20.] — Az
egész területmezei és hegyi táján egész az alhavasi tájig, kaszálókon,
s cserjés vagy erds hegyek tisztásain.
var.) latifissus Simk. Term. füz. IX. (1885) p. ,33. — [E.nemoro-
sus Auct. pl. trans, — non DC] Árnyas erds helyeken a mezei tájon,
többnyire gyéren de az egé.'-z területen. Eövid s alig hajlott vagy egye-
nes csrtí termései által a R. nemorosus DC.-tól, széles hasábú vagy
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sallangú tölevelei által pedig, a B. polyanthemosi6\ könnyen megkü-
lönböztethet. [Dignoscitnr a E. nemoroso DC. fructibiis rostro brevi
subrecto pvaeditis ; invicem a li. polyantltemo L. foliis radicalibus in
segmenta lata 3—5 fissis vei partitis.]
t R. Thomasii Ten. fl. nap. I. (1815) 69, ÜL t. 146. — A
Biharliavasokról, Üncsessa és Bohodjeu közt van közölve [Kern. ÖBZ.
XVn. !216.] — Tenoré valódi növénye úgy Neilr. Ung. Nachtr. p. 61)
szerint, mint a Bertoloni ti. it. V. 53(j diagnózisa szerint = E. polyan-
themos L ; ellenben a Kerner Antal herbáriumában, az idézett helytl
látható R. Tlwmasii Kern.\, no7i Ten. a R. aureus ScJdeich alak
köréhez tartozó s feltn növény, mely a E. aureus Sclileich-töl fkép
hegyesebben szabdalt leveleivel különbözik, míg termetében, virág ko-
csánai alkotásában és terméseiben azzal megegyezik. — [R. Thomasii
Kernl 1. c, non Ten.— est E. aurei Sclileicb. proximus, quocum habitu,
pedunculis et fructibus congi-uit, ab eo praecipue foliis argutius sectis
et dentatis dicrepans.]
68. R. aureus Schleich. catal. pl. helv. (ed. 1815) 24. — E. gera-
niifolius Banmg." Mant. 55. Eeckert Verh. sieb. Ver. VI. 18, non
Pourr. — E. Crantzii Baumg. in Schur En. 'iO et herb. lemb. ! etiam
Baumg. lierb. ! pro. p. — E. caucasicus Janka ! Ostr. bot. Zeit. VI.
362 ; Linn. XXX. 554, — non M. B. — E. Breyninus Auct. plur.— non
Crantz, — sec. A. Kern! Schedte I. 24.] — Összes havas vidékeink füves
köves helyein. — Bihar havasok a két Aranyos forrás vidékén [!Kern.
ÖBZ. XV'n. 127], Eetyezát havasok [Simk. Közlem. XV. 510], Pareng
havasok [!], Tomnatik Eesinár felett [Fuss Bericht 27), s az egész
Cibinhegységen [Schur! En. 20; Fuss. Trans. 25], Freck havasai [Fro.
Arch. III, 145; Fuss Trans. 25], Kerczesora havasai; [í'ro. VSV. VII.
125], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 84], Bráza havasai [Schur VSV.
n. 177] a Királyk [! Andae Bot. Zeit, XI. 412), Keresztényhavas és
Brassó egyéb hegyi [!Scliur En. 20], Tömösszorosa[!], Segesvár [? Baumg.
ap. Schur En. 20], Korongyis! Baumg. Mont. 55.] Unkö [Haynald
herb.!, Schur VSV. X. 128]VKhavas, Teszla, Csukás, Piroska [!]'.
69., R. astrantiaefolius Schur!- Verh. sieb. Ver. IV. 29; En.
21. — Árpás havasain, a Sztina felett lev mészköves helyek szikláin
[Schur VSV. IV. 29].
Középalak a R. Breyniuus Crantz és Médium inter E. Breyiiinum Crantz
E. aureus közt. Karcsi\l)b termetével s et E. aureum teuet. Habitu graciliori et
vékon y koesánaival eléggé különbözik a pedunculis tenuibus jam satis a E. aureo
E. aureustól, a melyre levelei emlékez- differt, in quem fólia ejus nos monent.
tétnek. Termései nagyságra a E. Brey- Cai-pella magnitudine E. Breynini, sed
ninus terméseivel egyeznek meg, de eompressa, argutius margiuata, et rostro
összenyomott :k, élesebb peremüek, és majori magis uneinato illis E. aurei
nagyobb s kampósabb csrük által is a accedunt.
E. aureus terméseihez közelednek.
70. R. repens L. spec. (ed. 1753) 554. — [E. repens Baumg.== En.
II. 127. — E. reptans Czetz Erd. Muz. VI. 20, — nomen sphalmate
ortum. — E. pinnatus Kittel Taschenb. deutsch. Fl. III. (1853) 860;
Barth ! Arch. XV. 106.] — Az egész terület mezei táján réteken, vízerek
mentén, parlagokon, szántókon.
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71. R. bulbosusL.spec. (ed. 1753) 554.— [K. bulbosusBaumg.'^ En.
II. H7.— E. brachiatus Scbur ! Sertum n. 84 ; En. 22. — E. Cibinensis
Scbur En. 22.] — Füves köves hegyoldalakon, parlagokon, réteken a
mezei tájtól a hegyi tájig. — Kolozsvár [! Landoz I. 3], Déva, Vajda-
Hunyad és Govasdia hegyei [!], Oláh-Brettye [Csató Erd. Muz. VI.
14], Petrozsény [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 25], Székács-
völgy [Csató Székács 255), így Konczán [Schnr Phytogr. 25], Guraró,
Ivis-Disznód, Nagy-Szeben ! Szt-Erzsébet, Szász-Ujfalu [Fuss Trans. 25],
Medgyes, Kiskapus, Asszonyfalva, Balázsfalva Kis- és Nagy-Ekemez
[Bartii VSV. XVIII. 24], Segesvár [Fro. Schássb. 16], Árpás havasai,
Brassó [Schur! En. 22], Dereste és Bolnokhegy a Tömös szorosnál [!],
Besztercze [Herzog Bistr. 9].
72. R. sardous Crantz Stirp. 11.(1769) 11.— [E. Philonotis Ehrh.
Beitr. II. (1788) 145]. — A tipikus E. sardous-t varancsos termések-
kel Erdélybl csupán Csató herbáriumában láttam, ki azt Koncza
mellett a Szerata patak mentén és a Csorgó árkában szedte [Csató !*
Székács 255]; Szerdahely [Schur ÖBZ. X. 251 sub E. verrucoso.]
72/b. R. mediterraheus Grisb. in Heuff, Zool. bot. Ges. VIII.
(1858) 46. pro. var. E. Pliilonotidis. — [E. Philonotis Baumg.* En.
II. 130, et Auct. Trans. — E. sardous Auct. Trans., non Crantz. — E.
parvulus Auct. Trans., non L., cujus plánta genuina E. sardous Crantzii
est svnonvmon ex Nvm. Svll. 178; consp. 14. — E. pseudobulbosus
Schur! Verh. sieb. Ver. X.'(1859) 84.— E. pseudohirsutus Schur! En.
22 pro. p. — E. subtrifolius Schur ! En. 22. — E. parviílorus Gou. ?;
Landoz II. 20.j — Mezkön, nedves réteken, árkok s utak mentén a
mezei tájon. •— Csúcsa [!], Kolozsvár [! Landoz I. 3], Kolos, Apahida
[Schur En. 22], Szt-Gothard [Janka Exs. !], Kákos Várfalvánál [!], Nagy-
Enyed [Borb. Term. Közlöny. XI. 34], Mindszent, Benedek, Borbánd,
Gyulafebérvár, Szkerisora az Aranyos fels vidékén [!], Zám, Dobra,
Déva [I Sclmr En. 22], Oláh-Brettye (Csató herb. !) és Euss a Sztrigy
mentén [Csató Erd. Muz. VI. 14), Petrozsény a Pareng féle [Csató
herb. !], Koncza [Csató ! Székács 255], Szászsebes és Szerdahely közt
[Schur! En. 22], Kis-Csr és Vizakna közt, Sz-Erzsébet [Schur! VSV.
IV. 29], Nagy-Szeben [Schur ap. Fuss Trans. 27], Szakadat [Schur
ÖBZ. XVIII. 155], Vestény, Giresau, Brassó [!], Hosszúaszó [Barth ! ap.
[Schur Phytogr. 53], Uj-egyháza, Segesvár [Baumg. 1. c), Besztercze
[Kotschv ín Haynald herb.!), Eodna, Naszód [Eeckert ap. Schur En.
22,] Gánts [Czetz ! Erd. Muz. VI. 19 sub E. parvulo].
f B. trachycarpus F.et M. ind. III. 46. — [E. lomatocarpus
Schur ! En. 22.] — N.-Szeben mellett a Narcisréten, nedves homokos
kukoricza földek közt 1847 juhusában szedte Schur En. 22, és a herb.
lemb. !-ben lev példány vignetteje szerint. Ugyanott van egy E. lacinia-
tus Baumg.? jelzéssel ellátott és Schur szerint Baumgarten herbáriumá-
ból ered Eanunculus töredék, mely a E. trachycarpns {i) scandicus
Boiss. íi. orient. I. 55-nek felel meg. Mind kett' legfeljebb becsempé-
szett növény, s önként Erdélyben nem terem. — [E. trachycarpus F.
•et M. cum var. p) scandico Boiss. adsunt e Transsilvania in herb.
lemb. Schurii; sed apud nos certe non indigeni].
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73. R. sceleratus L. spec. (e. 1753) 551. — [E. sceleratus Baumg."
En. II. 120.] — Az egész terület mezei táján vizes helyeken.
74. R. afvensis K spec. (ed. 1753) 555. — [E. echinatus Benk*
Trans. 123. — E. arvensis Banmg. En.II 131.— E. segetalis lüt. in flóra.
1S21 1.40.— E. tuberciilatus DC. syst. I. 297.] — Vetések közt,
megmunkált helyeken az egész terület mezei táján.
75. R. lateriflorus DC. syst. II. (1821) 251. — [E. lateriflorus
Janka* Linn. XXX. 554.— E. nodiflorus Schur En. 15, — non L.]—
Pocsolyás árteres helyeken a mezei tájon. — Mezség [Janka 1. c.]..
10. Caltha L. gen. n. 703.
7G. C. cornuta Schott! Analect (1854) 31. — [C. palustris Eeichb.
Icones ni—IV. (1840) f. 4712 !, an L. ?] — Patakok vizerek mentén.
— Eodna és Naszód vidékén [Porc. Exs. !]. — Dolmány [Kotschy ap..
Fuss VSV. Vni. 1 72] ; de a Katschy anthenthikus példányai lelethely
nélkül valók, másrészt pedig a Fuss herbáriuma, valamint saját ta-
pasztalataim alapján Nagy-Szeben vidékén, és egész Erdély déli részé-
ben e növény nem terem, hanem a C. alpina Schur helyettesíti azt ott.
77. C. alpina Schur Verh. sieb. Ver. IV. (1853) 30 "pro var.; Schur
En. 25 pro sp. — [C. palustris Baumg.* En. 11. 137, et Auct.
Trans., non L. — C. palustris var. a) alpina insignis, et b) parviflora
erecta Schur Sertum n. 92. — C. latifolia ! C. laeta ! C. intermedia
Schott! Analect. (1854) 32. — C. alpestris Fuss! Verh. sieb. Ver. VI.
1 58 ; Czetz Erd. Muz. VI. 12, — non Schott ! Analect. 33. — C. ranuncu-
loides et C. pumila Schur En. 26.] — Vizerek. patakok mentén a
havasi tájtól egész a mezei tájig, hellyel-közzel egész Erdélyben. — Az
egész Vlegyásza és Biharhegvség patakai csermelyei mentén [Simk..
Term. ftiz V. 55; Kern ÖBZ.'XVn. 219], Padság vizénél a Muntyele
,
maré hegységben [!], Kolozsvár [Landoz I. 3], Torda [Eresei Törd. 64].
az egész Mezség [Janka Linn. XXX, 555], Nyirmez [Pávai Exs.!], a
Csáklyaikö alatt, a Ivi-akkói völgyben egész a Kecskek tövéig, Zám,
Vormága és Haró közt az Erczhegységben [!], a Sztrigy mentén
Oláh-Brettyénél [Csató! Erd. Muz. VI. 14], valamint Kovrágy és Vár-
alja közt[!], Eetyezát havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 79], Parenghava-
sok [!], Szászváros [Unver ap. Fuss Trans. 28], Szászsebes [Csató! Szé-
kács 255), Cibinjézer [Csató Cibinj. 309]. Besinou Kereszténysziget
felett [Fuss Trans. 28], Eeussen [Schur En. 26], Eesinár ] Schur Phytogr..
58], Nagy-Szeben [! AndríE Bot. Zeit. XI. 412], Nagy-Csr [Fuss Trans.
28]. Nagy-Selvk. Baromlaka, Ivis- és Nagy-Ekemez [Barth VSV.
XVIII. 24], Medgyes [Salzer VSV. VI. 9.5],' Segesvár [Fro. Sbhássb.
17], az egész Fogarasi hegységben, így : Freck havasai [Fuss! VSV.
VI. 158], Kercesora havasai [Fuss Trans. 28], Árpás havasai [!Schur
En. 25], Bráza havasai [Schur VSV. 11. 177]; a Királyk összes pa-
takai csermelyei mentén [! Kotschy ZBG, III. 6.3]. Brassó! [Lurtz
VSV. V. 146], Keresztényhavas [Schur Phytogr. 59], Háromszék
összes hegvvidéke. Büdös, Kukojszás [!], Hargitta, [Fuss Trans-
28], Marosforrása [Schur ÓBZ. VIII. 25], Borszék [Salzer VÖV. VII..
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53], Bélbor [Kotscliy ap. Fuss VSV. VIII. 172], Szászrégen [Emerich
ap. Fuss Trans. í2S], Besztercze [Herzog Bistr. 9], Eodna és Gánts
vidéke [Czetz 1. h.], Cziblesz [Kotschy ap. Fuss. VSV. VIII. 172].
C. cornuta és C. alpina egymástól C. cornuta et C. alpina inter se fructi-
élesen különböznek terméseikben. A bus optime clignoscuntur. Pericarpium
C. cornuta terméskéinek magrejtöje folliculonim in C. cornuta est euim
ugyanis vékony gyöngéd, vagyis hártya- tenue tenenim quasi membrauiforme,
forma, továbbá majok a terméskék folliculi autem turgidi
,
polyspermi,
degeszek, sok magvúak egész hosszuk- tota longitudine aequale l?ti, longi et
ban egyforma szélesek, hossziiak és reflexi ; at contra pericarpium foUiculo-
derékon kifele^hanyat görbülnek ; ellen- rum C. alpinae est durum coriaceum,
ben a C. alpina terméskéinek magrej- suturis etiam firmis et duris; foUi-
töje ers, börforma s varratai is eiösek, culi ipsi compres-<i, oligospermi, erecti,
kemények, magok a terméskék pedig breves, longitudine latitudinem suam
laposak, kevesebb magvúak, felállók, circiter semissim superantes, in triente
rövidek, úgy hogy hosszuk csak mintegy superiori dilatati, deinde se invicem
felényivel haladja meg szélességüket, tangentes et ad basin usque angustati.
fels harmadukban kihasasodnak, s
aztán egymáshoz szorulva tövükig kes-
kenyednek.
11. TroUius L. gen. n. 700.
7S. T. Europaeus L. spec. (ed. 17.-^3) 556. — [T. europaeus
Baumg.* En. 11. 134. — T. altissimus, et T. humilis Crantz. — T.
medius Scliur Verh. sieb. Ver. III. 96. — T. europasus h) viridiflorus
Schur '? En. 26.] — Hegyi kaszálókon és berkekben is, fkép magasabb
vidékeken a mezei táltól a havasi tájig. — Kolozsvár [Landoz I. 3],
Tordánál a Keresztesi berekben [Eresei Törd. 157; Wolíf MNL. I. 56],
Skericza Padságnál [Freyn Közlem. XIII. 113], Vidra, Szkerisora az
Aranyos forrás vidékein [! Kern. ÓBZ. XVII. 219], Csáklyaikó' alatt
és Verespatakon [!], Ketyezát havasok [íHazsl. Közlem. X. 17], Dilma-
ku-Bráz és Zajkánvi havas [Csató Erd. Muz. IV. 79]. Baromlaka [Barth
VSV. XVIII. 24],' Medgyes [Salzer VSV. VII. 92], Segesvár [Fro.
Schássb. 17], Nagy-Szeben, Götzenberg, Szász-Ujfalu, Szurul és Koke-
rics Frecki havasok, Domna és Bulla forrás vidéke a Kercesori
havasokon [Fuss Trans. 28]. utóbbiakon a Stiavu verosz is [Fro. VSV.
Vn. 128], Árpás havasai [! Schur En. 261. Bucsecs ['? var. viridiflorus
Schur En. 26], Zajzonvölgve [!], Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 28],
Borszék [Salzer VSV. VII. 53], Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c.].
Besztercze [Herzog Bistr. 9], Korongyis[Keckert VSV. VI. 18]. Ünk
[Schur VSV. X. 129], Eodna, Gánts [Czetz Erd. Muz. VI. 22].
78/6. T. Transsilvanicus Schur^'^ En. (1866) 26. — Délkeleti hava-
saink sziklás legelin. — Királyk [! Schur 1. c], Bucsecs Khavas [!].
A T. EuropíEus-tól alacsony termete Dignoscitur a T. Europaeo L. priEter
mellett fkép tüsziben különbözik, me- h ibitum humilem, foUiculis stylo longo,
lyek hosszaságuk felével egyenl, nagy dimidium foUicolorum asquante supe-
bibenyéllel végzdnek. ratis.
t Eranthis hiemalis L. spec. (ed. 1753) 557, sub Helleboro. —
Hunyadmegye erdeiben [Lerchenfeld ap. Schur En. 27].
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12. Helleborus L. geu. n. 702.
f H. niger L. spec. (ed. 1753) 558. — [H. niger Benk'' Trans.
1 16 ; Balog spec. 1 3 ; Baumg. En. II. 136 sed. in herbario ejus deest.]—
Tordai havasokon Gergelné] [Eresei Törd. 75], Pogarasi és Bárczasági
havasok [Baumg. 1. e.].
79. H. purpurascens W. et K. Icones II. t. 101 (1802). — [H.
viridis et H. purpurascens Baumg. ! En. II. 136; Schur! En. 27. —
H. odorus Schur ! Sertum n. 98. — H. antiquorum Lerchenf. Icones
f. 49, 50! et ap. Schur Verh. sieb. Ver. IV. 95. — H. pallidus, et H.
atrorubens Schur! En. -27.]— Cserjés erds helyeken a mezei és hegyi
tájon. — Királyhágó [Janka ÖBZ. IV. 188], Sztána [Freyn Közlem.
Xni. 113], Kolozsvár [Landoz I. :i], Bányabükk Eöd, Berkenyes
[Freyn 1. c], az egész mezségen [Eresei Törd. 75; Janka Linn.
XXX. 555], Vidra, az Aranyos fels mellékén [! Kern. ÖBZ. XVII.
220], Boicza az Erczhegységben [!], Ponorics a Sztrigy mentén
[Csató Erd. Muz. VI. 14], Klopotiva völgye a Retvezát hegységben
[Csató Erd. Muz. IV. 79], Ig-Gredistye [Unver. VSV.IX. I(i5], Szász-
sebes [Csató Székács 255], Medgyes [Salzer VSV. VI. 94], s innen Tr
Szászcsanád, Nagy-Selvk. Balázsfalva ésHosezúaszóig az egész területen
bven [Bai-th VSV. XVIII. 24], Segesvár, Bene [Freyn 1. c.],Töpehegy[!],
Nagy-Szeben [Grisb. Iter. n. 110], Kis-Disznód, Götzenberg, Nagy-Csr,
Szt-Erzsébet. Dolmány [Fuss Trans. 29], Fogarasi havasok [Primics
Kárpát VII. 376], közönséges aBárczaság havasalji erdeiben [! Baumg.
1. c] így Brassó hegyein [! Lurtz VSV. VI. 67] és a Száraz-Tömösnél a
Predeainal [Schur VSV. X. 207 sub H. purpurascente, et idem in
Schur En. 27 sub H. atrorubente]. Csukás [Schur En. 27], Háromszék
összes hegyvidéke [!], Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c), Besztercze
[Herzog Bistr. 9.] Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 3].
79 b. H. Baumgartenii Kovács ! = in Stern. sieb. (1S4()) 24 pro.
var. — Loco citato sic dignoscitur : « Von der Hauptart durcli mehr ge-
theilte Blátter und kleinere Blüthen verschieden. » — [H. Bocconi
Schur! En. 27. — H. purpurascens Fuss Trans. 29 pro p.] — Hasonló
helveken mint az elbbi, és annál néhol gvakoribb. lürályhágó,
Kolozsvár [! Janka ÖBZ. IV. 188]. Bányabükk
'
(Freyn Közlem. XIII.
1 13[, Székelyk[! Winkler ÖBZ. XVI. 48], Boicza az Erczhegységben [!],
Szászsebes [Csató herb. !], Kis-Disznód. Sellemberk [Schur! 1. c], Nagy-
Csr, Szt-Erzsébet [Fuss Exs!], Segesvár [Fro. Schássb. 17], Brassó [!].
13. Isopyrum. L. geu. u. 701.
80. I. tlialictroides L. spec. (ed. 1753) 557. — [I. thalictroides
Baumg. • En. II. 135.] — Gyümölcsösekben, ligetekben, erdkben a
mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz II. 26], Felek, Bányabükk [Freyn
Közlem. XIII. 113], Zám.Vajda-Hunyad, Zalasd [!], Hátszeg, Ganczága,
Batiz a Sztrigy mentén [Csató Erd. Muz. VI. 15], Klopotivai völgy a
Retvezát hegységben [Csató Erd. Muz. IV. 79], Uj-Gredistye [Unver.
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VSV. IX. 165], Székácsvölgy [Csató Székács 225], Nagy-Disznód,
Götzenberg, Nagy-Csr, Szt-Erzsébet [Fuss Trans. 30], Nagy-Szeben
[Eeissenb. VSV. "V. 114], Medgyes [Salzer VSV. VI. 9Í-], Baromlaka,
Arbegen, Nagy-Selyk, Monora. Kis- és Nagy-Ekemezö [Barth VSV.
XVni. 24], Segesvár [Fro. Scliássb. 17], Királykö [Kotscliy ZBG. IH.
64], Brassó [Lutz VSV. VII. 6], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans.
30], Besztercze [Herzog Bistr. 9], Eodna-Naszód vidéke Porc. En. 3],
Dées, Gánts [Czetz Erd. Muz. VI. 16].
14. Nigella L. gen. n. 685.
81. N. arvensis L. spec. (ed. 1753) 534. — [N. arvensis Baumg.*
En. 11. 106.] — Szántókon, parlagokon az egész mezei tájon.
f N. sativaL.; N. Damascena L. ; N. aristata Sm. hinc inde colun-
tur. — Itt-ott tenyésztik.
15. Aquilegia L. gen. u. 684.
82. A. vulgáris L. spec. (ed. 1 753) 533. — [A. vulgáris Baumg.*
En. n. 103.
—
A. nivea SchurVSV. X. 164, 166 ex verbisdiagnosticis.—
A. silvestris SchurEn. 28; Phytogr. 61.] — Cserjés, füves dombokon,
köves erdk szélein, és tisztásain a mezei és hegyi tájon sedimentár
talajon. Ritka. — Kolozsvár [Landoz II. 26], Dobra [Heuff. Exs!
in Haynaldherb.], Déván a Rocsi hegyen [!], Nagy-Szeben, Guraró,
Resinár, Frumósza [Schur En. 28], Hosszúaszó [Barth VSV. XVIII. 24],
Segesvár [solum culta sec Fro. Schássb. 17], Árpás havasai [Schur
VSV. III. 93; Phytogr. 61], Butyán Kercesori havason, Brassónál
[Sclrar En. 28), Büdös [Schur VSV. X. 195], Öcsém [Schur ÖBZ.
VIII. 22], Besztercze [Herzog Bistr. 9],Rodna, Deés [Czetz Erd. Muz.
VI. 11].
t 82 6. A. nivea Baumg.^' En. 11. 104. — [A. vulgáris var.
glabra Heuíf. Zool. bot. Ges. VIH. 47, — nam A. nivea Baumg. herb.!,
descriptioni penitus congrua, (ubi Auctor cl. glabritiem caulis non
nemorat), — caulibus glabris gaudet, et hac nóta solum ab A. vul-
gari distinquitur.— Plánta haec glabra ceterum colitur solum, nec ver
spontanea est. —^ A. ochroleca Schur Sertum n. 103 b; Verh. sieb.
Ver. IV. 31.] — Tenyésztik, és kertek, gyümölcsösök mentén elvadul.
— Bilak [Schur Phytogr. 61], Dobra [Heuff. 1. c], Nagy-Szeben. Gö-
tzenberg [Scliur Phytogr. 61], Bongárd és Móh közt [Schur VSV.
IV. 30], Segesvár gyümölcsöseiben [Baumg.! 1. c.].
83. A. nigricansBaumg. ^' En. H. (1816) 104, — non Reichb. Germ.
Exc. III. (1832) 748, nec Auctorum aliorum.— [A. Sternbergii Reichb.
Germ. Exc. IH. 749.— A. Ha^nkeana Koch. syn. (ed. 1843) 23.— A.glan-
dulosaJanka! Linn. XXX. 555, quod ad plantam Rodnensem et exclusis
synonymis; Czetz ! Erd. Muz. VI. 1 1 ; Freyn ! Közlem. XIII. 113; Wolff!
Magy." Növ. Lap. I. 56; Porc.'En. 3. et Porc. Naseud 154; Schur
Phytogr. 62, quod ad plantam e monte Csáklyaik, — non Fischer.
— A. atrata Schur En. 29. non Koch, cujus plánta genuina in Transsil-
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vania non ereseit. — A. subscaposa Borb.! Ertekez. Xll VI (líSSS) 8,
11, 18. — A. ortlioceras (Borb.!) 1. e. 5, 10.] — Mészk sziklákon a
hegyi tájtól a havasi tájig. Pdtka. — Tilalmas hegy Torczkónál [! Wolff
1. c!], Székelyk [!], Fels-Gáld [Barth! Arch. XV. 106], Csáklyaik
[! Csató, ap. Schnr Phytogr. 62], Padság felett a Vulturészén [!] és a
Skericán [! Freyn 1. c], a Bihar havasokról eddig esak Biharmegye
oldaláról ismeretes [! Kern ÖBZ. XVJI. 221], Árpás havasai [? Schur
VSV. III. 93 ; Phytogr. 62], Ivi-epatnra szakadék Zernyest felett, s a
Királykövön a Vleduska felett [!], Bucsees [Schur En. 28], Öcsém teteje
[Haynald herb.!] Eodna havasain, így az Omun [Baumg. ! 1. c. hic est
locus classicus], Unökö [Schur En. 2!l], Korongyis, Mihajásza, Pvabla
[Porc. 1. c].
Míg az A. Transsüvanica granitos QiuimA. Traiissilvanica rupes grani-
közeteken, addig az A. nigi-icans ticos, tum A. nigricans Baumg. rupes
Baumg. mészkövöu terem. Az Erdély- calcarios iueolit. A duobus aliis Aqui-
ben houos más két Aquilegia fajtól, u. legiffi speciebus in Transsilvauia indi-
m. az A. vulgáris, és A. Transsilvauiea- genis, id est, ab A. vulgari et A. Trans-
tól legbiztosabban megkülönböztethet- silvanica optime distinqui potest se-
jük fényes korom-fekete maqvairól. minibiis nitidis atro-nigris. Semina A.
Az A. vulgáris magvai ugyanis rötszi- viilgaris siint enim riifa ; illa A. Trans-
nüek ; az A. Transsüvanica magvai silvanicae nigra quidem, sed omnino-
pedig feketék ugyan, de egészen fény- opaca.
telének.
84. A. Transilvanica Schur! Verh. sieb. Ver. IV. (
1
8.'")3) 31. —
[A. alpina Baumg.! ' En. 11. 104, et Auct. Trans., non L., cujus plánta
apud nos non ereseit. — A. transsüvanica Schur Verh. sieb. Ver. III.
94 solum nomen. — A. sibirica Schur Verh. sieb. Ver. II. 177, non
Lam. — A. glandulosa Janka Öst. bot. Zeit. VIII. 200 ; Fuss Trans.
31 ; Simk. Közlem. XV. 519; Schur Phytogr. 62, quod ad plantam alpi-
nam, — non Fisch. — A. Kitaibelii Auct. Trans., non Sehott! — A.
pára plesia Schur En. 28, ex locis natalibus ! et descriptione : sepala
nam «apice obtusiuscula vei tenue emarginata» et «calcaria lamina
duplo breviora») dicit Schur. quae notfe in A. Transsilvanieam optime
quadrant; porro in loco A. paraplesiíB classico, id est in alpe Árpás
solum A. Transilvanicam iuveni, hanc quidem frequentem. — A. Fussii
Zimm. Aquil. 41, ex descriptione manca et locis natalibus. •— A.
Baumgartenii Schur Phytogr. (1876) 62, — ex ipso. — A. alpina var.
si\bbrachyceras Borb. Értekez. XILVI. 10, 12, solum nomen.] —
Havasi növény a déli hatádiavasok lánczolatán, még pedig csupán csak
granitos közeteken, mint azt egykor maga Schur is állítá [Lásd Verh.
sieb. Ver. IV. 32]. — Pareng havasok [! Fuss Trans. 32], így a Szleveju
maré havason [Simk. 1. c], Rakovicza havasain, így a Vurfu-Draku-
lujon [Baumg. 1. c.], Szurul, Csörte. Porumbák havasai, Negoj, Lajta és
Domna völgyek [Fuss Trans. 31], Bulla zuhataga ! [Schur En. 29],2^i.rpás
havasain elég bven [! Schur VSV. II. 84], Ucsa-mare [Baumg. herb.!],
Bráza havasai [Schur VSV. II. 177; III. 94], Bucsees [Schur En..
29].
—
Alpes (uSznara» in Zimm. Aquil. 41, est falsé pro (^Szuru»-
Bcriptum.
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Az A. glaudulOfíaFisclier in LinkEn. Dia^'uosis A. glaudulosae Fisclier in
bort. berol. H. (18^2^'), 84, — diagnosisza ín Link En. liort. berol. n. (18-2':2)84,—
i. h. !i következ : haee est :
(iCaule multifloro folioso. peduneulis petiolis íoliisque subtus pubescen-
tibus, calcaribus incvirvis petalorum limbo multo brevioribus, stylis stamina
superantibus, capsnlis villosis. Hab ... TlD. Cor. coenilea magna.» — Florem
A. glaudulossB Fisch. «parvulum» esse falsé igitur Zimmeter in ejus Aquil.
p. ¥.), dicit.
E diagnoszis szerint a mi növényünk Secundum hanc diagnosin plánta
az A glandulosa Fiscb.-ti különbözik: nostra ab A. glandulosa Fiscb. distin-
l.egyvirágúvagy legfeljebb 2 vii'ágiászá- quitur: 1. caule unifloro aut ad sum-
rával; á. tövön kibvül sarkantyúival, mum bifloro ; 2. «calcaribus basi sac-
melyeií hossza a szirom lemezekével cato ampliatis» ! (Schur), petalorum
majdnem egyenl, s így jóval hosszab- limbum subsequantibus, itaque multo
bak mint az A. glandulosa sarkantyúi, longíoribus quam ín A. glandulosa
Jellemzik továbbá a mi növényünket Fiscb. Notas characteristicas porro
nagy és kerekített csésze szirmai, és plantae nostrae praebent : sepala eae
fénytelen fekete magvai. magna obtusaque, et semiua opaca
nigra.
|. A. EinseleaBa Fr. Sclniltz. in Flóra (1<S4.8) p. 153. — [A.
Banhini Scliott Zool. bot. Ges. III. (1853) 123.] — Haynald érsek
herbáriumának Schott gyüjteménvéböl ered növényei közt van
meg e növény egy példánya, «ex alp. Transsilvaniae» jelzéssel.
Minthogy azonban Kotschy, kitl a Schott herbáriumának erdélyi
növényei származtak, erdélyi útjainak leírásaiban nem említi sehol sem
az A. Einseleanát, s azt Erdélyben mások sem szedték : azért Schott
herbáriumának ezen adata bizonynyal tévedésen alapszik. — [Specimen
hujus plantae in herbario archiepiscopi Haynald inter ]51antas herb.
Schott «ex alp. Transsilvanife» asservatur. Sed quum Kotschyus, aquo
plantaa transsilvanica3 herbarii Schott oriuntur, in descriptionibus
itinerum suorum transsilvanicorum de A. Einseleana, seu A. Bauhini
nullám mentionem facit, nec alius eam in Transsilvania légit ; addita-
mentum hoc herbarii Schott certe erroneum.]
16. Delphininm L. gen. n. 681.
85. D.Consolida L. spec. (ed. (1753) 530. — [D. ConsolidaBaumg.*
En. n, 93. — D. paniculatum Schur Sertum n. 117. — ConsoHda
paniculata j et C. divaricata Schur ! En. 30.— D. Consolida f. macrocen-
tra Borb. Ertekez. XI/XVI. 13. — Aconitum Napellus Téglás tudósítv.
I. 20.] — Az egész terület mezei táján, vetések közt, parlagokon.
86. D. fissum W.et K. Icones I. 83. tab. 81 (1801). — [D. fissum
Baumg.^'^ En. II. 94. — D. fissum P) pubeseens Heuff. ! Zool. bot. Ges.
Vni. 47 nam W. et K. sub specie eorum et varietatem glabrescentem
et pubescentem comprehenderunt descripseruntque. — D. velutinum
Schur Verh. sieb. Ver. X. 63. — D. fissum var. pilosum Schur Öst.
bot. Zeit. X. 181.] — Mészk sziklákon, vagy napsütött márgás talajon
a mezei tájon. — Kolozsvárt a Meleg völgyben [Walz. MNL. I, 130],
Torda hasadéka [! Baumg. 1. c), Mezség [Fuss Trans. 32], Székelykö
[Simk. Album 176], Bilak, Gyulafehérvár [Schur VSV. X. 63], Czenk-
hegy Brassónál! [Baumg. 1. c.].
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87. D. elatum L. spec. (ed. 1753) 5.3] ; Willd. spec. II. 1229! —
[D. elatiim Baumg. '^En. II. 93. — D. intermedium Simk. Album 176.
— D. paliimtifidum DC
; Porc. Nasend. 155.] — Napos cserjés mészk
szirteken a liegyi tájon. — Hidasi-Geszteg a Székelyk mellett [Wolíí!
VSV. XVI. 38], Csáklyaikö és Felsö-Gáld kszirté [! Baumg. 1. c], Kodna
hegységén [Porc. 1. c.].
Sl,b. D. intermedium Ait. hort.Kew. II. (1789) 243. — [D. inter-
medium Baumg.* En. n. 95. — D. elatum Scliur VSV. IV. 4-7;
En. 29; Fuss Trans. 31 ; Ereyn Közlem. XIII. 113. ^ D. speciosum
Janka! Linn. XXX. 556. — D. alpinum Primics Kárpát. VII. 370.] —
Mészk havasokon a hegyi és havasalji tájban. — Torda havasain
Piunk felett [Czetz herb.!], Bihar havasok Szkerisóránál, nevezetesen
az Ordenkusa völgyben [!], Morgondán, továbbá a Fogarasi és Bárcza-
sági hegység havasalji erdeiben [Baumg. 1. c], így a Bucsecsen
[Schur En. 29], Zernyest hegyein a Királyk felé [! Fuss Trans. 31],
Öcsém [Schur ÓBZ. VIII. 22], Kodna vidékén [Czetz Erd. Muz. VI. 14
cum?l.
87/c. D. alpinum W. et K. Icones III. (1812) t. 246 ! — [D. alpi-
num Baumg. '^ Mant. 49.] — Mészk havasok sziklás bérczein a havasi
tájon. — Királyk [! Baumg."' 1. c], Bucsecs [Schur En. 30], Öcsém
[Fuss Bericht. 27], Rodna havasai [Porc. En. 2].
87/íZ. D. montanum DC. syst. I. (1818) .360. — [D. montanum
Baumg,"' Mant. 50. — D. elatum Czetz! Erd. Muz. VL14.] — Drago-
zan Commando a Eetyezát hegységben, és Korongyis ! a Rodnai-hegy-
ségben [Baumg. 1. c.].
17. Aconitum L. geu. n. 682.
88. A. Anthora L. spec. (ed. 1753) 532. — [A. Anthora Baumg.*
En. n. 1053. — A. nemorosum Schur seiium n. 1 18 i).— A. Anthora
var. pubescens Schur Verh. sieb. Ver. X. 160. — A. Jacquini ScJmr
En. 30 ; Porc. En. 4.] — Trachyt és mésztalajon, fkép sziklás szakadékos
hegyeken a mezei tájtól a havasi tájig. Kolozsvár [! Landozl. 3], Kolos,
Berkenyes, Torda hasadéka [Freyn Közi. XIII. 113], Gerend, Székelyk,
Csáklyaikö [!], Kecskek [! Hinterröcker ZBG. VIII. 336], Magyar-Bagó
[Csató herb.!], Skericza és a^Lunkai hegyek Padságnál, Vulkán Abrud-
bányánál, Boicza hegyei az Erczhegységben,Déva sziklás bérczein egész
a Kozolva hegvig [!], Mihálczfalva az Egvesült-Küküll torkolatánál
[Barth VSV..XIX. 140], Medgyes, Monora [Barth ! VSV. XVIU. 25],
Giesshübel (Fuss Trans. 36], Szelindek [Schur VSV. X. 85], Nagy-Bunn,
TöpehegyAlsó-Rákosnál,Fogarashavasai, Keresztényhavas [Baumg. 1. c],
Bucsecs[Fro. VSV. VI.199], Czenkhegy Brassónál [Schur VSV. X. 203],
Királyk [Schur En. 30], Öcsém [Schür ÖBZ. VIII. 22], Borszék [Fuss
Trans. 36], Hegyes a Tölgyes szorosnál [SalzerReiseb. 234], Korongyis
[Reckert VSV. VI. 19] s Rodna többi hegyein [Porc. En. 4], Arszul,
Cziblesz [Baumg. 1. c.].
\av.) velutÍ7iU7n Reichb. Icones IV. (1840) f. 4711. p). — [A.
Authora b) collinum Schur En. 30.] — Hasonló helyeken mint az
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elbbi, de ritkább. — Kolozsvár [•'], Szelindek [Schur 1. c], Bucsecs,
Királykö [!], Korongyis Rodnánál [C'zetz herb. !]
89. A/lasianthum Eeichb. Icones IV. (1840) ^1. t. 79 pro var. —
[A. Vnlpai-ia a) Phtliora var. lasiantbum Reicbb. 1. c. «e Transsilva-
nia».-— A. ocbrolencum Baumg.''' ! En. II. 97, et Auct. Trans. ! —
A. Pyrenaicnm Grisb. Itor n. 113. et Auct. Trans.! pro p. —
A. ürientale et A. lasiostomum Scbur! En. 31, Fuss Trans. 33.] —
Csupán a délnyugoti mészk havasok mezei s liegyi táján. — Fogaras
havasalji erdeiben [Scliur lierb. lemb. ! sub A. Telipliono], Törcsvár
[?Fuss Trans. 32], Brassó begyein: ígyCzenkliegy íScliur! VSV. X. 203],
Galgenberg, Burghals [Scliur! En. 31], Kis- és Nagy-Hangestein [Barth!
Arch. XV. 106]. Tömösszorosa felé bven [Baumg. ! 1. c), Garcsin völ-
gyében bven, Zajzon és Bodza patak fon-ásvidékei [!].
Szára, virágozata, sárga virágai és
termései berzedten bolyhosak, A tipikus
A. Pyrenaicum-tól különbözik: széleseb-
ben szabdalt levelei, csúcsa felé bvül
s nem kúposán keskenyed sisakja, és
végi fkép nektariumai által, melyek
az A. Vulparíaéhoz hasonlók, vagyis
jóval vastagabbak s ersebbek mint az
A. Pyrenaicumot jellemz vékonyka
nektariumok. Viszont az A. Orientale
Mill. (Eeichb. 111. aconit. t. XXIX!)
vagyis A. ochroleucum M. B.-tól is
nagyon különbözik : berzedten szrös
termi, széles, borzas és rövidebb sisak-
jával. Az A. Orientale sisakja meztelen,
nagyon elkeskenyed s megnyúlt, és
termi is meztelenek.
89/&. A. íiaumciartenianum Simk. Term. Füz. (188G) 179. — [A.
pyrenaicum Schur En. 3 1 ; Fuss Trans. 32 pro p. — A. Hosteanum
Scliur herb. lemb. ! pro p., — non ex descriptione, nec ex locis nata-
libus indicatis.] — A délnyugati mészk havasok hegyi és havasi táján
sziklás helyeken. A Királykövön és a Krepatura szakadékban csupán
ezt láttam, hol a rokonfajait helyettesíti. — Mogura és Királykö
Zernyestnél [Baumg. herb.! — Fuss Trans. 32], Keresztényhavas
[Schur En. 31 et herb. lemb. ! sub A. pyrenaico].
Caules, inflorescentia, flores Intei,
fnietnsque patenter villosi. — Ab A.
Pyrenaico L. typico differt : foliis latius
sectis, casside ampliato, nec conico
angustato, et praecipue uectariis illis A.
Vulpariae convenientibns, idest eviden-
ter crassioribiis robustioribusque quam
nectaria A. Pyrenaici typici tenuia.
Ab A. Orientali Mill. (Eeichb. 111. aco-
nit. t XXIX !) seu A. ochroleuco M. B.
iterum longe ab est : carpellis paten-
ter hirsutis, cassideque hirsuta lata
ampliata et breviore. Cassis A. Orientá-
lis est glabra elongata valdeque angns-
tata ; carpella etiam glabra.
Közép alakot képez az A. lasianthum
és A. Moldavicum közt. Göndörödö
vagy hányat álló szröktl pelyhesedö
szára és virágzatában különbözik az A.
lasianthumtól ; berzedt és elég hosszú
szröktl borzas termi és sisakjáról
pedig valamenyi A. Moldavicum és A.
Vulpariatól állandóan megkülönböztet-
het. Virágai kékbe vagy szennyes sár-
gába játszók. Eddig csupán azon tera-
letrl ösmeretes, melyen az A. lasian-
thum is terem.
90. A.Vulparia Eeichb. 111. aconit. (1827) t. 56—58! — [A. Lycocto-
num Baumg." ! En. 11. 96, et Auct. Trans., non L., cujus plánta genuina
Médium tenet inter A. lasianthum et
A Moldavicum. Caule inflorescentiaque
crispule aut reverse pubescentibus dif-
fei-t fib A. lasiantho Eeichb. ; carpellis
autem et casside pilis sat longis erecto
jjatulis hirtis ab omni A. Moldavico et
A. Vulparia statim dignoscitur. Flores
coeiTiIescentes aut sordide lutescentes.
Adhoc in ea ditione solum lectum ubi
etiam A. lasianthum provenit.
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ciim A. septemtrionale Koelle identica [exEeichb. Germ. Exs. 738],
et apud nos non provenit. — A. intermedium Baumg. Mant. 50. —
A. ochrolencum Bielz Verh. sieb. Ver. III. 1 75, teste etiam Andrae
Bot. Zeit. XI. 413. — A. Myoctonum! et A. Telyphonum Sclmr! En.
31 .— A. Myoctonum a) umbraticolum Schur Pbytogr. 65.— A. altissi-
mum Scbur Sertum n. 133. c). — A. pyrenaicum Schur Öst. Bot.
Zeit. Vni. 23; Fuss Trans. pro p,] — Erds, köves helyeken a mezei
tájtól az alhavasi tájig. -— Dragánvölgye [!] és Eetyiczel a Vlegyásza
hegységben [Bielz VSV. III. 175], Kisbánya a Tordai havasoknál
[Eresei Törd. 146], Kolozsvár [Landoz I. 3], Kecskekö Gyulafehérvár-
nál [Schur En. 31, sub A. Telyphono], Vidra hegyein [.'' Kern. ÖBZ.
XVII. 222], Ordenkusa völgy Szkerisoránál [!] Vulkán Abrudbányánál
[Baumg. Mant. 50], Töpehegy Alsó-Eákosnál ! [Bielz ap. Schui- En.
31], Fogaras havasalji erdeiben, és Brassónál [Schur En. 31], Eozsnyó,
Keresztényhavas [Sigerus ap. Fuss Trans. 32],Bucsecs, Kó'havas [.'Baumg.
En. 96], Öcsém Schur ÖBZ. VJII. 23 sub A. pyrenaico], Omu aEodnai
hegységben [Baumg. 1. c.].
var.) A. triste Fisch. in Eeichb. 111. aconit. (1820) t. 27. fig. e);
Eeichb. Germ. Exc. III. 737. — [A. Lycoctonum vai-. «cum. ílori-
bus coeruleis» Baumg."! En. II. 97.] — Bükkös sziklás erdkben a
Biharhegységben a Gejna körül [Baumg. 1. c.) egész Vidra he-
gyeiig [!].
91. A. Moldavicum Hacq. Eeise (1790) 169—170. — [A. septem-
trionale Baumg."! En. II. 98, et Auct. Trans., non Koelle !, cujus plánta
genuina (=A. Lycoctonum L. sensu Eeichb.) Európám septemtrionalem
incolit, et a nostra iam indumento caulis inflorescentiajque molli, denso,
patuloque satis differt. — A. australe Eeichb. 111. acon. (1823—27)
in indice, solum nomen; Baumg. Mant. 51, ex loco natali et descripti-
one. — A. Hosteanum Schur! Verh. sieb. Ver. IV. (1853)49 tam
ex speciminibus authenticis, quam ex descriptione et locis natalibus
ab Auctore indicatis. — A. Transsilvaniciim Lerchenf. in Schm*
Verh. sieb. Ver. X. 165. — A Phthora Schur! En. 31. — A. p\Te-
naicum Schur! En. 31 pro p. ; Freyn Közlem. XIII. 113. — A. Na-
pellus Landoz I. 3. — A. Lycoctonum Csató Erd. Muz. IV. 79, ex
ipso in Erd. Muz. VI. 39. — A. Vulparia |J) Cynoctonum Fuss
Trans. 33. — Delphinium fissum Fuss Alt. Arch. 11. 369 ex ipso.] —
Sziklás erds helyeken, fkép a hegyi tájon, a melybl feljebb s lejebb
is száll. Kolozsvár [Landoz I. 3], Kolos, Berkenyes [Frevn Közlem.
Xni. 113], Szt-Gothard [Janka Linn. XXX. 556], Székelykö [! Winkler
ÖBZ. XVI. 48], és Tilalmas Toroczkónál [Simk. Album 1781, Nyirmez
[!], Csáklyaik [Barth VSV. XIX. 144], Igenpatak, Várfalva [Haynald
herb.!]. Padságnál a Skericzán [Freyn Közlem. XIII. 113] és a Lunkai
hegyeken [!], Vulkán Abrudbányánál, Zalasd vize mentén Vajda-Hu-
nyadnál, Pareng hegység [!], Eetyezát hegység [! Csató Erd. Muz. IV.
79], Dusi szoros [Grisb. Iter n. 1 12], Eiuszaduluj és Zoód közt a Zoód
patak mentén [Fuss ap. Schur VSV. X. 165], Falkenstein és Lotriora
pataka (Fuss Trans. 33), Talmács, Nagj^-Szeben, Nagy-Csr, Szelindek
[Schur VSV. X. 165], Nagy-Disznód [Schur En. 31],'Medgyes (Barth
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VSV. XVni. 24], Mócs [Fuss Alt. Arch. n. 370], Segesvár, Nagy-Bunn,
Bonyha [Baumg. En. 98], az egész Fogarasi hegységben így : Freck és
Ponimbach havasain [FussTrans. 33],Kerczesora, Árpás és Bráza hava-
sain [íSchur YÖV. IV. 49], Királykö ['PAndríe Bot. Zeit. XI. 413,— vide
A. Baumgartenianum], Brassó, Lvete.üláhfalu [Baumg. 1. c], Tusnád[!],
Maros forrása [Schur ÖBZ. Vni. 25], Öcsém [Scliur ÖBZ. Vin. 23],
Borszék [Salzer VSV. Vll. 53,] Hajtópatak a Beszterczei Pietroszul hegy-
csoportjában [Fuss Alt. Arch. III. 3(59], Felsö-Fancsal, Üvegcsür [Walz
MNL. III. 65], Besztercze [Herzog Bistr. 9], Kodna és Ünökö [Schur!
VSV. X. 122, 129], Korongyis [Czetz herb. !] és Piodna többi hegyein
[Porc. En. 3], Gánts [Czetz Erd. Muz. VI. 10].
Virágai majd kisebbek, majd nagyob- Variat floribus minoríbus majoribus-
bak: levelei pedig majd élesen, majd queetfoliis nunc argiite, nunc obtuse
kerekítetten fogazottak. dentatis.
92. A. Cammarum Jacq. FI. austr. V. (1778) t. 424. — [A. Camma-
rum Baumg." en. 11. 101. — A. rostratum, et A. variegatum Schur
Sertumn. 125, 126; En. 32, et Auct. Trans. — A. nasutum Grisb. Iter
n. 1 1 5. — A. Cammarum a) judenbergense, h) gracile, c) refractum
Schur Sertum n. 127, et En. 32. — A. acuminatum Schur Sertum n.
128. — A. acutum Scur ! En. 33. — A Stoerkeanum Schur VSV. X. 85,
non Reichb]. — A mezei és hegyi táj erds völgyei mentén. — Ko-
lozsvár [Schur VSV. X. 85; Landoz! II. 26], Ajtón", Eó'd [Freyn Közi.
Xin. 114], Tordai nagy-berek [Wolff ap. Freyn 1. c. et MNL. I. 56],
Szt-László és Hesdát [Eresei Törd. 137], Nagy-Enyed [!], Vidra és
Szkerisora völgyeiben az Aranvos forrás vidékén [! Kern. OBZ. XVII.
222], Besinou Kereszténysziget felett [Fro. VSV. VI. 191], Cibinjézer
[Fuss Trans. 33], Szelindek [Schur! En. 32], Szt-Erzsébet [Grisb. 1. c],
Nagy-Csr, Nagy Szeben, Talmács [?Fusö Bericht 27], Nagy-Disznód,
Kis-Disznód, Zoód és Burkács frecki havas [Fuss Trans. 34], Árpás-
havasai [Schur ! En.33 sub. A. acuto], Medgyes, Baromlaka, Nagy-Selyk,
Szászcsanád, Monora [Barth VSV. XVIÍI. 25], Keresd, Morgonda,
Nagy-Bun, Bonyha, Parajd, Segesvár [Baumg. 1. c], Marpod [Baumg.
ap. Fuss Trans. 34], Büdös [Schur ÖBZ. VIII. 287. VSV. X. 195],
Öcsém [Schur 1. c. 164], Maros forrása [Schur ÖBZ. VIII. 25], Petele
[Fuss Trans. 34], Borszék [Salzer VSV. Vn. 53], Hegyes a Tölgyes
szoxosnál [Salzer Eeiseb. 233], Besztercze [Herzog Bistr. 9], Kodna
[Schur VSV. X. 122], Laalató az Ünökn [Salzer Eeiseb. 318] s Eodna-
Naszód egyéb hegyein [Porc. En. 4].
YQx.)jiorihm albis. — Öcsém [Apel ap. Fuss Trans. 34].
93. A\ cernnum Wulf. ap. Koelle Spicil. acon. (1786) 17. — [A.
cernuum Baumg.* En. H. 100. — A. paniculatum et A. moUe Auct.
Trans. — A. toxicum Grisb. Iter n. 116; Schur ! En. 33. et Auct. Trans.
excepto Baumg. — A. strictum Schur ! En. 33. — A. neomonta-
num Baumg! Én. 11. 100, tam ex descriptione, quam ex speciminibus in
lierbario Kitaibel fasc.I. IX. 68 ; Czetz Erd. Muz. VI. 10. — A. tlexicaule
Schur Sertum n. 132. h), et En. 32.] — Erds völgyek mentén a hegyi
-és havasalji tájon. — Drágán völgye a Vlegyásza hegységben [Simk.
o
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Term. füz. V. 55], Vidra, Nyegra [.'Kern.ÖBZ. XVn. 2^2],ésSzkerisora
hegyvölgyén az Aranyos fels mellékén [!], Vulkán Abrudbányánál [!],
Eetyezát havasok [! Heuff. ZBG. VIII. 48], Parenghavasok (Simk.
Közlem. XV. 519], Dusiszoros [Fuss ap. Grisb. Iter. n. 115], Frumószán
így a Czibinj ezernél [Grisb. Iter n. 116], Giiser, Negován, Pietra-alba,
Dealu nyegru (Schur ! En. 32). Ki-isztest havas a Zóod forrásainál [Fuss
Bericht 27], Orlat, Lotriora-völgy, Nagy-Disznód, Poplaka, Szt-Erzsé-
bet [Fuss Trans. 34—5], Freck havasai, így: Szúrni, Kurmatura, Ki-
nyelor, Valie-Sipoczel, Galbina [Baumg. ! sub A. neomontano], Zernyest
hegyein a Mogurán és lürálykövön [bven ! Baumg. Mant. 53], Bu-
csecs [Schur! En. 33 sub A. stricto], Lövete [Barth exs. !], Öcsém
[Schur! ÖBZ. VHI. 23], Borszék [Schur ! En. 33], Szalárd völgye [Nagy
ap. Eresei Törd. 130], Besztercze havasai, így: Struniora. Gruji, Hajta
[Baumg. 1. c], Tihucza [Fuss Trans. 34], Piodna hegyei [Czetz ! 1. c],
ígv Korongyis [Fuss Trans. 34] és az Aranyos-Besztercze mentén
[Porc. En. 14].
94. A. Toxicum Eeichb. 111. aconit. (1827) t. 37 ! — [A. Toxicum
Eeichb.'' Germ. Exc. III. 739: (^auf den Alpen in Siebenbürgen : Baum-
garten.i) Plantam híEC Eeichb. 1. c. solum in Transsilvania indicat.] —
Hegyi erdkben. Eitka. — Himyadi havasok [Baumg. herb.!], Lövete,
Homoród [Baumg. Mant. 52].
95. A. nanum Baumg.* En. II. (1816) 99 pro. var. — [A. hians
Eeichb. mon. aconit. (1820) t. 18, f. 1. — A. Napellus 7) minus
Baumg. Mant. 52. — A. strictum Salzer Eeiseb. 172 ; Fuss Trans. 36;
Hazsl.Közl.X. 32.
—
A. Koelleanum Schur ! En. 33, A. Napellus Hazsl.!
Közlem. X. 17.] — Havasaink bérezés tetin. — Eetyezát havasokon a
Zenoga tónál [! Hazsl. 1. c] és a Dragozán Commandón [Baumg. Mant.
52], Cibinjézer [Csató herb.!], Árpás havasai [!], Ucsa maré [Baumg.
Mant. 52], Ivirálvk [!]. Bucsecs [! Salzer Eeiseb. 172], Arszu ! Cziblesz
[Baumg. !En. H.' 199].
95/ ö. A. Koelleanum Eeichb. 111. aconit. (1827) t. 62. — [A.
Koelleanum Eeichb." Germ. exc. IH. 743. — A. laxum Barth! Arch.
XV. 106.] — Erds, sziklás helyeken a hegyi tájtól a havasi tájig. —
Vlegyásza hegység aDragán mentén [!], Csúcsa [Barth 1. c], Székelyk[!],
és Tilalmas Toroczkónál (Simk. Album 178], Eetyezát havasokon a
Zenoga tónál [Hazsl. Köziem. X. 32], Frumósza [Grisb. Iter n. 114],Ünk [Schur VSV. X. 129; Czetz herb.!] s Eódna egyéb havasain-
[Porc. En. 4].
95/ e. A. multifidum Koch. in Eeichb. Hl. aconit. (182/) t. 70. —
[A. tauricum Baumg." En. H. 101 ex descriptione et locis natalibus;
item et Auct. Trans. — A. Napellus Auct. Trans. exceptis : Baumg..
Landoz, Hazsl. — A. Baumgartenii, A. laxum, A. calliobotryon. A..
Neubergense Schur ! Sertum 4. — A. Napellus h) macranthum Schur
VSV. II. 177. — A. Neubergense, A. angnstifolium Schur ! En. 33. —
•
A. Stoerkeanum Salzer Eeiseb. 81 ; Fuss Trans. 35. — A. Floerkeanum
Salzer Eeiseb. 318]. — Havasvidékek füves köves helyein a hegyi tájtól
a havasi tájig. — Eetyiczel [Bielz VSV. HL 175], Muntyele-mare
[Freyn Közlem. XIH. 113], Vidra és Szkerisora hegyein az Aranyos
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fels mellékén [! Kern. ÖBZ. XVn. 2ií2], Eetyezát [Csató Erd. Muz.
IV. 7'J], Podile-mike Szászsebes! havas [FussTrans. .36], az egész Cibin
hegység [Schur! En.33, FussTrans. 36], Freck, Porumbák és Kerczesora
havasai [Fuss Trans. 36), Árpás havasai [Schur ! VSV. III. 84), Bráza
havasai [Schur YSV. H. 177], Királykö [! Ancira Bot. Zeit. XI. 413],
Bucsecs [! Schur En. 33], Borszék [Salzer Reiseb. 81], Hegyes a Tölgyes
szorosánál [Salzer Eeiseb. 233], Szalárd völgye [Nagy ajD. Eresei Törd.
136], Ilva forrás vidéke [Eresei Törd. 136], Uaök [Bielz ap. Schur
VSV. I. 101 ; Schur herb. lemb!]. Korongyis [Eeckert VSV. VI. 19],
Galatz, Gemenea [Baumg. En. 11. 101].
9b/d. A. formosum Reichb. Mon. aconit. (1820) t. 18, f. 2. — [A.
Napellus Baumg. •' En. 11. 99 ex descriptione.] — Havasvidékeink füves
köves helyein, erdei tisztásokon, a hegyi Iájtól a havasi tájig. — A
Biharhegységben több helyen, így Szkerisora hegyein A. multifidum-
mal [!]. Hunyadi, Czibin. Fogarasi, Bárczasági havasok [Baumg. 1. c.].
18. Actaea L. gen. n. 644.
9C). A. spicata L. spec. (ed. 1753) 504.— [A. spicataBaumg.^'^ Eu.
II. 79.] — Hegyes vidékek erdÖs köves helyein a mezei tájtól a havasalji
tájakig. — Kolozsvár [Landoz I, 3]. Torda [Eresei Törd. 151], Tilalmas
hegy Toroczkónál, Kecskekö [!]. Vidrától Szkerisoráig és fel a havaso-
kig mindenfele [!], így Szkerisora jégbarlangjánál [Kern OBZ. XVII.
223], Vulkán Abrudbányánál. Zám [!], Ponorics a Sztrigy mentén
[Csató Erd. Muz. VI. 15], Seréli havas a Eetvezát hegységben [Csató
Erd. Muz. IV. 79], Medgyes [Salzer VSV. VH. 92], Segesvár [Fro.
Schássb. 17], Baromlaka. Csicsóholdvilág, Szás/ Csanád, Hocszúaszó,
Mikeszásza, Kis- és Nagy-Ekemez [Bavth VSV. XVIH. 2.5], Nagy-Ka-
pus, Berethalom, Nagy-Csr, Szt-Erzsébet, Götzenberg, Talmács,
Eiuszáduluj, Kerczesorai üveghuta, Butyán [Fuss Trans. 37], Keresz-
tényhavas [Schur En. 34], Khavas, Zajzon hegyvidéke, Csornád és
Büdös hegyek [!], Görgény [Walz MNL. IH. 66], Szászrégen [Emerich
ap. Fuss Trans. 37], Körtvélyfája (Eresei Törd. 151], Besztercze [Her-
zog Bistr. 9], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 4], Gánts [Czetz Erd.
Muz. VI. 10].
19. Cimicifuga L. mant. i'C
í»7. C. foetida L. ^yst. nat. (ed. 1767) 659.— [C. fatidaBaumg.-En.
n. 108.]-—Sziklás szakadékokban, árnyas erdkben a mezei és hegyi tájon.
— Katona, Nagy- és Kis-Czég a Mezségen [Janka Közlem. XIH. 184],
Kolozsvárt [Andne Bot. Zeit. XI. 413], igya Szt-Jánoskútnál [Landoz !
II. 26], és a Szucsági utón [Ivnapp exs. !], Torda hasadéka [! Schur
VSV. X. 72], Toroczkónál a Székelykövön [!], s a Tilalmason és Bedel-
ln [! Baumg. 1. c], Skerica Padságnál [Simk. Album. 184], Csáklyaik
[! Bai-th VSV. XÍX. 144], Nagy-Ekemez, Medgyes [Barth ! VSV.
XVni. 25], Szehndek [Baumg. 1. c], Nagy-Szeben ['? Andraí Bot. Zeit.
XI. 413. — talán csak az elbbi termhelyet kell alatta érteni]. Öcsém
8-
6(5 PAEONIA, — BERBEEIS. — - NYMPHAEA.
[Fro. Arch. 156]. Csik-Szt-Domokos [Schur ÖBZ. VIH. 24], Eodna
[Czetz Ei-d. Muz. VI. 13].
"20. Paeonia L. gen. n. 678.
Ü8.P. Officinalis a) L. spec. (ed. 1753) 530. — Vide A. Kern.
Scliedas I. IS. — [P. officinalis Baumg." En. 11. 91. — P. peregrina
Mill. dict. n. 3. — P. corallina Schur Sertum n. 139, — non Retz, ex
Schur En. 34.] — Napos dombos kaszálókon és liegyi erdk nyilt terein
a mezei tájon. — Záh [Landoz 11. 26], Volkány Segesvár mellett, és
Lapadna Eodna vidéki begyen [Baumg. 1. c, — sed in loco postremo
nnper non est lecta. VidePorc. En. 4]. — Tenyésztve több belyen, így
Kolozsvárt [Scbnr En. 34].
99. P. tenuifolia L. spec. (ed. 1753), 748. — Napos, dombos ka-
szálókon. — Záli szénamezin [.'Tinta" in Sternh. Sieb. 24].
99./6. P. hybrida Pali. FI. ross. II. (1788) 94. — Az elbbi
társaságában, napos, dombos kaszálókon. — Záli szénamezöin : így a
Bota hegven (Janka- ÖBZ. V. 60 ; VI. 193] és a Bozsúr hegyen (WÓlff.
VSV. Vlil. 20].
II. Berberidaceae Vént. tabl. III. 83.
21. Berberis L. gen. n. 442.
100. B. vulgáris L. spec. (ed. 1753)330.— [B. vulgáris Lercbenf."
ap. Ziegler De re sylv. 29 ; Baiimg. En. 28 1 .] — Napos dombokon, fleg
mészkvön. Ritka. — Kolozsvárt a Kbányánál (Landoz I. 3 ; 11. 26],
Torda hasadéka [Fuss Trans. 38], Koppand hasadéka, Gyéres [Ei-csei
Törd. 27], Tövis ésNagy-Enyed közt [Lerchenf. 1. c.] Gyulafehérvárt a
Mamut hegyen [! Csemi Gyulaf. 26], Boicza az Érczhegységben [!],
Govasdia [IBielz VSV. XX. 41], Vajda-Hunyadnál a Kapruczán és a
Cserna mentén Telek felé [!], Sellemberk [Lerchenf. 1. c] Khalom,
Töpehegy Alsó-Eákosnál, Brassó [! Baumg. 1. c], Zajzon völgyében
a Dongópataknál [!].
t B. vulgáris var. asperma Schur En. 34. és B. vulgáris var.
inermis Schur Phytogr. 65, — ad usum culinarem coluntur, — Kony-
hai használatra tenyésztik, így : Zalatnán, a Sztrigy mentén, Segesvárt,
Kis-Disznódon, Brassón, Szászrégenen, Beszterczén, Naszód-Eodna
vidékén stb.
III. Jiyuiphaeaceae Balisb. in. Anu. Of. bot. II. 69.
Í22. Nymphaea Smith. prodr. fl. grjec. I. 360.
101. N. albaL. spec. (ed. 1753) 510. — [N. álba Baumg.- En.
n. 89. — N. biradiata Schur En. 35, ex descriptione a cl. Caspary in
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Verli.sieb, Ver. XIX. 17, commnnicato.]. — Tavakban, mocsarakban a
mezei tájon. — Torda, Záh,Mezkapns [Eresei Törd. 1 10], Nagy-Szeben
[C. Fuss ap. Bielz VSV. XIV. 130], Apácza és Diós közt az Olt vizé-
nél [Freyn Közlem. XHI. 117], Szt-Ágotha, Khalom, Kézdi-Szt-Ivány,
Maros-Vásárhely (Baumg. ap. Fuss Trans. .38].
í23. Nuphar Smith. prodr. fl. graec. I. 360.
102. N. luteum L. spec. (ed. 1753) .510 sub Nymphaea. — [Nymphaea
lutea L. ; Baumg." En. 11. 88]. — Tavakban, mocsarakban a mezei tá-
jon. — Torda mellett a Libáncson [Eresei Törd. 1 10], Szt-Ágotha,
Khalom, Kézdi-Szt-Ivány [Baumg. 1. c] Bottfalu, Csikszék (Fuss Trans.
38], Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c.].
f 103. N. sericeum Láng syll. I. (1824) 180; et in Eeichb. Icones
n. (1824) 9. — [N. sericeum Schur* Sertumn. 146]. — Álló vizekben
Szászrégen mellett [Bielz Landk. 78; Unver. ap. SchurEn. 35].
IV. Papaveraoeae Juss. gen. 2.36.
24. Papaver L. gen. 263.
104. P. Pyrenaicum L. spec (ed. 1753) 509 sub Argemone. — [P.
alpinum Baumg.^'= En. II. 82 et Auct. Trans. — non L.— P. alpinum {')
flaviflorum Koch syn.]. — Mészk és gránit közet havasok szikláin
s törmelékein a havasi tájon. — líirálykö [! Fuss Trans. 39], Bucsecs
[! Baumg. 1. c], Ünök [Bielz ap. Schur VSV. I. 101], Korongyis [Schur
VSV. X. 243], Ciblesz [Bielz ap. Fuss Trans. 39].
105. P. Argemone L. spec. (ed. 1753) 506. — [P. Argemone
Baumg.''' En. 11. 81). — Szikár és homokos mezkön Baumgarten
szerint közönséges volt ; manap ritkaság. — Szászujfalu [Fuss Trans.
391, Segesvár [Fro. Schássb. 18].
106. P. hibridum L. spec (ed. 1 753) 50G.— [P. hybridum Baumg.=''
En. II. 81, — ex descript., non ex herb. ! ubi sub nomine hoc P.strigo-
sum Bönningh. invenitur. — P. intermedium Schur En. 35, — ex
Schur Phytogr. 66]. — Szántókon parlagokon a mezei tájon. — Nagy-
Szeben [Schur En. 1. c], Darócz, Khalom, Csikszereda [Baumg. 1. c]
Brassó [Schur Phytogr. 66].
107. P. Rhoeas L. spec (ed 17.53) 507. — [P. Khoeas Baumg.'''
En. n. 82]. — Szántókon, árkok, kerítések mentén a mezei tájon
közönséges,
107/5. P. strigosum Bönningh. Prodr. Monast (1824) 157 pro var.
P. Rhoeadis. — [P. commutatum Fisch. et Mey. Index IV. hort. petr.
41 ; Schur. ' En. 35]. — Szántókon a mezei tájon. — Nagy-Szeben,
Szt-Erzsébet [Schur 1. c.].
108. P. dubium L. spec (ed. 1753) 1196. — [P. dubium Baumg.-
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En. n. 83. — P. laevigatum, et P. maculosum Scliur! En. 36]. — Szántó-
kon, utak kerítéí-ek mentén az egész területen mezei tájon.
f P. somniferm Jj. [P. setigevnm. Sclnir Sertum n. 153; Schur
En. 36, — ex descript. in Schur Pliytogr. 67; P. officináié Schur Sertum
n. 154, Sclnu'En. 36] in usum culinarem
;
y>ovvo Eschscholtzia Califor-
nica L. et E. crocea L., in hortis hinc inde coluntur. Helylyel-közzel
tenyésztett növények.
25. Glaucium Touruef. inst. tab. 130.
t G. //arwm Crantz Stirp. Aust. 11. (1769) 141. — [G. luteum
Scop. carn, I. (1772) 369]. — Nagy-Csr és Szelindek közt [Schur En.
36), — de Schur herb. lemb. szerint a Schur növénye kertbl erednek
látszik, azaz = G. fulrum Auct.
109. G. corniculatumL. Spec. (ed. 1753) 506 sub Chelidonio. —
[G. phoeniceum Crantz Stirp. Aust ü, (1769) 141 ; Baumg.='= En. 11.
80. — G. tricolor Schur ! En. 36 ; Phytogr. 68 ; et Auct. Trans., non
Bernh. in Bess. En. (1822) 69. Species Bernhardii ex Bess. 1. c. a G.
corniculato L. differt: «corolla duplo majoré miniata.»]. — Szántókon
parlag helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár, Kolos, Torda [! Baiung.
1. c], Koppand, Mezség, Padság [! Eresei Törd. 63], Maros-Kocsárd[!],
Gyulafehérvár [Baumg. 1, c], Válya a Sztvigy vidékén [Csató Székács
255], Szerdahely [Euss Trans. 40], Szt-Erzsébet. Nagy-Csr, Eeussen
[Fuss! Bericht 26], Hosszúaszó, Mikeszásza, Asszonyfalva, Arbegen,
Csicsóholdvilág, Nagyselyk, Kisekemez, Medgyes [Barth ! VSV. XVIII.
25], Szelindek Ujegyháza, Khalom, Siberg, Lebnek [Baumg. 1. c].
Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 40].
2í). Chelidoniuna L. gen. n. 647.
110. Ch. május L. spec. (ed. 1753) 505. — [Ch. május Baumg.*
En. n. 80]. — Parlag helyeken, gyepük, kerítések mentén az egész
mezei tájon.
V. Fumariaccae DC. syst. II. 105.
27. Corydalis Yent. iu. fl. franc. IV. 636.
111. C. cavaL. spec. (ed. 1753) 699 var x) sub Fumaria bulbosa.—
[C. cava Schweigg. et Körte; Baiung.''' En. 11. 313.— C. albiflora Kit.
in Schult. Östr.Fl. (ed. 1814) 11. 305. — C. Marschalliana Janka Linn.
XXX. 556]. — Terem a mezei és hegyi tájon a C. solida társaságában,
fkép meszes, márgás kzet vidékeken. Megterem a granitos kÖ-
zet vidéken is, ellenben a trachitot kerüli : így hiányzik mindakét
Croydalis Déva-Nagyág vidékének trachit hegyein, Fronius sze-
rint pedig (Fro. VSV. VIII. 103) a szintén trachitból álló Hargit-
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tán. — Virágainak színe változó : feliér, sái'gás, vereses, kékes-veres.
Kolozsvár [! Landoz I, 3], Kolos [Freyn Közlem. XIII. 114], Torda
[Eresei Törd. 58]. Feketelak, Mez-Örményes [Janka 1. c], Zám [!],
Déva márgás területén [Téglás Tudósítv. I. 17], Nuksora a Eetyezát-
hegység tövény [Csató Erd. Mnz. IV. 79], Ganczága, Poronics a Sztrigy
vidékén [Csató Erd. Mnz. VI. 15], Uj-Gredistye [Unver. VSV. IX. 165],
Székácsvölgy [Csató Székács 255], Nagy-Disznód [Scliiir! En. 37],
Kis-Disznód, Götzenberg, Szt-Erzsébet, Holczmány [Fuss ! Trans. 41],
Szászcsanád, Monora, Hosszúaszó, Baromlaka, Kis- és Nagy-Ekemez
[Bai-thVSV. XVm. 25], Medgyes [Salzer VSV. VI. 94]", Segesvár
[Fro. Schássb. 18], Brassó [Lurtz VSV. V. 146], Szászrégen [Emerich
ap. Fuss Trans. 41], Besztercze[HerzogBistr. 10], Eodna-Naszód vidéke
[Porc. En. 41, Gánts [Czetz Erd. Mnz. VI. 13].
112. C. SOlida L. spec. (ed. 1753) 699 var. y) sub Fumaria bul-
bosa. — [C. solida Swartz ; Baumg." En. ü. 314. — C. digitata Pers.
syn. n (1807) 269. — C. depauperata Scluu.-. Verli. Sieb. Ver. IV.
(1853) 51. — C. decipiens Scliott ! Analect. (1854) 42. — C. pumila
Scliur! En. 37 1. — Terem mint az elbbi erds cserjés helyeken, s a
mezei tájtól az alliavasi tájig. — Kolozsvár [Baumg. 1. c], Kolos
(Freyn Közlem. XIII. 114), Zám, Vajda-Hunyad, Zalasd, Déva [!],
Ganczága, Ponorics Sztrigy vidékén [Csató Erd. Muz. VI. 15], Uj-
Gredistye [Unver. ap. Fuss Trans. 41], Kis-Disznód, Götzenberg,
Nagy-Disznód, Présbe. Fels-Sebes, Marpod [Fuss 1. c], Sziirul [C.
pseudopnmila Scliur! En. 37], Bulla zuhatagja [C. depauperata Schur
VSV. IV. 51 et herb. lemb.]. Árpás havasai [Schur! VSV. m. 84],
Szászcsanád, Monora, Hosszúaszó, Baromlaka, Kis- és Nagv-Ekemez,
Medgyes [Barth VSV. XVIH. 25], Medgyes [Salzer VSV. VI. 94], Se-
gesvár [Fro. Schásb. 18]. Khalom, Brassó [Baumg. 1. c], törpe fényük
közt a Királykövön (Kotschy ZBG. m. 64 ; VSV. VIII. 127), Besztercze
[Herzog Bistr. 10], Naszód vidéke [Porc. En. 4], Rodna (Fuss Trans.
41], Gánts [Czetz "Erd. Muz. VI 13].
I
C. densiflora Presl. del. prag. I. (1822) 10. — Nagy-Hagymás
[Janka^'= ÖBZ. XVHI. 199], — de eddig e növény csak Dél-Európából
ismeretes biztosan.
113. C. intermedia L. spec. (ed. 1753) 699 var fs) sub Fumaria
bulbosa. — [Fumaria fabacea Retz íl. scand. (ed. 1795) 167. — C.
fabacea Pers. ; Schur Sertum n. 161.] •— Sziklás erds lejtökön a Ke-
resztényhavason Brassó mellett [Schur! En. 37].
114. C. pumila Hst FI. Aust. H. (1831) 304 sub Fumaria. — [C.
pumila Reichb. ; Fuss''' ! Verh. sieb. Ver. XV. 125]. — Erds helyeken
a mezei tájon. — Nagy-Szeben [Fuss! VSV. XV. 125], Resinár,
Brassó [Schur ! En. 36].
115. C. capnoides L. spec. (ed. 1763) 984 sub Fumaria. — [C.
capnoides Wahlnb ; Baumg.''' En. H. 314. — C. ochroleuca Walz !
Magy. Növ. Lap. III. 66]. — Mésztalajon, s fkép árnyas mészsziklá-
kon Erdély keleti részén, a mezei és hegyi tájon. — Homoród-Almás
barlangjánál [Barth ! ap. Schur Phytogr. 69], Fels-Torja felett a
Bálványosról jöv patakoknál és Szépvíznél [Baumg. 1. c], Öcsém
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[SchurlEn. 38], Borszék jégbarlangjánál [Walz ! 1. c], Aranyos-Besz-
tercze a rodnai hegységben [Porc. En. -4].
t C ochroleuca Koch, melyet Erdélybl Maly vesz fel [Maly En.
262] ; és C. dariculata Pers., melyet Erdélybl Téglás említ [Téglás
Tndósítv. III. 4), — tévedésen alapuló közlések.
f THcentra spectahiUs Borkli, — Kertekben tenyésztett (cita)
növény.
i28. Fumaria L, gen. n. 84!J. pro p.
Hü. F. officinalis L. spec. (ed. 17.53) 70U. — [F. officináiig
Banmg.''' En. 11. 31.5 ex descript. non ex herbario ejus, nbimib nomine
hoc, specimen F. Schleicheri, ad Segesvár lectum invenitnr. — F. média
Schur! En. 38, et Auct. — F. scandens Pieichb. Icones f. 4454]. —
Szántókon, szlk közt a mezei tájon. •— Kolozsvár, Torda (Baumg. 1.
c], Déva [! Téglás Tudósítv. I. 17], Nagy-Szeben [Schur En. 38],
Szt-Erzsébet[FussTrans.42], Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Segesvár,
Darócz, Homoród-Szt-Péter és Szt-Pál [Baumg. 1. c], Brassó [Schur
herb. lemb. !], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans, 42].
117. F. prehensiiis Ivit. hort. pest. (1812) 10. — [F. média P) pre-
hensibilis DC. svst. II. (1821) 134.— F. rostellata Knaf in flóra XXIX.
(1846) 290. — F. officinalis Landoz !- I. 3; Czetz! Erd.Muz. VI. 15. —
F. deflexa Schur ! En. 38, — non Heuff. — F. Transsilvanica Schur !
En. 38. — F. mucronulata Schur ! herb. lemb. pr. p. — F. Vaillantii
Fuss ! Verh. sieb. Ver. XIV. 206 pr. p. — F. capreolata Schur Phytogr.
69? — F. macrosepala Schur exs. ! non Boiss]. — Szántókon, parlag
helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz 1. c], Deés'[Czetz 1. c],
Szt-Gothard a Mezségen [.Janka Közlem. XII. 184]. Padság [!],
Gyulafehérvár (Haynald ap. Haussk. in flóra 1873 p. 51 1], Szent-Erzsé-
bet [F-uss VSV. XÍV. 206 ; et ap. Haussk. 1. c], Nagy-Szeben, Talmács
[! Sclim- En. 38], Fogaras [Göbbel exs.! in Fuss herb. norm. n. 883 ;
VSV. XX. 184].
118. F. Schleicheri Soy-AVifl. obs. (1828) 17. — [F. acrocarpa
Petm.— F. Wirtgeni Schur V'- Sertum n. 165 ; En. 38, — non Koch. —
F. Vaillantii Schur ! En. 38 ; Fuss ! Verh. sieb. Ver. XIV. 206 pr. p.—
F. mucronulata Schur herb. lemb. ! pr. p. — F. Jankae Haussk. in flóra
1873 p. 491, —ex Grisb. reliqu. 39.— F. supina Janka! Term. Füz. I.
(1877) 30. ^ F. officinahs Cserni Gyulaf. 26]. — Szántókon parlag he-
lyeken a mezei tájon. — Magyar-Nádasd [Freyn Közi. XIII. Í14],
Kolozsvár [Simk. MNL. H. 147], Szt-Gothard, Noszoly és Feketelak
közt a Mezségen [Janka! 1. c], Gyulafehérvár [! Cserni Gyulaf. 1. c],
Déva[!], Nagy-Szeben [Schur! En. 38], Szt-Erzsébet [Fuss! 1. c].
Hosszúaszó [Barth herb. !], Segesvár [Baumg. herb. !]. Brassó [Schur!
En. 38.)
119. F. Vaillantii Lois. not. (1810) 102.— [F. parvi flóra Baumg.-!
En. n. 315, et Auct. Trans., non Lois. — F. carinata Schur! Ost.
bot. Zeit. XI. (1861) 87]. — Szántókon, parlag helyeken a mezei tá-
jon. — Magyar-Nádasd [Freyn Közi. XIII. 114], Kolozsvár, Kolos,
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Torcla [IBaumg. 1. c], Tiir [Eresei Törd. 58], Egerbegy [Barabás
lierb. !], az Ompoly mentén Borbándnál [!], Déva [Téglás Tudósítv. I.
17], Oláb-Brettye", PiUss a Bztrigy vidékén [Csató Erd. Muz. VI. 15],
Székácsvölgy [Csató Székács 2551, Kis-Selyk, Hosszúaszó, Asszony-
falva. Szászivánfalva, Kis- és Nagy-Ekemez [Bartli VSV. XVIII.
25], Medgyes [Salzer VSV. 91], Segesvár [Fro. Schassb. 18], Nagy-
Szeben, Szt-Erzsébet, Szászujfaln, Nagy-Csr [Fuss Bericht 20], Rako-
vicza, Fogaras [Fuss Trans. 42), KÖÍialom [Baumg. ap. Haussk. in
flóra 1873 p. 458], Brassó [Schur! ÖBZ. XI. 87], Besztercze [Herzog
Bistr. 10], Naszód vidéke [Porc.En. 4], Rodna [CzetzErd.Muz.VI. 15.]
VI. Cruciferae Juss. gen. 237.
t Cheiranthiis annuus L. [Mafcthiola annua Sweet], Ch. incanus
L. ; Ch. Cheiri L. ; Ch. maritimus L. ; Ch. chilis L. ; Moricandia ar-
vensis DC, hinc inde coluntur. — Helylyel-közzel tenyésztve.
t Nasturtium offtcinale, seu Sisymbrium Nasturtinm Auct.
Trans. = Cardamine amara L.
29. Roripa Scop. earn. (ed. 1760) 520. — [Nasturtiitiii R. Br. in Ait.
hort. Kew. IV. (1812) 109.]
120. R. amphibia L. spec. a) (ed. I. 1753) (357 ; ed. m. 3 (1800)
491 sub Sisymbrio. [E. amphibia Bess. En. 27. — Sisymbrium amplii-
bium L. ; Baumg." En. 11. 251 . — Brachylobus riparius Schur En. 40 ;
phytogr. 71, ex descript. non Tausch.] — Álló és folyó vizek mentén,
neclves réteken a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 4], Deés
[Czetz Erd. Muz. VI. 17], Nagy-Enyed [Borb. Értekez. IX/XV. 51],
Nagy-Szeben, Talmács [Schur En. 40], Balázsfalva, Monora, Hosszú-
aszó, líis-Kapus, Asszonyfalva, Kis-Selyk, Csicsóholdvilág, Kisekemezö,
Medgyes [Barth VSV. "XVIH. 26], Segesd és Segesvár közt [Fro.
Schassb. 18], Brassó [Schur En. 40 sub B. ripario], Szászrégen [Eme-
rich ap. Fuss Trans. 47].
121. R. Austriaca Crantz Stirp. I. (1762) t. 2. sub Nasturtio. —
[Camelina Austriaca Pers. ; Baumg.''' En, II. 224. — E. Austriaca var.
microcarpa Borb. Értekez. IX/XV. 57.] — Utak, folyók mentén, ned-
ves helyeken a mezei tájon.— Kolozsvár [! Landoz I. 4], Ajtón [Freyn
Közlem. XTTT . 116], Nagy-Enyed [Borb. Értekez. 1. c]. Vájasd és
Alsó-Gáld közt az Ompoly mentén, Borbánd, Gyulafehérvár a Maros
mellékén, Nagy-Enyedtöl Zámig, rovábbá Vajda-Hunyadnál[!], Oláh-
Brettye a Sztrigy mentén [Csató Erd. Muz. VI. 15], Szászváros [Unver.
ap. Fuss Trans. 47], Székácsvölgy [Csató Székács 255], Nagy-Szeben
[! Schur En. 4 1]^ Hosszúaszó, Kisekemezö [Barth ! VSV. XVIH. 26],
I3rassó [Borbás Értekez. 1. c], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 47.]
122. R. armoracioides Tausch a! in flóra XXHI. (1840) 11. p. 706
sub Nasturtio. — [Brachylobus armoracioides Schur''' Sertum n..
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171, — E. armoracioides var. Dacica, et forma hrachycoma Borb. !
Ertekez. IX XV. 11, TtS.] — Folyók, vizek, árkok mentén a mezei
tájon. — Maros-Sólymos. Haró, Déva [!], Nagj'-Enyed, Homoród
[Borb. 1. c._53.]
var. pinnatifida Tausch 1. c. [Brachylobus barbar^oides Schnr*
Sertum n. 173. — Br. anceps Sclmr En. 40. — E. anceps Fuss Trans.
47. — E. terrestris Borb. ! Ost. bot. Zeit. XXVni. 311. — E. Haynal-
diana Borb. ! -irtekez. IX/XV. 15, 24, 49 ; E. armoracioides Borb. f.
ambigua Borb. 1. c. 54 ; E. Eeicbenbacbii var. aiiritula Borb. ! 1. c. 43;
E. barbaraeoides var. macrostylis cum formis : fissifolia ! et macrotis
Borb. ! 1. c. 46 ; E. terrestris var. eupinnatifida Borb. 1. c. 48.] — B-
vebben és nagyobb eltérjedés mint az elbbi. Folyók vizek, árkok,
mezei dülk mentén a mezei tájon. — Kolozsvárt a szénamezkön
[Borb.! Ei-tekez. IX/XV. 43, 46. 48], Nagy-Enyed [íBorb. ÖBZ.
XXVIII. 311], Vájasd és Alsó-Gáld közt, továbbá a Maros mentén
Zámtól Déváig és Haróig, majd ismét Vajda-Hunyadnál, mindenütt
bven [!], Kereszténysziget, Nagy-Szeben ! Talmács [Sclmr En. 40),
Hosszúaszó [Bartb lierb. !]
123. R. barbaraeoides Tausch p— £ ! in flóra XXTII. (1840)11.
713 sub. Nastnrtio. — [E. terrestris l^) pinnatifida Simk." Magy. Növ.
Lap. n. 147. — N. ampbibio X silvestre Wimm. — N. astylon Eeichb.
Germ. Exc. Hl. (1832) 684, est forma E. barbaraeoides Tanseb, ex
Tausch 1. c] — Nedves, zsázsás helyeken a mezei tájon, még pedig
fkép a var. o) macrostylis Tausch 1. c. — Kolozsvárt a Nádaspatak
mentén [Simk. 1. c], Nagy-Enved a Maros mentén [Borb. Értekez.
IXXV. 45.]
124. R. capillipes (E. Austriaca x silvestris) Borb.* ! Öst. bot. Zeit.
XXLX. (1879. ápril 1) 134; Borb. Értekez. IX/XV. (1879. ápril 21)
28, 31.
^
— [E. permixta (E. barbaraaoides var. eusiliquosa x silvestris)
Borb. Ertekez. IXXV (1879) 28, 30]. — Plánta haec me judiee
hybrida, ex E. silvestri et E. armoracioide, in quarum societate eam
legebam. — Nedves helyeken a E. silvestris, és E. armoracioides tár-
saságában, s a legnagyobb valószintíséggel azok keresztezdésének
eredménye. — A Maros folyó mentén Nagy-Enyednél [Borb. ! 1. c],
és Dévánál [!].
125; R. Reichenbachii Knaf! in Simk. Közlem. XVI. (1879. máj.)
99, 91 ; Knaf in Opiz seznamkvetny ceske (1852) 68, — solum n-
mén. — [E. uhginosa Simk.* Magy. Növ. Lap. II. 147. — E. Eeicben-
bacbii var. pleiodonta Borb. Értekez. IXXV. 43. — E. astylis Borb. !
Közlem. XV. (1878) 190, cum var. pubescente ; Borb. Ertekez. IXXV.
(1879) 45, cum forma tumidula, — vix Eeichb., cujus plantam homony-
mam, ad suam E. barbarasoiden trahit Tausch in flóra 1. c] — Nedves
zsázsás helyeken a mezei tájon. — Kolozsvárt a szénamezökön [Simk.
1. c] és a Nádas pataknál [!], Torda hasadéka, Nagy-Enved [Borb.
Ertekez. IX/XV./I-5], Hosszúasszó [Barth herb. !]
var. arenaria Knaf ! in Simk. 1. c. 94 ; Knaf in Opiz seznam 1.
-c, — solum nomen. — [E. Danubialis Borb. Közlem. XV. (1878)
188, — ex specimine manco probabiliter pertractata.] — Kiszikkadt
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vízálló helyeken a mezei tájon.^Nagv-EByed [Borb. Ertekez. IXXV.
42], Déva[!], Brassó [Borb. Értekez. l.'c]
126. R. Turczaninowi Czerniaew! ap. Tnrczan. in Bull. soc. mosc.
XXVn. (1854) 373: Czern. consp. cliarc. (1859) 4 sub Nasturtio. —
[E. Austriaca x Eeichenbachii Simk. — Brachylobns hybridns Schnr*
En. (1866) 40, ex descriptione.] Napos s kevéssé nedves kaszálókon és
árkok mentén a mezei tájon. — Kolozsvárt a szénamezkön [Simk.
MNL. n. 147], Nagy-Szebennél Sellemberk felé [Schiir 1. e. sub B.
hybrido.]
Magának az Auctomak szavai szerint Jam ex verbis Auctoris in Consp.
{consp. plánt. cliarc. 4) jellemezve van : plánt, charc. p. 4, dignoscitnr :
«Siliculis minntis ellipsoideis» (Vide etiam Simk. Közlem. XVI. 89, 91.)
127. R. proliiéra Heuff. ! in Flóra 1853 II. 624 sub Nasturtio. —
Vizes réteken és árkokban Oláb-Brettvénél, Hunvadme^yében [Csató*
herb. !1 Déva [Barth ap. Borb. ÖBZ. XXXV. 76.]
128. R. Silvestris L spec. (ed. 1753) 357 sub Sisymbrio. — [Si-
symbrium silvestre L. ; Baumg." ! En. II, 251. — Brachylobus bre-
vistylus Scbur En. 39.] — Közönséges az egész mezei tájon, s felszáll
a hegvi tájig.
Í29. R. palustris Poll. hist. pl. palát. H. (1776) 230 sub Sisym-
brio. — iSisymbrium terrestre Smitli fl. brit. 11. 701 ; Baumg.* En.
11. 251 ; Fro. Schássb. 18.] — Folyók, tavak, árteres vidékek porond-
ján a mezei tájon. ^ Kolozsvár [Landoz I. 4], Torda [Wolff ap. Borb.
Éi-tekez. IXvXV. 60], Nagy-Szeben, Giresan [Fuss Trans. 48] Porum-
bák [Barth herb. !], Segesvár [Fro. Schássb, 18], Fogaras, Brassó,
Fels-Torja [Schur ÖBZ. VIII. 283], Szászrégen [Emerich ap. Fuss
Trans, 48], Besztercze [Herzog ap. Fuss 1. c], Rodna-Naszód vidéke
[Porc En. 5].
130. R. Pyrenaica L. si^ec. (ed. 17,53) 657 sub Sisymbrio. — [Si-
symbrium pyrenaicum L. ; Baumg.''' En. II. 252,] — Kaszálókon a me-
zei és hegyi tájon, — Dragánvölgye [!] és Székelyó a Vlegyásza hegy-
ségben [Borb. Értekez. IX/XV. 58], Deésakna, Kolozsvár [Baumg,
1. c], Kolos, Boós [Freyn Közlem, XIII. 116], Lunkai bérez Padság-
nál, Piatra-Strucu és Plaju-Biheri Vidránál, Bilakhegy, Borbánd és
Vájasd felett, Szt-Mihályköve Tótfalunál, SzarkóhegyNagyágnál, Vajda-
Hunyad és Govasdia hegyei [!], Oláh-Brettye a Sztrigy vidékén (Csató
Erd. Muz. VI, 15], Szászváros (Unver, ap. Fuss Trans. 48], Eetyezát-
hegység [! Csató Erd. Muz. IV. 79], Várhely [Borb. Közlem. XV." 200],
Zsijecz patak mentén a Pareng hegységben, Bajesd, Fehérviz, Kalja-
Ohába a Szti-igy mentén [!], Székácsvölgy [Csató Székács 255], Szerda-
hely, Kereszténysziget, Rothberg, Nagy-Szeben [Fuss Alt, Arch. LE.
377]. Nagy-Csr, Talmács [Fuss Trans. 48], Vizakna [Baumg, 1, c],
Nagy-Selyk, Monora, Hosszúaszó [Barth VSV. XVm. 26], Segesvár
[Frg. Schássb, 18], Morgonda, Nagy-Sink, Khalom, Homoród-Szt-Pál
és Szt-Péter [Baumg. 1. c] Alsó- Árpás falunál, és Tusnád mellett a
Nyerges hágón [Haynald herb.!] Besztercze [Herzog Bistr, 10],
Eodna-Naszód vidéke [Porc, En. 5,]
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t R. stenophylla (pyrenaica x silvestris) Borb. Értekez. IX XV.
(1879) 17, 21, 58 ; Öst. bot. Zeit. XXIX. (1879) 134. — Patakok men-
tén Székelyó falunál a Vlegyásza hegységben [Borb. 1. c.].
30. Barbarsea Br. ia Ait. hort. kew. IV. 109.
131. B. vulgáris Br. 1. c. (1812) 109. — [Erysimnm Barbarasa L. ;.
Baumg.- En. II. 2G4. — B. Kayserii Schur Ver." sieb. Ver. IV. (1853>
57. — B. praecox Scliur En. 4-1, — non Br.] — Mezkön, szántókon,
réteken az egész terület mezei táján ; a Negovánon a hegyi tájig.
131/6. B. arcuata Opiz ap. Presl. fl. cech. (1819) 138 snb Ery-
simo. — [B. arcuata Pieichb.
; Schur''' Sertum n. 180]. — Szántókon a
mezei tájon. — Szászujfalu [Fuss Bericht. 26], Nagy-Szeben, Brassó
[Schur En. 41.]
132. B. stricta Andrz. in BessEn. (1822) 72. — [B. stricta Schur*
Sertum n. 181.) — Nedves réteken a mezei tájon. — Bongárd falunál
[Schur En. 41], Eodna-Naszód vidékén [Porc. En. 5.]
31. Turritis L. gen. n. 819.
133. T. glabra L. spec. (ed. 1753) 060. — [T. glabra Baumg.- En.
n. 265. — T. alpina Baumg. herb. ! Én. 11. 269, quoad plantam e Lö-
vete.] — Erdk, cserjések, szlk szélein, gyepükön, szántókon, az
egész terület mezei táján.
32. Arabis L. gen. u. 818.
f A. pauciflora Grimm, in nov. actá leop. car. III. (1767) app..
348 sub Turritide. [Brassica alpina L. mant. I. 95. — Arabis brassi-
caeformis Wallr. sched. (1822) 359.] — Baumgarten az Erysimum
alpinum^éhoz [Baumg. En. 11. 263] a Linné Brassica alpináját, vagyis
az Arabis pauciflora Grimm. -et idézi synonymul ; de E. alpinum név
alatt Baumgarten herbáriumában Arabis Turrita L. terméses példá-
nya hever Torda hasadékából, s a Baumg. Erys. alpinumjának többi
lelhelyein is,— így Brassónál a Czenk hegyen, és Eodna havasain, —
csak A. Turrita L. terem. Schur az Arabis pauciflora-t Erdélyben
nem szedte, s úgy Enumeratiójában, mint Phytogr. Mitth., csupán a
Baumgarten-töl jelzett lelhelyek ismétlésére szorítkozik.
1.34. A. Turrita L. spec. (ed. 1753) 665.— [Erysimum alpinum
Baumg.* ! En. 11. 263, — est status A. TurritfB fructifer. — A. Turrita
Baumg. ! En. 272, — est status florifer spéciéi easdem. — A. eriocarpa
Schur ! En. 46, — est status juvenilis, siliquis ideo hirtellis. — A. bras-
sicaeformis Auct. Trans. — A. alpina Landoz ! II. 27.] — Sziklás
mészk és trachit hegyeken, szakadékokban, erdk nyilt helyein, a
mezei tájon. Kolozsvárt a Szt-János kútnál [Landoz ! 1. c] Torda ha-
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sadéka [íBaiimg. En. 263], Székelykö és Tilalmas Toroczkónál, Nvir-
mez, Ordenkusa völgyszoros Szkeiisoi'ánál és Piatra-Stucu Vidránál
a Biharhegységben, Boicza az Erczliegységben, Déva hegyei [!], Ye-
resbegy Szászsebesnél [Csató Székács 245 sub A. brassicaeformi], Or-
lath [Scliur! En. 46], Hossziíaszó, Kisekemezö [Barth ! VSV. XVIII.
36], Zernyest hegyei [!], Brassó hegyei [! Baiimg. En. ü. 263], Töpe-
hegy Alsó-Eákosnál, üjtoz szorosa [Baumg. En. 11. 272), Eodna hegy-
sége [Baumg. En. II. 263].
135. A. alpina L. síjec. (ed. 1753 664.) — [A erispata Willd. En.
hort. ber. (1S09) 684. — A. alpina cum var. a) diffusa Baumg. ' En.
n. 267, 268.] — Szakadékos mészkszirteken a mezei tájon is, ha-
vas vidékeinken pedig a mezei tájtól a havasi tájig. — Piatra-arsza a
Vlegyásza hegységben [Bielz ap. Fuss Trans. 49], Torda hasadéka
[Baumg. 1. c]. Tilalmas Toroczkónál, Skericza Padságnál [Simk. Al-
bum 178, 184], a két Aranyos forrás vidékén a Biharhegységben
[! Kern. OBZ. XVII. 256], Parenghegység, Czibinhegység a Veres-
torony szorosig, Freck és Kerczesora havasai [Fuss ! Trans. 49] , Árpás
havasai [! Schur VSV. III. 83], Bráza havasai [Andrae Bot. Zeit. XI.
413], lürályk [! Kotschy ZBG. Hl. 63], Bucsecs [! Fuss Trans. 59],
Keresztényhavas [!], Khavas [Schur herb. lemb, !], Öcsém [Schur
ÖBZ. VIÍE. 22], Eodna havasai, valamint Arszul és Cziblesz bels-
szolnoki havasok [Baumg. 1. c]
135//>. A. nana Baumg.* En. II. (1816) 268 pro var. fs) A. alpi-
nae. — Mészk havasok magaslatain. — Commando de la Schmidt
[Baumg. 1. c], Bucsecs, Királyk [!].
t A. obtusifolia Sclmr herb. lemb ! Verh. sieb. Ver. TV. 58 ; En.
42. = egy darálj virágzó növény, mely Lerchenfeld herbáriumából
van véve, s az Arabis mui-alis kultivált példányának látszik : ezért
szinte bizonyos, hogy a Királykövön. honnan Schur (VSV. IV. 58)
közli, nem terem. [In herbario lembergiensi Schuriano siib nomine A.
obtusifoliae, frustulum unicum floriferiim invenitur, quod e herbario
Lerchenfeldianio oritur, et specimen Arabidis murahs Bért. cultum,
esse videtur.j
t A. Lerche7ifeldiana Schur en. 42 et herb. lemb. ! sine loco na-
tali. Videtur etiam specimen esse cultum. — Ez is Lerchenfeld her-
báriumából van véve s lelhelye nincs Schur herbáriuma vigneitején
sem; ezért kultivált növénynek látszik. Az Arabis albida Stev.-nel,
melyhez Schur állítja [Schur Phytogr. 76] nem azonos, mert levelei
kerekítettek, s mert magvai Schur szerint is hártyás széllel bír-
nak. — Bucsecs [? Schur Phvtogr. 76].
136. A. auriculata Lam.Encvcl. I. (1783) 219. — [Turritis patula
Ehrh. Beitr. VH. (1792) 159 ; Baumg.- En. H. 267]. — Napos sziklás
helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz 11. 27], Kolos, Boós
[Freyn Közlem. XIU. 114], Torda hasadéka és Várfalvi erd [Baumg.
1. c], Nyirmez az Enyedi hasadéknál, Skericza hegy Padságnál,
Vajda-Hunyad Várhegye [!], Eesinár, Nagy-Szeben [Schur ! En. 42],
Segesvár, Khalom, Brassó [Baumg.! 1. c]
var. dasycaiya Andrz. in DC. syst. II. (1821) 244. — [A. auri-
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cnlata 3 pubenila Koch.] — Napos, köves vagy porondos helyeken, —
Aranyihegy, Piski mellett [Barth. Exs. !] Vajda-Hunyacl Várhegyen s
a Kapruczán [!]
137. A. sagittata Bertol. pl. gennens (1804) 185 sub Tun-itide. —
[A. sagittata DC. fl. fr. V. suppl. (1815) 5Í)"2 ; Sclmr* Sertum n. 188. —
A. Gerardi Schnr Sertum. n. 1 87 ! En. 4-3 ; Fuss Trans. 30.] — Sziklás
és.cserjés helyeken, erdk szélein a mezei tájon. — Nagy-Szeben mel-
lett Resinár felé [Schur 1. c.]. Kis-Disznód [Kiadni ap. Fuss 1. c],
Kisekemezö [Barth VSV. XVin. t>6], Brassó hegvein [Schur ! En. 43.1
138. A. hirsuta L. spec. (ed. 1653) 666 sub Turritide. — [Turritis
hirsuta L. ; Banmg.''' En. II. 266.] — Napos s füves, vagy sziklás he-
lyeken a mezei tájon, a hegyi tájig. — Dragánvölgye a Vlegyásza
hegységben [!], Kolozsvár [! Landoz I. 3], Torda hasadéka [! Baumg.
1. c], Szindi völgy [Eresei Törd. 157]. Toroczkó hegyei és Padság [!],
Vidra hegyein a Biharhegységben [! Kern. ÜBZ. XVII. 257], Gyula-
fehérvár [Cserni Gyulaf. 27], Maros-Némethi, Vajda-Hunyad [!], Kis-
Disznód, Szt-Erzsébet, Nagv-Csr, Vizakna, Szelindek [Fuss ! Trans.
50], Kis- és Nagy-Ekemez [Barth VSV. XVHI. 26], Medgyes [Salzer
VSV. VI. 95], Segesvár, Khalom, Brassó [! Baumg. 1. c]. Keresz-
tényhavas [Fuss Trans. 5()], Hétfalu vidék, Tömös szorosa [!] Beszter-
cze [Herzog Bistr. 10], Eodna-Naszód vidéke [Reckert VSV. VI. 18;
Porc. En. 5] ; Gánts [Czetz ! Erd. Muz. VI. 22].
138/i. A. Hornungiana Schur! En. (1866) 43. — [Turritis alpina
Baumg." ! En, II. 2()6, — quoad plantam alpestrem. — A. ciliata
Schur En. 43 ; Phytogr. 76. — A. hirsuta c) comosa Borb. Közlem.
XV. (1878) 151]. — Mészkhavasaink és alhavasaink napos, sziklás
magaslatain. — Kecskek, Skericza Padságnál, Piatra-Strucza bér-
ezel Vidránál a Biharhegységben [!], Hunyadi, Czibin, Fogarasi és
Bárczasági havasok [Baumg. ]. c], így utóbbiakon a Királykövön és
Bucsecsen [Schur ! 1, c]
Füles leveleivel és hártyás szél FoHis anriculatis et seminibus
magvaival me^'egyezik az A. hirsutával, alatis cum A. liirsuta L. conveuit, secl
de különbözik attól kétszer oly széles és distinguitiir ab illa, siliquis tluplo lato-
sürübbeu álló terméseibeu. E jellegei- ribns et confertioribus. Notis his dia-
ben az A. sudeticával egyeznék meg, gnosticis cum A. Siidetica Tauscli!
csakhogy attól szoros levelei és szára congruens, hirsntie caulis foliorum-
különböztetik meg. Erdélyen kívül a qne ab illa distincta. Provenit etiam in
Bánságból is ösmeretes. vicino Bauatu.
t A. muralis Bért. — Árpás havasai [Schur VSV. V. 80.] Schur
herb, lemb,-ben csak két darab van belle, s azokat hasonlón mint a
következ növényt, alig szedhette Erdélyben.
t A. stricta Huds. — Bucsecs [Schur En. 43].— Schur enumera-
tiójának ez adata Baumg. A. strictajának egyik lelhelyét ismétli ; de
A. ntricta Baunifi..' En. II. 270 = Arabis arenosa L. — Schur herb.
lemb.-ben nincsen is a Bucsecsrl A. stricta, hanem egy valódi A. stric-
tálioz. a melyet nem szedhetett Erdélyben, mert enumeratiójában nem
jelzi lelhelyét, — a vignetten ezt irta: «Königstein 15. aug. 1854.
Dr. Scliur. I)
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t .-1. hispida Mijiiind in L. syst. (ed. XIII. 1774) 501. — [A. Cran-
tziana Ehrh. Beitr. V. (1790) 178. — A. petríBa Aiict. non L., nec
Lamark]. — Skerica Padságnál [Simk. Album 18i, — sed dua solum
frustula vidi et haec etiamincompleta],Gaure de Lotri [Baumg. En. siib
C. peti-íeaj. Cardamine petraea néven nincs növény Baumgarten lier-
bariumában, s a leírásból ki nem magyarázható, mit értett a C. pe-
traea alatt ; viszont a Baumgarten herbáriumának ArabU Cixiiitzianaja,
= Arabis n alieri L. — Cardamine petraea Baumg. En. 11. 274, ex
descriptione haud extricanda, in herbario ejus autem deest; Arahis
Crantziana Baumg. ! En. n. "HV.) est = A. Halieri L.
139. A. pefrogena A. Kern. Öst. bot. Zeit. XUI. (18(53) 141. —
[Sisymbrium arenosum Baumg.* En. 11. 253, — vix Linné, cujus
plánta genuina (A. arenosa Scop) in Germania et Helvetia indicata. ex
speciminibus Salisburgensibus in «Flóra Exs. Aust.-Hung.» n. 603
edita, siliquis latioribus, floribusque minoribus et lilacinis a nostra
albiílora discrepat. — A. stricta Baumg. ! En. 11. 270. — A. hetero-
phylla Schur! Ver. sieb. Ver. IV. (1853) 59, — nomen prioritati gau-
dens, sed solum formám unam Arabidis arenosaa Schur (idest. A. pe-
trogeniB Kern) comiH-ehendens. — A. segetalis Schur! En. (18GG) 45.
Forma umbrosa est: A. multijuga Borb. Term. Közlöny IX. (1877)
46, solum nomen ; LinnXLI. (1877) 603 ; Adatok amáram. flór. (1878)
tab. I. p. 11 ; illa eadem est: A. arenosa var. dependens Borb. Köziem..
XV. (1878) 153.J — Az egész területen a mezei tájtól a havasi tájig,
s mindenféle kzeten.
140. A. Halleri L spec. (ed. 1763) 929. — [A. Crantziana Baumg.!
En. n. 269. — A. belHdifolia et A. scabra Baumg. herb. ! En. II. 270.
— A Halleri Baumg." ! En. H. 271.] Magasabb vidékek erdös köves
helyein az alhavasi tájig. — Csúcsa [! Freyn Közlem. XIH. 114], Szé-
kelykó' Toroczkónál [-'1, Retyezát hegvség [! Csató Erd. Muz. IV. 79),
Eesinár [Baumg. En. il. 269], Árpás' havasai [Schur VSV. HL 84],
Kerczesora havasai [Schur En. 45], Vurfu-Luczi, Bucsecs, KÖhavas
[Baumg. En. II. 270], Brassó [Baumg. ! En. II. 269], Hargitta (Baumg.
herb.!], Egyesk Csik-Szt-Domokosnál [Havnald ap. Bov. Közlem.
XV. 160], Borszék [Salzer VSV. VIH. 53], Eodna havasai [Bielz VSV.
I. 101 ; Porc. En. 5], Bels-Szolnok havasai [Baumg. En. II. 271].
141. A. Ovirensis Wulfen in Jacq. CoÜect. I. (1786) 196; icon.
rar. (1786) t. 125. — [A. ovirensis Baumg.='' En. II. 272. — Carda-
mine heterophylla Baumg. herb. ! En. H. 272. — A. tenella. et A.
stolonifera Auct. Trans. ! — A. ovirensis v. dacica Heuíf. ! Zool. bot.
Ges. Vin. (1858)53.] — Granitos havasaink nedves, kövecses lej-
tin elterjedve. — Csúcsa [Barth Arch. XV, 106]. Valye-Csepilor a
Biharhavasokon [!], Eetyezát havasok, Pareng havasok [! Baumg. En.
sub C. heterophylla], Frumósza Grisb. Iter. n. 82], Szurul [Baumg. 1.
c], Prislop, Kokerics frecki havasok [Fuss Berlcht 267], Csörte, Bu-
dislav, Lajta és Bulla forrásvidéke [Fuss! VSV. VHI. 173], Domna
forrásvidéke [Fro. VSV. VII. 127], Árpás havasai [! Schur VSV. Hl.
84], Bráza havasai [Schur VSV. lí. 177], Bucsecs, Khavas [Baumg.
En. II. 271], Hargitta [Baumg. En. sub C, heterophylla], Eodna ha-
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vasai! [Herzog ap. Fuss VSV. Vm. 173], így Gergelen havas [Her-
bicli [Buc.p.V.l
U± A. neglecta Schult. Öst. FI. n. (ISU) 248. — [A. glareosa
Schiir* ! Veiii. sieb. Ver. I. (1850), 1U6, — solum nomen ; Ver. sieb.
Ver. IV. (1853) 59 ; en. U. — A. transsilvanica Schur ! En. 43. — A.
floribimda Schur ! En. 44. — Braya pinnatiíida Schur Sertum n. 229,
—
non Koch, ex Schur En. 44.] — Havasok sziklás, törmelékes s ned-
ves helyein. — Frumósza [Schur ap. Grisb. Iter.^ n. 83], Bulla forrás
vidéke [Schur En. 44], Butyán IFuss Trans. 52], Árpás havasai [Schur
VSV. III. 93], Bucsecs [Fuss Trans. 52], Eodna havasain, így az Ünö-
kn ! [Bielz ap. Schur VSV. I. 106] s a Korongyison [Eeckert VSV.
VL 18.]
143. A. procurrens W. et K. Icones 11. t. 144 (1803.) [A. recta
Baumg." ! En. II. 269.] — Árnyas sziklákon magasabb vidékeken az
alhavasi tájig. — Eesinár [Baumg. ! 1. c] Verestoronv szorosánál és a
Szurulon [! Ándra3 Bot. Zeit. XI. 413], Fels-Sebes [Fuss Bericht. 26],
Priszlop frecki havason és a Hargittán [Fuss Trans. 51), Öcsém [Hay-
nald herb. !], Arszul belsszolnoki havas [Baumg. 1. c]
f A. jJumila Jacq. — Schur enumeratiójában Baumgarten A. sea-
braja van A. pumila-nak véve, s ezért az A. scabra Baumg. lelhelye
is (Bucsecs) ismételve ; de Arabis scabra Baumg. ! En. 11. 270 = A.
Halieri L. — Schur herb. lemb.-ben a Baumgartentl ered vignette,
két darab valódi A, pumila Jacq.-hoz van téve !
f A. bellidifólia Jacq. —• [A. serpillifolia Schur ! En. 43, — non
Vili.) — Bucsecs, a Skitt la Jalomniczánál [Schur En. 43 sub A. ser-
pyllifolia], — tehát már Kumániában, — Baumg. herb. ! A. bellidifo-
liája = A. Halieri L.
t A. coerulea Ali. íl. pedem. (1785) tab. 40. f. 2. sub Turritide.—
[A. coerulea Jacq. ; Baumg." En. II. 269, — sed. in herbario ejus
deest.] — Bucsecs [Baumg. 1. c], Kelemenhavas [Eresei Törd. 76],
33. Cardamine L, gen. en. Sliá.
144. C. gelida Schott ! Öst. bot. Zeit. V. (1855) 145. — [C. resedi-
folia Baumg.'' En. H. 273, et Auct. Trans. ! — C. alpina Auct. Trans. !
non Willd. — C. resedifolia var. dacica Heuff. ! Zool. bot. Ges. VIH.
(1858) 53. — C. nivalis Sclmr ! En. (1866) 46.] — Havasok törmelé-
kes, szakadékos helyein. — Szkerisora havasa Bánság határán és a
Eetyezát havasok [.'Heuff. 1. c], Pareng havasok! Czibinjézer a Czi-
binhegységben [Fuss ! Trans. 53], Szurul [Baumg. 1. c], Budislav,
Burkács, Csörte, Negoi Albie, Bulla foiTásvidéke [Fuss Trans. 53],
Domna forrás vidéke [Fro. VSV. VII. 127). Árpás havasai [bven!
Schur VSV. III. 84], Ucsa-mare [Baumg. herb. !], Bráza havasai
[Schur VSV. n. 177], Bucsecs, Khavas [Baum^. En. 1. c], Ünk
[Andrae Bot. Zeit. XI. 413].
Szárlevelei ugj'anazon gyep száracs- Fólia eaulina in caespite eodem iuve-
káiu majd épek, majd többé kevésbbé niuntur integra, siibintegra et lyrata,
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félbeszárnyasok nagy végs karélylyal. liaec nltima lobo terminali magnó lato-
IMintegy középalak a C. alpiua W. és C. tiue. Media quasi inteiC. alpinam \V. et
resedifolia között; de e két nevezett C.resedifoliamL; sed hs dua; apud nos
növény nálunk nem terem, míg a C. non occurnint, quum C. gelida in alpi-
gelida havasainkon hellyel-közzel bven bus nostris hinc-inde copiose provenit.
található. A C. alpina Willd-tól külön- Folüs caulinis nonnullis aut plerisque
bözik legalább részben bevagdalt vagy iucisis, lyratisque a C. alpina W ; foliis-
félbeszárnyas leveleivel; a C. resedifolia autem caulinis nonnullis integris et
L.-töl pedig részben ép szárlevelei- incisura illorum etiam quas sünt lyrata
vei, valamint félbeszárnyalt leveleinek a C. resedifolia L. cei-te diversa.
szabásával is.
i 145. C. parviflora L. spec. (ed. 17G3) 914. — [C. parviflora
Baiimg."'- En. n. 275]. — Nedves és árnyas helyeken a mezei tájon.—
Dobra, Koskány [Baumg. 1. c], Orlat [Lercíienfeld ap. Fuss Trans.
54], Borszék [Salzer Eeiseb. 81]. — Magyar földrl nincs meg gyjte-
ményemben, és Dobra vidékén hasztalan kerestem.
146. C. impatiens L. spec. (ed. 1753) 655. — [C. impatiens
Baumg. '' En. II. 274]. — Erds patakos helyeken az egész területen a
mezei tájtól a havasi tájig.
147. C. silvatica Link in Hoffm. Phyt. Blatt. I. (1803) 50.—
[C. silvatica Baumg,'' En. 11. 275. — C. Drymeia Schur ! 47. — C.
nmbrosa Schur ! En. 47. — C. pusilla ÍSchur ! En. 47 est forma ma-
cra]. — Patakok medrében, barlangok torkában, erdk árnyas s ned-
ves helyein a hegyi tájon. — Csúcsa [Freyn Közlem. XIII. 114],
Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 27], Padság patakánál. Bihar és Cucur-
beta havas alatt a Biharhegységben, Csóka hegy a Eetyezát hegység-
ben, Eoskány [!], Poronics a Sztrigy vidéken [Csató Erd. Muz. VI. 15],
Szászváros [Ünver. ap. Fuss Trans. 54], Orlat, N.-Disznód, [Fuss 1. c].
Présbe, Kis-Disznód völgye, Eiuszaduluj [Schur! En. 47],^ Fels- Sebes,
Pojána-nyamczuluj [Fuss 1. c], Szurul [Schur En. 47], Árpás havasai
[! Schur VSV. UI. 84], Hargitta [Baumg. 1. c], Besztercze [Herzog
Bistr. 10], Eodna [Czetz Erd^ Muz. VI. 12], Oláh-Lápos a bels-szol-
noki hegységben [Baumg. 1. c.].
148. C. hirsuta L. spec. (ed. 1753) 655. — [C. hirsiita Baumg.*
En. n. 275]. — Erdk cserjések füves helyein a mezei és hegyi tájon.
— Zám [Barth herb. !], Nagy-Disznód! [Andrae Bot. Zeit. XI. 414;
XIV. 246], Nagy-Szeben [Schur En. 47], Zoód, Bulla zuhatag [Schur
herb. lemb. !], Segesvár, Töpehegy Alsó-Eákosnál, Uj-Sinka [Baumg.
1. c], Salamonk Brassónál [Schur herb. lemb.!], Zajzonvölgy [Barth
exs.!] Borszék [Andraj Bot. Zeit. XI. 414], Eodna-Naszód vidéke
[Porc. En. 5], Gánts [Czetz Erd. Muz. VL 12].
149. C. pratensis L. spec. (ed. 1753) 656. — [C. pratensis
Baiimg." En. II. 276. — C. granulosa Schur! Verh. sieb. Ver. IV.
(1853) 60. — C. pratensis í/) brachycarpa Schur! En. 49 pr. p.]. —
Nedves kaszálókon s réteken a mezei tájon. — Csúcsa, Bánfiy-Hu-
nyad. Egeres, Magyar-Nádasd, [Freyn Közlem. XIII. 114], Gyula-
fehérvár [Cserni Gyulaf. 27], Zám [!] Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
54], Pouorics a Sztrigy vidékén [Csató Erd. Muz. VI, 15], Nagy-
Szeben [Fuss! VSV. XV. 124], Szt-Erzsébet, Szászujfalu, Giresau
[Fuss Trans. 54], Mumma [Schur! En, 49], Talmács, Eeussen [Schur
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En. 48], Medgyes, Kis- és Nagy-Ekemez [Barth VSV. XVIII. i>6],
Segesvár [Fro Hcbassb. 19], Czenkhegy Brassónál [Schur herb. lemb.!],
Kereszténybavas [Sebur ! En. 4-9], Bzászrégen [Emericb ap. Fuss Trans.
5i], Besztercze [Herzog Bistr. 1(1], Kodna [Sclmr VSV. X. li>2], Gánts
[CzetzErd. Muz. VI. 12].
W.)/b. C. Hayneana Welw. in Reicbb. Germ. Exc. m. (1832)
Ü76. — [C. Mattbioli Moretti in Comolb fi. com. V. (1847) 157. —
C. pratensis var. Hayneana Scbur" Sertum n. 209. — C. pratensis
var. strictissima Scbnr Verb. sieb. Ver. IV. (il ; En. 48. — C. praten-
sis Fuss Trans, 54 pr. p.] — Nedves kaszálókon s erdei réteken a me-
zei tájtól a begyi tájig. — Toroczkó-Szt-György [Csató Exs. !], Nagy-
Szeben [! Andi-ae Bot. Zeit. XIV. 24G], Nagy-Disznód [Sclmr! VSV.
IV. 61], Piesinár, Frumósza, Brassó, Büdös [Scbnr! En. 48],
149/6'. C. rivularis Schur=! Verb. sieb. Ver. IV. (ls53)01.—
[C. pratensis var. alpicola AndnB Bot Zeit, XI. (1853) 414, — C, pra-
tensis Guteíiberger Verb, sieb. Ver, XVI. 17 ex descript.]. — Hava-
saink csermelyei forrásos belyei mentén, s leszáll a patakokkal a be-
gyi tájig. — Bibar és Cucurbeta csermelyei mentén a Bibarbeg^ység-
ben [!], Zoód völgye [Scluir VSV. IV, 61], Cibinjézer, Csörte [Fuss
Trans, 54], Szm'ul, Dudnruk [Fuss Bericbt 26], Kerczesora bavasai
[Scbm- En, 49], Árpás bavasai [! Scbm- VSV, III. 84], Bráza bavasai
[Scbnr VSV. H, 177], Királykö [Scbnr En. 49], Bncsecs [Kotscby
ZBG, IH, 138], Bodza szorosa [Gntenberger 1. c], Ünök [Fnss ! Be-
ricbt 2(i], Korongyis [Eeckert VSV. VI, 20],
149W. C. dentata Schult. Observ. (1809) 126. — [C. pratensis
var. nastnrtiiformis Scbnv* Sevtnm u. 209], — Tzeges lápokon, ré-
teken a mezei tájon. — Nagy-Disznód [Scbnr! En. 48], Nagy-Szeben
[Scbnr ÖBZ. XI, 20],
150, C. amara L. spec, (ed. 1753) 656, [C. amara Banmg.* En.
H. 276. — Sisymbrinm Nastnrtinm Banmg. ! En. H. 2,50, — Nastnr-
tinm officináié Anct. Trans., non Br. — N, siifolinm Scbnr Pbytogr,
74], — Patakok mentén begyes vidékeken a bavasi tájtól a mezei
tájig, Csncsa [Freyn Közlem, XIII, 114], Kolozsvár [Landoz I, 3],
Gynlaíebérvár [Cserni Gynlaf. 27], Zám [!], Bibarbavasokon a Cncur-
beta patakainál [!], Uriki és Galbin a Eetyezátbegységben [Cató Erd.
Mnz. IV, 79], Ponorics a Sztrigyvidékén [Csató Érd. Mnz. VI. 15],
Szászváros [Unver. ap. Fnss Trans. 55], Kereszténysziget begyei, Kis-
Disznód, Piesinár, Mnmma és Présbe Zoódnál, Nagy-Szeben [Scbnr!
En. 49], Götzenberg [Scbnr Pbytogr. 78], Balázsfalva, Monora, Hosz-
sznaszó, Kis-Kapns, Asszonvfalva, Kis-Selyk, Csicsóboldvilág, Kis-
Ekemezö, Medgyes [Bartb VSV. XVIH. 26], Segesvár [Banmg, 1, c],
Árpás bavasai [! Scbnr VSV, HL 84], Bnlla forrásvidéke Bncsecs
[Scbnr! En. 49—50], Prazsmár [Scbnr Pbvtogr, 73], Brassó Oláb-
faln [Fnss! Trans, 55], Hargitta [Fro. VSV. VIII. 103], Borszék
[Salzer Reiseb. 81], Görgényi tivegbnta [Emericb ap, Fnss Trans. 46],
Besztercze [Herzog Bistr. 10], Korongjás [Eeckert VSV. VI. 20],
Eodna s Gáncs vidéke [Czetz ! Erd. Mnz. VI. 12].
UiO/h. C. Ojp'mW Presl. Ceeb, (1819) 136. — [C. Bielzii Scbnr !-=
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Verh. sieb. Ver. IV. (1S53) 64. — C. Liebertiana Porc. ! Naseud.
Í218]. — Havasi patakok mentén gyéren. — Piatra-arsza közelében
Eetyiczel felett a Vlegyásza hegységben [Bielz! ap. Schur VSV. IV.
Oi; Sclmr En. 50], Páreng a Zsijecz völgye ^fell[Csató herb. !], Dudu-
ruk a Cibinhegységben [Fuss Trans. 55], Árpás havasai [8chur VSV.
III. 84], ]3ráza havasai [Schnr VSV. II. 177], Piodnán a Vimiluj völgy-
ben [Porc! Naseud. 218].
t 151. C. trifolia L. spec. (ed. 1753)654. — [C. triíbliataBaumg.!*
En. II. 273]. — Lövete, Hargitta [Banmg. ! 1. c.]. — Ujabban nem
szedte Erdélyben senki ; de Baumgarten herbáriumában a Hargittáról
van belle egy példány. Schur herb. lemb.-ben nincs meg a Zyrna-
völgyböl, honnan [Schur Eln. 50] közli ; másrészt Zyrna völgye már
Rumaniában fekszik.
34. Dentaria L. geu. n. 811.
152. D. glandulosa W. et K. IconesIII. 272 (1812). [D. glandulosa
Baumg." En. II. 278. —• D. enneaphyllos Baumg. ! En. II. 278, et
Auct. Trans., non L.]. — Patakok mentén, árnyas erdk nedves he-
lyein a hegyi tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 3], Torda [Eresei Törd.
57], Toroczkónál a Székelyk alatt [Wolff MNL. I. 56], az Aranyos
mentén s a Piatra, Strucun Vidránál, La-Patruczest Nyegránál[!],
Uj-Gerdistye [Unver. VSV. IX, 165], Kis-Disznód felett a Götzenberg
felé [Bauiig. 1. c, Fuss! VSV. XVIII. 186], Présbe, Giresau, Alsó-
Sebes, Kerczesori üveghuta [Fuss Trans. 55], Szurul [Baumg. 1. c],










Szászivánfalva [Barth VSV. XVIH. 26], Medgyes [Salzer VSV. VL
94], Segesvár, Hargitta [Baumg. 1. c]. Keresztényhegység [Fuss Trans.
55], Nagy-Hagymás és Borszék [Janka ÖBZ. XVIII. 109], Fancsal
[Walz MNL. ÍÍI. 66], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 55], Ma-
gyaró [Nag>' ap. Eresei Törd. 56], Besztercze [Herzoy Bistr. 10],
Eodna [Scíiur VSV. X. 58], Gánts [Czetz Erd. Muz. VI. 14].
153. D. bulbifera L. spec. (ed. 1753) 653. [D. pentaphyllos Benkö''=
Trans. 1 19, — D. bulbifera Baumg. En. II. 279. — D. pinnata Sal-
zer Pieiseb. 322, — non Lam.]. — Hegyvidékek erdeiben a mezei
tá-jon, — Plesu hegy Csúcsánál [Feicht. Közlem. IX. 93], Kolozsvár
[Landoz I. 3], Bányabükk [IVeyn Közlem. XIH. 115], Gyulafehérvár
[! Cserni Gyulaf. 27], Vidra, Nagyág, Déva, Zám [!], Ponorics a
Sztrigy vidékén [Csató Erd. Muz. VI. 15], Sztina de riu a Retyezát-
hegysés'ben [Csató Erd. Muz. IV. 79], Szászváros [Unver. ap. Fuss
Trans. "56], Uj-Gredistye [Unver. VSV. IX. 165], Nagy-Csür [Fuss
Exs. !], Szt-Erzsébet, Szászujfalu, Götzenberg, Présbe, Burkács frecki
hegy [Fuss ! Trans. 56], Szászcsanád, Monora Hosszúaszó, Mikeszá-
sza, Csicsóholdvilág, Szászivánfalva, Kis- és Nagy-Ekemez [Barth
VSV. XVin. 26], Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Segesvár [Fro.




35. Hesperis L. gen. n. 817.
154. H. tristis L spec. (ed. 1753) GOS. — [H. tristis Baumg,*En.
n. 'in. — Kiadnia tristis Sclinr En. 53]. — Napos száraz dombokon
és kaszálókon a mezei tájon. — Kolozsvár szénamezöin [.'Landoz I. 3],
Torda szénamezin [Wolfí' MNL. I. 56], Záh [Sclmr En. 53], Bilak-
hegy Borbánd felett, Déva, Vajda-Himyad [íBanmg. En. II. 277],
Szászsebes [Csató ap. íácbur Phytogr. 82].
f H. matroitalis L. colitur. Kertekben tenyésztik.
155. H. inodora L. spec. (ed. 17G3) 927. — [H. inodora Baumg.*!
En. n. 277, quod ad plantam e regioné montana. — Deilosmia ma-
tronale Fuss Trans. 56, et Auct. alior. Trans. — H. matronalis, et H.
Hibirica Sclmr ! Verh. sieb. Ver. IV. 66 ; En. 51. — H. matronalis var.
SibiricaBorb. Közlem. XV. 169].— Magasabb vidékek erdeiben s árnyas
sziklás belyein. — Csúcsa, Nagy-Sebes [Bartli Arcb. XV. 107], Valkó
[Baumg. 1. c] Lupsa az Aranyos mellékén [Eresei Törd. 4-5], Orden-
kusa völgy Szkerisóránál [!], Topánfalva [Baumg. 1. c], Fenesfalu fe-
lett Zalatna vidékén [Csató Exs. !]. Mibálczfalva az Egyesült-Kükülló'
torkolatánál [Barth VSV. XIX. 140], Zám, Koskány [!], Petrozsénv
[Borb. 1. c], Orlat [Schur! VSV. IV. 66], Bongárd, Talmács [Schur ! En.
51], Dolmány, Szt-Erzsébet [.'Fuss Trans. 56], Árpás havasai [Schur!
VSV. IV. 66], Brassó [Baumg. 1. c]. Öcsém [Schur VSV. X. 164], Alsó-
Idecs [Emericb ap. Fuss Trans. 56], Rodna [Baumg. 1. c.].
155/i. H. nivea Baumg.-! En. n. (1816) 278. — [H. albiflora
Schur! Verh. sieb. Ver. IV. (1853) 66. — H. leucantha Schur! En.
52]. — Havas vidékek sziklás helyein a hegyi tájtól a havasi tájig. —
Koskány [!] Bulla völgye [Schur! VSV. IV. (36], Árpás havasai [! Schur
VSV. m. 84], Keresztényhegység [Baumg. 1. c], Bucsecs [Schur En.
52], Királykö [Fuss Trans. 57], Kelemenhavas [Eresei Törd. 45,]
Eodna havasain, így az ümun [Baumg. ! 1. c] s egyáltalán az egész
hegvségben [Porc. ! En. 5].
" 156. H. alpina Schur! Verh. sieb. Ver. IV. (1853) 66. — [H.
pendulaTen. in Reichb. Germ. Exc. (1832) 686 (tam ex notis diagno-
sticis, quam ex Fournier monogr. Hesp. 347) — non DC. syst. II.
(1821) 457. — H. matronalis var. carnosa latifolia Schur''' ! VSV. III.
84. — H. Kladnii Schur! Verh. sieb. Ver. IV. (1853) 65, — ex fru-
stulo unico solum et manco incomplete descripta ! — H. glabra
Schur ! 1. c. 66, — non Boiss et Noe. — H. moniliformis Schur ! Ost.
bot. Zeit. VIII. (1858) 22. — H. oblongifoha, et H. parviílora Schur!
En. 52. — H. inodora var. glabrescens Schur Phytogr. 81]. — Havas
vidékeink sziklás szakadékos helyein, honnan a folyókkal leszáll a
mezei tájig. — Nagy-Szeben mellett a Lazareth réten [Schur Phytogr.
81], Szt-Erzsébetnél a Cibin partján [Schur VSV. IV. 65], Avpás ha-
vasai [! Schur VSV. IH. 84], Bráza havasai [Schur VSV. II. 177],
Butyán kerczesori havason, s a Czenk hegyen Brassónál [Schur En.
52], Királykö a Vleduska felett és Krepatura szakadék Zernyest fe-
lett [!], Öcsém [Schur! ÖBZ. VIH. 22].
157. H. runcinata W. et K. Icones Il.tab. 200 (1804). — [H. ino-
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dora Baumg. ' hei-b. ! En. II. 277, quod ad plantain e regioné cam-
pestri. — H. inodora Czetz ! Erd. Muz. VI. 16]. — Gyepükön, erdk
szélein, utak mentén a mezei tájun. — Kolozsvár [! Banmg. 1. c], Deés
[Czetz 1. c.j, Kolos, Boós, Torda [Freyn Kózlem. XIII. 115], Bilak-
liegy Borbándnál, Szárhegy Dévánál [!], 8zt-György-Válya a Sztrigy
vidékén [Csató Erd. Muz. VI. 15], Szászváros [Fuss Trans. 56], Szer-
dalaelv [Csató Székács 255], Szászcsanád, Monora, Tür [Barth VSV.
XVni, 27], Balázsfalva [Barth Arch. XV. 107], Nagy-Szeben [Fuss!
in Grisb. Iter n. 85], Szt-Erzsébet és Bongárd közt [Schur En. 53],
Giresau, Szászujfalu, Szelindek [Fuss Trans, 56], Alczina, Morgonda.
Segesvár!, Khalom, Besztercze [Baumg. 1. c.].
Jegyzet. Schur az új Hesperis fajait a legnagyobb könnyelmség-
gel állítgatá fel, hiányos s többször csak 1— 1 darab rosszul szárított
növény után ; viszont Fournier a «Monographie de génre Hesperidis»
mvében csak Schur leírásai után, találomra itélgeté meg Schur
Hesperiseit, mert azokat sem eredeti termhelyükön nem tanulmá-
nyozta, sem Schur herbáriuma alapján nem revideálta.
'M\. Sisymbrium L. gen. u. 813.
158. S. officináié L. spec. (ed. 1753) 660 sub Erysimo. — [S. of-
ficináié Scop ; Baumg.* En. 11. 257]. — Parlag helyeken utak men-
tén az egész terület mezei táján közönséges.
159. S. Loeselii L Amoén. IV. (1 759) 279.— [S. Loeselii Baumg.*
En. II. 255, — Leptocarpea Loeselii DC]. — Parlag helyeken utak
mentén a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 3], Kolos, Virágos-
völgy, Torda [Freyn Közlem. XIII. 11.5], Koppand, Szind, a Kocsárd-
tól Nagy-Enyedig terjed vidéken bven. Mindszent, Benedek és
Borbánd Gyulafehérvár vidékén, Piski és Déva vidékén, Keresztúr és
Al-Pestes a Cserna mellékén [!], Kuss a Sztrigy vidékén [Csató Erd.
Muz. VI. 15], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 58], Székácsvölgy
[Csató Székács 255], Nagy-Szeben, Giresau, Dolmány, Szászujfalu,
Szt-Erzsébet, Nagy-Csr [Fuss! Trans. 58], Hosszúaszó, Kis- és Nagy-
Ekemez, Medgyes [Barth VSV. XVIII. 27], Segesvár, Brassó [Baumg.
1. c], Sajóvölgve Naszód vidékén [Porc. En. 6].
160. S. Orientale L. Amcen. IV. (1759) 322.— [S. Colmnnse Jacq.
FI. Austr. IV. (1776) tab. 323 ; Banmg.* En. II. 255]. — Parlag he-
lyeken utak mentén a mezei tájon. Manap ritkább mint a S. Loeselii
L. ; Baumgarten közönségesnek irá. — Kolozsvár [Fuss Trans. 58],
Nagv-Szeben [Schur! En. 53], Segesvár [Fro. Schássb 19], Eodna
[Czetz! Erd. Muz. VL 21].
Xmh. S. Pseudoirio Schur* ! En. (1866) 53. — [Brassica subha-
stata Willd spec. pl. III. (1800) 5.50 ! ex descriptione, et ex Boiss fl.
orient. I. 217. — Subglabrum, et solum glabritie hoc a S. Orientali
diversum]. — Majdnem meztelen s csak e meztelenségével különbözik
a S. Orientale L.-tl. — Mésztalajon, utak szélén a mezei tájon. —
Szászsebes [Schur herb. lemb. !], Nagy-Szeben, Brassó [Schur En. 53].
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IGl. S. Irio L spec. (ed. 175::!) G59. — [S. Irio Banmg.- En. IL
254]. — Parlagokon, szántók szélein a mezei tájon. Baumgarten sze-
rint közönséges volt ; mauap igen ritka. - - Nagy-Szeben [Scliur herb,
lemb. !], Segesvár [Fro. Scliássb. lü].
\ S. Austriacuvi Jacq., et S. acutangulum DC, in herbario
lemb. Sclniriano e Transsilvania desnnt. — E két növény egyike sincs
meg Scliur herb. lemb. -ében Erdélybl ; Sclmr mindkettt Nagy-
Szeben környékérl jelzi [Scliur En. 53, 54].
162. S.'Sinapistrum Crantz Stirp. I. (176*)) 52. — [S. Panuoui-
cum Jacq. Collect. I. (1786) 70 ; Baumg. ' En. II. 254]. — Szikár po-
rondos helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár, Kolos Déva [Baumg. 1.
c], Kis-Csr [AndríB Bot. Zeit. XI. 414], Nagy-Szeben, Vestény
[Fuss ! Trans. 58], utóbbi helynél a Giresaui hágón [!].
163. S. strictissimum L. spec. (ed. 1753)660. — [S. strictissi-
mum Baumg. ' En. II. 256. — Norta strictissima Schur En. 54]. —
Erdk, ligetek, gyepk mentén a mezei és hegyi tájon. — Kolozsvár
[! Landoz I. ;3], Torda hasadéka Lunkai-bércz Padságnál, Toroczkó
hegyei, Nagy-Enyed, Csáklyai k [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
58], Nagy-Szeben [lEeissenb. VSV. XXII. 111], N. -Disznód, Talmács.
Szászujfalu, Nagy-Csr [Fussl, c.],Nagy-Selyk, Kis-Selyk, Monora, Ba-
lázsfalva, Hosszúaszó, lüs- és Nagy-Ekemez, Medgyes [Bartli YSV.
XVIII. 27], Segesvár [Fro. Schássk 10], Udvarhely [Szabó ap. Fuss
1. c], Lövete [Fuss 1, c]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c], Besz-
tercze [Herzog Bistr. 11], Eodna [Schur VSV. X. 122] s Kodna-Na-
szód egész vidékén [Porc. En. 6], Gáncs [Czetz Erd. Muz. YI. 21].
Csicsóvár [Czetz herb. .'!.
164. S. junceum W. et K. in Willd. En. III. (1800) 513 sub Chei-
rantlio. — [Brassica polymorpha W. et K, Icones I. t. 1)0 (1801). —
Sisymbrium junceum MB. Taur, Cauc. 11. (1808) 114. — Erysimum
jímceum Willd 1. c. ; Baumg." En. 11. 263. — Norta juncea Schur En.
54]. — Dombok kaszálóin és sós réteken a mezei tájon. — Deésakna,
Kolos, Torda [Baumg. 1. c], Vizakna, Zackelsbevg Nagy-Csrnél
[Schur En. 54], Nagvekemez [Fuss Trans. 58], Kisekemez, Medgves
[Barth ! VSV. XVIÍI. 27], Homoród-Szt-Pál és Homoród-Szt-Péter
[Baumg. 1. c.].
165. S. Sophía L. spec. (ed. 1753) 659. — [S. Sophia Baumg.*
En. II. 254. — S. Sophia [í) pusilla Baumg. Mant. 64. — Sophia
multifida Gilib. — Discurea Sophia Schur En. 54]. — Parlag helye-
ken az egész mezei tájon közönséges.
.37. Arabidopsis DC. syst. II. 480 pro sectioue Bisymbrii.
(Stenopliragma Cel.).
166. A. Thaliana L spec. (ed. 1753) 665 sub Arabide. — [Arabis
Thaliana L. ; Baumg.* En. II. 268. — Conringia thaliana Eeiclib.]. —
Szántókon, mezkön a mezei tájon. — Kolos, Boós [Freyn Közlem.
Xni. 114], Torda [Wolff MNL. I. 56], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf.
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27], Bácsi a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 15J, Székácsvölgy
[Csató Székács 25."J], Ivis-Disznód, Szászujfalu, Vízakna [Fuss Trans.
59], lsekemez [Barth ! VSV. XVHI. 27], Hosszúaszó [Bartb ! VSV.
XIX. 211], Medgyes [Salzer VSV. VI. 94], Segesvár [Fro. Schássb.
19], Prodt [Baumg. 1. c]. Szászrégen [Emericb ap. Fuss Trans. 59],
Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. (»], Gánts [Czetz Erd. Muz. VI. 13].
38. Alliaria Atlans. íam. II, (176:]) 418.
1G7. A. officinalis Andrz. in MB. Taur. Cauc. III. (1819) 445. —
[Erysimum Alliaria L. spec. (ed. 1753) 660. — Sisymbrium Alliaria
Scop ; Baumg." En. 11.256]. — Gyepükön, gyümölcsösök, ligetek,
cserjéinek, erdk szélein az egész mezei tájon.
39. Erysimum L. gen. n. 814.
168. E. cheiranthoides L. spec. (ed. 1753) 661. — [E. cbeiran-
tboides Baumg." En. II. 261]. — Parlag helyeken, községek szélein a
mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 3], Nagy-Selvk TFuss Trans. 59],
Nagy-Szeben [Scbur! En. 55], Barótb [Borb.'ÖBZ. XXXV. 76], Alsó-
Eákos, Hévíz, Osdola, Almás [Baumg. En. II. 261], Brassó [Scbiu-
I. c], Tömösszorosa [Bartb Exs. !], Csikszékben [AndrfE Bot. Zeit. XI.
414], Szászrégen [Emericb ap. Fuss Trans. 59], Gledény [Porc.En. 6],
Besztercze [Herzog Bistr. llj.
t 169. E. hieracifolium L Amoen. IV. (1759) 279. — [E. strictum
Flóra de Wett. H. (180U) 451. — E. virgatum Scbur'= ! Verb sieb.
Ver. III. 9(i ; En. 55. — E. hieracifolium var. robustum transsilvani-
cum Scbur Pbytogi-. 86]. — Napos dombokon folyók partján a mezei
tájon. — Xagy-Szeben mellett a Lazaretli réten s a Sévíz pataknál
Piesinár felé, a Czibin partján Bongárdnál [Scbur! En. 5.5], Vestény,
Talmács [Scbur berb. lemb. !1, Szászcsanád TScbur VSV. III. 96].
IIO.'E. Pannonicum Cra'ntz Stirp. Fasc. I. (1762) .30. — [E. odo-
ratum Ebrb. Beitr. VII. (1792) 157. — E. Cbeirantbus, et E. hieraci-
folium Baumg." berb. !, En. II. 261. — E. angustifolium Baumg. ! En.
II. 262, — non Ebrb. •— E. Carniolicum Scbur ! En. 57 pro majoré
parte. — E. Fussianum Scbur! et E. elatum Scbur! En. 58]. —• Az
egész terület mezei táján szikár napos helyeken.
170 ö. E. Wahlenbergii Aschers. et Engl. üst. bot. Zeit. XV.
(1865) 278 pro var. E. stricti. — [E. odoratum Baumg.''' berb.! En.
II. 262 ; EeckertVerh. sieb. Ver. VI. 18. — E. Wittmanni Auct. Trans.!,
non Zawadski, cujus plánta genuina in Pienninis indigena. — E. pu-
milum Scbur Öst. bot. Zeit. VHI. 22 ; En. 56, — seu E. pumihun var.
traussilvanica truncata etc. Scbur Verb. sieb. Ver. X. 143. — E.
Transsilvanicum Scbur!, et E. Czetzianum Scbur! En. (1866) 57, —
E. Baumgartenianum Scbur ! En. 56. — E. Carniolicum Scbur Verb.
sieb. Ver. X. 143, ex ipso. — Cbeirantbus alpinus (Borb.) Közlem.
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XV. 172, — non L. Manl. (1753) 83]. — Mészsziklákon a havasi tá-
jon, melyrl havas vidékeken alábh is száll. — Kerczesora havasai,
Árpás havasai [Scliur ! En. 57], Királyk, Bucsecs [! 8clmr 1. c]. Ke-
resztényhavas [! Banmg. 1. c], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 22], Eodna
havasai [Baumg. ! 1. c. ; Porc. ! En. 6], Köhavas, Csukás [!].
Havas vidékeiukeu az E. Pannonicu- In alpibus nostris pro E. Pannonico
mot helyettesíti, a melytl fkép zöldes Crantzii subtitiiitni- a quo praecipue
és hosszúra uyvilt berzedt beczivel siliquis elongatis patulis virentibusque,
különbözik, melyek kéthasábú széles etstigmatelatobiloboterminatis difiért,
bibével végzdnek.
f K. silraticum M. B. — Bzék és Szt-Gotthard közt az erdben
[Janka ÖBZ. VIII. 367]. — Janka gyjteményében nincs meg, sem
Erdélybl, sem máshonnan.
Í71. E. repandum L. Amoen. III. (1756) 415. — [E. repandum
Baumg.''' En. II. 260]. — Szántókon utak mentén a mezei tájon. —
Kolozsvár [Andrae Bot. Zeit. XI. 414], Torda [!], Gyulafehérvár [Cserni
Gyulaf. 27], Borbánd, Vájasd [!], Tövis, Alsó-Gáld [Fuss Trans. 60].
Alvincz, Urvég [Csató herb. !], Szt-György-Válya a Sztrigy mentén
[Csató Erd. Muz. VI. 15], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 60].
Székácsvölgy [Csató Székács 255], Nagy-Szeben [! Fieissenb. VSV. V.
114], Nagy-Csr, Szt-Erzsébet, Szászujfalu [Fuss Trans. 60], Nagy -
Selyk, Baiázsfalva, Kisekemez [Barth VSV. XVIII. 27], Homoród-
Szt-Pál és Szt-Péter [Baumg. 1. c], Sóakna, Oroszíalu [Fuss Trans.
60], Besztercze [Herzog Bist. 11], Eodna [Schur VSV. X. 122] s az
egész Naszód vidéke [Porc. En. 6].
172. E. crepidifolium Reichb. Iconogr. I. (1823] f. 13. — [E. hie-
racifolium Fro. Schiissb. 19, — ex Fuss Trans 60. — E. pallens
Wallr? Sched. (1822) 363.— E. crepidifolium Schur- En. 55].
—
Napos dombokon és sziklás helyeken a mezei tájon. — Nagy-Szeben,
Szt-Erzsébet, Talmács [Fuss Trans. 60], Segesvár [? Fro. 1. c], Brassó,
Keresztényhavas [Schur En. 55].
173. "E. diffusum Ehrh. Beitr. VII. (17U2) 157. — [E. canescens
Eoth Catal. Bot. I. (1797) 76. — E. diffusum Baumg.- En. 11. 262. —
E. rhíeticum Schur ! En. 56]. — Napos dombokon és szántókon a me-
zei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 3], Kolos és az egész Mezség
[Baumg. 1. c], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 15], Szászvá-
ros, Szászsebes [Fuss ap. Grisb. Iter n. 86], Borberek [Csató herb. !],
Hosszúaszó [Barth herb. !], Szt-Erzsébet, Talmács, Vizakna, Mundra,
Árpás, Brassó [Schur! En. 56], Királyk [E. rhíeticum Schur herb.
lemb. !] Öcsém [Schur! ÖBZ. VIH. 22]', Korongyis [Schur En. 56].
j 174. E. silvestre Crantz Stirp. Austr. Fasc. I. (1762) 48 sub
Cheirantho. — [Cheiranthus erysimoides Jacq. ; Benk- Trans. 120.
— E. lanceolatum Schur ! Verh. sieb. Ver. III. 84]. -— Mészk hava-
sokon. — Lotrioravölgy a Czibinhavasokban [Fuss Trans. 61], Árpás
havasai [Schur! VSV. III. 84], Bucsecs és Khavas [Schur! En.
56], Korongyis [Fuss 1. c. ; sed sec. Porc. En. 6 ibidem haud ereseit].
t E. Helveticum DC. — Bucsecs a Skitt la Jalomnicza felett, te-
hát már Eumániában [Schur herb. lemb. !]
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t E. ochroleucum DC. — Piscu-Sirna, tehát már Rumániában
[Schnr En. 56].
175. E. cuspidatum MB. Casp. Meer. (1800); Taur. Cauc. II.
(1808) 1^20 sub Cheirantho. — [Syrenia ciispidata Reiclib. Germ. Exc.
III. (1832) 689; Schur- Sertum n. 246; En. 58]. — Gyümölcsösök-
ben, cserjés erds helyek szélén, gyepükön, a mezei tájon meszes és
trahitos talajon. — Maros-Sólymos és Déva [! Janka Közlem. Xtl.
185], Dévával szemközt Harón s különösen annak Pankota nev ré-
szén [Simk. ap. Kern. Sebedre II. Ü2], Aranyi hegy Piskinél [Barth
herb. !], Szászváros [Unver. ap. Schur En. 58].
f E. Pemwskianum F. et M. — Nagy-Szeben, Brassó [Schur
Phytogr. 85, — sed solum cult. et snbspon]. Tenyésztve és elvadulva,
— Schur szerint.
+ Si/re7iia cana Pill. et Mitterp. Iter (1783) 146 tab. XY. sub
Cheirantho. — [S. angustifolia Pieichb.] — Erdélyben eddig senki
sem szedte, mert Erysimum angustifolium Baumg. herb. ! ex loco na-
tali indicato, nempe Alsó-Rákos = Erysimum Pannonicum Crantz.
40. Conringia Liuk. En. II. IT-J.
176. C. Orientális L spec (ed. 1753) 666 sub Brassica. — [Ery-
simum Austriacum Baumg." En. 11. 263, — tam ex descriptione
quam ex locis natalibus ; item Auct. Trans. — E. perfoliatum Crantz.
— E. planisiliquum Janka Linn. XXX. 556, non L.]. Szántókon, a
mezei tájon. — Kolozsvár [!Andra3 Bot. Zeit. XI. 414]. Kardos [Knapp
Exs. !], Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 115], Szt-Gotthard [Janka
Exs. !], Pujon [Janka Linn. XXX. 556], Kisfalud és Sárd felett a Bila-
kon[!], Gyulafehérvár [! Reckert ap. Fuss VSV. XV. 124], Szászváros
[Unver. ap. Fuss Trans. 61], Oláh-Brettye a Sztrigy mellékén [Csató
Erd. Muz. VI. 15], Székácsvölgy [Csató! Székács 255], Szerdahely,
Bongárd [Fuss Trans. 61], Szelindek [Baumg. 1. c], Nagy-Csr [Andrre
1. c] Nagy-Szeben [Schur En. 58], Khalom, Homoród, Kacza, Da
rócz. Városfalva, Homoród-Szt-Pál és Szt-Péter [Baumg. 1. c], Besz-
tereze [Fuss Trans. 61].
t Eruca satira Lam. hinc-inde colitur. Helylyel-közzel termesz-
tik s ott el is vadul ; így Dobra és Déva közt meg Nagy-Szebennél
[Schm- ÖBZ. XVIII. 390].
41. Brassica L. gen. n. 820.
+ B. oleracea L. ; B. Bajia L., tenyésztve.
+ B. Kapus L. tenyésztve s helyenként elvadulva.
177. B. campestris L. spec. (ed. 1753) 666. — [B. campestris
Baumg.'^ En. II. 259. — B. praecox Auct. Trans.]. — Szántókon, par-
lagokon az egész mezei és hegyi tájon.
178. B. elongata Ehrh. Beitr. VII. (1792) 159. — [Eruca elon-
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gata Baumg.'' En. II. QÍ. — Erucastrum elongatum Eeichb. — Sina-
pis elongata Grisb. Iter n. 88. — Erucastrum obtusangulum CVató !
Magy. Növ. Lap I. 39, — cui plantam Schurius sic determiuavitj. —
Napos szakadékos dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár, Torda ha-
sadéka [! Bamng. En. II. 265], Kolos [Schnr VSV. X. 111], Boós, Ber-
kenyes. Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 1 15], Koók, Czikud, Ge-
rend, Gyéres a Mezségen, Felsó'-Szt-]\Iihályfalva az Aranyos mellé-
kén, Nagy-Enyed [!], Csombordi szolok [Csató 1. c], Zám [Bcliur En.
fiO]. Szászváros [Unver. ex Fuss Trans, 63], Medgyes, Szászivánfalva,
A.sszonyfalva, Arbegen, Nagy- és Kis-Selyk, Csicsóholdvilág, Szász-
csanád, Tür, Balázsfalva. Hossziiaszó, Mikeszásza, Kis- és Nagy-Eke-
mez [Bartli VSV. XVIII. 27], Bonyha, Nagykend, Gogány, Kund,
Prodt, Segesvár, Keresd, Morgonda, Alczina [Baumg. Eu. II. 265],
Nagy-Csr [Fuss Trans. 63], Szt-Erzsébet Nagv-Szebennél TGrisb.
Iter'n. 88].
17í). B. nigra L. spec. (ed. 1753) 668 sub Sinapide. — [Sinapis
nigra L. ; Baumg. En. 11. 258. — Melanosinapis communis Scliimp.
et Spenn. FI. Frib. III. (1820) 945]. — Vasutak mentén, szántókon,
parlag helveken. — Kolozsvár FBaumg. 1. c], Szamosujvár [Scliur
VSV. X. 113], Alsó-Detrehem, a Mezségen [!], Torda [Winkler ÖBZ.
XVI. 48], Vájasd [Csató ap. Scliur Pliytogr. 87], Nagy-Enyed, Zdrapcz
és Boicza az Érezhegységben [!], Zám [iSclmr En. 59], s innen az
egész Maros mentén Gyulafehérvárig [!], Kalán, Batiz a Sztrigy mellé-
kén [Csató Erd. Muz. VI. 15], Szt-Erzsébet [Fuss Trans. 62], Nagy-
Szeben, Ujegyház [Baumg. 1. c.]. Hosszúaszó [Barth Exs. !], Segesvár,
Khalom [Baumg. 1. c], Erked, Bene, Kocza, Homoród, Apácza,
Diós, Földvár, Brassó [! Freyn Közlem. XIII. 115], Csíkszereda
[Baumg. 1. c], Petele, Besztercze [Fuss Trans. 62]. Kodna [Schur
VSV. X. 122], Gánts [Czetz Erd. Muz. VI. 21].
í'^. Sinapis L. geu. n. S'J7,
180. S. arvensis L. spec. (ed. 1753) 668. — [S, arvensis Baimig"!
En. II. 257. — S. campestris Schur En. 59, ex descriptione] ;
et var. : S. Orientális L. Amcen. IV. (1759) 280. — [S. orientá-
lis Baumg." ! En. n. 258]. — Szántókon, vetések közt az egész terület
mezei táján.
isl. S. álba L. spec. (ed. 1753) 668. — [S. álba Baumg. ^'^ En. 11.
258]. — Vetések közt a mezei tájon. — Nagy-Enyed [Baumg. 1. c],
Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 27], Szt-Erzsébet [Fuss Alt. Arch. 11,
378], Nagy-Szeben, Segesvár [Baumg. 1. c], Medgyes [Salzer VSV.
vm. 8].
181 i. S. dissecta Lag. Elench, Matrit. (1816) 20. — [S. Ucra-
nica Czern ; Janka" Linn. XXX. 556. — S. álba var. glabrata Döll.
FI. Bad. ni. (1862) 1295; Simk. Közlem. XVI. 95]. — Lenvetések
közt a mezei tájon. — Mezség [Janka 1. c]
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4:J. Erucastrum Presl. FI. tíic. I. (lH-2(>) 9ti.
t
18i>. E. Pollichii Schimp. et Spenn. FI. Fiib. III. (18áü) 9í6.—
[Eruca Erucastrum Gártn. ; Baumg.'^' En. 11. 205, — sed in herbario
ejus deest]. — Folyók partján, porondos helyeken ; így Baumgarten
szerint az Olt folyónál, de gyjteményében nincs meg. — Rakoviczá-
nál az Olt folyó partján [Schur En. 60] ; Gyulafehérvár, Nagy-Enyed
[Sigerus ap. Fuss Trans. 03].
f E. obtusangidum Halkr in Schleich. Catal. Pl. Helv. (1800)
48 sub Sisymbrio. — [E. obtusangulum Reichb. ; Schur''' En. 00]. —
Lnczernás kaszálókon Szászsebesnél és N.-Szeben mellett [Schnr l.c]
44. Diplotaxis DC. tíyst. II. (H>i.
18ö. D. tenuifolia L. Amoen. IV. (1750) 279 sub Sisymbrio.—
[S. tenuifolium Baumg. En. 11. 252], — Kfalakon, parlagokon, Baum-
garten szerint közönséges volt ; manap azonban ritka. — Tordán az
Aranyos mentén [Wolff MNL. I. 50], Segesvár [Fro. Schássb. 20],
Nagy-Szeben [Fuss Trans. 63].
184. D. muralis L spec. (ed. 1763) 913 sub Sisymbrio. — [Si-
symbrium muraié Baumg.'''! En. II. 253. — D. intermedia Schnr ! En.
00 est solum forma glabrior. — D. tenuifolia Unver. ! ap. Fuss Trans.
63; Verli. sieb. Ver. XVIII. 200. — D. muraHs var. Barthiana Schur!
Phytogi". 89]. — Szántókon, parlag helyeken a mezei tájon. — Ko-
lozsvár, Kolos, Boós, Torda, Virágosvölgy [! Freyn Közlem. XTII.
115], Vidaj és Várfalva közt az Aranyos mentén, Toroczkótól Nagy-
Enyédig[!], Nagy-Enyed, Gyulafehérvár [Fuss Trans. 03], Tótfalu
az Ompoly mellékén, Csáklya és Benedek falvaknál, Déva, Maros-
Sólymos és Maros-Németi [!], Csombord [Csató MNL. I. 39]. Szászvá-
ros [Unver. ! 1. c]. Szászsebes [Csató Székács 255], Vizakna, Nagy-
Szeben [Schur En. 00], Balázsfalva [Baumg. 1. c], Tür, Hosszúaszó,
Mikeszásza, Kis-Kapus [Barth VSV. XVIII. 28], Brassó [Schur
Phytogr. 88].
f 185. D. viminea L. spec (ed. 1763) 919 sub Sisymbrio. — [D.
viminea DC. ; Schur" Sertum n. 260]. — Kfalakon, parlagokon. —
Kolos [Schur En. 60], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 27], Nagy-Sze-
ben, Fogaras [Schiu- ! En. 60], Brassó [Schur Phytogr. 89].
45. Alyssum L. gen. n. 805.
180. A. Gemonense L Mant. (1707) 92. — [A. gemonense Baumg."
herb. ! En. II. 230, — sed in herk Kitaibel Fasc. LIX. 30, specimina
a Baumgartenio missa, et hoc nomine príedita, partim A. saxatile L.,
partim A. repentem Baumg. representant. — A. edentulum W. et. K.
Icones I. tab. 92 (1802)]. — Törmelékes mészk talajon a mezei tá-
jon. — Zalasd vizénél Vajda-Hunyad és Zalasd közt, valamint Govas-
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dia mészk hegyein [!]. Zoód völgyében Pduszaduluj felett [Schur En.
61], Cziblesz és Arszul bels-szolnoki hegyeken [Baumg.! 1. c.].
187. A. saxatile L. spec. (ed. 1753) 050. — [A. saxatile Heuff.-
Zool. bot. Ges. VIII. 57. — Aurinia média Schuv ! En. 61. —• Alys-
sum saxatile b) subsinuatum Borb. Közlem. XV. (187S) 178]. —
Mészk és tiachit sziklákon a mezei tájon. — Koppand, Tovda [Fried-
rich Göthe Exs. !], Csáklyaik [Pávai ap. Fuss Trans. 64]. Alvincz,
Zebevnyik vára romjain [Herb. claudiopitaniim], Herepe felett Déva
trachit-hegycsoportján [!], Ponorics a Sztrigy mellékén [Csató Erd.
Muz. VI. 15], Szuszény felett a Pietyezát hegység tövén [Hei;£f. 1. c],
Zsijecz völgye a Pareng hegységben [! Borb. 1., c], Falkenstein Eiiisza-
dulujnál [Fuss Trans. 64], Kerczesora és Árpás havasai, Khavas
Tömös szorosánál, Csukás [Schur En. 61].
188. A. tortuosum W. et K. Icones I. tab. '.)1 (1802). — [A tor-
tuosum Baumg. ' En. 11. 238]. — Szikár kövecses vagy porondos ta-
lajon a mezei tájon. — Déva Várhegyén, Ühaba-Ponor [Baumg. 1. c],
Szalárd völgye [Nagy ap. Eresei Törd. 155].
18tJ. A. argenteum Vitman Summ. plánt. IV. (1790) 430. — [A.
muraié W. et K. Icones I. tab. 6 (1799); Baumg.- En. n. 237. — A.
alpestre Baumg. ! En. II. 236; Eresei Törd. 155; Schur! En. 61]. —
Mészk és trahit sziklákon a mezei tájon. -— Piatra-arsza [Fuss Trans.
(j4?, an errore, pro Hideg-Szamos]. Hideg-Szamos községnél [Landoz I.
4 ; Bielz VSV. III. 190], Torda hasadéka, Várfalvi erd [! Baumg. 1. c.].
Mészk [!], Aranyos folyó szikla szegélyén Várfalva és Borrév között
[Freyn Közlem. XITI. 1 15]. Vidaj [Janka Exs. !] Toroczkó és Toroczkó-
Szt-György hegyein [! Baumg. 1. c], Enyedi hasadék [Schur VSV. X.
70], kecs'kekö [Schur VSV. X. 66], Vulkánhegy Abrudbányánál
[Baumg. 1. c], Déva Várhegyén [.'Baumg. 1. c] s többi sziklás hegyein
egész a Kozolyáig [!], Kis-Muncsel a Hunyadi-Erdhátságon [Andrae
Bot. Zeit. XI. 415], Vajda-Hunyad [Bielz Landk. 79], Kalja Oháha és
Ponor a Sztrigy mellékén [! Heuff. ZBG. VIH. 57], Csopeja, Szászcsór,
Kápolna [Fuss! Trans. 64], Brassó mészk havasain s az Öcsém he-
gyen 5000' magasságig [Schur En. 61].
f A. arenarium Gmel. — Erdélyben nem honos, és a Schur En.
62
—63. lapjain közlötttermhelyek közül a kolozsvári termhely költött,
vagy téves; a má'^ik kett pedig az ,1. Trans&ilvanicum-r?L\on?ákoz\\i.
'
190. A. Transsilvanicum Schur! En. (1866) 63. — [A. montanum
Baiimg."! En. II. 23s, — et Auct. Trans., non L. cujus plánta genuina in
Transsilvania non ereseit, ibique A. TranssilvaniciüuScJmr pro se vica-
rium habét. — A. rostratum Auct. Trans.,— non.SYer. in Mem.Petersb.
HL (1810) 295, tab. 15 ! ; cujus stirps genuina tam ex ieone ! quam ex
deseriptione originali a stirpe transsilvanica pluribus in notis distat,
e.-g. : «radice iinnua» (nostrje biennis) ; «eaule solitario» (nostr® cau-
les plures, basi ramulos steriles, pro more procumbentes proferentes) ;
«silicula elUptica, turgida . . . apice integerrina» (nostrae silieulae or-
biculares aut siiborbiculares, piano compressae, et apice truncatae aut
levissime emarginatas). — A. arenarium Schur En. 62 prop. — A.
Wulfenianum Schur ! En. ()3. — A. Rochelii Schur 1. c. quod ad
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plantam e monte Kecskekö. — A. rcpens Fusa Trans. (»5 quoad plan-
tam e monte Töpe. — A. Wierzhiekií Freijn! Közlem. XIII. ll.j, —
non Heuff. — .1. alpesire Woljf' ! Magy. Növ. Lap. I. 56. — non L.].
— Sziklás mészkhegyeken a mezei tájtól az alliavasi tájig. — Torcla
hasadéka [Schuv En. 63], Tilalmas hegy Toroczkónál [! Wolff ap.
Schur 1. c. ; Wolft" MNL. I. 56], Ijimka falu felett Vidajtól nyugotra
[Freyn 1. c], Padság alhavasain, így a Vulturészén és Skericzán bven
[Freyn 1. c. ; Simk. Album J8i2], Ordenkusa völgy Szkerisoránál [!],
Kecskekö [Schur 1. c], Eetyezát hegységben a Dreksán-Commandónál
[Baumg. herb. !], Töpe hegy Alsó-Rákosnál, Czenk hegy Brassónál
[! Baumg. En. II. :238], Kevesztényhavas és Khavas [Schur 1. c], Tö-
mös [Schur VSV. X. 207], Büdös, Kereszthegy. Öcsém hegy [Schur
En. 1. c], Magvaró [Nagv ap. Eresei 1. c.[.
191. A. repens Baumg.*! En. 11. (1816) 237. — [A. Wulfenianum
Auct. Trans., excepto Schur in En. 63. — A. Eochelii Schur ! En. 63
pr. p. ; Czetz ! Erd. Muz. YI. 10]. — Mészk havasaink sziklás he-
lyein. — Dilma ku bráz a Eetyezáthegységben [Csató Erd. Muz. IV,
79]. Priszlop frecki havas [Fuss Trans. 65], Sziirul, Butyán [Schur
VSV. X. 143], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 84], Bráza havasai
[Schur En. 63], Keresztényhegység [.'Baumg. 1. c], Királyk [iSchur
En. 6.3]. Bucsecs[! Andrae Bot. Zeit. XI. 415], Korongyis [Schur
VSV. X. 143] s Eodna többi havasain [Czetz ! 1. c, Porc. En. 6].
Legközelebb áll az A. Transsilvani- Proximum A. Tianssilvanici Schur,
ciim Schur-hoz, melytl különbözik : a quo diö'ert : statione alpina, habitu
havasi termhelye, alacsonyabb ter- humiliori, siliculis majoribus minus
mete, nagyobb s meztelenebb termései vestitis, inflorescentia etiam minus
és meztelenebb termésállása, valamint vestita, et caiile foliisfiue plerumque
rendesen zöldebb szárával és leveleivel. magis viridibus.
\ A. eampestre, A. hirsutum, A. Wierzbickii Schui' herb. lemb.!
sünt mystificationes. Az A. eampestre L. és A. hirsutum M. B. növé-
nyeket Schur, az enumeratioja (p. 62) szerint Erdélyben sehol sem
lelte, s mégis a Schur herb. lemb.-ben egy Alyssum darabhoz e vi-
gnettet irá : «A. hirsutum MB. ... in mont. calcar. Ketskek. Dr.
Schur» ; más két darabhoz pedig ezt : «Psilo7iema hirsutum Schur. . .
In campis arenosis. Anfang Juni. Déva Transsilvaniae. Dr. Schur».
— Viszont A. Wierzbickii JHeuff. növényt Schur En. 63. lapján csak
Lerchenfeld nyomán veszi fel, s mégis herb. lemb.-jében egy valódi
A. Wierzbickii példányhoz e vignettet irá: «A. Wierzbickii . . . e loeo
saxoso calcareo pone Toroczkó. Juli. Dr. Schur». Hogy a Schur her-
báriumának A. Wierzbickii-je a Bánságból ered, bizonyos azért, mert
egy másik példánynál megjegyzi Schur, hogy azt Heufieltl kapta.
192. A. calycinum L. spec. (ed. 1763) 908. — [Adyseton calyci-
num Scop ; Baumg." En. II. 239. — Alyssum eampestre Baumg. En. II.
238, ex loco natali indicato, nam in herbario ejus deest. — Psilo-
nema hirsutum Schur En. 62. — Nec Baumgarten A. eampestre L.
verum in Transsilvania légit ; nec Schurius A. hirsutum MB.] — Napos
szikár dombokon a mezei tájon közönséges.
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f 193. A. minimum Willd. spec. III. (1800) 464-. — [A. minimum
Schur"'' Sertum n. 274]. — Homokos mezkön Vizakna és a nagyszebeni
Alternberg- közt [Schur lierb. ! Er. 62].
'Ki. Berteroa DC. syst. II. !29().
194. B. incana L. spec. (ed. 1753) 350 sub Alysso. — [Alyssum
incanum L. ; Baumg." En. 11. 235]. Mezkön, parlagokon, kfalakon
a mezei tájon közönséges.
47. Lunaria L. gen. n. 80!).
195. L. rediviva L.spec. (ed. 1753) 653.— [L. rediviva Baumg. En.
II. 249]. —Havas vidékek patakai mentén és erdeiben a hegyi s alha-
vasi tájon, de leszáll a mezei tájig is. — Dragánvölgye a Vlegyásza
hegységben [!], Hideg-Hzamos [Landoz I. 4; H. 27], Torda hasadéka
[.'Eresei Törd. 72], Székelyk és Tilalmas Toroczkónál [! Baumg. 1. c],
Csákíyaik [!], Ponorics a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 15],
Lepusnik völgye a Eetyezáthegységben [.'Csató Erd. Muz. IV. 79],
Götzenberg [Baiimg. 1. c], Kotzgrood Kis-Disznódnál, Nagy-Disznód
[Fuss ! Trans. 65], Árpás havasai [Bchur VSV. III. 85], Krepatura ha-
sadék a Királyk alatt [!], Keresztényhavas, Brassó, Khavas [Baumg. h
c]. Öcsém [Schur ÖBZ. VIH. 23], Fancsal a Görgényhegységben [Walz
MNL. ín. 66], Rodnahegysége [Baumg. 1. c. ; Porc. En. 6], Arszul
belsszolnoki havas [Baumg. 1. c], Gánts [Czetz Erd. Muz. VI. 17].
t L. annua L. Tenyésztve és elvadulva [culta et sixbspontanea]
Nagy-Szebennél [Schur En. 6].
18. Peltaria L. geu. u. N()(j.
196. P. alliacea Jacq. En. strip. vind. (1762] 117 ; 260. — [P. al-
liacea L. spec. (ed. 1763) 910; Baumg.''= En. 249]. — Havas vidékek
sziklás völgyeiben a hegyi tájon. — Eetyezát és Párenghegység
[! Baumg. 1. c]
49. Petrocallis Br. in Ait. bort. kew. IV. 93.
197. P. Pyreanica L. spec. (ed. 1753) 642 sub Draba. — [Draba
Pyrenaica L. ; Baumg.* En. H. 231]. — Havasok sziklás szakadékain.
— Kepreriacze árpási havas gerinczén [Schur En. i\i], Bucsecs
[Baumg. .' 1. c]
!)3
5ü. Draba L. geu. u. SOO.
198. D. aizoon Wahlnb. FI. carp. (IsH) 193. — [D. aizoides var.
aizoon Baumg." En. II. '230. — D. ciliaris Bauing. 1. c. pro p. — 1).
lasiocarpa Rochel ! Bau. (1SÍ2S) 1, 4, solum nomen. — D. lasiocarpa
b) Eoclieliana iStur Öst. bot. Zeit. XI. 183.— D. aizoides Kotschy ZooL
bot. Ges. III. 65, Schnr En. ü(i qnod ad lóca natalia. — D. Baumgar-
tenii Schur En. 6."), ex descriptione, et ex loco natali : Schnler. — D.
elongata; D. Hoppeana ; D. afíinis Schur Sertum n. 280]. — Mészk
sziklákon a mezei tájtól a havasi tájig. — Torda hasadéka [! Janka
Linu. XXX. 557], Székelyk [! Winkler ÓBZ. XVI. 48], Déva, Maros-
Németi, ühába [Baumg. 1. c], ÍSzkorota-Szaka és Jorgován köve a Re-
tvezáthegységben[CsatóErd.Muz.IV. 79], Pareng, Fiatra-Álba [Baumg.
L c], Ái^pás [Schur ap. Stur. ÜBZ. XI. 184], Királykö [Kotschy ZBG.
III. 65], Bucsecs [.'Kotschy ZBG. III. 13^], Keresztényhavas, Kha-
vas [iBaumg. 1. c.]". Öcsém [Haynald ap. Stur ÖBZ. XI. Í84].
var. decalrans Simk. [D. lasiocarpa var. qlabrata Schott"'' ap.
Stur Öst. bot. Zeit. XI. (1861) 183, — non D. glabrata Koch Syn.
(1837) 63 pro var. D. -Tohannis ; — D. aizoides i^^ cuspidata Schur En.
(1866) 66, — non Dr. cuspidata MB]. Mészk havasok magaslatain
sziklás törmelékes helyeken. — Kepreriacze árpási havas gerinczén [!],
Királykö [! Kotschy ZBG. III. 66], — [A típustól meztelen beezkéi-
vel különJbözik. — A typo siliculis glabris recedit].
\9S/h. D. compacta Schott Analect (1854) .50 ; icon in Stur Ost.bot.
Zeit. XI. tab. I. — [D. ciliaris Baumg." En. II. ^30 pro p. — D. com-
pacta x) pseudoaizoides, et fi) Schottii Stur Öst. bot. Zeit. XI. 184].
—
Mészk havasok sziklás törmelékes helyein. — Királykö [Kotschy
ZBG. m. 65], Bucsecs! Köhavas [Baumg. 1. c], Keresztényhavas [Fuss
Trans. 67]. '
199. D. Haynaldi Siur ! Öst. bot. Zeit. XI. (isoi) 185. tab. H. —
[D. Haynaldi «) orbata et [í) cihata Stur''' 1. c. 186]. — Mészk sziklá-
kon a havasi tájon, — Királykö a Pojana-Bacsi felett [Kotschy ap.
Stur 1. c], és a Bucsecs következ helyein: Grohotis [Freyn Közlem.
Xni. 116], Plaju-Capiiluj a Guczán rház felett [!], Galbinare és
Spintye-Katurje [Stur 1. c] ; Köhavas [!1.
áOO. D. Carnthiaca Hoppé ap.Koch in Flóra VI. b) (1823) 437.—
[D. .Tohannis Auct.; an etiam Hst FI. Aust. H. (1831) 240? — sed
non Stíirvi d. fi. ! — D. stellata Baumg.'''! En. H. 231 pr. p. — D. ni-
vahs Schur Verh. sieb. Ver. Hl. 93. — D. frigida Schur 1. c. X. 143.
— D. andro sacea Schur 1. c. X. 130; Pieckert Verh. sieb. Ver. VI.
1 8. — D. aizoides, lapponica, et muriacella Salzer Eeiseb. 322, — nec
ahorum.—Draba Dorneri Schur Ö. bot. Zeit. XI. 293 ex loco natali].—
Havasaink gránitos szikláin. — Czibinhavasokon a Frumószán [Grisb.
Iter. n. 94], Butyán és Bulla kerczesori havasok [Fuss ap. Stur ÖBZ.
XI. 19.3], Árpás' havasai [! Schur VSV. IH. 85], Bráza havasai [Schur
VSV. 11. 177], Királykö [Schur ap, Stur 1. c. 193], Bucsecs, Keresz-
tényhavas, Köhavas [Baumg. 1. c], Ünkö [Andrae Bot. Zeit. XI. 415],
Korongyis [Eeckert VSV. VI. 18], Gergeleu [Herbich ap. Stur 1. c.].
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var. Fordusii Stiir Ost. bot. Zeit. XI. (1861) 19ii. — Korongyis
[Porc. ap. Stur 1. c.].
20()'7>. D. glabrata Koch syn. (ed. 1837) 63 pro var. 1). Joliannis.
— [D. Hoppeana '''Stur üst. bot. Zeit. XI. 1!)1, et Auct. Trans., non
Eeichb. in Mössler Handb. d. Gew.(1828) 1 132]. — Havasaink gránitos
szikláin. — Árpás havasai [!], Királykö [Schur En. 65], Bucsecs [! Stur
1. c], Korongyis [Schur VSV. X. 143 snb D. Carinthiaca ; ex Scliur
ÖBZ. XI. 2921.
201. D. Dorneri Heuff. Öst. bot. Zeit. Vni. (1858) 25 ; Zool. bot.
Ges. Vin. (1858) 59.— [D. stellata Baumg.- En. II. 231, quod ad
plantar ex alpe Eetyezát indicatam. — D. lactea var. stylosa Grisb.
Iter n. í)5]. — Gránitos szirteken a havasi tájon. — Eetyezát havas
alatt a Valeriaszka felé húzódó bérez élén [! Banmg. 1. c. ; Heufí". 1. c.].
202. D. Fladnicensis Wulf. ap. Jacq. Mise. I. (1778) 147. tab. 17.
— [D. Wahleubergii Hartm. var. homotricha AndríB ' Bot. Zeit. XI.
(1853) 415 ; XIV. 247]. — Havasaink sziklás szakadékain. — Bucsecs
[Nagy Péter ap. Htur Öst. bot. Zeit. XI. 187), Ünkö [András 1. c]
203. D. Kotschy Stur Öst. bot. Zeit. IX. (1859) 33. — [D. andro-
sacea, et D. hirta Banmg." En. H. 234. — D. Wahlenbergii Öchur
Sertum n. 286, — non Hartm. — D. tomentosa Schur Verh. sieb.
Ver. III. 85. — D. ciliata Schur En. 64]. — Mészk és gránitos ha-
vasaink sziklás törmelékes szakadékain. — Bulla tava, Butyán [Fuss
ap. Stur ÖBZ. XI. 191], Árpás havasai [! Schur VSV. Hl. 85], Ucsa-
mare [Baumg. ap. Stur ÖBZ. IX. 37], Commando de la Schmidt
[Baumg. En. sub D. hirta]. Ivirálykö [! Kotschy ap. Stur 1. c] Bucsecs!
Piroska, Cziblesz [Baumg. En. II. 234], Korongyis ['PKotschv ap. Stur
I. c], ÜnökÖ [Sclmr ÖBZ. XI. 291].
204. D. muralis L. spec. (ed. 1753) 643. — [D. muralis Baumg.'''
En. II. 233]. — Cserjés füves dombokon, gyepükön a mezei tájon. —
Segesvár, Khalom [Baumg. 1. c], Khavas [Schur ap. Stur ÖBZ.
XI. 194], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 6)9], Besztercze [Her-
zog Bistr. 11].
205. D. nemorosa L. spec. (ed. 1753) 643. — [D. nemoralis
Ehrh. Beitr. VII. (1792) 152; Baumg.- En. H. 233. D. muralis Lan-
doz!l. 4; Cserni ! Gyulaf. 27]. — Szántókon, parlagokon, sziklás
dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz 1. c]. Csúcsa, Kolos,
Boós, Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 116]. Torda, Gyulafehérvár
[Haynald ap. Stur ÖBZ. XI. 195], Fered-Gyógy [Unver. ap. Stur 1.
c], Székácsvölgy [Csató Székács 256], lüs-Disznód [Fuss Alt. Arch.
II. 376], Götzen'berg [Ormay Exs. !, Nagy-Szeben, Nagy-Csr, Reussen
[Fuss ap. Stur 1. c], Kisekemez, Medgyes [Barth VSV. XVIH. 28],
Segesvár, Töpehegy Alsó-Eákosnál [Baumg. 1. c], Brassó [Schur En.
66], Khavas [Fuss Trans. 69]. Besztercze [Herzog ap. Stur 1. c].
Dombhát, Rodna mellett [Porc. ap. Stur 1. c. ; Porc. En. 7].
var. ]). lutea (Mib. FI. Lith. IV. (1782) 46. — [D. contorta
Schur En. 66 ; Porc En. 7, — non Ehrh. — D. nemorosa Salzer
VSV. Vn. 53. — ü. nemorosa var. leiocarpa Janka Közlem. XII.
184]. — Nagy-Szeben [Schur- ap. Stur ÖBZ. XI. 195], Brassó [ISchur
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En. 60], Balánbánya [Janka 1. c], Borszék [Salzer 1. c. ; Janka 1. c],
Oláli-Szt-György Eodna vidékén [Porc. En. 7].
51. Erophüa DC. syst. II. .356.
i206. E. verna L. spec. (ed. 1753) 642 snb Draba. — [Draba
verna L. ; Baumg.^^^ En. II. 233. — E. vulgáris DC. Syst. U. (1821)
3,56. — E. Krockeri Andrz. in Bess. En. (1822) 82. — D. prascox
Bchur Sertum n. 8 ; En. 67, ex citatis. — non 8tev.] — Mezkön,
parlagokon, ugarokon az egész terület mezei táján-
52. Cochlearia L. gen. 803.
f C. otyicinalis L. spec. (ed. 1753) 647. -— [C. officinalis Scliur*
Sertum n. 294]. — Nagy-Szeben mellett a Czibin íblvónál elvadulva
[Schur En. 67].
207. C. Armoracia L. spec. (ed. 1753) 648. — [Armoracia rusti-
cana FI. de wett. 11. 426 ; Baumg.^'' En. 11. 239]. — Gyümölcsösökben,
kertekben, árteres vidékeken, folyók, árkok, tócsák mellett, — vadon
és tenyésztve. — Kolozsvár [Landoz 1. 4], Vidra [Krern. ÖBZ. XVII. 363],
Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 70], Kuss a Sztrigy mellékén
[Csató Erd. Muz. VI. 15], Arbegen, Nagy-Cstír, Giresau [Fuss 1. c],
Morgonda, Segesvár [Baumg. 1. c], Balázsfalva, Hosszúaszó. Medgyes
[Barth. VSV. XVHI. 28], Bocs [Fuss Trans. 70], Besztercze [Herzog
]3istr. 111, Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 7], Gáncs [Czetz Erd.
Muz. VI. ^13].
208. C. macrocarpa W. et K. IconesII. tab. 184(1804).— [Armo-
racia macrocarpa Baumg.''' En. II. 240]. — Nedves réteken a mezei
tájon. —Nagy-Szeben, Talmács [? Schur Phytogr. 94], Kis-Bun és
Sárd a Nagy-Küküllö mentén, Szász-Dálya, Volkány, Khalom és Ho-
moród [Baumg. 1. c.].
58. Kernera Med. in Ust. Aun. VIII. 42.
20!). K. saxatilis L. Syst. (ed. X. 1759) 1126 sub Myagro. — [Ca-
melina saxatihs Pers.
; Baumg.''' En. 11. 224]. — Mészk havasok és
elöhegyeik sziklafalain. — Skericza Padságnál, Piatra-Strucu Vidránál
a Biharhegységben, Vulkánhegy Abrudbányánál [!], Sznrul, Kokerics,
Domnavölgy [Fuss Trans. 71], Butyán [Schur En. 67]. Árpás havasai
[! Schur VSV. III. 8,5], Királykö [! Schur En. 67], Bucsecs, Keresz-
tényhavas Köhavas, Teszla [Baumg. 1. c]. Csukás [!], Öcsém [Schur
ÖBZ. VIII. 22], Kelemenhegység [Eresei Törd. 64], Piodna havasai,
így : Stol, Galacz ; Bel'-ö-Szolnok havasai : Arszul, Cziblesz [Baumg.
1. c.].
SiMONKAi : Erdély flórája. ^"
CAMELINA. — THLASPI.
54. Caraelina Crantz títirp. I. 18.
^10. C. microcarpa Andrz. in DC. Svst. n. [1821) 517. — [C. sil-
vestris Wallr. Sclied. (1822) 347 ; Fries Nov. 11. (1828) 199; Salzer*
Verli. sieb. Ver. VII. 92. — C. campestris Sclinr Phytogr. 92, — an
etiam Spenn. — C. sativa f^) pilosa Porc. En. 7]. — Vetések közt,
parlag helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [Simk. MNL. 11. 147],
Nagy-Enyed [! Scliur Phytogr. 92], Várfalva, Bilak, Kisfalud és Sárd
mellett, Déva, Szászváros, Vízakna [!], Nagy-Szeben [Schur En. 68],
Medgyes [Salzer 1. c], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 7].
211. C. sativa Fries Mant. ni. (1843) 72. — [C. sativa Baumg.-
En. II. 223 pro pai-te. — C. macrocarpa SclmrEn. 67, — non Wierzb.]
— Vetések közt, parlag helyeken, a mezei tájon. — Csúcsa, Nagy-
Sebes felett a Drágán völgyében [!], Kolozsvár [Landoz I. 4], Torda
[Eresei Törd. 64], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 27], Déva Fuss
Trans. 71], Ohába a Sztrigy mellékén [CsatóErd. Muz. VI. 15], Szász-
város [Unver. ap. Fuss 1. c]. Székácsvölgy [Csató Székács 256], Kis-
Csr, Nagy-Csr, Szt-Erzsébet, Giresau, Szászujfalu [Fiiss 1. c] Nagy-
Szeben [Schur En. sub C. macrocarpa], Medgyes [Salzer VSV. VI.
95], Segesvár [Fro. Schássb. 20], Brassó [Schur 1. c], Szászrégen
[Emerich ap. Fuss 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 11], Rodna [Czetz
Erd. Muz. VI. 12].
212. C. dentata Willd. Phytogi-. I. (1794) 9, sub Alysso. — [C.
dentata Pers. s.yn. I. (1805) 19Í ; Baumg.='= En. 11. 224. C. macrocarpa
Wierzb. in Reichb. Icones 11. (1837) tab. 24. — C. foetida Fries
Maut. III. (1843) 70]. — Lenvetések közt magasabb fekvés vidékek
mezei és hegyi táján. — Kolozsvár [Landoz 11. 27], Mezség [Baumg.
1. c], így Záhon [Eresei Törd. 64], a Biharhegységben Vidra, Nyegra
és Szkerisoránál több helyen [!], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 27],
Giresau [Fuss VSV. XX. Is4], Kezdi-Vásárhelyt a Székelyföldön
[Schur ÖBZ. Vin. 282], Rodna-Naszód vidéke '[Porc. En. "7]. —
[Prazsmár melll Schur nem közli. Fuss Trans. 71. lapján a Prazs-
márról való közlés hibája onnan ered, liogy Schur az üst. bot. Zeit.
VIII. 281. lapján Prazsmárról közöl néhány növényt s azután hirtelen
fordulattal a 282. lapon már Kézdi-Vásárhelyröl beszél, mit Fuss nem
vett észre]
.55. Thlaspi L. gen. n. 802.
213. Th. arvense L. spec. (ed. 1753] 646. — [Th. arvense Baumg."
En. II. 242]. — Szántókon, parlagokon utak mentén az egész terület
mezei táján.
214. Th. alliaceum L. spec. (ed. 1753) 646. — [Th. allíaceum
Baums;." En. II 243].— Szántókon, parlagokon a mezei tájon helylyel-
közzel és változó lelhelyekkel. — Bánffy-Hunyad [Erején Közlem.
XnL 116], Kolozsvár [Landoz L 4], Déva [Barth herb. !], Zám [!],
Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 71], Rodna-Naszód vidéke [Porc.
En. 7].
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lr). Th. perfoliatum L. spec. (ed. 1753) G4ü, — [Th. perfoliatum
Baiimg." En. II. i^45. — Tli. montanum, et Th. praecox Baumg.
herb. ! Eu. 11. 24-4, et Auct. Trans. plurimornm, non L., nec Wulf.1.
Szántókon, parlagokon, szlk, gyümölcsösök közt a mezei tájon. —
Kolozsvár [! Landoz I, 4], Kolos és Torda közt [Baumg. 1. c], Gyula-
fehérvár [íHaynald ap. Borb. Közlem. XV. 202], Borbánd, Déva, Haró,
Vajda-Hunyad. Zalasd, Govasdia [!], Szt-György-Válya a Sztrigy mel-
lékén [Csató Erd. Muz. VI. 15], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
71], Székácsvölgy [Csató Székács 25G], Götzenberg [Sclmr En. 68],
Szt-Erzsébet [Andrte Bot. Zeit. XI. 416], Nagy-Szeben, Dolmány,
Giresau [Fuss Trans. 71], üjegyház és Körpöd közt [Th. praecox
Baumg. ! 1. c]. Baromlaka, Monora, Hossziiasszó, Kis'ekemez [Barth
VSV, XVIII. 28], Medgyes [Salzer VSV. VII. 93 ; Vin. 7], Segesvár
[Th. montanum Baumg. ! 1. c.]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans.
711, Besztercze [Herzog Bistr. 11], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En.
7], Betlen [Czetz Erd. Muz. VI. 22].
216. Th. Kovácsii Heuff. ! in Flóra 1853 p. 624.— [Th. alpinum
Baumg.'" ! En. II. 245. — non Jacq. — Th. alpinum Baumg. etiam ex
locis natalibus indicatis huc pertinet. — Th. alpinum Schur ! VSV. X.
143; En. 68. — Th. affine Schott ! ; in Kotschy Exs. (1850) solum n-
mén. — Th. longiracemosum Schur Öst. bot. Zeit. VIII. (1858) 22. —
Th. cochleariforme Janka in Linn. XXX. 557,
—
non DC. syst. II. (1821)
381, et DC. in De-Lessert icones II. (1823) tab. 52! — Th. praecox
Schur Öst. bot. Zeit. Vni. 22, ex ipso. Verh. sieb. Ver. X. 166. — Th.
montanum. et Th. Jankaa Schur Pbvtogr. 05, quod ad plantas transsil-
vanicas. — Th. Janlae Borb. Bot. Zeit. XXXVI. (1878) 305, — non Kor-
ner Th. alpestre Porc. En. 7; Naseud. 170, — non L.]. — Széname-
zkön és sziklás helyeken a magasabb fekvés mezei tájtól a havasi
tájig, meszes talajon. — Kolozsvár szénamezin ! s a Virágos völgyben
[Freyu. Közlem. XIII. 116]; Kalyán Bárév, Palatka a Mezségén
[Janka Közlem. XII. 185], Torda hasadéka [! Wolff ap. Janka Linn.
XXX. 557], Székelyk [Barth ! Arcli. XV. 107], Govasdia, Szurul
[Haynald ap. Borb. Közi. XV. 206], Czibin, Fogarasi és Bárczasági
havasok [Baumg. 1. c] így : Királyk, Keresztényhavas, Brassó he-
gyei [! Schur En. 6í)], Bucsecs [! Sigerus ap. Fuss Trans. 72], Khavas,
Garcsinvölgy, Teszla, Csukás, Piroska [!], Öcsém [Schur ! ÖBZ. VIII.
22], Korongyis [Schur VSV. X. 143; Czetz Erd. Muz. VI. 22], Craja
rodnai havas [Porc. 1. c.].
Th. cochleariforme DC. a De-Lessert Th. cochlearifome DC. sec. icouem
idézett rajza nyomán a mi növényünk- De-Lesserti citatam differt a plánta
ti különbözik : kétszer oly nagy ter- nostra : siliculis floribusque duplo
mesei és virágai, ékforma, alapjuk felé majoribus, silicula cuneata, versus
megnyiilt, és nagy száruynyal biró ter- basiu attenuata, et alis magnis praedita,
meséivel, valamint feltnen fogazott nec non foliis radicalibus evidenter
töleveleivel is, melyek ékformán kes- dentatis in petiolum cuneatim attenua-
kenyednek nyelükbe. Heuíiel növényé- tis. Th. alpinum -Jacq. plantíE Heuö'e-
hez legközelebb áll a Th. flpinum lianae proximum, sed stylo fructuum
.Jacq., melynél azonban a termések bi- valde elongato, duplo quam in Th.
benyele, kétszer oly hosszú mint a Th. Kovácsii longiore, primo intuitu, diver-
Kovácsii Heuff.nél. sum.
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^17. Th. Dacicum Heuff. Öst. bot. Zeit. VIII. (1858) ^ü; Zool. bot.
Ges. VIII. (1858) Gl. — [Tb. alpestre Baumg.-! En. 11. Mb; Scbur
En. 68; Fuss Trans. 72. — Tb. robustum Scbott in Kotscliy Exs !
(1850), solum nomen. — Tb. Korongiannm Czetz ap. Janka Óst. bot.
Zeit. VI. (185G) 863, solum nomen.— Tb. Korongiense Czetz ap. Janka
Linn. XXX. (1859) 558. — Tb. rotundifolinm l^) corymbosum Salzer
Eeiseb. 322. — Tb. Kovácsii Hazsl. ! Közi. X. 17, 32. — Tb. Bauaticmn
Borb. Közlem. XV. 204; Bot. Zeit. XXXVI. 308, 307,— non Uecbtr. —
Tb.Dacicnm [J) rodnense Porc. En. (1878) 7, •— Tb Dacicmu ,3) trans-
silvanicmn Porc. Naseud. (1881) 169]. — Havasok sziklás törmelékes
belyein fkép granitos kzeten. — Retyezátbavasokon : To zlatoj tónál
[Heuíf. ! 1. c] s a Zenuga tó környékén, a Zsugyele pataknál, a Buku-
rán és Pirgnn [Simk. Közlem. XV. 526] : Picsoru Burknlui Porcsesd-
nél [Fuss Trans. 72], Szurul és Fogaras havasai [Kotscliy! ap, Borb.
Közlem. XV. 207], líirálykö [! Scbur En. 69], Bucsecs, Keresztényba-
vas, Köbavas, Teczla, TBaumg. 1. c] ; Csukás, Piroska [!], Eodna ba-
vasain, így: Korongyis [Czetz! ap. Janka Linn. XXX. 557], Ünökö
[? Czetz ap. Salzer 1. c], s Eodna többi bavasain [Porc. En. 7].
Porzói fehérlük s nem sárgák, a mi- Antiiéra^ sünt albidas uec lutefe, qua-
nket Neilr. cliagn. 17. lapján tnlajdo- les in Neil. diagn. 17, plantfe Heuff. ad-
nit e növényeknek. scribuntur.
I Th. rotimdifolitim Bauiiuj.'En. II. 24-1 : án alpibus Barcensibus
scil. Teszla, Piroska, Csukás», — deest in berbario Baumgartenii, me-
que judice etiam ad Tb. Dacicum Heufi'. pertinet. — Baumgarten
gyjteményében nincs meg, s mintbogy Erdélyben biztosan senki sem
találta, a termöbelyek alapján ezt is Tb. Dacicum Heuff-nek vélem.
Scbur lierb. lemb.-ban van valódi Tb. rotundifolium Gaud. a « Bucsecs »-
rl, — de az ismét csak mystificatio.
56. Teesdalia Br. in Ait. bort. kew. IV. 83.
218. T. nudicaulis L. spec. (ed. 1753) 650 sub Iberide. — [Iberis
nudicaulis L. Baumg.""' ! En. II. 246]. — Szikár szántókon és homokos
helyeken a mezei tájon. — Fogaras, Csik- Szereda [Baumg. I. c.].
t Iberis amara L., ap. Baumg." En. II. 246, ad hortorum sepes
máicíita; Iberis saxdtilis L. eti. lunbellata L., ap. Salzer* Eeiseb. 322,
ex alpe Ünök indicatas : in Transsilvania sponte non oceurrunt, sed
hinc-inde coluntur. — Csak tenyésztve jönnek el.
57. Hutchinsia Br. in Ait. hort. kew. IV. 82.
219. H. petraea L. spec. (ed. 1753) 644 sub Lepidio. — Draba
petraea Baumg.'''! En. II. 235.— Hornungia petraea Fuss Trans. 73]. —
Szikár vagv kövecses helyeken a mezei tájon ; Kolozsvár [Andrae
Bot. Zeit. XI. 416], Déva Várhegyén [Bamg ! 1. c.].
220. H. alpina L. Amoen. ÍV. (1759) 321 sub Lepidio. — [Draba
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íilpina Baiimg.''' En. 11. ti31. — Noccea alpina Reichb. Gerin. Exc.
063. — Hutcliiüsia caulifera Scliur! En. 71]. — Havasok sziklás tör-
melékes helyein. — Csörte, Albie, Domna és Bulla forrásvidéke [Fuss
Trans. 75], Árpás havasai [ÍSchur VSV. pi. 85], Tericza [Schur En.
71], Bucsecs, Khavas [Baumg. 1. c], Ünkö [Schur VSV. X. 130],
Gergeleu [Herbich Buc. p. V.], Arszul, Cziblesz [Baumg. 1. c.].
±20/b. H. brevicaulis Hoppé ap. Eeichb. Germ. Exc. III. (183ÍÍ)
663 sub Noccea. — [H. brevicaulis Hoppé; András" Bot. Zeit. XI.
(1853) 416]. — Havasok sziklás törmelékes helyein. — Domna for-
rásvidéke [Fro. VSV. VII. 1^27], Bulla forrásvidéke [Haynald herb. !],
Árpás havasai, Királykö, Bucsecs [bven! Andrfe 1. c.].
58. Capsella Vént. tabl. III. 110.
áál. C. Bursa-pastoris L spec. (ed. 1753) 647 sub Thlaspide. —
[C. Bursa-pastoris Vént. ; Baumg." En. H. 247]. — Parlagokon, meg-
munkált talajon, utak mentén közönséges a mezei tájtól az allia-
vasi tájig.
59. Aethionema Br. in Ait. liort. Kew. IV. 80.
222. Ae. saxatile L. spec. (ed. 1753) 646 sub Thlaspide. — [Thla-
spi saxatile L. ; Baumg."! En. II. 243]. — Bels-Szolnok havasain,
így: Cziblesz, Arszul [Baumg. 1. c.].
i Ae. fjracile DC. syst. II. (1.S21) 5,59. — Árpás és Fogai-as ha-
vasain [Schur" En. 72].
(iO. Lepidium L. gen. n. 801.
223. L. Draba L. spec. (ed. 1753) 645. — [Draba raderalis Baumg."
En. II. 232. — Cardaria Draba Dsv.]. — Utak mentén s parlagokon
az egész mezei tájon közönséges.
224. L. campestre L. spec. (ed. 1753) 646 sub Thlaspide. —
[Thlaspi campestre L. ; Baumg.''' En. 243]. — Mezkön parlag helye-
ken, ugarokon, a mezei tájtól a hegyi tájig. — Kolozsvár [Landoz
I. 4], Vidra és Szkerisora felett a Biliarhegységben [!] Gyulafehérvár
[! Cserni Gyulaf. 27], Tibor a Kecskek felé, Haró, Déva, Vajda-
Hunyad[!], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 15], Szászváros
[Unver. ap. Fuss Trans. 74], Székácsvölgy [Csató Székács 256], Szer-
dahely, Nagy-Csr, Talmács, Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Dolmány,
Szászujfalu [Fuss Trans. 74], Hosszúaszó [Bartli ap. Schur Phytogr.
97], Segesvár [Fro. Schássb. 20], Udvarhely [Szabó ap. Fuss 1. c],
Brassó [Schur VSV. X. 205], Szászrégen [Emerich ap. Fuss l.c .],
Besztercze [Herzog Bistr. 12], Gánts [Czetz Erd. Muz. VI. 22].
t L. hirtum L. spec. (ed. 1763) 901 sub Thlaspide. [Thlaspi hir-
tum Baumg. '•• En. II. 243. — Lepidium heterophyllum Nym. syll.
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207, — quod ad plantam transsilvanicam]. Plánta Iiíbc in herb. Baum-
gartenii deest
; est eeterum GalliíB meridionalis et Corsicaa solum in-
cola [Nym. consp. 65], qua de cansa e flóra nostra tollenda. — Linné
Lepidii^m liirtnmja nincs meg Baumgai-ten lievbáiiumában, s az Er-
délyben nem is honos, mert valódi termhelyeit csupán Dél-Franczia-
ország és Corsica képezik.
f L. sativum L., hinc inde raro colitur. Tenyésztik némely
vidéken.
2!25. L. perfoliatum L spec. (ed. 1753) 643. — [L. perfoliatnm
Baumg." En. II. MO]. — Napos szikár helveken és mezei tájon. —
Kolozsvár, Kolos [Baumg. 1. c], Torda [Janka! ÖBZ. VI. 104- ; VSV.
XIV. "lOQ], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 74].
2:26. L. ruderale L. spec. (ed. 1753) 645. — [L. ruderale ; L. gra-
minifolium ; et L. Iberis Baumg.''' ! En. 241. — L. centifohum Salzer
Reiseb. 322]. — Parlag helyeken utak, kerítések mentén az egész me-
zei tájon közönséges.
f L. latifoUum L. spec. (ed. 1753) 644. — [L. latifolium Sige-
rus''' ap. Baumg. Mant. 63]. — Rothberg [Sigerus 1. c], Salzburg
«in der Náhe der Amtswohnungen, vielleicht nur Flüclitling aus Gár-
ten» [Schur En. 71].
6J. Blscutella L. gen. n. 808.
227. B. laevigaía L. Mant. (1771) 255. — [B. Isevigata Baumg.*
En. n. 248. — B. alpestris W. et K. Icones III. 253. — B. ambigua
Schur Verh. sieb. Ver. III. 85 ; X. 73, 166, et Auct. Trans., non DC.].
— Mészk sziklákon a mezei tájtól a havasi tájig. — Torda hasadéka
[.'Eresei Törd. 119], Székelyk [! Wolff MNL. I. 57], Skericza Padság-
nál [Freyn Közlem. XTTT. 1 16], Eetyezát, Strázsa, Szm-ul [Baumg. 1. c],
Vurfu Tatarilor [Fuss Trans. 73], Ai-pás havasai [Schur VSV. IH.SS],
Ivirályk [! AndriT3 Bot. Zeit. XI. 416], Bucsecs [! Baumg. 1. c]. Csukás
[IKotschy ZBG. Hl. 140], Öcsém [Schm- ÖBZ. VIII. 22], Korongyis
[Eeckert VSV. VI. 18] s Rodna többi havasain [Porc. Naseud. 170].
227/i. B. lucida DC. Syst. 11. (1821) 414. — [B. l^vigata [i) glabra
Gaud. Helv. IV. (182!)) 235. — B. líBvigata d) glabrescens Schur;' En.
70J. — Havasok sziklás törmelékes helyein. — Bucsecs [!], Unök
[Schur 1. c.].
227/c. B. saxatilis DC. Syn. (1806) 377. — [B. saxatihs Baumg. -
En. n. 248]. — Havasaink szikláin. — Pareng, Arszul, Cziblesz
[Baumg. 1. c], Korongyis [Schur VSV. X. 143 ; Czetz herb. !].
62. Coronopus Haller hist. sth-p. helv. (17'i8).
228. C. squamatus Forsk. FI. aegypt. (1775) 117 sub Lepidio. —
[Coronopus depressus Möncli (1794) ; Baumg.'" En. II. 280. — Sene-
biera Coronopus Poir encycl. VH. (1806) 76]. — Kutak közelében,
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mezkön, mezei utakon.— Kolos körül és a Virágos völgyben [Freyn !
Közlem. XIII. IKi], Szt-Gottliard és Feketelak közt [Janka Közlem.
XII. 185], Nagy-Szeben [Scluir En. 72J, Segesvár [Baumg. 1. c], Na-
szód [Porc. En. 8].
63. Euclidium Br. in Ait. hort Kew. IV. 74.
!2l29. Eu. Syriacum L spec. (ed. 17G3) 895 sub Anastatica. —
[Bunias syriaca Gártn. ; Baumg." En. 11. ^l'-ll. — Myagrum rostratum
Scop. ; Landoz I. 4]. — Sós vagy porondos helyeken a mezei tájon. —
Kolozsvár [Landoz 1. c], Kolos és Torda közt bven [Baumg. 1. c],
Keménytelke [Fuss Trans. 1(\], Gerend. Záli, Toroczkó [Eresei Törd.
149], Balázsfalva [Bartb! ap. Fuss VSV. XX. 183], Monora [Barth
exs. !] Nagyekemez [Barth V8V. XVIII. 28], Szászváros [Unver. ap.
Fuss Trans. 76].
()4. Isatis L. gen. n. S!^4.
230. I. praecox Kit. in Tratt. Archiv II. (1814) 40. tab. G8 ; DC.
Syst. II. (1821) 5GS. — [I. tinctoria Baumg.- En. II. 229, et Auct.
Trans., non L. — I. dasycarpa Ledeb. ind. h. dorp. (1824) 4. — I.
campestris Schur En. 72, 73; Phytogr. 91]. — Napos mészksziklákon
és löszdombokon a mezei tájon. — Noszoly a Mezségen [Janka Közi.
Xn. 185], Torda hasadéka '[! Schur VSV. X. 73], Székelyk Toroczkó-
nál [.'Baumg. 1. c], Nyirmez és Gyertyános közt [Schur VSV. X. 70],
Csáklyaik [Pávai ap.Fuss Trans. 76], Padság hegyein [! FreynKözlem.
XIII. IK)], Vulkánhegy Abrud bányánál, Maros-Sólymos és Maros-
Némethi! [Baumg. 1. c], Boicza az Erczhegységben [!], Hosszúaszó
[Barth ap. Schur Phvtogr. 91], Asszonyfalva, Mikeszásza, Kis és Nagv-
Ekemez [Barth VSV. XVm. 28], Nagy-Selyk [Fuss.! VSV. XV. 15Ó],
Nagy-Disznód [Schur Phytogr. 91], Töpehegy! és Ürmös-Töpe Alsó-
Piákosnál, Keresztényhavas Brassónál [Baumg. 1. c], Öcsém [Scliur
ÖBZ. VIII. 22], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 76].
Termései majd meztelenek, majd Vaiiat süiculis nunc glabiis, uunc
többé-kevesbbé szörösödök. phís minusve piibescentibus.
230/&. I. Transsilvanica Simk. Tei-m. Füz. X. (1886) 180. — [I.
lasiocarpa Schur En. 73, ex loco natali indicato. — I. tinctoria Fuss
Trans. 76, quod ad plantam e monte Királyk indicatam]. — Havas-
vidékek mészk hegyeinek szakadékaiban a hegyi tájon. — lüi'ályk
[! Fuss 1. c] nevezetesen a Ivrepatura szakadékban [!], Khavas [Schur
1. c.].
Termetében és füle.s leveleiben mege- Habitu, foliis auriculatis, et silucu-
gyezik az I. praecox-szal ! de különbö- lanim forma I. praecoci congniit ; sed
zik tle kétszer nagyobb virágai és ab illa differt floribns duplo majori-
emelkedett erü terméseivel. Terem a bus et siliculis elevato venosis. In
Bánságban is. vicino Banatn etiam occurrit.
lOíá MYAGRUM. — NESLIA. — CALEPINA. — RAPISTRUM.
65. Myagrum Tournf. iust. tab. 99.
á31. M. perfoliatum L. spec. (ed. 1753) (340. [Cakile perfoliata
Baumg." En. II. 2i26]. — Vetések közt, ugarokon a mezei tájon. —
Báuöy-Hunyad [Frevn Közlem. XIEE. 116], Kolozsvár [Landoz I. 4],
Torda [Woliff MNL. í. 57], Nagy-Enyed, Gyulafehérvár [Baumg. 1. c],
Mindszent, Benedek, Kisfalud, Sárd, Borbánd, Haró, Maros-Sólymos,
Déva [!], Alsó-Nádasd a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 15],
Székácsvölgy [Csató Székács 1250], Nagy-Csr [András Bot. Zeit. XI.
416], Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet [Fuss Trans. 76], Morgonda [Baumg.
1. c]. Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemez, Medgyes, Nagy-Selyk
[Bai-th VSV. XVni. 29], Segesvár, Nagy-Bun, Khafom Baumg. 1. c,].
66. Neslia Desv. Jouru. bot. III. 16i2.
232. N. paniculata L spec. (1753) 641 sub Myagro. — [Bunias
paniculata Baumg.^' En. II. 227]. — Vetések közt parlagokon a me-
zei, s néhol a hegyi tájon is. — Tranyis a Vlegyásza hegységben [!],
Kolozsvár [! Landoz I. 4]. Torda [Wolff MNL. I. 57], Padságnál a
lunkai hegyeken ; Csáklya a C-sáklyaikö alatt ; Tótfalu, Sárd, Kisfalud
az Ompolynál, Alkenyér, Vidra felett az Aranyos melléki hegyeken [!],
Szkerisora, Nyegra [Kern. ÖBZ. XVII. 384], Szt-György-Válya a
Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 15], Szászváros [Unver. ap. Fuss
Trans. 76], Székácsvölgy [Csató Székács 256], Szászujfalu, Szt-Erzsé-
bet [Fuss Trí.ns. 76], Monora, Hosszúaszó, Kisekemez [Bartli VSV.
XVni. 29], Segesvár [Fro. Sehássb. 21], Székelyudvarhely [Szabó ap.
Fuss Trans. 76], Rodna [Czetz ! Erd. Muz. VI. Í7].
67. Calepina Adans. íam. II. (1763) WS.
233. C. Corvini Ali. pedem. (17S5) n. 937 sub Crambe. — [Bu-
nias cochlearioides W. et K. Icones H. t. 107 (1802). C. Corvini
Schur"= Sertum n. 330]. — Kaszálókon, szántókon a mezei tájon. —
Segesvár [Baumg. ap. Fuss Trans. 76], Nagy-Enyed és Gyulafehérvár
közt, Szászváros [Schur En. 73].
68. Rapistrum Desv. Journ. bot. III. 160.
234. R. perenne L. spec. (ed 1753) 640 sub Myagro. — [Cakile
perennis Baumg.='= En. II. 225. — Bunias Erucago Landoz I. 27 ;
Eapisti-um Erucago Landoz H. 27.— Rapistrum costatum Schur!
En. 74, — non DC. syst. II. (1821) .343, cujus plánta genuina habét:
«articulum fructus inferiorem obconicum», — nec ovatum quam
plánta Schurii !]. — Szántókon parlag helyeken a mezei tájon. — Ko-
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lozsvár [! Landoz 1. c], Kolos, Boós, Csán, Berkenyes, Virá»osvölííy
[Freyn Közlem. XIII. 117], Torda [Winkler ÖBZ". XVI. 48], Szent-
Miliálvfalva az Aranvos mellékén, Sárd és Kisfalud az Ompolv mel-
lékén '[!], Bilak [Scliur VSV. X. 63], Nagy-Enyed, Gyulafehérvár
[Baumg. 1. c], Maros-Porto [Fuss Trans. 77], Déva, Maros-Némethi
[Baumg. 1. c], Szt-György a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. YI.
15]. Székácsvölgy [Csató Székács 256], így Szászsebesnél [Fuss Trans.
77], Szt-Erzsébet, Nagy-Csr, Vizakna [Schur En. 74], Balázsfalva,
Darlócz [Baumg. 1. c], Tür, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemez
[Barth VSV. XVIII. 20].
235. R. rugosum L. spec. (ed. 1763) 893 sub Myagro. [Cakile ru-
gósa Baumg.' En. II. 226, — sed in herbario ejus deest]. — Szántó-
kon, porondos helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [Baumg. 1. c],
Kolos [Schur En. 74], Torda, Dános, Segesvár, Keresd, Marpod, llj-
egyháza [Baumg. 1. c.].
fii». Crambe L. gen. n. 8i25.
236. C. Tataria Sebeök diss. inaug. de Tataria hungarica (177Ü)
p. 7 cum tabula! Sebek ap. Jacq. Mise. 11. (1781) 274. — [C. tata-
rica Baumg." En. 228 pro parte, nempe ex descriptione]. Napos füves
dombokon Erdély déli részében, azonban eddig biztosan csupán :
Nagy-Csr hegyein [! Fuss Alt. Arch. II. 375], Szt-Erzsébet [Bielz
VSV. in. 99 ; Schur En. 74]. Többi termhelyei kétesek, s egyelre
az Erdélyben gyakoribb ( '. asperdndl közlöm e kéteseket is.
23a7>. C. 'aspera MB. Taur. Cauc. n. (1808) 90. — [Crambe
orientális Benkö' Trans. (1778) 124, — non L. spec. 937. — C. tata-
rica Baumg. En. 11. 228. pro p. ex locis natalibiis. — C. Biehersteimi
Janka Term. Füz. VIII. (1884) 36 : habét nam C. aspera MB. (ex de-
script.) caulem foliaque hispida, et fructus rugosos, — quam plánta
transsilvanica ; porro «siliculae articulus snperior diám. 2 lineas latus» in
C. aspera etiam (ex Boissier FI. orient. I. 407) -— quam in plánta nostra
vulgari]. — A Mezség napos lsz dombjain bven ; Erdély déli részei-
ben bizonytalan. Kolozsvár, Kolos, Torda [! Baumg. 1. c], Boós és Vi-
rágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 117], Szt-Gothard [Janka Linn.
XXX. 550], Mez-Örke, Mezö-Csán, Záh, Tóhát, Pogácsa, Maros-
Ludas [Eresei Törd. 154], Mészk [IWolö'. MNL. 1. 57], Gerendi
függ, Harasztos, Felvincz[!], Bilakhegy [! Baiimg. 1. c], — ? Szászvá-
ros [Unver. ap. Fuss Trans. 77], Tür, Balázsfalva, Hosszúaszó, Kis- és
Nagy-Ekemez, Nagy-Selyk [Barth VSV. XVIII. 29], Morgonda, Da-
rócz [Baumg. 1. c.].
70. Raphanus L. gen. u. S2i2.
237. R. Raphanistrum L. spec. (ed. 1753) 669. — [Eaphanistrum
segetum Baumg.'' En. 280. — Raphanus Landra Schur En. 75]. —
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Szántókon, parlagokon a mezei tájon. — Gyulafehérvár [Cserni
Gyulaf. -21], Szászváros [Unver. ap Fuss Trans. 77]. Székácsvölgy
[Csató Székács :25G], Nagy-Apolcl, Szászujfalu [Fussl. c], Nagy-Szeben
Scliur 1. c], Tür, Szászcsanád, Nagy-Selyk, Medgyes, Hosszúaszó,
Balázsfalva mellett s a köztük fekvÖ vidéken bven [Barth VSV.
XVIII. 29], Segesvár [Fro. Schilssb. :21], Szászrégen [Emerich ap.
Fuss Trans. 77], Besztercze [Herzog Bistr. ]2].
f R. sativus L. colitur. Tenyésztik.
71. Bunias L. gen. n. S'iS.
i
iioS. B. Erucago L. spec. (ed. 1 753) ()70. — [B. Erucago Sclmr^'
Sertum n. 331]. — Vetések közt. — Zám [Schur Phytogr. 91], Szelin-
dek, Eeussen [Schur En. 73].
230. B. Orientális L. spec. (ed. 1753) (')70. [B. orientaHs Baumg.*
En. II. 227. — Laília orientális Desv.]. — Vetések közt, kaszálókon,
temetkben, gyümölcsösökben a mezei tájtól a hegyi tájig. — Drágán
völgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár [íBaumg. 1. c], Torda
Toroczkó [Eresei Törd. 149], Kolos, Virágosvölgy, Skericza Padság-
nál [Freyn Közlem. Xin. 110], Csáklyaik, Tótfalu az Ompoly völ-
gyében, Valye-Doszuhij. Zalatna és Abrudbánya közt[!], Nyegra,
Vidra [! Kern ÖBZ. XVU. 385], Déva [!], Várhely Hunyadmegyében
[íHazsl. Közlem. X. 16], Csopea és Váralja közt [!] valamint Szt-
Györgynél a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 15], Szászváros
[Unver. ap. Fuss Trans. 77], Székácsvölgy [Csató Székács 256], Nagy-
Csr [! AndrtB Bot. Zeit. XI. í-16], Szent-Erzsébet, Szászujfalu. Pioth-
berg [Fuss Alt. Arch. II. 375], Nagy-Szeben, Vurpod, Alczina [Baumg.
1. c], Morgonda [Fuss Trans. 77], Tür, Balázsfalva, Hosszúaszó, Mike-
szásza, Kisekemez [Barth VSV. XVIII. 29], Medgyes, Prodt, Nagy-
Szls, Dános, Segesvár, Keresd, Szász-Dálya, Brassó, Besztercze
[Baumg. 1. c], Eodna [Czetz Erd. Muz. VI. 12].
VII. Besedaoeae DC. tliéor. ólém. (ed. I. ál4).
Ti. Reseda L. gen. n. b()8.
240. R. Iiitea L. spec. (ed. 1753) 449. — [E. lutea Baumg.^; En. IL
10]. — Utak, szántók szélein, parlag helyeken a mezei tájon. —
Bánfíy-Hunyad [Fuss Trans. 86], Kolozsvár [ILandoz I. 4], Torda [Er-
esei Törd. 125], Gyulafehérvár [! Cserni Gyulaf. 27], Sárd és Tótfalu
az Ompoly mellékén [!], Szt-György-Válya a Sztrigy mellékén [Csató
Erd. Muz. VI. 16], Szászváros, Szászsebes és Péterfalva [Bau.mg.
1. c]. Székácsvölgy [Csató Székács 256], Kis-Ludas, Szerdahely, Nagy-
Szeben [Fuss Trans. 'f^í'i], Brassó [Baumg. 1. c]. Szászrégen [Emerich
ap. FiTss 1. c], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 8].
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241. R. luteola L spec. (ed. 1753) 4-48. — [E. luteola Baumg.-'=
En. II. 9]. — Községekben és azok mellett parlagokon, kfalakon, a
mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 4], Deés [Czetz lierb. !], Virá-
gosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 117], Kolos, Torda [Baumg. 1. c],
Egerbegy, Gerend [Eresei Törd. 125], Örményes és Dombró Felvincz-
nél. Padság patakánál s az Aranyos mentén a Lunkai bérez alatt [!],
Gyulafehérvár [Cserni Gynlaf. 27], Zalatna [Fuss Trans. 86], Sárd,
Maros-Sólymos, Haró [!], Déva [! Téglás Tudósítv. I. 20], Szászváros
[Unver. ap. Fuss Trans. 80], Szászsebes, Ivis-Ludas, Nagy-Csr [Fuss
1. c.]. Balázsfalva, Monora, Kisekemezö [Bartli VSV. XVIII. .30], Se-
gesvár [Fro. Schássb. 21], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 8],
Györgyfalva [Czetz Erd. Muz. VI. 20].
I
E. odorata L. et R. álba L., — liinc inde eoluntur. Helyenként
tenyésztik mindkettt.
VITI. Cistaceae Juss. gen. íí!)^.
73. Heliantheniuin Toumf. inst. t. 128.
242. H. Fumana L. spec. (ed. 1753) sub Cisto. — [H. Fumana
Baumg.-'' En. II. 84, — sed in herbario ejus deest. — Fumana vulgá-
ris Spach]. — Napos sziklás mészk hegyeken és löszdombokon. —
Kolos, Boós és Virágosvölgy [Freyn IKözlem. XTTT. 117]. Tilalmas és
Székelyk Toroczkónál [Baumg. 1. c], Gyulafehérvárt a szlk felett
[Cserni Gyulaf. 27].
243. H. alpestre Jacq. En. (1762) 91, 248 sub Cisto. — [H. vi-
neale Baumg.''' En. 11. 84, quod ad plantam alpestrem. — H. glabel-
lum Schur ! En. 75. — PJiodax oelandicus Fuss Trans. 78. — H.
oelandicum Auct. Trans. pro majoré p.]. — Havasaink sziklás he-
lyein. — Szurul, Pliáse, Vurfu Fóti, Strunga-draculuj, [Baumg. 1. c.],
Domna forrásvidéke [Fuss Trans. 78], Stiavu-verosz [Fro. VSV.
VII. 128], Keresztényhavas, Bucsees ! Khavas, Piroska, Tejkhavas
[Baumg. 1. c.], Piodna havasain [Baumg. 1. c], így : Korongyis [Pie-
ckert VSV. VI. 19], s Kodna többi havasain [Czetz Erd. Muz. VT. 15 ;
Porc. En. 8J.
243/i. H. rupifragum A. Kern. Öst. bot. Zeit. XVIII. (1868) 18.—
[H. marifolium Baumg." En. II. 85, — non Dunai. — H. oelandi-
cum r^) hirtum Andrae Bot. Zeit. XI. 416. — H. alpestre Kotschy !
Zool. bot. Ges. lU. 65, 139 ; Schur ! ÖBZ. VIH. 22 ; En. 75 cum varie-
tatibus ! — PJiodax alpestris Fuss Trans. 78. — H. ambiquum Schur !
Ver. sieb. Ver. IV. 66. — est forma fortuita.
—
H. oelandicum Fro.
Ai-ch. 156. — H. penieillatum Simk. Term. Füz. V. 55, — non Thib].
— Magasabb vidékek s havasok mészk szikláin. — Tilalmas tet
Toroczkónál [Barth exs. !] Skericza és Vulturésze Padságnál [Simk.
Album 182, 184], Biharhegységben Vidra felett a Piatra-Strucu bér-
ezein [! Kern. 1. c], Eetyezát [Schur 1. c], Szurul, Priszlop [Fuss
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Trans. 78], Árpás havasai [Schur VSV. III. 85j, Brassó mellett a
Czenkliegyen [Baurng. 1. c], Kereszténybavas [Simk. Term. Füz. V.
55], Kiráiyk [íKotschy! ZBG. Hl. 65], Bucsecs [! Schur 1. c], K-
liavas, Csukás, Piroska [!], Teszla [Kotschv ZBG. III. 139], Öcsém [Fro.
1. c; Schur ÖBZ. VIII. 3^2 et Exs. !], Korongyis [Schur VSV. X. 143].
var. //. Shericense Simk. — Sziklás, törmelékes mészk magasla-
tokon, a Skericza alhavason Padság felett [!].
A H. rupifragum-tól különbözik le- Diö'ert a H. rupifrago Kern : foliis
veiéinek mezében, melyek úgy fels tam in pagina superiori, quam inferiori
mint alsó lapjukon csomós feliér szö- pilisalbisfasciculatis sericeocanescenti-
röktl selymesen szürkék. A H. rupi- bns. In H. rupifrago typico fólia vires-
fragum Kern. levelei zöldéinek és nem- cunt, suntque nen solum in pagina
csak fels lapjukon meztelenebbek, ha- supeiüori sparse pilosa, secl in pagina
nem alsó lapjukon f erük kivételével inferiori costa, excepta, omnino glabra.
egészen meztelenek.
244. H. canum L. spec. (ed. 1753) 525 sub Cisto. — [H. camim
Baumg. •' En. II. 85. — H. vineale Pers. syn. II. 77. — H. oelandi-
cum y) tomentosum Koch syn. — H. oelandicum Landoz. 1. 4. — H.
H. italicum Schur ! En. 76, — ]ion Pers.]. — Sziklás mészköbegyekeu
a mezei tájon. — Kolozsvárt a Kbányánál [Landoz I. 4], Székelyk
[IBaumg. 1. c] és Tilalmas Toroczkónál [!], Toroczkó-Szt-György és
Ényed közt [Schiu'En. 7()], Szt-György-Válya a Sztrigy mellékén [Csató
Erd. Muz. VI. 15], Kapruczahegy VajdaHunyaduál és Govasdia he-
gyei [!], Talmács [Fuss.! Trans. 79], Czenkhegy Brassónál [.'Baumg.
1. c] s ugvanott az Obunuivölgv napos hegyoldalain [!]. Fels-Tömös
[Schur VSV. X. 207].
245. H. Chamaecistus Mill. dict. (ed. Vm. 17(J8] n. I. — [H. vul-
gare Gártn. de frnct. I. (1788) 371; Baumg." En. II. 86. — Cistus
Helianthemum L. spec. (ed. 1753) 528. — Cistus tomentosus Sm.
Engl. bot. Tab. 2208. — H. serpyllifolium Baumg. ! En. II. 87 ;
Schur ! En. 77 ; Fuss Trans. 79, — non Crantz. — H. macranthum
Schur En. 76. — H. heterophyllum Schur ! En. 77]. — Napos szikár
liegyol ialokon a mezei tájtól a havasi tájig. — Dragánvölgye a Vle-
gyásza hegységben [!], Kolozsvár [Landoz 1.4], Kolos, Boós [Freyn
Közlem. XJII. 11 7], Vájasd és Borbánd felett a Bilakon[!Í, Gyulafehér-
vár [! Cserni Gyulaf. 27], Haró, Maros- Sólymos, Maros-Némethi,
Déva, Vajda-Hunyad, Eetyezát hegység, Kalja-Ohába [!], Borbátviz
[Csató Erd. ]\Iuz. IV. 79] és Nagy-Oklos a Sztrigy mellékén [Csató
Erd. Muz. VI. 15], Székácsvölgy [Csató Székács 256], Verestorony
szorosa környékén [Baumg. 1. c], Talmacsel [Schust VSA^ XXX. 26],
Talmács, Szurul [Schur En. 77], N.-Szeben [! Eeissenb. VSV. V. 115],
Freck, Rothberg, Nagy-Csur, [Fuss Trans. 79], Tr, Szászcsanád,
Nagv-Selyk, Nasv-Ekemez, Hossziiaszó, Balázsfalva és a köztük fekv
vidéken bven "^[Barth VSV. XVIIL 29], Medgyes [Salzer VSV. VL
95], Segesvár [Fro. Schássb. 21], Brassó hegyein [! Imrcz VSV. VII.
9] a Tömös szorosba dtil Keresztényhavasig és Khavasokig 1 700
met. magasságig [!], Kiráiyk [!], Bucsecs [Fuss Trans. 79], Tejköhavas,
Teszla, Csukás, Piroska [Baumg. 1. c]. Udvarhely [Szabó ap. Fuss
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Trans. 79], Öcsém, Berecztelke [Fuss 1. c], Besztercze [Hezrog Bistr.
\"2], Rodna [Czetz ! 1. c] s az egész Naszód vidéken [Poi-c. En. 8],
Gáncs [Czetz! Erd. Mnz. VI. 15].
Ub/b. H, obscurum Pers. 8yn. II. (1807) 79. — [H. hirtum
Baumg.'"' ! En. 11. 80. — H. vnlgare jí) liirsutum Kocli syn. — H.
grandiflorum Schur ! ÖBZ. VEI. 24, Verh. sieb. Ver. X. 143; Scliur
En. 77 ; Fuss Trans. 80. — H. rupicolum Schur ! En. 77. — H. vul-
gare Czetz ! Erd. Muz. VI. 15. — H. guttatum Cserni Gyulaf. !27, —
non Mill.]. — Napos hegyoldalokon a mezei tájtól a havasi tájig. —
Piatra-arsza [Bielz VSV. III. 188], Toroczkó és Csáklya hegyei [!],
Gyulafehérvár [! Cserni 1. c], Szkeiisora [!] és Vidra hegyein a Kis-
Aranyos mellékén [!Kern. ÖBZ.XVIII. 18],Vulkánhegy[!] N.-Szeben[!j,
Götzenberg [Ormay exs. !]. Szt-Erzsébet, Talmács, Szúrni, Butyán
[Schur! 1. c], Bucsecs [Baumg. 1. c], Csukás 1700 met. magasig [!],
Szt-Domokos [Schur ÖBZ. VIII. M], Eodna vidékén [Czetz ! 1. c], így
a Korongyison [Schur VSV. X. 143], Gáncs [Czetz ! 1. c.].
t H. iierpylUfolium Kramer Elench. (1756) 151—3 sub Cisto. —
[Cistus serpyllifolius Jacq. En. (176:2) 94. — H. la^vigatum Schur='^ !
En. 77]. — Bucsecs törmelékes hegylejtin [Schur! En. 77].
IX. Víolaeeae DG. FI. ír. IV. S()l.
74. Viola L. gen. n. 1007.
246. V. biflora L. spec. (ed. 1753) 936. — [V. biHora Baumg.-
En. I. 184]. — Havasok nedves sziklás helyein. — Szkerisora, Nyegra
és Vidra felett a Biharhegységben gyakori [! Kern ÖBZ. XVIII. 34],
Stina de riu a Eetyezáthegységben [Csató Erd. Muz. IV. 79], Pareng
havasok [!], Présbe, Vurfu-Moasi, Budislav, Csörte [Fuss Trans. 80],
Szurul, Vurfu-Farkasuluj, Strnnga-drakuluj, [Baumg. 1. c], Bulla zu-
hataga [Fuss 1. c]. Árpás havasai [! Schur VSV. III. 85], Keresz-
tényhavas, Bucsecs, KÖhavas, Hargitta [! Baumg. 1. c], Csukás [!],
Görgényi üveghuta [Emerich ap. Fuss 1. c]. Borszék [Walz MNL.
III. 66], Korongyis [Baumg. 1. c], ÜnÖkö [Bielz ap. Schur VSV. I.
101], Ó-Rodna [Porc. En. 8].
t 247. V. palustris L spec. (ed. 1753) 934. — [V. palustris
Baumg. En. I. 181, — sed in herbario ejus deest]. — Khalom ned-
ves árnyas helyein, nevezetesen a Grossborlten nev helyen [Baumg.
1. c]. Bulla vízesése a kerczesori havasokon [Schur En. 78], Medgyes
[Salzer VSV. VIII. 7].
f V. uliginosa ScJirad. — Kerczesori havasok [Eeissenberger ex
Schur En. 78].
248. V.Joói Janka Öst. bot. Zeit. Vn.( 1857) 198;LmnXXX.(l§59)
558. — [V. sciaphila Schur='=! Verh. sieb. Ver. V. 81, et Auct. Trans. non
Koch.— V. prionantha Janka Öst. bot. Zeit. VIII. 200,— non Bunge.—
V. Transilvanica Schur! Öst. bot. Zeit. X. 184. — V. ambigua Salzer
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Veiii. sieb. Ver. VII. 53 ; XV. 50]. — Mészk hegyek árnyas vagy tör-
melékes szakadékos helyein a mezei tájon. — Kolozsvárt a Kolosmo-
nostori Kbányánál, Torda hasadéka, Toroczkó hegyei [! Schur VSV.
V. Ni] Envedi hasadék Nyirmez és ' Gvertyános közt [! Schur VSV.
X. 71], Csáklyaik [! Pávai ap. Fnss Trans". 82], Fels-Gáld [Barth
VSV. XIX. 141], Vulturésze és Skerica Padságnál [Simk. Albmn 18í2,
184] s ugyanott Bélaváránál [!], Boicza az Érczhegységben. Vajda-Hu-
nyad és Govasdia hegyei, Töpehegy Alsó-Eákosnál, Zernyest a Propásta
liasadék felé [!], Brassó hegyein: Piatra Corbul hasadéka s feljebb a
Pojána féle; Salamonk, Hangestein [! Schur ÖBZ. 184], s a Czenk
hegyen [Barth XV. 107], Borszék [Salzer 1. c ; Janka! ÖBZ. XVIIL 199].
M9. V. hirta L. spec. (ed 1753) 934. — [V. hirta Baumg.- En. I.
181]. — Cserjés erds helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [Schur
VSV. X. 80], Kolos, Boós', Torda [Freyn Közlem. Xni. 117], Gyulafe-
hérvár [Cserni Gyulaf. 28], Bilak hegy Borbánd és Vájasd felett [!],
Zdraholcz [Téglás Tudósitv. 11. 8], és Boicza az Érczhegységben [!],
Zám [!]. Déva [.'Téglás Tudósitv. I. 17], Vajda-Hunyad, Govasdia [!],
Batiz a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. Kj], Szászváros [ünver.
ap. Fuss Trans. 81], Balázsfalva. Hosszúaszó. Nagy-Selyk, Szásziván-
falva, Baromlaka, Kis- és Nagy-Ekemez [Barth VSV'. XVIH. 29],
Medgyes [Salzer VSV. VII. 91], Segesvár [Fro. Schássb. 21], Nagy-
Szeben [Eeissenb. VSV. V. 114], Szent-Erzsébet [Fuss VSV. XUI.
150], Kis Disznód, Götzenberg, Nagy-Csr, Dolmány, Szászujfalu, Gi-
resau [Fuss Trans. 81], Szelindek [Schur Phytogr. 104], Hargitta
[Fro. VSV. Vin. 103], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 81],
Besztercze [Herzog Bistr. 12], Piodna-Naszód vidéke [Porc. En. 8],
Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 23].
250. V. ambigua W. et K. Icones II. t. 190 (1804). — [V. ambigua
Baumg.-En.I.181.—V.campestrisMB.taur.cauc. 1.(1808)1 71 ;m.(1819)
162.— V. hebecarpa Schur En. 7 9 ex descript].—Erds cserjés helyeken
a mezei tájon. — Kolozsvár [Andríe Bot. Zeit. XI. -416], Kolos, Boós
[Freyn Közlem. XIH. 117], Csombord [Csató ap. Schur Phytogr. 106],
Szászsebes [Schur Phytogr. 106], Nagy-Szeben [Fuss in Baumg. Mant.
17], Szt-Erzsébet, Oláh-Andrásfalva [Baumg. En. I. 181], Nagy-Csür,
Dolmány, Szászujfalu [Fuss Trans. 82], Talmács [Schur En. 79], SzeHn-
dek [Schur Phytogr. 105], Monora [Barth ap. Schur Phytogr. 106],
Hosszúaszó [Barth Arch. XV. 107], Segesvár [Fro. Schássb. 21], Czenk-
hegy Brassónál [!], Besztercze [Herzog Bistr. 12], Sajóvölgy Naszód vi-
dékén [Porc. En. 8].
Termései gyengén szrösödök vagy Capsulae ejus subpvibescentes, vei
meztelenek, mely utóbbi esetben : nuclae; si nucbie, tuuc est :
var. V. gymnocarpa Janka Linn. XXX. (1859) 559. — [V. Dry-
meia Schur! Én. 79. — V. sciaphila Schur! En. 80; Phytogr. 106. —
V. collina Fuss exs. Verh. sieb. Ver. XVIIL 260, n. 485!]. — Fekete-
lak a Mezségen [Janka 1. c], Kolozsvái-t a szénamezn [Freyn Közi.
XHI. 117], Szerdahely [Csató exs.]. Nagy Csr [Fuss! 1. c], Nagy Sze-
ben [Fuss Trans. 81 sub V. colHna], Kis-Disznód és Nagy-Disznód
közt, Boicza, Brassó [!Schnr! En. 79, 80].
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Í51. V. collina Bess. Eu. (18i>á) lO. — [V. collina Andi-fe- Bot.
Zeit. XI. 410]. — Mészk hegyek napos törmelékes helyein a mezei tá-
jon. — Kolozsvár [Andríe 1. c]. Tordán az akna körül [Wolíf MNL.
i, 57], Govasdia hegyein [!], Kis-Disznód, Zoód [Schur VSV. IV.
107], Nagy-Szeben, Talmács [Schur Phytogr. 10(i], Brassónál a Schil-
leren [Scliur En. 80].
25Í. V. permixta Jord. Obs. VH. (1849) ü. — [V. hvbrida Schur!
En. (18()6) 79, — non Val de Liévre Öst. bot. Zeit. VDI. (1858) 59. —
V. odorata x lrta Wiesb. Zool. bot. Ges. XXV. (1875) 821]. — Er-
ds csei'jés dombokon a mezei tájon. — Szt-Erzsébet [Schur! 1. c],
Nagy-Csr [Fuss exs. !], Brassó [Schur Phytogr. 108].
"253. V. odorata L. spec. (ed. 1753) 934. — [V. nigra Benk
Trans. 121 ? — V. odorata Baumg.''' En. I. 182].— Gyümölcsösökben,
erds, cserjés helyeken az egész terület mezei táján.
254. V. Austriaca A. et J. Kerner in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck
III. (1872) 71. — [V. suavis Andr©- Bot. Zeit. XI. 410, et Auct.
Trans. pl. — V. hortensis Schm-! En. (1800) 82, — est variatio albi-
flora]. — Kertekben, erds, cserjés helyeken a mezei tájon. — Ko-
lozsvár [Andraa 1. c], Gyulafehérvár [Haynald lierb. !], Hosszúaszó
[Barth exs. !], Szt-Erzsébet [Schur 1. c.].
255. V. álba Bess. Prim. El. Gal. I. (1809) 171. — [V. álba
Bess. ; Fuss" Bericht 20. — V. microceras Schur! En. (1866) 80, —
non Kupr. in Beitr. zur Pflanzenk. 11. (1845) 22, tab. I. ! — V. prae-
cox Fuss Trans. 81, — non Heuff. !]. — Erds, cserjés helyeken a
mezei tájon. — Torda [Freyn Közlem. XIII. 117], Zám [!], Déva
[Téglás Tudósítv. I. 17], Kis-Disznód [Fuss Bericht 20], N.-Disznód,
Szt-Erzsébet [Schur En. 81], Nagv-Szeben [Fuss Trans. 81], Nagy-
Csr [Fuss exs.!], Medgyes, Kisekemezö [Barth VSV. XVIII. 29],
Hosszúaszó, Berethalom [Barth! Arch. XV. 107], Brassó [Barth. exs. !].
250. V. Obscura Schur- ! En. (ISOO) 80; Verh. sieb. Ver. IV.
(1853) 107, solum nomen]. — [V. Badensis (álba x hirta) Wiesbauer !
Öst. bot. Zeit. XXIV. (1874) 225]. — Cserjés helyeken a mezei tájon.
— Kis-Disznód, Nagy-Disznód és Zoód közt [Schur 1. c.].
257. V. multicaulis Jord. Pugill. (1852) 15. — [V. álba x odorata
Wiesb. ZooL bot. Ges. XXV. (1875) 819, — V. suavis Schur- herb.
lemb. ! En. 81. — V. pseudosuavis Schur Phytogr. (1876) 103]. —
Szlk közt, a mezei tájon. — Nagy-Disznód, Kis-Disznód, Nagj^-
Szeben [Schur! 1. c.].
258. V. arenaria DC. Ft. fr. IV. (1805) 806. — [V. livida W. et K. ;
Schur''' Sertum n. 357]. — Porondos helyeken a mezei tájon. — Tal-
mács és Zoód közt, Brassó [Schur! En. 82].
259. V. silvestris Kit. in Schult. Öst. FI. (ed. 1814) I. 423. —
[V. silvatica Fries FI. Hall. (1817) 04;Fries Nov. Mant. HL (1843)
121. — V. silvestris Lam FI. Fr. II. <i80 ex parte. — V. silvestris
Fuss- in Baumg. Mant. 18]. — Erdkben a mezei tájtól a hegyi tájig.
— Csúcsa, Bányabükk, Berkenyes [! Freyn Közlem. XIII. 117], Ko-
lozsvár [Landoz I. 4], Csáklyaik, Vidra [!], Szkerisoránál a jég bar-
langnál [!] és az Ordenkusa völgyben [! Kern. ÖBZ. VIH. 21], Zám,
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Nagyág, Déva [!], Lepusnik völgye a Ketyezát hegységben • [Csató
Erd. Muz. IV. 79], Szt-György-Válya a Sztrigy mellékén [Csató Erd.
Mnz. VI. 16], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 83]. 8zékácsvölgy
[Csató Székács '256], Kis-Disznódnál a Götzenberg felé, Szászujfalu
[Fuss in Baumg. Mant. IS], Nagy-Szeben [Fuss Alt. Arch. III. ÚGS],
Nagy-Csr, Szt-Erzsébet, Eotliberg, Fels-Sebes, Giresau [Fuss Trans.
83], Szászcsanád, Hossúaszó, Kis- és Nagy-Ekemez, Medgyes [Barth
VSV. XVIII. '29], Segesvár [Fro. Scbassb.iil], Kerczesora és Árpás begyei,
Brassó [Schur En. 82], Háromszékmegye hegyvidékei [!] Besztercze
[Herzog Bistr. 12], Kodna-Naszód vidéke [Porc. En. 82], Gáncs [Czetz
Erd. Muz. VI. 23].
259/ Z>. V. Riviniana Reichb. Iconogr. I. (1823) f. 202—203. — [V.
canina Baumg.'' En. I. 182. — V. Eiviniana Fuss Bericht. 27]. — Er-
ds cseijés dombokon a mezei tájon. — Présbe, Szt-Erzsébet [Schur
En. 8.3], Nagy-Szeben [Fuss ! Trans. 83], Nagy-Csr [Fuss Bericht 27],
Szászujfalu [Fuss in Baumg. Mant. 17], Segesvár [Baumg. 1. c], Med-
gyes, Monora, Hosszúaszó. Kis- és Nagy-Ekemez [13arth ! VSV. XVIII.
29], Balázsfalva [Barth Arch. XV. 1Ó7], Brassó [Schur En. 83], Rod-
na-Naszód vidéke [Porc. En. 8].
260. V. canina L. spec. (ed. 1753)935. — [V. saxigena Schur !
En. 84
; Phytogr. 1 14.— V. lancifolia Schur! En. 84, — nec alior].—
Magasabb vidékek rétéin, napos hegyoldalain, sziklás patakok partjain a
mezei és hegyi tájon. — Plesuhegy Csúcsánál [Feicht, Közlem. IX. 93].
s a Körös mellékén Csúcsa és Nagy-Sebes közt [!], Kolozsvár [Landoz
I. 4], Felek, Bányabükk [Freyn Közlem. XIII. 118], Padság hegyei.
Vidra, Szkerisora és Nyegra hegyein a Biharhegységben, Verespatak
hegyein, Zám, Háró és Nagyág közt az Erczhegységben [!], Borbátviz
a Eetyezát hegységben [Csató Erd. Muz. IV. 79], Váralja, Kalja-
Ohába [!] és Batiz a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 16], Vajda-
Hunyad, Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 83], Székácsvölgy [Csató
Székács 256], igy Szerdahelynél [Fuss Trans. 83], Nagy-Szeben [Schur
En. 83], Szászujfalu, Kis-Disznód, Götzenberg [Fuss Trans. 83],
Mumma, Présbe [Schur En. sub V. saxigena]. Hosszúaszó, Kis- és
Nagy-Ekemez [Barth VSV. XVIII. 29], Medgyes [Salzer VSV. VI.
94], Segesvár [Fro. Schássb. 21], Árpás patakánál és Zernyest felett a
Propasta hasadék féle [!], Köhavas és Kreutzberg Brassónál [Schur En.
84], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 83], Besztercze [Herzog Bistr.
12], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 8], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 23].
260, />. V. montana L. fl. suec. (ed. 1755) 305. [V. montana
Baumg. !''En. 183.-
—
V. stricta Horn. — V. canina b) lucorum Schur!
En. 83 ; Porc. En. 8]. Erdkben s azok szélein a mezei és hegyi tájon.
— Csúcsa [Freyn Közlem. XIII. 118], Dobra [Barth exs!], Szerdahely
[Csató exs.!] Götzenberg, Nagy-Szeben [Schur En. 83. 84], Segesvár,
Kbalom [Baumg. 1. c], Eodna [Czetz Erd. muz. VI. 23].
261. V. pu-vila Chaix. in. Vili. dauph. II. (1 787) 666. — [V. praten-
sis M. et K. Deutseh. Fl. II. (1826) 267 ; Landoz '= I. 4. — V. lactea
Auct. Trans. plur. -— V. uliginosa. Cserni ! Gyulaf. 28]. — Nedves ré-
teken a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz 1. c], Gyulafehérvár
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[Cserni 1. c.],Monora [Bartli exs !] ; Szászváros [Unver. íip. Fuss Trans.
84], Nagy-Szeben, Morp:oiida [Fuss 1. c.]. Brassó [Schur En. S4-]. Besz-
tercze Tuss 1. c], Bodna-Naszód vidéke [Porc. En. 8],
i>Gl/5. V. stagnina Kit. mSclndt. Östr. FI. I. (ed. 18U) 426.— [V.
persicifolia Roth Germ. II. a. (1789) '21 1 pro p. ; Baumg. ' En. I. 183.
—
V. Euppii Fuss Alt. Arcli. HL i2()0 ; Landoz I. 4 ; Bartb Arcli. XV.
107; Herzog Bistr. 12. — V. macrostipniata Schur ! En. 84. — V.
Schultzii Auct. Trans., non Billot !]. — Nedves kaszálókon a mezei
tájon. — Kolozsvár [Landoz 1. e ; Landoz II. 27], Kolos, Boós [Freyn
Közlem. XIII. 118', Vajda-Hunyad szénamezöin [!], Vízakna [Barth
Arch. XV. 107], Kis-Csr [Bartli exs.!], Nagy-Szeben ! Szt-Erzsébet,
Kis-Disznód [Fuss Alt. Ai-cb. III. 260], Götzenberg, Eothberg, Talmács
[Fuss Trans. 83], FelsÖ-Sebes [Fuss Bericht 27], Ujegyliáz, Segesvár,
Nagy-Bunn, Khalom [Baumg. 1. c], Brassó [Schur En. 8.3], Gör-
gény vidékén a Magurán [Walz ! MNL. III. 66], Besztercze [Herzog 1.
C.1. Rodna-Naszód vidékén [Porc. En. 8]. Gáncs, Deés [Czetz Erd. Muz.
Vi. 23].
262. V. eiatlor Fr. nov. (ed. 1828) 277. — [V. persicifolia Roth 1.
c. pro p. ; Czetz ! Erd. Muz. VI. 23. — V. elatior Landoz. '= I. 4]. —
Termékeny kaszálókon s cserjés helyeken a mezei tájon. — Deés
[Czetz! 1. c], Kolozsvár szénamezin [! Landoz 1. c], Torda hasadéka
[Wolff MNL. I. .57], Koppand hasadéka. Magyar- Bénye [Barth exs!],
Balázsfalva [Barth! VSV. XVIII. 29], Nagy-Szeben '[Schur En. 84],
Besztercze [Herzog Bistr. 12], Rodna [Schur VSV. X. 122;sedsec.
Porc. En. 8, ibidem recenter non inventa].
263. V. mirabilis L. spec. (ed 1753)936. [V.mirabilis Baumg.-En.I.
184]. — Erdkben a mezei tájon. — Sztána, Felek, Bányabükk, Ajtón,
Rd, Kolos. Berkenyes [Fi-eyn Közlem. XIII. 118], Kolozsvár [.Joó ap.
Schur VSV. II. 167]. Székelykö Toroczkánál, Déva [!], Nagy-Szeben
[Schur VSV. II. 167], Nagy-Csür, Szt-Erzsébet, Szászujfalu, Rothberg
[Fuss! VSV. XIV. 207], Giresau [Fuss Trans. 84], Hosszúaszó, Mike-
szásza, Baromlaka [Barth VSV. XVIII. 30], Medgyes [Salzer VSV. VI.
95], Segesvár, Khalom [Baumg. 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 12],
Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 8].
264. V. alpina Jacq. En. (1762) 158 ; 261. — [V. alpina Baumg.*
En. I. 182. — V, mici-ophylla Schur! üst. bot. Zeit. VHI. 394 (solum
nomen) ; En. 87. — V. Baumgarteniana Schur! En, 87]. — Havasa-
ink sziklás magaslatain. — -lorgován köve a Retyezát hegység-
ben [Csató Erd. Muz. IV. 79], az egész Fogarasi hegység havasain
[.'Baumg. 1. c], Királyk [! Kotschy ZBG. III, 65], Keresztény hegy-
ség [! Fuss Trans. 84], Bucsecs, Khavas [! Baumg. 1. c], Csukás [!Ko-
tschy ZBG. III. 140], Öcsém [Schur ÖBZ. VHI. 21], Nagy-Hagymás,
Egyesk [Janka ÖBZ. XVIII. 199], Kelemen havas csoportja [Eresei
Toi-d. 178], Ünk [Andrae Bot. Zeit. XI. 416], Arszul, Ciblesz [Baumg.
he.].
t V. ealcarata L. — Brassó havasai [Hornung ex Schur En. 87].
265 V. tricolor L. spec. (ed. 1 753) 935. — [V. tricolor Baumg.- En.
I. 184.— V.Banatica Schur! Verh. sieb. Ver. X. 166. — V. Bielziana
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Schui- ! En. 86. — V. vulgáris Czetz Erd. Muz. VI. 23j. —
vidékek kaszálóin és sziklás füves helyein a mezei tájtól az alhavasi tá-
jig. — Drágán völgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár [Landoz
I. 4], Tordán s a Mezségen [Eresei Törd. 179], Marosujvár [Schur
En. 85], Toroczkó hegyein [! (JHatd ap. Schur Phytogr. 117], Vidra,
Nyegra, Szkerisora hegyein bven [! Kern. ÖBZ. XVIII. 35], Oláh-
Brettye a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 16], Tája szakadék
Petrozsénynél [Barth exs. !], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 85],
Székácsvölgy [Csató Székács 256], Götzenberg [Ormay. exs. !], Nagy-
Szeben, Szászujfalu [Fuss Trans. 85], Vizakna [Schur Phytogr. 117],
Kis-Kapus, Kisekemez. Medgyes [Barth VSV. XVIII. 30], Segesvár,
Khalom, Udvarhely [Baumg, 1. c]. Árpás patakánál [!], Kercesora,
Törcsvár [Fuss Trans. 85], Királyk [! Schur En. 86 sub. V Bielziana],
Öcsém [Schur VSV. X. 166], Eemete, Ditró [Schur En. 86], Görgény
vidékén a Magurán [Walz ! MXL. I. 66], Berectelke [Emerich ap. Fuss
Trans. 85], Rodna, Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 23], Hétfalu hegy-
vidéke, Bükkszád [!].
265/i. V.Banatica Kit. in Roem. et Schult, syst. V. (1819) 382. —
Havasvidékeink sziklás füves helyein. — Kis-Sebes a Vlegyásza hegy-
ségben [Freyn Közlem. XIH. 118], Retyezát hegység a Zenoga tó
környékén [Simk. Közlem. XV. 529], Simon völgy Törcsvárnál [Freyn
1. c], Eodna vidéke [Porc. En. 81.
265/c. V. saxatilis Schmidt. Boém (1793) 257. — [V. Zoysii
Baumg.''' En. I. 186, — ex locis natalibus, nam in herbario ejus deest.
— V. Zoysii Kotschy ! Zool. bot. Ges. III. 132. — V. tricolor var. álba
Kotschy Zool. bot. Ges. HL 69.— V. Sudetica Schur ! Verh. sieb. Ver.
X. 73,' ^ii, 122 ; Czetz ! Erd. Muz. VI. 23. — V. lutea Landoz I. 4 ;
Schur! En. 87. — V. deminuta, et V. Pseudolutea Schur ! En. 87. —
V. tricolor d) chrysantha Schur Öst. bot. Zeit. X. 253 ; En. 85. — V.
tricolor/^ luteola Schur En. 85]. — Mészk sziklákon és füves helye-
ken a mezei tájtól az alhavasi tájig. — Csúcsa [!], Kolozsvár [Landoz
L c], Torda hasadéka [Schur VSV. X. 73], Vidra és Szkerisora a Bihar-
hegységben, Verespatak Vulkán hegy és Boicza az Erczhegységben,
Zám [!], Nagy-Szeben [Schur En. 85. sub f. chrysantha], Présbe és
Kercesora havasai [Barth ap. Schur Phytogr. 119], Királyk [.'Kotschy
ZBG. in. 69], Czenkhegy Brassónál [Schur En. 85], Bucsecs, Keresz-
ténvhavas, Khavas [! Baumg. 1. c], Kereszthegy [Walz! MNL. III. 66],
Rodna [Schur VSV. X. 122]^
265/(7. V. arvensis IVIurr. Prodr. Stirp. Gotting. (1770) 73. — [V.
bicolor Baumg.^' En. I. 185. — V. Kitaibehana Schult. — V. tricolor
Herzog Bistr. 12 ; Cserni Gyulaf. 28. — V. segetahs Schur! En. 85].
— Szántókon parlagokon közönséges az egész terület mezei táján.
266. V. declinata W. et K. Icones 111.^(1812) t. 223. — [V. decU-
nata Baumg." En. I. 185. — V. heterophylla Bielz Landk. 79: Janka
Linn. XXX. 560; Schur! En. 86; Hazsl. Közlem. X. 16. — V. Valde-
ria Fuss Trans. 86 ; Schur ! En. 87 (= V. cenisia Schur Sertum n.
372) ; Czetz ! Erd. Muz. VI. 23. — V. grandiflora Lerchenf. Icones f.
84! — ap. Schur Verh. sieb. Ver. IV. 96]. — Havasaink legelin és
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sziklás helyein. —; Bihar havasok : Biharhavastól a Cucurbetán át
Nyegráig [! Kern ÖBZ. XVIII. 35], Mnncsel a hunyadi Erdhátságon
[Unver. ap. Fuss Trans. 85J, Eetyezát és Pareng hegység havasain
[! Baumg. 1. c], a Cibiuhegység összes havasain és alhavasain [! Fuss
Alt. Arch. II. 358 ; Fuss Trans. 85], Szurul és a Domna völgye [Fuss
Trans. 85], Árpás havasai [iSchur VSV. III. 85], Bráza havasai [Schur
V8V. n. 177], Királyk [! Kotschy ZBG. KI. 64], Keresztényhegy-
ség [! Fuss Trans. 85], Bucsecs! Piroska [Baumg. 1. c], Mitács Csik-
székben és Gyergyó havasai [Fuss Trans. 85], Ünkö [Fuss VSV. V.
98], Ivorongyis [Janka Linn. XXX. 560], s Eodna többi Havasai [Porc.
En. 8], Khavas, Teszla, Csukás [!].
X. Polygalaceae Juss. ann. mus. XIV. 386.
75. Polygala L. gen. n. 851
267. P. major Jacq. FI. Aust. V. (1778) t. 413. — [P. major
Baumg.== En. II. 317. — P. neglecta A.Kern Öst. bot. Zeit. XVIH.
(1868) 37. — P. nicaeensis Schur Sertum n. 284, ex ipso in Schur
En. 89]. — Széna mezkön, füves cserjés hegyoldalokon a mezei tá-
jon. — Kolozsvár [! Landoz I. 4], Kolos, Boós, Berkenyes, Botorom és
Virágosvölgy [Freyn. Közlem. XIII. 122], Torda [Eresei Törd. 38],
Mészk, Székelykö, Padság hegyei, Nagy-Enyed, Gyulafahérvár, Bor-
bánd, Vájasd, Tótfalu, Déva, Maros-Némethi [!], Kis Muncsel a hu-
nyadi Erdöhátságon [Andra3 Bot. Zeit. XI. 417], Vajda-Hunyad, Za-
lasd [!], Nagy-Oklos a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 16],
Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 88], Székácsvölgy [Csató Székács
256], Szászsebes, Nagy-Csr, Szászujfalu, Rothberg, Talmács [Fuss!
Trans. 88], Nagy-Szeben [Andrae Bot. Zeit. XI. 417], Szt-Erzsébet
[Reckert ! ap. Fuss VSV. XIV. 206], Szehndek, Resinár [Schur En. 89],
Szászivánfalva, Baromlaka, Arbegen, Nagyselyk, Kisselyk, Szászcsanád,
Monora, Hosszúaszó, Kis- és Nagy-Ekemezö [Barth VSV. XVIII. 30],
Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Baróth [Borb. ÖBZ. XXXV. 76], Riom-
falva, Erzsébetváros [Fuss Trans. 88], Segesvár [Fro. Schássb. 22],
Udvarhely [Szabó ap. Fuss 1. c]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c],
Besztercze [Herzog Bistr. 12], Sajóvlgve Naszód vidékén [Porc. En.
9], Gáncs [Czetz ! Erd. muz. VI. 19].
268. P. vulgáris L. spec. (ed. 1753) 702. — [P. vulgáris Baumg. ='^
En. II. 317. — P. amblyptera Schur Verli. sieb. Ver. II. 197, — ex
ipso in En. 90. — P. depressa Schur ! Verh. sieb. Ver. X. 86 ; En.
89. — P. calcarea Schur ! Verh. sieb. Ver. X. 86 ; En. 90 ; Phytogr.
123; Czetz Erd. Muz. VI. 19, — non Schultz !, cujus plánta genuina
solum Európám occidentalem incolit. — P. amara Fuss exs. ! Verh.
sieb. Ver. XV. 123; Fuss Trans. 89 pro p. ; Salzer Verh. sieb. Ver.
VII. 91. — P. oxyptera Fuss Trans. 88. — P. austriaca Salzer Verh.
sieb. Ver. VI. 95 ; Czetz ! Erd. Muz. VI. 19]. — Hegyvidékek füves
cserjés hegyoldalain. — Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!],
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Csncsa, Bánffy-Hnnyad, Sztána, Kolos, Boós [Freyn Közlem. XIII.
12í2], Kolosvár [! Landoz I. 4], Torda [Eresei Törd. 38], Benedek a
Csáklyaikö felé [!], Gyulafehérvár [Wolff ap. Scliur En. 90 sub P. cal-
carea], Verespatak [! Sclmr 1. c.j, Szkeidsora [!], Vidra ! Nyegra! Körös-
báBya [Kern. ÖBZ. XVIII. 38], Haró és Nagyág közt [!], Hátszeg
[Csató Erd. Muz. VI. 4-6], Galbin a Eetyezáthegységben [CsatóErd. Muz.
IV. 7í)], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. sub. P. amara], Dusi szo-
ros, Frumósza, Talmács [Fuss Trans. sub P. amara] Eesinár [Sclmr
En. 89], Nagy-Szeben [Reissenb. VSV. V. 114], Poplaka, Szt Erzsébet,
Götzenberg [Fuss Trans. 88], Giresau [Fuss exs! VSV. XVIII. 18G],
Tür, Szászcsanád, Nagyselyk, Nagy-Ekemezö, Hosszúaszó, Balázsfalva,
s az ezek közt fekv vidéken [Barth VSV. XVIII. 30], Medgves [Sal-
zer VSV. VI. 95], Segesvár [Fro. Schássb. 22], Arpásfaíu felett
[! Scliur ! En.89, sub P. depressa], Brassó hegyein [Schur En. 89], Ud-
varhely [Szabó ap. Fuss Trans. 88], Szászrégen [Emerich. ap. Fuss 1. c],
Besztercze [HerzogBistr. 12], Korongyis [Schur En. 90], Naszód vidéke
[Porc. En. 9], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 19], Teszla, Csukás, Zajzon [!].
209. P. comosa Schkur. Handb. II. (1808) t. 294. — [P. comosa
Landoz''' I. 4. — P. angustata Schur ! En. 89. — P. Podolica seu
Transsilvanica Sclmr! En. 90]. — Kaszálókon, füves cserjés hegyolda-
lokon a mezei és hegyi tájon. — Csúcsa [Freyn Közlem. XIII. 122],
Kolozsvár [! Landoz I. 4], Gyulafehérvár [.'Cserni Gvulaf. 29]. Borbánd,
Vájasd a Bilak mentén, Háró, Déva [!], Vidra [Kern ÖBZ. XVIII. 38],
Váralja a Sztrigy mellékén [!], Szászcsanád [Barth VSV. XVIII. 30],
Hosszúaszó [Barth Arch. XV. 107], Nagy-Szeben [Sclmr En. 89],
Szt-Erzsébet [Fuss Alt. Arch. HL 246]. Poplaka [Andra? Bot. Zeit. XL
417], Szászujfalu, Nagy-Csr [Fuss Bericht 2.')], Kis-Disznód [Fuss
Trans. 88], Talmács, Szelindek [Schur En. 90], Árpás falu felett [!],
Brassó, Keresztényhavas, Királykö [! Schur En. 89], Borszék [Walz
MNL. lU, 60], Besztercze [Herzog Bistr. 12], Rodna-Naszód vidéke
[Porc. En. 9].
I
270. P. amara L. Syst. (ed. X. 1759) 11.54. — [P. amara
Baumg,'" En. II. 310, sed specimen ejus in lierb. Kitaibelii (LIX. 12)
ad P. vulgarem pertinet]. — Magasabb mészk helyeken a mezei
tájtól az alhavasi tájig.— Piatra-arsza a Vlegyásza hegységben [Bielz
V'SV. III. 188], Torda [Eresei Törd. 38], Tilalmas tet Toroczkónál
[Barth ap. Schur Phytogr. 123], Csáklyaikö [Baumg. 1. e.], Gyulafehér-
vái-t a Mamut és Bilak hegyeken [Cserni Gyulaf. 29], Brassó [Schur!
En. 90], Öcsém teteje [Sclmr ÖBZ. VIH. 22 ; VSV. X. 100].
271. P. Austriaca Crantz Stirp. Aust. fasc. V. (1709) 439, t. II !
— [P. Austriaca Baumg." En. II. 310. — P. alpestris Andrae Bot.
Zeit. XI. 417 ; Schur En. 90 ; Freyn Közlem. XHI. 122. — P. uliginosa
Schur Sertum n. 389 ; Phytogr. 123, — ex ipso in En. 90. — P. amara
Kotschy Zool. bot. Ges. HL 04 ; Schur VSV. X. 1 43 ; Reckert VSV.
VI. 19 f Fuss Trans. 89 pro p. ; Czetz ! Erd. Muz. VI. 19 ; Porc. En. 9.
— P. amarella Porc. MNL. IX. 120, — non Crantz. — P. microcarpa
Borb. ÖBZ. XXXV. 70]. — Mészk havasaink és elÖhegyeik sziklás
füves helyein. — Biharhegységben Szkerisora felett a Balacsánán és
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Vidra mellett a Piatra-Strucun [!], Strázsa, Pareug [Baumg. 1. c], Tal-
mács [Fuss Trans. 89], Királykö [! Andrae 1. c], Brassó [Fuss Traos.
98], Keresztéuyliavas [Baumg. 1. c], Bucsecs [! Freyn 1. c], Korongyis
[Eeckert 1. c], és Rodna többi havasain [Czetz ! Erd. Muz. VI. lí);
Porc. En. 9], Köhavas, Teszla, Csukás [!].
272. P. Sibirica L spec. (ed. 1753) 702. — [P. Bartliiana Fuss
Verh. sieb Ver. XIX. 210 ; XXI. 4.")]. — Szászcsanád mellett a «Nagy-
hegy» szikár homokos keleti lejtjén 350—400 met. s. m. magasság-
ban fedezte föl Barth .József 18G6 máj. 20. [Barth" ap. Fuss 1. c. ;
VSV. XXI. 4-5] ; de azóta botanikus célokra majdnem egészen kiás-
ták. — Poli/gala Sibirica Linné 1. c. szerint: «Habitat in Sibiria D.
Omelin» ; ezért az a növény tekintend a typikus P. Sibirica-nak
melyet Gmelin sib. IV. p. 64. n. 84. alatt a Linné spec. 11. p. 987-bl
v^tt diagnosissal és idézettel támogat és mvében a XXXII. táblán le
is rajzol. Gmelin eme rajzával a Szászcsanád mellett term Polycfala
Sibirica teljesen megegyez ! — Ledebour szerint e növény Dél-Orosz-
országban is otthonos.
t 273. P. Chamaebuxus L. spec. (ed. 1753) 704. — [P. Chamae-
buxus Baumg.''' ! En. II. 318. — Chamaebuxus vulgáris Schur En. 90.]
— Sziklás alhavasi erdkben: Pareng, Teszla, Csukás [Baumg. 1. c.].
XI. Silenaceae DC. prodr. I. 351.
76. Gypsophila L. gen. n. 563.
274. 6. petraea Baumg. En. 1. (1816) 385 sub Banffv-a. — [Banffya
petraea Baumg."! 1. c. — Gypsophila transsilvanica Spr. cur. post
(1827) 179].— Mészk sziklákon az alhavasi tájon. — lürályk [! Ko-
tschy ZBG. ül. 64], Bucsecs, Khavas, Tejkhavas Teszla, Csukás
[.'Baumg. 1. c]. Öcsém [! Bielz Landk. 79], Nagy-Hagymás, Egyeskö
[Janka! ÖBZ. XVIIL 200].
t 275. G. repens L spec (ed. 17,53)407.— [G. repens Baumg.''' En.
I. 384, — sed in herbario ejus deest, nec in locis ab eo indicatis re-
centius inventa]. — Lapadna és Kotunda alhavasokon Rodna hegysé-
gében [Baumg. 1. c.]. — de újabb idben ott nem lelték.
276. G. fastigiata L. spec. (ed. 1753) 407. — [G. arenaria W. et
K. ; Baumg.'''! En. I. 384]. — Napos homokos dombokon s mezkön.—
Kolos és Torda közt [Baumg. 1. c], Medgyes mellett a Czigányhegyen
[Barth exs. ! VSV. XVIII. 30].
t 277. G. paniculata L. spec (ed. 17.53) 407. — [G. paniculata
Schur''' Sertum n. 394]. — Szántókon s mezkön: Zám, Dobra és
Déva mellett [Schur En. 91] ; magam azonban, bár e helyeken több-
ször megfordultam, nem láttam ott.
278. G. murai is L. spec (ed. 1753) 408. — [G. prostrata Benk'^'
Trans. 1 24. — G. muralis Baumg. En. I. 384. — G. serotina Hayne
in Willd. En. hort. Berol. I. 464]. — Szikár mezkön, patakok csorvá-
ján kiszikkadó pocsolyáknál, romokon az egész teriílet mezei táján.
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77. Tunica Scop. caru. (ed. 1772) I. 300,
f 279. T. Saxifraga L. spec (ed. 1753) 4.13 sub Diantho. —
[Gypsophila Saxifraga L. ; Baumg. En. I. 384.— Tunica scabra Schult.,
— T. rigida Eeichb. Germ. Exc. III. 80!2, — non (L.)] — Baumgar-
ten I. 384 szerint közönséges; ellenben Fuss Trans. 91 szerint újab-
ban Erdélyben senki sem szedte : magam sem láttam Erdélyben, de
szedtem a Bánság több helyén. — Brassó [Schur ÖBZ. XIX. 16],.
Besztercze [? Scholtes Manuscript ap. Herzog Bistr. 13].
78. Dianthus L. gen. u. 565.
280. D. prolifer L. spec. (ed. 1753) 410. — [D. prolifer Baumg.*
En. I. 389. — D. diminutus Baumg. ! 1. c.].— Napos szikár dombokon,
a mezei tájon. — Meleg-Szamos [Landoz I. 4; II. 27], Záli, Mezség
[Eresei Törd. 143], Várfalvánál és Padságnál az Aranyos mellékén,
Krakói völgy a Kecskek felé, Szt-Mihályköve Tótfalunál [!], Gyula-
fehérvár [Cserni Gyulaf. 28]. Haró hegyei, Várhegy és Szárhegy Dévá-
nál, Kaprucza hegy Vajda-Hunyadnál, a Sztrigy és mellék patakai
mentén Piskitöl Pujig bven [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
91], Vereshegy Szászsebesnél [Schur VSV. X. 60], Nagv-Szeben
[Schur En. 99], Szt-Erzsébet, SzeUndek [Fuss Trans. 91], Talmács,
üjegyháza [Baumg. 1. c], Medgyes és Darlócz közt. Asszonyfalva, Kis-
Ekemez [Barth VSV. XVIII. 30], Segesvár, Szászkézd, Khalom,
Brassó [Baumg. 1. c], Idecspataka [Emerich ap. Fuss 1. c], Görgény
[Walz. MNL. m. 66].
281. D. Armeria L. spec. (ed. 1753) 4J0. — [D. Armeria Baumg.*
En. I. 388. — D. Pseudoarmeria Herzog Bistr. 13, et Auct. Trans.,
non MB. ! — D. corvmbosus Borb. ! Közlem. XII. 81, — non Sibth. et
Sm. — D. Armeriastrum Wolfner Öst. bot. Zeit. VHI. (1858) 318]. —
Erds cserjés helyeken, szikár kaszálókon az egész terület mezei táján,
a hegyes vidékek hegyi tájáig.
282. D. compactus Kit. in Schult. Öst. FI. (ed. 1814) I. 654. —
[D. barbatus Baumgarten* En. I. 387. et Auct. Trans. ! — D. ca-
pitatus Baumgarten Mant. 38 ex descriptione et loco natali ! — D.
subbarbatus Schur! Öst. bot. Zeit. XI. 21 ; Schur En. 92. — D. latifo-
lius Czetz ! Erd. Muz. VI. 14, — vix Willd.]. — Havasaink sziklás
füves helyein, honnan leszáll a hegyi tájra is. — Piatra-arsza a Vle-
gyásza hegységben [Bielz ap. Fuss Trans. 92], Hideg-Szamos [Landoz
I. 4 ; II. 27], Gyulafehérvárt a Pappatakánál [Haynald exs. ! ap. Janka
ÖBZ. VI. 315], La-pojen Alsó-Vidra felett és Valye-csepilor a Kukur-
beta oldalán [!], Zajkányi havas a Eetyezát hegységben [Csató Erd.
Muz. IV. 79], Avrisel, Csörte, Damnayölgye, Bulla völgye [Fuss Trans.
92], Negoj, Butyán [Schur En. 92], Árpás havasai [.'Fuss ap. Baumg.
Mant. 39], Tericza [Baumg. Mant. 38], Bráza liavasai [Schur VSV. II.
177], Bárczaság havasai [Baumg. En. I. 387], így a Királykövön [! Fuss
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Trans. 92], s a Bucsecsen [!], Görgény-Kelemen hegycsoport [Eresei
Törd. 14-3], így a Magurán Görgény mellett [Walz. MNL. III. 66],
Mimtyele Gropilor [Fuss Trans. 92], Belbor [Andrae Bot. Zeit. XI.
4-36], Ó- és Uj-Kodna közt [Schur! VSV. V. 81], Ünk [Fuss VSV.
V. 98] s Kodna többi hegyein [Porc. En, 9], Cziblesz [Bielz ap. Schur
VSV. I. 101].
f D. barbatus L. colitur in hortis. — Vú-ágos kérteinkben te-
nyésztik.
283. D. Carthusianorum L. spec. (ed. 1 753) 4()9.— [D. Carthusianorum
Baumg." En. I. 387 pro parte.—-D. Carthusianorum var. latifolius Grisb.
Iter (1852)n. 57 tam ex descriptione, quam ex locis natalibus pluribus.—
D. vaginatus Fuss Trans. 93, — nec. aliorum. — D. Carthusianorum
a) roridus, b) subfastigiatus, ) saxigenus Schur En. 02—93. — D.
Carthusianomm a) biternatus Porc. Naseud. 174, — non Schur !]. —
Hegyes dombos vidékek kaszálóin és sziklás helyein a mezei és hegyi
tájon. — Csúcsa, Nagy-Sebes, Dragánvölgy [!], Bánffy-Hunyad [Hay-
nald herb. !], Kolozsvár [Landoz 11. 27], Mezség [Baumg. 1. c], Záh
[Eresei Törd. 143], Toroczkó és Padság hegyei, Csáklyaik [!], Kecs-
kek [íCsató ap. Schur Phytogr. 127], Fels-Vidránál a Kukiirbeta
felé [!], Piski, Hátszeg, Eetyezát [Grisb. Iter n. 57], Zeykfalva a Sztrigy
mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 16], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans:
92], Szászsebes [Csató ap. Schur Phytogr. 127], Székácsvölgy [Csató
Székács 256], így Drassónál és Szerdahelynél [Csató exs. !], Talmács
[Baumg. 1. c], Szt-Erzsébet [Grisb. 1. c], Kis-Disznód, Nagy-Szeben,
Nagy-Csr, Dolmány, Szászujfalu [Fuss Trans. 92], Tür, Szászcsanád,
Nagy-Selyk, Nagy-Ekemez, Hosszúaszó, Balázsfalva mellett s a köztük
fekv vidéken [Barth VSV. XVIH. 31], Medgyes [Salzer VSV. VH.
92], Segesvár [Fro. Schássb. 22], Brassó [! Lurtz VSV. V. 147], Száraz-
Tömös [Schur VSV. X. 207], Élpatak [Barth exs. !], Szt-Anna tó.
Büdös [Schur ÖBZ. VIII. 287, 293], Öcsém és Csik-Szt-Domokos
[Schur ÓBZ. VIH. 24 ; VSV. X. 167], Borszék [Schur En. 93], Hegyes
a Tölgyes szorosnál [Salzer Keiseb. 233], Szászrégen [Emerich ap Fuss
Trans. 92], Üvegcsür mellett Görgény vidékén [Walz. MNL. IH. 66],
Besztercze [Herzog Bistr. 13], Eodna és Gáncs vidéke [Czetz ! Erd.
Muz. VI. 14].
283/7>. D. tenuifolius Schur! Öst. bot. Zeit. VIH. (18.58) 22.
—
[D. atrorubens Baumg." herb. ! ; En. I. 388 ; Fuss Trans. 93, quod ad
plantam herb. Baumg. — D. Carthusianorum |í) ternatus Heuff, !
Zool. bot. Zeit. VHI. (1858) 68. — D. gramineus Schur Verh. sieb.
Ver. II. (1851) 177 ; Schur Sertum n. 407, — solum nomina. — D.
tenuis Schur Verh. sieb. Ver. X. (1859) 153. — D. chloíephyllus
Sclmr En. 95, — D. transsilvanicus Czetz ! Erd. Muz. VI. 14, — non
Schur. — D. vaginatus Heuff, exs. ap. Andrae Bot. Zeit, XIV, 247, —
D, Carthusianorum e) parviflorus Schur En. 93, — ex loco natali !]
— Hegyi és alhavasi tájak sziklás kövecses helyein, — Valkó felett
Koloz^megyében [Baumg. 1. c], Szuszény felett a Eetyezát hegység-
ben [! Heuff. ap. Andraí Bot. Zeit. XIV. 247 ; Heuff'. ZBG. VIII.' 68],
Dreksán Commandó (Baumg. herb. !], Zsijecz völgye Petrozsénynél
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[Borb. Közlem. XII. 84], Falkenstein [Fuss! ap. Andrae Bot. Zeit. XIV.
247], Szimil [Haynald herb. !], Bulla. Butyán [Schur En. 05], Árpás
havasai [! Scliur VSV. III. 85], Ucsa havasai [Haynald berb. !], Bráza
kszirté [Baiimg. herb. ! Andrae Bot. Zeit. XIV. Ml], Bráza havasai
[Schur VSV. II. 177], lürálykö [! Schur En. í»5] és Zernyest többi ma-
gasabb hegyei [!J, Bucsecs [! AndraB Bot. Zeit. XIV. 24-8 sub D. Car-
thusianorum]
,
Khavas ! [Scíiur En. t)i2], Predeal a Tömös szorosnál
[! Schur VSV. X. 207], Öcsém [Fro. Arch.ni. 156 ; Schur ; ÜBZ. VHI.
22], Borszék [Schur VSV. X. 1 53] , Korongyis [Eeckert VSV. VI. 19], s
Kodna többi magasabb hegyein [Czetz ! Erd. Muz. VI. 14; Porc!
Naseud. 175].
283/ c. D. subneglectus Schur En. (186(i) 95. — [D. nitidus
Baumg." En. I. 390 ; Fuss exs. !, Trans. 95 ; Eömer Karpat. Ver. III.
145. — D. caesius Baumg. ! En. I. 392 ; Schur En. 97, — non Smith.
— D. neglectus Schur En. 96.— D. gramineus Czetz herb. !, Erd. Muz.
VI. 14]. — Sziklás kövecses helyeken a havasi tájon. — Retyezát,
Páreng [! Baumg. 1. c. sub D. nitido], Freck liavasai [Haynald herb. !],
Árpás havasai [l'uss Trans. 95 subD. nitido], Fogaras havasai [Schur !
En. 96], Királyk [! Schur En. 95], Bucsecs, Khavas [! Baumg. 1. c.
sub D. ca3siol, Piroska r]5aumg. 1. c. sub D. nitido], Rodna havasai
[Czetz 11. c.].
^
284. D. Marisensis Simk. Term. Ftiz. IX. 37. — [D. Charthusia-
norum b) pubendns Simk. Közlem. XV. (1878) 531. Simk. ap. A.
Kerner Schedae 11. (1882) 63 pro specie, — non D. latifolius var.
fubendus Borb. Üst. bot. Zeit. XXVH. (1877) p. 379. — D. Carthusia-
norum Baumg.''' herb. ! et En. I. 387 pro p. ; Cserni ! Gyulaf. 28 ;
Téglás Tudósít V. I. 20. — D. Carthusianorum 5) campestris Heuff.
Zool. bot. Ges. VHI. 68. — non D. campestris MB. — D. Carthusia-
norum b) atrosanguineus saxigenus Schur Phytogr. 127. — D. atro-
rubens Auct. Trans., — non Ali. — D. vaginatus Schur En. 93
;
Phytogr. 1 2S, — non Eeichb. D. diutinus Schur En. 93 ; Blocki Öst.
bot. Zeit. XXXI. 149, — non Kit.].
A D. Cai-thiisiauontm-tól állandón A D. Carthusianorum L. statim
különbözik szirmainak kisebb lemeze dignoscitur : lamina petalorum minori,
és kisebb durvább börnemüebb gallér squamisqne calycinis minoribus diirio-
pikkelyeivel, melyek élükön alig vagy ribiis magis coriíiceis et margiue vix
épen nem hártyásak. autanginte sohim membranaceis.
Gallérpikkelyeinek meze és színe vál- Indumentum et color squamarum
tozó, miért is fkép a következ va- calycinarum variat, quare varietates
rieta=okban jelenik meg: seqiientes praecípue jjríebet:
a) tíiincus. — [D. Carthusianorium b) puberulus Simk. Közlem.
XV. 531]. Squamis calycinis et caule etiam aspero puberulis.
fi) laerigatüs. — Squamis calycinis cauleque glabriusculis lae-
vigatis.
t) OJiabensis. Squamis calycinis albido stramineis, iis D. sabule-
toi'uni Heuff. similibus
; caule vix spithameo. [D. sabuletorum Simk.
Közlem. XV. 531, — non Heuff.]. Varietas haec adhuc solum in ari-
dis collium inter pagos Csopea et Köalja-Ohába lecta [Simk. 1. c.].
A mezei táj szikár dombjain és kaszálóin bven. — Kolozsvár
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[! Landoz I. 4], Berkenyes [Freyn exs. !], Torda hasadéka [.'Barth ap.
.Schur Phytogr. 127, 128], Toroczkó és Nagy-Enyed közt [! Sclmr Eii.
93], a Csáklyaik és Kecskekö hegykörnyéke, Szt-Mihályköve Tótfaln-
nál, Bilak hegy Borbánd és Vájasd felett [!] Mamuthegy Gyulafehér-
várnál [! Cserni 1. c]. Verespatak, Bucsum, Boicza az érczhegvség-
ben [!] a Maros melléke hegyein Zámtól Gyulafehérvárig mindenfelé
[Simk. ap. A. Kern 1. c], Vajda-Hunyad, Telek és Zalasd a Cserna
vidékén, Petrozsénytöl Piskiig a Sztrigy egész mellékén [!], így Hát-
szegnél is [Schur En. subD. vaginato], Szászsebes [Csató Székács 25()],
Szerdahely [Fuss Trans. !)3], Szt-Erzsébet [Schur En. sub D. vagi-
nato]. Vizakna, Nagy-Szeben, Giresau, Vestény [!], Sombor [Baumg. !
En. sub D. Carthusianorum], Hosszúaszó [Barth exs.!]. Büdös [Barth
ap. Schur Phytogr. 128 sub D. vaginato], Rodna-Naszód vidéke [Porc.
En. 9 ; Naseu'd. 175 sub D. atrorubente], Czenkhegy, Hétfalu hegy-
vidéke, Málnás, Bükszád [!].
28.5. D. giganteus D Ürv. Enum. (1822) 45. — [D. virgineus Lan-
doz^'' I. i. — D. glaucophyllus Reichb. Icones VI.(1844) f. ,5015 c. non
Hornemann. — D. banaticus Grisb. Iter (1852) n. 58, et Auct. Trans.,
— non Heuff. ! Zool. bot. Ges. VHI. (1858) (38. Stirps Heuífelii in
Transsilvania adhuc non est lecta, ibidemque vix provenit. — D. Bal-
bisii Schur ! En. 94 ; Fuss! Trans. 94 ; Wolff ! MNL. I. 57 ; ahorumque
Auct. Trans., — non Seringe in DC. prodr. I. (1824) 25G. — D. con-
sanguineus Schur En. 93 ex descriptione et loco natali. — D. biter-
natus Schur! Verh. sieb. Ver. V. (1854) 83, X. 117, 157, 195; En.
94. — D. capitatus Landoz I. 4 : Schur Verh. sieb. Ver. X. 73, —
non Baumg. — D. giganteus b) humilior Borb. Közlem. XH. 83. —
D. atrorubens Barth Arch. XV. 108]. — Sziklás vagy fövenyes mészk
és trahit hegyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 4 ; Andrae
Bot. Zeit. XIV. 248], Apahida a Mezségen [Schur VSV. X. 117 ; D.
consanguineus Schur En. 93], Torda hasadéka [! Janka ÖBZ. VHL
199, Schur VSV. X. 73; Landoz H. "21], Várfalvánál az Aranyos men-
tén [!], Székelvk [!Borb. ÖBZ. XXVHL 311], Nagv-Enyed [! Barth
Arch. XV. 108], Igenpataka [Haynald herb. !], Szt-MiháÍyköve Tót-
falunál [!], Déva [bven! Barth ap. Borb. Közlem. XH. 83], Kozolya
hegy, Haró hegyei [!], Aranyihegy Piskinél [Barth! Arch. XV. 108],
Váralja-Hátszeg [Barth exs. !], a Retyezát hegység két völgye Malom-
viz felett, Petrozsény [! Borb. Közlem. XH. 83], Szászváros [Unver.
.ap. Fuss Trans. 93], Szászsebes [Csató ap. Borb. 1. c], Nagy-Ápold
[Schur VSV. X. 59], Szelindek [Schur En. 94], Kis-Torony és Keresz-
ténysziget közt [Schur! VSV. V. 83], az Olt folyó mellékén a Veres-
toronv szorosnál [Fuss ap. Grisb. Iter n. 58], ígv Talmácsnál és Boi-
czáná'l rSchur ÖBZ. XI. 20, En. 93, 94], Nagv-Szeben [Andra3 Bot. Zeit.
XIV. 248], Resinár [Fuss Trans. 93], Khalom [Barth Arch. XV. 108],
Királvkö Zernvest felett [Schur ÖBZ. XI. 20], Brassó [Barth Arch.
XV. Í08], Büdös [Schur ÖBZ. VHI. 287], Öcsém és Csik-Szt-Domo-
kos [Schur ÖBZ. VIII. 22, 24], Görgénv [Schur VSV. X. 157], Gáncs,
Magyar-Nemegye [Czetz herb. ! sub D. banatico], Töpehegy Alsó-
Rákosnál [bven s más rokonfaj nélkül !].
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286. D. collinus W. et K. Icones I. t. 38 (1800). — [D. collinus
Baumg. En. I. 387. — D, Segiiieri Landoz I. 4. — D. asper, D. Se-
guieri, D. Courtoisii Sclmr Sertum n. 41 1—413]. — Napos füves dom-
bokon a mezei tájon ; ezért a Baumg.-tl alhavasi vidékeken jelzett
D. collinus hihetleg a D. trifasciculatushoz tartozik. — Kolozsvár
[! Landoz I. 4], Ajtón [Freyn ! Közlem. XIII. l!20], Magyar-Nemegye
[Czetz ! Erd. Muz. VI. 14], Brassó [Schur En. 96], Köhavas, Csu-
kás [? Baumg. 1. C.1.
287. D. trifasciculatus Kit. in Schult. Öster. (ed. 1814) I. 054. —
[D. trifasciculatu.s Fuss* ap. Maly En. 303. — D. heptaneurus Grisb..
Iter (1852) n. 02. — D. transsilvanicus Schur Verh. sieb. Ver. V.
(1854) 82; En. 95. — D. collinus fi) glabriusculus Kit. in Linnaaa
XXXII. (1863) 528]. — Erds, cserjés dombokon s hegyeken a mezei
tájtól az alhavasi tájig, gyakoribb az elbbinél. — Dragánvölgye a
Vlegyásza hegységben [Simk. Term. Fuz. V. 1-4], Kolozsvár [! Fuss
Trans. 94]. Szt-Gothardnál a Kis-Knis nev erdben és Czege felé
[Janka ÖBZ. VI. 193], Magyar-Bagó [Csató ap. Borb. Közlem. XIII.
206], Nagy-Enyed [! Csató ÍVINL. I. 38], Szerdahely [Fuss Alt. Arch.
ni. 264], Kesinár [.'Grisb. 1. c], Talmács, Giu-aró [Fuss Bericht 29],
Zood [Fuss Trans. 94], Lotriora völgy [Fuss exs. !], Verestorony szo-
rosa [Andra3 Bot. Zeit. XI. 436], Götzenberg [Ormay exs. !], Czibin-
zuhataga, Nagy-Szeben. Árpás hegvei TSchur En. 95— 96].
2SS. D. cállizonus Schott et Kotschy ! Bot. Zeit. IX. (1851) 192.
— Törmelékes gyepes lejtkön a havasi és alhavasi tájon. — Királykö
[.'Fuss ap. Grisb. Iter n. 65; Kotschy ZBG. III. 65], így a Királykö
csúcsa felé a A^leduska felett s a Ivrepatura szakadékban bven [!]. Bu-
csecs [?Fuss Trans. 96].
289. D. glaciális Haenke in Jacq. Coll. II. (1788) 84. — [D. gla-
ciális, et D. alpinus Baumg."' En. 1.393, ex locis natalibus indicatis. —
D. gelidus Schott ! Analect. (18.54) 54. — D. cállizonus Primics Kárpát.
Vn. 3761. — Havasaink sziklás füves magaslatain. — Csörte [.'Fuss
Trans. 95], Szurul [Baumg. 1. c], Negoj, Albie, Bulla [Fuss Trans.
95], Domna völgye [Fro.VSV. VII. 126], Árpás havasai [bven .' Schur
VSV. m. 851, Tericza [! Fuss Trans. 95], Bráza havasai [Schur VSV.
n. 177], Vuvfu-Luci [Baumg. 1. c], Királykö [?Fuss Trans. 95], Bu-
csecs Khavas [.'Baumg. 1. c.]. Kelemen havascsoport [Eresei Törd.
145], Eodna havasai, így: Ünk [.' Schur VSV. X. 131], Korongyis
[Fuss Trans. 9,5] és Galacz [Porc. En. 9], Cziblesz [Baumg. 1. c.].
t 290. D. hrachianthus Schur' En. (1866) 96, — non Boiss.
voy. (1837) 85. — [Est. sec. Blocki Öst. bot. Zeit. XXXI. 150 plánta
hybrida, ex D. Carthusianorum et D. alpino orta ; sed D. alpinus
apud nos non provenit]. — Királykö [Schur 1. c.]. — Schur herbáriu-
mának Dianthusai már évek óta Borbás Vinczénél hevernek, s azokat
sem tle sem a Lembergi Múzeumtól meg nem kaphattam.
291. D. deltoides L. spec. (ed. 1753)411.— [D. deltoides Baumg.*
En. I. 389. — D. silvestris Baumg. 1. c. 390; Landoz II. 27. — D. al-
pestris Baumg. .' Mant. 39. — D. monspessulanus Fuss Bericht. 29].
—
Erds, cserjés hegyvidékek nyilt terein a mezei és hegyi tájon. —
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Beleshegy Magyar-Valkónál [Baumg. Mant. 39], Kolozsvár [Landoz^
1. c] Nyegránál [Kern. ÖBZ. XVIII. 89] s onnan fel a Kukurbeta
felé [!], Segesvár, Keresztény hegység, Bucsecs, Háromszék és Csikszék
[Baumg. En. I. 390], Büdös [Schur En. 99].
f D. Caryophyllus L. [D. virgineus Baiimg. herb. ! En. I. 392],
et D. monspessidanus L. coluntm- solum, nec spontaneae apud nos. —
Virágos kérteinkben tenyésztik mindkettt ; vadon nem teremnek Er-
délyben.
Í9± R. Henteri Heuff.- in Grisb. Iter (1852) 3()3. — [D. Kayse-
rianus Schm- En. (1866) 97. — D. petraeus x Carthusianorum, aut
D. deltoides x Carthusianum ex Blocki Öst. bot. Zeit. XXXI. 150]. —
Alhavasi tájak sziklás helyein a Czibin hegységben. — Falkenstein a
Zood patak mellékén [Fuss ! ap. Gxisb. 1. c], Frumósza, Guraró hegyei
[Schur En. 97].
293. D. serotinus W. et K. Icones II. (1804) t. 172. — [D. sero-
tinus Baumg.'" En. I. 391]. — Fövenyes napos helyeken a mezei tá-
jon ; Schur szerint az alhavasi tájon is. — Szászsebesnél a Veres-
hegyen [íBielz Landk. 79], Khalom, Alsó-Eákos, Brassó [Baumg.
1. c], Bucsecs [? Schur En. 99], Tömös [Schur VSV. X. .'07].
294. D. integripetalus Schur! En. (1866) 98. — [D. petra3us W.
et K. Icones III. (1812] t. 222 ! — Baumg.- En. I. 392, — non MB.
Taur. Cauc. I. (1808) 328].—Mészk sziklákon a mezei és hegyi tájon.
— Torda hasadéka [Baumg. herb. !, Freyn Közlem. XTTT. 120], Piunk és
Lunka közt [Freyn Közlem. Xin. 120], Székelyk [Wolff ! VSV. XVI.
37] és Tilalmas Toroczkónál [!], Vulturésze és Skericza Padságnál
bven [Simk. Album 182, 184], Csáklyaikö [Baumg. 1. c], Bucsecs
[? Schur En. 98].
294/0. D. spiculifOlius Schur ! En. (1866)98, — excepto synonymo
Fischeri. — [D. plumarius Baumg.* ! En. I. 390. et Auct. Trans., non
L. — D. hungaricus Andrffi Bot. Zeit. XI. 436, — vix Pers. — D. se-
rotinus Salzer Verh. sieb. Ver. XV. 50 ; Barth Verh. sieb. Ver. XIX.
144. — D. petraeus Kerner Öst. bot. Zeit. XVIII. 90; Janka Közlem.
XII. 187. — D. plumarius var. erythrocalyx Schott herb ! D. arenarius
Cserni Gyulaf. 28?]. — Mészk sziklákon a mezei tájtól a havasi tá-
jig. — Piatra-ai'sza a Vlegyásza hegységben [! Bielz VSV. III. 18S],
Torda hasadéka [Schur VSV. X. 7.3], Székelyk [Simk. Album 176],
Tilalmas Toroczkónál, Csáklyaikö T!], Enved és Toroczkó közt [Schur
En. 98], Kecskekö [! Schur VSV. X. 67], Gyulafehérvár ['? Cserni Gyu-
laf. 28], Hallerhavasok [Eresei Törd. 141], Skericza Padságnál [.'Freyn
Közlem. XIII. 120], Vidra mészk bérczein a Biharhegységben [! Ker-
ner 1. c], Vulkánhegy Abrudbányánál [!], Fedeláse [? Sigarus ap. Fuss
Trans. 97], Lotriora völgy [Fuss 1. c. sub. D. petraao]. Királykö [! An-
drffi. 1. c] Zernvest és Brassó hegyein [! Fuss Alt. Arch. II. 366], Bucsecs
[!Fro. VSV. VI. .199], Keresztényhegység [! Fuss Trans. 97], Büdös
[Schur En. 98], Öcsém [Fro. Arch. III, 156], Nagy-Hagymás [Janka
Közlem. XII. 187], Borszék [Fus.s Trans. 97 sub í). petraeo], Piodna
[Schur VSV. X. 123], Töpehegy Alsó-Eákosnál [!].
295. D. superbus L. FI. suec. (ed. 1755) 146 : amoen. IV (1759) 272-
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— [D. supei'bus Baumg/'^ En. I. 391]. Erds cserjés helyek nyilt terein
a mezei és liegyi tájon. — Hossznaszó, Mikeszásza [Barth VSV. XVIII.
31J, Verd [Fuss Trans. 97], Segesvár, Keresd [Baumg. 1. c], Bucsum
[Fuss Trans. 97], Ágostonfalva [Freyn Közlem. XIII. 120], Feketelia-
lom, Brassó [Baumg. 1. c.],Bucsecs [8alzer Eeiseb. 165., Magyar- Her-
mánv. Paphomloka, C'sereerd [Fuss Trans 97], Lövete [Baumg. 1. c],
Hargitta [Fuss 1. c], Fels-Torja [Schur ÖBZ. Vm. 284; VSV. X. 186],
Büdös [Schur! ÖBZ. VUI. 287], Szt-Anna tó [András Bot. Zeit. XI.
437], Borszék [.'Baumg. 1. c], Belbor [Salzer Eeiseb. 217]. Hegyes a
Tölgyes szorosnál [Salzer Reiseb. 233], Alukás, Ditró, Besztercze
[Fuss Trans. 97], Görgénv-Kelemen hegycsoport [Eresei Törd. 144],
Strimbu hegv [Fuss VSV.'V. 95]. Rodna [! Schur VSV. X. 123] és vi-
dékén [Porc. En. 101.
295/i. D. speciosus Reichenb. Germ. Exc. (1S32) 808 pro var.
D. superbi. — [D. Wimmeri Wichura in Verh. schles. Ges. 1844 p.
75. — D. superbus a) grandiflorus Schur"'' Sertiim 427]. —
Alhavasi és havasi tájakon. — Büdös. Öcsém [? Schur En. 99], Rodna
havasain [Czetz herb. !, Porc. En. 10].
70. Saponaria L. gen. n. 564.
290. S. officinalis L. spec. (ed. 1753) 408. — [S. officinahs Baumg.*
En. I. 380]. — Utak. gyepük folyók mentén az egész terület mezei
iáján.
297. S. Vaccaria L. spec. (ed. 1753) 409. — [Vaccaria pyramidata
FI. d. Wett. II. 88; Baumg.* En. I. 386]. — Szántókon, vetések közt
a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 4]. Torda [Bielz ap. Fuss VSV.
XV. 127j,*Mez-Csán, Vájasd [!], Bilak [! Schur VSV. X. 61]. Gyulafe-
hérvár [IReckert ap. Fuss VSV. XV. 127], Fels-Váradja [Janka ap.
Fuss 1. c], Szt-György-Válya a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI.
10]. Székácsvölgy [Csató Székács 250], Balázsfalva, Monora, Nagy-
Ekemezö [Barth" VSV. XVIII. 31]. Khalom, Alsó-Rákos [Baumg.' 1.
c], Szt-Pétev Brassónál [Schur ap. Fuss VSV. XV. 127], Sajó völgye
[Porc. En. 10].
29S. S. bellidifolia Smith Spic. Bot. (1791) 5. [Dianthus compac-
tusSimk.' Album. (1SS2) 184, — non Kit.]. — Szedtem 18Sl aug. 21.
Padság felett a Skericza alhavas sziklás szakgatott verfényes hátán
[Simk. 1. c], de terméses példányait a Dianthus compactns elsült
monstrosus formájának tartottam, mígnem 1883-ban Wolö' Gyula vi-
rágos példányokban is szedte s így pontos meghatározását lehetvé
tette.
80. Cucubalus Tournef. histit. t. 176.
299. C. baccifer L. spec. (ed. 1753) 414. — [C. baccifer Baumg.*
En. I. 394] . — Gyepük, cserjések ligetek mentén a mezei tájon. —
Kolozsvár [Landoz I. 4], Torda. Gerend, Záh, [Eresei Törd. 90], Bu-
csesd a Vulkán hegynél, Boicza az Érczhegységben, Zám, Haró, Déva[!]
HELIOSPERMA. — SILENE. 123-
•Várhely [!Hazsl. Közlem. X. 15], Szás^^zvávos [Unver. ap. Fuss
Trans. 99], Székácsvölgy [Csató Székács 256], Cibinvölgye Guravóuál
[Ormay exs. !], Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Xagy-Csr. Giresau, Med-
gyes [Fuss ! Trans. 99], Arbegen, Kisselyk, Szászcsanád, Monora, Ba-
lázsfalva, Hosssúaszó, lüs- és Nagy-Ekemezö [Barth VSV. XVIII. 31],.
Segesvár [Fro. Sehíissb. 22], Szászrégen [Emericli ap. Fussl. c], Besz-
tereze [Herzog Bistr. 1.3], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 10], Gáncs
[Czetz Erd. Muz. VI. 13].
81. Heliosperma Reichb. repert. lierb. 1841 p. 200.
300. H. quadrifida L. spec. (ed. 1753) 415 sub Cucubalo. — [Si-
lene quadrifida L. syst. (ed. X. 1759) 1032. — Lychnis quadridentata
L. ; Baumg.'' En. I. 420. — Silene pubibunda Hoffmannsegg in Pteichb.
Icones IX. 28. f. 1177. — S. alpestris Baumg. En. I 400, Scliur En.
106, — ex locis natalibus indicatis, — non Jacq. — S. pusilla Scliur
Sertum n. 464,— non-W. et K.]. ^— Mészköves talajon összes havasaink
forrásos, csermelyes helyein ; s a havasi patakokkal leszáll e magas vi-
dékeink mezei tájáig is.
82. Silene L. gen. n. 567.
301. S. acaulis L.spec. (ed. 1753) 415 sub Cucubalo.— [Silene
acauhs L. spec. (ed. 1763) 603; Baumg.* En. I. 401. — S. exscapa
Auct. Trans., — non Ali. ; nam in nostra forma exscapa capsulae ob-
longaí sünt, nec subrotundae quam in stirpe Ali.]. Havasaink gyepes
köves magaslatain.— Eetyezát hegységben a Kuszturák tavánál [Csató
Erd. Muz. IV. 79], Pareng, Burkács, Bulla völgye [Fuss Trans. 99],
Árpás havasai [Scliur VSV. III. 85], Bucsecs, Köhavas, Piroska
[! Baumg. 1. c], Ünk [Bielz ap. Scliur VSV. I. 101], Gergeleu [Her-
bich Buc. p. V.], Ciblesz [Fuss Trans. 99].
302. S. DinaricaSpr. Syst. II (1825) 405. — [S. depressa Baumg.-
En. 1. 404.—nonMB. SaponariaBaumgartenii Janka Linn. XXX.(1859)
559 ; sed styiis tribus quam in Silenis typicis prasdita, nec binis quam
in Saponariis inveniuntur ; habitu etiam ad Silenes pertinet]. A déli
határ lánczolat granitos havasainak sziklaréseiben ; Baumgarten téve-
sen Írja mészkövön. — Szkerisora havas a Bánság határán [Heuif.
ZBG. "Vni. 70], Szurul [Fuss ap. Grisb.,Iter n. 55], Negoj [! Eeissenb.
ap. Fuss VSV. XIII. 151], Burkács, Árpáshavasai [! Fuss Alt. Arch.
II. 367], Tericza [! Fuss Trans. 100], Bráza havasai [Schur VSV. 11.
177], Szombatfalvi patak forrás vidéke [Kotschy 1. c. 274], Barczasági
havasok [? Baumg. En. I. 404].
.303. S. Pumilio L. Syst nat. (ed. XII. 1767) 309; Mant. (1767)
71 sub Cucubalo. — [S. Pumilió Wulf. in Jacq. FI. Aust. V. (1778) app.
26, t. II ; Baumg."-. Mant. 41]. — Havasok sziklás helyein. — Tericza
[?Fnss Trans. 99], Piszku-Szumnuluj [Baumg ! 1. c], Bucsecs [Schur í
En. 103].
124 SILENE.
304. S. Zawadzkii Herbich inZaw. En. gal. buc. (1835) 54, 191.—
[Melandrium Zawadzkii A. Br. in Flóra 1843 I. 387, — sed ob stylos
trés, ad Silenem pertinet. — Lychnis nivalis Baumg." Mant. (1846)
43, — non Kitaibel. — Silenanthe Zawadzkii Grisb. Iter (185Í2) n. 56.
-
— Proxima S. auriculatae Sibtli. et Sm. ; et S. lanuginosae Barth]. —
Mészk havasokon. — Sclinsten-esidenz árpási havason [Schur VSV.
X. 167 ; En. 103], Fogaras havasai [Kayser ap. Schiir VSV. X. 167],
Öcsém [Fuss ap. Grisb. Iter n. 56], Rodna havasai [Baumg. 1. c] igy :
Ünökö [Brassai ap. FussBericht. 21)], Korongyis [Schur VSV. X. 144],
Galacz [Herbich Buc. p. V.], Mihajassa, Gergeleu, Obersia-Eebri [Porc!
Naseud. 177].
305. S. venosa Gilibert FI. Lithuan V. (1781) 165; Exerc. Phy-
tol. I. (1792) .303, sub Cucubalo. — [S. Cucubalus Wib. Werth. (1799)
241.— Cucubalus Behen L. spec. (ed. 1753) 414, — sed non Silene Be-
hen L. spec. (ed. 17.53) 418. — S. inflata Smith FI. Brit. H. (1800)
467. — Viscago Behen Baumg.''' En. I. 395. — S. Csereii Schur! En.
104; Phytogr. 132; Salzer Eeiseb. 81, 233; Porc. En. 10, —non
Baumg.! — S. saponariíEfolia Eohrbach Öst. bot. Zeit. XXIX. 73, —
non Schur En. 103]. — Kaszálókon, gyepükön, mezkön az egész terü-
let mezei táján. Fkép széles level (a. latifolia Ptgl.) alakja gyakori ;
Eodna mellett az Izvor völgyben nagy ritkán piroslók is virágai, s ez
alak a S. Csereii Porc. En. 10, — non Baumg.
30,5/i. S. Antilopum Vest Bot. Zeit I. (1843) 148 sub Cucubalo. —
[S. alpina Schur" ! Sertum n. 450 ; En 104, — non Lam.— S. maritima
Schur Sertum n. 450. — S. brachyantha Schur! Verli. sieb. Ver. 130.
— Behenanthe inflata c) subalpina, o) subtriflora Schur Phytogi*. 131.
— S inflata i^) pubescens Simk. Közlem. XV. 532]. — Havasaink
•sziklás magaslatain a S. Cucubalus-t helyettesíti, mel3'töl nagyobb
virágaival különbözik ; szára s levelei többé kevésbbé szrösödök s ér-
desedk. — Valye-csepilor a Biharhegységben [!], Eetyezát havasok
[Simk. 1. c], Butván, Kepreriace, Árpás, Bucsecs [! Schur En. 104],
Királvk[!] Ünkö [Schur! VSV. X. 130].
305/c. S. alpina Lam. Dict. 11. (1786) 220 sub Cucubalo. — Ha-
vas vidékek mészk törmelékén. — Skericza és Vulturésze Padságnál
[Simk. Album 182, 184], Dersán, Cibinjézer, Avrisel, Negoj, Domna-
völgye. Bullavölgye, Árpás és Fogaras havasai, Királyk, Bucsecs
[?rúss Trans. 10(')], Eodna havasai [Porc. En. 10].
306. S. Csereii Baumg.- ! En. Hl. (1816) 345.— [S. saponariaefolia
Schott in Eeichb. Germ.. Exs. IH. (1832) 824; Eeichb. Icones VI. f.
5121!, Schur! En. 103. — S. Schottiana Schur En. 103]. — Lösz-
dombokon s törmelékes napos mészk hegyeken a mezei tájon. —
Maros-Sólymos szlhegyein Maros-Némethi felé !, Kecskedaga Szt-
Benedek [Baumg. 1. c], Govasdia hegyein Vajda-Hunyad mellett [!],
Ciötzenberg [Grisb. Iter n. 53], Bioczánal és Talmácsnál a Zood felé es
lejtökön [Schur! En. 103].
307. S. Lerchenfeldiana Baumg.- En. I. (1816) 398. — [S. rupes-
tris Schur Sertum n. 455 ; En. 105 ; Hazsl. ! Közlem. X. 16, — non L.,
cujusstirps genuina apud nos non ereseit.— UtS.rupestrisL.inalpibus
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Barcensibus crescat (Schur En. 105), — mystificatio est; talia mystifi-
cata solum specimira vidisse potuit cl. Rohrbach (Rolirb. Sil. 14-7)]. —
Gianitos havasaink szikla réseiben. — Retyezát hegységen a Zenuga
tónál s a Picsoru-kolcitluj hegvgerinczen [iHazsl. 1. c; Himk. Közlem.
XV. 53^2], Pareng. [Baumg."'Í. c], Burkács [Fuss Alt. Arch. II. H67],
öchusterresidenz Arpási havason [Schur En. 105], Vistea-mare felé
[Baumg. 1. c.j, Bráza kszirté [Andrae Bot. Zeit. XI. 437 ; Kotschy
ZBG. ÚL 272].
308. S. Armeria L. spec. (ed. 1753) 420. — [S. Armeria Baumg.'''
En. I. 301». — S. compacta 13aiimg. 1. c. ex locis natalibus indicatis ;
Schur ! Yerh. sieb. Ver. X. 59 ; Barth ! Ai-ch. XV. lOS]. — Napos szik-
lás hegyoldalokon a mezei tájon ; sok helyt kertekben is tenyésztik. —
Csúcsa [! Freyn Közlem. XÜI. 120], Dragánvölgye Székelyó völgye a
Vlegyásza hegységben [!]. Kolozsvár [Landoz I. 4], Déva [!] a Sztrigy
mellékén Ganczágánál [Csató Erd. Muz. VI. 20], valamint Köalja-Ohá-
bánál [!], Székácsvölgye [Csató Székács 257], Nagy-Ápold [Schur VSV.
X. 59], Kis-Disznód [Ormay exs. !], Dersán,Zood, Vestény Verestorony-
szorosa, Giresau, Hermány, Dolmány [.'Fuss Trans. 105], Talmács
[Baumg. 1. c], Szt-Erzsébet [Schur En. 105], Nagv-Szeben [Andrae
Bot. Zeit. XI. 437], Asszonyfalva [Barth VSV. XVIEI 31], Medgyes
[Salzer VSV. Vn. 02], Segesvár, Homoród-Almás barlangja [Baumg. 1.
c]. Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 105], Brassó [! Barth Arch. XV.
108], Tusnád [! Baumg. 1. c]. Borszék [Schur! VSV. X. 154], Ditró
[Fuss Trans. 105], Déda a Fels-Maros mellékén [Walz. MNL.III. 66],
Közrészhavas [Salzer Reiseb. 641. Töpehegv Alsó-Rákosnál, Bükszád,
Málnás [!].
f 300. S. petraea W. et K. Icones tab. 164 (1803). — [S. saxifraga
Baumg." En. I. 398. — sed specimina in herbario ejus desunt]. — Re-
tyezát, Páreng [Baumg. 1. c.].
f S. fiavescens W. et K. Icones tab. 175 (1804). — [S. flavescens
Schur Sertum n. 459 ; En. 105, — sed ex locis indicatis in herbario
ejus lembergiensi deest.]. — Zám [Schur En. 105], Hunyadmegye
[Lerchenf. ex Schur 1. c.].
t S. linicola Gmel. [Remete : Schur En. 103] ; *S'. pendula L.
[Nagy-Szeben, Brassó: Schur Phytogr. 135] ; S. rallesia L. [Kolozs-
vár ! Landoz I. 4] ; sponte apiid nos non crescunt. — Vadon nem te-
remnek Erdélyben.
310. S. conica L. spec. (ed 1753) 418. — [S. conica Baumg. ' En.
I. 403. — S. conoidea Schur! Sertum n. 452; En. 105, — non L.].
Szikár dombokon, mezkön s töltéseken a mezei tájon. — Toroczkó
[Eresei törd. 148], Zám, Dobra és Déva közt [Schur En. 105], Maros-
Némethi, Maros-Sólymos, Morgonda [Baumg, 1. c], Reussen [Schur
En. 104), Khalom [Baumg. 1. c]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss
Trans. 101].
311. S. Gallica L spec. (ed. 1753) 417. — [S. gallicaBaumg. ;= En. I.
403. — S. anglica et S. silvestris Schur Sertum n. 432. — S. silvestris
SchurVerh. sieb. Ver. X. 123 ; En. 100 ; certe etiam Schott ap. Reichb.
Germ. Exs. 812. — S. vespertina Landoz I. 4 ; 11. 27]. — Szántók közt,
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parlagokon, magasabb vidékek mezei táján. — Drágánvölgye a Vlegyá-
szaliegvsé^benf!], Kolozsvár [Landozl. i], Ajtón [Frevn Közlem. XÍII.
1 20], Csáklyaik [Barth V8V. XIX. U3], Padság patakánál [!], Nyegra és
Vidra felett a Biliarhegységben, Búcsúmnál és a Detunata alatt [!],
Várhely [! Hazsl. Közlem. X. 16]. Lepusnik völgye a Ketyezáthegység-
ben [!], Eesinár [Unver. ex Fuss VSV. X. 123], Nagyszeben [Schur
En. 100], Talmács Talmacsal, Boicza [Fuss Trans. 102], Bráza [Baumg.
1. c], Törcsvár [!], Hosszúfalu és Brassó közt [Baumg 1. c], El/)atak
[Bai-th exs. !], Eodna [Schur VSV. X. 123], Naszód [Schur! En. 100].
f S. dichotoma Ehrh. Beitr. VII. (1792) 14-4. — [S. dichotoma
Baumg.''' En. I. 402]. — Nagy-Enyednél s Borbánd felett a Bilakon
[Baumg. 1. c], Medgyes [Salzer VSV. VI. 95].
312. S. viscosa L. spec. (ed. 1753) ili sub Cucubalo. — [S. vis-
cosa Pers. syn. I. 497. — Viscago glutinosa Baumg.* En. I. 395. —
S. tatarica Fuss Alt. Arch.III. 26 i ex ipso, — et Auct. Trans.]. — Ka-
szálókon, száraz réteken a mezei tájon. — Kolozsvár mellett a Sza-
mosfalvi tónál [Landoz I. 4; II. 27], Mezség [Eresei Törd. 91], Virá-
gosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 120], Torda [Wolft" MNL. I. 57],
Baromlaka, Monora, Hosszúaszó, KisekemezÖ [Barth VSV. XVIII. 31],
Albai erd Szerdahelynél [Fuss 1. c. ; Csató Székács 256], Kerczesori
üveghuta [Fuss Trans. 100], Medgyes ]Salzer VSV. VII. 91], Seges'N'ár
Lövete [Baumg. 1. c], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 100].
313. S. multiflora Ehrh.' Beitr VII. (1792) 141 sub Cucubalo. —
[Viscago multiflora Baiimg."' ! En. I. 3í)6]. — Füves hegyoldalokon a
mezei tájon ritka. — Maros-Némethi, Déva [Baumg. ! 1. c], — [Schur
En. 103 szerint a Mezségen is teremne ; ámde herbáriumában a vig-
nette így szól: «auf der Mezség Maros-Némethi». Mezség alatt te-
hát e helyen Schur Maros-Némethit értette].
314. S. Otites L. spec. (ed. 1753) 415 sub Cucubalo. — [Viscago
Otites Baumg.- En. 396. — S. Otites Smith FI. brit. II. 469. — S..
Pseudootites Schur! Sertumn. 445; En. 103; Phytogr. 134. — S. Oti-
ses "5) ovalifolia Schur Phytogr. 134]. — Kaszálókon, füves napos dom-
bokon a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 4], Kolos, Boós [Freyn
Közlem. XIII. 120], Torda [Eresei Törd. 92], Bilak, Szt-Mihályköve
Tótfahmái, Déva, Haró, Vajda-Hunyad [!], Oláh-Brettye [Csató Erd.
Muz. VI. 16)] s egyáltalán az egész Sztrigy melléke Pujtól Piskiig [!],
Szászváros [Unver. ap. Fuss. Trans. 101], Székácsvölgy [Csató Székács
257]. Szerdahely, Vizakna, Nagy-Csr, Szt-Erzsébet, Dolmány [Fuss
Trans. 101]. Medgyes Asszonyfalva, Kisselyk, Monora, Hosszúaszó
[Barth VSV. XVIIÍ. 31], Segesvár [Fro. Sch'ássb. 22], Fogaras [Schur
En. 103], Brassó [! Fuss Trans. 101], Szászrégen [Emerich ap. Fuss
1. c], Kereszthegy [Schur VSV. X. 159], Töpehegy Alsó-Eákosnál,
Hétfalu [!]
315. S. parviflora Ehrh. Beitr. VII. (1792) 143 sub Cucubalo. —
[Viscago parviflora Baumg.* En. I. 397, — sed in herbario ejus speci-
mina desunt]. — Napos szikár kaszálókon és legelkön a mezei tájon.
— Kolozsvár, Kolos, Torda. Bonyha [Baumg. 1. c.].
316. S. nemoralis W. et K. Icones III. (1812) tab. 249.— [S. nemo-
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ralis Baumg." En. 1. 402. — Viscago mollissima Baumg. ! En. I. 390, —
non W. etK.— S.pilosa Sclmr ! En. 100,
—
non Spr.— S. Italica Auct.
Trans. ! — non Pers. cujus stirps gennina floram mediterraneam so-
lum incolit]. — Napos cseriés dombokon a mezei tájon. — Meregyó
[Bielz VSV. III. 174], Koíozsvár! [Landoz I. 4], Torda hasadéka
[! Schm- VSV. X. 73], Székelykö [!], Eunk és Padság völgyei [Freyn
Közlem. Xin. 120], Skericza Padságnál [!], Csáklyaikö [! Barth VSV.
XIX. 144], Fels-Gáld hegyei, Kecskek [! Baumg. 1. c], Déva, Haró,
Vajda-Hunyad [bven!], Lepnsnik völgye a Eetyezát hegységben
[Csató Erd.' Muz. IV. 79], Hátszeg, Magyar-Brettye [Csató Erd. Muz.
VI. 10], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 103], Székácsvölgy [Csató
Székács 256], Hosszúaszó (Barth VSV. XVHI. 31], Talmács [Fuss
Trans. 103], Szurul, Kerczesora hegysége és Fogaras hegysége [Schur
En. 100], Brassó ! [Baumg. En. I. 402], Bucsecs, Khavas [Schur !
En. 100], Csikszék, Háromszék ! [Baumg. En. I. 402], Borszék [Sclrur
VSV. X. 153], Tihucza [Fuss Arch. 390]. Alukás, Ditró, Besztercze
[Fuss Trans. 103], Strimbu hágó [Salzer Reiseb. 270], Rodna [Baumg.
En. I. 402], 8 egyáltalán Rodna-Naszód vidékén [Porc. En. 10], Töpe-
hegy. Hétfalu [!].
317. S. longiflora Ehrh. Beitr. VH. (1792) 144.— [S. longiflora
Baumg. =' En. I. 398. — S. longiflora fi) juncea Otth. in DC. Prodr.
I. (1S24) 382. — S. longiflora var.) linearifolia Heuff. ! Zool. bot.
Ges. Vni. 72. — S. paliida Schur Sertum n. 444]. — Szikár napos
dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár, Torda, Toroczkó [! Baumg.
1. c], Gerend, Záh [Eresei Törd. 148], Várfalva az Aranyos mentén [!],
Vidaj [Freyn Közlem. XHI. 120], Nagyenyed [Barth Ai-ch. XV. 108],
Déva és Kozolya hegyei [!], Csopea és Kó'alja-Ohába közt a Sztrigy
mellékén [Heuff. 1. c. ; Simk. Közlem. XV. 533], Szászváros [Unver.
ap. Fuss Trans. 103], Koncza [Csató Székács 256], Szászcsór, Kakas-
falva, Szt-Erzsébet, Dolmány, Szászujfalu [Fuss Trans. 103], Nagy-
Szeben [Andrae Bot.Zeit.XI. 437], Szehndek, Talmács, Boicza [Baumg.
1. c], Segesvár [Bielz Landk. 79], Keresd, Bess [Baumg. 1. c], Brassó
[Schur En. 102], Szászrégen [Eresei Törd. 148].
318. S. nutans L. spec. (ed. 1753) 417. — [S. nutans Baumg.*
En. I. 401]. — Napos cserjés dombokon, erdk szélén a mezei tájon, de
közlött termhelyei nem biztosak mind, s legalább részben a S. dubia
Herhich-YQ vonatkoznak. — Kolozsvár [Baumg. 1. c], Gyulafehérvár
[Cserni Gyulaf. 29], Verespatak [Andrae Bot. Zeit. Xl. 437], Kov-
rágy és Bajesd közt a Sztrigy mentén, de csak gyéren, Kalja-Ohába,
Brassó és Hétfalu vidéke, Tusnád [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss
Trans. 104], Götzenberg, Nagy-Csr, Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet,
Szászujfalu [? Fuss Trans. 104], Medgyes, Kiskapus, Baromlaka, Kis-
selyk, Csicsóholdvilág, Hosszúaszó, Nagyekemez [Barth VSV. XVIII.
31], Segesvár, Nagv-Bunn, Khalom, Bonyha [Baumg. 1. c]. Kereszt-
hegy [Schur VSV."^ X. 159], Besztercze [Herzog Bistr. 13], Rodna
[Schur VSV. X. 123], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 21].
319. S. dubia Herbich FI. Bnc. (18.59) 388. — [S. Transsilvanica
Schur Öst. bot. Zeit. X. (1860) 181, — prius in Öst. bot. Zeit. VHI.
SlMONKAi: Erdély flórája. ^-^
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(1858) 22, 287, solum nomen publicatum. — S. commutata Schur
VSV. X. 66, 73, 14-4, 195, 208, —non Guss. — S. infracta Schur ! En.
101 et herb. lemb. ! Czetz Erd. Muz. VI. 21 ; Winkler Öst. bot. Zeit.
XVI. 47, — non W. et K. quorum stirps genuina ! meridiem versus
ad Carpatos septemtrionales descendit et praecipue Germaniam sep-
temtrionalem incqlit usque ad insulam Üeland. — S. saxatilis Schur !
En. 101 ; Kerner Öst. bot. Zeit. XVIII. 147, — non Sims. — S. nu-
tans Kerner Öst. bot. Zeit. XVIII. 147 quod ad plantam transsilvani-
cam; Csató ! Erd. Muz. IV. 79; Freyn Közi. XIII. 120. — S. nutans
c) parviílora calcicola Schur Phytogr. 135]. — Hegyvidékeink kaszá-
lóin, füves köves és cserjés helyein igen elteijedt növény a mezei táj-
tól az alhavasi tájig. — Tordahasadéka ! [Schur VSV. X. 73], Eunk és
Lunka a Tordai-hegységben [Freyn Közlem. XIII. 120], Vulturésze
és Skericza Padságnál [Simk. Album 182, 184], Székelykö [!], Enyed
és. Toroczkó közt [Schur En. 101]. Fels-Gáld, Csáklyaikö [! Barth
VSV. XIX. 141, 144], Kecskekö [! Schur VSV. X. 73] a két Aranyos
egész hegymellékén Topánfalvától és Szekatúrától kezdve az alhavasi
tájig [! et Kerner 1. c], Verespatak, Detunata, Bucsum, Vulkánhegy [!],
Körösbánya [Kern. 1. c], Vormága, Nagyág [!], Szászváros [Unver.
ap. Fuss Trans. 104], Ponorics a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz.
VI. 16], Eetyezáthegység [Csató 1. c. ; Simk. Közlem. XV. 532],
Nagy-Szeben [!] az egész Czibinhegvség, s az egész Fogarasi-hegvlán-
czolat [! Schur VSV. II. 177 ; ni.' 85 ; Fuss Trans. 104], Zernyest [!],
Királyk, Bucsecs [! Schur ÖBZ. X. 182], Tömös [Schur VSV. X.
208], Czenkhegy Brassónál [! Winkler ÖBZ. XVI. 47], Büdös [.'Schur
ÖBZ. Vin. 287], Öcsém [Schur ÖBZ. VIH. 22], Borszék, Gyergyó-
Szt-Miklós [Schur VSV. X...1.j3], Ditró [Fuss Trans. 104], Kereszt-
hegy [Sclmr VSV. X. 159], Üvegcsr Görgény mellett [Walz. MNL.
ni.'66], Piodna, Korongyis [Schur VSV. X."l23, 144], s Rodoa-Naszód
egész hegyvidéken [Porc. En. 10], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 21 sub
S. infracta].
320. S. VÍrÍdifloraL.spec.(ed. 1763) 597.— [S. livida Baumg.- En.
I. 402 ; et Auct. Trans. ! — non Willd., cujus stirps genuina aream
mediterraneam solum incolit. — S. latifolia Schixr Phytogr. 133, — an
etiam Hornem?]. — Erdk csepöték szélein a mezei tájon. — Drágán
völgye a Vlegvásza hegységben [!], Kolozsvár [Andrae Bot. Zeit. XI.
437], Fels-Gáld ^Barth VSV. XIX. 142], Kecskekö [Schur VSV. X.
66], Borbánd [Schur En. 101], Boros-Bocsárd völgye, Szt-Mihályköve
Tótfalunál, Zám, Déva, Vajda-Hunyad [!], Szászváros [! Unver. ap.
Fuss Trans. 104], Szászcsór felett a Szászsebesi-völgyben [Téglás
Tudósítv. II. 10]. Nagyapóid, Kakasfalva [Schur En. 102], Avrisel
[Fuss Trans. 104], Árpás havasai [Schur VSV. III. 85], Bráza havasai
[Schur VSV. n. 177], Brassó [Schur VSV. X. 204], Feketehalom
[Barth Arch. XV. 108], Segesvár [Baumg. 1. c], Medgyes. Hosszú-
asszó [Barth Arch. 108], Marosvásárlielv [Kovács in Sternh. Sieb. 26],
Eodna [Schur VSV. X. 123].
321. S. cholorantha Ehrh. Beitr. VII. (1792) 146. — [S. poly-
phylla Baumg.-'' En. I. 397 (non MB.), — ex loco natali indicato et
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ex descriptione, nam in lierbario ejus deest. — S. subspatliulata Scliur!
Sertum n. 4- 41 ; En. 102]. — Szikár napos dombokon a mezei tájon.—
Kolozsvár [Schur VSV. X. SG], Szászsebes [Csató Székács i25G], Tal-
mács, Boicza! [Baumg. 1. c], Nagycstír, Szt-Erzsébet [Fnss! et Kayser
ap. Baumg. Mant. 41], Szászujfalu [Fuss Bericlit 29], Vizakna, Szelin-
dek [Scliur En. 102], Nagyselyk [Fuss Trans. 105], Arbegen, Szász-
csanád, Hosszúaszó, Kisekemezö, Nagyekemez, Medgyes [Bartli!
VSV. XVIII. 31].
32i2. S. noctiflora L. spec. (ed. 1 753] 419.— [S. noctiflora Baumg.==
En. I. 4-03. — Melandrium noctiflorum Fries. — Elisanthe noctiflora
Fuss Trans. 106]. — Gyepükön, erdk szélén, árnyas parlag helyeken
a mezei tájon. — Torda hasadéka [Simk. Közi. XVI. 76], Mohács
Felvincznél, Csáklya, Benedek a Csáklyaik felé, Tilalmas Toroczkónál,
Aranyos melléki hegyek Padságnál, Bucsesd, Vulkánhegy, Zám, Déva,
.Haró[!], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 106], N.-Disznód, Nagycsi-,
Nagyszeben, Dolmány, Szászujfalu, Giresau [.'Fuss Trans. 106], Med-
gyes, Hosszúaszó, Kisekemezö [Barth VSV. XVIII. 31], Segesvár
[Fro. Schássb. 21], Rodna [Czetz Erd. Muz. VI. 21].
83. Melandrium Roehl. Deutsche FI. (ed. 1796) 254.
323. M. album Miil. Dict. (ed. 1768) n. 4 sub Lychnide. — [M.
pi-atense Roehl. 1. c. 274. — Lychnis arvensis Schkur Handb. I. (1808)
403, tab. 124; Baumg.='= En. í. 420. — Lychnis vespertina Sibth. FI.
oxon (1794) 146. — L. dioica var. [:i) L. spec. (1753) 437]. — Utak,
gyepk mentén, erdk szélén, parlag helyeken az egész terület mezei
táján közönséges.
324. M. dioicum L «) spec. (ed. 1753) sub Lychnide.— [Lychnis
dioica var. rubraWeigelFl. pom-rug. (1769) 85. — L. silvestris FI. dan.
tab. 2127 ; Baumg.- En. I. 420. — L. diurna Sibth. FI. oxon (1794)
1 45. — Melandrium silvestre Roehl. 1. c. 274. — M. silvestre P) palli-
dum Porc. Naseud. 178]. — Erds sziklás helyeken a hegyi és havas-
alji tájon. — Csúcsa [Freyn Közlem. XIII. 120], Dragánvölgye a Vle-
gyásza hegységben [!], Kolozsvár [? Fuss Trans. 107], Bilak és Mamut-
hegy Gyulafehérvárnál [Cserni Gyulaf. 29], Vulkánhegy Abrudbányá-
nál[!], Nagy-Disznód [Sclmr En. 106], Czibinjézer, Butyán [Fuss!
Trans. 107], Árpás havasai! [Schur VSV. IH. 85], Krepatura szakadék
a Királykövön [!], Lövete, Homoród, Hargitta [IBaumg. 1. c], Csik és
Gyergyo havasai [Fuss Trans. 107], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 22],
Bükkhavas Borszéknél [Salzer Reiseb. 214], Kelemen havas [Fuss
Trans. 107], Kereszthegy [Schur VSV. X. 159], Bányásza és Különczkö
Görgény vidékén [Walz. MNL. Hl. 6()], Besztercze [HerzogBistr. 13],
Sztrimbu-hágó [Fuss VSV. V. 95], Rodna hegyvidéke [Baumg. 1. c.].
325. M.^ nemorale Heuff. in Reich. Germ. Exc. IIL (1832) 824
sub Lychnide. — [Lychnis nemoralis Heuff." ap. Maly En. (1848)
310]. •— Hegyvidékek erds árnyas helyein fkép a hegj'i tájon, mely-
hi feljebb is lejjebb is száll. — Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben
12-
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8 innen egész Csúcsáig [!], Hidegszamos [Knapp exs. !], Torda hasa-
déka [SchiTr YSV. X. 73], Aranyos melléki hegyek Padságnál [!],
Székelyk [Simk. Album 177], Enyed és Toroczkó közt [Schur En.
106], az egész Biharhegységben : így Vidra, Nyegra, Szkerisora, Al-
bák. Szekatúra és Topánfalvánál [!], Verespatak [Janka ÖBZ. XVIU.
266], Bucsum-Cserbul Abnidbányánál, Vulkánhegy, Zám, Déva he-
gyei, Zalasd vize Vajda-Hunyadnál [!], Retyezát és Pareng hegység
[Simk. Közlem. XV. 533], Kereszténysziget hegysége és Kerczesora
hegysége [Schur En. 106],Freck havasai [Winkler ÖBZ. XVI. 45—46],
Árpás havasai [! Schur VSV. III. 85], Pojána a Keresztényhavas
alatt [!], Garcsinvölgy [!].
326. M. dubium' Hampe ap. Garcke FI. Deutsch. VI. (ed. 1863)
66. — [M. album-rubrum Gártner. — M. intermedium Schur''' En.
(1866), ex descriptione (ob petalis rubris) et ex Schur herb. lemb. !
pro p.]. — Hegyvidékek erdeinek szélén. — Tusnád [Schur herb.
lemb. ! et Schur VSV. X. ISO], Kereszthegy [Schur VSV. X. 159].
327. M. subnemorale (album x nemorale) Simk. Term. Füz. X.
(1886) 180. [M. intermedium Schur herb. lemb. ! et Schur En.
106 pro p.]. — Hegyvidékek erdeinek szélén M. nemorale társaságá-
ban. — Hajtó hegy Nagyágnál, ( Isoka hegy a Lepusnik felett a Eetye-
zát hegvségben [!], Götzenberg, Árpás üveghutája [Schur herb. lemb. !
et Schur En. 106].
Különbözik a 31. dubmmtó] fehér Dignoscitor a M. duhio petalis albis
Bzirmai és szára s leveleinek egyenlete- et intlumento folíorum caulisque magis
sebb mezével ; a M. albumtól rövid aequali ; a M. albo, fructu brevi, indu-
termése, puhább ritkább és hosszabb ment molliore sparsiore longioreque,
meze, valamint szélesen tojásdad qiiam etiam foliis inferioribus laté ova-
alsóbb leveleivel; végül a ^1/. rtibrum- tis ; a M. rubro, etil/, nemorali deni-
tól és M. nemoraletól már termete, va- que jam habitn et fructibus dimidio
lamint felényivel nagyobb terméseivel. majoribus.
84. Lychnis L. gen. ii. 584.
328. L Floscuculi L. spec. (ed. 1753) 436. — [L. Flos-CucuH
Baumg." En. I. 419. — Coccvganthe Flos-Cuculi Reichb. Germ.
Exc. III. (1832) 825. — Coccyganthe pratensis Schur En. 107]. —
Nedves réteken a mezei tájtól a havasalji tájig. — Kolozsvár [! Lan-
doz I. 4], Kukurbeta alatt a Biharhegységlaen [! Kern. ÖBZ. XVIII.
151], Vidra, Szkeiisora, Verespatak [!], Gyulafehérvár [! Cserni Gyulaf.
29], Mindszent, Felsö-Gáld, Csáklyaikö, Haró, Maros-Sólymos [!],
Déva [.'Téglás Tudósítv. I. 19], Oláh-Brettye a Sztrigy mentén [Csató
Erd. Muz. VI. 16], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 107], Szász-
sebes [Csató Székács 257], Nagyszeben, Nagycsr, Giresau [Fuss
Trans. 107], Medgyes, Baromlaka, Hosszúaszó, Kisekemezö, Nagy-
ekemezö [Barth VSV. XVIII. 47], Segesvár [Fro. Schássb. 23], Ud-
varhely [Szabó ap. Fuss 1. c], Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1- c],
Besztercze [Herzog Bistr. 13], Rodna és Gáncs vidéke [Czetz ! Erd.
Muz. VI. 17].
329. L. Coronariái, spec. (ed. 1753) 436 sub Agi-ostemma. —
[Agrostemma Coronaria L.
; Baumg.* En.I. 418]. — Erdk s csepöték
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szikár helyein a mezei tájon ; az Ünökö havason, honnan Fuss [Trana.
108] közh, nem terem [vide : Porc. En. 10]. — Sok helyen mint kerti
virágot is tenyésztik. — Mezség, Dobra, Eoskány [Baumg. 1. c],
Euszkabányánál bven [Andrae Bot. Zeit. XI. 437], Kazányos, Vajda-
Himyad és Govasdia közt [!], Hátszeg, Limpert, Prehodistye, Lotriora-
völgy [Fuss Trans. 108], Brassó [Schur Pliytogr. 129].
i L. chalcedonica L. Colitur. Kedvelt kerti virágunk.
85. Viscaria Kohl. Deutsch. FI. (ed. 1812—13) 37.
330. V. vulgáris RöhI. 1. c. — [Lyclmis Viscaria L. ; Baumg." En.
I. 411). — Viscaria purpurea Wimm.]. — Kaszálókon, gyümölcsösök-
ben, cserjés napos helyeken a mezei tájon. — Csúcsa! [Freyn Közlem.
XIII. Ií20]. Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár [Lan-
doz I. 4]. Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 29], Nagyág és Haró közt,
Déva, a Sztrigy mellékén Kalja-Ohába, Bajesd és Fehérviznél [!], to-
vábbá Borbátviz [Csató Erd. Muz. IV. 79], Hátszeg, Oláh-Brettye
[Csató Erd. Muz. VI. 16], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 107J,
Szászsebes [Csató Székács 257], Dersán, Götzenberg, Nagyszeben,
Nagycsur, Talmács [Fuss Trans. 107], Mirie Kerczesoránál [Fro.
VSV. VII. 124], Hosszúaszó, Kisekemez [Barth VSV. XVIH. 47],
Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Segesvár [Fro. Schássb. 22], Szász-
régen [Emerich ap. Fuss 1. c], Bunyásza Görgény vidékén [Walz.
MNL. III. &')]. Besztercze [Herzog Bistr. 13], Eodna és Gáncs vidéke
[Czetz Erd. Muz. VI. 17].
331. V. nivalis Kit. in Schultes Östr. FI. (ed. 1814)1.698 sub
Lychnide. — [Silene Siegeri Baumg.''' En. I. (1816) 400. — Lychnis
Siegeriana Schur Verh. sieb. Ver. I. (1850) 103. — Viscaria Siegeri
Grisb. Iter (1852) n. 51. — Polyschemone nivalis Schott Analect.
(1854) 56]. — Rodna havasainak tetin, ígv : Stol [Baumg. 1. c], Ger-
geleu [Herbich Buc. p. V.], Ünk [Bielz ap. Schur VSV. I. 101],
Galacz, Obirsia-Rebri [Porc. ! En. 10].
86 Githago Desf. Catal. 159.
332. 6. segetum Desf. 1. c (1804). — [Agrostemma Githago L.
spec. (ed. 1753) 435; Baumg.-'- En. I. 481. — A. nicaeensis Schur
Sertum n. 474. — A. Githago |i) anomala Porc. En. 10]. — Vetések
közt az egész területen közönséges.
XII. Alsinaceae DC. FI. Fr. IV. 766.
87. Malacbium Fries FI. Holland. 77.
333. M. aquaticum L. spec. (ed. 1753) 439 sub Cerastio. — [Ce-
rastium aquaticum L. ; Baumg.='= En. 424]. — Patakok, vizerek, ned-
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ves árkok mentén a mezei s hegyi tájon. — Csúcsa ! [Freyn Közlem.
XIII. 11 9J, Kolozsvár [Landoz I. 5j, Padság pataka, Vidra a Bihar-
hegységben. Gáldi-patak Mindszent és Gáld közt. Tótfalu az Ompoly
mellékén, Zám, Déva, Vajda-Hunyad és Telek közt a Cserna men-
tén [!], Sztrigy melléke Euss-nál [Csató Erd. Muz. VI. Ki] s onnan
Fehérvizig [!], Retyezát hegységben a Gálbinon [Csató Erd. Muz. IV..
80], Székácsvölgy [Csató Székács 257], Zood [Schur Phytogr. 142],
Czibinfolyó Keresztényszigetnél, Árpás pataka [! Schur En. 115],
Nagyszeben, Giresau [!Fuss Trans. 119], Tür, Szászcsanád, Nagy-
selyk, Medgyes, Hosszúaszó, Balázsfalva s a köztük fekv vidéken
[Barth VSV. XVin. 4S], Segesvár [Fro. Schássb. 23], Udvarhely
[Szabó ap. Fuss Trans. 119], Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c],
Besztercze [Herzog Bistr. 14], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 11],
Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 17].
88. Cerastlum L. gen. n. 585.
334. C. viscosum L. spec. (ed. 1753) 437. — [C. viscosum
Baumg. • ! En. I. 422. — C. glomeratum Thuill. FI. Par. (1790) 22G].—
Hegyes, erds vidékek patakai, árnyas utai és ösvényei mentén a me-
zei tájtól a hegyi tájig. — Trányis mellett a Vlegyásza hegységben [!],
Gyulafehérvárt a Holt-Marosnál [Cserni Gyulaf. 28], Zám [!], Nagy-
Tóti a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 16], Lepusnik völgye a
Eetyezát hegységben [!], Székácsvölgy [Csató Székács 257], Kis-
Disznód, Freck, Árpás hegysége, Nagyszeben, Szt-Erzsébet [Fuss
Trans. 120], Hortobágyfalva, Segesvár [Baumg. l.c], Medgyes, Mo-
nora [Barth VSV XVIÍI. 48], Hosszúaszó [Barth ap. Schur Phytogr.
144], Rodna [Czetz Erd. Muz. VI. 13] s egyáltalán Rodna-Naszód vi-
dékén [Porc. En. 11].
335. C. brachypetalum Oesp. iu Persoon Syn. I. (1805) 520. —
[C. brachypetalum Schur''' Sertum n. 529]. — Napos füves dombokon
a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 5], Kolos, Boós [Freyn Közlem.
XIII. 119], Déva hegyei [Téglás Tudósítv. I. 18], Nagy-Tóti a Sztrigy
mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 16], Kiítfalva, Szerdahely [Csató ! Szé-
kács 257], Nagyszeben, Szt-Erzsébet [Fuss Trans. 120], Kis-Disznód
[Fuss Bericht 28], Medgyes [Barth VSV. XVIII. 48, Segesvár [Fro.
Schássb. 23], Brassó [Schur En. 118].
var.) C. Tauricum Sprengel Syst. II. (1825) 419. — [C. brachy-
petalum lí) glandulosum Koch Syn. (ed. 1837) 120; Schur Sertum n.
529]. •— Napos, füves dombokon a mezei tájon. — Déva hegyein, így:
a Szárhegyen és a Deczebalon, Piskinél az Aranyihegyen [í], Szt-Er-
zsébet [Schur En. 118].
336. C. semidecandrum L spec. (ed. 1753) 438. — [C. semide-
candrum Baumg.'' En. I. 422. — C. holosteiforme Schur ! En. 119 et
herb. lemb. — C. pallidum Schur Phytogr. 146]. — Napos, törmelé-
kes dombokon és mezkön, fkép mészktalajon, a mezei tájon. —
Kolozsvár [Landoz II. 28], Torda [Eresei Törd. 100], Vajda-Hunyad
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mellett a Várhegyen s a Kapruazán [!], Medgyes [! Salzer VSV. VI.
í)-i], Nagyszeben [Scliur ! 1. c], Szelindek [Fuss Trans. 120], Brassó
[Schur Phvtogi-. Uíi sub C. pallido], Kodna [Czetz Erd. Muz. VI. 13].
337. C. glutinosum Fries Nov. (ed. ISli) 51 ; Fl.Holland. (ISIT-
IS) 51. — [C. pumilnm Sclmr'" Sertum n. 5i26 et Auct. Trans. — C
muraié Schur! En. 11«), — non MB. Taur. Cauc III. ( IS 19) 317, —
nec Desp. — C. viscidum Schur! En. 118 et herb. lemb. — C. saxi-
genum Schur Öst. bot. Zeit. XXI. (1871) 100. — C. glutinosum p) pal-
lens Koch Syn. 133 ; Schur Phytogr. 14-5]. — Mezkön s napos füves
dombokon a mezei tájon. — Kolozsvái' [Schur En. 1 18J, Gyulafehér-
vár [Cserni Gyulaf. i28], Aranyihegy Piskinél [Barth exs. !], Vajda-
Hunyad, Várhegye [!], Szt-Erzsébet' [Schur En. 118, 119], Nagy-
szeben, Zood [Schur ap. Fuss Bericht í28], Freck [Fuss Trans. 12(3],
Medgyes, Kisekemez [Barth VSV. XVIII. 4-8], Hosszúaszó [Barth
ap. Schur Phvtogr. 145], Brassó [Schur En. 119], Eodna-Naszód vi-
déke [Porc. En. 11].
338. C. VUlgatum L. spec. (ed. 1762) 627. — [C. vulgatum
Baumg.- En. I. 421. — C. triviale Link. En. Hort. Ber. I. (1821) 433.
— C. acherontia Téglás Tudósítv. I. 17. — C. glanduliferum b) luco-
rum Schur Phytogr. 1 50] .— Kaszálókon, mezkön, szántókon az egész
terület mezei és hegyi táján.
338, i. C. fontánum Baumg. M En. I. (1816) 4-25. — [C. triviale
var.) alpinum Koch syn. (ed. 184-3) 134. — C. macrocarpum Schur !
Verh. sieb. Ver. II. (1851) 177 solum nomen; Verh. sieb. Ver. X.
(18.59) 131 descript. — C. loüigirostre Wichura Verh. schles. Ges. 1854
p. 74. — C. triviale var.) trichotomum, et var.) subalpinum Schur !
En. 120].— A Biharhegység kivételével bizonyára összes havasaink
havasi legelin. — Retyezát havasok [Simk. Közlem. XV. 535], Cibin-
jézer [Csató Cibinj. 309], Szurul, Negoj, Bulla, Butyán [Schur ! En.
120], Árpáshavasai [! Schur VSV. III. 85], Bráza havasai [Schur VSV.
II. 177], Királyk, Keresztényhavas, Köhavas, Teszla, Csukás [!], Bucsecs
[! Schur En. 120], Hargitta [Baumg. 1. c], Ünkö [Schur VSV. X. 131],
Rodna [Schur En. 120], s annak egész hegyvidéke [Porc. En. 11].
.3.39. C. silvaticum W. et K. Icones tab. 97 (1802). — [C. silvati-
cum Baumg.''' ! En. I. 421]. •— Erds cserjés helyek nedves lejtin s
patakok és tócsák mentén a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz II.
28], Zám [!], Giresau. Segesvár [Baumg.! ap. Fuss Trans. 121], Med-
gyes [Barth VSV. XVIII. 48], Balázsfalva [Barth! ap. Fuss VSV. XX.
169], Rákos, Fogaras, Brassó, [Baumg. 1. c], Élpatak [Falck exs !],
Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 12], Gáncs [Czetz Erd Muz. 13].
t 340. C. latifolium L. spec. (ed. 1753) 439. — [C. latifolium
Baumg.''' En. I. 425. •— C. pedunculatum et C. macranthum Schur Ser-
tum 14. — C. pedunculatum Schur En. 121 et herb. lemb. !] — Havasok
törmelékes magaslatain. — Arágyes havas a Retyezát hegységben
[? Csató Erd. Muz. VI. 39], Vurtop és Podricsel az Árpási hegységben
[Schur En. 121], Bucsecs [Baumg. 1. c], Görgény-Kelemen havasok
[Eresei Törd. 100]. Struniora beszterczei havas és Gemenea rodnai ha-
vas [Baumg. 1. c.].
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Eodna havasam ujabban senki sem In alpibus Eodnensibus recentius a
találta (Porc. en, 1"2 ; Porc. Naseud 180); nemine lectum (Porc. Naseud 180); vul-
a Bucsecsen a legközönségesebbnek gatissimum esse in alpe Bucsecs Freyn
mondja (Freyu Közlem. Vm. 119), mely (Közlem. VHI. 119), sed certe errore,
állítása azonban téves, mert én a Bucse- nam ego stiipem lianc in alpe Bucsecs
csen gondosan kerestem, de nyomát strenue quaesivi, sed nullibi eam
se láttam. vidi.
34-1. C. alpinum L spec. (ed. 1753) 438. — [C. alpimim Baumg."'^ !
En.I.4á3.— C. Transsilvanicitm Sclinr ! in (irÍHb.Iter n. 76; Schur En.
121 et lierb. leinb. !]. — Havasok sziklás füves legelin helyenként b-
ven. — Szurul [Baumg. En. I. 4-24], Burkács, Negoj [Fuss Trans. 121],
Árpás havasai [frequens ! Schur VSV. III. 85], Bráza havasai [Schur
VSV. n. 177], lrályk, Keresztényhavas [!], Bucsecs [! Fro VSV. VI.
200],Köhavas [Baumg. En. I. 424], Görgény-Kelemen havasok [Eresei
Törd. 100], Eodna havasai, igv: Korongvis, Stol, Galacz, Gemenea
[Baumg. l.'c], Ünk [Schur VSV. X. 131]'.
341/6. C. glabrum Willd. spec. 11. (1799) 815 pro var. C. alpiniL.
— [C. acutifohum Schur! et C. petrosum Schur! En. 122. — C. alpi-
num [5) glabratum Wahlenb. FI. lapp. (1812) 136; AndríB='^ Bot. Zeit.
XI. 438 ; Porc. En. 12]. — Havasok sziklás helyein. — Királyk [! An-
drsB 1. c], Bucsecs [! Schur 1. c], Keresztényhavas [!], Unkö [Porc. 1. c.].
Különbözik a C. alpinum L.-töl : Dignoscitur a C. alpino L. foliis
keskenyebb s lándzsás leveleivel, me- angustioribus, lanceolatis, summnm ad
lyek legfeljebb éleiken gyengén pilál- marginem ciliolatis ceteriim glabris.
.sak különben meztelenek.
341/c'. C. lanatum Lam.Encycl. Meth.i. (1789) 680.— [C. villosum
Baumg. !^'' En. 1. 424. — C. laniferum, Schur ! En. 123. — C. triviale y)
alpigenum Schur in herb.Csató! Schur Phytogr. 149.— C. alpinum Csató
Erd. Muz. IV. 80, — ex ipso in Erd. Muz. VI. 39]. — Havasok sziklás
törmelékes helyein. — Piatra-arsze [Fuss Trans. 121], Retyezáthava-
sok [Csató Erd. Muz. IV. 80; Simk. Közlem. XV. 535], Pareng [! Csató
ap. Scluu- Phytogr. 149; Simk. I. c], Frumósza [Schur Phytogr. 149],
Szurul, Árpás havasai :!Fuss Alt. Ái-ch. II. 368], Albie. Domnavölgye
[Fuss Trans. 121], Bráza havasai [SchurVSV. II. 1 7 7] , Királyk [íKotschy
ZBG. m. 65, 275]. Bucsecs [! Baumg. 1. c] , Kereszténvhavas [!], Öcsém
[Schur ÖBZ. VHI. 22], Eodna havasain [Fuss ap. Grisb. Iter. n. 74],
igy az Ünökön [Fuss Ált. Arch. II. 368], a Laala tónál [Salzer Reiseb.
318], a Gemeneán [Baumg. 1. c], s a Korongvison iFuss Trans. 121].
341,(7. C. Soleirolii Ser. in Duby Bot. 'Gall. (1828) 87. — [C.
squalidum Eamd. exs. Bili. 2227 ; Fuss''' ap. Grisb. Iter n. 74.— C. alpi-
num 5) glutinosum Koch. — C. microphjdlum Schur! En. 123 et herb.
lemb.] — Havasaink sziklás törmelékes helyein. — Zenoga tónál a
Eetyezát havasokon [Simk. Közlem. XV. 535], Podricsel [Schur 1. c],
Fogaras havasai [Andr» Bot. Zeit. XI. 438], Királyk, Bucsecs, K-
havas [!], Öcsém [Fuss! ap. Grisb. Iter n. 74].
342.C. Arvense L. spec (ed 1753) 438. — [C. arvense c) Baumg.'''
En. I. 423. — C. arvense caleicolum Schur! Phytogr. 153]. — Mez-
kön, sziklás helyeken, a mezei tájon. — Csúcsa [Freyn Közlem. XIII.
119], Kolozsvár [Landoz II. 28], Toroczkó [Csató! ap. Schur 1. c. sub
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C. calcicolo], Gyulafehérvár [Cserni Gynlaf. 28j, Na^ryszeben, Szt-Er-
zsébet [Sclmr ! En. 123], Nagycsr, Hermány, Talmács [Fuss Trans.
122], Segesvár [Fro. Schássb. 23], Brassó [Schur En. 123], Szászré-
gen [Emericb ap. Fuss Trans. 122], Besztercze [Herzog Bistr. 14].
343. C. Ciliatum W. et K. Icones tab. 225 ! (1812). — [C. strictum
Kotschy''' ! Zool. bot, Ges. III. 63 ])ro p. — C. laricifolium Andrae Bot.
Zeit. Xi. 438.— C. laricifolium f. eglandulosa Simk. Term. Fz. V. 55.
— C. repens Heiiff. ! Zool. Bot. Ges. VIII. 77. pro p. ; Schur En. 124 ;
Csató Erd. Muz. VI. 30. — C. arvense o) alpicolum Fenzl in Led.
Eoss. I. 413 pro n]. — Havasaljak é< havasok sziklás füves hegvein. —
Székelyk [! Wolff VSV. XVI. 36]. Jorgovánköve a Eetyezáthegység-
ben [Csató 1. c], Bulla-zuhataga [Fuss Trans. 123], Arpáshavasai
[.'Schur VSV. ín. 85], Fogaras havasai [Schur ap. Fuss Bericht 28],
Királykö [! Kotschy 1. c; Andrae 1. c], Bucsecs [!], Kóliavas [C.
transsilvanicum Reckert exs. ! in herb. ZBG.], Korongyis [Schur VSV.
X. 144], s egv általán Rodna havasai [Czetz Erd. Muz. YL. 13 ; Porc.
En. 12], Bolnokhegv Hétfaluuál [!].
343/6. C. Lerchenfeldianum Schur En. (1866) 122. — [C. repens
Baumg.''' Mant 44 ; Heuff. ! Zool. bot. Ges. VIII. 77 pro p., — non
L. — C. Coronense Schur Phytogr. 154 est solum forma C. Ler-
chenfeldiani foliis angistioribus pilosulisque praedita ; typicum nam
C. Lerchenfeldianum habét fólia late-lanceolata, glabra, margine
tantum ciliolata. — C. caespitosum Schur Verh. sieb. Ver. 11. 177;
Öst. bot. Zeit VIII. 22, — non Kit, — C. laricifolium et C. ciliatum
Schur! En. 124 tam ex descriptione. quam ex speciminibus in herb.
lemb. — C. ciliatum Csató ! Erd. Muz VI. 39. — C. petrosum Csató
Erd. Muz. IV. 80. — C. strictum et C. sufl'ruticosum Fuss Trans. 122.
— C. strictum et C. arvense ö^ alpinum Schur En. 123. — C. alpico-
lum Schur Verh. sieb. Ver. X. 167. — C. arvense ) alpicolum Fenzl
1. c. pro p. ; Schur ! Phytogi-. 153. — C. arvense Freyn Közlem. XIII.
119, — quod ad plantam alpinam, — C. arvense p) strictum Porc. En.
12.— C. laricifolium f) glandulosa Simk, Term, Füz, V. 55,— C. ovatum
Winkler Öst, bot. Zeit, XVI. 47, — ex loco natali. — C. tomentosum
Nymán Syll. 243, — quoad plantam transsilvanicam, nam Nymán C.
repentem Baumg. Mant, 44, pro C. tomentoso sumebat.]. — Havas-
aljak és havasok sziklás füves helyein gyakoribb mint a C. ciliatumW. et
K., melytl csupán kocsánainak rövid és mirigyes szrökbl álló mezé-
vel különbözik. [C. ciliato W. et K. frequentius, et ab eo solum indu-
mento pedunculorum, e pilis brevibus glandulosis formato, discrepat].
— Székelyk [!], Jorgován köve a Retyezát hegységben [Csató 1. c],
Avrisel [Barth e.KS, ! ap, Schur Phytogr. 153], Kercesora havasai, Árpás
havasai [! Schur En. 124], Bráza havasai [Schur VSV. H. 177 sub C,
Cíespitoso], Zernyest [!], Királykö, Khavas [! Schur En. 122, 124],
Pojána a Keresztényhavas alatt [! Schur Phytogr, 154], Czenkhegy
Brassónál [! Winkler ÖBZ, XVI, 47 sub C. ovato] , Bucsecs, Keresz-
tényhavas [íSigervis in Baumg. Mant. 44 sub C. repente], Öcsém
[Schur! ÖBZ. VHI, 22 ; VSV. X, 167], Rodna havasai [Schur herb.
lemb, !, Porc. 1. c]. Csukás, Csomádhegy Tusnádnál [!].
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I ('. Jiijhrid'um &A;tr.' En. 125 negligendum, nam ex specimine
uüico est clescriptum, et patria locvisque natalis ignota. — Figyelembe
nem vehet, mert csak egyetlenegy példány nyomán van leírva, és
nem tudni hová való növény.
I
Moenchia erecta FI. Wett, t. 219. — [M. erecta Baumg.='' En. I.
1 04, — sed in herbario ejus deest, nec ullus botanicorum hanc in Trans-
silvania légit]. — Kétes Erdély flórájára, mert Baumgarten gyjtemé-
nyében nincs meg és Baumgarten óta senki sem látta Erdélyben
vadon. Közlött termhelyei : Déva, Alsó-Szombatfalva Fogaras [Baumg.
1. c.].
89. Stellaria L. gen. n. 568.
34-i. S. cerastoides L. spec. (ed. 1753) 422. — [Cerastium trigy-
num Vili. daupli. III. (1789) 645. — Dichodon cerastoides Keichb. Ico-
nes V. tab. 221. — Cerastium alpinum íí) angustifolium Baumg." ! En.
I. 423. — Cerastium manticum Baumg. ! Mant. 44, — non L. ; Pen-
taple mantica Schur En. 118: Fuss Trans. 119. — Cerastium ovatum
Schur! Verh. sieb. Ver. II. 177 ; Schur En. 121 ; Fuss Trans. 122, —
non Hoppé]. — Havasok nedves füves lejtin. — Zenoga-tó felett a
Eetyezát havasokon [bven! Hazsl. Köziem. X. 12, 32], Sztina de riu
[Csató Erd. Muz. IV. 80] és Serpnluj havas [Baumg. ! Mant. 44 sub C.
mantico] ugyancsak a Retyezát hegységben ; Cibinjézer [Csató Cibinj.
309], Szvirul, Csörte [Fuss Trans. Í17], Negoj [Fuss! Trans. 122 sub
C. ovato], Domnavölgye [Fro VSV. VÜ. 125], Árpás havasai [! Schur
VSV. III. 85], Tericza [!], Bráza havasai [Schur VSV. II. 177], Ki-
rálykö [!],Bucsecs [! Baumg. En. I. 423], Ünk [Schm- VSV. X. 161]
és Gergeleu [Herbich Buc. p. V.], rodnai havasok.
345. S. anomala W. et K. Icones I. tab. 22 (1800) sub Cerastio. —
[Stellaria viscida. MB. Taur Cauc. I. (1808) 342, -— Cerastium anoma-
lum W. et K; Baumg."' ! I. 422]. — Nyirkos tócsás szántókon. — Ko-
lozsvár [Landoz I. 4], Kolos, Boós, Botoromvölgy és Virágosvölgy
[Freyn Közlem. XIH. 119], Zám [Barth exs. !], Szászváros [Unver. ap.
Fuss Trans. 117], Székácsvölgy [Csató Székács 257], Eeussen, Nagy-
Csr, Nagyszeben, Giresau [Fuss Trans. 117], Szászcsanád, Monora,
Hosszúaszó [Barth! VSV. XVHI. 48], Segesvár, Szászkézd, Szederjes
[Baumg.! 1. c], Besztercze Fuss Trans. 117], Rodna-Naszód vidéke
[Porc. En. 11].
346. S. nemorum L. spec. (ed. 1753) 421. — [S. nemorum Baumg.*
En. I. 404. — S. Bungeana Fuss ! Trans. 1 1 7, quoad plantam e Valye-
Domni]. — Hegyi tájak erdeiben s patakai és csermelyei mentén. —
Csúcsa [!], Kolozsvár [Landoz I. 4], a Kis és Nagy-Aranyos egész
hegyvidéken aBiharhegységben [!Kern. ÖBZ. XVHI. 184], Detunata [!]
Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 28], Déva [Téglás Tudósítv. I. 19],
Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 117], Kis-Disznód, Götzenberg,
Zood, Présbe [Fuss ! Trans. 117], Domna-völgye [!Fro. VSV. VII. 126],
Árpáshegysége [! Schur En. 117], Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Ki-
rályk Keresztényhegység, Hétfalu hegyvidéke [!], Hargitta [Fro. VSV.
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Yin. 103], Szászrée;en [Emerich ap. Fuss Trans. 117], Besztercze
[Herzog Bistr. 13], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 11], Gáncs [Csetz
Erd. Muz. VI. ^21].
346/i. S. Reichenbachii Wierzb. in Reichb. Icones V. (1841) 34,
— sine icone. — [Cerastium tetragoniim Baumg. En. I. 424 ex de-
scriptione — ob caule glabro, — et ex loco natali, secns rivulos alpe-
stres, indicato ; caeterum plánta dubia, in lierbario Baumgartenii deti-
ciens. — S. Eeichenbachii Schur" ! Sertum n. 518. — S. Bungeana
Janka Linn. XXX. 561 ; Fuss Trans. 117 pro p.]. -— Havasok nedves
völgykatlanaiban. — Retyezáthegységben a Zenoga tónál [8imk. Köz-
lem. XV. 535], Fossu-Drakuluj frecki havason ['? Baurng. En. sub C.
tetragono], Butyán [Fuss Trans. 118], Árpás havasai [Schur En. 117],
igy bven a Vui-top és Vurtopel közt lev völgykatlanban [!], Fogaras
havasai [Schur En. 117], Bucsecs [!].
347. S. média L. spec. (ed. 1753) 272 sub Alsine.— [Alsine média
L.; Baumg.* En. I. 266. — Alsine paliida Schur Phytogr. 139,—
quoad plantam Transsilvanicam]. — Megmunkált és parlag helyeken
az egész terület mezei táján s innen a havasalji tájig.
347/6. S. neglepta Weihe in Bluff et Fingerh. Comp. I. (ed 1825)
560. — [S. neglecta Schur'" Sertum n. 522 var. c.]. — Árnyas nedves
helyeken. — Nagyszeben [Schur ap. Fuss Bericht 28], Szt-Erzsébet
[Schur En. 116], Talmács [Fuss Bericht 28].
f S. bulbosa Wulfen inJacq. Collect. Hl (1789) 21. — [S. bulbosa
Schur'''' Sertum n. 515; En. 117, — sed lóca natalia Transsilvanica ig-
nota. In herbario Schurii lembergiensi etiam solum specimen unicum,
loco natali deíiciente invenitur], — Erdélyben eddig senki sem lelte,
mert Schur termhely nélkül közli, és lembergi herbáriumában is csak
1 termhely nélküli példány található.
.348. S. Holostea L. spec (ed 1753) 422. — [S. Holostea Baumg.''-
En. I. 405]. — Ligetekben gyepük mentén, cserjés erds helyeken az
egész terület mezei táján s innen a havasalji tájig [Árpás havasai !].
f 349. S. palustris Ehrh. Beitr. V. (1790) 176. — [St. glanca
Wither. arrang. 11. (ed. III. 1776) 420; Baumg.' En. I. 406, — sed in
herbario Baumgartenii deest]. — Mocsaras erdei réteken a mezei tá-
jon. — Gyulafehérvárt a Práter árkaiban [Cserni Gyulaf. 28], Nagy-
szeben. Brassó [Schur! En. 117].
349/6 S. Laxmanni Fisch. in DC. prodr. I. (1824) 397. — [S. Lax-
manni Schur* ! En. 117]. — Mocsaras réteken a mezei tájon. — Pop-
laka, Brassó [Schur 1. c.].
350. S. Frieseana Seringe in DC. prodr. I. (1824) 397. — [S. Frie-
seana Schur* ! En. 117]. — A hegyi táj erdei rétéin. — Resinár felett
a Frumósza felé és Boiczánál [Schur 1. c] ; a Kukojszáson Pinus silves-
tris fák árnyában gyéren [!].
351. is. graminea L. «) spec. (ed. 1753) 422. — [Cerastium gra-
mineum Benk* Trans. 116. — Stellaria graminea Baumg. En. I. 405].
— Kaszálókon, legelökön, gyepük, ösvények és mesgyék mentén a&
egész terület mezei táján az alhavasi tájig.
351/6. S. Barthiana Schur Phytogr. (1876) 142. — Kaszálókon a
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mezei tájon. — Berethalom [Bartli exs !], Oláhfahi a Hargitta hegy-
ségben [Barth ! ap. Schur 1. c.].
Teimete és csészéje olyan mint a Habitu et structura calycis cum
Stellaria gramineaé, melytl teljesen Stellaria graminea L. congruit, sed ab
meztelen s pillátlan élü murvái és ea distinguitur : bracteis foliisqixe om-
leveleivel kiUonbözik. niuo ecillatis, glabris.
35:2. S. uliginosa Miur. Prodr. Goett. (1770) 55. — [S. uliginosa
Baumg.- En. I. 4()(i.— S. fontana Wulf. in Jacq. Coll.I.(1786) 327. —
Larbrea bracteata Schur Sertum n. 514]. — Forrásos erds hegylej-
tkön a hegyi tájon. — Kolozsvár [Landoz II. 28], Eesinár [Schur En.
115], Árpás havasai [! Schur VSV. ül. 85], Lövete [Baumg. ap. Fuss
Trans. 119] és Oláhfalu [Barth exs. !] a Hargitta hegységben; Kukoj-
szás a Büdösnél és Eodna hegységén (Baumg. En. I. iOC], Tömös
[Borb. ÖBZ. XXXV. 76].
var.) Transsilvanica Porc. • 11. — Rodna hegységének fövénye,:)
helyein [Porc. 1. c.].
90. Holosteum L. gen. n. 104.
353. H. umbellatum L. spec. (ed. 1753) 88. — [H. umbellatum
Baumg." En. 1. (i5. — H. Heuffehi Wierzb. in Reiclib, Icones V.
(1841) 34 fig. 4901. r-!, item in Flora XXV. (1842) I. 264.— Vidi hu-
jus specimen originale ad «Versecz" ab ipso Wierzbickio lectum, quod
cum icone et dessriptione in Reichb. 1. c. optime congruit, — sed
nulla nóta, ne varietate quidem a stirpe Linnaei diffei-t. Linnaeus nam
stirpem suam in Spec. ed. II. p. 130 «in Europae australis arvis» indi-
cat, et ad eam jam in Spec. ed I. p. 88 iconem Morisonii «Lychnis gra-
minea hirsuta umbellifera Moris. hist. 2 p. 546 f. 5 t. 22 f. 46 !» citat,
— in qua icone plánta, nostrae omnino similis glandolosoque pilosa de-
lineatur]. — Megmunkált talajon, parlagokon s vert falakon a mezei
tájon. — Kolozsvár Landoz I. 4]], Zám, Déva, Piski, Vajda-Hunyad[!],
Bácsi a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 16], Székácsvölgy
[Csató Székács 257], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 117], Kisto-
rony [Schur En. 114], Eeussen, Nagyszeben, Szt-Erzsébet [.'Fuss Trans.
117], Medgves [Salzer VSV. VI. 94], Hosszúaszó, Kis Ekemez [Barth
VSV. XVlil. 47], Segesvár [Fro. Schássb. 23], Sóakna [Fuss Trans.
117], Besztercze [Herzog Bistr. 13], Sajóvölgve a Naszód vidékén
[Porc. En. 11].
91. Moehringia L. gen. u. 494-
354. M. muscosa L. spec. (ed. 1753) 350. — [M. muscosa Baumg.*
Ed. I. 338]. — Hegyvidékeink sziklás törmelékes helyein a mezei táj-
tól az alhavasi tájig. — Kolozsvár [Landoz I. 4], Tordahasadéka
[! Schur VSV. X. 74], Székelyk Toroczkónál s az Aranyos melléke
Padságnál [!], a két Aranyos hegyvidéke a Biharhegységben [! Kern.
ÖBZ. XVIII. 183], Vulkánhegy Ábrudbányánál, Boicza az Érczhegy-
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ségben[!],Zalathna, Gyulafehérvár, Csáklyaikö [FussTrans. 115], Fels-
Gáld [Barth VSV. XIX. Ii5], Kecskekö [! Schur VSV. X. G7J, Pono-
rics a Sztrigv mentén [Csató Erd, Muz. VI. 16], Ketyezáthegység
[íCsató Erd. 'Muz. IV. 80), Kercesori üveghuta (Fro. VSV. VH. Iá3],
Töpe és Ürmöstöpe Alsó-Kákosnál, Czenkhegy Brassónál [Baumg. 1.
c], Zernyest hegyei [!], Bucsecs [Freyn Közlem. XIII. 1 1!>], Tömöspa-
taka [Schur VSV. X 108], Khavas [!], Büdös [Schur ÖBZ. VIII. 187],
Szt-Anna-tó [Schur VSV. X. 195], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 22], Ditró
[Fuss Trans. 115], Borszék [Salzer VSV. VII. 53], Curatiel alhavas
Eodna vidékén [Porc. En. 11].
t M. polygonoides Wulf. in Jacq. coUect. I. (1786) t. 15 sub Are-
naria. — [M. polygonoides Schur" Sertnm n. .503, et herb. lemb. ! ex
alpe Kii-álykö, — sed nec ego nec alii stirpem lianc ibidem observare
potuerunt]. — Havasok szikla réseiben. — Ivirályk, Bucsecs [Schur
En. 113].
355. M. pendula W. et K. Icones I. tab. 87 (1801) sub Arenaria. —
[Arenaria pendula W. et K. ; Baumg." Mant. 4:2]. — Délnyugati-
Erdély erds sziklás helyein a hegyi tájtól a havasalji tájig, trahit,
gi-anit és mészk sziklákon. — Nagyág [Fuss Bericht 28], Eetyezát
hegységben a Lepusnik völgyében, a Zenoguczáu és Picsoru-Kolculuj
gerinczen [Simk. Közlem. XV. 534] s a Serpeluj havason a Piomán-
Zsil felett [Baumg. Mant. 42], Tyema hegység Hunyadmegyében
[Sternh. Sieb. 26], Présbe, Falckenstein Zood mellett [Fuss! in
Baumg. Mant. 42], Prehodistye a Verestorony szorosnál [Fuss Trans.
115], Talmács [Schur En. 1 13], Freck havasai [Winkler ÖBZ. XVI. 46].
356. M. trinervia L. spec. (ed. 1753) 423 sub Arenaria — [Are-
naria trinervia L. ; Baumg." ! En. I. 407. — Stellaria dichotoma
Baumg. ! En. I. 405, (non L.) est status fructiferus]. — Szlk közt,
erdk utain és korhadó fatörzsein a mezei és hegyi tájon. — Kolozs-
vár [! Landoz I. 4], Bányabükk [Freyn Közlem. XIII. 119], Torda
[Eresei Törd. 7.5], Gyulafehérvár [! Cserni Gyulaf. 28], Tótfalu [!], a
két Ai-anyos hegyvidéke a Biharhegységben [! Kern. ÖBZ. XVIII.
183], Eetyezátheg3^ség [íHazsl. Közlem. X. Ki], Kis-Disznód, Götzen-
berg, Nagy-Csr, Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Talmács [Fuss Trans..
115], Árpás hegysége [! Schur En. 113], Medgyes, Kis-Ekemez
[Barth VSV. XVÍII. 47], Brassó, Lövete [Baumg. ! Én. I. 405], Öcsém
[Schur ÖBZ. VIII. 24], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 115],
Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 11], Gáncs [Czetz Ei-d. Muz. VI. 11].
Teszla[!].
9i2. Arenaria L. gen. n. o6í).
357. A. serpyliifolia L. spec. (ed. 1753) 424. — [A. serijyllifoha
Baumg.''- En. I. 408. — A. Marschlinsii Schur ! Sertum n. 507 ; En.
113,-
—
non Koch. — A. spliferocarpa Czetz! Erd. Muz. VI. 11.
—
A. viscida Schur Verh. sieb. Ver. X. 67. — A. leptoclados Borb. Öst..
bot. Zeit. XXXV, 76, — vix Guss. Syn. II. 824]. Szántókon, parlago-
kon, legelkön, a mezei tájtól az alhavasi tájig, az egész területen.
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358. A. multicaulls L. Syst. (ed. X. 1759) 1034. — [A. miticau-
lis Baumg.^'^ Eu. I. 407. — A. ciliata Baumg. En. I. 408 ; Schur En.
113 pro p. ; Fuss Trans. 1 10, — non L.. cujus stirps genuina in Eu-
i'opa orientali non nascitur]. — Havasaink füves kövecses legelin. —
Bucsecs [Banmg. 1. c] így annak Csobotja nev magaslatán és az Omu
csúcson bven [!], Eodna havasain : így a Stol, Galatz és Gemenea ha-
vasokon [Baumg. 1. c. — sed Porcius ibidem recenter non vidit : Porc.
En. 11].
359. A. biflora L. Mant. (1 767) 71. — [A. biflora Baumg.- ! En. I.
407. — A. multicaulis Schur Verli. sieb. Ver. ül. 85 ; Schur En.
1 14, — ex herbario ejus ! — A. ciliata Schur En. 1 14 pro p. — Alsi-
nanthe biflora Schur Sertum n. 490, — non FenzlJ. Havasaink szaka-
dékos köves lejtin. Plaju-czeri a Frecki havasokon [Fuss ! VSV. XX.
10)9], Frumosza Negován-mare, Burkács [Fuss Trans. 116], Szurul,
Yurfu-Kocsilor és Vurfu-Farkasuluj [Baumg. 1. c], Negoj, Kerczesori
havasok [! Fuss Trans. 110]. Árpás havasai [bven !, Schur VSV. HL
85], Bráza havasai [Schur VSV. H. 177].
359/6. A. Transsilvanica Simk. Term. Füz. X. (1806) 180. — [A.
rotundifolia Borb.- Math.-Term. Értesít 1882 p. 1, — non MB.]. —
Bven a Királyk napos sziklás keleti lejtin fkép a Vleduska felett,
továbbá a Csukáson és a Pirosicán [!].
Termetére az A. biflora L-hez ha- Habitu A. biflorae L. simiUs, a qua
sonló, a melytl hülönbözik szélesebb cliö'ert : foliis latioribus et rotundate
és kerekdeden elliptikus levelei, több- ellipticis, cymis plerumque 3—6 floris,
nyíred— (> virágii bogernyje, és hegye- et sepalis acutioribiis.
sebb csésze-leveleivel. E notis diagnostieis A. rotundifoliae
Az A. rotundifolia M. B. taur. cauc. M. B. taur. cauc. I. 343 in plan-
I. 343 jellegei közül a mi növényünkre tam nostram non quadrant se-
nem illenek rá a következk : quentes :
«fólia perfecte orbiculata, glaberrima, vix basi ciliata. Pedunculi. . . . sub
prima bifurcatura pari foliorum eaulinis consimili. Calycina foliola subulata.
.... Septembri florentem légi.»
A mi növényünk levelei ugyanis leg- Fólia nempe stirpis nostrae ad sum-
feljebb szélesen elliptikusoknak mond- mum laté elliptici dici possunt, et apice
hatók, és csúcsuk kis hirtcltn kiemclke- subito apiculata sünt; deinde fólia
désben végzdik ; továbbá levelei sze- nostrae sünt papillosa et basin versus
mölcsösek és tövük felé bven pillásak
;
abunde ciliata ; fólia inma cymam in
bogernyöjéuek két legalsó levélkéje volucrantia suut anguste lanceolata,
keskeny lándzsás s így a szárlevelekhez itaque foliorum caulinorum dissimilia;
nem hasonló; a csészelevelek nem sepala non sünt subulata, sed láncolaté
árhegyüek, hanem csak lándzsás hegye- acuta ; denique stirps nostra .Julio flo-
sek ; végül növényünk júliusban virit s ret et mensis Augusti fine jam fructi-
augusztus végén már egészen érett bus maturis gaudet.
termés.
f A. gra7idifiora AH. ped. H. 113. — [A. grandiflora Schur" Ser-
tum n. 510]. •— Árpás havasain a Kepreriaczén [Kiadni ap. Schur
En. 114].
360. A. graminifolia Schrad. Hort. Gotting. I. (1809) 11, tab. 5.
— [A. graminifolia Baumg.'" En. I. 411. — Sabulina procera Pieichb.
Germ. Exc. HL (183^) 787. — Eremogene procera Eeichb. Icones
V. (1841) tab. 220 f. 4924]. — Szénamezkön füves, nyilt lielyeken a
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mezei tájon. — Kolozsvár szénamezöin [.'Landoz I. 4; II. 2!^]. Kolos
[Schur En. 11 2]. Boós, Virá2;osvölgv [Freyn Közlem. XIII. 119],
Torda [! Janka ÖBZ. VI. 194.; Linn. XXX. 5(il], a Páreng felé
[Baumg. 1. c], Vulkán szorosa [Bielz Landk. 80], Szászváros [Unver.
ap. Fuss Trans. 110], Vízakna, Szelindek [Sclmr En. 112]. Szt-Erzsé-
bet [Fuss ! Alt. Arcli. H. 367], Nagy-Csr [Andrae Bot. Zeit. XI. 4.38],
Kis-Csr [Fuss Trans. 116], Medgyes, Szászcsanád [Bartli VSV.
XVni. 47].
93. Alsine Walüeub. FI. lapp. Iá7, 129.
361. A. sedoides L. spec (ed. 1753) 42.5 sub Clierleria. — [Cherle-
ria sedoides L. ; Baumg." En. I. 412. — Alsine Clierleri Fenzl in Gr.
et Godr. FI. fr. I. (1848) 255.— Siebera clierlerioides Schur! Sertum n.
483;En. 109,^ — non Schrad.]. — Havasaink sziklás szakadékos ge-
rinczein. — Árpás havasainak minden magasabb gerinczén [! Schur
VSV. III. 85], Bráza havasai [Schur VSV. II. 177], Bucsecs [bven!
Andrffi Bot. Zeit. XI. 438], Fekete-Besztercze [? Eresei Törd. 15].
362. A. striata L. Amoen. IV. (1759) 315 sub Arenaria. — [Are-
naria striata Baumg. En. I. 410 ex descriptione. — nam in herbario
ejus deest. — Arenaria laricifolia Jacq. FI. Aust. III. (1775) tab. 272
;
Baumg.''' En. I. 410, — secundum specimen Baumgartenii in Kitaibel
berb. LIX. n. 97 ! — non L. — Alsine laricifolia Crantz Inst. II.
<1766) 407 ; Wahlenb. carp. (1814) 133, — et Auct. Trans. — Wierz-
bickia macrocarpa Eeichb. Icones V. (1841) f. 4931. — Alsine Ki-
taibelii Nym. consp. I. 116]. — Mészk havasokon. — Serpuluj havas a
Ketyezáthegységben [Baumg. ap. Fuss Trans. 114], Szurul [Schur En.
112], Fogarasi, Barczasági, Piodnai és Szolnoki havasok [Baumg. En.
1. c.].
363. A. fasciculata L. Syst. nat. (ed. XII. 1767) 733 sub Arena-
ria. — [Arenaria fasciculata L. ; Baumg.'''! En. I. 411. — Alsine
Jacquini Koch Syn. (ed. 1837) 115. — Minuartia .Jacquini Schur Ser-
tum n. 500. — Minuartia fastigiata et M. ramosissima Schur En.
112]. — Napos köves dombokon a mezei tájon. — Kecskek [Schur
En. 112], Déva, Dobra, Szászsebes [Baumg. ! 1. c]. Szászrégen [Schur
En. 112. — sed verisimiliter sphalmate, loco Szászsebes, scriptum].
364. A. frutescens Kit. in Schult. Oestr. FI. I. (1794) 667 sub
Arenaria. — [Arenaria saxatilis Baumg.''' En. I. 409, — non Huds. —
Tryphane falcata Schur Sertum n. 495. — Sabulina falcata Schur !
En. 111, — non Alsine falcata Grisb. Spic. rum. I. (1843) 200. — Sa-
bulina marginata Schur Sertum n. 489. — Sabulina rostrata Schur
En. 111]. — Sziklás napos hegylejtkön a mezei tájtól az alhavasi
tájig. — Déva mellett a Szárhegyen [Simk. ap. Kern. Schedae II. 86],
Kozolya hegyén [Baumg. En. I. 409], Kalja-Ohába és Csopea a Sztrigy
mellékén [!], Retyezát hegység, Boicza [Baumg. herb. !], Szurul, Alsó-
Porumback, Brassó [Baumg. En. I. 409], Bucsecs [Schur En. 111].
365. A. verna L. Mant. (1767) 72 sub Arenaria.— [Arenaria verna
Baumg." En. I. 409. — Arenaria caBspitosa Ehrh. Beitr. V. 177. —
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Arenaria tenuifolia Baumg.! 1, c. — Alsine tenuifolia Auct. Trans, I —
non Wahlenb. — Sabulina viscosa et mucronata Sclmr En. 109— 110,
— nec alior. -— Sabulina tenella Schur Verb. sieb. Ver. X. 73 ; En.
111. — Trypbane verna Eeichb. Icones V. tab. :207. — Alsine ramo-
sissima Kern. Öst. bot. Zeit. XVIII. 183, — an etiam Arenaria ramo-
sissima Willd. En. suppl. (1813) 2i (solum nomen)? — Alsine larici-
folia Landoz ! I. 5, — non Wahlenb. — Alsine viscosa Czetz ! Erd.
Muz. VI. 10. — A. Villarsi Salzer Eeiseb. 323. — ex locibus natali-
bns. — Neumayera austriaca Fuss Trans. 114, — quoad plantam e
Lövete. — Arenaria saxatilis Czetz ! Erd. Muz. VI. 11, — nec alior].
— Sziklás helyeken a mezei tájtól a havasi tájig. — Kolozsvár [Lan-
doz I. 4; II. 28], Torda [Baumg. 1. c], Székelykö [iWinkler ÖBZ. XVL
48] és Tilalmas Toroczkónál [!], Enyed és Toroczkó közt [Schur En.
111], Vulturésze Padságnál [!], Csáklyaikö [! Bai-th VSV. XIX. 144],
Sárd [Cserni Gyulaf. 28] és Szt-Mihályköve Gyulafehévár vidékén [!],
Nyegra [.'Kern. 1. c] és FelsÖ- s Alsó-Szkerisora a Biharhegységben [I],
Boicza az Erczhegvségben [!], Borberek [Csató ap. Schur Phytogr.
137], Vajda-Hunyad hegyein [lAndr© Bot. Zeit. XI. 437; XIV." 429],
Petrény a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 15], Burkács, Foga-
ras havasai, Rozsnyó [Fuss Trans. 113], Királyk, Bucsecs [Schur En.
110 snb S. caespitosa]. Keresztényhegység, Köhavas, Tejkhavas,
Teszla [Baumg. 1. c]. Remete [Schur En. 109 sub S. viscosa], Lövete
[Fuss Trans. Ili sub N. austriaca], Öcsém [Schur ÖBZ. VUI. 22 sub
S. caespitosa], Struniora. Hajta [Baumg. 1. c], Ünökö, Korongyis [Schur
VSV. X. 131 ; 144] s Rodna egész hegységén [Porc. En. 11].
vai-.) carpatíca Porc. En. 11. — Dignoscitur caule peduncuUsque
glaberrimis. — Rodna havasai [Porc. 1. c.].
3G5/6. A. Gerardi Willd. spec. II. (1799) 729 sub Arenaria. —
[Arenaria Gerardi Baumg.='= En. I. 412. — Alsine alpina Andvaí Verh.
sieb. Ver. VI. 50. — Sabulina Villarsii Schur ! Verh. sieb. Ver. III.
85. — Arenaria austriaca Baumg. ! En. 41 1 ; Kotschy Zool. bot. Ges.
ni. (•>5 ; Schur Öst. bot. Zeit. VHI. 22; En. 110]. — Havasaink szik-
lás lielyein. — Kuszturák a Retvezáthegvségben [Csató Erd. Muz. IV.
79], Negoj [Schur En. 110], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 85]. a
Dregus, Vist és Szombatlalva felett fekv Fogarasi-hegység havasain
[Baumg, ! En. 411], Királyk [.'Kotschy 1. c], Bucsecs [AndraB Bot.
Zeit. XI. 437], Keresztényhegység [.'], Khavas ! [Schur En. 110],
Öcsém [Schur ÖBZ. VILI. 22], Struniora, Hajta és Pietrosz Beszter-
czei havasok [Baumg. En. 412], Csukás [.'].
36.5 c. A. nivaiis Fenzl in Ledeb. FI. ross. I. (1841) 348 pro
var. s) Alsine veinaa. — [A. liniílora Jacq. Aust. V. tab. 445
;
Baumg." En. I. 412, — non L. fii.]. — Havasok kövecses tetin. —
A Bucsecs fcsúcsán és legmagasabb gerinczein [!], Csukás, Teszla
[Baumg. 1. cl.
366. A. recurva Ali. ped. (17<s5) n. 1713 tab. SO sub Arenaria. —
[Arenai-ia recurva Wulf. ap. Jacq. Collect. I. (1786) 244 tab. 6;
Baumg." En. I. 410, — Tryphane recurva Reichb.]. — Havasaink te-
tin. — Kuszturák a Retyezáthegységen [Csató Erd. Muz. IV. 80],.
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Szarul, Kerenztényhavas, Tejköhavas [Fuss Trans. 114], Bucsecs !
Piroska [Baumg. 1. c.].
'M)l. A. Banatica Heuff. in. Reichb. Germ. Exc. III. (lS3ti) 787
snb kSabulina. — [Arenaria subulata Baumg.'' ! Mant. 42. — Alsine
setacea Auct. Trnns. !. -— non M. et K.].— Napos szakadékos mészk-
sziklákon a mezei tájtól az alhavasi tájig. — Torda-hasadéka [! Schur
VSV. X. 7:'.], Székelykö Toroczkónál [Simk. Album 177], Runk és
Padság völgyeiben s a Skericzán Padságnál [Freyn Közlem. XIII.
119], Vulturésze Padságnál [Simk. Album 182], Enyed és Toroczkó
közt [Schur En, 111], Dreksán-Commandó a Eetyezáthegységben
[Baumo'. ! 1. c.]. Porcsesd, Brassó, Kereszténvhavas Tömösszorosa
[Schur En. 1111, Királyk T! Kotschy ZBG. m. '63], Bucsecs [! Andrfe
Bot. Zeit. XI. 438]. Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 112]. (')csém
[Schur ÖBZ. Vm. 22].
• )4. Sagina L. gen. n. 17(5.
oüs. S. depressa Car. Fr. Schultz! Prodr.Fl. starg. suppl. (I8l9)
10. — [S. dichotoma Heuff. Bot. Zeit. 1853 p. G2(i ; Zool. bot. Ges.
Vni. 74. — S. ciliata et S. apetala Schur Sertum n. 475, 477 ; Verh.
sieb. Ver. X. 208; En. 108; Fuss Bericht 20; Fitss Trans. IKí. —
Stirps nostra difiért a S. apetala praacipue sepalis acutioribus et fructi-
feris erectis nec explanatis ; item a S. ciliata Friesfoliis solum ad va-
ginám ciliolatiö]. — Agyagos dombokon, erdk szélén, pocsolyák viz-
árkok mentén a mezei tájon. — Mundra és Vizakna közt Nagyszeben-
nél Schellenberg felé, Talmács Freck [Schur En. 108], Tömös folyó-
nál [Schur VSV. X. 208], Temeu folyónál Moldva határán [Fuss Be-
richt 28], Szamos folyónál Uj-Eodnánál [Schur En. 108].
3G0. S. procum'bens L. spec. (1753) 128. — [S. procumbens
Baumg.''' En. I. 103. — S. bryoides Schur En. 108, — sed in herba-
rio ejus lembergensi deest]. — Nyirkos füves helyeken a mezei tájtól
a havasi tájig. Van sziromtalan alakja is — S. procumbens [:) apetala
Porc. MNL. IV. 12(i. — Csúcsa [! Freyn Közlem. XIII. 118]. Vlegyá-
sza hegység [!], Kolozsvár [! Landoz I. 5]. Padság és egész hegyvi-
déke [!], Muntyele-mare [Freyn Közlem. XIII. 118], Tibornál a Kecs-
kekö felé, ^lamuthegy Tótfalu felé [!], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf.
28], Verespatak, Fels-Vidránál az Aranyos mentén [!], Körösbánya
[Kern. ÖBZ. XVIII. 182], Ptetyezát és Pareng hegység [!], Czibinhegy-
ség [Baumg. 1. c], Nagyszeben, Bongárd, Boicza, Porumbák [Fuss
Trans. 107], Ujegyháza, Segesvár [Baumg, 1. c], Medgyes, Kiskapus,
Baromlaka. Nagyselvk. Csicsóholdvilág, Kis- és Nagv-Ekemez [Barth
VSV. XVni. 47], Árpás havasai [! Schur VSV. III. S5], Kevczesora
havasai [Schur En. sub S. bryoide], Brassó [Freyn Közlem. XIII.
118], Keresztényhegység [!]. Bárczasági és Eodnai hegységek [Baumg.
1. c.].
370. S. Linnaei Presl. rel. Haenk. II. (1835) 1 i. — [S. saxati-
lis Wimm. FI. Schles. (ed. 1840) 70. — Spergella macrocarpa Reichb.
Icones (1841) f. 4903. — Sagina macrocarpa Maly En. (1848) 293.
.^....,. ... j j„. '*
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394 ; Schur''' Sertiim n. 479. — Spergella glabra Schur Sertuin n.
Í7S
; En, lüS, — non Koch syn. — Spergella saginoides Schur Ser-
tum n. 4Sl, — et Auct. Trans.]. — Havasok kövecses legelin. —
Eetyezát havasok [IHazsl. Köziem. X. 10], Pareng havasok [!], Czi-
binjezer [Fuss Trans. 110], Árpás havasai [Schur VSV. III. 85], Bu-
tyán, Bucsecs, Keresztényhegység [! Schur En. 108], Ünökö [Andne
Bot. Zeit. XI. 437] s Eodna többi havasai [Porc. En. 11], Csukás [!].
310/b. S. Baumgarteni Simk. — Habitus et foha prascedentis ;
differt ver ab ea pedunculis duplo tenuioribus subglandulosisque, nec
non Üoribus dimidio minoribus. -— Köhavason a Havasutján 1500
met. magasságban, elég [!].
f S. subulata Swartz in Act. Holm. 1789 p. 45 sub Spergula. —
[Spergula subulata Baumg.'"' En. I. 427, — sed in herbario ejus sub
hoc nomine Spergula glandulosa Bess invenitur!]. — Lápos helyeken
a hegyi tájon.— Keresztényhavas, Bucsecs [Schur En. 109], Kukojszás
a SztAnna tónál, Parajd [Baumg. 1. c.].
f S. glandulosa Bess. PrimFl. Gal. (1809) I. 298 sub Spergula. —
[Spergella glandulosa Schur" Sertum n. 482]. — Mezkön Bráza k-
szirté felé [Schur En. 109].
y.'). Spergula L. geu. d. .586.
371. S. arvensís L. spec. (ed. 1753) 440.— [S. arvensis Baumg.'' !
En. I, 420. — S. pentandra, et S. nodosa Baumg. ! En. I. 420 et Auct.
Trans., — non Ij. — S. Morisonii Schur Ö. bot. Zeit. XI. 21, — non
Bor. — S. sativa et S. vulgáris Bönnigh. FI. Monast. n. 508. — S. mu-
ralis Salzer Pieiseb. 322. — Spergularia segetalis Cserni Gyulaf. 28]. —
Szántók közt mint *S'. sativa Bönnigh. ; csorvás helyeken folyók, pata-
kok mentén, mint *S'. nil<iaris Bönnigh. — Csúcsánál és Nagysebesnél
a Körös mentén [!], Kolozsvár [Landoz I. 5], Torda [Eresei Törd. 39],
Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 28], Szkerisora, Nyegra, Vidra [! Kern.
ÜBZ. XVIII. 188], Detunata alatt Bucsum felé [!], Várhely [Hazsl.
Közlem. X. 10], Petrozsény [!]. Vizakna, Nagyszeben [Schur En. 125],
Kis- és Nagy-Ápold, Kistorony,^ Omlás, Szt-Erzsébet [Baumg. 1. c],
Kis-Ludas [Fuss Trans. 111], Arpás-pataka [!], Medgyes, Baromlaka
[Bai-th VSV. XVIII. 47], Segesvár [Fro. Schássb. 23], Brassó, De-
reste, Zajzon [!], Lövete, üláhfalu [Baumg. 1 c], Besztercze [Fuss
Trans. 111], Rodna [Sclmr VSV. X. 123 sub S. pentandra] s az egész
Naszód vidékén [Porc. En. llj.
var.) S. maxima Weihe in Bönnigh. FI. Monast. (1824) n. 508.
— Lenvetések közt a Székelvföldön, — így Kezdi-Vásárhelvnél [Schur
ÖBZ. VIII. 2s2], Eodna-Naszód vidékén [Porc. Naseud. 183]. —
[Prazsmár melll Schur nem közli, és Fuss Trans. 111. lapján a Prazs-
már melll való közlés tévedése bizonyára onnan ered, hogy Schur
az Öst. bot. Zeit. VIE. 281. lapján néhány Prazsmár mellett észlelt
növényrl szól s azután a 282-ik lapon hirtelen átcsap a Kezdi-Vásár-
hely mellett szedett növényekre. Fuss Trans. mvében több helyen
ismétldik az ily tévedés].
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96. Spergularia Pers. syu. pl. I. (18(J5) 504 (solum nomen) ; Presl. Cech.
(1819) 94. — [Lepigouum Fries Hall. (1818), — solmii nomen; Walil-
berg Gothob. (1820) 45].
31± S. rubra L. ») spec. (ed. 1753) 423 sub Arenaria. — [Arena-
ria rabra L. ; Baumg.''' En. I. 408. — Lepigonum rubrum Walilberg
1. c. — Alsine rabra Walilenb. FI. Ups. (18í20) 151]. — Utak, tócsák s
folyóvizek mentén a mezei tájon. — Csúcsa [!], Kolozsvár [Landoz I.
5], Lupsa [Eresei Törd. 74], Biharhegységben a két Aranyos mentén,
Maros-Némethi, Déva [! Baumg. 1. c], Kovrágy a Sztrigy mellékén
[Csató Erd. Muz. VI. 10], Lomán, Dusi-szoros, Guraró, Erumósza,
Dersán, Nagvszeben, Verestoronv-szorosa, Porcsesd [Fuss Trans.
111], Árpás falu felett [! Schur VSV. III. 85], Alsó Porumbach, Alsó-
Szombatfalva és Fogaras vidéke [Baumg. 1. c.]. Kis-Kapus, Asszony-
falva, Balázsfalva [Barth ! V8V. XVIH. 47], Parajd [Fuss Trans. 1 1 í].
Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 11], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 16j.
373. S. salina Presl. Cech. (1810) 93. — [Arenaria marina Auct.
plur. ; Baumg.'" En. I. 409. -— Lepigonum médium Wahlb. Gothob.
(1820) 45. — Lepigonum salinum Fries Nov. Mant. III. (1843) 34. —
Arenaria halophila Bunge in Led. FI. Alt. II. (1830) 162, — est va-
riatio glanduloso-pubescens]. — Szikes nedves kelyeken a mezei
tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 5], így a Tekintövölgyben [! cum
forma glanduloso-pubescenti Simk. MNL. III. 51], Szamosfalva [!],
Kolos, Torda [Baumg. 1. c], Botorom és Virágosvölgy [Freyn Közlem.
XIII. 118], Déva[!], Koncza, Brassó [Csató Székács 257], Vestény[!].
Nagyszeben [Schur En. 12(')], Fels-Bajom [Salzer Keiseb. 386], Víz-
akna, Parajd, Khalom, Jánosfalva, Homoród-Szt-Pál és Szt-Péter
[Baumg. 1. c], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 11].
374. S. marginata DC. FI. Fr. IV. (1805) 793 sub Arenaria. —
[Lepigonum marginatum Koch Deutsch. FI. (1841) 11. 505 ; Schur*
Én. 126]. — Sós, nedves helyeken a mezei tájon. — Kolos [Freyn
Közlem. XIIL 118], Szamosfaíva. Torda, Maros-Uivár [Schur 1. c],
Tür, Nagyselyk [Barth VSV. XVIII. 47].
XIII. Paronychiaceae St. Hil. mém. des paronych. (1816) 5ü.
t Corrigiola littoraUs L. spec. (1753) 271. — [C. littoralis
Baumg."'' En.'l. 266, — sed in herbario ejus deest; etquum recenter
nec in Banatu nec in Transsilvania inventa sit, me judice e flóra
nostra tollenda]. — A Nagy-Küküll és az Olt folyó partjain [Baumg.
1. c] ; de Baumgarten gyjteményében nincs meg, és ujabban sem Er-
délyben, sem a Bánságban senki sem találta. Véleményem szerint ha-
zánkból tévesen közölték, s ezért flóránkból törlend.
13-
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97. Herniaria L. gen. u. 3()(S.
375. H. glabra L. spec. (ed. 1753) i218. — [H. glabra Baumg.='=
En. I. 197]. — Folyók mentén, fövenyes helyeken a mezei tájon. —
Csucsa [! Freyn Közlem. XIII. 118], Nagysebes. Sebesváralja, Széke-
lyó völgye [!], Kolozsvár [Landoz I. 7], az Aranyos mentén Tordánál
[Wolff iVINL. I. 59], Disznájó [Eresei Törd. 123], Szászváros [Unver.
ap. Fuss Ti-ans. 225], Giresau, Talmács [Fuss Trans. 225]. Kerczesora
és Árpáspataka [!], Alsó-Szombatfalva [Baumg. 1. c], Monosfalu és
Maros-Oioszfalu közt a Fels-Marosnál [Porc. En. 21]. — Az Ünk
havason hol Salzer Reiseb. 312. lapján fölveszi, nem terem, és hava-
sokon eddig sehol sem találták.
37G. H. incana Lam. Dict. III. (17S9) 124. — [H. hirsuta
Baumg.'' En. I. 108 ; Hchur Verh. sieb. Ver. X. 70, — ex ipso in st.
bot. Zeit. X. 183; Fuss Trans. 225; Sclmr En. 222, — non L. — H.
Besseri Fisch. in Horn. suppl. 127 ; Janka Linn. XXX. 508]. — Na-
pos füves dombokon, köves parlagokon, a mezei tájon. — Kolos
[Schur En. 222], Thuri hasadék [Landoz I. 7 ; II. 30], Torda [Wolff
ap. Janka 1. c], Maros-Ujvár [Schur VSV. X. 70]. Borbándnál az Om-
polv mentén [!], Gyulafehérvár [Baumg. 1. c], Vereshegy Szászsebes-
nél' [Levchenf. ap. Schur ÖBZ. X. 184 sub H. hirsuta].
98. Paronychia Tonnif. Inst. tab. 288.
377. P. cephalotes MB. Taur. Cauc. III. (1819) 109 sub Ille-
cebro. — [Illecebrum capitatum Baiimg." ! En. I. 187, et Auct. Trans.
— non L. — Paronychia argentea Reichb. Germ Exc. III. 504, quoad
plantam Transsilvanicam, — non Lam. — Illecebrum verticillatum
Schur Sertum n. 1040, — non L. — Paronychia Hungarica Grisb.
Spicil. L (1843) 215. — Vide etiam : A. Kerner in Üst. bot. Zeit.
XVII. 20]. — Mészk sziklákon a mezei tájtól a hegyi tájig. — Kop-
pand hasadéka [! Eresei Törd. 46], Runk és Lunka mellett [Freyn
Közlem. XIII. 118], Skericza Padságnál [!], Torda-hasadéka és Brassó
hegyei [! Baumg. 1. c], Eozsnyó [Fuss ! Alt. Arch. II. 358].
[ Polycarpon tetraphjjllum L. spec. (ed. 1703) 131. — [P. tetra-
phyllura Schur''' Sertum n. 10i3]. — Kolos mellett [Lerchenf. ap.
Schur En. 223].
99. Sclerantlius L. gen. u. ö()2.
378. S. uncinatus Schur- Verh. sieb. Ver.II.(1851)lO.— [S. unci-
natus Schur Verh. sieb. Ver. I. (1850) 107 solum nomen.—^S. Haynaldi,
S. Jankei, S, Fussii, S. Czetzii Eeichb. Öst. bot. Zeit. XXII. 1 15. — S.
Eadnanus Eeichb. Öst. bot. Zeit. XXII. i61. — Etiam S. polycarpos
Gren, — non L.; S. Martini Gren. in Schultz Arch. FI. fr. et Ali. p. 206;
et S. hamosus Pouz. FI. Gard. I. 206, — huc pertinent, teste cl. Janka
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in üst. bot. Zeit. IX. i>25 ; Linn. XXX. 5(J8 ; et Bonnet Hist. líij. —
Fkép havasi legelk elmállott granitos talaján. — Cibinliegj'ség : Nego-
ván, Stirpu [Scliur VSV. II. lü], Frumósza, Serhóta, Besinou [Fuss
Trans. i226 1, Dealunegru [Fuss ap. Andne Bot. Zeit. XI. 439] ; Gru-
data [Csató ap. Pantocsek ÖBZ. XXIV. 26], Fogarasi havasok [?Pri-
mics Lárpát VII. 376], Bucsecs [! Andvse Bot. Zeit. XI. 43'J], Csukás,
Teszla [!], Kereszthegy [Schur ! VSV. X. 158], Ünk [Bielz ap. Schur
VSV. I. 107] és Eodna többi havasai [Porc. En. 21]. — Area geo-
graphica : Pyrenaei centrales et Cevenni in Gallia australi ; Kárpáti
austro-orientales ; Pontus, Cappadocia, Cilicia, Persia borealis [Vide
etiam Boiss. FI. orient. I. 750].
379. S. annuus L. spec (ed 1753) 406. — [S. annuus Baumg.*
En. I. 293. — S. collinus Schur Verli. sieb. Ver. 11. 1 1 . ex ipso in
Schur En. 224. — S. elegáns Barth. Arch. XV. 109. — S. Borbory-
gius Eeichb. ap. Holuby in Ost. bot. Zeit. XXIA^. 55, — ex loco na-
tali]. — Szikár parlag helyeken és szántókon a mezei tájon; a Foga-
rasi-hegység havasi tájain, hol Primics S. collinus Schur név alatt
felveszi, nem terem, mert havasokon nem honos. — Csúcsa [! Feicht.
Közlem. IX. 91], Kolozsvár [Landoz I. 7], Túr, Mikes, Koppand [Er-
esei Törd. 145], Bilak hegy Borbándnál, Csáklyaik völgye Benedek
és Csáklyánál, a Kis- és Nagy- Aranyos völgyei a Bihar hegységben,
Verespatak. Bucsum és Boicza az Erczhegységben Nagyág, Haró, Déva[!], .
Borberek [Holubyl.c.]. Vaska pu Zajkány felett, Eetyezáthegység [IHazsl.
Közlem. X. 16], Pnjtól Váraljáig a Sztrigy völgyében [!], Koncza [Csató
Székács 262], Porcsesd, Talmács, Szt-Érzsébet [Schur VSV. II. 11].
Nagy-Disznód, Szelindek [Schur En. 22.3], Nagyszeben, Szásziíjfahi
[Fuss Trans. 226], Ujegyháza, Alczina [Baumg. 1. c.]. Medgyes, Kiska-
pus, Baromlaka, Kis-Selyk, Monora, Hosszúaszó [Barth VSV. XVIU.
72], Szásznemes [Fuss Trans.^ 226], Segesvár, Nagysink, Khalom
[Baumg. 1. c], Alsó-Eákos [!], Árpaspatakánál [!], Kerszthegv [Schur
VSV. X. 1581, Besztercze [Herzog Bist. 22], Eodna, Gáncs [Czetz
Erd. Muz. VI. 21].
380. S. verticillatus Tausch in Flóra 1829 Ergánzbl. p. 50. — [S.
vei-ticillatus Schur"- En. 224]. — Napos dombokon a mezei tájon. —
Kecskek, Szt-Erzsébet, Brassó [Schur 1. c.].
381. S. intermedius Kittel Linn. Taschenb. (1847) 193. — [S. in-
tennedius Schur" Sertum n. 1046. — S. annuus x perennis Lasch Linn.
(1829), — sed stirps nostra rectius ex S. annuo et S. dichotomo deri-
venda]. — Fövenyes köves helyeken, folyók mentén a mezei tájon. —
Kolozsvár szénamezin [Schur En. 224], Vidra mellett az Aranyos
ölgyében, Lepusnik és Eiusor völgye a Eetyezát hegységben [!], Nagy-
disznód. Talmács [Schur 1. c.].
382. S. dichotomus Schur! Verh. sieb. Ver. IL (1851) 10, 12;
Schur. En. 225. — [S. perennis Baumg. ='^ En. I. 394 et Auct. Trans.
— non L. — S. heterosanthus Eeichb, et S. microdichodon Eeichb. ap.
Tauscher Öst. bot. Zeit. XXIII. 323]. — Csorvás folyópartokon, sziklás
és kövecses dombokon a mezei tájon. — Csúcsa [több helyen ! Feicht.
Közlem IX. 91], Kolozsvár [.'Landoz. I. 7], Torda [!], Tur, Koppand,
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Mikes [Eresei Törd. 145], Vidaj [Freyn Közlem. Xin. 118], Vidra a
Biharhegységbeii [.'Kern ÓBZ. XIX. 3(39], Csáklya felett a Csáklyaikö
felé, Nagyág, Haró. Déva összes hegyei a Kozolyáig. Telek és Vajda-
Hnnyad közt [!], Várhely [! Hazsl. Közlem. X. IG], Lepusnik völgye
[! Tauscher 1. c] Petrozséiiy,aSztrigy mentén Pujtól Piskiig bven [!] így
Üláh-Brettyénél [Csató Erd.Mnz. VI. 19], Szászváros [Unver. ap. Fuss
Trans. ^2^2(:)], Székácsvölgy [Csató Székács 262], Guraró [Schur ! VSV.
n. 10],Kis-Disznód[SchurEn. í22.j], Vizakna, Nagyszeben, Szászujfalu,
Boicza, Talmács, Giresau [Fuss Trans. 226], Piesinár, Szt-Erzsébet [Ormay
exs. !], Kis-Kapus, Baromlaka, Kisselyk, Monora, Hosszúaszó, Mike-
szásza [Barth VSV. XVm. 72], Medgyes [Salzer VSV. VI. 96], Árpás
hegyvidéke [! Schur En. 225], Törcsvár [Freyn Közlem. XIII. IIS],
Rodnán a Szamosvölgyében s a Valie-vinnluj-ban [Schm- VSV. X.
123, — sed Porcius ai)ud Eodnam niillibi vidit: Porc. En. 21].
Linné Scleranthus perenuisétül, mely Diguoscitur a 8. pereuui L. spec.
nálunk nem terem, a mi növényünk kö- (ed. 17.53) 406, Suecico, apud nos non
vetkezkben különbözik : gyökere nem naseenti : radice non perenni, sed annua
ével, hanem egy-két évi; virágzó szárai- autbienni; caulibus floriferis sterilibus
hoz meddk vegyülnek s mindnyája interjeetis, omnibus erectis, nec decum-
felálló; szárizei hosszabbak mint a S. bentibus; internodiis'quam in S. perenni,
perennisnél ; levelei hosszabbak, ritkáb- longioribus ; foliis longis, sparsioribus
ban állók, szálas árformák, hasonlóbbak et lineari-subulatis, iis Polycnemii
a Polycnemum mint a S. pereunis magis, quam S. perenni L. similibus,
leveleihez ; virágzata lazább terepélye- qui habét fólia crassiuscula, breviora,
sebb, csészéi elvirágzás latán is többé densioraque ; inflorescentia laxiore
kevésbbé nyitottak s nem csukottak. amplioreque ; calycibus post anthesim
etiam plus-minus apertis, nec clausis.
3S3 S. negiectus Rochl. ! in Baumg. En. HL (1816) 345. — [S.
neglectus Baumg.'''! 1. c. — S. marginatus Guss. Prodr. sic. (1827) 486].
— Havasaink granitos, törmelékes tetin. — Plesu hegy Csúcsánál
[?Feicht. Közlem. IX. 91], Retyezát [Kotschy ap. Schur"VSV. H. 9],
Sleveju-mare a Pareng hegységben bven [Simk. Közlem. XV. 536],
Kerczesora havasai [Schur VSV. H. 9], Árpás havasai [Kayser ap. An-
dríE XI. 458], Bucsecs [! Andrae 1. c.].
XIV. Fortulaoeae Juss. gen. ol^.
100. Portulaca L. gen, n. 603.
384. P. oleracea L. spec (ed. 1 753) 454. — [P. oleracea Baumg.'''
En. n. 6]. — Megmunkált talajon : igy kertekben, szlkben, utak
mentén az egész terület mezei táján.
f P. sativa Haw. [P. grandiflora. Auct. Trans.] Colitur in hortis.
— Kérteink egyik dísznövénye.
MYP.ICARIA. KLATINK. 14!t
101. Montia L. gen. n. lUl.
f 3S5, M. fontana L. spec. (ed. 17.5:3) S7. — [M. fontana Baumg.
En. 65.— M. minor et M. hvularis Schur Sei-tum n. 103(i : En. -l'-I"!]. —
Tócsák s patakok mentén
; de ujabb idben senki sem lelte Erdélyben.—
Árpás és Fogaras hegysége [? Schur En. í22^], a Gemenea felé Rodna
hegységén [Baumg. 1. c] s a Szamos folyónál Uj-Piodna mellett [Schur
En. 2-2T\ ; de Porcius egyik helyen sem lelte [Porc. En. :21].
XV. Tm)i ariscaceae Desv. ann. se. uat. IV. ;i4i.
]()ii. Myricaria Desv. 1. c. 349.
:j8G. M. Germanica L. spec. (ed. 1753) :271 sub Tamarice. — [Ta-
marix germanica L. ; Lerchenf. ' ap. Ziegler De re sylv. 30; Baumg. En. I.
265. — M. germanica [;) pátens Reichb. Germ. Exs. III. 587. — M.squa-
mosa [Pieichb. 1. c], — Hegyi-patakok csorvás helyein. Dragánvölgye
a Vlegyásza liegységben [!], Kolozsvár [Landoz I, 7], Szt-Mihályfalva
mellett az Aranyos mentén [Wolíf MNL. I. 59, valamint Mészk mel-
lett [!], Kunk ét Lunka közt a Runki völgyben [Freyn Köziem. XIU.
li21],'Tordánál és Padság patakánál [.'Eresei Törd. 10], Mindszentnél
a Gáldi-patak mentén. Tótfalunál a Szt- Mihálykve felé [!], Hátszeg
völgye [AndraB Bot. Zeit XIV^ 251], a Sztrigy mellékén Bajesd, Kalja-
Ohába, Váralja [!] valamint Oláh-Brettye, Russ és Szt-György mellett
[Csató Erd. Muz. VI. 19], Piski és Szászváros közt a Maros mentén [!],
Szászsebes folyóvizeinél [Csató Székács 261], Asszonyfalva, Balázsfalva
íBarth. VSV. XVIH. 72] valamint Segesvár a Nag^'-Küküllnél [Baumg.
i. c], Nagyszeben [Reihenb. VSV. XXVI. 127]. Sellemberk ,[Fuss
Trans. 222], az Olt folyónál Talmács és Freck közt [Baumg. 1. c], Árpás-
patakánál [!], Kerczesori és Árpási üveghuta, Brassó, Törcsvár [! Fuss
Trans 2221, Zernyest pataka [!], Ojtoz szorosa [Baumg. 1. c], Maros-
forrás-pataka [Schur VSV. X. 162], Csik-Szt-Domokós völgyében az
Olt folyónál [Schur ÖBZ. VIII. 2i], Tölgyes szorosa [Fuss Trans. 222],
Rodna [Schur VSV. X. 12i], Hétfalu patakainál, a Garcsintól Zajzon
patakáig elég bven [!],
XVI. Elatinaceae Cambess. in Mém. du mus. XVIIl. 22.5.
l(i:i Elatine L. gen. n. 502.
387. E. Alsinastrum L. spec. (ed 1753) 368. — [E. Alsinastrum
Baumg.'' En. I. 347. — Alsinastrum Galii folio Vail. Bot. Paris 1. 1.
f. 6]. — Nedves árkokban tócsák szélén a mezei tájon. — Székely-Ko-
csárd a Maros mentén ésBalomir a Sztrigy mentén [Csató herb. !], Gu-
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ráró, Nagyszeben [Fuss Trans. 123]. Eesinár [Schur En. 126], Vízakna
[Eeckertf ap. Fuss VSV. XIV. 205], Asszonyfalva. Balázsfalva, Hosz-
szúaszó [liarth! VSV. XVIE. 48], Telek es Kézdi-Szt-Iván Három-
székben [Baumg. 1. c.].
f 388. E. Hydropiper L. a) spec. (ed. 1753) 367. — [E. Hydropi-
per Baumg.''' En. I. 346, -sed verisimiliter tam Baumgarteuius quam
Auct. Hung. sub hoc nomine E.^ camylospermam Öeub. monogr. elat.
(1845] 17, comprehendere]. — Árkokban, árteres helj'^eken a mezei
tájon. — Büdös hegy alatt [Baumg. 1. c.].
389. E. hexandra DC. Icones Gall. 1.(1808) 14. tab. 43; FI. fr. V
(1815) 609.— [E. triandra Baumg.* En. I. 717,— non Schkuhr, — cujug
stirpem genuinam ex Hungária adhuc non vidi]. — Nedves helye-
ken a mezei tájon. — Alsó-Hzombatfalva, Fogaras [Baumg. 1. c], Bráza
[Schur En. 126].
XVII. LiiKiceae DC. Théor. éléui. ed. I. :214.
104. Linum L. gen. u. 3S9.
390. L. flavum L. spec. (ed. 1753)279. — [L. ílavum Baumg."
En. I. 273. — Xantholinum flavum Pieichb. Nat. pl. syst. 307. — L.
Tauricum Borb. MNL. IX. 59]. — Verfényes dombokon a mezei tá-
jon. — Kolozsvár [! Baumg. 1. c], Kolos, Boós. Berkenyes, Botorom-
völgy és Virágosvölgy, [Torda Freyn Közlem. XHI. 124], Felviucz,
Dombró, Székelykö, Csáklyaik völgye Benedek felett [!], Bilak [!Schur
VSV. ()3], Gyulafehérvár [Cserni Gyulai. 30], Maros-Sólymos, Déva,
Vajda-Hunyad [!], Nagyoklos a Sztrigy mentén [Csató Erd. Muz. VI.
16], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 124], Székácsvölgy [Csató Szé-
kács 257], Szászujfalu, Eothberg, Nagycsür [! Fuss Alt. Arch. H. 362],
Vízakna, Nagyszeben, Talmács, Giresau [Fuss Trans. 124]. Szt-Erzsé-
bet, Ujegyháza, Segesvár, Fejéregyháza [Baumg. 1. c], Medgyes, Szt-
Ivánfalva, Baromlaka, Asszonyfalva, Nagyselyk, Csicsóholdvilág, Szász -
Csanád, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kis- és Nagy-Ekemezö [Barth VSV.
XVIH. 48], Khalom, Brassó [Baumg. 1. o.], Galacz Fogarasnál [Fuss
Trans. 124], Udvarhely [Szabó ap. Fuss 1. c, Csik-Szt-Domokos [Schur
ÖBZ. Vin. 24; VSV. X. 168], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans.
124], Besztercze [Herzog Bistr. 14], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En.
12], Györgyfalva [Czetz Érd. Muz. VI. 17].
391. L. hirsutum L. spec. (ed. 1753) 277. — [L. hirsutum Baumg.*
En. I. 271. — L. viscosum Lazdoz H. 28,
—
non L.]. — Napos dombo-
kon, szlk és gyümölcsösek közt a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz
I. 5], Kolos, Boós, Berkenves, Torda, Botoromvölgv és Virágosvölgy
[Freyn Közlem. XHI. 124],' Csegez [Winkler ÖBZ.^XVI. 48],^Gerend,
Felvincz, Keresesd, Dombró, Nagvenved, Benedek. Csáklya, Gyula-
fehérvár, Szt-Mihályköve Tótfalunál [!]. Déva [.'Téglás Tudosítv. I.
20], Maros-Sólymos [!], Nagyoklos a Sztrigy mentén [Csató Erd. Muz.
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VI. 10], Szászváros [Unver. ap. Fuss. Trans. 124], Székácsvölgy
[Csató Székács :257], Nagy-Csr. Szelindek [Fuss Trans. 124], Szt-
Erzsébet, Szászujfahi, Dolmány. Eothberg, Segesvár [Fuss Alt. Arcli.
II. 3ü2j, Medgyes, Szt-Ivánfalva, Baromlaka Asszonyfalva, Nagyselyk,
Csicsóholdvilág, Szászcsanád, Hosszúaszó, Miké szásza. Kis- és Nagy-
Ekemezö [Bartli VSV. XVni. 4-8], Brassó [Scbm- YSY. X. 204], Szász-
régen [Emericb ap. Fuss. Trans. 124], Besztercze [Herzog Bistr. 14],
Sajóvölgye [Porc. En. 12], Záporcz [Czetz Erd. Muz. VI. 17].
392'. L nervosum W. etK. Iconesü. tab. 105 (1802).— [L. nervo-
sum Baumg." En. I. 271. — L. narbonense Baumg. ! En. I. 272, et
Auct. Trans. — non L. — L. corymbosum Landoz I. 5]. — Napos cserjés
dombokon s azok szénamezöin a mezei tájon. — Kolozsvár, Kolos,
Torda. Mezség, Elekes [! Baumg. 1. c], Apahida [Bartb Arcb. XV.
108], Boós, Virágosvölgy [Freyn Közlem. Xin. 124], Gerend [Wolft'
MNL. I. 57], Felvincz [Fuss Trans. 125 sub L. narbonense], Bilak
[íScliur VSV. X. 63], Tür [Bartb VSV. XVII. 49], Déva [Téglás Tudó-
sítv. I. 20], Segesvár [Baumg. 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 14].
+ L. usitatissimum L. spec. (ed. 1753) 277. — [L. usitatissimum
Baumg. En. I. 270.— L. liumile Auct. Trans ! — L. vulgare et L. crepi-
tans Scbur Verh. sieb. Ver. X. 151]. — Colitur et binc-inde snbspon-
taneum. — Tenyésztik a mezei tájtól a bavasalji tájig s itt-ott elvadul.
t L. anriustifoliumHwds. FI. Angi. (17G2) 134.— [L. angustifolium
Scbur"'' Sertum n. 564 cum ? — Ij. marginatum et L. cribrosiim Scbur
lierb. lemb. ! et Scbur En. 127]. — Napos dombokon : Kolos. Bilak,
Déva [Scbur En. 127]. — Mintbogy Scbur kivitelével Erdélybl senki
sem közli, s a Scburtól közlött termbelyeken magam sem találtam ;
továbbá mintbogy növénygeografiai okokból is valószinütlen Erdély-
ben való bonossága : ezért a Scbur berbái'iumában lev példányok vé-
leményem szerint nem Erdélybl valók.
393. L. extraaxillare Kit. Addit. (18(34] 2ü9. — [L. alpinum
Baumg.^'= En. I. 273 et Aitct. Trans. — non Jacq. ! En. (1 762) 54. 229,
nee. L. spec. (1763) 1672. — L. montamim Auct. Trans. ex locis alpinis
indicatis, — nam L. montanum Scbleicb in alpinis non nascitur]. —
Havasaink szakadékos sziklás lejtin belyenként bven. — Freck bava-
sai [Baumg. 1. c. ; Winkler ÖBZ. XVI. 46], Domna-völgye [Fuss
Trans. 125], Árpás bavasai [! Scbur VSV. III. 85], Bráza bavasai
[Scbur VSV. n. 177], Barczaság bavasai [Baumg. 1 c], igy a Királykö-
vön és Bucsecsen [! Scbur En. 128], Csukás [bven !], Öcsém [Scbur
ÖBZ. VII. 22], Korongyis [! Eeckert VSV. VI. 19], s Eodna többi hava-
sain [Porc. En. 12], Szolnoki bavasok [Baumg. 1. c.].
394. L. perenne L. spec. (ed. 1753) 277. — [L. perenne Baumg.='=
En. I. 271. — L. austriacum var.) montana Scbur Verb. sieb. Ver. X.
6(j. — L. alpinum Landoz II. 28, — non Jacq.]. — Hegyi Kaszálókon
a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 5], Torda [Scbur VSV. X. 78],
Zalatna [Fuss Trans. 125], Bilak [Scbur ! VSV. X. 63], Kecskek [Scbur
VSV. X. 66], Zdrabolcz [Téglás Tudósítv. H. 8], Nagvszeben [Fuss
Trans. 125], Kakasfalva [Scbur ÖBZ. X. 181], Hortobágyfalva [Baumg.
1. c], Talmács [Scbur En. 128], Fels-Bajom [Fuss Trans. 125]. a Bar-
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czaság hegyi kaszálóin [Baumg. 1. e.J, Udvarhely [Szabó ap Fuss 1. c],
Csicsóhagymás [Czetz herb. !], Györgyfalva [Czetz Erd. Muz. VI. 17],
395. L. Austríacum L. spec (ed. 17.53) lS. — [L. aiistriacum
Baximg. ''En.I. 27 i2.— L.perenneBarth! Arch. XV. 108.
—
L.barbulatnm
Schnr Verh. sieb.Ver. X. 04: Schnr herb. ! et Sclmr En. 127]. — Napos
füves dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár [íLandoz I.
.5], Kolos,
Boós, Berkenyes, Torda, Botoromvölgy és Virágosvölgy [Frevn Közlem.
Xm. 124-J, Gerendi függ [Wolff MNL. I. 57], Csegez, Kisfalud [Hay-
nald herb.!], Aranyos melléke Padságnál [!], Bilak [! Schur VSV. 64
sub L. barbulato], Déva[!], a Sztrigy mentén Paiss-nál [Csató Erd. Muz.
VI. 10] s onnan Fehérvizig és Pujig [!], Várhely [! Hazsl. Közlem. X.
14], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 120], Székácsvölgye [Cí^ató I
Székács 257], Nagyszeben [Sclmr ÖBZ. X. 181], Vizakna, Nagycsr,
Szelindek, Talmács [Fuss Trans. 120], Szásziváufalva, Arbegen, Kis-
selyk, Szászcsanád, Monora, Hosszúaszó, Kis- és Nagy-Ekemezö [Barth
VSV. XVm. -í.'.»], Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Morgonda, Segesvár,
Szászkézd, Khalom [Baumg. 1. c], Szászrégen [Emerich ap. Fuss
Trans. 120], Kilény Sepsi-Szt-Gvörgynél [!].
.395, />. L. squámulosum Iludolpiii in Wiild. En. (1S09) 338. — [L.
squamulosum .Tanka" in Linn. XXX. 561. —L, trinervium Freyn ! in
Öst. bot. Zeit. XXVI. (1870) 228]. — Napos füves dombokon a mezei
tájon. — Mezség [Janka 1. c], Kolozsvár [!], Kolos, Boós, Berkenyes,
Virágosvölgy [Freyn 1. c], Csáklyaik völgye Benedek felett, és a Bi-
lak hegv [!], Hosszúaszó, Monora [Barth ap. Freyn 1. cl, Nagyszeben
[Fuss Tí-ans. 120].
390. L tenuifolium L. spec (ed. 1753)278. — [L. tenuifolium
Baumg.'' En. I. 272. — Cathartolinum tenuifolium Pieichb. Nat. Pfl.
Sysí. 307]. — Verfényes dombokon a mezei tájon. — Bánffy-Hunyad
[Fuss Trans. 126], Kolozsvár [! Landoz I. 5], Kolos, Boós, Berkenyes.
Ajtón, Tordánál a Virágos, Botorom és Aranyos völgyekben [Freyn
Közlem xm. 124], Tordahasadéka [Schur VSV. X. 7.3], Várfalva,
Aranyos melléki hegyek Padságnál, Székelyk Toroczkónál, Dombró
Felvineznél, Csáklyaik völgye Benedek felett [!], Bilak [! Schur VSV.
X. 64], Gyulafehérvár, Maros-Némethi, Déva, Govasdia [!], Nagy-Ok-
los a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 16], Szászváros [Unver.
ap. Fuss Trans. 126], Szászsebes [Fuss 1. c], Székácsvölgy [Csató!
Székács 257], Nagyszeben [Andra3 Bot. Zeit. XI. 438], Szászujfalu
[Fuss! VSV. XV. 127],Nagy-Cstír [Fuss Trans. 120], Szelindek, Mor-
gonda, Segesvár [Baumg. 1. c], Medgyes, Nagyselyk, Csicsóholdvilág,
Szászcsanád, Hosszúaszó [Barth VSV. XVIH. 49], Csik-Szt-Domokos
[Schur ÖBZ. VIII. 24; VSV. X. lOS], Sajóvölgye [Porc. En. 12].
397. L, catharticum L. spec. (ed. 1753) 281. — [L. catharticum
Baumg. ' En. I. 273. — Cathartolinum pratense Pieichb. Nat. Pfl. Syst.
307]. — Kaszálókon, füves nedves helyeken az egész terület mezei tá-
ján közönséges.
HADIOLA. MALVA. — AlTHAKA. 153
105. Radiola líoth. Germ. I. (17.SS) 71 ; Giuel. 8yst. II. a. (17'Jl) ^2H'.).
398. R. linoides Roth. 1. c ; Gmel. 1. e. — [E. liaoides Baumg. En.
I. 1(33. — E. Millegrana Smith FI. Brit. (18()()) ;>():>]. — Fövenyes he-
lyeken a mezei tájon. — Maros-Bogát [Eresei Törd. ál], Khalomnál
Úgra felé [Baumg. 1. c], Kerczesora [Bchnr En. Ii2S], Magyaró [Nagy
ap. Eresei 1. c.].
XVIII. Malvaceae Jnss. gen. i>71.
KJö. Malva L. geu. u. 841.
399. M. Silvestris L. spec. (ed. 17.'j3) 089. — [M. silvestris
Baumg.^"- En. II. ^99. — M. Alcea Baumg. herb. ! En. II. 300 et Acut.
Trans. — M. italica Schur Sertum n. 57.5, — non Pollini. — M. fasti-
giata Schur Sertum n. 575; En. 130, — non Cav. cujus stirps ge-
nuina in Transsilvania non nascitur]. — Megmunkált talajon s par-
lagokon az egész terület mezei táján közönséges.
t
M. moschata L. ; M. Mauritiana L. ; M. crispa L. coluntur so-
Inm. — Csak tenyésztve fordulnak el.
400. M. pusilla With. Arr. (1796) G12 ; Smith Eng. Bot. tab. áil.
— [M. borealis Wallra. in Lilj. SB. FI. (ed. IH. 1816) 374- ; Fuss- ap.
Baumg. Mant. (j5. — M. rotundifolia L. pro p. — M. pseudoborealis
Schur En. 130j. — Utak mentén, parlagokon a mezei tájon. — Ko-
lozsvár [Schur VSV. X. 86], Kolos [Schur VSV. X. 1 11], Torda [Schur
En. 130], Nagyenyednél bven, Haró, Déva[!], Euss a Sztrigy mellékén
[CsatóErd. Muz. VI. 16], Székácsvölgy [Csató ! Székács ^57], Vizakna,
Szt-Erzsébet, Nagyszeben, Szászujfalu [Fuss ap. Baumg. Mant. 65],
Tür, Balázsfalva [Barth ! VSV. XVni. 49]. Hosszúaszó [Barth herb.!],
Fels-Bajom [Kayser ap. Baumg. Mant. 65], Árpás hegyvidéke [Fuss
Trans. 128], Törcsvár [!], Maros-Vásárhely [Kov. ap. Sternh. Sieb. 27],
Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 12].
401. M. neglecta Wallr. Syllog. I. (1824) 140. — [M. vulgáris
Fries Nov. (ed. II. 1828) 219. — M. rotundifolia L. pro p. ; Baumg.''-
En. II. 299, — et Auct. Trans.]. — Utak mentén, parlagokon az egész
terület mezei táján.
107. Althaea L. gen. n. 839.
402. A. Officinalis L. spec. (ed. 17.53) 686. — [A. officinalis
Baumg." En. II. 297].— Folyók, tavak, árkok mentén a mezei tájon.—
Kolozsvár [Landoz I. 5], Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 121],
Torda [Eresei Törd. 168], Zdraholcz [Téglás Tudósítv. II. 8], Maros
melléke Zámtól Déváig [!], Déva [Fuss Trans. 128], Oláh-Brettye a
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öztrigy mentén [Csató Erd. Muz. VI. 16], Szászváros [Unver. ap. Fuss
Trans. Iii8], Szászsebes és Szerdahely közt [Scliur VSV. X. 60; Csató
Székács 257], Nagyszeben, Szt-Evzsébet, Szászujfalu, Giresau [Fuss
Trans. 1281, Medgyes, Nagyselyk, Kis- és Nagy-Ekemezö [Bai-tli VSV.
XVni. 4'J], Segesvár, Keresd, Nagybun, Khalom [Baumg. 1. c], Bala-
vására [Salzer Reiseb. 48], Fületelke [Fuss Trans. 128], Szászrégen
[Emerich ap. Fuss 1. c], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 12], Gáncs
[CzetzErd. Muz. VI. 10].
403. A. cannabina L. spec. (ed. 1753) 686. — [A. cannabina
Baumg," En. II. 2!)7]. — Napos dombokon, szlk közt a mezei tá-
jon. Kolozsvárt a szénamezkön [Baumg. 1. c), Kolos, Boós TFreyn
Köziem. XIII. 121], Torda [Schur VSV. X. 78], Gerend [!], Gyula-
fehérvár, Nagy-Csr, Szt-Erzsébet [Fuss! Trans. 128], Morgonda
[Baumg. 1. c], Kisekemez [bven Barth VSV. XVIII. 49].
404. A. hirsuta L. spec. (ed. 1753) ()87. — [A. liirsuta Baumg.='=
En. n. 298]. — Verfényes dombokon s parlagokon a mezei tájon. —
Kolozsvár [Landoz I. 5]. Kolos, Nagv-Czég [Fuss Trans. 128], Boós,
Virágosvölgv [Freyn Közlem. XQI. 121], Torda Wolff! MNL. I. 57],
Koók a Mezségen [!], Bilak [Schiu- VSV. X. 63], Gyulafehérvár [Fuss
1. c], Nagyenyed, Déva [Baumg. 1. c], Gyalumare, Zdraholcz [Téglás
Tudósítv. n. 7. 8], Vereshegy Szászsebesnél [Sclmr VSV. X. 61], Szé-
kácsvölgy [Csató! Székács 257], Szerdahely [Fuss 1. c]. Szászcsanád,
Hosszúaszó [Barth VSV. XVm. 49].
405. A. pallída W. et. K. Icones I. tab. 4-7 (1800). [A. palhda
Baumg.''' En. II. 298. — A. rosea Baumg.'' 1. c, — non Willd.] —
Utak mentén, napos parlag helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár
[! Baumg. 1. cl. Alsó-Virágosvölgy [Frevn Közlem. XIII. 121], Torda
[! Schur VSV.'X. 78], Deés [Schur VSV. X. 115], Aranyos melléke
Padságnál, Dombró, Felenyed. Nagyenyed, Mindszent, Bilak, Haró,
Marossólymos, Déva, Vajda-Hunyad [!], Russ a Sztrigv mellékén
(Csató Érd. Muz. VI. 16], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 128],
Székácsvölgy [Csató Székács 257], Nagyapóid [Schur VSV. X. 59],
Nagycsr, Dolmány Szászujfalu [Fuss Trans. 128], Szelindek [Baumg.
1. c], Szt-Erzsébet, Hermány [András Bbt. Zeit. XI. 439], Nagysze-
ben, Talmács [Schur En. 129], Medgyes, Asszonyfalva, Nagyselyk,
Kisselyk, Hosszúasszó [Barth VSV. XVIII. 49], Segesvár [Baumg. 1.
c; Fro. Arch. 24], Héjasfalva, Szederjes, Zoltán, Kund, Bonyha
[Baumg. 1. c]. Ürmös mellett az Olt folvónál [Freyn Közlem. XIH.
121], Csik-Szt-Domokos [Schur ÖBZ. VIII. 24].
f Alcea rosea L. ; A. ficifoUa L. ; Malope malacoides L. ; M. tri-
fida Cav. ; Ijáratéra trimestris L., — hinc inde coluntur. — Kerti
virágaink.
1U8. Lavatera I.. gen. n. 84ii.
406. L. Thuringiaca L. spec. (ed. 1753) 691. — [L. thuringiaca
Baumg." En. H. 30Ct. —• Olbia thuringiaca Medic.]. — Füves cserjés
helyeken, utak szélén, parlagokon, az egész terület mezei táján.
ABUTILON. HIBISCUS. — TILIA. 1Ö5
lüí». Abutilon ü;ertn. Fruct. II. (1791) ^51, t. 1:]5.
407. A. Avícennae Gfiíi-tn. 1. c. — [A. Avicennfe Schiir''' Sertum n.
581. — A. striata Czetz Evd. Muz. VI. 10]. — Kertekben és megmnn-
kált talajon a mezei tájon. — Kolozsvár, Szászváros, Nagyszeben
[Schur En. 131], Segesvár [Fro. Schassb. :2i].
11(1. Hibiscus L. gen. h. S4íj.
408. H. ternatus Cavan diss. III. (1790) 17á, tab. 64. — [H. Trio-
num Baumg.'' En. II. 301, et Auct. Trans., — non L.]. -— Kertekben,
szántóföldeken, fleg a knkoricza vetések közt az egész terület mezei
táján.
XIX. Tiliaceae Juss. gen. á89.
111. Tllia L. gen. n. <iGO.
t 40ÍJ. T. platyphyilos Scop. Carn. (ed. 177á) I. 373. — [T. gran-
difolia Auct. Trans., — non Ehrh. Arb. n. 8 (1789) ; Beitr. V. (1790)
158 ; — T. cordifolia Sclmr Sertmn n. 586, — T. obliqua Hst ; Schur
Sertum n. 587 ; Fro. Schassb. 24. — T. latebracteata Hst El. Aust.
II. 60; Schur En. 131. — T. vitifolia Hst. FI. Aust. 59 ; Schur En.
131]. — Sponte nascentem solnm in vicino Banatu et comitatu Ara-
densi vidi. — Erdélyben csak ültetvényképen láttam ; ellenben mint
vadon termt Aradmegyében s a Bánságban. Mint vadon term a kö-
vetkez termhelyekrl van közölve: Kecskek [Schur VSV. X. 66],
Ganczága a Sztrigy mellékén LCsató Erd. Muz. VI. 16], Lepusnik
völgye a Pietyezáthegységben [Csató Erd. Muz. IV. 80], Székácsvölgy
[Csató Székács 257], Segesvár [Fro. Schassb. 24], Bráza havasai [Schur
VSV. II. 176], Besztercze [Herzog Bistr. 14].
410. T. vulgáris Hayne Arzn. III. (1813) tab. 47 ! cum descript. —
[T. intermedia DC, Prodr. 1. (1824) 513. — T. vuJgaris Hayne, certe
ex T. grandifolia Ehrh. et T. parvifolia Ehrh. hybrida
;
quam nostra
inter T. platyphyllos et T. ulmifoliam Scop. média sit, — quare po-
tius T. mhlanaia m. nominanda]. — Ültetvénvékben. — Nagvszeben,
Brassó [Schur En. 131], Csikszék [Schur- BZ. VIII. 19]. Vadon a
Csomád hegyen Tusnád felett [!].
411. T. ulmifolia Scop. Carn. (ed. 1772) I. 374. — [T. parvifoha
Ehrh. Arb. n. 36 (1789) ; Beitr. V. (1790) 159 ; Baumg. En. II. 87. —
T. europíea L. pro p.; Lerchenf.* ap. Ziegler 26. — T._ grandifolia
Baumg.! En, II. 88. — T. microphylla Venten ; Schur Ost. bot Zeit,
VIII. 19, — seu T. macrophylla Schur Verh. sieb Ver. X. 178. — T.
íloribunda et T. parvifolia Fro. Schassb. 24. — T. polyantha Schur
En. 131. — T. acuminata Opiz Seznam cesk. — T. hollandica Bayer
Zool. bot. Ges. XII. (1862) 30 quoad stirpem nostram. — T. parvifo-
löt TILIA. — HYPERICUM.
lia [i) oligantha Eeichb. FI. D. tab. 311]. — Lombos erdeinkben az
egész területen ; tenyésztik is széltiben.
412. T. tomentosa Möncb. Weissenst. (1785) 13C). — [T. álba
W. et K. Icones I. tab. 3 (179Ü) ; Lerciienf. ap. Ziegler De re Svlv.
-21. — T. argentea Desf. in DC. Hort. Monsp. (1813) 1.50. — T.' to-
mentosa Banmg. En. 11. 88. — Lindnera álba Eeichb.]. — Délnyu-
gati Erdély lombos erdeiben. — Tordamegye [Eresei Törd. 1.50], Kö-
rösbánya [Kern. ÖBZ. XVIII. 24-()], Boicza az Erczhegységben [!],
Dobra, Déva [bven ! Baumg. 1. c], Szászváros [Unver. ap. FussTrans.
131], Vajda-Hunyad, Talmács. Boicza [Fuss 1. c], Zood [Fuss Alt.
Arch. n. 369, — sed in Fuss Trans. 131 de lioc loco mentio non fa-
citur]. Sok belven tenyésztik is. Colitur etiam in locis mnltis.
XX. Híjpericaceae DC. FI. fr. IV. (1805) ;^6().
IH. Hypericuin L. geu. u. 9(tí.
413. H. humifusum L. spec. (ed. 1753) 785. — [H. humifusum
Baumg.''' En. II. 389]. — Kövecses szántókon és füves szikár hegy-
lejtkön a mezei tájtól a liegyi tájig.— Vidra felett a Bibarhavasra ve-
zet ösvényen [!], Porcsesd, Pojana-Nyamculuj, Porumbachi és Ker-
czesori üveghuta [Fuss Trans. 132], Mirie [Fro. VSV. VII. 124], Ár-
pásfalu felett [! Andrae Bot. Zeit. 439], Bráza, Fogaras [Baumg. 1. c],
Felsö-Tömös [Schur VSV. X. 207], Eodna [Schur VSV. X. 123].
414. H. perforatum L. spec. (ed. 1753) 785. — [H. perforatum
Baumg."' En. II. 388. — H. veronense Auct. Trans.]. — Parlagokon,
utak. ösvények mentén, cserjés füves helyeken az egész terület mezei
táján.
415. H. commutatum Nolte Nov. Hols. (ls26) 69. — [H. commu-
tatum Simk.''' Közlem. XV. 536. — H. mixtum C. du Móniin Öst.
bot. Zeit. XVII. (1867) 390. •— H. perforato x quadrangulum Auct.].
— Hegyes vidékek cseijés füves völgyeiben a mezei tájon. — Kolozs-
vár mellett a Malomvölgyben, Torda mellett a Hasadéknál [Simk. MNL.
n. 147], Lepusnik völgye a Retyezát hegységben [Simk. Közlem. XV.
536], Talmács [Schur herb. lemb. !].
416. H. quadrangulum L. spec (ed. 1753) 785. — [H. dubium
Leers ; Baumg.'' En. II. 388. — H. commutatum Schur ! Sertum n.
589; En. 132. — H. maculatum Crantz Stirp. 11. 98]. — Erds hegy-
vidékek völgyiéiben s erdei tisztásain a mezei tájtól a havasi tájig. —
Kolozsvár [Landoz I. 5]. így a Malomvölgyben [!], Torda hasadéka [!],
Székelyk [Wolff MNL. I. 57], Skericza Padságnál [!], Biharhegység a
két Aranyos mellékén [! Baumg. 1. c], Detunata és Vulkán hegy Ab-
rudbányánál, Tótfalu [!], Dumbrava hegy Gyulafehérvárnál [Cserni
Gyulaf. 29], Ruszka havas [! Hazsl. Közlem. X. 15], Retyezát hegy-
ség [! Csató Erd. Muz. IV. 80], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
132], Czibinjézer, Présbe, Götzenberg [.'Fuss Trans. 132], Talmács
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[Schuster VSV. XXX. ^0]. Nagy-Csr, Burkács, ^Avrisel [Fuss 1. c],
Lajta völg>'e [Bartli ap. Scliur Phytogr. 1321, Árpás havasai [Scliur
VSV. IIL S5). Bráza havasai [Schur VöV. 11. 176],Királykö, Bucsecs,
Brassó [Schur En. 132], Kereszténvhegvség [!], Felsö-Tömös [Schur
VSV. X. 2ü7],Lövete rBaumg. 1. c.]; Öcsém Schur VSV. X. I(i8[, Bor-
szék [Salzer VSV. VII. 53], Rodna [Schur VSV. X. 123], Korongyis
[Schur VSV. X. 144] s Rodna egész hegységén [Porc. En. 12], Guttin,
Hudina. Arszu [Baumg. 1. c], Gáncs [Czetz Erd. Mnz. VI. 16].
il7. H. tetrapterm Fries Nov. (ed. 1814) 94. — [H. quadran-
giilare Smith; Baumg.''' En. II. 387. — H. tetrapterm a) tetragonum
Schur herb. ! et Schur En. 132, — seu H. quadrangulo x tetrapte-
rm Schur Sertum n. 590. — H. rotundatum Schur Phytogr. 159]. —
Nedves árkok, tócsák, források, patakok mellett a mezei tájon gyéren.—
Kolozsvár [Landoz II. 28], Boicza az Erczhegységben, Haró, Kozolya
hegy Dévánál, Kovrágytól Pujig a Sztrigy völgyében [!] , Nagycsr,
SzásziTJfalu, Giresau [Fuss Trans. 132], Vestény [!], Nagyszeben
[Reissenb. VSV. XXIV. 115], Czibin folvónál Kereszténysziget felé
[Schur En. 132], Medgyes [Barth VSV. XVIII. 5Í)], Segesvár, Kha-
lom, Brassó, Lövete, Besztercze [Baumg. 1. c], Öcsém [Schur ÖBZ.
Vni. 23], Rodna [Czetz Erd. Muz. VI. Ki sub H. quadrangulare] .
418. H. elegáns Steph. in Willd. Spec. IIL (1800) 14()9. — [H.
Kohlianum Sprengel FI, Hall. (ed. I80(i) 2 14; Baumg. "•= En. II. 392.—
H. pulchrum Winkler Öst. bot. Zeit. XVI. 50]. — Napos szikár dom-
bokon a mezei tájon. — Kolozsvár [Scliur VSV. X. 86], Kolos, Boós
[Freyn Közlem. XIII. 121], Torda-hasadéka [Schur VSV. X. 74],
Gerendi-függ és Koós a Mezségen, Székelykö, Kecskek, Maros-
Sólymos szlhegyei [!], Vizakna, Nagycsr. Szászujfalu [Fuss! Trans.
134], Szt-Erzsébet [Reckert ! ap. Fuss VSV. XIVl 207], Nagyszeben
[Andra3 Bot. Zeit, XI. 439], Bonyha, Keresd, Oláh-Szt-László [Baumg.!
1. c], Kisselvk, Nagvselyk, Tür, Balázsfalva, Hosszúaszó, Mikeszásza
Kis- és Nagv-Ekemez [Barth VSV. XVIII. 50].
t H. Bochelii Grisb. Iter. 299. — [H. Rochelii Schur En. 133.—
sine loco speciali]. — Schur lembergi lierbáriumában valami tenyész-
tett példány van e növénvbl, minden termhely nélkül.
419. ri. Transsilvanicum Cel. Öst. bot. Zeit. XXIV. (1874) 138.—
[H. Rieheri Schur '= En. 132, — non Vili. — H. maculatum Fuss
Trans. 133, —non Ali. — H. Burseri Kern. Öst. bot. Zeit. XVIIL
245 ; Fuss ! Verh. sieb. Ver. XX, 169. — non Spach]. — Cserjés füves
dombokon, erdk szélén a mezei tájon. — Kolozsvár, Torda [Schur !
En. 132]. Nagyapóid és Szecsel [Haynald herb. !], Nagyszeben, Ves-
tény, Giresau [! Fuss Trans. 133]. Talmács, Brassó [Schur! En. 132].
' 420. H. alpinum Vili. Dauph. L (1786) 294. — [H. androsae-
mifohum Vili. Dauph. III. (1789) 502. — H. alpinum W. et K. Icones
m. (1812) tab. 265 ; Baumg.- En. II. 390. — H. Rieheri Auct. Trans.
quoad plantam alpinam, — non Vili., nec Baumg. En. 11. 389. — H.
Burseri Simk. Közlem. XV. 537,— non Spach. — H. fimbriatum Schur
Verh, sieb. Ver. III. S5, — non Lam. — H. Coris Salzer Reiseb. 323,
— nec alior]. — Havasok köves füves magaslatain. — A Vlegyeszától
loS HYPERICUM.
kezdve az egész liavab lánczolaton a Eiliarig és Kukiirbetáig [.'Kern.
ÖBZ. XVIII. íí], Szleveju-mare a Paveng liegységben [Simk. 1. c],
Bnrkács, Pornmbach havasai. Negoj. Picsori-popi [Fuss! Trans. 133],
Domna völgye [Fvo. VSV. VU. H<»]. Árpás havasai [höven ! Schur
VSV. III. 8.5], Tevicza [! Fuss Alt. Arch. II. 3S]], Bráza havasai
[Bchur VSV. II. 17G]. Királyk, Bticsecs [Schur Eu. 13:2J. Keresztény-
havas [!], Öcsém [Schur! ÖBZ. VIII. -2^2] Ünkö [Fuss VSV. V. 98],
Korongvis [Schur VSV. X. 144] és Eodua többi havasai iPorc. En.
\% Cziblesz [Bielz ap. Schur VSV. I. 101].
421. H. umbellatum A. Kern. Öst. bot. Zeit. XIII. (I8(i3) 144 et
247. — [H. Eicberi Baumg.- ! En. 11. 389, — non Vili.]. — Sziklás
nyilt erdk szélein a hegyi tájon. — Piatra-Strrcu hegy Vidránál a
Biharhegységben [! Kern. 1. c]. Vulkánhegy Abrudbányánál [!Baumg.
1. c], — mindkét helyen elég bven.
i H. Baumgartenianum Schur" En. (18G6) 133.— Brassó mellett a
Keresztényhavason [Baumg." ex Schurl. c.].— Videtur species propria,
sed ex frustulo solitario manco in herbario Schurii lembergiensi, vix
extricanda. Habitu H. umbellati simillimum, a quo verum differt ;
caule lineis duobus argute elevatis, e foliorum costa decurrentibus,
per omnia internodia notato ; foliis quoad formám iis H. umbellati
congruentibus, sed guttis pellucidis dense punctatis ; calycis laciniis
oblongo-lanceolatis, dense ciliatis, ciliis tenuibus du.plo quam in H.
umbellato longioribus. In H. umbellato Kern. laciniaj calycis anguste-
lanceolatffi in acumen sensim angustatae, ciliaí earum remota?, breves
crassasque sünt.
422. H. montanum L. FI. Suec. (1755) 26G. — [E. montanum
Baumg.'' En. 11. 390. — H. pulchrum Baumg. herb. ! et Baumg. En.
391, — non L. — H. pulchrum Cserni GyiTlaf. 29]. — Hegyvidékek
lombos erdeiben és cserjés helyein a mezei tájon. — Dragán-völgye a
Vlegyásza hegységben [!], Beles hegy [Baumg. 1. c], Hidegszamos
[Bielz VSV. III. 190], Kolozsvár [Landoz I. 5], Koppand hasadéka és
Torda hasadéka [Wolíf MNL. I. 57]. Ajtón, Bányabükk, Muntyele-
niare hegység [Freyn Közlem. XIII. 121]. Kecskek [Schur VSV. X.
GG]. Felsö-Gáld [Bartli VSV. XIX. 141], Tibor, Tótfalu [!], Mamuthegy
Gyulafahérvárnál [! Cserni 1. c]. Vidra a Biharliegységben [Kern.
ÖBZ. XVIII. 244], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 134], Kisdisz-
nód, Nagydisznód, Götzenberg, Talmács [Fuss 1. c], Zood [Fuss Ali
Arch. II. 381], Morgonda, Lesses, Segesvár [Baumg. 1. c], Medgyes,
Hosszúaszó, Kisekemez [Barth VSV. XVIII. 50], Brassó, Keresztény-
havas, Köhavas [! Baumg. 1. c], Öcsém [Schur VSV. X. 1(J4], Piodna-
Naszód vidéke [Porc. En. 12], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 16].
423. H. hirsutum L. spec. (ed. 1753) 786. — [H. hirsutum
Baumg.''' En. H. 391]. — Erds eserjés helyeken a mezei tájon. —
Kolozsvár [Landoz I. 5], Kolos, Boós, Berkenyes [Freyn Közlem.
XIII. 121], Torda-hasadéka, Aranyos melléki hegyek Padságnál, Szé-
kelyk, Csáklyaik völgye Benedek felett, Nagyenyed [!], Gyulafehér-
vár [Cserni Gyulaf. 29] és Tótfalu annak közelében [!], Vidra és Szke-
risora a Biharhegyeégben. Boicza az Erczhegységben, Zám, Vajda-
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Hnnvad, Telek [!], Száí-zvároR [Unver. ap. Fuss Trans. 134-], Nagycsr,
Szelindek, Eeussen, Nagyszeben, Szásznjfaln, Talmács, Kerczesori
üveghuta, Vledény [Fuss 1. c], Segesvár [Fro. Schássb. 24], Medgye.s,
Monora. Balázsfalva [Barth VSV. XVIIÍ. 50], Kei-esztényhegység a
Pojána alatt [!], Borszék [Halzer V8V. VII. 531. Besztercze [Herzog
Bistr. li], Mócs [Fuss Trans. 134], Eodna [Czetz Erd. Muz. VI. Ifi].
XXI. Gerauiaceae DC. FI. Fr. IV. s3.
li:i Geránium L. gen. d. S3i'.
4:24-. G. macrorhizum L. spec (ed. 17.53) 680. — [G. macrorlii-
zum Baumg." En. II. :289]. — Mészk havasaink vidékeinek szakadé-
kaiban, árnyas szirtéin, — a hegyi és alhavasi tájon. — Szurduk Pe-
trozsénynél [Barth exs.r], Ivirályk [Fuss Trans, 137], így bó'ven a
Krepatura szakadékban [!], Keresztényhegység [íFussl. c], Pojana-
merulnj [Kotschy ZBG. III. "273], Korongyis, Gemenea [Baumg. 1. c. —
sed recenter ibidem non inventiim].
i25. G. phaeum L. spec. (ed. 1753) 081. — [G. phaíum Baumg."
En. II. 200]. — Árnyas ligetekben s erdkben, gyepük patakok mentén,
a mezei tájon. — Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozs-
vár [! Landoz I. 5], Torda [! Eresei Törd. G2], Szkerisora [!] és Vidra
a Biharhegységben! [Kern. ÖBZ. XVIII. 279], Verespatak, Zám, Déva,
VajdaHnnyad. Zalasd [!], Hátszeg, Oláhbrettye [Csató Erd. Muz. VI.
17], Várheíy [Hazsl. Közlem. X. 14], Pietyezát hegység [Csató Erd.
Muz. IV. S(j], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 137], Nagyszeben
[Eeissenb. VSV. XXVIII. 154], Kisdisznód, Götzenberg, Nagydisznód,
Nagycsr, Giresau [Fuss ! 1. c]. Árpás és Kerczesora hegysége [Schur
En. 1351. Khalom, Segesvár [Baumg. 1. cl, Medgyes [Salzer VSV.
VII. 91]', Baromlaka [Barth VSV. XVIH. .50], Brassó [! Fuss Trans.
137], Keresztényliegység [!], Királyk [Kotschy ZBG. III. (')4], Udvar-
hely [Szabó ap. Fuss 1. c], Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c], Besz-
tercze [Herzog Bistr. 151, Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 13], Gáncs
[Czetz Erd. Muz. VI. 1.5], Hétfalu hegyvidéke [!].
f G.silvaticum Wolff exs. ! in herb. societatis Zoolog. bot. Vindobo-
nensis. Stirps haec ad Claudiopolin lecta, ex specimine incompleto a
me viso non est extricanda, forsan species nova ? — Wolft" e növénye,
melyet Kolozsvár mellett szedett, abból a tökéletlen példányból, me-
lyet én láttam, meg nem fejthet, hihetleg azonban uj faj.
i2G. G. alpesire Schur!- Verh. sieb. Ver. H. (1851) 17G, — so-
lum nomen ; Verh. sieb. Ver. X. (1859) 131. — [G. silvaticum Baumg."''
En. II. 291 et Auct. Trans. — quoad plantam subalpinam et alpinam.
— G. pratense Csató Erd. Muz. IV. 80,— ex ipso in Erd, Muz VI. 39].
— Havasaink sziklás nedves helyein. — Piatra-arsa [Bielz. VSV. IH.
188], Bihar és Cucurbeta havasok [!], Pietyezát havasok! [Csató 1. c],
Parenghavasok [!], Dusi-szoros, Porkitzken Eiuszadulujnál, Szurul,




Priszlop, Bulla vízesése [Fuss Trans. 137], Domna-völgye [Fro. VSV.
VII. Ií2(5], Árpás havasai [bven! Schur VSV. III. 85], Bráza ha-
vasai [Schur VSV. II. 176], Kiralykö [! Andra; Bot. ..Zeit. XI. 439],
Bucsecs [! Schur En. 135], Keresztény havasok [!], Ünkö [Schur!
VSV. X. 131], Korongyis [Schur VSV. X. ÍM], s Rodna többi havasai
[Porc. En. 13], Köhavas, Teszla, Csukás [!].
A G. silvaticumtól különbözik havasi A G. silvatico L. difiért tam statioue
termhelye, valamint mezével, mely alpiua,quamiudumentopetilorumcau-
hátrafelé irányzott odafekvö merev, és lisque canesceute, e pilis rigidis, eglan-
mirigytelen szrökbl áll s szárát és le- dulosis, reversis adpressis constante. G.
vélnyeleit szürkéilökké teszi. Linné a silvaticum a Linnaeo (spec. a. I. p.
G. siívaticumot Éjszak-Európa erdeibl 681) in «Europas borealis silvis» indi-
jelzi, s azon példányai, melyeket catur ; et specimina a cl. Nymán apud
Nymán Stockholm mellett szedett s a Stockholm lecta. iconique in FI. Dau.
melyek a FI. Dan. Ií24-ik ! rajzával tab. 1:24! optime congrua, tam figura
teljesen egyeznek, úgy levélalakjokkal foliorum quam iudumento totae plantte
mint mezkkel a mi növényünktl a nostra stirpe discrepant : habent nam
feltnen elütnek : mert száruk, levél- caulem, petiolos foliorum, peduuculos
nyeleik, kocsánaik és csészéik, mirigyes, cHlycesque pilis giandulosis patulis
berzedt s puha szrökkel vaunak meg- moUibus breve hirsutos.
rakva. Strips geuuiua G. silvatici L. nec in
A typikus G. silvaticum L. sem a Carpatos nec in Austriae subalpi-
Kárpátokban, sem Ausztria havasaljain nis provenit ; specimina G. silvatici
nem fordul el; a Eiesengebirge, a ex «Kiesengebirgc» ! «Tátra»! «Buko-
Tátra, a Bukovinai havasok, és az alsó vina» ! «Schneeberg in Austria infe-
Husztriai Schueebergen szedett G. silva- rori» ! omnia, liabitu indumentoque
ticumok mind az erdélyi G. alpestre-vel caulis et petiolorum cum G. alpestri
egyeznek mezükben s termetükben. transsilvauico congruunt.
427. G. pratenseL. spec. (ed. 1753) 681. — [G. pratense Baumg.='=
En. II. 21)2. — G. silvaticum Baumg. En. II. 291 et Auct. Trans. pluri-
morum quoad plántam campestrem. — G.valdepilosum Schur En. 137].
— Gyümölcsösökben, nedves kaszálókon, a mezei tájon. — Kolozsvár
[Baumg. 1. c.j, Torda-hasadéka. Szind gyümölcsösei, Enyedi-hasadék,
Nagyenyed. Mindszent, Padság, Abrudbánya. Kerpenyes, Topánfal va[!].
Vidra a Biharhegységben [! Kern ÜBZ. XVIII. 279], Gyulafehérvár
[Cserni Gyulaf. 30], Tótfalu [!], Euss a Sztrigy mellékén [Csató Erd.
Muz. VI. 17], Szászváros [ünver. ap. Fuss Trans. 137], Székácsvölgy
[Csató Székács 258], a Frumószára vezet utón [var.) subalpinum :
Schur En. 136], Kisdisznód [Schur En. 137], Nagycsr, Nagyszeben,
Szászujfalu [! Fuss Trans. 137], Ladámos [!], Medgyes, Szászivánfalva,
Monora, Tür, Mikeszásza [Barth VSV. XVTU. 50], Segesvár, Khalom,
Brassó [Baumg. En. 11. 291], Törcsvár völgyeiben [! Freyn Közlem.
XTTT. 123], Besztercze [Herzog Bistr. 15], Eodna-Naszód vidéke [Porc.
En. 13], Záh tavánál [!], Sepsi-Szt-György [!].
428. G. palustre L. amoen. IV. (1759) 323.— [G. palustre Baumg.-
En.n. 291.— G.nmbrosmn Czetz ! Erd. Muz. VI. 15. — G. silvaticum
Czetz ! Erd. Muz. VI. 15]. — Nedves árnyas helyeken a mezei tájon.
— Csúcsai völgy Nagysebesnél [!]. Kolozsvár [Landoz I. 5], Torda-
hasadéka, a Csáklyaikö alatt, Benedek, Mindszent, Eiusor-völgy Ma-
lomviz felett [!], Nagyszeben Szászujfalu [Fuss Trans. 138], Giresau,
Freck, Szkoré [!], Medgyes, Baromlaka, Nagyselyk, Csicsóholdvilág,
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Mikeszásza [Bai-tli V8V. XVni. oüj, Segesvár [Fro. Scliassb. ^5],
Bráza hegysége [Scliur VSV. II. 170], Brassó [.'Freyn Közlem. XIII.
I::i3], Felsó'-Tömös [Bartli lierb. !], Hegyes a Tölgyes szorosnál [Sal-
zer Reiseb. 233], Borszék [Salzer VSV. VII. 53], Szászrégen [Emerich
ajj. Fuss Trans. 138], Besztercze [Herzog Bistr. 15], Rodna vidéke
[Czetz Evd. Múz. VI. 15]. Gáncs [Czetz ! 1. c.].
t 421). G. COllinum Steph. in Willd. Spec. m. (1800) 705. — [G.
collinam Janka'' Linn. XXX. 561]. — Puszta-Kamarás, Tohát, Záh
[Janka 1. c, — sed specimina non vidi].
430. G. coerulatum Sclmr! En. (18GG) 136. — [G. aconitifolium
Kotschy" ! Zool. bot.Ges. III. 64- ; Fuss Trans. 138, — non L'Herit].—
Köves füves havasi lejtökön. — lürálykö [bven a Vleduska felett !,
kotschy 1. c. ; Schur 1.' c], Mittács hegy [? Fuss Trans. 138].
t G. Acknerianum Schur En. (1866) 136, — est plánta culta,
TranssilvanisB non indigena. — Tenyésztett növény, mely Erdélyben
nem honos.
4-31. G. sanguineum L. spec. (ed. 1753) 683. — [G. sanguineum
Baumg."'' En. 11. 28!>). — Erds cserjés dombokon, gyümölcsösekben,
— az egész terület mezei táján.
i 432. G. Pyrenaicum L. Mant. (1767) 97 ; 257. — [G. umbrosum
W. et K. Icones n. tab. 124 (1802) ; Baumg.- En. II. 200. — G. villo-
sum Schur Sertum n. 611 ; En. 137]. — Hegyi réteken, g3'ümölcsösek-
ben, erdk szélén, — a mezei tájon. — Kolozsvár, Nagyszeben, Szt-
Erzsébet, Brassó [Schur En. 137], Tarhavas környékén Moldva liatára
felé [Baumg. 1. c.].
433. G. pusillum L. syst. (ed. X. 1751)) II. 1144. — [G. pusillum
Baumg,- En. H. 294. — G. molle Csató ! Erd Muz. VI. 17]. — Parla-
gokon, megmunkált talajon, az egész terület mezei táján.
434. G. dissectum L. Amoen IV. (1759) 282. — [G. dissectum
Baumg." En. H. 295. —G. malvasfoÜum Baumg. En.H. 294; et G.Baum-
gartenianum Schur En. 138; Phytogr. 161, — ex descriptionibus]. —
Tarlókon, szántókon, utak mentén, a mezei tájon. Kolozsvár [! Landoz,
I. 5], Verespatak, Bucsum, Boicza az Erczhegvségben, Zám, Gui-aszáda,
Déva, Haró[!], Russ a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 17],
Székácsvölgy [Csató Székács 258], Nagyszeben, Giresau [Fuss Trans.
139], Vizakna [!], Balázsfalva, Hossziiaszó, Mikeszásza [Barth VSV.
XVm. 51], Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Segesvár [Fro. Schássb.
25], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 13], Gáncs [Czetz Erd. Muz.
VI. 15].
435. G. COlumbinum L. spec. (ed. 1753) 682. — [G. columbinum
Baumg." En. 295]. — Szántókon, parlagokon gyepükön a mezei tájon.
— Kolozsvár [! Landoz I. 5],^ Mindszent, Benedek, Szkerisoránál a Bi-
harhegységben, Boicza az Erczhegységben, Zám, Déva, Haró, Vajda-
Hunyad [!], Nagyoklos a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 17],
Székácsvölgy [Csató Székács 258], Poplaka. Kisdisznód, Boicza, Nagy-
csiu", Nagyszeben, Szászujfalu [Fuss Tx-ans. 139], Medgves, Kisekemez
[Barth VSV. XVIII. 5l'], Segesvár [Fro. Schássb. 25], Rodna-Naszód
vidéke [Porc. Naseud. 157].
14*
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4-36. G. rotundifolium L. spec. (ed. 1753) 083. — [G. rotuudifolium
Baumg." En. :29i]. — Verfényes köves dombokon, szlk mesgyéin
és parlagain, -— a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 5], Csáklyaik,
Kecskek, Boicza az Érczhegységben, Déva, Haró. Aranyiliegy, Vajda-
Hunyad [!], Szt-György-Válya a Öztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI.
17], Székácsvölgy [Csató Székács :35S], Szt-Erzsébet [Fuss Trans. 139],
Medgves, Hosszaszó Kisekemez [Barth VSV. XVIII. 51], Se-gesvár
[Fro. "Schássb. -25], Brassó [Sclmr En. 13<S], Töpebegv A.-Eákosnál [!].
437. G. divaricatum Ehrb. Beitr. VII. (1792) l(i4. — [G. Wintevli
Roth Catal. n. (ISOO) 78. — G. divaricatum Baumg.- En. n. 293. —
G. bohemicum Bamng. herb. ! En. 11. 292; Fuss Trans. 139. — G.
molle Baumg. En. 11. 293 ; Eresei Törd. 03 ; Fro. Schássb. 25 ; Unver.
ap. Fuss Trans. 139, — non L. — G. sibiricum Schur Pbytogr. 1(51]. —
Napos köves dombokon, mesgyéken, szlk közt, — a mezei tájon. —
Kolozsvár, Torda, Déva, Szászsebes [! Baumg. 1. c. 293], Lepusnik völ-
gye a Retyezáthegységben [.'Fuss Trans. 14-0], Szászváros [Unver. 1.
c], Nagyszeben [! Andrae Bot. Zeit. XI. 439], Nagycsür [Fuss! VSV.
XIII. 151], Giresau [Fuss Trans. 140], Segesvár [Fro. 1. c]. Khalom
[Baumg. 1. c.].
438. G. lucidum L. spec. (ed. 1753) 082. — [G. lucidum Baumg.*
En. n. 293]. — Sziklás völgyszorosokban a mezei és hegyi tájon. —
Torda-hasadéka [Wolff MNL. I. 58], Nagydisznód [Lerclienf. ap. Fuss
Trans. 140], Kercesora hegysége [Schur En. 138], Zernyest felett a Pro -
pásta felé [!], Lvete, Hargitta [Baumg. 1. c] Öcsém [Schur En. 138].
439. G. Robertianum L. spec. (1753) 681. — [G. robertianum
Baiimg." En. 11. 296. — G. purpureum Auct. Trans. (nec. Vili.), — est
forma in saxosis apricis sat frequens nascens, arillo pubescente insig-
nis]. — Árnyas erds helyeken az egész terület mezei táján helyenként
a hegyi tájig ; a sziklás s napos helyeken term változatok szine vere-
sed, termete törpébb arilluszuk pedig szrösöd.
114. Erodium L'Herit. in Alt. hort. Kew. II. (1789) il4; in DC. FI.
ír. IV. (ISOo) 83«.
440. E. cicutarium L. spec. (ed. 1753) 080 sub. Geranio. — [E.
cicutarium Baumg.* En. 11. 287. — Geránium chaarophyllum Cavan.
Diss. IV. (1785) 226. — Erodium pimpinellifolium Baumg. En. 11.
288, et Auct. Trans. — E. moschatiun Schur En. 139, non L'Herit.
— E. triviale Czetz Erd. Muz. VI. 14]. — Utak mentén, parlagokon,
szántókon, — az egész terület mezei táján.
f E. moschatum L'Herit. colitur solum, aut casu introductum. —
Esetleg behozhatták, vagy tenyészthették a veteményes kertekben
Nyegra mellett a Biharhegységben [Kemer* ÖBZ. XVHI. 281], —
manap ott már nem található sehol.
441. E. Ciconium L. Amoen IV. (1759) 282 sub Geranio. — [E.
Ciconium Willd. spec. IH. (1800) 629; Schur* Sertum n. 623]. — Na-
pos füves dombokon s árkok mentén a mezei tájon. — Tövis és Szt-
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Benedek mellett bven [Bai-tli! Aich XV. 108], Déva [Lerchenf. ap.
SchurEn. 139].
í 442. E. serotinum Stev. in Mém. Acad. Petrop. III. (1810) 297
tab. 15 fij^r. 2 ! — [E. serotinum -Janka Linn. XXX ^)(\\]. — Mezkön,
FíiYíigó felé a Mezséo;en [-Tanka 1. c.].
XXII. Bídscnninaceae A. KicL. Dict. II. 173.
11.^ . Impatiens L. geu. u. 1008.
443. I. nolitangere L. spec. (ed. 17.53) — 938. [I. nolitangere
Baumg." En. I. 186]. — Erds hegyvidékeink patakai mentén a mezei
és hegyi tájon. — Dragánvölgve a Ylegvásza hegvségben [!], Kolozs-
vár [Landoz I. 5], Torda [Wolff MNL." I. 58], Gerend [Eresei Törd.
48]. Padság-patakánál, Szkerisora és Vidránál a Biharhegységben [!],
Negyra [Kern. ÖBZ. XVIII. 305], Biicsesd a Vulkánkegynél, Limkoj az
Evczhegységben, Zám [!], Oláhbrettye a Sztrigy mellékén [Csató
Erd. Muz. VI. 17], Eetyezát hegység [! Hazsl. Közlem. X. 14], Szász-
város [ünver. ap. Fuss Trans. 141], Szászsebes [Csató Székács 258],
Orlat, Guraró, Kisdisznód, Présbe, Nagvszeben [.'Fuss Trans. 141],
Nagydisznód, Freck [Baumg. 1. c], Medgyes [Barth VSV. XVIII. 51],
Segesvár, Khalom, Brassó [Baumg. 1. c.], Malajesti völgy a Bucsecsen
[Eömer Karpat.Ver. III. 142]. Parajd, Közrészhavas [Salzer Eeiseb. 60,
()4], Borszék [Salzer VSV. VII. 53], Gyergvói havasok, Ditró, Görgény
[Fuss Trans. 141], Felsö-Fancsal, Kereszthegy [Walz. MNL. III. 60],
Idecspataka [Eresei Törd. 48], Besztercze s Eodna vidéke [Baumg. 1.
c.]. Gáncs [Czetz Erd. Muz. VT. 16], Garcsin völgye Hétfalunál, Tusnád,
Büdös [!].
XXIII. Oxaliclaoeae DC. prodr. I. 689.
116. Oxalis L. gen. u. 582.
444. 0. Acetosella L. spec. (ed. 1753) 435. — [ü. Acetosella
Baumg."' En. L 417]. — Hegyvidékeink árnyas erds helyein a mezei
és hegyi tájon. — Csúcsa [! Feicht. Közlem. IX. 93], Kolozsvár [! Lan-
doz I." 5], Torda hasadéka [Wolff MNL. I. 58], Aranyos melléki he-
gvek Padságnál, Tibor felett a Kecskek felé, Detunata [!], Biharhegy-
,ség [! Kern. ÖBZ. XVHI. 306], Nagyág, Déva [!] Hátszeg, Lunkány a
Sztrigy. mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 17], Eetyezáthegj'ség [! Csató
Erd. Muz. IV. 80], Götzenberg, Nagycsr, Nagyszeben, Giresau, Fels-
sebes [.'Fuss Trans. 141], Baromlaka, Asszonyfalva, Arbegen, Csicsó
holdvilág. Hosszúaszó, Mikeszásza, Kis- és Nagv-ekemezö [Barth
VSV. XVHI. 51], Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Segesvár [I'ro.
Scliássb. 26], Arpáshegysége [.' Schur En. 140], Görgényi üveghuta
1 64 OXALIS. TRIBULUS. RUTA. HAPLOPHYLLUM. DICTAMNUS,
[Emericli ap. Fuss 1. c], Borszék [Salzer VSV. VII. 531, Besztercze
[Herzog Bistr. 15], Eodna vidéke, Deés [Czetz Erd. Mnz. VI. 18].
f 0. stricta L. ; O. coniieulata L. ; (). tetraphylla (Jav. eoluntnr
hinc-inde. — Helyenként tenyésztve.
XXIV. ZjjgopfiyUaoeae R. Br. gen. rem. V.i.
J ] 7. Tribulus L. geu. n. 5o2.
44-5. T. terrestris L. spec. (ed. 1753) 387. — [T. terrestris Baumg.*
En. I. 362], — Hegyi szántókon, fövenyes helyeken a mezei tájon. —
Dobra, Gyulafehérvár, Szászsebes [Baumg. 1. c], Szerdahely [Schur En.
140].
XXV. Biitaceae Juss. geu. 296.
f Huta (jravoslens L. colitur. — Tenyésztik.
US. Haplophylluixi Juss. Mém. ^lus. XVI. i()4.
44G. H. Biebersteifiii Spach in Ann. Scienc. Nat. 3 ser XI. (1849)
178.— [Haplophyllum Brassai- in Flóra XXL (1838) I. .305. — Piuta
linifolia MalyEn. 324 quoad plantam transsilvanicam. — H. Buxbau-
mii Schur En. 140, — non (Poir)]. — Verfényes agyagos dombokon,
szlk erdk szélein a mezei tájon. — Magyarbagó erdejénél és Csom-
bord szlinél [Csató ÖBZ. XXVI. 279], Asszonynépe és Tordas közt.
[Brassai 1. c], Balázsfalva [Lerchenf. ap. Schur En. 1 iO, — sed recen-
ter ibidem non est inventa]. — Maros-Ujvárnál és a, Mezségen nem
n [Lásd. ; Csató ÖBZ. XXVI. 279].
119. Dictamnus L. geu. n. 5'-2±
447. D. albus L. spec. (ed. 1 753) 383.—[D. albus Baumg. •. En.1. 36 1
.
— D. Fraxinella Pers. Syn. I. (1805) 464.— D. microphyllus etD. obtu-
siflorus Schur En. 141]. — Napos csalitos dombokon a mezei tájon.—
Kolozsvár [Landoz I. .5], Kolos, Boós [Freyn Közi. XHI. 123), Torda,Ge-
rend, Záh [.'Eresei Törd. 46], Bilak Gyulafehérvárnál [! Cserni Gyulaf.
30], Boicza az Erczhegységben, Déva, Govasdia [!], Szászváros [Unver.
ap. Fuss Trans. 143], Vereshegy Szászsebesnél [Csató Székács 258],
Nagycsr, Szászujfalu, Piothberg, Nagyselyk, Eiomfalva [Fuss Trans.
143]. Szelindek [Schur En. 141], Szt-Érzsébet. Vurpod, Marpod, Mor-
gonda, Prodt, Bonyha, Homoród-Szt-Iván [Baumg. 1. c]. Baromlaka,
Szászcsanád, Hosszúaszó, Kis- és Nagy-Ekemez [Barth VSV. XVIIL
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ni], Medgyes [Salzer YSV. VI. 96], Segesvár [Fro. Schüssb. i26],
Czenkhegy r!l, Öcsém [Schur En. ül], Besztercze [Herzog Bistr. 16].
var.) f>. (lymnosti/Us Stev. Verz. Taiir. (1857) 100. — Apahida és
Kalyán közt [Janka* Linn. XXX. 562], Csáklyaikö [Pávai ÖBZ. Xn.
215}.
XXVI. Sapindaceae Bentli. et Hook. gen. I. 3S!».
Ií2ü. Acer L. gen. n. 1155.
448. A. Pseudoplatanus L.spec. (ed. 1753) 1054-. — [A. Pseudopla-
tanus Lerchenf.'' ap. Ziegler De Ee Sylv. 27 ; Baumg. En. I. 336]. —
Hegyvidékeink erdeiben a mezei tájtól a havasalji tájig ; tiltetvények-
i)en is gyakori. — Csúcsa [! Freyn Közlem. XIII. 122], Kolozsvár
[! Landoz II. 28], Torda hasadéka [! Wolff MNL. I. 57], Tordai allia-
vasok [Eresei Törd. 171], igy Padság hegyein [!] s a Mnntyele-mare
hegységen [Freyn Közlem. XIII. 122], Vidra és Szkerisora hegyein a
Biharhegységben [.'Kern. ÖBZ. XVIII. 282], Verespatak, Csáklyaikö,
Krakkói völgy a Kecskekö felé, Déva hegyei, Govasdia [!], Liinkány a
ÍSztrigy mellékén [Csató Erd. Mnz. VI. 16], Paltyina a Ketyezáthegy-
ségben [Csató Erd. Muz. IV. 80], Dobring, Gm-aró, Nagy-Disznód,
Xagvszeben [Fuss Trans. 135], Götzenberg, Szt-Erzsébet, Dolmány,
Vurpod [Baumg. 1. c], Mirie, Tunszu [Fro. VSV. VII. 125, 130], Ár-
pás havasai [Fuss Trans. 135], Bráza havasai [Schur VSV. II. 176],
Berethalom [Salzer Pieiseb. 18], Baromlaka Mikeszásza Hosszúaszó
[Bai-th VSV. XVIII. 50], Segesvár, Khalom Töpehegy Alsó-Rákosnál,
Csikszék! [Baumg. 1. c], Brassó ! [Lurtz VSV. V. 146], Lövete, Görgé-
nyi üveghuta [Fuss Trans. 135, Borszék [Salzer VSV. VII. 52], Besz-
tercze [Herzog Bistr. 151, Piodna, Gáncs, Doés [Czetz Erd. Muz.
VI. 10].
449. A. platanoides L. spec (ed. 17.53) 1055. — [A. platanoides
Lerchenf.* De Ee Sylv. 27 ; Baumg, En. I. 336]. — Hegyvidékeink
lombos erdeiben ; ültetvényekben is gyakori. — Csúcsa [Freyn Közlem.
XIII. 122], Kolozsvár [Landoz I. 5], Torda-hasadéka [! Salzer VSV.
XV. 48]. Tilalmas Toroczkónál, Ivi-akkói völgy a Kecskekö felé [!],
Kecskekö [Schur VSV. X. 66]. Mamuthegv Gyulafehérvárnál [Cserni
Gyulaf. 29], Tyej Zalatnától délre [Filtsch VSV. VIII. 153], Déva hegyei,
Kozolya [!], Lunkány a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 16],
Nagydisznód, Szt- Erzsébet [Fuss Trans. 135]. Nagyszeben, Segesvár
[Baixmg, 1, c], Medgyes [Salzer VSV. VIII. 7], Nagvselyk, Hosszúaszó,
Kis- és Nagy-Ekemezö [Barth VSV. XVIH. 50], Berethalom [Salzer
Eeiseb. 18], Khalom, Barcaság erdei [Baumg. 1, c], Fogaras [Schur
VSV n, 176; Fuss Trans, 135],'Felsö-Torja [Schur VSV, X. 186], Bü-
dös! [Schur ÖBZ. Vm. 287], Öcsém, Kereszthegy [Schur VSV. X. 178,
157], Görgényi üveghuta [Emerich ap. Fuss 1. c], Idecspatak [Eresei
Törd. 172], Besztercze hegyvidéke [Baumg. 1. c], Eodna, Gáncs,
Deés [Czetz Erd. Muz. VI. 10].
l'iíi ACER. STAPHYLLEA.
450. A campestre L. spec. (ed. 1753) 1055. — [A. campestre
Lerchenf.''= ap. Ziegler De Ee Bylv. 27 ; Baumg. En. I. 336. — A. Aiis-
tiiacum Tratt. Arcli. tab. 6. — A. molle Opiz]. — Erds cserjés he-
lyeken, gyepükön, az egész terület mezei táján; ültetvényekben is
gyakori. — Változik szrösöd és meztelen terméssekkel; többé-
kevésbbé szrösöd, és többé-kevésbbé kerekített karélyú levelekkel.
451. A. Tataricum L. spec. (ed. 1753) 1054. [A. tataricum Ler-
chenf.''' ap. Ziegler De Re Sylv. 27. — A. cordifolium Bavimg. En. I.
337].— Közép- s Dél-Erdély gyepüin, cserjéseiben, lombos erdeiben, a
mezei tájon bven. — Kolozsvár [ILandoz. I. 5], Berkenyes [Freyn Közi.
Xni. 122], Tordán s az egész megyében [Eresei Törd. 173], Nagy-
enyed, Bilak [bven ü, Gvulafeliérvár [! Reckert ap. Fuss VSV. XV.
126], Déva [bven ! Téglás Tudósítv. I. 19], Vajda-Hunyad, Telek,
Govasdia [!], Hátszeg [Csató Erd. Muz. VI. 16], Szászváros [Unver. ap.
Fuss Trans. 136], Szerdahely [Csató Székács 257], Kis-Ludas, Vizakna
[Fuss 1. c], Szászcsanád, Monora, Hosszúaszó, Mikeszásza, Csicsó-
holdvilág. Kis- és Nagy-Ekemezö [Bartli VSV. XVIH. 50], Medgyes
[Salzer VSV. VI. !)6], Segesvár, Bonyha [Baumg. 1. c] Berethalom
[Salzer Eeiseb. 181, Mikefalva TFussl. c], Brassó [Frevn Közlem. XIII.
122], Hétfalu hegyvidéke [!].
f Acer Negundo L. ; Aescidus Hipjwcaiítanum L. ; Ae. rubiciinda
DC. ; Pavia fiava L. : coluntur. — A két elst széltében, a két utóbbit
pedig csak helyenként tenyésztik, ültetik.
Ii21. Staphyllea L. gen. n. 270.
452. S. pinnata L. spec. (ed. 1753) 270. — [S. pinnata Lerchenf.-
ap. Ziegler De Re Sylv. 28 ; Baumg. En. I. 265], — Cserjésekben, er-
dkben a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 5], Torda-hasadéka
[Wolfi" MNL. I. 58], Záh, Mez-Szengyel [Eresei Törd. 72], Gyulafe-
hérvárt a Mamuton [! C^erni Gyulaf. 32]. Déva hegyein a Kozolyáig [!].
Govasdia [! Bielz VSV. XX. 41], Ganczága, Szt-György-Válya a Sztrigy
mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 1 7], Szászváros [Unver. ap. Fuss 143], Szé-
kácsvölgy [Csató Székács 258]. Szt-Erzsébet [Lerchenf. L c]. Nagycsr.
Talmács [Fuss! Trans. 143], Holzmány, Morgonda, Segesvár, Nagybun
[Baumg. 1. c.]. Medgyes [Salzer VSV. VI. 95] Szászcsanád [Fuss Trans.
143], Baromlaka, Csicsóholdvilág, Nagyekemez [Barth VSV. XVIII.
51], Berethalom [Salzer Reiseb. 18], Brassó [Lurtz VSV. VII. 7], Öcsém
[Schur VSV. X. 178], Besztercze [Herzog Bistr. 16], Gáncs [Czetz.
Erd. Muz. VI. 21], Hétfalu hegyvidéke [!].
'
i Vitis rinifeni L. spec. [ed. 1753) 2(»2. — [V. Labrusca Auct.
Trans., — non L. — V. silvestris Gmel FI. Bad. I. 543]. — A maga-
sabb hegyvidékeket kivéve egész Erdélyben nagyban tenyésztik, vala-
mint a l'itis laciniosa L. spec. (1 763) 293-t, vagyis a Petrezselyem sz-
lt. Legjelesebbek a Gyulafehérvári [igy a Rózsamáli] és a Küküllö-
melléki borok.
t Ampelopsis quinqnefoUa L. spec. (1753) 202 sub. Hedera. —
Kedvelt felfutó dísznövényünk.
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XXVII. Therehiiitliaceae Juss. geu. (1774) 3<S!S. — [Anacardiaceje
Liudl. lutrofl. Nat. Syst. (1830) li27].
{•i^ Cotinus öcop. tí. caru. (ed. 177i2) I. ^20.
453. C. COCCygyra Scop. 1. c. — [Rlms Cotinus L. spec. (ed. 1753)
^(i7 ; Lerclienf.* ap. Ziegler De Re Sylv. 28 ; Baumg. En. I. 2G4]. —
Szlk szélein, napos köves dombokon a mezei tájon.— Vajda-Hunyad
[Lerchenfeld 1. c. ; Baumg. 1. c], Boicza a Verestorony szorosnál,
Brassó [Schur. En. 143].
var.) arenaria Wierzb. in Heufi". Zool. bot. Ges. VIII. (1S58) 84.
— Verestorony szorosa [Schur 1. c.].
f Ekus ti/phvna L. ; Ailantlms glandulosa Desf., — coluntur. —
Mindkettt széltiben tenyésztik.
XXVIII. Celastraceae lí. Br. in Flinders. Voy. II. (kSJ4) 554.
123. Evonyraus L. geu. u. 271.
454. E. Europaeus L. spec. (ed. 1753) Vdl. — [E. europteus Ler-
cbenf.^'= ap. Ziegler De Ee Sylv. 2S. — E. vulgáris Scop. ; Baumg. En.
I. 175]. — Gyepükön, cserjés, erds belyeken az egész terület mezei
táján.
455. E. verrucOSUS Scop. FI. carn, (ed. 1772) I. IGC). — [E. verru-
cosus Lercbenf.''= ap. Ziegler De Ke Sylv.; Baumg. En. I. 176].—
Gvepuköu, cserjés erds belyeken az egész terület mezei táján.
456. E. latifolius Scop. FI. Carn. (ed. 1772) I. 165. — [E. latifo-
lius Baumg.'-'- En. I. 175.] — Magasabb vidékek erdeiben és sziklás he-
lyein fkép a hegvi tájon. Ritka. — Nyegra és a Cucurbeta közt a
Biharhegységben' [! Kern. ÖBZ. XVIII. 308], Kecskek [! Schur VSV.
X. 66. Marosnémethi, Déva, Brassó [Baumg. 1. cl, Götzenberg. [Schur
En. 141], Öcsém [Schur VSV. X. 164].
XXIX. Bhainnaceae E. Br. iu Flinders. voy. II. 554.
124. Rhamnus L. gen. u. 2(i5.
457. R. catharticaL. spec. (1753) 193. — [E. catharticaLerchenf.'^
ap. Ziegler De Re Sylv. 29 ; Baumg. En. 173. — R. infectoria Schur
En. 142]. — Gyepükön, cserjés erds helyeken, sziklás dombokon, az
egész terület mezei táján.
i58. R. tinctoria W. et K. Icones III. (1812) tab. 255. — [R. saxa-
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tilisBanmg.*Eii. I. 173, et Anct. Trans., — non Jacq. — R. eathartica
var. Transsilvanica Sclmr. exs. !, Schnr Verb. sieb. Ver. X. 97. R. in-
termerdins Nym. consp. 145, — quoad. stirpem Transsilvanicam, —
non Steufl. et Hocbst. in. Flóra 1S:27 p. 11]. — Gyepükön, cserjés er-
ds belyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 5], Torda [! Er-
esei Toi-d. 21], Székelyiíö [.'Wolö'MNL. I. 581, Vulturésze és Skerica
Padságnál, Szerisora és Albák közt az Aranyos szikla-szorosában, Boi-
cza az Erczbegységben, Nagyenyed, Bilak, Mamutbegy Gyulafebérvár-
nál [!], Kecskekö rScbur YSV. X. 0(1], Csáklyaikö, Déva [! Fuss Trans.
145], Kozolyabegy, Maros- Sólymos, Haró [!] Szászváros [Unver. ap.
Fuss Trans. 145], Szt-Erzsébet [Scbur ap. Fuss Bericbt 23], Nagy-
csür, Piotbbei-g rFuss Trans. 145], Segesvár [Baumg. 1. c], Brassó
[íScbur En. 142], Ócsém [Sclmr VSV. X. 17S]. Eodna erdeiben
[Baumg. 1. c], Töpebegy Alsó-Rákosnál [!].
f R. alpína L. — [R. alpinaBaumg.* En. I. 173, — sed in lierba-
rio ejus solum culta adest]. — Lapadna rodnai bavason [Baumg. 1. c],
de gyüteményében csak kerti példány van, s a Lapadnán ujabban
senki sem találbatta.
45í). R. Frangula L. spec. (ed. 1753) l')3. — [R. Frangula Ler-
cbenf." ap. Ziegler De Re Sylv. 28; Baumg. En. I. 174. — R, rupes-
tris Baumg. berb. ! et Baumg. En. I. 1 74. — R. alpina Eresei Törd.
21]. — Gyepükön, nedves erdkben és cserjésekben a mezei és begyi
tájon. — Csúcsa [!], Kolozsvár [Landoz I. 5], Kolos [Frevn Közlem.
Xill. 122], Torda [Eresei Törd. 21], Piatra-Strucu Vidránál, Szkeri-
sora és Albák közt az Aranyos mentén [!], Nyegra [Kern üBZ. XVIII.
310], Verespatak [!], a Sztrigy mentén Váralja és Kovrágy közt [!],
valamint Magyarbrettyénél [Csató Erd. Mnz. VI. 17], Retyezát begy-
ség völgyei Malomviz felett [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
1 15], Székácsvölgy [Csató Székács 258], Nagyszeben, Nagycsür, Szász-
újfalu, Taimács [Fuss Trans. 145], Giresau [!], Csicsóboldvilág, Monora,
Hosszúaszó [Bartb VSV.XVm. (14], Medgyes [Salzer VSV. VI. 9G],
Segesvár [Fro. Scbássb. 2(j], Beretbalom [Salzer Reiseb. 18], Kerce-
sora hegysége [Scbur En. 142], Brassó [Lurtz VSV. XL 1111, Büdös
[Scbur ÖBZ. VIII. 288], Fels-Torja [Scbur ÖBZ. VIII. 284], Udvar-
hely [Szabó ap. Fuss 1. c], Keresztbegy [Scbur VSV. X. 157], Besz-
tercze [Herzog Bistr. 16], Ródna- Naszód vidéke [Porc. En. 14]»
Gáncs, Deés [Czetz Erd. Mnz. VI. 20], Töpebegy A.-Rákosnál [!].
XXX. Leguniinosae Juss. geu. 345.
\ Spartunn juncewm L. i?olitur hinc inde. — Tenyésztik he-
lyenként.
\ SdrotJunnnm scoparius L. spec. (ed. 1753) 7(J!J sub Spartio. —
Eddig Erdélybl nincs közölve, de határaihoz közel több helyen fordul
el, igy : Sziíágymegyében Kraszna és Szilágysomlyó mellett [Baumg.
En. II. 319], valamint Aradmegyében Soborsinnál [! Heuíf. ZBG. VIIL
84]. Nyulak kedvéért tenyésztik, s könnyen meghonosodik.
H)^
l!25. Genista L. geu. n. So9.
4GÜ. G. procumbens W. et K. Icones II. tab. ISO (iSÜi). — [G.
procumbens Baumg." En. II. 321. — G. diffusa Schur Sertum n. (J34 ;
En. 14-0 ex loco natali !, — non G, diffusa Willd. spec. Ui^, — cujus
stirps íloram mediterraneam inhabitans cum Spaiiio decnmbente Hst
Syn. 38S est identica, et a nostra plánta jam foliis — excepto mavgine
ciliato — legnminibnsqne glabris evidenter differt]. — Verfényes
köves dombokon a mezei tájon. — Karácsonyfalva, Homoród-Almás,
Töpehegy Alsó-Rákosnál [Baumg, 1. c], Brassó hegyei [! Schnr En. I i3].
401 , G. pilosa L. spec. (ed. í 7.53) 710. — [G. pilosa Baumg. • En. IÍ.
S'-I'i]. Verfényes köves dombokon a mezei tájon. — Gyulafehérvár
[Cserni Gyulaf. 31], Karácsonyfalva [Baumg. herb. !], Morgonda, K-
halom, Ujsinka [Baumg. En. II. 322].
t G. Bihariensis Kern! Öst. bot. Zeit. XVIII. (1868) 344.—
A Biharhegység bihari oldalán a Tataroeán és a Piatra-munceluluion
[Kern. 1. c.].
íü2. G. spathulata Spach. Pievisio Gen. in Ann. Sciens. Nat. IIL
(1845) 128—120. — [G. triangularis Baumg.- En. 11. 320, — non
Willd. — G. Transsilvanica Schur En. (1806) 144.
—
G. sericea Schur
Sertum n. 641, En. 144 (non Wulf,), — ex loco natali. — G. Lydia
Auct. Trans., — non Boiss]. — Verfényes köves dombokon a mezei
tájon.— Torda-hasadéka [! Wolff MNL. I. 58], Csombordi szlk [Csató
MNL. I. 39], Egerbegy, Gerend, Magyarbénye, Balázsfalva [Barth !
Arch. XV. 108], Dobra, Déva, Vajda-Himyad, Hátszeg [Baumg. 1. c].
Nagyapóid, Talmács [Fuss Trans. 149], Kisdisznód [Fuss ap. Grisb.
Iter n. 1].
463. G. Oligosperma' AndrfB. Bot. Zeit. XI. (1853) 440 pro var.
G. tinctoriae. — [G. tinctoria var. alpina hirsuta Schur* Verh. sieb.
Ver. II. 176. G. rupestris, G. incubacea, et G. alpicola Schur! En.
(1866) 145. — G. Sigeriana Fuss! Trans. (1866) 149. — Stirps nostra
longe abest a G. depressa MB. Taur. Cauc. III. íi'A) (idest G. tetragona
Bess), -— ramis floriferis multi-snlcatis, et ovariis leguminibusque
glabris]. — Havasok sziklás füves helyein, honnan azok elhegyeire
is leszáll. — Hátszegi havasok [Baumg. exs. ! in Fuss herb. et. Fuss
Trans. 149], Pareng havasok [Barth exs!], Piatra-ré Porcsesdi havas,
Szurul, Csörte [Fuss ! 1. c], Bráza kszirté [Andrae 1. c], Árpás hava-
sai, Fogaras havasai, Czenkhegy Brassónál ! [Schur! En. 145], Csukás
[! 1700met. s. m.].
464. 6. tinctoria L. spec. (ed. 1753) 710. — [G, tinctoiia Ler-
chenf.' ap. Ziegler De Ee Sylv. 30; Baumg. En. II. 320. — G. cam-
pestris Janka! Linn. XXX. (1859) 562. — G. Halleri Salzer Eeiseb.
323, — nec alior.]. — Kaszálókon, mezkön, erdk szélén az egész te-
rület mezei táján.
1 Nóta. Differt a G. tinctoria : florencli tempore praecociore; floribus evidentei-
majoribus ; caiile lineis elevatis angulato, decumbente, ranuilos erectos proferente ;
inflorescentia foliosa ; bracteis decrescentibiis, foliornm canlinonim similibus.
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mi/b. G. elatior Koch. Syn. (ed. 1843—5) 441. — [G. elatior
Schur- Sertum n. 639. — G. virgata Willd. Berl. Baumz. (ed. 1811) 15í),
— non Ait. liort. Kew. III. (1 789) 1 1 snb Spartio]. — Folyók mellékein,
erdk, cserjések szélem a mezei tájon. — Kolozsvár [! Sclmr VSY. X.
97], Kolos Boós, Virágosvölgv [Freyn Közlem. XIII. 127], Apaliida
[Bai-th Arch. XV. 109], Maros-Ujvár [Sclnu- En. 14i]^ Nagyenyed [!],
Bilak, Verespatak, Lunkoj és Boicza közt, Boicza az Erczhegységben,
Zám s innen a Maros mentén Maros- Sólymosig és Déváig, Vajda-
Hunyad, Govasdia[!], Ujegyliáz, Tusnád [Schur. En. 144].
465. G. ovata W.'et K. Icones I. tab. 84 (1801). — [G. ovata
Bamiig." En. II. 321. — G. transsilvanica Lerchenf. Icones f. 46 ! ap.
Schur Verh. sieb. Ver. IV. (1853) 95, — non G. transsilvanica Schur
En. 144. — G. nervata Schur Verh. sieb. Ver. II. 176, — ex ipso in
Schur En. 146]. — Erds cserjés hegyeken a mezei és hegyi tájon. —
Kolozsvár [Landoz II. 281, Padság hegyei [!], Csegezi-tet a Székelvkö
alatt [Winkler ÖBZ. XVI.^ 48 ; Wolff MNL, I. 58], Tilalmas Toroczkó-
nál [Simk, ^Jbum 78], Felsö-Gáld [Bai-th VSV. XIX. 145], Caáklyaik-
völgye Benedek felett, Krakkói-völgy a Kecskek felé [!], Déva, Ma-
rosnémethi. Marossólymos, Csóra [! Baumg. 1. c], Szászváros [Unver.
ap. Fuss Trans. 150], Kisdisznód [Fuss ap Grisb. Iter n. 3], Götzen-
berg [Ormay exs. !], Nagyszeben [Schur En. 146], Guraró, Poplaka,
Eesinár, Zood, Prehodistve a Verestoronv szorosnál, Talmács, Gire-
sau [Fuss Trans. 150], Talmacsel JSchuster VSV. XXX. 26]. Alsó- és
Felsö-Porumbák, Kerczesora és Árpás hegyei [Baumg. 1. c], Bráza
hegysége [Schur VSV. II. 176], Brassó [Baumg. 1. c]. Szászrégen
[Emerich ap. Fuss Trans. 150].
465/6. G. Mayeri .Janka Öst. bot. Zeit. IX. (1859] 4; XHI. 256.—
[G. Mayeri Frevn'' Közlem. XIII. 127]. — Erds cserjés hegyeken,
vasutak töltésein a mezei tájon. — Csúcsánál a vasút töltésén [!],
Sztána, Egeres [Freyn 1. c]. Nagyág, Vormága, Haró, Déva[!].
466. G. Germanica L. spec. (ed. 1753) 710. — G. germanica
Lerchenf.''- ap. Ziegler De Ee Sylv. 29 ; Baumg." En. II. 322. — Ulex
europaeus Cserni Gyulaf. 31, — non L.]. — Erdkben, cserjésekben,
a mezei tájon, ritka. — Kolozsvár [Andraa Bot. Zeit. XI. 440], Bá-
nyabükk [Wolff MNL. I. 58], Bilak és Mamuthegy Gyulafehérvárnál
[Cserni 1. c], Nagyszeben [Lerchenf. 1. c], Sellemberk, Kisdisznód,
Giresau [Fuss Trans. 151], Segesvár [Fro. Schiissb. 27], Gáncs [Czetz
Erd. Muz.VL 15].
var.) inennis lioch. — Poplaka [Andrae Bot. Zeit. XI. 440].
467. G. sagittalis L. spec. (ed. 1753) 710. — [G. sagittalis
Baumg.- En. 11. 320. — Salzwedelia sagittalis FI. Wett. 11. 498. —
Cytisus sagittalis Koch Deutsch. FI. 109]. — Erds cserjés dombokon
s hegyeken az egész terület mezei táján s innen a havasalji tájig, —
de Eodna-Naszód vidékérl Porcius nem közli.
468. G. radiata L. spec. (ed. 1753) sub Spartio. — [Spartium
radiatum L. ; Baumg.'' En. II. 319. — Asterocytisus radiatus Schur
Sertum n. 656]. —• Mészk havasokon a hegyi és havasalji tájon. —
Pareng havasok [Baumg. 1. c.].
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4ü'». C. alpinus Mill. Dict. 11. (17N5) 70:2. — [C. Laburnum
Baiimg.'" En. II, .346, ex loco natali, et ex lleicb. Germ. Exc. 111. 5:25,
—
nam specimen in lierbario Baumgartenii deest. — C. angustiíblius
Möncb]. — Pareng hegység havasalji erdÖi [Banmg. 1. c], Árpás ha-
vasai [Schnr En. 146].
f C. Lahurnnm L. íVequens coHtur. — Tenyésztik.
470. C. nigricans L. spec. (ed. 1753) 7.3í). — [C. nigricans
Banmg.* En. II. 347. — C. nigricans var. a"astrn]is Freyn Közlem.
Xni. Ii27, -— vix Kerner].
Közönséges az egész terlet mezei Vulgáris iu tota regioné campestri.
táján. Szikár dombokon apróbb ter- Iu collibus siccis miuor et indumento
metií és selymesebb mez ; e varietas magis sericeo évadit, ha?c varietas
nevei : C. nigricans (i) sericeus Roch- nominatur : C. nigricans p) xeriams
ban. (18:28) á, solum nomen; Roch. ap. Rocli.-ban (18á8) á (solum nomen) !
Andrae Bot. Zeit. XI (1853) 440; vagyis Roch. ap. Andrae Bot. Zeit. XI (1853)
C.atratns Schnr ! Eu.( 1866) 147! vagyis 440, ^ewC. atrattis Schur! En. (1866)
C. nigricans a) parvifolia Schur ! ser- 147, seu C. nigricans a) parvifolia
tum n. 647, solum nomen. Schur ! sertum n. 647, (solum nomen).
471. C. albus Hacquet Reis. I. (1790) 49. — [C. leucanthus W. et
K. Icones 11. tab. 132 (1803) ; Baumg.^'- En. 11. 348. — C. mirophyl-
Ins Janka Linn. XXX. 563, — vix Boiss Diagn. Ser. n. 11. 2, p. 5. — C.
obvallatns Schur herb. ! En. 1471. — Napos dombokon, utak mentén
a mezei tájon bven. •— Kolozsvár [! Baumg. 1. c.]. Apahida [!]. Kolos
PjOÓs, Botorom és Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 128], Torda.
Gerend [! Eresei Törd. 166], Nagyenyed [! Csató ap. Kern. Schedae n.
805], Nagyenyed [! Csató ap. Kern. SchedíB 111.2]. Felvincz, Mind-
szent, Benedek, Tibor, Bilak, Déva, Maros-Sólymos, Zám [!], Dobra
[Baumg. 1. c], Haró mellett a pankotai liegyeken [Simk. ap. Kern.
Schedaa III. 2], Vajda-Hunyad, Telek [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss
Trans. 152], Alkenyér [!], Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Nagycsr [!Grisb.
Iter n. 5], Szászujfalu, Hermány, Giresau, Vestény [Fuss! Trans. 152],
Nagvselyk, Hosszúaszó, Monora, Medgves [Bartli ! VSV. XVIII. 65],
Segesvár [Baumg. 1. c], Baróth [Borb. ' ÖBZ. XXXV. 76], Udvarhely
[Szabó ap. Fuss Trans. 152], Brassó [Schur En. 147], Élpatak és
Szemerja közt [!], Csik-Szt-Domokos [Schur ÖBZ. VlII. 24], Maros-
Vásárhely! [Kovács ap. Eeichb. Icones XXII. 12], Rodna-Naszód vi-
déke [Porc. En. 14], Csicsó-Hagvmás [Czetz Erd. Muz. VI. 14].
47 l/ö. C. paliidus Schrad. in DC. Prod. n. (1825) 1,55. — [C.
austriacus Lerchenf."' ap. Ziegler De Ee Sylv. 30 ; Baumg. herb. ! et
Baumg. En. II. 348 ; nec non Auct. Trans. ! — C. Heuftelii Schur !
En. 147 ; Fuss Trans. 152. •— non Wierzb. — C. banaticus Grisb. Iter
(1852) 292 n. 4]. — Napos dombokon, utak mentén, a mezei tájon.—
Kolozsvár [Landoz I. 6], Torda [Eresei Törd. 166], Nagyoklos a Sztrigy
mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 17], Székáesvölgy [Csató Székács 258],
Kelnek [Fuss 1. c. sub C. Heuffelii], Szt-Erzsébet [! Ziegler 1. c; Grisb.
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I. c], Na.íryszeben [Andrae Bot. Zeit. XI. 440], Giresau, Nagycsr, Sze-
lindek, Vízakna, Nagyselyk [Fuss! Trans. 1.52, 153], Medgyes [Salzer
V8V. Vn. !)], Segesvár [Baumg. herb, !, Fro. Scliássb. 27], Brassó
[Andrae Bot. Zeit. XI. 440], Zajzon [Barth herb.!], Besztercze [Herzog
Bistr. 16], Csicsó-Hagvmás [Cz'etz Erd. M. VI. 131, Kilénv, 01tszem[!].
472. C. Heuffelii Wierzb. in Grisb. Iter (1852) 2!»2! [C. Heuffelii
Barth''- ! ap. Kern. Schedíe III. 2]. — Napos cseijés dombokon a me-
zei tájon. — Élpatak és Hzepsi-Szt-Gvörgv közt! [Barth 1. c.].
473. C. Rochelii Wierzb. in Grisb. Iter(1852) 293. — [C. Eoclielii
Grisb." 1. c. n. 7. — C. obscursus Sclnir VSV. X. 59, ex ipso in Schur
En. 147. — C. ambigmis öclnir! En, (1806) 147]. — Cserjés napos
dombokon a mezei tájon. — Nagyapóid [Schur! VSV. X. 59], Nagy-
csr [Grisb. 1. c], Szt-Erzsébet, Szehndek, Talmács [Sclmr En. 147],
Eeussen. Vizakna és Mundra közt [Schur! 1. c. sub C. ambiguo !].
474. C. aggregatus Schur E.(18C)6) 149.— [C. capitatus Lerchenf."'^
ap. Ziegler De Re Sylv. 30 ; Baumg.- ! En. II. 347, et Auct. Trans.,—
non Scop. Carn. (ed. 1772) II. 70]. — Erdk és cserjések szélein s
nyilt helyein, a mezei tájtól a hegyi tájig. — Kolozsvár [Landoz I. 6],
Kolos, Boós [Freyn! Közlem. XIII. 128], Torda-hasadéka [Eresei
Törd. 166]. Dobra. Déva, Vajda-Hunyad [Baumg. 1. c], Szt-Erzsébet
[Lerchenf. 1. c], Götzenberg. Nagyszeben, Szászujfalu [! Fuss Trans.
153], Mumma. Kakasfalva [Schur! Én. 148], Szelindek [Schur Pliytogr.
168], Kerczesori üveghuta [Schur En. 149], Segesvár [Fro. Schássb.
27], Szászrégen Emerích ap. Fuss Trans, 153], Besztercze [Herzog
Bistr. 16]. Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 14].
Legközelebb áll C. supinus L. a) spec. Proximus C. supiui L. a) spec. (ed.
(ed. 17.5;i) 7ÍII növényhez, melylyel 175:{) 74^>, cujus synouyma síuit ex A.
syuouymok Kerner Hchedae III. 'A—
5
Kemer Schedae ití. 3—5 : C. capitatus
szerintaG. capitatus Scop. és C. prostra- Scop. et C. prostatus Scop. Distinqiii-
tusScop. Különbözik a C. supinus L.a)- tur a C. supino L. a) : habitu cauleque
tói : erteljesebb termetével és szárával, robiistiori, caule pilis rigidiusculis deni-
szárának sürü mereved sárgáló meze, que flavescentibus densissime obsito,
ágainak sárgálló s nem feketed kérge, cortice ramorum etiam flavescente, —
valamint hosszabb leveleivel, melyek nunquam nigrescente, nec non foliis
különben visszás-tojásdadan hosszii- longioribus, quoad formám obovato-
kásak. Hasonló a C.leucotrichus Schur- oblongis. — Etiam C. leucotricho
hoz is, a melytl azonban már végcso- Schur similis, sed ab eo jam floribu?
mókban álló virágairól könnyen meg- capitatis facile distinguendus.
különböztethet.
475. C. leucotrichus Schur! üst. bot. Zeit. X. 179, — solum n-
mén, sed pro var. C. hirsuti in Verh. sieb. Ver, X. (1859) 60 descrip-
tus, — [C, supinus Lerchenf,''' ap, Ziegler De Ee Syl, 30 ; Baumg. En.
n. 349 ex descriptione et locis natalibus ; Auct. Trans. excepto Schur
En. 148. — C. hirsutus Auct. Trans,! — non L. — C. prostratus
Schur Verh. sieb. Ver. X, 158; En. 149. — C. elongatus Reissenb.
Verh. sieb. Ver. XVIII. KU); Lutsch Beitr. 22; Herzog Bistr, 16;
Simk, Album 176, 184; Kern. Schedae III. 7, — non W. et K. Icones
II. tab. 183]. — Erdk és cserjések szélein s nyilt helyein elég bven,
a mezei tájtól a hegyi tájig. — Deés [Czetz Erd. Muz. VI. 14], Ko-
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lozsvár [Landoz I. G], Torda [.'Eresei Törd. Ki], Egerbegy [Barabás
herb. !], Padság hegyei és Székelyk [Simk. Album 184, 178], Tilal-
mas Toroczkónál,Beiiedek,Csáklyaik, Tibor, Krakkóivölgy a Kecskekö
felé, Gyulafehérvár, 8zt-Mihályköve Tótfalunál [!], Kecskekö [Csató
ap. Schur Phytogi'. 168 sub C. supino], Bilak [! Schur Y8V. X. 64],
Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 154], Szászsebes [! Schur VSV. X.
60], Kelnek [Csató herb.], Szt-Erzsébet [! Lerchenf. 1. c], Nagydisznód
[Andrae Bot. Zeit. XI. 441], Kisdisznód [! Ormay exs.], Nag^'csür, Tal-
mács [Fuss Trans. 154], Szelindek [Schur En. 1491, Hossznaszó
[Barth VSV. XVIII. (;5], Medgyes [Salzer VSV. VK. 91], Segesvár
[! Fro. Schássb. !á7], Brassó [.'Schur En. 148], így a Czenk hegyen,
1~)ereste és Hétfalu hegyein Bácsfalutól s a Tömösszorosától Tatrang,
Zajzon és Pürkereczlieg_y völgyéig bven. Csomádhegy Tusnádnál,
Töpehegy Alsó-Eákosnál [!], Borszék [Scliur VSV X. 154], Szászrégen
[Emerich ap. Fuss Trans. 153], Kereszthegy [Schur VSV. X. 158],
J3esztercze [Herzog Bistr, 16].
Több szerz s magam is elbb a C Auctores plures egoqiie prius cum C.
elongatussal tévesztettük össze, a mely- elongato W. K. confundimus, a quo
ti azonban eléggé különbözik. verum satis abest.
A Bánságban szedett typikus C. elon- In C. elongato typico in Banatu lecto
gatusnál ugyanis az ágak nyúlánkok, nempe rami graciles elongati sünt, et
hosszúak, s az ágak, levélnyelekés a indumentum caulis, ramnlornm, petio-
csésze meze gyengén ráfekv szrökbl lonim calycumque. e pilis ereto adpres-
áll; ellenben a C. leucotricbus ágai sis constat; contra in C. leucotriclio
aránylag rövidek s vastagabbak ; szára, rami breviores crassioresqiie sünt,
ágai levélnyelei söt levelei is elálló sz- indumentum caulis ramiilorumque
röktl borzasak, csészéjének meze is deuse hispidum ; petioli, fólia, calyces-
hosszii elálló szrökbl alakúi. que etiam pilis patulis sat longis sünt
vestita.
470. C. polytrichusM. B. Taur. CaiTc. III. (181í)) 477. — [C. su-
pinus Schur! En. 148, ex descriptione et herbario ejus, — sed ex parte
solum]. — Délkeleti Erdély havasalji erdeiben és havasain, fleg
mészkvön. — Királyk [Schur 1. c]. Keresztényhavas, Nagy-K-
havas [.'].
476/7>. C. alpestris Schur! En. (1866) 148. — [C. alpestris
Schur'' 1. c. — C. leiocarpus ; Borb. ! Öst. bot. Zeit. XXXV. 76, —
non A. Kern.]. — Keleti és délkeleti Erdély mészköhavasain a hava-
salji és havasi tájon, a C. polytrichus MB. társaságában, melybe át-
megy. — Kurmatura a Királykövön [!], Keresztényhavas [! Schur En.
148], Nagy-Khavas [!].
Törpe és félcserjés termetében a Habitu liumili et suffiniticoso cum
V. polytncJius-aal megegyez, s attól C. polytricho congruit, differtque ab eo
csak annyiban külöbözik, hogy míg a solum ieguminibus : legumiua nam
C. polytriclius termései egész felület- C. polytsichi totó superficie pilosa sünt,
kön szrösek, addig a C. alpestris-éi contra illa C. alpestri solum is sutura
csak a magvas varratukon pülások seminifera ciliata, caeterum glabra.
külömben meztelenek.
476. C. Haynaldi Simk. — [C. supinus Schur"'' ! En. 148 pro p. —
C. leiocarpus -Janka ÖBZ. XVIII. 366, — non A. Kern. — C. ciUatus
Simk. Közlem. XV. 540 quoad stirpem transsilvanicam] . — Délnyugati
s keleti Erdély hegyvidékeinek sziklás füves helyein a mezei és hegyi
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tájon. [In Traussilvania aiístro-occidentali et orientuli regioné cam-
pestri et montana]. — Váralja és Kovrágy hegyem bven [!], Lepiisnik
völgye a Retyezát hegységben [Simk. 1. c], Össém teteje [Haynalcl
herb. !], Nag}'-Hagymás [Janka 1. c.].
YRY.) per]tirsufus Simk. legnmine totó piloso. — Bukova felett a
Bisztra völgyében [!j, Kerczesora hegyein [Schnr! 1. c.].
A t("ialak termése csak magvas varra- Legumen typi solum iu sutura sémi-
tán pillás, a varietásé egész felületén. nifera ciliatum, illud varietatis totó
Legrokonabba C. polytrichiis-sal mely- superficie. Proximus C.pobjtrichi a quo
töl borzas és szürke hátú levelei, liosz- differt foliis majoribus dorso glaucis et
szií berzedt szrökbl álló meze, na- patnlehirsutis, indumeuto e pilis longis
gyobb levelei s majdnem két hóval ko- patentissimis formato et florendi tem-
rábbi virágzásával különbözik. poré duobus fere mensibus praecociore.
f 47S. C. falcatus W. et K. Icones III. (ISH) ^(J4, tab. 23S. —
[C. ciliatns Wahlenb. carp. (1814.) ílí) ; Schur'^ En. 14-9]. — Maga-
sabb hegyek sziklás lielvein. — Kecskek [ÍSchur herb. 1. c.].
4-79." C. leiocarpus Kern. Öst. bot. Zeit. XIII. (lS(i3) 90.— [C. elon-
gatns Banmg." En. 11. 34s pro p. ; Andrse ! Bot. Zeit. XI. 441]. — Er-
dk és cserjések szélein s nyilt helyein a mezei tájon. — Csúcsa
Freyn Közlem. XIII. 128], Boicza az Érczhegységben, Zám, Déva,
Haró, Vormága, Govasdia [!], Váralja, Kovrágy, Ka]ja-üliába[!],
Rnszkabánya [Andra3 ! 1. c], Eoskány, Batrina, Marosnémethi [.'Baumg.
1. c.].
var.) C. SUbleiocarpus Simk. in Term. Fz. IX. (1885) 44.
—
A C. leiocarpus Kern. tíírsaságában erds cserjés dombok nyilt helyein,
i'gy Déva mellett a Deczebal hegyen [.'].
Termetében és f jellemz jegyeiben Habitu et uotis prfBcipuis characte-
megegyez a C. leiocarpussal, s attól csu- risticis cum C. leiocarpo cougrnit, et ab
pán abban különbözik, hogy termései a eo solum leguminibus in sutura semi-
magvas varraton pillásak, st néha lap- uiferi> ciliatis vei etiam in latere sparse
jukon is gyéren szrösek. pilosis distinguitur.
I i80. C. elongatus W. et K. Icones n. tab. 183 (1804). — Erdk,
cserjések szélein, de legfeljebb csak a Bánsággal határos részeken vehetk
a reá vonatkozó adatok valószintíeknek. — Torda-hasadéka, Székelyk
[?Wolff MNL. I. 581, Hátszeg, Petrény a Sztrigy mellékén [?Csató
Erd. Muz. VI. 17], Szerdahely [? Csató Székács i259), Ecseh, SzeJin-
dek, Eeussen, Nagyszeben ['? Fuss Trans. 154-), Öcsém [? Schur ÖBZ.
VIII. 23], Rodna- Naszód vidéke [?Porc. En. 14-1, Csicsó-Hagymás
[•? Czetz Erd. Muz. VI. 14].
f i81. C. ratisbonensis SchíEÖ". Bot. Exped. []7()0] I. 78; 11. 38.
— [C. ratisbonensis Schur" Sertum n. 655. — C. biHorus L'Herit.
Stirp. VI. (1785) J84; W. et K. Icones H. 16(1]. — Erds cserjés he-
lyek szélein és tisztásain a mezei tájon. — Kisdisznód. Götzenberg,
Nagyszeben [Fuss Trans. 154], Medgyes [Salzer VSV. VH. 91],
Brassó [Schur Phytogr. 169]. Kereszthegy [Schur En. 149].
f TAq)inus hitexs L. : L. aUms L. ; L. rarius L. ; L. láríiutusi L. ;
L. angmtifoJiuH L. : hinc inde coluntur. Helyenként tenyésztve.
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1'27. Ononis L. gen. n. 8G;j.
í-8l>. 0. hircina Jacq. Hort. Vindob. I. (1770) tab. '.r.^. — [Ü. mi-
tis Benk'' Trans. H3. — 0. hircina Baumg. En. II. 3^3. — 0. um-
brosa Schur Phytogr. 1(39]. — Kaszálókon, cserjés füves helyeken,
utak mentén a mezei tájon. — Sebesváralja [!], Kolozsvár [Baumg. 1.
c], Kolos, Boós, Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 127], Torda [Er-
esei Törd. 7(j], Padság. Búcsúmnál a Detunata felé, Bucsesd a Vulkán
hegy alatt [!], Körösbánya [Kern. ÖBZ. XVIII. 351], Nagyenyed,
Csákó, Vajda-Hunyad, Váralja a íáztrigy mellékén [!], Russ [Csató Erd.
Muz. VI. 17], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 155], Székácsvölgy
[Csató Székács 259], Nagyszeben [!], Szt-Erzsébet, Nagycsr, Zood,
Giresau [.'Fuss 1. c], Piesinár [Schur Phytogr. 1G9 sub 0. umbrosa],
Talmács [Baumg. 1. c], Tür, Szászcsanád, Nagyselyk, NagyekemezÖ,
Hosszúaszó, Balázsfalva mellett s a köztük fekv vidéken [Barth
VSV. XVIII. 65], Medgyes [Salzer VSV. VU. 93], Segesvár, Nagy-
bun, Khalom, Brassó [Baumg. 1. c], Árpás hegyei [Schur En. 150],
Fogaras havasai [Fuss Trans. 155], Zernyest[!], Szászrégen [Emerich
ap. Fuss 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 17], Rodna-Naszód vidéke
[Porc. En. 14], Gáncs, Deés [Czetz Erd. Muz, VI. 18], Czenkhegy.
iS2,6. 0. pseudohircina Schur! En. (1866) 150. — [0. spinosa
Baumg.'' En. 11. 323, ex descriptione ; et Auct. Trans., — non L. -
—
Ü. hircina i^ spinescens Ledeb. Eoss. I. (1841) 513. — 0. repens
Schur Sertum n. 662, et Auct. Trans. — O. antiquorum Schur En.
149. — Tövises Iglicz Eresei Törd. 76]. — Szikár dombokon, mez-
kön, utak mentén, a mezei tájon gyakori. — Kolozsvár [! Schur
VSV, X, 97], Torda [Eresei Törd. 66], Mészk az Aranyos mellékén,
Bilak [!], Gyulafehérvár [Fuss Trans. 155], Zám, Haró, Déva, Vajda-
Himyad [!], Székács melléke Szerdahely és Szászsebes közt [Schur!
En. Í49, 150], így Konczánál [Csató Székács 259], Kisekemez, Hosz-
szúaszó, Tür [Barth VSV. XVIII. 65], Szászcsanád [Barth Arch. XV.
109], Fogaras, Brassó [Baumg. 1. c.].
483. 0. Columnae Ali. Pedem. I. (178.5) 318. —[0. parvillora
Baumg." En. II. 324, sed in herbario ejus deest]. — Toroczkó k-
sziklái [Eresei Törd. 76], Kozolya hegy Dévánál [Baumg. 1. c.].
1:28. Anthyllis L. gen. n. 864.
484. A. Vulneraria L. spec. (ed. 1753) 719; A. Kern. Exs, Aust,-
Hung. n. 430 ! — [A. Vulneraria *) supina Baumg.^- En. II. 325 pro
p, — A. Dillenii Fuss Trans. 155 pro p. ; Freyn Közlem. XIII. 128 ;
Schur Phytogr, 171. -— A. sanguinea Schur Sertum n. 657. c.
A polyphylla Schur En. 150, — ex locis natalibus]. — Napos fü-
ves helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 6], Kolos,
Boós [Freyn 1. c], Gerend, Torda, Záb, Pogácsa [Eresei Törd. 141],
Székelvk és Fels-Gáld hegyei [! Baumg. 1. cl, Csáklyaik, Szt-Mi-
hályköve Tótfalunál [!], Bilak ! [Cserni Gyulaf. 31], Padság hegyei [!],
SiMONKAi : Erdély flórája. '•'^
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Vidra kszii-tei a Biliarhegységbeu [•' Kern. ÖBZ. XVIII. 384] Vul-
kánhegy Abrudbányánál [!], Déva [Téglás Tudósítv. I, 20]. Govasdia,
Váralja a Sztrigy mellékén [!], Ponorics [Csató Erd. Muz. VI. 17],
Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 155], Székácsvölgy [Csató Székács
259], Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Nagycsr, Magare [Fuss Trans. 155],
Kiskapus, Baromlaka, Asszonyfalva, Nagyselyk, Kisselyk, Szászcsanád,
Monora, Kisekemez [Barth VSV. XVIII. 05], Hosszúaszó [Bartli ap.
Schur Pliytogr. 171], Medgyes [Salzer VSV. VI, 95], Segesvár [Fro.
Scliássb. 27], Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 155], Brassó [! Schur
En. 150], Borszék [Salzer VSV. VII. 53; Reiseb. Sl]. Szászrégen
[Emerich ap. Fuss 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 17], Rodna-
Naszód vidéke [Porc. En. 14], Bolnokhegv Hétfalunál, KÖhavas,
Teszla, Csukás [!]'.
4847>. A. calcicola Schur üst. bot. Zeit. VIH. (1858) 22, — so-
lum nomen ; Schur En. 150. —• [A. vulneraria ») supina Baumg."-
En. n. 325, — quoad plantam alpinam. — A. alpestris Schur VSV. X.
144; Reckert Verh. sieb. Ver. VI. 18; Porc. En. 14. — A. polyphylla
Fuss Trans. 155 ex locis natalibus, — non Kit. — A. rubriflora Salzer
Reiseb. 323].— Mészk sziklákon a havasalji s havasi tájon. — Domna
völgye [Fuss Trans. 155 sub A. polyphylla], Királyk, Bucsecs [.'Schur
En. 150], Kereszténvhavas [!], Ócsém [Schur ÓBZ. VIH. 22], Koron -
gyis [Reckert VSV. VI. 18], Ünök [Salzer Reiseb. 323], Omu és
Rotunda rodnai havasok [Baumg. 1. c.].
484/c. A. polyphylla Kit. ap. Seringe inDC. Prodr. 11.(1825) 170.—
[A. polyphylla Freyn' Közi. XIII. 128].— Verfényes dombokon a me-
zei tájon. — Sztána [Freyn Közlem. XIII. 128], Kolozsvár, Déva [!],
485, A. montana L. spec. (ed. 1753) 719.— [A. montana Baumg. ^''I
En. 11. 325]. — Füves sziklás helyeken a havasalji tájon. — Bucsecs,
KÖhavas [Baumg. 1. c.].
Ii2t». Medicago L. gen. u. 8!Mí.
48(j. M. sativa L. spec. (ed. 1753) 778. — [M. sativa Baumg. ^'^
En. II. 381]. — Tenyésztve és elvadulva az egész terület mezei táján.
486,7>. M. média Pers. Syn. II. (1807) 356. — [M. média Baumg. ='^
En. n. 381. — M. Cibinensis Lerchenf. Icones f. 5(') ! ap. Schur Verh.
sieb. Ver. IV. 95. — M. falcata x sativa Reichb. Germ. Exc. (1832)
504. — M. subfalcata Schur En. (1866) 151. — M. sativa A. c. varia
Urb. Medicag. (1873) 56]. — Kaszálókon füves dombokon, utak szé-
lein a mezei tájon. — Kolozsvár, Bilak [Schur En. 151], Nagyszeben
[Lerchenf. 1. c], Kisbun, Nagybim [Baumg. 1. c.]. Töpehegy Alsó-
Rákosnál [Bielz ap. Schur 1. c], Fogarasi hegység [Fuss Trans. 156],
Brassó [Schur En. 151].
487. M. falcata L. spec. (ed. 1753) 779. — [M. falcata Baumg. =
En. II. 381]. — Verfényes dombokon, kaszálókon s mezkön a mezei
tájon, — Kolozsvár [Landoz I. 6], Kolos [Schur VSV. X. 111], Torda
[Schur VSV. X. 78], Mezség [Eresei Törd. 39], Koppand, Záh, Csák-
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lya, Benedek, Bilak[!J, Gyulafehérvár [íCserni Gyulaf. 32], Boicza az
Erczbegységben, Haró, Déva[!], Oláh-Brettye a Sztrigy mentén [Csató
Evd. Muz. VI. 17J, Székácsvölgy [Csató Székács 259], Talmács, Boi-
cza, Zood, Szuriü [Sclmr En. 1511. Árpás pataka [!], Nagv'szeben !,
Szászujfalu, Giresau, Szt-Erzsébet, Nagycsr, Vízakna, Szelindek
[Fuss Trans. 15G], Tür, Szászcsanád, Nagyselyk, Medgyes, Hosszú-
aszó, Balázsfalva mellett s a köztük fekv vidéken [Bartli VSV. XVIII.
(»5], Segesvár [Fro. Scliássb. 27], Udvarhely [Szabó ap. Fuss 1. c],
Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 17],
Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. U], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 17],
Brassó és Hétfalu hegyei [!J.
vax.) fikiJididosa Koch Syn. (ed. 1S43—4-5) 17G. ^— Nagyszeben
[Schur En. 151].
488. M. prostrata Jacq. Hort. Vindob. I. (1770) t. 89. — [M.
prostrata Baumg." En. II. 382. — Etiam haec variat glabra, pubescens,
et glandiilifera : ex Úrban Medicag. p. 55—56]. — Verfényes köves
dombokon a mezei tájon. — Déva, Maros-Némethi [Baumg. 1. c.].
489. M. lupulina L. spec. (ed. 1753) 779.— [M. lupulina Baumg.=^=
En. II. 382. — M. Willdenowii Bönningh. Prod. Monast. 226]. —
Piéteken, mezkön, parlagokon az egész terület mezei táján, úgy az
egyszeren szrös, mint a mirigyesen szrös termés (M Willdenowii)
változatokban.
490. M. rigidula Desr. in Lam. Enc. III. (1789) 634. — [M. Ge-
rardi W. et. K. in Willd. spec. HL (1800) 1415. — M. villosula
Baumg. = En. H. 382. — M. Pseudo-Gerardi Schur Phytogr. 74]. —
Verfényes dombokon, legelkön s utak mentén a mezei tájon. —
Kolozsvár szénamezin [Baumg. 1. c], Torda [Eresei Törd. 40], Veres-
hegy Szászsebesnél [Schur VSV. X. 60; Schur En, 152], Haró mellett
annak Pankota nev részén, Dévánál a Szárhegyen [!]. és a Várhegy
alatt [Heuff. ZBG. VIH. 87], Segesvár, Khalom [Baumg. 1. c], Gör-
gény várhegyén [Schur En. Í52].
t M. arahka Ali. [M. oxalioides Schur Phytogr. 174]. — Erdély
[Schur 1. c], — de legfeljebb csak becsempészve vagy tenyésztve.
491. M. minlma Desr. in Lam. Enc. IH. (1789) 636.' — [M. mi-
uima Baumg." En. H. 383. — M. mollissima Spreng. Svst. Veg. III.
291. — M. gríBca Horn. Hort. Hafn. 728. — M. villosula Fuss Alt.
Arch. H. 381. — Napos dombokon legelkön szikár parlagokon a mezei
tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 6), Torda [! Freyn Közlem. XIH.
128], Bilak hegy Borbánd és Vájasd felett [!] Gyulafehérvár [! Cserni
Gyulaf. 32], Borberek [Csató ap. Schur Phytogr. 173], Déva hegyei,
Haró, Vajda-Hunyad [!], Petrény a Sztrigy mellékén [Csató Erd Muz.
VI. 17], Nagydisznód [Fuss Alt. Arch. H. 381], Kisdisznód, Vízakna,
. Nagycsr [Fuss Trans. 157], Nagyszeben [Schur Phytogr. 173], Kiseke-
mezö. Hosszúaszó [Barth VSV. X\TII. 65], Medgyes [Salzer VSV. VII.
92], Khalom, Fogaras [Baumg. 1. c], Brassó várhegyén [Barth Arch.
XV. 109], Torja [Schur Phytogr. 173], Görgény [Schur VSV. X. 157],
Sajóvölgye Naszód vidékén [Porc. En. 14], Gáncs [Czetz Erd. M. VI. 17].
var.) viseida Koch Syn. (ed. 1843—45) 180. — Verfényes
1.^)*
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mészk hegyeken a mezei tájon. •— Torda-hasadéka [Hchiir VSV. X.
73], Boicza az Erczhegységben, Déva hegyei a Kozoíyáig s a Sztrigy
kavicsos mellékén fjajesd, Köalja-Ohába és Csopéanál [!].
i Trifjonella monspeliaca L. spec. (ed. 1753) 777, in Transsilva-
nia adhuc non est lecta. — Schur En. 1 52-dik lapján e növény fel
van véve Erdélybl, de bizonyára csak lígy gondolomra, mert Erdély-
ben e növényt senki sem szedte.
I
Trkionella Foenum-graecum L. spec. (ed, 1753) 777, — colitur
sohira. Csupán tenyésztve j el Erdélyben.
i:>(). Melilotus Tourn. Inst. í-ü(i.
4-92. M. procumbens Besser En. (1822) 3ü. — [M. coernlea
Baiimg. ' En. II, 3(18 et Auct. Trans. qnoad plantam spontaneam. —
Trigonella Besseriana Ser. ap. DC. Prodr. 11. (1825) 181, — M. coe-
rnlea h) laxiflora Kochel Ban. (182S) 51, tab. 14, fig. 31]. — Bete-
ken, patakok mentén, sós helyeken, szlk pariagain a mezei tájon. —
Kolozsvár [Landoz I. 6], Kolos, Torda [Baumg. 1. c], Szindi völgy
[WolffMNL. I. 58], Felvincz, Nagyenyed, Maros-Décse, Mindszent
és Benedek [!], Bilak [Scluxr VSV. X. 63]. Gyulafehérvár, Tövis
[Baumg. 1. c], Déva [!], Bácsi a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz.
VI. 17], Szászváros [Unver. ! ap. Fuss Trans. 158], Szászsebes, Szer-
dahely [Schur VSV. X. GO, 61], Koncza [Csató Székács 259], Reus-
sen [Fuss Bericht. 23 ; Andrae Bot. Zeit. XI. 44], Szelindek [Schur En.
152], Nagyselyk [Barth VSV. XVHI. 66].
f M. coertdeus L, spec, (ed, 1753) 764-, — colitur. Virágos kér-
teink dísznövénye.
493. M. dentatus W. et K. Icones I. tab. 42 (1800) sub Trifoho.
— [M. dentata Baumg.'' En. II. 369]. — Nedves réteken a mezei tá-
jon. — Kolozsvár [Schur VSV. X. 97], Szászváros [Unver. ap. Fuss
Trans. 157], Segesvár Khalom, Brassó [Baumg. 1. c.].
494. M. macrorhizus W. et K, Icones I. tab. 26 (1800) sub Trifo-
lio. — [M. macrorhiza Baumg.' En. II. 369. — M. paluster W. et K.
Icones III. (1812) tab. 266 sub Trifolio]. — Nedves réteken, patakok
mentén a mezei tájon. — Torda [Schur VSV. X. 78 ; En. 153], Kolos,
Marosujvár, Arpásfalu [Schur En. 153], Vizakna, Homoród-Szt-Pál és
Homoród-Szt-Péter [Baumg. 1. c], Rodna-Naszód vidéke [Porcius
En. 14].
495. M. Otficinalls L. «) spec. (17-53) 765; Desr. in Lam. Encycl.
IV.(1797) 63]. — [M. officinahs Baumg.- En. n. 369. — M. Petitpier-
riana Auct. Trans. — M. parviflora Schur ! Sertum n. 702 ; En. 1 53.
— ? M. altissimus Borb. ÓBZ. XXXV. 76, — certe non Thuill.]. —
Mezkön, kaszálókon, szántókon, parlagokon, utak s folyók mentén az
egész terület mezei táján.
496. M. albus Desr. in Lam. Encycl. IV. (1797) 63. — [M. álba
Fuss* ap. Baumg. Mant. 68. — M, vulgáris Willd. En, Hort. Berol.
II. 790]. — Hasonló helyeken mint az elbbi, de ritkább.— Csúcsa [!],
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Kolozsvár [Landoz U. 2'J]. Torda [Wolff MNL. I. 58], Gyulafehérvár.
Bucsesd a Yullíánhegy alatt [!] . Bácsi a Sztrigy mellékén [Csató Erd.
Muz. VI. 17], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 157] Székácsvölgy
[Csató Székács 259], Nagyapóid [Scliur VSV. X. 59], Giresau [Fuss
Trans. 157], Nagyszeben, Khalom [Fuss ap. Baumg. Mant. ()8], Kis-
kapus, Asszonvfalva, Kisselvk, Csicsóholdvilág, Hosszúaszó, Kiseke-
mezö [Barth VSV. XVIII. (35], Medgyes [Fuss Alt. Arcli. III. í265],
Segesvár [Fro. Schiissb. 27], Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 157],
Besztercze [Herzog Bistr. 17], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 14J.
131. Trifoliuin L. gen. n. 896 pro p.
4-97. T. pallidum W. et K. Icones I. tab. 36 (1800). — [T. palli-
dum Baumg." En. II. 374]. — Hegyi réteken a mezei tájon. — Mez-
ség [Schur En. 152], Maros-Némethi [! Baumg. 1. c.J, Guraszáda,
Dobra, Roskány [bven].
498. T. prátense L. spec. (1753) 708. — [T. pratense Baumg. ^'^
En. II. 372. — T. heterophyllum Herzog ap. Fuss Trans. 159J. —
Réteken, legelökön, gyümölcsösökben, az egész terület mezei és lie-
gvi táján. Nagvban tenyésztik takarmánynak is, — s ez a Trif. mti-
rum Mill. ap. Reichb. Germ. Exc. (1832)'494.
498/i. T. frigidum Gaud. Helv. IV. (1829) 582 pro var. — [T. ni-
vale Sieber ; Schur '= Verli. sieb. Ver. II. 176. — T. pratense b) strami-
neum et c) heterophyllum Schur En. 154. — T. heterophyllum Czetz
Erd. Muz. VI. 22. — T. carpaticum P9rc. Naseud. 205]. — Hava-
saink legelin s csermelyeik mentén. — Ai-pás havasai [bven ! Schur
VSV. líl. 85], Bráza havasai [Schur VSV. H. 176], Ivirályk, Bucsecs
[! Schur En. 154], Korongyis [Schur! VSV. X. 144] s Rodna többi
havasán [Porc. En. 14, 15].
498/c. T. expansum W. et K. Icones Hl. (1812) t. 237. — [T.
diífusum Baumg.'- ! En. II. 372, — non Ehrh. — T. expansum
Schm- Sertum n. 666. — T. purpurascens Schur Sertum n. 675].
—
Nedves füves helyeken a mezei tájon. — Kolos [Baumg. 1. c]. Gáncs
[Czetz Erd. Muz. VI. 22], Nagyszeben [Schur En. 154], Segesvár
[Baumg. herb. ! sub T. diífuso].
499. T. médium L. Faun. Suec. (ed. II.) app. 558. — [T. médium
Baumg.''= En. II. 373. — T. transsilvanicum Porc. Naseud. 205]. —
Gyümölcsösökben, erdk s cserjések nyilt helyein a mezei tájtól a
hegyi tájig. — Kolozsvár [Landoz II. 29], Aranvkút, Berkenyes
[Freyn Közlem. XIH. 128], Torda-hasadéka [Wolff MNL. I. 58] , Ti-
lalmas Toroczkónál, a Csáklyaik és hegykörnyéke [!], Mamuthegj'^
Gyulafehérvárnál [! Cserni Gyulaf. 32], Körösbánya [Kern. OBZ.
XiX. 6], Vidra és Skerisora hegyei a Biharhegységben, Zám, Nagyág,
Haró, Déva hegyei a Kozolyáig, Váralja és Kovrágy közt a Sztrigy
mellékén [!], Olá'hbrettye, Russ [Csató Erd, Muz. VI. 17], Lepusnik
völgye [!] és Dilma-ku-bráz a Retyezáthegységben [Csató Erd. Muz.
IV. 80], Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Nagycstír, Zood, Prehodistye, Gi-
resau [Fuss Trans. 159], Szelindek [Schur En. 155], Tür, Szászcsanád,
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Nagyselyk, Medgyes, Hosszúaszó, Balázefalva mellett s a köztük fekv-
vidéken [Bai-th VSV. XYIII. 06], Segesvár [Fro. Scliássb. 28], Brassó
[Schnr En. 154], Szászrégen [Emerich ap. Fnss Trans. 159], Beszter-
cze [Herzog Bisti-. 17], Korongyis [Sclmr VSV. X. 144], s Eodna
egész hegyvidékén [Porc. En. 15], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 22].
ímb. T. Sárosiense Hazsl. j^^jsz. Magy. ( 1 864) 76. — [T. médium
var. Banaticum Borb. MNL. 1886 p. 1 15, — vix. Heiiff.] — Erds he-
gyeken a mezei táj felsbb részein s a hegyi tájon. — Nagyág, Vor-
mága, Haró és Déva hegyein, így utóbbi helyen a Decebal hegy tete-
jén gyéren [!], Tusnád [Borb. 1. c.].
500. T. alpestre L. spec. (ed. 1763) 1082.— [T. alpestre Baumg.*
II. 373. — T. alpestre var. bicolor Eeiclib. Germ. Exc. 495. — T. bi-
color Czetz Erd. Muz. VI. 22]. — Hegyvidékek füves lejtin a mezei
tájtól a havasalji tájig. — Vlegyásza hegységben Tranyisnál [!], Ko-
lozsvár [Landoz I. 6], Kolos, Boós [Freyn Közlem. XIII. 128], Ge-
rendi függ [Wolíf MNL. I. 58], Csáklyaik hegykörnyéke, Bilak,
Gyulafehérvár, Verespatak, Boicza az Erczhegységben, Nagyág, Vor-
mága. Maros-Sólymos. Déva, Vajda-Hunyad, Telek, Govasdia [!] a
Sztrigy mellékén Hátszegnél, Üláh-Brettyénél [Csató Erd. Muz. VI.
17], valamint Kalja- Ohábánál [!], Lepusnik völgye a Ketyezáthegy-
öégben [Csató Erd. ]\Iuz. IV. 80], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
159], Szászsebes [Csató Székács 259], Eeussen, Nagycstír, Nagysze-
ben, Szt-Erzsébet, Szászujfalu, Eothberg, Zood, Talmács, Giresau
[Fuss Trans. 159], Szelindek [Schur En. 155], Baromlaka, Arbegen,.
Nagvselyk, Csicsóholdvilág, ]\Iikeszá?za, Nagyekemez [Barth VSV.
XVill. "66], Medgyes 'Saízer VSV. VH. 92],' Segesvár [Fro. Schássb.
28], Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 159], Árpás havasai! [Schur
En. 155], Királyk [!], Vécs a Maros mellett [Walz MNL. IH. 66], Ko-
rongvis [Schur VSV. X. 144], Eodna és Gáncs vidéke rCzetz Erd,
Muz." VI. 22], Hétfalu hegyvidéke [!].
.501. T. rubens L. spec. (ed. 1753) 768. — [T. rubens Baumg.='=
En. II. 372]. — Középs-Erdély szénamezin, erds cserjés helyein, a
mezei tájon. — Kolozsvár, Elekes TBaumg. 1. c], Apahida [Schur
VSV. X. 117; En. 155], Kolos [Frevn Közlem. XIH. 128], Torda-
hasadéka és Gerend [! Wolíf MNL. Í. 58], Tilalmas Toroczkónál [!],
Felvincz [Sigerus ap. Fuss Trans. 160], Szászrégen [Emerich ap. Fuss
1. c]. Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 22].
502. T. Pannonicum Jacq. Obs. IL (1764—71) 21, tab. 42.—
[T. pannonicum L. Mant. IL (1771)276; Baumg.- En. H. 374. —
T. Armenium Auct. Trans., — excepto Baumg. — cujus stirps ex de-
scriptione calycis et foliorum ad sequentem speciem pertinet. T. Ar-
menium Willd. En. (1809) 793 est teste Boiss. FI. Ürient. H. 118 cum
T. ehngato "Willd. spec. IH. (1800) 1.369 identicum ; quod posteriu&
in Transsilvania adhuc non est lectum, mihique solum ex descriptione
Atictorum notum]. — Erds cserjés helyek tisztásain a mezei és he-
gyi tájon. — Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár
[! AndríE Bot. Zeit. XI. i41], Kolos, Boós, Botorom és Virágos-völgy
]Freyn Közlem. XIII. 128], Tordai elhavasok [Eresei Törd. 97], Szé-
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kelykö [Wiukler ÖBZ. XVI. iSJ, Tilalmas Toroczkónál, Czáklyaikö és
Kecskek erds hegykörnyékein, Vajda-Hunyacl [!], Kovi-ágy és Vá-
rálja közt a Hztrigy mellékén [!], Lepusnik völgye a Eetyezát hegység-
ben [! Csató Erd. Muz. IV. 80], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
160], Álbai erd Szerdahelynél [Csató Székács 2.59], Orlat, Kesinár,
Nagycsr, Szt-Erzsébet, Szászujfaln, Vestény, Talmács, Porcsesd
[Fuss Trans. IGO], Nagyszeben [Andr^ Bot. Zeit. XI. 441], Kis-Disz-
nód [Ürmay exs. !], Árpás havasai [Schur En. 155], Segesvár [Fro.
Schiissb. 28], Feketehalom [Andrae 1. c], Czenkhegy Brassónál [Winkler
ÖBZ. XVI. 47], Hegyes a Tölgyes szorosnál [Salzer Keiseb. 233], Besz-
tercze [Herzog Bistr. 17], Eodna és Gáncs vidéke [Czetz Erd. Muz. VI.
22], Deés [Schur VSV. X. 1 15 sub T. armenio], Hétfalu hegyvidéke [!].
.503. T. ochroleucum Hnds. FI. Angi. (ed. 17()2) 283. — [T.
ochroleucnm L.'Syst. Nat.»(ed. 1767) 3 : a app. 233; Baumg.- En. H.
375. — T. armenium Baumg. 1. c. 374]. — Szikár dombokon, széna-
mezkön s hegyi kaszálókon a mezei tájtól a hegyi tájig. — Kolozs-
vár [ILandoz I. 6], Kolos, Boós [Freyn Közlem. XIII. .128], Kop-
pand [.'], Csegezi tet a Székelyknél ^Wolff MNL. I. 58], Padság,
Mindszent, Benedek, Csáklyaikö alja, Bilak [!], Szkerisora és Nyegra a
Biharhegységben [! Kern. ÖBZ. XIX. 7], Zám, Maros-Sólymos, Kozo-
lya-hegy, Vajda-Himyad, Telek [!], Sztrigyplop, Magyarbrettye [Csató
Erd. Muz. VI. 17],
'
Székácsvölgy [Csató Székács 259], Szt-Erzsébet
[Andraj Bot. Zeit. XI. 441], Nagydisznód [Schur En. 15.5], Kisdisznód,
Götzenberg, Zood, Nagycsr, Nagyszeben, Giresau [Fuss Trans. 160],
Porcsesd [Fuss ! VSV. XIX. 209], Kisekemez, Nagyekemez, Hosz-
szúaszó, Ttir, Monora, Szászcsanád, Nagyselyk, Medgyes [Barth VSV.
XVIII. 66], Segesvár [Fro. Schássb. 28], Brassó [Schur En. 155],
Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 160], Piodna-Naszód vidéke
[Porc. En. 15], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 22], Töpehegy, Hétfalu
hegyvidéke [!].
t T. angustifolium. L. et T. incarnatum L. in Transsilvania
sponte non nascuntur, summnm introducta. — Erdélyben egyikök
sem otthonos; legfeljebb becsempészdtek ideiglenesen. T. angustifo-
lium L. manap Alsó- és Fels-Lunkojnál [Baumg. En. II. 375] már
nem terem ; T. incarnatum L. közölve van : Bánffy-Hunyad, Zsobók,
Sztána és Egeres vasúti töltéseirl [Freyn Közlem. XIH. 128].
.504. T. arvense L. spec. (ed. Í753) 769. — [T. arvense Baumg."'-
En. II. 37.5]. Megmunkált és parlag talajon az egész terület mezei tá-
ján közönséges ; de azon helyeken, hol a Trif. gracile Thuill. jön el,
csupán mint var.) Britünqeri Weiteniceb. fordul el.
505. T. gracile Thuilí.Fl. Par. (ed. II. 1799) 383. — A Sztrigy völ-
gyének füves köves ármellékein és szikár köves dombjain Kovrágy-
tól kezdve. Váralja, Csopea, Köalja-Ohába Bajesd határain át Fehér-
vizig bven, s hihetleg még egyéb helyeken is a Sztrigy és Lepusnik
mentén [!].
.505/ í». T. rubellum .Jord. pugillus pl. nov. (1852) 57. — Az
elbbi s a T. Brittingeri társaságában Kovrágytól kezdve Váralja,
Csopea, Kalja-Ohába, Bajesd s Fehérvizig bven [!].
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506. T. striatum L. spec. (ed. 1753) 770. — [T. striatnm
Banmg.'= En. II. 376. — T. conicum Kit. in Horn. Hafu. II. 717].
—
Szikár napos dombokon és mezkön a mezei tájon. — Kolozsvár
[Landoz I. 6], Szamosfalva [!], Torda [Fuss Trans. 161], Borbánd és
Vájasd felett a Bilakon, Zám, Déva, Haró, Telek, Vajda-Hunyad [!],
Kereszténysziget, Kistorony [Sclmr En. 156], Vizakna [Fnss ! Trans.
161], Kezdi-Vásárhely, Alsó-Torja [Baumg. 1. c,].
t T. scabrum L. spec. (ed. 1753) 770. — Fogaras, Brassó
[Baumg. En. 11. 376, — sed specimen Imjus nominis in lierbario
Baumgartenii loco nataH caret, et ad T. cinctum DC. Cat. hort. monsp,
152 pei-tinet]. — Az a példány, mely e néven a Baumgarten gyjtemé-
nyében látható, lelhely nélküli s a T. cinctum DC.-hoz tartozik.
507. T. fragiferum L. spec. (ed. 1753) 772. — [T. fragiferum
Baumg." En. II. 377]. — Nedves réteken folyók s patakok ái-terein az
egész terület mezei táján.
] T. resiqnnatum L. spec. (ed. 1753) 771. — [T. resupinatum
Baumg.* En. n. 377, — sed in herbario ejus deest]. — Mezség
[Baumg. 1. c.].
f 7'. alpinum L. spec. (ed. 1753) 767. — [T. alpinum Baumg.''
En. II. 371, — sed in herbario ejus deest, nec in locis ab eo iudicatis
recentius inventum]. — Bucsecs [?Schur En. 156], Stol és Galacz
rodnai havasok [Baumg. 1. c.]. — Baumgarten gyjteményében nincs
meg, s az általa jelzett lelhelyeken ujabban meg nem találhatták.
f 508. T. ambiguum MB. Taur." Cauc. 11. (ISOS) 208. — Faragó
mellett a Mezségen [Janka''' Linn. XXX. 563].
509. T. montanum L. spec (ed. 1755) 770. — [T. montanum
Baumg." En. II. 378]. — Hegyek kaszálóin s legelin a mezei tájon.
— Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár [Landoz I. 6],
Koppand, Tilalmas Toroczkónál, Csáklyaik völgye Benedek felett,
Tótfalu [!], Bilak és Mamuthegy Gyulafehérvárt [! Cserni Gyulafeh. 32],
Vidra a Biharhegységben [! Kern. ÖBZ. XIX. 9], Nagyág, Vormága,
Haró, Déva, Vajda-Hunyad [!], Nagy-Oklos a Sztrigy mellékén [Csató
Erd. Muz. VI. 17], Székácsvölgy [Csató Székács 259], Nagycsr, Szt-
Erzsébet, Szászujfalu, Giresau, Talmács, Kiomfalva [Fuss Trans, 162],
Talmacsel [Schuster VSV. XXX. 26], Szelindek [Schur En. 157],
Götzenberg [Ormay exs. !], Medgyes. lüskapus, Asszonyfalva, Arbe-
gen, Nagyselyk, Szászcsanád, Monora, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kis-
ekemez, Nagyekemez [Barth VSV. XVIII. 66], Segesvár [Fro.
Schassb. 28], Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 162], Szászrégen
[Emerich ap. Fuss 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 171, Rodna s
Gáncs vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 22], Hétfalu hegvvidéke [!].
510. T. parviflorum Ehrh. Beitr. VII. (1792) 165. — [T. strictum
L. spec. (ed. 1763) 1079 ju-o p. — T. parviflorum Schur''' Sertum n.
684]. — Napos dombokon és sóstavak köi-l. — Tordán a sósfürd
területén [Wofff MNL. I. 58], Vizakna [Schur et Fuss ap. Fuss
Bericht 2.3].
511. T. laevigatum Poir. Voy. En. Barb. II. (1789) 219.— [T. stric-
tum L. spec. (ed. 1763) 1079 pro p. ; W. et K. Icones I. tab. 37
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; Baumg.''' En. 11. 370j. — Kissé nedves vagy sós legelkön s
réteken a mezei tájon. — Kolos [Baumg. 1. c], Mezöcsán, Torda [Er-
esei Törd. 90].
5H. T. repens L. spec. (ed. 1753) 767. — [T. reflexum Benk
Trans. 11!>. — T. repens Baumg.' En. IL 371. — T. nigi-eceus Scliur
Sertnm n. 688 : En. 157, — non Viv]. — Mezkön, nedves réteken,
gyümölcsösökben az egész terület mezei táján, s innen a havasalji
tájig.
b\-2J). T. glareosum 8clileicli. Cat. (ed. 1821) 35. — [T. palles-
cens Schnr'^ Verli. sieb. Ver. 11. 176, et Anct. Trans. — T. Biasolet-
tianum IScliur Sertum n. 686 b), non Steud. et Hochst. — T. caespi-
tosiim Schur En. 158, — non Eeynier. — T. repens [i) prostratum
minimmu Porc. En. 15. — T. glaciale Porc. Magy. N. Lap IX. (18S5)
126]. — Sziklás köves havastetkön. -^ A Bihar és Kukurbeta ha-
vast összeköt hegygerinczen [! Kern. OBZ. XIX. 10], Kerczesora ha-
vasai [Sclmr En. 157], Árpás havasai [! Schur V8V. III. 85), Bráza
havasai [Schur VSV. II. 176], Ivirályk, Bucsecs [! Schur En. 157],
Unkö [Porc. En. 15].
513. T. hybridum L. spec. (ed. 1753) 766. — [T. hybridum
Baumg. =•= En. II. 371. — T. elegáns Landoz I. 6, — non Savi]. —
Nedves réteken, árkok s álló vizek mentén az egész terület mezei
táján.
514. T. angulatum W. et K. Icones I. tab. 27 (1800). — [T. an-
gulatum Baumg." En. II. 370]. — Szikes réteken a mezei tájon. —
Kolos, Torda, Deésakna [Baumg. 1. c], Mócs [Sigerus ap. Euss
Trans. 164].
515. T. badium Scln-eber in Sturm Deutsch. FI. Heft 16. (1804).—
[T. spadiceum Baumg.''' En. II. 378. et Anct. Trans., — non L. —
T. parvitlorum Salzer Eeiseb. 323, ex loco natali, — nec alior.]. —
Havasaink csermelyei mentén s nedves füves helyein. — Porumbach
havasai [Sclmr En.' 158], Stiavu-Verosz [Fuss! VSV. XV. 121],Domna
tava [Fro. VSV. VH. 128], Árpás havasai [! Schur VSV. m. 85], Fo-
garas havasai [Schur En. 158], Korongyis [Fuss Trans. 164], s Rodna
többi havasai [Porc. ! En. 15].
516. T. aureum Poll. Hist. Palát. n. (1777) 344. — [T. agra-
rium Baumg." En. II. 378, et Auct. Trans., — non L.]. — Erdk szé-
lein és tisztásain a mezei tájtól a hegyi tájig. — Kolozsvárt a Bükkön
[! Landoz I. 6), Csáklyaik völgye Benedek felett, Nyegiu és Szkeri-
sora völgyei a Biharhegységben, a Detunata alatt Bucsum felé, Zám, a
Sztrigy melléke Váralja és Kovrágy közt [!], Pietyezát hegység [Hazsl.
Közlem. X. 13], Szászváros [Unver, ap. Fuss Trans. 164], Götzenberg
[Ormay exs. !], Guraró, Piiuszaduluj, Nagycstír, Szt-Erzsébet, Szász-
ujfalu, Hermány, Giresau [Fuss Trans. 164], Nagyszeben, Árpás -
pataka[!], Segesvár [Fro. Schiissb. 28], Udvarhely [Szabó ap. Fuss
1. c]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c]. Borszék [Salzer VSV. VII.
53], Besztercze [Herzog Bistr. 17], Rodna és Gáncs vidéke [Czetz
Erd. Muz. VI. 22].
517. T. campestre Schreber in Sturm Deutsch. FI, Heft 16,
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(ISOi). — [T. campestre et T. prücnmbens Baumg." En. II. 371)^
Auctorumque Traiis. — T. pátens Scliur En. 1 58, et Auct. Trans., —
non Scln-eb. — T. agrarium Barth ! VSV XVIII. G6J. — Szántókon,
legelkön, füves helyeken, az egész terület mezei táján közönséges.
518. T. minus Relhan in Sm. Brit. III. (1800—4) 1403. — [T.
procnmbens L. pro p. : Poll. — T. íiliforme IBanmg." En. 11. 38, et
Auct. Trans., — non L. — T. micrantlium Sclnir Verli. sieb. Ver. III.
í)3 ex (lescriptione et loco natali in Schur En. 159]. — Patakok men-
tén s kissé nedves kaszálókon a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz
II. 29], Torda [Schur V8V. X. 78], Bilák, Fels-Vidra, Nyegra és
Szkerisora a Biharhegységben, Verespatak, Déva-Vajda-Hnnyad, a
Sztrigy melléke Kalja-Ohabától Várhelyig s Kovrágyig [!], Guraró,
Vizakna, Nagycsr, Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Szászujfalu, Giresan
[Fuss Trans. 165], Kerczesora [Schur En. 159], Arpáspataka [.'Schur
VSV. m. 93 sub T. micranthoj, Besztercze [Herzog Bistr. 1 7], Rodna-
Naszód vidéke [Porc. En. 15],
Ibii. Dorycnium Touruef. lust. tab. "211.
519. D. herbaceum Vili. Dauph. III. (1789) 41G. -- [D. herba-
ceum Baumg.''' En. II. 35:2. — D. suftmticosum Baumg. ! 1. c. ; et
Auct. Trans., — non Vili. — D. diffusum Janka ! Üst. bot. Zeit. XIII.
314. — D. pentaphyllum Auct. Trans. — Dorycnium plantagineuni
Czetz Erd. Muz. VI. 1 4, est nomen sphalmate ortum, loco Doronicum
plantagineum]. — Szikár, cserjés füves dombokon szlk közt az
egész terület mezei táján.
133. Lotus L. gen. n. 879.
5áO. L corniculatus L. spec. (ed. 1753) 775. — [L. corniculatus:
]jaumg.'' En. II. 349 cum varietatibus. — L. uliginosus Schur En.
KjO, — non Schkuhr, cujus stirps genuina apud nos deesse videtur].—
Mezkön, réteken, cserjés füves lielyeken az egész terület jnezei tá-
ján, s innen a havasi tájig.
5i>0.ö. L. villosus Thuill. FI. Par (ed. 1799) 387. — [L. tenuifo-
lius Baumg." ! En. II. 350, — injuste ergo ad L. uliginosum Schkuhr
trahitur. — L. corniculatus ji) ciliatus Auct. Trans. — L. valdepilo-
sus Schur En. IGO]. — Napos dombokon a mezei tájtól a havasalji
tájig. — Torda [Schur VSV. X. 78), Bilak Gyulafehérvár [!], Nagy-
szeben [Schur En. 159], Fogaras havasai [Schur En. KiO], Királykö[!],
Besztercze [Herzog ap. Fuss Trans. 166], Korongyis [Schur VSV. X.
144], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 15] s bizonynyal még több
helven is.
521. L tenuis Kit. in Willd. En. (1809) 797. — [L. temiis
Baumg.- En. II. 350. — L. tenuifolius Pteichb. Germ. Exc. (1832)
506.— L. gracilis Schur En. 160 ex descriptione et locis natalibus, —
non W. et K. — L. maritimus Landoz II. 29 — non L.]. — Szikes
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nedves lielyekeu a mezei tájon. — Kolozsvár, Bzamosfalva [! Hchur
VSV. X. 97, 1 H], Torda [! Schur VSV. X. 78], Záh [!], Boós [Freyn
Közlem. Xin. 1:29], Kolos, Marosujvár, Vizakna [Bcliur En, 160],
Koncza [Csató Székács ^^59], Kenssen [Andire Bot. Zeit. XI. 44:2], Tür
[Barth V8V. XVIII. 60], Fels-Bajom, Görgény-Hóakna [Schnr VSV.
X. 157], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 1.")].
Jo4. Tetragonolobus tícop. Cain. II. 87.
^y±2. T. síiíquosus L. Syst. Nat. (ed. X. 17."J9) 117S ; L. spec. (ed.
1768) 1089, sub Loto. — [Tetragonolobus prostratus Moencli ;
Baumg.''' En. 11. 3r),3]. •— Nedves füves helyeken a mezei tájon. —
Kolozsvár [! Landoz I, 6], Kolos, Torda [! Baumg. 1. c], Boós, Berke-
nyes, Botoromvölgy és Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 1:29], Kop-
pand, Gerend TErcsei Törd. 82], Szászváros [Unver. ap. Fuss VSV.
XIV. 203], Vizakna [Baumg. 1. c]. Nagycsr [Fuss VSV. XIV. 203],
Hosszúaszó, Kisekemez, Medgyes [Barth VSV. XVIII. 66], Fels-
Bajom [Fro. ap. Fuss VSV. 203], Szászkézd [Fuss 1. c]. Trappold,
Szederjes [Baumg. 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 17].
t Tetragonolobus purpureus Moench ; Rohinia Pseiidoacacia L. ;
R. viscosa Vént. ; Carafiana arborescens Lam. ; Glycyrrhiza glabra
L., — coluntur solum. — Erdélyben nem honosak, de tenyésztik ket,
fkép a Piobinia Pseudoacaciát.
1.3Ó. Glycyrrhiza L. gen. n. 882.
t 6. glandulifera W. et K. Icones I. tab. 21 (1800). — Fü-
ves dombokon Szászváros mellett [Unver." ap. Fuss Trans. 167], —
Janka Term. Füz. VIII. 297 szerint a G. (jlanduUfera W. et K.
synonym a (i. glabra L.-vel ; mi ha áll, akkor Unverricht idézett
adata kultivált növényre vonatkozik.
rj23. G. echinata'^L. spec. (ed. 17.j3) 741. — [G. echinata Schnr'-
Sertum n. 717]. — Folyók mentén, ártereken a mezei tájon. — Zám,
Dobra [Schur En. 161], Csik [? Schur ap. Fuss Trans. 167].
136. Galega L. gen. n. 890.
524. G. Officinalis L. spec. (ed. 1753) 714. — [G. officinalis
Baumg.'' En. II. 351], — Elterjedt növény, folyók, nedves árkok, ré-
tek és árterek mentén, — Kolozsvár [! Landoz I. 6], Kolos, Boós,
Berkeuyes, Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 129], Torda [Eresei
Törd. 59], Nagyenyed, Tótfalu, Gyulafehérvár [!], Körösbánya [Kern.
ÖBZ. XIX. 40] és Brád a Fehér-Körös mellékén [!], Zámtól Déváig és-
Piskiig a Maros mellékén s innen Vajda-Hunyadig [!], Oláhbrettye,
Euss a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 17], Szászváros [Unver..
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ap. Fuss VSV. XIV. 203], Székácsvölgy [Csató Székács ii59], Eeussen
[Unver. 1. c], Nagycsr, Nagyszeben, Szászujfalu, Giresau [Fuss VSV.
XIV. 203], Nagyszebentl Brassóig (Andríe Bot. Zeit. XI. 442], Csik-
szék [Sclmr ap. Fuss 1. c]. Szászrégen [Emericli ap. Fuss 1. c],
Besztercze [Herzog Bistr. 18], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 15],
Gáncs [Czetz Erd. Mnz. VI. 15].
137. Colutea L. í^en. n. 880.
525. C. arborescens L. spec. (ed. 1 753) 723. — [C. arboresceus
Baumg.'"' En. 11. 345]. — Szlk gyepüin, cserjés dombokon a mezei
tájon ; kertekben is tenyésztik. — Nagyenyednél és a Piatra-alba felé
[Baumg. 1. c], Nagyszeben, Brassó [? Schur En. Itíl].
t ('. cruenta Ait., és Amorpha fruficosa L. díszkerteink kedvelt
cserjéi.
138. Oxytropis DC. Astr. p. (i, 19.
52ü. 0. sericea DC. Prod. 11. (1825) 276 pro var. ü. uralensis. —
[0. iiralensis Baumg." En. II. 356, — ex descript; Sclmr En. 102. —
0. Halleri Auct. Trans., — non Bunge. — 0. velutina Schur En.
162], — Havasok sziklás törmelékes tetin. — Retyezát, Pareng
['? Baumg. 1. c], Bucsecs tetin, így a Galbinarén [Fuss! VSV. XIX.
195] s az Omun [íFreyn Közlem. XIII. 129], Piroska, Csukás [Baumg.
1. c.].
527. 0. campestris L. spec. (ed. 1753) 761 sub Astragalo. —
[Pliaca alpina Baumg.'' ! Eu. II. 354, tam ex lierbaiio ejus, quam ex
locis natalibus ; Salzer Reiseb. 323. — 0. sordida Schur En. 162? —
0. lapponica et 0. cyanea Salzer Reiseb. 323, — nec alior. — 0. cya-
nea MB. vera, — non Koch, teste Bunge (Oxytropis 1874 p. 31)
adhuc solum ex Caucaso est nóta]. — Sziklás füves helyeken a liavas-
alji és havasi tájon. — Fogaras havasain, a Bucsecsen !, Rodna ha-
vasai közül a Korongvison [Baumg. ! 1. c.]. és Rodna többi havasán
[Porc! En. 15].
528. 0. pilosa L. spec. (ed. 1753) 756 sub Astragalo. — [ü. pi-
losa Baumg. En. II. 357. — 0. campestris Baumg. 1. c, tam ex loco
natali, quam ex descriptione ; Schur En. 162]. —- Napos agyagos
dombokon és homok Területeken a mezei tájon. — Kolozsvár [íBaumg.
1. c], Kolos [Freyn Közlem. XIU. 129], Torda [Eresei Törd. 24],
Gerendi függ! [Wolíf MNL. I. 58], Koók a Mezségen [!], Szt-Gothard
[Janka Közlem. XII. 187], Szerdahelv, Nagvcsr, Szászujfalu, Talmács
[Fuss Trans. 168], Szt-Erzsébet [Andrse' Bot. Zeit. XI. 442], Mor-
gonda, Szelindek [Baumg. 1. c], Csicsóholdvilág, Mikeszásza , Kis-
ekemezö [Barth VSV. XVin. 66].
529. 0. carpatica Üchtr. Öst. bot. Zeit. XIV. (1864) 246, 218. —
0. montana Baumg.''' En. II. 356 et Auct. Trans.]. — Füves kövecses
helyeken a havasi tájon. — Bucsecs legelin a Grochotyis és Cso-
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botja tetktl kuiidve az Omuig bven [! Baumjí. I. c], Keresztény-
hegység, Köhavas, Korongyis [P3anmg. 1. c], Unk [Anclrae Bot. Zeit.
XI.442J.
j;^.9. Phaca L. gen. 891.
530. Ph. frlgida L. yyst. Nat. (ed. X. 1759) 1 173. — [Pli. frigida
Banmg." En. II. 354']. — Havasok szakadékos füves helyein, — K-
havas, Bncsecs [Baumg. 1. c. |, így utóbbin a Gaura völgy fels részé-
nek szakadékain [!].
140. Astragalus L. gen. n. 89^.
531. A. australis L. Mant. (1767) 103 sub Phaca. — [Phaca austra-
lis L. ; Baumg.''' En. II, 354], — Havasok köves füves magaslatain, —
Domnavölgye [Fuss Trans, 168], Árpás havasai [Schur VSV. IH. 93],
Bucsecs [.'Baumg. 1. c] így az Omún és Galbinarén [!].
var.) Phaca glabra Ciarion Buliét. Philom, n. 61. — Bucsecs f-
csúcsa: Ómú [!].
532, A, alpínus L. spec, (ed. 1753) 760. — [Phaca astragalina DC.
Astrag, (1802) 52; Baumg." En. II. .355, — Oxytropis lapponica
8chur En. 162, — nec alior].— Havasok szakadékos kövecses magas-
latain. — 8zurul [Baumg. 1. c], Árpás havasai [! Schur VSV. IH. 85],
Ucsa-mare [Fuss Trans. 168], Fogaras havasain, de már Paimániában,
Bucsecs, Khavas [Baumg. 1. c],
5.33. A. linearifolius Pers. Syn. n. (1807) 3.36. — [A. arenarius
et A. Hypoglottis Schur''' Sertum n. 732, 734 ; En. 163, — non L, —
A. Marusiensis Lerchenf, ap. Schur Sertum n. 734, — solum n-
mén. — A. aduncus Janka Linn. XXX. 564, — non MB. — A. daci-
cus Heuff. Öst. bot. Zeit. VHI. (1858) 26 ; Zool. bot. Ges. VHI. (1858)
93. — A. ünobrychis a) albiílorus Schur! En. 163]. — Napos, köve-
cses vagy fövenyes helyeken a mezei tájon. — Gyulafehérvár [Janka
1. c], Zám [Schur En, 1()3], a Sztrigy mentén Oralja-Boldogfalva és
Kalja Ohába közt [! Heuff. 1, c] s innen egyrészt Kovrágyig, másrészt
Bajesdig és Fehérvizig bven [!], Nagycsiír [Fuss exs. !], Szelindek
[Schur Én, 163],
'
534, A. Onobrychis L, spec. (ed, 17.53) 760, — [A. Onobrycliis
Baumg.'' En. H. 359], — Napos dombokon a mezei tájon, — de éj-
szaki s keleti Erdélyben hiányzik. — Kolozsvár [! Landoz I. 6], Boós,
Vidaj, Padság [Freyn Közlem. XHI. 129], Aranyos melléke Padság-
nál, Mindszent, Benedek, Bilak, Maros-Sólymos [!], Nagyoklos a
Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 17], Szászváros [Unver. ap.
Fuss Trans. 169], Székácsvölgy [Csató Székács 259], Bokoj, Szász-
csór, Nagyszeben, Nagvcsíir, Vízakna, Szelindek, Eeussen, Nagy-
selyk [Fuss 1. c], Szt-Erzsébet [Andrae Bot. Zeit. XI. 442],^ Tür,
Szászcsanád, Hosszúaszó, Balázsfalva, Medgyes [Bai-th VSV. XVIH.
67], Segesvár [Fro. Schássb. 28], Brassó [!].
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535. A. austriacus Jacq. En. (1702) 130, 263. — [A. austriacus
Baumg.* Eu. II. 35<S.— A. sulcatus Scliur íáertum u. 737 ; Eu. 163].
—
Szénamezökön, kaszálókon, a mezei tájon. — Gyalu [Baumg. 1. c],
Kolozsvár [! Landoz I. 61, Torda-liasacléka kaszálóin [Wolff MNL. I.
58], Egerbegy, Záh [!], Zám és Dobra közt [? Sclmr En. 163 sub. A.
sulcato], Bujtnr, Hescíád [Fnss Trans. 170], Batiz a Sztrigy mellékén
[Csató Erd. Muz. VI. 17], Koncza [Csató Székács 259], Szelindek,
Nagycsr, SztErzsébet, Szászujfalu [Fuss! Trans. 170], Medgyes,
Nagyselyk, Csicsóboldvilág, Hzászcsanád, Balázsfalva, Hosszúaszó,
Mikeszásza, Kisekemez, Nagyekemezö [Bartli VSY. XVIII. 67], Se-
gesvár [Fro. Schássb. 28], Bogács, Gálfalva [Fuss Trans. 170], Szász-
régen [Emericb ap. Fuss 1, c.].
536. A. vesicarius L. spec. (ed. 1753) 760. — [A. albidus W. et
K. Icones I. tab. 40 (1800) ; Eresei Törd. 24]. — Szikár napos dombo-
kon a mezei tájon. — Kolozsvár [!Joó ap. Schur VSV. II. 167],
Torda Wolff MNL. I. 58], Gerendi-függö [! Eresei 1. c], Egerbegy [!],
Szt-Gotliard [Janka Linn. XXX. 564], Csombord [Csató exs. !], Szász-
város [Unver. ap. Fuss Trans. 170], Szászsebes [Fuss Bericlit. 23],
Vizakna, Nagvcstír [Andríe Bot. Zeit. XI. 442], Szelindek [Schur En.
163], Hosszúaszó, Szászcsanád [Barth ! VSV. XVHI. 67], Bogács és
Gálfalva közt [Fuss in Baumg. Mant. 67].
537. A. Cicer L. spec. (ed. 1753) 757. — [A Cicer Baumg.^^ Eu.
II. 360]. — Gyepükön, gyümölcsösökben, cserjés füves helyeken a
mezei tájon ; de Éjszak-Erdélyben a Gáncson és Naszódon át képzelt
vonalttól kezdve hiányzik. Naszód mellett csak egyszer lelte Porciiis,
s azután hiába kereste újból [Porc. En. 16].
538. A. glycyphyllos L. spec. (ed. 1753) 758. — [A. glycyphyllos
Baumg.'' En. II. 3511. — A. austriacus. A, argenteus et A. purpureus
Salzer Reiseb. 323, — nec aliorum]. — Gyepükön, cserjésekben, vá-
gásokban, erdkben, az egész terület mezei táján a hegvi tájig.
539. A. asper Wulf. in Jacq. Miscell. H. (1781) 335. — [A. asper
Baumg.* En. II. 361]. — Szénamezökön a mezei tájon. — Kolozsvár
[.'Baumg. 1. c], Vii'ágosvölgy [Frejai Közlem. XHI. 129], Torda [Er-
esei Törd. 24], Egerbegy [Barabás lierb. !], Lóna és Gerend [Wolff !
MNL. L 58], Szt-Gotharci [Janka Közlem. XH. 187].
f A. galegiformis L. — Magasabb fekvés kaszálókon : így Ve-
respatak, Vulkánliegy és Vajda-Hunyad kaszálóin [Baumg. En. II.
361—2] ; de ujabban a nevezett helyek egyikén sem volt lelhet, ma-
gam is hasztalan kerestem. Baumgarten gyjteményében egy darab
igazi A. galegiformis is van, — de termhely nélkül ; egy másik darab,
mely A. galegiformisnak van nevezve = A. glyci/júi/llos L. — [In
herbario Baumgartenii solum specimen, loco natali carens adest ; aliud
specimen hujus nominis est A. fili/ct/pln/Uos L. — A. galegiformis L.
recenter in locis a Baumgartenio laudatis nec a me nec ab aliis inve-
niri potuisset].
540. A. Monspessulanus L. spec. (ed. 1753) 761. [A. príecox
Baumg.- En. II. (Isi 6) .362.— A. Wulfeni Grisb. Iter n. 12: Winkler
Ö. bot. Zeit. XVI. 20, — non Koch]. — Napos dombokon a mezei tájon
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gyakori, s a Tordai- hegységben felszáll a liegyi tájig. Hiányzik az Olt
egész völgyében s az attól keletre es területen, valamint éjszaki Er-
délyben.— Kolozsvár [íBaumg. 1. c], Kolos, Boós, Berkenyes, Botorom-
völgy és Virágosvölgv [Freyn Közlem. XTTT. 1529], Torda [Eresei Törd.
24], Szt-Gotliard [Janka LÍnn. XXX. 564], Záli, ÍMezcsán, Gyéres, 8zt-
Mihályfalva, Vulturésze és Skericza Padságnál, Felvincz, Maros-Décse,
Mohács, Csákó, Nagyenyed, Bilak, ISárd szlhegyei [!], Gyulafehérvár,
Déva [! Baiimg. 1. c], Maros-Sólymos [!], Hátszeg [Csató Erd. Muz.
VI. 17], Szászváros [Unver. ap. Fixss Trans. 172], Szászsebes, Szerda-
hely [Fuss Trans. 172], Székácsvölgy [Csató Székács 259], Szt-Erzsé-
bet [Baumg. 1. c]. Nagycsr [Fuss ap. Grisb. 1. c], Vizakna [Andrae
Bot. Zeit. XI. 442], Szászujfalu, Eothberg, Dolmány [Fuss Alt. Arch.
n. 380], Szelindek [Schur En. 164], Tür, Szászcsanád, Nagyselyk,
Nagyekemezö, Hosszúaszó, Balázsfalva mellett s a köztük fekv vidéken
[Barth! VSV. XVIH. 67], Medgyes [Salzer YSV. VH. 01], Pdomfalva,
Kis-Szlös [Fuss Trans. 172], Berethalom, Segesvár, Prodt, Keresd,
Szászkézd, Khalom [Baumg. 1. c]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1.
c], Besztercze [Herzog Bistr. 18].
541. A. transsilvanicus Barth! ap. Schur Phytogr. (1876) 184;
Janka Term. Füz. VEI (1884) 307. — [A. excapus Baumg.- En. H.
362; et Auct. Trans., — non L. Maut. (1771) 275. — A. pubiflorus
Janka Linn. XXX. 564, non DC, — nam corollae partes in nostra
stirpe glabrae inveniuntur]. — Porondos dombokon a mezei tájon. —
Egerbegy szli felett [.'Barth 1. c], Katona és Kisczég közt [Janka
ÖBZ. XVm. 232], lüsfalud az Ompoly mellékén [Baumg. 1. c.].
542. A. dasyanthus Pallas Iter IIÍ. (1776) 749. — [A. eriocepha-
lus W. et K. Icones I. tab. 46 (ISOO) ; Baumg.- En. II. 360. — A.
Stolzenburgensis Lerchenf. Icones f. 16 ! ap. Schur VSV. IV. 94]. —
-
Fövenyes dombokon és szénamezkön a mezei tájon, helyenként b-
ven. — Kolozsvár [? Wolff ap. Schur En. 164), Kolos és Torda közt
[Janka ÖBZ. XVIH. 267), Torda szénamezi [Wolff! ap. Janka Linn.
XXX. 564], Gerendi függ [! Eresei Törd. 24], Mócs, Novály, Záh!,
Csehtelke, Szt-Gothard [Janka! Közlem. XII. 187], Koók, Gyéres,
Gyulafehérvár [!], Marosporto [Schur En. 164], Alvincz [Csató exs. !],
Szászsebes, Nagycstír [Fuss Alt. Arch. H. 380], Szelindek [Baumg.
1. c.], Bokoj [Fuss Trans. 171], Szt-Erzsébet [Schur En. 164], Med-
gyes, Csicsóholdvilág, Mikeszásza, Kisekemez, Nagvekemez [Barth
VSV. XVIII. 67]. \
141. CoroBilla L. gen. n. 883.
+ 543. C. Emerus L. spec. (ed. 1 753) 742.— [C. Emerus Baumg.*
En. n. 365, — sedinherbario ejusdeest]. — Hegyi erdkben a havas-
alji tájig: Piatra-alba a Hunyadi hegységben [Baumg. 1. c]. Keresz-
tényszigeti-hegység, Keresztényhegység [Schur En. 164].
f 544. C. vaginalis Lam. Encycl. II. (1786) 121. — [C. minima
Jacq. Aust. HL tab. 271; Baumg.* En. 11. .366; Selmr Sertum n.
748, En. 164, — non L.]. — Magasabb mészköhegyek köves füves
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helyein. — Verespatakiiál s a Vulkán hegy felé Abrudbányánál
[Baumj^. 1. c. ; sed in herbario ejus deest].
t 545. C. coronata L. Syst. Nat. (ed. X. 1759) 11(38. — [C. mon-
tana Jacq. Eu. {ÍHrl) 134."; Baumg.- En. n. 365J. — Sziklás füves
mészköhegyeken a mezei tájon. — Czenk hegy Brassónál [Baumg.
I. c. sed in herbario ejus deest.]. *
546. C. varia L. spec. (ed. 1753) 743. — [C. varia Baumg.^'^ En.
II. 36(). — C. eretica Sclmr Verh. sieb. Ver. X. 73, — non L. — Hip-
pocrepis comosa Téglás Tudósítv. I. 18, -— non L. — Vicia truncata
Czetz ! Erd. Muz. VÍ. 23, — est status Coronillae vari© nondum flo-
rens, solum alabastris praeditus]. — Gyepükön, parlagokon, szántó-
kon, legelökön, gyümölcsös és szls kertekben az egész terület me-
zei táján.
li± Ornithopus L. gen. n. 884.
547. 0. perpusillus L. spec. (ed. 17.53) 743.— [0. perpusillus
Baumg. "^' En. II. 3(i7]. — Szikár fövenyes legelkön és vasutak tölté-
sein. -— Sztána mellett a vasút töltésein [Freyn Közlem. XTTT. 130],
Kalinyásza Valkó fell, Kolozsvárt a szénamezkön. Khalom [Baumg.
1. c.].'
14.!. Hippocrepis L. gen. n. 885.
548. H. comosa L. spec. (ed. 1753) 744. — [H. comosa Baumg."
En. II. 368 ; Baumg. exsicc ! in herb. Kit., — sed in herbario Banm-
gartenii deest]. — Napos füves hegyeken : Gyalu Kolosmegyében,
Töpehegy Alsó-Piákosnál, Bucsecs, Khavas, Arszul [Baumg. 1. c.].
f li. unisiUquosa Jj. — Bilak, Déva [Baumg." En. U. 367,— sed
in herbario ejus deest, nec verisimile, stirpem hanc genuinam in Trans-
silvania sponte crescere].
144. Hedysarura L. gen. n. 887.
549. H. Obscurum L. Syst. Nat. (ed. X. 1759) 1171. — [H. ob-
scurnm Baumg.''' En. II. 363]. — Havasaink sziklás szakadékos ma-
gaslatain. — Árpás havasai [! Schur VSV. III. 85], Porumbach, Ker-
czesora, Szombatfalva, Fogaras havasai [Schur En. 165], Bucsecs
[! Baumg. 1. c]. Keresztényhegység [!], Korongyis [Baumg. 1. c],Ünk [Herbich Buc. p. V.], ÍVIihajásza és Eabla [Porc. En. 16],
valamint Gergeleu és Galacz rodnai havasok [Porc. Naseud. 208].
145. Onobrychis Tournef. Instit. tab. 211.
.550. 0. arenaria Kit. in Willd. En. supi)l. (1813) 51 sub Hedy-
saro, — [0. sativa Baumg." En. II. 364; Schur Phytogr. 182 cum va-
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rietatibus quoad plantam transsilvanicam ; et Auct. Trans., — non
Lam. — 0. gracilis Janka Linn. XXX. 565, — an etiam Bess. ? —
0. Caput-Galli Schur Sertum n. 756, ex ipBO, — non Lam. — 0. car-
patica Schur En. 165, ex locis indicatis. — Hedysarum Onobrychis
Auct. Trans., — non L.]. — Napos szikár dombokon, legelökön, sz-
lk közt az egész teiiilet mezei táján. — Erdélyben ez helyettesíti a
Nyugat-Európában honos Onobrychis viciaefolia Scop. [1772], vagyis
0. satira Lam. (1778) növényt. — Hétfalunál fehér virágú alakját is
szedtem.
var.) 0. inermis Stev. Taur. 144,— est fi-ma fructa inenni.— Her-
zsahegyen N.-Enyednél [!], hol a tüskés tei-mésü talakkal vegyestnö.
551. 0. Transsilvanica Simk. Term. Füz. X. (1886) 180. — [0.
montana Baumg.^' ! En. 11. 364, et Auct. Trans., — non Pers. sub
Hedysaro ; nec DC. FI. Fr. IV. 611. — 0. sativa Kotschy Zooh bot.
Ges. in. 140]. — Havasaink alhavasi és havasi sziklás füves lej-
tin. — Domna völgye [Fuss Trans. 174], Stiavu-Verosz [Fro. VSV.
Vn. 128], Árpás havasai [Schm- VSV. lU. 85], KirálykÖ [abunde!],
Bucsecs ! Piroska, Csukás [! Baumg. 1. c], Ünkö [?Salzer Eeiseb.
323, — sed ibidem recentius non est inventa].
Termeténél és termhelyénél fogva
legközelebb áll az 0. montana (Pers.)-
hoz, a melytl kevésbbé szrösöd leve-
lei, de fkép terméseivel különbözik. Az
O. Transsilvanica termései ugyanis kis-
sebbek, reczézetük is apróbb s a rajta
lev tüskék igen aprók vagy elenyészk ;
a termés tarajának tüskéi is aprók,
többnyire egyenesek, és nem árhe-
gyüek mint íiz 0. montana növénynél.
Az 0. Transsilvanica közelrl rokon
az 0. vicicefolia Scop. növénynyel is
virágainak nagysága és rövid szárnyszir-
mainál fogva, melyek félakkorák mint a
csésze fogai ; de ettl különbözik alacso-
nyabb termete, szárának leveleinek és
terméseinek csekélyebb szrösödése,
valamint termései által, melyek oldalu-
kon elenyészn, tarajukon pedig rövi-
den tüskések.
Termései zöldellk, de azért rövid
odasimuló szrözet van rajtuk, mely
jegye, valamint rövid szárnyszírmai-
val különbözik a Hedysarum caiimti-
cum W. et K.-tl.
Az Onobrychis se irdíca Grisb. spec.I.
65 a mi növényünktl apró s tojásdad-
kerek vagy elliptikusan-hosszúkás levél-
kéi, rövid virágfürtjei, valamint a csé-
szével egj-enl hosszú szárnyszirmaival
különbözik ; végül Hedysarum confer-
tum WiUd. spec. UI (1800) 1-217, mely
Tunis homokos területein van otthon,
egészen más termhelye valamint dia-
gnózisa által a mi növényünktl mer-
ben eltér.
SiMONKAi: Erdély flórája.
Stirps statione alpina et habitu 0.
montanae (Pers.) proxima, a qua differt
foliis minus pubescentibus et praeci-
pue leguminibus. Legumina nempe
0. Transsilvanicae minora sünt, etiam
areolae eonim minores et aculeis mini-
mis aut evanidis praeditae ; acvilei cris-
tse item pai^vi, plerumque recti, nec
subulati quales in. 0. montana typica
sünt.
0. Transsilvanic i florum magnitu-
dine et alis brevibus, calycinis dentibus
nempe dimidio brevioribus,— etiam 0.
viciaefoliae Scop. valde affinis ; sed ab
hac statim dignoscitur statura humili-
ori, pubescentia caulis, foliorum et le-
guminum leviori, nec non leguminibus
in disco evanide in crista breviter solum
aculeatis.
Legumina virescunt, tamen pilis bre-
vibus adpressis pubescunt, qua nóta
simulque alis brevibus longe abest a
Hedysaro carpatico W. K. in Willd. en.
(1809) 779.
Onobrychis scardica Grisb. spec. I.
6-5. foliolis minutis, ovate-orbiculatis
aut elliptice-oblongis, spicis abbreviatis,
alis calycem aequantibus dignoscitur;
denique Hedysarum confertum Willd.
spec. in (1800) Iái 7, quod «in regno
Tunetano locis arenosis» indicatur,
tam statione sua valde aliena quam




146. Vicia L. gen. n. 873.
552. V. pisiformis L., spec. (ed. 1753) 734. — [V. pisiformis
Baumg.'' Eu. n. 340]. — Árnyas erdk szélein a mezei tájon. — Ko-
lozsvár [Landoz I. (i], Ajtón [Freyn Kózlem. XIII. 129], Egerbegy
[Barabás herb.!], Szt.-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 17], Szász-
város [Unver. ap. Fuss Traus. 175], Szerdahely, Zood [Fuss Trans.
175], Nagyszeben [Schur En. 170], Monora, Hosszúaszó, lüsekemezö
[Barth VSV. XVIII. 67], Segesvár, Brassó, Lövete [Baumg. 1. c],
Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 23].
553. V. silvatica L. spec. (ed. 1753) 734. — [V. silvatica Baumg.*
En. II. 337]. — Erdk patakai, árkai mentén a mezei tájtól a hegyi tá-
jig. — Kolozsvár [.'Landoz I. ü], Ai-anykút, Berkenyes [Freyn Közlem.
'Xni. 129], Torda [Eresei Törd. 18]^ Csáklyaikö völgye Benedek fe-
lett, Krakkói-völgy a Kecskek felé, Bucsum-Cserbul Abrudbányá-
nál [!], Szt-György-Válya a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI.
17], Lepusnik völgye a Retyezát hegységben [Csató Erd. Muz. IV.
20], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 175], Guraró, Götzenberg,
Zood, Nagyszeben, Szt-Erzsébet [Fuss Trans. 175], Medgyes, Barom-
laka, Hosszúaszó [Barth VSV. XVHI. 67], Segesvár, Lövete [Baumg.
1. c]. Büdös [Borb. ÖBZ. XXXV. 76], Bélbor [Fuss 1. c], Bükkhavas
Borszéknél [Walz ! MNL. Hl. 67], Besztercze [Herzog Bistr. 18],
Eodna [Baumg. 1. c]. Gáncs [Czetz^Erd. Muz. VI. 23].
554. V. cassubica L. spec. (ed. 1753) 735. — [V. Geradi Jacq.
;
Baumg.'' ! En. H. 338 et Auct. Trans., — non DC. — V. polyphylla
Czetz ! Erd. Muz. VI. 23, -- non Desf. — V. onobrychioides Landoz
11.29? — certe non L.]. — Füves cserjés napos dombokon a me-
zei tájon. — Kolozsvár [Landoz II. 29], Kolos [Baumg. 1. c], Torda
széuamezöi [Eresei Törd. 18], Brassó [Schur En. 170], Szászrégen
Barth herb.!], Rodna [Czetz"! 1. c. Porc. En. 16], Gáncs [Czetz Erd.
Muz. VI. 22].
555. V. dumetorum L. spec. (ed. 1753) 734. — [V. dumetorum
Baumg.* En. H. 341]. — Erds cserjés helyeken a mezei tájon. —
Kolozsvár [! Landoz 11. 29], Kolos, Berkenyes [Freyn Közlem. XTH.
129], Torda [Eresei Törd. 17], Nagyenyed [!], Szt-György-Válya a
Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 18], Várhely Hunyadmegyében
[Hazsl. Közlem. X. 12], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 176], Szt-
Erzsébet, Nagycsi-, Szászujfalu, Talmács, Giresau, [Fuss ! VSV. 203],
Medgyes, Baromlaka, Nagyselyk, Csicsóholdvilág, Monora, Balázs-
falva Mikeszásza ]Barth VSV. XVHI. 67], Segesvár [Fro. Schássb.
28], Besztercze [Herzog Bistr. 18], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En.
16], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 23].
'
556. V. Cracca L. spec. (ed. 1753) 735. — [V. Cracca Baumg.*
En. n. 342. — V. polyphylla Baumg. 1. c. et herb. ! — V. Gerardi
Schur En. 166, quoad plantam Baumgartenii citatam, -— non DC.
cuius stirps genuina apud nos non nascitur. — V. rigida, et V. tenui-
foiia Czetz ! Erd. Muz. VI. 23. — V. Kitaibeliana Schur Sertum n.
viciA. 193
7(i7j. — Szálltókon, cseijés helyeken, utak gyepük mentén az egész
tei'ület mezei táiáii, — a Biharliegvségbeu a hegyi tájig.
557. V.tenuifoliaRoth Tent.l. (1788) 309.^[V.tenuifoliaBaumg.-'=!
En. II. 34!2]. — Erds cserjés helyek szélein, ' heg^'i réteken s szántó-
kon a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 0], özt-György-Válya
[Csató Erd. Muz. VI. 18], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 176J,
Kelnek a Székács baloldalán [Csató Székács 259], Nagyszeben [Andrae
Bot. Zeit. XI. 443], Nagycsr, Szt-Erzsébet, Szászujfalu [Fuss! Trans.
176], Ujegvháza, Khalom [Baumg. 1. c], Medgves, Moiiora, Kiseke-
inez [Barth VSV. XVin. 67], Besztercze [Herzog Bistr. 18], Eodna-
Naszód vidékén [Porc. En. 16].
558. V. villosa Eoth Tent. H. (1789) 182. — [V. vihosa Baumg.*!
En, 11. 341]. — Vetések közt, parlag szántókon, szlk közt a mezei
tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 6], Torda [Eresei Törd. 18], Mind-
szent, Benedek, Boros-Bocsárd, Vájasd, Borbánd, Zám, a Sztrigy men-
tén Váralja és Kovrágy közt [!], Russ, Magyarbrettye [Csató Erd. Muz.
VI. 18], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 177], Székácsvölgy [Csató
Székács 259], Szászsebes, Kiscsr, Nagycsr, Szt-Erzsébet, Nagyszeben,
Nagydisznód, Giresau, Freck, Pornmbák, Szkoré, Kercesora [Fuss
Trans. 177], Tür, Szászcsanád, Nagyselyk, Medgyes, Hosszúaszó, Ba-
lázsfalva mellett és a közttik fekv vidéken [Barth VSV. XVIII. 68],
Segesvár Fro. Schássb. 28], Udvarhely [Szabó ap. Fuss 1. c]. Szászré-
gen [Emerich ap. Fuss 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 18], Eodna-
Naszód vidéke [Porc. En. 16].
559. V. glabrescens Koch Svn. (ed. I. 1837) pro var. V. villosae. —
[V. varia Auct., — non Hst. FI. aust. H. (1831) 232. — V. dasy-
cari)a Schur" Sertum n. 771 non Ten. — V. Pseudovillosa Schur ! En.
166]. — Vetések közt, árkok mentén a mezei tájon. — Déva, Haró [!],
Szászsebes, Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Szelindek [Schur! En. 166],
Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 16].
560. V. sepium L. spec. (ed. 1753) 737. — [V. sepium Baumg.*
En. II. 340. — V. vulgáris Czetz! Erd. Muz. VI. 23]. — Erds cser--
jés helyeken, gyepükön az egész teinilet mezei táján.
var.) V. montana Fiöh ap. Koch syn. (ed. 1837) 196, — [V. tri-
color Schur" Sertum n. 773. — V. oxyphylla Schur" ! En. 167].
—
Magasabb hegyek erdeiben. — Krakkói völgy a Kecskek felé. Nagy-
ág, Vormága, Haró [!], Götzenberg, Poplaka [Schur 1. c], Eodnán" [Czetz
Erd. Muz. VI. 23], igy a Korongyis alján [Czetz herb.!].
561. V. Pannonica Crantz Stirp. (1769) 393. — [V. Pannonica
Jacq. FI. Ai;st. I. (1773) tab. 34; Baumg.- En. IL 339]. — Vetések
és szlk közt s egyéb megmunkált vagy parlag talajon a mezei tájon.
— Kolozsvár [! Landoz I. 6], Kolos, Boós, Berkenyes, Botoromvölgy
és Virágosvölgy [Freyn Közlem. XHI. 129], Torda [Eresei Törd. 48],
•Toroczkó, Vájasd, Borbánd, Maros-Sólymos, Haró, Déva, Vajda-
Hunyad [!], Oláhbrettye a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI.
18], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 177], Benezencz [Fuss 1. c],
Székácsvölgy [Csató Székács 259], Nag^'csür, Nagyszeben, Giresau
[Fuss! 1. c], Szt-Erzsébet [Fuss ap. Grisb. Iter n. 13], Vizakna[!], Ka-
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kaefalva [Schur En. 167], Oláh-Ivánfalva, Mikefalva, Tövis [Fuss Trans.
177], Medgyes, Szászivánfalva, Baromlaka, Monora, Hosszúaszó, Kis-
ekemezö, Nagyekemezö [Barth VSV. XVIII. 68], Segesvár [Fro. Schássb.
28], Szászrégen [Emericli ap. Fuss Trans. 177], Besztercze [Herzog
Bistr. 18], Rodna-Naszód vidéke [Porc. Naseud. :^()9], Gáncs [Czetz
Erd. Muz. VI. 23].
562. V. Striata MB. Taur. Cauc. H. (1808) 162. — [V. purpuras-
cens Dv Hort. Monsp. (1813) 155; Schur'' En. 167]. — Hasonló he-
lyeken m.nt az elbbi, de sokkal ritkább. — Szászváros, Kakasfalva
[Schur 1. c]
f 56b V. hybrida L. spec. (ed. 1753) 737. — [V. hybrida Baumg.^'=
En. II. 339, — sed in herbario ejus deest, nec in herbario Schurii lem-
bergensieTranssilvaniainvenitur]. — Szántókon a mezei tájon. — N,-
Szeben, Nagycsr [Fuss Trans. 178], A.Rákos, Khalom [Baumg. 1, c.].
564-. V. lutea L. spec. (ed. 1 753) 736. — [V. Lerchenfeldiana
Schur! En. 168). — Dombos vidékek kaszálóin a mezei tájon. — Ma-
rosportó [Lerchenf. ! ap. Schur En. 168], Szászsebes és Szerdahely
közt a Székács mellékén [Schur 1. c.].
565. V. sordida W. et K. Icones H. tab. 134 (1803). — [V. lutea
Baumg.^'^ ! En. H. 338 : Eresei Törd. 18 ; Schur En. 168, - non L. —
V. grandiflora Auct. Trans., — non Scop. — V. Marosportensis Ler-
chenf. Icones f. 82! ap. Schur VSV. IV. 96]. — Kaszálókon és szán-
tókszélein a mezei tájon. — Magyar-Nádas [Fi-eyn Közlem. XIH. 129],
Torda [Eresei 1. c], Mezség, Gyulafehérvár [! Baumg. 1. c.]. Zám,
Dobra [! Schur En. 168], Déva [!], Russ a Sztrigy melléken [Csató
Erd. Muz. VI. 18], Várhely [Hazsl. Közlem X. 12], Szászváros [Únver.
ap. Fuss VSV. XV. 121], Benczencz [Fuss 1. c], Székácsvölgy [Csató-
Erd. Muz. VI. 259], Kistorony [Schur En. 168], Asszonyfalva, Arbe-
gen [Barth VSV. XVLH. ("^H].
565/i. V. Biebersteinii Bess. En. (1822) 29. — [V. sordida
Baumg." ! En. H. 340 ; Schur ! En. 168]. — Szántók közt utak men-
tén a mezei tájon. — Mezség [Baumg. 1. c]. Marosportó [Schur En.
168], Rodna-Naszód vidéke [?Porc. En. 16 ; sed in Porc. Naseud. 209
tacetur de hac plánta].
566. V. sativa L. spec. (ed. 1753) 736. — [V. sativa Baumg. = En.
n. 343]. — Vetések közt s parlagokon az egész terület mezei táján
;
gyakorta termesztik zabbal vegyest.
567. V. segetalis Thuill.Fl. Par. (1790) 367. — [V. segetalis
Schur='= Sertum n. 780. — V. ciliata Schur! Sertum n, 779 ; En. 168.
— V. cordata Schur ! En. 169, et verisimihter aliorum etiam Auct.
Trans. — V. peregrina Landoz ! I. 6, — non L]. — Vetések közt s par-
lagokon az egész terület mezei táján.
567/Ö. V. flavida. Schur! En. (1866) 168. — [V. flavida Schur-
Sertum n. 778, — solum nomen. Exceptis floribus flavidis, nulla nóta
alia a V. segetalis diflfert, videtur igitur solum varietas fortuita illae].
— Szántóföldek szélén Nagyszebennél [Schur! En. 168].
567/c V. angustiíolia Reichard Moen. Fr. H. (1778) U. — [V.
angustifolia Roth Tent. I. (1788) 310; Baumg.* En. H. 343. — V. Bo-
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bai-tii Forster in Transact. Linn. soc. XVI. 442. — V. stenophylla
Schur! En. 169].' — Ugarokon vetések közt s parlagokon az egész
teiület mezei táján.
568. V. lathyroldes L. spec. (ed. 1753) 736. — [V. latliyroides
Baumg''' En. 11 338]. — Napos porondos dombokon a mezei tájon. —
Dobra, Déva, Hortobágyfalva [Baumg. 1. c], Szászváros [Unver. ap.
Eiiss Trans. 179], Kis-Disznód Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Dolmány
[Fuss Trans. 179]. Medgves [Barth VSV. XVIH. 68].
569. V. serratifolia .Jacq. FI. Aust V. (1778) app. tab. 8. -^ [Fába
serratifolia Fuss''' in Baumg. Mant. 66]. — Szántókon, cserjés füves
helyeken a mezei tájon. — Mezség, Szászsebes, Szászváros [Schur
En, 167], Dobra, Déva [Sigerus ap. Fuss Trans. 179], Szerdahely [Fuss
in Baumg. Mant. 66].
570. V. hirsuta li. spec. (ed. 1753) 738 sub Ervo. — [Ervum hir-
sntmn L. ; Baumg." En. II. 345]. —- Szántókon, parlagokon, cserjés
füves helyeken az egész terület mezei táján.
571." V. tetrasperma L. spec. (ed. 17.53) 738 sub Ervo. — [V. te-
trasperma Moench ; Baumg.'' En. II. 344. — Lathyrus monanthos
Baumg. herb. En. 11. 332. — Ervum monanthos Schur En. 171]. —
Megmunkált és parlag szántókon, cserjés füves helyeken az egész te-
rület mezei táján.
+ F. Fabah. (spec. ed. 1753) 737 [Fába vulgáris Mönch] ; T". Er-
vilia L. spec. (ed 1753) 738 sub Ervo ; Lens esculenta Moench. Meth.
(1794) 131 [Ervum Lens L: Lens uniflora Schur En. 171] ; et CVc<jr
arietinum L. spec. (ed 1753) 738, — hinc inde coluntur. — Helyen-
ként tenyésztve.
i Pistim sativum L. spec. (ed. 1753) 727 ; et P. arvense L. 1. c,
hinc inde coluntur. Tenyésztik mind kettt s a P. arvense helyenként a
vetések közé is elegyedik mint pl. Vidra, Verespatak, Bucsum, Vájasd,
Hétfalu, Sepsi-Szt-György és Zernyest mellett [!].
Ii7. Lathyrus L. gen. n. 872.
572. L Aphaca L. spec. (ed. 1753) 729. — [L. Aphaca Baumg."
En. 11. 330]. — Szántókon s parlagokon a mezei tájon. — Kolozsvár
[! Landoz I. 6], Szt-Gothard [Janka Linn. XXX. 564], Toroczkó Mind-
szent, Benedek, Bilak, Gyulafehérvár [!], Körösbánya [Kern ÖBZ. XIX.
89], Déva, Haró, Vajda-Hunyad [!], Magyarbrettye, Euss a Sztrigy
mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 18], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
180], Benczencz [Fuss. 1. c], Székácsvölgj' [Csató Székács 260], Szer-
dahely, Nagycsr, Nagyszeben, Szászujfalu, Giresau [Fuss Trans. 180],
Medgyes [Salzer VSV. VI. 96], Balázsfalva, Hosszúaszó, Mikeszásza,
Kisekemez [Barth VSV. XVHI. 68], Segesvár [Fro. Schássb. 29],
Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 180], Sajó völgye [Porc. En. 16].
573. L Nissolia L. spec. (ed. 1753) 729. — [L.Nissolia Baumg."
En. II. 331. — L. sphíEricus Schur En. 174, — ex locis natalibus]. —




1. c], Tordán az akna tavai körül [Wolff MNL. I. 58], Gyulafehérvár
[Reckert ap. Fuss VSV. XV. 1^1], Haró [!J, Déva [! Schur En. sub L.
sphaerico], Enss a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 18], Szász-
város [Unver. ap. Fuss VSV. XV. 121], Székácsvölgy [Csató Székács
260], Nagyszeben [Andrae Bot. Zeit. XI. 4.43], Nagycsr, Kisdisznód,
Zood, Giresau [Fuss VSV. XV. 121], Ujegyliáza, Fogaras, Siberg, K-
halom [Baumg. 1. c], Dános [Freyn Közlem. XIII. 129], Balázsfalva,
Hosszúaszó, Mikeszásza [Barth VSV. XVIII. 68], Udvarhely [Szabó
ap. Fuss VSV. XV. 121], Szászrégen [Emerich ap. Fuss VSV. XV. 121].
í L. satirus L. ; és L. odoratus L., — coluntur soliim. Csupán
tenyésztve.
574. L. hirsutus L. spec. (ed. 1753) 732. — [L. hirsutus Baumg.*
En. II 332. — L. hirsutus var. acirrhoza Schur Verh. sieb. Ver. II.
(1851) tab. VI. f. 3 ! est forma fortuita]. — Vetések közt, parlagokon,
kaszálók -szélein a mezei tájon. — Kolozsvár, Mezség [Baumg. 1. c].
Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 130], Kocsárd, Zám, Déva, Haró,
Alpestes a Cserna mellékén, Vajda-Hunyad[!], Russ a Sztrigy mellékén
[Csató Erd. Muz. VI. 18], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 181],
Székácsvölgy [Csató Székács 260], Szerdahely, Nagycsr, Szt Erzsébet,
Porcsesd, Giresau [Fuss Trans. 181], Nagyszeben [Andra? Bot, Zeit XI.
443], Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemezö [Barth VSV. XVIH. 68],
Felsó'-Bajom [Fuss Trans. 181], Ujegyháza, Segesvár, Nagybun, K-
halom, Brassó [Baumg. 1. c], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans.
181], Besztercze [Herzog Bistr. 18], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En.
16], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 16].
575. L tuberosus L. spec. (ed. 1753) 732. — [L. tuberosus
Baumg.* En. II. 333]. — Szántókon, parlagokon, réteken az egész te-
rület mezei táján.
576. L. pratensis L si)ec. (ed. 1753) 733. — [L. pratensis Baumg.*
En. H. 334. — L. pratensis [^) uliginosus Wierzb. in Heuff. Zool. bot,
Ges. Vin. 97. — L. pratensis íi) tenerrimus Porc. En. 16). — Kaszá-
lókon, cserjés füves helyeken az egész terület mezei táján.
577. L, Hallerstei'nii Baumg.* En. II. (1816) 333. [L. sepium
Koch olim ; Landoz I. 6 ; Andríe Bot. Zeit. XI. 443 ; Grisb. Iter n. 18,
— non Scop. FI. carn. II. 64. — L. pratensis b) grandistipulus Pioch.
Ban. (1823) f, 35], — Erdkben, cserjés füves helyeken a mezei és
hegvi tájon. — Kolozsvár [.'Landoz I. 6]. Ajtón, Ed [Freyn Közlem.
XIÍL 130], Torda [Wolff MNL, I, 58], Tilalmas Toroczkónál, Padság
hegyei, Benedek és Csáklya felett a Csáklyaik felé [!], Csáklyaik
[Barth VSV. XIX. 144], Mamuthegy Gyulafehérvárnál, Nagyág, Haró,
Déva, Zám [!], Dobra [Bai-th lierb!], Lepusnik völgye a Retyezát
hegységben [!], Hátszeg [Csató Erd, Muz. VI. 18], Szászváros [Unver.
ap. Fuss Trans. 181], Csóra [Baumg. 1. c], Szt-Erzsébet [Fuss in
Ciiisb. Iter n. 18], Poplaka, Götzenberg, Nagyszeben! Giresau, Tal-
mács [Fuss Trans. 181], lüsekemez [Barth VSV. XVIII. 68],
578. L. Silvester L. spec. (ed. 1753) 733. — [L. sylvestris Baumg.*
En. II. 335]. — Erdk s cserjések szélein a mezei tájon. Kolozsvár
[Landoz I. 6], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 32], Zám [Barth exs. !],
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Hátszeg [Csató Erd. Muz. VI. 18], Szászváros [Uiiver. ap. Fuss Trans.
182], Székácsvölgy [Csató Székács 260], Nagyszeben [Schur En. 175],
Reusseu, Nagycsr, Szásziíjfalu, Poplaka, Gii'esau [Fuss Trans. 182],
Zood völgye [Schur Phytogr. 194], Hosszúaszó, Kisekemezö [Bartla
VSV. XVin. 68], Segesvár [Fro. Schássb. 29], Besztercze [Herzog
Bistr. 18], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En, 16], Gáncs [Czetz Erd.
Muz. VI. 16].
578/6. L. platyphyllus Eetz. Prodr. Scand. (ed. II. 1795) 170 pro.
var. L. silvestris. — [L. heteropliyllus Baumg.'" ! En. H. 336, — et
AtTct. Trans. ! non L. — L. intermedius Wallr. Sclied. (1822) 386]. —
Erdk s cserjések szélein a mezei tájon. — Kolos [Freyn Közlem.
XHI. 130], Koppándi hasadék. Hosszúaszó, Tatárlaka [Bartli ap. Schur
Phytogr. 194], Nagyenyed [.'Csató ap. Schur Phytogr. 194], Déva [!]
Nagyszeben [Eeissenb.' VSV. XXXI 100], Nagydisznód [Barth ! ap.
Fuss VSV, XIX. 210], Talmács és Zood közt, Giresau, Kercesori üveg-
huta [Schur En. 175], Ujegyháza, Brassó' [Schur En. 876], Segesvár,
Khalom Lövete [Baumg. ! 1. cl, Borszék, Tusnád [Schur En. 876],
Eodna s Gáncs vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 16].
579. L. latifolius L. spec. (ed. 17.53) 733. — [L. latifolius Baumg.*
En. II. 335. — L. rotundifolius Janka Linn. XXX. 565, — non Willd.
— L. brachyphyllus Schur En. 1 7(j ex descriptione].— Cserjés helyeken,
erdk szélein s erdk közt fekv szántókon a mezei tájtól a hegyi tá-
jig. — Hidegszamos [Bielz ap. Fuss Trans. 182], Kolozsvár, Mezség
[! Baumg. 1. c], Szt-Gothard [Janka 1. c], Torda [Wolff MNL. I. 58],
Felvincz, Vidra a Biharhegységben [!], Gyulafehérvár, Déva, Segesvár
[Baumg. 1. c]. Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 182], Nagyszeben
köi'nyéke [Schur En. 176], igv Szt-Erzsébet szli közt [Schur Phvtogr.
193], Medgyes [Barth VSV.' XVIII. 68], Szászrégen [Emerich ap.
Fuss 1. c.].
580. L. paluster L. spec. (ed. 1753) 733. — [L. palustris Baumg.*
En. II. 336. — L. emarginatus Schur ap. Barth Arch. XV. 109,—
solum nomen]. — Folyók mentén, nedves réteken a mezei tájon. —
Hideg Szamos [Knapp herb. !], Egerszeg, Maros-Vásárhely [Barth Arch.
XV. 109], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 32], Nagyszeben [Fuss Trans.
182]. Segesvár [Baumg. 1. c], Brassó [Schur En. 176].
148. Orobus L. gen. n. 87J.
581. 0. vernus L. spec. (ed. 1753) 728. — [0. vernus Baumg.''=
En. II. 327. — 0. tuberosus Baumg. En. II. 327, et Auct. Trans. ex lo-
cis natalibus, — sed 0. tuberosus herbarii Baumg. est status fructifer
0. versicoloris !] — Az egész terület mezei és hegyi tájainak erdeiben.
var.) medius Simk. Term. Füz. IX. (1885) 46. — [0- ílaccidus
Kern. ÖBZ. XIX. (1860) 126]. — Átmenetet képez az 0. vemus s
0. flaccidus közt s az 0. ílaccidus termhelyein jön el. Legközelebb
áll hozzá az 0. verrius fi) angustifolms Endl. FI. Pos. (1830) 45 1 , amely-
tl hosszúra kihegyzett s részben keskenyebb leveleivel különbözik.
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582. 0. flaccidus Radius in DC. Prodr. H. (1825) 377. — [0. stipu-
laceus Hook. Bot. Mag. series secunda HE. (1829) tab. 2937 ! icon bona !
— 0. gracilis Gaud. FI. Helv. IV. (1829) 500; et in Comolli FI. Com.
V. (1847) 318.— 0. flaccidus Kit. in Reicíib. Germ. Exc. (1832) 536.—
0. alpestris Scluu-'= Sertum n. 811 ; En. 173, — non W. et K]. — Ma-
gasabb hegyek erdeiben a liegyi tájon. — Bráza kszirté, Köhavas
[Schur 1. c], Erdély nyugati határán túl Bihar s Arad megyében több
helyen [!].
583. 0. variegatus Ten. Prodi-. Suppl. I. (181 5) m. — [0. sylvaticus
Baumg. ! En. II. 329. — Vicia Orobus Auct. Trans. — non DC. — í).
aestivalis Schur Öst. bot. Z. X. 325 ; En. 173. — 0. venetus Schur En.
172, — non Mill. dict.(ed. VIII. 1768) n. 8, — cujus stirps ex icone in
Mill. Fig. dict (1760.) tab. 193 fig. 2 !, — ob flqres magnós laxos coeru-
leosque — , ad 0. vernum L. ]iertinet]. — Árnyas erdkben a mezei
tájtól a hegvi tájig. —^Zám, Dobra, Déva [!J, Baromlaka [Barth herb. !],
Poplaka [Fuss Bericht 231, Talmács,Giresau [Fuss! Trans. 183], Orlath
[Schur En. 173], Kercesora hegysége [Schur ÖBZ. X. 325], Holzmány,
Segesvár [Baumg. ! 1. c.].
t 0. Clusii Spr. [Vicia oroboides Wulf. — Orobus rupensis, et
0. Pseudo-Clusü Schur Phytogi'. 193]. — Khalom [Lerchenf. exs. !
ap. Schur En. 167 ; Schur Phytogr. 193], Brassó hegysége [Schur
Phytogr. 193]. Lerchenfeld példánya bizonnyal nem Erdélybl való ;
Schur adata pedig egészen megbizhatlan.
584. 0. versicolor Gmel. Syst. Veget. n. (1791) 1108. — [0. te-
nuifolius Baumg ! En. 11. 328. — 0. varius Solander in Bot. Magáz,
tab. 675 (1803). — 0. pannouicus Auct. Trans,,-— non Jacq, — 0.
albus Auct. Trans., — non L. fii. — 0. Pannonicus fj) macrorrhizus
Neilr. Nied. Ostr. 968]. — Széna mezkön, hegyi kaszálókon a mezei
tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 6], Kolos, Boós, Virágosvölgy [Freyn
Közlem. Xin. 130], Torda [Baumg. ap. Fuss VSV. XV. 121],'Gerend,
Nagyenyed, Tür [! Barth Arch. XV. 109]. Gyulafehérvár [Reckert ! ap.
Fuss VSV. XV. 121], Bilak, Vajda-Hunvad [!1, Batiz a Sztrigv mellékén
[Csató Erd. Muz. VI. 18], Retyezátliegysé'g [Baumg. En.' II. 328],
Szászsebes [Csató Székács 2601, Morgonda, Khalom, Lövete [Baumg.
En. II. 328], Ragla mellett a Sajó völgyben [Porc. En. l6;Naseud.
211], Rodna hegységében az Omu, Rotunda és Lapadna felé [Baumg.
En. 11.328], — de Rodna hegységén Porcius nem találta s ott való-
szinüleg nem is terem [Porc. 1. c.].
585. 0. pallescens MB. Taur. Cauc. 11. (1808) 153; IH. (1819)
463. — [0. pallescens Kovács''' in Sternli. Sieb. 29. — 0. canescens
Auct. Trans.,— non L. fii.]. — Szénamezkön, hegyek kaszálóin a mezei
tájon. — Kolozsvár [! Kovács 1. c], Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII.
130], Záh [Janka exs. !]. — A Retyezát havasi rétéin honnan Schur
En. 173—4 közli, bizonnyal nem terem, és Bielz a kire Schur 1. c. hi-
vatkozik sehol sem közli munkáiban a Retyezátról.
586. 0. niger L. spec. (ed. 1753) 729. — [0. niger Baumg.^' En.
n. 328. — 0. tristis Láng in Reichb. Germ. Exc. (1832) 538]. — Er-
dkben s cserjés helyeken az egész teiiilet mezei táján.
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587. 0. laevigatus W. et K. Iconee LE. (1812) tab. 24.3. — [0. lu-
teus Baumg. = En. 11. 327, et Auct. Trans., — non L. — 0. ochroleu-
cus Baumg. En. 11. 330, — ob foliis 4-jugis et locis natalibus, non W.
et K. — 0. glaberrimus Sclnir ! Verb. sieb. Ver. X. (1859) 97 ; En.
174. — 0. montanus Czetz Erd. Muz. VI. 18, — vix Scop.], — Erdk-
ben a mezei és hegyi tájon. Kolozsvár f.'Landoz I. 6], Torda [Eresei
Törd. 93], Enszkabánya [Ándra^Bot. Z. XÍ. 443], Déva [!], Lövete, Bor-
szék és Ditró közt [Baumg. En. sub 0. ochroleuco ; tíalzer VSV. VII.
54], Besztercze [Kiadni ap. Schm- ÖBZ. X. 324], Rodna hegységen
[Czetz Erd. Mnz. VI. ]H ; Porc. En. 17], Gáncs [Czetz 1. c.].
588. 0. Transsilvanicus Spreng, Syst. III. (1820) 260. — [0. Ifevi-
gatns Baumg." ! En. 11. 329, — non W. et K.]. — Cserjés füves hegy-
lejtkön a mezei tájon. — Kolozsvár, Torda [! Baumg. 1. c.]. Barom-
laka [Barth VSV. XVIII. 69], Morgonda, Segesvár!, Nagybun, Besz-
tercze [Baumg. 1. c.j. Khalom [Kiadni ap. Schur En. 174].
i Phaseolus vulgáris L. ; Pit. nanus L. ; et Ph. coccineus L. (Ph.
multiflorus Auct) frequenter ; Dolichos Lablab L., — raro coluntur. —
A három elst mindenfelé a Dolichost csak díszkertekben tenyésztik.
t Gleditschia triacantha L. ; et G. horrida L. coluntur. Utak sze-
gélyéül s kertekben ültetve.
XXXI. Rosaceae Juss. gen. 334.
a I Amygdaleae Juss. geu. 340.
149. Amygdalus L. geu. u. 619.
589. A. nana L. spec. (ed. 1753) 473. — [A. nana Lerchenf.''^ ap.
Ziegler De Re Svlv. 28 ; Baumg. En. II. 30. - A. Pallasiana Janka Linn.
XXX. 566 ; Andraí Bot. Zeit. XIV. 250, — non Schechtendal]. —
Napos füves dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár [! Baumg. 1. c].
Kara, Kolos, Boós, Berkenyes, Botorom és Virágosvölgy [Frevn Közi.
Xin. 127], Torda [! Eresei" Törd. 105], Mezség [! Lerchenf. l."e.], Szt-
Gothard [Janka 1. c.], Koók, Gerend, Szt-Mihályfalva, Felvinez [!],
Nagyenyed [! Csató ap. Kern. Schedae 11. 19], Bilak, Vajda-Hunyad [!],
Déva [! Baumg. 1. e.], Szt-György-Válya a Sztrigy mellékén [Csató
Erd. Muz. VI. 18], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 185], Szászse-
bes [Csató Székács 260], Szt-Erzsébet [Lerchenf. 1. c], Nagyesr [An-
dra3 Bot. Zeit. XI. 456], Szászujfalu, Rothberg [Fuss AÍt. Areli. 11.
368], Verd, Morgonda, Segesvár, Kisbun, Nagyíjun, Bonyha [Baumg.
1. c], Medgyes [Salzer VSV. VII. 91], Szászivánfalva, Nagyselyk, Csiesó-
holdvilág, Szászcsanád, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemezö, Nagv-
ekemez [Barth VSV. XVni. 69], Bene [Freyn Közlem. XIII. 127],
Kacza [Fuss Alt. Arch. II. 368], Töpehegy Alsó-Rákosnál [!].
t Amygdalus communis Ij. ; Persica vidgaris Mill. ; Armeniaca
vulgáris Lam. [Prunus Anneniaca L. ; Armeniaca epirotica Baumg.
Í200 PRUNCS. — CERASUS.
En. II. 31 ; A. dasycarpa Schur Sertum n. 837 j ; et Armeniaca Ama-
rella [Eeichb.] coluutnr. — Teuyésztetnek.
150. Prunus L. gen. n. 6:20.
5UÜ. P. spinosa L. spec. (ed. 1753) 475. — [P. spinosa Lerchenf.*
ap. Ziegler De Ee Hylv. '29
; Baumg. Ea. II. 31. P. serotina et P. fruti-
cans hjchur Sertum n. 839—840; Sciuxr En. 178]. — Gyepükön, utak
mentén, cserjés dombokon az egész terület mezei táján ; verfényes
helyeken különösen avar.) dasypIii/Ua Schur En. (1866) 178. [P. mon-
tana Schur! En. 179] gyakori.
t Prunus insititia L. ; P. domestica L. ; P. cerasifera Ehrh. [P,
rubicunda Lurtz VSV. V. 140], frequenter coluntur. Kedvelt gyü-
mölcsfák.
iöl. Cerasus Juss. gen. o40.
t C. austera, C. Juliana, C. Duracina, et C Caproniana L.
spec. (ed. 1753) 474 pro var.) DC. Prodr. II. (18!25) 536 (Prunus Ce-
rasus L.) colitur. — Tenyésztik, — Schur En. 179— 180 szerint te-
nyésztetnek a következk is : C. semperjiorens Borkh. ; C ma-
rasca Hst.
591. C. avium L. FI. Suec. (ed. 1755) 165 sub Pruno. — [Prunus
Cerasus Lerchenf.- ap Ziegler De Ee Sylv. 27
; Schur ÖBZ. VIII. 288.
— Cerasus dulcis FI. Wett; Baumg. En. II. 34]. — Hegyi erdeinkben
a mezei és hegyi tájon helyenként bó'ven.— Ajtón és Bányabükk erdei-
ben [Freyn Közlem. XIH. 127], a Biharhegységben Körösbánya s Nyegra
hegyein [-'Kern. ÖBZ. XIX 138], valamint Vidra hegyein is egész a
havasalji tájig bven [!], Nagyenyed, Eoskány és Déva hegyei [!], Szászvá-
ros [Unver. ap. Fuss Trans. 186], Székáesvölgy [Csató Székács 260], N.-
Cstír, Szt-Erzsébet, Eothberg, Talmács, Giresau [Fuss Trans. 186],
Büdös [Schur ÖBZ. VIII. 288], Eodna-Naszód vidéke [Czetz Erd. Muz.
VI. 13; Porc. En. 171, Gáncs vidéke [Czetz 1. c.]. — Etiam colitur
ubique. — Tenyésztik is mindenfelé.
592. C. Chamaecerasus Jacq. coll. I. (1786) 133 sub Pnmo. —
[Prunus Cerasus pumila Lerchenf." ap. Ziegler DeÉe Sylv. 30. — Cera-
sus pumila Baumg. En. II. 35, — non L. Mant. 75. — C. humihs
Hst].— Napos cserjés dombokon, szlk gyepin. s mesgyéin a mezei
tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 6], Kolos, Boós [Frevn Közlem. XIII.
127],^ Torda [Wolíf MNL. I. 58], Nagyenyed, Biíak, Mamuthegy Gyu-
lafehérvárott, Déva [!], Szt-György-Válya a Sztrigy mellékén [Csató'
Erd. Muz. VI. 18], Szászváros [Unver. ap. Fuss VSV. XV. 124], Szász-
sebes [Csató Székács 260], Szt-Erzsébet, Árpás hegysége [Andrae Bot.
Zeit. XI. 456], Nagycsr, Szászujfalu, Eothberg [Fuss VSV. XV. 124],,
Tür, Monora [Barth VSV. XVIII. 69], Segesvár, Nagybun, Khalom
[Baumg. 1. c], Brassó [!], Besztercze [Herzog Bistr. 19].
593. C. Mahaleb L. «pec. (ed. 1753) 474 sub Pruno. — [Cera-
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sus Mahaleb Baumg.''' En. II. 33]. — Sziklá8 erdökbeu : Vajda-Hunyad,
Malomviz [Baumg. 1. c]
,
Törcsvár, Tömös szorosa [Scliur En.
ISO],
594-. C. Padus L. spec. (ed. 17.53) 473 siib Pruno. — [Prunus Pa-
dus L. ; Lerchenf.''' ap. Ziegler De Re Sylv. 26. — Padus Avium Mill ;
Baumg. En. II. 33. — Prunus. petríea Schur En. 181]. — Folyó mel-
léki és liegyi erdkben. — Kolozsvár [Landoz I. 6; igy a Bükkön!],
Mikes, Szelistye, Tovda, Vasas-8zt-Iván [Eresei Törd. 168], Gvéres,
Borrév [Freyn Közlem. XIII. 127], Kisdisznód [Fuss VSV. Xni.'l50],
Giresau [Lerchenf. 1. c], Nagyszeben [Fuss Trans. 187], Szt-Erzsébet,
Holczmány Marpod, Alczina, Szászalamor [Baumg. 1. c], Medgyes
[Salzer VSV. VI. 95], Segesvár, Khalom [Baumg. 1. cl, Brassó [Ler-
chenf. l.c; Baumg. 1. e.], Büdös [Schur ÖBZ. VIII. 288], Lövete,
Kásva [Fuss Trans. 187], Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c], Rodna
s Gáncs vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 18]. — Colitur etiam frequen-
ter. — Gyakorta tenyésztik is, kertekben és sétatereken.
hj Pomeae Beuth. et Hook.
152. Grata egus L. geu. n. 622.
.595. C. monogyna Jacq. FI. Aust. III. (1775) tab. 292 f. 1, — non
Koch. syu. -— [C. mouogyna Lerchenf. ap. Ziegler De Re Sylv. 29.
— C. Osyacíintlia Baumg. En. II. 35, et iVuct. Trans., — non L. —
C. intermedia Schur! En. 205; Fuss. Trans. 211]. — Napos, cserjés
helyeken, erdkben, gyepükön az egész terület mezei táján közön-
séges.
var.) calycibus hirsutis : C. kyrtostyla Fingerhut in Linn. IV
(1829) 372 tab. III. 1 ! — [C. monogyna Baumg.- En. IL 36, plu-
numque Auct. Trans. C. hirsiita Schur En. 206. — C. rosaeformis
Janka! Öst. bot. Zeit. XX. (1870) 250; Közlem. XII. 166. — C. calv-
cina Borb. exs. ! an etiam Peterm.?]. — A töalak társaságában gyéren,
de az egész terület mezei táján !
I
C. nigra W. et K. ícones I. tab. 61 (1801). — Déva és Vajda-
Hunyad magasabb fekvés erdeiben [Baumg. En. II. 36, — sed in
herbario ejus deest, et nec locus natalis quadrat, nec in locis indicatis
recentius inventa est]. — Baumgarten gyjteményébl hiányzik ; állí-
tólagos termhelyein magam is, mások is hiába kerestük ; a?;onfeltíl
pedig a Cratíegus nigra nem is terem sehol magasabb fekvés erdk-
ben, — hanem a Duna szigetein s azok környékén. Schur En. 206
csak a Baumgartentl jelzett termhelyet ismétli, azonban helytelenül
Retyezdtnak irja.
t C. tanacetifolia Poir Encycl. IV. (1797) 44-0 sub Mespilo. —
[C. Azarolus Schur Verh. sieb. Ver. X. 204 ; En. 206, — ex Schur
Phytogr. 199]. — Culta. — Brassó város várfalán [Schur En. 2'J6], —
de bizonnyal csak mint kerti szökevény.
COTONEASTER.
153. Cotoneaster Medicus Philos. Bot. I. (1789) 15i.
596. C. integerrima Medicus Gescli. Bot. (1793) 84. — [C. vulgá-
ris Lindl. Trans. Linn. Soc. XIII. 101. — Mespilus Cotoneaster L. ; Ler-
chenf.='= ap. Ziegler De Re Sylv. 20 ; Baumg. ! En. II. 39. — Mespilus
pygmaea Baumg. ! En. 11. 40]. — Napos sziklás begyeken a mezei és
hegyi tájon. — Kolozsvár [Wolff ap. Scliur VSV. X. 98], Torda sziklás
hegyei [! Eresei Törd. 110], Túri hasadék, Székelykö [! Wolfif MNL. I.
59], Tilalmas Toroczkónál, Szkerica Padságnál [!], Csáklyaik [! Baumg.
1. c.J, Kecskekó' [! Schur VSV. X. 67], Detunata, Vulkánhegy, Boicza
az Érczhegységben, Nagyág [!], Déva [! Unver. ap. Fuss VSV. XIV.
:211], Maros-Némethi, Kozoíyahegy Déva közelében! [Baumg. 1. c],
Eetyezáthegységben a Picsoru-Kolculuj bérczen [Simk. Közlem. XV.
545], Szászsebes [Schur En. 206], Nagykapus [Bielz ap. Fuss Trans.
XIV. 205], Töpehegy Alsó-Rákosnál ! [Schur En. 206], Khalom. Ke-
resztényhegység [Baumg. 1. c], Brassó hegyei [! Lerchenf. 1. c], Tej-
köhavas, Teszla, Homoród-Almás barlangja [Baumg. 1. c]. Öcsém
[Schur VSV. X. 168], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 19J.
596/i. C. nigra Wahlberg FI. Gothob. (1820) 53. — [C. vulgáris [i)
melanocarpa Ledeb. FI. Alt. II. (18.30) 219. — C. orientahs Kerner!
Öst. Bot. Zeit. XIX. 270. — C. tomentosa Auct. Trans. pro p., — non
Lindl.]. — Sziklás napos hegyeken a mezei tájon. — Mészk szli
felett Torda közelében [!], Vidra hegyein [Kern. 1. c], Csáklyaik
[! Barih VSV. XIX. 144], Szt-Mihályköve Tótfalunál, Harónál a pan-
kotai sziklákon, Vajda-Hunvad [!], Brassó [Schur En. 206], Tusnád,
Öcsém [Schur VSV. X. 181, '168], Khavas, Csukás, Teszla [!].
f Mespilus Ciermanica L. spec. (ed. 1753) 478; Q/donia vulgá-
ris Pers. Syn. 11. (1807) 40, — coluntur. Tenyésztve helyenként.
1.-34. Pirus L. gen. n. 6'á6.
597. P. COmmunis L. spec. (ed. 1753) 479. — P. communis
Baumg.''- En. II. i7. — P. Achras Gártn. de Fruct. (1791) tab. 87. fig.
2]. — Erdkben, napos dombokon az egész terület mezei táján. Önálló
erdt képez a Vaczkoroson Vájasd felett, mely azonban már pusztu-
lóban van ; továbbá Szerdahelv és Nagvszeben közt [Grisb. Iter n. 21].
var.) P. communis y) sativa DC. Prodr. II. (1825) 633. — [P.
Pollveria Schur Sertnm n. 966 ; en 208, non Lej.] Colitur. Tenyésztett
gyümölcsfánk.
[ P. nivalis Jacq. FI. Aust. II. 107, — colitur. Tenyésztve.
1.55. Malus Tournf. inst tab. 40(i.
598. M. silvester Mill. Dict. (1759) n. 1. — [Pyrus Malus L. spec.
{ed. 1753) 479. Malus silvestris Baumg.* En, lí. 43. — M. acerba
Merat Par. [1812] 187L — Erdkben az egész terület mezei táján
vadon.
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I M. domestica Baumg. En. II. (1816) 4-3 [P. Malus var. mitis
Wallr. Sched. (1822) 21.5] ; et M. dasyphyllus Borkh. in Banmg. En,
n. (1816) i3, coluntur. Tenyésztett gyümölcsfáink.
1.56. Anaelanchier Medic. Philos. Bot. I. (1789) 155. — [Aronia Pers,
Syn. II. (1SÜ7) .39].
f 599. A. rotundifolia Lara. Dict. I. (1783) 83 snb Cratago. —
[Pyrus Amelancliier L. ; Baiimg." En. II 41. — Aronia rotundifolia
Mönch. Meth. (1794) 682]. —]Havasalii erdkben. — Kecskekö [Schnr
VSV. X. 66], Csáklyaik [? Pávai ÖBZ. XH. 215], Retyezát [Baumg.
1. c], Brassó [?Schur En. 206], Öcsém [Schur VSV. X. Í68].
f A. Cretica Pers. Syn. II. (1807) 40 sub Aronia. Colitur hinc
inde. — Kerti növény.
157. Sorbus L. gen. n. 633.
600, S. aucuparia L. spec. (ed. 1753) 477. — [S. aucuparia Ler-
chenf.* ap. Ziegler De Re Sylv. 26 ; Baumg. En. II. 38. — S. lanugi-
nosa Kit. in Schult. 11. 50]. •— Hegyi erdkben a mezei és hegyi tájon
az egész területen ; tenyésztik is gyakorta.
f. S. domestica L. spec. (ed. 1753) 477, — colitur. Tenyésztik
helylyel-közzel.
601.S. torminalis L. spec. (ed. 1753) 476 sub Crataego.— [Cratae-
gus torminalis L. ; Lerchenf." ap. Ziegler De Re Sylv. 27. — Pyrus
torminalis Elirh. ; Baumg. En. 11. 42]. — Lombos erdkben a mezei tá-
jon.— Kolozsvár [! Landoz I. 7], Torda hasadéka [Salzer VSV. XV. 48],
Enyedi-hasadék [Schur VSV. X. 71], Csáklyaik [Fuss Trans. 213],
Kecskekö [Schur VSV. X. 66], Körösbánya [Kerner ÖBZ. XIX. 275],
Zámtól Déváig s Dévától Nagyágig és Vajda-Hunyadig az egész hegy-
vidéken [!], Limpert [Unver.".' ap. Fuss VSV. JQII. 1.50], Hátszeg
[Csató Erd. Muz. VI. 19], Kis-Ludas, Alsó-Bajom és Küküllvár közt
[Lerchenf. 1. c]. Hosszúaszó, Kisekemez, Nagyekemez [Barth VSV..
XVIIl. 71], Medgyes [Salzer VSV. VII. 92], Segesvár, Kisbun, Nagy-
bun, Fejéregyháza, Ujegyháza, Alczina, Holczmány [Baumg. 1. c],
Talmács, Giresau [Fuss Trans. 213], Khalom, Brassó [Baumg. 1. c],
Öcsém [Schur VSV, X. 168], Besztercze [Herzog Bistr. 21], Gáncs
[Czetz. Erd. Muz. VI. 19], Roskány [!].
602. S. meridionalisGuss. FI. Sic Syn. II. (1844) 2 inSuppl. ; 831 in
Observ. sub. Piro. — [Pyrus Aiia Ehrh. ; Baumg.'' En. II. 42. — Sor-
bus Aiia Auct. Trans.]. — Magasabb mészkhegyek sziklás helyein a
hegyi tájig. — Koppand hasadéka [Eresei Törd. 59], Torda hasadéka,
Enyed hasadéka, Kecskek [.'Schur VSV. 74, 71, 66], Csáklyaik-
[.'Fuss Trans. 213], Padság, Vidra a Biharhegységben[!], Dobra, Maros-
Némethi, Brassó [Baumg. 1. c]. Öcsém [Schur VSV. X. 168].
603. S. intermedla Schult. Öst. Fh H. (1814) 61, sub Piro. —
[S. latifolia Nym.* syll. 266, —- quoad plantam transsilvanicam ; et
Auct. Trans., — non Pers. — S. semipinnata Borb. MTE. 1882 p. 5,
— non Bechstein Forst. Bot. tabl. 8. — S. Ária x aucuparia Borb.
204 ÖORBUS. — RUBUS.
Öst. bot. Zeit. XXVm. 311. — Ária intermedia Sclun- En. 207,
—
exclusis synonymisj. — Az elbbi társaságában s helyenként amannál
bvebben.' — Torda hasadéka, Kecskek [! Simk. MNIi. II. 147], Ti-
lalmas Tovoczkónál, Skerícza Padságnál [Simk. Album 178, 184], Lim-
kai bérez Padság mellett, Csáklyaik [!], Vidra bérezel [Kern. ÖBZ.
XIX. 273], Limpert [Unver. ap. Fuss Trans. 213], Törcsvár völgye,
Khavas [Schur En. 207].
604. S. Chamaemespilus L. spec. (ed. 1753) 479 sub Mespilo. —
[Mespilus Chamaemespilus L. Baumg." En. 11. 39. — S. Chamaeme-
spilus [>) minus Simk. Köziem. XV. 546]. — Havasok sziklás füves he-
lyein. — Bukura havas a Eetyezáthegységben [Simk. Közlem. XV.
546], Brassó vidékén a Khavas és Teszla havasokou [Baumg. 1. c.].
c I Rubeae Bentb. et Hook. gen. I. 603.
158. Eubus. L. geu. u. (i8!2.
605. R. saxatils L. spec. (ed. 1753] 494. — [R. saxatilis Ler-
chenf.* ap. Ziegler. De De Sylv. 29 ; Baumg. En. II. 57]. — Magasabb
hegyek sziklás füves helyein a hegyi tájtól a havasi tájig, — de csak
gyéren. — Haller havasok [Eresei Törd. 142], Skerica Padságnál és
Toroczkó hegyei [Simk. Album 184], Árpás havasa [Schur En. 185],
Kereszténv hegységben [!], Bucsecs, Teszla, Csukás, Hargitta [Baumg.
1. c], a Büdös "lápján [Schur ÖBZ. VHI. 290], Borszék [Salzer VSV.
VII. 53], Vereskö Tölgyesnél [Fuss Trans. 195], Korongyis [Reckert
VSV. VI. 19], s egyebütt is Rodna hegységén [Porc. En. 18].
f R. odoratus L. hinc-inde colitur. — Kerti növény.
606. R. Idaeus L. spec. (ed. 1753) 492. — [R. Idaeus Lerchenf.*
ap. Ziegler De Re Sylv. 29 ; Baumg. En. II. 54. — R. pseudoidaeus
Simk. Közlem. XV. "(1878) 546, — non. P. J. Müller, nec Weihe Rub.
Germ. t. 46. — E. acanthoclados Borb. Természet 1878 (dec. 1) 322].
— Havasalji erdségeinkben az egész területen bven, honnan a
dombvidékre is leszáll.
607. R. suberectus Andrs. in Linn. soc. IX. (1815) 218, tab. 16.
[R. suberectus Schur'' En. 185]. — Erdkben Nagyszeben mellett
[Schur 1. c]. Büdöshegy [Borb. ÖBZ. XXXV. 75], Élpatak [Richter
ap. Borb. 1. c. 76].
608. R. plicatus Weihe et Nees Rub. Germ. (1822) 15. — [R. fru-
ticosus L. spec. (ed. 1753) 493; Fi. Suec. (ed. 1755) 172 pro p.]. —
Szelindek szlhegvei közt [Schur En. 186]. Zalatna [Richter ap. Borb.
ÖBZ. XXV. 7(r.
'
609. R. SUlcatus Vest. in Tratt Ros. Monogr. III (1823) 42. —
Hegyi erdkben de közelebbi lermöhely nélkül [Nym.''' Consp. 215],
Roskánynál a Dobra mellékein bven s innen az Erdhátságon Vajda-
Hunyadig [!].
610. R. nitidus Weihe et Nees 1. c. 19. — [R. nitidus Schur- En.
•185. — R. suberectus Porc. En. 17, — ex Porc. Naseud. 200]. — Er-
llUBUS. 2ü5
tJkben a liegjd tájon. — Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 17 ; Na-
seud. 200].




612. R. rhamnifolius Weibe et Nees 1. c. 22. — Euszkicza [An-
drae- Bot. Zeit. XI. 4.5(;].
f 613. R. vulgáris Weilie et Nees 1. c. 38. — [E. vulgáris Scliur'=
Sei-tum n. 886, — an E, villicaulis Ivochl. ?]. — Talmács szölöhegvei
felett [SchnrEn. 186].
i R. Schwarzeri Holuby Öst. bot. Zeit. XXin. (1873)376. —
[E. discolor x tomeutosns Scbwarzer ap. Holuby 1. c], Eodna és
Sólymos mellett Aradmegyében [!], de bizonynyal Erdélyben is elfor-
dul a Maros melléki begyeken.
61 4-. R. discolor "Weibe et Nees 1. c. 4-6. — [E. fructicosus
Lerclienf.''' ap. Ziegler De Ee öylv. 29 ; Baumg, En. II. 56 et Auct.
Trans. — E. candicans Auct. Trans., — non Weibe in Ecbb. Germ.
Exc. (1832) 601. — E. tbyrsoideus Auct. Trans., — non Wimm. FI.
Scbles. (184-0) 204]. — Gyepükön, erds cserjés belyek szélein az egész
terület mezei táján közönséges.
61.5. R. tomentosus Willd. spec. II. (1799) 1083. — [E. tomento-
sus Baumg.'- En. II. 54]. — Napos cserjés dombokon a mezei tájon. —
Tótfalu Gyulafebérvárnál [!], Körösbánya [Kern. ÖBZ. XIX. 201],
Zám, Kozolyaliegy Dévánál [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
193], Kisdisznód [Grisb. Iter. n. 32], Ürmös-Töpe Alsó-Eákosnál, Ke-
reszténybegység, Köbavas [Baumg. 1. c.]. Dobra, Eoskány [!].
616. R. Radula Weibe et Nees 1. c. 89. — [E. apiculatus Nym.-'=
Syll. 269 quoad plantam transsilvanicam. — E. species ? Fliss ! Verli.
sieb. Ver. XXII. 43]. — Cserjés belyeken Giresau mellett [Fuss exs.
n. 986 ! et 1. c.].
617. R. hirtus W. et K. Icones II. tab. 1 14 (1802). — [E. liirtus
Baumg. '• En. II. 55. — E. glandulosus Auct. Trans.. — non Bell. —
E. Koelileri Salzer Eeiseb. 81, — non Weibe et Nees. — E. Bellardi
Porc. En. 17, — Borb. ÖBZ. XXXV. 75, — non Weibe. E. tbyrsiflo-
rus Nym. Syll. 269, — quoad plantam transsilvanicam]. — Árnyas
erdkben magasabb liegyvidékeinken a liavasalji tájig, belyenként b-
ven. — Plesu begy Csúcsánál [Feiclit. Közlem. IX. 94], Vlegyásza
liegység a Drágán völgye mellékén [!], Kolozsvárt a Bükkön [Simk.
MNL. III. 51], Bányabükk [Freyn Közlem. XIII. 125],Bibarbegységben
Szkerisóránál a jégbarlang környékén, Nyegra felett a Biliar tövén, és
Vidránál a Piatra-Strucu begyen, Zám erdeiben, Eoskány, Euszkabegy
Hunyadmegyében [!]. Götzenberg, Présbe, Mumma [Scbur En. 185].
Nagyszeben [Fuss Trans. 195], Kerczesora és Árpás bavasai [! Scbur En.
185], Fogaras és Brassó begysége [Baumg. 1. c], Büdös [Sclmr ÖBZ.
Vin. 287. 290], Segesvár [Fuss Trans. 194-]. Öcsém [Scbur VSV. 'X.
178], Borszék [Salzer 1. c], Keresztbegy [Scbur VSV. X. 157]. Eodna
begysége [Porc. En. 17], Oláblápos [Baumg. 1. c], Gáncs [Czetz Erd.
Muz. VI. 20].
618. R. Dobrensis (coryHfolius x birtus) Simk. — Ob stipulas
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lanceolatas magnas, et ramulos tam hornotinos quam annotinos angu-
latos, ad «ChrylifoUos typicos» pertinet; sed quum ramuli annotini
etiam, nec non iJetioli praeter aciileos tenues sparsos etiam pilis sim-
plicibns glandulosisque vestiti sint, et viror foliorum late-ovatorum
vei obovatorum illis R. hirti similet : stii'ps híBc ab omnibus mihi no-
tis discrepat. — Dobra patakánál Koskány megett [!].
619. R. corylifolius Smith Engl. Bot. XI. (1800) t. 827. — [R. co-
ryfolius Baumg. ' En. II 57. — R. nemorosus Hayne Arzneigew. III.
(1813) t. 10. — R. dumetorum Weihe in Boenningh. Prodr. Monast.
(1824) 153. — R. polymorphus et R. heterophyllus Hst. FI. Aust.
n. (1831) 29, 32]. — Erds csei;]és helyeken a mezei tájon. -— Ajtón.
Röd [Freyn Közlem. XIII. 125], Nagyszeben [Schur En. 185], Freck
[Fuss Trans. 194], Árpás havasai [Schur VSV. III. 85], Brassó mel-
lett a Pojánán [Schur En. 186], és a Czenkhegyen [Freyn Közlem.
XIII. 125], Segesvár, Nagybun, Khalom, Csikszereda, Bálványos
[Baumg. En. 11. 55, 57], Besztercze [Herzog Bistr. 19]. Gáncs [Czetz
Erd. Muz. VI. 20].
620. R. caesius x discolorGremliBeitr. FI. Schweiz (1870) 23.—
Napos agyagos domblejtkön a mezei tájon. — Kolozsvárt a Bükk
felé, a Csáklyaik alja, Déva mellett a Szárhegyen, Roskány, Dobra [!]
s bizonynyal Erdély több más helyén is.
620/6. R. percaesius x discóior Focke in Litt. — Hasonló he-
lyeken mint az elbbi. — Bven Zám dombjain [!].
621. R. caesius L. spec. (ed. 1753) 473. — [R. caesius Lerchenf."
ap. Ziegler De Re Sylv. 29 ; Baumg. En. H. 55. — R. campestris Lan-
doz n. 29]. — Gyepükön, szántókon s azok mesgyéin, árkok mentén
az egész terület mezei táján.
621/6. R. agrestis W. et K. Icones IH. (1812) t. 268. — [R. agre-
stis Baumg.* En. II. 56]. — Szántókon, parlagokon a mezei tájon. —
Oláhbrettye a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 18], Székács-
völgy [Csató Székács 260], Nagyszeben [Schur En. 185], Lövete, Al-
más [Baumg. 1. c.].
(!) Roseae DC, Prodr. n. 596.
159. Rosa L. gen. n. 631.
i li. lutea Mill. ; R. punicea Mill. ; R. cinnamomea L. ; R. tur-
binata Ait. ; R. sempervirens L. ; R. semperfíorens Curt. ; R. subum-
bellata Schur En. 203 ; R. centifolia L. (R. provinciális Ait.) ; R. da-
mascena L. ; R. álba L., — coluntur solum. — Csak tenyésztve for-
dulnak el Erdélyben.
f R. rotundifolia Rau, mint kérdéses van említve Beszterczéröl
[Herzog Bistr. 20].
1. Arvenses Crepin.
622. R. Baldensis A. Kerner ap. Déségl. Cat. Rais (1876) n. 20.—
[R. repens Baumg. •= En. II. 51,— non Scop. Cam. (ed. 1772) I. 355.—
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E. arvensis Auct. Trans., — non Huds. FI. Ang. (1762) 192]. — Er-
dk vágásain, cserjés napos dombokon. — Kolozsvár [Landoz I. 7],
Torda [Eresei Törd. 130], Gyulafehérvárt a Dumbrava alján [Cserni
Gyulaf. 31], Zám hegyein [!], Dobra, Déva [Baumg. En. 11. 51].^ Kis-
disznód, Töpehegy [Fuss Trans. 207], Götzenberg, Présbe, Arpási
hegység bükk övében, Predeal Brassónál [Schur En. 203], Szászrégen
[Emericli ap. Fuss Trans. 207]. Besztercze [cum ? Herzog Bistr. 20],
Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 20].
2. Gallicanae DC.
023. R. hybrida Schleicher Catal. Pl. Helvét. II. (1807) 22. —
[E. pumilo- arvensis Eeichb. Germ. Exc. (1832) 623. — E. hybrida
Schur- En. 203]. — Mezkön Kis-Csrnél [Schur En. 203].
624. R. Austriaca Crantz Stirp. Austr. II. (1769) 86. — [E. pu-
inila Jacq. Aust. II. (1774) tab. 198 ; Lerchenf.='= ap. Ziegler De re Sylv.
29 ; Baumg. En. 11. 50. — E. gallica Auct. Trans., — non L. spec.
(ed. 1753) 492. — E. galHca L. fj delanata Borb. ! Közlem. XVI. 358,
369, 370. — E. hybrida var. subcordata Borb. ! Közlem. XVI. 356,
361. — E. Axmanni f. coriacea Borb. Közlem. XVI. 355, 364. — E.
tomentosa Cserni Gyulaf. 31, — nec aliorum]. — Mesgyéken, erdk
irtásain, cserjés dombos helyeken az egész terület mezei táján.
625. R. Jundzillii Bess. apu(^ MB. Taur. Cauc. Hl. (1819) 347. —
[E. Jundziliiana Bess. En. (1822) 67. — E. Jundzilliana var. perglan-
dulosa Borb. Közlem. XVI. 383]. — Boós hegyi rétéin [Freyn" ex
Borb. 1. c.].
S. PimpineUifoHac DC.
626. R. spinosissima L. spec. (ed. 1753) 491. — [E. spinosissima
Lerchenf.''= ap. Ziegler De Ee Sylv. 29 ; Baumg. En. n. 49]. — Napos
sziklás hegyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [! E. pimpinellifolia
Landoz ! II. 30], Tordánál a hasadék bérczein s Toroczkónál a Szé-
kelykövön [! Eresei Törd. 130]. Tilalmas Toroczkónál [!], Csáklyaikö
[! Barth VSV. XIX. 144], Kecskek [! Schur VSV. X. 67], Boicza az
Erczhegységben, Déva hegyei és Kozolya hegy [!], Szászváros [Unver.
ap. Fuss Trans. 205], Grosscheuern [Fuss Trans. 205], Khalom vára,
Töpehegy ! Alsó-Eákosnál, Háromszék alhavasi tájain így a Bálványos
hegyen [Baumg. En. II. 49], Brassó !, Öcsém [Sclrar En. 199].
626/i. R. pimpinellifolia L. Syst. Nat. ed. X. (1759) 1062; L.
spec. (ed. 1763] 703. — [E. pimpinellifolia Baumg.''' En. II. 49. —
E. poteriifolia Schur En. 199, — ex descriptione]. — Napos sziklás
hegyeken a mezei tájon. — Mezség [Baumg. En. II. 49] így Záli
bérczein [Eresei Törd. 129], Torda hasadéka [Fuss Trans. 205], Nagy-
szeben, Szt-Erzsébet, Szelindek [Schur En. 199, 200]. Nagycsr [Fuss
Trans. 205], Khalom [Bielz ap. Andrae Bot. Zeit. XI. 458], Brassó
[Andríe 1. c.].
\ R. gentüis Sternb., — ad Szt-Erzsébet et Nagycsur [Schur En.
200] indicata ; et R. reversa Kit. in saxosis calcareis Árpás [Schur
SiMONKAl : Erdély flórája. 17
1. c] indicata : ambo dubiae. — Mindkett kétes, st a R. rerersa Kit.
kellen nem is volt ismeretes Schur enumeratiója (1866) idejében.
627. R. adenophora Kit.! in Scluüt. Öst. FI. 11. (1814)69; —
Kit. in Linn. XXXII. (1863) r)87. — [E. alpina Lerchenf.' ap. Zieg-
ler De Ke Sylv. 29 ; Baiung. En. 11. 51. — non L. spec. ed. 1763, p.
703.— E. Pyrenaica et E. monspeliaca Anct. Trans., — non Gouan.—
E. alpina [i) pube.scens Kocli Svn. (ed. 1837) 224-. — E. balsamea seu
recnrva Kit. in Linn. XXXIL 590; Eeliqu. Kit. (1863) 129; Kit.
Herb. Fasc. XV. n. 27 ! — E. adenosepala Borb. ! Közlem. XVI. 527,
529. -" E. stenodonta Borb. ! 1. c. 530. — E. alpina L. typica «habi-
tat in alpibns Helvetiaí» habetqiie «fólia glabra» (ex Willd. spec. II.
1076), quare ad synonyma ete pertinet E. alpina f) atricliopliylla
Borb. Közlem. XVI. 527.— Fólia stirpis Transssilvanicfe semper plus-
minns pubescentia inveniuntur, quare stirps Tran^silvanica ad It. ade-
iiophoram, Ibliis pubescentibus solum a E. aljiina L. diversam, perti-
net. Nec E. Pyrenaica Goixan Illust. p. 31, t. XIX. ! apud nos nasci-
turj. — Magasabb hegyvidékeken a havasalji tájig. — Királyhágó
[Feichtinger exs. !]. Czigányhavas [Landoz I. 7j, Skericza Padságnál,
Kecskek, Csáklyaik [!', Bihar havasokon Skerisora jégbarlangjánál
és Vidra bérczein [! Kern. ÜBZ. XIX. 233], valamint a Piatra Biherin
és Verespatak hegyi utain |!i, Ponorics a Sztrigy mellékén jCsató Erd.
Muz. VI. 18J, Muncsel hegyei az Erdöhátságon [Unver. ap. Fuss Trans.
205], Zsijécz patakánál a ^Pareng hegységben [!], Götzenberg. Bulla
zuhataga [Schur En. 200], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 85], Bráza
havasai [Schur VSV. II. 176] Keresztényhavas Brassónál [! E. pendu-
lina Schur En. 200], Bucsecs [Shur 1. c], Homoród fürd és Üláhfalu
közt [Fro. VSV. VIII. 102]. Lövete ásványvizénél, a Hargittán és a
Szt-Anna-tó felé a Büdös hegycsoportján [Baumg. 1. c]. Borszék
[Wolff exs.! Saizer VSV. Vn. 53]. Kereszthegy [Schur VSV. X. 157],
Strimbu hágó [Haynald herb. ! et ap. Borb. 1. c. 530], Eodna hava-
sai, Cziblesz [Czetz ! Erd. Muz. VI. 20], Köhavas, Zajzonvölgy. Csukás,
Csornád hegy [!].
4. MdntaiKU' ( 'repui.
i 7i. fernu/ined \i\\. Prosp. (1779) 46. — [E. rubrifolia Vili.
Hist. Dauph. IIÍ. (1789) 549: Schur- Verh. sieb. Ver. X. 74]. — Szt-
Srzsébet [Schur Ed. 201], Torda hasadéka [Schur VSV. X. 74, — sed
in Schur En. de hoc loco non memoratur].
628. R. Gutensteinensis Jacq. Fii. in Cat. Hort. Vindob. (1821)
3. — [E. livida Hst. Fi. Aust. (ed. 1831) 25 ; Baumg.- Mant. 46]. —
Khalom [Baumg. Mant. 46], Khavas Brassónál [Schur En. 201].
62S, />. R. asperifolia Borbás- Közlem. XVI. 462, ex «unico solum
spocimine», nec ex eo satis nóta. — Törcsvár szorosában már Eumá-
niában [Haynald ex Borb. 1. c.].
i H. COriifolia Fries Novit (1814) 147. — Erdélybl ered
példányát látta a kolozsvári egyetem gyjteményében Christ [Flóra
1875 p. 296] ; de H. Braun szerint Christ a li. incana Kit. növényt
vette hazánkból a E. coriifoliá-nak.
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5. ('aninae iiiulac l>m';/L
()29. R. canina L. spec. (ed. 1753) 491. — [R. caniua Lerclienf.'
ap. Ziegler De Re Sylv. 29 ; Baumg. En. II. 52. — R. nitens, glau-
cesceus, balsamica, sarmentacea, calycina Scliur Sei-tum p. 23, — nec
aliorum, ex ipso in Scliur En. 201. — R. canina f) brevipes, /"^ euoxy-
pliylla, f) niontivaga, et fj sphaerica Borb. Közlem. 412, 414, 415. —
R. canina ») opaca Porc. En. 19; Naseud. 202]. — Jelezték az egész
terület mezei tájáról
;
gyjteményemben Erdélybl csak Déva hegyei-
rl, a Töpehegvrl. Brassó és Hétíalu hegyeirl van meg.
630. R. Marisensis Simk. et Braun in Term. Füz. IX. (1885) 4-0.—
Napos cserjés dombokon a mezei tájon. — Zám, Maros-Sólymos és
Brassó hegyein ^!], Nagyszeben [Schur herb. teste H. Braun], Hétfalu
hegyei [!].
631. R. dumalis Bechst. Forstbot. (ISIO) 241, 939. — [R. biser-
rata Merat FI. Paris (1812) 190? — R. canina 6; nitida Porc,- En.
19. — R. insignis Borb. Közlem. XVI. 421, — vix Gren]. — Cserjés
hegyeken a mezei tájon. — Székelyó, Bánfiy-Hunyad, Torda-hasadéka
[Borb. Közlem. XYI. 419, 421], Zám hegyei, Kapruca hegy Vajda-
Hunyadnál, Kalja-Ohába és Csopea közt a Öztrigy mellékén [!],
Czenkhegy Brassónál [Borb. Közlem. XVI. 420], Rodna [Porc. En 19;
Naseud. 202].
mi/h. R. fissispina Wierzb. in Heuff. Zool. bot. Ges. A'in. (1858)
102. — Déva mellett a Rocsi hegyen erdk szélén [!].
6'. ('aninae pnltesccntríi Crepiu.
632. R. uncinella Bess. in. MB. Taur. Cauc. 111.(1819) 349; Bess.
En. volh. (1822) 20, 63. — [R. rameaHs et R. obscura Borb. ! Közlem.
XVI. 429, — non Puget — R. semiglabra Borb. ! Közlem. XVI. 431,
vix Ripart. — R. uncinella f. ciliata Borb. 1. c. 434 ; f. subglabra Borb.
1. c. 435—436. — R. amblyphylla (vix Ripart) et R. subatrichostylis
Borb. 1. c. 436. — R. Vagiana Borb. 1. c. 451—2 quod ad pl. transsil-
vanicam, teste speciminis a Borbásio citato ! — non Crép. — Speci-
men hoc. a Borbásio citátum et a Falckio ad Brassoviam lectum in
lierbario Archiepisc. Haynald asservatur, et a R. Vagiana Crepin jam
sepalis post anthesim deflexis totó coelo differt]. — Cserjés dombokon
a mezei tájon. — Kolozsvár széna mezin [Borb. 1. c. 429], Torda ha-
sadéka [Borb. 1. c. 431], Nagyenyed, Báffv-Hunyad, Brassó [Borb. 1. c.
434, 436, 452], Dobra ! [Haynald ap. Borb. 1. c. 434], Bilak hegy Bor-
bánd és Vájasd felett, Zám, Roskány, Maros-Sólymos, Maros-Némethi,
Déva hegvei, Kalja-Ohába [!].
633. R. solst'itialis Bess. FI. Gal. I. (1809) 324; Bess. En. (1822)
19. — [R. dumetorum Auct. Trans., non Thuill. FI. Paris (1799) 250,
cujus stirps genuina fructu globoso. foHis simpliciter fere serratis, ro-
tundatis magisque viridibus a nostra differt.— R. corymbifera Baumg.'^M
En. II. 52, — an etiam Borkh. ? — R. dumetorum brevipes Borbás
Közlem. XVI. 428]. — Napos dombokon a mezei tájon. — Gáncs
17-
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[Czetz Erd. Muz. VI. 20], Torda hasadéka [Borb. 1. c], Csáklyaik
völgye Benedek felett, Berzsán erd Dévánál Zalasd és Govasdia közt
a Kecsenyás hegyen [!], Segesvár és Brassó [Baumg. 1. c,]. Büdöshegy
[Borb, 1. c], Kodna [Porc. En. 19], Garcsinvölgy [!].
7 . Caninae collináé Cvepin.
634. R, tortuosa Wierzb. in Reichb. Exsic. n. 175 (1840) cum di-
agnosi. — [R. collina Lerchenf.''= ap. Ziegler De Re Svlv. 29 ; Baumg.
En. n. 53 et Auct. Trans., non Jacq. FI. Aiist. II. (1774) 58 tab. 197,
— cujus stirps genuina, apud nos non nascitur, sed pro se R. tortuo-
sam vicariam habét. — R. denticulata Borb.! Közlem. XVI. (1880)
388. — R. catarractarum Borb. 1. c. 386], — Napos dombokon. —
Mezség [Eresei Törd. 128], Déva [!], Nagycsr, Dolmány, Boicza,
Giresau [Fuss Trans. 207], Segesvár. Szászkézd, Khalom, Brassó,
Lövete [Baumg. 1. c], Rodna [Porc. Naseud. 202], Guraszáda, Dobra,
Roskány [!].
cS\ Caninae hispidae Déségl.
635. R. Transsilvanica Sclmr! En. (1866) 202. — [Descriptio hu-
jns RosíB optime quadrat cum specimine herbarii Schuriano lember-
giensi ad 'iHahnbach» lecto, quare specimen illud Hahnbachense pro
vera R. Transsilvanica adoptandum. Synonvma sünt : R. tortuosa
Wierzb. in Borb. Közlem. XVI. ( 1880) '400 ;" 406. — R. Andegaven-
sisBorb. Öst. bot. Zeit. XXIX. (1879) 101, — seu R. Andegaven-
sis h) vinealis Borb. (non Rip.) Közlem. XVI. 406, — quoad plantam
transsilvanicam. R. Andegavensis var.) Bihariensis Borb. Közlem. XVI.
399, 403, — tam ex loco natali quam ex descriptione : rami nam plus
minus aculeati etiam inermes in eodem frutice inveniuntur ! — R. An-
degavensis var. squarrosidens Borb. ! Közlem. XVI. 401, 407]. — Na-
pos cserjés dombokon a mezei tájon. — Nagyenyed [Borb. ÖBZ. XXIX.
101 sub. R. Andegavensi; Borb. Közlem. XVI. 405 sub R. Kosinskiana;
Borb. Közlem. XVI. 406 sub R. vineali], Maros-Sólymos és Déva he-
gyei [!], Kakasfalva [Scliur! 1. c]. Dobra, Roskány, Garcsinvölgy [!].
var.) Schiirii Simk. Term. Füz. IX. (1885) 42. Differt a typo pe-
tiolis et foliolis glabenimis praeditis, indumento harum partium, ha-
bét nam petiolos et nervos foliolorum medios pilosulos. Mihi solum
forma in dumetis vei umbrosis enata videtur. — Ei-dk s cserjések
árnyas helyein. — Brassó hegyein így a Czenk hegyen, Salamon-
kövön és Hangesteinon [Schur, ! 1. c.]. Magam Aradmegyében Menny-
háza hegyein, és Biharmegyében Pecze-Szölsnél szedtem.
.9, Scahratac Crepin.
636. R. Mészköensís Simk. — Napos mészk dombokon Mészk
község szlinél Aranyos-Torda megyében.
Magas cserje nagy s mégis elég karcsú,
sarlós és tövön elszélesedö tüskékkel.
Levélkéi 7-en egy nyelén, elég nagyok,
börkemények, tojásdad elliptikusuk,
kétszeresen s mirigyesen füi-észesek,
szinkön fénylök, fouákukon homályo-
sak és középerüköu elég bven, oldal
ereiken azonban elenyészen mirigye-
sek,különben egészben véve meztelenek.
Pálhái mirigyesélüek, különben mezte-
lenek
; levélnyelei nj'eles mirigyekkel
ellátvák
; kocsánja a termésnél rövidebb
vagy alig akkora, itt-ott apró tüskeszö-
rökkel ellátott; termése hosszas, tövén
néha tüske-szrökkel; csészesallangjai
letröttek, hátukon szörösödk s élükön
gyéren mirigyesek ; diszkusza kúpos ;
bibenyelei kevesek, gyéren szörösödk
vagy meztelenek.
Hosszúkás temésévei, mely kocsánjá-
nál többé kevésbbé nagyobb, valameny-
nyi «Scabrataen-töl különbözik. Nálunk
a Eosa Scabrata Crep.-t helyettesíti, a
melytl nemcsak hosszas termése, ha-
nem majdnem meztelen bibenyelei és
brkemény leveleirl is meg lehet kü-
lönböztetni. — Ai'ad megyében is gyj-
töttem 0-Dézna völgyében.
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Frutex elatus, aculeis falcatis basi
dilatatis, magnis tamen sat gracilibus.
Foliola septena, majuscula coriacea,
ovato-elliptica, glanduloso duplicato
serrata, supra nitida, subtus opaca et
in nervo medio sat dense in nervis pri-
mariis obsolete glandulis aspersa cete-







fructu brevior, vei eum vix íequans,
liinc inde aeiculis minutis praeditus
;
fructus oblongus, basi nonnunque aci-
culosus : calycis laciniae deflexae, dorso
puberulas et margine sparse glandu-
losaB ; discus conicus ; styli pauci sub-
glabri seu sparse pilosuli.
Fructu longiusculo, pedunculo suo
plus — minus majori, ab omnibus
e sectione « Scabratarum » mihi notis
distat. Substituitur apud nos pro Eosa
scabrata Crep. a qua non solum fnictu
oblongo, sed etiam stylis subglabris et
foliis coriaceis facile distinguitur. —
Légi etiam ad 0-Dézna com. Ara-
densis.
10. Sejnaceac Crepin.
637. R. Kluckii Bess. apud MB. Taur. Cauc. III. (1819) 346 ; Bess.
En. (1822) 67. — Erdk szélén és cserjésekben. — Kakasfalva, Tal-
mács [Schur- En. 202).
638. R. Zalana Wiesb. Öst. bot. Zeit. XXIX (1879) 14-2. — Napos
cserjés dombokon Zám mellett [!].
639. R. arvatica Puget! in Baker Eeviend Broth. (1864) 33, —
[R. sepinm Sclmr" En. 201, — non Tliuill, — cujus strips genuina
apud nos non nascitur]. — Napos dombokon. Déva hegyein elég bven,
így a Szárhegyen és Rocsi hegyen [!], Szelindek, Reussen, Kiscsür [Schur
1. c. teste H. Braiin].
11. Ihihü/hw.me rerac Déségl.
640. R. micrantha Smith Engl. botany XXXV. (1812) tab. 2490
f. 713! optima. — [R. nemorosa Libert in Lejeune El. spa. II. (1813)
311. — R. permixta Déségl. Monogr. in soc. acad. de M. et Loire X.
(1861) 147; Cat. rais. 538. — Etiam R. rubiginosa Baumg.* En. II.
51 ?]. — Napos cserjés dombokon a mezei tájon. — Zám dombjain
bven, Dévánál a Szárhegyen [!], Szt-Erzsébet, Szelindek [R. rubigi-
nosa b) microphylla Schur En. 201], Dobra [!].
t R. rubiginosa L. Mant. 11. (1771) 564. — [R. rubiginosa Ler-
chenf." ap. Ziegler De Re Svlv. 29]. — Plesuhegv Csúcsánál, [Feicht.
Közlem. IX. 94]"; Gáncs [Cze'tz Erd. Muz, VI. 20),'Torda [Eresei Törd.
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128], Mamutbegy Gyulafehérvárnál [!], Nagyszeben, Baumgarten [Fuss
Trans. 2071, Brassó " [8cbur En. 201], Eodna [Porc. En. 11) ; Naseud. f
202].
640 6. R. Zámensis Simk. et Braun, in Term. Füz. IX (1S85) 41.
— Napos cserjés dombokon Zám és a Zámi völgy közt [!].
12. TonicHtcllaf Crepin.
641. R. Obornyana Christ in Flóra LX. (1877) 402, — pro var. R.
tomentellae Lem. — [E. Gizelláé Borb. ! Közlem. XVI. (1880) 479].—
Cserjés erds dombokon. Déva Várbegyén s a Magyarutczai patak men-
tén a Szárliegy felé [!].
Í5. Tomeiitomc Crepin.
642. R. Barcensis Simk, Stirps, e sectione «TomentosarumDéségl.»^
foUis argute dupHcato serratis, subtus eglandulosis, stylis glabris, flo-
ribus albidis parvis, petalis 15— 16 mm. solum longis, fructu gracili,
oblongo, glanduloso ; calyce reflexo (jul. 6.); foliis omnium «Tomento-
sarum minoribus lanceolato — ellipticis. ellipticisque, acutiuscu
lis, subtus tomento flavide-virenti praeditis. Frutex e minoribus.
Crescit in apricis calcams montis C'zenk ad Brassoviam. — Terem
Brassó mellett a Czenkhegy napos sziklás lejtin, hol 1886. jul. 6-án
szedtem, amidn még egy elkésett virág is volt rajta. A «Tomentosák»-
hoz tartozik, de valamennyi Tomentosáinktól feltnen elüt kis virá-
gai, karcsú hosszúkás termései, valamint aránylag kicsiny levélkéi
által, melyek alant sárgás-zöld moholylyal vannak fedve. A Piosa sub-
globosa-tól, mely Brassó vidékén is honos és ott a Tomentosák kéjD-
viselje, e Czenk-hegvi növénv egész termetében különbözik.
643. R. S'ibglobösa Smitii. Éngl. FI. (1824) II. 384. — [R. villosa
Baumg. •' ! En. 11. .jO. — Rosa tomentosa Landoz II. 30 ; Schur En.
202 et Auct. Trans. — Rosa pornifera öcliur En. 202 sec. citationem
R. villosae Baumg. — R. tomentosa f. Dacica Borb. Közlem. XVI. 509,
514. — R. oxycarpa Borb.! Közlem. XVI. 507, 511]. —Erds
begyvidékeken a mezei tájon. — Rogozsely és a Székelyó közt a Vlegyá-
sza hegységben [Borb. Közlem. XIV. 514], Kolozsvár [Landoz 1. c],
Biharhegységben Szkerisora felett az Ordenkusa hegyen s a Girda
völgyben, [a bihari oldalon Rézbánya felett a Fiatra- muncelulujon],
Dévánál a Szárhegyen [!], Brassó [Sclmr En. 1. c. ; Falk exs. ! in Hay-
nald herb. !, Borb. Közlem. XVI. 511], Ujsinka és Csikszék hegyen
[Baumg. ! En. H. 50], Rodna [Porc. En. 19 ; Naseud. 202], Khavason
a Havasutján, Garcsinvölgy, Zajzonvölgy [!].
I' ) Spiraeaceae Endl, gen. 1247.
160. Spiraea L. gen. n. 6,30.
f S. salicifoliah. spec. (ed. 1753) 489. Culta et hinc-inde subspon-
tanea. — Kérteink díszcserjéje, mely községek, folyók, s utak mentén
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elvadulva is elfordul, igy : az Ompoly íBenté Gyulafehérvárnál [Cserni
Gyulaf. 31 j. Ditró vidékén [Baumg/'' En, II. ií], Csíkszereda és Tótli-
fahi [Janka Közlem. XII. 187].
6i4. S. ulmifolia Scop. Carn. (ed. 177^2) I. 3i9 t. ^2± — [S. cha-
msdrifolia Jacq. Hort. Vind. II. (1773) 66 t. liO; Baumg. En. II. 45
pro p. ; Auct. Trans. caeter. — S. ulmifolia Baumg.'' En. II. 45. — S.
opulifolia Eresei Törd. "20 ; Schur Verh. sieb. Ver. X. 74, — non L.
cujus stirps genuina hinc inde in hortis colitiir]. — Havasok és havas-
aljak vidékein az egész területen bven, s leszáll az elhegyekre is. —
Csúcsa [! Freyn, Közlem. XIII. Iá7], Drágán völgy mellékei a Vlegyá-
sza hegységben [!], Hidegszamos [Knapp herb. !], Kolozsvár mellett a
Malomvölgyben [Simk. MNL. II. 147], Torda hasadéka [! Schur VSV.
X. 74], Koppand hasadéka [Eresei 1. c.], Székelyk Toroczkónál
[! Winkler ÖBZ. XVI, 48], Padság hegyei s innen az Aranyos mellékén
a Biharhegy csoportig [!], a két Aranyos hegyvidéke a Biharhegységben
[! Kern. OBZ. XIX. 140], s innen a Vulkánhegyig, Abrudbánya,
13ucsum- Cserbul és Verespatakig [!], Csáklyaik [.'Barth VSV. XIX.
144], Kecskek, Boicza az Erczhegységben, Nagyág, Déva hegyei [!],
Kozolya hegy [! Baumg. 1. c], Nagy-Kapus [Fuss Ti-ans. 181J], Pono-
rics a Hztrigv mellékén [Cató Erd. Muz. VI. 18], Eetyezát hegység
[íHeuff ZBG.' VHI. 99], Götzenberg Présbe, Mumma [Schur En. 181],
Guraró, Kisdisznód, Falkenstein, Cibinjézer, Avrisel, Csörte [Fuss
Trans. 1891, Szurul [Baumg. 1. e.], Kerczesora, Árpás és Fogaras hegy-
sége [! Schur En. 181],Barczaság hegységei. Cseretet, Lvete, Hargitta
[Baumg. ! 1. c.]. Szt-Keresztbánya Óláhfalu mellett [Fro. V8V. VIII.
102], Öcsém [Schur VSV. X. 168], Borszék [Salzer VSV. VH. 5.3],
Kereszthegy [Schur VSV. X. 157, 158], Görgényhegyei, Ilva [Walz.
MNL. HL 67], Sztrimbu hágó [Baumg. ap. Fuss Trans. 189], Eodna
hegysége [Baumg. En. 1. c.], Töpehegy Alsó-Kákosnál [!].
645. S. média Schmidt. Alig. Baumz. (1792) t. 54. — [S. oblongi-
foha W. et K. Icones HL t. 235 (1812); Schur- Sertum n. 859]. —
Sziklás hegyeken a mezei tájon. — Boicza az Erczhegységben [!],
Kecskek, Töpehegy, Brassó [Schur En. 182].
var. S. glabrescens [S. Pikowiensis Simk. MNL. IH. 51, — non
Bess. En. (1822) 46. — S. chamaedrifolia Baumg.* En. II. i5 quoad
plantam e montibus Töpe ! — S. obovata Landoz I. 6 ; Schur Ost.
bot. Zeit. XL 364; Schur En. 181, — non lüt. — S. crenata Wolíf
MNL. I. 58]. — Napos sziklás hegyeken a mezei tájon. — Túr hasa-
déka [Landoz 1. c], Torda hasadéka [Simk. MNL. IH. 51], Csáklyaik,
Déva mellett a Szárhegyen [!], Töpe ! és Ürmös-Töpe Alsó-Rákosnál
[Baumg. herb. ! En. H. 45].
646. S. crenata L. spec. (ed. 1753) 489. — [S. crenata Baumg. ==
En. II. 45. — S. hypericifolia Schui- Verh. sieb. Ver. X. 206, — ex
ipso]. — Sziklás mészk hegyeken a mezei tájon. — Koppand hasa-
déka [.'Eresei Törd. 20], Töpehegy Alsó-Rákosnál! [Baumg. 1. c.],.
Czenkhegy Brassónál [Schur ! VSV. X. 206 sub S. hypericifolia, — ex
ipso in ÖBZ. XI. 364]. — Gyakorta tenyésztik is kérteinkben, pl.:
Nagyszebenben, Medgyesen stb.
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f S. hypericifolia L. spec. (ed. 1753) 489 ; í>. opiííi/oíia L., —
coluntur in hoi-tis. — Kérteink diszcserjéi.
647. S. AruncusL. spec. (ed. 1753) 490. — [S. Aruncus Baumg.*
En. II. 46]. — Magasabb hegyeink árnyas erdeiben, azok árkainál,
patakainál a mezei tájtól a liavasalji tájig. — Tusnád [Schur VSV. X.
181], Ilva a Marosnál [Barth herb. !], Üvegcsr szikláinál Görgény
mellett [Walz. MNL. III. 67], Besztercze [Herzog Bistr. 19], Sztrimbu
hágó [Fuss VSV. V. 95], Rodna hegyvidéke [Baumg. 1. c], Gáncs
[Czetz Erd. Muz. VI. 21].
648. S. Ulmaria L. spec. (ed. 1753) 490, — [S, Ulmaria Baumg. ''
En. n. 47. — S. glauca Schultz Starg. Suppl. Í26]. — Hegyvidékek
patakainál s nedves rétéin. Drágán völgye a Vlegyásza hegységben [!],
Hideg-Szamos [Bielz VSV. HL 190], Kolozsvár [Landoz I. 6], Bánya-
bükk. Felek, Ajtón, Bd [Freyn Közlem. XHI. 127], Torda [Eresei
Törd. 20], Toroczkónál a Székelyk alatt [!], Gyulafehérvárt a Maros
mellett [Cserni Gyiüaf. 31], Oláhbrettye a Sztrigy mellékén [Csató Erd.
Muz. VI. 18], Eetyezát hegység völgyei Malomviz felett [!], Nagysze-
ben, Nagycsr, Eothberg [Fuss Trans. 190], Kisekemezö [Bartli VSV.
XVni. 69], Medgyes [Salzer VSV. VH. 92], Segesvár és Szászkézd
közt [Fro. Schássb."30],Bottfalva, Földvár [Freyn Közlem. XIH. 127],
Prazsmár [Schur ÖBZ. VEI. 281], Büdös [Schur VSV. X. 195], Szt-
Annató [Schur ÖBZ. VIH. 293], Homoród [Fuss Trans. 190]. Maros-
forrása [Schur ÖBZ. VIH. 25], Öcsém [Schur VSV. X. 168], Ditró
[Fuss 1. c]. Borszék [Schur VSV. X. 154], Szászrégen [Emerich ap.
Fuss 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 19], Rodna [Schur VSV. X. 123]
és hegyvidéke [Porc. En 17].
648/6. S. denudata Presl. FI. Cech. (1819) 101. — [S. quinqueloba
Baumg.''' En. H. (1816) 47, —• nomen prioritati gaudens, sed solum
formám fortuitam signat]. — Hegyvidékek patakainál s nedves ré-
téin gyakran az elbbi társaságában. — Drágán völgye a Vlegyásza
hegységben [!], Kolozsvár [! Schur En. 182], a két Aranyos forrás vi-
dékén [bven ! Kern. ÖBZ. XIX. 142], Ponorics a Sztrigy mellékén
[Csató Erd. Muz. VI. 18], Malomviz felett a Retyezát hegységben [!],
Zood pataka, Falkenstein, Porkitzken, Szászujfalu [Fuss ap. Baumg.
Mant. 46], Mogurel [Fuss Trans. 190], Götzenberg [Grisb. Iter n. 22],
Nagyszeben [! Kayser ap. Baumg. Mant. 46], Kisbun, Nagybun, Parajd
[Baumg. 1. c], Prazsmár [Schur ÖBZ. VHI. 281], Büdös [Schur VSV.
X. 195], Öcsém [Schur VSV. X. 168], Maros forrása [Schur ÖBZ.
VHI. 25], Ditró [Fuss Trans. 190], Borszék [Schur VSV. X. 152, 154],
Tihucza a Borgó szorosnál [Fuss C. Arcli. 39Ü], Üvegcsr Görgény vi-
dékén [Walz MNL. m. 67], Rodna [Schur VSV. X. 123] és hegyvi-
déke [Porc. En. 17], GíÍdcs [Czetz Erd. Muz. VI. 21].
649. S. Filipendula L. spec (ed. 1753) 490. — [S. Filipendula
Baumg.* En. II. 46]. — Kaszálókon, gyümölcsösekben, füves dombo-
kon az egész terület mezei táján.
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f) Dryadeae Vént. tabl. III. 349.
161. Dryas L. gen. n. G37.
650. D. OCtopetala L. spec (ed. 1753) 501. — [D. octopetala
Baumg.''' En. II. 72]. — Havasok sziklás törmelékes magaslatain. —
Skerica Padságnál [Simk. Album 184], Jogorván köve a Eetyezát hegy-
ségben [Csató Erd. Muz. IV. 80], Árpás havasai [! Schur VSV.III. 85],
Dregus és Bráza havasai [Banmg. 1. c], Királyk [! Andrae Bot. Zeit.
XI. 4-56], Keresztényhegység [! Fuss Trans. 190], Bucsecs, Kliavas,
Piroska [! Baumg, 1. c], Csiikás ! [Kotschy ZBG. III. 140], Öcsém [Fro.
Arch. 156], Nagy-Hagymás, Egyeskö [Janka ÖBZ. XVHI. 200], 8za-
lárd patak forrásainál [Nagy ap. Eresei Törd. 102], Korongvis [Reckert
VSV. VI. 19], Ünkö [Sclmr V8V. X. 132].
162. Geum L. gen. n. 636.
651. G. urbanum L. spec (ed. 1753) 501. — [G. nrbanum Baumg.*
En. n. 69. — G. robustum sevi G. vicanum Schur herb. ! En. 183 ; G.
strictum et G. intermedium Schur herb. ! En. 183, — nec aliorum. —
G. montanum Cserni! Gyulaf. 31. — G. Pyrenaicum Landoz I. 6, —
de quo in Enumeratione suall. tacet Auctor.]. — Cserjés erds helye-
ken az egész terület mezei és hegyi táján közönséges.
651/ft. G. Teszlense (Aleppicum x nrbanum) Simk. Szedtem a Bü-
dös gerinczén és a Teszla tövén erdei utakon és erdei vágásokban marha-
járó ösvények mentén 1500 met. magasságban, a 6f. Aleppiciun Jacq. és
G. urbanum L. társaságában, melyek középalakja. — Termetére nézve
a G. iirbanumlio'z. hasonló ; különbözik azonban attól már rövidebb és
merevebb kocsánai, de fkép a G. Aleppicum-éhoz hasonló termésgömb-
jeiben.A gömböket alkotó terméskének magrejtje ugyanis sr és haj-
szálforma sertéktl borzas ; terméskéi csrének felsforgója pedig szin-
tén zöldes egyenest felfelé álló mint a G. Aleppicuuinál s hosszabb és
szrösebb is mint a G. urbanum terméskéinek forgói. AG. Aleppicumtól
könnyen megkülönböztethet gyöngébb termete s csak fél akkora vas-
tagságú kocsánairól. — [Légi secus vias et calles ad radicem montis
«Teszla» 1.500 met. s. m. in silvis cfeduis, et in monte Büdös sociis G.
Alepjncum J^cq. et G. urbanum L.
;
quorum médium. Habitu G. urbano
simile, sed distinguitur ab eo : pedunculis brevioribus et rigidioribus,
nec non praecipue fructnum capitulis illis G. Alepjnci similibus. Peri-
carpia nam setis densis íiHformibus sünt hirsuta, etiam aristse biarticii-
lata3 articulus superior virescens erectusque quam in G. Alepjnco, et
longior pilosiorque quam in G. urbano. — A 6r. Aleppico facile dis-
tingues : habitu debiliori et pedunculis dimidio tenuioribus.]
652. G. Aleppicum Jacq. Icones rar. I. (1786) t, 93. [G. strictum
Ait Hort. Kew. II. (1789) 217. — G. intermediiim Baumg.=' ! En. U.
69; Csató Erd. Muz. IV. 80; Schur VSV. X. 195, non Ehrh. —
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Ct. inclinatum Scliur herb. ! Vevli. sieb. Ver. X. 158 ; Schur En. 184,
non Hchleich.]. — Havas vidékek patakainál s kavicsos gyepes he-
lyein a havasalji tájig, fkép lakások közelében. — Felsö-Viclránál az
Aranyos mentén [8imk. Term. Füz. V. 53], s a La-gi-ope völgyben a
Balacsána alatt [!], Seréli havas a Ketyezát hegységben [Csató 1. c],
Kercesora, Árpás ! és Fogaras hegységei Schur En. 184], Királyka
alatt a Tontves nev telepen [!], Brassó! és Tusnád hegvei [Baumg.
I. c], igy a" Büdösen [! Schur ÖBZ. VIII. 287 ; Schur V'SV. X. 195],
Töpe és Ürmös- Töpe Alsó-Eákosnál, Segesvár, Lövete, Hargitta
[Baumg. ! 1. c], Nagv-Hagymás [Janka Közlem. XII. 186], Borszék
[Baumg. herb.! FussTrans! 191], Kereszthegy [Schur! VSV. X. 158],
Besztercze és Rodna hegyein [Baumg. En. 11. 69], Zajzonvölgy, Teszla,
Garcsinvölgy [!].
653. 6". rivale L. spec (ed. 1753) 501. — [G. rivale Baumg. ^'^ En.
II. 70. — G. hybridum Wulf. in Jacq. Miscell. II. 33 ; Baumg. 1. c.].
— Havas vidékek patakai s csermelyei mentén a hegyi tájtól a ha-
vasi tájig. — Kolozsvárt a Felek alatt lev völgyben [Landoz I. 6 ;
II. 29], Padság hegyvidékén a Muntyele-mareig [! Freyn Közlem. XHI.
126], a két Aranyos forrás vidékén a Biharhegységben [! Kern. OBZ.
XIX. 205], Eetyezát hegység [! Csató Erd. Muz. IV. 80], Pareng hava-
sok [!], Ponorics a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 18], Folté
pataka a Cibinhegységben [Ormay exs. !], Muncsel havasai,^ Pojana-
Nyamczuluj, Domna völgye, Bulla vízesése [FussTrans. 191], Árpás ha-
vasai [! Schur En. 183], Királykö [! Kotschy ZBG. HL 64], Bucsecs
[Freyn 1. c.]. Keresztényhegység [! Fuss Trans. 191], Kereszthegv
[Schur VSV. X. 158], Korongyis [Reckert VSV. VI. 18], s Eodna
többi hegyei [Porc. En. 17], Kó'havas, Teszla, Csukás, Piroska [!].
654. G. reptans L. spec. (ed. 175.>) 501.— [G. reptans Baumg. •= En.
II. 71. — Sieversia reptans Spr. Syst. n. 543], — Havasok kövecses
törmelékes magaslatain. — Csörte [Fuss Trans. 191], Negoj [Bartli
herb. !], Árpás havasai j Schur En. 184], Bucsecs [bven ! Baumg. 1. c],
Ünök [Andrai Bot. Zeit. XI. 456].
655. 6. montanum L. spec. (ed. 1753) 501. — [G. montanum
Baumg.''' En. II. 70. — Sieversia montana Spr. 1. c. — G. reptans
Csató Erd. Muz. IV. 80 ex ipso in Erd. Muz. VI. 39. — Havasaink
füves lejtin a havasi tájig — Muntyele-mare [Freyn Közlem. XHI.
126], Eetyezát havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 80], az egész Cibin-
hegységen [Grisb. Iter n. 23]. Szurul [Baumg. 1. c], Vurfu-Tataru,
Avrisel, Csörte, Negoi, Butyán [Fuss Trans. 191], Domna-völgye [Fro.
VSV. Vn. 126], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 85], Bráza havasai
[Schur VSV. II. 176], Vurfu-Luci (Baumg. 1. c], Királyk [!], Bu-
csecs !, Keresztényhegység !, Köhavas, Csukás, Teszla, Piroska, Har-
gitta, Eodna havasai [Baumg. 1. c]. Bulla tava alatt [Ormay exs. !].
163. Waldsteinia Willd. in Neue Schrift. Naturf. Fr. II. (1799) 105.
656. W. geoides Willd. 1. c. 106. — [W. geoides Baumg.- En. H.
37]. — Erdkben s azok tisztásain a mezei tájon. -— Kolozsvár [! Lan-
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doz I. (j], Berkenyes [Frevn Közlem. XIII. 1261. Feketelak, Kisczég
[Janka Linn. XXX. 56(jj, Tordahasadéka. Székelykö [! Wolíf. MNL. I.
58]. Nyirmezö [Csató exs. !], Csáklyaikö [Pávai ap. Fuss Trans. 192],
Boicza az Érczliegységben [!], Segesvár, Nagybun, Bonyha, Töpehegy
Alsó-Rákosnál ! Banmg. 1. c], Brassó [Fuss Alt. Arch. 11. 369], Öcsém
[Scliur En. 184].
657. W. trifolia Eoch.- ap. Kocb. Linn. XIII. (1838) 337.—
[W. trilüba Hornnng in Baumg. Mant. (184-6) 45. — W. Sibirica Auct,
Trans. — non Tratt. Rosac. Monogr. III. (1823) 108, — cujus stirps
genuina est tioribus albis prasdita, et cum Daliba rda ternata Stephan
in Mem. Soc. Mosc. I. (1806) 129 tab. 10 identica. (.'omaropsis sibirica
Auct. Trans., — non DC. Prodr. II. (1825) 555]. ~ Délkeleti-Erdély
magasabb begyvidékein, erds völgyek mentén a mezei tájtól a havas-
alji tájig. — Székelv-Udvarhely [Janka ÖBZ. XVIII. 2991, Homoród-
fürdö [Wolffap. C. Fuss. VSV.'lI. 175], Zajzon pataka [! Kotschy ZBG.
m. 139], Ojtoz szorosa [Hornung''= ap. Kocb. Linn. XIII. 338], Bor-
szék [Wolffap. Janka Linn. XXX. 566], Kereszthegy [Janka 1. c.].
J64. Fragaria L. geu. n. 633.
658. F.vescaL. spec. (ed. 1753) 494.— [F. vesca Baumg.='= En. 11.
58. — F. eftlagellis et F. semperílorens. Uucbesne in Lam. Dict. II.
532]. — Erds cserjés helyeken az egész terület mezei táján s innen
az alhavasi tájig.
659. F. elatior Ehrb. Beitr. VII (1792) 23. — [F. pratensis et
F. moschata Ducbesne Hist. des Frais. (1766). — F. elatior Kovács"'
ap. Sternb. Sieb. 28]. — Kaszálókon, füves cseijés dombokon a mezei
tájon. — Nagyszeben [Fuss VSV. XIII. 149], Marosvásarbely [Kovács
1. c], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 18]. Kertekben is tenvésztik.
660. F. collina Ehrb. Beitr. VII. (1792) 26. — [F. coUina
Baumg." En. II. 59. — F. viridis ; F. nigra etc. Ducbesne 1. c.]. —
Napos dombokon a mezei tájon ; Schur szerint a havasi tájig. —
Kolozsvár [! Landoz I. 6], Kolos, Boós, Ajtón, Berkenyes, Botorom
és Virágosvölgy, Torda [Freyn Közlem. XIII. 125], Bilak, Déva, Vajda-
Hunyad [!], Russ, Nagy-Oklos a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VL
18], Plostyina a Retyezát hegységben [Csató Erd. Muz. IV. 80], Szász-
város [Unver. ap. Fuss. Trans. 196], Székácsvölgy [Csató Székács 260],
Nagycstír, Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Rothberg, Giresau [Fuss ! Trans,
196], Arpáshavasa [? Schur En. 186], Tür, Szászcsanád, Nagyselyk,
Medgves, Hosszúaszó, Balázsfalva mellett s a köztük fekv vidéken
[Bartii VSV. XVIII. 69], Segesvár [Fro. Scbássb. 301, Persány [Scbur
VSV. X. 211], Brassó [Schur En. 186], Besztercze [Herzog Bistr. 19],
Rodna és Gáncs vidékén mindenfelé [Czetz Erd. Muz. VI. 15].
660/Z>. F. Hagenbachiana liang. ap. Koch in Flóra XXV. (1842)
532. — [F. Hagenbachiana Janka^' Linn. XXX. 567]. — Magasabb
erdkben Kolozsvár mellett [Janka 1. c.].
t F. gi-andiflora Ehrb.; F. cbiloensis Ehrb.; F. virginiana Ebrh.,—
binc-inde coluntur. — Kertekben tenyésztve helyenként.
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165. Comarum. L. geu. n. (j38.
661. C. palustre L. spec. (ed. 1753) 502. — [C. palustre^Baumg.*
En. n. 72]. — Lápos tzeges réteken a mezei tájon. — Árpás falu
felett [?Schnr VSV. III. 85"!, Giresau, Ujegyháza, Szászkézd, Lövete
Oláhfalu, Kukojszás ! a Büdösnél [Baumg. ! 1. c], és a Büdös többi láp-
jain [öcliur ÖBZ. VIII. 291], Kosna a Eodnai-liegvségben [Porc.
En. 18].
166. Potentilla L. gen. n, 634.
662. P. supina L. spec. (ed. 1 753) 497.— [P. supina Baumg. En. 11.
60. — P. limosa Schur ! Sertum n. 878 ; Schur En. 189 ; Fuss! Trans.
197: est variatio caule erecto]. — Nedves árkokban árteres iszapolt
helyeken az egész terület mezei táján.
t P. norvegica Schur En. 189, — si-tit secundum specimen
herbarii Schuriani lembergensi, statum juvenilem Agrimoniae, solum
e foliis radicalibus constantem ; specimen illud mancum foliis imis
pinnatis (nec ternatis) foliolisque magnis obovatis a P. norvegica L.
longe abest. — Erdélybl eddig nem láttam ; de Mármárosból igen.
Porcius Rodna mellett találta egyszer egy kertben, de késbb hiába
kereste ott [Porc. En. 18], Landoz pedig Kolozsvár melll közli [Lan-
doz II. 29].
i P. tanacétifolia Schur En. 189 [P. pensilvanica Schur Sertum
n. 899] secundum specimen herbarii Schuriani lembergensi plantam
externam sistit. — Külföldi növény a Schur lembergi herbáriumának
példánya nyomán.
t"663. P. rupestris L. spec. (ed. 1753) 496. — [P. rupestris
Baumg.''' En. II. 60, — sed in herbario ejus deest]. — Sziklás napos
hegyeken a mezei tájon. — Déva [? Téglás Tudósitv. I. 19], Töpehegy
Alsó-Eákosnál, Czenkhegv Brassónál [Baumg. 1. c], Öcsém [Schur
ÖBZ. Vm. 22].
664. P. anserina L. spec. (ed. 1753) 495. — [P. anserina Baumg."''
En. n. 59]. — Legelökön, fövenyes réteken, utak mentén az egész te-
rület mezei táján.
665. P. Óbscura Willd. spec. 11. (1799) 1100; Koch Syn. Ed. H.
237. — [P. pilosa etP. recta Baumg.' ! En. II. 61 ; Auct.Ti'ans. aliorum
etiam, — non L. nec Willd : carpella nam in stirpe nostra sempei
carina angustissima cincta, et indumentum eglandulosum. — P. laci-
niosa Czetz herb. ! et Czetz Erd. Muz. VI. 19. — Napos és köves vagy
cserjés dombokon az egész terület mezei táján.
'665/6. P. laciniosa Kit. in. Nestl. Potent. (1816) 45; Icon in
Lehm. Pot.' (1S56) tab. VII. ! — [P. laciniosa Baumg.- Mant. 48]. —
Napos fövenyes dombokon. — Apahida a Mezségén [Schur herb. !
et Schur En. 189], Zám [Baumg. 1. c.].
666. P. canescens Bess. Prim. FI. Gall. I. (1809) 330. — [P. in-
termedia Baumg." ! En. II. 62 et Auct. Trans. — non L. — P. in-
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clinata Auct. Trarts., — non Vili. — P. curvidens Hcliur herb. ! et
Scliur En. 190. — P. Rodnensis Porc. Naseud. 108. — P. Sadleri
íSchur Verh. sieb. Ver. X. 6.3 ex descriptione, — non ex herbario ejus
lembergiensi]. — Szikár napos dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár
[Landoz I. 7; II. 29], Torda hasadéka [! Sclmr VSV. X. 74- ; Wolff
MNL. I. 59], Székelyk [Winkler ÖBZ. XVI. 48 sub P. intermedia],
Fels-Gáld [Bartli Arch. XV. 109], Kecskekö [Schiir En. 190], Bilak
[Schur VSV. X. 6.3 sub P. Sadleri], Körösbánya [Kern. ÖBZ. XIX.
167], Zám, Déva [! Schur En. 190 sub P. curvidente !], Nagycsr [Fuss
Trans. 198], Medgyes [Salzer VSV. VI. 95 sub P. intermedia], Kha-
lom s Alsó-Rákos hegyei [Baumg. ! 1. c], Brassó [Schur En. 190], Bü-
dös [Schur En. 190 sub P. curvidente]. Kereszthegy [Schur En. 190],
Besztercze [Fuss Trans. 198], Rodna vidéke [Porc. En. 18].
Gm/b. P. Baumgarteniana Schur-! En. (1866) 191. — [P. cane-
scens P) fallax Üclitr. -Jahre.sb.Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur XIJV.
(1867) 81. P. canescens x obscura Mihi, seu P. inclinata x obscura
Porc. En. 18].— Napos dombokon a mezei tájon.— Segesvár [Baumg .!
ap. Schur 1. c], Brassó Várhegye [Schur 1. c], s bizonnyal több más
helyen is. Rodna vidéke [Porc. 1. c]. Csúcsa, N. -Sebes, Bolnokhegy [!].
667. P. argentea L. spec. (ed. 1753)497. ~ [P. argentea Baumg.=''
En. II. 63. — P, Detommasii Schur ! En. 191, — non Ten.]. — Napos
szikár helyeken az egész terület mezei táján közönséges.
667/i. P. impolita Wahlenb. carp. (1814) 155. - - [P. neglecta
Baumg.* ! En. II. (1816) 63, — Baumgartenius nam non solum citatio-
nem P. impohtae Wahlenb., sed etiam diagnosim illaí ad suam stirpem
descripsit. — P. alboyillosa Schur! En. (1866) 191].— Dombok fü-
ves napos helyein a mezei tájon. — Kolozsvár [Schur VSV. X. 98],
Nagyág és Déva hegyei [!], Szt-Erzsébet. Talmács [Schur En. 191,
192], Segesvár [Baumg. herb. !]. Khalom, Héviz [Baumg. Eu. II. 63],
668. P. microdons Schur- ! En. (1866) 192. — [P. Sileziaca Üchtr.
in Jahrb. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur XLIV. (1867) 82. — P. collina
Schur! En. 192 pro p. ; Landoz JI. 29]. — Napos füves dombokon a
mezei tájon. — Kolozsvárt [a Hármasdomb felé ! ; Landoz 11. 29], To-
roczkó [Schur herb. lemb. !], Mundra, Reussen [Schur! 1. c.].
668/b. P. collina var. cano-riridis Schur Öst. bot. Zeit. XIX.
(1869) 208. — [P. thyrsiflora Hülsen ap. Zimmeter in A. Kern. SchedfB
II. (1882) 21. — P. Güntheri Baumg.- Mant. 47 ex descriptione et
locis natalibus ; Landoz II. 29 ; Freyn ! Közlem. XIII. 126. — P. col-
lina Schur En. 192 pro majoré pavte ; Fuss Trans. 199 ; Barth ! Arch.
XV. 109 ; Porc. En. 18]. — Napos cserjés dombokon a mezei tájon. —
Csúcsa [Freyn ! 1. c], Kolozsvár [Landoz 1. c], Apahida [Barth 1. c],
Torda [Wolff in Schur herb. lemb. !], Toroczkó és Enyed közt [Schur !
En. 192], a Maros mellékén Dobra és Déva hegyein, a Sztrigy mellé-
kén Kovrágy, Váralja és Kalja-Ohába mellett [!], Szelindek [Schur
ÖBZ. XIX. "208], Talmács [Schur herb. lemb.!]. Khalom Málnás,
Száldobos [Bavimg. Mant. 47], Brassó [Schur En. 192], Rodna vidéke
[Porc. 1. c.]. — Bizonnyal több más helyen is.
f P. Wiemanniana Günther et Schummel! (1813), idest P. Gün-
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tlieri Polli (1815), — apud nos non nascitur. — Nálunk nem honos.
8 ezéi-t a P. Wiemanniana Borb. Köziem. XV. 37:2, (non Günther et
Schummel), melyet Borbás a Eetyezát hegység Klopotivai völgyébl
jelez, valamely más Potentillára vonatkozik.
G69. P. 'arenaria Boi-kh. in FI. der Welt. II. (1800) ^248. — [P.
incana Mönch. Meth. ÍSuppl. (1802) 249; Baumg.'^ En. II. 65. — non
Lam. — P. cinerea Koch ÍSyn. ed. 11. 241 ; et Auct. Trans., — non
Chai.K. P. verna Auct. Trans. plurium, — non L.]. — Napos füves
dombokon és mezkön az egész terület mezei táján.
variat.) foliis ternatis : /'. trifoliata Koch Syn. (ed. II. 1843) 241
pro var. P. cinereae. — [P. Tommasiniana F. Schuitz in PoUichia
185!) p. 7. — P. subacaulis Wulf, — non L. spec. (ed. 1762) 715]. —
Az elbbi társaságában, így pl.: Csúcsa [Feicht. Közlem. IX. 94], Sze-
lindek. Brassó ÍSchur En. 194], Sajóvölgve [Porc. En. 18].
670. P. rubens Crantz Stirp. Austr. fasc. 11. (1769) 75.— [P.
opaca, et P. verna Baumg.'' ! En. II. 64, 65 et Auct. Trans., — non
L. — P. ve rna h) glutinosa Hchui ! En. 193. — P. Schurii Fuss exs. !
in A. Kerner FI. exsicc. Austr.-Hung. nro 837 (1884) ])ro parte]. —
Ei-ds cserjés dombok füves helvein a mezei tájon. — Kolozsvár [Schur
VSV. X. 98 : Landoz II. 29] Dobra [Barth herb. !], Szászváros [Unver.
ap. Fuss VSV. XV. 123], Székács völgy [Csató Székács 260 sub P.
verna], Hermány [Fnss exs. ! in A. Kerner FI. exs. Austr.-Hung. nro
837 pro parte], Nagyszeben [[ Reissenb. VSV. V. 1 14], Nagycstír [An-
drae Bot. Zeit. XI. 457], Szászujfalu, Piotliberg, Dolmány, Szt-Erzsé-
bet, Kisdisznód, Giresau [Fuss ! VSV. XV. 123], Nagyselyk, Balázsfalva,
Hosszúaszó, Kisekemezö, Nagyekeraez [Barth VSV. XÁ^IH. 70], Med-
gyes [Salzer VSV. VI. 95], Segesvár, Khalom, Brassó [Baumg. 1. c],
Besztercze [Herzog Bistr. 20"i, Sajóvöigye [Porc. En. 18].
—
Eodna
mellett, hol Schur VSV. X. 131 szerint szintén elfordulna, Porcius
En. 18 szerint nem terem.
_
671. P. patula W. et K. Icones II. t. 194 (1804). — [P. hirta
Baumg." herb. ! et Baumg. En. II. 64, nec non Auct. Trans., — non
L. -— P. chrvsocraspeda Janka ÖBZ. IV. 188, P. pratensis Schur !
VSV. X. 98 lEn 192, — non Herbich. — P. Schurii Fuss exs. ! in A.
Kerner FI. exsicc. Austr.-Hung. nro 837 (1884) pro parte]. — Erdk
cserjések szélein, dombok kaszálóin, a mezei tájon. — Gáncs [CzetzErd.
Mnz. VI. 1!»], Kolozsvár [ ! Andr» Bot. Zeit. XÍ. 456, 457], Kolos, Boós
[Frevn Közlem. XIII. 126], Szt- Gothard [Janka exs. ! ap. Fuss VSV.
XIX. 210]. Záh [Barth Arch. XV. 109], Tordán Mészk felé [Wolff
exs. ! ap. Fuss VSV. XVIII. 186], Vajda-Hunyad széuamezi [!], Szász-
város [Unver. ap. Fuss Trans. 199]. Nagyszeben [.'Schur En. 192 sub
P. pratensi], Hermány [Fi:ss exs. ! in A. Kerner 1. c], Nagycstír [Fuss
exs.!], Mikeszásza [Bai'th ! ap. Fuss VSV. XX. 183], Hosszúaszó,
Szászcsnnád [Barth! Arch. XV. 109], Üjegyháza, Alczina, Segesvár,
Khalom [Baumg. 1. c.1.
('>72, P. aurea L. Amoen. IV. (1759) 316. — [P. aurea Baumg.*
En. 66]. — Havasok legelin — Muntyele-mare [Frevn Közlem. XIH.
126], Szurul [Baumg. l.'c]. Árpás havasai [Schur VSV. III. 85], Vurfu-
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Lud, Bucsecs, Köhavas TBaumg. 1. ej, Tes'/Aa [Kotscliy ZBG. III. 139],
Hargittíi
!
Fuss Trans. "200], Eodna havasai FJanka Linn. XXX. 566 ;
Porc. En. 18].
QT2.,b. P. chrysocraspedaLehm. Index, sémin, liort. Hamb. (1849):
Lehm. in Walp. Aun. 11. (1S51—2) 506. — [P. grandiora Baumg.^'
herb. ! En. 11. 68 ; et Auct Trans.. — non L.— P. transsilvanica Schur !
Sert. n. 920; Verh. sieb. Ver. X. 131. — P. pseudofrigida Sclmr herb. !
En. 195. — P. aurea Auct. Trans. plurium. — P. ambigna Salzer
Reiseb. 323, — non Gand, cnjus stirps geniiina est : P. frigida x mul-
tifida Lehm. — Sibbaldia procumbens Salzer Eeiseb. 323, — non L.].
— Összes havasaink legelin s többnyire bven ; továbbá a Hargittán
[Fro. VSV. VIII. 103] s a Fancsal tetn Görgénv vidékén [Walz MNL.
III. 67].
j P. dubia Crantz Stirp. Aust. Fasc. 11. (1769) 81 sub Fragaria —
[P. minima Haller Fii. in Scheicher exsic. Cent. I. nr. 5í) (1794-)]. —
A Bucsecs havascsoportjában a Babelén [Kotschy ZBG. III. 134, —
sed in herb. Schottiano deest], tehát már Rumániában. — Schur té-
ved midn azt állitja. hogy Kotschy a Királykrl is közli ; egyébiránt
a Babelén is hiiietleg csak a P. cln-ysocraspeda a) minima Schur En.
195 alakot tekinthette Kotschy P. minima gyanánt, miként azt Schur
is sejti [Schur 1. c] és Nymán is véli [Nym. Consp. 225].
673. P. villosa Crantz Stirps Fasc. ÍL (1763) p. 15 sub Fragaria. —
[P. maculata Pourr. Mem. acad. Toulouse m. (1788) 326. — P. alpe-
stris Haller Fii. in Ser. Mus helv. I. (1818) 53 ; Baumg. = Mant. 48.— P.
' Salisburgensis HaBnke in .Jacq. Coll. II. (1788) 68]. — Havas tetkön.
— Árpás havasai [Schur VSV. III. 85 ; Andra3 Bot. Zeit. XJ. 457],
Fogaras havasai [Schur En. 195], Bucsecs [! Schur En. 196], Királyk,
Csukás [!], Korongyis [Baumg. 1. c.]. Ünk [Schur VSV. X. 132].
674. P. Chrysantha Trev. Index sémin. hort. Vratisl (1818) 5.
—
[P. adscendens Baumg.^'- herb. ! En. II. 62. — P. heptaphylla Schur
herb. lemb. !, En. 196; Andrae Bot. Zeit. XI. 457 ; Csató Erd. Muz.
VI. 18. — P. amphibola Schur herb. I, En. 198. — P. aurea Salzer
VSV. VI. 95. — P. Sadleri Schur herb. lemb. ! — P. inclinata Csató !
Erd. Muz. IV. 80. -^ non Vili.— P. heptaphvUa Csató Erd. Muz. VI. 18 ;
AndríE Bot. Zeit. XI. 457. — P. intermedia Schur ÖBZ. VIII. 293, —
non L]. — Erdk szélein, füves köves helyeken a havasalji tájig. —
Csúcsa [! Freyn Közlem. Xin. 126], Kolozsvár [Schur VSV. X. 98],
Kolos. Boós [Frevn ! Közlem. XIII. 126], Torda [Janka Linn. XXX.
567 ; Wolff MNL.'l. 59], Szt-Gothard [Janka 1. c], Toroczkó és Enyed
közt [Schur En. 197]. Aranyos melléke Padságnál, Székelyk, Csák-
lyaik, Oi'denkusa völgye Szkerisóránál a Biharhegységben, Boicza az
Érczhegységben, Zám, Nagyág, Haró, Déva, [!], Kitid a Sztrigy mel-
lékén [C'^ató Erd. Muz. VÍ. 18], Eetyezát hegység [! Csató Erd. Muz.
IV. 80]. Petrozsény [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 200], Nagy-
szeben [Fuss ap. Grisb. Iter. n. 28]. Kisdisznód, Zoód, Verestorony
szorosa, Nagycstír, Szt-Erzsébet. Eotliberg. Giresau [Fuss Trans. 200],
Monora, Hosszúaszó [Barth VSV. XVIII. 70], Medgyes [Salzer 1. c. ;
Earth 1. c], Segesvár [Fro. Schássb. 31], Kisszls, Lövete [Fuss
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Trans. :200], Töpe! és Uiinös-Töpe Alsó-Eákosnál, Homoród-Almás
barlangja [Baumg. ! En. 62]. ^u-pás havasai [Scliur VSV. III. 85],
Bráza havasai [Schur VSV. II. 176], Királykö!, Brassó [! Andrae 1. c],
Keresztérvhavas! Bucsecs, Büdös [Schur En. lí)7—8], Szt-Annató !
[Schur ÖBZ. VIII. 293 sub P. intennedia], Besztereze [Herzog Bistr. 20],
Rodna-Naszód vidéke [Schur VSV. X. 131 ; Porc. En. 18]. Köhavas [!].
674/i. P. Thuringiaca Bernh. ! in Link. En. II. (1822) 64. — [P.
thuringiaca Schur" ! Sertum n. 012; En. 197. — P. heptaphylla Janka
exs. ! Közlem. XII. 186; Czetz Erd. Muz. VI. 19; Porc. e'xs. ! Simk.
Közlem. XVI. 78, — non Mill., cujus stirps sec. Koch syn. ad P. inter-
mediam pertinet. — P. chrysantha '{) concinna Heuff. ! Zool. Bot.
Ges. VIII. 101. — P. intermedia Schur Verh. sieb. Ver. X. 195, — ex
ipso]. — Szénamezökön, nyilt füves dombokon. Kolozsvár [! Schur
VSV. X. 98], Szt-Gothard és vidéke [Janka exs.!], Torda hasadéka
[! Schur VSV. X. 74], Déva mellett a üecebal hegyen [!], Szt-Erzsébet,
Vizakna, Nagycstír, Kakasfalva, Kisdisznód, Götzenberg, Présbe,
Mumma [Schur En. 197], Giresau [Fuss exs. !], Büdös [Schur VSV.
X. 195], Szt-Annató [Schur ÖBZ. VIII. 293], Öcsém [Schur ÖBZ. Vin.
22], Rodna-Naszód vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 19; Porc! En. 18].
675. P. reptans L. spec. (ed. 1753) 499. — [P. reptans Baumg.
En. II. 67. — P. procumbens Cserni ! Gyulaf. 31]. — Nedves helyeken,
mezkön az egész terület mezei táján.
) 676. P. procumbens Sibth. Üxon. (1794) 162. — [Tormentilla
reptans L. ; Schur ' Sevtum n. 926]. — Hegyi és havasalji erdkben. —
Kercesora üveghutájánál [Fuss Trans. 203; VSV. XÍX. 196], Árpás
havasa [Schur En. 188], Medgves [?Salzer VSV. VIII. 8], Borszék
[?SalzerVSV. VII. 53].
677. P. Silvestris Necker Gallo-Belg. (1768) 222. — [Tormentilla
erecta L. spec. (ed. 1753) 500; Baumg.'' En. II. 58. — Potentilla Tor-
mentilla Scop. Carn. (ed 1772) I. 260. — Toi'mentilla nodosa, et T.
montana Schur herb. lemb. ! En. 188]. — Erds cserjés helyeken a
mezei tájtól a havasalji tájig az egész területen.
678. P. álba L. spec. (ed 1753) 498. — [P. álba Baumg.- En. II.
66. — Fragariastrum album Schur Sertum n. 925]. — Hagyek kaszá-
lóin, erdk füves tisztásain, cserjésekben, a mezei tájon. — Kolozsvár
[!Landoz I. 7], Kolos, Boós [Freyn Közlem. XIII. 125], Csáklyaikö,
Bilak, Nagyág, Vormága [!], Déva [! Téglás Tudósítv. I. 19], Vajda-
Hunyad [!], Russ a Strigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 18], Szász-
város [Unver. ap. Fuss Trans. 202], Albai erd Szerdahelyt [Csató
Székács 260], Nagycsr, Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Szászujfalu, Gire-
sau [Fuss Trans. 202], Monora, Hosszúaszó [Barth VSV. XVIH. 70],
Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Segesvár [Fro.. Schássb, 31], Szászré-
gen [Emerich ap. Fuss 1. c], Besztereze [Herzog Bistr. 20], Sajó völ-
gye [Porc. En. 18], Deés [Czetz Erd. Muz.^ VI. 15].
679. P. Haynaldiana Janka in Boiss FI. orient. H. (1872) 704;
Janka Öst. bot. Zeit. XXII. (1872) 176. — [P. nivalis Csató- ! Öst. bot.
Zeit. XXIII. 100, etiam ex ipso in Öst. bot. Zeit. XXIV. 253]. — Pa-
reng havas sziklás teteje alatt. [Csató! 1. c].
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680. P. caulescens L. Amoen. IV. (1759) 317. — [P. caulescens
Baumg.''' ! En. II. 07. - Fragariastrum petiohilatum Schur En. 188].
— Szikla résekben a Bucsecs tetején [Banmg. 1. c.].
681. P. Clusiana Jacq. FI. Aust. II. (1774) tab. 116. — [P. Clusi-
ana Baumg. ! En. 67]. — Vist és Dregus havasainak szikla réseiben
[Baumg. 1. c,].
682. P. micrantha Eamond in DC. FI. Franc. IV (1805) 468. —
[P. prostrata Baumg.* ! En. 11. 68, et Auct. Trans. — Fragariastrum
sterilé Scbiir Sertum n. 921 ; En. 187]. — Hegyvidékek erdeiben és
cserjéseiben a mezei tájon. — Nagyág, Vormága, Haró [!], Dobra, Ma-
ros-Némethi, Déva [Baumg. ! I, c], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
203], Nagydisznód [Fuss. ap. Grisb. Iter n. 24], Bongárd, Gire-
sau [Fuss "Trans. 203], Freck Fro. Arch. III. 142], Talmács [Schur
En. 187].
g ) Sanguisorbeae Torr. et Gr. FI. am. bor. 428.
167. Agrinaonia L. gen. n. 607.
683. A. Eupatoria L. spec. (ed. 1753) 448. — [A. Eupatoria
Baumg.* En. II. 8]. — Gyepükön, cserjésekben, erdkben az egész
terület mezei táján a hegvi tájig.
684. A. glandulosa Sim'k. Term. Füz. II. (1878) 33 pro var. A.
odoratffi Mill. — [A. repens Baumg.* ! En. 11. 8, — non L. — A. odo-
rata var. nacrocarpa Borbás Budapest és körny. (1879) 278, — ex ipso
in 1. c. — A. odorata Auct. Trans., — non Mill.]. — Magasabb hegy-
vidékek erdeinek szélein a mezei és hegyi tájon. — Csúcsa [Feicht.
exs. !], Dragánvölgye a Vlegvásza hegységben [Simk. Term. Füz. V.
44], Székelyk [Borb. ÖBZ. XXVin. 31 í], Gyulafehérvárt a iMamut-
hegyen [Cserni Gyulai. 31], Marosnémethi, Déva [Baumg.! 1. c], Le-
pusnik völgye a Retyezáthegységben, Zsijecz völgye a Pareng hegy-
ségben [Simk. Közlem. XV. 547], Nagyszeben mellett a Trinkbach
mentén [!], s a Bruckenthal-féle kertnél valamint Talmácsnál [Schur
En. 199], Czenkhegy Brassónál [Winkler ÖBZ. XVI. 47].
685. A. pilosa Led. ind. "sem. hort. Dorp. (1823) 1. — [A. pilosa
Simk.* Term. Füz. V. 44, 53]. — A Vlegyásza hegység Drágán völ-
gyének szélein ritkás erdkkel bentt hegyoldalokon, a hegyi tájon
[Simk. 1. c.].
168. Aremonia Necker elem. (1791) n. 768.
686. A. agrimonoides L. spec. (ed. 1762) 642 sub Agi-imonia. —
[Agrimonia agrimonoides L. ; Baumg.* En. II. 9]. — Bükkös erdk
árnyas nedves talaján. — Zám [!], Maros-Némethi, Vajda-Hunyad
[Baumg. 1. c], Nagyapóid, Kisdisznód völgye a Götzenberg felé s a
Götzenbergen [!Fuss Alt. Arch. n. 368], Zajzonvölgye Háromszékben
[Schur En. 198].
SíJlONKAi : Erdély flórája. 1°
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169. Alchemüla L. geu. n. 168.
087. A. vulgáris L. spec (ed. 1753) 123. — [A. vulgáris Baumg.*
En. I. 95. — A. vulgáris p) pilosa Neilr. Nied. Östr. 889]. — Hegyi
bavasalji és havasi legelökön az egész területen.
var.) pilosissima Schur En. "204-. — Bucsecs [Schur 1. c], Fels-
Tömös, Garcsinvölgv Hétfalunál [!J,
var.) glabra DC. FI. Franc. IV. (1805) 451. — [A. truncata
Schur Verh. sieb. Ver. X. 132 ex desriptione. — A. fissá Andraa Bot.
Zeit. XI. 459 ; Kotschy exs. ! n. 503 ; Schur En. 204 ; Czetz ! Erd. Muz.
VI. 10. — non Schummel. — A. alpestris Porc. En. 19]. — Az
elbbi társaságában fkép havasokon az egész területen.
687//J. A. hybrida L. spec. (ed. 1753) 123 pro var. A. alpina^. —
[A montana Willd. En. Hort. Berol. I. (1809) 170; Baumg. En. I. 95.
— A. pubescens. Auct. Trans., — non MB. !]. — Havasokon és ha-
vasalji legelökön az A. vulgáris társaságában, -j- Hunyadi és Frecki
havasok [Baumg. 1. c], Butván [Schur En. 204], Árpás havasai [! Schur
VSV. in. 85], Bráza havasai [Schur VSV. H. 176], Barczaság havasai
[! Baumg. 1. c], Eodna havasai [Porc. En. 19], Csukás, Köhavas [!],
688. A. alpina L. spec. (ed. 1753) 123. — [A. alpina Baumg.* !
En. I. 96, — sed specimen herbarii ejus sine loco natali]. — Havaso-
kon. — Bucsecs [Baumg. 1. c] és Eumania határán a Zyrna völgyben
[Kotschy ZBG. III. 276 — sed specimina in herb. Haynald deside-
rantur] .
689. A. arvensis L. spec, (ed. 1753) 123 sub Aphanide. — [Al-
chemüla Aphanes Leers ; Baumg.* En. I. 96. — Aphanes arvensis L.
1. c,]. — Szántókon a mezei tájon. Kolozsvár [Landoz II. 29], Szerda-
hely, Szelindek, Nagycsr [Fuss Trans. 209], Kiskapus, Asszonyfalva,
Hosszúaszó [Barth VSV. XVHI. 70], Segesvár, Khalom, Marosvásár-
hely [Baumg. 1. c.].
170. Sanguisorba L. geu. n. 146.
690. S. officinalis L. spec. (ed. 1753) 110. — [S. officinalis
Baumg.* En. I. 92. — S. aurieulata Scop. ; Schur En. 205]. — Nedves
réteken a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 7], Bányabkk, Ajtón,
Eöd, Muntyele-mare [Frevn Közlem. XIII. 120], Torda mellett a Po-
lyani réteken [Wolff MNL. I. 59], Tordai-Erdhát [Eresei Törd. 175],
Felvincz [Fuss Trans. 209], Marosporto [Cserni Gyulaf. 31], Váralja,
Kovrágy [!] és Ganczága a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 19],
Szászváros [onver. ap. Fuss Trans. 209], Szt-Erzsébet, Kothberg,
Vestény, Giresau [Fuss ! Trans. 209], Nagyszeben ! Szt-Agotha, Lesses,
Morgonda, Segesvár, Khalom [Baumg. 1. c], Medgyes, Szászivánfalva,
Hosszúaszó [Barth VSV. XVHI. 70], Brassó [Schur En. 205], Földvár
[Freyn Közlem. XIII. 120], Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c], Besz-
tercze [Herzog Bistr. 20], Naszód vidékén a Sajó és Marosvölgyében
[Porc. En. 19], Záporcz [Czetz Erd. Muz. VI. 20].
POTERIUM. — EPILOBIUM.
171. Poterium L. geu. u 1069.
691. P. Sanguisorba L. spec. (ed. 1753) 994. — [P. Sanguisorba
Baumg.''' En. II. 92. — P. questphalicum Bönningli. ap. Eeiclib. Germ.
Exs. (18.3:2) 010. — P. dictyocarpum Spacli in Ann. se. nat. 3 : e ser.
V. (1846) 34]. — Hagymás [Czetz Erd. Muz. VI. 19], Mezség
[?Baumg. I. c], igyZáh, Pogácsa, Torda [Eresei Törd. 36], Fels-Gáld
[Barth YSV. XIX. 141], Kecskek [Scliur VSV. X. 67], Apaluda, Ma-
rosvásárhely, Hosszúaszó ! [Barth ! Arch. XV. 109], Brassó rSclmr En.
20,j].
691/6 P. polygamum W. et K. leones II. t. 198(1804).— [P.
polygamnm Banmg.* En. II. 92. — P. miiricatum Spach 1. c. [1846)
36. — P. Sanguisorba Cserni ! Gyulaf. 31]. — Napos szikár helyeken
az egész terület mezei táján elég bó'ven.
XXXII. Onagraceae Juss. Ann. Mus. III. 315.
172. Bpilobium L. gen. u. 471.
692. E. spicatum Lam. encyel. II. (1786) 373. — [E. angustifo-
lium L. spec. (ed. 1753) 327 var. [í). — E. angustifolium Baumg.''' En.
I. 324 ; et Auet. Trans. — Chamsenerion angustifolium Scop. Carn. I.
(1772) 271]. — Vasúti töltéseken, erdk irtásain a mezei tájtól a ha-
vasalji tájig, s különösen minden magasabb hegyvidéken ; alantabb
vidékeken termhelyei folyton változnak.
693. E. angustifolium L. a) spec. (ed. 1753) .347, — [Cliamane-
rion palustre Scop. Carn. I. (1772) 271, nomen ob E. palustre L. om-
mittendum. — E. Dodonaai Vili. Prosp. (1779) 49 pro p. — E. angus-
tissimum Ait. Hort. Kew. H. (1789) 5 ; Baumg.='= En. I. 325]. — He-
gyi patakok és folyók esorvás partjain s árterein a mezei és hegyi tá-
jon. — Kolozsvár [Landoz I. 7], az Aranyos mentén Tordánál [Wolff
MNL. I. 59], a Sztrigy mentén Oláhbrettyénél [Csató Erd. Muz. VI.
19], s innen Bajesdig és Fehérvizig [!], Lepusnik völgye a Retyezát
hegységben [Simk. Közlem. XV. 548], Zsilvölgye Petrozsénynél [Borb.
Értekez. IX/XVI. 5], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 214], Szász-
sebes [Csató Székács 261], Szászcsór, Nagyszeben [Fuss 1. c.], Zood és
Olt völgye Talmácsnál és Eakoviczánál [Baumg. 1. c], Kerezesora,
Szombathfalva, Keresztényhegység [Fuss 1. c], Zajzon! völgye [Andrae
Bot. Zeit. XI. 458], Ojtoz pataka [Baumg. 1. c], Csik-Szt-Domokos
[Schur ÖBZ. VIII. 24], Tölgyes szorosa [Salzer Eeiseb. 22.5], Rodna
vidéke [Schur VSV. X. 124; Czetz Erd. Muz. VI. 13], Gánts [Czetz
Erd. Muz. VI. 13].
t E. Fkischeri Hochst. in Flóra 1826. p. 85. — Ünk [Schur
En. 214, sed ibidem nec antea, nec recenter qbservatum]. Sem Schur
eltt, sem utána senki sem látta e növényt az Ünökövön.
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694. E. hirsutum L. *) spec. (ed. 1753) 347. — [E, grandiüorum
Ali. Ped. I. (17S5) 279 ; Baumg.* En. I. 326. — Tyims habét caulem
subvillosum et capsulas pubescentes ; E. grandiflorum bj rillosum
Rochel ban. (1828) 41 f. 12 (= E. intermedium Schur ! Sertum n.
95 En. 209. — E. hirsutum ») eriocarpum Borb. Éi-tekez. IX, XM. 5)
habét caulem capsulasque villosas ; E. hirsutum ,'':;) subglabrum Koch
syn., — habét caulem subglabram]. — Források, patakok, vizerek és
vizárkok mentén az egész terület mezei táján.
t E. hybridum Schur f. picnotricha Borb. Értekez. IX/XVI. 7, —
Bed E. hybridum Schur ! = E. parviflorum Schreb. — Mocsaras he-
lyeken Brassónál Keresztényfalva felé [Borb. 1. c.].
695. E. parviflorum Schreb. Spicil. FI. Lips. (1771) 146. — [E.
Benköianum (ab amicis Benköi nominatum) in Benk'' Trans. I. (1778)
225, ex desriptione. — E. pai-viflorum Baumg. En. I. 326. — E. pu-
beecens Roth Tent. I. (1789) 167. E. hybridum Schur ! E. rivulare
Schur ! et Auct. Trans. ; E. attenuatum Schur ! et E. ternatum Schur !
En. (1866) 29,— quae omnia in herbario Schuriauo lembergiensi exa-
minavi.— E. limosum Schur ; stirps nec ex desriptione, nec ex frustuhs
duobus parvis herbarii lembergiensi recte extricanda, ideoque negli-
genda ; sed ab Epilobio montano x parvifloro Neilr, quocum Schu-
rius combinat, totó coelo aliena, vixque ahnd quam E. parviflori forma
macra minusque pilosa. — E. parviflorum ^) alpigenum Borb. Érte-
kez. IX/XVI. 7.]. — Nedves helyeken az egész terület mezei táján a
hegyi tájig.
\ El. Dacicum (subobscurum ? x parviflorum) Borb. Értekez.
IX/XIV. 9. — Árkokban Nagyenyed mellett, de Borbás az E. obscu-
rumot Nagyenyed mellett sehol sem látta [Borb. 1. c.].
696. É. roseo-pubescens Lasch. Linn. VI. (1831 j 493. — [E.
roseo-parviflorum Neilr. Niedr.-Östr. (1859) 874. — E. Knafii Cel.
Prodr. Boh. (1875) 551 ; Borb.- Értekez. IX/XVI. 10. — E. opacum
Peterm. — É. tetragoniforme Simk. Term. Füz. I. (1877) 105. —
E. stenophyllum Borb. Értekez. IX XVI. (1879) 1 1]. — Forrásos he-
lyeken s csermelyek mentén. — Girda völgyében Szkeiisora felett a
Biharhegvségben [!], Zernyest felett a Ivirályk hegj'csoportjában
[Borb. 1. c.l.
697. E. lanceolatum Seb. et Maur. FI. Rom. Prodr. (18j8) 138 f.
2. — [E. lanceolatum Schur* ! Verh.^ sieb. Ver. III. 85]. — Árnyas er-
dkben a mezei és hegyi tájon. — Árpás havasai [Schiir ! VSV. ül.
85], Salamonkö Brassónál [Schur En. 212].
698. E. montanum L. spec. (ed. 1753) 348. — [E. moníanum
Baumg.* En. I. 326]. — Magasabb hegyvidékek erdeiben az egész te-
rületen s fkép a hegyi tájon.
698/6. E. collinum Gmel. FI. Bad. IV. (1826) 265. — [E. colh-
num Schur''' Sertum n. 990. — E. perramosum Schur ! tam ex de-
scriptione, quam ex exemplaribus herbarii ejus lembergiensi pluri-
mis.— E. alpestre Czetz Erd. Muz. VI. 14 quoad plantam campesti-em].
— Erds cserjés dombok és magasabb hegyvidékek szikárablD s napo-
sabb helyein az egész területen.
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099. E. heterocaule (supermontanum x tetragonum) Borbás"^
Ertekez. IX/XVI. (1879) 15. — [E. montano x tetragonum Borbás
in Budapest és Környéke (1879) 270. — Sub E. tetragono apud Bor-
bás E. roseum Schreb. intelligendum]. — Erdkben a Vlegyásza csú-
csa alatt Rogozsely felett [Borb. 1. c.].
700. E. scatunginum Wimm. in Scliles. Ges. für vaterl. Cultur
(1848) 125. — [E. nutans Kerner* Öst. bot. Zeit. XIX. 301, — non
Sclimidt nec Tausch. — E. Krausei (alsinefolium x palustre ?) Üchtr.
Öst. bot. Zeit. XXIV. 240. — E. Kerneri Borb. Öst. bot. Zeit. XXVI.
1 7. — Variat capsulis plus-minus canescentibus, itaque varieta-
tes a] nigrescens et [í) eanescens Simk. Közlem. XV. 548 praebet[. —
Csermelyek s források mentén a havasi és havasalji tájon. — A Bi-
harhavasról és Kukurbetáról lefolyó csermelyek mentén [! Kern. 1. c],
Eetyezát hava^sok [! Borb. 1. c], Dusi szoros [Fuss ap. Kern. ÍÖBZ.
XXVI. 112], Ál-pás havasai, Királykö, Bucsecs [gyéren!], Rodna hegy-
ségében a Eotundán [Porc. En. 20] s a Korongyison [Porc. Naseud.
191].
701. E. palustre L. spec. (ed. 1753) 348. — [E. palustre Baumg.*
En. I. 328. — E. nitidum Baumg. herb. ! et Baumg. Mant. 36. — E.
Scbmidtianum Rostk. — E. hyssopifolium Schur! En. 211 et Auct.
Trans. — E. simples Schur Verh. sieb. Ver. X. 154, 180, — non
Schur herb. lemb. ubi sub hoc nomine E. parviflorum Schreb. asser-
vatur. — E. palustre ^) pseudoscaturiginum Porc. Magy. Növ. Lap.
IX. 127]. — Nedves helyeken a mezei tájtól a havasalji tájig. — Drá-
gán és Székelyó völgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár [Landoz
I. 7]. Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 30], Kis-Aranyos melléke Vidrá-
nál [!], Nyegi*a és Szkerisora patakainál a Nagy-Aranyos völgyvidékén
[.'Kern. OBZ. XIX. 300], Ruszka teteje, Maiomviz 'felett a Retyezát
hegységben, Szurduk Petrozsénynél, Kovrágy és Váralja közt a Sztrigy
mentén [!]. Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 216], Czibinjézer,
Bongárd [Fi'ss 1, c], Vizakna, Nagy-Szeben [Schur! En. 210], Uj-
egvháza. Szászsece^d [Baumg. En. I. 328], Árpás patakánál [! Schur
VSV. m. 86], Zernvest, Királykö [!], Prazsmár [Schur En. 211],
Felsö-Toija [Schur ÖBZ. VIH. 284], Szt-Annató [Schur ÖBZ. VIH.
293], Tusnád [! Schur VSV. X. 180], Homoród, Lövete. Oláhfalu, Bor-
szék [Baumg, Mant. 36], Üvegcsür Görgény vidékén [Walz MNL. III.
67],Kereszthegy [Schur VSV. X. 158], Rodna hegyvidéke [Schur VSV.
X. 124. Porc. Én. 20], Gáncs [Czetz Ei-d. Muz. VI. 14], Kukojszás [!].
var.) suhrillosum Schur ! En. (1866) 210. — Szurduk Petrozsény-
nél [Barth exs. !], Kereszténysziget hegyei [Schur 1. c].
Szára s levelei szrösebbek és ter- Pubescentia caulis foliorumque va-
mete is többnyire magasabb mint a lidiori et statura plerumque elatiori
typusnál. a typo differt.
702. E. obscurum Schreb. Spicli. Fi. Lips. (1771) 147. — [Stirps
me judice sec. speciminibus in herb. norm. Schultz editis, descriptioni-
que Schreberi congruis, hybrida, ex E. adnato Grisb. et E. palustri L.
orta. — E. obscurum Baumg.* En. I. 328, — ex descriptione, non ex
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herbario ejus. — E. virgatum Fries FI. Hall. (1817) 60; Schur! Öst.
bot. Zeit. 293, — non Lam. Dict. (1786).— E. cliorclorrliizou Fries.—
E. fontanum Schur ! Öst. bot. Zeit. VIII. 293 ; Verh. sieb. Ver. X.
195. — E. phyllonema b) esarmentosum Borb. Értekez. IX/XVI.
22]. — Nedves helyeken a mezei és hegyi tájon, fkép E. palustre és
E. adnatnm társaságában. — Kistorony mellett a Cibin mentén,
Nagyszeben, Árpás pataka, Prazsmár [Schur! En. 210], Fels- és
Alsó-Tömös [Borb. Értekez. IX/XVI. 21], Büdös [Schur! VSV. X.
154], Kereszthegy [Schur VSV. X. 158], a Szamos folyónál Uj-Bodna
felé [Schur VSV. X. 1 24] s egyebütt is Eodna hegyvidékén [Porc. En,
20], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 14].
703. E. adnatum Grisb. Bot. Zeit. X. (1852) 854. — [E. tetrago-
num Baumg.'' En. I. 327, et Auct. Trans. [excepto Borbás], — non
L. — E. Lamyi Borb. Értekez. IX/XVI. 20 quoad plantam ex Hosszú-
aszó, — non P. Schultz ! in Flóra 1844 p. 806]. — Nedves helyeken az
egész terület mezei és hegyi táján.
704. E. roseum Schreb. Spicil. FI. Lips. (1771) 147. — [E. ro-
seum Baumg.'' En. I. 327. — E. tetragonum Borb. Értek. IX/XVI.
19, — non L. spec. (1753) 348, — Linnaeus nam stirpis suíe «fólia
lanceolato-linearia» adscripsit. — E. persicinum Schur! Sertum n.
993 ; En. 212. — E. radicans Schur! En. 213]. — Hegyvidékek ned-
ves erds helyein a mezei és hegyi tájon. — Dragánvölgye a Vlegyá-
sza hegységben [!], Felek és Bányabükk közt, Torda hasadéka [Simk.
MNL. II. 147], Tilalmas Toroczkónál, Padság patakánál, Nyegra fe-
lett a Biharhegységhen, Boicza az Érczliegységben [!], Gyulafehérvárt
az Ompoly mentén [Cserni Gyulaf. 30], Nagyenyed [Borb. 1. c], Nagy-
Szeben [! Schur En. 211], Zoodvölgye és Götzenberg [Schur! Én.
212—213], Vurpod, Ujegyháza, az Olt és a Nagyküküllö partjai
[Baumg. 1. c], Árpás üveghutája [!], Brassó [Schur En. 212], Királykö,
Büdös [Borb. 1. c], Eodna vidéke [Porc. En. 20].
t E. montano-roseum Porc. Magy. Növ. Lap. IX. (1885) 127. —
Leírás és lelhely nélkül. [Sine descriptione et sine loco natali publi-
catum].
f E. acidulum (subobscurum x tetragonum) Borb. Öst. bot. Zeit.
XXIX. (1879) 182; Borb. Értekez. IX/XVL (1879) 19. — A Büdös
savanyú viz forrásainál [Borb. 1. c.].
705. E. alpesire Jacq. En. Vind. (1762) 64, 239 pro var. E. mon-
tani. — [E. trigonum Schrank Baier. FI. I. (1789) 644; Schur* Ser-
tum n. 994. E. alpestre var. ej brachyphyllum Borb. Értek. IX/XVL
19]. — Havasaink szakadékos burjános oldalain. — Biharhegységben
a Pagyison Petrosz felett, de már Biharmegye területén [!] valószín-
leg azonban a Biharhegység erdélyi oldalán is elfordul ; Eetyezát ha-
vasok [Simk. Közlem. XV. 548], Cibínjézer,Domna völgye [Fuss Trans..
216], Árpás havasai [Schur En. 211], Királykö alatt a Krepatura szaka-
dékban [!], Bucsecs [Schur En. 211], Sípot völgy a Csukás alatt [!],.
Eodna havasai [Porc. En. 20].
706. E. Biharícum (alsínefolíum x scaturígínum) Simk. Term.
Füz. X. (1886) 181. — A Kukurbeta havas kövecses csermelyei-
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nél a Biharhegységben az E. alsinefolium és E. scaturiginum társasá-
gában.
Termetében s levelei alakjában vala- HabitnfoliisqueE.alsinefolio cuiclam
mely kisebb E. alsinefoliumboz minori simile ; secl canle Hiib inflore-
hasouló ; de szára a virágzat alatt és sceutia pedunculisque pube densa
kocsánai sürü szröktl szürkék, mag- caneseentibus. germiuibus etiam pilis
rejti pedig elálló bunkós szröktl clavatis patulis caneseentibus ab illó
szürkéinek. E meze az E. scaturiginum- diöert. Indumentum boc ab E. scatu-
tól ered, a melytl azonban szintén kü- rigino oritur, a quo item distinqvritur :
lönbözik: termete, tojásdad széles leve- babitu, foliis laté ovatis, pube foliorum
lei, leveleinek valamint virágrészeinek etpartiumfloralium minre laxioreque,
sokkul gyengébb s gyérebb meze, vala- nec non germinibus jam junioribus
mint már íiatalon feketed magrejtivel. nigrescentibus.
706/&. E. alsinefolium x palustre Porc. Magy. Növ. Lap. IX. Ii27,
seu teste Porc. E. Ha(/naldianum Hausk. — Rodna vidékén a Cra-
ciunel hegy pataka mentén.
707. E. alsinefolium Vili. Prosp. (1779) 45. — [E. origanifolium
Lam. Encycl. II. (1780) 376. —• E. alpestre Schmidt ; Baumg. ! En,
I. .327 ; Sciiur Yerh. sieb. Ver. n. 176 ; m. 85. — E. Sándorii Borb. !
Értekez. IX/XVI. (1879) ^26 = E. alsinefolium var. trichocarpum
Kern.! Öst. bot. Zeit. XXVI. (1876) 109. — E. Brandzai et E. Stefa-
nescui Porc. Magy. Növ. Lap. IX. 127]. — Havasok csermelyei men-
tén s nedves köves helyein, — és pedig fÖkép mint var.) tridiocarimm
Kern. — Biharliavasokon a Kukm-betán s a Biharon [!], Pietyezát ha-
vasok [!Schm- En. 211], Slevejn-mare alatt a Pareng hegységben
[Simk. Közlem. XV. 54-7], Cibinhavasok [Fuss Trans. 217], Kercze-
spra havasai [Schur En. 211], Bulla völgye [Schur ÖBZ. VIII. 394],
Árpás havasai [! Schur VSV. III. 851, Bráza havasain Bráza kszirté
felé [Baumg. 1. c], lürálykö [! Borb. Értekez. IX/XVI. 25], Bucsecs
[! Schur En. 211], Keresztény-havasok [!], Ünökö [Schur VSV. X.
132], s Eodna egvéb havasain [Porc. ! Naseud. 192].
708. E. anagallidifolium Lam. Encycl. II. (1786) 376. — [E. alpi-
num L. spec. (ed. 1753) 348 pro p. ; Baumg.'= ! En. I. 328, et Auct.
Trans. — E. anagallidifolium p) carpaticum Porc. En. 20, — ex des-
criptione^. — Havasok nedves helyein s csermelyei mentén. — Retye-
zát havasok [Simk. Közlem, XV. 547], Szurul [Baumg. 1. c], Negoj,
Bulla, Butyán [Fuss Trans. 217], Árpás havasai [! Schur VSV. Hl. 86],
Fogaras havasai [Schur En. 212], Bucsecs [Baumg. 1, c], s Eodna ha-
vasain, így : Galatz [Baumg. 1. c], Ünkö [Andrse Bot. Zeit. XI. 458]
valamint Rodna egyéb havasain [Porc. En. 20].
708/i. E. nutans Schmidt FI. Boém. IV. (1795) 85; Tausch in
Flóra 1828 H. p. 460. — [E. nutans Schur- Verh.sieb.Ver.il. 176.—
E. Hornemanii Schur! En. 212]. — Havasok csermelyei mentén. •
—
Biharhegységben a Piatra-arszán és Veresoján, de eddig csak a Bihari
oldalon [!], Retyezát havasokon a Zsugyele pataknál ! [Borb. Értekez.
IX/XVI. 2.3], Czibinjézer [Csató Czibinj. 309], Árpás havasai [Schur!
VSV. in. 86], Bráza havasai [Schur VSV. II. 176], Bucsecs [Schur!
En. 212], Ünökö [Schur! VSV. X. 132].
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173. Oenothera L. gen. u. 469.
709. Oe. biennis L. spec. (ed. 1753) 346. — [Oe.biennis Baumg.*
En. I. 3:24-. — Oe. muricata Scliur Ea. 214,— non— L. Lilium bulbi-
fernm Cserni ! Gyulaf. 15, — non L.]. — Folyók mellékén s elparlago-
sodott helyeken az egész terület mezei táján. — Eredeti hazája Virgi-
nia, honnan Európába 1614-ben került s már a 18-dik században
Európa-szerte közönségessé lett.
174. Circaea L. gen. u. 24.
710. C. lutetiana L. spec. (ed. 1753). 9. — [C. lutetiana Baumg.*
En. I. 39]. — Nedves árnyas erdkben az egész terület mezei és hegyi
táján.
711. C. intermedia Ehrh. Beitr. IV. (1789) 42. — [C. intennedia
Banmg."' En. 1. 40]. — Nedves árnyas helyeken a hegyi és havasalji
tájon. — Czibinjézer, Zoód, Porkiczken, Verestorony szorosa [Fuss
Trans. 218], Árpás havasai [Schur VSV. III. 86; Andrae Bot. Zeit.
XI. 458], Lövete [Baumg. 1. c], Büdös [Schur ÖBZ. VDI. 287], Bor-
szék [Schur Reiseb. 81], Rodna hegysége [Czetz Erd. Muz. VI. 13;
Porc. En. 20].
712. C. alpina L. spec. (ed. 1753) 9. — [C. alpina Baumg.='= En. I.
40]. — Árnyas sziklás helyeken és korhadó tuskókon a hegyi és ha-
vasalji tájon. — Plesu hegy Csúcsánál [Feicht. Közlem. IX. 92], Mun-
tyele-mare [Freyn Közlem. XTII. 124], a két Aranvos fon-ás vidéke a
Biharhegységben [! Kern. ÖBZ. XIX. 302], Bucsiim-Cserbul Abrud-
bányánál [!], Pareng havasok [Borb. Értekez. IX/XVI. 27], Muncsel
havasai [Unver. ap. Fuss VSV. XV. 123], Présbe [Fuss VSV. XV.
123], Verestorony szorosa [Sigerus ap. Fuss 1. c.],^ Szurul [Baumg. ap.
Fuss 1. c], Plaju-Tataru, Butván [Fuss 1. c], Árpás havasai [Schur
VSV. ni.86], Bráza havasai [Schur VSV. n. 176], Bucsecs [Freyn 1. c].
Keresztényhegység [.'Baumg. ap. Fuss 1. c.]. Büdös [Schiu- ÖBZ. VIII.
287], Tusnád [Schur VSV. X. 180], Lövete, Hargitta [Baumg. En. I.
40], Öcsém [Schur ÖBZ. Vin. 23], Borszék. [Salzer VSV. VU. 53],
Szalárd völgye [Nagy ap. Eresei Törd. 149], Üvegcsür Görgény vidé-
kén [Walz MNL. ni. 67], Rodna hegj^sége [Baumg. En. I. 40].
175. Trapa L. gen. n. 63.
713. T. natans L. spec. (ed. 1753) 120. — [T. natans Baumg.*
En. I. 94]. — Morotvákban a mezei tájon. — Szászváros [Unver. ap.
Fuss Trans. 218], Nagyszeben, Giresau [Fuss ! Trans. 218], Khalom
[Baumg, 1. c.].
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XXXIII. Halorrhagidaceae E. Br. geu. rem. 17.
176. Myriophyllura L. gen. n.. 1066.
714. M. verticillatum L. spec. (ed. 1753) 992. — [M. verticilla-
tum Baumg." En. 11. 91]. —• Álló vizekben a mezei tájon. — Kolozs-
vár mellett a Szamosfalvi sóstóban [! Landoz I. 7; II. 30], Torda
[Wolff MNL. I. 59], Balázsfalva, Hosszúaszó [Barth VSV. XVIII. 71].
Giresau, Freck, Skoré, Szombatlifalva, Szt-Agotha, Khalom [Fuss
Trans. 218], Segesvár [Fro. Schássb . 32], Brassó [Borb. Ertekez.
IX/XVI. 29].
715. M. pectinatum DC. FI. Fr. V. (1815) 529. — Álló vizekben
az elbbivel Nagyszebennél [Schm-''' En. 215].
716. M. spicatum L., spec. (ed. 1753) 992. — [M. spicatum
Baumg.'' En. II. 90]. — Álló vizekben a mezei tájon. — Kolozsvár
[! Landoz I. 7], Olálibrettye a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI.
19]. Székácsvölgy [Csató Székács 261], Nagyszeben, Giresau, Skoré
[Fuss Trans. 219], Szt-Ágotha, Khalom [Baumg. 1. c], Brassó [Schur
En. 215], Segesvár [Fro. Schássb. 32]. Hosszúaaszó, Balázsfalva
[Barth VSV. XVIII. 71], Szászrégen [Eresei Törd. 157], Maros-Orosz-
falu [Porc. En. 20].
177. Hippuris L. gen. n. 11.
717. H. vulgáris L. spec. (ed. 1753) 4. — [H. vulgáris Baumg.='=
En. I. 6]. — Állóvizek, morotvák szélein a mezei tájon. — Szt-Gott-
hard és Czege közt [Janka Közlem. XII. 186], Nagyszeben [Schur En.
215], Szt-Ágotha, Khalom [Baumg. 1. c.].
178. Callitriche L. gen. n. 13.
718. C. verna Kütz. in Eeich. Iconogr. IX. (1831) f. 1179 -83.—
[C. verna L. FI. Suec. (1755) 2 pro p. ; Baumg.^'= En. I. 6. — C. ver-
nahs Koch Syn. (ed. 11. 1843) 271. — C. intermedia et G. autumnalis
Baumg. 1. c. et Auct. Trans. — C. platycarpa Fuss exs. ! in herb.
noi-m. 696, — et Auct. Trans. — C. cíespitosa Schultz ; C. minima et
C. stellata Hoppé ; C. radicans Portenschl. : ex Hegelmaier Monogr.
Call. 55. — C. fluitans et C. fontana Schur En. 216 pro var.]. — Viz-
árkokban, tócsákban, tavakban az egész terület mezei táján egész a
havasalji tájig. — Levelei alakjában s termetében a termhelyek viz-
bsége illetleg vizszegénysége szerint szerfelett változik ; ezért a b
vizben term tavaszi növény, az ugyanazon helyen viz kiszáradtával
szedettl, szerfelett eltér termet.
718/i. C. Transsilvanica Schur En. (1866) 216. — [C. alpina
Schur* Verh. sieb. Ver. El. 93 ; Öst. bot. Zeit. VIH. 403, — solum
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Bomina. — C. aestivalis Scliur Öst. bot. Zeit. X. 325, — non Tliuill. r
ex Scliur En. 216. — C. dioica Sclinr Verli. sieb. Ver. X. 98, — sed
nomen hoc ineptum falsumqne ipse Schnrius in C. Transsilvanicam mu-
tavit. — C. stagnalis Henff. ! Zool. bot. Ges. Vni. 106 ; Scliur! En.
216, et Auct. Trans.— C.pedunculata Scliur En. 216, — non DC. cujus
stirps genuina sec. Hegelmaier Monogr. Call. 57 solum in Európa
occidentali australique occurrit. — C. turfosa Scliur En, (1866) 216. —
non Bertero in Hegelmaier Monogi-. Call. (1864) 59. — C. liamaluta
seu C. decussata Scliur En. 217, — et Auct. Trans.]. — Hasonló he-
lyeken mint az elbbi a mezei tájtól a iiavasalji tájig, s a termhelyek
vizbsége szerint ép úgy változik levelei alakjában s termetében mint
az elbbi. — C. vernalis Kiitz következleg van jellemezve Hegel-
maier Monogi". Call. 55. lapján : «Die Art hat die kleinsten Frücbten
unter den europáischen. . . . Die Früchte variiren etwas in Beziehung
auf das Verbáltniss ilirer Lángé zur Iji-eite, sind jedocli im Allgemei-
nen mehr lánglich als die anderen Species ; ebenso ist der Grad ilirer
Zusammendrückimg verscliieden » . — Az erdélyi Callitrichék mind
igen apró terméstíek s így Hegelmaier szerint a C. vernalis alakköré-
hez tartoznak ; terméseikben azonban állandó különbséget mutatnak.
Egy részüknek termése hosszabb mint széles, s így ezek Hegelmaier
nyomán a C. vernalis Kiitz typusát alkotják ; másik csoportjuknál a
terméskék majdnem kerekdedek s duzzadtak is. murváik pedig sarló-
sak : ezek teszik a 6'. rran.s.siirawica Schur-t. — [C. Transsilvanica
Schur fructu parvo cum C. vernali Kütz. congruit, fructibus suborbi-
cularibus turgidulisque et bracteis hamatis verum ab ea discrepat].
t C. hamulata Kütz. in Koch Svn. (ed. H. 1843) 271. — [Icon
sec. Koch Syn. ed. HL, in Eeiclib. 'iconogr. IX. f. 1200—1220,—
ubi fructus magni delineantur] .— Dignoscitur ex Hegelmaier Monogr.
Call. p. 56: «Fructus speciosi, suborbiculares vei paulo latiores quam
longiores. Mericarpia dorso planiuscula, carina acuta fere rectangulari.
Sulci lenissimi. Stigmata perlonga, refiexo adpressa, decidua. Pollen
subglobosum. — Die Fruchtform dieser Pflanze ist im Reifezustand
selír ausgezeiclmet, obgleich niclit leicht zu beschreiben. Die grossen,
querbreiten, ungeflügelten und narbenlosen, am ehesten mit mehr
oder weniger plattgedrückten Sebeiben vergleichbaren Früchte lassen
die Pflanze auf den ersten Blick erkennen».— Ily növényt hazánk egész
területérl sehol sem láttam, s gyüjteményemlien csak Németország-
ból van meg. — [Talem stirpem ex Hungária nullibi vidi, sed possi-
deo eam in Germania lectam].
XXXIV. Ceratopliyllaceae Gay Brit. II. 5-04.
179. Ceratophyllum L. gen. u. 105-5.
719. C. submersum L. spec. (ed. II. 1762) 1409. — [C. submer-
sum Baumg.''' En. II. 90. — C. apiculatum Schur lierb. lemb. !, En>
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217,^— non Cbam. — C. granulosum Scliur lierb. lemb. !, En. "IIS].
— Állóvizekben morotvákban a mezei tájon. — Torda [Baumg. 1. c),
Tövis, Vizakna, Szt-Erzsébet [Fuss Trans. 2;20], Nagyszeben [Schiu*
En. ^17
—
21<s], Segesvár [Fro. Schássb. 32], Khalom [Baumg. 1. c.].
720. C. demersum L. spec. (ed. 1762) 14-09. — [C. demersum
Baumg." En. 11. 89. — C. platyacantlium Schnr herb. lemb. !, En.
218 est ipsissimum C. demersiim L. — C. polyacantlium Schur 1. c.].
— Hasonló helyeken mint az elbbi. — Záhi tó [!], Torda [Baumg.
1. c], Szászváros [Unver. ap. Fuss VSV. XV. 105], A.sszonyfalva,
Hosszúaszó [Barth VSV. XVHl. 72], Nagyszeben [! Kiadni ap. Fuss
VSV. XV. 105], Szt-Erzsébet [Sigerus ap. Fuss 1. c], Giresau [Fuss
1. c.]. Szakadat [Schur En. 218], Khalom [Baumg. 1. c.].
XXXV. Lytfiraceae Juss. Dict. se. nat. XXYII. 27; 453.
ISU. Lythrum L. gen. n. 604.
721. L. Salicaria L. spec. (ed. 1753) 446. — [L. Salicaria
Baumg." En. H. 7. — L. tomentosum Schur Sertum n. 1017, — seu
L. Coronense Schur En. 218]. — Árkok, állóvizek, folyók s patakok
mentén az egész terület mezei táján a hegyi tájig.
722. L. virgatum L. spec. (ed. 1753) 447. — [L. virgatum
Baumg." En. Jí. 7].— Hasonló helyeken mint az elbbi, de ritkább.—
Kolozsvár [Landoz I. 7], Szamosujvár [Schur VSV. X. 113], Torda
[Schur VSV. X. 78], Kolos, Marosujvár [SchiTr En. 219], Nagyenved
[Borb. Értekéz. IX/XVI. 28], Bilak [Schur VSV. X. 64], Hátszeg
[Baumg. 1. c], Kuss a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 19],
Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 221], Szerdahely [Schur En. 219],
Vizakna [Baumg. 1. c], Eeussen, Kiscsr, Nagycsr, Nagyszeben
[Fuss Trans. 221], Tür [Barth VSV. XVHI. 72], Segesvár [Fro.
Schássb. 33], Marosvásárhely, Dedrád [Baumg. 1. c]. Szászrégen
[Emerich ap. Fuss Trans. 221], Borszék [Salzer Eeiseb. 81].
723. L. Hyssopifolia L. spec. (ed. 1753) 447. — [L. Hyssopifolia
Baumg.''' En. II. 7].— Folyók, vizerek, tócsák mentén az egész terület
mezei táján.
181. Peplis L. gen. n. 44*3.
724. P. Portula L. spec. (ed. 1753) 332. — [P. Portula Baumg.*
En. I. 282. — P. alternifolia Janka Öst bot. Zeit. VI. (1856) 315, —
non MB., — ex ipso Janka]. — Ártereken s tócsáknál a mezei tájon.—
Csúcsa [Feicht. Közlem. IX. 91], Drágán völgye a Vlegyásza hegység-
ben [!], Kolozsvár [Landoz ap. Janka ÖBZ. VI. 315 sub P. alternifolia],
Szt-Gothárd, Pujon [Janka Linn. XXX. 567], Torda [Baumg. 1. c].
Vidra és Szkerisora a Biharhegységben [!], Várhely Hunyad megyében
[Hazsl. Közlem. X. 14], Szászváros [Unver. ap. Fuss VSV. XV. 123],
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Guraró, Nagyszeben [Fuss VSV. XV. 123], Kistorony [Sclim- En. 219],
Vízakna, Freck, Bárót, Lövete [Baumg. 1. c]. Árpás patakánál [!],
Rodna és vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 18 ; Porc. En. 20].
XXXVI. Cucurhitaceae Juss. geu. p. 393.
18'2. Sicyos L. gen. n. 1094.
725. S. angulatus L. spec. (ed. 1753) 1013. — [S. angulatus
Baumg^.''' Mant. 65]. — Városok és falvak sövényein s gyepüin ; hoz-
zánk Éjszak-Amerikából származott. — Kolozsvárt a Kis-Szamosnál
(Knapp ex verbis), Fels-Szt-Miliályfalva, az Aranyos mellékén [!],
Szászváros [Barth exs!], Déva, Arpásfalva [Schur En. 220], Besztercze
[Baumg. 1. c]. Györgyfalva [Czetz Erd. Muz. VI. 21].
183. Bryonla L. gen. n. 1093.
726. B. álba L. spec. (ed. 1753) 1012. — [B. álba et B. dioica
Baumg.'' En. II. 303. — B. aspera Stev. ex Cogniaux in DC. Monogr,
Phanerog. III. 476]. — Gyepükön, sövényeken az egész tei'ület mezei
táján.
f B. dioica Jacq. FI. Aust. 11. (1774) 59. — Torda [Eresei Törd.
65], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 28], Nagyszeben [Schur En. 221).
f Ecballion Elaterium Eich. Dict. Class. VI. 19. — Citrullus vul-
gáris Schrad. in Linn. XII. 412 [Cucurbita Citrullus L.]. — Ciicumis
sativus et C. Meló L. — Liuienaria rulgaris Ser. — Cucurbita Pepo
L. [C. Melopepo L ; C. subven-ucosa Willd] ; C. maxima Duch ; C. ver-
rucosa L. ; C. verrucoso x Pepo Porc. En. 53, Porc. Naseud. 64
(solum nomina) ; C. aurantiaca Willd. — Omnes solum cultae. —
Mindannyian csak tenyésztve.
XXXVII. Grassulaceae DC. Bull. Philom. (1801) n. 49.
184. Rhodiola L. gen. n. 1124.
727. R. Scopolíi A. Kerner in herb. ! — [E. rosea Baumg.''' En.
I. 347, et Auct Trans. et Hung, — non L. — Specimina R. roseae L.
lapponicae in horto Vindobonensi a cl. A. Kerner culta, a plánta nos-
tra folliis crassioribus, laté ovatis, evidenter discrepant]. — Havasok
sziklás szakadékos magaslatain. — Valye-Csepilor a Biharhavasokon [!],
Retvezát havasok, Sztrázsa, Pareng havasok [Baumg. 1. c], Frumósza
[Fro. VSV. VI. 193], Freck havasai [Baumg. 1. c], Bullató [Fuss VSV.
XIV. 204], Árpás havasai [! Schur VSV. Hl. 86], Fogaras havasai, igy
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a Viirfu-Luci [Baumg. 1. c], Királyk [! Fuss VSV. XIV. 204], Bucsecs,
Keresztényhegység, Kbavas, Piroska és Eodna havasai [Baumg. 1. c.].
185. Sedum L. gen. n. 579.
728. S. maximum Suter FI. Helv. I. (1802) 270. — [S. Telepbium
L. spec. var. 5) et e) ; Baumg.''' En. I. 413 pro p.
—
Umbilicus veneris
Benk? Trans. 119. — S. Anacampseros Eresei Törd. 140; Salzer Rei-
seb. 323. — Anacampseros vulgáris Czetz ! Erd. Muz. VI. 10. — S.
album Cserni ! Gyulaf. 26. — S. muraié Eeissenb. Verb. sieb. Ver. XVII.
130]. — Kfalakon, szlk közt, köves erdkben és cserjésekben az
egész terület mezei és begvi táján.
729. S. purpurascens Kocb Syn. (ed. H. 1843) 284. — [S. Tele-
pbium L. spec. [í); Baumg.'' En. I. 41.3 pro p.]. — Hasonló belyeken
mint az elbbi, de sokkal ritkább. — Csáklyaik [Bartb VSV. XIX.
144], Nagyszeben, Brassó [Scbur En. 226], Eodna hegysége [Porc.
En. 21].
730. S Carpaticum Eeuss Kvet. slov. (1853) 162. — [S. Tele-
pbium ?) purpureum Wahlenb. Carp. (1814) 134, — non L. — S.
purpureum Baumg.''' ! En. III. 346 ; Mant. 43. — S. Fabaria Koch
Syn. (ed. I. 1837) 258 exclusis synonymis ; ed. II. pro p. — S. purpu-
rascens Fuss Trans. 227, — non Koch.] — Havasvidékek sziklás he-
lyein a hegyi tájtól a havasi tájig. — Csepilor völgv a Biharhegység-
ben [.'Kern. ap. Fuss Trans. 228; ÖBZ. XX. 1 8], "Eetyezát havasok
[! Scbur En. 226], Kerczesora havasai [Schur 1. c], Árpás havasai
[! Schur VSV. III. 86]. Bráza havasai [Schur VSV. II. 176], Királyk [!],
Bucsecs [! Schur En. 226], Keresztény havasok [!], Hargitta, Arszul
[Baumg. 1. c], Eodna havasai [! Bielz ap. Schur VSV. I. 101 ; Porc.
En. 21].
731. S. Cepaea L. spec. (ed. 1753) 431. — [S. spathulatum W. et
K. Icones II. t. 104 (1802) ; Schur- Sertum n. 1056]. — Szikár dom-
bok ritkás erdeiben és cserjéseiben a mezei tájon,— Toroczkó [Lerchenf.
ap. Schur En. 226] ; de bizonynyal Erdély több más helyén is föllel-
f 732. S. album L. spec. (ed. 1753) 432. — [S. album Baumg.*
En. I. 415, — sed in bebario ejus deest; nec Fuss nec ego in Trans-
silvania legimus, nec in ullo herbario e Transsilvania inveni. — S..
album Landoz ! I. 7, Eresei Törd. 139, Sigerus et Emerich ap. Fuss
Trans. 229, Schur Öst. bot. Zeit. VIH. 22, - ad S. glaucum W. et. K.
pertinent]. — Khalom, Brassó [Baumg. 1. c.].
733. S. glaucum W. et K. Icones II. t. 181 (1804). — [S. glau-
cum Baumg." En. I. 415. — S. hispanicum Auct. Trans, — non L. ;
cujus stü'ps genuina ex ipso Linnaeo perennis, hodieque aut ignota,
aut in Hispánia non provenit (Willkomm Prodr. Hisp. IH 143):
quare nomen hoc Linnaeanum omnino rejiciendem (Boiss. FI.
Orient. II. 789). — S. anghciim Schur Sertum n. 1063 ; En. 227, ex
locis indicatis. — S. album Landoz ! I. 7 ; Eresei Törd. 139; Schur
Öst. bot. Zeit. VIII. 22 ; Sigerus et Emerich. ap. Fuss Trans. 229 ;
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Csató Erd. Muz. IV. 81, ex ipso. — S. dasypliyllnm Csató Erd. Muz.
IV. 81, — ex ipso in Csató Erd. Muz. VI. 39]. — Sziklás napos helye-
ken az egész terület mezei táján a havasalji tájig többnyire bven. —
Csúcsa [Feiclit. Közlem. IX. 91], Drágánvölgye és Székelyó völgy a
Vlegyásza hegvségben [!], Kolozsvár [Landoz I. 7 ; II. 30], Kop-
pand hasadéka,' Torda hasadéka [.'Eresei Törd. 139; Wolff MNL.I. 59],
Tordától az Aranyos mellékén Padságig s a Muntvele maréig [! Frevn
Közlem. XIII. 1 10], Székelykö [! Winkler ÖBZ. XVI. 48], Enyedi ha-
sadék [!], Csáklyaikö [íBarth VSV. XIX. 144], és az egész hegyvidékén
Csáklyáig s Benedekig [!], Kecskekö [Schur VSV. X. 67], Tótfalu az
Ompolynál, Vulkánhegy, Detunata, Vereepatak s innen az Aranyos
mentén fel Skerisóráig [!], Nyegra és Vidra hegyvidéke! a Biharhegy-
ségben, Körösbánya [Kern. 013Z. XX. 19], Zám, Nagyág, Haró [!], Déva
hegyei [.'Fuss Trans. 228], Vajda-Hunyad [!], Várhely [Hazsl. Közlem.
X. 17], a Retyezáthegység völgyei Malomviz felett, s a Galbin hegy
[! Csató Erd. Muz. IV. 81], az egész Sztrigy mellékén Pujtól Piskiig [!],
Verestorony szorosa [Fuss Alt. Arch. II. 308], Falkenstein Lotriora-
völgy, Kercesora üveghutája [Fuss Trans. 228], Arpáspataka és hegy-
vidéke [! Schur VSV. III. 86], Zernyest pataka [!], Királyk, Törcs-
vár, Brassó [.'Fuss Trans. 228], Bucsecs [.'Schur En. 227], Öcsém
[Schur ÖBZ. Vni. 22], Borszék [Walz. MNL...ni. 07], Szászrégen
[Emerich ap. Fuss Trans, 229 sub S. albo], Ünó'kö [Salzer Pieiseb.
323] s Eodna egész hegyvidéke [Porc. En. 21], Gáncs [Czetz Erd.
Muz. VI. 21], Tömös szorosa, Bolnokhegy Hétfalunál [!].
var.) foliis glanduloso pubescentibus : S. glanduloso pubescens
Feicht. Közlem. IX. (1873) 91—2. — [S. dasyphyllum Baumg.- herb. !
En. I. 414 ; Salzer Eeiseb, 80, —• non L. — S. villosum Baumg. En.
I. 416, — ex loco indicato, nam in herbario ejus deest. — Crassula
caespitosa Janka Linn. XXX. 569, ex loco indicato, — non Cav. —
S. glaucum [i) glareosum Simk. Közlem. XVI. (1879) 147. — S. his-
panicum Fuss ! Verh. sieb. Ver. XVIII. 259]. — Folyók csorvás he-
lyein s verfényes dombok sziklás helyein a mezei tájon bven. —
Csúcsa [Feicht. 1. c]. Nagysebes [Simk. Term. Füz. V. 53], Csák-
lyaikö [!], Kecskekö [bven ! Janka 1. c], Boicza hegyein az Erczhegy-
ségben, és Déva hegyein a Kozolyáig[.'], Piiuszaduluj [Fuss exs. ! 1. c],
Brassónál a Czenkhegj'en [Baumg.! En. sub S. dasyphyllo], Büdös a
Szt-Annatónál [Baumg. En. sub. S. villoso], Borszék [Salzer 1. c.]. Tö-
pehegy Alsó-Piákosnál [!].
734. S. atratum L. spec (ed. 1762) 1673. — [S. atratum Baumg.^'
En. I. 416. — Crassula rubens Sturm Heft 22. — Sedum rubens Czetz!
Erd. Muz. VI. 21]. — Havasok sziklás nyilt terein. — Betyezát hava-
sokon a Dilma-ku-bráznál [Csató Erd. Muz. IV. 81] és a Kuszturiczán
[Sigerus ap. Fuss Trans, 228], Szurul [Baumg. 1. c], Stiavu-verosz [Fro.
VSV. VH. 128], Negoj, Domnavölgye, Butyán [Fuss Trans. 228],
Árpás havasai [Schur VSV. III. 86], Királyk, Keresztényhavas [!Fuss
Trans. 228], Bucsecs Csukás, Piroska [! Baumg. 1. c]. Öcsém [Schur
ÖBZ. VIII. 22], Ünök [Schur VSV. X. 132] és Eodna egyéb hava-
sain [Porc! En. 21], Khavas[!].
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735. S. alpestre Vili. prosp. (1779) 49 ; Daupli. IIL (1789) 684. —
[S. saxatile Ali. ped. 11.(1785) 121,— nonWiggers.— S. repens 8chlei-
cher in DC. FI. Fr. Suppl. (1815) 525. — S. rupestre Hacq ; Baumg.''\'
En. 1. 414, — non L. — S. pseudoatratum Schur En. 227 ex descrip-
tione et locis indicatis. — S. Guettardi Czetz ! Erd. Muz. VI. 21]. —
Nedves sziklás helyeken, havasokon s elhegyeiken. — Székelyk
[Winklei- ÜBZ. XVI. 48], Knkurbeta a Bihaiiiegységben [!], Retyezát
havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 81], Pareng [Fuss Trans. 229], Cibin-
jézer [Csató Cibinj. 309], Csörte [Fuss Trans. 229], Árpás havasai
[! Schur VSV. III. 80], Kercesora havasai, Királyk, Bucsecs [Schur
Én. 227], Czenkhegy teti Brassónál [Baumg. 1. c], Ünökö [! Schur
VSV. X. 132] s Kodna többi havasai [Porc. En. 21], Khavas, Csukás,
Piroska [!].
730. S. annuum L. spec. (ed. 1753) 432. — [S. saxatile Wiggers
Primit. (1780)35; Baumg.='= En. I. 414. — S. asstiviTm Ali. Ped. II.
{1785) 121]. — Sziklás helyeken, kfalakon a mezei tájtól a havasi
tájig. — Csúcsa [! Feicht Közlem. IX. 91], Kissebes, Muntyele-mare
[Freyn Közlem. XIII. 110], Runk [Eresei Törd. 139], Kolozsvár [Landoz
I. 7], Koppand hasadéka [Wolff. MNL. I. 59], Torda hasadéka [Schur
VSV. X. 74 ; Wolff 1. c]. Vidra a Biharhegységben, Detimata [!], Re-
tyezáthegység [! Csató Erd. Muz. IV. 81], a Sztiigy mellékén Kovrágy-
tól Pujig [!], Petrozsény [Barth exs. !], Pareng, Negován-mare, Talmács
[Fuss Trans. 229], Reusiora völgy Talmacselnél [Schuster VSV. XXX.
29], Bisztra-Gyarmat a Dusi szorosnál [Ormay exs. !], Kereszténysziget,
Nagyszeben [Schur En. 227], Burkács, Kercesora üveghutája, Domna
völgye [Fuss Trans. 229], Stiavu-verosz [Fro. VSV. VIII. 128], Árpás
havasai [! Schur VSV. III. 80], Bráza havasai [Schur VSV. II. 176],
Királvk [! Schur En. 227], Bucsecs [!Salzer Reiseb. 109], Keresztény-
hegvség [! Baumg. 1. c], Öcsém [Schur ÖBZ. VHI. 22], Borszék [Walz!
MNL. ín. 07], Rodna havasai, [! Baumg. 1. c.]. Bolnokhegy Hét.falunál[!].
737. S. Boloniense Lois notices (1810) 71. — [S. sexangulare
Baumg. En. I. 416, et Auct. Trans. •— non L. ; Linnaeus nam stirpem
suam «foliis subovatis adnato sessilibus gibbis» dignoscit, quum nostra
plánta foliis teretibus linearibus prffidita sit. — S. libanoticum Eresei
Törd. 140]. — Sziklás napos helyeken a mezei és hegyi tájon. — Csú-
csa [! Feicht. Közlem. IX. 91], Kolozsvár [! Landoz II. 30], Kolos, Boós'
[Frevn Közlem. XIII. 110], Torda hasadéka [! Eresei 1. c. ; Schur VSV.
X. 74], Koppan l hasadéka [Wolff MNL. I. 59]. Kecskekö, Bilak, Zám [!],
Déva [! Fuss. Trans. 229], Váraljától Kovrágyig [!] és Oláhbrettyénél a
Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 19], Brassó, Lövete [Baumg.
1. c], Szalárd völgye [Nagy ap. Eresei Törd. 140], Besztercze [Herzog
Bistr. 22], Rodna hegyvidéke [Porc. En. 21], Gáncs [Czetz. Erd. Muz".
VL 21].
738. S. acre L. spec (ed. 1753) 432. — [S. acre Baumg.- En. I.
415. — Varietas caule dense foliato, foliis sexfariam imbricatis, idest :
S. sexangulare L. spec. (ed. 1753) 432, — apud nos frequentior !].
— Napos szikár helyeken, fövenyes vagy köves talajon az egész terü-
let mezei táján, — de nem tömegesen. Bven Dereste mellett [!].
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t 739. S. reflexum L. spec. (ed. 1753) 431. — [S. reflexum
Baiimg.'^ En. I. 414, — an rectius S. anopetalum DC. ?]. — Mészk
sziklákon a mezei tájon.— Székelykó'['WolffMNL.I.59], Vizakna [Fuss
Trans. i230], Segesvár, Töpehegy Alsó-Eákosnál [Banmg. 1. c], Kereszt-
hegy [Schur En. 228], Görgény [Scliur VSV. X. 157].
f *S'. elegáns Lej, idest S. pruinatuvi Link. in Brot. Lusit. IL
200, apud nos haud occurrit. — Erdélyben e nyugotenropai növény
alig n, s ezért a S. elegáns Schur En. 228, melyrl Schur maga is azt
vallja hogy «amsicher bestimmt», Erdély flórájából mint bizonytalanul
közlött törlend.
186. Sempervivum L. gen. n. 612.
740. S. assimile Schott Öst. bot. Woch. (1853)..! 9. — [S. Tec-
torum Banmg. • En. IL 21 et Anct. Trans. pro p.]. — Ültetve háztet-
kön, s n vadon is kfalakon és sziklás hegyeken. — Kolozsvár [Andrae
Bot. Zeit. XI. 471 sub S. Tectorum], Torda hasadéka [Janka ÜBZ.
Vni. 199 ; Wolfif ap. Salzer VSV. XV. 50], Koppand és Toroczkó szik-
lás hegyei [Wolff MNL. I. 59], Várfalva [Freyn Közlem. XIH. 110],
Kecskek, Déva mellett a Szárhegyen és a Kozolyahegyen[!], Szerda-
hely [Csató Székács, 265 sub S. Tectorum], Kereszténysziget [Fuss
Trans. 231], Nagyszeben, Törcsvár [Kotschyap. Fuss VSV. VHI. 171],
Brassó [.'Andrae Bot. Zeit. XI. 471], Medgyes, Baromlaka, Kisselyk
[Barth VSV. XVIII. 72], Valye-Izvoru és Valye- Dracului Eodna vidé-
kén [Porc. En. 22], Ünk [? Salzer Eeiseb. 323 sub S. Tectorum].
740/i. S. blandum Schott. ! Öst. bot. Woch. III. (1853) 29. — [S.
Tectorum Baumg.* En. 11. 21 pro p. ; Schur! En. 228; Landoz I. 7.
— S. rubicuudum Schur! Öst. bot. Zeit. VIIL (1858). 22, — solum
nomen
; Schur En. 229. — S. acuminatum Hinteröcker Zool. bot.
Ges. VIIL 336; Simk. MNL. III. 51. — Sedum montanum Landoz
n. 30, —• nomen sphalmate oi-tum]. — Fkép mészk-sziklákon a me-
zei tájtól a havasalji tájig. — Drágánvölgye trahit hegyein a Vlegyásza
hegységben [Simk. Term. Füz. V. 44], Hidegszamos [Landoz I. 7],
Torda hasadéka [! Schur VSV. X. 74], Székelyk [! Winkler ÖBZ. XVL
48] és Tilalmas Toroczkónál [Barth Arch. XV. 1 10], Enyedi hasadék
[Schur VSV. X. 71], Felsö-Gáld és Csáklyaikö [! Barth VSV. XIX.
144 ; Arch. XV. 1 10], Kecskek [! Hinteröcker 1. c; Schur VSV. X. 67],
Vulkánhegy Abnidbányánál [!], Verestoronv szorosa [Unver. ap. Fuss
Trans. 232], Nagyszeben, Töpehegy ! Alsó-Eákosnál [Schur ! En. 228
sub S. Tectorum], Fogarasi havasok [Primics Kárpát. VII. 376], Ki-
rályk havasalji tájai [!Kotschv ZBG. HL 65—6], Brassó hegyei
[! Schur VSV. X. 205], Khavas' [Schur En. 229], Öcsém [Schur VSV.
X. 169], Korongyis [Eeckert ap. Fuss Trans. 232].
Az elbbitl csupán abban különbözik, A praecedente solum foliis rosialarum
hogy rózsát képez tlevelei mindkét utrinque glabris nec puberulis distin-
lapjukou meztelenek. quitur.
741
. S. montanum L. spec. (ed. 1753) 465.
—
[S. montanumBaumg.*
En. n. 23. — S. Funkii Schur Verh. sieb. Ver. III. 86 ; En. 228, et
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8. Braimii Schur En. 229,— nec. aliorum, ex locis indicatis. — S. aracb-
noidenm Czetz in Salzer Reiseb. 323, — nam Czetz posterius in enu-
meratione siia S. aracbuoideum non eniunerat, sed ex affinitate ejus
8. montani mentionom facit ; nec alius 8. aracbnoideum in alpibus
Rodnensibus invenit]. — Havasok sziklás füves belyein. — Zenoga tó-
nál a Retyezát bavasokon [Simk. Közlem. XV. 550], 8zurul [Fuss
Trans. 231], Árpás bavasai [! Andrae Bot. Zeit. XI. 472 ; Sclmr VSV.
in. 86], Töpe és Ürmös-Töpe Alsó-Rákosnál [?Baumg. 1. c], Brassó,
Pietrille-rosi Moldva határán [Fuss Trans. 231], Ünök [Andrae Bot.
Zeit. XI. 472], Korongyis [Scbi;r VSV. X. 145], Cisia, Putredul és
Galacz rodnai havasok [Porc. En. 21].
f 742. S. arachnoideum L. spec. (ed. 1753) 465. — [S. aracbnoi-
deum Baumg.* En. II. 22, — sed in herbario ejus deest]. — Bucsecs
és Teszla bavasokon [Banmg. 1. c.].
743. S. arenarium Koch 8yn. (ed. 1837) 833. — [8. lrtellum
8chott ap. Fuss Verb. sieb. Ver. VIII. (1857) 171 (solum nomen), —
ex Neilr. Nachtr. zu Maly En. 210]. — 8ziklás erdkben mészk ha-
vasok havasalji és fels-hegyi táján. — A Biharhegység bihari oldalán
a Piatra-munceluluion [!], Korongyis mészk falán [Koti^chy'' ap. Fuss
I. c.].
744. S. SOboliferum 8ims. Bot. Mag. XXXV. (1812. april) tab.
1457 ! — [8. globiferum L. spec. (ed. 1753) 464; (ed. 1762) 665, —
pro p. ; Baumg.''' ! En. U. 22. et Auct. Trans. — 8. Wulfenii Auct.
Trans., — qui 8. globiferum Baumg. cum 8. Wulfenii Hopp. unum
esse cogitaverunt. — 8. Heuffehi Schur horb. ! En. 229, — non Schott.
-- 8. hirtum Auct. Trans. excepto Baumg. ! En. II. 22, — non L. —
8. Brassaii Czetz! Ei'd. Muz. VI. 21. — 8. hirtum var. fcranssilvani-
cum Andi'ae Bot. Zeit. XI. 472 seu 8. pátens Andrae Bot. Zeit. XIV.
472, •— ex locis indicatis]. — Sziklás mészk hegyeken a mezei tájtól
a havasalji tájig. — Vulturésze és Skerica Padságnál [!], Kecskek
[Schur En. 229], Riuszaduluj [Fuss Trans. 232], Szurul [Baumg. 1. c],
IBarczasági havasok : igy a Királykövön [! Schur En. 229 et Schur exs. !
sub 8. Heuffelii], Bucsecs, Khavas [.'Baumg. 1. c], Brassó [Schur En.
229], Öcsém [Fuss ap. Grisb. Iter. n. 110; Fuss exs. ! et VSV. XX.
168], Hegyes a Tö]g\^es szorosnál [Schur Reiseb. 234], Rodna havasai
[Baumg. 1. c. ; Porc. En. 22 ; vidi in lierb. Czetz ! sub 8. Brassaii].
t S. Ruthenicum Koch Svn. (ed. 1843—5) 289. — [8. Zelebori
Schott ! Öst. Bot. Woch. VII. (1857) 245. — 8. globiferum L. pro p.]
Besser Enum. Volh. Pod. 58-dik lapján a Baumgarten S. globiferum-
járólazt véli, hogy: «videtur omniuo idem cum nostro, exclusis syuo-
nimis Jacq. et Wahlenb». Minthogy a Besser En. Volh. 57-ik lapján
említett 8. globiferum nem egyéb mint 8. Rutlienicum Koch Syn. ed.
II. 289 ; ezért Nymán, úgy az Syll. 258, mint Consp. 259 lapján,
Erdélybl is fölveszi a 8. Ruthenicumot. •
—
Besser azonban nem jól vé-
lekedett, mert a Baumgarten herbáriumának S. globiferumja ! = 8.
soboliferum Sims. ; másrészt a 8 globiferum Baumg., a Baumgarten le-
írása szerint sem tartozhatik a 8. Ruthenicumhoz, mert Baumgarten az
növényének leveleit csak pillás éltieknek vallja «foliis imbricatis ci-
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liatis» míg a S. Ruthenicum levelei mirigyesen borzasok. A Baiimgar-
ten S. globiferumjának lelhelyein is eddig csak a S. globiferum Sm.
volt található, mig a S. Ruthenicum nem. [S. globiferum Baumg. apud
Besser En. 58 ad Semper vivum globiferum Bess., idest S. Rutheni-
cum Koch trahitur ; sed stirps Baumgarteniana tam ex herbario ejus
et locis indicatis, quam ex descriptione foliorum, quae solum «ciliata»
dicuntur, — ad S. soboliferum Sims jjertinet. — S. Ruthenicum Koch
ex Hungária mihi solum e rupibus rhyoliticis Treskovácz ad pagum
Svinicza sitis, notum].
745. S. Heuffelíl Schott. in Ost. bot. Zeit. ü. (1852 januario)
18. — [S. pátens Grisb. Iter 315 (185í2 december). — S. liirtum
Baumg.*! En. 11. 22. — S. ciliatum Schur! seu S. campaniforme
Schur! En. (1866) 229. — S. ti-anssilvanicum Bak. in Nym, consp.
260]. — Magasabb hegy\ddékek mészk szikláin déli és keleti
Erdélyben. — Lepusnik völgye a Retyezát hegységben [! Hazsl. Köz-
lem. X. .33. 17], Kereszténysziget, Kisdisznód, Nagydisznód, Falken-
stein Riuszaduluj megett [Schur! En. 230],Fogaras havasai [? Primics
Kárpát YIl. 376], Királyk [Kotschy ZBCI. III. 63], így annak Krepa-
tura szakadékában [Kotschy ap. Fuss VSV. VITT- 171], Csukás [Fuss
Trans. 232], Tarhavas [Baumg.! 1, c], Öcsém, Fekete-Hagymás Kur-
matura Csíkszeredánál [Haynald lierb. !].
XXXVIII. Droseraoeae DC. Theor. Elem. ed. I. 214.
187. Drosera L. geu. u. .391.
746. D. rotundifolia L. spec. (ed. 1753) 281. — [D. rotundifolia
Baumg.* En. I. 274. —-Draba rotundifoha Czetz Erd. Muz. VI. 14, —
nomen sphalmate ortum]. — Lápokon a mezei tájtól a havasi tájig. —
Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [Simk. Term. Füz. V. 44, 55],
Magyar-Valkó [Fuss Trans. 87], Beleshegy a Meleg-Szamos vidékén
[Baumg. En. I, 274], Kolozsvárt a Feleki-erdben [Landoz I. 4], Bi-
harhegvségben a Kalinyeászáu [!], és Nyegrától a Kukm-betáig [!Kern.
ÖBZ. XVin. 37], Magyar-Bagó [Csató exg. !], Mluha-tó [Csató MNL.
rX. 6], Szászsegesd^ [Baumg. 1. c], Kercesora [Fuss Trans. 87], Fels-
Árpás falu, és az Árpási havasok lápjai [!], Büdöshegy lápjain, igy a
Kukojszáson! és a Sósmezn [Baumg. En. I. 274], Borszék [Andrae Bot.
Zeit. XI. 417, Szalárd völgye [Nagy ap. Eresei Törd. 70], Sztrimbu
hágón és Cosna fahmál [Porc. En. 8], Rodna [Czetz ! 1. c.].
f D. angiica Huds. FI. Angi. (ed. II. 1778), I. 135. — Kukojszás
lápján hihetleg, mert ott a D. rotundifolia x anglica-t leltem.
747. D. rotundifoiio-angiica Schiede Pl. Hybr. (1825) 69. — [D.
obovata M. et K. Deutsch. FI. H. (1826) 502. — D. longifolia L. pro
p. ; Baumg.* ! En. I. 274 tam ex herbario ejus, quam praecipue ex loco
nataH; Schur Verh. sieb. Ver. X. 193, 197 ; Schur En. 88. D. inter-
media Schur En. 89 ; Nym. consp. 82 quoad stirpem Trans., — non
Hayne in Schrad Joum. (1800) I. 37, — cujus stirps genuina jam in
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Anstria caret, et secimdum cl. Neilreicb, Európám magis septem-
trionalem aolum incolit. (Yide Neilr. Niederöst. -405).]. — Állandó
mohos lápokon. — Árpás liegy tövénél [Scliur En, 83 sub D. interme-
dia], Tusnád mellett a Kukqjszáson [! Baumg. 1. c.].
XXXIX. Saxifragaceae DC. Prodr. IV. 1.
188. Parnassia L. gen. u. 384.
748. P. palustris L. spec. (ed. 1753) 273. — [P. palustris Baumg. ^^
En. 268. — P. alpina Czetz Erd. Muz. VI. 18, — solum nomen]. —
Magasabb hegyvidékeink nedves lápos rétéin a mezei tájtól a havasi
tájig az egész területen gyakori.
f Philadelphus coronarins L. ; colitur in hortis. — Kérteink dísz-
cserjéje.
189. Ribes L. gen. n. 281.
749. R. Grossularia L. spec. (ed. 1753) 201. — [E. Grossnlaria
Lerchenf.- ap. Ziegler De Re Sylv. 29; Baumg. En. I. 179. — E.
bybridum Schur. En. 230. — R. aciculare Borb. ÖBZ. XXXVI. 247,—
non bm.]— Magasabb hegyek sziklás erdeiben fkép a hegyi tájon.—
Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!],'Koppand hasadéka, Hesdát és
Asszonyfalva hegysége [Eresei Törd. 1 26],Torda hasadéka [.'WolfilINL.
I. 59], Padság hegyvidéke [!] Kecskekö [Schur. VSV. X. 66], Vidra és
Szkerisora hegyei a Biharhegységben [! Kern ÖBZ. XX. 72], Nyegra he-
gyein és a Vulkánhegyen Abrudbányánál [!], Szuszény felett a Retye-
záthegységben [Heuff. ZBG. VIIÍ. 110], Bisztra völgye Buková-
nál[!], Gurai'ó [Fuss Trans. 233], a Barczaság elöhavasain, Cseretetö
Csíkszeredánál [Baumg. 1. c]. Almás, Lövete [Fuss Trans. 233], Csik-
Szt-Domokos hegvei [Schur ÖBZ. VIII. 24 ; VSV. X. 164, 168], Bor-
szék [! Salzer VSV. VII. 53], Rodna hegysége [Porc. En. 22].
f R. Uvacrispa L. spec. (ed. 1753) 201. — [R. reclinatum Baumg.
herb. ! En. I. 179]. — R. rubriim L. 1. c. 200. — R. aureum
Pursch. — Frequenter coluntur. — Kérteink kedvelt cserjéi.
750. R. alpinum L. spec (ed. 1753) 200. — [R. alpinum Ler-
chenf.* ap Ziegler De Re Sylv. 29 ; Baumg. En. I. 178]. — Magasabb
hegyvidékek sziklás szakadékos völgyeiben és hegyoldalain.— Torqczkó
hegyei [Lerchenf. 1. c]. Vidra, Valye-Ordenkusiei [! Kern. ÖBZ.
XX. 72 és a Skerisorai jégbarlang felé a Biharhegységben [!], Brassó
[Schur En. 230], Háromszék és Csikszék hegyein, Lövete [Baumg.
1. c], Öcsém [Schur VSV. X. 164, 168], Borszék [Salzer VSV. Vn.
53], Görgény-Kelemen havasok [Eresei Törd, 126], Rodna hegysége
[Baumg. 1. c.]. Bisztra völgyében Bukovánál Hunyadmegyében [!].
751. R. nigrum L. spec. (ed. 1753) 201. — [R. nigrum Baumg. ''=
En. I. 1 78). — Árnyékos erdkben a mezei és hegyi tájon. — Toroczkó
magas hegyein [Eresei Törd. 126], Csáklyaikö [Barth VSV. XIX. 144],
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Kecskek [Schur VSV. X. 66], Khalom, Brassó [Baumg. 1, c], Öcsém
[Schnr VSV. X. 164, 168], Besztercze [? Müller in Herzog Bistr. 22].
752. R. petraeum Wulf. in Jacq. Miscell. n. (1781) 36. — [R.
petraeum Baumg.='' En. I. 177]. — Sziklás erds helyeken a hegyi és
havasalji tájon. — Torda havasai [Eresei Törd. 125], Zsijecz és Mizsa
patakok völgye a Szleveju-mare alatt a Pareng hegységben [Simk.
Közlem. XV. 550], Keresztényhegység, Khavas, Büdös és környéke
[Baumg. 1. c], Podu-Haiti a Beszterczei hegységben [Fuss Trans. 234].
190. Saxifraga L. gen. n. 7(i4.
753. S. Aizoon Jacq. Aust. V. (1778) 18. — [S. Aizoon Baumg.* En.
I. 371. — S. crustata Csató Erd. Muz. IV. 81. — S. Cotyledon Sigerus
ap. Baumg. Mant. 38. — Stirps nostra foliis brevioribus vei longiori-




Formarum majorum foliis oblongo linearibus prícditarum
Hynonyma sünt : S. longifolia et S. crustata Baumg. herb. ! En. I. 370,
— non Lapeyr, nec Hst ; S. eidtmta Sciiott .' Analect. 23 ; S. elatior
Schur En. 231, Fuss Trans. 235, — non M. et K. ; S. Hostii Neilr. et
Janka in Neilr. Nachtr. 64, non Tauscli ; S. recta Lap. ; Kern. Öst. bot.
Zeit. XX. 70.
2. Forma major foliis brevioribus ideo latioribus magisque oblon-
gis: S. robusta Schott ! Analecta 22.
3. Formae minores brevifoliaa : S. notata Schott ! Analecta 22
;
S. Iffita Schott ! Analecta 24 ; S. cochlearis Schott I Analecta 25 ; S.
ciliolata Schur En. 231.
4. Forma fortuita multicaulis : S. globulifera Schur! En. (1866)
232, —non Desf. Fi. Atl. I. 342; S. capitata Czetz herb. ! Erd. Muz.
VI. 20. Fere omnes hae formge ad var : S. Intacta Willd. Hort. Ber. I.
(1809) 75, pertinent.
Mészk, gránit és trahit hegyek sziklás helyein a mezei tájtól
a havasalji tájig, az Erdélyt környez összes havas hegyvidékeken ;
csupán a Parengrl nem ismerjük, s ritka a Retyezáton [! Csató Erd.
Muz. IV. 81] és a Cibinhegységben [Fedeláse : Sigerus 1. c.]. — El-
fordul alacsonyabb hegyvidékeinken is, nevezetesen : Tur hasadéka
[Landoz I. 8], Torda hasadéka [! Salzer VSV. XV. 50], Toroczkó he-
gyei [! Winkler ÖBZ. XVI. 48], Fels-Gáld és Csáklyaik [! Barth VSV.
XIX. 141,.. 144], Kecskek [.'Schur VSV. X. 67], Detunata, Nagyág
hegyei [!], Üvegcsr Görgénvvidékén [Walz ! MNL. III. 67].
754. S. demissa Schott et Kotschy ! Öst bot. Zeit. IX (1859) p. 8.
[S. mutata Baumg." En. I. 371 ; et Auct. Trans. omnium; etiamEng-
ler Sax. 249 quoad pl. transsilvanicam, — non L. — S. Transsilvanica
Fuss! Trans. (1866) 236]. — A Bárczaság havasainak mészköszikláin
a havasalji és havasi tájon. — Királyk [!Andra3 Bot. Zeit. XI. 472],
Keresztényhavasok[!], Bucsecs, Khavas, Csukás, Piroska [!Bamng. 1. c.].
755. S. luteoviridis Schott et Kotschy Bot. Zeit. IX. (1851) 65.—
[S. luteopurpurea Baumg." En. I. 372 et Auct. Trans.]. — Mészk
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sziklákon a liavasi és havasalji tájon. — Felsö-Gáld kszirté és a
Csáklyaikö [! Baumg. 1. c], Porcsesd hegyei, Szurul és Prislop frecki-
Lavasok, Podricsel árpási-liavas [Fuss Arch. I. 104], Kepreiiacze !
Butyán, Domna völgye [Fuss Trans. 237], Vurfu-Luci [Baumg. 1. c],
KirálykÖ [Scliur En. 233], Keresztény havasok [!J, Bucsecs. Piroska
[íBaúmg. 1. c]. Csukás [Kotschy ZBG." UI. 140], Unök [Andríe Bot.
Zeit. XI. 474], Korongyis [Reckert VSV. VI. 10], s Rodna összes mészk-
havasain [Porc. En. 22], Ai-szul, Cziblesz [Baumg. 1. c], Khavas[!].
f 6'. Burseriana L. spec. (ed. 1753) 400. — Dregus és Vist ha-
vasai a Fogarasi hegységben [Baumg.''' En. I. 374, — sed in herbario
ejus deest], Bucsecs [Schur ap. Engler Sax. 271, — sed ibidem nemo
alius invenisse potuit], Szarkó [Nagy Péter ap. Andrae Bot. Zeit XI.
472, — sed montes plures in Transsilvania et confiniis hoc nomine
salutantur, nunc qualis 8arkó ?]
.
756. S. Rocheliana Sternb. Saxifr. Suppl. (1822) 2; Sternb. in
Hst. Áust. I. (1827) 501. — [S. caesia Baumg.'? En. I. 374 ; Schur
En. 233. — S. pseudocaesia Roch. Ban. (1828) t. 3; Kovács''' in
Sternh. Sieb. 24]. — Völgyszorosok, szakadékok meredek mészk-
falain a hegyi és havasalji tájon. — Torda hasadéka ! [Kovács 1. c.].
Székelyk [! Nagy Péter ap. Andrae Bot. Zeit. XI. 472], Padság he-
gyein iDven ! s a Muntyele-marén [! Freyn Közlem. XIII. 1 10], PJatra-
Strucu Vidránál és Ordenkusa hasadék Szkerisoránál a Biharhegység-
ben [!], Bucsecs [Schur En. 233 ; Baumg. 1. c. sub S. Cíesia. — sed S.
caesia in herbario Baumgarteniano deest, nec etirps illas genuina in
alpe Bucsecs nascitur] .
t S. squarrosa Sieb. — Vurtop árpási havason í Schur En. 233].
757. S. Baumgartenii Schott. in Öst. bot. Zeit. Vft. (1857) 126. —
[S. retusa Baumg.'" En. I. 382, •— et Auct. Trans., — non Gouan. —
S. perporosa Schur ! En. (1866) 234. — S. retusa var.) 5—7 punctata
Schur Sertum n. 1096]. — Havasok sziklás magaslatain. — Bulla
[Fuss Trans. 238], Árpás havasain bven [! Schur VSV. IH. 86; En.
234], Tericza [! Fuss Trans. 238], Dregus havasai [Baumg. 1. c], Bu-
csecs [Fuss 1. c], Ünkö [Andraí Bot. Zeit. XI. 472].
758. S. oppositifolia L. spec. (ed. 1753) 402. — [S. oppositifolia
Baumg.* En. I. 381. — S. biflora Schur Verh. sieb. Ver. IH. 86;
Schur En. 234 ; Fuss Verh. sieb. Ver. V. 99, et Auct. Trans. — S.Ko-
chii Salzer Reiseb. 323 ; Schur En. 234, — non Hornung, cujus stirps
genuina ex Engler sax. 282 = S. oppositifolia x biflora. — S. Rudol-
phiana Schur Verh. sieb.Ver. I. 101: H. 176; HL 86; X. 145;
Kiadni ap. Fuss Trans. 238]. — Havasok sziklás magaslatain helyen-
ként bven. — Retyezát [? Schur En. 234], Czibinjézer, Csörte, Bul-
lató [Fuss! Trans. 238], Negoj [Schur En. 234], Butyán [Kiadni ap.
Fuss Trans. 238 sub S. Rudolphiana], Árpás havasai [bven ! Schur
VSV. III. 86 sub S. biflora et S. Paidolphiana], Tericza [! Fuss Trans.
238], Fogaras havasai [Winkler ap. Engler Saxifr. 277 ; Schur VSV.
n. 176 sub S. Rudolphiana], Bucsecs ! Piroska [Baumg. 1. c]. Csukás !
[Kotschy ZBG. Hl. 139], Unk [Fuss! VSV. V. 99 sub S. biflora ;
Bielz ap. Schur VSV. I. 101 sub S. Rudolphiana], Korongyis [Schur
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VSV. X. 145 sixb S. Eudolphiana] és Rodna többi havasain [Porc,
En. 22], Köhavas[!].
f 758/ ö. S. Rudolphiana Hornseb. in Koch Syn. (ed. 1837) 269.
— Bulla [Schur exs. ap. Engler Saxifr. 278, — sed quum Scburius ex
alpe Bulla S. Paidolphianíe in publicationibus suis nullibi mentionem
faciat, Fuss autem in alpe illa solum S. oppositifoliam legát, — exem-
plar illud citátum valde dubium apparet].
759. S. bryoides L. spec. (ed. 1753) 400. — [S. bryoides Baumg.*
En. I. 375. — S. aspera Schur Sertum n. 1 100 cum ? ; Schur En. 234.
— S. tenella Schur En. 234]. — Havasok szakadékos sziklás helyein.
Eetyezát, Pareng [! Baumg. 1. c). Csörte, Albie, Bullató [Fuss Trans.
239], Domna tava [Fro. VSV. VH. 127], Árpás havasai [! Schur VSV.
ni. 86], Dregus havasai [Fuss Trans. 239], Bráza havasai [Schur
VSV. n. 176], Bucsecs! Piroska [Baumg. 1. c]. Csukás ]Kotschy
ZBG. m. 140]. Ünök [Bielz ap. Schur VSV. I. 101], Korongyis
[Schur VSV. X. 145].
760. S. autumnalis L. spec (ed. 1753) 402. — lS. aizoides L.
spec. (ed. 1753) 403 ; Baumg.* En. I. 379. — S. autumnalis Baumg.
1. c. ; haec forma foliis eciliatis aut vix ciliatis apud nos frequentior. —
S. atrorubens Bért. ; Schur ! Sertum n. 1 102]. — Havasok csermelyei
mentén nedves köves helyein elég bven. — VurfuSerpuluj [Baumg.
ap. Fuss Trans. 239], Jorgován köve és a Kuszturák a Eetyezáthegy-
ségben [Csató Erd. Muz. ÍV. 81] ; Pareng [Fuss Trans. 239], Fedeláse
[Sigerus ap. Fuss 1. c], Picsoru-Burkuluj Porcsesd felett, Csörte,
Í)omnavölgye, Butyán [Fuss Trans. 239], Árpás havasai [bven !
Schur VSV. IH. 86], Ucsa-mare [Fuss Trans. 239], Bráza havasai
[Schur VSV. n. 176], Királyk [!], Bucsecs! Teszla [Baumg. 1. c].
Csukás! [Kotschy ZBG. HL 140], Szalárd völgye [Nagy ap. Eresei
Törd. 90], Piodna havasai, Arszul, Cziblesz [Baumg. 1. c], Khavas [!].
761. S. steJlaris L. spec. (ed. 1753) 400. — [S stellaris Baumg.
En. I. 373. — S. Clusii Scliur Sertum n. 1104, et Auct. Hung. om-
nium, — non Gouan, cujus plánta genuina est (sec. Engler Saxifr.
133) synonymon >S'. leucantJtemifoliae Lap. Pyrenaeos et Sevennes so-
lum incolentis. — S. leucanthemifolia Auct. Trans., — non Lap. —
S. stellaris b) hispidula Eoch. ban. (1828) f. 8, — non S. hispidula
Don. (1822)]. — Csermelyek mentén összes valódi havasainkon, a
Vlegyászát kivéve. — Biharhavasok [! Kern. ÖBZ. XX. 70], a Eetye-
záttól a Bucsecsig!, továbbá Eodna havasain [Baumg. 1. c. ; Fuss
Trans. 240].
t S. Geum L. e ílora nostra tollenda ; nam in herbario Baumg.
deest, porro in alpibus Eodnensibus, ubi eam Baumg. En. I. 376 indi-
cat, non provenit ; denique stirps Linníeana teste Engler Sax. 230,
solum Pyrenaeos et Hiberniam ineolit.
762. S. cuneifolia L. spec. (ed. 1762) 574. — [S. cuneifolia
Baumg.* En. I. 373]. — Fkép árnyas mészkösziklákon a hegyi és
havasalji tájon. — Kecskekö [!], Vidra mészk bérezel [! Kern. ÖBZ.
XX. 70], Kukurbeta és Bihar havasalji tájai [!], Lunkány és Ponorics
a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 19], Uriki bükköse a Eetye-
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zát hegységben [Csató Erei. Muz. IV. 81], Mímcsel hegysége, Kis-
diszüód ! Zood, Présbe. Prehodistye, Szuruí, Avrisel, Burkács, Csörte,
Kerczesora üveghutája, Butyán [Fuss Trans. 240], Árpás hegysége
[íSchur VSV. m. 86], Tericza [Fuss Trans. 240], Bráza hegysége
[Schur VSV. n. 176], Zernyest [!], Királyk [Andrae Bot. Zeit. XI.
473; Ivotschy ZBG. III. 63], Bucsecs, Keresztényhegység [.'Fuss
Trans. 240], Czenkhegy Brassónál [Schur VSV. X. 2Ó4], Büdös [Schur
VSV. X. 195], Szalárd völgye [Nagy ap. Eresei Törd. 90], Ünkö
[Schur En. 235, — sed ibidera a nullo scrutatori inventa], Khavas,
Teszla, Csukás, Piroska [!].
763. S. Pedemontana Ali. FI. Ped. E. (1785) 73, tab. 21. —
[S. cymosa W. et K. Icones I. t. 88 (1801). — S. AUionii Baumg.*
En. I. 378, et Auct. Trans. — S. ajugaefoha Schur Sertum n. 1107 ;
En. 236, — non L. cujus stirps genuina sec. Engler Saxifr. 161, Pyre-
naeos solum inhabitat]. — Havasok szakadékainak kfalain és törme-
lékein. — Eetyezát havasok [Heuífel ZBG. VIII. 111], Pareng havasok
[.'Fuss Trans. 24Í], Frumósza [Grisb. Iter n. 123], Folté, Szurul,
Vurfu-Moasi [Baumg. 1. c], Csörte, Negoj, Lajta forrás vidéke, Bullató
[Fuss Trans. 241], Domna tó [Fro. VSV. VII. 127], Árpás havasai
[bven ! Fuss Alt, Arch. II. 365], Bráza havasai [Schur VSV. II. 176],
Gordon de la Schmidt, Bucsecs, Rodna havasai [Baumg. 1. c.].
764. S. muscoides Wulf. in Jacq. Miscell. 11. (1781) 123 ! — [S.
muscoides Ali. FI. Pedem. II. (1785) 70, non ad hanc, sed ad S. tri-
chodem Scop. pertinet: vide n. 766. — S. adscendens, caespitosa, mus-
coides etmoschata Baumg.'' ! En.ll.380—381 et Auct. Trans. — S. cro-
cea Salzer Eeiseb. 323 ; Schur En. 237.— S. atropurpurea Schur Sertum
n. 1 1 10 ; En. 237.— S. exarata Schur Sertiim n. 1 1 12, Schur En. 237,—
non Vili., cujus stirps genuina apud nos non nascitur. — S. groen-
landica et S. Sternbergii Schur Sertum n. 1113. — S. hypnoides
Baumg. En. I. 383 ; Schur Verh. sieb. Ver. m. 86, — non L. cujus
stirps genuina Európám occidentalem solum inhabitat. — S. Rhei
Schott. ! Analecta(1854) 30, est forma foliis margine sparse glanduloso
ciliatis et apud nos frequentissima]. — Havasok törmelékes köves
helyein. — Jorgován köve a Eetyezát hegységben [Csató Erd. Muz. IV.
81], Pareng havasok [Reissenberger ap. Fuss VSV. XIV. 204]. Csörte
havas. Bulla és Domna völgyek forrás vidékei [Fuss 1. c]. Árpás ha-
vasai [bven! Schur VSV. IIL 86], Úcsa-mare [Baumg. ap. Fuss 1. c],
Dregus havasai [Baumg. En. sub S. hypnoide], Vurfu-Luci [Baumg.
En. sub S. adscendente], Királyk [! Hornung ap. Andrae Bot. Zeit.
XI. 473], Bucsecs [! Baumg. 1. c], Khavas, Piroska [Baumg.! sub S.
adscendente]. Csukás [Kotschy ZBG. Hl. 140 sub S. caespitosa].
Öcsém [Fro. Ai'ch. IH. 156], Ünk [Bielz ap. Schur VSV. I, 101],
Gergeleu [Herbich Buc. p. V.].
f S. aphylla Sternb. Eevis. Saxifr, (1810) 40. — [S. stenopetala
Gaud. Syn. Saxifr. (1818) 70 ; Schur- En. 237]. — Bucsecs [Schur l.c],
765. S. sedoides L. spec. (ed, 1753) 404. — [S, sedoides
Baumg.* En. I. 375, — S, Hohenwartii Kotschy Zool, bot. Ges. Hl,
65, — ex loco natali]. Mészkhavasok szikla réseiben. — Királyk
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[Kotschv ! ZBG. III. 65], Bucsecs, Teszla [Baumg. 1. c]. Istenszéke
[Eresei Törd. 90].
766. S. trichodes Scop. Carn. (ed. MTI] 295, tab. 15 ! — [8. mus-
coides Ali. FI. Pedem. II. (1785) 70, tab. 61, fig. 2! ex ipso, et ex ci-
tatione ejus Hall. Hist. n. 985. — S. planifolia Lap. FI. Pyren. (1795
—
1801) 31 ; Baumg.''' En. I. 375, — sed in berbario ejus deest]. — Ha-
vasok sziklás tetin. — Fogaras havasai [Baumg. 1. c], a Bucsecs Ba-
bele nev kúpján tehát már Eumaniában [Kotschy ZBG. Hl. 1 34]
.
767. S. androsacea L. spec. (ed. 1753) 399. — [S. androsacea
Baumg.'"' En. I. 373. — S. depressa Sternb.]. — Havasok szakadékos
nyirkos szikláin. — Jorgován köve a Eetyezáthegységben [Csató Erd.
Muz. IV. 81], Pareng, Prislop, Eakoviczán, Csörte [Fuss Trans. 24-3),
Szurul [Baumg. 1. c], Domna tava [Fro. V8V. VH. 127], Bulla forrás-
vidéke, Butyán [Fuss Trans. 243], Árpás havasai [! Schur V8V. IH.
86], Királyk[!], Bucsecs! Köhavas, Csukás [Baumg. 1. c]. Öcsém
[Schur En. 238], Eodna havasain, így: Korongyis, Eotunda és La-
padna [Baumg. 1. c], Ünökö [Schur VSV. X. 133]. Clergeleu [Herbich
Buc. p. V.].
768. S. adscendens L. spec. (ed. 1753) 405. — [S. petra;a et S.
rupestris Baumg.- ! En. I. 377—378 ; Schur Verh. sieb. Ver. IH. 86 ;
X. 74, — nec aliorum. — S. Bellardi Ali. ; Fuss Trans. 243. — S.
controversa Sternb. Eevis Saxifr. (1810) tab. 16]. — Sziklás helyeken
a hegyi tájtól a havasi tájig. — Piara-arsze [Fuss Trans. 243],
Torda hasadéka [Eresei Törd. 90; Janka Linn. XXX. 569], Székelvkö
[! Schur ap. Engler Saxifr. 85]. Csáklyaikö [Barth VSV. XIX. 144],
Kecskekö [Schur VSV. X. 67], Jorgovánköve a Eetyezát hegységben
[Csató Erd. Muz. IV. 81], Priszlop, Szurul, Domnavölgye, Bulla víz-
esése, Butyán [Fuss Trans. 243], Árpás havasai [! Schur VSV. HL 86],
Piscu-szomnului [Baumg. ap. Fuss Trans. 243], Királykö, Bucsecs
[! AndraB Bot. Zeit. XI. 473 ; Kotschy ZBG. Hl. 65, 137], Brassóhegyei,
Keresztény-havas [! Schur En. 239], Öcsém [Schur OBZ. VHI. 22],
Borszék, Korongyis [Baumg. 1. c], Ünökö [Schur VSV. X. 133], Hét-
falu hegyei, Köhavas, Teszla, Csukás [!].
var.) S. ramosissima Schur! En. (1866) 239. — [S. contro-
versa fi) multieauhs Eeichb. in Heuíf! Zool. Bot. Ges. VIII. 111, —
solum nomen. — S. annua [í) alpestris Eochel Ban. 7, — solum n-
mén]. — Havasok tetin. — Bucsecs teti [! Schur En. 239].
769. S. tridactylites L. spec. (ed. 1753) 404. — [S. tiidactylites
Baumg." En. I. 378]. — Napos sziklás hegyeken a mezei tájtól a ha-
vasalji tájig. — Torda hasadéka [! Landoz I. 8; II. .30], Székelykö
[! Winkler ÖBZ. XVI. 48], Sárd és Gyulafehérvár közt [Cserni Gyulaf.
26], Vidra a Biharhegységben, Vajda-Hunyad és Goyasdia hegyei [!],
Nagyszeben, Talmács, Szurul, Kerozesora havasai. Árpás, Királykö,
Bucsecs [Schur En. 238], Tophcza [Eresei Törd. 90], Hudie-Ismelor
[Fuss Trans. 244].—
770. S. bulbifera L. spec. (ed. 1753) 403. — [S. granulata Baumg.*
En. I. 477., ex locis indicatis, nam in herbario ejus deest]. — Füves
hegylejtökn a mezei tájon. — Kolozsvár, Torda [Wolff ap. Schur En.
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240], Bilak [Scliur En. 24-0], Talmács [Sclmr ap. Fuss Bericht 24], K-
halom, Brassó [Baum». 1. c. ; Scliur En. 240], Mesterháza hegyein a
Kelemen hegységben [Eresei Törd. 90].
f <S'. cerniia L. spec. (ed. 1753) 403. — [S. cernua Baumg.'' En.
I. 382]. — Havasok lecsüng sziklái alatt. — Obirsia és Domnele ha-
vasok közt a Bucsecsen. — tehát már Eumániában [Janka Közlem.
XII. 184], Gemenea rodnai havason, — tehát már Máramarosban
[Baumg. 1. c. ! sed in herbario ejus deest, nec recentius in alpe Geme-
nea inventa].
771. S. Carpatica Eeichb. Germ. Exs. (1832) 552. — [8. rivularis
Townson Travels in Hung. (1797) 487 ; Baumg. -'\' En. I. 383, — non
L.]. — Havasok nyú-kos szakadékain és törmelékein. — Dreksán-
Commando a Retyezát hegységben [Baumg. herb. !], Csörte, Negoj,
Bullató [Fuss Trans. 245], Árpás havasai [bven! Alt. Arch. II. 366],
Tericza [Fuss Trans. 245], Ucsa-mare [Baumg. herb.!], Bráza havasai
[Schur ySV. n. 176], Rodna havasain, igy : Stol, Korongyis [Baumg.
1. c], Ünk [Bielz ap. Schur VSV. I. 101], valamint Galacz és Obei'-
sia-Eebri [Porc. En. 23], Cziblesz [Fuss Trans. 245].
772. S. heucherifolia Grisb. Iter. (1852) 317. — [S. rotundifolia
Baumg.* ! En. I. 376, — et Auct. Trans., quoad plantam alpestrem. —
S. fonticola Kern. ! Öst. bot. Zeit. XII. (1862) 90]. — Havasok forrásai
és sziklás csermelyei mentén többnyire bven. — Retyiczel [Bielz VSV.
in. 175], és Piatra-arsze a Vlegyásza hegységben [Wolff ap. Fuss
VSV. Vni. 171], Csepilor-völgy a Biharhegységben [! Kern. 1. c] és a
Bihar s Cucurbeta havasok egyéb csermelyei mentén [!], Retyezát ha-
vasok [!Csató Erd. Muz. IV. 81]. Cibinjézer [Csató Cibinj. 309], Szurul
[Baumg, 1. c.]. Vurfu-Moasi [Fuss Trans. 245], Budislav, Csörte,
Lajta völgye [Fuss VSV. VIE. 171], Negoj [Fuss Trans. 245], Domna-
völgye [Fro. VSV. VII, 126—127], Árpás havasai [bven! Schur VSV.
ni. '86], Tericza [!], Bráza havasai [Schur VSV. H. 176], Királyk [!],
Bucsecs [! Schur En. 240], Kereszténvhegység, Khavas, Teszla
[Baumg.! 1. c], Ünk [Sclmr ap. Fuss "VSV. VIII. 172; Czetz Erd.
Muz. VI. 20], Bullató [Ormay exs. !].
772/6. S. glandulosa Grísb. Spicil. I. (1843) 336 pro var. S. rotun-
difoliae.— [S. repanda Baumg. '-^'!En.L 376.— S. HeuffeUi Schott ! Ana-
lecta 28 ; et. S. angulose Schott ! Analecta 29. — S. rotundifoHa Auct.
Trans. quoad plantam e region ecampestri]. — Magasabb hegyvidé-
kek árnyas völgyeiben a mezei tájon. — A Retyezáthegység két völ-
gye Maiomviz felett [! Kotschy ap. Fuss. VSV." VIII. 172], Ponorics
és Lunkány a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 19], Muncsel
hegysége [Ünver. ap. "Fuss VSV. VIII. 171, et Fuss Trans. 245], Ke-
reszténysziget hegysége, Butyán, Árpás [? Schur En. 240], a Bucsecs
éjszaki szakadékai [Baumg. 1. c. ; Kotschy! ap. Fuss VSV. VIH. 152],
Kalja-Ohába [!].
773. S. racemosa Townson Travels in Hung. (1797) 488. tab. 15,
— pro var. S. nivali. — [S. hieracifolia W. et K. ap. Willd. spec. 11.
(1799) 641. W. et K. Icones I. tab. 18 (1800) ; Baumg.- En. I. 372].
— Havasok törmelékes füves helyein gyéren. — Kerczesora havasai
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[Schur En. 240], Árpás havasai [iSchur VSV. III. 86], Tericza [! .Fuss
Trans. 246], Ünk [Bielz ap. Schur VSV. I. 101], Korongyis [Fuss
Trans. 246], Galacz [Herbich Buc. p. V].
191. Chrysosplenium L. gen. n. -5.58.
774. Ch. alternifolium L. spec (ed. 1753) 398. ~ [Ch. alternifo-
Uum Baumg." En. I. 337. — Hydrocotyle vulgáris Baumg. ! herb. ex
loco a Baumgartenio indicato (Baumg. En. I. 209), nempe «post pas-
sum Ojtoz», — sistit statum sterilem Chrysosplenii alternifohi, e fo-
liis radicalibus íBstivaübus constantem. Ch. nivale Schur ! ÖBZ. VIII.
394 (solum nomen) ; Schur En. 241, est forma macra alpina, solum in
valle «Bulla» (Schur ÖBZ. VIII. 394), et in alpibus Arpásensibus
(Schur En. 241) indicata]. — Összes hegységeink nedves árnyas he-
lyein s patakainál, melyek a bükkösök övéig vagy azon túl is emel-
kednek.
775. Ch. alpinum Schur Verh. sieb. Ver. X. (1859) 133 descript;
Schur Verh. sieb. Ver. 11. 176 solum nomen. — [Ch. oppositifolium
Baumg.* En. I. 338, et Auct. Trans., — non L. cujus stirps genuina
solum foliis majoribus et dorso magis glaucis a nostra stirpe aegre dif-
ferre videtur. — Ch. Kamtschaticum Janka Linn. XXX. 570, •— non
Sclechtd. — Ch. glaciale Fuss Trans. (1866) 247 ; Fuss Verh. sieb. Ver.
X. (1859) 133 pro synonymo Ch. alpini Schur. — Ch. glaucum Salzer
Pieiseb. 320]. — Havasok nedves, porondos lejtin a hómezk közelé-
ben s azok szélein. — Eetyezát [? Schur En. 241], Szurul [Baumg. 1.
c], Vurfu-Moasi, Budislav, Burkács, Albie [Fuss ! Trans. 247], Plaju-
czeri [Fuss! VSV. XIX. 210], Domnatava [Fro. VSV. VII. 127], Bul-
lavölgy [Schur ÖBZ. VHI. 394], Árpás havasai [! Schur VSV. HL 86],
Bráza havasai [Schur VSV. II. 176], Vurfu-Luci, Bucsecs, Köhavas
[Baumg. 1. c], Szerecsentet s a Kelemen hegycsoportja [Nagy ap.
Eresei Törd. 177], Korongyis [Baumg. 1. c], Ünk [Schur VSV. X.
133], s Eodna többi hótartó havasán [Porc. En. 23].
XL. ümbelliferae Juss. gen. p. 218.
t Hydrocotyle vulriaris Baumg. ! En. I. 209, et Auct. Trans- =
Chrysosplenium alternifolium L.
192. Sanicula L. gen. n. 326.
776. S. europaea L. spec. (ed. 1753) 235. — [S. europsea Baumg.*
En. I. 210. — S. vulgáris Landoz II. 30, — lapsu calami]. — Hegy-
vidékek erdeiben az egész terület mezei táján, s innen a hegyi tájig.
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193. Hacquetia Neck. Elem. u. 3Uf),
777. H. Epipactis ficop. Carn. (1772) 11. 1S5 tab. 6! sub Astian-
tia. — [Astrantia Epipactis L. Fii. Suppl. (1781) 177; Baumg.='' En.
I. 211. — Hacquetia Epipactis DC. Prodr. IV. (1830) 85J. — Havas-
alji erdkben Bráza megett a Gaura de Lotri felé [Baumg. 1. c], Brassó
[Kiadni ap. Fuss Trans. 253].
194. Astrantia L. gen. n. 327.
778. A major L. spec. (ed. 1753) 235. — [A. major Bauüag.=*= En.
I. 211. — A. alpestris Fuss Trans. 253, quoad plantam Kodnensem, —
non Kotschy. — MuItum variat statura majori et minori, porro invo-




quare formás sequentes praecipuas praebet: 1 . forma statura
majori et involucris integris est : A. major t) vulgáris Stur Sitz.-Ber.
XL. 482 ; 2. forma statura minori et involucris integris est : A. major t^)
montana Stur Sitz.-Ber. XL. (1860) 482 ; A. transsilvanica et A. dondias-
folia Schur En. (1806) 245, — seu A. gracilis Schur! Öst. bot. Zeit.
VIII. 22, — nonBartli. ; A. Carniolica Schur Verb. sieb. Ver. X. 145,
— non Wulf ; 3. forma involucri foliolis apice denticulis 1—2 prae-
ditis est : A. major o) tridentata Stur 1. c. 483 ; A. major tridentata
Stephani Catal. bort. Gorensk. 1812 p. 47 ; A. intermedia MB. Taur.
Cauc. in (1819) 194, Schur En. 245 ; A. involucrata Auct. Trans., —
non Koch Syn. ed. II. 309]. — Mind a három alakban az egész terü-
let havasalji és havasi vidékein honnan leszáll a hegyi táj köves nyilt
erdeibe.
778/b. A. alpestris Kotschy exs. ! (1850) n. 297 ; et ap. Stm- Sitz.-
Ber. XL. (1860) 482. — [A. Carniohca Baumg. '= En. I. 212. et Auct.
Trans., — non Wulf. — Astrantia ? Kotschy Zool. bot. Ges. III. 140.
— A. minor Schur Sertum n. 1133 ; Schur En. 246. — non L.]. —
A déli határlánczolat havasainak füves sziklás helyein.— Domnavölgye
[Fuss Trans. 253; Haynald herb. !]. Királyk [.'Fuss 1. c], Bucsecs
[! Baumg. 1. c]. Csukás [Kotschy ZBG. in."l40, — ex Stur Sitz.-Ber.
XL. 482]. — Nóta : Ab hac stirpe Kotschyana est A. alpestris E. Ein-
sele et F. Schultz in Arch de FI. I. 220, — diversa, sistitque A. alpi-
nae F. Schultz (A. Carniolica Koch, — non Wulf.) synonymon.
195. Bryngium L. gen. n. 324.
779. E. plánum L. spec. (ed. 1753) 233. — [E. plánum Baumg.*
En. I. 210. — E. amethystinum Schur Sertum n. 1137 ; En. 246]. —
Mezkön, szántók és szlk szélein. Kaszálókon, az egész terület mezei
táján, különösen bven a Maros mellékén Zámtól Gyulafehérvárig [!].
var.) E. armatum Csató. — Kaszálókon Pokafalva mellett [Csató
exs. !].
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Különbözik a typustól ungyobb virág- Diliért a typo capitulis involucroque
gömbjei és virágzat! gallérjával, továb- majori, porro praecipue bracteis flore
bá murvaival, melyek kétszer akkorák suo duplo lougioribus apicem versus
mint virágai s csúcsuk felé 1
—
á serte- denticulis 1—2 setaceis diametrum
forma, a murva szélességét meghaladó bracteae superantibus munitis.
foggal vannak ellátva.
780. E. campestre L. spec. (ed. 1753) 233. — [E. campestre
Baumg." En. I. 20!)]. — Mezkön, utak mentén, szikár füves helyeken
az egész terület mezei táján ; magasabb vidékek mezei táján azonban
így pl. Rodnánál [Porc. En. 23], Vidránál és Szkerisoránál a Bihar-
hegységben, — hiányzik.
196. Cicuta L. gen. n. 354.
781. C. virosa L. spec. (ed. 1753) 255. — [C. virosa Baumg.*[En.
I. 239. — C. angustifolia Kit. ap. Schult Östr. FI. I. 515]. — Állandó
mocsarakban a mezei tájon. — Torda [Eresei Törd. 41], Gyulafehérvár
a Holtmarosnál [Csemi Gynlaf. 25, — sed specimen ejus a me visum
valde mancum], Hosszúaszó, Balázsfalva, Asszonyfalva, Kiskapus, Med-
gyes [Bai-th VSV. XVHI. 731, Segesvár [Fro. Schássb, 34], Nagvsze-
ben [FussTrans. 254], Kukojszás [Schur VSV. X. l'J3], Tusnád [Schur
VSV. X. 180], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 254], Besztercze
[Herzog Bistr. 23], Cosna a Rodnai hegységben [Porc. En. 24].
f Ajnum (jraveolens L. spec. (ed. 1753) 264. — Petroselimim
Hativum Hoífm. Gen. Umbellif. I. 177. — Petroselinurn crisjnini Mill.
Dict. n. 2 sub Apio. — coluntur solum. — Csupán tenyésztve, s ennek
folytán itt-ott elvadulva.
197. Trinia Hoffm. gen. Umbellif. ed. I. 92.
782. T. glauca L. spec. (ed. 1753) 264 sub Pimpinella. [T. dioica
Hoffm. (1814.); Landoz ! I. 8; Landoz H 30. — T. vulgáris DC.
Prodr. IV. (1830) 103]. — Napos kaszálókon a mezei tájon, és füves
sziklás helyeken az alhavasi tájig. — Kolozsvár [Landoz 1. c]. Eger-
begy, Szászcsanád [Barth Arch. XV. 110], a Krepatura és a Vleduska
felett a Királyk havasalji tájain [!], Khavas [!], Töpe és Ürmöstöpe
Alsó-Rákosnál [! Baumg. Én. I. 235 sub P. dioica].
783. T. Kitaibelii MB, Taur. Cauc. HL (1819) 246. — [Pimpinella
dioica Baumg. En. I. 235 pro p., — non Jacq. — P. glauca W. et K.
Iconesl. t. 72, etAuct. Trans.,— non L.— Seseli pumilumAuct. pl, —
non L. spec. (ed. 1762) 373, nam stirps Linnaeana ex Neilr. Nied.-Öst.
609, et ex Nymán Consp. 308, ad speciem antecedentem pertinet. —
Rumia leiogona Janka Öst. bot. Zeit. VI. (1856) 362, — non C. A.
Meyer]. — Napos füves dombokon, vetések szélén a mezei tájon. — Ko-
lozsvár szénamezöi [! Kovács in Stern. Sieb. 23], Kolos, Boós, Virágos-
völgy [Freyn Közlem. XIII. 107], Torda [Janka ÖBZ. VI. 194], Kop-
pand [!], Gerendi függ [! Wolff MNL. I. 59], Bilakhegy Borbánd és
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Vájasd felett, Boros-Bocsárd [!], Gyulafehérvár hegyei [! Janka ÖBZ.
VI. 362], Haró, Vajda-Himyad szénamezi [!], Székács völgye [Csató
Székács 262], Tür, Monora [Barth ! VSV. XVIU. 73], Hosszúaszó
[Barth! Arch. XV. 110], Kereszténysziget [Fuss Trans. 255], Kisto-
rony [Schur En. 247], Nagycsr, Szelindek, Ujegyháza, Khalom,
[Baumg. 1. c], Brassó [Barth Arch. XV. 110].
198. Helosciadium Kooh Umbellif. 12-5.
f 784. H. nodiflorum L. spec. (ed. 1753) 251 sub Sio. — [Sium
nodiflorum Baumg. •' En. I. 248, — sed in herbario ejus specimina de-
sunt]. — Forrásos helyeken, és patakok csorvás mellékén a mezei tá-
jon. — Vajda-Hunyad [Baumg. En. I. 427], Nagyszeben mellett a fia-
tal erdben lev Tolvajkút-nál [Schur En. 247].
t 785. H. repens Jacq. Aust. III. (1775), tab. 260! sub Sio. —
[Sium repens L. Fii. Suppl. (1781) 181 ; Baumg.* En. I. 248]. — Ha-
lastavak s vizerek mentén és ártereken. — Téglavetk Nagyszebennél
[Schur En. 247], Csíkszereda, Telek, Lövete [Baumg. 1. c. sed in her-
bario ejus specimina desunt].
199. Drepanophyllum Wib. FI. Werth. (1799) 196. — [Critamus
Bess. En. (1S22) 9.3. — Falcaria Hst. FI. Aust. I. (1827) .381].
786. D. Falcaria L. spec. (ed. 1753) 252 sub Sio. — [Sium Fal-
caria L. ; Baumg.* En. I. 248. — Drepanophyllum sioides Wib. FI.
Werth. (1799) 196. — Falcaria Kivini Hst. Fl."Austr. I. (1827) .381].
— Utak, töltések mentén, szántókon, parlag helyeken az egész terület
mezei táján.
200. Aegopodiurn L. gen. n. 368.
787. Ae. Podagraria L. spec (ed. 1753) 265. — [Ae. Podagraria
L. ; Baumg.* En. I. 249]. — Gyümölcsösek, ligetek, gyepük, erdk,
nedves árnyas helyein a mezei tájon. — Csúcsa [!], Kolozsvár Lan-
doz I. 8], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 25], Vulkánhegy Abrudbányá-
nál, Haró, Déva [!], Pietyezáthegység [! Borb. Közlem. XV. 272], Med-
gyes. Baromlaka, Kisselyk. Szászcsanád Monora, Hosszúaszó, Kiseke-
mez. Nagyekemez, [Barth VSV. XVIII. 73], Nagyszeben, Kerczesori
üveghuta [Fuss Trans. 255]. Segesvár [Fro. Schássb. .34], Törcsvár [!],
Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 255], Besztercze [Herzog Bistr.
23], Eodna-Naszód vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 10; Porc. En. 24],
Gáncs [Czetz 1. c.].
201. Carum L. gen. n. 36.5.
788. C. Carvi L. spec. (ed. 17,53) 263.— [C. Carvi L. ; Baumg.* En.
I. 246]. — Kaszálókon füves helyeken a mezei tájtól a havasalji tájig az
egész területen.
252 CARUM. — PIMPINELLA.
t 7<S9. C. Bulbocastanum L. spec. (ed. 1753) Í243 sub Bunio. —
[Bunium Bulbocastanum Baumg." En. I. 24-9, — sed in herbario ejus
specimina desunt. — Bulbocastanum Linnaei ScLur En. (18G6) 249].
— Szlk közt Déva és Maros-Némethi mellett [Baum». 1. c], Kolozs-
vár [? Scbur En. 249]
.
t SÍS071 Amomum L. spec. (ed. 1753) 252, et Amnii május h.
spec. (ed. 1 753) 243, — in Transsilvania a Schurio indicatae [Scbur
En. 248] ibidem sponte non occurrunt.
202. Pimpinella L. geu. n. ö6íi.
790. P. magnaL. Mant. (1771) 219.— [P. magnaL.; Baumg.^^ En.
I. 234. — P. saxifraga y) major L. spec. (1753) 264]. — Erdk szélén,
cseijés füves helyeken a mezei tfíjon. Ritkább mint a magasabb hegye-
ken s havasalji vidékeken term vaidetása, t. i. a Pimpinella rubra
Hoppé.— Kolozsvár [! Landoz I. 8], Meégyes, Balázsialva [Barth VSV.
XVin. 73], Nagycsür, Szt-Erszébet, Szászujfalu, Kisdisznód, Porcsesd,
Giresau [FussTrans. 256], Segesvár [Fro. Schássb. 34], Büdös [Scbur
ÖBZ. Vm. 287], Besztercze [Herzog Bistr: 23], Rodna és Gáncs vidéke
[Czetz Erd. Muz. VI. 18].
var.) habitu minoii, floribus roseis : P. rubra Hoppé ap. Koch
Syn. (ed. H. 1843) 316. — [P. orientális Baumg.- En. I. 234 et Auct.
Trans., — non Gouan 111. 21. tab. 15. — P. magna A. Kern. Öst. bot.
Zeit. XX. 106 ; Freyn Közlem. XIII. 107]. — Magasabb hegyek és ha-
vasalji vidékek sziklás füves helyein. — Dragánvölgye a Ylegyásza
hegységben [!], Kolozsvár [Landoz I. 8], Székelyk [! Wolff MNL. I.
59], Muntyele-mare [Freyn 1. c], Szkerica Padságnál [Simk. Album
184], bven a Biharhegységben: igy Skerisora, Ordenkusa völgye,
Nvegi-a és Vidra hegyein [! Kerner 1. c], Detunata [!], Szt-Erzsébet,
Brassó [Schur En. 250]. Persány [Scbur VSV. X. 211], Büdös [Scbur
VSV. X. 196], Szépviz felett a Széphavason és a Meleghavason
[Baumg. 1. c. sub P. orientali]. Öcsém [Schur ÖBZ. VIH. 22; VSV. X.
170], Borszék [Fuss Trans. 256], Hegyes a Tölgyes szorosnál [Salzer
Reiseb. 233], Rodna-Naszód vidéke [Czetz Erd. " Muz. VI. 18; Porc.
En. 24].
791. P. Saxifraga L. «) spec. (ed. 1753) 263. — [P. Saxifraga
Baumg.- En. I. 233. — P. poteriifoHa Walh-. Sched. 123. — P. ma-
jor Wallr. Sched. 123, — non L. spec. (1753) 264 pro var.]. — Az
egész terület mezei és heg^'i táján, mezkön, legelkön, kaszálókon,
gyepükön, erdk szélén.
Variat: a) glabra Neilr. Nied.-Östr. ( 1859) 611. — Árnyas erds
helyeken a mezei tájon, — de csak gyéren.
^) piihescens Neilr. Nieder-Öst. 611. — [P. nigra Baumg." En. I.
233 ; Schur Öst. bot. Zeit. VIH. 287, Schur En. 249 ; Fuss Trans.
256, —non Willd. Prodr. FI. Berol. 110: nam P. nigra Willd. est
teste Koch Syn. (ed. IH.) 247 stirps <<pedunculis dense pubescentibus^>
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€t solum in Germania boreali certe proveniens] . — Napos füves he-
lyeken az egész terület mezei és hegyi táján közönséges.
3) rubrijiora. — Dignoscitur caule foliisque pubescentibus, flori-
bus roseis. — Sziklás erds helyeken: Detunata [!], Büdös [Schnr
VSV. X. 196 sub P. nigríB var. rubriflora].
c) P. hircina Leers. FI. Herborn. (1775) 79. — [P. hircina
Leers. ; Baumg." En, I. 235. — P. dissecta Eetz Observ. Ili (1779
—
91) n. 4G, tab. 2; Baumg. En. I. 235. — P. Saxifraga fj) dissectifolia
Koch Syn. ed. II. 316]. — Hegyvidékek napos kaszálóin, gyéren. —
Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 256], Nagyszeben [! Schur En.
250], Talmács [Schur En. 249 sub var. dissectifolia], Fogaras, Brassó
[Baumg. 1. c], Besztercze [Herzog ap. Fuss Trans. 256], Naszód (Porc.
En. 24: Naseud. 140], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 18].
791/6. P. alpestris Sprengel in E. et Sch. Syst. VI. (1820) 386
pro var. P. Saxifragae. — [P. alpina Hst. FI. Aust. I. (1827) 399. —
P. heterophylla Baumg.-" Mant. (1846) 29. — P. lucida Schur! En.
(1866) 250]. — Sziklás szakadékos helyeken a havasi tájon. — Avri-
sel frecki havason [Fuss VSV. XIV. 203), Kerczesora havasai [Schur
En. 250], Árpás havasai [! Schur VSV. IH. 86], Ucsa-mare [Baumg.
1. c. sub P. heterophylla], Bráza havasai [Schur VSV. H. 176], így
Bráza kszirtén [Schur En. 250]. Királvk [Meschendörfer ap. Fuss
VSV. XIV. 203], Bucsecs [Schur En. 25Ó].
f P. Anisuin L. spec. (ed. 1753) 264, — colitur hinc inde. -
Kertekben tenyésztik helyenként.
f P. peregrina L. spec. (ed. 1762) 378, — ad oppidum Nagy-
szeben indicata [Schur En. 250], sed ibidem sponte non nascitur.
á03. Berula Koch in Deutsch. FI. II. 433.
792.'B. angustifolia L. spec (ed. 1762) 1672 sub Sio. — [Sium
angustifolium L. ; Baumg." En. I. 247]. — Mocsaras és forrásos helye-
ken a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 8]^ Oláhbrettye [Csató
Erd. Muz. VI. 19], Váralja és Kovrágy közt bven [!], Hosszúaszó,
Kisekemez, Balázsfalva, Asszonyfalva, Medgyes [Barth VSV. XVIH.
73], Segesvár [Baumg. 1. c.]. Vestény és Giresau közt [!], Árpás falu
felett [! Andrae Bot. Zeit, XI. 289], Fehéregyháza, Khalom, Brassó
[Baumg- 1. c.].
204. Sium L. gen n. 348.
793. S. latifolium L. spec. (ed. 1753) 251. — [S. latifohum L. ;
Baumg." En. I. 247. — Sisarum Germanorum Schur herb. ! lemb. ;
Schur Sertum n. 1150; En. 248, — non Moris. — Sisarum macro-
phyllum Schur herb. ! lemb. ; Schur En. 248]. — Mocsarakban, víz-
árkokban a mezei tájon. — Deés [Czetz ! Erd. Muz. VI. 21], Kolozs-
vár [! Landoz I. 8], Tordánál a keresztesi mezn [Eresei Törd. 26],
Dévánál a Maros felé [!], Krisény a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz.
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VI. 20], Albai erd Szerdabelyt [Csató Székács 262], Gnraró, Szelin-
dek, Nagycstír [! Sclmr En. 2-48], Vízakna [Fuss Trans. 257], Medgyes,
Kiskapus, Asszonyfalva, Balázsfalva, Hosszúaszó [Bartli VSV. XVIII.
73], Segesvár [Fro. Schássb. 34], Szászrégen [Emericb ap. Fuss
Trans. 257].
f S. Sisarum, L. spec. (ed. 1753) 251, — est stirps Cliina? Japo-
niae et Sibiriae incola, et colitur in tisum culinarem ad Segesvár [Fro.
Schássb. 34].
20.5. Buple^rum L. gen. u. 32S.
794. B. tenuissimum L. spec. (ed. 1753) 238. — [B. junceum
Baumg.''' En. I. 244, — non L. — Trachypleurum tenuissimum
Eeichb.]. — Napos szikes helyeken, tavak, vizerek környékén a mezei
tájon. — Kolozsvár [! Landoz II. 301, Boós, Berkenyes, Virágosvölgy
(Freyn Közlem. XIII. 107], Kolos, Torda [.'Baumg. 1. c], Záh széna-
mezi [!], Brassó a Székács mellékén [Csató Székács 262], Szerdahely
[Fuss Trans. 257], Nagyszeben, Talmács [! Schur En. 251], Vizakna
[Fuss ! Alt. Arch, III. 260], Fels-Bajom [Kayser ap. Fuss Ált. Arch.
III. 261], Tür [Barth VSV. XVIH. 74].
795. B. aífine Sadl. FI. Comit. Pest. (ed. 1825) I. 204. — [B. Ge-
rardi Baumg." En. I. 243 ex loco natali]. — Napos szikár dombokon,
szántókon, szlk és cseijések szélein, a mezei tájon. Koók a Mezsé-
gen [!], Koppand hasadéka [Barth ! ap. Fuss VSV. XIX. 209], Bor-
bánd, Talmács, Vizakna, Giresau hegye [Schur! En. 251]. Fogaras
[Baumg. 1. c. ; Schur En. 251], Alsó-Éákos [Fuss Trans. 257], Maros-
Vásárhely [Kovács in Sternh. Sieb. 23],
f 796. B. junceum L. spec. (ed. 1762) 343. — [B. Gerardi Jacq.
Aust. in. (1775) 31, tab. 256!, — non Koch Syn. ed. U. 319;
nec Schultz Herb. Norm. n. 65 ! ; nec Gr. et Godr. FI. Fr. I. 722. —
Stirps illa Bupleuri quam Koch, Schultz, Gr. et Godr. aliique auctores
pro B. Gerardi Jacq. sumpserunt in Austiia et Hungária non nascitur,
est nam Európa australi-occidentali incola, et a cl. Jord. nomine
Buplevjro australi salutata]. — Kolos, Bethlen [Schur''= En. 251].
t B. aristatum Bartl. in Eeichb. Iconogr. H. (1824) 70. — Sz-
lk közt Rakova mellett [Schur En. 252].
797. B. rotundifolium L. spec. (ed. 1753) 236. — [B. rotundifo-
Hum Baumg.''' En. I. 241],. — Vetések közt, parlagokon a mezei tá-
jon. — Kolozsvár [! Landoz I. 8], Kolos, Boós, Torda, Ajtón, Berke-
nyes, Virágosvölgy és Botoromvölgy [! Freyn Közlem. XIH. 107].
Mezség [Eresei Törd, 149], Gerend, Toroczkó, Felvincz, Nagyenyed,
Boros-Bocsárd. Bilak [!], Gyulafehérvár [! Reckert ap. Fuss VSV. XV.
120], Oláhbrettye [Csató Érd. Muz. VI. 20], Szászváros [Unver. ap.
Fuss VSV. XV. 120], Szászsebes [Fuss 1. c], Nagyszeben, Ujegyház,
Morgonda, Khalom, Nagysink, Segesvár [Baumg. 1. c], Medgyes,
Szászivánfalva, Kiskapus, Nagyselyk, Kisselyk, Szászcsanád, Monora,
Hosszúaszó, Mikeszásza [Barth VSV. XVIII. 74], Udvarhely [Szabó ap.
Fuss VSV. XV. 120], Marosvásárhely, Besztercze [Baumg. 1. c]. Szász-
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régen [Emerich ap. Fuss VSV. XV. 120], Eodna-Naszód vidéke [Porc.
En. 24.]. Gáncs [Czetz Erd. Mnz. VI. 12].
798. B. aureum Fisch. ex Hoffm. Umbellif. (1814) 115.— [B.
longifolium Baumg."' En. I. 241 et Auct. Ti-anR., — non L. — Lin-
ntBus stirpem B. longifolii in spec. Plánt. (17,53) 237 inter alia sic
deíinit : «fólia ovata, profunde amplexicaiilia . . . invohicrum partiale
(|uinqnepliylhim, longitudine flosculorum. » In stirpe nostra transsil-
vanica Iblia sünt oblonga, evidenter quam in B. longifolio L. angu-
stiora, et involucra partialia floscnlos subduplo snperantia. — B. colo-
vatnm Sehur! En. (1866) 254-]. — Havasok sziklás füves helyein. —
Mnntyele-mare [Freyn Közlem. XIII. 107 sub B. longifolio], Bncsecs
Köhavas, Keresztényhegység [Baumg. 1. c]. Öcsém [! Sclmr VSV. X.
160], Kelemen hegycsoport [Eresei Törd. 149], Korongyis. Omn. Ge-
menea [.'Baumg. 1. c] és Eodna többi havasain [Porc. Naseud. 141],
Teszla, Csukás [!]
799. B. Baldense Hst. Synops. (1797) 141. — [B. Baldense
Baumg." ! En. 243. — B. ranunculoides et B. graminifolium Schur !
Sertum p. 29; Schur En. 252]. — Havasok sziklás helyein. — Bu-
csecs [Baumg. ! 1. c.].
800. B. diversifolium Eochel Ban. (1828) 68, tab. 28, f. 57 !. —
[B. caricifolium Baumg.* ! En. I, 243 et Auct. Trans., — non Willd.
Spec. n. 1373. — B. Burserianum Schur Sertum n. 1164 a), — non
Sclileich. Cat. (1821). — B. baldense et B. exaltatum Schur Verh.
sieb. Ver. X. 169, — nec aliorum. — B. subfalcatum Schur! Öst. bot.
Zeit. Vni. 22 ; Schur En. 253. — B. caricinum Schur ! Verh. sieb.
Ver. n. 176; Schur En. 252. — B. transsilvanicum Schur! En. 2.53.
—
B. junceum et B. stellatum Salzer Eeiseb. 323, — nec aliorum]. —
Havasok sziklás füves helyein. — Zenogucza [Simk. Közlem. XV. 551]
és Dragozán-Commando a Eetyezát hegységben [Baumg. Mant. 30],
Árpás havasai [! Sclmr En. 252], Bráza havasai [Schur VSV. U. 176
sub. B. caricino], Bráza kszirté [Kotschy ZBG. III. 272 sub B. cari-
cino], Királykö [! Kotschy ZBG. HL 64 sub B. caricifolio], Bucsecs
[! Schur En. 252], Keresztényhegység, KÖhavas [Baumg. En. I.
243], Öcsém [Schur! ÖBZ. VIH. 22 siíb B. subfalcato], Nagy-Hagy-
más [Janka exs. !], Eodna összes havasain [Baumg. En. I. 253; Mant.
30: Porc! En. 241.
801. B. falcatum L. spec. (ed. 1753) 237. — [B. falcatum Baumg.*
En. I. 242. — B, falcatum var.) latifolium Schur En. 253]. — Füves
napos dombokon, gyepükön, cserjésekben az egész terület mezei táján.
206. Oenanthe L. gen. n. 352.
802. Oe. aquatica L. spec (ed. 1753) 255 sub Phellandrio. —
[Phellandrium aquaticum L. ; Baumg.* En. I. 232. — Oenanthe Phel-
landrium Lam. FI. Fr. IH. (1778) 432j. — Mocsarak morotvák, viz-
árkok mentén az egész terület mezei táján közönséges. A nép ismeri
mérges voltát s ezért gyakran tekintik Cicuta virosanak.
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803. Oe. fistulosa L. spec (ed. 1753) 254. — [Oe. fistulosa
Banmg." En. I. i239. — Oe. Tabernaamontani Gmel. Bad. I. 676]. —
Nedves réteken, vizárkokban, mocsaras helyeken a mezei tájon. —
Kolozsvár [Landoz I. 8], Medgyes. Asszonyfalva, Balázsfalva, Hosszú-
aszó, Nagyekemezö [Bartli VSV. XVIEI. 74], Nagyszeben [Fuss Trans.
260; Sclmr En. 254], Segesvár [Fro. Schássb. 35], Szászrégen [Eme-
ricb ap. Fuss Trans. 260].
804. Oe. silaifolia MB. Tam-. Cauc. Hl. (1819) 232. — [Oe. peu-
cedanifolia Bavung.* ! En. I. 240, — non Pollich, — Oe. média Grisb.
Eumel. I. (1843) .352, — ex Grisb. Iter n. 130, ubi Anctor stirpem
suam ab Oe. silaifolia solum : « folii segmentis duplo longioribiis, omnibus
linearibns» distinguere potest]. —-Nedves kaszálókon, réteken a mezei
tájon. — Kolozsvár [Landoz II. 30], Gyulafehérvár, Zám, Szászváros
[Schur En. 254], Déva a Maros mellékén [!], Nagyszeben [Fuss in
Grisb. Iter n. 131), Resinár [Schnr En. 254], Khalom, Parajd
[Baumg. ! 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 23].
805. Oe. Banafica Heuff. in Flóra XXXVII. (1854) I. 291. —
[Oe. pimpinelloides Baumg.''' ! En. I. 240, — non L. spec. (ed. 1753)
255. — Oe. peucedanifolia Landoz ! I. 8, — non Pollich. — Oe. silai-
folia Fuss! Bericht 23, •— non MB.]. — Nedves réteken fkép folyók
mentén és erdk szélein a mezei tájon.— Dragánvölgye a Vlegyásza
hegységben [!], Kolozsvárt, így a Malomvölgyben [Landoz 1. c], Bánya-
bükk. Ed, Ajtón [Freyn Közlem. XIII. 107]. Torda és Keresztes ber-
kei [Wolff MNL. I. 59], Vidra és Szkerisora a Biharhegységben, Zám,
Déva, Haró, Vormága [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 261],
Nagyszeben [.'Fuss Bericht 23 sub Oe. silaifolia], Segesvár, Brassó
[Baumg. ! 1. c], Marosvásárhely [Barth Arch. XV. 110].
806. Oe. Stenoloba Schur-! En. (1866) 255. — [Oe. Banatica
Simk. Közlem. XV. 551. — Oe. Banatica var. longifolia Borb. ! Közi.
XV. 279]. — Dél-Erdély nedves rétéin, havasok alatt fekv alföldéin.
Kolozsvár, Bilak [? Schur En. 255], Hátszeg völgyében Váralja és
Kovrágy közt bven [Simk. 1. c]. Várhely és Bauczár közt [! Borbás
1. c], Zsil völgye Petrozsénynél [Barth exs. !], Nagyszeben. Nagydisz-
nód [Schur! En. 255].
Megegyez az Oe. Banaticával termé- Structura fructus, pecTunculis fuctife-
sei alkotásában, meg nem vastagodó risnonincrassatis, eaule valde fistuloso,
temiés kocsánaiban, bördös szára és fibris radicalibus incrassatis, cum Oe.
gi^mós gyökér rostjaiban ; de állandóan Banatica Henff. congruit, — sed ab ea
különbözik tle csuiján egyszeren szár- foliis simpliciter solum pinnati^, piu-
nyalt és szálas sallangiileveleivel.Termö nis linearibus longissimis statim di-
helyein az Oe. Banaticát helyettesíti. versa. Locis indicatis pro Oe. Banatica
Közel áll az Oe. Lachenalii Gmel-hez síibstituiturProximaetiamOe. Lac/iema-
is ; pz utóbbi azonban kétszeresen szár- lii Gmel, quae posterior a stirpe uostra
nyult levelei, tömötteb szára, fonál- egregie diö'ert : foliis bipinnatis caule
forma vagy megnyultan bunkós vég magis solido et fibris radicalibus fili-
gyökérrostjai által, a mi növényiinktöl formibus aut elongato clavatis.
élesen különválik.
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207. Aethusa L. gen. n. 355.
807. Ae. Cynapium L. spec. (ed. 1753) 256. — [Ae. Cynapium
Banmg.- En. I. 231. — Ae. elata Friedland. ; Schur En. 256. — Ae.
cynapioides Porc. En. 24, — nam in Porc. Naseud. 1 41 , nvilla eae
mentio facitnr]. — Kertekben, parlag helyeken az egész terület m-e-
zei táján.
var.) Ae. agrestis Wallr. Sched. (1822) 119. — [Ae. segetalis
Boenningh. El. Monast. (1824) 85]. — Szántókon. — Toroczkó [!].
t 808. Ae. cynapioides MB. Tanr. Cauc. I. (1808) 227. — [Ae.
cynapioides Schur Sertnm n. 1174 c.]. — Gyepükön, erdk szélén. —
Nagyszeben, Brassó [Schur En. 256], Kolozsvár [Landoz II. 30], Euss
[Csató Erd. Muz. VI. 20].
f Foeniculum capillacemn Gilib. El. Lithuan. IV. (1782) 406. —
[F. vulgare Gártn. de Eruct. et Sem. I. (1788) 105; Baumg.* En. I.
246. — F. officináié Ali. El. Ped. n. (1795) 25]. — Colitur in usum
culinarem. — Konyha-kertekben termesztik.
20S. Seseli L. gen. n. 360.
809. S. Hippomarathrum L. spec. (ed. 1762) 374. — [Hippoma-
rathrnm pelviforme El. Wett. I. (1799) 413 ; Baumg,- ! En. I. (1816)
250]. — Szikár napos dombokon és sziklákon a mezei tájon. — Ko-
los, Boós, Torda [Ereyn Közlem. XIII. 108], Vizakna [Sigerus ap.
Fuss Trans. 262], Segesvár, Brassó [Baumg. 1. c.].
810. S. rigidum W. et K. Icones II. tab. 146 (1803). — [S. rigi-
dum Baumg.* En. I. 238. — S. leucospermum Schur En. 257 ex loco
natah, —• non W. et K. Icones I. tab. 89 (1801)]. — Magasabb hegyek
mészk szikláin. — Eunk felett a Muntyele-mare felé [Ereyn Közlem.
XIII. 108], Skericza Padságnál [Simk. Album 184], Toroczkó hegyei
[! Eresei Törd. 66], Csáklyaik! [Baumg. En. I. 238], Kecskek [! Schur
En. 257 sub S. leucospermo], Öcsém [Schur En. 256].
811. S. gracile W. et K. Icones II. tab. 117 (1802). — [S. gracile
Baumg.''' En. I. 238. — Peucedanum longifolium Pteckert et Euss !
in Fuss Verh. sieb. Ver. XV. 120, non W. et K.]. Napos szikár dom-
bokon és sziklás hegyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 8],
Kolos, Boós [Ereyn Közlem. XIII. 108], Torda hasadéka és Torda vá-
ros erdeje [Baumg. 1. c], Tordán a Királyerdben [Eresei Törd. 66],
Szt-Gotthard a Mezségen [Janka! in Kern. Schedae I. 28], Kalyán a
Mezségen [Janka OBZ. VI. 195], Vulturésze és Skericza valamint az
Aranvos melléki hegyek Padságnál [!], Enyedi-hasadék Nyirmeznél !
[Bielz Landk. 81], Nagyenved '[Barth Arch. XV. 110], Fels-Gáld
[Barth VSV. XIX. 141], Csáklyaik. Szt-Mihályköve Tótfalunál [!],
Kecskek [! Schur VSV. X. 67], Gvulafehérvár [! Janka Linn. XXX.
573; Fuss VSV. XV. 120 sub P. íongifolio], Szászsebes [Csató Szé-
kács 262], Öcsém [Schur ÖBZ. VHI. 22].
20-
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812. S. osseum Crantz Stirp. Aust. I. (ed. 1769) 207. — [S. glau-
cum Jacq. Austr. II. (1774-) tab. 144, — non L. spec. (ed. 1753) 260.
— S. glaucum Baumg.* En. I. 237 et Auct. Trans. — S. Gonani Lan-
doz I. 8; II. 31, — non Kocb Syn. (ed. 1837) 294; stirps nam ge-
nuina S. Gouani Kocb, idest *S'. elatum L., florae mediterránéi est
propria]. — Mészköbegyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz
1. c. sub S. Gouani ; Landoz II. 31 sub S. glauco], Torda-basadéka
[Baumg. ap. Fuss Trans. 262 ; Winkler ÖBZ. XVI. 48], Kecskekor
Mamutliegy Gyulafebérvárnál, Boicza az Erczbegységben, Haró, Go-
vasdia [!], özászrégen [Emericb ap. Fuss Trans. 262].
812/i. S. heterophyllum Janka^'= in Linn. XXX. 572. — Magasabb
mészköbegyeken a bavasalji tájon. — Skericza albavas Padságnál [!],
Kecskekö [Janka 1. c].
Különbözik a S. osseum Crantztólhosz- Differt a Seseli osseo Crantz, fructibus
szabb, sárgás-zöld és majdnem egészen longioribus, flavescenti viridibus glab-
meztelen termései által. ,Az egész nö- riusculisque. Color totae plantae flaves-
vény színe sárgás-zöld. Úgylátszik a centi virens. Proximum videtiir etiam
S. Pallasii Bess.-hez is igen közel áll, S. Pallasii Bess ; sed petioli in nostra
a melytl azonban hengeres levélnyelei stirpe teretes, quum S. Pallasii in Led.
által különbözik, mei-t a S. Pallasii Eoss. n. á75 petioli «membranaceo
levélnyelei Ledeb. Eoss. 11. 275 szerint marginati» adscribuntur.
«hártyás szcgélyek».
813. S. varium Trev. in Catal. Sem. bort. Vratisl. (1818). — [S.
varium Landoz" I. (1844) 8. — S. montanum 8cbur Sertum n. 1181 ;
Scbur En. 257, — non L. spec. [ed. 1753) 260. — S. montanum var.)
banaticum Heuff. Zool. bot. Ges. VIII. 115. ex berb. ! ejus]. — Füves
napos dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár [.'Landoz I. 8], Kolos,
Apabida [Sclmr En. 257], Boós. Berkenves, Ajtón, Virágosvölgv és
Botoromvölgy [Freyn Közlem. XIII. 108], Torda [! Scbur VSV. X.
78], Gerend, Tilalmas Toroczkónál, Nagyenved [!], Kecskekö [Scbur
En. 257], Bilak [.'Scbur VSV. X. 64], Haró, Vajda-Hunyad széna-
mezÖi [!]. Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 20], Székácsvölgy
[Csató Székács 262], Eeussen, Nagvcsr, Kakasfalva; Szt-Erzsébet,
Szászujfalu, Talmács [Fuss! Trans. ' 262], Szelindek [Scbur En. 257],
Vizakna [AndríE Bot. Zeit. Xni. 290], Hosszúaszó [Bartb ! Arcb. XV.
110], Medgyes, Monora, Tür, Mikeszásza, Kisekemezö [Bartb VSV.
XVni. 74], Segesvár [Fro. Scbássb. 35]. Brassó [! Scbur En. 257],
Öcsém [Scbur En. 257], Kákóczy vár Görgénynél [Walz ! MNL.
HL 67].
814. S. annuum L. spec. (ed. 1753) 260. — [S. annuum Baumg.*
En. I. 238. — S. bienne Crantz Stirp. Aust. I. (ed. 1769) 204. — S.
coloratum Ebi'b. Beitr. V. (1790) 179. — S. carvifobum Janka Linn.
XXX. 573, ex verbis Auctoris, non Vili. Prosp. 24]. — Erdk szélén,
kaszálókon, gyepükön, legelökön az egész terület mezei táján.
LIBANOTIS. CNIDIUM. 259
209. Libanotis Crantz Stirp. Aust. I. (1769) 222.
815. L. leiocarpa Henff. Zool. bot. Ges. VIIl. (1858) 115 pro var.
L. montanae. — [L. Piivini Baumg.''' En. I. 25G, — non Scop. Cavn.
I. (177l2) 193. — L. montana Aiict. Trans., — non Crantz Stirp. Aust.
I. (1760) 2^2, — nec Ali. FI. Pedem II. (1785) tab. 62. — L. Sibirica
Auct. Trans., — non L. spec. (ed. 1753) 244, cujus stirps ex L. Mant.
I. [1767)56: «simillima Athamantas CervariíP cum qua in speciebns
conjunxi, coUatis ultimo utrisque videó eos nonnihil differre et distin-
ctas esse». — L. athamantoides Auct. Trans. excepto Scliur En. 258,
•
— non DC. Prodr. II. 151]. — Szikár vagy köves dombok nyilt füves
helvein a mezei tájtól a magasabb erd tájig. — Kolozsvár [! Baumg.
1. c], Torda [Wolff MNL. I. 60], Várfalva," Vidaj, Nagyoklos és Felsö-
Padság az Aram'os mellékén [! Freyn Közlem. XIU. 108 sub A. mon-
tana], Toroczkó hegyei [.'Eresei Törd. 45], Nagyenyed, Csáklyaik,
Kecskekö [!], Gyulafehérvár [Janka Linn. XXX. 573], Szkevisora és
Vidra a Biharhegységben ! [Kern. ÖBZ. XX. 139], Vulkánhegy Abrud-
bányánál [! |, Lepusnik völgye a Eetyezáthegységben [! C'sató Erd.
Muz. IV. 81]. Szászcsór, Falkenstein Riuszadulujnál, Talmács [Fuss !
Trans. 263], Verestoronv szorosa [Andrae Bot. Zeit. XIII. 290], Gire-
sau [Fuss Trans. 263]. Tr, Mikeszásza [Barth VSV. XVIII. 74]. Se-
gesvár, Nagybun [Baumg. 1. c], Als'ó-Eákos, Ago.stonfalva [Freyn
Közlem. Xni. 108 sub L. sibirica], Brassó [Schur VSV. X. 2041, Ki-
rálykö [Fuss Trans. 264], Marosvásárhely [Barth Arch. XV. 110]. Ra-
tosnya a Maros mellett [Walz MNL. III^ 67], Öcsém [Schur En. 258],
Eodna hegysége [Czetz Erd. Muz. VI. 17; Porc. En. 24], Gáncs
[Czetz 1. c], Töpehegv Alsó-Rákosnál [!].
816. L humilis Schur! Öst. bot.^Zeit. VIII. (1858) 21 solum n-
mén ;Verh. sieb. Ver. X. (1859) 169 descriptio. — [L. alpina vei
Athamanta dancifolia Schur'' Sertum n. 1 186 var. ['). — L. Hosteana
et L. athamanthoides Schm- En, 258 ex locis natalibus]. — Mészk
sziklákon a havasi és havasalji tájon. — Negoj és Árpás havasai
[! Schur En. 258], Királvk [!], Bucsecs [! Freyn Közlem. XIII.
108], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 22; Verh. sieb. Ver. X. 169].
f Athamanta cretensis Baumg.! En. I. 219 est fide speciminis
anno 1813 lecto et in herbario Baumg. asservato : Meum Mutel-
lina {^). — Athamanta cretensis «) mutellinoides Schur En. 259 (vei
A. multicaulis Schur Sertum n. 1189 a.), — ex loco natali item ad
Meum Mutellina numeranda. — A. Matthioli Nym. Syll. 1 54, quoad
plantam transsilvanicam, delenda ; nam Nymán illám ipse in ejus
Consp. FI. Europ. p. 294 e Transsilvania jam non enumerat.
210. Cnidium Cuss. Mem. soc. med. par. (1782) 280.
817. C. silaifolium Jacq. Aust. App. (1778) tab. 44! sub Laserpi-
tio. — [Laserpitium silaifolium Jacq. ; Baumg.* En. I. 226. — Ligu-
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sticum apioides Lam. Dict. III. (1789) 577. C. apioides Spreng. Umb-
Prodr. (1813) 4-0. — Selinum Seguieri Baumg. berb. ! Baumg. En. I.
224 ex una parte. — C. Monnieri Scbur En. 261, — non Cuss.]. —
Sziklás mészköbegyek füves cserjés belyein a mezei tájon. — Hideg-
szamos [Landoz I. 8], Torda basadéka [! Scbur VSV. X. 74]. Várfalva
[.'Freyn. Közlem. XIII. 108], Borrév s innen az Aranyos melláke Pad-
ságig [!], Padság begyei [.'Freyn 1. c.]. Székelyk [! Winkler ÖBZ.
XVI. 48], Enyedi basadék [Scbur VSV. X. 71], Nagyenyed, Felsö-
Gáld, [Bartb Arcb. XV. 110], Csáklyaikö [!], Kecskekö [! Scbur VSV.
X. 67], Tótfalu az Ompoly mellékén, Nagyág [!], Falkenstein a Zoód
völgyében [Scbur En. 260], Brassó, Rozsnyó [! Baumg. En. I. 224
sub Selino Seguieri], Tömös [Baumg. En. I. 226 sub Laserpitio silai-
foHo
; Scbur VSV. X. 208], Öcsém [Scbur En. 260].
817/i. C. Orientale Boiss. Ann. Soc Nat. (1844) 299. — [Selinum
Segueri Baumg. En. I. 224, ex alia parte, quoad plantam «in subal-
pinis ubique» nascentem. — Selinum carvifolia Hazsl. Közlem. X. 18
pro p. — C. Orientale Simk." Közlem. XV. 551]. — Havasalji vidékek
szakadékaiban és sziklás patakai mentén. — Lepusnik völgye a Retye-
zátbegységben [Simk. 1. c], Zernyest felett a Krepatura szakadékban s
a Vleduska felett a Királykövön, továbbá Törcsvárnál [!], Teszla [!].
818. C. venosum Hoffm. Deutscbl. El. (1804) 144. sub. Seseb. —
[Selinum turfosum Baumg.''' En. I. 223]. — Nedves réteken. — Kis-
cstír [Bartb Arcb XV. 110], Westény és Giresau közt [! Fro VSV. VH.
120], Kukojszás a Büdösön [Baumg. 1. c.].
'21 \. Meum Touruef. Inst. 31-2 tab. 165.
819. M. athamanticum Jacq. Aust.IV. (1776) 2. tab. 303.— [Meum
atbamanticum Baumg.''' En. I. 244]. — Havasok füves, sziklás vagy
törmelékes belyein. — Domna völgye [Fro. VSV. VII. 127 ; Fuss
Trans. 265], Árpás bavasai [Scbur En. 259], a Vista-mare felé a Brá-
zai bavasokon és Rozsnyó erdeiben [Baumg. 1. c. ; sed in berbario
ejus deest].
820. M. Muieilina L. spec (ed. 1753) 255 sub Pbellandrio. — [M.
Mutellina Gártn. ; Baumg.''' En. I. 245. — Atbamanta cretensis Baumg.!
En. I. 219, — nonL. — M. atbamanticum Salzer Reiseb. 233, — non
Jacq.], — Havasok legelin bven. Muntyele-mare [Freyn. Közlem.
XIII. 108], Bibarbavasok [! Kern. ÖBZ. XX. 140], Retyezátbavasok
[íCsató Erd. Muz. IV. 81], Cibinjézer [Fro. VSV. VI." 192], Folté
[Baumg. En. 245], Negován-mare és Galbina a Cibinbegységben [Fuss
Trans. 266], Szurul, Varfu-Moasi, Sztrungu-ürakuluj [Baumg. En. I.
245], Csörte, Negoj [Fuss Trans. 266], Árpás bavasai [! Scbur VSV..
III. 86], Bráza bavasai [Scbur VSV. II. 176]. Pojána-Meruluj [Kotseby
ZBG. ín. 273], lürálykö [!], Bucsecs, Kbavas [Baumg. En. 245] Stru-
nioraés Pietroszul beszterczei bavasok [Baumg. ! 1. c. sub Atbamantha
cretensi]. Hegyes a Tölgyes szorosnál [M. atbamanticum Salzer Rei-
seb. 233], Rodna összes havasai [Baumg. En. 245; Porc. En. 24], Csu-
kás, Piroska [!].
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212. Neogaya Meisn. gen. (i 836—43) 144 [Gai/a Gaucl. FI. Helv. II.
(1828) 389, non Kunth. — Fachi/ph'un(i)i Keiclib. Gerua. Exs. (1832) 471,
— non Meyei- in Ledeb. FI. Alt. I. (1829) 296].
821. N. simplex L. Mant. I. (1767) 56 sub Laserpitio. — [Laser-
pitium simplex L. ; Baumg.^'= En. III. 343]. — Havasok törmelékes sza-
kadékos füves helyein. — Királyk, Bucsecs [in posteriori frequens!.
Schur En. 259], Piroska [Baumg. 1. c.]. Guttin, Hndina, Arszul. Cib-
lesz [Baumg. 1. c. ; sed recentius ibidem non lecta. Vide : Porc.
En. 24].
213 Conioselinura Fischer in Hoffm. Uinb. 185.
822. C. Fischeri Wimm. et Grab. Silez. I. (1827) 266! — [C.
Fisclieri Kovács^'' in Sternh. Sieb. 23]. — Sziklás árnyas vagy nedves
helyeken a hegyi tájtól a havasi tájig. — Domnavölgye [Fuss Trans.
266], Királyk alatt a Krepatura hasadékban [! Janka Közlem. XII.
183], Eodna havasai [Kovács 1. c; quis stirpem hanc ibidem anno
1844 invenit].
214. Silaus Bess. íd Köm, et Schult. Syst. VI. p. XXXVI.
823. S. Rochelii Heuff. in Roch Eeise (1838) 78 sub Selino. —
[Peucedanum arenarium Baumg.^'^ herb. ! En. I. 217 ; Eresei Törd. 85,
•
— non W. et K. — Bunium virescens Sternh. Sieb. 23 ; Landoz II.
30, — non DC. Prodr. IV. 116 : conferre etiam Janka in Öst. bot. Zeit.
XXIX. 309—12. — Silaus virescens. Grisb. Spicil. Rum. I. (1843) 362
et Auct. Trans., — nec alior. — Silaus carvifohus Schur Verh. sieb.
Ver. X. 64, 78, 99, 53, — non C. A. M. Ind. Cauc. 125. — Silaus peu-
cedanoides Auct. Trans., — non (MB.)]. — Szénamezökön, hegyi ka-
szálókon s sziklás napos hegytetkön a mezei tájon. — Kolos. Boós
[Freyn. Közlem. XIII. 108], Kolozsvár, Nagynyulas a Mezségen
[! Sternh. Sieb. 23], Kalyán, Szt-Gothard, Torda [! Janka Linn. XXX.
573], Toroczkó hegyei "[! Eresei Törd. 85 sub Peucedano arenario],
Bilak [! Schur VSV. X. 64], Magyar-Bagó [Barth Arch. XV. 111],
Déva [! Baumg. 1. c], Vajda-Himyad szénamezi [!], Szt-Erzsébet
[Schur En. 260], Brassó [Baumg. 1. c.].
f S. selinoides Jacq. En. (1762) 51 siib SeseH. — [Peucedanum
Silaus L. spec. (1753) 246 : Baumg.='' En. I. 217., — sed in herbario
Baumgarteniano specimina desiderantur. — Seseli pratense Crantz
Stirp. ni. (1767) tab. 6 fig. 1. — Silaus pratensis Bess. in Röm. et
Schult. Syst. VI. (1820) p. XXXVI].— Mezség, Morgonda, Segesvár
[Baumg. 1. c.].
f 824. S. alpestris Spreng Umb. sp.(18J8) 56 sub Peucedano. —
[S. alpestris Bess. En. (1822) 43. — S. Besseri DC. Prodr. IV. (1830),
161 ; Schur-'= En. 260]. — Magas vidékek rétéin. — Frumósza, Pojána
Brassónál [Schur 1. c.].
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f Levisticum jxiludapifolium Lam. Dict. I. (1783) 173 siib Ange-
lica. — [Levisticum officináié Koch. Umb. 101. — Ligusticum Levi-
sticum L. spec. (1753) 250; Baumg/'' En. L :227, — sed in herbario
Baumgartenii specimen Angelicae silvestris, ad Olálifalva lectse ! sub
hoc nomine asservatur]. •— Colitur in usum culinarem. Konyha ker-
tekben termesztik. •
215. Selinuro L, gen. n. 337 exc], spec.
825. S. Carvifolia L. spec. (ed. 1762) 350. — [S. Carvifolia
Baumg.* Eu. L221].— Nedves cserjés réteken s erdk vizereinél a me-
zei tíijon. — Kolozsvár [Landoz I. 8], Tordánál a Keresztes-mezn
[Eresei Törd. 43], Bucsesd a Vulkánhegy alatt, Zám [!], Várhely és
Zajkány közt [! Hazsl. Közlem. X. 18], Váralja és Kovrágy közt
[! Sirak. Közlem. XV. 552], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 2G6],
Kisdisznód. Poplaka, Giresau Nagyszeben, Szászujfalu, Nagvcsr [Fuss !
Trans. 266]. Medgves, Hosszúaszó [Barth ! VSV. XVIII. 74]. Persány
[Schur VSV. X. 212]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 266],
Kodna-Naszód vidéke [Porc. En. 24], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 21].
216. Angelica L. gen. u. 347.
826. A. silvestris L, spec. (ed. 1753) 251. — [Imperatoria silvestris
DC. FI. Fr. IV. 2.S6
; Baumg.''^ Eu. I. 220. — Angelica Archangelica
Baumg. ! En. I. 225 ; Schur Verh. sieb. Ver. II. 1 76 ; III. 86 ; Schur
En. 263 ; Kotschy ! Zool. bot. Ges. in. 275 ex herb. Haynald ! ; Nagy
ap. Eresei Törd. 15, — non L. — Angelica pratensis Baumg. ! Mant.
28,— non MB. •— Ostericum palustre Auct. Trans., — non Bess. ; nam
Auct.Trans. stirpem Angelicae pratensisBaumg. pro vera specieMB., idest
]n-o Osterico palustre Bess. sumpserunt, quod verum teste speciminis
Baumgarteniani falsé fecerunt.— Angelica macrophylla SchurVerh .sieb.
Ver. m. 86 solum nomen ; Scliur En. 262 = A. silvestris fs) appendi-
culata Heuff. Zool. bot. Ges. VIII. (1858) 116 = A. silvestris var. sti-
pularis Schur Verh. sieb. Ver. 11.176]. — Folyók, patakok mentén
és nedves réteken a mezei és hegyi tájon. — Dragánvölgye a Vlegyá-
sza liegységben [!] Csúcsa [! Freyn. Közlem. XIII. 108], Kolozsvár
[Landoz I. 8], Törd a [Eresei Törd. 15], Mindszent [!], Gyulafehérvár
[Fuss Trans. 267], Vidra, Szkerisora és Albák a Biharhegységben,
Déva [!], Hátszeg [Csató Erd. Muz. VI. 'iO], Ketyezáthegység völ-
gyei [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 267], Koncza [Csató Székács
262], Nagyszeben, Kisdisznód, Zoód, Freck [! Fuss Trans. 267], Gire-
sau [!1, Taíraács [Schur En. 262], Árpás havasai ahxtt [! Schur VSV.
III. 86], Bráza íiavasai alatt [Schur VSV. H. 176], Fogaras [Baumg. !
Mant. 28 sub Angelica pratensi], Tömös szorosa [Schur En. 262], Po-
jana-meruluj [Kotschy 1. c.], Segesvár, Ujegyháza, Khalom, Brassó,
Besztercze [Baumg.! 1. c. sub A. Archangelica], Büdös [Schur OBZ.
ANGELICA. — ARCHANGELICA. FERULA. — FERULAGO. 263
VIII. 291 ; VSV. X. 195], Borszék [Schur VSV. X. 154], Kereszthegy
[Nagy ap. Eresei Törd. 15; Sclinr VSV. V. 159], Görgényi üveghuta
[Emerich ap. Fuss Trans. !267 sub A. Archangelica] Hzászrégen, [Eme-
rich ap. Fuss Trans. 2G7]. Eodna [Baumg. ! 1. c. sub A. A.rchangehca
;
Czetz ! Erd. Muz. VI. 11 ; Porc. En. 24].
826/ 7> A. montana Sehleich. Cat. Pl. Helv. (1815) 0. — [A. Eazou-
hi Baumg.'' ! Mant. 27, — non Gouan 111. 13. — A. alpina Schur En.
262 ex descript.]. — Hegyvidékek patakainál a mezei tájtól a havasi
tájig. — Szamosvölgye Kolozsvárt [!]. Szkerisora a Biharhegységben
[! Kern. ÖBZ. XX. 170], Klopotivai völgv [Borb. Közlem. XV. 290] és
Zenuga tó a Retvezát hegységben [Simk. Közlem. XV. 552], Kerczesora
havasai [Schur En. 262], Árpás havasai [.'Schur VSV. Ili 86], Teri-
cza [Fuss Trans. 267], Bráza havasai [Schur VSV. 11. 176], Kurtia-
Olzeli a Fogarasi havasokon [Baumg. 1. c], Rodna [Schur VSV. X.
124;Porc. En. 24].
217. Archangelica Hoffm. gen. Umb. (ed. 1814) 161.
827. A. alpina Wahlnb. Carp. (1814) 83 pro var. Angelicaj Ar-
changelicfe. — [Archangehca officinalis Hoffm. 1. c. pro parte ; Fuss'''
Trans. 267. — Angelica pachyptera Simk. Közlem. XV. 552, — non
Lallem.]. — Mészk havasok sziklás szakadékos, vizeres helyein, —
ritka. Eetyezáthegységben a Lepusnik forrás patakainál [! Hazsl. Köz-
lem. X. 18, 24], Avrisel [Fuss Trans. 267], Bucsecs szakadékain a
Plaju-Capulujnál [!].
218. Ferula L. geu. n. 3Í-3.
828. F. Sadleriana Led. Eoss. H. (1844—46) 300 in not. — [Peu-
cedanum Sibiricum W. et- K. ; Baumg.''' Mant. 23, — non Willdl. —
Mészk hegyek napos sziklás helyein, de eddig egyedül Tordahasadé-
kánál [! Baumg. 1. c.].
219. Ferulago Koch. Umb. 97.
829. F. silvatica Bess. En. (1822) 44 sub. Ferula. — [Ferula no-
diflora Baumg. '^' ! En. I. 218 ; Czetz Erd. Muz. VI. 15. — F. galbani-
fera Auct. Trans., — non Koch. — F. athamantifolia Schur Verh,
sieb. Ver. IV. 95 ; Lerchenf. Icones f. 4.3—44! — F. silvatica [J) com-
mutata Andrge Bot. Zeit. XHI. 291, — non Roch. ; cujus stirps genuina
adhuc in Transsilvania non est lecta etsi eam ipse Auctor [Rochel
Ban. 27] in Transsilvania etiam indicat. — Lophosciadium Barrelieri
Grisb. Iter n. 135, — non Grisb. spic. rum.]. — Hegyvidékek kaszá-
lóin s erds cserjés helyein a mezei tájon. — Sebesváralja [!], Kolozs-
vár [! Landoz I. 8], Bányabükki völgy [! Wolff. MNL. í. 60], Kolos,
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Boós, Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. Iü8], Szent-Gothard, Feke-
telak [Janka! Közlem. XII. 183], Nvulas [Kovács ex Eeiclib. Icones
XXII. 55], Tur [Eresei Törd, 165], Torda hasadéka [! Scliur VSV. X.
74], Székelykö [íWolff. MNL. I. 60], Tilalmas Toroczkónál [!], Nagy-
enyed [! Borb. ÖBZ. XXVIH. 311], Fels-Gáld. Bilak [! Barth Arch.
XY. 111], Benedek, Csáklya, CsáklyaikÖ, Kecskek, ^Szt-Miliályköve
Tótfalimál Mamuthegy Gyiilafehérvárnál, Boicza az Erczhegységben,
Maros-Sólymos, Haró, Déva[!], Szt-György-Válya a Sztrigy mellékén
[Csató Erd. Muz. VI. 20], Szászváros [Unver. "ap. Fuss Trans. 268],
Szászsebes [Csató Székács 262], Szerdahely, Nagyszeben, Nagycsür
[Fuss ! ap. Baumg. Mant. 26], Szt-Erzsébet, Szászujfalu [Fuss Alt.
Arch. III. 261]. Guraró, Vestény, Giresau, Nagykapus [! Fuss Trans.
268], Tatárlaka [Barth exs. ! ap. Borb. Közlem", XV. 292], Segesvár
[Fro. Schássb. 35], Khalom [Barth Arch. XV. 111]. Brassó [Schur
En. 263], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 22], Szászrégen [Emerich ap.
Fuss Trans. 268] Besztercze [Herzog Bistr. 24], Záportz [Czetz Erd.
Muz. VI. 15], Sajó völgye és Magyar-Nemegye [Porc. En. 25].
220. Peucedauum L. ex parte : Koch. üinb. 92.
830. P. Rochelianum Heuff. ! Öst. bot. Zeit. VIII. (1858) 27. —
[P. officináié Baumg. '' ! En. I. 216, et Auct. Trans., — non L. — P.
rutbenicum Eoch.Ban. f. 4!) ! et Auct. Trans., — non MB. — P. cam-
pestre Janka! Linn. XXX. (1859) 570. — P. longifolium et P. Mori-
sonii Schur En. 264, — neo alior]. — Napos cserjés dombokon, széna-
mezkön és kissé nyirkos rétek kaszálóin a mezei tájon. — Kolozsvár
[! Landoz II. 31], Kolos, Bóos, Csán, Botoromvölgy és Virágosvölgy
[Freyn. Közlem. XIII. 108], Torda, Záh [! Eresei Törd. 84], Kis-Czég
[Kovács ap. Sternh. Sieb. 23; Janka! 1. c], Koók, Gerend [!], Bilak
[Schur En. 264], Zood [Fuss Trans. 268], Sellemberk és Vestény
közt [!], Nagyselyk, Mikeszásza, Kisekemez Medgyes [Barth ! VSV.
XVIII. 74], Segesvár, Nagybun, Morgonda [Baumg. 1. e.], Nagyselyk
[Barth Arch. XV. 111], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 268].
831. P. carvifolium Crantz. Stirp. III. (1767) p. 22, tab. 3, fig. 2.
sub Selino. — [Selinum Chabraii Jacq. FI. Aust. I. (1773) tab. 73. —
Palimbia Chabraei DC. Prodr. IV. (1830) 176. — Peucedanum Cha-
braei Koch ; Baumg.''' Mant. 24. — Palimbia decussata Schur Sertum
n. 121 1, solum nomen]. — Hegyvidékek kaszálóin, füves cserjés helyein
az egész terület mezei táján.
832. P. latifolium ÍVIB. Taur. Cauc. I. (1808) 213 sub Selino. —
[P. latifolium DC ; Kovács'" in Sternh. Sieb. 23]. — A Mezség nedves
sós völgyeiben. — Kolozsvárt [! Kovács 1. c]. Szamosfalva [Janka Linn.
XXX. 571], Apahida [Janka exs.!]. Virágosvölgy [Freyn! Közlem.
XIII. 109], Szék és Szamosujvár közt [Janka Közlem. XII. 183], Záh[!].
833. P. Cervaria L. spec. (ed. 1753) 1194 sub Selino. — [Cerva-
ria Eivini Gártn. Fruct. I. (1788) 90. — C. nigra Baumg.'' En. I.
(1816) 231]. — Erds cserjés dombok füves helyein a mezei tájon. —
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Kolozsvár [Baumg. 1. c], Torda [Eresei Törd. 4-5], Kolos, Boós, Ajtón,
Yárfalva és Vidaj közt az Aranyos völgyében, Padság hegyei [! Freyn
Közlem. XIII. lOS], Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva[!], Szt-György-
Válya a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. í20], (Szászváros [Unver.
ap. Fuss Trans. i269], Nagyszeben, Nagycsür, Poplaka, Zood, Szászuj-
falu, Giresau, [.'Fuss Trans. 269], Freck, Kisdisznód, Nagydisznód,
Szt-Erzsébet, Ujegyháza, Morgonda, Segesvár [Baumg. 1. c], Medgyes,
Nagyselyk, Szászcsanád, Monora, Hosszúaszó, Mikeszásza [Bartli VSV.
XVIII. 74'], Khalom, Brassó [Baumg. 1. c], Besztercze [Herzog Bistr.
24], Naszód [Porc. En. 25], Záporcz [CzetzErd. Muz. VI. 13].
834-. P. Oreoselinum L. spec. (ed. 1753) 244 sub Athamanta. —
[Selinum Oreoselinum Crantz Stirp. III. (1767) 169: Baumg.''' En. I.
222. — Oreosehnum legitimum MB. Taur. Cauc. in. (1819) 210. —
Pteroselinum legitimum Csató Erd. Muz. VI. 20]. — Erdk szélein,
száraz hegyi kaszálókon a mezei tájon. — Dragánvölgye a Vlegyásza-
hegységben [!], Kolozsvár [Baumg. 1. c], Kolos, Boós, Berkenyes, Aj-
tón, Botorom és Virágosvölgy [Freyn. Közlem. XIII. 108], Torda
[Baumg. 1. c]. Tilalmas Toroczkónál [!], Nagyenyed [! Borb. ÜBZ.
XXVIII. 31 1], Bilak, Tótfalu, Gyulafehérvár [!]' Déva [! Baumg. 1. c],
Euss [Csató Erd. Muz. VI. 20], Kovrágy és Váralja közt. [!], Szászvá-
ros [Unver. ap. Fuss Trans. 270], Székácsvölgy [Csató Székács 262],
Nagj^szeben [Schur En. 266], Poplaka, Kisdisznód, Nagycsür, Szt-Er-
zsébet, Szászujfalu, Giresau [.'Fuss Trans. 270], Kercesora és Árpás a
fogarasi sikon[!], Medgyes, Monora, Hosszúaszó, Kisekemez, Nagy-
ekemez [Barth VSV. XVIII. 74], Segesvár, Nagybun. Khalom,
Brassó [Baumg. 1. c]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 270],
Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 25], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 21].
835. P. Alsaticum L. spec. (ed. 1762) 3.54. — [P. alsaticum L. ;
Baumg.''' En. I. 217. — Cervaria alsatica Gaud. — Xanthoselinum al-
saticum Schur En. 264]. — Gyepükön, erdk szélén füves cserjés dom-
bokon a mezei tájon. — Kolos [Baumg. 1. c], Torda hasadéka [.' Lan-
doz II. 31], Nagyenyed [!], Gyulafehérvár [Reckert ap. Fuss VSV. XV.
120], Zám [Schur En. 264], Déva, Szászváros, Vujda-Hunyad [.'], Euss
[Csató Erd. Muz. VI. 20], Seréli havas a Eetyezáthegységben [Csató
Erd. Muz. IV. 81], Kereszténysziget [Schur 1. c], Segesvár, Khalom
[Baumg. 1. c.].
836. P. intermedium Schur En. (1866) 265 sub Petroselino. —
[Selinum Austriacum Baumg." En. I. 222 et Auct. Trans., — non
Jacq. — Peucedanum montanum Baumg. ! Mant. 25, et Auct. Trans.,
— non Koch ümb. 94. — Pteroselinum austriacum Auct. Trans., —
non Eeichb. — Pteroselinum transsilvanicum Schur herb. ex ipso in
Schur En. 1. c.]. — Magasabb mészkhegyek sziklás lejtin a mezei és
hegyi tájon. — Torda-hasadéka [.' Baumg. Mant. 25], Székelyk [.' Borb.
ÖBZ.XXVHI. 311], SkericzaPadságnál[Simk. Album 184] s'az Aranyos
melléki hegyeken Padság és Borrév közt. Vidra a Biharhegységben,
Boicza az Erczhegységben [.'], Segesvár, Lövete, Hargitta [Baumg. En.
I. 222], Brassó hegyei [.' Schur 1. cl, Királyk a Vleduska felett [.'].
837. P. palustre L. spec. (ed. 1753) 244 sub Selino. [Selinum pa-
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lustre L. ; Baumg." En. I. 223, — Selinum silvestre Jacq. FI. Aust. I.
(1773) tab. 152 ; Baumg. En. I. 223, — non L. spec. (1753) 244. —
Tlivsselinum palustre Hoffm. Umb. (1814) 1.34.— Thysselinum angus-
tifolium et Th. silvestre Reiclib. Germ. Exc. (1832) 453]. — Lápos,
mocsaras helyeken a mezei tájon. — Gyéres, Záh [Evesei Tovd. 43],
Eesiaár [Scliur En. 266], Arpásfalu lápján [! Schur VSV. III. 861. Se-
gesvár [Baumg. 1. c]. Büdös [Sclnir ÖBZ. VIII. 291], Rodna-Naszód
vidékén [Porc. En. 25], Knkojszás [bven!].
t Anethum grareolens L. spec. (ed. 1753) 263. — [A. graveolens
Baumg." En. I. 221]. — Colitur in usnm culinavem. Konyha kertek-
ben termesztik.
221. Pastinaca L. gen. n. 362.
838. P. Silvestris Mill. Dict. (ed. 1768) n. 1. — [P. sativa L. spec.
(1753) 262, excepta var. [J). — P. silvestris Baumg.='' En. I. 213. —
P. opaca Auct. Trans., — non Bernh.]. — Mezkön, kaszálókon, te-
metkön, szántókon, az egész terület mezei táján közönséges.
f P. sativa Mill. Dict. (ed. 1768) n. 2. — Colitur in usum culina-
rem, et differt a P. silvestri nostra spontanea : statura robustiore. fo-
liisque penitus glabris, nitentibus. — Konyhakertekben termesztik, s
a vadon term P. silvestris-töl eltér úgy termete-ebb növése mint egé-
szen meztelen s fénvl levelei által.
222. Heracleum L. geu. u. 345.
831). H. Sphondyiium L. spec. (ed. 1753) 249. — [H. Sphondy-
lium Baumg.''^ En. I. 213. — H. Austriacum Baumg. ! En. I. 214, et
Auct. Trans.. — non L. spec. 249. — H. elegáns Baumg. En. I. 215,
Auct. Trans.]. — Hegyes vidékek erdeinél, gyepüinél, kaszálóin a me-
zei és hegyi tájon az egész területen.
839/7). H. Sibiricum L. spec (ed. 1753) 249. — [H. flavescens
Baumg. ^'^ ! En. I. 214, — non Willd. — H. angustifolium L. El. Suec. ;
Baumg. En. I. 214. — H. pratense Czetz ! Erd. Mnz. VI. 15, — non
Jord.]. — Hegyi réteken és erdk szélein a hegyi tájon. — Segesvár,
Sósmez Ojtoz szorosánál [Baumg.! 1. c], Rodna, Gáncs [Czetz 1. c.].
840. H. palmatum Baumg.- En. I. (1816) 215. — [H. aspenun
Sternh. Sieb. 23, et Auct. Trans., — non MB. — Baumgartenius stir-
pem suam typicam fructibus verrucoso hispidis descripsit ; sed ego
solum varietatem fructibus glabris prfeditam e Transsilvania vidi, qua3
est: H. simplicifohum Herk Buc. (1859) 302, —- seu H. Transsilvani-
cum Schur En. (1866) 267]. — Sziklás helyeken, havasok vizereinél.
— Eetvezát havasok [!Heuff. ap. Grisb. Iter n. 136], Páreng havasok
[! Baumg. 1. c] Frumósza [Fro. VSV. VI. 192], Falkenstein [Fuss
Trans. 272]. Szurul, Vurfu-Moasi [Baumg. 1. c], Kerczesora havasai
[C. Fuss in'Österr. Blátter f. Liter. etc. IV. 871]. Negoj, Árpás havasai
[!Fuss Alt. Arch. IL 360], Bráza havasai [Schur VSV. IL 176], Bu-
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csecs [íFreyn Közlem. XIII. 109], Keresztényhegység, Köliavas
[Baiimg. 1. c.]. Pojána-merulnj [Kotschy ZBG. III. 270], Ünökö [Nagy
ap. Aiidva3 Bot. Zeit. XIII. 291] s egyáltaláB Kodna havasai [Czetz f
ap. Janka Linn. XXX. 572].
84-1. H. Carpaticum Porc. ! En. (1878) 25; Porc. Naseud. (1881)
144-. — [H. alpinum Baumg. ! En. I. 215, et Auct. Trans., — non L.
spec, (ed. 1753) 250. — H. Polliniannm Nym. consp. 289, — qnoad
stirpem Transsilvanicam, — non Bért.]. — Havasok mezin. — Tö-
mös szorosa felett és Eodna összes havasain [Baumg. ! 1. c. ; Porc. 1. c],
A «Helvetia havasain» otthonos typi- H. alpinum L. typicum «in alpibiis
kus H. alpinum L. a mi növényünktl Helvetiae» indicatum a nostra stirpe
feltnen különbözik hatalmasabb ter- evidenter difiért, statura multo robus-
mete, nagy és áO—áí2 sugarú ernyi, va- tiore, umbella i20—22 radiata magna-
lamint leveleivel, melyek csupán ferei- que, nec non foliis solum ad nervos
ken aprón pelyhesedk, és alsóbbjaik primarios minute pubenilis, inferiori-
kerekitetten karélyosak. A mi H. Carpa- bus obtiise lobatis. H. Carpaticum
ticumunk alig arasznyi magas ; ernyi nosti-um est vix spithameum ; lambellae
kicsinyek, 5—10 sugarúak, mintegy parvae e radiis 5— 10 subpollicaribus
hüvelyknyi hosszú sugarakkal; végül constructae; denique fólia dorsohirsuta,
levelei fonákukon borzasak, s vala- omnia aut acuminnte lobata, aut pal-
menyi levele vagy kihegyzetten karé- mato tripartita et grosse acuteque cre-
lyos, vagy tenyeresen háromosztatu s nato-serrata.
durván hegyesen csipkésen fürészes. Nostrae stirpis proximum videtur
Növényünkhöz közel állónak látszik H. Orphanidis Boiss. FI. Orient. (1872)
a H. Orphanidis Boiss. FI. Orient. 1041 ; sed illud etiam manifeste a no-
(1872) 1041; azonban ez is világosan stra discrepat «radiis hirsutis» nec non
különbözik a mi növényünktl «borzas «ovario hirsuto».
sugarai» és «borzas magrejti» által.
t H. siifolium Pteichb. Germ. Exc. (1832) 456. — Zirna völgy
Rumániában [Scliur ! En. 268, — sed exemplar in herbario Schuriano
lemb. solum florens reperitur, quare dicere non potest utrum ad. H. sii-
folium aut ad typum H. Austriaci pertineat].
223. Tordylium L, geu. n. .330.
842. T. maximum L. spec. (ed. 1753) 240. — [Caucalis maxima
Baub.
;
Baumg." En. I. 255]. — Szlhegyeken, cserjés napos dom-
bokon, utak mentén és parlag helyeken a mezei tájon.— Kolozsvár [An-
dra3 Bot. Zeit. XIH. 291], Nagyenyed [! Borb. ÖBZ. XXVni. 311], Bilak
[Schur En. 268], Gyulafehérvár, Maros-Sólymos, Déva [!], Oláhbrettve
[Csató Erd. Muz. Vl. 20]. Székácsvölgye ' [Csató Székács 262], Szt-
Erzsébet [Andr^e 1. c], Vizakna, Szelindek, Nagycsr, Szászujfalu, Dol-
mány, Giresau [Fuss Trans. 2731, Hosszúaszó [Barth ap. Fuss VSV.
XIX. 209], Kisekemez, Medgyes tBarth VSV. XVIII., 75], Segesvár,
Ujegyháza [Baumg. 1. c], Brassó [Schur En. 268], Ó-Rodna [Porc.
En. 25].
224. Süer Scop. Carn. I. 217.
843. S. trilobum Jacq. En. (1762) 48 sub Laserpitio. — [Siler
aquilegifolium Gártn. de Fruct. I. (1788) 92 ; Baumg. ^^^ En. I 228]. —
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Hegyvidékek erds cserjés helyein. — Nagyszeben, Nagydisznód [Scliur
En. 268], Segesvár [Fro. Schassb. 36], Bráza kszirté [Kotschy ap.
Fuss Trans. 273], Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c.].
22.5. Laserpitium L. gen. n. 344.
844. L. latifolium L. spec. (ed. 1753) 248. — [L. latifolium
Baumg.- En. I. 225. — L. glabrum Crantz Stirp. IH. (1767) 181.
—
L. asperum Crantz Stirp. III. 170. — L. Pseudosiler Sclnir ! Sertnm
11. 1234. c. ; Scliur En. 269. — L. gracile Schur ! Sertum n. 123i e. ;
Schur En. 269. — L. verticillatum Schur Sertum n. 1241 ; En. 270,
— non W. et K.]. — Hegyvidékek erdei kaszálóin és buja növény-
zet sziklás helyein a mezei és hegyi tájon. — Drágán völgye a Vle-
gyászahegységben [!], Kolozsvár [Landoz I. 8], Kolos, Boós, Ajtón,
Aranyos völgye Várfalván felül, Muntyele-mare [Freyn Közlem. XHI,
109], Padság hegyei, Székelykö, Csáklyaik. Ordenkusa völgye Szkeri-
soránál a Biharhegységben, Vulkánhegy Abrudbányánál, Déva[!], Ee-
tyezáthegység völgyei [! Csató Erd. Muz. IV. 81], Ganczága a Sztrigy
mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 20], Talmács, Sellemberk, Nagyszeben
[Schur En. 269], Szelindek, Nagycsüi-, Szászujfalu, Giresau [Fuss
Trans. 273], Butyán, Árpás havasai [Schur En. 269], Medgyes, Monora
[Bfirth VSV. XVIII. 75], Segesvár [Baumg. 1. c], Királykö [Kotschy
ZBG. ni. 64], Bucsecs, Keresztényhegység, Brassó, Khavas [Baumg.
1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 24], Eodna és Gáncs vidéke [Czetz
Erd^ Muz. VI. 16].
845. L. alpinum W. et K. Icones III. (1812) 281, tab 253. — [La-
ser trilobum Baumg. ! En."' I. 228 et Auct. Trans. — Siler alpinum
Baumg. ! En. I. 229. — Laserpitium marginatum Grisb. Iter n. 137
;
Andrae Bot. Zeit. XIII. 291. et Auct. Trans., non W. et K. Icones H.
tab. 192. — L. ambiguum Schur Sertum n. 1237]. — Havas vidékek
sziklás kaszálóin és Mughus-mezin a havasi és havasalji tájon. —
Piatra-arsza a Vlegyásza hegységben [Baumg. En. I. 229], Vlegyászá-
tól a havasokon végig egész a Biharhegvség Geina havasáig [! Kern.
ÖBZ. XX. 205], Eetyezát havasok [! Heuff.' ÖBZ. VIII. 118], Szurul
[Baumg. 1. c], Picsoru-Burkuluj, Butyán [Fuss Trans. 274]. Árpás ha-
vasai [! Schur VSV. Hl. 86], Bráza havasai [Schur VSV. H. 176],
Bráza kszirté [Andrae 1. c], Bucsecs Keresztényhegység [Baumg.
I. c], Henyul Borgónál [Fuss Trans. 274], Lapadna Eodnai havason
[Baumg. 1. c], Guttin [Baumg. 1. c], Cziblesz [Bielz ap. Sciiur VSV.
L 101].
t L. Siler L. spec. (ed. 1753) 249. — [Siler montanum Crantz;
Baumg."'' En. I. 229, sed in herbario ejus specimina desunt, nec alius
in Transsilvania stirpem lianc légit]. — Bucsecs, Keresztényhegység,
Khavas [Baumg. 1. c.].
846. L. prutenicum L. spec. (ed. 1753) 248. — [L. selinoides
Crantz Stirp. IIL (1767) 182; Baumg.* En. L 226. — L. hirsutum
Salzer Eeiseb. 323, — non Lam]. — Utak s árkok mentén hegyvidé-
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tek erdeiben és sr cserjéseiben a mezei és hegyi tájon. — Sebesvár-
alja, Drágán völgye, Tranyis[!], Kolozsvár [íBaumg. 1. c]. Bányabükki
völgy [Wolff. MNL. I. 60], Ajtón [Freyn Közlem. XIII. 109]i Körös-
bánya [Kern. ÓBZ. XX. 205], Déva, Váralja és Kovrágy közt[!], Gan-
czága [Csató Erd. Muz. VI. 20], Eetyezátliegység völgyei Malomviz,
felett [8imk. Közlem. XV. 554], Nagycsr, Szt-Erzsébet, Nagyszeben,
Nagydisznód, Zood, Verestorony szorosa, Giresaii [Fuss Trans. 274],
Asszonyfalva, Szászcsanád, Hosszúaszó [Barth VSV. XVIII, 75], Se-
gesvár, Khalom, Brassó [Baumg. 1. c], Persány [Schur VSV. X. 211],
Feketehalom [Schur En. 270], Fels-Torja és Büdös [Schur ÖBZ. VHI.
284, 287], Borszék [Schur VSV. X. 154], Rodna-Naszód vidéke [Porc.
En. 25]. Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 16].
var.) L. glabratum Pioch.Ban. (1828) 66. f. 54. — [Laserpitium peu-
cedanoides Baumg."' En. I. 226, et Auct. Trans., — non L. spec. (ed.
1762) 358. — Imperatoria angustifolia Salzer Eeiseb. 323, — non
Bell.]. — Magasabb hegyvidékek erdeinek szélein és erdei kaszálóin. —
Szelistye [Landoz I. 8 ; II. 31], Pietyezáthegység völgyei Malomviz fe-
lett [Simk. Közlem. XV. 554], Pareng hegvség völgyei Petrozsény
felett [!Borb. Közlem. XV. 300], Bucsecs és Büdös [Schur En. 270],
Khavas [Baumg. 1. c], Eodna-Naszód vidéke (Porc. Naseud. 145]. —
847. L. Archangelica Wulf. in Jacq. CoU. I. (1786) 214. — [Im-
peratoria Ostruthium Baumg.'''! En. 1.219 et Auct. Trans., non L.
spec. (1753) 259]. — Magasabb hegyek s havasalji vidékek erdeinek
szélein, — ritka. — Dragozán-Commando a Retyezát hegységben
[Baumg. herb. ! et in Fuss Trans. 271], Cibinjézer a Cibin-havasokon
[Sigerus ap. Fuss 1. c]. Gordon de la Schmidt a Dezsáni-havasokon,
Lapadna és Piotunda Rodnaihavasok [Baumg. 1. c.]. — Gaure de Lotri
[Baumg. 1. c], már Eumániában fekszik.
226. Orlaya Hoffm. gen. Umb. ed. I. 58.
848. 0. grandiflora L. spec. (ed. 1753) 240 sub Caucalide. —
[Caucalis grandiflora L. ; Baumg." En. I. 253]. — Mészk hegyek na-
pos helyein és szántókon.— Kolozsvár [Schur^En. 270], Torda [Eresei"
Törd. 28], Mezség [Baumg. 1. c], Boicza az Érczhegységben [!], Déva
[! Fuss Trans. 275], Háró, Vajda-Hunyad, Govasdia [!], Szt-György-
Válya a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 20], Szászváros [Unver.
ap. Fuss Trans. 275], Vereshegy Szászsebesnél [Csató Székács 262],
Szt-Erzsébet [Schur En. 270], Szehndek, Vizakna [Baumg, 1. c], Kalán,
Almás [Fuss Trans. 275], Segesvár [Fro. Schássb. 36], Petele [Fus*
Trans. 275].
227. Daucus L. gen. u. 333.
849. D. Carota L. spec. (ed. 1753) 242. — [D. Carota Baumg.-
En. I. 252]. — Mezkön, szántókon, parlagokon az egész teriüet me-
zei táján közönséges.
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228. Caucalis L. gen. n. 331.
850. C. daucoides L. Syst. (ed. XII. 1767) 205, — non L. spec.
(ed. 1753) 241. — [C. echinophora Benk* Trans. 116. — C. daucoi-
des Baumg. En I. 253. — C. leptopliylla Baumg. ! En. III. 344
;
Baumg. Mant. 31, et Auct. Trans. — C. nodosa Eresei Törd. 28]. —
Szántókon, parlagokon és szlk közt a mezei tájon. — Kolozsvár
[! Landoz I. 8], Torda [.'Eresei 1. c], Aranyos melléke Padságnál [!],
Csegez [Winkler ÖBZ. XVI. 48], Körösbánya [Kern. ÓBZ. XX. 232],
Mindszent, Benedek, Sárd, Borbánd, Vájasd, Gyulafehérvár, Alke-
nvér [!], Déva [! Fuss VSV. XIV. 202], Oláhbrettye [Csató Erd. Muz.
VI. 20], Szászváros [Unver. ap. Fuss VSV. XIV. 202], Szerdahely. Nagy-
csr, Szt-Erzsébet [Fuss 1. c], Nagyszeben [Schur En. 271], Szelindek,
Alczina [Baumg. 1. c], Medgyes, Csicsóholdvilág, Szászcsanád, Monora,
Balázsfalva, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemez, Nagyekemez [Barth
VSV. XVIII. 75], Segesvár, Khalom, Garad, Ugra [Baumg. 1. c],
Lövete, Oláhfalu [Baumg. En. ni. 344], Petele [Fuss VSV. XIV.
202], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 25], Hagymás [Czetz Erd. Muz.
VI. 12].
851. C. muricata Bisch. in Lit. Ber. zur. Linnaaa 1840 p. 131. —
[C. muricata Schur" Sertum n. 1247]. — Hasonló helyeken mint az
elbbi. — Csegez [bven Winkler ÖBZ. XVI. 48], Szt-Erzsébet, Sze-
lindek, Vizakna [Schur En. 271].
229. Turgenia Hoflfm. geu. Umb. ed. I. 59.
852. T. latifolia L. spec. (ed. 1753) 240 sub Tordyho. — [Cauca-
lis latifolia L. ; Baumg." En. I. 254]. — Szántókon, vetések közt, a me-
zei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 8], Torda [.'Eresei Törd. 28], Me-
zség [Baumg. 1. c.], Piski, Szászváros [Fuss Trans. 276], Szt-Erzsébet
[Schur En. 271], Darócz [Baumg. 1. c.].
230. Torilis Adana. Famill. II. 99.
853. T. Anthriscus L. spec. (ed. 1753) 240 sub Tordylio. — [Cau-
calis Anthriscus Crantz ; Baumg.''- En. I. 254]. — Szántók szélén, gye-
pükön, szlk közt, erdk cserjések pariagain az egész terület mezei tá-
ján közönséges.
854.T.arvensisHuds.Fl. Angi. (ed. 1762)98 subCaucalide.— [Cau-
cahs arvensis Huds. ; Baumg.''' En. I. 254. — Seandix infesta L. Syst.
ed. Xn. (1767) 732. — Caucalis helvetica Jacq. Hort. Vind. Hl. (1776)
tab. 16. — Torilis helvetica Gmel. Bad. I. (1805) 617. — T. negleeta
Spreng. in Eoem. et Schult. Syst. VI. (1820) 484]. — Szántók szélén,
ligetekben, erds cserjés helyeken, szlk közt a mezei tájon.— Csúcsa
[.'Feicht. Közlem. IX. 941,' Kolozsvár [Landoz I. 8], Kolos, Torda-
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hasadéka [! Scliur En. 271], Gerend [!], Várfalva [Freyn Közlem. XIII.
109], Boicza az Érczhegységben [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
276], Nagyszeben, Szt-Érzsébet, Talmács, Brassó [Scliur En. 271].
f T. noclosa L. spec. (ed. 1753) 240 sub Tordylio. •— [Cauealis
nodosa Scop. ; Baumg.''' En. I. 255, — sed specimina in herbario ejus
desiderantur, nec alius recentiornm stirpem hanc in Transsilvania lé-
git]. — Parlag helyeken, gyepükön. — Szászváros [Schur En. 272],
Déva, Vajda-Hunyad, Torda [Baumg. 1. c.].
t Scandix Pecten- Veneris L. spec. (ed. 1753) 256. — [S. Pecten-
Veneris Baumg." En. I. 251, — sed in herbario ejus specimina de-
sunt]. — Vetések közt : Nagyszeben, Brassó [Schur En. 273], K-
halom, Alsó-Eákos, Kézdi-Vásárhely. Csíkszereda [Baumg. 1. c.]. —
Kultiválva: Sztrigyvölgyi községekben [Csató Erd. Muz. VI. 20], Szé-
kácsvölgy [Csató Székács 262].
231. Anthriscus Hoffrn. gen. Umb. ed. I. 38.
855. A. silvestris L. spec. (ed. 1753) 258 sub Chaarophyllo. —
[Chffirophyllum silvestre L. ; Baumg.'" En. I. 260. — Chaerophyllum
nitidum Schur Verh. sieb. Ver. X. 74, ex loco natali,—non Wahlnb. —
Anthriscus nitida Simk. MNL. III. 51, — non (Wahlnb.)]. — Patakok
mentén, ritkás erdkben s azok szélein, nedves árnyas helyeken, az
egész terület mezei és hegyi táján; a Csukáson a havasi tájig.
856. A. nitida Wahlnb. Carp. (1814) 85 sub ChíBrophyllo. — [An-
thriscus torquata Schur* Sertum n. 1255; Schur En. 273 ; et Auct.
Trans., — vix Duby. — A. alpestris W. et Grab. Sil. I. (1827) 289. —
A. heterosantha Schur! En. (1866) 273]. — Havasalji vidékek árnyas
helyein patakok vagy völgyszorosok mentén. — Vidra felett a Ivis-
Aranyos völgyében, Vulkánhegy Abrudbányánál [!], Csoka-porumbelu-
luj a Eetyezát hegységben [Simk. Közlem. XV. 556], Pareng havasok
és Csetatyeboli Petrozsénynél [Barth exs. !]. Présbe, Mumma [Schur
En. 273]. Eiuszaduluj felett [Fuss Tra^ns. 278], Bulla völgye a Kercze-
sori hegységben [Schur En. 273], Árpás havasai [! Schur VSV. III.
86], Bráza kszirté, Királyk, Bucsecs, Brassó [Schur! En. 273], Ke-
reszthegy [Schur En. 275], Eodna havasai [Schur VSV. X. 124; Porc.
En. 25].^
857. A. nemorosa MB. Taur. Cauc. I. (1808) 232 sub Chsro-
phyllo. — [A. nemorosa Spreng. Umb. Prodr. (1813) 27 ; Schur"- En.
272]. —Magasabb hegyvidékek árnyas erdeiben Erdély déli részén. —
Götzenberg és Présbe hegvek alján [Schur 1. c.].
858. A. trichosperma'Schult. Öst. FI. (ed. 1814) I. 504 sub ChíB-
rophyllo. — [Chasrophyllum sativum Baumg." En. I. 259, et Auct,
Trans., — non Lam. FI. Fr. m. 438. — A. Cerefolium Auct. Trans.,
-
— non L. spec. (ed. 1753) 257 sub Scandice. — Scandix Pecten
Czetz ! Erd. Muz. VI. 20, — non L.]. — Parlag helyeken, kertekben,
kerítések mentén, az egész terület mezei táján közönséges.
859. A. Scandix Scop. Carn. (1772) I. 191 sub" Caiicalide. —
[A. vulgáris Pers. Syn. I. (1805) 320, — Torilis Anthriscus Baumg.'''
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Eu. 1. 257, — non (L.)]. — Parlag helyeken, kertek és kerítések
mentén a mezei tájon. — Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 25], Szt-
Erzsébet, Nagycsr, Giresau [Fuss Trans. 277].
232. Ch.aerophylluni L. gen. n. 358.
860. Ch. temulum L. spec. (ed. 1753) 258. — [Ch. temulum
Baumg.* En. I. 258]. — Erdkben, ligetekben, árnyas gyepk mentén
a mezei tájon, — Torda-liasadéka, Székelykö és Tilalmas Toroczkónál,
Aranyos melléke Várfalvától Padságig, Csáklyaik, Haró, Déva[!].
Lunkány a 8ztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 20], Burlea a Ee-
tyezát hegységben [Csató Erd. Muz. IV. 81]. Szászváros [Unver. ap.
Fuss Trans, 278], Kis-Ludas, Nagyszeben, Nagycsr, Özászujfalu, Gire-
sau [Fuss Trans. 278], Tür, Szászcsanád, Nagyselyk, Medgyes. Hosszú-
aszó és Balázsfalva mellett s a köztük fekv területen [Barth VSV.
XVni. 75), Segesvár [Fro. Schássb. 36], Besztercze [Herzog Bistr. 24].
861. Ch. bulbosum L. spec. (ed. 17.53) 258. — [Ch. bulbosum
Baumg.'" En. I. 258]. — Gyepükön, kertek mentén, ligetekben, az
egész terület mezei táján.
862. Ch. maculatum Willd. En. Suppl. (1813) 15. — (Ch. aureum
Baumg.* En. I. 259. et Auct. Trans., — non L. — Myrrhis aurea
Czetz Erd. Muz. VI. 17, — non Spreng. — Myrrhis odorata Baumg. !
En. I. 251, non Soop.]. — Magasabb hegyek sziklás vagy cserjés he-
lyein, mészk talajon. — Tilalmas Toroczkónál [Simk. Album 178],
Czáklyaikö [!], Pareng [Baumg. 1. c], Guraró elhavasai [Fuss Trans.
278], Berethalom [Baumg. En. sub Myrrhide odorata], Bucsecs
[Schur En. 274], Keresztényhegység, Khavas [Baumg. ! 1. c.]. Öcsém
[Schur OBZ. VIII. 22], Besztercze havasalji vidékén [Baumg. En. sub
M. odorata], Eodna [Czetz 1. c.].
863. Ch. Cicutaria Vili. Dauph. n. (17s7) 644. — [Ch. hu-sutum
Baumg. ! En. I. 257, et Auct. Trans., — non L. spec. (1753) 258. —
Cli. Villarsi Schur Sertum n. 1264, et Auct. Trans., — non Koch Syn.
(ed. 1837) 317. — Ch. elegáns Salzer Reiseb. 323 ; Schur En. 274, —
non Gaud. Helv. II. 364].— Patakok mentén, forrásos helyeken a hegyi
tájtól a havasalji tájig. — Trányis a Vlegyásza hegységben [!], Kolozs-
várt a Bükkön [! Landoz I. 8], Muntyele-mare [Freyn Közlem. XIII.
lOü], Padság hegyei, Krakói völgy a Kecskekö felé [!], Biharhegység-
ben a Két- Aranyos hegyvidékén [! Kern. ÖBZ. XX. 233], Ponorics a
Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 20], Retyezát hegység [! Hazsl.
Közlem. X. 18], Pareng havasok [!], Muncseli havasok [Unver. ap. Fuss
Trans. 279], Cibinjézer, Götzenberg, Présbe, Porkitzken, Avrisel, Sz-
rül, Nego], Kerczesori üveghuta. Butván [Fuss Trans. 279], Picsoru
Burkuluj '[Fuss VSV. XX. 182], Domna völgye [Fro. VSV. VII. 126],
Árpás havasai [! Schur VSV. III. 86], Segesvár [Fro. Schássb. 36],
Királykö [! Kotschy ZBG. III. 64], Kereszténvhegység [! Schur En.
274], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 23], Keresztliegy [Schur VSV. X.
158], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 279], Eodna hegysége
[Czetz Erd. Muz. VI. 13; Porc. En. 25], Khavas, Teszla, Csukás [!].
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864. Ch. aromaticum L. spec. (ed. 1753) 259. — [Ch. aromati-
ciim Baumg." En. I. 1259]. — Gyümölcsösökben erdkben, a mezei és
hegyi tájon. •— Dragánvölgye [!], Kolozsvár [Landoz I. 8], Toroczkó,
Padság, Nagyenyed, Csáklyaikö, Mindszent, Bilak, Tótfalu, Veres-
patak, Szkerisora [!], Vidra és Ordenkusa völgye a Biliarliegységben
[! Kern. ÖBZ. XX. 234], Déva [!], Várhely a Hátszeg völgyében [! Hazsl.
Közlem. X. 18]. Koncza, Szerdahely [Csató Székács 262], Frumósza,
Nagycsr, Szászujfalu, Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Giresau, Kerczesori
üveghuta [! Fuss Trans. 279], Arpási üveghuta [!], Ujegyháza, Beret-
halom, Segesvár, Nagvbun, Khalom [Baumg. 1. c], Besztercze [Her-
zog Bistr. 24], Eodna, Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 13], Hétfalu hegy-
vidéke [!].
233. Conium L. gen. u. 336.
865. C. maculatum L. spec. (ed. 1753) 243. — [C. maculatum
Baumg. '= En. I. 230. — C. croaticum Schur Sertum n. 1267]. — Par-
lag helyeken, gyepükön, kertekben, gyümölcsösökben az egész terület
mezei táján közönséges.
234. Pleurospermum Hoífm. gen. Umb. ed. I. p. VIII.
866. P. Austriacum L. spec. [ed. 1753) 250 sub Ligustico. — [Li-
gusticum Austriacum L. ; Baumg.'" En. I. 227]. — Magasabb hegyek
erdeinek szélén, a hegyi tájon. — Kolozsvárt a Bükkön [! Landoz I. 8],
Lepusnik völgye a Eetyezáthegységben [! Hazsl. Közlem. X. 18], Ár-
pás havasai [Sclmr VSV. Hl. 86], Bulla [Schur En. 275], Lövete, He-
nyul Borgónál [Fuss Trans. 280], Korongyis [Nagy ap. Andrae XIH.
292] és Delul-Corni Eodnánál [Porc. En. 26] ; Teszlá [!].
f Smyrnium. perfoliatum Mill. Dict. (1768) n. 3. — Kolozsvár
[? Schur En. 275].
i Coriaiidrum sativum L. spec. (1753) 256. — Colitur hinc inde.
Helyenként kertekben termesztik.
2.35. Bifora Hoffm. gen. Umbell. ed. II. 192.
867. B. radians MB. Taur. Cauc. IH. (1819) 233.— [Corian-
drum testiculatum Baumg."'! En. I. 212, — non L. spec. (ed. 1753)
256]. — Vetések közt az egész terület mezei táján.
XLI. Araliaceae Juss. in Dict. Sciens. Nat. TI. 348.
236. Hedera L. gen. n. 283.
868. H. Helix L. spec. (ed. 1753) 202. — [H. Hehx Lerchenf.* ap.
Ziegler De Ke Sylv. 29 ; Baumg. En. I. 180]. — Minden nagyobb er-
dben az egész terület mezei táján.
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XLII. Cornaceae DC. Prodr. IV, 271.
237. Cornus L. gen. n. 149.
869. C. mas L. spec. (ed. 1753) 117, — [C. mas Lerclienf.* ap.
Zlegler de Ee Sylv. 38 : Baiinig. En. I. 93]. — Erdkben, ligetekben,
csepötékben az egész terület mezei táján,
870. C. sanguinea L. spec. (ed. 1753) 117. — [C. sanguinea
Lercbenf. ' ap. Ziegler De Re Sylv. 28 ; Baumg. En. I. 93]. — Gyepü-
kön erdk szélén, csepötékben az egész terület mezei táján közönséges.
•( C. álba L. Mant. I, (1767) 4-0. Colitur. — Díszcserjének ültetik.
t C. herbacea Lercbenf. Icones f. 33 ! et Lercbenf. ap. Sclmr
Verb. sieb. Ver. IV. (1853) 95, — est plánta nec descripta^ nec Trans-
silvaniae incola. — Sem leirva nincs, sem Erdélvben nem ottbonos.
XLIII. Loranthaceae Dou. Prodr. FI. Nepál. 142.
238. Viscuna L. gen. n. 1105.
871. V. album L. spec, (ed, 1753) 1023, — [V, album Lercbenf.*
ap. Ziegler De Ee Syl. 30; Baumg, En, I, 98],— Erdkben s gyümölcsö-
sökben a mezei tájon.—Élsködik : Piruson, Maluson, Salixon, Faguson
Aceren, Quercuson [Baumg. 1. c,]. Pinuson és Cratasguson [Schur En.
242], Prunus spinosán [Freyn Közlem. XIII. 110] Juglanson [Fro.
Scbássb. 37, Porc. Naseud- 138], Populuson és Tilia albán [!], Loran-
tbuson, mely Quercus Austriacán ntt [Kanitz MNL. VI. 48]. — Ko-
lozsvár [! Landoz I. 8 ; Lorantbuson : Kanitz 1, c,], Déva [! Tilia al-
bán]. Nagycsr, Kakasfalva, Szászujfalu [Fuss Trans. 281], Tür, Szász-
csanád, Nagyselyk, Medgyes, Hosszúaszó és Balázsfalva mellett s a
köztük fekv vidéken [Bartb VSV. XVIII, 75], Segesvár [Fro, Scbássb.
37], Ludvég [Emericb ap. Fuss 1, c], Besztercze [Herzog Bistr. 25],
a Sajó és a Maros völgye mentén Eodna-Naszód vidékén [Porc.
Naseud. 138]. Deés [CzetzErd. Muz. VI. 2.3],
239. Loranthus L. gen. n. 443.
872. L Europaeus .Jacq. En. (1762) 55. — [L. europaaus L. spec.
(ed. 1762—3) 1672; Lercbenf.- ap. Ziegler De Ee Sylv. 30; Baumg.
En. 1. 282]. — Tölgyes erdkben mindenféle Quercus fajon. — Ko-
lozsvár [! Landoz I. 8], Kolos, Berkenyes [Freyn Közlem. XIII. 110],
Czege [Janka Linn, XXX. 574]. Vajda-Hunyad és Govasdia közt a
Kaprucza és Keczenyás begveken bven [!], Batiz a Sztrigy mellékén
[Csató Erd. Muz. VI. 20], "'Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 282],
Szerdahely [Fuss 1. c] s az egész Székácsvölgy mentén [Csató Székács
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263], Nagyszeben [! Lerclienf. 1. c], Medgyes, Baromlaka, Nagyselyk,
Csicsóholdvilág, SzászcsaDád, Hosszúapzó, Mikeszásza, Kisekemezö,
Nagyekemez [Bartli ! VSV. XVm. 75], Volkány [Fro. Schassb. 37],
Segesvár, Réten, Alsó-Eákos [Baumg. 1. c], Szászrégen [Emerich ap.
Fuss Trans. 282], Besztercze [Herzog Bistr. 25], Gáncs, Deés [Czetz
Erd. Mnz. VI. 17],
h) Gamopetalae £udl.
XLIV. Caprifoliaceae Juss. geu. 110.
240. Adoxa L. geu. n. .501.
873. A. Moschatellina L. spec. (ed. 1753) 367. — [A. Moscliatel-
lina Bamng.''' En. I. 34-5]. — Hegyi erdkben a mezei tájtól a liuvas-
alji tájig ; barlangokban, szikla üregekben a havasi tájig. — Kolozsvárt
a Kis-Szamos partján [Landoz I. 8 ; II. 31], Bánvabükk [Eresei Törd.
83], Tordánál az Aranyosfolyó ligeteiben [Wolff ap. Freyn Köziem.
Xni. 109], Laposnya [Nagy ap. Eresei Törd. 83], Bihar havas alatt a
Kreminyisn hegyen [!], Szkerisóra jégbarlangja, Vidva [! Kern. ÖBZ.
XX. 236], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 282], Nagvszeben [! Fuss
VSV. Xni. 148], Ivisdisznód, Götzenberg, Présbe [Fuss Trans. 282],
Nagydisznód [Baumg. 1. c.]; Medgyes [Salzer VSV. VI. 94], Balázs-
falva, Kisekemezö [Barth VSV. XVIII. 75], Segesvár, Szederjes, Alsó-
Rákos, Hargitta [Baumg. 1. c.], Kurmatura a Királykövön [!], Czenk-
hegy Brassónál [Schur VSV. X. 205], Borszék [Salzer VSV. VII. 53],
Kelemen-Cserbuk [C. Fuss Arch. 394], Besztercze [Herzog Bistr. 25],
Eodna s Gáncs vidéke [Czetz ! Erd. Muz. VI. 10].
241. Sambucus L. geu. n. 372.
874. S. Ebulus L. spec. (ed. 1753) 269. — [S. Ebulus Baumg.-
En. I. 262], — Gyepükön, kertekben, gyümölcsösökben, parlag helye-
ken, szántókon, folyók, patakok s erdk szélein az egész terület mezei
táján közönséges.
875. S. nigra L. spec. (ed. 1753) 269. — [S. nigra Lerclienf. =•=
ap. Ziegler De Re Sylv. 28 ; Baumg. En. I. 262]. — Vadon és ültetve
az egész terület mezei táján.
var.) S. laciniata L. spec. (ed. 1753) 270. — Colitur in hortis. —
Díszcserje kérteinkben.
876. S. racemosa L. spec. (ed. 1753) 270. — [S. racemosa
Lerchenf.* ap. Ziegler De Re Sylv. 28 ; Baumg. En. I. 263]. — Maga-
sabb hegyek s fkép havasalji vidékek erdeinek szélein. — Dragán-
völgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvárt a Bükkön [! Landoz I.
8], Torda havasai [Eresei Törd. 26], így Beles patakánál [Baumg. ap.
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Fuss Trans. ;283], Vidra, Nyegra és Szkerisora felett az egész Bihar-
hegységben [.'Kern. ÖBZ. XX. 238], Verespatak [!], Kecskek [Schur
VSV. X. 66], Mamuthegy Gyulafehérvárnál [Cserni Gyulaf. 21].^ Ee-
tyezát havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 81], Pareng havasok [!], Ó-Se-
besliely [Unver. ap. Fuss Trans. 283], Götzenberg, Mumma, Présbe
[Schur En. 244], Nagydisznód, Burkács, Kerczesori üveghuta [Fuss
Trans. 283], Árpás havasai [! Schur VSV. ül. 86], Bráza havasai
[Schur VSV. II. 176], Töpe és Ürmös-Töpe Alsó-Eákosnál, Háromszék
és Csikszék erdei [Baumg. 1. c], Brassó [Lurtz VSV. VI. 32], Keresz-
ténvhegvség[!], Fels-Toria [Schur ÖBZ. VILI. 284], Büdös [Schur
ÖBZ. Vm. 287], Öcsém [Schur VSV. X. 164, 178]. Borszék [Salzer
VSV. Vn. 53], Görgénv-ilvai hegység [Eresei Törd. 26], Kereszthegy
[Schur VSV. X. 157], Éodna havasai [Czetz ! Erd. Muz. VI. 20 ; Porc.
En. 26), Gáncs [Czetz 1. c]
f Síjinphoricarpus racemosus Michx. — Colitur in hortis et coe-
meteriis. — Díszkertekben s temetkben.
242. Viburnuna L. gen. n. 370.
877. V. Lantana L. spec. (ed. 1753) 268.— [V. Lantana Baumg.*
En. I. 261]. — Gyepükön, cseptékben, erdk szélén az egész terület
mezei táján.
878. V. Opulus L. spec. (ed. 1753) 268. — [V. Opulus Lerchenf.*
ap. Ziegler De Re Sylv. 28. — Opulus glandulosa Baumg. En. I. 261].
— Gyepükön cseptékben, erdk szélén az egész terület mezei táján.
var.) 7'oseum L. spec. (ed. 1753) 268. — Colitur in hortis sub no-
mine «Labda-rózsa». — Labda-rózsa név alatt kérteink díszcserjéje.
243. Lonicera L. gen. n. 23.3.
f L. Caprifoüum L. spec. (ed. 1753) 173 ; Baumg. En. I. 159. —
[CaprifoHum pallidum Schur! En. 243, — non (Hst.)]. — Frequens
colitur, et hinc inde subspontanea ; sed sponte nulHbi provenit. —
Kérteink kedvelt liánja s itt-ott el is vadul pl. Kecskek [Schur VSV.
X. 66], Déva Várhegyén!, Ujegyháza stb. ; de vadon Erdélyben el
nem jön.
f L. Periclymenum L. spec. (ed. 1753) 173; Baumg. En. I. 1.59.
Colitur, — sed raro. Némely kertekben tenyésztve.
i L. sempervirens L. spec. (ed. 1753) 173; et L. Tatarica L. 1.
c, — coluntur solum, — Kérteink díszcserjéi.
879. L Xylosteum L. spec. (ed. 1753) 174. [L. Xylosteiim
Lerchenf.- ap. Ziegler De Re Sylv. 28; Baumg. En. I. 160]. — Hegy-
vidékek erdeiben, gyeptíin az egész terület mezei táján ; a hegyi tájon
átmegy a L. leiophylla Kern. növénvbe.
879/&. L leiophylla A. Kern. Öst. bot. Zeit. XX. (1870) 322. —
[L. alpigena Baumg.''' En. I. 160, et Auct. Trans., — non L. — L.
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carpatica Porc. Magy. Növ. Lap. IX. (1885) 127]. — Havasalji vidé-
kek erdeiben a hegvi tájon. — Ordenkusa völgye és Szkerisora jég-
barlangja [! Kern. 1. c.]. valamint Nyegra és Vidra hegyein a Bihar-
hegységben [!], Vulkánhegy Abrudbányánál és Verespatak, Eetyezát-
hegység völgyei Malomviz felett. C'zenkhegy Brassónál [!], Köhavas
[Schin- En. 24-3 sixb L. alpigena], Ojtoz-szorosa, Cseretet és Udvarhely-
Bzék alhavasi tájai [Baumg. ! En. sub L. alpigena], 0-Eodna hegyi
tájain [Porc. 1. cl.
880. L. nigra L. spec. (ed. 1753) 173. — [L. nigra Lerchenf.'^ ap.
Ziegler De Ee Sylv. 28 ; Baiimg. En. I. 160]. — Havasalji vidékek er-
deiben sziklás patakok mentén a hegyi és havasalji tájon. — A két
Aranyos egész hegyvidékén a Biharhegységben [! Kern. OBZ. XX.
323], Eetyezát hegvség [! Csató Erd. Muz. IV. 81]. Pareng hegy-
ség [Simk. Közi. XV. 556], Lövete [Baumg. 1. c]. Büdös [Schur ÖBZ.
VIII. 288], Borszék [Salzer VSV. Vn. 53], Bükk havas Borszéknél
Bunyásza Görgénynél [Walz MNL. III. 68], Eodna havasai [Baumg. ! 1.
c], Garcsin és Zajzon völgyek Hétfalunál, Csomád-hegy Tusnádnál [!].
881. L. coerulea L. spec. (ed. 1753) 174. — Mészk havasok
sziklás szakadékos helyein. — Plaju-Capuluj egyik hasadékában a Bu-
csecsen [!], Borszék ['? Schur En. 24-3]. — Láttam Heuffel L. coeruleá-
jának példányát is a Hunyadmegyével határos «Branu» havasról
[Heuff.IZBG. Vm. 122].
XLV. Buhiaceae Juss. gen. 196.
244. Sherardia L. gen. n. 120.
882. S. arvensis L. spec. (ed. 1753) 102. — [S. arvensis Baumg.
En. I. 78]. — Szántókon, kertek mellett, szlk közt a mezei tájon.—
Kolozsvár mellett a feleki határon [Landoz II. 31], Gyulafehérvár
[ICserni Gyiilaf. 21], Nagyszeben [Schur En. 276], Segesvár [Fro.
Schássb. 37], Szt-Agotha, Szásznádas, Nagykend, Khalom [Baumg.
1. c], Brassó [Schur En. 276]. Törcsvár [!], Eodna [Czetz ! Erd. Muz. VI.
21], Derestye és Hétfalu a Tömösszorosnál [!].
245. Asperula L. geu. n. 121.
883. A. arvensis L. spec. (ed. 1753) 103. — [A. arvensis Baumg.*
En. I. 79]. — Szántókon a mezei tájon. — Kolozsvárt [! Landoz I. 8],
Kolos, Boós [Freyn Közlem. XIII. 96], Benedek, Csáklya [!], Bokaj
[Unver. ap. Fuss Trans. 285], Nagyszeben, Nagycsr, Szászujfalu [Fuss
1. c], Medgyes [Salzer VSV. VI. 96], Szászivánfaíva, Baromlaka, Hosszú-
aszó, Kisekemez [Barth VSV. XVIIL 76], Segesvár, Uj egyháza, Nagy-
bun. Udvarhely, Khalom [Baumg. 1. c], Besztercze [Herzog Bistr.
25], Sajóvölgye Naszód vidékén [Porc. En. 26], Eodna, Gáncs [Czetz
Erd. Muz. VL 11].
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884. A. taurina L. spec. (ed. 17.53) 103. — [A taurina Baumg. !
En. I. 79, — ex specimine in herb. Kit. Fasc. 59 n. 141]. — Bucsecs
[Baumg. 1. c. ; sed ex descriptione et statione alpina, stirps Baumgar-
teniana ad Galium valantioides MB. pei-tinere videtur].
88.5. A. tinctoriaL. spec. (ed. 1753) 104.— [A. tinctoria Baumg.='=
En. I. 79]. — Szénamezökön, erdk kaszálóin a mezei tájon. — Plesu
hegy Csúcsánál [Feicht. Közlem. IX. 93], Kolozsvár [Landoz I. 8], így
a Malomvölgyben [Simk. MNL. III. 51], Szt-Iván [Janka ! in Fuss VSV.
XIX. 206], Kolos, Boós, Aranvos völgye Várfalvánál [Frevn Közlem.
Xni. 96], Tordahasadéka [Fuss Trans.' -285], Bilak[!], Gyulafehérvár
szli felett [Cserni Gyulaf. 21], Talmács és Boicza közt [Baumg. 1. c].
Hosszúaszó, Monora [Barth. Arch. XV. 111], Brassó [Schur En. 277].
var.) intermédia Simk. MNL. III. (1879) 51. — [A. tinctoria var.
subciliata Borb. MNL. 1886 p. 116]. — Kolozsvár mellett az Elövölgy-
ben [Simk. 1. c.]. Torda Monora [Borb. 1. c.]. Habitu bractearumque
forma A. tinctoriíB similis, sed ab ea bracteis ciliatis discrepat, itaque
média quasi apparet inter A. tinctoriam L. et A. ciliatam Eoch.
886. A. cynanchica L. spec. (ed. 17.53) 104. — [A. cynanchica
Bamng.'= En I. 79. — A cynanchica var. pyrenaica Schur ! ÖBZ.
VIII. 22, — tam ex herbario Schuriano lembergiensi, quam ex Schur
En. 277, ubi stirps illa eadem sub A. cynanchicae varietate svbalpina
enumeratur], — Napos dombok legelin, kaszálóin, sziklás helyein,
mesgyéin az egész terület mezei táján közönséges.
886/6. A. montanaKit. in Willd. En. I. (1809) 151. — [A. montana
Schur^- Sertum n. 1296
; VSV. X. 205]. —Napos dombokon. —Torda
hasadéka [Baumg. ap. Fuss Trans. 286], Szelindek [Schur En. 277],
Brassó [Schur VSV. X. 20.5], Tömös-szorosa, Hétfalu hegyei [:].
t A. loyuiijiora W. et K. Icones tab. 150 (1803). — [A. longiflora
Nym." Syll. 69, — sed in Nym. Consp. 334 jam non enumeratur]. —
Khavas [Schur! En. 276].
'
887. A. capitata Kit. in Schult. üstr. I. (1814) 312. — [A. AUioni
Baumg.''= En. I. (1816) 80]. — Havasalji vidékek, sziklás helyein az
alhavasi és havasi tájon. — Vulturésze és Skerica Padságnál [Simk.
Album 182, 184], Székelyk és Tilalmas Toroczkónál [Simk Album
176, 178], Csáklyaik [Pávai ÖBZ. XII. 213]. Piatra-Strucu Vidránál
a Biharhegységben [! Kern. ÖBZ. XX. 324], Vurfu-Mosiulace, Bucsecs.
Khavas [.'Baumg. 1. c], Királyk [.'Fuss ap. Grisb. Iter n. 192], Ke-
reszténvhegység [.'Fuss Trans. 2861, Teszla ! [Baumg. ap. Fuss Trans.
286], Öcsém [Schur ÖBZ. VHI. 22], Ünk [Nagy ap. AndrfE Bot.
Zeit. Xin. 292. — sed Porcius eam ibidem non invenit], Csukás [!].
888. A. odorata L. spec. (ed. 1753) 103. — [A. odorata Baumg.''
En. I. 78]. — Arnvas erdkben a mezei tájon. — Csúcsa [Frevn
Közi. XIII. 96], Kolozsvár [.' Landoz I. 8], Torda [Wolíf MNL. I. 60],
Tilalmas Toroczkónál, Kecskekö. Zalatna és Abrudbánya közt, Detu-
nata [.'], a két Aranyos hegyvidékén a Biharhegységben [! Kerner
ÖBZ. XX. 324], Nagyág [!], Déva [! Téglás Tudósítv. I. 19], Hátszeg,
Ponoiics a Sztrigy mellékén (Csató Erd. Muz. VI. 20], Retyezát hegy-
ség [! Csató Erd. Muz. IV. 81], Parenghegység [!], Szászváros, Fered-
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gyógy [Unver. ap. Fuss VSV. XIV. 196], Szerdahely [Csató Székács
i2G3], Nagyapóid, Kakasfalva, Eothberg, Nagyszeben, Götzenberg, Tal-
luács, Giresaii [Fuss VSV. XIV. 196], Fi-eck [Fuss Trans. 286], Szt-
Erzsébet, Vurpod, Morgonda, Lesses [Baumg. 1. c], Medgyes [Salzer
VSV. VI. 95], Szásziyánfalva, Nagyselyk, Szászcsanád, Hosszúaszó,
Kisekemezö, Nagyekemezö [Barth VSV. XVIII 76], Segesvár. Nagy-
bun, Brassó! [Baumg. 1, c], Udvarhely [Szabó ap. Fuss VSV. XIV.
196], Hargitta [Fro. VSV. VIII. 103]", Szászrégen [Emerich ap. Fuss
VSV. XIV. 196], Besztercze [Herzog Bistr. 25], Kodna és Gáncs vidéke
[Czetz! Erd. Muz. VI. 11].
S89. A. Aparine MB. Taur. Cauc. 1.(1808) 102. — [A. Aparine
Schott ap. Bess. FI. Galic. I. (1809) 114; Schur- Sertum n. 1301. —
A. rivális Sibth. et Sm. FI. Gríec. II. (1813) 15. tab. 117. — Gahum
rivale Grisb. Spicil. Rum. II. (1844) 156 ; Grisb. Iter 194]. — Folyók,
patakok, bozótos berkek mellékein a mezei tájon. — Dragánvölgye a
Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvárt a Felek alatt bven [! Landoz
II. .31], Torda, Padság, Nagyenyed, a két Aranyos mentén Vidrától és
Szkerisorától Albákig és Szekatúráig, Bucsum-Cserbul Abrudbányánál,
Zám, Váralja, Hátszeg [!], Várhely a Hátszeg völgyében [! Hazsl. Köz-
lem. X. 21], Kistorony [Grisb. Iter n. 194], Nagyszeben [Fuss Bericht
18]. Szt-Erzsébet [András Bot. Zeit. XIH. 292], Talmács, Brassó [Sohur
En. 278], Prazsixiár [Schur r)BZ. VIII. 281], Udvarhely [Szabó ap. Fuss
Trans. 286]. Csik-Szt-Domokos [Schur En. 278]. Eodna [Schur VSV.
X. 124], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 11].
890. A. glauca L. spec. (ed. 1753) 107 sub Galio. — [Galium glau-
<3um L. ; Baumg.* En. I. 84. — Asperula galioides MB. Taur. Cauc. I.
(1808) 101]. — A magasabb hegyvidékek kivételével az egész terület
mezei táján közönséges, — napos dombokon, kaszálókon, csalitokban.
var.) A. hirsuta Wallr. Sched. (1822) 60.— [A. tyriaca variét? Bess.
En. (1822) 42. — A. strictissima Schur''' ! En. 277]. Kolozsvár széna-
mezin a Tekintvölgyben [Simk. MNL. VIII. 111], Brassó mellett a
Postaréten [Schur En. 277].
246. Galium L. gen. n. 12.5.
891. G. glabrum L. spec. (ed. 1763) 1491 sub Valantia [Vaillantia
glabraL.; Baumg.- En. I. 87. — G. vernumScop. Carn. I.( 1772) 99.—
G. Bauhini R. et Sch. Syst. III. (1818) 218. — Valantia glabra b) ra-
mosa Pioch. Ban. Rar. (Í828) fig. 23!]. — Füves cserjés helyeken, er-
dk szélén, a mezei tájtól a havasi tájig az egész területen közönséges.
891/7j. G. alpinum Schur! En. (1866) 288. — [Vaillantia alpina
Schur='- Verh. sieb. Ver. IH. (1852) 86, — solum nomen. — G. ver-
num [1) rotundifolium Heuíf ! Zool. bot. Ges. VIH. (1858), — descrip-
tum; sed nomen hoc ob G. rotundifolio L. ommittendum]. — Déli
határ havasaink sziklás helyein, de ritkán. — Domnavölgye a Kerce-
sori-havasokon [Fuss Trans. 287], Árpás havasai [Schur ! VSV. IH.
86], Királyk [Kotschv exs. ! in herb. Haynald], Bucsecs [Andríe Bot.
Zeit. Xm. 292 sub G.'verno].
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Eltér a G. glabrum-tól : Dignoscitur a G. glabro
«foliis infimis orbiculatis, superioribus subrotundo-ellipticis» Schur Ed. 288.
892. 6. Cruciata L. spee. (ed. 1753) 1052 sub. Valantia. — [G.
Cruciata Scop. Carn. I. (1772) 100. — G. Vaillantia Baumg." En. I.
81]. — Füves cserjés lielyeken, ritkás erdkben, az egész terület me-
zei és hegyi táján.
893. G. rétrorsum DC. Prodr. IV. (1830) 605. — [Vaillantia pede-
montana Baumg." En. I. 87, — non Bellardi. — G. pedemontanum
Aiiet. Trans., —non Ali. Auct. 2]. — Napos szikár hegyoldalakon, me-
zkön és kaszálókon a mezei tájon.— Kolozsvár [Landoz II. 31], Torda
[Janka Linn. XXX. 57i], Vidránál a Biharhegységben, Déva mellett a
Szárhegyen és Decebalon [Simk. MNL. VIII. 115], Euszkabánya [An-
drás Bot. Zeit. XIII. 292], Nagyszeben [Schur En. 288], Talmács [Schur
ap. Fuss. Trans. 2881.
t. G. sacTharatum Ali. FI. Ped. I. (1785) 39. — Vetésekben Sel-
lenberg és Vestény közt [Schur" En. 279].
Nálunk nem honos, legfeljebb be- Sponte apiid nos non ereseit, sum-
csetnpészték. mum introductum.
S94. G. tricorne With. Arr. ed. II. tom. I. (1787) 153. — [G. spu-
rium Eoth Tent. I. (J788). üG : Baumg.'" En. I. 85,
—
non L. spec.
(ed. 1753) I0(j]. — Vetések közt s parlagokon a mezei tájon. — Ko-
lozsvár [! Landoz I. 9], Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 96], Torda,
Mészk, Benedek, Csáklya és Boros-Bocsárd [Simk. MNL. VIII. 115],
Gyulafehérvár [Reckert l' ap. Fuss VSV. XV. 107], Déva [Simk. MNL.
VIII. 115], Tür, Balázsfalva,, Hosszúaszó, Kisekemezö [Barth VSV.
XVIIII. 76], Nagycsr [AndraeBot. Zeit. XIII. 292], Kiscsr, Nagysze-
ben, Szelindek [Fuss VSV. XV. 107], Segesvár [Fro. Schássb. 38]!
895. G. Aparine L. spec. (ed. 1753) 108. — [G. Aparine Baumg.*
En. I. 170J. — Gyepükön, cserjés helyeken, vetések közt, az egész te-
rület mezei táján, még a magasabb hegyvidékeken is, igy pl. Szkeri-
sora mellett a Biharheiíységben [Simk. MNL. VIII. 115].
895/6. G. Vaillantii DC. FI. Franc. IV. (1805) 263. — [G. infestum
W. et K. Icones III. (1812) tab. 202; Baumg.- En. L 86. — G. Apa-
rine jí) rivális Porc. En. 27 (non Sibth.), ex Porc. Naseud. 136]. —
Hasonló, de szikárabb vagy naposabb helyeken mint az elbbi. — A
Bilak alatt Vajasdnál. Déva Várhegyén [Simk. MNL. VHI. 115], Nagy-
szeben [Schur En. 278]. Segesvár, Khalom, Brassó [Baumg. 1. c],
Eodna-Naszód vidéke [Porc. 1. c], Tömös-szorosa, Hétfalu vidéke [!].
895/c. G. spurium L. spec. (ed. 1753) 106. — [G. spurium Schur"
Sertum n. 1311. — G. hispidum Roth Tent. IL (1789) 184]. — Ha-
sonló helyeken mint az elbbi, de ritka. — Nagyszeben [Schur En. 279],
Szászujfalu, Nagycsr [Fuss Trans. 288], Eodna-Naszód vidéke [Porc.
Naseud. 136].
896. G. tenuissimum MB. Tam-, Cauc.I. (1808) 104-.— [G.parisiense
Schur''"' Sertum n. 1313 ; En. 279 ex locis natalibus, non ex herbario
ejus lembergiensi. — ? G. parisiense Landoz II. 31]. — Szikár napos
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liegylejtökön a mezei tájon. — Kolozsvár [?Landoz 1. c. siib G. pari-
siensi], Bilak [?Schur En. 279], Zám [Schur 1. c],
Schur lembergi herbáriumában érdé- In herbario Schuriano lembergiensi
lyi termhelyekkel a typicus G. Pari- stirps G. Parisiensis L. typica üoribiis
sien^e L. van, melynek virágzata hát- panicnlatis paniculis reflexis, peduncu-
rahajló ajjró bugákból áll s terméses lisque fructiferis divaricatis praedita
kocsánai berzedten szétállók. Az a va- invenitur, eseque lóca natalia Transsil-
lódi G. Parisiense L. azonban Nyugot- vanica adscribuntur. Sed stirps illa ge-
Europ.i növénye, mely sem Erdélyben, nuina G. Parisiensis L. Európám occi-
sem egyáltalán az egész hazában nem dentalem incolit, nec in Traussilvania—
terem. nec tota in Hungária nascitur.
Erdély nyugoti határán, igy a Ma- In coníinibus Transsilvaniae occi-
ros folyó s a hármas Körös völgyei- dentem versus, sic in ditione fluvii
nek hegymellékein a G. Pamíírisc-t két Marisi et omnium Crisiorum, duo
hozzá hasonló Galium helyettesíti ná- stirpes affines G. pro Parisiense L. apud
lünk, u. m : a G. tenuissimum M. B. és a nos substituuntiir, nempe : G. tenuissi-
G. dívaricatum Lam., melyek mindkét- mum MB. et G. divaricatum Lam. quas
tejénél bogei-uys a virágzat. ambo inílorescentia cymosa a G. Pa-
risiense dignoscuntur.
897. G. divaricatum Lam. Dict. II. (1786) 580. — Zám napos
dombjain a Eosa Zamensis termhelyén [!].
898. G. purpiireum L. spec. (ed. 1753) 107. — [G. rubnun
Banmg." En. I. 84-, et Auct. Trans. non L. — In herbario Schuriano
lembergiensi adest specimen G. rubri L. typicum, secundr.m
schedula Schurii ad oppidr.m Abrudbánya lectum ; sed quiim hjchu-
rius nunquam ad oppidum Abrudbánya plantas ipse eollegerit, ibi-
que vice G. rubri L. tam cl. Janka, quam ego solnm G. purpu-
reum L. legerimus : specimen istud G. rubri L. in herb. Schuriano
lembergiensi, quoad locum natalem, mystificatu.m est]. — Napos
sziklás helyeken, fkép mészkövön a mezei tájon. — Lupsa az Ara-
nyos mellékén [Eresei Törd. 59 sub G. rubro], Verespatak, Abrud-
bánya [íBaumg. 1. c]. Vulkánhegy Abrudbányánál, Dévánál a Várhe-
gyen és a Harói hegyeken [Simk. MNL. VIII. 1 1 7], Piski mellett az
Aranyihegyen [Barth exs. ! ap. Simk. MNL. VIII. 1 17], Mamuthegy
Gyulafehérvárnál, Szt-Mihályköve Tótfalunál [Simk. MNL. VIII. 117],
Csáklyaik f! Barth VSV. XIX. 144 sub G. rubro], Enyedi hasadék
[Pávai ap. Euss Trans. 290], Medgyes [Salzer VSV. VI. 96 sub G.
rubro]. Verestorony szorosa [Lerchenf. ap. Schur En. 282], Öcsém
[Schur! En. 282].
899. G. Marisense Simk. — [G. flavescens Borb. Közi. XI. (1874)
266, — non Wierzb. in Heuff. ZBG. VIII. (1858) 124. — [G. ochro-
leucum Kit. in Schult. üst. FI. (1814) 305, non Wolf in Schweig. et
Körte El. Erlang. (1811) 36. — G. nitidum Schur- ! Sertum n. 1322 ;
Schur En. 282, — non Willd. — G. aristatum Wolff ap. Fuss Trans.
290. — ex ipso in MNL. I. 60. — G. rigidum Freyn Közlem. XIIL
96, ex loco natali, — non Vili. — G. asparagifolium A. Kerner Ost.
bot. Zeil. XX. (1870). — non Bois. Diagn. Ser. IL 6 (1859) 91]. —
Napos sziklás hegylejtkön a mezei tájon. — Kolozsvár [Schur VSV.
X. 99], Torda hasadéka [! Wolff ap. Fuss Trans. 290 sub G. aristato],
Déva összes sziklás hegyein, valamint a Haró falutól éjszakra es
Pankotai sziklákon [Simk. MNL. VIII. 117], Talmács és Giresau közt
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a Verestoronv szorosánál [Schur En, 281—
-282], Öcsém [Schnr ÖBZ.
Vm. 22; VSV. X. 170].
'.)00. G. verum L. spec. (ed. 1753) 107. — [G verum Baumg.* En.
I. 83. — G. verum a) asparagifolium, h) spiculifolium, etc.) canescens
Schur! En. 281 repríBsentant formás typicas : G. verum ej pallidi-
florum Schur ! 1. c. formám floribus pallidis. sulfureis praiditam, apud
nos feque frequentem ; G. verum d) albiliorum, et f) Wulfenianum,
Schur 1. c. autem, íide speciminibus originalibus in herbario lembergi-
ensi asservatis, — G. ochroleucum Wolf. (G. Mollugo -< verum)]. —
Kaszálókon s eg_véb füves helyeken az egész terület mezei táján.
1)01. G. eminens (suberectum >í verum) Gren. et Godr. FI. Franc.
II. (1850) 1!). — [G, verum íí) ochroleucum Fuss" Trans. 290. et exs. !
non Wolf. — Vide etiam A. Kerner Öst. bot. Zeit. XX. (1870) 328]. —
Napos füves helveken a mezei tájon. — Nagvszeben Nagycsür. [Fuss
I. c.].
002. G. ochroleucum Wolf in Schweig. et Körte FI. Erlang. (1811)
36. — [G. Mollugo < verum Schiede de plantis hybridis (1825) 64. —
G. verum d) albiílorum et f) Wulfenianum Schur^'= ! En. 281]. — Ka-
szálókon, napos füves helyeken a G. Mollugo és G. verum társaságában.
— Kolozsvár, Nagvszeben, Brassó [Schur! 1. c.].
!)03. G. erectum Huds. FI. Angi. (1762) 68. — [G. lucidum
Schur" ! Verh. sieb. Ver. II. 176 ; Schur En. 284 cum varietatibus
omnibus! Fuss Bericht 18; Fuss Trans. 291, et Auct. Trans. non Ali.
— G. pubescens Schur ! Sertum n. 1 330. — G. Tyrolense Schur Ser-
tum n. 1321 var. oj; Schur Verh. sieb. Ver. X. 75;'Porc. En. 27, — an
etiam Willd. — G. silvestre Schur Verh. sieb. Ver. X. (57, 75 ; Ijandoz !
II. 31 ; Barth ! Verh. sieb. Ver. XIX. 141, 144 : Wolff Magy. Növ. Lap.
I. 60 ; Porc. ! En. 27 ; Cserni Gyulaf. 21, — non Poll. — G. petrosum
Schur! En. 284. — G. Mollugo e) alpicolum et /') rupicolum Schur!
En. 285. — G. aristatum Landoz ! I. 9 ; Schur ap. Fuss Bericht 18 ;
Schur Öst. bot. Zeit. VIII. 22 ; Verh. sieb. Ver. X. 1 70 ; Schur ! En.
283; Fuss Trans. 290, — non L. — G. nitidum Fuss Alt. Arch. III.
258, nam serius in Fuss Bericht 18 vice ejus G. lucidum enumeratur.
'
— G. montanum Schur Verh .sieb. Ver. X. 75 ; Czetz Erd. Muz. VI.
15, — non Vili. — G. glabrum Czetz ! Erd. Muz. VI. 15, — non Koch].
— Napos sziklás helyeken, fkép mészkövön a G. Mollugo-t helyette-
síti, s azzal középalakok kötik össze. — Nagyon változó termet nö-
vény s terem a mezei tájtól a havasi tájig. — Kolozsvár [Landoz I. 9
sub G. aristato ; Landoz 11. 31 sub G. silvestri !], Tordahasadéka
[! Schur VSV. X. 75 sub G. Tvrolensi et G. montano], Székelvk To-
roczkónál [! Wolff MNL. I. 6Ó sub G. silvestri; Simk. Album 177],
Vulturésze és Skericza Padságnál [Simk. Album 182, 184], Fels-
Gáld. Csáklyaikö [! Barth VSV. XIX. 141, 144 sub G. silvestri], Kecs-
kek
L-'
Schur VSV. X. 67 sub G. silvestri], Gyulafehérvár [Cserni
Gyulaf. 21 subG. silvestri], Vidra hegyein a Biharhegységben [! Kern.
OBZ. XX. 327], Vulkánhegy, Detunata és Boicza az Erczhegységben,
Haró mészkhegyei s Kozolyahegy Dévánál, a Sztrigy melléke Váral-
jánál [Simk. MNL. VIII. 118], 0-Sebeshely [Unver! ap. Fuss Trans.
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291], a Száözsebesi vizmentén [Fuss! VSV. XVIII. 182], Szászcsór
[Fuss Trans. 290 sub G. aristato], Stirpu [Schur En. 285 sub G. Mol-
luginis f. mpicola!], Orlath [Seliur En. 284], Verestorony szorosa
[Sehnr ap. Fuss Berieht 18 sub G. aristato!], Szelindek [Schur VSV.
X. 170], Picsorn-Burkului Porcsesdnél [Fuss Alt. Arcb. m. 258 sub
G. lucido et G. nitidol.^Kercesora havasai [Schur En. 285 slib G. Mol-
luginis e) alpicola!], Árpás havasai [Schur VSV. III. 86], Bráza hava-
sai [Schur VSV. n. 176], Bráza kszirté [Kotschy ! ZBG. Hl. 272],
Ivirályk
! ! Schur En. 284-1, Bucsecs [! Fuss Trans. 291], Keresztényhavas
Simk. MNL. VIII. 1 19]. Brassó hegvei [! Schur En. 284], Tömös-szorosa
[Schur En. 283 sub G. aristato!], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 22 sub G.
aristato; Fro. Arch. III. 156 sub G. lucido], Eodna és Gáncs vidéke
[Czetz 1. c.].
var.) G. Transsilvanicum Schur! Sertum (1853) n. 1329, solum n-
mén ; Schur En. 283 descript. — [G. laevigatum Andraa Bot. Zeit.
XIII. 293, ad «Stina-Zirna» jam in Eomania jacenti indicatum, Schu-
rius nam (En. 283) in valle ista «Zirna» dicta G. Transsilvanicum suum
indicat]. — Sziklás helyeken a havasalji és havasi tájon, fkép mész-
kövön. — Pietra-Strucu Vidránál és Ordenkusa Szkerisoránál a Bihar-
hegységben [Simk. MNL. VIII. 119], Árpás havasai több helyén [! Schur
En. 283], Bráza havasai [Schur 1. c.].
A Schur lembergi herbárinmában Stirps haec a Galio erecto nostro fide
lev példány, valamint Schur diagno- diagnosis, et speciminum in herbario
sisa alapján e növény ami GaíÍMm erec- Schuriano lembergiensi asservatorum,
tuvinnktó], csupán hosszabb és több- solum foliis longioribus, et quod pluri-
nyire keskenyebb fényes leveleirl kü- mum angustioribiis, nitidisque dignosci
lönböztethetö meg. potest.
var.) G. Bielzii Schur ! En. (1866) 285. — [G. petrasum a) ramo-
sissimum Schur 1. c. — G. lucidum var. depressum Borb. exs. ! (1874)
in alpe Arsána Banatus lectum]. — Mészkövön, magasabb hegyek s
alhavasok sziklás törmelékes helyein. — Vajda-Hunyad Várhegyén és
Govasdia völgyének szakadékos hegyoldalain [Simk. MNL. VIII. 119],
Cziblesz [Bielz ap. Schur En. 285].
A. G. erectum-tól csupán rövid, sü- A. G. erecto solum foliis brevibus,
rn álló és igen keskeny, szállás levelei- crebre sitis, linearibus, valde angustis
rl különböztethet meg. dignosci potest.
var.) G. Pseudocinereum Schur! En. 285. — [G. petr^um b)
vestitum Schur 1. c.]. — Hegyvidékek napos sziklás helyein s patakok
kavicsos ármellékén. — Váraljamellett a Sztrigy kavicsos partmellékén
[Simk. MNL. VIII. 119], Brassó hegyein, igy különösen a Pojana felé
[! Schur En. 285], Bucsecs, Öcsém [Schur L c. sub G. petraeo], Töpe-
hegy Alsó Bakosnál, — Bolnokhegy Hétfalunál [!].
Levelei alakra nézve hasonlók a Foliorum forma iis G. eredi similis,
G. erectumelwz, de sokkal kisebbek s oly sed fólia multo minora, nec longiora
rövidek mint a G. Bielzii-né\. quam in G. Bielzii Schur.
904. G. Mollugo L. spec. (ed. 1753) 107. — [G. Mollugo L.;
Baumg.* En. I. 83. — G. Bocconi Schur ! En. 286, et teste Schur 1. c.
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eliani Baumg. Ea. I. 82 nil nisi forma pubescens G. Molluginis]. —
Gyepükön, füves cserjés helyeken az egész terület mezei táján a hegyi
tájig.
905. G. Sudeticum Tausch in Flóra XVni. (1835) 347.— [G. pusil-
Imn Banmg." ! En. I. X3 et Auct. Trans. ! non L. spec. (ed. 1753) 106,
cujus stirps genuina in Transsilvania non nascitur. — G. pumilum
Auct. Trans. non Lam. Dict. II. 58(1. — G. supinnm Auct. Trans. non
Lam. FI. Franc. III. (1778) 37!) : stirps nam G. supini Lam. ex diag-
nosi ejus, ab omnibus G. speciebus Transsilvaniae diversa, et fide Gren.
et Godr. FI. Franc. II. 33 dubia, íbrsan in G. commutato Jord. quae-
renda. — G. alpestre Schur Verh. sieb. Ver. III. 8(), et Auct. Trans. —
non Gaud. — G. multicaule Schur Sertum n. 1331 e) solum nomen, —
G. saxatile Schur Sertum n. 1333; Schur En. 287 pro parte, — non
L. spec. (ed. 1753) 100 ; Linnaeusnam stirpem suam «foliis senis obo-
vatis, obtusis, caule ramosissimo procumbente» dignoscit, et «in His-
pánia^ maritimis lapidosis» indicat. — G. silvestre Andra3 Bot. Zeit.
XIII. 293 ; Freyn Közlem. XIII. 96, — non Poll. — G. scabrnm Schur
Verh. sieb. Ver. X. Ii5. non Jacq. — G. silvestre f^) carpaticum Porc.
En. (1878) 27; Porc. Naseud. (1881) 137]. — Havasok s alhavasok
gyepes vagy sziklás helyein. — Jogorván köve a Pietyezát hegységben
[Csató Erd. Muz. IV. 811, Pareng [Eeissenberger ap. Fuss Verh. sieb.
Ver. XIV. 196], Cibinhavasok [Baumg. En. 1.83], igy a Fedeláse ha-
vason [Sigeriis ap. Fuss VSV. %TN. 196], az egész Fogarasi hegylán-
czolat havasain ! a Szurultól kezdve [Fuss! VSV. XIV. 196], Fogaras
havasáig [Baumg. 1. c], a Barcaság havasain [Baumg. 1. c], — igy a
Bucsecsen [! Fro. VSV. VI. 199], a Királykövön. Keresztényhavason,
Köhavason [! Schur En. 286—287 sub G. pumilo et G. piTsillo], —
Öcsém [Schur ÖBZ. VHI. 22 sub G. supino ; Fro. Arch. IH. 156 sub
G. pumilo], Rodna összes havasain [Baumg. 1. c. ; Porc. En. 27 sub
G. carpatico].
A Sildeteken szedett Galium Sudeti- Stirps nostra Beskidorum et Carpato-
cuin Taiiscli növénynyel tökéletesen rum Transsilvaniae cum Galio Sudetico
megegyez a mi Beszkideink és Erdélyi Tausch in Sudetis lecto exacte congruit.
Kárpátaink Galiuma. Galium hoc habitu proxime ad G. al-
Termetére nézve e Galium legköze- pestre Gaud. accedit, quocum Auctores
lebb áll aG.aípestre Gaiad.-hez,melylyel nostri nonnulli confunderunt ; sed
össze is tévesztették ; csakhogy a Gau- stirps Gaudiui foliis subcoriaceis, val-
din faja a mi növényünktl merben de nitentibus gaudet, quibus notis a
elüt borforma igen vékony levelei által. nostra longe abest.
Minthogy e növényünket többen a Quum plánta haec nostra a pluribus
G. silvestre-vel is összetévesztek; állja- Auctoribus etiam cum G. süvestri con-
nak itt e két faj különbségei, miként fusa sit, refero hoc loco notas diagno-
azokat már Tausch igen helyesen sticas harum specierum duarum jam
kifejté : a cl. Tausch optime explicat8.s :
G. Sudeticum Tausch 1. c. «foliis ... G. silvestre Poll ; Tausch 1. c. «foliis
inferioribus obovatis retrorsum ciliatis, .... obverse linceolatis linearibusve
superioribus obverse lanceolatis breve acuminato-longeque mucronatis, mar-
mucranatis, rnemhranaceis, laevibus.y> giné ciliato scabris, nitidis, subcoria-
ceis.»
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90G. G. Austriacum Jaeq. FI. Austr. 1.(1 773) 51. tab. 80. — [G. Au-
striacumBanmg.'En.I. 8í2.— G. h^'pnoides Landoz I. 9, fide speciminis
originális in herbario Mus. Trans. Claudiop., non Vili. — G. 8Ílve-
stre b) scabricaule Scbur ! En. 286 ex herbario ejus lembergiensi. —
G. silvestre var. subalpina vei G. opacum Scliur ! Verh. sieb. Ver. III.
93, — solum nomen. — G. silvestre var. obscnra, vei G. obsciirum
Schur! Verli. sieb. Ver. II. 86]. —- Magasabb hegyvidékek sziklás kö-
ves helyein. — Kolozsvár [Landoz I. 9 siib G. hypnoide!], Talmács.
Boicza, Brassó [Schur En. 286 sub G. silvestri b) scabricaule], Árpás
havasai [Schur VSV. III. 86 sub G. obscuro], Bráza havasai [Schur
VSV. III. 93 sub G. opaco], Pietroszul Beszterczei havason [Baumg. 1.
c], Korongvis [Schur VSV. X. 14-5, sed denuo ibidem non inventum].
906/&."G. scabrum Jacq. El. Austr. V. (1778) 10 tab. 422. — [G.
scabrum Baumg." En. I. 83]. — Hasonló helyeken mint az elbbi. —
Szt-Agotha, Nagvsink, Keresd [Baumg. 1. c.].
907. G. Schultesii in Flóra VI. (1821) 530. -- [G. silvatieu7n
Baumg." En. I. 84 et Auct. Trans. ! omnium, — non L. — G. silrati-
cum var. saxatile Porc. En. 27, — ex Porc. Naseud. 136, ubi stirps illa
eadem sub nomine G. intermedii enumeratur. — G. intermedium
Auct. Trans., — non Schultes Observ. Bot. (1809) "i2, — ex A. Ker-
ner Üst. bot. Zeit. XXVI. 115]. — Ligetekben, csalitokban, erdkben a
mezei tájtól a hegyi tájig az egész területen közönséges.
908. G. ICitaíbeliánum Schultes Mant. III. (1827) 163. — [G. ni-
tidum Willd. in Reichb. Germ. Exs. I. (1830) 209. — G. capillipes
Reichb. Germ. Exs. IH. (1832) 847! Fuss='= ap. Grisb. Iter. 332]. —
Sziklás cserjés helyeken, magas hegységek völgyei mentén. —
0- Sebeshely [Unver. ap. Fuss Trans. 290], Lepusnik völgye a Eetyezát-
hegységben [! Hazsl. Köziem. X. 22], Götzenberg [Ormay ! ap. Simk.
MNL. VIII.
122J,
Verestorony szorosa [Fuss ap. Grisb. Iter 332], Tal-
mács [Fuss Bericht 18], s innen Zoodig és Boiczáig [Schur! En. 282],
Giresau [Fuss Trans. 290].
!m G. pseudoaristatum Schur- ! En. (1866) 282. — [G. Heuffe-
lii Borb. ! Közlem. XII. (Is75) 88. — G. papillosum Heuff. ! ex herbario
ejus pro j)., non Lap.]. — Száraz s erds vagy cserjés hegyoldalakon a
mezei tájon. — Zood pataka mentén Talmácsnál [Sclmr! 1. cl.
var.) G. oligotrichum Borb. in Budapest és környéke í. (1879)
215 pro. var. G. Hungarici — [G. papillosum Heuff. in Flóra XL.
(1857) II. 563 ex descriptione, et pro p. ex herb. ejus in herb. Hay-
nald asservato. — G. Bocconii Czetz'' ! Erd. Muz. VI. 15, fide exem-
plaris in herb. Mus. Trans. Cladiop, asservati,— non Willd. — G. Hun-
garicum var. oligotrichum Borb. exs. ! — G. asperiílorum Borb. exs. !
et G. asperuliílorum Borb. ! in M. Orvosok és Természetv. XXIII.
(1886) 70, solum nomen]. — Erdk szélein s cserjés helyeken a me-
zei tájon. — Gáncs [Czetz .1 c], Nagyenyed (Borb. exs. !].
G. oligotricluim (Bo:b.) a G. pseudo- G. oligotriclium (Borb.) a G. pseudoa-
aristatum Sclnir-tól csupáu rövidebb ristato Schur solum floribus brevius
kocsánú virágaival különbözik. A peduuculatis distinquitur. In Banatu
Bánságban azonban e Galium-nak verum formae Galii hujus, floribus plus-
többé-kevésbbé hosszú kocsánokkal miuus longe pedunculatis prseditas
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biró formái vegyest nnek : ezért a G. uno eodemque loco occurrunt, qua de
oligotriclium {Borb.)-t Miig lehet több- causa G. oligotrichnm (Borb.) meram
nek tekintenünk, mint a G. pseudoaris- solum vaiietatem G. pseudoaristati e-sse
tatum Schur egyik varietásának. censeo.
910. G. uliginosum L. spec. (ed. 1753) 106. — [G. uliginosum
Banmg. • En. I. Sá]. — Nedves süppedékes réteken, vízerek s tavak
mentén a mezei tájon. — Fels-Gáld [Bartli VSV. XIX. 145], Vár-
belynél a Zajkányi patak mentén, Váraljánál a ÍSztrigy mentén Kov-
rágyig [Simk. MNL. VIII. 1:23], Szászváros [Unver. ap. Fnss Trans.
28S], Medgyes, Nagyselyk, Csicsóholdvilág, Hosszúaszó, Kisekemezo
[Barth VSV. XVIII. 76], Segesvár [Fro. Schássb. 3<S], Frumósza, Nagy-
szeben [Schm- En. 280], Giresau [.'Fuss Trans. Í288], Ai-pásfalunál
rSimk. MNL. Vin. 123], Brassó [Schíir En. 280], Borszék [Salzer VSV.
Vn. 53], Veresborszék [Andra? Bot. Zeit. Xin. 293], Kodna-Naszód
vidéke [Porc. En. 27].
911. 6. palustre L. spec. (ed. 1753) 105. — [G. palustre Baumg.*
En. I. 81. — G. montanum Baumg. 1. c. ex. descriptione, — non VilL
nec L. — G. saxatile Schur lierb. ; et Schur En. 287 pro p.]. — Ned-
ves réteken az egész terület mezei táján a liavasalji tájig.
912. G. rotundifolium L. spec." (ed. 1753) 108. — [G. rotnndifo-
linm Baumg. =' En. I. 85]. — Magasabb begyvidékek erdeiben, külö-
nösen fenyvesekben. — Freck mellett a Biirkács hegyen [Sigeias et
Eeckert! ap. Fuss VSV. XIV. 196], Spatie-Tatarului a Szurul alatt
[Fuss ! 1. c], Czenkhegy Brassó mellett és Lázárfalva [Baumg. 1. c.].
f G. valantioides MB.Taur. Cauc. I. (1808) 102. [Asperula rubioi-
des Schur! En. (1866) 276. — Galium Bailloni Brandzsa Anal. Acad.
Rom. ser. n. tom. 11. (1881) 538 tab. II. — Confer. etiam Simk.
MNL. Vni. 110— 114-]. — Sziklás liavasalji erdkben a Verestorony-
szoros vidékén, de eddig csak Eomániában [Brandza Prodr. FI. Rom.
249], Baumgai-ten Asperula taurinája, melyet a Bucsecsrl jelez, — a
leírás nyomán ide tartozik.
913. G. rubioides L. spec (ed. 1753) 105. — [G. rubioides
Baumg,"- En. I. 81. — G. hyssopifolium Auct. Trans. vix Hoffm. —
G. boreale Auct. Trans. nonnullomm, — non L.]. — Füves cserjés
helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 9], Kolos, Boós,
Torda, Berkenyes, Botoromvölgy és Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII.
96], Felvincz, Maros-Décse, Nagyenyed, Boros-Bocsárd, Borbánd [Simk.
MNL. VIII. 123], Gyulafehérvár [! Cserni Gyulaf. 21 sub G. borealü],
Vajda-Hunyad szénamezin [Simk. MNL. VIII. 123], Szászváros [Un-
ver. ap. Fuss Trans. 289], Kiskapus, Monora, Kisekemezo [Barth VSV.
XVIII. 76], Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Szászujfalu [Fuss Alt. Arch. 11.
352], Szelindek. Nagycsr, Kakasfalva [Fuss Trans. 289], Giresau
[Simk. MNL. VEI. Í23], Brassó, Besztercze [Baumg. 1. c], Rodna-
Naszód vidéke [Porc. En. 27 sub G. boreali].
var.) «fructibus setuloso scabris» = G. pseudorubioides Schur !
En. (1866) 280 pro var. — [G. boreale Baumg.- En. I. 85 ! Fuss
Trans. 289 ex diagnosibus]. — Hasonló, de melegebb, szikárabb lie-
lyeken mint a törzsfaj. — Kolozsvárt a szénamezkön, a Bükkön s a
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Malomvölgyben. ToídMliasadékánál, Nagvenvednél a Herzsahegyen
[Simk. MNL. VIII. 1^24-], Székelykö [! Winkler ÖBZ. XVI. 48 sub G.
boreali], Vízakna, Nagyszeben [Fuss ! írans. snb G. boreali], Nagycsv,
Giresau [Fuss! Trans. 289 siib G. psendorubioide], Talmács, Ujegyház,
Segesvár [Baumg. 1. c], Medgyes. Nagyselyk. Monora, HosFzúaszó,
Kifekemez, Nagyekemezö [Barth VSV. XVIII. 76], Khalom, Brassó
[Banmg. 1. c]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 289], Rodna-
Naszód vidéke [Porc. En. 17].
Linné a Galhim ruhioidcs-i 1. c. így Linaeus Üaliuni ruhioidevi, 1. e. sic
jellegzi : dignoscit :
«fructibus glabris. . . Facies Galii horealis, sed fólia diiplo latiora nervis
subtns scabra, Caulis firmus erectus. . . . Habitat in Európa australi».
Noha a levelek nagysága és szélessége Licet folionim magnitúdó latitudoque
arai növényünkön nagyban változik, in, stirpe nostra multum variat, diag-
mégis egészen reáillik Linné eme diag- nosis haec Linnaeana tamen cum stirpe
nozisa. A typikus G. boreale-t Linné nostra optimecongruit.StirpemG./íoren-
«fractibus hispidis» jellegzi, s ez a jel- /is typicamLinnaeus «fructibus liispidis»
leges G. boreale az Éjszak-Európában dignoscit, et tirps illa typica, cornpara-
szedett példányok alapján a mi nvé- tisspeciminibus in Európa boreali lectis
nyeinktl valóban el is tér úgy borzas re vera a nostris speciminibns discrepa,t
termései mint gyengébb szára, kisebb s tam fructu hispido quam caule debiliori,
keskenyebb szárlevelei, valamint kes- foliis calinis minoribus et angustioribus
kevy-ldndzsás virágzati levelei által. quam et foliis floralibus anguste lanceo-
A mi növényeink szára mindig hatal- latis.
masabb, szárleveleik nagyobbak és Caulis nostrarum speciminum sem-
szélesebbek mint a G. boreale-nk\, a per robustior, fólia caulina eorum ma-
virágok közt álló leveleik tojásdadok vagy jóra et latiora quam in G. l'Oreali, fólia
tojásdad-hosszúkások, végi tennéseik eorum floralia urata aut ovato-ohlonga,
majd meztelenek, majd sertéktöl érdé- denique fructus eorum nunc glabri,
sek, de soha sem borzasok. A meztelen nunc setuloso scabri, sed nunquam
termésüek a typikus G. ritbioides-nek
;
hispidi. Illa, fructibus glabris G rubi-
a sertéstei-mésüek a G. pseudorubioides- oidem typicum ; illa fnictibus setulosis
nek képviseli. praedita ; G. pseudoriibioidem repraesen-
tant.
247. Rubia L. gen. 127.
914. R. tinctorum L. spec. (ed. 1753) 109. [R. tinctorum Baumg."
En. I. 86.— R. peregrina Scliur Sertum n. 1303 ; En. 278, — non L.].
Kertek kerítésein, gyepükön, a mezei táján. — Kolozsvár [Landoz I.
8], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 21], Gurény falu Malomviz felett [!],
Nagy-Eapold, Bokaj [Unver ap. Fuss Tran-^. 286], Eoszcsr [Schur En.
278 sub R. peregrina], Asszonyfalva, Csicsóholdvilág, Hosszúaszó
[Barth VSV. XVIII. 76], Segesvár, Brassó [Baumg. 1. c], Hagvmás
[CzetzErd. Muz. VI. 21].
XLVI. Valeriaaaceae DC. FI. Fr. IV. 2.37.
248. Valeriána L. gen. n. 44.
915. V. sambucifolia Mik. in Pohl. Bohém. I. (1810) 41. — [V.
sambucifolia Baumg.-'' Mant. 4. — V. sciaphila Schur! En. (1866) 289].
SiMONKAi : Erdély flórája. •^^
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Havasalji vidékek patakainál s nedves erdeiben a hegyi tájtól a havasi
tájig. — Zenuga tó a Eetyezát hegységen [Simk. Közi. XV. 558], Ker-
czesora havasai [SclmrEn. láS!)], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 86],
Brassó hegyei [! Schur En. 289 snb V. sciaphila], Ijövete [Baumg. Mant.
4], Öcsém^ iSclmr ÖBZ. VIII. 23], Borszék [! Salzer Eeiseb. 81], Bányá-
sza és Különczk Görgényvidékén [Walz MNL. III. 68], Eodna hava-
sai [Sclmr En. 2801, Csukás [!1.
916. V. exaltataMik. in Pohl Bohém. I. (1810) 41. — [V. exaltata
Baumg.- En. I. 56. — V. multiceps Wallr. in Linn. XIV. (1840) 539].
— Folyók mentén és erdkben, nedves réteken a mezei és hegyi tá-
jon. — Kolozsvárt a Szamos mellékén [Simk. MNL. III. 51], Fels-
Gáld [Barth VSV. XIX. 145], Nagyszeben [Schur En. 288], Lövete,
Oláhfalu [Baumg. 1. c]. Büdös [Schur ÖBZ. VIII. 287, 291], Beszter-
eze [Herzog ap. Fuss Trans. 293].
917. V^officinalisL. spec. (ed. 1753) 31. — [V. officinalis Baumg.-
En. I. 56. — V. procurrens Wallr. Linn. XIV. (1840) 540. — V. diva-
ricata Hinteröcker ! in Zool. bot. Ges. VIII. (1858) 333]. — Nedves
réteken s erdkben a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 9], Torda
[Eresei Törd. 67], Toroczkó és hegyei, Csáklyaik [!], Kecskek [! Hin-
teröcker 1. c], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 18], Vidra és Szkerisora
a Biharhegységben [!], Déva [.'Téglás Tudósítv. I. 19], Lepusnikvölgye
a Eetyezáthegységben [Csató Érd. Muz. IV. 81], Szászváros [Unver. ap.
Fuss Trans. 293], Székácsvölg3'e [Csató Székács 263], Kisdisznód, Göt-
zenberg, Giresau [Fuss Trans. 293], Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Ujegy-
háza [Baumg. 1. c], Medgyes [Salzer VSV. VII. 92], Baromlaka, Hosz-
szúaszójKisekemezö [Barth VSV. XVIII. 77], Segesvár, Fehéregyháza,
Khalom, Alsó-Eákos, Brassó TBaumg. 1. c]. Árpás havasai [Schur
VSV. ni. 86], Zernyest[!], Udvarhely [Szabó ap. luss Trans. 293],
Borszék [Salzer Eeiseb. 81], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 293],
Eodna és Gáncs vidéke [Czetz Érd. Muz. VI. 22], Hétfalu hegy-
vidéke [!].
918. V. collina Wallr. in Linn. XIV. (1840) 537. — [V. an-
gustifolia Tausch. in Hst. FI. Aust. I. (1827) 36; Baumg.- Mant.
3, — non Cavan Icones IV. (1797) tab. 353! — V. alternifolia
Schur! En. 288; Fuss Verh. sieb. Ver. XVHI. 182. — Sca-
biosa collina Schur Öst. bot. Zeit. VHI. 287]. — Szénamezkön,
sziklás vagy száraz dombok cserjés erds helyein a mezei tájon. —
Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár [! Baumg. 1. c],
Torda [Freyn Közlem. XIII. 85], Székelyk Toroczkónál, Csáklyai és
Fels-Gáldi völgy a Csáklyaik alatt, Bilak, Gyulafehérvár [!], Orden-
kusa Szkerisoránál [Kern. OBZ. XX. 358], és Szkerisora többi he-
gyei [!], Nagyág és Déva hegyei, Vajda-Hunyad, Govasdia [!], Hátszeg,
Magyar-Brettye a Sztrigy völgyében [Csató Erd. Muz. VI. 20], Fered-
gyógy [Unver. ap. Fuss Trans. 294], Szerdahely, Szt-Erzsébet [Fuss Alt.
Arch. III. 257], Nagycstír, Szelindek, Zood, Talmács, Porcsesd [Schur
En. 288], Giresau [Fuss Trans. 294], Nagyszeben [!], Töpehegy Alsó-
Eákosnál! [Baumg. Mant. 3], Brassó [! Schur En. 288], Büdös [Schur
ÖBZ. VIII. 287], Öcsém [Schur VSV. X. 170], Besztercze [Herzog
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Bistr. 2G], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 27], Gáncs [Czetz Erd.
Muz. VI. 22].
f T"^ Phuh. spec. (ed. 1753) 32. — Colitur hinc inde. Helyen-
ként tenyésztik.
919. V. simpiicifolia Reichb. Iconogr. I. (1823) f. 120 pro var. V.
dioicae; Kabath FI. von Gleiw. (184-f3). — [V. dioica Baumg.* En. I.
55, et Auct. Trans.,—non L. spec. ( 1 753) 31 .— V. elongata Baumg. En.
I. 58, — non L. spec. (1 763) 1604-. — V. polygama Bess. in DC. Prodr.
IV. (1830) 637]. — Lápos réteken a mezei tájtól a havasalji tájig. —
Csúcsa, Bányablikk iFreyn Közlem. XIII. 85], Gyulafehérvárt a Tol-
vajkút felé [Cserni Gyulaf. 18] Biharhegységben La-grope és Kalinye-
ásza[!],Ponorics a Sztúgy mellékén [Csató Érd. Muz. VI. 20], Götzen-
berg Resinár felett a Frumósza felé. Nagydisznód, Pojána a Keresz-
tényhavas alatt. Pojana-moruluj a Zajzonvölgyében [Schur En. 289,
29Ó], Hargitta [Bauing. 1. c], Korongyis [Baumg. En. Rub V. elongata],
Cosna mellett Rodna hegységében [Porc. En. 27].
f V. saxatilis Baumg. '-^ En. I. 58 ; Schnr En. 291, — non L. —
[Verisimiliter etiam ad V. simplicifoliam (Reichb.) pertinet]. — Hi-
hetleg szintén a V. simpiicifolia (Reichb.)-hoz tartozik. — Bucsecs
[Baumg. 1. c] ; sed specimina in herb. ejus desunt], Árpás és Fogaras
havasai [Schur 1. c.].
920. V. tripteris L. spec. (ed. 1753) 32. — [V. tripteris Baumg.*
En. I. 56]. — Magasabb hegyek árnyas sziklás erdeiben, forrásos he-
lyein, szikla hasadékaiban, a mezei tájtól a havasi tájig. — Torda-
liasadéka [Wolff MNL. I. 60], Tilalmas Toroczkónál, Csáklyaik és
Kecskekö, Padság hegyei [!], Vidra, Szkerisora jégbarlangja a Bihar-
hegységben [! Kern. ÖBZ. XX. 358 i, Biharhavas, Kukurbeta, Valye-
csepilor, Ordenkusa völgye Szkerisóránál, Vulkánhegy Abrudbányá-
nál[!], Limpert a Hunyadi-Erdöhátságon [Unver. ap. Fuss Trans. 294],
Euszkicza [AndríE Bot! Zeit. XIH. 293], Retyezát havasok [! Csató Erd.
Muz. IV. 81], Cibinjézei; a Frumószán [Fuss Trans. 294], 8zurul
[Baumg. 1. c], Butyán, Árpás havasai [Fuss Trans. 294], Bráza hava-
sai [Schur VSV. n. 176], Királyk [! Kotschy ZBG. III. 63], Buc«ecs
[Freyn Közlem. XIII. 85], Keresztényhegvség, Khava^, Hargitta
[.'Baumg. 1. c], Szt-Györgv [Fuss Trans. 294], Öcsém [Schur ÖBZ.
Vm. 22], Borszék [Salzer VSV. VH. 54], Istenszéke [Eresei Törd.
67], Különczkö Görgénvvidékén [Walz MNL. IH. 68], Rodna havasai
[Baumg. 1. c. ; Porc. En. 27], Cziblesz [Bielz. ap. Schur VSV. I. 101].
var.) V. bijuga Simk. Közlem. XV. (1878) 558, — [V. tripteris 3)
heterophylla Baumg.* ! En. I. (1816) 57, — non V. heterophylla Lois.
FI. Gall.'l. (1806) '21. — V. sisymbriifolia Schur En. 290; Porc. Na-
seud. 135, — non Desf. choix des pl. (1808) 53. — V. dacica Porc. M.
Növ. Lap. IX. (1885) 127]. — Magasabb hegyek árnyas és sziklás
vagy forrásos helyein a hegyi tájtól a havasi tájig. — Csáklyaik [Barth
VSV. XIX. 145]", Pietra-Strucu Vidránál, Bihar és Kukurbeta havasok
több helyén [Simk. Term. Füz. V.,53], Zenuga tó a Retyezáthegység-
ben [Simk. Közlem. XV. 558], Árpás havasai [! Fuss Alt. Arch. H.
351], Királyk [!], Lövete, Hargitta [Baumg. 1. c]. Öcsém [Schur VSV
22*
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X. 170], Borszék [Schur VSV. X. 154-), Rodna havasai [Czetz Erd.
Muz. VI. 22; Porc. Naseud. 13.5].
var.) V. intermedia Valii En. II. (1806) 9. — A Biharliegysép; ár-
Dvas sziklás helvein Vidra felett a Piatra-Strucnn TSimk.''' Term. Füz.
V. 53].
921. V. montana L. spec. (ed. 1753) 32. — [V. moutaua Baumg.*
En.I. 57]. — SziklásJüves lejtkön a hegyi és havasalji tájon. — Szú-
rni [Baumg. 1. c], Árpás havasai [iScliur VSV. III. 86], Zeruyest [!],
Királyk [! Andraa Bot. Zeit. XIII. 293], Bucsecs, Keresztényhegység.
Teszla [! Banmg. 1. c], Brassó hegvei [! Andríe 1. c], Öcsém [Schur
ÓBZ. Vin. 22], Borszék [Schur VSV. X. 154-], Rodna havasai [?Baumg.
1. c, Schur VSV. X. 14-5, — sed nec Czetz, nec Porcius ibidem inve-
niisse potuerunt].
922. V. ternata Schur = En. (1866) 291 pro var. Valeriánáé monta-
nae. — [V. montauo-tripteris Schur 1. c.]. — Árpás havasai [Schur 1. c.].
24-9. Valerianella Poll. palát. I. 29.
923. V. olitoria L. «) spec. (ed. 1753) 33 sub Valeriána Locusta.
— [Fedia olitoiia Vahl En. (1806)! Baumg.- En. I. 59]. — Szántó-
kon, parlag helyeken, a mezei tájon. — Borbánd mellett az Ompoly
mentén [!], Mamuthegy Gyulafehérvárnál [Cserni Gyulaf. 18], Decebal-
hegyaljáu Dévánál [!]. Nagyoklos a Sztiigy mellékén [Csató Erd. Muz.
VI. 20], Szerdahely [Fuss Trans. 295], Székácsvölgye [Csató Székács
263], Nagyszeben [.'Baumg. 1. c], Szt-Erzsébet [Fuss Trans. 295], Tr,
Szászcsanád Nagyselyk, Nagyekemezö, Hosszúa^zó. Balázsfalva [Bartli
VSV. XVni. 77], Medgyes, Ujegyháza, Nagysink, Berethalom, Seges-
vár, Khalom. Brassó [Baumg. 1. c]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss
Trans. 295], Besztercze [Herzog Bistr. 2()], Gáncs [Czetz Erd. Muz.
VI. 22].
924. V. carinata Lois. Not. (1810) 14-9. — [V. carinata Kovács*
in Sternh. Sieb. 17]. — Napos legelkön, parlagokon, kertekben, sz-
lk közt. — Kolozsvár [Kovács 1. c], Gyulafehérvár, Déva [!], Szász-
város [Unver. ap. Fuss Trans. 295], Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Nagy-
disznód [.'Fuss Bericht 17], Brassó [Schur En. 291], Besztercze
[Herzog Bistr. 26], Rodna [Czetz! Evd. Muz. VI. 22].
925. V. Morisonii Spreng. Pug. I. (1813) 4 sub Fedia, — ex Icone
citato: «Moris. hist. sect. VII. tab. 16 íig. 35»! — [Fedia dentata
Baumg.'' En. I. 59. — V. dentata Poll. pro p. et Auct. Trans, — non
L. o) spec. (1753) 34- sub Valeriána Locusta, nec Vahl, nec DC.
Prodr. IV. 627. — Valeriána mixta L. spec. (1753) 34, secundnm ci-
tationem ex Moris umb.,— sed non sec. diagnosim, nam Linnaeus stir-
pis suae tam in prima, quam in secunda tertiaque editione Specierum
«semini pappum plumosum» adscripsit. — V. eriocarpa Schur En.
291, — non Desv. — Valerianella? Fuss! VSV. XX. 180]. — Variat
fructu levi et liispido. — Termései majd meztelenek majd borzasok ;
szántókon s parlagokon az egész terület mezei táján közönséges.
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926. V. dentata L. o) spec. (1753) 34- sub Valeriána Locusta, —
ex Icone citato : «Locusta major Riv. mon. 6» ! — [V. rimosa Bastaid
in Desvaux Journ. Bot. I. (1814) 20. — V. Auricula DC. FI. Fr. V.
(1815) 492; Scliur- Sertum n. 1338. — V. dentata Poll. pro p. teste
Ki-ok Val. 42. V. tridentata Reiclib. Germ. Exs. (1830) 198 ; Kiadni !
ap. Fuss Trans. 296]. — Variat fructu levi et bispido. — Termései
majd meztelenek majd borzasok. Szlk közt, szántókon, parlagokon,
a mezei tájon elé": közönséges. — Kolozsvár [Simk. MNL. 11. 148],
Szt-Gotliard [Janka! ap. Fuss VSV. XXn. 48], Bilak, Gyulafeliérvár,
Déva[!], Maros-Sólymos [.'Janka Közlem. XII. 176], Nagyszeben
[Schur En. 291], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 27].
V, coronata L. y) spec. (1753) 34 sub Valeriána Locusta. — [V.
coronata DC. FI. Fr. IV. (1805) 241; Scbur- Sertum n. 1339].—
Nagyszeben konyhakertéiben [Schur En. 291].
t Centranthus ruher DG. ; C. angustifolius DC. coluntur. — Virá-
gos kérteinkben tenyésztve.
XLVII. Dipsacaceae DC. FI. Fr. IV. (1805) 221.
250. Dipsacus L. gen. n. 114.
927. D. fullonum L. «) spec. (ed. 1753) 97. — [D. fullonum Ba-
log- spec. 11. — D. silvestris Huds. FI. Angi. (ed. 1762) 49 : Mill.
Gard. Dict. (ed. 1768) n. 1 ; Baumg. En. I. 71]. — Utak mentén, szán-
tók szélein és mesgyéin, parlag helyeken az egész terület mezei táján.
var.) D. fi) sativusL. spec. (ed. F763) Append. 1 677.— [D. Fullonum
Auct, — non L. spec. a]. — Olim culta ; hodie nec culta nec
spotanea apud nos proveniunt. Régebben tenyésztettek ; manap azon-
ban már nem tenyésztik nálunk, vadon pedig nem csak nálunk, de
egyáltalán sehol sem fordul el.
var.) D. pseudosilvestris Schur! En. (1866) 293. — Est forma D.
sativi (L.) ad typum ejus spontaneum, id est ad D. fullonum L. «) re-
trograda. — A tenyésztett D. sativus (L.) formája, mely a vadon növ
D. fullonum (L.)-be hajlik vissza.
928. D. fallax (fullonum x laciniatus) Simk. in Term. Füz. IL
(1878) 150. — Kerítéseken, mesgyéken, a mezei tájon. — Csúcsa és
Nagysebes közt, Haró falu Dévánál [!].
929. D. laciniatus L. spec. (ed. 1753) 97. — [D. laciniatus
Baumg." En. I. 72]. — Utak mentén szántók szélein, parlagokon, az
egész terület mezei táján közönséges.
930. D. pilosus L. spec. (ed. 1753) 97. — [D. pilosus Baumg.*
En. I. 72. — Cephalaria appendiculata Schrad, Cat. Sem. (1814)]. —
Erdk nedves burjános helyein a mezei és hegyi tájon. — Kolozsvár
[Landoz I. 9], Torda [Wolff.'MNL. I. 60], Muntyele-mare [Freyn Köz-
lem. Xin. 86], Tilalmas Toroczkónál [!], Gyulafehérvár [Cserni Gvu-
laf. 18], Körösbánya [Kern. ÜBZ. XX. 359], Zám[!], Nagyág [Fuss
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Trans. 297], Lepusnik völgye a Eetyezáthegységben [! Csató Erd. Muz>
IV. 81], Nagyszeben [Sclaiir En. 293], Szászujfalu, Kisdisznód, Kerce-
sora és Árpás üveghutái, Bogács [Fuss Trans. 297], Medgyes, Barom-
laka, Nagyselyk, Hosszúaszó, Kisekemezö [Barth VSV. XVIII. 77],
Bonylia, Segesvár, Khalom, Alsó-Piákos, Brassó, Ojtoz-szorosa [Baumg.
1. c]. Büdös [Schur ÖBZ. VHI. 287], Öcsém [Schur ÖBZ. Vin. 22],
Borgó-Prund ]Baumg. 1. c], Piodna-Naszód vidéke [Porc. En. 28],
Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. U].
251. Cephalaria Schrad. Cat. Sem. Gottiug. (1814).
931. C. Transsilvanica L. spec. (ed. 1753) 98 sub Scabiosa. —
[Scabiosa transsilvanica Linnaius''' 1. c. ; Baumg. En. I. 73]. — Na-
pos dombokon, szlk és kertek közt a mezei tájon. — Mezség
[Baumg. 1. c], Torda [Eresei Törd. 13.5], Szt-Miklós, Gyulafehérvár
[Fuss Trans. 297], Vájasd [! Barth VSV. XIX. 144], Zám, Dobra,
Déva, Szászváros, Szászsebes, Szerdahely [! Schur En. 293], Koncza
[Csató Székács 263], Szelindek [Fuss Trans. 297], Balázsfalva [Barth
VSV. XVIII. 77], Töpehegy Alsó-Eákosnál ! [Baiung. 1. c]. Szászrégen
[Emerich ap. Fuss Trans. 297].
932. C. radiata Grisb. Iter (1852) 351, — [Scabiosa leucantha
Baumg," En. I. 73 et Auct. Trans., — non L. spec. (ed. 17.53) 98.
—
Succisa Fussiana Heuff. Mansc, ex Fro. Schássb. 38 et ex Schur Öst.
bot. Zeit. X. 326]. — Napos szikár dombok agyagos vagy sziklás lej-
tin a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 9], Kolos [Freyn Köz-
lem. XIII. 86], Szt-Gothard, Palatka, Királyfalva [Janka Linn. XXX.
574], Torda [! Schur En. 293], Várfalya, Borrév, Padság hegyei, Szé-
kelyk Toroczkónál, Záh. Felvincz, Örményes, Dombró, Nyirmezö,
Nagyenyed [!], Medgyes, Szászivánfalva, Nagyselyk, Csicsóholdvilág,
Szászcsanád, Balázsfalva, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemezö, Nagv-
ekemez [Barth VSV. XVIH. 77], Szászujfalu [Fuss Alt. Arch. ÍI.
351], Szt Erzsébet, Nagycstír, Szelindek [Baumg. 1. c], Talmács [Schur
ÖBZ. X. 326], Dolmány, Giresau, Marpod [Fuss Trans. 297], Csiken-
dál, Segesvár [Baumg. "l. c], Werd [Fuss Trans. 297], Bene [Freyn
Közlem. Xni. 86], Szászkézd [Barth Arch. XV. 111], Khalom, Töpe-
hegy [Baumg. 1. cl, Naszód [Porc. En. 28].
' 933. C. Uralensis Murr. Comm. Gött. H. (1786) 13, tab. 4 sub
Scabiosa. — [Scabiosa corniculata W. et K. Icones I. tab. 13 (1800)
;
Baumg.''' En. I. 76. — C. centauroides Schur Sertum n. 1357, et
Auct. Trans., — non E. et S. in Coult. Dips (1823) 25. — Succisa
uralensis Eeichb. Germ. Exs. (1831) 196. — Scabiosa lasvigata Schur
Sertum n. 1357, non W. et K. Icones HL tab. 230 (1812). — C. laa-
vigata Auct. Trans., non (W. K.). — C. cretacea Schur Sertum u.
1356 ; En. 294, — non E. et S, Syst. Veg. IH. 51]. — Napos szikár
dombokon a mezei tájon helyenként bven. — Kolozsvár [! Landoz I.
9], Apahida, Kolos [Schur En. 294], Boós, Csán, Aranykút, Berkenyes,
Virágosvölgy, Botoromvölgy [Freyn Közlem. XHI. 86], Torda [! Janka.
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ÖBZ. Vni. 199], Szt-Gothard [Janka! ÖBZ. VHI. 306], Koók, Gerend,
Dombró [bven !], Dobra, Déva [! Heuff. ZBG. VIII. 12G], Marossóly-
mos, Haró, Vajda-Hunyad és Govasdia közt a Kazányos hegyen [!],
Mácsó a Bztrig-y mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 20], Drassó [Csató
Székács 263], Szászujfalu, Rothberg [Fuss Alt. Arch. II. 352], Szt-
Erzsébet [Grisb. Iter n. 272], Dolmány [Fuss ap. Grisb. Iter 272], Nagy-
apóid, Nagyszeben, Vízakna, Szelindek [Scliur En. 294], Nagycstír,
Kakasfalva, Talmács, Nagyselyk [Fuss! VSV. XV. 106], Hosszúaszó
Balázsfalva [! Bartli Arch. XV. 111], Fels-Bajom [Kayser ap. Fuss
Bericht 17], Khalom, Homoród, Alsó-Rákos [Baumg. 1. c], Brassó
[Schur VSV. X. 204—5].
2.52. Knautia Coult. Dips. 28.
934. K. longifolia W. et K. Icones I. tab. 5 (1799) sub Scabiosa.
— [Scabiosa longifolia W. et K. Baumg.* En. I. 74. — K. Craciime-
lensis Porc. Magy. Növ. Lap. IX. (1885) 128]. — Havasok sziklás fü-
ves helyein. — Kolozsvár [? Landoz II. 31], Eetyezáthavasok [! Csató
Erd. Muz. IV. 81 ; Simk. Közlem. XV. 559]. Duduruk havas [Fuss
Alt. Arch. II. 352], Cibinjézer [Fuss Trans. 298], Besinou [Fro. VSV.
VI. 195], Szúrni [Baumg. 1. c], Avrisel, Burkács, Csörte, Negoj,
Domnavölgye [Fuss Trans. 298], Árpás havasai [! Schur VSV. Hl. 86],
Fogaras havasai [Andra3 Bot. Zeit. XIII. 294], Ivirályk [! Kotschy
ZBG. III. 64], Bucsecs, Keresztényhegység [! Baumg. 1. c]. Öcsém
[Schur ÖBZ. VIII. 22], Piodna havasai ! Arszul, Cziblesz [Baumg. 1. c],
Teszla, Csukás [!].
935. K. siívatica L. spec. (ed. 1762) 142 sub Scabiosa. — [Sca-
biosa silvatica L. ; Baumg." En. I. 75. — K. dipsacifolia Hst. Fi. Aust.
I. 191. _ K. ciliata Andr© Bot. Zeit. XIII. 294 ; Fuss ! Trans. 299, —
non Spreng.— K. Drymeia Sclmr ! En. 296,
—
non Heuíf. !]. — Hegy-
vidékek erdeiben a hegyi és havasalji tájon.— Dragánvölgye [!], Kolozs-
vár [! Baumg. 1. c], Padság hegyei [!], Mamuthegy Gyulafehérvárnál
[Cserni Gyulaf. 19], Szkeiisora, Nyegra, Vidra hegyei a Biharhegység-
ben [!Kern. ÖBZ. XX. 360], Topánfalva [Baumg. 1. c], Lunkány a
Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 20], Pietyezáthegységben Klo-
potiva és Malomviz felett [! Hazsl. Közlem. X. 24], Puj felett [Csató
Erd. MiTz. IV. 81],Pareng hegység [!], Götzenberg, Présbe, Spatie Ta-
taruluj Frecknél, Árpás havasai [Fuss Trans. 299], Orlath [Andrse
Bot. Zeit, XIII. 294 sub K. ciliata], Nagyszeben Medgyes?, Segesvár,
Khalom, Alsó -Rákos, Brassó [Baumg. 1, c,], Bucsecs, Khavas [Schur
En. 296 sub K. Drymeia], Marosvásárhely [Baumg. 1. c], Besztercze
[Herzog Bistr. 26], Rodna vidéke [Czetz ! Erd.Muz. VI. 16].
var. capitulis non radiatis = K. Brandzai Porc. Magy. Növ. Lap.
IX. (1885) 128.— Havasalji erdk szélein Rodna vidékén [Porc. 1. c.].
var. K. lancifolia Heuff. Zool. bot. Ges. XHI (1858) 127. — [K.
dipsacifolia Schur.''' ! VSV. HL 86, — non Hst, — K. transsilvanica
Schur! En. (1866) 296]. — Havasalji erdkben egész a havasi tájig. —
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Vidra Nyegra és Szkerisora felett a Bihar és Kuliurbeta havasokig [!],
Retyezát havasok [Simk. Közlem. XV. 559], Parenghegység [!],
Ó-Sebeshely [ünver. ap. Fuss VSV. XIV. 195], Ürlath és Resinár ha-
vasaljai. Présbe [Fuss^ VSV. XIV. 195], Guraró felett az Intre-Cibie
felé [Ormay exs. ! ], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 86 sub K. dip-
sacifolia], Fogaras havasai [Primics Kárpát. VII. 37G], Királykö [Kot-
schy ZBG. III. 64], Öcsém [Fro. Arch. IH. 156], Kelemeiihavas [Fuss
Bericht 17],Borszék [Wolíí exs. !], Eodna havasai [Fuss Bericht 17].
936. ll. arvensis L. spec. (ed. 1753) 99 sub Scabiosa. — [Scabiosa
arvensis L. ; Baumg.''' En. I. 75. — Scabiosa diversifolia Baumg. herb. !,
et Baumg. En. I. 75. — K. exaltata Schur herb. lemb. !, Schur En.
(1866) 296.— K. homophylla Schur En. 295 pro var. ; Barth Arch. XV.
111. — K. bohemica Schur! Sertum n. 1362]. — Kaszálókon, szán-
tók mesgyéin, mezkön, erdk csepöték szélein, az egész terület mezei
és hegyi táján közönséges.
var.) floribus albis : K. Carpatica Heuíf. in Flóra XXXIX. (1856)
50. — [K. alpigena Schur herb. lemb.!, Schur En. (1866) 297, est
specimen K. Carpaticas a pecoribus depastum, ideoque mutilatum].—
Bucsecs [Schur 1. c.].
var.) coroll s non radiantibus : Scabiosa campestris Bess. En.
(1822) 7. — [K. arvensis var. microcephala Schur ! En. 296]. — Szikár
napos dombokon. — Csopea és Kalja Ohába közt [!], Présbe [Schur
En. 296], Élpatak, Torjai völgv, Bálványos [!], Rodna-Naszód vidéke
[Porc. En. 28].
var. foliis integris : K. arvensis |i) rosea Baumg. En. I. (1816) 75.
— K. hybrida Schur! Sertum n. 1363. — K. integrifolia Schur ! En.
(1866) 295, — non L. spec. (1753) í)9 sub Scabiosa. — K. arvensis fs)
integrifolia Heuff. ZBG. VIII. 127]. — Szántókon, napos dombokon, er-
dk és csepöték szélén az egész terület mezei táján közönséges, a talak-
kal vegyest.
var.) lucida, subglabra et integrifolia: K. dumetorum Heuff. ! in
Flóra XXXIX. (1856) 51. — [Scabiosa arvensis var. drymeia Porc. En.
28, — non Heuff.]. — Napos cserjés dombokon a mezei tájon. — Boi-
cza az Erczhegységben [!], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 28].
937. K. cupularis Janka herb. ! Habitu congruit cum Knautia ar-
vensi typica vei varietatibus íIIíe [í) rosea Baumg. et K. dumetorum
Heuff. ; sed ab omnibus calyce interiore eximie diver.-a. Calyx nam in-
terior parvus vix tertiam partém fructus aequans, e paleis oblongo lan-
ceolatis (nec setaceis), ad médium, iisque cupuUformi coalitis construc-
tiis est. — Termetére nézve hasonló a Knautia arvensishez, vagy an-
nak varietásaihoz ; eltér ezek valamenyiétl termésének bels csészéje
által, mely rövid, hosszukás-lándzsás és mintegy közepükig kehelyfor-
mára összentt polyvakból áll. — Napos füves dombolíou a mezei tá-
jon, — Mezség [Janka herb. !]. Rocsi hegy Dévánál [!].
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253. Succisa M. et K. Deutsch. FI. I. 743.
938. S. pratensis Moench. Meth. (1794) 489. — [Scabiosa Succisa
L. a) spec. (1753) 98 ; Baumg." En, I. 74. — Succisa glabrata Scliott
ap. K. et Sch. Syst. tQ. (1818) 61. — S. altissima Schur En. (1866)
297, — Linnaeus naml. c. ad typum Scabiosae Succisaa suíb «Succisam
glabram Bauh. pin. 269» citat]. — Hegyvidékek nedves rétéin s cserjés
kaszálóin a mezei tájon. — üragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!],
Kolozsvár [! Landoz I. 9], Bányabükk, Ajtón, Röd [Ereyn Közlem.
XIII. 86], Torda, Keresztes, Záb [! Eresei Törd. 135], Padság hegyei,
Csáklyaik völgye Csáklya és Benedek fölött, Vidra és Szkerisora völ-
gyei a Biharliegységben [!], Körösbánya [Kern. ÖBZ. XX. 363], Retye-
záthegység [! Csató Erd. Mnz. VI. 81] Ganczága a Sztrigy mellékén
[Csató Erd. Mnz. VI. 20], Déva, Váralja és Kovrágy közt [!], Nagycsr,
Nagyszeben, Kisdisznód, Zoód, Giresau [! Fuss VSV. XIV. 196'. Tal-
mács, Resinár. Árpás havasai Schur En. 297], Medgyes, Hosszúaszó,
Kisekemez, Nagyekemezö [Barth VSV. XVIII. 77], Segesvár [Baumg.
1. c], Királyk, Bucsecs [!], Csikszék [Schur ap. Fus^s VSV. 196], Bor-
szék [Salzer VSV. VH. 53], Szászrégen [Emerich ap. Fuss VSV. XIV.
196], Rodna [Schur VSV. X. 125], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 21]. —
var.) S. hirsuta Reichb. Icones XH. (1850) fig. 1386. — [Scabiosa
Succisa L. [^) spec. (1753) 98 ; Baumg.* En. I. 74]. — Hasonló helye-
ken mint a talak, de ritkább. — Gyulafehérvárt a Mamuthegy alján,
Retyezát hegységben a Lepusnik mentén és Várhely mellett [!], Parajd
Rodna havasalja [Baumg. 1. c.].
939. Succisa australis Wulf. in Roem. Arch. IH. (1805) 316 sub
Scabiosa. — [Scabiosa repens Brign. Foroj. (1810) 19. — Scabiosa
australis Nym." Syll. 59] . — Árkok, utak, folyók füzesei mentén a me-
zeitájon. — Zám [Schur En. 298], Szászváros [ünver. ap. Schur 1. c].
254. Scabiosa Tournf. Inst. tab. i(i3.
940. S. OChroleuca L. spec. (1753) 101. — [S. tenuifoha Baumg.* !
En. I. 77. •— Asterocephalus montanus Schur! En. 299]
;
et var.) S. polymorpha Baumg.* En. I. (1816)76 sub Scabiosa Co-
lumbaria.— [S. fiavescens Grisb. Iter (1852) 3.50. — S. Scopolii Grisb.
Iter350, etAuct.Trans.— Asterocephalus exaltatus Barth Arch 112].
—
Úgy a typus mint a varietasutak mentén mesgyéken, kaszálókon, mez-
kön, hegyi legelkön, sziklás lejtkön az egész terület mezei táján közön-
séges. A. XQ1-.) polymorpha Baumg. a talaktól egyszeresen szárnyalt s
szélesebben szabdalt levelei által tér el ; de a talakba lépten nyomon
átmegy. — [Var. polymorplia Baumg. differt a typo foliis simpliciter
et latius sectis ; sed ubique in typum transit].
941. S. Banatica W. et K.'lcones tab. 12 (1800). — [S. Columba-
ria Baumg. En.* I. 76, et Auct. Trans., non L. spec. (1753) 99, — sed
stirps Linna3ana aegre solum a nostra differt : íloribus minoribus et
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foliis angustiussectis. — S. tenuifolia ^5) carneo-rubra Baumg. En. I.
77. •— S. agrestis Schur ! Sertum n. 1367 ; En. 298. — Asterocephalns
ucranicus Schur ! En. 298, non (L.). — A. pseudobanaticus Schur ! En.
300. — S. Hladnikiana Schur Sertum 1371 ; Schur Verh. sieb. Ver. X.
171, non Hst Aust. I. (1827) 195. — S. lucida Freyn Közlem. XIIL
86 ex pai-te : Kern. ÖBZ. XX. 362, minimum ex parte, — non Vili.].
— Magasabb hegyvidékek kaszálóin, sziklás füves helyein, honnan a
folyók s imtakok mentén alábbra is leszáll.— Dragánvölgye, Csúcsa és
Nagysebes a Vlegyásza hegységben [!], Magyarókereke Bánffy-Hunyad-
nál [Andraa Bot. Zeit. XIII. 294], Kolozsvár szénamezöi, Zentelke
[Baumg. Mant. 7], Tordahasadéka [! Salzer VSV. XV. 50], Székelvkö
[.'Winkler ÖBZ. XVI. 218], Nagyoklos, Eunk [Freyn Közlem. Xin.
86 sub S. lucida], Skerica Padságnál [Simk. Album 184], Padság egyéb
helyein és a vele szomszédos Aranyos mellékén, Csáklyaik, Kecs-
kekö [!], a Biharhegységben Vidránál és Szkerisoránál helyenként
egész a havasalji tájig [! Kern. ÖBZ. XX. 362 sub S. lucida], Vulkán-
hegy Detunata, Verespatak, Nagyág [!], Zám, Déva [Schur En. 298],
Verestoronyszorosa [Fuss Trans. 301], Medgyes [Salzer VSV. VIII.
92]. Segesvár, Erked, Katza [Baumg. Mant. 7], Khalom, Töpehegy,
Brassó [Baumg. En. I. 76], Zernvest [!], Maros forrása [Schur ÖBZ.
Vni. 2,j], Szt-Domokos és Bálán [Schur VSV. X. 171], Öcsém [Schur
En. 300 sub A. pseudobanatico]. Borszék [Baumg. herb. !], Szászrégen
[Emerich ap. Fuss Trans. 3011, Gáncs [Czetz Erd. Muz, VI. 20].
942. S. lucida Vili. Dauph. H. (1787) 293. — [S. norica Vest.
Bot. Zeit. (1805) n. 3 ; Baumg.- En.III. 341. — S. stricta W. et K. Ico-
nes tab. 138 (1803). — S. lucida ?) longeinvolucrata Porc. Naseud.
133]. — Havasok legeló'in és csenuelyeinek sziklás mellékein. — Ee-
tyitzel a Vlegyásza hegységben [? Bielz VSV. III. 174], Kolozsvár
[?Landoz I. 9], Torda hasadéka [? Baumg. En. HL 341], Eetyezátha-
vasok [! Csató Erd. Muz. IV. 81], Szurul, Picsoru-Burkuluj, Csörte,
Lajta völgye, Domnavölgye [Fuss Trans. 301], Árpás havasai [! Fuss
Alt. Arch. il. 352], Fogaras havasai, Királyk [! Andrae Bot. Zeit. XLII.
294], Bucsecs [bven! Fro. VSV. VI. 197], Keresztényhegység [!],
Czenkhegy Brassónál [Baumg. En. III. 341], Felsö-Tömös [Schur VSV.
X. 209], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 22], Korongyis [Schur VSV. X.
145] s Eodna többi havasai [Porc. En. 28].
f 943. S. canescens W. et K. Icones tab. 53 (1801). — [S. sua-
veolensDesf. Tabl. Bot. (1804) 110. — S. canescens Baumg.''' I. 77, —
sed in herbario ejus stirps vera deest. — S. silenifolia Landoz H. 31 :
? Cserni Gyulaf. 19, — non W. et K.]. — Kolozsvárt a Békáspataknál
[Landoz 1. c], Gyulafehérvárt a szlk közt [Cserni 1. c], Szt-Erzsébet.
Talmács [Sigerus ap. Fuss Trans. 302], Ürmös-Töpe Alsó-Eákosnál
[Baumg. 1. c], Öcsém [? Schur En. 301].
t S' atrojnirpurea L. spec. (1753) 100. Colitur frequenter in hor-
tis. — Virágos kérteink közönséges kultivált növénye.
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XLVIII. Coinpositae Adans. Fam. II. (1763) 10?.
255. Eupatorium L. gen. n. 93p.
944. Eu. cannabinum L. spec. (1753) 838. — [Eu. cannabinum
Baumg.-'' En. III. 84]. — Folyók, patakok, vizárkok mentén s nedves
csalitos helyeken az egész terület mezei és hegyi táján.
2.56. Adenostyles Cass. Bull. Phil. Au. 1816. 198.
945. A. Kerneri Simk. — [A. alpina Baumg.='= En. III. 83 pro p. ;
Heuff. ! Zool. bot. Ges. VIII. 128, et Auct. Trans., — non L. «) spec.
(1753) 836. — A. albifrons Baumg. ! En. m. 83 et Auct. Trans., —
non L. Fii. snppl. (1781) 353. — CacaHa AUiarife Kern. Öst. bot. Zeit.
XXI. 12, — non Gonan Illust. (1773) 65. — A. hybrida Czetz ! Erd.
Muz. YI. 10]. — Havasalji erdkben s azokon felül a havasi tájig,
csermelvek, patakok mentén. — Valye-Csepilor a Knkiu-beta alatt
[.'Kern.'ÖBZ. XXI. 12], Pojana-Euszka [! Vuchetich ap. Heuff. ZBG.
VIII. 128], Euszkabánya [Andr© Bot. Zeit. XIII. 305], Eetyezáthava-
sok [!Fuss Trans. 309], Cibinjézer, Lotriora völgy, Burkács [Fuss
Trans. 309], Szurul [Baumg. 1. c], Öcsém [Schur ÖBZ. Vin. 23], Gör-
gényi hegység [Eresei Törd. 77], Gvergyó havasai. Kelemen havas
[Fuss Trans. 309], Korongvis [Eeckert VSV. VI. 19], Ünök [Schur
VSV. X. 138) s Eodna többi havasai [Porc. En. 28], Teszla, Csukás [!]_
Már A. Kerner észrevette, hogy e Monente jam cl. A. Kerner stirps
növényünk a Cacalia Alliariae Gouan, haec nostra anthodiis constanter 5—6
vagyis Cacalia alpina L. a-tól 5—6 virágú floris a Cacalia Alliariae Gouan idest
fészkeivel állandón' különbözik. Megfi- Cacalia alpina L. a) discrepat. Me
gyeléseim szerint nem csak többvirágú observante non solum anthodiis pluri-
fészkei, hanem fészek pikkelyei által is floris, sed etiam phyllis anthodii a C.
eltér a C. alpina L. a)-tól; mért a nyu- alpina L. a) distincta est ; phylla nam
gáti növény fészekpikkelye'' csúcsukon plantas occidentalis apice dilatata et
kiszélesedök és majdnem hártyások, submembranacea sünt, quum phylla
míg az erdélyi növény fészekpikkelyei stirpis transsilvanicse apice non sünt
csúcsukon alig hártyások és közepüktl adeo membranacea, et a medio versus
csúcsukig keskenyednek. apicem angustata apparent.
946. A. orientális Boiss. FI. Orient. III. (1875) 155. — [A. alpina
Baumg. En. III. 83 pro p. — A. hybrida Schur Verh. sieb. Ver. 11.
171 ; ín. 86: Kotschy Zool. bot. Ges. III. 136, et Auct. Trans., —
non DC.]. — Havasok csermelyei mentén és szikla s helvein. — Árpás
havasai [! Schur VSV. Hl. 87], Bráza havasai [Schur VSV. H. 171],
Királykö [.'Kotschy ap. Schur Én. 301], Bucsecs- [! Baumg. 1. c. ; Ko-
tschy ZBG. in. 136], Khavas [Baumg. 1. c]. Keresztényhavas [.'Schur
En. 301 sub A. alpina].
Az elbbitl 12 virágú s nagyobb A praecedente anthodiis 12 floris ma
fészkeivel különbözik. joribusque distinquitur.
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257. Horaogyne Cass. in Dict. Sciens Nat. \XI. 412.
947. H. alpina L. spec. (ed. 1 753) 865 sub Tnssilagine. — [Petasites
alpinus Scop. ; Baumg.''' En. III. 9ii. — Petasites discolor Baumg. 1.
c.]. — Összes havasaink legelin és sziklás helyein, honnan a fenyve-
sekbe is leszáll.
i H. sylvestris Scop. Carn. II. (177::^) 156 sub Tnssilagine. —
Fogaras havasai [Scliur En. 302].
258. Tussilago L. gen. n..952.
948. T. Farfara L. spec. (ed. 1753) 865. — [T. Farfara Baumg.='=
En. ini. 118]. — Folyók, patakok, árkok, források mentén agyagos
talajon az egész terület mezei táján közönséges.
259. Petasites Tourneí. Inst. t. 258.
949. P. Officinalis Moench. Meth. (1794) 568. — [Tussilago Peta-
sites L. spec. (1753) 866. — T. hybrida L. spec. (1753) 866; Baumg.*
En. III. 93. — P. macrophyllus tícliur En. (1866) 302. — P. gigan-
tens Fuss Trans. 310. — P. spuiins Schur En. 303, — nonReichb. —
Nardosmia fragrans Anonymus in Fuss Trans. 310]. — Minden maga-
sabb hegyvidék forrásos helyein és patakai mentén közönséges.
950." P. albus L. spec. '(ed. 1753) 866 sub Tussilagiue. — [P. al-
bus Gártn. ; Baumg.''' En. III. 93. — Tussilago ramosa Hoppé Taschenb.
(1803) 35; Baumg. En. III. 94]. — Maga.sabb hegyvidékek árnyas
nedves lejtin, patakok s vizárkok mentén a hegyi és havasalji tájon.—
Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvárt a Bükkön [! Lan-
doz I. 9], Piatra-Strucu Vidránál, Piocsihegy Dévánál és a Maros-
Némethi szlk felett [!], Baromlaka, Hosszúaszó, Kisekemez [Barth
VSV. XVni. 78], Medgyes [Salzer VSV. VII. 90]. Segesvár [Fro.
Bchássb. 39], Götzenberg [Baumg. En. III. 94], Talmács [Fuss exs. !J,
Szt-Erzsébet, Nagydisznód, Fels-Sebes [Fuss Trans. 310], Bulla-
völgye, Árpás pataka [! Schur En. 302], Királyk, Keresztényhavas [!],
Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 23], Szászrégen [Émerich ap. Fuss Trans.
310],Rodna hegységén [Porc. En. 28], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 18],
Garcsin és Zajzon völgyek [!].
951. P. Kablikianüs Tausch. in Eeichb. leones XVI. (1853—54)
4. — [P. officinalis > albus ^el. Prodr. (1872) 244]. — Eodna hegy-
vidékén [Porc.='= Naseud. 132].
952. P. niveus Vili. Mém. Soc. Nat. Par. I. (1792) 73 sub Tussila-
gine. — [Tussilago nivea Hoppé Taschenb. (1803) 48. — P. niveus
Baumg. == En. IH. (1816) 94, — P. paradoxus Baumg. 1. c.]. — A he-
gyi és havasalji táj forrásos csermelyes helyein, — de ritkán. —
Segesvár, Keresztényhegvség [Baumg. 1. c], Büdös [Schur En. 303]
Öcsém [Schur ÖBZ.VIH. 23].
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260. Linosyris DC. Prodr. V. 3öl.
953. L vulgáris Cass. iu Less. Syn. (1832) 195. — [Cbrysocoma
Liuosyris L. spec. (1753) 841 ; Baumg.^'= En. Hl. 84]. — A Deéstl
[Czetz Erd. Muz. VI. 13] és a Sajó völgyétl [Porc. En. 28] éjszakra
es területet kivéve, az egész terület mezei tájának napos cseijés
dombjain bven.
954. L. villosa L. spec. (ed. 1753) 841 sub Cbrvsocoma. — [L.
villopa DC; Brassai- in Flóra XXI. (1838) I. 326]. — ísapos dombo-
kon a mezei tájon. — lus-IvüküUö melléke [Brassai 1. c. ; in Fuss Alt.
Arcli. IIL, et Fuss Traus. 311 falsé «Klauseuburg» scribitur, loco
Kokelburg idest Küküllvár]. továbbá a Na^gy-Küküll s a Viza mellé-
kein, így : Mikeszásza, Kisekemez, Nagvekemez [Bartli ! VSV.
XVIII. \'8]. Nagvselyk [Bartb Arcb. XV. 112], Nagycstír [iFuss
VSV. I. 134], Eeussen, Szelindek [Schur En. 303].
2G1. Aster L. geu. n. 954.
955. A. alpinus L. spec. (ed. 1753) 872. — [A. alpinus Baumg.^''
En. III. 126. — A. hirsutus Scbur! Sertum 1479, — non Hst. Aust.
II. 485. — Globularia nudicaulis Salzer Eeiseb. 323, — nec alior]. —
Magasabb begyek mészk szikláin a bavasi tájig. — Tordabasadéka
[.'Fuss Trans. 311], Szegásd és llunk [Evesei Toi-d. 61], Skericza Pad-
ságnál [!], Tilalmas Toroczkónál [! Banmg. 1. c], Székelyk [!], Piatra-
Stracu Vidránál [!Kern. ÜBZ. XXI. 14], Stiayu-Verosz [Fro. VSV.
VII. 128], Domnavölgye [Fuss Trans. 311], Árpás bavasai [Scbur
VSV. ni. 87], Vurfu-Luei [Baumg. 1. c], Királykö [.'Fuss Trans. 311],
Bucsecs, Kereszténybegvség, Kbavas ! [Baumg. 1. c]. Öcsém [Scbur
ÖBZ. Vin. 22], Galacz [Herbicb Buc. p. V.], Korongyis [Reckert
VSV. VI. 19], Unök [Scbur VSV. X. 137], Mibajásza, Gergeleu [Porc.
En. 28J. Guttin, Arszul, Cziblesz [Baumg. 1. c.].
956. A. tinctorius Wallr. in Linn. XV. (1840) 641. — [Confer.
etiam Grisb. Iter n, 206]. — [A. Amellus L. spec. (1753) 873 pro p. ;
Baumg.* En. III. 127, et Auct. Trans. — A. amelloides Scbur VSV.
X. 208, — non Reicbb. Germ. Exc. (1830) 246. — A. Bessarabicus
Scbur! En. 305, — non Bernb. ap. Reicbb. 1. c. — A. pseudoamellus
Fuss Trans. 311,— non DC. FI. Fr. Suppl. (1815) 469]. — Napos
sziklás dombokon, szlk közt a mezei tájon, s felszáll a begyi tájig.—
Kolozsvár [! Landoz I. 9], Torda [Eresei Törd. 61], Szt-Gotbard [Janka
ÖBZ. VIII. 366], Padság, begyei,'Kecskekö [.'], Gyulafebérvár [.' Cserni
Gyulaf. 19], Boicza az Erczbegységben, Déva, Vajda-Hunyad, Petro-
zsény [!], Váralja Hátszegnél [Feicbt. Közlem. X. 77], Magyar-Brettye,
Ponorics [Csató Erd. Muz. VI. 21], Szá zváros [Unver. ap. Fuss VSV.
XV. 108], Székácsvölgye [Csató Székács 263], Szt-Erzsébet [Andrffi Bot.
Zeit. Xm. 305], Nagyszeben [! Sigerus ap. Fuss VSV. XV. 108], Nagy-
csr, Vizakna, Szászujfalu, Rotbberg [! Fuss VSV. XV. 108], Talmács
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[! Unver. ap. Fuss 1. c], Giresau, Falkenstein Eiuszadulujnál [Fuss
Trans. 311], Mundra, Szelindek [Schur Ed. 305], Tür, Szászcsanád,
Nagyselyk, Medgyes, Hosszúaszó. íjalázsfalva mellett s a köztük fekv
területen [Barth' VSV. XVIII. 78], Segesvár [Fro. Schássb. 39], Zer-
iivest felett a Királykö felé [! Kotscliv ZBG. ül. 63], Brassó hegyei
[ÍScliur VSV. X. 204], Felsö-Tömös [Schur VSV. X. 208], Szászrégen
[Emerich ap. Fuss VSV. XV. 108], Besztercze [Herzog Bistr. 27],
Snjóvölgye [Porc. En. 29]. Deés [CzetzErd. Muz. VI. 11]. — Hiányzik
tehát Deéstöl és a Sajóvölgyétl éjszak-keletnek.
i A. chinensis L. spec. (ed. 1753) 877; porro A. saUcifoUus
Schollei- FI. Barb. (1787) 328 cum icone [A. salignns Willd. spec. Hl.
(1800) 20iO, ex ipso ; A. angustus Schm- En. 30G] : nec non A. laevi-
gatUii Willd. spec. IH. 2046. [A. laavis Porc. Naseud. 131, — non L.
spec. (1753) 876], — frequenter coluntur in hortis, imo nonnunque
subopontanea. — Kérteink közönséges dísznövényei, s uéha el is va-
dulnak. — A. brumalis Nees ab Es. Aster. 70 ; A. Novi-Bek/ii L. spec.
(1753) SÍI ; ? A. Lerchenfeldianus Schur En. (1866) 306, — rarius
coluntur.
957. A. Tripolium L. spec. (1753) 872. — [A. Tripolium Baumg.*
En. HL 128. — A. pannonicus Jacq. Hort. Vindob. I. tab. 18. — Tri-
polium vulgare Nees ab Es. Aster. (1818) 250]. — Szikes területeken a
mezei tájon. — Szamosfalva, Kolozsvár [! Landoz I. 9 ; H. 32], Boós,
Világosvölgy, Botoromvölgy [Freyn Közlem. XIH. 86], Záhi tó és Záh
szikesei [!], Désakna, Kolos, Torda, Déva [Baumg. 1. c], Marosujvár,
Szerdahely [Schur En. 304],Koncza [Csató Székács 263], Fels-Bajom
[Salzer Pieiseb. 386], Vizakna, Khalom, Homoród-Szt-Pál, Szt-Péter
és Szt-Márton. Parajd [Baumg. 1. c], Persány [Schur VSV. X. 211],
Vécs, Alsóidecs, Sóakna, Görgénv [Emerich ap. Fuss Trans. 312],
Eodna, Gáncs [Czetz Erd. Muzl VÍ. 22].
958. A. punctatus W. et K. Icones tab. 109 (1802). — [A. punc-
tatus Baumg.''' En. IH. 127. — A. acris Landoz I. 9 ; Schur Sertum n.
1485, — non L. spec. (1762) 1228. — A. exaltatus Barth ! Arch. XV.
(1879) 112]. —• Vakszikes kaszálókon és szlk közt a mezei tájon. —
Kolozsvárt a szénamezn s a Szamosfalvi sóstavaknál [! Landoz I. 9],
Boós, Virágosvölgy [! Freyn Közlem. XIH. "iH)], Kolos, Torda [Baumg.
1. c], Záh szénamezi [!], Deés [Czetz Erd. Muz. VI. 15]. Szászváros,
Szászsebes [Janka Linn. XXX. 576], Homoród-Szt-Pál, Szt-Péter, Szt-
Márton, Udvarhely [Baumg. 1. c], Vécs [Emerich ap. Fuss Trans.
312], Alsóidecs, Görgénv [Eresei Törd. 61].
var.) A. canescens Simk. Magy. N. Lap. VI. (1882) 20. — [A. ca-
nus Baumg. En. III. 127 ; Salzer Eeiseb. Í8, — non W, et K. Icones
tab, 30 (1800)]. — Berethalom [Salzer 1. c], Buzd,Páomfalva [Baumg.
1. c.].
+ Bellidiastrum MicJtelii Cass. in Dict, des Siens. Nat. Suppl. IV.
70. — [Arnica Belhdiastrum Vili. ; Baumg.- En. IH. 136]. — Eetye-
zát[? Schur En. 307], Kelemenhavas [? Eresei Törd. 79], Gemenea
[? Baumg. 1. c, sed specimen in herhario ejus deest].
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262. Bellis L. gen. n. 962.
959. B. perennis L. spec. (1753) 886. — [B. iDerennis Bawmg.*
En. III. 104]. — Kaszálókon s legelökön a mezei tájon, de több he-
lyen hihetleg csak elvadulva. — Mezség [? Eresei Törd. 143],
Györgyfalva [Landoz I. 9 ; Landoz ap. Janka Linn. XXX. 577], Gvula-
fehérvár [Cserni Gyulaf. 19], Szászujfalu [Fuss VSV. XVin. 257],
Dolmány, Nagyszeben, Eesinár, Zood, Verestorony szorosa, Fels
sebes, Pojana-Nyamczuluj, Spatye-Tataruluj Frecknél [Fuss Trans.
313], Holzmánv, Segesvár [Baumg. 1. c], Medgyes [Salzer VSV. VI.
95], Kisekemez [Barth VSV. XVni. 78], Büdös [Schur ÖBZ. VIII.
287].
f B: silrestris Cyrill. — Erdk szélén Dobra és Déva közt egy
néhány példányt talált Janka [Janka Linn. XXX. 577], — de azóta
senki sem lelte Erdélyben.
f Stenactis annua L. spec. (1753) 875 sub Astere. — [St. bellidi-
flora A. Br. ; Schur Sertum n. 1487 ; En. 306]. — Zám, Szászváros,
Csik-Szt-Domokos [? Schur En. .306].
263. Erigeron L. gen. n. 951.
960. E. Canadense L. spec. (ed. 1753) 863. — [E. Canadense
Baumg." En. III. 119]. — Folyók mentén, parlagokon, az egész terü-
let mezei táján seregesen.
t E. crispum 'PonvY. in ^ct. Tolos III. (1783) 518. — [Conyza
ambigua DC. FI. Fr. Suppl. (1815)468. — Erigeron transsilvanicus
Schur herb. lemb. !, Schur En. (1866) 307]. — Stirps htBC in Transsil-
vania non nascitur, itaque provenientia eae ad «Zám et Dobra» in
Schur En. 307, solum ficta est. — Erdélyben nem honos; Zám és
Dobra mellett való elöjövetele pedig Schur En. 307. lapján csak
költött.
961. E. acre L. spec (ed. 1753) 863. — [E. acre Baumg.== En. III.
119. — E. serotinus "Weihe, — ex Nym. Consp. 389. — E. angulosus
Schur! Öst. bot. Zeit. X. 327. — E. pseudoacris Schur herb. lemb.!,
Schur En. (1866) 308. — E. droebachensis Schur! En. 308 ex parte.—
non MiU. — E. corymbosus Schur! Verh. sieb. Ver. X. 1 1.5]. — Par-
lag helyeken, utak mentén, hegyi kaszálókon, a mezei tájtól a havas-
alji tájig az egész területen közönséges.
962. E. racemosum Baumg."! En. III. (1816) 119 pro var. E.
acris. — [E. Podolicus Bess. En. (1822) 76. — E. angulosus Schur!
Verh. sieb. Ver. X. 103, — non Gaud. — E. droebachensis Wolff ap.
Fuss Trans. 314 ; Schur En. 308, (pioad plantam Claudiopolitanam, —
non Mill. — E. macrophyllus Herb. ! Stirp. (1853) n. 310, ex speci-
mine originali in herbario Haynald asservato !]. — Magasabb begyek
napos sziklás helyein. — Gyurkucza a Meleg-Szamos felsbb vidékén
[Baumg.! 1. c], Kolozsvárt "a Feleken [Wolff ap. Schur VSV. X. 103,
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sub E. anguloso], Detunata és Vulkán Abrudbányánál [!], Verestorony
8zovosa [Schur En. 307], Omu Eodnai bavas [Baumg. 1. c.].
i . E. droebacJteíise MüU. in FI. Dan tab. 874. — Eodna vidékén
«Intre aniesie» [Porc. En. 2:2 ; Naseud. 131] ; de véleményem szerint
Erdélyben az E. droebachense-i az E. racemosum (Banmg.) helyette-
síti. [Mea judice in Transsilvania, loco E. droebachense Mull. stirps
E. racemosi Baumg. nascitur].
963. E. Carpáticum Grisb. Iter (1852) 336. — [E. Villarsii
Baumg." En. III. 1 11». et Aiict, Trans., — non Bell.]. — Havasokon
és havasalji tájakon. — Bucsecs [Baumg. ! 1. c], lrálykö [Schur! En,
309], Ünök [Czetz ! ap. Salzer Eeiseb. 328], Korongyis [Fuss Trans.
314], Mihajasza. Gergeleu, Craciunel [Porc! Naseud. 131].
964. E. neglectum A. Kerner in Ber. Naturw. Vereins Innsbruck
III. ( 1 872) 7 1 . — [E. alpinum Baumg. == En. III. 120, et Auct. Trans.—
E. glabratum Schur ! Verh. sieb. Ver. X. 146 ; En. .309, — non Hoppé.
— E. vupestris Salzer Pieiseb. 173, — non Hoppé]. — Havasok tör-
melékes sziklás lejtin. — Domnavölgve [Fuss Trans. 314]. Bulla völ-
gye [Fuss! VSV. XVIH. 192], Butyán [Schur En. 309], Árpás hava-
sai [! Andríe Bot. Zeit. XIII. 306], Királyk [!], Bucsecs! és Rodna ha-
vasai, így : Ünkö. Korongyis, Omu [Baumg. ! 1. c], Stol, Galacz [Fuss
Trans. 314], Gergeleu [Herbich Buc. p. V.].
965. E. uniflorum L. spec. (ed. 1753) 864. — [E. uniflorum
Baumg." En. HL 1 20. — E. nanus Schur herb. lemb. ! ; Schur En.
(1866) 309]. —^ Havasok törmelékes sziklás lejtin. — Bullató [Fuss
Trans. 314]. Ái-pás havasai [! Schur VSV. IH. 87], Tericza [Baumg.!
ap. Fuss Trans. 314], Királvk [Schur En. .309], Bucsecs [! Baumg.
En. III. 120]. Ünk [Fuss VSV. V. 92], Korongyis [Eeckert VSV.
VI. 19].
264. Solidago L. gen. n. 95.5.
966. S. Virgaurea L. spec. (ed. 1753) 880. — [S. Virgaurea
Baumg." En. HL 121.— S. vulgáris Lam. ; Czetz Erd. Muz. VI. 21].—
Erdkben, cserjésekben, vágásokban, sziklás bokros helyeken az egész
terület mezei táján, s innen a havasalji tájig.
var.) S. alpestris W. et K. Icones IIE. tab. 208 (1812). — [S. al-
pestris Baumg." En. III. 121. — S. cambrica Schur Sertum n. 1500;
Schur En. 310, et Auct. Trans. — non Ait. Kew. III. 218]. — Összes
havasvidékeink havasi és havasalji tájain.
t S. Cariadensis L. spec. (1753) 878. — Frequens colitur, et hinc
inde subspontanea. — Kérteink elterjedt dísznövénye, s mint ilyen
helylyel-közzel el is vadul.
265. Telekia Baumg. En III. (1816) 149.
967. T. speciosa Schreb. Icones Pl. Minus Cogn. I. (1766) 11,
tab. VI. sub Buphthalmo ! — [T. speciosa Baumg.''' 1. c. — Buphthal-
mum cordifolium W. et K. Icones tab. 113 (1802). — B. grandiílorum
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Baumg. En. IIL 149 ; Eresei Törd. 1 19, — non L. spec. (1753) 904-.—
B. salicifolmm Eresei Törd. 118; Cserm Gyulaf. 19]. — Erds hegy-
vidékek patakainál, forrásos lielyein és nedves árnyas lejtin, úgy
szólván az egész területen a mezei tájtól a havasalji tájig. — Ylegyá-
sza hegység, s innen a Muntyele-mare, Biharhegység Vulkán és Detu-
nata mellékein át Zámig ; Zámtól Nagyágon és Zalatnán át Gyula-
fehérvárig
;
innen a Csáklyaik s Kecskekö mellékein át Toroczkóig s
Tordáig [!], Kolozsvárt a Bükkön [! Landoz I. 9], Enszka hegység
[! Andraa Bot. Zeit. XIII, 306], Retvezáthegvség [! Csató Erd. Muz. IV.
82], =;Parenghegység[!], Oláh-Brettye [Csató Erd. Muz. VI. 21],
0-Sebeshely [Unver. ap. Fuss VSV. XIV. 197], Medgves, Hosszúaszó,
Kisekemez [Barth V8V. XVIII. 79], Segesvár [Fro. Schássb. 40],
Szederjes a Szászkézdi pataknál [Freyn Közlem. XIII. 87], Beret-
lialom [Salzer Eeiseb. 19], Nagycsr [Fuss VSV. XIV. 197], Szászcsór
[Téglás Tudósítv. 11. 10], az egész Czibinhegység és Fogarasi hegylán-
czolat [.'Fuss Alt. Areh. II. 389], Zernyest [!]. Malajesti völgy a Bu-
eseesen [Römer Karpat-Ver. III. 142], Tömös szorosa [Sehur VSV.
X. 209], Fels- Torja [Schur ÖBZ. VHI. 287], Büdös, Tusnád [Sehur
Eb. 311], Maros forrása [Schur ÖBZ. VIH. 25], Öcsém [Schur VSV.
X. 174], Kereszthegy [Schur VSV. X. 157], Szováta a KisktiküU fels
mellékén [Feicht. Közlem. X. 78]. Hegyes a Tölgyes szorosnál [Salzer
Reiseb. 2-33], Borszék [Schur VSV. X. 155], Ditró [Schur ap. Fuss
VSV. XIV. 197], Görgény [Schur VSV. X. 157 ; Walz MNL. III. 68],
Besztercze [Herzog Bistr. 27]. Sztrimbahágó, Borgó [Fuss Alt. Areh.
II. 389], Eodna hegysége [Baumg. En. III. 149 sub B. grandifloro
;
Porc. En. 29], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 22], Garcsinvölgy, Zajzon-
völgy [!].
t Buphthabnum mlicifoUum Baumg. En. III. 149, -
—
non L.
spec. (ed. 1753) 904, — est verisimiliter Inula cordata Boiss., sed
specimen in herbario Baumgai-tenii desideratur. — Khavas Brassó-
nál [Baumg. 1. c.].
t Dahlia variábilis Desf. (Georgina mutabilis Willd.), frequens
colitur. — Kérteink kedvelt dísznövénye.
266. Inula L. gen. n. 956.
968. I. Helenium L. spec. (ed. 1753) 881. — [Inula Helenium
Baumg."- En. III. 129. — Corvisartia Helenium Mérat Nouv. Flór. Pa-
ris (ed. 1812) 828]. — Szlk és gyümölcsös kertek közt, hegyi kaszá-
lókon, berkekben a mezei tájon vadon ; helyenként orvosszerül is
tenyésztik. — Kolozsvár [.'Landoz I. 9], Torda [Eresei Törd. 134],
Mészk, Nagyenyed [!], Fels-Gáld [Feieht. Közlem. X. 78], Gyula-
fehéi-vár [Cserni Gyulaf. 19], Körösbánya [Kern. ÖBZ. XXI. 58], Gu-
raszáda [.'], Zám, Branyicska, Hlye [Feieht. Közlem. X. 78], Lunkoj,
Maros-Némethi, Déva. Kozolva [.'], Sztrigy melléke [Csató Erd. Muz.
VI. 21], Piski [Fuss Trans. 316], Székáesvölgy [Csató Székács 264],
Nagyesr, Szászujfalu, Szt-Erzsébet, Poplaka, Nagydisznód, Talmáes,
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Giresau [! Fuss Trans. 316], Ujegyliáza [Schur En. 311], Árpás hegy-
sége [Scliur VSV. III. 87], Medgves, Nagvselyk, Monora, Kisekemez,
Nagyekemezö [Bartli VSV. XVIÍI. 79], Segesvár [Fro. Schassb. 40],
Prazsmár [Schur VSV. X. 182], Oroszfahi, Sóakna [Emerich ap. Fuss
Trans. 316], Oroszidecs, Idecspataka [Eresei Törd. 134], Besztercze
[Herzog Bistr. 27].
961). I. Germanica L. spec (ed. 1753) 883. — [I. germanica
Baumg.'' En. III. 130]. — Napos szikár dombokon a mezei tájon; de
éjszakkeleti Erdélyben, így Eodna vidékén [Porc. En. 29] hiányzik.—
Kolozsvár [! Landoz I. 9], Kolos, Botoromvölgy, Virágosvölgy [Freyn
Közlem. XIII. 87], Torda [! Baumg. 1. c], Gerendi függ [!], Nagy-
enyed [! Csató MNL. Vn. 25],Bilak [! Schur VSV. X. 64], Gyulafehér-
vár [Cserni Gyulaf. 19], Berve, Szászujfalu [Fuss Alt. Arch. 11. 388],
Nagvcstír [! Fuss Trans. 316], Medgyes, Csicsóhold\iIág, Hosszúaszó,
Kisekemez [Barth VSV. XVIII. 79], Segesvár [Fro. Schassb. 40],
Bethlen, Szt-Domokos [Schur En. 31 1[. Szászrégen [Emerich ap. Fuss
Trans. 316]. Rodna ['? Schur VSV. X. 125].
970. 1. média MB. Taur. Cauc. III. (1819) suppl. 576. — [I. mé-
dia Winkler" ÖBZ. XVI. 48. — I. cordata x germanica mihi]. —
Napos szikár dombokon és szénamezkön az I. cordata és I. Germa-
nica társaságában, — ritka. — Kolozsvár szénamezöin [Simk. MNL.
II. 148], Torda [Winkler ÖBZ. XVI. 48].
971. I. hybrida Baumg.- ! En. III. (1816) 132. — [I. média Schur
Sertum n. 1505; Verh. sieb. Ver. X. 64; 102, — nam Auctor ipse
eam ad suam I. transsilvanicam citat. — I. transsilvanica Schur herb.!,
Schur En. (1S66) 312. —I. Vaaliensis Tauscher exsicc. ! (1871). —
I. hybrida Auct. Vindob. liabitu characteribusque nonnullis laevibus a
ötirpe transsilvanica diversa quidem videtur, sed speciminibus inter-
mediis in herbario G. Beck a me visis, cum nostra conjungitur]. —
Napos szikár dombokon I. ensifolia, I. cordata, és I. germanica társa-
ságában, helvenként bven. — Kolozsvár szénamezin [! Schur VSV.
X. 102]. Torda [Winkler ÖBZ. XVI. 48], Nagvenyed [Csató ap. Beck
Inulai 313], Magyarigen [Borb. ap. Beck 1. c], Bilak [! Schur VSV. X.
64 sub I. média]. Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 317], Szászujfalu
[Fuss Alt. Arch. II. 388], Nagycsür [Fuss Trans. 317], Segesvár
[Baumg. 1. cl. Hosszúaszó [Barth Arch. XV. 112].
var.) I. villosiuscula Schur En. 312. — [I. ensifolia x supergerma-
nica Simk. Magy. Növ. Lap. II. (1878) 148. — I. hybrida var.) Csatói
Borb.! in Beck InulíB (1881) 33].— Herzsahegy Nagyenyednél [.'Csató
exs. ap. Simk. 1. c.].
972. I. ensifolia L. spec. (ed. 1753) 883. — [I. ensifolia Baumg."''=
En. III. 132]. — Szikár vagy sziklás hegyek napos lejtin az egész
terület mezei táján a hegyi tájig, kivéve Erdély éjszakkeleti szögletét ;
mert Rodna-Naszód vidékén [Porc. En. 29] és Gáncs vidékén [Czetz
Erd. Muz. VI. 1 6] hiányzik.
973. I. Vrabélyianá (cordata x ensifolia) A. Kerner in Öst. bot.
Zeit. XVIII. (1868) 297 ; XXI. 59. — [I. Vrabélyianá Freyn* Közlem.
Xin. 87]. — Napos szikár dombokon a mezei tájon, az I. cordata
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Boiss. és I. ensifolia L. társaságában.— Kolozsvár szénamezöin [Simk.
MNL. II. 148], Kolos [Freyn 1. c], Hosszúaszó [Bartli exs. !].
var.) foliis latioribus': I. Barthiana Schur Öst. bot. Zeit. XXI.
(1871) 103. — [I. supersquarrosa x ensifolia Simk. Magy. Növ. Lap.
II. 148J. — Kolozsvár szénamezin [Simk. 1. c], Nagyenyed, Hosszú-
aszó [Barth- ! Arch. XV. 1 1^2].
974. I. cordata Boiss. Diagn. I. ser. 4 fasc. (1844) 3. — [I. sali-
cina Bamug." ! En. III. 131, et Auct. Trans. plurimorum, — non L.
spec. (1753) 882. — I. squarrosa Baumg. Mant. 76 ; Grisb. Iter (1852)
337, et Auct. Trans., — non Koch, nec L. — I. coriacea Scliur ! Ser-
tum (1853) n. 1510. — I. auriciilata Schur Verh. sieb. Ver. X. (1859)
68,75, 101, 196. —I. Pseuclo-Bubonium Scliur lierb. lemb. ! En.
(1866) 313. — I. Bubonium Schur En. 314 (non Jacq.), excepta va-
rietate «). — I. aspera Poir in Lam. Encycl. Suppl. Hl, (181-3) 154,
teste Beck Inulae 303, — sed mihi incredibile videtur stirpem I. cor-
datae Boiss. omnino orientalem, in Gallia provenisse]. — liokros szi-
kár dombokon, szlk közt, az egész terület mezei táján.
var.) foliis angustioribus : I. pseudosalicina Simk. Term. Füz. H.
(1878) 151. — [I. salicina Schur herb. !, En. 318, — non L.]. — Ko-
lozsvár [!], Nagyszeben és Resinar közt [Schur! En. 313].
975. I. hispida Schur! En. (1866) 314. — [I. semihirta Borb.
Közlem. XV. (1878) 372. — I. subcordata x hirta Borb. Értek.
IX/XV. (1879) 4. — I. semicordata (supercordata x hirta) Borb.
Értek. IX/XV. 4, 5. — I. rigida Borb. MNL. X. 117. — non Döll.].—
Cserjés szikár napos dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár széna-
mezin [! et J. Knapp exs.!]. Magyarigen [Borb. Közlem. XV. 372],
Kereszténysziget szli közt [Schur herb. !], Büdöshegy a Bálványos
váránál [Borb. Értek. 1. c.].
976. I. hirta L. spec. (ed. 17.53) 883. — [I. hirta Baumg. • En.
m, 131. — L montana Baumg. ! En. lU. 132, — non L. spec. (1753)
884.— Specimen I. montaníB in Baumg. herb. est ipsissima I. hirta, qua
de re opinio cl. Beck Inulae 43, « Baumgai-tenium verisimiliter 1. Haus-
mannii sub I. montana intelexisse» labefactum est]. — Napos cserjés
dombokon, szlk közt, erdk szélén az egész terület mezei táján kö-
zönséges.
t /. Oculus-Christi L. spec. (1753) 881. — [I. Üeulus-Christi
Baumg.* En. III. 129]. — Szikár dombokon: Déva, Marosuémethi
[Baumg. 1. c. ; sed hodie ibidem non nascitur].
977. I. Britannica L. spec (1753) 882. — [I. Britannica Baumg.*
En. m. 129. — I. Oetteliana Reichb. Germ. Exc. (1831) 237. —
I. Vaillantii Schur Verh. sieb. Ver. X. 68, — ex Schur En. 315, —
non Vili. — I. Britannica var. rupestris Grisb. Iter. 212]. — Árkok
mentén, nedves helyeken, mezkön az egész terület mezei tájon kö-
zönséges.
978. I. vulgáris Lam. FI. Fr. H. (1778) 73 sub Conyza. — [Co-
nyza squarrosa L. spec. (1753) 861 ; Baumg. En. HL 101. — Conyza
asteroides Benk* Trans. 120, — non L. spec. 861. — Inula Conyza
DC. Prodr. V. (1836) 464]. — Cserjés sziklás helyeken a mezei tá-
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jon. — Kolozsvár, Kolos [Freyn Közlem. XIII. 87], Torda hasadéka
és erdeje [IBanmg, 1. c], Ordenkusa völgye a Biharliegységben, Boi-
cza az Érczhegységben, Zám, Déva [.'], Vojszlovától Várlielyig [Feicht.
Közlem. X. 78^, Hosszúaszó, Kisekemez [Bartli YSV. XVIU. 79], Se-
gesvár, Guttin [Baumg. 1. c], Brassó [Scbm- En. 315], Zernyest he-
gyei [!]•
979. I. bifrons L. ») spec. (ed. 17.53) 861 siib Conyza.— [Conyza
alata Baumg.- En. III. (1810) 102. — Imila glabra Bess. Cat. Hort.
Crem. (1816), — non Gilib. FI. Lithuan. III. (1782) 208. — Confer
etiam. Beck Inulte 332—333]. — Szikár napos lejtökön, szlk paria-
gain a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 9], Torda szlhegyei
[Freyn Közlem. XIII. 87], Tordahasadéka és várfalvi erdÖ [! Baumg.
1. c], Harasztos, Gerendi függ, Felvincz, Maros-Décse, Herzsa hegy
N.-Enyednél, Csáklvaik[!], Székelyk [! WinklerüBZ. XIV. 48], Bilak
[Schnr VSV. X. 64], Gyulafehérvárt [.'Feicht. Közlem. X. 78]. Szász-
sebes, Szt-Erzsébet [Fuss Alt. Arch. 11. 387], Szászujfalu, Bese, Beth-
len, Szt-]MiklÓ3 [Fuss in Baumg. Mant. 73], Eeussen [Fuss Trans. 318],
Medgyes, Kisselyk, Monora. Balázsfalva, Hosszúaszó, Kisekemez,
Nagyekemez [Barth VSV. XVIH. 79].
267. Pulicaria Gártn. de Fruct. II. 461.
980. P. vulgáris Gártn., de Fruct. II. (1791) 461. — [P. vulgáris
Baumg.* En. IH. 133]. — Árkok, folyók, tavak mentén, ártereken, az
egész terület mezei táján közönséges.
981. P. dysenterica L. spec, (ed. 1753) 882 sub Innia. — [Inula
dysenterica L. ; Baumg." En. Hl. 130]. — Folyók és tavak árterein
a mezei tájon elterjedt növény. — Kolozsvárt [Landoz II. 32]. Gyula-
fehérvár [Cserni Gyulaf. 19]. Sárd az Ompoly mellékén, Zámtól Dé-
váig a Maros mellékén, Pujtól Kovrágyig a Sztrigy mentén [!], Oláh-
brettye [Csató Erd. Muz. VI. 21] Feredgvógv [Un ver, ap. Fuss Trans.
320], Székácsvölgy [Csató Székács 264],' Vizakna [Fuss Trans. 320],
Szkoré a Fogarasi sikon [Schur En. 315], Medgyes, Asszonyfalva, Kis-
selyk, Csicsóholdvilág, Szászcsanád, Monora, Balázsfalva, Hosszúaszó,
Kisekemez, Nagyekemez [Barth VSV. XVIII. 79], Segesvár [Fro.
Schássb. 40], Persány [Schur VSV. X, 211], Prazsmár [Schur
ÖBZ. Vni. 281], Fels-Torja [Schur ÖBZ. VHI. 283].
+ 982. P. Steveni Nym. Syll. (1854—55) 191. — [P. uliginosa
Stev. in DC. Prodr. V. "(1836) 478; Janka* in Linn. XXX. 581, —
non Hoffms. et Link. Port. 11. (1820) 294]. — Nedves réteken a me-
zei tájon. — Szt-Gottlaard [Janka 1. c.].
268. Bidens L. geu. n. 932.
983. B. tripartita L. spec. [ed. 1753) 831. — [B. tripartita
Baumg.* En. Hl. 81]. — Nedves árkokban, tavak, patakok, folyók
mentén az egész terület mezei táján.
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984. B. cernua L. spec. (ed. 1753) 832. — [B. cermia Baumg.*
En. III. 82. — Coreopsis Bidens L. spec. (ed. 1753) 908. — B. mi-
nima L. spec. (17G3) 1165; Baumg. En. III. 82]. — Nedves árkokban,
tavak, patakok, folyók mentén az egész terület mezei táján.
f Galmsoga parvijiora Cav, Icones III. tab. 281, p. 41. — Peru-
ból ered, s helyenként kertek és szlk mentén elvadul, így pl. :
Nagyszeben, Brassó [Scbur En. 316].
f Cacalia sonchifolia L. ; Calliopsis bicolor Reicbb. ; Tagetes pa-
tida L. et T. erecta L. spec. (1753) 887 ; Zinnia elegáns Jacq. Ic. Rar.
III. tab. 589 ; Sanvitalia vülosa Cavan Ic. IV. tab. 351 (S. procum-
bens Willd. spec. III. 2190), — coluntur in hoi-tis. — Kérteink dísz-
növényei.
f Helianthus annuus Ij. spec. (1753) 904 ; H. tuberosus L. spec.
(1753) 905, — frequenter coluntur. — Sok helyen tenyésztett növé-
nyeink.
269. Rudbeckia L. gen. (ed. Schreb.) n. 1324.
985. R. laciniata L. spec. (ed. 1753) 906. — [E. laciniata Schur*
Sertum n. 1520. — E. amplexifolia Schur En. 316, — non Jacq. ; ex
ipso Schur in Öst. bot. Zeit. XXII. 90. — E. heterophylla Schur Zool.
bot. Ges. Vni. 118; Verh. sieb.Ver. X. 209, — nonTorr. et Gray].—
Nedves réteken. — Frecktl az Olt folyóig bven [! Fro. VSV. VII.
121], hova a Bruckenthal-féle kertbl szabadult ki s aztán meghono-
sodott; Gyergyó-Szt-Miklósnál a Maros mentén, Parajd [Fro. Arch.
III. 157]. — Virginia és Canada folyói s tavai mentén otthonos, hon-
nan a 17-ik század második tizedében hozatta meg Eobin az párisi
kertjébe. Innen terjedt el Európa kertéibe, azokból pedig kiszabadulva
helyenként meghonosodott. [Lásd: A. Kern. Öst. bot. Zeit. XXI. 339].
270. Carpesium L. ^en. u. 948.
986. C, cernuum L. spec (ed. 1753) 859.— [C. cernuum Baumg.-^=
En. m. 102]. — Árnyas erdk szélein vár és ház romoknál a mezei
tájon. Gáncs [Czetz Érd. Muz. VI. 12], Balázsfalva, Kisselvk, Medgyes
[Barth VSV. XVm. 80], Nagybun, Töpehegy Alsó-Eákosnál, Héviz
[Baumg. 1. c.].
271. Filago L. gen. n. 995.
987. F. canescens Jord. Obs. Fragm. III. (1846) tab. 7. A. —
[Gnaphalium germanicum Baumg.''' En. III. 98, — non L. spec.
(1753) 857. — F. Germanica Auct. Trans. pro p. — F. germanica P)
pyramidata Fuss Trans. 321 ; Schur En. 317 ; Porc. En. 29, — non F.
pyramidata L. spec. (1753) 1109, cujus stirps genuina est verisimili-
ter cum F. spathidata Presl identica, nec apud nos nascitur]. — So-
vány mezkön, szikár legelkön, köves hegyoldalakon, az egész terü-
let mezei táján.
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988. F. lutescens Jord. Obs. Fragm. IQ. (1846) tab. 7. B. —
[Gnaphalium gallicum Baumg/' En. m. 100 et Auct. Trans., — non
L. spec. (ed. 1753) 857. — Filago germanica L. spec. (ed. 1763) 1311
ex sensii Auct. plurimonxm. — F. apiculata G. E. Smith (1846)].
—
Eitkább az elbbinél, s biztosabb lelhelyei eddig a követhezök : Torda
[Baumg. 1. c], Apahida, Szamosfalva [Schur En. 318 sub F. gallica],
Gáncs [Czetz ! Erd. Mi;z. VI. 15], Eodna-Naszód vidéke [Porc.
En. 29].
989. F. arvensis L. spec. (ed. 1753) 856 sub Gnaphalio. — [Gna-
phalium arvense L; Baumg." En. ül. 99]. — Sovány mezkön s lege-
lkön, köves parlag hegyoldalakon az egész terület mezei táján.
990. F. montana L. spec. (ed. 1753) 857 sub GnaphaUo. — [Fi-
lago montana L. spec. (ed. 1753) add. post indicem n. 4. — Gnaplia-
hum montanum L. ; Baumg. ' Én. III. 99. — F. minima Fries Nov,
(ed. 1814) 99]. — Napos szikár hegyoldalak pariagain. — Csúcsa
[.'Feicht. Közlem. IX. 91], Tibor a Kecskek felé [!], Gyulafehérvár
[Schur En. 318], Zám [!], Maros-Sólymos, Alkenyér [! Baumg. 1. c].
Várhely, Váralja [! Feicht. Közlem. X. 80], s a Sztrigy egész melléke
Kalja-Ohábától Kovrágyig [!], Medgyes, Segesvár, Berethalom [Baumg.
1. c], Nagyszeben, Brassó [Schur En. 318], Rodna-Naszód vidéke
[Porc. ! En. 29], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 15].
272. Gnaphalium L. gen. n. 946.
991. G. silvaticum L. spec. (ed. 1753) 856. — [G. rectum Smith
E. B. tab. 124 ; Baumg.'' En. III. 97]. — Hegyvidékek erdeiben a me-
zei tájtól a havasalji tájig közönséges.
992. G. Norvegicum Gunner FI. Norv. I. (1766) 105. [G. silvati-
cum Smith FI. Brit. II. (1800—4) 869; Baumg.* En. III. 96, — non
L.]. — Havasok sziklás füves lejtin s törmelékein. — Magyar-Valkó
felett [Baumg. ap. Fuss Traps. 322], a Muntyele-mare Szegásdi völ-
gye [Freyn Közlem. XIH. 89], Bihar, Cucurbeta [! Kern. ÖBZ. XXI.
100], Euszka havas [Feicht. Közlem. X. 80], Retyezát, Pareng, Szurul,
[! Baumg. 1. c], Negoj, Domnavölgye [Fuss Trans. 322], Árpás hava-
sai [Schur VSV. m. 87], Bráza havasai [Schur VSV. H. 171], Ki-
rályk [Schur En. 319], Bucsecs, Keresztényhegység, Khavas, Teszla,
Eodna havasai, Arszul, Cziblesz, Hudina, Guttin [Baumg. 1. c.].
993. G. supinum L. syst. Nat. Ed. XH. 3 (1768) 324. — [G. supi-
num Baumg.'' En. IH. 97."^— G. fuscum Scop. Carn. H. (1772) tab 57.
— G. pusillum Haanke Eiesengeb. (1791) 93; Baumg. 1. c. — G. Hop-
peanum Schur Sertum u. 1532; Schur En. 319; Fuss Bericht 18, et
Auct. Trans., — non Koch Syn. ed. H. (1843—5) 399]. — Havasok le-
gelin s törmelékes helyein. — Kukurbeta és Csepilor-völgy a Bihar-
hegységben [!], Retyezát havasok [.'Hazsl. Közlem. X. 24], ÍPareng ha-
vasok [!], Stü'pu a Cibinhegységben, Fuss Trans. 323], Frumósza [Fuss
Bericht 18 sub G. Hoppeano !] igy a Cibinjézeren [Csató Cibinj. 310],
Szurul [Baumg. 1. c], Csoi-te, Domnavölgye, Bulla völgve [Fuss Trans.
323]. Mirie [Fro. VSV. VH. 125], Árpás havasai [! Schur VSV. Hl.
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87), Bráza havasai [Schur VSV. 11. 171], Keresztényhegység [!], Bu-
csecs, Kodna havasai [Baumg. 1. c.].
994. G. uliginosum L. spec, (ed. 1753) 856. — [G. uliginosum
Baumg." En. III. 98. — G. pilulare Schur Sertum n. 1535 ; En. 318, —
non Wahlb. FI. Lapp. 205. tab. 13]. — Folyók, tavak, mocsarak ár-
terein a mezei tájon. — Csúcsa [Feicht. Közlem. IX. 91], Kolozsvár
[íLandoz I. 9], Bányabükk, Ajtón, Köd [Freyn Közlem. Xin. 89], Bú-
csúm a Vulkánhegy alatt [!], Déva, Várhely [Feicht. Közlem. X. 80],
Magyarbrettye a Sztrigy mellékén [Csató Érd. Muz. VI. 21], Szászvá-
ros [Unver. ap. Fuss Trans. 322], Szászujfalu, Szt-Erzsébet, Nagysze-
ben, Kisdisznód, Giresau [! Fuss Trans. 322], Vestény, Ai-pás pataka,
Zernyest pataka [!j, Iviskapus, Asszonvfalva, Kisselyk, Mikeszásza, Kis-
ekemezö [Barth VSV. XVni. 80], 'Besztercze [Herzog Bistr. 28],
Eodna-Naszód vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 15; Porc. En. 29].
994/i. 6. nudum Hoffm. Deutsch FI. H. (1791) 158. — [G. nu-
dum Schur''' Sei"tum n. 1536. — G. laevissimum Schur! En. 319]. —
Homokos szántókon a Fogarasi [sikon. — Arpásfalunál [Kiadni ap.
Fuss Trans. 323]. Bráza, Fogaras [Schur! En. 319].
995. G. luteoalbum L. spec. (ed. 1753) 851. — [G. luteoalbum
Baumg." En. III. 96]. — Nyirkos agyagos réteken, fövenyes szántó-
kon. — Lázárfalva, Tusnád [Baumg. 1. c.].
996. G. Leontopodium L. spec. (ed. 1753) 855.— [G. Leontopodium
Baumg.'' En. III. 98. — Leontopodium alpinum Cass. in Dict. Sciens.
Nat. XXV. 474]. — Mészk havasok havasalji és havasi tájainak szik-
lás szakadékos helyein. — Felsö-Gáld kszirté [Baumg. En. I. p. XIII ;
En. ni. 98], Piatra-Strucu Vidránál a Biharhegységben [! Filtsch
VSV, Vni. 150], Szurul [Baumg. En. HL 98], Stiavu-verosz [Fro.
VSV. Vn. 128], Domna völgye [Fuss Trans. 323], Kepreriacze, Vur-
top [Schur En. 320], Királyk [Kotschy ZBG. HÍ. 65], honnan leszáll
a Propásta hasadékig [!], Bucsecs, Keresztényhegység, Khavas, Teszla,
Csukás [Baumg. En. LU. 98), Öcsém [Schur ÖBZ. VIH. 22], Rodna
havasai [Baumg. ! En. ÜL 98].
997. G. dioicum L. spec. (ed. 1753) 850. — [Antennaría dioica
Gártn, de Fruct. H. (1791) 410 ; Baumg." En. HL 100. — Gnapha-
lium margaritaceum Cserni Gyulaf. 19, — non L. spec. (1753) 850. —
Anteunaria alpina Czetz! Erd. Muz. VI. 11, — non (L.)]. — Az egész
terület hegyvidékein a mezei tájtól a havasi tájig bven !
f G. alpinum L. spec. (ed. 17.53) 856. — [Antennaria alpina
Gártn. ; Baumg." En. Hl. 101, sed in herbario Baumg. specimina de-
sunt, nec descriptio Baumg. in G. alpinum L. quadrat]. — Bucsecs
[Baumg. 1. c.].
t G. margaritaceum L. spec. (ed. 1753) 850, est stirps Americfe
septemtrionalis et Kamtschatkae indigena, quae in Transsilvania solum
colitur. — Ejszak-Amerikában és Kamtschatkában otthonos növény,
mely Erdélyben csupán tenyésztve jön el; ezért az o Istenszéke he-
gyen is [Nagy áp. Eresei Törd. 67], legfeljebb tenyésztve, vagy elva-
dulva jöhetett egykor el.
998. G. arenarium L. spec. (ed. 1753) 854. — [G. arenarium
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Baumg/'' ! En. ül. 95].— Homokos helyeken a mezei tájon. — Torda,
Dobra, Déva, Szászsebes, Bolgács, Sitve puszta Küküll megyében
[Baumg. 1. c.].
f EUcltrysum fulgidum (L.) Willd. spec. m. 1904; Eliclirysum
bracteatum Willd., etc. colimtur in hortis. — Kerti virágaink hervad-
liatlan fészkekkel.
273. Artemisia L. gen. n. 945.
999. A. Absinthium L. spec. (ed. 1753) 848. — [Absintliium vulgare
Lam. ; Baumg.''' En. III. 89]. —• Utak mentén, parlagokon, temetkben,
szlk közt, falvak szélein, az egész terület mezei tájáu.
1000. A. eriantha Ten. viagg. in Abruzz. (1830) 91. — [A. Baum-
gartenii Bess. Abr. (1832) n. >j9. — A. Villarsü Gren. et Godr. FI.
Fr. II. (1850) 130. — A. tanacetifolia Baumg.- En. III. 88, — non L.
spec. (ed. 1753) 848. — Absinthium glaciale Baumg. En. III. 89 et
Auct. Trans., — non L. spec. (1763) 1187 sub Artemisia. — Absin-
thium petrosum et A. spicatum Baumg. En. III. 90, et Anct. Trans., —
nec aliorum. — A. nana Salzer Eeiseb. 323, — non Gaud. — A. Mu-
tellina Schur Sertum n. 1545 ; Schur En. 321, non Vili]. — Havasok
sziklás szakadékos lejtin. — Pareng, Szurul [Baumg. 1. c. sub A. tana-
cetifolia]. Stiayu-verosz [Fro. VSY. VII. 128], Domnavölgye [Fuss
Trans. 325], Árpás havasai [! Fuss Alt. Arch. II. 386 sub A. spicata].
Propásta hasadék a Királykö alatt [!], Bucsecs, Khavas [! Baumg. 1. c.
sub A. tanacetifolia etc], Ünkö [.'Baumg. 1. c. sub A. glaciale], Ge-
menea, Galatz, Stol [Baumg. 1. c. sub A. tanacetifolia], Gergeleu [Her-
bich Buc. p. V. sub A. glaciali], Korongyis [? Schur VSV. X. 147].
1001. A. camphorata Vili. Dauph. líl. (1789) 242. — [A. campho-
rata Schur-! Öst. bot. Zeit. VHI. 22; Verh. sieb. Ver. X. 171].—
Mészksziklákon. — Öcsém [Schur ! 1. c.].
f A. Ahrotanum L. spec. (ed. 1753) 845 ; A. Dracunculus L. spec.
(ed. 1753) 849; .1. annua L. spec. (1753) 847 ; ^. /acmiato Willd.
spec. in. 1843, — coluntur solum. — Kerti növényeink.
1002. A. Pontica L, spec. (ed. 1753) 847. — [A. pontica Baumg.-
En. in. 87]. — Szikár dombokon szikes területeken, s utak szélein a
mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 10], Ajtón, Boós, Berkenyes,
Kara, Botoromvölgy [Freyn Közlem. XIH. 88], Deés [Czetz Erd. Muz.
VI. 11], Szamosujvár és Szék közt [.Janka ÖBZ. VI. 363], Szamosfalva,
Czikud [!], Kolos, Torda [Baumg. 1. c], Örményes, Felvincz [!], Nagy-
enyed [Schur En. 323], Bilak, Sárd, Dévavárhegye [I], Koncza [Csató
Székács 264], Monora, Balázsfalva, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kiseke-
mezö. Nagyekemez [Barth ! VSV. XVIH. 80], Segesvár, Nagybun,
Morgonda [Baumg. 1. c], Vizakna, Nagyszeben, Szt-Erzsébet [! Fuss
Trans. 326], Brassó [Schur En. 323], Csik-Szt-Domokos [Schur ÖBZ.
Vm. 24], Öcsém [Schiu- VSV. X. 171].
1003. A. Austriaca Jacq. Aust. I. (ed. 1773) tab." 100. — [A. aus-
triaca Baumg.- En. III. 87. —• A. nivea Eedow. ap. Willd ; Schur Ser-
tum n. 1551. — A. Pseudopontica (Austríaco-pontica Schur Sertum n.
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1551) Sclmr! En. 323], — Napos köves dombokon a mezei tájon. —
Kolozsvár (Landoz II. 32), Zám, Dobra és Déva közt, Szászsebes és
Szerdahely közt [Schur En. 323], Homorod [Baumg. 1, c.].
1004. A. campestris L. spec. (ed. 1753) 846. — [A. campestris"
J. KI. in Siebenb. Qaartalschrift. in. (1793) 104; Baumg. En. HL
86. — A. collina Scliur ! Sertnm n. 1553. — A. insipida Sclmr! En.
322]. — Napos dombokon szikár mezkön, utak mentén, a mezei tá-
jon, de éjszakkeleti Erdélyben hiányzik. — Kolozsvár [Landoz 1. 10],
Mészk az Aranyos mellékén, Sárd szli az Ompolv mellékén [!], Déva
[.'Fuss Trans. 327], Kalja.Ohába[!], Piski [Csató Érd. Muz. VI. 21],
Szászsebes [Csató Székács 2(]4], Vizakna, Nagycsr, Szászujfalu, Szt-
Erzsébet, Nagyszeben, Talmács, Giresau [.'Fuss Trans. 327], Tür,
Szászcsauád, Nagyselyk, Medgyes, Hosszúaszó, Balázsfalva TBarth
VSV. XVm. 80], Segesvár [Fro. Schássb. 41], Brassó [! Schur En.
322], Keresztényhegvség [J. KI. 1. c], Csik-Szt-Domokos [Schur ÖBZ.
Vní. 24], Öcséin [Schur VSV. X. 171], Besztercze [Herzog Bistr. 28],
Törpehegy Alsó-Eákosnál [!].
var.)" A. sericaa Fries, Nov. (éd. 1828) 266. — Aranyi hegy Piski-
nél [!], Vizakna [Schur En. 322], Brassó hegyei [!].
var.) A. alpina Koch Syn. (ed. 1857) 316. — [A. lednicensis Schur
Sertumn. 1553. — A. campestris var. subalpina Schur En. 322]. Árpás
havasai [Schur En. 322].
1005. A. scoparia W. et K. Icones tab. 65 (1801). — [A. scopa-
ria Baumg."' En. III. 85]. — Kfalakon, sziklás dombokon, homokos
területeken a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz 11. 32], Apahida
[Schur En. 323], Deés [Czetz Erd. Muz. VI. 11], Kolos, Torda
[Baumg. 1. c]. Borszék [? Salzer VSV. VH. 54].
1006. A. vulgáris L. spec. (ed. 1753) 848. — [A. vulgáris Baumg.
En. III. 88]. — Megmunkált talajon, parlagokon, utak mentén az egész
teinilet mezei táján.
1007. A. saüna Willd. spec. LE. (1800) 1834. — [A. monogyna
Baumg.='^ En. III. 86, et Auct. Trans., — non W. et K. Icones tab.
75 (1801),.— quae anthodiis ovalirotundatis solum ab .4. sa/ma nos-
h-a, anthodiis cvlindrico oblongis praedita discrepat. — A. Valesiaca
Schur! Sertum'n. 1557; ÖBZ. X. 228; En. 324, — non Ali. — A.
maritima Schur! Sertum n. 1557. Öst. bot. Zeit. X. 228— 229 ; En.
324, — non L. spec. 846. — A. fragans Schur ! En. 324, — non AVilld.
spec. m. 1835]. — Szikes területeken a mezei tájon. — Szamosfalva
Kolozsvár mellett [! Landoz I. 10], Apahida [Schur En. sub A. mono-
gvna], Kolos, Torda [! Schur En. 324 sub A. fragrante], Deés [Czetz
Érd. Muz. VL 11], Gerend, Egerbegy [!], Maros-Ujvár [Schur ! ÖBZ.
X. 229 sub A. maritima], Vizakna [Grisb. Iter. n. 225 sub A. mo-
nogyna], Homoród-Szt-Pál és Szt-Péter [Baumg. 1. c], Parajd [Baumg.
ap. Schur En. 324 sub A. maritima].
var.) A. pendula Schur Sertum (1853) 39 n. 1557. — [A. salina
Baumg.-'= En. III. 87. — A. nutans Grisb. Iter n. 225, et Auct. Trans.,
non Willd. spec. III. 1831, cujus stirps genuina est : «albido canescens,
squamis (anthodii) exterioribus incanis», quum stirps nostra squa-
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mis antliodii «lucidis prffidita est. — A. maritima var.) deserticola
Janka in Linn. XXX. (1859) 578. — A. gallica Landoz II. 32 ; Schur
Sertum n. 1557, — non Willd. spec. III. 1834]. — Az elbbi társaságá-
ban. — Szamosfalva Kolozsvár mellett [! Wolff ap. Andrae Bot. Zeit.
Xin. 307 sub A. mitante], Deésakna, Kolos, Torda [! Baumg. 1. c],
Szamosujvár és Szék közt [Janka Linn. XXX. 578 sub A. deserticola],
Apaliida, Kara, Boós, Botorom völgy. Virágosvölgy [Freyn Közlem.
XITI. 89 sub A. nutante], Marosujvár [Schur En. 323], Koncza [Csató
Székács 264 sub A. nutante], Vizakna [.'Baumg. 1. c], Tür [Barth
VSV. XVm. 80 sub A. nutante].
'274, Tanacetum L. gen, n. 944 emend. — [Pyretlirum Gártn. Fruct. 430].
1008. T. vulgare L. spec. (ed. 1753) 844. — [T. vulgare Baumg.''=
En. m. 91]. -— Patakok, csatornák, árkok, tavak, mocsarak, nedves
erdöszélek mentén, mesgyéken, az egész terület mezei táján.
f T. vulgare P) crispum L. spec. (ed. 1753) 845; T. Balsamita
L. spec. 845 [Balsamita vulgáris Willd, Spec. III. 1802] ; Matricaria
Parthenium L. spec. (1753) 890; Chrysanthemum segetum h. HTpec.
(1753) 889; Baumg. En. III. 107; Ch. coronarium L. spec. 890. [Pi-
nardia coronaria Less.]
; Ch. indicum L. spec. 889 ; SantoUna Cha-
maeci/jJarissus L. spec. (1753) 842; Anacydus officinalis Hayn : om-
nes coluntur solum. — Csupán kertekben tenyésztve.
1009. T. macrophyllum W. et K. Icones tab. 94 (1802) sub Chry-
santhemo. — [Pyrethrum macrophyllum Baumg." En. III. 109.
—
Gymnoclyne macrophylla Bluff. et Fingerh. Comp. (ed. 11. 1836—8)
333]. — Magasabb hegyvidékek erdeinek szélein. — Fels- Gáld, To-
pánfalva, Abrudbánya, Zalatna, Vajda-Hunyad, Malomviz, Klopotiva,
Várhely [Baumg.! 1. c], Porkiczken Kiuszadulujnál [Fuss Trans. .340],
Götzenberg, Kerczesora, Árpás és Fogaras hegysége [Schur En. 331].
1010. T. corymbosum L. spec. (ed. 1753) 890. sub Chrysanthemo.
— [Pyrethrum corymbosum Baumg." En. HL 110. — P. Clusii Fisch.
in Eeichb. Germ. Exs. (1830) 231, tam ex descriptione quam ex cita-
tione ! — P. heterophyilum Í3aumg. ! Mant. 74]. — Erds cserjés he-
lyeken, hegyi kaszálókon az egész terület mezei táján közönséges.
var.)T.' SUbcorymbOSUm Schur in Öst. bot. Zeit. VIII. (1858) 22
sólum nomen; Verh. sieb. Ver. X. (1859) 146 sub Chrysanthemo. —
[Pyrethrum corymbosum var. alpestre Schur Verh. sieb. Ver. III. 87.
— Chrysanthemum Halleri Schur Verh. sieb. Ver. III. 93. — T. Clu-
sii Kerner! Óst. bot. Zeit. XXI. 159; Borbás Öst. bot. Zeit. XXVIEI.
311, non Fisch. — Pyrethrum Achilleíe Czetz ! Erd. Muz. VI. 19, —
non L. syst. 642 sub Chrysanthemo]. — Magasabb hegyvidékek hegyi
és havasalji tájain. — Torda hasadéka [Schur VSV. X. 75 ex Schur
ÖBZ. X. 226], Árpás havasai [! Schur VSV. ni. 87], Bráza havasai
[Schur VSV. III. 93 sub Ch. Halleri], Királyk, Bucsecs, Keresztény-
hegység, Khavas [! Schur En. 337], Büdös [Borb. ÖBZ. XXVIU. 31 1],
Öcsém [Schur ÖBZ. Vm. 22], Korongyis [Schur VSV. X. 146] s Rodna
egyéb havasai [Porc. Naseud, 126].
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1011. T. alpinum L. spec. (ed. 1753) 889 sub Chrysanthemo. —
[Pyrethrum Halleri Baumg.- ! En. III. 103, — non Sut. Helv. II. 193
snb Chrysanthemo. — P. minimnm Baiimg.''' ! En. III. 104, — et
Anct. Trans., vix etiam Vili. Pelph. III. "20^2 snb Chrysanthemo. —
P. coronopifolium Fnss Trans. 339 ! Schur En. 339 ; Csíitó ! Erd. Muz.
IV. S2]. — Havasok kövecses lejtin. — Retyezát havasok, Pareng
havasok [! Baiimg. En. sub. P. HalleriJ, Piatra albe [Baumg. 1. c],
Szurul [Baumg. ! En. sub P. minimo], Rakoviczán [Fuss ! Trans. 339],
Bráza havasai [Schur VSV. II. 171]. Piazku-szomnuhíj [Baumg. ap.
Fuss VSV. XV. 107], Bucsecs, Kliavas [Baumg. En. sub P. minimo].
t 1012. T. serotinum L. spec. (ed. 17.53) 888 sub Chrysanthemo.
— [Pyrethrum uligiuosum W. et K. in Willd. spec. III. (1800) 2152 ;
Schur''' En. 337]. — Sasos nádas berkekben a mezei tájon. — Zám
[Schur 1. c.].
1013. T. Leucanthemum L. spec (ed. 1753) 888 sub Chrysan-
themo.— [Chrysanthemum Leucanthemum L. ; Baumg.''' En. III. 106. —
Leucanthemum vulgare Lam. FI. Fr. 11. 137.— Ch. leucanthemum fi)
carpaticum Roch. ap. Bess. En. (1822) .34. — Ch. heterophyllum
Baumg. En. m. 106; et Auct. Trans., — vix Willd. spec. in. 2142].
— Kaszálókon, legelökön, erdk, csepték szélén, erdei vágásokban az
egész terület mezei táján s innen a havasalji tájig.
var.) T. auriculatum. affine, et coronulatum Peterm. Deutsch. FI.
(1849) 301. — [Ch. montanum Baumg.- En. IIL 107, — et Auct.
Trans., — non L. spec. (ed. 1753) 888. — Ch. saxicola Czetz ! Erd.
Muz. VI. 13]. — A. talakkal vegyest a mezei tájtól a havasalji tájig
az egész területen.
var.) T.subalpinum Schur Verh. sieb. Ver. X. (1859) 137. — Squa-
mis anthodii nigro cinctis ; acheniis coronulatis. — [Ch. atratum
Baumg." En. III. 105, et Auct. Trans. ;, — non L. — Ch. monta-
num ot) adustum Porc. Naseud. (1881) 137]. — Havasok legelin. —
Tordai havasok [Eresei Törd. 16], Biharhavasok [!], Árpás, Bulla, K-
havas [Schur En. 338 sub L. atrato], Rodna havasai [! Baumg. En.
sub Ch. atrato].
1014. T. rotundifolium W. et K. in Willd. spec. III. (1800) 2144
sub Chrysanthemo.— [Chrvsanthemum rotundifolium Baumg." En.IH.
107. — T. Waldsteinii Sclíultz Bip. Tanacet. (1844) 35. — Tanacetnm
rotundifolium DC. Prodr. VI. (1837) 133, est stirps a nostra longe
diversa, qua de re alio nomine salutanda. — Chrys. montanum Csató
Erd. Muz. IV. 82, ex ipso in : Erd. Muz. VI. 39]. — Havasok cserme-
lyeinél s nedves kövecses helyein. — Szegásdi völgy a Muntyele-mare
hegységben [Freyn. Közlem. XIH. 88], La-patrucest Nyegránál, Valye-
csepilor, Cucurbeta, Piatra- Biheri, a Biharhavasokon [!], Retyezátha-
vasok [.'Csató Erd. Muz. IV. 82 sub Ch. montano], Pareng havasok
[Simk. Közlem. XV. 561], Cibinjézer, Iván, Besinou [Fuss VSV. XIV.
197], Présbe, Duduruk [Fuss Alt. Arch. II. 387], Szurul [Baumg. 1.
c], Picsoru-Burkuluj, Negoj, Kerczesora üveghutája [Fuss. VSV. XIV.
197], Csörte, Avrisel [Fuss Trans. 338], Domna völgye [Fro. VSV.
VII, 125], Árpás havasai [.'Fuss Alt. Árch. H. 387], Bráza havasai
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[Schur VSV. n. 171], Királyk [! Kotschy ZBG. in. 64], Keiesz-
ténvhegység [!], Tömös [Schur VSV. X. 209], Köhavas ! [Baumg. 1.
c]. Csukás! [Kotscbv ZBG. Hl. UO], Kérulv [Fuss Trans. 338],
Öcsém [Schur ÖBZ. "VIII. 22], Ünk [Fuss VSV. V, 98] s Rodna
egyéb havasain [Porc. En. 31], Arszul, Cziblesz [Baumg. 1. c.].
275. Matricaria L. gen. n. 967.
1015. IV!. inodora L. FI. Suec. (ed. 1755) 297. — [Pyrethrum
inodorum Baumg.'' En. III. 111. — Anthemis nobilis Baumg. herb. !,
En. III. 145, — non L. — Tripleurospermum bieune Knaf ; Janka in
Ost. bot. Zeit. VI. 363. — Tripleurospermum inodorum Schultz tana-
cet. 32]. — Megmunkált talajon s parlagokon az egész terület mezei
táján közönséges.
f M. tenuifolia Kitaibel in Schultes Öst. n. (1814) 498 sub Chry-
santhemo. — [Chrysanthemum tenuifolium Kit. ; Janka''' ! ap. A. Ker-
ner Sebed® I. (1881) 89]. — «Inter segetes et in pomariis prope pa-
gum Szt-Gothard» [Janka 1. c], sed ex verbis Auctoris ibidem solum
e seminibus ab eo insitis propagatur. — Janka szavai szerint e nö-
vény Szt-Gothard mellett csak az általa elszórt magvakból vadult el.
1016. M. Chamomilla L. spec. (ed. 1753) 891. -- [M. Chamomilla
Baumg.- En. III. 105. — M. suaveolens L. FI. Suec. (ed. 1755) 297
est teste Wahlnb. FI. Suec. 279, nil nisi forma gracilescens M. Chamo-
millíB ; contra M. suaveolens Koch Syn. ed. II. 416 est ex ipso Kochio :
Anthemis Lithuanica Besser (C'onf. Vis. FI. Dalm. II. 84], quae veri-
similiter ad Antbemidem Cotulam L. pertinet. M. salina Scbur! En.
336]. — Városok falvak szélein, parlagokon, szántókon az egész terü-
let mezei táján.
1^76. Anthemis L. gen. u. 790.
1017. A. Cotula L. spec. (ed. 1753) 894. — [Chama^melum foeti-
dum Baumg.- En. III. 144. — Maruta Cotula DC. Prodr. VI. 13. —
Marvita foetida Cassini Dict. 29 p. 174]. —-Városok falvak szélein,
parlagokon, szántókon az egész terület mezei táján.
1018. A. arvensis L. spec. (ed. 1753) 894.— [A. arvensis Baumg.*
En. m. 146]. — Szántókon, parlagokon utak mentén az egész terület
mezei táján ; úgy látszik azonban hogy az egész Maros mellékén s a
Mezségen csupán a következ vavietás terem :
var.) albido lanato-pubescens : A. Haynaldi Janka! in Öst. bot.
Zeit. VI. (1856) 1. — [A. auriculata Grisb. Iter 339; Schur VSV. X.
78, En. 332, — non Boiss Diagn. Ser. I. 4 p. 5. — A. multicaulis
Janka Öst. bot. Zeit. VI. 363 solum nomen. — A. agrestis Czetz !
Erd. Muz. VI. 11, — an etiam Wallr. Sched. 484]. — Szántókon, par-
lagokon, utak mentén. — Gáncs [Czetz 1. c], Szt-Gothard [Janka!
ÖBZ. VI. 1], Pujon [Janka ! Linn. XXX. 578 sub A. arvensi], Mezö-B [!], Hosszúaszó [Barth exs. !], Torda [Schur VSV. X. 78], Vájasd,
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Gyulafehérvár, Maros-Németlii, Mai'os-Sólymos [!], Zám, Dobra, Déva,
Szászváros [! Schur En. 332], Székelvföld, Háromszék [? Scliur
En. 33^2].
1019. A. Ruthenica MB. Tanr. Cauc. II. (1<S08) 330. — [A. Ans-
triaca Baumg." Eu. III. 146, et Auct. Trans., — non Jacq. Aust. V.
tab. 444-. — A. Neilreicbii Ortm. in Zool. bot. Ges. II. (1853) II. 55].
— Szikár homokos mezkön és szántókon a mezei tájon. ;— Kolozs-
vár [Schur ap. Ortm. ÖBZ. VI. 154], Torda, Mezség, Gyulafehérvár,
Zám, Déva, Szászváros, Nagyszeben [Schur En. 332], Segesvár [Baumg.
ap. Fuss Trane. 3361, Brassó [Schur ap. Ortm. ÖBZ. VI. 154].
1020. A. tinctoria L. spec. (ed. 1753) 896. — [A. tinctoria
Baumg." En. III. 147 excepta varietate a)]. -— Nai)os dombokon, he-
gyi kaszálókon, szlk közt az egész terület mezei táján.
var.) A. Fussii Grisb. Iter ( 1852) 338 n. 216. — [A. aurantiaca Schur
Öst. bot. Zeit. Vin. 22, solum nomen. — A. chrysantha Schur En.
(1866) 331]. — Magasabb hegyvidékeken. — Kecskek [? Schur En.
331], Lotriora völgv [Fuss Trans. 334], Királyk [!Fuss ap. Grisb. 1.
c], Bucsecs, Kliavas [Schur Eo. 331], Tömös [Schur VSV. X. 209],
Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 22], Hargitta [Fuss Trans. 334], Rodna
havasai [Porc. En. 30^.
1021. A. Triumfetti Ali. Ped. I. (ed. 1785) 187 sub Chamaamelo. —
[A. Triumfetti DC" FI. Fr. V. (1815) 483 ; Barth Arch. XV. 1 12J. —
Vasu.ti töltéseken, szikár kövecses helyeken a mezei tájon, — ritka.
— Csúcsa és Nagvsebes közt [! Barth 1. c, Simk. Term. Füz. V. 50],
Tranyis és Sebesváralja közt [!], Fels- Gáld [Barth VSV. XIX. 145].
1022. A. macrantha Heuff. in Flóra XVI. (1833) I. 362. — [A.
tinctoria var.) a Baumg. ''' En. III. 147. — A. Triumfetti Schur En. 331;
Fuss Trans. 334, — non (Ali.)— A. rigescens Kern. ÖBZ. XXI. 160. —
non "Willd. — A. hemisphaerica Herb. Rar. Buc. (1853) 59]. — Maga-
sabb hegyvidékek erdeinek s patakainak mentén fkép a hegyi és havas-
alji tájon.— Plesu hegy Csúcsánál [Feicht. Közlem. IX. 92], Dragánvöl-
gye a Vlegyásza hegységben [Simk. Term. Füz. V. 50], Torda hasa-
déka és Váralj i erd [! Baumg 1. c], Székelyk Toróczkónál [Simk.
Album 177], Lunka és Padság völgyei s a Szkerica alhavas a Muntyele-
mare hegységben [! Freyn Közlem. XIII. 88], Ordenkusa völgye Szke-
risoránál és Vidra környéke [! Kern. 1. c] s egyáltalán a két Aranyos
hegymelléke egész Topánfalváig és Verespatakig bven [!], Vulkáuhegy
[.'Baumg. 1. c], Zám [!], Nagvág [Unver. ap. Fuss Trans. 334], Retve-
zát hegység [! Heuff. ZBG. VÜI. 135], Porcsesd [Schur ap. Grisb. íter
338], Picsoru-Burkuluj [Fuss Trans. 334], Szúr iil [Fuss Bericht. 18],
Bulla [Schur En. 33Í—2], Királvk [Kotschy ZBG. m. 64], Alukács
Tihuczánál [Fuss Bericht 18], Únk [Fuss VSV. V. 100], s általán
Eodna hegységén [Porc. En. 30].
t A. nobilis Baumg. En. III. 145, (non L.) = Matricaria inodora.
— A. nobilis L. spec. (1753) 894 «ad oppidum Torda» solum culta
indicatur [Eresei Törd. 106]. Torda mellett Eresei csupán «kertekben»
Írja az A. nobilis-t.
1023. A. montana L. spec. (ed 1763) 1261. — [A. saxatilis Willd.
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Eu, 910; Baumg.-'' En. III. 145. — A. graveolens Sclmr Sertum n.
1585 (solum nomeu) ex Schur En. 334. A. Baumgarteniana íáchnr En.
(186(3) 334]. — Szikár, napos kövecses dombokon a Sztrigy völgyében,
— Csopea és Köalja-Ohába közt [! Stur ap. Fuss Trans. 335], Óhába-
Ponor [Baumg. 1. c.].
1024. A. Carpatica W. et K. in Willd. spec. in. (1800) 2179. —
[Pyretbrum alpinum Baumg.''! En. III. 103, — non Willd. spec. III.
2153. — A. montanaBielz ap. Schur Verli. sieb. Ver. I. 104, non L. —
A. Kitaibelii DC. ; Sclmr Sertum n. 1585, — non Sprengel. — A. py-
rethriformis Schur En. 335, quoad plantam ex alpibiis «Eetyezát» et
«Árpás». — A. Carpatica f^) sericea Heuflf. Zool. bot. Ges. VIII. (1858)
136]. — Havasok sziklás tetin. Hunyadi havasok [Baumg. En. I. c] :
igy a Szkerisora a hármas határon [Heuff. 1. c], s Retyezát [Schur
En. sub A. pyrethriformi] : Pareng havasok [Simk. Közlem. XV. 503],
Szurul, Csörte [Fuss ! Trans. 335], Negoj [Fuss ap. Grisb. Iter n. 220],
Domna völgve [! Fro. VSV. VH. 126], Albote, Fundu-BulH [Fuss
Trans. 335], Bullató [!], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 87], Bráza
havasai [Schur VSV. II. 171], Ucsa-mare [Baumg. ap. Fuss Trans. 335],
Bucsecs [Baumg. ap. Grisb. 1. c], Rodna havasai [Baumg. En. ül.
103], ígv az Ünökön [Fuss VSV. V. 99], Szolnoki havasok [Baumg.
En. 1. c.'l.
1024/^. A. pyrethriformis Schur! En. (1866) 335. — [A. Carpatica
var. abbreviata Schott ap.Kotschy exs ! nro 154). — A Bucsecs «Omu»
nev fökupján [! Schur 1. c.].
Termetében az A. Carpaticatól külön- Plauta laciuiis fülioruiu valde abbre-
bözik igeu megrövidült és ersen l)orzas viatis et eminenter villosis habitum
levélsallangjai által. proprium ab A. Carpatica diversum
exliibet.
277. Achillea L. gen. n. 971.
1025. A. Schurii Schultz-Bip. in Öst. bot. Zeit. VI. (1856) 300.—
[Anthemis alpina Baumg. ' ! En. III. 145 et Auct. Trans., — non L.
spec. (ed. 1763) 1261. — Achillea atrata Baumg. En. HL 141, et
Auct. Trans., non L. spec. (1753) 899. — Anthemis tenuifolia Schur
Verh. sieb. Ver. II. (1851) 171 solum nomen ; seu Ptarmica tenuifolia
Schur En. (1866) 327, — non Achillea tenuifolia Lam. — Ptarmica
Thomasiana Salzer Reiseb. 323, — non DC. Prodr. VI. 21 . — A. caespi-
tosa Herbich! in Haynald herb. ; Herbich in Flóra 1857 p. 509]. —
Havasok sziklás szakadékos helyein. — Retyezát [? Schur En. 327],
Tomnatik Resinár felett, Csörte [Fuss Trans. 335], Avrisel [Fuss exs!],
Szurul, Sztrunga Drakuluj [Baumg. ! En. sub A. alpina], Negoj [Fuss
Trans. 335], Domna völgye [Fro. VSV. VII. 126], Lajta völgye [Barth
exs. !], Bulla völgye, Butyán [Schur En. 327], Árpás havasai [! Schur
VSV. IH. 87], Ucsa-mare [Baumg. herb.!], Bráza havasai [Schur VSV.
n. 171], Királykö [! Fuss ap. Grisb. Iter n. 222], Bucsecs, Keresztény-
hegység Khavas [! Baumg. En sub A. alpina]. Öcsém [Schur ÖBZ.
VIII. 22], Egyeskö [Haynald herb !], Tihu megett a Kelemenhegység-
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ben [Eresei Törd. 106], Eodna havasai [! Baumg. En. sub A. atrata
;
Porc. En. 30], Arszul, Ciblesz [Baumg. En. sub A. alpina], Csuká^,
Piroska, Teszla [bven!].
1026. A. Dacica Simk. Term. Füz. X. (1886) 181. — [A. alpina
Simk. Közlem. XV. 563 8imk. ap. Heimerl Ptarmica p. 121 ; 137]. —
Havasok sziklás füves lejtin. — Retyezát hegységben a Picsoru-kolcu-
luj hegygerinczen a Valeriaszka felett [Simk. Közlem. XV. 563], Pa-
reng [Simk. ap. Heimerl Ptarmica 137].
Legközelebb áll az A. mucronulata Proxima A. mucrouulataB (Bért.), A.
(Bért.) A. Schurii Schnltz Bip. és A. oxy- Scburii Scbultz-Bip. et A. oxylobae DC.
loha DC. növéuyekbez, a melyek mind- sedabomnibus hisdiffertfoliorumiuci-
nyájátólazonban eltér leveleinekszabása sura ; folin nam sünt A. Dacicce simplici-
áital ; mert levelei egyszeren szárnyal- ter pinnata, pinnis lanceolatis, ?ftm?/íf
tak aprón s féssen fürészelt lándzsás pccíínaío-serratis. — Media ítaque inter
cimpákkal. Közép alak ezért az A. oxy- A. oxyloham et A. Schurii. Facie ad
lóba és A. Schurii között. Abrázatára genus Anthemidis accedit, tamen ob
nézve az Anthemi-; genushoz tartoznék, acheniis compressis ad genus AchillefB
de összenyomott acheniumai az Achil- pertinet.
lea genushoz sorozzák.
t A. moschata Wulfen in .Jacq. FI. Austr. App. V. (1778) tab. 33.
— [A. moschata Baumg." En. HL 141, — sed in herbario ejus speci-
mina transsilvanica desnnt]. — Pareng havasok [Baumg. 1. c.].
+ 1027. A. Clusiana Tausch in Flóra IV. (1821) 551. — [A. Clu-
siana Herbich'' Buc. p. V. ; Heimerl Ptarmica 121]. —; Havasok szik-
lás szakadékos helyein. — Bucsecs [Schur En. 326], Ünök [Herbich
1. c.].
1028. A. Clavennae L. spec. (ed. 17.53) 898. — [A. Clavenna?
Baumg. ==! En. Hl. 140]. — Havasok sziklás szakadékos helyein. —
Bucsecs [Baumg. ! 1. c], Korongyis, Gemenea [Baumg. 1. c. ; sed recen-
ter ibidem non inventa].
102!J. A. lingulata W. et K. Icones tab. 2 (1799) ; Willd. spec. Hl.
(1800) 2190. — [A. lingulata Baumg.- En. Hl. 139. — A. alpina Ler-
chenf. Icones fig. 1,! et ap. Schur Verh. sieb. Ver. IV. 94 ; Schur
Sertum n. 1563 ; En. 326, non L. spec. (1753) 899. — Be Achillea
alpina Linna3Í conferendum est in Heimerl Ptarmica 179, 187, ubi
stirps Linnaei dubia, illa Auctorum verum partim A. macrophylla x
Ptarmica, partim A. Ptarmica x impatieus esse declaratur]. — Hava-
sok sziklás füves helyein. — Skerisora a hármas határon [Heufí'. ! ZBG.
VHI. 133], Eetyezát havasok a Zenugánál [.'Hazsl. Közlem. X. 24],
Strázsa, Szurul [Baumg. 1. c]. Árpás havasai [Schur En. 326], Ki-
rályk [! Kotscliy ZBG. lU. 64], Bucsecs, Piroska, Rodna havasai, Ar-
szul, Cziblesz [.'Baumg. 1. c.].
1030. A. Ptarmica L. spec. (ed. 1753) 898. — [A. Ptarmica
Baumg.^'= En. III. 140. — A. ircutiana Janka in Öst. bot. Zeit. V. 229.
— A. cartilaginea Schur En. 325, — non Ledeb.]. — Vizenys cser-
jés réteken a mezei tájon. — Kolozsvárt a Malomvölgyben [Janka 1.
c], Zám [? Schur En. sub A. cartilaginea], Váralja és Kovrágy közt a
Sztrigy jobb oldalán lev süppedékes fennsíkon csoportosan [!], Ves-
tény és Talmács [Baumg. 1. c], Poplaka [Sigerus ap. Fuss Alt. Arch.
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II. 388], Nagyszeben [AndríE Bot. Zeit. Xni. 307], Zood, Kistorony.
Szt-Erzsébet, Szkoré [Fuss! YSV. XIV. 196], Magyar-Hermány [Fuss
Alt. Avch II. 388], Brassó [Schur Eii. 326], üdvarhelv [Szabó ap. Fuss
VSV. XIV. 196^ Oláhfalu [Fro. ap. Fuss VSV. XIV.^ 196], Hargitta
[Fuss VSV. XIV. 196], Besztercze [Keckert ap. Fuss VSV. XIV. 196],
Eodna [Czetz. ! Erd Muz. VI. 10].
f 1031. A. impatiens L. spec. (ed. 1753) 898. — [A. Claudiopoli-
tana Janka Öst. bot. Zeit. IV. (1854) 403, — solum nomen. — A.
Wolffii Scliur ap. Janka Öst. bot. Zeit. V. 230. — A. spinosa Schur
Verh. sieb. Ver. X. (1859) 103]. — Kolozsvárt a Malomvölgy cserjés
kaszálóin [! Landoz, .Joó et Wolfí" in Verli. sieb. Ver. VIII. 21].
E szibériai növényt a nevezett helyen Stirps haec loco laudato a cl. Landoz,
1853-ban fedezték fel Landoz, Joó és Joó et Wolff, anno 1853 inventa est;
"Wolff; de véleményem szerint az ott sed me judice ibidein solum inquilina
csak meghonosodott, és. pedig vagy facta, primo aut ex hortií refuga, aut
mint kerti szökevény, vagy mint e seminibus allatis insita.
szándékos elvetés eredménye.
1032. A. sericea Janka Linn. XXX. (1859) 579. — [A. compacta
Sigerus^'^ ap. Fuss Bericht 18; András Bot. Zeit XIII. 307 et Auct.
Hung., — non Willd. spec. III. (1800) 2206]. — Napos köves dombo-
kon a Bánság határán [Sigerus 1. c], igy Euszkabányánál [Andraa 1. c.].
1033. A. Millefolium L. spec. (ed. 1753) 899. — [A. Millefolium
Baumg.'' En. III. 143. — A. magna Landoz ! I. 9]. — Folyók melléke
rétéin, gyepükön, gyümölcsösekben, hegyi kaszálókon és hegyi erdk-
ben a mezei tájtól a hegyi tájig az egész területen ; de typikus alakjá-
ban csak a magasabb hegyvidékeken gyakori.
var.) A. collina Becker in Keichb. Germ. Exs. III. (1832) 850. —
[A. setacea Baumg.-'' En. III. 143 et Auct. Trans. plurimorum,
non W. et K.]. — Napos dombokon, szikár kaszálókon, szikes helye-
ken az egész terület mezei táján közönséges. — E növényt Erdély
botanikusai eddig részint az A. setacea, részint a typikus A. Millefo-
lium L. neve alatt közlötték. — [A. collina Becker in regioné cam-
pestri Transsilvaniffi vulgáris est, sed ab Auctoribus Transsilvanicis
adhuc partim sub nomine A. setaceae W. K., partim sub illó A. Mille-
folii L. publicatal.
var.) A. maxíma Heuff. Zool. b. Ges. VIII. (1858) 134. — [Varietas
híec insignis Transsilvanife Banatusque propria videtur]. — Vidra
mellett az Aranyos mentén [!].
var.) A. SÜdetica Opiz in Andra? Hesperus [1812). — [A. Ha3n-
keana Tausch in Flóra IV. (1821) 567]. Havasokon. — Bulla, Árpás
havasai [Schur! En. 328], Bucsecs [Freyn Közlem. XIII. 88].
var.) A. tenuis Schur! En. (1866) 329. — [A. scabra Schur^'^ Sertum
n. 1567 g — non Hst. — A. crustata Schur herb. lemb.!, Schur En.
329, — non Eoch. — Achilleae setaceae var.) rubritíora Schur Verh.
sieb. Ver. X. 60]. — Patakok és tavak körül elterül kaszálókon a me-
zei tájon. Kolozsvár [!], Szerdahely és Szászsebes közt [Schur ! VSV.
X, 60;^En. 329], Negyszeben, Brassó [! Schur En. 329 sub A. cru-
stata], Árpás havasai [Schur herb. lemb. !].
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Leveleit tekintve raiutegy középalak Quoad fólia, mcclia quasi inter A.
az A. Millefolium é.s A. cnintata Roch. Millefolium L. et A. crustata Eoch
(= A. iisplenifolia Venteuat) közt. Virá- (iclest A. aspleuifolia Venteuat). Flores
gai rendszerint pirosak, néha azonban pro more rubri, seduon unquam etiam
fehérek. albi inveniuntur.
10;í4. a. setacea W. et K. Icones tab. 80 p. 82 (anno 1801 ?), sed
in Willd. spec. III. (1800) 2212 citata jam fabula et pagina W. et K.
Icones, invenitur. — [A. setacea var. salina Sclmr ! En. 328. — A to-
raentosa Landoz* ! I. í)]. — Homokos és laza talajú szikes helyeken a
ínezei tájon. — Kolozsvár [Landoz ! I, 9 ; II. 32], Botoromvölgy, Vi-
rágosvölgy [Freyn Közlem. XIEE. 88], Kolos, Torda, Maros-Ujvár
[Schur En. 328], Vizakna [! Sclmr En. 328]. — Többi lelhelyei
kétesek. [Lóca cetera ab Auctoribiis indicata valde dubia et verisimili-
ter ad Achilleam collinam Becker pertinent. — W. et K. loco citato A.
setaceam «ramis pedunculisque corymbi dense villosis et incanis» digno-
scimt, quibus notis illa ab A. collina Becker facile distinquenda est].
t 1035. A. Pannonica Scheele in Linn. XVIII. (1844) 471. — [A.
lanata Koch Svn. ed. II. (1843) 410, — non Spreng. Ind. Plánt. Hort.
Hal. (1807) ló. — A. Millefohum var. villosa Schur ! En. 328. — Quid
sit A. lanata Auct. Trans. plur. ignoro, sic : A. lanata Landoz II. 32 (Ko-
lozsvár), et Freyn Közi. XIII. 88 (Kolos, Boós, Torda, Ajtón, Berkenyes,
Botoromvölgy és Virágosvölgy)]. — Napos dombokon a mezei tájon. —
Brassó hegvein [ÍSclmr ! 1. c.], Rodna vidékén [Porc. MNL. IX. 128].
1036. A. stricta Schleicíier Catal. Pl. Helv. IV. (1821) 5, — so-
Inm nomen; in Koch Syn. (ed. 1837j 374 descript. — [A. magna
Baumg." ! En. III. 142, et Auct. Trans. pro parte. — A. magna p)
alpina Koch. Ban. (1828) f. 69 p. 73. — A. nivalis Porc. MNL. IX.,
128 est forma íloribus purpureis]. — Magasabb hegyvidékeken, de f-
kép havasaljakon és havasokon. — Torda [Freyn ap. Kerner Schedae
III. 120], Fogaras havasai [Baumg. herb. !], Eodna havasai [Baumg.
1. c. ; Czetz herb. !].
1036/6. A. tanacetifolia Ali. Ped. L (1785) 183. — [A, magna
Baumg.'' ! En. III. 142 pro parte. — A. Jankae Schultz Bip. in Öst. bot.
Zeit. VI. 300, — ex Janka in Linn. XXX. 580 ; sed ex verbis cl.
Janka stirps illa solum ex specimine unico, recenter in herbario Cos-
son asservato extricari potest. — A. lanata, A. magna, A. distans
Schur ! VSV. H. 1 71 ; IH. 87. — A. dentifera Schur herb. ! En. 329. —
A. lanuginosa et A. purpurea Czetz ! Erd. Muz. VI. 10. — A Haenkeana
Simk. Közlem. XV. 562, — non Tauschj. — Havasok és havasaljak
legelin sziklás füves helyein. — Vidrától a Cucnrbetáig a Biharhegy-
ségben [!], Kukurbeta, Bihar [.'Kerner ÖBZ. XXI. 156], Ruszkahavas
[Hazsl. Közlem. X. 24], Eetyezát havasok [Simk. 1. c], Szurul [Scluir
En. sub A. dentifera], Avrisel, Kerczesori üveghuta, Domna völgye,
Butyán [Fuss Trans. 332], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 87], Bráza
havasa,! [Schur VSV. H. 171], Bráza kszirté [Schur En. sub A. denti-
fera]. Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 22, 24 sub A. dentifera], Rodna hava-
sai [Baumg. ! 1. c. ; Czetz ! 1. c], Arszul [Baumg. herb !], Csukás [!].
1036/c. A. distans W. et K. in Willd. spec. Hl. (1800) 2207. —
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[A. distans Baumí?.- En. III. ]l± — A. dentifera DC. FI. Fr. V.
(1815) 4-85. — A'^ tanacetifolia Schur ! Verli. sieb. Ver. II. 171 ; m.
87 ; Schur ! En. 330 ; Landoz I. 9 ; Csató ! Erd. Mnz. IV. 82, — non
Ali. — A. magna Schnr ! En. 329, — non Willd. — A. sordida Czetz !
Erd. Muz. VI. 10. — A. lanata Schur Verh. sieb. Ver. X. 171].—
Magasabb hegyvidékek sziklás völgyeiben s erdeinek szélén, honnan
felszáll a havasi tájig. — Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!], Be-
les [Banmg. herb. !], Kolozsvár [Landoz 1. c], Székelykö, Padság he-
gyei, így a Szkericza [!J, Szkerisora és Nyegra hegyvidéke a Biharhegy-
ségben [! Kerner ÖBZ. XXI. 156], Vidra hegyvidéke a Piatra-Strucu-
tól a Plaju-Biheriig, Verespatak, Detunata, Váralja és Kovrágy közt a
Sztrigy mellékén [!], Lepusnik völgye a Eetyezáthegységben [! Csató
1. c], Euszkabánya [Andra3 Bot. Zeit. XIII. 307], Nagyszeben [Schur!
En. 329 snb A. magna], Verestorony szorosa [András 1. c], 0-Sebeshely,
Frumósza, Gnraró, Kisdisznód, Zood, Falkenstein, Talmács, Eeiissen,
Nagycsr, Szásznjfalu [Fuss Trans. 332], Domna völgye [Fro. VSV.
VII. 1 25], Bulla [Schur En.sub A. tanacetifoUa], Árpás havasai [.'Schur
VSV. ni. 87], Brázahavasai [Schur VSV. II. 171], Királyk [! Fuss
Bericht 18], Bucsecs [! Schur En. sub A. tanacetifolia], Brassó [! Schur
VSV. X. 204- sub A magna]. Keresztényhegység [!], Tömös [Schur VSV.
X. 209 sub A. magnál, Persánv [Schur VSV. X. 211 sub A. magna],
Fels-Torja [Schur ÖBZ. VIII. 283], Büdös [Schur! ÖBZ. VIH. 287],
Öcsém és Szt-Domokos [Schur ÖBZ. VIII. 283], Hegyes a Tölgves
szorosnál [Salzer Keiseb. 233], Üuk [Fuss VSV. V. 98], e egyáltalán
Eodna havasai [Baumg. herb. !, Czetz ! 1. c], Arszul, Cziblesz [Baumg.
En. III. 142], Gáncs [Czetz. Erd. Muz. VI. 10]. Bolnokhegy és Gar-
csinvölgv Hétfalunál, Teszla [!].
1037. A. Neilreichii Kerner Öst. bot. Zeit. XXI. [1871] 144.—
[A. punctata Ten. FI. Nap. II. (1820) 253, non Mcench. Meth. (1794)
603. — A. nobilis Baumg.'" ! En. Hl. 142 pro parte, nam in herbario
ejus sub hoc nomine etiam A. crithmifolia invenitur. — A. odorata
Landoz I. 9 ; II. 32 ; Schur Sei-tum n. 1568, non L. — A. crithmifolia
Barth! Arch. XV. 112]. — Napos dombokon a mezei tájon. — Ko-
lozsvár [Landoz 1. c. sub A. odorata], Mezség [Baumg. 1. c], Záh,
Tohát [Eresei Törd. 32 sub A. nobili], Morgonda [BaiTmg. 1. c], Brassó
hegyei [! Barth Arch. XV. 112 sub A. crithmifolia].
1038. A. crithmifolia W. et K. Icones tab. 66. p. 68 [anno? 1801 , sed
in Willd. spec. IH. (1800) 2207, citatajam tabula 66 et pagina 68 ico-
num W. et K. inveniturl. — [A. nobilis Baumg.''' herb. ! et Baumg. En.
Hl. 142 quoad plantam e monteKozoIya. — A. crithmifoha var. pseu-
donobilis Schur En. 330 ; Fuss ! A^SV. XXH. 48.— A. pectinata Téglás
Tudósítv. I. 20, — non Willd.]. — Napos dombokon a mezei tájon. —
Zám [! Schur En. 330] s innen a Maros melléke hegyein Déváig [!],
Déva [!Fuss Bericht 18], Kozolyahegy [! Baumg. 1. c], Boicza hegyei,
Nagyág, Kalja-Ohába [!], Váralja-Hátszeg [! Feicht. Közlem. X. 79],
Szászváros, Nagvapold [Schur En. 330], Öcsém [Schur ÖBZ. VHI. 22].
t A. pectinata Willd. spec. HL (1800) 2197 ; Baumg.- En. Hl.
14L — Mezség [Baumg. 1. c], Záh. Tohát [Eresei Törd. 33].
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278. Doronicum L. gen. n. 959.
1031). D. Pardalianches L. «) spec. (ed. 1753) 885. — [D. parcla-
lianches Banmg." En. III. 136 et Auct. Trans. — D. scorpioides
Baumc;-.! En. HL 137, et Auct. Trans., non Willd. spec. IJl. 2114.. —
D. Austriacum Jacq. FI. Aust. 11. (1774-) tab. 1.30]. — Hegyi és havas-
alji erdkben, havasok sziklás füves helyein. — Csncsa [Freyn Közlem.
XIII. 80], Drágán völgye a Vlegyásza hegységben [!], Gyurkncza felett
a Beles pataknál [Banmg. herb. ! et Banmg. En. sub D. scorpioide],
Melegszamos [Landoz I. 9], Tordahasadéka [Eresei Törd. 152], Lnpsai
hegyek [Eresei Törd. 152], Csáklyaik [Barth VSV. XIX. 14-3], Bihar-
hegység tetitl Szkerisoráig és Vidráig [! Kern. ÖBZ. XXI. 211], Vul-
kán-hegy, Abrndbánya. Verespatak, Bucaum-Cgerbul [!], Eunk [Fuss
Trans. 341], Euszka [! Hazsl. Köziem. X. 23], Ruszkabánya [AndraB
Bot. Zeit. XIII. 309], Eetyezát hegység [! Csató Erd. Muz. IV. 82],
Ponorics a Strigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 21], Pareng, Cibin-
jézer Krisztest, Porkitzken. Götzenberg [Fuss Trans. 341], Eiu-Folte a
Cibinhegységben [Ormay exs. !], Kisdisznód [Andrae Bot. Zeit. XTTT .
309], Avrisel, Kerczesora üveghutája, Mirie [Fuss Trans, 341], Árpás
havasai [! Schur VSV. III. 87], Bráza havasai [Schur VSV. II. 171],
Brassó hegyei [! Schur VSV. X. 206], Pojana-Meruluj [Kotschy Zool.
bot. Ges. III. 273], Segesvár, Lövete, Oláhfalu, Hargitta [Baumg. 1. c.].
Bunyásza, Felso-Fancsal [Walz MNL. III. 68], Rodna hegysége
]! Baumg. 1. c]. Gáncs [Czetz Erd Muz. VI. 14], Garcsinvölgy, Teszla,
Csukás [!1.
1040. D. Hungaricum Eeichb. f. leones XVI. (185.3—4) 34. —
[D. plantagineum Baumg. '^ En. III. 137 ; Eresei Törd. 152; Schur En.
340, — non L. spec. (1753) 855. — Doryenium plantagineum Czetz
Erd. Muz. VI. 14, — ex sphalmate calami. — D. longifolium Janka in
Linn. XXX. 577, — non Eeichb.]. -— Erdk tisztásain, cserjés sziklás
dombokon a mezei tájon. — Deés FCzetz 1. c], Feketelak [Janka 1.
c], Záh [Wolff ap. Schur En. 34Ö], Hallerhavasok [Eresei Törd.
152], Bilak [Schur 1. c], Balázsfalva [Barth Arch. XV. 112], Kozolya
hegy felé [Baumg. 1. c], Nagy-Tóti a Sztrigy mellékén [Csató Erd.
Muz. VI. 21], Szászváros [Unver. ap. Schur En. 340], Szerdahely
[Csató Székács 264]. Bonyha, Szt-László [Baumg. 1. c], Szászrégen
[Emerich ap. Fuss Trans. .342].
1041. D. cordatum Wuíf. in Eöm. Arch. III. (1803—5) 408 sub
Amica. — [D. ColumnaB Ten. Prodr. (1811) 49. — D. cordifohum
Stemb. Denkschr. (1818) 147. — D. scorpioides Ercsei='= Törd. 152, ex
loco indicato, — non Wihd. — D. Caucasicum Schur En. 340 pro p.,
non MB.]. — Sziklás völgyszorosokban s magasabb hegyvidékek szik-
lás hegyein a mezei tájtól a havasalji tájig ; de lelhelyei csak Erdély
nyugati hegyvidékein bizonyosak. — Kolozsvár [Kovács ap. Sternh.
Sieb. 19], Torda hasadéka [! Frevn Közlem. XIII. 89], Toroczkó he-
gyei, Fels-Gáld [.'Barth Arch. XV. 112], Kecskek, Csáklyaik, Pad-
ság hegyei [!], Haller havasok [Eresei 1. c], Ordenkusa völgye és Szke-
24*
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risoi-a jégbarlangja [! Kern. ÓBZ. XXI. 201], Csepilor-völgy és Vidra
hegyei a Piatra-Strucutól a Cucurbetáig, Vulkán, Detunata, Boicza az
Erczhegységben [!], Limpert [Uuver. ap. Fuss Trans. 341], Ruszka ha-
vas [!], Ponorics a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 21], Eetyezát
hegység [! Csató Erd. Muz. IV. 82], Cibinjézer (Csató Cibinj. 310],
Vurfu-Tataru [Fuss ap. Grisb. Iter. n. 229], Prehodistye a Veresto-
ronyszorosnál, Picsoru-Burkuluj, fFels- Sebes, Bulla völgye| [? Fuss
Trans. 341], Domnavölgve [? Fro. VSV. VII. 126], Nagv-Árpás havas
[?Fuss Trans. 341], Bráza havasai [! Schur VSV. n. 171].
1041/i. D. pilosum Simk. Közlem. XV. (1878) 563 pro var. D.
cordati.— Eetyezát havasok sziklás havasi tájain [Simk. 1. c.],Szurul[!].
E növéuj' termetében az Aionicnm Stirps liaec babitii cum Aronico Car-
Carpaticiim-mal, termései alkotásában pático ; structura acbeniorum autem
pedig a Doronicnm cordatum-mal cum Dorouico cordato congrua, itaque
egyez, és így e kett között közepes. amborum fere intermedia.
Széls virágainak magbonai bóbitát- Germina flosculorum radiantium
lanok s meztelenek; az azokból fejld glabra, epapposa; aclienia ex iilis orta
aclieniumok is teljesen meztelenek és bó- etiam penitus glabra et epapposa, apice
bitátlanok, csúcsukon porczos gyrvel aunulo cartilagiueo instructa, sulcata,
beszegvék, barázdások, 10 kiváló boi'dá- costis 10 elevatis; eaulis sub anthodio
val; szára a fészek alatt mirigy szrös
;
glandulifer; phylla autliodii breviter
fészekpikkelyei röviden sertés mezüek
;
setuloso pilosa ; denique fólia omnia
végi minden levele kétoldalt - sertés utrinque setuloso pilosa.
mezü. Adlmc solumex alpibus Szarko, Szurul
Eddig csupán a Szarkó, Szurul ésEe- et Eetyezát vidi, ubi Aronici Carpntici,
tyezát havasokról láttam, a hol a kelé- magis Orientem versus nascenti, vica-
tibb hegységek Aronicum Ca>-paticum]kt rium. Aronicam Carpaticum Grisb. a
helyettesíti. D. pilosum-ovtitóX az Aro- D. piloso meo, acheniis marginalibus
nicum Carpaticum bóbitás és szrös etiam pilosis et papposis facile dignos-
szélsö ma^rejiíli által kcinnyen meg- cendum.
különböztethet.
279. Aronicum. Necker P'lem. I. 27.
1042. A. Barcense Simk. — Habitu Doroniri pilosi Simk.. a quo
differt acheniis marginalibus pilosulis et pappo brevissimo incompleto
coronatis. Inter .-1. Carpaticum Grisb. et D. pilosum Simk. fere mé-
dium pappo brevissimo ab omnibus Aronici speciebus distinguen-
dum. — Középalak az .4. Carpaticum és a D. pilosum között. Terem
bven a Köhavasou az úgynevezett Csrk területén [!].
1042/7>. A. Carpaticum Grisb. Iter (1852) 342 pro var. A. scorpioi-
dis. — [A. scorpioides Baumg.* ! En. III. 133 et Auct. Trans. — A.
latifolium Schur Verh. sieb. Ver. II. 171, — non Beichb.— Doronicum
Orientale Kotschy Zool. bot. Ges. 65, 140; Fro. Verh. sieb. Ver. VII.
126. — non Hoffm. in Willd. En. II. 892. — D. cordifolium Fuss !
Trans. quoad plantas e : Korongyis, Predeal, Keresztényhavas, Királyk
;
item et Römer Kárpát Ver. III. 142. — D. Columnaí Fuss ! Verh. sieb.
Ver. XIX. 193 : Fuss Bericht. 18 ex parte.— D. cordatum var. asperum
Borb. Ost. bot. Zeit. XXVIII. 311]. — Havasi és havasalji vidékeken
Dél és Kelet-Erdélyben bven, hol úgylátszik a Doronicum cordatum
(\Vulf.)-t helyettesíi. — Pareng. [Fuss Trans. 342], Szurul, Sztrunga-
Draculuj [Baumg. 1. c], Csörte [Fuss! Trans. 342], Negoj, Bulla, Bu-
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tyán [! Scbur Eb. 341], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 87 sub. D.
scorpioide], Tericza [!], Bráza havasai [Schur VSV. II. 171 sub D. lati-
folio et D. scorpioide], Királykö [iKotschy ZBG. III. 65 sub D. orientali],
Bucsecs. Köhavas [! Bauing. 1. c], Brassó hegyei [Schur En. 341], Ke-
resztényhegység, Predeal [! Fuss Trans. sub D. cordifoHo]. Csukás !
[Kotschy ZBG. Hl. 140], ÜnkÖ [Bielz ap. Schur VSV. I. 104;«A.üdraí
Bot. Zeit. XIII. 309], Korongyis [Eeckert VSV. VI. 19 sub D. scor-
pioide], Gergeleu [Herbich Buc. p. V. sub D. scorpioide], Arszul, Czib-
lesz [Baumg. L c], Teszla, Piroska [!].
1043. A. Clusii AH. Mise. Taur. V. (1759) 70 sub Arnica. — [Ar-
nica Doronicum Jacq. Aust. I. (1773) tab. 92 ; Baumg.='= En. III. 135],
— Havasok sziklás szakadékos helyein. — Retyezáthavason [Feicht.
Közlem. X. 80], Domna-tava [Fro. VSA^ VII. 127], Ünk [! Bielz ap.
Schur VSV. L 104; Andraj Bot. Zeit. XIII. 309], Korongyis, Omu,
Gemenea, Arszul [Baumg. ! 1. c.].
1044. A. glaciale Wulf. in Jacq. Coll. I. (178G) 232 sub Arnica. —
[Arnica glaciális Baumg.''' En. III. 135]. — Havasok sziklás helyein.
— Eetyezát [Bielz ap. Schur En. 341], Bucsecs, Gemenea [Baumg. 1.
c], Ünk [Fuss VSV. V. 99].
280. Arnica L. gen. n. 958.
1045. A. montana L. spec. (ed. 1753) 884. — [A. montana
Baumg." En. III. 134 cum vaiietate a) alpina Baumg. — A. alpina
Schur! En. 342; Czetz. Erd. Muz. VI. 11, et Auct. Trans.. —
non L. spec. (1753) 884 pro var. fi) A. montanae. — A. petiolata
Schur ! En. 342. — Arnica Doronicum Eresei Törd. 79]. — Magasabb
vidékek hegyi kaszálóin fkép Orehis globosa társaságában a havasalji
tájig. — A. Vlegyásza Valkói járásában [Baumg. 1. c.], igy Retyiczel-
nél [Bielz VSV. HL 175], Hidegszamos, Malomvölgy Kolozsvárnál
[íLandoz I. 9], Kisbánya felett a .Jercze (manap : Jára)- pataknál [Er-
esei Törd. 78, 79], Szkericza Padságnál [! Freyn Közlem. XIH. 89],
Padság pataka mentén [!], Fels-Gáld felett, Dregucza völgye mentén
Vidra felett [.'Baumg. 1. c], La-pojen és Plaju-Biheri Vidra felett b-
ven [!], a Kukurbeta és a Bihar alatt fekv hegyeken Nyegra és Szke-
risora felé bven [Kern. ÖBZ. XXI. 201], Götzenberg, Szurul
[.'Baumg. 1. c], Porcsesd havasalja, Butyán [Fuss Trans. 343], Árpás
havasa [Schur En. 342]. Öcsém [Schur VSV. X. 164], Borszék [Sal-
zer VSV. VII. 53], Bükkhavas [Salzer Reiseb. 214], Belbor [Salzer
Pieiseb. 217]; Eodna havasai, így: Ünk [.'Fuss VSV. V. 98], Ko-
rongyis, Omu, Galacz, Gemenea [Baumg. 1. e.] ; Szolnok havasai : így
Hudina, Arszul, Cziblesz [Baumg. 1. c.l, Garcsinvölgy a Khavas
alatt [.'].
281. Senecio Less. in Liun. 1831 p. 2.39.
1046. S. crispus Jacq. Aust. II. (1774. tab. 178 sub Cineravia. —
[Cineraria erispa Jacq. ; Baumg.''' En. III. 125]. — Havasok nedves
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füves helyein. — Árpás havasai [Schur VSV. ül. 87], Bucsecs, Geme-
nea [Baumg. 1. c], Korongyis [Eeckert VSV. VI. 19].
var.) S. rivularis W. et K. Icones tab. 239 (1812). — Euszkabánya
[Andrfp^:= Bot. Zeit. XIH. 309], Stirpu [Schur En. 347].
1047. S. papposus Reichb. Iconogr. II. (1824) 13 fig. 238! sub
Cineraíia. — [Senecio papposus Less. in Linn. 1831 p. 244. — Teph-
roseris Fussii Grisb.''' Iter (1852) 342. — Cineraria Ckisiana Heuff, !
Zool, bot. Ges. 137, — non Hst. Aust. 11. (1831) 482, cujus stirps ex
icone citato « Jacobaía paunonica secunda Ckis. Hist. p. XXII» vei ad
C. campestrem Retz., vei ad C. pratensem Hoppé pertinet. — Senecio
alpester A. Kerner üst. bot. Zeit. XXI. 202, — non Cineraria al-
pestris Hoppé, cujus stirps genuina a nostra differt : ovariis pu-
bescentibus et pappo ovario evidenter breviore. — Tephroseris
transsilvanica Schur! Sertum n, 1611 ; Öst. bot. Zeit. VIII. 394; En.
345. — Cineraria crispa Csató Erd. Muz. IV. 82, — ex ipso in Erd.
Muz. VI. 39]. — Erds hegyvidékek erdei tisztásain a mezei tájtól a
havasalji tájig. — Csáklyaikö völgye Benedek felett, Tibor, Kecskek,
Zám, Maros-Némethi szli. Szárhegy Dévánál [!], Ruszka bánya [An-
drás Bot. Zeit. XIII. 310], Lepusnik völgye Malomviz felett [Csató
Erd. Muz. IV. 82 sub Cineraria crispa], Ponorics a Sztrigy mellékén
[Csató Erd. Muz. VI. 21], Szászváros [Unver. ap. Fuss VSV. XIV.
197], Nagyapóid [Haynald herb. !], Kisdisznód [Fuss Trans. 343], Göt-
zenberg [Fuss! ap. Grisb. Iter n. 235], Prehodistye hegyláncz
[Reckert! ap. Fuss VSV. XIV. 197], Lotriora szakadék a Verestorony-
nál [Schur En. 345], Besztercze [Herzog Bistr. 28].
Különbözik valameunyi rokonától : Pappo longo, germina acheniaque
hosszú bóbitája által, mely a meztelen glabra longe superante
;
porro antbodiis
maghonnál és acheniumnál jóval hosz- majusculis longe pedunculatis ; denique
szabb ; továbbá nagyocska és hosszú ligiilis numerosis elougatis,- ab omni-
kocsánu fészkei által ; végül számos és bus afl'inibus diversum.
hosszú félszerei által. Stirps genuina habét ligvilas flavas,
A tipusos növény félszerei sárgák, et fólia lato-oblonga repando dentata
levelei szélesen hosszukások csorbásan plus-minus lanata vei glabrescentia.
fogasok, s többéke vésbbé gyapjasok
vagy meztelenedök.
var.) S. rupicolus Schur En. (1866) 345 sub Cineraria. [Te-
pln-oseris transsilvanica Schur Öst. bot. Zeit. VHI. 394, — non
Schur En. 345. — T. Baumgarteniana Schur ! Öst, bot. Zeit. XI. 293,
— solum nomen. —• T. spathulaefolia [:;) leiocarpa AndrjE''' Bot, Zeit.
xin, 310],
Csupán narancs-veres félszerei és Ligulis aurantiacis solum et statione
havasi termhelye által különbözik a alpina a stirpe typica differt.
tipustól.
A Fogarasi hegyláncz liavasainak sziklás helyein. — Bullavölgye
[Schur ÖBZ. VIII. 394 sub T. transsilvanica], Negoj, Butyán [Schur!
En. 345], Árpás havasai [! Kayser ap, Andrae 1. c.].
var.) S. angustatus Schur Sertum n. 1610 sub Cineraria; Öst. bot.
Zeit. XI. (1861) 293 sub Tephroseride. — [Cineraria integrifolia
Baumg.'' En, HÍ. 124, — non Jacq. — C. sulphurea Czetz ! Erd. Muz,
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\I. 13. — Tepliroseris pratensis Grisb. Iter u. 231 ; Audrae Bot. Zeit.
XIII. 309 ; Fuss Trans. 344 ; íácliur En. 345, ex ipso in Üst. bot. Zeit.
XI. 293, — non Cineraria pratensis Hoppé].
A tipus-tól csupán keskenyebb szár- Differt a typo, solum foliis caulinis
levelei és h ivasi termhelye által tér el. angustioribus etstatione seiuper alpina.
Havasok sziklás füves helyein. — Eetyezát kúpja alatt [!], Fru-
mósza [Grisb. 1. c], Götzenberg [Fuss ap. Grisb. 1. c], Stirpu [Sehur
En. sub T. pratensi]. Szúrni [Baumg. 1. c], Kerczesora havasai [Fuss
Trans. 344], Árpás havasai [András 1. c. ; Schur En. sub T. Clusiana],
Ucsa-mare [Baumg.! ap. Fuss Trans. siib T. pratensi], Királyk, Bu-
csecs [! Schur En. sub T. Clusiana], Kis- és Nagy-Hangestein [Barth
Arch. 112 s;ib T. Clusiana], Keresztényhegység [!], ümu Rodnai hava-
son [Baumg. 1. c. ; Czetz ! 1. c], Korongyis [Fuss Trans. 344 sub T.
pratensi].
var.) S. stenophyllus Schur Öst. bot. Zeit. X. (1860) sub Tephro-
seride. — Cineraria pratensis Landoz''' I. 9 ; II. 31, — non Hoppé. —
T. angustifolia Schur Verh. sieb. Ver. X. (1859) 102, — non Cinera-
ria angustifolia Kunth. — T. longifolia Barth Arch. XV. 112, — nec
alior].
A típustól csupán vékonyabb és kes- Differt a typo solum foliis tenuiori-
keuyebb leveleivel különbözik. Terem bus anuustioribusque. Statio in umbro-
a li'^gyi táj nedves vagy áruya^ helyein. sis vei humidis montanis.
Magasabb hegyek erdeinek szélein, tisztásain. — Kolozsvárt a
Feleki hegyen [! Wolff a]). Schur VSV. X. 162], Tilalmas Toroczkónál
[! Wolff ap. Schur En. 346], Székelyk [Simk. Album 177], Gáncs
[Czetz Erd. Muz. VI. 22;.
1047/i. S. Wolffli Schur Verh. sieb. Ver. X. (1859) 102 sub Te-
phroseride. — [Tephroseris angustanea Schur 1. c. — T. Fussii Csató!
Magy. Növ. Lap. I. 38, — non Grisb.].
Csupán borzas magrejtöi által külön- Ovariis hispidis ! tantum a Cineraria
bözik a Cineraria papposa Reichb.-tól. papposa Reichb. difiért.
Kaszálókon és gyömölcsösökben a mezei tájon. — Kolozsvárt a
Feleki hegyen [! Wolff ap. Schur VSV. X. 102], s a Malomvölgyben [!],
Tilalmas Toroczkónál [!], Nagyenyed [Csató ! 1. c.].
1048. S. SUlphureus Baumg.' .' En. HL (1816) 125 pro var. Cine-
rariae longifolia9. — [Cineraria longifolia Baumg. En. Hl. 1 25, — non
Jacq. est forma ligulis aurantiacis. — Tephroseris pratensis Schur
Verh. sieb. Ver. X. 147. — T. microrrhiza Schur! En. (1866) 346. —
T. alpestris et T. longifolia Schur ! En. 344 ; Fuss Trans. 344. — Ci-
neraria longifolia et C. pratensis Czetz ! Erd. Muz. VI. 13. — T. lon-
gifolia Eeckert VSV. VI. 19].
Csupán rövid, a maghon hosszával Pappo brevi, longitudine ovarii a
egyenl pappus-a által különbözik a .S'. S. papposo (Eeichb.) solum dignoscitur.
papposus-tó\. A magrejt ennél is mez- Ovarium hujus etiam glabrum (nec pu-
telen (s nem szrös mint a C. longifolia bescens ut in C. longifolia .Jacq.) ; ligulae
Jacq.-nál); félszerei hosszúk fészkei na- elongatas ; anthodia majuscula.
gyocskák.
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Havasok sziklás helyein. — Frumósza, Szurul, Királykö [Schur
En. 8ub T. alpestri], Bucsecs [! Schur En. sub T, alpestri], Keresz-
tényhegység, Piroska, Csukás [! Baumg. 1. c], Korongyis, Omu, Geme-
nea [Baumg. 1, c, Porcius exs. !] s Eodna többi havasain [Porc. En.
31; Naseud. 121].
1049. S. integrifolius L. spec. (ed. 1753) 925 sub Othonna. —
[Cineraria campestris Eetz Obs. I. (1779) 30 ; Baumg.* En. III. 123. —
Cineraria spathulaefolia [Fuss! Bericht 18. — Tephroseris spathulaefolia
Schur En. 344; Fuss Trans. 344; Wolff! Magy. Növ. Lap. I. 61]. —
Hegyvidékek kaszálóin a mezei tájon. — Zsombok, Sztána, Egeres,
Magyar-Nádas, Kolos, Kara, Boós, Berkenyes, Egerbegy, Ajtón, Vivá-
gosvölgy. Botoromvölgy [Freyn Közlem. XIII. 89], Kolozsvár [! Schur
VSV. X. 102], Torda [Eresei Törd. 44], Székelykö
_[! Winkler ÖBZ. XVI.
48], a Bilakon Borbánd, Vájasd és Boros-Bocsárd felett bven [!], Szász-
sebes, Nagyszeben, Eothberg [Fuss! Trans. 345], Nagycsr, Kisdisznód
[Fuss Bericht sub C. spathulaefolia], Kesinár [Schur En. 343], Piatra-
albe a keresztényszigeti hegységben [Schur En. sub T. spathulaefolia],
Morgonda, Nagybun, Lövete [Baumg. 1. c], Szászcsanád, Monora,
Hosszúaszó, Kisekemezö [Barth ! VSV. XVIH. 81], Szászrégen [Eme-
rich ap. Fuss Trans. 345], Királykö [? Fups Trans. 345 sub T. spathu-
laefolia], Besztercze [Herzog Bistr. 28].
1050. S. capitatus Wahlenb. Carp. (1814) 271 sub Cineraria. —
Havasok sziklás helyein. Bucsecs [Schur En. 343], Ünökö [Nagy ap.
AndríE Bot. Zeit. XIÍI. 310], Korongyis [Schur! VSV. X. 147].
var.) S. radiata Reiclib. Inconogr. II. (1824) fig. 243! — [Cinera-
ria lanata Koch Syn. (ed. 1837) 385. — Cineraria aurantiaca Baumg.*
En. ín. 124 et Auct. Trans., — non Hoppé]. — Havasok sziklás, fü-
ves helyein. — Tordai havasok [Eresei Törd. 44], Stiavu-Verosz [Fro.
VSV. VII. 128], Domna völgye, Podricsel, Kurtie-Olzelui [Fuss Trans.
345], Bucsecs, Piroska [!Baumg. 1. c], Stol, Galacz [? Fuss Trans. 345].
1051. S. palusterL. spec. (ed. 1753) 924 sub Othonna. — [Cine-
raria palustrisL. spec. (1763) 1243; Baumg.; En.III. 123; Schur! En.
347. — Tephroseris palustris Reiclib.]. Arteres erdkben és árnyas
mocsaras helyeken a mezei tájon. — Zernyest, Törcsvár, Botfalva
[Baumg. 1. c], Prazsmár [Schur ÖBZ. VIH. 281], Büdös [Schur En.
347], Maros forrása [Schur ÖBZ. VIII. 25].
1052. S. vulgáris L. spec. (ed. 1753) 807. — [S. vulgáris Baumg.*
En. III. 111]. — Szántókon, parlagokon, kfalakon az egész terület
mezei táján közönséges.
var.) S. SCabra Schleich. — Eetyezát havasokon a Zenuga tónál
[Borb. Közlem. XH. 87].
1053. S. viscosus L. spec. (ed. 1753) 868. — [S. viscosus
Baumg.* En. III. 112]. — Patakok kövecses mellékén, falvak keríté-
seinél, kövecses napos erdkben a mezei tájon. — Plesuhegy Csúcsá-
nál [Feicht. Közlem. IX. 93], Nagysebes kerítéseinél [Simk. Term.
Füz. V. 51], Kolozsvár [! Landoz l". 9], Tordahasadéka [Wolff MNL.
I. 61], Várfalva, Borrév, Padság pataka, Gyertyános és Felenyed közt,
Szkerisora a Biharhegységben. Szárhegy Dévánál [!], Medgyes, Ba-
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romlaka, Kisekemezö, Nagyekemezö [Bartli VSV. XVIII. 81], Seges-
vár, Klialom, Brassó [Baumg. 1. c]. Büdös [Scliur ÖBZ. VIII. 287],
Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 32].
var.) fructibns glaberrimis : S. glutinOSUS Schur En. (1866) 347.
— Falkenstein [ScliTír 1. c.].
1054. S. SUbnebrodensis (nebrodensi x viscosus) Simk. Term.
Füz. V. (1881) 51. — Nagysebes kerítéseinél S. Nebrodensis és S. vis-
cosus társaságában [Simk. 1. c.].
1055. S. silvaticus L. spec. (ed. 1753) 868. — [S. silvaticus
Baumg.- En. III. 1 12. — S, lividus Schur Verli. sieb. Ver. III. 87, —
non L., ex Schur En. 348]. — Erdk szélein és vágásain a mezei tá-
jon. — Dragánvölgye Nagysebes felett [!], Plesuhegy Csúcsánál
[Feiclit. Közlem. IX. 93],Tordai albavasok [Eresei Törd. 163], Nyegra
a Biharhegységben [Kern. ÖBZ. XXI. 268], Déva Szárhegyén, Szur-
duk Petrozsénynél [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 347], Szász-
csór felett a Szászsebes! viznél [Téglás Tudósítv. II. 10], Falkenstein,
Fedeláse [Fuss Trans. 347], Kerczesora havasai [Schur En. 348], Ár-
pás havasai [Schur VSV. ITI. 87 sub S. livido], Medgyes, Hosszúaszó,
Nagvekemezö [Barth VSV. XVIII. 81], Segesvár, Nagybun, Bonyha
[Baimig. 1. c], Büdös [Schur ÖBZ. VIII. 287], Rodna-Naszód vidéke
[Porc. En. 32].
1056. S. vernalis W. et K. Icones tab. 24 (1800). — [S. vernahs
Baumg.* En. in. 113. — S. squalidus Schur Sertum En. 1624; En.
348, — non L. spec. (1753) 869]. — Szántókon, parlag dombokon, a
mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz 11. 31], Zámtól Maros-Sólymosig
és Déváig a Maros mellékén bven, Haró, Nagyág, Vajda-Hunyad [!],
Nagyszeben i;Andra3 Bot. Zeit. XIII. 310], Segesvár, Marosvásárhely
[Baumg. 1. c], Rotunda Rodnai-havason egyszer lelte [Porc. En. 32].
1057. S. Nebrodensis L. spec. (ed. 1763) 1217. — [S. rupestris
W. et K. Icones tab. 128 (1802) ; Baumg.- En. ni. 1 13. — S. squah-
dus Landoz! I. 9; II. 31. — S. lyratifolius Landoz II. 31, — non
Reichb. — S. nebrodensis var. alpestris Andrae Bot. Zeit. XIII. 310, —
an etiam Vis. — S. saxatilis Salzer Reiseb. 165]. — Szakadékos szik-
lás hegvoldalakon a mezei tájtól a havasalji tájig. — Csúcsa [! Barth
Arch. XV. 112], Nagysebes [Simk. Term. Füz. V. 51], Retyiczel [Bielz
VSV. III. 175], Kolozsvár [! Landoz 1. c], Tordahasadéka [.'Schur
VSV. X. 75], Várfalva, Borrév [!]. Lunka, Padság hegyei a Skericzától
az Aranyosig [! Freyn Közlem. XIII. 89], Runk és Toroczkó hegyei
[! Eresei Törd. 164], Enyedi hasadék [! Schur VSV. X. 70], Nagy-
enyed, Fels-Gáld [! Barth Arch. XV. 112], Mindszent, Csáklya,
Csáklyaik[!], Kecskekö [.'Schur VSV. X. 68], Szkerisora hegyei,
Pietra-Strucu Vidránál, Geinahavas, Zám [!], Nagyág ! [Unver. ap.
Fuss Trans. ,348] Ruszka havas [! Hazsl. Közlem. X. 23], Retyezát
heg^'ség [iCsató Erd. Muz, IV. 82], Szurul [Fuss Trans. .348], Ár-
pás havasai [! Fnss Alt. Arch. II. 387], Bráza havasai [Schur VSV.
II. 171], Kü-ályk [.' Kotschy ZBG. III. 63], Zernyest pataka, Keresz-
ténvhegység [!], Bucsecs [! Salzer Reiseb. 165 sub S. saxatili], Brassó
hegyei [.'Schur VSV. X. 204], Tömös szorosa [Schur VSV. X. 209],
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öcsém [Schur VSV. X. 172], Ditro [Fuss Trans. 348], Borszék [Schur
VSV. X. 172], Közrészliavas [Salzer Eeiseb. 64], FelsÖ-Fancsal Gör-
gény mellett [Walz MNL. III. 68], IIva [Bartli exs. !] Korongyis
[Schur VSV. X. 146], s Eodna vidékének egvéb hegyein [Porc. Én.
32], Eetteg, Deés [Schiu- En. 349], Csornád és Büdös hegvek [!].
1058. S. Carpaticus Herbich Addit. ad FI. Gal. (1831) 44. —
[S. abrotanifolius Baumg.''' En. III. 114; Schur En. 349,
—
non L.
spec. (1753) 809. S. monocephalus Schur Verh. sieb. Ver. I. [1850)
107 ; n. 171 ; III. 87 ; X. 137 (solum nomina) ; Schur En. (1866) 349
descriptio]. — Havasok sziklás törmelékes tetin. — Eetyezát [íBaumg.
1. c], Pareng [Fuss Trans. 348], Frumósza [Grisb. Iter n. 240], Cibin-
jézer [Fro. VSV. VI. 192], Szurul [Baumg. 1. c], Burkács, Csörte,
Negoj, Albote, Bulla völgve [Fuss Trans. 348], Domna tava [Fro.
VSV. VII. 127], Árpás havasai [! S"chur VSV. III. 87], Bráza havasai
[Schur VSV, II. 171], Bucsecs, Khavas [! Baumg. 1. c], Ünk [Bielz
ap. Schur VSV. I. 104].
1059. S. tenuifolius Jacq. Aust. III. (1775) tab. 278 ! — [S. tenuifo-
lius Baumg.''' En. III. 114. — S. erucifolius Áuct. Trans., non L. spec.
(1753) 869]. — Szántók mesgyéin, utak szélein, szlk közt, cserjés
dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 9], Deésakna
[Czetz Erd. Muz. VI. 21], Felvincz, Fels-Gáld, Gyulafehérvár, Boi-
cza az Érczhegységben [!], Zám, Szászváros [! Schur En, 349], Piski,
Nagycstír, Szt-Erzsébet, Nagyszeben, Giresau [! Fuss Trans, 348],
Szászujfalu [András Bot. Zeit. XIII. 30], Szelindek, lüscstír [Schur
En. 349]. Medgyes, Csicsóholdvilág, Szászcsauád, Monora, Kisekemezö,
Nagyekemez [Barth VSV. XVIII. 81], Segesvár [Fro. Schássb. 42],
Brassó [Baumg. 1. c]. Udvarhely [Szabó ap. Fuss Ti-ans. 349].
1060. S. Jacobaea L. spec. (ed. 17,53) 870. — [S, Jacobaea
Baumg,''' En, III. 115. — S. pratensis Schur! Verh. sieb. Ver. X.
(1859) 61, — S. auronitens Schur Sertum n. 1633].
—
^ Legelkön,
szántók mesgyéin, kaszálókon, erdk vágásain az egész terület me-
zt i táján.
ioeO/i. S. barbareaefoiius lú-ocker Fi. Silez. 11.(1790)421.—
[S. barbareaafolius Baumg.'' En. III. 115. — S. erraticus Bertoloni
Amoen. (1819). 92, 214. — S. aquaticus Auct. Trans.. — non Huds.
Angi. 317. — S. Jacobfea var.) lyratus Grisb. Iter n. 236]. — Nedves
árnyas helveken fkép erdkben az egész terület mezei táján.
1061.'S. SUbalpinus Koch in Flóra XVII. (1834) 613. — [Cine-
raria cordifolia Baumg.'^ ! En. III. 125, Czetz! Erd. Muz. VI. 13, —
non Jacq. — C. alpina Willd. spec. III. 208i, — non L. var. a). —
S. cordatus Auct. Trans., non Koch. — S. lyratifolius Schur Sertum
n. 1635; En. 351. — Cineraria alpina Willd.' spec. III. (1800) 2084;
Landoz I. 9, — non L. spec. ^)]. — Úgylátszik az egész terület ha-
vasi és havasalji tájain. — Kolozsvár [Landoz I. 9 ; 11. 31]. Kukur-
beta, Csepilor-völgy a Biharhegvségben [!], Eetvezát havasok [! Csató
Erd. Muz. IV. 82; Hazsl. Köziem.^ X. 23], Parenghavasai [!], Cibin-
havasok [! Fuss Trans. 350], Szurul [Baumg.! En. sub C. cordifolia],
Porcsesd és Freck havasai [Fuss Trans. 350], Kerczesora havasai
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[Scliur En. 351], Árpás havasai [! Scbur VSV. III. 87], Bráza havasai
[Schuv VSV. n. 171], Biicsecs, Keresztényheg^^ség, Köhavas [lliaumg.
1. c], Csukás! [Fuss Trans. 350], Tibu az llvai-hegységben [Eresei
Törd. 44], Eodna és Szolnok havasai egész a Guttinig [Baumg. 1. c.].
106Í S. Carniolicus Willd. spec. lU. (1800) 1993. — [S. incanus
Baumg." En. III. 113 ; et Auct. Trans.,— non L. spec. (1753) 869]. —
Havasok sziklás tetin. — Ketyezát és Pareng havasok [! Baumg. 1. c]
,
Brassó havasai [Schur En. 351], Pietroszul Beszterczei-havas ; Koron-
gyis, Stol és Galacz Eodnai havasok ; Arszul Szolnoki havas [Baumg.
1. c.].
1063. S. glaberrimus Eoch. Ban. (1828) tab. 24 pro var. S. Doro-
nici. — [S. Doronicum Baumg.''' En. III. 117 ; et Auct. Trans.. non
L. spec. (1753) 880 sub Solidagine. — S. Transsilvanicus Boiss. Diagn.
Series. II. 3. (18.56) p. 34, non Schur Verh. sieb. Ver. II. (1851) 171 ;
III. 87 (solum nomina) ; X. (1859) 208 descript. — S. Pseudo-Doro-
nicum Schur En. (1866) 351. — S. Eochelianus Fuss Trans. (1866)
353]. — Havasok sziklás törmelékes tetin. — Eetyezát és Parengha-
vasok, Szurul [IBaumg. 1. c], Csörte, Negoj, Fundu-Lajti [Fuss Trans.
353], Árpás havasai [! Schur VSV. IH. 87], Dregus havasai [Baumg.
ap. Fuss Trans. 353], Bráza havasai [Schur VSV. II. 171], Kelemen
havas hegycsoportja [Eresei Törd. 165], Ünk [Fuss VSV. V. 100],
Korongyis [Schur VSV. X. 146], Arszul, Cziblesz [Baumg. En. IH.
117].
1064. S. Biebersteinii Lindemann! Prodr. FI. Chers. (1872) 113
pro var. S. Doria-i.— [S. Doria Baumg." En. HL 1 1 7, et Auct. Trans., non
L. Syst. Nat. (ed. X. 1759) 1215. — S. macrophyllus Auct. Trans., non
MB. Taur. Cauc. H. (1808) 308. — S. umbrosus Auct. plur., — non W.
et K.]. — Kaszálókon, szántók mesgyéin, vizerek, nedves rétek töltésein
a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 9], Kolos, Boós, Berkenyes,
Virágosvölgy [Freyn. ! Közlem. XIII. 90 sub S. umbrosoj, Tordai Erd-
hát [ErcseÍTord. 164]. Torda szénamezi [Wolff MNL. I. 61].Gerendi
függ, Záh szénamezi [!], Bilak [! Schur En. 352], ]\Iaros-Sólymos [!],
Zdraholcz [Téglás Tudósitv. II. 8], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
352 sub S. umbroso], Koncza [Csató Székács 264], Szt-Erzsébet, Szász-
ujfalu [Fuss! Alt. Árch. IH. 258 sub S. umbroso] , Nagycsr [Fuss !
Bericht 18 sub S. umbroso], Nagyselyk, Balázsfalva, Hosszúaszó
[Barth ! VSV. XVIH. 82 sub S. umbroso], Segesvár, Fehéregyháza, Mor-
gonda [Baumg. 1. c]. Borszék [Salzer Eeiseb. 81], Besztercze [Andrae
Bot. Zeit. XIII. 311 sub S. umbrosol, Korongyis [? Schur VSV. X.
146], Eodna [Czetz Erd. Muz. VI. 21], Eadnót [Fuss Trans. 353 sub
S. umbroso].
Meztelen szára és levelei a S. Doria Foliis caiileque glabris cum S. Doria
L.-hez teszik leghasonlóbbá, a melytl L. cougruit, sedliabitu robustiori, foliis
erösebb termete, nagyobb levelei és et praecipue authodiis majoribus.ligulis
fészkei valamint 6—8 félszerü fészkei plerumque 6—8 ab eo cíiscrepat. Nec
által különbözik. A S. %imbrosus-sal sem ciim S. umbroso W. et K. juugendu.s
azonositható, mert a .S. wmörosHs fészek- nam peduculi antliodiaque S. unibrosi
koasánai és fészkei vaskosabbak, szára sünt crassiora, cpulis autem et fólia
és levelei pedig többé-kevésbbé szörö- plus-minus villosa aiperaque.
sek s érdesek.
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1065. S. umbrosus W. et K. Icones m. tab. 210 (1812). — [S-
iimbrosus Schur" ! Verb. sieb. Ver. X. 208]. — Magasabb begyvidé-
kek erdeinek szélein. — Szt-Gotbard és Feketelak közt ['? Janka Köz-
lem. Xin. 177], Tömös-szorosnál a Száraz-Tömös völgyében [Scbur !
1. c], Zajzon völgye [Bartb. herb. !], Békás szorosnál [Janka 1. c.].
106G. S, nemorensis L. spec. (ed. 17.53)870. — [S. nemorensis
Baumg."'' En. III 116. — S. ovatns Banmg. En. III. 116 et Auct. Trans. !
excepto Scbur En. 352. — S. .Jacqinianus et S. octoglossus Auct.
Trans.]. — Az egész terület erds begyvidékein a mezei tájtól a bavasi
tájig.
1067. S. sarracenicus L. spec. (ed. 1753) 871. — [S. sarracenicus
Baumg." ! En. III. 117 ; et Auct. Trans. plurim. — S. Fuchsii Gmel.
Bad. III. (1808), 444. — S. transsilvanicus Scbur olim ; Fro. Arcb.
156. — S. alpestris Czetz ! Erd. Muz. VI. 21]. •— Havasalji vidékeken
az egész területen. — Dragánvölgye a Vlegyásza begységben [!], Pad-
ság patakánál [! Freyn Közlem. XIII. 00], Bibarbavasok [! Kern. ÖBZ.
XXI. 265], Vulkánbegy Abrudbányánál, Nagyág, Kecskek [!], Eetyezát-
bavasok [.'Feicbt. Közlem. X. 81], Parengbavasok [!], Cibinbavasok [Fuss
Trans. sub S. sarracenico], Szurul [Baumg. 1. c], Kel'czesora liavasai
[Scbur En. 353 sub S. ovato]. Árpás bavasai [.'Scbur VSV. III. 87],
Bráza bavasai [Scbur VSV. II. 171 sub S. transsilv.] Ivirályk [!], Bu-
csecs [.'Baumg. 1. c], Tömös szorosa [Scbur VSV. X. 209], Felsó'-Torja
[Schur ÖBZ. VHI. 283], Öcsém [Scbur ÖBZ. Vm. 2.3] Maros fon-ása
[Scbur ÖBZ. VIH. 2.5], Borszék [Scbur VSV. X. 155], Keresztbegy
[Scbur VSV. X. 158], Görgény vidékén a Magiirán, Üvegcsr szikláin
és Fancsalon [Walz ! MNL. líl. 68], Eodnabegységén [Scbur VSV. X.
125; Czetz! L c.].
1068. S. fluviatilis Wallr. in Linn. XIV. (1840) 646. — [S. sali-
cetorum Godr. FI. Lor. II. (1843) 11. — S. sarracenicus Kocb Syn. !
Landoz=:= I. 9 ; Scbur En. 353 ; Czetz ! Erd. Muz. VI. 21 : Freyn Köz-
lem. XIII. 90. — S. transsilvanicus Scbur ! Öst. bot. Zeit. XI. 364 !
En. 353, — non Scbur Verb. sieb. Ver. II. 171 ; IH. 87 ; X. 162. —
S. saracenoides Scbur ÖBZ. XI. 364, solum nomen. — S. grandissimus
Scbur En. (1866) 354]. — Folyók mellékein, berkekben a mezei tájon.
— Deésakna [Czetz ! 1. c], Kolozsvárt a Felek alatti völgyben [Landoz
I. 9; II. 31], Tordánál az Aranyos folvó berkeiben [Freyn Közlem.
Xm. 90], Kisfalud [Haynald berb. !] Zám [Scbur En. 353]. Nagysze-
ben, Freck, Giresau [Scbur! VSV. X. 209], Medgyes, Kisselyk, Balázs-
falva, Hosszúaszó, Nagvekemezö [Bartb VSV. XVIII. 82], Földvár és
Bottfalu közt [Freyn Közlem. XIII. 90], Prazsmár [Scbur ÖBZ. VIII.
281], Bárcza rétje Brassónál, Tömösszorosa [Scbur VSV. X. 208—9],
Csik-Szt-Domokos [Scbur ÖBZ. VIII. 24 sub S. sarracenico ; Scbur En.
353.1
1069. S. tomentosus Hst. Aust. H. (1831) 476. — [S. auratus DC.
Prodi'. VI. (1837) 348. — S. Sadleri Láng in Sadler FI. Com. Pest.
(ed. 1840) 403; Scbur Öst. bot. Zeit. VIII. 281 ; Verb. sieb. Ver. X.
208. — S. aureus Georgi Bescbr. des russ. Eeicbs III. 4 p. 1243, —
non L. spec. (1753) 870]. — Folyók árterein s berkeiben a mezei tá-
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jon. — Bareza rétje Brassónál [Scliur VSV. X. 208], Prazsmár [Schiir
ÖBZ. VIII. 281].
1070. S. paludosus L. a) spec. (ed. 1753) 870. — [S. paludosus
Baumg.^'^ En. III. 1 Ki. — S. bohemicus Tausch Syll. II. 253. — S. palu-
stris Landoz II. 31 splialmate typograpliico]. — Mocsaras hel^^eken a
mezei tájon ; Baumgarten szerint közönséges volt, manap azonban
ritka. — Kolozsvár [Landoz 1. c], Záh [Eresei Törd. 16i], Nagysze-
ben [Fuss Trans. 353], Freck [Schur En. 354], Bessenbák a Fogarasi
sikon [Fuss! Trans. 353], Bárcza rétje Brassónál [Schur VSV. X. 208;
En. 354], Prazsmár [Schur VSV. X.' 182], Oláhfalu [Fuss Trans. 3531.
Csik-Szt-Domokos [Schur ÖBZ. VIII. 24].
282. Senecillis Gártn. de Fruct. II. (1791) 4.53. — [Ligiilaria Cass. in
Bull. Phil. (anno 1S16) 198].
1071. S. Sibirica L. spec (ed. 1753) 924 sub üthonna. — [Cinera-
ria Sibirica L. spec. (17G3) 1242 ; Baumg.' En. III. 122. — Ligularia
Sibirica Cass. in Dict. sciens. Nat. XXVI. 401]. — Ingoványos réte-
ken a hegvi tájon. — Kolozsvárt a Bükkön T! Landoz I. 9], Prazsmár,
[Fuss Trans. 346], Tusnád [Schur VSV. X. 180], Fels-Torja [Schur
ÓBZ. Vm. 284], Lövete, Oláhfalu [Baumg. 1. c]. Maros forrása [Schur
ÖBZ. VIII. 25], Borszék [! Fuss C. Arch. 396], Feketepatak Belbor fe-
lett a Dragojászánál [Fuss C. Arch. 395], Gödrös [Fuss Trans. .3461,
Eodna vidéke [Schur VSV. X. 125, Czetz ! Erd. Muz. VI. 17].
1072. S. glauca L. spec. (ed. 1763) 1 242 sub Cineraria. — [S.
glauca Baumg.='= Mant. 75. — S. Carpathica Schott Analect. (1854) 5].
— Havasalji vidékek sziklás füves helyein. — Hidasy-Geszteg To-
roczkó felett [Wolff VSV. XVI. 37, — sed recentiue ibidem non lectaj,
Hegyes a Tölgyes szorosnál [Salzer Reiseb. 233], Korongyis [Baumg. !
t Calendula arvensis L. ; Calendula o(ficinalis L. ; Calendula stel-
lata Cav. : coluntur solum. Csupán kerti növények a honnan el is
vadulhatnak.
28:i Echinops L. gen. u. 999.
1073. E. paniculatus Jacq. Fii. Eclog. L (1811) 72tab. 49! —
[E. paniculatus Baumg. '^ En. III. 80. — E. viscosus Wierzb, exs !
in Grisb. Iter (1852) 345, non— DC. Prodr. VI. (1837) 525. — E. spliaj-
rocephalus Auct. Trans. excepto Baumg., non L. spec. (1753) 814, quis
stirpemsuam «foliis spinosis swpra 'nudis» dignoscit]. — Szlk, erdk,
csepöték szélein a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 10], Kolos,
Boós, Ajtón, Berkenyes [Frevn Közlem. XIII. 90], Torda [! Wolff
MNL. I. 61], Koppand hasadéka, Záh [Eresei Törd. 92], Szt-Gothard
[Janka Linn. XXX. 582], Maros-Décse, Gyertyános és Felenyed közt.
Tótfalu az Ompoly mellékén [!], Kecskekö [Hinterröcker ZBG. VIII.
336], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 19], Déva [! Fuss Trans. 354],
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Szántóhalma és Keresztúr közt a Cserna mellékén [!], Piski [Csató
Erei. Mnz. VI. 51], Szászsebes [! Schnr VSV. X. 61], Kisdisznód [Grisb.
Iter n. 242], Nagydisznód, Zoód. Nagyszeben, Szt-Erzsébet [! Schur
En. 246], Medgyes, Nagyselyk, Monora, Balázsfalva, Hosszúaszó, Mi-
keszásza, Kisekemezö [Barth VsV. XVIII. 82], Segesvár, Nagyban
[Baumg. ! 1. c], Apácza, ürmös, Mogvorós [Freyn Közlem. XIII. 90],
Száraz-Tömös [Schur VSV. X. 208],' Remetehegy [Haynald herb. !],
Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 3.54],
1074. E. commutatus Jmatzka Zool. bot. Ges. VIII. (1858) 17. —
[E. sphaerocephalus Baumg," ! En. III. 80. — E. exaltatus Auct. Trans.,
non Schrader Hort. Gött. Fasc. II. (1811) tab. IX. ~ E. globifer
Janka ! Öst. bot. Zeit. Vm. (1858) 341 ; Linn. XXX. (18.59) 581. — E.
molhs Schur! Sertum n. 1376 (solum nomen) ; Schur En. (1866)426].
— Erdk, cserjések szélein, patakok mentén fkép magasabb hegyvi-
dékeken. — Csúcsa és Sebesváralja közt [!], Kolozsvár, Szt-Gothard
[! Janka Linn. XXX. 582], Torda Székelyk [Winkler ÖBZ. XVI. 48],
Várfalva. Borrév [Freyn Közlem XIII. 90], Nagyenyed [!], Gyulafehér-
várt a Pappatakánál [.'Janka ÖBZ. VI. 315], Körösbánya [Kern. ÖBZ.
XXI. 269], Lepusnik völgye a Pietyezát hegységben [! Feicht. Közlem.
X. 91], Koncza [Csató Székács 264], Szt-Erzsébet [Grisb. Iter n. 241],
Nagyszeben [.'Bielz Landk. 81], Szászujfalu [Fuss Trans. 354], Víz-
akna, Kereszténysziget, Kisdisznód, Talmács [Schur En. sub E. exal-
tato et E. mollil, Gire.sau, Morgonda, Segesvár, Kisbun [Baumg. !
1. c], Mihálczfalva az Egyesült-Küküllönél [Barth VSV. XIX. 140],
Medgyes, Nagyselvk, Monora, Balázsfalva, Hosszúaszó [Barth ! VSV.
XVIli. 82], Fels-Bajom [Fuss Trans. 354], Brassó [Schur En. 426],
Száraz-Tömös [Schur VSV. X. 208], Besztercze [Herzog Bistr. 29],
Rodna, Gáncs [CzetzErd.Muz. VI. 14], Zajzonvölgve, Garcsinvölgye [!]
1075. E. setaceofimbriatus Andraa' Bot. Zeit. XIII. (1855) 311
'
pro var. E. exaltati. — Napos dombokon s erdk szélem a mezei tájon.
— Mamuthegy Gyulafehérvárt [!], Bélbor és Dragojasze közt Borszék
közelében [András 1. c.].
Legközelebb áll az E. commutatus- Proximus E. commutato Jiiraczko, a
hoz, a melytl kitünöeu eltér fészek- quo egregie cliffert pliyllis involucri.
pikkelyei által. Legalsó fészekpikkelyei Phylla nempe involucri infima iu fim-
ugyanis bosszií pelylies rójtokra vannak brias longas plumosas fissá ; horum se-
hasaclva; a feljebb következk hátukon quentia dorso, versus ciispiclcm, papil-
a csúcsuk felé bibircsósan szrösödnek, loso pubescunt, appendiceque longiori
és fügKelékük hosszabb mint széles; a quam lata praedita sünt
;
phylla média
középsk csúcsiikou legalább részben apice pro parte saltem glanduloso-cilia-
miri.uyesen pillásak. Az E. commutatus ta. In. E. commutato Jur. phylla infima
Jur. legalsó fészekpikkelyeinek függe- appendice rhomboideo, latiorique
léke rhombo
, és szélesebb mint hosszú; quam longo praedita sünt ; porro omnia
továbbá hátukon valamennyien mezte- dorso glabra et apice eglanduloso-ciliata
lenek, csúcsukon pedig mirigytelenül apparent.
pillásak.
t 1076. E. Banaticus Roch. in Schrad. Bhimenb. (1827) 48.
—
[E. humihs Herzog- Bistr. 29 (ex Fuss Trans. 355), non MB.]. —
Dombok, szlhegyek napos szikár helyein. — Vereshegy Szászsebes-
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nél, Szelindek [? Schur En. -121], Nagyapóid [Schur ÖBZ. X. 180]
Felsö-Baiom [Kavser ap. Schur ÖBZ. X. ISO], Besztercze [Herzog l.c]
1077. E. Ruthenicus MB. Taur. Cauc. III. (1819) 597. — [E. Eitro
Eresei'' Törd. 9^2, et Auct. Trans., non L. spec. ( 1 75.3) 815. — E. Roche-
lianns Schur VSV. X. 61, non Grisb. Ptum. II. 229. — E. tenuifolius
Schur VSV. 61, •— ex ipso]. — Napos dombokon, szlk közt a mezei
tájon. — Torda [Eresei 1. c], Kecskek [Schur ÖBZ. X. 180], Déva
Várhegyén [! Lerchenf. ap. Schur En. 427], Szászváros [Unver. ap.
Schur Én. 427], Vereshegy Szászsebesnél [Schur VSV. X. 61 sub E.
tenuifolio]. Szászváros és Szerdahely közt, Reussen [Schur En. 427],
Nagyselyk [Kayser ap. Baumg. Mant. 72].
284. Xeranthemum. L. gen. n. 947.
1078. X. annuum L. «) spec. (ed. 1753) 857. — [X. aunuum
Baumg.'' En. III. 103. — X. radiatum Lam.]. — Szikár napos dombo-
kon a mezei tájon.— Sárd az Ompoly mellékén [!], Gyulafehérvár [! Fuss
Alt. Arch. n. 387], Dobra, Marosnémethi, Déva [! Baumg. 1. c], Szt-
György-Válya a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 22], Szászvá-
ros, Szászcsór [Fuss ! Alt. Arch. 11. 387], Gergelyfája [Fuss Trans.
378], Berve, Szászsebes [Baumg. 1. c], Székácsvölgye [Csató Székács
265], Resinár [Fuss Trans. 378], Saárd a Nagy-KüküUö mellékén
[Baumg. 1. c.],^ Brassó [András Bot. Zeit. XIII. 324], Bethlen-Szt-
Miklós [Fu^s Trans. 378], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 378].
1079. X.cylindraceum Smith Prodr.II. (1813) 172. — [X. cylindra-
ceum Baumg.* Mant. 73. — X. inapertum W. et K. leones I. p. XXX ;
Schur En. 425, — non L. spec. (1753) 858 pro var. X. annui]. — Na-
pos szikár dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár [Wolíf. ap. Schur
VSV. X. 104], Boros-Bocsárd, Benedek, Csáklya [!], Feredgyógy [Fuss
Trans. 378], Zám a Magurán [.'Baumg. 1. c.], Hátszeg völgye [Baumg.
1. c], Szászujfaln [Fuss ap. Baumg. 1. c], Sellemberk, Szt-Erzsébet,
Szelindek és Nagycsur közt [Schur En. 425].
285. Cirsium Tournf. Inst. tab. 255.
1080. C. lanceolatum L. spec. (ed. 1753) 821 sub Carduo. —
[Cincus laneeolatus Roth ; Baumg.* En. III. 60]. — Legelökön, parla-
gokon, utak mentén az egész terület mezei táján közönséges.
var.) C. nemorale Reiehb. Germ. Exs. (1830) 286. — C. nemorale
Landoz* I. 10, — C. leucophanum Schur ! En. 418 et herb. lemb. !]. •
—
Árnyas erds helyeken. — Kolozsvár [Landoz 1. c], Nagybun [Baumg.
ap. Schur En. 418], Brassó [Schur En. 418]. Rodna-vidéke [Porc.
En. 32].
f 1081. C. eriophorum L. spec. (ed. 1753) 823 sub Carduo. —
[Cnieus eriophorus Baumg.* En. III. 61 prop.].— Hegyvidékek erdei-
nek szélén. — Kolozsvár [Landoz I. 10], Poplaka, Mittács [Fuss Trans.
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355], Szurul, Brassó mellett a Kereszténvhegység felé [Baumg. 1. c],
Öcsém [Fuss ap. Sclmr VSV. X. 163].
108i>. C. decussatum Janka Linn. XXX. (1859) 582. — [C- erio-
pborum Baumg.'' En. Ili, 61 quoad plantam Eodnensem]. — Erdk
szélein és tisztásain a hegyi és liavasalji tájon. — Eodna havasain,
így: a Eotundán [Baumg. 1. c], a Korongyison [Janka 1. c], a Bene-
sián [Porc. En. 32], és az Ünó'kövön [Schur VSV. X. 134 sub C. erio-
phoro].
1083. C. furiens Grisb. Iter (1852) 348. — [C. ferox Baumg.-
En. III. 61 ; Landoz I. 10, — non DC. El. Eranc. IV. (1805) 120. — C.
desertorum Janka! Öst. bot. Zeit. VI. (1856) 204. — C. Bmjarü
Neilr. Diagn. 73 ; A. Kern. SchedíE III. 108 et Auct. Trans., — non Pil-
lér etMitterp. Iter [1783) 1 43 tab. 13! quorum stirps typica, adQuinque-
eclesias indicata ibidemque etiam a me lecta, habét autliodia lanata
etiam ab Auctoribus in descriptione sic laudata. Ad Quinqueeclesias
C. furiens Grisb. non nascitur, est nam stirps apud nos solum in di-
tione Transtibiscali et Transsilvanico proveniens. — C. transsilvanicum
Öchur ! Sertum n. 1433 ;En. 419, — ex ipso Schurio etiam in Öst.
bot. Zeit. VI. 291. — C. cihatum Kovács in Maly En. 128 ; Schur En.
419; Simk. Közlem. XV. 564, — non MB. — C. fimbriatum Bchur
herb. lemb. ! En. 419, — non DC. — C. spinosissimum Landoz II. 32,
non Scop. -- Carduus transsilvanicus Schur VSV. X. 59 sphalmate
^.yP']' — Legelökön, mezkön, utak mentén a mezei tájon. — Csúcsa,
Nagysebes [!], Valkó [Baumg. 1. c], Kolozsvár [! Landoz I. 10], Kolos,
Boós, Berkenyes, Virágosvölgy és Botoromvölgv [!Ereyn. Közlem.
XIII. 91], Mészk, Szind. Koppand [! Wolff MNL."l. 61 [, Torda [Wolff
ap. Salzer VSV. XV. 50], Szt-Gothard [Janka ÖBZ. VI. 204], Záh [!],
Nyulas [Kovács 1. c], Maros-Décse, Gyertyános és Felenyed közt. Pad-
ság hegyei [!], Borrév, Gyulafehérvár [Haynald herb. !], Boicza az Ércz-
hegységben [!], Déva, Várhely [! Fuss Trans. 356], Paucsinesd [Simk.
Közlem. XV. 564], Váralja [Feicht. Közlem. X. 83], és Oláh-Brettye
a Sztrigy mellékén [Csató Ei-d. Muz. VI. 21], Szászváros [Unver. ap.
Fuss Trans. 356], Szászsebes és Nagyapóid közt [Schur VSV. X. 59
—
60], Drassó [Csató exs. !], Nagyapóid, Kereszténysziget [Grisb. Iter.
348], Duschi szoros [Fuss Alt. Arch. II. 384], Nagyszeben, Hermány
[Andrae Bot. Zeit. XÜI. 312], Nagycsür Szászujfalu, Dolmány, Szt-
Erzsébet, Fogaras [Fuss Trans. 356], Bráza havasai [Schur VSV. II.
171], Vizakna, Kisbun, Saárd [Baumg. 1. c], Medgyes [Fuss exs.!],
Monora, Hosszúaszó, KisekemezÖ [Barth VSV. XVIII. 82], Ladámos,
Bene [Freyn Közlem. XIII. 91], Tömös, Zaizon [Schur VSV. X. 210].
1084. C. palustre L. spec. (ed. 1753) 822 sub Carduo. — [Cnicus
palustris Willd ; Baumg." En. III. 59. — C. brachycephalum Barth !
Arch. XV. 1 13, non Juratzka]. .— Hegyvidékek patakai mentén s ned-
ves ingoványos rétéin a liavasalji tájig. — Csúcsa, Nagysebes [! Barth
1. c], Kolozsvár [Landoz II. 32], Felek, Bányabükk, Eöd [Freyn Köz-
lem. XIII. 91], Torda megyében [Eresei Törd 20], La patruczest a
Bihar havas alatt, Szkerisora [!] és Nyegra a Biharhegységben [Kern.
ÖBZ. XXI. 271], Zajkányi havas [Csató Erd. Muz. IV. '82], Váralja és
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Kovrágy közt^a Sztrigy mellékén [!], Porkitzken Eiuszadulujnál [Fuss
Trans. 357], Árpáspatakánál [!], Büdös [Scli'u- VSV. X. 197],"KiTkojszás
[Fuss Trans. 357], Eodna vidéke [Czetz ! Erd. Muz. VI. 13], Kirlibaba
[Porc. En. 32].
1085. C. brachycephalum Juratzka in Zool. bot. Ges. VII. (1857)
91, tab. 1. — [C. pseudopalustre Schur! En. 420 et berb. lemb. — C.
arvensi x palustre Porc. Naseud. 113]. — Nedves réteken. — Resinár
[Schur En. 420, — sed ex lioc loco deest in herbario ejus], Rodna
[Porc. 1. c.].
108G. C. Pannonicum L. Fii. Suppl. (1781) 348 sub Carduo. —
[Carduus pannonicus Baumg.''' En. III. 58 ; Serratula nudicaulis Lan-
doz ! I. 10 non DC.]. — Szénamezkön, hegyi kaszálókon a mezei tá-
jon. — Piatra-arsza a Vlegyásza hegységben, Kalinyásza a Biharhegy-
ségben [Baumg. En. 58], Kolozsvár [! Laudoz 1. c. ; Schur VSV. X.
99], Kolos, Boós, Berkenyes, Botoromvölgy és Virágosvölgy [Freyn
Közlem. XIII. 91], Torda és hasadéka [! Schur VSV. X. 75], Torda
megye [Eresei Törd. 20]. Toroczkónál [.'Schur En. 421], így a Tilalma-
son [!], Nagyenyed, Kecskek, Mamuthegy Gyulafehérvárnál [!], Bilak
[! Schur VSV. X. 64], Vajda-Hunyad szénamezöi [!], Koncza [Csató
Székács 204]. 0-Sebeshely, Nagycsr [Fuss Trans. 357], Nagyszeben
[AndríB Bot. Zeit. XIII. 312], Szt-Erzsébet [Schur En. 421], Medgyes,
Monora, Kisekemez [Barth VSV. XVIII. 82], Segesvár [Fro. Schássb.
42], Khalom, Töpehegy, Besztercze [Fuss Trans. 357], Brassó [Schur
En. 421]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 357],
1087. C. canum L. Mant. I. (1767) 108 sub Carduo. — [Cnicus
canus Pioth ; Baumg.'' En. III. 60. — Cnicus serratuloides Baumg. !
En. III. 63, tam ex herbario et locis natalibus, quam ex descriptione. —
C. cano-pannonicum et C. pannonico x canum Schur Sertum n. 1438,
et 1436. — C. pseudopannonicum Schur En. 420 et herb. lemb. ! —
C. pseudocanum Schur En. 421 et herb. lemb. ! — C. bulbosum Fuss !
Trans. 358 ; Verh. sieb. Ver. XX. 181 ; Schur Verh. sieb. Ver. X. 197,
et Schur En. 422 ; Landoz II. 32]. — Patakok mentén, nedves réte-
ken az egész terület mezei táján, honnan felhat helyenkint a havasalji
tájig.
f Cnicus tuberosus Baumg. En. III. 65. — In herbario Baum-
garteniano deest, ego autem dubito ut ad Cirsium bulbosum DC. perti-
neat. — Lövete, Oláhfalu, Csíkszereda [Baumg. 1. c.].
1088. C. pungens (cano x ciliatum) Schur ! En. (1866) 420.
—
[Cirsium cano x furiens Mihi] . — Réteken a mezei tájon, — N.-Szeben
és Bongárd közt az Ujegyházára vezet utón a Sichbügl tövén ; a Bar-
cza rétjén Brassónál [Schur ! 1. c.].
1089. C. rivulare Jacq. Aust. I. (1773) tab. 91. — [Cnicus rivula-
ris Willd ; Baumg.'" ! En. III. 63. — Cnicus montanus Baumg. ! En.
in. 64, — non W. et K. — Cnicus salisburgensis Willd ; Schur Ser-
tum n. 1443. — C. heterophyllum Landoz l. 10]. ^— Hegyvidékek
vizerei mentén a mezei tájtól a havasalji tájig. — Tranyis a Vlegyásza
hegységben [!], Kolozsvárt a Malomvölgyben s annak környékén
[.'Landoz I. 10], Bánífy-Hunyad, Malomszeg, Egeres, Magyar-Nádas,
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Ed, Muntyele-mare völgye [Freyn Közlem. XIII. 91], Torda me-
gyében [Eresei Törd. í20], Várhely a Hátszeg völgyében [!], Nagysze-
ben, Zoód [Fuss Trans. 358], Orlatli, Eesinár, Présbe, Butyán [Scliur
En. 4ii2], Darócz [Baumg. En. sub C. montano], Udvarhely [Szabó ap.
Fuss Trans. 358]. Rodna vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 13], Kirlibaba
[Porc. En. 32], Garcsinvölgy és Zajzonvölgye Hétfalunál [!].
1090. C. palustri-rivulare Schiede Pl. Hvbr. (1825) 54-.— [C. palus-
tri-rivulare Porc* En. 32. — C. subalpinixm Gaud. FI. Helv. V. (1829)
182]. — Nedves hegyi réteken. — Székelyó falunál a Vlegyásza hegy-
ségben [Borb. Ertek. IX/XV. 4], Kirlibaba a Rodnai hegységben [Porc.
l.c.].
1091. C. heterophyllum L. spec. (ed. 1753) 824- sub Carduo. —
[Cnicus heterophyllus Willd ; Baumg.''= ! En. Hl. 62]. — Erdk szélein
és tisztásain a hegyi és havasalji tájon ritka. — Beles és Fulszurate a
Meleg-Szamos fon-ás vidékein [Baumg. ! 1. c), Ruszka havas [! Hazsl.
Közlem. X. 23], Lövete [Baumg. 1. c], Borszék [Baumg. ap. Fuss
Trans. 358] ; Rodna vidéke [Czetz ! Erd. Muz. VI. 1 3] így Cosna mel-
lett [Porc. Naseud. 113].
1092. C. pauciflorum W. et K. in Willd. spec. III. (1800) 1677
sub Cnico ; W. et K. Icones tab. 161 (1803) sub Cnico. — Cnicus hele-
noides Baumg." En. III. 62, — non L. spec. (1753) 825 sub Carduo. —
Cirsium pauciflorum Spreng. Syst. IH. (1826) 375]. — Havasalji tájak
sziklás nedves helyein és patakainál. — Zsijecz és Mizsa völgye a Pa-
reng hegységben [Simk. Közlem. XV. 564], Cibinjézer [Grisb. IJter
n. 258], Avrisel, Kercesori üveghuta [Fuss Trans. 3601, Domna völgye
[Fro. VSV. VII. 126], Árpás havasai [Scliur VSV. ÍII. 87], Fogaras
havasai [Kiadni ap. Fuss Alt. Arch. III. 258], a Ivirálykö szakadékai-
ban [!]. Bucsecs [.'Freyn. Közlem. XIII. 91], Borszék [Baumg. ap.
Fuss Trans. 359], Szt-Domokos hegységén [Bielz Landk. 81], igy az
Öcsém liegvea [Schur ÖBZ. VIII. 23], Rodna havasain [Schur En.
4-22 ; Czetz! Erd. Muz. VI. 13].
1093. C. acaule L. spec. (ed. 1763) 1156 sub Carduo. — [Cnicus
acaulis Hoffm. ; Baumg. ' En. III. 66. — Cnicus dubius Schur Sertum
n. 1447 ; En. 424, — non Willd]. — Hegyi és havasalji tájak legelin.
— Hunyadi havasok [Baumg. ap. Schur En. 424], Segesvár, Khalom
[Baumg. En. III. 66].
1094. C. Erisithales Jacq. En. (1762) 146; 279 sub Carduo.—
[Cnicus Enisithales L. spec. (ed. 1763) 1157 ; Baumg.='- En. III. 64.—
Cnicus ochroleucus Czetz ! Erd. Muz. VI. 13, — non DC.]. — Maga-
sabb hegyvidékek patakainál és nedves rétéin az alhavasi tájig az egész
területen.
1095. C. oleraceum L. spec. (ed. 1753) 826 sub Cnico. — [Cni-
cus oleraceus L. ; Baumg.''' En. III. 64]. -— Hegyvidékek patakainál s
nedves rétéin az egész terület mezei és hegyi táján.
1096. C. Tataricum L. spec. (ed. 1753) 825 sub Cnico. — [C. ta-
taricum Schur* Verh. sieb. Ver. X. 162, 173 etc. — C. cano-olera-
ceum Reiclib. Germ. Exc. (1830) 287. — C. pseudo-oleraceum Schur !
En. (1866) 423]. — Nedves réteken patakok mentén a C. oleraceum
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társaságában. — Nagyszeben mellett a Narcisrét felé, Gireaau [!]
Nagycsr és Szelindek közt [Schur! Eu. 423], Persány [Scliur VSV.
X. 212], Brassó [C. pseudooleraceum Schur En. 423 et herb. lemb. !],
Büdös, Borszék [Schur En. sub. C. pseudooleraceo], Szt-Domokos és
Bálán közt [Schur VSV. X. 173], Öcsém [Schur VSV. X. 173], Maros-
forrása [Schur ÖBZ. VIII. 25].
1097. C. erucagineum DC. FI. Franc. IV. (1805) 115. — [C. prae-
morsum Michl in Flóra III. (1820)317. — Cnicus oleraceo-rivularis
Schiede Pl. Hybr. (1825) 58. — Cirsmm oleraceo-rivulare DC. VI.
(1837) 647]. -;- Nedves réteken a C. oleraceum társaságában. — Re-
sinár felett, Árpás havasa alatt. Maros forrásánál Szt-Domokos felé
[Schur! En. 423].
1098. C. hybridum Koch in DC. FI. Fr. V. (1815) 463. — [Cnicus
palustri-oleraceus Schiede Pl. Hybr. (1825) 53; Porc.- En. 32].
—
Nedves réteken a C. oleraceum és C. palustre társaságában. — Kirli-
baba [Porc. 1. c.^.
1099. C. Candolleanum Naegeh Cirs. der Schweiz (1841) p. 98.—
[C. Erisithah-oleraceum Nrogeli in Koch Syn. (1845) 1012]. — Hegy-
vidékek mocsaras helyein. — Szt-Domokos és Baláu közt [Schur.
VSV. X. 173].
t C. spinosissimuui Scop. Carn. II. 1 29. — Retyezát [Lerchenf.
ap. Schur En. 424].
1100. C. arcense L. spec. (ed. 1753) 820 sub Serratula. — [Cnicus
arvensis Hoffm. ; Baumg.* En. IH. 65. — Cirsium setosnm MB. Taur.
Cauc. III. 561. — C. incanum Fisch., seu C. argenteum Vest.]. — Ve-
tések közt, parlagokon, elhagyott szlkben az egész terület mezei
táján közönséges.
] Cynara Scolymus L. spec. (1753) 827 ; Sihibíun mariamun L.
spec. (1753) 823 sub Carduo : coluntur solum in hortis. — Csupán
kerti növények.
286. Carduus L. gen. n. 925.
1101. C. acanthoides L. spec. (ed. 1753) 821. — [C. acanthoides
Baumg.* En. IH. 55]. — Legelkön, utak és szántók szélén az egész
terület mezei táján közönséges.
var.) C. albiflorus Schur En. (1866) 415. Helyenként bven, pl.
Árpás falunál [!], Nagyszeben, Brassó [Schur En. 415]. Giresau [Fuss
VSV. XX. 166].
1102. C. Kerneri Simk. Term. Fz. X. (1886) 181.— [C. nigr-
escens Baumg.''' Eu. III. 56 et Auct. Trans., — non Vili. Prosp.
(1779) 30. — C. arctioides Baumg. Mant. 71; Sternh. Sieb. 19,
et Auct. Trans., — non Willd. spec. IH. (1800) 1656. — C. alpe-
stris Schur! Sertum n. 1460 et Auct. Trans., non W. et K in
Willd. spec. ín. 1 656. — C. hamulosus Czetz Erd. Muz. VI. 1 2. — C.
Fussii Kerner in herb. ! — C. monocephalus Schur Verh. sieb. Ver.
TIT- 87 solum nomen]. -— Havasok sziklás legelin és szikla hasadé-
kain. — Dragozán-Commando a Retyezátliegységben [Baumg. Mant.
25*
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71 ; Sternh. Sieb. 19], Csoi-te, Domna völgye, Bulla völgye [Fuss
Trans. 364], Árpás havasai [Schur VSV. III. S7], Fogaras hava-
sai [Schur En. 415] ; Bárczaság havasai [Baumg. En. III. 50], így a
Királykövön [! Fuss ap. Grisb. Iter n. !255], a Bucsecsen [! I'uss Trans.
364 snb C. alpestri] és a Keresztényhegységen a Khavason s a Tesz-
lán [!] ; Csukás ! [Andrfe B ot. Zeit. Xni.' 312 sub C. alpestri] ; Eodna
havasain [! Baumg. En. III. 56], ígv a Vinuluj-völgyben [Schur VSV.
X. 126], az Ünökövön [Fuss VSV. V. 98], a Korongyison [Fuss Trans.
364] s Eodna többi havasán [Porc. En. 33] ; Cziblesz [Bielz ap. Schur
VSV. I. 101 sub C. alpestri], — Diagnózisa a következ: Proximus
C. Jiamuloso Ehrh. quocum foliis decurrentibus, pinnatifidis, pinnis
oratis, ramis in pedímcidum subnadum abeunübus congruit ; valde
affinis etiam C. arctioidi Willd. et C. alpestri W. et K., quibus sta-
tione alpina habituque convenit. Distinctus tamen ab omnibus, etqui-
dem : 1 . a C hamuloso, regiones campestres incolente, phyllis antho-
dii infimis elongatis, a basi linearíbus, apice citius contractis, non
sensim in spinam attenuatis nec recurvatis, totis ut plurimum herba-
ceis, — porro caule contigue latiusque alato alis foliisque minus spino-
sis glabrescentibus nitide viridibus, — denique statione alpina ; 2. a
C. arctioide Willd. (idest Arctio Cardueli L.), foliis latioribus et pin-
nis lato-ovatis utrinque gi'osse dentatis, — nec lauceolatis ; 3. a C. al-
pestri W. et ív. phyllis anthodii linearibus, foliorum incisura, nec
non pedunculis brevioribus, subalatis virentibusque.
1103. C. hamulosus Ehrh. Beitr. VII. (1792) 166. — [C. hamu-
losus Baumg.''' En. lU. 56. — C. pseudohamulosus (hamuloso x acan-
thoides) Schur ! Öst. bot. Zeit. XIII. 83. — C. nigricans Schur ! En.
416, — nec alior. — C. nigrescens Janka Közlem. XII. 180, — non
Vili.]. — Napos dombokon és kaszálókon a mezei tájon. — Kolozsvár
[! Landoz I. 10]. Kolos [Schur En. 415], Apahida, Boós, Berkenyes,
Virágosvölgy, Botoromvölgy [Freyn Közlem. XIII. 91], Torda [Baumg.
1. c], Szt-Gothard [Janka 1. c], Gerendi függ [! Wolff MNL. I. 61],
Bilak [! Schur VSV. X. 64], Vulkáuhegy Abrudbányánál [Baumg. 1.
c.]. Vajda-Hunyad szénamezi [!], Vereshegy Szászsebesnél [Schur
VSV. X. 61], Tür [Barth VSV. XVIII. 82], Szehndek [Fuss Trans.
363], Szt-Erzsébet !, Morgonda, Segesvár, Dai-ócz [Baumg. 1. c.].
1104. C. viridis A. Kerner Schedaí I. (1881) 74. — [C. carlinaefo-
lius Schur" ! Verh. sieb. Ver. III. 87 ; En. 416. — non Lam. — C. de-
floratus et C. transalpinus Czetz !^Erd. Muz. ^HL. 12, — nec aliorum].
— Havasok sziklás helyein. — Árpás havasai [Schur! VSV. IH. 87,
sub C. carlinaefolio]
,
Szurul, Bucsecs [Schur! En. 416], Eodna havasai
[Czetz ! 1. c.].
t C. defloratns L. Syst. Nat. (ed. 1759) 1200. — Királyk [Kot-
schy ZBG. IH. 63], Borszék [Salzer Eeiseb. 81].
1105. C. glaucus Baumg.'' En. HL (1816) 58. — [C. defloratus
Schur! Sertum n. 1457 ; Schur En. 416, — non L.]. — Hegyvidékek
sziklás mészk hegyein a hegyi tájtól a havasalj i tájig. — Toroczkó
Szt-Györgynél a Bedell hegyen [Baumg. 1. c], Skeiicza Padságnál,
Ordenkusahegy Szkerisoránál [!], Piatra-Strucu Vidránál a Biharhegy-
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ségben [.'Kern. ÖBZ. XXI. 303], Himyadi hegység [Sclinr En. sub C.
deflorato], Szurul [! Baumg. 1. c.]. Fogarasi havasok [? Primics Kárpát
VIL 375], Háromszék. Csikszék, Lövete [Baumg, 1, c]. Öcsém [Fuss
in Grisb. Iter n. 256], Mihajasa, Korongyis és Craciunel Rodnai hava-
sokon [Porc. En. 33].
1106. C. candicans W. et K. Icones I. tab. 83 (1801). — [C. can-
dicans Baumg." En. III. 56. — C. colliniis Auct. Trans., non W. et
K. Icones III. tab. 232. — C. cinereus Janka Linn. XXX. 583, — non
MB., cujus stirps genuina ad Carduum pycnocephalum (L.) pertinet].
— Napos köves dombokon a mezei tájon, helyenként bven. — Ko-
lozsvár [Schur En. 416], Torda városerdeje [Eresei Törd. 23], Tqrda-
hasadéka és Várfalvi erd [Baumg. 1. c], Székelykö [! Winkler ÖBZ.
XVI. 48], Toroczkótól Enyedig [Schur VSV. X. 71], Kecskekö [! Schur
VSV. X. (J8]. Csáklyaikö, Szt-Mihályköve Tótfalunál, Boicza az Ercz-
hegységben. Nagyág, Maros-Sólymos [!], Maros Némethi [! Baumg. 1.
c], Déva! [Fuss Bericht 10], Kozolya hegy, Govasdia felett a Kece-
nyás hegyen [!1, Ponorics [Csató Erd. Muz. VI. 21], Brassó [! Schur
VSV. X. 204], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 22], Szt-Iván, Darócz [Baumg.
1. c.].
1107. C. umbrosus Simk. Magy. Növ. Lap. III. (1879) 52 pro var.
C. collini W. K. — [C. candicans x crispus Mihi ; ereseit nam in so-
cietate stirpium illarum, et médium inter eas tenet.]. — Tordahasa-
déka árnyas sziklás keleti homlokzatán [Simk. 1. c.].
1108. C. crispus L. spec. (ed. 17.53) 821. — [C. crispus Baumg.*
En. III. 57. — C. polyanthemos Schur! Sertum n. 1452, — non
Schleich. — C. brachycephalus (crispo-candicans] Schur ! Verh. sieb.
Ver. X. 68; Schur En. 417, est mera variatio Cardui crispi, sed nul-
lomodo hybriditas C. crispi cum C. candicante. — ? C. tenuiflorus
Landoz I. 10, — non Curt.]. — Burjános nedves helyeken, erdk szé-
lén, kerítések mentén, folyók partjain, az egész terület mezei táján.
1109. C. Personata L. spec. (ed. 1753) sub Arctio. — [C. Perso-
nata Jacq. ; Baumg.''' En. III. 57. — C. personato-collinus Schur Ser-
tum n, 1456]. — Patakok mentén és sziklás árnyas helyeken a havas-
alji és havasi tájon, honnan leszáll a hegyi tájra is. — Dragánvölgye
a Vlegyásza hegységben [!], Csúcsa [Freyn Közlem. XIII. 91], Tordán
a Nagyberekben' [Wolff MNL. I. 61]; a Biharhegységben: Nyegra
mellett [! Kern. ÖBZ. XXI. 302], valamint Vidránál Szkerisoránál,
az Ordenkusán és a Szkerisorai jégbarlangnál, a Kukurbetán, s a Vul-
kán hegyen [!] ; a Eetyezát hegységben : Stina de riu [Csató Erd. Muz.
IV. 82], s a Dobruna patakánál és a Zenogánál [!] ; Ó-Sebeshely, Cibin-
jézer, Dersán, Falkenstein, Picsoru-Burkuluj Porcsesdnél [Fuss Trans.
363], Kerczesora havasai [Schur En. 417], Árpás havasai [! Schur VSV.
111.87], Bráza havasai [Schur VSV. 11. 171], Simonvölgy Törcsvár felett
[Freyn Közlem. XIII. 91], Bucsecs [Schur En. 417], Tömös völgye
[Schur VSV. X. 208], Öcsém [Schur ÖBZ. VHI. 23], Borszék [Salzer
Eeiseb. 81], Rodna hegysége [Schur VSV. X. 126; Porc. En. 33],
Zajzonvölgy [!].
var.)C. pseudocrispus Schur En. (1866)417.— Dignoscitur : «Peri"
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anthodii foliolis erecto-patulis» minoribusque, porro «capitulis dimidio
minoribus » quam in stirpe typica. — Hegyvidékek alantabb es völ-
gyeiben mint a typuBOs növény. — Eiu-mare völgy a Eetyezáthegy-
eégben [!], Köhavas, Keresztényhavas [Schiir En. 417].
1110. C. nutans L. spec. (ed. 1753) 821. — [C. nutans Baumg.*
m. 55, — C. orthocephalus Schur lierb. lemb. !, et Schiir En. 416, —
non Wallr. in Linn. XIV. 86]. — Napos szikár legelkön a mezei táj-
tól a havasalji tájig igen szórványosan. — Kolozsvár [Schur En. sub
C. orthocephalo], Torda [Eresei Törd. 24], Gyulafehérvár [Cserni Gyu-
lai. 20], a Biharhavasokon a Kalineászán [Baumg. En. III. 55] és
Szkerisora jégbarlangjánál [!], Déva [.'Téglás Tndósitv. I. 20], Hátszeg
[Eeicht. Közlem. X. 82], Nagyszeben, Boicza, Ptemete [Schur En. 416].
f C. litoralis (candicans x nutans) Borb. Magv. Növ. Lap. IX.
(1885) 59. — Székelyk [Borb. 1. c.].
287. Onopordon L. gen. n. 927.
1111. 0. Acanthium L. spec. (ed. 1753) 827. — [0. Acanthium
Baumg.''' En. III. 49. — 0. Schultesii Britting. ap. Schur Sertum n.
1428; Schur En. 414], — Parlagokon, utak szélén, legelkön az egész
terület mezei táján.
288. Lappá Tournf. Inst. tab. Tj6.
1 1 12. L. Officinalis Ali. FI. Pedem. I. (1785) 145.— [L. major Gártn.
De Fruct. II. (1791) 379; Baumg.* En. HL 50. — Arctium majns
Schkuhr Handb. Hl. (1808) 49. •— L.' communis Coss. et Germ. FI.
Par. II. 389 pro parte]. — Parlagokon, utak mentén az egész terület
mezei táján.
1113. L. subracemosa Simk. — [L. major x minor Nitschke. —
L. intermedia Schur'' Sertum n. 1426 ; Schur En. 414, — non Keichb.
Fii. Icones XV. (1852—3) tab. 81, cujus stirps cum L. macrosperma
Wallr. identica]. — Parlagokon, utak szélén, a L. major és L. minor
társaságában. — Déva [!], Nagyszeben, s innen Bongárd felé [Schur
En. 41 4]
.
Eltér a L. officinalis-t\ tömöttebben, Differt a L. ojjicinali anthodiis min-
s részbe u fürtösen álló kisebb fészkei ribiis, densius et partim racemose si-
által ; a L. minor-tól az által, hogy tis ; a L. minori anthodiis non solum
fészkei nemcsak nagyobbak hanem a majoribns, sed termiualibus etiam lon-
végállók hosszúkocsánuak is: végül a go pedunculatis ; deniqiae a L.macros-
L. macj-ospenna Wallr. vagyis L. inter- penna Wallr. idest L. intermedia
medífl Beichb. -tói nemcsak kisebb fesz- Eeichb. fii,, non solum autliLdiis, sed
kei, de jóval kisebb magvai által is. etiam seminibus evidenter minoribus.
1114. L minor Schkuhr Handb. HL (1808) 49 sub Arctio. — [L.
minor Landoz." I. 10. — L. conglomerata Schur Verh. sieb. Ver. X.
79 est status juvenilis vix florere incipiens]. — Parlagokon, iitak men-
tén, a mezei tájon, de csak szórványosan. — Kolozsvár [! Landoz I<
ÍO], Kolos [Schur En. 414], Torda [Sclmr VSV. X. 79], Toroczkó
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[Schur En. 4-15 sub Ij. coiiglomerata], Czikud, Szkericza a Biharhegy-
ségben, Bucsum-Cserbiil, Haró [!], Déva [! Téglás Tudósitv. I. 20], Hát-
szeg [Feicht. Közlem. X. 83], Nagyszeben [Schur VSV. X. 79], Szt-
Erzsébet [Schur En. 415 sub L. conglomerata], Nagycsr [!], Brassó
[Schur En. 4U], Büdös [Schur ÖBZ. VIII. 287], Eodna-Naszód vidéke
[Porc. En. 33].
1115. L. anibigua (major x tomentosa) Óel. Prodr. Boh. (1872)
249. — L. intermedia Porc.'' En. 33, ex ipso in Porc. Naseud.
113]. — Szórványosan a szül növények közt. — Szkerisora a Bihar-
hegységben [!], Eodna vidéken [Porc. 1. c.].
1115/6. L. mixta Simk. Term. Füz. II. (1878) 145. — [L. minor
X tomentosa Porc.''' Naseud. 112]. — Szórványosan a szül növények
közt. — Czikud a Mezségen [!J, 0-Eodna [Porc. 1. c.].
IllG. L. tomentosa Lam El. Franc. 11. (1778) 37. — [L. tomen-
tosa Baumg.- En. III. 51. — Arctium Bardana Wihd. spec. III. (1800)
1632]. — Parlagokon utak mentén az egész terület mezei táján.
289. Carlina L. gec. n. 929.
1117. C. acaulis L. spec. (ed. 1753) 828. — [C. acaulis Baumg.^''
En. III 67. — C. grandiÜora Feicht. Közlem. X. 81. — non Mönch]. —
Hegyvidékek kaszálóin a mezei és hegyi tájon.— Dragánvölgye a Vle-
gyásza liegységben [!]. Kolozsvár [Landoz I. 10], Kolos, Boós, Berke-
nves. Ajtón [Freyn Közlem. XIII. 90]. Tordahasadéka tetin [Wolff
MNL, I. 61], Eunk [Eresei Törd. 87], Padság hegyei, Székelyk, Mo-
hács, Csáklyaikö völgyei [!], Kecskek [! Cserni Gyulaf. 20], Vidra
[! Kern. ÖBZ. XXI. 304], Nyegra és Szkerisora hegyei, igy az Orden-
kusa[!], Euszka havas [.'Feicht. 1. c], Eetyezát hegység [! Csató Erd.
Muz. ÍV. 82], Ponorícs a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 21],
Dusi szoros, Götzenberg, Présbe, Porcsesd, [Fuss Trans.366], Morgonda,
Csikendál, Szász-Keresztúr, Segesvár [Baumg. 1. c], Csicsóholdvilág
[Salzer Eeiseb. 205], Medgyes, Szászivánfalva [Barth VSV. XVIII. 83],
Árpás havasai [Schur V^SV. III. 871, Bráza kszirté [Andrae Bot. Zeit.
XIII. 312], Brassó hegyei [! Schur Én. 412], Büdös [Schur ÖBZ. VHI.
287], Borszék [Salzer VSV. VII. 53], Hegyes a Tölgyes szorosnál [Sal-
zer Eeiseb. 233], Görgény [Emerich ap. Fuss Trans. 366], Besztercze
[Fuss Trans. 366], Eodna hegyvidéke [Czetz 1 Erd. Muz. VI. 12; Porc.
En. 33], Bolnokhegy, Khavas, Garcsinvölgy, Zajzonvölgy, Teszla,
Csukás [!].
var.) C. alpina Jacq. Enum. (1762) 274. — [C. caulescens Lam. FI.
Franc. IL. (1778) 7. — C. grandiÜora Mönch Method. (1794) 559. —
C. aggregata Schur En. 413; Fuss Trans. 366, •
—
non W. et K. in
Willd. spec. III. (1800) 1694. — C. simplex Auct. Trans.. et W. K. Ico-
nes II. p. 164 pro parte. — C. acaulis var. caulifera Baumg." En. Hl.
67]. — Havasalji vidékek völgyeiben, de néha alantabb vidékeken is.
— Drágán völgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolos, Boós [Freyn
Közlem. XIII. 90], Eákos, Székelyk, Vidra, Nyegra [!], Eetyezát hegy-
ség völgyei Malomviz felett [!], Godján, Domnavölgye, Kerczesori hava-
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sok [Fuss Trans. 366], Árpás havasai [Schur VSV. III. 87], Bráza
havasai [Schur VSV. II. 171], Bráza kszirté [Schur En. 413], Brassó
hegyei [! Schur VSV. X. 204], Öcsém [Schur ÖBZ. VIH. 23], Rodna
hegysége [Czetz ! Ei-d. Muz. VI. 12 ; Porc. En. 33].
t C. acanthifolia Ali. Ped. I. (1785) 156. — Bráza kszirté [Kot-
schy" Zool. bot. Ges. III. 272, — sed in herbario Haynald specimina
Kotschyana desiderantur], Ai-pás havasai [Schur En. 4Í2].
1118. C. vulgáris L. spec. (ed. 1753) 828. — [C. vulgáris Baumg.*
ín. 68. — C. vulgáris var.) subcorymbosa Schur En. 413]. — Napos
szikár dombokon a mezei tájon, — de csak szórványosan. — Kolozs-
vár [Landoz I. 10], Torda [Eresei Törd. 88], Kecskek, Tibor, Gyula-
fehérvár, Albák, Detunata, Bucsum, Déva, Köalja-Ohába [!], Borbátviz
[Csató Erd. Muz. IV. 82 ; VI. 39], Váralja Hátszegnél [Feicht. Közlem.
X. 82], Aranyihegy [Barth herb. !], Szászváros [Unver, ap. Fuss Trans.
367], Drassó [Csató Székács 265]. Hermány [Andrae Bot. Zeit. XIII.
313], Eothberg, Szászujfalu, Nagyszeben, Giresau [Fuss Trans. 367],
Bráza havasai [Schur VSV. II. 17Í], Segesvár [Fro. Schássb. 43], Ton-
tyes legeli Zernyest felett [!], Brassó [Schur En. 413], Szászrégen
[Emerich ap. Fuss Trans. 367], Besztercze [Herzog Bistr. 29], Eodna-
Naszód vidéke [Porc. En. 33], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 12].
1119. C. brevibracteata Andrae Bot. Zeit. XIII. (1855) 313, pro
var. C. longifoliíE. — [C. longifolia Fuss''' in Baumg. Mant. 72, — non
Reichb. Icones Vni. (1830) 25 fig. 1008. ~ C^ nebrodensis Auct.
Trans., — non Guss in DC. Prodr. VI. (1837) 546. — C. intermedia
Schur! En. (1866) 413. — C. vulgáris Barth! Verh. sieb. Ver. XVIH.
83]. — Erdk és csepöték szélein a mezei és hegyi tájon elég bven. —
Kolozsvár [Schur VSV. X. 99], Deés [Schur VSV. X. 115], Nagvenyed
[!Borb. ÖBZ. XXVm. 311], Tibor, Csáklyaik, Bilak, Gyulafehérvár,
Szkerisora és Albák közt bven, Bucsesd és Mihalyen közt, Boicza az
Erczhegységyben. Zám, Déva, Vajda-Hunyad és Govasdia közt, Kalja-
Ohába, Petrozsény, Nagycstír [!], Nagyszeben [Fuss et Kiadni ^in
Baumg. Mant. 72], Zood, Giresau [Fuss Trans. 367], Szt-Erzsébet, Ár-
páshegj'sége, Brassó [! Schur En. 413], Tür, Szászcsanád, Nagyselyk,
Medgyes, Hosszúaszó, Balázsfalva mellett s a köztük fekv területen
[Barth! ]. s. c], Büdös [Schur ÖBZ. VEI. 287], Ünk [Czetz in Sal-
zer Eeiseb. 323], Ilva [Barth herb. !].
290. Saussurea DC. iu Au. du Uus. XVI. 197.
1120. S. alpina L. a) spec. (ed. 1753) 816 sub Serratulá. — S.
alj)ina DC. ; Baumg.'' En. III. 53]. — Havasok sziklás tetin. Bu-
csecs [!], Kelemen havasok [Eresei Törd. 170], Korongyis, Stol, Geme-
nea Rodnai híivasok [Baumg. 1. c. ; sed recentius solum in alpe Koron-
gyis inventa].
1121. S. lapatifolia L. spec. (ed. 1753) 817 pro var. y) Ser-
ratulae alpinae. — [S. discolor DC. Ann. Mus. XVI. 199 ; Baumg.* En.
Hl. 54]. — Dragozán Commando [Baumg. ap. Fuss Trans. 367], Bu-
csecs [Baumg. En. Hl. 54].
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11^2.? S. serrata DC. Ann. Mus. XVI. 199; DC. Prodr. VI.
(1837) 534. — [S. parviflora Janka Linn. XXX. 585, — non DC. —
S. alata Porcius et Czetz in Porc. Naseud. 118]. — A Korongyis erd-
övén felül a «Porta» alatt egy keskeny területen. Czetz herbáriumának
vignetteje szerint e növényt a nevezett helyen egy «Muray» nev an-
gol szedte elször 1815-ben ; njonnan aztán ugyanazon helyen csak
1856-ban szedték Czetz és Porcius. Hogy a marhák e növényt tönkre ne
tegyék, term helyének Haynald érsek meghagyásából be kellett volna
keríttetnie. Irodalmilag elször Janka Viktor tette közzé >S'. serrata
név alatt 1858-ban [Janka in Öst. bot. Zeit. VIII. 200]. — Saussurea
serratd-nk nagyban megegyez azon növénynyel, melyet Ledebour le.
Alt. I. p. 18, tab. 72-ön tárgyalva lerajzol, és *S'. serrata [i) cori/mbo
coarctato névvel illet ; azonban a Ledebour eme idézett rajzán a ko-
csánok vékonyabbak mint a mi növényünkön, a fészekpikkelyek pe-
dig pillaszörösek és zöldek, — holott a mi S. serratánk fészekpikke-
lyei egész la^DJukon szöszösek és vereses barnák.
291. Serratula L. gen. n. 924.
1123. S.tinctoriaL. spec. (ed. 1753)816. — [S. tincto.riaBaumg.='=
En. ni. 51. — S. tinctoria «) integrifolia Wallr. — S. integiúfolia
Ivrock ; Czetz ! Erd. Muz. VI. 21.— S. tinctoria a) simplicifolia Schur
En. 411]. — Erdk szélein s nyilt helyein, cserjés füves helyeken az
egész terület mezei táján.
1124. S. Woiffii ' Andra? Bot. Zeit. XIII. (1855) 321. — [Centau-
rea ruthenica Baumg.='= ! En. III. 70; Eresei Törd. 42, — non La-
marck En. cycl. I, 663. — Centaurea Centaurium Hst. Aust. H. 514;
Schur Verh.'sieb. Ver. X. 100, — non Willd. spec. III. 2281. — Serra-
tula coronata L. spec. (ed. 1763) 1144 pro parte]. — Szénamezkön a
mezei tájon s Kolozsvárt és Segesváron a festk nagyban használják
festésre. — Kolozsvár szénamezin [! Baumg, 1. c], Torda, Záli [Eresei
Törd. 42], Kalyán és Falatka közt [Janka OBZ. VI. 195], Boós [Wolff
MNL. I. 61], Kolos, Ágostonfalva, Apácza [Freyn Közlem. XHI. 92],
Segesvár TFro. Sehássb. 43].
1125^ S. radiata W. et K. Icones I. tab. 11 (1800) sub Carduo. —
[S. centauroides Baumg. ! En. III. 52, — non L. spec. (ed. 1753) 820.
— S. radiata MB. Taur. Cauc. HL (1819) 545]. — Napos cserjés dom-
bokon, szlk közt a mezei tájon. — Kolozsvár, Tordahasadéka
[! Baumg. 1. c], Kolos, Boós [Freyn! Közlem. XHI. 92], Gerendifügg
[Wolff MNL. I. 62], Bilak [Schur VSV. X. 64], Magyar-Bagó, Nagy-
selyk [Barth Arch. XV. 113], Medgyes, Mikeszásza, Kisekemez [Barth
VSV. XVni. 83], Székácsvölgy [Csató Székács 265], Vereshegy Szászse-
besnél [Schur VSV. X. 61], Maros-Némethi és Maros-Sólymos közt
[! Baumg. 1. c], Szászujfalu [Fuss Trans. 368], Vizakna, Szehndek
[Schur En. 411], Segesvár [Fro. Sehássb. 43], Töpehegy Alsó-Rákos-
nál! [Baumg. 1. c], Korongyis [.Janka Linn. XXX. 585, — sed recen-
tius ibidem non lecta].
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1 126. S. nitida W. et K. Icones I. tab. 52 (1800) sub Carduo. —
[S. heteropliylla Landoz* I. 10; Baumg. Mant. 70 ; ct Auct. Trans,
— non Desfont tabl. (1804) 93, cujus stirps genuina est cum Carduo
lycopifolio YiW. Delph. III. (1789) 23 identica,babetque fólia «subtus
incana». — Serratida nitida Fisch in Spreng. Syst. Veg. III. (1826)
390, aliam sistit stirpem, quare nomen illae mutandiim] . — Szénamezö-
kön. — Kolozsvár szénamezején [! Landoz 1. c], Gerendi függöolda-
lak[!], Kolos, Boós, Virágosvölgy [Freyn Közlem. Xni. 92], Toroczkó,
Bilak [8clmrEn,4.11].
t S. glanca Led. (non L. spec. ed. 1753 p. 818). — Kolozsvár
mellett a Hideg-Szamos völgyében [Janka* Linn. XXX. 585, — sed
stirps S. glaucae Led. apud nos certe non nascitur].
292. Jurinea Cass. in Bull. Pliilom. 1S21 p. 140.
1127. J. Transsilvanica Spreng. Syst. Veg. IIL (1826) 388 sub
Serratula. — [Serratula simplex Baumg.* En. III. 52. non DC. —
Jurinea mollis Auct. Trans.. — non (L.). — J. Ledebourii Janka Linn.
XXX. 585, — non Bunge. — J. cyanoides Scbur Sertum n. 1417;
Scbur Verli. sieb. Ver. X. 64. — J. Pollichii Winkler Óst. bot. Zeit.
XVI. 47. — non Kocli Syn. 349]. -^ Napos dombokon a mezei tájon.—
Kolozsvár, Torda és hasadéka [! Baumg. 1. c], Kolos, Boós, Berkenyes,
Botoromvölgy és Virágosvölgy [Freyn Közi. XIII. 92], Gereuói függÖ,
Sárd az Ompoly mellékén, Boicza az Erczliegységben [!], Bilak [! Schur
VSV. X. 64 sub J. cyanoide], Felsö-Váradja Gyulafehérvárnál [Janka
1. c]. Maros-Sólymos és Maros-Némethi közt, Déva mellett a Szárhegyen,
Govasdianál a Keczenyás hegyen, Vajda-Hunyadnál a Valye-Száka szé-
namezöin [!], Vajda-Hunyadnál a Muncsel felé [Andríe Bot. Zeit. XIH.
322], Euss, Nagyoklos [Csató Erd. Muz. VI. 21], Algyógy [Unver. ap.
Fuss Trans. 368], Szászsebes, Szerdahely [Fuss Trans. 368], Koncza
[Csató Székács 2651, Szászujfalu. Nagycsr [AndrjB Bot. Zeit. XHI.
322], Szt-Erzsébet, Morgonda [Baumg. l.c], Szelindek, Vizakna [Schur
En. 411], Talmács [Unver. ap. Bielz VSV. VIII. 82 sub J. Le-
debourii], Rothberg, Riomfalva [Fuss Trans. 368], Medgyes, Nagy-
selyk, Kisselyk, Csicsóholdvilág, Szászcsanád, Tür, Hosszúaszó, Mike-
szásza, Kisekemez, Nagyekem^ezö [Barth VSV. XVIII 83], Segesvár,
Nagybun, Újlak [Baumg. 1. c.]. Árpás hegysége, Brassó [Schur En. 411],
Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 368].
Ez erdélyi növény nyugatibb rokona- Stirps liaec transsilvanica a typo
tóin Jurinea mollis (L.)-tölcfivipku ken- occidentali Jurm-o; viollis (L.) solum
kenyebb, aránylag mégnyriltabb és phyllis anthodii angustioiibus ideoqiie
meztelenebb fészekpikkelyeivel külön- magis elongatis, et glabrescentibns
bözik. A Maros-Sólymosnái szedett pél- diöert. Exemplaria ad Maros-Sólymos
dányok pókbálosabb fészküek mint a lecta authodiis magis araclmoideis
többi erdélyi jjéldányok, s ezért mint- gaudent qnam cetera transsilvanica,
egy átmenetet képeznek a J. mollis (L.)- quare transitum quasi praebent ad J.
hez. mollem (L.).
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293. Carthamus L. gen. n. 931.
11;28. C. lanatus L. spec. (ed. 1753) 830. — [C. lanatus Baumg.*
En. m. 68. — Kentropliyllnm lanatum Duby Bot. Gall. I. 293]. —
Napos szikár dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár, Torda [! Baumg.
1. c], Kara, Boós, Berkenyes, Virágosvölgy, Botoromvölgy [Freyn
Közlem. XIII. 91], Kolos "[Scliur VSV. X. 111], Mezöcsán, Maros-
Décse, Feleuyed, Bilak[!]. Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva [! Baumg.
1. c], Dévától Vajda-Hunyadig és Govasdiáig [!], Alsó-Orbó [Fuss
Trans. 369], Szászsebes [Schur VSV. X. 61], Székácsvölgye [Csató
Székács 265], Szerdahely, Ki^ludas, Nagycsür, Szt-Erzsébet [Fuss !
Trans. .369], Szelindek, Vizakna, Mundra [Schur En. 401], Medgyes,
Balázsfalva, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemez [Barth VSV. XVIII.
83], Segesvár [Freyn Közlem. XIII. 91], Kisbun, Saárd [Baumg. 1.
c], Vasa8-Szt-Iván,'Nagvfalu a Sajó völgyében [Porc. En. 33], György-
falva [Czetz Erd. Muz. VI. 16].
f Carthamus tinctorms L. spec. (ed. 11 ö3) ^30. Cnicusbenedic-
tus L. 1. c. 826 ; et Centaurea moschata L. 1. c. 909, — coluntur solum.
Csupán kerti vagy tenyésztett növényeink.
294. Centaurea L. gen. n. 984.
1129. C. Ruthenica Lam. Dict. (1783) 663. — C. Schwarzenber-
giana Schur* Verh. sieb. Ver. VI. (1855) 4-. — C. ruthenica Baumg. En.
III. 70; Janka Öst. bot. Zeit. VI. 15; Wolíf. Verh. sieb. Ver. II. 175,
Vni. 21, — non ad stirpem Lamarckianam, sed ad Serratulam Wolffii
Andrae pertinent]. — Napos füves lösz dombokon Kolos, Korpad, Apa-
hida és Kara közt [! Schur 1. c.].
t 1130. C. amara L. spec. (ed. 1763) 1292. — [C. Jacea var. cu-
«uligera Schur* Verh. sieb. Ver. X. 115]. Homokk hegyeken Deés
mellett [Schur 1. c. ; et Schur! En. 401], Brassó [Schur! En. 402].
1131. C. vulgáris Koch Syn. (ed 1843) 468 pro var. C. .Taceíe. —
[Cyauus Jaceus Baumg.* ! En. ÍII. 71. — Centaurea .Jacea Czetz ! Erd.
Muz. VI. 12, — non L. spec. (ed. 1753) 914, cujus stirps genuina in
Transsilvania non nascitur!]. — Szórványosan a mezei tájon. — Al-
kenyér [Baumg.! 1. c], Kodna-Naszód vidéke [Porc. En. 33], Gáncs
[Czétz ! Erd. Muz. VI. 12].
1131/6. C. lacera Koch. 1. c. pro var. C. .Jaceaa. — [C. Jacea Auct.
Trans. plur., non L. — C. decipiens Auct. Trans. et Hung., non
Thuill. par. ed H. p. 445, nec Eeichb. Iconogr. X. f. 1312]. — Kaszá-
lókon, erds cserjés helyek szélein az egész terület mezei táján a hegyi
tájig közönséges.
1132. C. indurata .Janka in Flóra 1858 p. 444; in Linn.
XXX. (1859) 584. — [C. nigra Baumg.*! En. III. 70; Landoz
n. 32, Andrse Bot. Zeit. XIH. 323; Salzer Eeiseb. 214, — non
L. spec. (1753) 911, cujus stirps genuina in Transsilvania non
nascitur. — C. nigrescens Czetz ! Erd, Muz. VI. 12 ; Landoz! I. 10, —
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non Willd. — C. pratensis Auct. Trans., — non Thuill. par. ed. II. p.
441. — C. microptilon Grisb. Iter 347 et Auct. Trans., — non Gr. et
Godr. FI. Fr. II. (1850) 242. — C. commutata, C. dubia, C. austriaca,
C. cirrhata Porc! En. 33—4, Porc. Naseud. 116—7. — C. decipiens
var. sublacera, et C. nigrescens var. vocliinensis Schur ! En. 402, nec
alior. — C. spuria A.^Kerner! ÖBZ. XXII. (1872) 51. — C. macropti-
Ion Borb. exs. !] — Átmenetet képez a C. lacera Kocli-tól a C. Austri-
aca Willd.-hoz s úgy látszik az egész terület mezei és hegyi táján el van
terjedve. — Szt-Gothard [Janka 1. c], Kolozsvár [.'Landoz 1. c], Csú-
csa, Malomvölgy a Felek alatt, Nagyenyed, Magyarigen [!], Bilak
[! Schur En. 402 sub C. sublacera], Zám, Déva, Vestény és Giresau
közt [!], Kisdisznód, Vizakna [Grisb. 1. c.]. Nagyszeben [! Schur En.
sub C. pratensi], Árpás falunál [Schur En. 403 sub C. microptilone],
Brassó, Hosszúaszó [!], Segesvár, Ujegyháza [Baumg. 1. c], Besztercze
[Herzog Bistr. 29 sub C. microptilone], Eodua hegyvidéke [Porc. ! 1.
c], Gáncs [Czetz ! 1. c.]. Borszék és Bélbor közt [AndrjB 1. c], Bükk-
havas [Salzer 1. c.].
f C. ausiriaco-nigrescens Porc.'= En. 33; Porc. Naseud. (1881)
IIG. — [C. nigrescens-austriaca Porc. Naseud. 116]. Cserjés helyeken
Eodna vidékén [Porc. En. 33; Naseud. 116].
f C. nigrescens var.) meqalolepis Borb. Magy. Növ. Lap. IX.
(1885) 59. — Nagvenved [Borb. 1. c.].
1133. C. nigrescens Willd. spec. III. (1800) 2288. — [C. nigres-
cens Hst." Aust. II. 516. — C. transalpina Schur Sertum n. 1396, —
non Schleich. — C. transalpina et C. vochinensis Porc. En. 33; Porc.
Naseud. 116, — nec aliorum]. — Hegyvidékek kaszálóin, erds cser-
jés helyein. — Nagycsr [Fuss exs.!], Vizakna, Eesinár, Keresztény-
sziget hegysége, Kerczesora és Árpás hegysége [Schur! En. 402],
Bráza havasai [Schur VSV. II. 171], Kodna vidéke [Porc. En. 33].
1134. C. salicifolia MB. in Willd. spec. III. (1800) 2283. — [C.
saHcifolia MB. Taur. Cauc. II. (1808) 343; Janka='= in Üst. bot. Zeit.
VIII. 200 ; in Linn. XXX. 584. — C. flosculosa Czetz ! Erd. Muz. VI.
12, — non Baumg.]. — Hegyvidékek kaszálóin. — Kolozsvár [Janka 1.
c], Kolos, Boós. Ájton, Segesvár [Freyn Közlem. XIII. 90], Vidra
[Kern. ÖBZ. XXII. 44]. Vojszlova és Alsó-Bauczár közt, Gurény felett
a Lepusnik völgyében [Simk. Közlem. XV. 567], Bukova, Nagycsr [!],
Kodna hegyvidéke [Czetz ! 1. c. ; Porc. En. 34].
1135. C. Austriaca Willd. spec. IH. (1800) 2283. — C. phrygia
h- spec. (1753) 910 ex parte; et Auct. Trans. — Cyanus phrygius
Baumg.* En. III. 72 cum \íiv.) a) pumila. — C. nigra et C. rhaBtica
Schur! En. 403. — C. nigra Feicht. Közlem. X. 82 ; Schur Verh. sieb.
Ver. X. 126. — C. pseudophrygia et C. conglomerata Porc. En. 34, —
nec. ahorum. — C. nervosa Landoz H. 32]. — Hegyvidékek kaszálóin
a mezei és hegyi tájon. — A Dragánvölgye mentén a Vlegyásza hegy-
ségben [!], Kolozsvárt fkép a Bükkön [! Landoz I. 10], Skericza Pad-
eágnál,Felvincz,Mohács, Nagyenyed, Szt-Mihályköve Tótfalunál, Zalatna
Verespatak, Vidra a Biharhegvségben [!], Nyegra és Szkerisora [! Kern.
ÖBZ. XXIL 41], Hátszeg, Váralja [! Feicht. 1. c], Bauczár[!], Eetye-
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zát hegység völgyei Klopotivánál és Borbátviznél [Csató Erd. Muz.
IV. 82],'Eetyezát! Pareng [Baixmg. 1. c], Oláhbrettye [Csató Erd, Muz.
VI. 21], Székácsvölgy [Csató Székács 265], Dersán Resinár mellett,
Nagyszeben, Szászujfalu, Nagycsr, Kisdisznód, Götzenberg, Porcsesd,
Felelése, Giresaii [Fuss Trans. 371 sub C. austriaca et C. pbrygia],
Verestoronyszoroí-a [AndríE Bot. Zeit. XIII. 323], Nagydisznód, Keresz-
ténysziget hegyei, Kerczesora és Árpás hegysége [Schur En. 403],
Bráza hegysége [Schur VSV. 11. 171], Tericza [Fuss Trans. 371], Zer-
nyest felett a Királyk felé, Pojána a Kereszténvhavason [!], Bucsecs,
Brassó [Schur En. 403], Predeal [Schur VSV.'X. 208]. Beresztelke
[Fuss Trans. 372], Bottfalva, Földvár [Freyn Közlem. XIII. 90], Se-
gesvár [Fro. Schássb. 43]. Csicsóholdvilág, Tr, Hosszúaszó [Barth
VSV. XVm. 83], Öcsém [Fuss Trans. 371], Vasláb Gyergyóban [Hay-
nald herb. !], Rodna [Schur VSV. X. 126] és hegysége [Porc. 1. c],
Cziblesz [Baumg. 1. c]. Gáncs [Czetz Erd. Muz." VI. 12], Élpatak
[Barth ap. Borb. MNL. X. 117].
1136. C. stenolepis A. Kern. in Öst. bot. Zeit. XXII. (1872) 45.—
[C. phrygia Landoz- ! I. 10; Czetz ! Erd. Muz. VI. 12, — non L. — C.
cirrhata Reichb. Fii. IconesXV. (1852—3) tab. 31, et Auct. Trans., —
non Reichb.Iconogr.X. (1832) fig. 1295,necEeichb. Germ. Exs. (1831)
214]. — Erdk, cserjések, szlk nyilt helyein és szélein a mezei tájon.
— Kolozsvár [íLandoz 1. c], Nagyenyed [iBorb. ÖBZ. XXVIII. 311],
Körösbánya [Kern. 1. c. 48], Boicza az Erczhegységben, Déva hegyei,
Kozolya, Vajda-Hunyad szénamezi [!], Szuszény falunál a Eetyezát-
hegységben [Simk. Közlem. XV. 566], Szászváros [Unver. ap. Fuss
Trans. 371]. Vizakna, Nagyszeben, Cibinbegység [Grisb. Iter n. 249],
Frumósza, Kisdisznód, Nagvcsr. Szászujfalu, Giresau [! Fuss Trans.
371], Vestény [!], Segesvár [Fro. Schássb. 43], Brassó [Schur En. 403],
Persánv [Schur VSV. X. 211], Tömös [Schur VSV. X. 208], Prazsmár
[Schur OBZ. VIII. 281], Öcsém [Schur ÖBZ. VIU. 23], Borszék [Schur
VSV. X. 155], Görgény-Sóakna [Fuss Trans. 371], Görgényi völgy
[Schur VSV. X. 157], IBesztercze [Herzog Bistr. 29]. Eodna hegysége
[Schur VSV. X. 126; Czetz Erd. Muz. 12], Gáncsvidéke [Czetz! Erd.
Muz. VI. 12 sub C. phrygia].
1137. C. flosculosa Balbis in Willd. spec. 111.(1800)2285.—
[C. flosculosa Baumg.* ! En. III. 73], — Havasalji vidékeken.— Strázsa
és Vulkány hegyek Hunyad megyében [Baumg. ! 1. c], Székelyk
[?? Fuss Trans. .3721.
1138. C. plumosa Lam. FI. Fr. II. (1793) 51. — [Cyanus austria-
cus Baumg.*! En. III. 72. — Centaurea nervosa Willd. En. [1809)
925. — C. pseudo-uniflora Schur! Sertum n. 1400; Schur En.
(1866) 404. — C. uniflora Schur Sertum u. 1401 ; Schur En. 404
quoad lóca natalia. — C. ambigua et C. Ferdinandi Schur Sertum n.
1400; Schur En. 404]. — Havasok sziklás füves helyein. — Eetyezát
és Pareng havasok [! Baumg. 1. c], Frumósza [Grisb. Iter n. 250],
Gihan, Tomnatik, Dirsan, Picsoru-Burkuluj, Avrisel, Negoj, Domna-
völgye. Bullavölgye [Fuss Trans. 372], Stiavu-verosz [Fro. VSV. VII.
128], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 87], Bráza havasai [Schur
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VSV. II. 1711, Bucsecs, Csukás [Schur En. 404], Bükkhavas Borszék-
nél [Salzer Reiseb. 214], Eodua havasai [? Schur En. 404, — nam ex
Porc. Magy. Növ. Lap. IX. l!28, in alpibus Rodnensibus stirps C. plumo-
sae genuina non ereseit, ibidemque vice eaC. carpaticaPorc. substituitur].
var.) caule ramoso 1—6 cephalo : C. carpatica Porc. En. (1878)
34 et Magy. Növ. Lap. IX. (188.5) 128. — Rodna havasai [Porc. 1. c.].
1139. "C. Cyanus L. spec. (ed. 1753) 911. — [Cyanus segetum FI.
Watt; Baumg.''' En. III. 75. — C. Cyanus var. atropurpurea Schur !
En. 405]. — Vetések közt az egész terület mezei táján s a hegyi tájon
is a meddig csak a gabonák tenyésztése tart.
1140. C. trinervia Steph. in Willd. spec. III. (1800) 2301.— [Cya-
nus roseus Baumg." ! En. III. (181G) 75. — Cyanus Chrysocola Eresei
Törd. 31. — Odontolophus Janka ! Öst. bot.' Zeit. XXXIL 280., nam
filamenta sterilia ! (Borsteu : .Janka 1. c.) in tubo corollarum radian-
tium provenientia, et pro more 5, in polymorpho genere Centaureae
summum ad sectionem separandam sufficiunt]. — Szénamezökön a
mezei tájon. — Kolozsvár szénamezején bven [! Baumg. 1. c.], Strá-
zsamare hegy Kolosnál [Freyn ! Közlem. XIII. 90], Egerbegy [Wolff
MNL. I. 62],Gerendi függ, Mikes mezi [Eresei Törd. 31], Záh széna-
mezi [!], Kalyán [Janka Linn. XXX. 584], Katona [Janka ! ap Fuss
VSV. XX. 18Í], Kisezég [Jaoka Közlem. XII. 180], Balázsfalva és Ma-
rosujvár közt [Fuss Alt. Arch. 385], Morgonda [Baumg. 1. c.].
'll41. C. axillaris Willd. spec. III. ( Í800) 2290 exlusis synonymis.
— [Cyanus variegatus Baumg." En. III. 74 cum var) a) et [3), —
non (Lam). — Centaurea pinnatifida Schur! Sertum n. 140(): Schur
En. 405. C. carniohca Schur Üst. bot. Zeit. VIII. 22 ; Verh. sieb. Ver.
X 174. — C. seuseana Schur ! Sertum n. 1405 ; Schur Verh. sieb. Ver.
X. 174; Schur En. 405, et Auct. Trans., non Vili. Delph. Hl. 52. -
C. rupestris (Baumg.) Czetz ! Erd. Muz. VI. 12, non L. — C. Fischeri
Schur Sertum n. 1404]. — Hegyi réteken és sziklás hegyeken a mezei
tájtól az alhavasi tájig. — Kolozsvár [! Baumg. 1. e.]. Kara, Kolos, Boós,
Berkenyes, Botoromvölgy, Virágosvölgy, Torda [Freyn Közlem. XIII.
90], Tordai erdhát [Eresei Törd. 30], Skericza Padságnál [!], Székelyk
[! Wolff VSV. XVI. 37], Gerendi függ [Wolff MNL. I. 62], Fe'ls-
Gáld felett Gáld kszirtén [Baumg. 1. c], Csáklvaik [! Barth VSV.
XIX. 1 14], Kecskek [Schur En. 405] Govasdia, Kalja-Ohába [!], Tr
[Barth VSV. XVHI 83], Segesvár [Fro.Sehássb.44], Vestény, Fedeláse
[Fuss Trans. 373], Szurul Porcsesd mellett, Királyk [! Schur En. 405],
Bucsecs [Kotschv ZBG. lU. 132], Czenkhegv Brassónál, Teszla! [Baumg.
1. e.], Öcsém [Schur ÖBZ. VIH. 22], Rodna hegysége [! Baumg. 1. e..
Porc. En. 34], Khavas, Csukás [!].
var.) C. stricta W. et K. Icones II. tab. 178 (1804). — [Cyanus
variegatus y) mollis Baumg.'''! En. III. 74 ; Fuss Trans. 373 ; Schur En.
405j. — Szénamezkön. — Kolozsvár [! Schur VSV. X. 99], Kolos,
Torda [Barth Arch. XV. 113], Bilak [! Baumg. 1. c], Brassó [Schur
En. 400].
1142. C. mollis W. et K. Icones Hl. tab. 219 (1812). — [Cyanus
montanus Baumg. * En. III. 73. — Centaurea montana Auct. Trans., —
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non L. spec. (ed. 1753) í)ll]. — Magasabb hegyvidékek sziklás füves
helyein. — Diugánvölgye a Vlegyásza hegységben [!], Gyalu felett a
Meleg-Szamos mellékén, így a Szirbi hegyen^) [! Baumg. 1. c], Kolozs-
vár [Landoz I. 10], Torda hasadéka, Rimk, Lunka [Freyn Közlem.
XIII. 'JOJ, Székelyk. Tilalmas [Wolíi" MNL. I. (3i>], Dumbi-áva Gyula-
fehérvárnál [Cserni Gyulaf. 20], Limpert [Unver. ap. Fuss Trans. 372],
Szurul [Baumg. 1. c] Stiavu-verosz [Fro. VSV. VII. 128], Töpe és
Ürmös-töpe Alsó-Eákosnál, Bucsecs, Keresztényhegység, Khavas
[Baumg. 1. c], Öcsém [Fro. Arch. III. 156], Rodna hegységén igy a
Galacziiogyen [Baumg. 1. c], a Korongyis hegyen [! Schur VSV. X.
14-8] 8 egyáltalán az egész Rodnai hegységen [Porc. En. 3i].
114-3. C. spinulosa Rochel Ban. (1828) 76 fig. 76. — [Gyanús co-
riaceus, C. scabiosus, C. badensis Baumg.''' ! En. III. 76—77 et Auct.
Trans. nec alior. — Centaurea Scabiosa Auct. Trans., — non L. spec.
(ed. 1753) 913. — C. stereophylla Grisb. Iter n. 246 et Auct. Trans. !.
non Bess. En. 35]. — Szántók, szlk szélein, burjános helyeken az
egész terület mezei táján.
114-4-. C. Csatói (atropurpurea >c spinulosa) Borb. Értekez.
IX- XVI. (1879] 26 descript; Borb. Öst. bot. Zeit. XXVin. (1878) 311
solum nomen. — Napos «zikár hegyeken a Centaurea spinulosa Roch.
és C. atropurpurea W. etiv. társasáirában.— Toroczkó-Szt-Gvöi-gy fell
a Székelykövön [! Borb. ÖBZ. XXVIII. 311], Déva mellett a'Eocsi
hegyen [!].
t C. stereophylla Bess. En. (1822) 35. — A cl. Janka apud pagum
Szt-Gothard subspontanea facta.—Janka elvetette magvait Szt-Gothard
mellett, s most ott el van vadulva [.Janka Közlem. XII. 179].
1145. C. atropurpurea W. et K. Icones II. tab. 116 ('?anno 1802);
W. et K. in Willd. spec. III. (? 1800) citata jam fabula et pagina Ico-
num W. et K. — [Cvanus atropurpureus Baumg.''' Eu. III. 77 pro p.
— C. calocephala Willd. En. (1809) 928, et Auct. Trans.]. — Napos
szikár dombokon a mezei tájtól a hegyi tájig. — Kolozsvár, Tordaha-
sadéka és Torda-Várfalvi erd [.'Baumg. 1. c]. Koppand hasadéka [Er-
esei Törd. 30], Székelykö [! Winkler ÖBZ. XVI. 48], Tilalmas Torocz-
kónál [!], Vulturésze és Skericza Padságnál [Simk. Album 182, 184],
Csáklyaikö [! Barth VSV. XIX. 145], Bilak [Baumg- 1. c], Boicza az.
Erczhegységben, Haró, Déva, Govasdia, Kalja-Ohába [!], Aranyihegy
Piskinél" [! Barth ap. Borb. Értekez. IX/XVI."3], Kis-Muncsel, Vajda-
Hunyad [Andrae Bot. Zeit. XIII. 323], Algyógy [Unver. ap. Fuss Trans.
375], Szászsebes, Szerdahely, Nagycsr [Fuss! Trans. 375), Szászujfalu
[Fuss Alt. Arch. II. 3861, Szent-Erzsébet [Andra? Bot. Zeit. XIII.
32.3], Vizakna, Bráza kszirté [Schur En. 407], Tür [Barth exs. !].
1146. C. Kotschyana Heuff. in Flóra 1835. I. p. 245, — non Koch
Syn. (ed. 1843) 473. — [Cyanus atropurpureus Baumg.* En. III. 77,
quoad plantam alpestrem. — C. Heuffeliana Reichb. Icones XV. (1852)
27. tab. 70. — C. Kotschyana «) ochrocephala Schur Sertum n. 1410;
Schur! En. 407 sistit specimen frigore ustnm]. — Havasok sziklás he-
^) Szirbi hegy valószínleg « Silha» liegy, Felsö-Gyurkuczától délre.
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lyein. — Retvezát [Kotschy ap. Heiiff. in Flóra 1835 p. 247], Stiavu-
verosz [Fro. YSV. VII. 128], Domnavölgve, Butyán [Fuhs Trans. 374],
Árpás havasai [! Schur VSV. III. 87], KÍrálykö"[! Scliur En. 407], K-
havas, Piroska, Teszla [! Baumg. 1. c], Öcséai [Bielz Landk. 81 ; Schur
ÖBZ. VIII. 22], Eodnahavasain ; így: Korongyis, Gála ez [! Baumg. 1.
c], Rodna többi havasán [Porc. En. 34].
1 147. C. Orientális L. spec. (ed. 1753) 913. — [Cyamis orientális
Baumg." ! En. III. 78]. -— Szántók szélén és fövenyes hegyi kaszáló-
kon Khalom mellett [Baumg, 1. c.].
f C. colima Schur! Sertum n. 1415 (non L.) = C. pseudocollina
Schur !En. (1866) 408 = Centaurea Salonitana Vis. in Flóra XII.
(1829) Erg. Bl. I. 23: stirps florae Transsilvanicae aliena. — Erdély-
ben nem honos.
1148. C. Biebersteinii DC. Prodr. VI. (1837) 583. — [Cyanus pa-
niculatus Baumg. '• En. III. 76, — non (L.). — Centaurea paniculata
Auct. Trans., — nouL. spec. (ed. 1753)912.— C.maculosa Auct. Trans.,
— non Lam. Dict. I. 669. — C. rhenana Freyn. Közlem. XIII. 91, —
non Boreau FI. Centr. 355]. — Utak szántók mentén, legelkön, napos
dombokon parlagokon, az egész terület mezei táján.
var.) C. epapposa [C. Reichenbachii Schur !*En. 408,— nonDC.—
C. Reichenbachioides Schur En. 409]. — Sziklás napos mészk hegye-
ken. — Székelyk [!], Nvirmezönél a hasadékban, Kecskek [Csató !
MNL. I. 38], Tordahasadéka, Brassó [Schur En. 409].
1149. C. tenuiflora DC. Prodr. VI. (1837) 584. — [C. Besseriana
Janka in Öst. bot. Zeit. VI. (1856) 363, — non DC, ex ipso Janka
Közlem. XII. 179], — Napos dombokon Szék és Szt-Gothard közt
[Janka ÖBZ. VI. 363], Szék és Szamosujvár közt [Janka Közlem. XII.
179].
1150. C. triniaefolia var.) iDnbrosa Simk.='= Magy. Növ. Lap. III.
(1879) 52. — Mészköhegyek szikláin a mezei tájon. — Tordahasadéka
keleti homlokzatán [Simk. 1. c], Gyulafehérvár [Haynald herb. !].
f 1151.C. Herbichii Janka in FÍora 1858. II. 441. — [C. maculoso
X Scabiosa Neilr. Maly-Nachtr. 122]. — A Mezségen [Janka 1. c.].
1152. C. SOlstitialis L. spec. (ed. 1753) 917. — [Cyanus solstitia-
•lis Baumg." En. III. 79. — Calcitrapa solstitialis Schur Sertum n.
1389. — Calcitrapa Adami Schur! En. 409]. — Parlag dombokon,
utak, árkok és szántók szélein a mezei tájon.— Kolozsvár, Kolos, Torda
[! Baumg. 1. c]. Kara, Boós, Berkenyes, Virágosvölgv, Botoromvölgy
[Freyn Közlem. XTU. 91], Egerbegy. Záh [! Eresei' Törd. 32], Bor-
bánd [!], Nagyenyed, Gyulafehérvár, Szászsebes, Déva, Dobra [! Baumg.
1. c], Oláhbrettve [Csató Erd. Muz. VI. 22], Székácsvölgy [Csató Szé-
kács 265], Nagyszeben, Vizakna [Andríe Bot. Zeit. XIII. 323], Szer-
dahely, Kisludas, Nagyapóid, Nagycstir, Szelindek [Fuss Trans. 376],
Kiscstír, Reussdörfel [Schur En. 409], Fels-Bajom [Kayser ap. Fuss
Trans. 3761, Balázsfaíva Hosszúaszó, Mikeszásza [Barth'VSV. XVIII.
83], Segesvár [Freyn Közlem. XIII. 91].
1153. C. Calcitrapa L. spec. (ed. 1753) 917. — [Calcitrapa Hip-
pophaestum Gartn. ; Baumg.'' En. III. 69]. — Legelkön, szikár dom-
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bokou M mezei tájou. — Kolozsvár, Gyalu, Gynlafehérvár, Déva
[Baumg. 1. c.].
1154. C. Iberica Trev. in Spreng. öyst. III. (1826) 40ü. — [C. ibe-
rica Janka"' Ost. bot. Zeit. VI. 363]. — Legelökön Szék és Szamosnj-
vár közt r.Tanka 1. c.l. Szt Gothard [Walz. exs. !].
Í29."i. Crupina Cass. in Dict. «cienc. Nat. XLIV. 39.
115.-). C. vulgáris Cass. I. c. — [C. vulgáris .Tanka^'^ Liun. XXX.
585]. — Szikár napos dombokon a mezei tájon. — Szt-Gotliard
[Janka ! 1. c], Szászsebes, Szászváros, Dobra, Zám [Schur En. 410].
"IW). Lapsana L. geD. n. 91!».
1156. L. communis L. spec. (ed. 1753) 811. — [L. communis
Baumg.'' En. III. 46 . — Erdei vágásokon, gyümölcsösekben, utak, ke-
rítések mentén az egész terület mezei táján közönséges.
var.) L. glandúloso-pilosa Schur En. (1866) 355. — [L. commu-
nis {j) glandulosa Simk. Közlem. XV. (1878) 569]. — Napos szldom-
bokon Szt-Erzsébet mellett [Sclmr 1. c,J.
297. Aposeris Neck. elem. I. .")7.
1 157. A. foeiida L. spec. (ed. 1753) 808 sub Hyoseride. — [Lap-
sana foetida Scop. ; Baumg.''' En. III. 45]. — Hegyvidékek árnyas ned-
ves eideiben a mezei tájtól a havasalji tájig, fkép a bükkösekben. —
Csúcsa [Freyn Közlem. XIII. 92]. Kolozsvár [ILandoz I. 101, Bánya-
bükk, Ajtón, Pid [Freyn Közlem. XIII. 92], Torda hasadéka és erdeje
[Wolíf iVINL. I. 62], Tilalmas Toroczkónál, Krakkóivölgy a Kecskek
felé, Mamuthegy Gyulafehérvárnál, Csepilor-völgy a Biharhegység-
benf!], Vidra, Krösbánya [Kern. ÖBZ. XXII. 150]. Nagyág. Déva,
Haró, Vajda-Hunyad [!], Eetyezát hegység [! Csató Erd. Muz. IV. 83],
Hátszeg, Kitid, Petrény [Csató Erd. Muz. VI. 22], Feredgyógy, Nagy-
apóid [Fuss Trans. 378], Nagydisznód, Szt-Erzsébet [Baumg. ! 1. c],
Nagycstír, Szászujfalu, Talmács, Giresau [Fuss 1. c], Hosszúaszó [Barth
VSV. XVIII. 84], Segesvár, Nagybun, Khalom, Alsó-Piákos, Brassó,
Eozsnyó [Baumg. 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 30], Eodna-Naszód
vidéke [Porc. En. 34]. Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 11], Eoskány, Hét-
falu hegyvidéke [!].
298. Arnoseiis Gártn. de Fruct. II. 3-55 tab. 157 f. 3
115S. A. minima L. spec. (ed. 1 753) 809 sub Hyoseride. — [A.
pnsilla Gártn. ; Baumg." ! En. III. 45]. — Napos fövenyes szántókon. —
Fogaras, Garad, Brassó, Kezdi- Vásárhely. Almás, Osdola [Baumg. 1. c.].
SiMONKAi : Erdély tlórája. 2()
CICHORIUM. — LEONTODON.
L'99. Cichorium L. gen. u. 921.
1159. C. Intybus L. spec. (ed. 1753) 813. — [C. Intybns Baumg.*
En. m. 48. — C. divaricatum Janka Linn. XXX. 586, ex verbis ipsius
•Tankff;, — non Schousb.]. — Szántókon, mezkön, legelkön, parlag
helyeken az egész terület mezei táján.
( C. Etulivia L. 1. c. colitur in liortis. Helyenként termesztik.
i Thrincia hirta Baumg. ! En. III. 15, eii Anct. Trans. : Tíi. Ms-
pida Schiir Eu. 356, — non Eotli : ad Leontodou Jiíspichim L. per-
tinent.
3(H). Leontodon L. geu. u. Ul±
1160. L. autumnalis L. spec. (ed. 1753) 798. — [Apargia autum-
nalis Hoffm. ; Baiimg.''' En. III. 19. — Oporina antumnalie Don.]. —
I^egelkön, mezkön, kaszálókon az egész területen közönséges a me-
zei tájtól a havasalji tájig.
var. L. Taraxaci L. spec. (ed. 1763) 1125 snb Hieracio. — [Apar-
gia Taraxaci Willd. spec. HL 1550; Banmg.- ! En. Hl. 19; et Auct.
Trans., — non Leontodon Taraxaci Loisel. ; nec Koch Syn. 4-80. — L.
antumnalis a) alpigenus, b) nigroliirsutus, g) pratensis Schur ! En.
356. — L. pratensis Reiclib. Germ. Exc. í253. — L. oligocephakis
Schur! En. 357. — L. autumnahs var. hirsuta Schur Verli. sieb. Ver.
X. Ii26]. — Összes havasi legelinken, honnan az elhegységekre is
leszáll. — Biharhavasok T! Iverner ÜBZ. XXII. 1 50] Retyezáthava-
sok [!], Kerczesora, Árpás ésBráza havasai [! Schur En. 356— 7], Keresz-
ténvhegység [!], Bucsecs, Csukás iBaumg. ! 1. c.j, Vizakna, Kolos, Deés
[Scimr En. 356], Rodna [Schur ^VSV. X. 126] és havasai [!]. Büdös,
Csomád [!].
1161. L. croceus HíBnke in Jacq. coll. II. (1788) 16. — [Apargia
aurantiaca W. et K. in Willd. spec. III. (1800) 154-7 ; Baumg. = En. III.
l(j. — Leontodon pyrenaicus Auct. Trans., — non Gouan Illust. 55,
(ps stirpem suam floribus Üavis prtBditam «foliis-ovata lanceolatis»
dignoscit. — Leontodon alpinum Schur Verh. sieb. Ver. X. 164;
Schnr En. 357, — non Apargia alpina Hst. Syn. 423, nec Willd. spec.
III. 1547. — L. squamosum Schur En. 357, — non Lam. — Apargia
Gouani Schur Sertum n. 16(il ; Schur En. 358, — non Schleich, —
Picris saxatilis Auct. Trans., — non Ali.]. — Havasok köves legelin.
— Kolozsvár [? Landoz H. 33], Mimtyele-mare [Freyn Köziem. XHI.
92], Bihar, Kukurbeta, Gejna [Kern. ÖBZ. XXII. 151], Retyezát, Strá-
zsa [Baumg. 1. C.J, Cibinjézer [Csató Cibinjézer 310], Szurul, Csörte,
Negoj, Domnavölgye [Fuss ! Trans. 380], Arpáshavasai [bven ! Schur
VSV. Hl. 87], Tericza [!], Ucsa-mare [Fuss 1. c], Bráza havasai [Schur
VSV. H. 171], Bucsecs Köhavas [Baumg. 1. c], Öcsém [Schur VSV. X.
164 sub L. alpino], Rodna havasai [.'Baumg. 1. c], Arsziil és Cziblesz
Szolnoki havasok [Baums;. 1. c.].
1161//>. L. medius Hst. FI. Aust. II. (1831) 404 sub Apargia. —
[Apargia aurea Baumg." En. III. 16, — non Leontodon aureum L.
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Syst. ed. X. 1193. — Geracium anreum Schur En. 377 ; Fuss Traus.
394, Czetz Erd. Muz. YL 1 5, -— non Eeichb. — Apargia crocea Willd.
8pec. III. 1548, — non L. croceura Ha3nke. — L. pyrenaicns t) pin-
natifidus Kocb Syn. ed. II. 481. — L. Psendotaraxaci Schur! En.
357]. — Havasok sziklás legelin igen szórványosan. — Csörte, Podri-
csel [Fuss Trans. 380], Ciganest völgye felett a Bucsecs tetin [! Schur
En. sub L. Pseudotraxaci], Szimbaslafa, Szeieson, Preláz Beszterczei
havasok és Korongyis, Ünök Rodnai havasok [Baumg. 1. c], Mihajaesa
[Porc. En. 34], Gergeleu [Porc. Naseud. 112].
1162. L hispidus L. spec. (ed. 1 753) 799. — [Apargia hispida
Baumg.* En. III. 18. — Apargia incana Baumg. En. III. 17, non
Scop. — L. incanus Auct. Trans.. non Schrank. — In herbario Schu-
riano lembergiensi «e lapidosis Kronstadt» sub nomine Leontodonis
incani stirpsL«(mfo(fo/M'.sSmw?'iBartlinginvenitur, sed stirps illa certe
non in Transsilvania lecta est. — L. asperrimus Schur ! En. 358, —
non Willd. spec. HL 1.507 sub Scorzonera. — L. hyoserioides c.) sca-
ber Schur ! En. 359. — Thrinica hirta Baumg. ! En. Hl. 1 5, et Auct.
Trans., •— non Eoth. •— Th. hispida Schur En. 350, non Pioth]. —
Kaszálókon, legelkön, erdk tisztásain az egész terület mezei és hegyi
táján közönséges.
llG2/7>. L. Caucasicus MB. Taur. Cauc. II. (1808) 247 sub Apar-
gia. — [Apargia alpina Baumg." En. III. 17, — an etiam Hst. —
L. hastilis t) banaticus HeuíT. Zool. bot. Ges. VIII. 145. ^ L. Villar-
sii Schur Sertum n. 1601. — L. repens Schur Verh. sieb. Ver. X.
148]. — Havasok sziklás füves lejtin. — Retyezát hava^sok [!], Szurul
[Baumg. 1. c], Kerczesora havasai [Schur En. 359], Árpás havasai
[! Schur VSV. III. 87], Bráza havasai [Schur VSV II, 171], Bucsecs
[Baumg. 1. c]. Keresztényhegység [!], Öcsém [Schur OBZ. VIII. 22],
líodna havasai [Baumg. 1. c. ; Porc. En. 34], Preláz, Cziblesz, Arszul
[Baumg. 1. cl.
1 162, e. L. danubialis Jacq. En. (1762) p. 139 et 270. — [L. has-
tile L. spec. (ed. 1763) 1123. — Apargia hastihs Baumg.* En. HL 18.
— L. longifolius Schur! En. 358. — L. hyoserioides Schur ! Sertum
n. 1664; Schur En. 359]. — Hegyvidékek kaszálóin. — Csúcsa [!], Ko-
lozsvár [Landoz II. 33], Vidra és Szkerisora a Biharhegységben, Zám [!],
Valeriaszka[!], és Plostyina a Retyezát hegységben [Csató Erd. Muz.
IV. 82], Székácsvölgy [Csató Székács 265], Nagyszeben [!], Kisdisznód,
Götzenberg, Porcsesd [Fuss Trans. 380], Árpás és Fogaras havasai
[Schur En. 358 sub L. longifolio], Brassó [!], Kereszthegy [Janka Linn.
XXX. 587]. Besztercze jHerzog Bistr. .30], Görgény vidékén a Különcz-
kövön [Walz. MNL. III. 68], Rodna vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 11
;
Porc. En. 34], Gáncs [Czetz 1. c.].
1 163. L. asper W. et K. Icones H. 1 14 tab. 1 10 [? 1802) ; W. et
K. in Willd. spec. III. ("? 1800) 1 553 citata jam pagina et tabula ico-
num W. et K., — sub Apargia. -— [Apargia aspera Baumg.* En. III.
18.— L. crispus Janka Linn. XXX. 586 ; Landoz II. 33; Schur En.
360, — Freyn Közlem. XHI. 92, — non Vili. — L. tenuiflorus Landoz
II. 33. non DC. — Apargia tergestina Janka Öst. bot. Zeit. VIII. 366, —
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non Hoppé] . — Köves vagy agyagos szikár dombokon a mezei tájon.
— Kolozsvár [-'Baumg. 1. c], Kolos, Boós [Frevn Közlem. XIII. 92],
Tordahasadéka [! Schur VSV. X. 75], Szt-Gothárd [Janka ÖBZ. VIII.
366], Dombró, Záh, Aranyos melléke Borrév és Padság közt [!]. Szke-
rica Padságnál, Székelyk Toroczkónál [8imk. Album 184, 176]. Nagy-
nyed, Gyulafehérvár [! Baumg. 1. c], Benedek, Csáklya, Szt-Mihályköve
Tótfalunál [!], Déva [Baumg. 1. c], Kaprucza hegy Vajda-Hunyadnál,
Keczenvás hegv Govasdiánál [!], Szászsebes, Piothberg, Szt-Erzsébet,
Talmács [Fuss'.' Trans. 381], Nagycsr [Andnü Bot. Zeit. XIII. 324],
Medgyes, Szászivánfalva, Nagyselyk, Szászcsanád, Balázsfalva, Mike-
szásza. Kisekemez, Naüvekemezö [Bartli VSV. XYIII. 81], Khalom
[Baumg. 1. c], Brassó [! Schur En. 360], Öcsém [Schur ÖBZ. YIII. 22],
Szt-Domokos [Fuss Tríins. 381], Besztercze ^Herzog Bistr. .30], Rodna,
Gáncs [Czetz Erd. Mnz. YI. IT, Töpehegy Alsó-Rákosnál [!].
HOl. Picris L. gen. u. 907.
1164. ?. hieracioides L. spec. (ed. 17,53) 792. — [P. hieracioides
Baumg." En. III. 13. — P. ruderalis Schmidt, et P, paleacea Vest,
apud Porc. Magy. Növ. Lap. IX. 129]. — Kertek, erdk cserjések szé-
lein, parlaookon. az egész terület mezei táján.
1164//>. P. crepoides Sauter in Flóra XIII. b) (1S30) 409. —
[P. pyrenaica Landoz " I. 10, — non L. — P. hispidissima Landoz
II. 33, — non Bartl. P. prenanthoides Schur ! En. 360. — P. oligoce-
phala Schur! En. 361. — Erdk cserjések szélein a hegyi és havasalji
tájon, hol a P. Jiieracioidest helyettesíti. — Kolozsvárt a Bükkön és a
Malomvölgyben 1! Landoz 1. c. ; Simk. MNL. II. 148], Albák és Szke-
risora közt a Nagy-Aranyos völgyében, Szkerisoránál a jégbarlang
felé, Yulkánhegy [!], Lepusnik völgye a Retyezáthegységben [! Borb.
Közlem. XII. 76], Szelindek [Schur En. 360], Giresau és Yestény közt
a Kuhbergeu, Arpáspatakánál [!], Czenkhegy Brassóuál, Khavas, Tö-
mösszorosa [Schur! Ea. 361]. Predeál [!]. Rodna hegysége [Porc.
Naseud. ]\V<, Garcsinvölgy és Zajzonvölgy Hétfalunál [! ,.
'A(\'d. Helralnthia Juss. gen. 17(t.
1 165. H. echioides L. spec. (ed. 1753) 792 sub Picride. — [H.
ecliioides Landoz'' I. 10; II. 33]. — Kolozsvár mellett a Koporsóknál
[Landoz 1. c.].
i Tolpiü harhata (L.) ad oppidnm Nagyszeben indicata [Schur
En. 373], et IlediipnoiH cretica (L.) ad oppidum Kolozsvár indicata,—
in flóra nostra locum non liabent. — Nálunk egyikök sem honos.
3()?>. Tragopogon L. gen. n. !)05.
1166. T. orientális L. spec. (ed. 1753) 789. — [T. pratensis
Baumg.''' En. HL 7 et Auet. Trans., — non L. spec. (ed. 1753) 789. —
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T. nndnlatiis J^anmg. En. III. S, et Auct. Traus., — non Jacq. — T.
porrifolius Scliur ! Sertnm n. I(í74; Schnr En. 301 ; Scbm- Verli. sieb.
Ver. VI. 90, — non L. spec. 7<S9. — T. ti-an.ssilvanicns Schnr ! En.
361]. — Kaszálókon, mesgyéken, utak mentén az egész terület mezei
táján közönséges.
1 167. T. campestris P^ess. En. [IX^I'i) 84. — [T. major Bamng.'=
En. m. S, et Auct. Trans., — non Jacq.]. — Szikár napos dombokon,
kaszálókon, szlk közt a mezei tájon. — Kolozsvár [! Laudoz I. 10],
Kolos [Janka ÜBZ. XVIII í2661, Boós, Berkenyes, Virágosvölgv
iTrevn Közlem. XIII. 92]. Torda -Eresei Törd. 80], Szt-Gottbard
[Janka! ap. Fuss VSV. XIX. :^07], Csombord [Csató MNL. I. 38],
Dombró, Borbánd, Gyulafebérvár, Szt-Mikályköve Tótfalunál, Déva,
Vajda-Hunvad [!], Szt-György-Válva TCsató Erd. Muz. \1. 2-2], Veres-
patak [Janka ÖBZ. XVIÍI. 266], Magyar-Bagó [Bartb Áreh. XV. 113],
Nagyselyk, Csicsóholdvilág, Szászcsanád, Hosszúaszó. Mikeszásza,
Kisekemezö, Nagyekemezö [Bartb VSV. XVIH. 8-4], Medgyes fSalzer
A'SV. VI. 96], Segesvár [Fro. Schássb. 44], Szt-Erzsébet, Nagycsr,
Szerdahely [Fuss Trans, 383], Koncza [Csató Székács 26.'j], Szászváros
[Unver. ap. Fups Trans. 383].
t T. flnccos7is W. et K. — Kolozsvár [Landoz II. 33].
.304. Scorzonera L. gen. u. ÍJ()6.
1168. S. Austriaca Willd. spec. III. (1800) 1498. — S. austriaca
Baumg.''' En. III. s, — S. angustifolia Reiclib. Germ. Exc. 275, —
non L.]. — Napos sziklás dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár
[Landoz I. 10], Tordahasadéka [Wolff MNL. I. (i2]. Vereshegy Szász-
sebesnél [Csató Székács 265], Szerdahely, Talmács [Fuss Trans 383],
Szelindek, Szt-Erzsébet [Schur En. 362], Nagvcsr Txlndrae Bot. Zeit.
Xm. 3241, Medgyes [Salzer VSV. VII. 91], Brassó [Schur En. 362],
Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 3S3].
1169. S. humilis L. spec. (ed. 1753) 790. — [S. humilis Baumg.='=
En. III. 9. — S. lanata Schrank, et Auct. Trans.]. — Kaszálókon a
mezei tájon. — Kolozsvár szénamciíin [.'Landoz I. 10], Bánffy-
Hunyad, Szt-László, Torda, [Fuss Traus. 384], Gyulafehérvár [Cserni
Gyulaf. 20], Nagyszeben, Arpásfalu [Schur En. 362], Lövete, Oláh-
falu [Baumg. 1. c.]', Homoródfürdö és Újfalu közt [Fro VSV. VIII 102].
1170. S. parviflora Jacq. FI. Aust. IV. (1776) t. .305. — [S. parvi-
ílora Baumg.'' En. III. 10].
—
Szikes réteken a mezei tájon. — Kolozs-
vár [.'Landoz I. 10], Szamosfalva [.'], Kara, Boós, Botoromvölgy és
Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 92], Kolos, Torda, Deésakna
[! Baumg. l'c], Záh [!], Koncza [Csató Székács 265], Tür [Barth VSV.
XVm. 84], Fels-Bajom [Salzer Reiseb. 386], Parajd [Baumg. 1. c.].
1171. S. Hispanica L. spec. (ed. 1753) 791. — [S. hispaniea
Baumg." En. III. 10. — S. lanuginosa Baumg.'' ! En. Hl. 9]. — Napos
dombok kaszálóin és szlk közt a mezei tájon. — Kolozsvár [! Lan-
doz I. 10], Kolos, Boós, Berkenyes, Botoromvölgy és Virágosvölgy
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[FreynKözlem. Xin. 92],Torda [Unver. ap. Fuss VSY. XIV. 197],
Gerendi függ [! Wolff MNL. I. 6i>], Székelyk, Bilak [! Baumg. 1. c],
Nagyenyed, Sárd szli, Vajda-Hunyad szénamezi [bven !j, Kecskekö
[Schur En. 303], Szászsebes, Kisludas [Fuss YSV. XIV. 197], Nagy-
csr [! Andrae Bot. Zeit. XIII. 324], Hzászivánfalva, Nagyselyk, Szász-
csanád, Balázsíalva, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemez, Nagyeke-
mez [Barth VSV. XVIII. 84], Keresztényliavas, Öcsém [Schur En.
363], Bonylia, Lövete, Olálifalu, Elekes, Mezség [Baumg. 1. c].
Szászrégen [Emerich ap. Fuss VSV. XIV. 197].
1172. S. Stricta Horn. H. Havn. II. (1S15) 750. — [S. taurica
Janka" Linn. XXX. 587, — non MB., ex ipso Janka Közlem, XH.
180]. — Napos szikár kaszálókon a mezei tájon. — Kolozsvár széna-
mezin [! Wolff" ap. Janka Linn. XXX. 587], Szt-Gotthard, Katona és
Kis-Czég közt, Záli [Janka Közlem. XII. 180].
1173. S. purpurea L. spec. (ed. 1753) 791. — [S. purpurea
Baumg." En. III. 11]. — Napos dombok kaszálóin a mezei tájon. —
Kolozsvár [Landoz I. 10], Kolos, Boós, Berkenyes, Botoromvölgy és
Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 92], Gerendi függ [Wolff MNL.
I. 62], Torda, Nagycsr, Eothberg [Fuss Trans. 384], Szt-Erzsébet
[Fuss ! Alt. Arcli. II. 382], Medgyes, Kiskapus, Baromlaka, Hosszú-
asszó [Barth VSV. XVIH. 84], Segesvár, Keresd, Prodt [Baumg, 1. c],
Bolnokhegy, Garcsinvölgy Hétfalunál [!], Brassó, Szászrégen [Fuss
Trans. 384], Rodna hegvvidéke [Porc. En. 35].
1173/7>. S. rosea W. et K. in Willd. spec. III. (1800) 1502. —
[S. rosea Baumg." En. IH. 10]. — Hegyvidékek kaszálóin a me-
zei tájtól a havasi tájig. — Torda, Gerend [Eresei Törd. 123],
Bilak, Verespatak, Vidra hegyei [!], Biharliavasok [! Kern. ÖBZ.
XXIL 192], Retyezáthavasok [! Csató Erd. Muz. IV. 82], Pareng
havasok [!], Götzenberg [ürmay exs. !], Csindrel, Dei'sán, Negováu-
mare. Présbe, Vurfu-negru, Czibinliavasok [Fuss Alt. Arch. II. 382],
Szurul, Burkács, Avrisel, Csörte, Butyán [Fuss Trans. 384], Mirie
[Fro. VSV. Vn. 125], Negoj, Árpás ' havasai [! Fuss Alt. Arch. II.
382], Bráza havasai [Schur VSV. 11. 171], Vurfu-Luci, Pojána Moru-
luj [Baumg, 1. c], lürálykö [! Schur En. 363], Bucsecs, Khavas, Ke-
resztényhegység, Szászcsávás, Bonyha [! Bauing. 1. c], Öcsém [Schur
ÖBZ. VIU. 23], Kelemenhavas, Piétrille-Askuzite [Fuss Alt. Arch. II.
382], Hegyes a Tölgyesszorosnál [Salzer Keiseb. 233], Eodna havasai,
Arszul, Cziblesz, Guttin [Baumg. 1. c.].
.305. Podospermum DC. FI. Frauc. IV. 61.
1174. P. canum C. A. Meyer Verz. Cauc. (1831) 62. — [Scorzo-
nera octangularis Baumg."! Én. Hl. 12, — non Willd. spec. Hl.
(1800) 1.506. — Podospermum Jacquinianum Koch Syn. (ed. 1837)
426, -— nam uno eodemque loco specimina tam fasciculis sterilibus
praedita, quam fasciculis tahbus destituta coumiscue nascuntur. —
P. heterophyllum Schur! Verh. sieb. Ver. X, (1859) 61 ; Schur En.
364, non C. Koch in Linn. XXTT. (1849) 275. — P. calcitrapifolium
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Scliur En. 3()i. — non DC.]. — Napos füves helyeken, szikes réteken
a mezei tájon, — de Éjszak-Erdélyben hiányzik. — Kolozsvár [! Lan-
doz II. 33], Szamosfalva [!], Apahida, Kara, Boós, Botoromvölgy és
Virásíosvölgy [Frevn Közlem. XIII. 93], Kolos [Schur VSV. X. Ili],
Torda [Selmr VSV. X. 7S], Hzék [Janka Linn. XXX. 587], Záh, Czi-
kud, Mezöcsán, Maros-Déese, Boros-Bocsárd, Borbánd és Vájasd felett
a Bilakon [!], Gj'ulafehérvár [Janka 1. c], Déva, Vajda-Hunyad széna-
mezi [!], Alsó-Nádasd [Csató Erd. Muz. VI. 22], Szászsebes [Sclmr
VSV. X. 61], Kutfalva [Csató Székács 2G5], Kiscsr, Nagyszeben [Fuss
Trans. 385], Eeiisseii, Kakasfalva [Schur En. 364], Segesvár [Baiimg.
1. c), Brassó [Schur En. 363].
var.) foliis omnibus integiis linearibusque : P. íntegrifolium Schur
En. (1866) 364-. — [Scorzonera angustifolia Baumg." En. III. 11, —
non L. — Galasia villosa Auct. Trans., — non Cass. — Scorzonera
macrorrhiza Landoz ! I. 10, — non Schleich]. — Napos füves dombo-
kon. — Kolozsvárt a Hója hegyen [Landoz lierb. ! sub Scorzonera
macrorrhiza], Bilak [.'Schur En. 364], Déva! Marosnémethi, Töpe-
hegy [Baumg. 1. c.].
1175. P. laciniatum L. spec. (ed. 1753)791 sub Scorzonera. —
[Scorzonera laciniata L. ; Baumg.'' En. III. 12. — Podospermum an-
gustissimum Schur Sertum n. 1683. — Scorzonera muricata Balbis
Miscell. Bot. II. (1806) 25]. — Szántók közt s azok közelében napos
füves helyeken. — Kolozsvár [! Landoz I. 10], Torda [Fuss Trans.
385], Kolos, Marosujvár [Schur En. 364], Gyulafehérvár és Borbánd
közt gyéren [!], Koncza [Csató Székács 265], Bokoly, Szerdahely.
Vizakna, Eeussen, Szelindek, Szt-Erzsébet [Fuss Trans. 385], Balázs-
falva, Hosszúaszó, Mikeszásza. Kisekemez [Barth VSV. XVIII. 84],
Segesvár [Fro. Schássb. 44], Parajd [Salzer Eeiseb. 55].
var.) P. íntegrifolium Döll. Éhein. FI. (1843) 539. — Kolozsvárt
a Melegvölgyben [!].
.306. Hypochaeris L. geu. n. 918.
1176. H. radicata L. spec (ed. 1753) 811. — [H. radicata Baumg. ^'
En. ni. 4-8. — H. glabra Baumg, ! En. III. 47, et Auct. Trans., est
forma minor, foliis integrioribus = H. subalpina Schur En. 365. —
H. Balbisii Schur Sertum n. 1686, — non Lois]. — Mezkön, legel-
kön a mezei és hegyi tájon. — Csúcsa [! Feicht. Közlem. IX. 92], Ko-
lozsvár [Landoz I. 10], Beles patakánál [Baumg. lierb. ! sub H. glabra],
Torda [Wolff MNL. I. 62], Tibor a Csáklyaik vidékén, Bucsum, Ve-
respatak, Vidra, Nyegra és Szkerisora hegyein a Biharhegységben,
Nagyág, Váralja és Kovrágy közt [!], Kovrágy, Jó-Valcsel [Csató Erd.
Muz. VT. 22], Váralja, Lepusnik völgye [Feicht. Közlem. X. 83].
Nagyszeben, Kisdisznód, Zood, Présbe, Verestorony szorosa, Giresau
[Fuss Trans. 386], Árpás hegysége [Schur En. 365], Segesvár [Fro.
Schássb. 45], Medgyes, Monora, Hosszúaszó, Kisekemez, Nagyeke-
mezö [Barth VSV. XVIII. 84], Eodna hegységén [Czetz ! Erd. Muz.
VI. 16], Bolnokhegy, Khavas[!].
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1177. H. maculata L. spec. led. 1753) 810. — [H. maculata
Baumg.* En. III. íl. — Acbyrophorus maculatiis Scop.]. — Hegyi
kaszálókon a mezei tájtól a havasalji tájig. —- Dragánvölgye a Vlegyá-
sza hegységben [!1, Kolozsvár T! Landoz I. 10], Kolos, 13oós. Felek,
Bányabükk, Torda [Freyn Közlem. XIII. 92j, Bilak, Tótfalu, Yeres-
patak, Bucsnm, Vidra a Bibarhegységben. Nagyág, Vajda-Hunyad
szénamezöi [!], Ruszka T! Hazsl. Közlem. X. !23], Retyezáthegység
[! Csató Erd. Muz. IV. 82], Hátszeg Csató Erd. Muz. VI. 2^], Szász-
város, Vizakna, Nagycstír, ^Szászujfaln, Szt-Erzsébet. Nagyszeben, Gi-
resau [Fuss Trans. 386], Árpás hegysége, Brassó begyei [! Scliur En.
365], Segesvár [Fro. Scbássb. 44], Medgyes, Baromlaka, Monora, Tür,
Kisekemezö [Barth VSV. XVIII. 85], Szászrégen [Emerich a]i. Fuss
Trans. 386], Ünökö [Scbur VSV. X. 138], Rodna hegysége, (láncs
[CzetzIErd. Muz. VI. 16], a Bolnokhegyen bven s egyáltalán Hét-
falu hegyvidékén a havasokig [!].
var.) gracihs, minor. foliis immaculatis : Acíiyrophorus apari/ioí-
des Scbur Verli. sieb. Ver. X. (1859) 148. — [Ach. microeephalus
Schur ap. Czetz Erd. Muz. VI. lOj. — Magasabb begyvidékek szikár
liegyein. •— Padság hegvein [!\ Korongvis rSchur 1. c.].
1178. H. Helvetica'jacq. Fl.Aust. il. (1774) tab. 165. — H. uni-
ora Vili. Prosp. 1,1779) 37 ; Baumg." En. III. 46.
—
Achyrophorus-
belveticus Schur En. 365]. — Havasok sziklás mezin. — Retyezát-
havasok, Czibinhavasok [! Baumg. 1. c.],az egész Fogarasi hegylánczo-
lat havasain ]! Baumg. 1. c], Királyk [!], Bárczaság havasai így a Bu-
csecs [! Baumg. 1. c]. Csukás [Fuss Trans. 386], Hargitta, Széphavas
[Baumg. 1. c], Henyul Borgónál [Fuss Trans. 386], Rodna havasai,
Szolnok havasai Baumsf. 1. cl ígv a Czibleszen ' Bielz ap. Schur VSV.
I. !01].
:íü7. Taraxacum Hall. Hist. títirp. Helv. I. á3..
1179. T. serotinum W. et. K. Icones II. tab. 119 (^1802) sub
Leontodonte ; W. et K. in Willd spec. III. ('? 1800) 1545 citata jam ta-
bula et pagina iconum W. et K. — [Leontodon serotinus W. et K. ;
Baumg.''' En. III. 14]. — Szikár napos dombokon fkép mészkövön. —
Déva [Baumg.! 1. c], Nagyszeben [? Schur En. 36()]. — In alpe Ko-
rongyis ubi apud Fuss Trans. 387 indicatur, non nascitur.
"IKSO.T. officináié Wigg. Pídmit. FI. Holsat. (1780) 56. — [T. offi-
cináié Baumg.'' En. III. 14. — Leontodon Taraxacum L. spec. (ed.
1753) 798 excl. var. [j). — T. purpurascens Schur En. 366]. — Kaszá-
lókon legelkön s egyébb füves helyeken az egész terület mezei és
hegyi táján közönséges.
1180/^. T. nigricans Kit. in Sclmlt. Östr. FL II. (1814) 405 sub
Leontod. — [Leontodon alpinum Hoppé in Sturm Heft. 41 (1816?). —
T. alpinum Schur''' VSV. I. 105. — T. líevigatum Auct. Trans., —
non Leontodon bevigatus Willd. spec. III. 1546. — T. Hoppeanum
Grisb. Iter. 349. — T. caucasicum Schur Sertum n. 1694 ; En. 367, —
non Leontodon caucasicus Stev. in Mem. Soc. Mosc. IV. 60. — T. Ste-
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veni Fuss Trans. :>8N, an etiam DC. Prodr. VII. 14!). — Leontodon
glaucescens Halzer Reiseb. 318, — non MB.l. — Összes liavasaink le-
gelin közönséges i!J.
llSOf. T! corniculatum Kitaibel in Schultes üst. FI. (ed. 1814)
II. 4ü() sub Leontod. — [Leontodon glaucescens MB. Taur. Caue. III.
(1810) 5.30 ; Schur Sertum n. 1G93. — T. erythrospermum AndríE.].—
Napos füves helyeken a mezei tájon ; az Unk havason csak az elbbi
terem. — Csúcsa [Freyn Közlem. XIII. 931, Kolozsvár, Déva, Vajda-
Himyad várhegye, Keczenyás hegy Govasdiánál [!]. Vereshegy Hzász-
sebesnél [Csató Székács :2G51, Nagyszeben, Brassó [Schur ! En. 367],
Monora, Hosszúaszó [Barth ! Arch. XV. Ili], Rodnavidéke iPorc. En.
35], Szt-Gothard [Janka Közlem. XII. ISÜ].
1180A7. T. paludosum Scop. Carn. (ed. 1772) II. 100 sub Hedyp-
noide. — [Apargia livida Baumg." En. III. 15 ex citationibus. —
Leontodon palustre Huds. FI. Ang. (ed. 1778] 339; Smith FI. Brit.
IL(1799) 823. — Leontodon lividus W. et K. in Willd. spec. III.
(? 1800) 1545 citata jam tabula et pagina iconum W. et K.]. — Ned-
ves mocsaras réteken a mezei tájon. — Kolozsvár, Valkó [Baumg.
1. c], Nagyszeben [Schur En. 367], Szászcsanád [Fuss Trans. 388],
Medgyes, Baromlaka, Asszonyfalva, Csicsóholdvilág, Monora, Balázs-
falva [Barth VSV. XVIII. 85], Segesvár, Nagybun, Brassó, Lövete,
Besztercze [Baumg. 1. c], Rodna vidéke [Porc. En. 35], Gáncs [Czetz
Erd. Muz. VI. 22].
1180 ('. T. leptocephalum Reichb. Germ. Exc. (1831) 270. — [T.
microcephalum Schur! En. (18()6) 3671. — Szikes nedves réteken. —
Szászsebes és Szerdahely közt a Székács mentén [Schur 1. c.].
308. Chondrilla L. geu. n. 910.
1181. Ch. juncea L. spec. (ed. 1753) 796. — [Ch. juncea Baumg."^
En. m. 42]. — Homokos vagy kövecses szikár helyeken, így különö-
sen szlk közt ; de Ejszakkeleti-Erdélyben hiányzik. — Kolozsvár
[Landoz I. 10], Mohács, Várfalva. Borrév, Padság [!], Gyulafehérvár
[Cserni Gyulaf. 20], Tótfalu, Déva, Piskitl Pujig az egész Sztrigy
völgye mentén [!], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 22], Szász-
város [Unver. ap. Fuss Trans. 388], Székácsvölgy [Csató Székács 265],
Vizakna, Reussen, Nagycsr, Szt-Erzsébet, Talmács, Giresau [I'uss Trans.
388], Medgyes, Nagyselyk, Kisselyk, Monora, Tür, Balázsfalva, Hosszú-
aszó, Mikeszásza, Kisekemezö, Nagyekemez [Barth VSV. XVIH. 85].
var.) foliis latioribus et setaceo cihatis : Ch. acanthophylla Borkh.
ap. Becker FI. Frankf. (1828) 311; item ap. Reichb. Germ. Exc.
(1831) 271. — [Ch. latifolia Koch. Syn. (ed. 1843) 493; Schur- Ser-
tum n. 1696; Schur En. 366, — non MB.]. — A talak társaságá-
ban szórványosan. — Déva szli közt[!]. Szászváros [Unver. VSV.
VII. 33], Szt-Erzsébet, Mezség [Schur En. 366].
t Ch. prenanthoides Scop. Carn. (1772) H. 100 t. 49 sub Lactuca.
— [Ch. prenanthoides Vili. Voy. Bot. (1812) 16 ; Schur'- Sertum n.
1697]. — Mészköhavasok törmelékein. — Bucsecs [Schur En. 366].
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1182. P. purpurea L. spec. (ed. 1753) 797. — [P. purpurea
Baumg.- En. ni. 43. — P. Wolffiana Scliur En. 309]. — A hegyi és
havasalji táj árnyas sziklás erdeiben. — Kolozsvárt a Bükkön [! Lan-
doz I. lü], Bányabükk, Muntvele-mare [Frevn Közlem. XIII. 93],
Torda város-erdeje [Wolff MNL. I. 62], Mamiithegy Gyulafehérvárnál
[Cserni Gyulaf. 20], Vidra a Biharhegységben [!], s innen a Bihar felé
[Baumg. 1. c], Ruszka [! Feicht. Közlem. X. 84], Retyezáthegységben
a Nyegrun [Csató Erd. Muz. IV. S2], és a Dobruna pataknál [!], Vul-
kány [Baumg. 1. c], Fels- Sebesliely, Guraró, Götzenberg [Fuss Trans.
389], Szurul [Baumg. 1. c]. Árpás hegységei!], Brassó hegyei [Schur
En. 368], Keresztényhegység, Khavas, Predeal, Bucsecs, Rodna hegy-
sége [! Baumg. 1. c], Garcsiuvölgy, ZajzonvöJgy [!].
310. Lactuca Tournf. lust. t. i2fj7.
1183. L muralisL. spec. (ed. 1753) 797 sub Prenanthe. — [Chon-
drilla muralis Baumg.''' En. 43. — Mycelis muralis Reichb. Germ. Exc.
(1831) 272. — Cicerbita muralis Wallr. Sched. í-36. — Phoenixopus
mm-alis Koch Syn. (1837) 430]. — Parlagokon s erdkben az egész te-
rület mezei és hegyi táján.
1184. L. vimihea L. spec. (ed. 1753) 797 sub Prenanthe. — [Pre-
nanthes viminea L. ; Baumg.''' En. III. 44. — Phoenixopus vimineus
Reichb. Germ. Exc. 273]. — Szikár napos dombokon, szlk közt,
utak mentén a mezei tájon. — Torda [! Freyn Közlem. XIII. 93],
Várfalva, Vidaj [!], Borrév, Runk és Padság völgyei [! Freyn. 1. c],
Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 20], Vidra a Biharhegységben, Déva,
Govasdia, Aranyihegy Pisidnél [!], Lövete, Hargitta [Baumg. 1. c.].
1185. L saligná L. spec. (ed. 1753) 796. — L. saligna Baumg.*
En. III. 42]. — Szántók, utak, szlk szélein az egész terület mezei
táján közönséges.
1186. C Scariola L. spec. (ed. 1763) 1119. — [L. silvestris
Lam. ; Baumg.'' En. III. 40. — L. virosa Baumg. ! En. III. 41, et Auct.
Trans., non L, spec. (ed. 1753) 795. — L. augustana Ali. Pedem. I.
224, est solum forma in umbrosis enata et foliis integris príedita]. —
Utak mentén parlagokon, mesgyéken az egész terület mezei táján kö-
zönséges.
I
L. satira L. spec. (ed. 1753) 795. — Colitur ubique. Széltében
termesztik.
1187. L. Chaixii Vili. Prosp. (1779) 33. — [L. sagittata W. et. K.
Icones tab. 1. (1799) ; Baumg.* En. III. 41. — L. angustata Lerchenf.
Icones f. 54! et ap. Schur Verh. sieb. Ver. IV. 95]. — Szálas nyilt
erdkben és cserjés helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I.
10], Kolos [Freyn Közlem. XIII. 93], Tordahasadéka s a Tordai-Nagy-
berek [! Wolfí MNL. I. 62], Koók erdejében, Herzsahegy Nagyenyed-
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nél, Vulkán hegy Abrudbánvánál [!1, Szt-Erzsébet [Andrae Bot. Zeit.
XIII. 3^24], Nagycstír, fSzásziijfalu [Fuss! VSV. XV. 117], Szelindek,
Nagyszeben, Kistorony, Kere.szténysziget [Schiu- En. 370]. Medgyes,
Hosszúaszó, Kisekemez, Nagyekemezö [Bartli VSV. XVIII. 8.")], Se-
gesvár, Nagyban, Brassó [Baumg. I. c.].
1188. L. quercina L. spec. (ed. 1753) 795. — [L. quercina
Baumg. = En. III. 40. — L. stricta W. et K. Icones tab. 48 (1800)]. —
Nyilt erkben és cserjés burjános helyeken a mezei tájon. — Kolozs-
vár [Landoz I. 10], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 3í)0], Kiseke-
mez [Barth. VSV. XVIII. 85], Fels-Bajom, Nagycsr [Fuss ap.
Baumg. Mant. 69], Szászujfalu [Fuss Alt. Arch. III. 256], Szt-Erzsébet
[Fuss Bericht 19], Talmács, Brassó [Schur En. 370], Morgonda,
Segesvár [Baumg. 1. c]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 390].
i 1189. L. perennis L. spec. (ed. 1753) 796. — [L. perennis Er-
esei'' Törd. 131. — Cyanoseris perennis Schur Sertum n, 1706; Schur
En. 369]. — Napos sziklás liegyeken a mezei tájon. — Kisbányai hegy-
ség [Eresei Törd. 131], Nagydisznód ['? Sclmr Én. 369], Brassó [Schur
VSV. X. 205], Gyulafehérvár [?Cserni Gyulaf. 20].
311. Sonchus L. gen. n. 008.
1190. S. iaevis L. spec. (ed, 1753) 794 pro var. S. oleracei. —
[S. oleraceus «) Iaevis L. ; Baumg.''' En'. III. 38. — S. tenerrimus
Schur Sertum n. 1710, — non L. spec. 794. — S. oleraceus Auct.
Trans. — S. integrifolius Wallr. Sched. 432. — S. lacerus Willd. spec.
III. 1513], — Megmunkált talajon, igy szántókon mesgyéken kertek-
ben az egész terület mezei táján.
1191. S. asper L. spec. "(ed, 1753) 794 pro var. S. oleracei. — [S,
oleraceus [i) rigidus Baumg." En. III. 39], — Megmunkált talajon s
parlagokon az egész terület mezei táján közönséges.
Í192. S. arvensis L. spec. (ed. 1753) 793. — [S. arvensis. Baumg.*
En. III. 38]. — Szántókon mesgyéken, árkok s folyók mentén a me-
zei tájon szórványosan.— Kolozsvár [.'Landoz I. 10], Tranyis a Vlegyá-
sza hegységben, Felvincz, Maros-Décse, Déva [!], Gyulafehérvár [Cserni
Gyulaf." 20], Euss [Csató Erd. Muz. A'I. 22], Székácsvölgy [Csató Szé-
kács 265], Nagyszeben [Schur En. 371], Szt-Erzsébet, Nagycsr, Szász-
ujfalu, Giresau [Fuss Trans, 391], Segesvár [Fro. Schássb. 45], Besz-
tercze [Herzog Bistr. 30], Eodna, Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI, 21],
var.) S.uliginosus MB. Taur. Cauc. II. (1808) 238. — [S. uligino-
sus Grisb,* Iter n. 262. — S, intermedius Trevir. in Eep. Soc, Nat.
Cur, Ber. (1813)]. — Szántók mesgyéin, vizárkok s folyók mentén az
egész terület mezei táján közönséges.
1193. S. palustrisL. spec. (ed. 1753) 793. — [S. palustris Baumg.'''
En. III. 38].— Vizárkoknál s berkekben. — Kolozsvár [Landoz I. 10],
Tordánál az Aranyos füzeseiben [Wolff MNL. I. 62], Nagycsr és
Szelindek közt [Fuss VSV, 1. 135], Segesvár [Fro. Schássb, 45]. Maros-
forrása [Schur ÖBZ. VIII, 25], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans.
-392],
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31 -1. Mulgedium Cass. iu Dict. IScieus. Nat. XXXIII. ^9G.
lJ9i. M. alpinum L. spec. (ed. 1753) 7!»4 sub Sonclio. — [Son-
clius alpinus L. ; Baumg." En. III. 3!)]. — Havasok és elhegyeik
erdeiben a hegyi és liavasalji tájon. — Dragánvölgye a Vlegyásza
hegységben [!], Kolozsvárt a Bukkön [Landoz I. 10], Meregyó [Bielz
VSV. ÍH. 174], Skerica Padságuál rFreyn Közlem. XIII. 95], Biharha-
vasok le egész Vidráig és Szkerisoráig ri Kerner ÖBZ. XXII. :217],
Enszka havas [! Hazsl. Közlem. X. 2í2], Eetyezát havasok [! Csató Erd,
Mnz. IV. 82 ; Hazsl. Közlem. X. 22]. Czibinhavasok s elhegyeik
[! Fuss Trans. 392], Freck és Kerczesora havasai [Fuss 1. c], /vrpás
havasai [! Schur VSV. HL 87], Bráza havasai [Schur VSV. II. 171],
Borszék [Salzer Eeiseb. 81], Kere-zthegy [Schur VSV. X. 158], Bunyá-
sza, Fels-Fancsal Görgény vidékén [Walz. MNL. III. HS], Tihucza
[Fuss Trans. 392], Eodna havasai [Schur VSV. X. 138; Porc. En. 35],
Garcsinvölgy és Zajzonvölgy, a Köhavas és a Csukás alján [!].
;!1H. Crepis Gártu. de Fruct. II. 364.
i
C. alpina L. spec. (ed. 1753) 800. — [C. alpina Baumg.''' En.
III. 33, — sed specimina in herbario desunt, nec stirps C. alpinaa ge-
nuina ab ullo scrutatori in Transsilvania inventa]. — Eetyezát, Pa-
reng, Bu csecs, Köhavas. Eotunda, Lapadna. Szolnok havasai [Baumg.
1. c.].
1195. C. rhoeadifolia MB. Taur. Cauc. II. (1808) 259, — [C. fce-
tida Baumg.='= En. III. 34, et Auct. Trans., — non L. spec. (1753) 807].
— Szántókon, jmrlagokon utak mentén az egész terület mezei táján.
119(). C. setosa Hall. Fii. in Eoem. Arch. (1797) I. pars. 2. p. 1. —
[C. hispida W. et. K. Icones I. tab. 1-3 (1800) ; Baumg.- En. HL 35].
— Utakon vetések közt az egész terület mezei táján közön.séges.
var.) C. glabrata Porc. En. (1878) 35: pedímculis glabris. — [Bark-
hausia taraxacifolia Landoz* 1. 10 ; Schur En. 372, — non DC.]. — Szór-
ványosan a szántókon. — Kolozsvár Landoz 1. cl, Nagyszeben [Schur
1. c], Eodna vidéke [Porc. 1. c.].
1197. C. pulchra L. spec. (ed. 1753) 800. — [Prenanthes viscosa
Baumg.'' En. III. 44. — Phfecasium pulchrum Eeichb. — Phíecasium
lapsanoides Cass. — Scleropliyllum pulchrum Gaud.]. — Szlk par-
iagain, napos füves dombokon. — Kolozsvár [Landoz I. 10], Gerendi
függ [Wolff MNL. I. (12]. Bilak [Schur VSV. X. 64], Gyulafehérvár
[! Baume. 1. c], Sárd [Schur En. 373].
1198. C. praemorsa L. spec. (ed. 1753) 801 sub Hieracio. — [Hie-
racium preemorsum L. ; Baumg." En. IH. 24. — Geracium glabrum
Czetz ! Erd. Muz. VI. 15, est varietas glabrescens in locis umbrosis
enata. — Geracium praemorsum Eeichb. Germ. Exc. 259]. — Hegyi
kaszálókon és cserjés füves helyeken a mezei tájon. — Ples-hegy Csú-
csánál [Feicht. Közlem. IX. 94], Zsobók, Sztána [Freyn Közlem. XIH.
93], Kolozsvár [.'Landoz I. 10], Kolos, Torda [Freyn. 1. c], Mészk
CKEPrs. . l\f)?,
Wolíi" MXL. I. Ú2]. Csáklyaikö völgye C'sáklya felett, Bilak [!j, Brti-
nyicska [Feiclit. Közlem. X. S.")], Maros-Némethi, Déva [! Bamng. 1. c],
Hátszeg [Csató Erd. Muz. YI. 2:2j, Szászváros [Unver. ap. Fuss V8V.
XIY. 19Sj, Álbai erd Szerdalielyt [Csató Székács !2()5], Nagyszeben
[Eeissenb. VSV. Y. 114], Talmács, Kisdisznód, Nagydisznód [iScliur
En. 377], Nagycsr, Szászujfaln, Rotliberg, Szt Erzsébet, Erzsébet-
város [Fuss! YSY. XIY. 1!>8], Szelindek, Morgonda, Segesvár [Baumg.
1. c.'i, Medgyes, Nag.vselyk. Monora, Hosszúaszó. Kisekemezö, Nagy-
ekemezö [Bartli YSY. XYHl. 85], Brassó [Sclmr En. 377], Szászrégen
[Emerich ap. Fuss 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 31]. Naszód [Porc.
Naseud. lOS", Gáncs [Czetz ! ap. Fuss 1. c], Bolnokliegy Hétfalunál [!].
119!). C. Chondrilloides L. spec. (ed. 1753) 801 sub Hieracio. —
[Hieracium chondrilloides Baumg. ' En. Hl. ;25. — Cleracium chondril-
loides líeichb. Germ. Exc. i259. — Crepis Jacquini Tausch in Flóra
IS':!'^ I. Erg. Bl. p. 79]. — Mészkhavasok sziklás szakadékos helyein.
-^ Bucsecs [Baumg. 1. c], Királykö [Schur En. 370], Öcsém [Scliur
ÖBZ. YHI. -2i], Istenszéke [Eresei Törd. 74
,
Mihajásza, Korongyis
[Porc. En. 35: Naseud. 108', Galacz, Arszul, C'ziblesz [Baumg. 1. c.].
F C. Terglouensis Hacquet Alp. Cain. (178:2) 1 1. tab. í2. íig. 5 sub
Leontodonte. — [Soyeria hyoseridifolia Koch ; Schur" Sertum n.
1735; Schur En. 377]. — Piscu-Zirua Romániában [Schur En. 377,
— sed in herbario Schuriano lembergiensi solum specimen loco na-
tali carens, et e herbario Lerchenfeld ortum invenitur cnm adnota-
tione sequente : "In snmmis alpibus Lerchenfeld. Ohne Naraen vorge-
funden» \
\-20iK C. paludosa L. spec. (ed. 1753) 803 sub Hieracio. — [C.
paludosa Moench ; Baumg.'' En. III. 35. — Geracium paludosum
Eeichb. Germ. Exc. 2(iO. — Hieracium amplexicaule Fro. Yerh. sieb.
Yer. YII. \'2Í, — non L.]. —• Havasaíji s magas hegyvidékek patakai-
nál s nedves vizenys rétéin. — Dragánvölgye a Ylegyásza hegység-
ben [!]. Kolozsvárt a Bükkön bven [! Landoz I. 10]. Skericza Padság
felett és Muntyele-mare [! Freyn Közlem. XIII. 94], Yidra, Nyegra és
Szkerisora- falvaktól a havasokití az egész Biharhegvségben [I Kern.
ÖBZ. XXII. 250]. Eetyezáthegység [.'Csató Erd. Muz. lY. 82]. Fenes
patakánál Zalatna közelében [Csató exs. !], Poplaka [Andraí Bot. Zeit.
XIII. 325], Mumma, Götzenberg 'Schur ! En. 377], Kisdisznód, Por-
kitzken, Avrisel, Kerczesora ttvegliutája, Domnavölgye [Fuss, Trans,
394], Mirie ^Fro. 1. cl, Negoj, Bulla [Schur En. 377], Árpás havasai
[Schur YSY. III. 87], Bráza havasai [Scliur YSY. II. 171], Bucsecs
[Schur En. 377], Keresztényhegység [!], Öcsém [Schur YSY. X. 173],
Rodna heiívsége TCzetz ! Erd. Muz. YI. 10 , Csornád és Büdös liegvek [!].
I201.' C. viscidula Fröl. in DC. Prodr. YII. (1838) 100. — [Hie-
racium foliosum Ikumg.''' En. III. 32. — et Auct. Trans., — non "W.
et K. — Hieracium amplexicaule Baumg. ! En. III. 347 ; Kotschy Zool.
Bot. Ges. III. 140; Schur Eii. 390. — Hieracium pulmonarioides
Schur En. 396 ex citatione Baumg. herb.]. — Havasok sziklás füves
lejtin. — Biharhegységben a Csepilor völgyben s a Bohodjeu havason
bven '!', Retyezát havasokon a Zenoga tónál [íHazsl. Közlem. X. 22;
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8imk. Közlem. XV. 57ií], Arpáshavasai, Keresztényhegység [!], Bu-
csecs, Köhavas [íáchiir 1. cl, Teszla [Baumg. ! En, sub H. amplexicauli]
,
Csnkás [Kotschy 1. c], Besztercze havasai, Tölgyes havasai és Rodna
havasai [Baumg. En. sub H. folioso].
l-IO-I. C. Sibirica L. spec. (ed. 1753)807. — [C. sibirica Schur'^
Hertum n. 1722]. — Havasaljak és magasabb hegyvidékek kaszálóin.
— Kolozsvárt a Malomvölgyben [! Bogdani ap. Schur En. 3741, Teszla
[Baumg. ap. Fuss Trans. 396], Bráza-köszirte, Bucsecs, Ünök, Ko-
rongyis [Schur En. 374], Craciunel rodiiai havason [.Toó ap. .Janka
Linn. XXX. 587 : Porc. En. 35].
1203. C. COnyzaefolia Gouan 111. (1773) 5!) sub Hieracio. — íHie-
racium grandiflorum Ali. Ped. (1785) 217; Baumg.''' En. III. 32.
—
C'repis grandiflora Tausch. — Hieracium montanixm Baumg. ! En.
III. 27, idest Hoyera montana Schur En. 377 ; Fuss Trans. -397, —
nec aliorum. — Hieracium blattarioides Baumg. ! En. III. 29. idest
Crepis blattarioides Schur En. 374 ; Fuss Trans. 39(). — nec aliorum.
— C. Jacquini Csató Erd. Muz. IV. 82, — ex Csató in Erd. Muz. VI.
39]. — Retyezát havasok [! Csató 1. c], Vurfu-serpuluj [Baumg. ap.
Fuss Trans. 39(Jl, Strázsa, Pareng [Baumg. En. sub H. blattarioide],
Resinár hegyein [Fro. VSV. VI. 190] így a Dersán hegyen [Fuss Trans.
396], Kercze sora havasai [Schur En. 374], Árpás havasai [Schur VSV.
III. 87], Bráza havasai [Schur VSV. II. 171], Királyk, Öcsém [Schur
En. 374]. Keresztényhegység [!], Bucsecs. Khavas [Baumg. ! En. sub
H. montano], Piroska. Rodna havasai, Arszul, Cziblesz [Baumg. En.
III. 29, 321.
1204. C. pannonica .Jacq. Collect. V. (1796) 148 sub Hieracio. —
[C. rigida W. et K. Icones I. tab. 19 (1800); Baumg.- ! En. III. 34. —
Brachydera rigida Bess ; Schur En. 373]. — Szikár napos dombokon,
szlk közt a mezei tájon. — Boós [Freyn Közlem. XHI. 93], Boto-
rom tet [Wolff MNL. I. 62], Katona és Kisczég közt [Janka ÜBZ.
XVIII. 233], Szt-(lothard és Feketelak közt, Korpád, Kolos, Torda
[Janka Közlem. XII. 180], Dobra, Déva, Szászváros [? Schur En. 373],
Segesvár [Fro. Schássb. 1-5].
J205. C. biennis L. spec. (ed. 17.53) 807. — [C. biennis Baumg.*
En. HL .36. — C. lodomeriensis Bess. FI. Galic. II. 150. — C. transsil-
vanica Schur ! En. 375. — C. biennis var. banatica Rochel Ban. fig.
61]. — Kaszálókon, szántók közt, gyümölcsösökben az egész terület
mezei táján közönséges.
1206. C. nicaeensis Balb. in Pers. Syn. II. (1807), 376. — [C. ni-
cífensis Schur" Sertum n. 1727]. — Hegyi kaszálókon és szántók közt
szórványosan. — Kolos, Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIH. 93], Nagy-
szeben [Schur En. 375], Vizakna, Giresau [Fuss Trans. 395].
1207. C. tectorum L. spec. (ed. 17.53)' 807. — [C. tectorum
Baumg.''' En. III. 36 cum var. a). — C. Dioscoridis Baumg. En. III.
37 ex descriptione et locis indicatis,— nam specimina in herbario ejus
desunt. — Gatyona Dioscoridis Auct. Trans., — non Reichb. — C. La-
chenalüGochn., non Gmel. — C. campestris Schur! En. 376]. — Par-
lagokon, keritéi-eknél, szántókon, legelkön az egész terület mezei táján.
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t l!208. C. vlrens L. spec. (ed. 1763) 1134. — [C. virens Baumg.*
En. III. 37. — C. agrestis Baumg. En. m. 36; Schur ! En. 376]. —
Klialom [Baumg. 1. c], Nagyszeben, Brassó [Sclmr En. 376].
314. Hieraclum L. gen. n. 913.
1209. H. Pilosella L. spec. (ed. 17r)3) SOü. — [H. Pilosella
Baumg. = En. III. ^ 1 .— H. Peleterianum Schur ! En. 37ÍI ; Porc. En. 35
;
Péter Monogr. Pilosell. 128, — non Merat. — H. leucopliyllum Scliur
En. 379. — H. subvirescens 1. pilosum Péter 1. c. 160. — H. inai-
pestre 1. latisquamum et balticum Péter 1. c. 16-i. — H. pacliylodes 1.
obtusifolium Péter 1. c. 180. — H. Albulaí ?) polioides Péter 1. c, 152.
— H. angustius 3, epilosum ; H. stenophyllum ; H. tomentisquamum
Péter 1. c. 158— 159. — H. pilosella-bifurcum Porc. ! Naseud. 102;
Porc. Magy. Növ. Lap. IX. (1885) 129, — est forma H. pilosellae sto-
lonibus ílorigeris pvíedita, jam a Kochio in synopsi sua laudata. —
H. pillosellíBÍorme Xeilr. líierac. 1 3 quoad plantam transsilvanicam
= forma major H. Pilosellaí = H. Pilosella t) grandiflorum DC. El.
Fr. IV. (1805) 23. Ad liane formám grandiflorum pertinent : H. Hop-
peanum grex (iMacrauthum subsp. osnimiicum Péter Monogr. Pilosell.
125» atque «subsp. atricJium, et subsp. multisetum Fetev l. c. 126»,
nam nec H. Hoppeanum Schultes, nec H. macranthum Ten. ! typicum
in Transsilvania nascitur]. - Legelkön, kaszálókon, erdk nyilt he-
lyein az egész területen közönséges, a mezei tájtól a havasalji tájig.
1210. H. auriculaeforme (Auricula x Pilosella) Eries Nov.
(1819) ; ed. IL (1828) 2i8. — [H. Hchultesii F. Schultz Arch. I. (18i2)
.35; Schur* En. 38L — H. furcatum Schur 1. c. ; Neilr. Hierac. 24-
quoad pl. trans., — non Hoppé. — H. sphaerocephalum Schur Ser-
tum n. 1745, — non Fröhl.]. — Legelkön a mezei tájtól a havasalji
tájig. — Butván, Árpás [Schur En. 381].
1211. H. Hungaricum (Bauhini ^ Pilosella) Simk. — [H. colh-
num Baumg.- En. m. 22 ; Bess. Prim. El. Gal. II. (1809) 148 ex de-
scriptione, — non Gochn. Cichor. (1808) 17 tab 1. — H. brachiatum
Auct. Trans,, — non Bért. in DC. El. Fr. Y. 442, cujus stirps est teste
Péter -lahrb. V. 279 ex H. florentino et H. Pilosella hybridum. — H.
bifurcum Auct. Trans. excepto Schur En. 381, — non MB. — H. fur-
catum, angustifolium, et stoloniferum Landoz ! II. 33, — nec aliorum.
— H. Vilíarsii var.) calvescens Péter Monogr. Pilosell. 616, quoad
stirpem transsilvanicam ; H. pieniakense var.) calvescens, et H. flagel-
liflorum Péter 1. c. 627, 630. — H. stoloniflorum Fro. Schássb. 46 ;
Feicht. Közlem. X. 85 ; Barth Verh. sieb. Ver. XVIII. 86 ; Fuss Trans.
398, — non W. et K. — H. floribundum Csató ! Erd. Muz. VI. 22. —
H. Eacskei Porc. Magy. Növ. Lap. IX. 129, — non Vukotinovics, cu-
jus stirps genuina ex //. fiorcntino apud nos carente, et ex H. pilo-
sella est hybrida. — Stirps haec apud nos vulgáris et certe ex H. Bau-
hini et H. Pilossella hybrida. Besser eam bene sub H. collino suo
descripsit, et dfoliis obovato-lanceolatis subtus subtomentosis, stolo-
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nibusque repentibus» clignovit. Color totie plant«3, praecipue paginie
foliorum superioriö glancus
;
qua uota, nec Don foliis obovato-lanceo-
latÍ8, snbtiis on hispidis, longe abest a Hieracio bifurco MB. Taur.
Cauc. 11. !251j. — Legelökön, kaszálókon, eidök nyilt helyein az egész
területen, fkép a mezei tájon.
1211, />. H. polycladum Sclmr'.' En. (I,s(i6) 381. — [H. snbpilo-
sella X pra^altum — JJauhini Rehman Öst. bot. Zeit. XXIII. (1S73). —
H. Bauhini x siibpilosella milii. — H. leptophyton (magyaricum :>
pilosella) Péter Monogr. Pilosell. (1885) (>43— 4-8. — H. euchíeticum
(magyal icum-setigerum) Péter Monogr. Pilosell. 76(j quoad stirpem
Transsilvanicam, •— nam H. setigerum in Transsilvania caret. —
Facie ad H. Eanhini proximnm, a quo anthodiis majoribus, pauciori-
Ijiisque et vestimento omnium partiam leviter floccoso dignosciturl. —
Hieracinm Bauhini társaságában a mezei tiíjon. — Nagyszeben [Schur !
1. c.].
! //. j)íien(lobifurcu)ii Porc. Magy. Növ. Lap. IX. (1885) Itl'J sine
descriptione et sine loco natali publicatnm quare negligendiim. —
Lelöhelv és leirás nélkül van csak közölve s ezért mit se számit.
12'li'. H. bifurcum MB. Taur. Cauc. II. (1808) 251. — [H. echioi-
des X Pilosella Péter Jahrb. Y. 1884) 274]. — Napos dombokon a
mezei tájon. Hosszúaszó Bavth exs. ! i.
1213. H. Moritzianum Hegetscliw. et Heer FI. d. Schweiz (1840)
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.
— [H. stoloniflorum Baumg.^' ! En. IIL 2 1
;
Schur ! En. 37í» ; Porc.
En. 3() ; Hazsl. Közlem. X. 22 : Grisb. Hierac. ü et Péter Monogr.
Pilosell., qnoad plantam transsilv.. — non W. et K. — H. versicolor
Fries in Vet. Ac. Förh. XllL (1856) 149; Epicr. 15. — H. Hauteri
Schultz Bip. Augsb. Verh. (1857)4-9. — H. Hausmanni Beichb. Icones
XIX. (1800) tab. 128. — H. aurantiacum x pilosella ! Kern. ÖBZ.
XXII. (1872) 280. — H. Hornungianum Schur exs. ! — H. aurantiaco
X pratense Schur Sertum n. 1750. — H. oligocephalum Péter 1. c.
325 ; H. lividisquamum et H. Schurianum Péter 1. c. 326 ; H. eury-
phyllnm et H. stenophyllmn Péter 1. c. 327 ; H. meringophorum Pé-
ter 1. c. 328 1. — Hegyvidékek füves erds helyein a hegyi és havasalji
tájon. — Csepilor-völgy [Kern. 1. c] továbbá Valye-Skrofi és Aries a
Biharhegységben [!], Ruszkahavas [.'Hazsl. 1. c. ; Simk. Közlem. XV.
572], Eetyezát havasok a Zenuga tónál [Feiclit. Közlem. X. 85], Bu-
csecs [!], Keresztényhavas, Köhavas [.'Schur ap. Fries Epicr. 15],
Picsoru-Burknlnj Porcsesd felett [Fuss exs. ! in herb. Kernerj, Zajzon
hegyvidékén a Dobromiron, a Sipot völgyben a Teszlán, a Csukáson
[! bven], Piroska [! Baumg. ! 1. c], Bodna hegysége [Porc. 1. c.].
121 4-. H. Auricula L. spec. (ed. 1753) 800. — [H. dubium
Baumg. ! En. III. 23 et Auct. Trans., — non L. spec. 800. — H.
Auricula var.) a. alpina Schur Sertum n. 174-6. — H. breviscapum
Schur En. 381, — non Gaud. — H. radiocaule Schur Sertum n. 1746,
— non Tausch]. — Hegyvidékek erdeinek szélein s legelin a mezei
tájtól a havasalji tájig az egész területen.
1215. H. Naszodense (Auricula X pratense) Simk. — [H. Auri-
cula X pratense Schultz Arch. 1854 p. 9 ; Porc.''' ! En. 36. — H. pra-
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tense x Aniicula Porc. Nuseud. lOij. — Hegyvidékek legelin szór-
ványosan. — Naszód [Porc. exs. ! et 1. c.].
"
liM(). H. Czetzianum (Auricula < Bauhini) Simk. — [H. acuti-
folium Grisb." Hierac. <;, (|aoad plantam transsilvanicam, — non Yill.
— H. sulpliureum (Auricula k prasaltum) Neilr. Maly Naclitr. 137
;
Neilr. Hierac. á7 ! Schur En. 885 ; Porc. Naseud. 103, — non Döll.
Éhein. FI. (1843) 521. — H. glaucescens Scbur Öst. bot. Zeit. XIH.
84 ; En. 383. — non Bess. — A H. sulphureo Döll. 1. c. stirps nostra
diífert : stolonibus brevibus, quae in H. sulphureo desunt ; foliis dorso
pilis stellulatis penitus carentibus, scapoque laevigato pilis longis ca-
rente. — H. praealto-Auricula et 7/. Auricula x i^raealtuiu Lasch in
Linn. Y. (1830) 44!) mihi ignota]. — Legelökön s kaszálókon a mezei
tájon. — Brassó [H. glaucescens Scliur ÖBZ. XIH. 85], Faragó és
Nagvnvulas közt [Janka exs. !|, Eodna hegvsége [Czetz ! ap. Neilr.
Maíy Nachtr. 137>
í H. Auricula X piloselloides 'Porc.''- ^-Aseud. 103. — Uj-Eodna
[Porc. 1. c.].
i H. Auricula x fallax Porc.'" Naseud. 104. — Eodna vidéke
[Porc. 1. c.].
1217. H. praealto-pratense. F. Schultz Arch. 1854 p. 11. — [H.
pratense x prtt;altum Porc. En. 36]. — Hegyvidékek erdeinek tisztá-
sain és kaszálóin. — Eodna vidéke [Porc. 1. c.].
1218. H. pratense Tausch. in Flóra XI. (1828) Erg. Bl. 56. — [H.
cymosum Baumg,''' ! En. HL 23, tam ex herbario ejus quam ex de-
scriptione, — non L.]. — Erdk nyilt, füves helyein a mezei és hegyi
tájon szórványosan. — Kolozsvár [Landoz I. 10], Euss [Csató Erd.
Muz. VI. 22], Szászváros, Szelindek, N.-8zeben,Kisdisznód [Fuss Trans.
399], Medgyes, Szászivánfalva, Csicsóholdvilág, Husszúaszó, Mikeszá-
sza, Kisekemez, Nagyekemez [Bartli VSV. XVHI. H6], Segesvár
íFro. Schássb. 46], Kerczesora havasai, Brassó havasai és Brassó kör-
nvéke [Schur En. 384], Khalom, Lövete [Baumg. 1. c]. Öcsém [Schur
ÖBZ. Vin. 231, Borszék [Schur VSV. X. 155), Besztercze [Herzog Bistr.
31], Kereszthegy [Walz MNL. HL 68], Eodna [Schur VSV. X. 126],
Gáncs [Czetz herb. !].
1219. H. SUbfuscum Schur! En. (1866] 386. — [H. aurantiacum
var. a) Baumg.''' En. Hl. 25. — H. aurantiacum var. fuscum Schur
Verh. sieb. Ver. H. 171 ; HL 84 = H. fuscum Fuss Trans. 399, —
non Vili. cujus stirps genuina est ex Péter Jahrb. V. 265 H. auran-
tiacum X Auricula x glaciale. — H. Auricula x Aurantiacum .' Ná-
geli Zeitsch. f. w. Bot. (1845) 117. — H. Hinterhuberi Schur Öst.
bot. Zeit. Vm. 23, — vix Schultz. — H. pyrrhanthoides Péter Bot.
•Jalu-. V. (1884) 264. — H. detonaticum et H. laevisquamum Péter Mo-
nogr. Pilosell. 334]. — Havasok s elhegyeik legelin s erdei tisztá-
sain a hegyi tájtól a havasi tájig. — Vidrától az Ariesig, a Kukurbetáig
s Biharhavasig több helyen [!], Detonata [Péter Monogr. Pilosell. 334],
Euszka havas [Feicht. Közlem. X. 85], Strázsa, Vulkány, Pareng
[Baumg. 1. c.]. Árpás havasai [! Schur VSV. IH. 87], Bráza havasai
[Schur VSV. H. 171], Bucsecs [Baumg. 1. c.]. Szt-Annató, Kukojszás,
SíuoNKAi : Erdély flórája. -^'
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Köhavas, Teszla, Csnkás [!], Öcsém [Scbur ÖBZ. Vni. ^3], Kereszt^
hegy [Walz. MNL. III. ÜS], Kodna liavasai TSchur En. 386].
var.) floribus hiteis : H. subauratum Scíiur En. (1866) 386. — [H.
anraiitiacum íí) flavum Sclim-'- Yerh. sieb. Ver. X. 172; seu H. anran-
tiacnm [i) luteum Porc. Naseud. 104, — non Kocb Syn. (ed. II.) 516,
Kocliius nam stirpem suam capitulis magnis dignovit. — H. pratense
^- aurántiacum Schur Sertum n. 1750]. — Az elbbi társaságában. —
t'sepilor völgy, Bihar havas [!], Götzenberg, Kerczesora havasai, Pojana,
a Keresztényliavason [Hclmr En. 386], ucsém rScbnr VSV. X. 172],
Ptodna hegysége [Porc. 1. c.].
1220. H. aurantiacum L. spec. (ed. 1753) 801. — [H. aurantiacum
Baiung." En. III. 24. — H. austriacum Laiidoz 11. 33, — sphnlmate
typographico]. — Havasvidékeinken s azok elöhegyein az egész terü-
leten a hegyi tájtól a havasi tájig, igy a Vlegyásza hegységben is [!],
továbbá alantabb fekvés vidékeink közül a következ helyeken : Ko-
lozsvár [! Landoz I. 101, Bánvabükk T!], Ajtón, Ed [Frevn Köziem.
XIII. 941. Székelyk ^Winkler ÖBZ. XVÍ. 48]. Csáklvaik [Barth
V8V. XIX. 143], Benedek felett a Csáklyaik felé. Verespatak, Deto-
nata[!], Ponorics [Csató Erd. Muz. VI. 22], Nagyszeben, Nagycstír
[Fuss Trans. 400], Kereszténysziget hegyei [Schur En. 3861, Siberg
[Baumg. 1. c], a Szt-Annató környékén s a Knkojszásnál T!], Borszék
rSalzerVSV. VII. 54], Kereszthegy, Fancsal [Wálz MNL. III. 68],
Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 400], Brassó, Hétfalu [!].
1221. H. Pavichii Heuft". ! in Flóra 1853. II. 618. — [H. pilosel-
loides Grisb. ' Hierac. 12; Schur Sertu.m n. 1752, et Auct. Trans., —
— non Vili. — H. florentinum Auct. Trans. (excepto Baumg.), — non
Ali. — H. Fussianum íScluir ! Sertum (1853) 45 solum nomeu ; Schur
En. (1866) descriptio]. — Hegyvidékek sziklás szorosaiban és erdei-
ben a mezei és hegyi tájon. — Csúcsa [Barth Arch. XV. 114], Kolozs-
vár [Landoz II. 331, Éunk és Lunka közt [Freyn Közlem. XIII. 94],
Vulturésze és Skericza Padságnál [Simk. Album 182, 184], Nagyapóid
[Haynald herb. !], Götzenberg [András Bot. Zeit. XIII. 32.5], Éesinár
[Grisb. 1. c], Nagyszeben, Kistorony, Pakovicza, Talmács, Zoód [Schur
En. 384], Talmacsel [Schust. VSV. XXX. 26], Verestoronyszoros,
Szászcsór [Fuss! VSV. XV. 117], Guraró, Kisdisznód [!Fuss Bericht.
19], Borszék [Salzer Eeiseb. 81], Rodna vidéke [Porc. En. 36].
i //. piloselloidi X praealtuni Porc. Naseud. [1881) 103. —
An. H. Pavichii x prjealtum?]. — Eodna vidékének szikár köves he-
lyein [Porc. 1. c.].
1222. H. praealtum Vili. in Godm. Cich. (1808) 17: Vili. Voy.
[1812) 62, tab. 2. f. 1. — [Stirps apud nos perrara, et plerumque cum
H. Baunini Schult. confusa, quare synonyma incerta]. — Szikár füves
dombokon igen szórványosan. Többnyire a H. Bauhini Schultes lett a
Villars növényének neve alatt közölve ; ezért synonymjai bizonytala-
nok.Magam a következ helyeken szedtem : Maros-Sólymos szldomb-
jain, Maros-Némethi, Déva, Csáklyaik völgve Benedek felett [!].
1222/6. H. Bauhini Schult. übs. Bot. (1809) 164. — [H. Auricula
Baumg.'' En. Hl. 23, — non L. — H. príealtum Auct. Trans. plurimo-
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rum, — uoii Vili. — H. Pseudo-aiiricula Scliur ! En. 38i>, seu H. ílo-
ribimdum ScLur Sertum n. 1747, et Auct. Trans., >< non Wimm. et
Grab. — H. magyaricum Péter! Bot. Jahr. V. (1884) 285, — ex her-
bario societatis Zool. bot. Vindob. — H. megalomastix Péter Monogr.
Pilosell. .j73 ; H. decoloi- Péter 1, c. 574 ; H. heothinnm Péter 1. c. 575;
H. filiferum Péter 1. c. 576. — H. praealtum var. umbeilifernm Schur
En. .383. — H. fallax Schur Verli. sieb. Ver. X. 196, — non Willd.]. —
Kaszálókon, legelökön, szlk és gyümölcsösek közt, az egész terület
mezei és hegyi táján közönséges.
var.) H. Stellulatum Simk. : a H. Bauhini sohim pube stellulosa sto-
lonum, paginas foliorum inferioris et caulis difiért. — H. fallax Fuss
Trans. 401, — non Willd. En. Hort. Ber. (18U9) 82i>, cujus stirps est
ex Péter Bot. Jahrb.V. :275 = H. cymosum x echioides]. — A talakkal
együtt helyenként az egész területen.
! H. rodnense et H. hivni/adinuvi Péter JMonogr. Pilosell. 585,
Péter 1. c. szerint a TI. Baiünni egyik subspeciesét képezik ; ellenben
Porcius, a ki a H. rodnensét Péternek küldé, a Magy. Növ. Lap. IX.
129. lapján a H. poliotrichum -hoz állítja a //. rodnensét és a H. polio-
trichum-tó\ csupán «inflorescentia valde glandulosa» különbözteti. —
Ily ellentmondásban csak az eredeti példánvok dönthetnek.
1223. H. banaticum Heuff. ! Zool. bot. Ges. VIII. (1858) 151 pro
var. H. pr^alti. — [H. asperifolium Schur''= En. (1866) 383, — non
Eries Synib. (1848) 122. — H. Bauhini x cymosum mihi. — H. um-
belliferum (magyaricum-cymosum) Péter Monogr. Pilosell. 730]. —
Sziklás napos hegyoldalakon a mezei tájon. — Boicza felett a Veres-
torony szorosnál [Schur 1. cl.
i //. sjmtJiopJii/UuDi subsp. Cmtói Péter Monogr. Pilosell. 393, —
verisimiliter ad H. banaticum Heuff. pertinet. — Szerdahelv rPeter
l.c.]. •
^
1224. H. cymosum L. spec. (ed. 1763) 1126. — [H. llorentinum
Baumg."! En. in. 24tam ex descríptione quam ex herbario.— H. Xest-
leri Vili. Voy. (1812) 62 tab. 4, seu H. Nestleri h) brevisetum Koch
Syn. ed. 11. 514, est stirps nostra vulgáris. — H. poliotrichum Wimm.
FI. Schles. (1841) 1-43 est forma hirsutior, sed in priorem miiltoties
transiens. — H. sabinum Grisb. Hierac. 17 quoad stirpem transsilvani-
cam ; Fuss Bericht 1 9 ; Schur En. 385. — H. coUinum subsp. brevipi-
lum Péter 1. c. 312, et subsp. Porcii Péter 1. c. 313, — nam H. coUi-
num in Transsilvania caret. — H. glomeratum Porc. Magy. Növ. Lap.
IX. 129, — non Fröl. — H. cymosum, grex cymigerum, subspecies
cymigerum [í) reptans Péter Monogr. Pilosell. 415. — H. cymigerum
Porc. Magy. Növ. Lap. IX. 129]. — Cserjés füves helyeken, erdk szé-
lén a mezei tájon, helvenként a hegvi tájig. — Kolozsvár [! Landoz
n. 33], Kolos, Boós [Freyn Közlem.' XUI. 94]. Tilalmas Toroczkó-
nál [!], Nagyenyed [! Csató MNL. I. 38], Csáklyaik, Kecskek, Bene-
dek, Bilak, Detunata, Maros-Sólymos, Déva [!], Verestoronyszorosa
Talmácsnál [Fuss! Bericht 19 sub H. sabino], Kakasfalva, Kisdisznód
[Fuss Bericht 19], Szerdahely, Nagycstír, Nagyszeben, Gtzenberg
[Fuss! Trans. 401], Hosszúaszó [Barth exs. !], Brassó [Schur En, 385],
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Csornád és Bdösliegyek Tusnádnál [•'], Rodna hegysége, Gáncs [Czetz f
Erd. Muz. VI. 16], Khalom, Töpehegv! Arszul [Baumg. 1. c,].
var.) H. Vaillantii Tausch. in Flóra XI. (1828) Erg. Bl. 57. — [H.
Vaillantii Schur" Sertum n. 1741)]. — Napos szikár dombokon. —
Maros-Sólymos, Kecskekö, Nagyszeben [!], Resinár, Talmács, Giresau
[Fuss Trans. 401], Rodna vidéke [Porc. Naseud. 104], Borszék [Schur
VSV. X. 155].
t //. crnentuni (cymosum-aurantiacum) subsp. rnhrisahmiim
Naeg. in Péter Monogr. Pilosell. 400, — absque loco natali e Trans-
silvania publicatur. — lürdélyi lelhely nélkül van közölve.
1225. H. echioides Lumn. FI Poson. (17'.)1) 348. — [H. echioides
W. et K. Icones tab. 85 (1801) ; Baumg." En. III. 31. — H. setigerum
Schur En. 385, — non Tausch. — H. albocinereum 1, minoriceps et
2, majoriceps Péter Monogr. Pilosell. 4S(i|. — Szlk szikár paria-
gain, folyók kavicsos árterein, napos dombokon a mezei tájon. — Vle-
gyásza hegység alján [Baumg. 1. c], Kolozsvár [Landoz I. 10], Torda,
Kolos [Schur En. 385], Sárd szlhegyein [íj. Dobra [Baumg. 1. c,]. az
egész Sztrigy mellékén Pujtól Kovrágyig [!], Szt-Erzsébet, Nagycsr,
Szászujfalu [Fuss Trans. 401], Nagyszeben, Szelindek, Yizakna.
Mundra, Szászsebes [Schur En. 385].
t H. yanmnicum (magyaricum-echioides) subsp. asperrimum
Péter 1. c. 752. — Nagyszeben, Verestony [Péter 1. c.].
f H. pannomcum subsp. umheUosuni Péter 1. c. 755. — Alsó-
Fehénnegye [Péter 1. c.].
122G. H. alpinum L. spec. (ed. 1753) 800. -— [H. alpinmu Baumg. "-'^
En. m. 21. — H. Schraderi Schur Sertum n. 1759; En. 388; FÍiss
Bericht 1 9, — non Schleich. — H. piliferum Fass Trans. 402, — non
Hoppé. — H. pnmilum Auct. Trans. excepto Czetz ! Erd. Muz. VI.
16]. — Havasok sziklás füves helyein.— Retyezát havasok [! Csató Erd.
Muz. IV. 83], Cibinhavasok s az egész Fogarasi hegylánczolat [! Fuss
Trans. 407], Királyk [!], Bucsecs [.'Fuss Trans. 407], Kliavas [!], Csu-
kás [! Kotschy ZBG. HL 1401, Kelemenhavas [Fuss Trans. 407], Unk,
Cziblesz [Bielz ap. Schur VSV. 101], Székelyk [? Wolff VSV.
XVI. 36].
1226/7>. H. Csereianum Baumg.- En. IH. (1816) 20. — [H. deci-
pieus Tausch in Flóra XI. (1828) Erg. Bl. 66. — H. alpestre Baumg.
En. III. 20 ; Eresei Törd. 73 tam ex descriptione quam ex loco natali,
— non Jacq. — Crepis alpestris Schur En. 375; Fuss Trans. 394, —
non Tausch. — H. carpaticum Schur En. 397, vix Besser, cujus stirps
penitus dubia et sine speciminibus originalibus — quaí desunt— nun-
(juam extricauda. -— H. cydoniaefolium Fuss Trans. 407 ; Schur En. 397,
— non Vili.— H. sudeticum Auct. Trans. omuium, — non Sternb., nec
Wimm. — H. subnigrescens Simk. Term. Füz. V. (1881) 52, — non
Fries]. — Havasok sziklás legelin. — Szegásd völgye felett [Eresei
1. c], Pietra-Grejtore körül a Bihar havason [Simk. Term. Füz. V. 52],
Csepilor völgy a Kukurbeta alatt, Pareng havasok [!], Vurfu-nyegru
Zoód mellett. Árpás havasai [! Fuss Alt. Arch. II. 383], Keresztény-
havas [!], Piroska [! Baumg. 1. c], Korongyis [Schur VSV. X. 148 sub
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H. sndetico], Ünökö [Haynald herb. !], Cziblesz, Arszul [Baximg. 1. c. *
Czetz lierb. !].
1227. H. nigrescens Willd. spec. III. (1800) 1574. — [H. nigre-
.scens Bamiig." En. III. 26. — H. eriophvllum Scbur En. 388, — non
Sclmr En. 394, nec Willd. in Reichb. (ierm. Exc. (1S31) 26(3. — H.
alatum, et H. Lacbenalii Czetz ! Erd. Muz. VI. 16, — nec aliornm. —
H. murornm b) simplex Rocliel Ban. (1828) fig. 58! — H. pumilum
Czetz ! Erd. Muz. VI. 16]. — Havasok sziklás köves legelin. Piatra-
arsze a Vlegvásza hegységben [Baumg. 1. c], Kukurbeta, La-jocn nye-
reg [íKern.'ÖBZ. XXII. 352], Bihar havas, Csepilor völgy [!], Dra-
gozán-Commando [Baumg. ap. Fuss Trans. 407] és Zenogató a Re-
tyezáthegységben [Simk. Közlem. XV, 574], Pareng havasok [!], Árpás
havasai és Fogaras havasai [Scliur En. 397], Köiiavas [Schur En.
388 sub H. eriophvlloL Rodna havasai [Czetz ! 1. c.].
1227,6. H. peliophyllum Schur! Én. (1866) 387. — [Pedunculis
íloceosis et anthodiis paucis, cum H. nigrescente W. convenit, sed dis-
tinquitur ab eo, anthodiis aliquantum minoribus pedunculis antho-
diisque eglandulosis, solum hirsutis, magisque canescentibus. — H.
Halleri Baumg." En. III. 26 et Auct. Trans., — non Vili. — H. pseudo-
bifidum Schur ! En. 392. — H. petrosum Schur ap. FriesEpicr. (1862)
96, — non Hoppé in Flóra 1831. I. 184. — H. lasiophyllum et H.
eriophyllum Czetz! Erd. Muz. VI. 16, — nec ahorum. — H. senile
Kerner exs. ! — H. Trachselianum Freyn '? Közi. XIII. 94, non Chris-
tener]. — Havasaink sziklás legelin gyakran a H. nigrescens W.
társaságában, melybe, valamint a H. atratiformébe átmegy. — Bihar
havas, Retyezátliavasokon a Zenuga tónál [!]. Dragozán-Commando
[Baumg. ap. Fuss Tran«. 407], Árpás havasai [! Schur En. 387],
Fogaras havasai [Schur En. 396 sub H. Halleri], Czenkhegy Brassó-
nál [Schur 1. c. sub H. pseudobifido]. Keresztényhavas, Khavas [!],
Bucsecs [Freyn Közlem. XIII. 94], Piroska, Csukás [! Baumg. 1. c],
Rodna havasai [Czetz ! 1. c.].
1227/c. H. atratiforme Simk. — [Transitum quasi pra3bet a 77.
niiirescenti ad H. silvaticum (L,). A H. nigrescenti W. difiért pedun-
culis solum pilis glandulosis brevibus vestitis nec hirsutis. porro an-
thodiis ut plurimum minoribus : a H. atrato Fries cui etiam proximum,
caule pedunculisque floccosis facile distinquitur. — An. H. muro-
rimi |3) alpestre Grisb. Hierac. (1852) 37, — nnem caeterum ob H.
alpestre Jacq. rejicienduml. — Havasok sziklás legelin közvetetlenül
az erdk öve felett, feljebb es helyeken az elbbiekbe megy át. —
Csepilor völgy a Kukurbeta alatt, és V. Dimbutyisi a Bihar alatt;
Retyezát havasokon a Zenuga tónál. — [Szedtem a H. peliophyllum-
mal együtt a Bánságban is a Szarkó havason s nevezetesen a Gropa-
Brisztriben].
1228. H. Bihariense A. Kern. in üst. bot. Zeitsch. XIII. (1863)
246. — [H. aurantiacum x nigrescens Kern. Öst. bot. Zeit. XXII.
352]. — Bihar havasokon a Kukurbeta havasnak a Csepilor völgy felé
hajló lejtin [Kern. 1. c.]. Magam a nevezett helyen hasztalan keres-
tem
; Kerner herbáriumából pedig elveszett s igy ott sem láthattam.
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l'2il[). H. porphyriticum A. Kein.! üst. bot. Zeit. XIII. (1863)
247. — [H. saxatile Baumg.- ! En. IH. 27 et Auct. Trans., - non
Jacq. — H. Tatríti Grisb. Hierac. 73, ex specimine liaumg. citato, in
lierbario Fuss ! asservato. — H. bupleuroides Schur ap. Grisb. Hierac.
()9, — non Gmel. — H. .í^laucum Auct. Trans., — non AH. — H. por-
rifolium Schur ap. Grisb. Hierac. 7-") ; Schur En. 387, — non L. — H.
Willdenowii Schur ap. Grisb. Hierac. 74, non Monn. Ess. 1 ,5]. — Sziklás
füves helyeken a havasi és havasalji tájon. — Kolozsvár [? H. glaucum
Landoz II. 33]. Zenuga tó környékén a Eetyezáthegységben [Simk.
Közlem. XV. 573], Vulkány, Strázsa [Baumg, ! 1. c], Fogaras havasai,
Bucsecs, Khavas, Brassó [Schur Eu. 387], Csukás [Kotschy ZBG. III.
140 sub H. saxatile], Teszla, Pietroszul [Baumg. 1. c]. Öcsém [Schur
ÖBZ. VIII. 22 sub H. glauco].
i H. staticefoliiim Vili. Prosp. (1779j 35. — [H. staticefolium
Schur'" ap. Grisb. Hier. 75]. — Árpás, Brassó [Schur 1. c. ; sed in Schur
En. 387 de his locis mentio non facitur, qua de re provenientia illa
solum íicta videtun, Jalomnicza völgyi )en a Bucsecs alatt tehát már
Eomániában [? Schur En. 387].
i
H. Bamiigartetnannm Schur En. (186G) 387. — [H. leiocepha-
lum Schur Sertum i\. 1757, — non Bartl.]. — Lelhelye nem ösmere-
tes, és Baumgarten gvüiteménvében sincs meg.
1230. H. villosum .Jacq.'En. (17ü2) 142, 271. — [H. villosum
Baumg.- En. IH. 30. — H. simplex Schur VSV. H. 176; lE, 86. —
H. íloccosum Schur ! Ost. bot. Zeit, VIII. 22, solum nomen. — H.
plumosum et H. Hexuosum Schur Verh. sieb. Ver. X. 172, et Auct.
Trans. — H. longifolium Schur En. 389. — H. Baumgartenianum
Sclmr Sertum n. 1760; Czetz ! Erd. Muz. VI. 16. — H. valdepilosum
Schur Verh. sieb. Ver. X. 1 72 ; Schur En. 389,— non Vili. — H. lana-
tum Biel/. Landk. 82, — non Vili, nec W. et K. — H. villosum h)
involucratum liochel Ban. f. 60. — Huc pertinet etiam H. lanatum
Schur Verh. sieb. Ver. IH. 87, nam in Schur En. 396 H. lanatum ex
alpibus xírpasensibus non enuraeraturl. — Havasok és havasaljak szik-
lás, árnyas helyein. — Vlegyásza hegység [Bielz 1. cl, Székelykö, Or-
denkusa Szkerisoránál a ]>ihar]iegységben, Vulkány [!], Csáklyaikö
[Barth VSV. XIX. 145], Drecksán-Commandó a Eetyezáthegységben
[Baumg. herb. !]. Stiavu-verosz [Fro. VSV. VII. 128], Domnavölgye
[Fuss Trans. 402], Árpás havasai [Schur VSV. III. 861, Bráza havasai
[Schur VSV. II. 171], Királykö [! Kotschy ZBG. IH. 65], Bucsecs
[.'Kotschy ZBG. IH. 137], Keresztényhavas [!], Csukás [Kotschv ZBG.
IIL 140], Öcsém [! Fro. Arch. Hl." 156], Korongyis [Schur VSV. X.
148], Mihajasa, Gemenea, Gergeleu [Porc. ! En. 36], Khavas [!].
[ //. lanatum Baumg." En. III. 30 «in alpibus Huiiyadensibus
et Rodnensibus frequentissime» indicatum aut ad H. villosum Jacq ;
aut ad H. dentatuni Hoppé pertinet.
1231. H. dentatum Hoppé in Sturm. Heft. 39 (1815). — [H. villo-
sum a) simplex Baumg.- ! En. III. (1816) 30. — ? H. glabratum Kot-
schy Zool. bot. Ges. III. 140]. — Havasaljak és elhegyeik szikár
sziklás tetin. — Piatra-arsza a Vlegyásza hegységben [Baumg. ! 1. c],
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Skerica Pad.ságnál [Freyn Közlem. XIII. 94-; Simk. Album 184],
Szarkó hegy Nagyágnál [!], Királykö, Bucsecs [Schur En. 388], Csukás
[Kotscliv 1. cl. Borszék [Salzer Eeiseb. 81], Kolozsvár [?Landoz
II. 33].
i
IL Schmidtii Tansch in Flóra XI. (1828) Erg. Bl. 6r.. — In
Tran88ilvania vix nascitur. Auctores nostri sub hoc nomine partim
formám villosam H. silratici (L.), partim H. subcdesium Fries, partim
//. transsilramcHni Heuff. intellexere. — Resinár [láchur''- ap. Grisb.
Hierac. 57, — sed Schurius ipse in enum. jam tacet de hoc loco natali].
1232. H. silvaticum L. spec. (ed. 1753) 803, pro var. [í) Hieracii
murori. — [H. murorum Baumg,''' En. III. 28 et Auct. Trans. — H.
rotimdatum Kitaibel herbar. ! XXVI. 335 est forma obtusifolia, in
liorto enata ad H. leptocephalum Vuk. vergens. — H. Schmidtii
Freyn ! Közlem. XIII. 94. — non Tauscli. — H. pallidum Kayser ap.
Andra? Bot. Zeit. XIII. 326, non Fries, nec Biv.]. — Hegyvidékek
erdeiben az egész területen ; a Mezségen ritka s Janka csak Mohaj
mellett látta [Janka Linn. XXX. 588]
.
t H. jjiistulatum Hchnv'En. (1866) 393. — Árpás havasai, Bucsecs
[Schur 1. c.].
1233. H. pseudoschmidtii Schur- En. (1866) 393. — [H. in-
ciso murornm Porc. ! En. 36 ! Porc. Naseud. 105. — H. subcassio x
silvaticum ]Mihi. — Médium tenet inter H. subcaesium Fries, et
H. silvaticum (L ), quibuscum consocie nascitur. Dignoscitur a
H. silvatico foliis radicalibus glaucescentibus, iis H. subcíesii simili-
bus ; contra a H. subcíesio pedunculis, phyllisque anthodii sparse glan-
dulosisL — Hegyvidékek sziklás erds helyein bizonnyal mindenütt,
hol a H. silvaticum (L.) és a H. subcaesium Fries elfordulnak. —
Tordahasadékában, Vidra hegyein a Biharhegységben [!], Keresztény-
sziget [Schur 1. c], Királykö, Bucsecs. Keresztényhavas [!], Eodna
hegysége [Porc. 1. c.'.
' 1234. H. subcaesium Fries Epicr. (1862) 92. — [H. incisum Koch
Syn. 523! Schur''! Sertum n. 1773, et Auct. Trans., non Hoppé. —
H. caisium Schur En. 393 ; Kern. ! Öst. bot. Zeit. XXII. 353, et Auct.
Trans., — non Fries. — H. Schmidtii Schur En. 393, — non Tausch.
— H. subdolum Jord. ex Fries 1. c. ; Freyn! Közlem. XIII. 94].
—
Hegyvidékek sziklás erds helyein az egész területen. — Tordahasa-
déka[!|. Kecskek [Schur En. sub H. Schmidtii], Vidra hegyei [! Kern.
1. c], Szkerisoránál az Ürdenkusa völgyben. Vulkánhegy [!], Retyezát-
hegység [Simk. Közlem. XV. 574]. Parenghegység [!], Kerczesora hegy-
sége [Schur En. subH. inciso]. Árpás havasai [SchurVSV. III. 87], Bráza
havasai [Schur VSV. 11.87 sub H. Schmidtii], Királykö, Brassó hegyei
[! Schur En. sub H. caasio], Bucsecs [!], Köhavas [Schur En. sub H.
inciso], Borszék [Schur VSV. X. 155 sub H. Schmidtii], Eodnahegy-
sége [Porc. ! En. 36 sub H. inciso].
1235. H. bifidum Kit! in Hornem Hort. Hafn. II. (1815) 761. —
[H. humile Baumg.'' ! En. III. 25, — non Jacq. — H. Jacquini Auct.
Trans., — non Vili. — H. umbrosum Schur Sertum n. 1776. — H. ru-
picolum Simk. Magy. Növ. Lap. III. 52, — non Fries]. — Magasabb
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mészkhegyek szakadékos sziklás oldalain a liavasalji tájig.— Torda ha-
Hadéka [Simk. 1. c], Székelykö [!], Kecskek [Scliur En. 39^], Vidránál
a Piatra-Strucun bven [!], Butyán [Sclinr VSV. X. 17;2], Árpás hava-
sai [Schnr VSV. III. 9^], Brassó hegyei, Kereszténvhavas, Köhavas
[Schiir En. 3921, Teszla [Banmg. 1. c.],' Öcsém [Schurí ÜBZ. VIII. 22],
Kereszthegy [SchurEn. 392], Htol, Galatz, Arsznl [Bamng. 1. c], Rodna
egész hegységén [Porc. Naseud. 1()5].
123(i. H. Tömösense (sihaticnm L. x Transsilvanienm) Simk. —
Terem a 11. mnrorum í;) silvaticiim L. és a H. Transsilranicum
Heufí". társaságában bükkös erdk szélein és tisztásain. Brassó mellett
az Obunuj patak felsbb sziklás részein. Havasutján a Köhavas alatt
SOO—900 mét. magasságban bven [!], Bizonynyal még sok más he-
lyen is.
KülönhövÁka H. Transsilvom(uiit-tó\: DiÖ'ert ii H. Transsilvanicu HenÖ.
;
;ilján kidomborodó ezért tojásdad fesz- autliodiis basi veutricosis ideoí^iie ova-
kei ; csiHaí^szörös s ezért szürkés fészek libns ; phyllis authodii stelato-pilosis
liikkelyei ; ralamint ritka s ho-iszú sz- ideoque canesceutibus ; denique indu-
) ökkel ellátott, de nem gyapjas tölevelei ment foliorum basalinm non lanato,
által. Viszont a H. silvaticnm L.-töl solum e pilis raris elonsatis constructo.
különbözik : töleveleinek tetemesebb Invicem a H. silvatieo L. difiért: indu-
sztirözete által ; továbbá fkép fészek ment copiosiori folionim basalium;
kocsánainak és fészekpikkelyeinek egé- porro praecipne anthodiis pedunculis-
szen gyér csillagszörözete által; végül qne stellato r ripilis ; deniqtie anthodiis
kevésbbé kidomborodó fészkeivel. minus ventiicosis.
1237. H. Transsilvanicum Heuff. ! Zool. bot. Ges. VIII. (1858)
1."j1
; Schur ap. Eries Epicr. (18()2) 97. — [H. molle Bamug.'- ! En.
III. 27, et Geracium croaticnm Auct. Trans. a Hieracio molli Jacq.
derivatum, — non Jacq., nec Eeichb. -— H. rotnndatum A. Kern. Ost.
bot. Zeit. XXn. 352, — non Kit. herb. ! nec Schult. Üst. Flóra II.
439. — Crepis Fussii Kovács exs. ! ap. Janka in Linn. XXX. (1859)
587. — H. arcticum Schur üst bot. Zeit. VIII. 22 (nomen) Verh. sieb.
Ver. X. (1859) 126; 172. — H. lasiophyllum Ero. Arch. III. 156;
Schur! Verh. sieb. Ver. X. 148: Schur En. 393, — non Koch. — H.
pseudomurorum Schur Verh. sieb. Ver. X. 209. — H. pseudolasiophyl-
Inm Schur Sertum n. 1771. — H. murorum var. ovalifolium Andríe
Bot. Zeit. XIII. 32(1, — non Gr. et Godr. El. Fr. II. 373.— H. palhdum
var. crinigerum Thiimen Üst. bot. Zeit. VIII. 152, — non Eries. Symb.
94. — H. oblongifolium Schur Üst. bot. Zeit. XI. 22. — H. pleiophyl-
lum Schur Verh. sieb. Ver. II. (1851) 171 ; III. S7 (solum nomiuaj ;
En. 394'. — H. eriocaule Schur Sertum n. 1777 (solum nomen); En.
395]. — Magas hegyvidékek sziklás árnyas erdeiben fkép a hegyi és
havasalji tájon bven. — Dragánvölgye a Vlegyásza hegységbén [!],
Vidra, Csepilor völgy [! Kern. OBZ. XXII. 352] s az egész Biharhegy-
ségben [!], Ponorics [Csató Erd. Muz. VI. 22], a Retyezáthegységtl a
Tömösszorosig és a Khavasig az egész hegyvidéken [! Schur 1. c. ;
Fuss Trans. 397], Öcsém [! Ero. Arch. III. 156 sub H. croatico et H.
lasiophyllo], Borszék [Schur VSV. X. 155], Kereszthegv [Janka Linn.
XXX. .588], Rodna és havasai [! Schur VSV. X. 126 sub H. arctico ;
liS sub H. lasiophyllo], Kerpenyesnél Verespatak felé [Csató exs. !],
Donghavas, Csomád, Büdös [!].
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\üoS. H. pallescens W. et K. Icones tab. ll (1812). — [H.
Trachseliannm Christener ! in Fries Hier. Eur. Ki. — H. oxyclon
Fries Epicr. (1862) 90 pro parte, teste A. Kevner in lierb. ejns ! —
H. pallescens Schnr" Sertum n. 1769, si determinatio ejns i-ecta est.].
Mészk havasok árnyas sziklás helyein a havasalji tájon : de magam
csak a Bihavhegység nyugati oldalán a Piatra Bogin [!] szedtem, hol
bven terem. — Kolozsvár [? Landoz II. .33], Királyk ['?SchurEn.
3931. Ehesk Brassónál, Tcircsvár f '? Frevn Közlem. XIII. 9ii.
^
12.39. H. Kotschyanum Heuff.- ! in Flóra 18,53 p. 61S; Zool. bot.
Ges. VIII. (1858) 152. — Havasalji bérczeken a Retyezát havas felé a
Yalereiiaszka felett [! Heuíf. in Flóra 1. c.]. — [H. Kotschyanum Heuff.
sistit speciem propriam a H. Dacico totó ccelo diversam, nec cum
H. Gothico conferendam, sed H. Silesiaci Kranse. et H. porphyritici
aífinem. Pertinet ad sectionem //. Silesiaci. a quo verum distinguitur :
phyllis anthodii solnm atro viridibus, nec nigi'icantibns, flores junio-
res evidenter superantibus, ])orro phvllis angustioribus, ideoque apice
non obtnsis. sed acutinscule angnstalis; dentibus lignlffi dimidio qnam
in H. Silesiaco angustioribus : pedunculis stellato-pubescentibus non
nigricantibus ; caule foliisque levibus non nsperulis : caule peduncu-
lisque pilis nigris destitutis ; caule in parte infcriori foliisque inferiori-
bus (basilaribus) margine costaque jiilis albidis elongatis, diametro
caulis longioribus vestitis ; foliis caulinis in parte tertia supra basin
non angustatis, sed rotundato abrupteque in basin constrictis. — A
7/. jmrphi/ritico Kern. cui etiam valde accedit, differt : colore totae
plantae pallido, foliis inferioribus anguste elongato lanceolatis, supe-
rioribus pluribus rigidioribusque. dorso stellato denseque pubescenti-
bus
;
phyllis anthodii majoribus ; inílorescentia ob pedunculos breves
contracta racemiformil .
1240. H. VUlgatum Fries Nov. (ed. 1819) 76. — H. silvaticum
Baumg.''' ! En. III. 28, — non L. — H. ramosum Baumg. 1. c, et Auct.
Trans., — non W. et K. — H. Ijachenalii et H. angustifolium Gmel.
FI. Bad. III. 322 et 323, — ex Neilr. Hierac. i9. — H. Kladnianum et
H. pseudoramosum Schur! En. 390, et 391. — H. gothicum Porc. !
En. 36 : Naseud. 105, — non Fries. — H. silvestre Fuss in Baumg.
Mant. 69
; Fnss Alt. Arch. III. 257, — non Tauschj. — Erds hegyvi-
dékeken az egész terület mezei és hegyi táján.
i H. inti/bacmm W\L .n Jacq. FÍ. Aust. V. (177S) app. tab. 43.—
[H. albidnm Vili. Prosp. (1779) 36]. — üaure de Lotri havason Rumá-
niában T? Baumg. 1. c.1.
1241. H. prenanthoides Vili. FI. Delph. (1785) 85 ; dauph. III.
(1789) 108.— H. prenanthoides Baumg." En. III. 31. — H. juranum
var. stenanthum. et H. elatum var. Hunyadense Borb. Természet. 1878
p. 26]. — Hegyvidékek erdeinek szélén a hegyi és havasalji tájon szór-
ványosan. — Retyezát hegységben a Gurazlatye közelében [Simk. Köz-
lem. XV. 574], Brassónál a C'zenkhegyen 'Schur En. 397], Pojána a
Keresztényhavas alján [!L Rodna havasai jCzetz ! Erd. Muz. VI. 16],
Stol, Galacz. Rotunda. Lapadna. Arszul, Cziblesz. Hudina [Baumg.
1. cl
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1^41/^. H. strictissimum Froel. in DC. Prodr. VII. (1838) :>11. —
[H. riphasum ÜcLtr. ! Üst. bot. Zeit. XXII. (1872) 41 ; Simk.- Közlem.
XV. 574. — H. spicatum Porc. ! Naseud. 106, — vix Ali.]. — Sziklás
füves helyeken az alhavasi és havasi tájon. — Picsoru-Kolczuluj a
Eetyezát hegységben [Simk. 1. c.j. Keresztényhavas [!], Eodna havasai
[Porc. 1. c.].
l!241/c. H. perfoliatum Froel. in DC. Prodr. Vn. ú\\. ~ [H. per-
foliatum Porc.== Naseud. 1061. — Hziklás füves helyeken a havasalji és
magasabb hegyi tájon szórványosan és szálonként. — Picsoru-Kolczu-
luj bérczén a Eetyezát hegvségben [!]. Eodna havasai [Porc. 1. c.].
124i. H. Dacicum Ücíitr. ! Öst. bot. Zeit. XXV. (1875) 214.—
[H. Dacicum Borbás''' ap. Üchtr. 1. c.j. — Sziklás füves helyeken a
havasalji és havasi tájon. — Zanoga tó körül a Eetyezáthegységben
[Borb. ! 1. c], Picsoru-Kolczuluj bérez a Eetvezát alatt [!!.
1243. H. tridentatum Fries Nov.Mant.'lI. (183;)) 48; Epicr. 116.
— [H. rigidum Schur" Sertum n. 1782, ex Schur En. 398. — H. rigi-
dum Porc. En. 37, ex Porc. Naseud. 107. — H. Heridis Fries ! ap.
Fuss Verb. sieb. Ver. XIX. (1868) 207 ex speciminibus herbarii Fuss].
— Hegyi erdkben és cserjés^ helyeken. — Eesinár [Fuss 1. c], Tal-
mács, Kerczesora hegysége. Árpás és iogaras hegysége [Schur En.
398), Eodna hegysége Porc. En. 37].
var.) H. glanduliferum Schur En. 398. — [Schurius 1. c. et Porc.
Naseud. 107, II. lanceolatum Vili. ad hanc varietatem citant ; sed ge-
nuina stirps Vili. idest H. strictum Fries, apud nos non nascitur |. —
Pojána a Kereszténvhavas alatt [Schur 1. c], Eodna hegysége [Porc.
I. c. ; et MNL. IX. 130 .
1244. H. racemosum W. et K. in AVilld. spec. III. (1800) 1588;
Icones tab. 193 (l,s()4j. — [H. racemosum Schur" ap. (Irisb. Hierac.
53]. — Cserjés erds dombokon a mezei tájon. — Bilak. Bráza k-
szii-te [Schur En. 398\ a Frumósza felé [Schur ap. Grisb. 1. c.].
1245. H. tenuifolium Hst. FI. Aust. II. (1831) 411. — [H. sabau-
dum Czetz! Erd. Muz. VI. 16, — non L.\ — Erdk szélén a mezei
tájon. — Gáncs mellett a malom kbánvánál ! Czetz 1. c, et herb. !].
1246. H. boreale Fries Nov. (ed." 1814— 23) 77; Epicr. 130^ —
[H. sabaudum Baloglr'' spec. 15 ; Baumg. ! En. III. 31 et Auct. Trans.
(excepto Czetz), — non L. — H. brevifolium et H. nemorosum Czetz!
Erd. Muz. VI. 1 6. — H. stenophyllum, lucorum, et hirsutum Schur !
En. 399]. — Az egész terület erds hegvvidékein és cserjés dombjain.
var.) H. Chiorocephalum Üchtr. in Fieck. Schles. 283. — [H.' bo-
reale [:;) lactucaceum Grisb. Hierac. (1852) 54, — vix H. lactucaceum
FroeL in DC. Prodr. VII. (1838) 222. — H. virescens et H. lactuca-
ceum Schur! En. 39S, 399]. — Az elbbivel az egész területen.
1247. H. umbellatum L. spec. (ed. 1753) 804. — [H. umbellatum
Baumg.''- En. III. 33. — H. subumbellatum Schur Verh. sieb. Ver.
II. (1851) 176. — solum nomen. — H. silvestri-umbellatum Schur
Sertum n. 1784, et Schur En. 401. — H. coronopifolium Czetz Erd.
Muz. VI. 16]. — Szlk közt, cserjés dombokon, erdk szélén az egész
iierület mezei és hegyi táján.
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XLIX. . íinbrosiaceae Liuk. Handl>. I. s|(].
315. Xanthium L. geu. n. lOöfi.
l!2is. X. strumarium L. spec (ed. 1753) 987. — [X. strumarium
Landoz- I. (lcS44) <) ; Fuss in Bamiig. Mant. (1846) 3^']. -- Parlago-
Jion, utak s kerítések mentén az egész terület mezei táján közönséges.
1249. X. spinosum L. spec. (ed. 1753] 987. — [X. spinosum
Landoz'' 1.9; Fuss in Baumg. Mant. 32]. — Manap utak mentén,
sovány mezkön, parlagokon az egész terület mezei táján el van ter-
jedve, holott Baumgarten idejében még nem létezett Erdélyben. Fuss
Mihály meg volt lépetve, midn 1841-ben Tihuczánál a Borgó szoros
mentén véletlenségbl reáakadt ; azóta azonban rohamosan elter-
jedt egész Erdélyben, Segesvárott 1848-ban találták elször [Fro.
Schássb. dOj.
L. Campanulaceas Juss. geu. u. 16:J.
;!l(i. Jasione L. gen. u. 1005.
125U. J. montana L. spec. (ed. 1753) 928. — r.J. moutana
Baumg." En. 1. 187]. — Szikár dombokon, fövenyes szántókon a me-
zei tájon. — Bongárd [Fuss Trans, 4-12], Brassó [Sclmr En. 128],
Tusnád, Lázárfalva [Baumg. 1. c.].
317. Phyteuma L. gen. n. 220.
1251. Ph. confusum A. Kern. Nov. Pl. spec. I. (1870) 1. — [Ph.
pauciílora et Ph. hemispha3rica Baumg.''' En. 1. 1 56, 1 57 et Auct. Trans.!.
— non L. — Ph. nanum Schur Verh. sieb. Ver. 11. (1851) 171 ; III.
88; IV. 95 solum nomina ; Schur En. (1866) descript ; sed quum
Schurius etiam in enumeratione sub nominibus 8 hanc stirpem enu-
meret «/V/. nanum» nec ei clara fit. — Ph. globularia?folium Fuss!
Alt. Arch. III. 258, et Auct. Trans., — non Hoppé. — Ph. transsilva-
nicum Schur! Sertum n, 1790; En. 429. — Ph. graminifolium Schur
Sertum n. 1790 ; En. 429]. — Havasok sziklás füves helyein bven. —
Eetyezáthavasok [! Schur En. 429 sub Ph. hemispherica], Parenghava-
sok[!], Czibinhavasok [Fuss! Trans. 412 sub Ph. hemispherica], az
egész Fogarasi hegylánczolaton a Szurnltól kezdve [Baumg. 1. c] a
Királyköig [! Kotschy ZBG. III. 66], Keresztényhegység [Fuss Alt.
Arch. II. 357], Bucsecs, Teszla. Csukás [Baumg. 1. c]. Kelemenhavas,
Pietrille-Rosie és Pietrille-Askuczite [Fuss Alt. Arch. III. 258 sub Ph.
globulariitifoliuml, ITnk ['? Schur VSV. X. 139 sub Ph. hemisphe-
ricum] .
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l')± Ph. Orbiculare L. spec. (ed. 1753) 170. — [Ph. orbiculari&
Baumg. ! En. I. 157. — Ph. Scheuclizeri Banmo;. ! En. I. 15(», et AncL
Trans., — non Ali. — Ph. fistnlosiim Schur ! Verh. sieb. Ver. III. 88,
et Auct. Trans., — non Keichb.]. — Sziklás hegyeken a mezei tájtól a
havasalji tájig. — Piatra-Avsza a Vlegyásza hegységben [Bielz VSV.
III. IS'S], Torda hasadéka [! Evesei Törd. 24], Rnnk és Lnnka közt,
Skericza Padságnál ^' Frevn Közlem. XIII. í)5j, Székelvkö T! Winkler
ÖBZ. XVI. i81, Csákiyaikö' [! Barth VSV. XIX. UiJ. Kecskekö [!Schur
En. 4-2'.)], Viilkánhegy [!], Vidra hegyei és Ordenkusa völgye Szkeriso-
ránál [! Kern. OBZ. XXII. .384]. Kuszturák a Eetyezáthavasokon
[Csató Erd. Muz. IV. 83], Szurul [Fro. Arch. 145].' Htiavu-Verosz
[Fro. VSV. VII. 128], Domna völgye [Fuss Trans. 413], Árpáshavasai
[! Sclmr VSV. III. 88], Bráza havasai [Schur VSV. 11. 171^, Királykö
[! Kotschy ZBG. III. ('.5]. Bucsecs [! Kotschy ZBG. lU. 1371, Keresz-
tényhegység [.'Fuss Trans. 413], Keresd, Segesvár, Als-ó Gezés, Ujegy-
háza, Vurpod [Baumg. 1. c]. Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 413],
Öcsém [Schur ÖBZ. Vni. 22], Eodna havasai T! Baumg. 1. c], Czib-
lesz [Bielz ap. Sciiur VSV. I. 101].
var.) caule robustiore, evidenter tistuloso : Ph. fistulOSUííl Beichb.
Germ. Exc. (T<s31) 297. — Termékeny kaszálókon Kolozsvár mellett
a Malomvölgyben [!].
var.) alpina, pygma^a. foliis basilaribus breve petiolatis : Ph.
Austriacum Beck in'Zool. bot. Ges. XXXII. (1882) 179. — [Ph. Im-
mile et Ph. Sieberi Schur! Sertum 47; Schur" En. 429, — nec alio-
rum]. — Havasok sziklás helyein. — Árpás havasai, Fogaras havasai
j! Schur En. 42í) sub Ph. humilel. Királykö, Bucsecs, Keresztény-
hegység [!].
125;i. Ph. Vágneri A. Kern. in Vágner Máramarosmegye Növ.
Ism. (1875) 192. — Ph. nigra et Ph. ovata Baumg.='= ! En. I. Í57, 158
et Auct. Trans., — non Schmidt. — Ph. Halleri Auct. Trans., — non
Ali. — Ph. betouicaBfolium Baumg. ! Mant. I (j et Auct. Trans., — non
Vili. — Ph. Michelii Sternh. Sieb. 20 ; Schur Verh. sieb. Ver. X.
139; Salzer Reiseb. 314. — Ph. atropurpureum Schur ! Verh. sieb.
Ver. III. (1852) 88 solum nomen ; Sclmr En. (18(;(i) 439, — non
Hoppé Bot. Taschenb. (1802) 27. — Ph. comosum Sigerus in Baumg.
Mant. IG ; Schur En. i31, — non L.]. — Havasok és havasaljak szik-
lás füves helyein. — Retyezát havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 83 sub
Ph. nigro], Albote, Dorana ^'ölgye [Fuss Trans. 414 sub Ph. nigro].
Árpás-havasai [! Schur VSV. III. 88 sub Ph. atropnrpureo], Ucsa-mare
[Baumg. herb. !], Hargitta tetején [! Sigerus 1. c], Pietrosz, Rodna ha-
vasai [.'Baumg. 1. c], Cziblesz [Kotschy! ap. Reichb. Icones XIX. 107
sub Ph. nigro].
var.) Ph. paliida Porc. En. (1878) 37. — Korongyis [Porc. 1. c. ;
sed in Porc. Naseud. lOl loco Korongyis ex alpe Cziblesz publicatur],
i PJi. MicJielii Ali. FI. Ped. I. 115. — [Ph. scorzonerifolium
Schur- ! Öst. bot. Zeit. VIII. 22]. — Dealu negru rSchur En. 4.30].
Öcsém [Schur herb. lemb. ! et Schur ÖBZ. VIII. 22],
12.54. Ph. tetramerum Sclmr Verh. sieb. Ver. III. (1852) 88 so-^
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lum nomen ; Vevh. sieb. Ver. X. (1859) 1(J5 descript. — [Ph. spicata
Baumg/'^ En. I. 158; Czetz ! Erd. Muz. VI. 18, — non L. — Ph. spi-
cata et Ph. Michelii Landoz I. 11]. — Erdk nvilt helyein, kaszáló-
kon a mezei tájtól a havasalji tájig. — Dragánvölgye a Vlegyásza
hegységben [8imk. Term. Füz. V. 44], Tranyis a Székelyó völgye
felé [!], Kolozsvár, Hidegszamos 1! Landoz 1. c,], Hzék [Janka Linn.
XXX. 588 sub Ph. spicato], Sztána [Barth exs. !], Verespatak |'!] a Bi-
harhegységben csak a nyiigati oldalon a Bohodjeu alatt [!], Szt-Erzsé-
bet. Nagycsr, Nagyszeben. Nagydisznód, lüsdisznód, Talmács, Gire-
sau [Fuss! Trans. 414], Götzenberg [Ormay exs. !], Árpás hegysége
[Scliur VSV. m. 88], Pojána a Keresztényhavas alatt [Schur En. 430],
Segesvár, Lövete, 01áhfalva,fLázárfalva, Tusnád, Szt-Anna-tó [Baumg.
1, c], Öcsém [Hchur ÖBZ. VIII. 23]. Besztercze [Herzog Bistr. 31],
Ünkö [Schur VSV. X. 139] s egyáltalán Rodna hegységén (Porc. En.
37], Oláh-Láposbánya [Haynald lierb. !].
1255. Ph. spicátum L. spec. (ed. 1753) 171. — Úgy látszik csak
éjszaknyugati Erdélyben jön el. Sztrimbuly mellett Oláh-Láposbánya
közelében [Haynald herb. !].
318. Podanthum Don. Gen. Syst. III. 748.
1256. P. canescens W. et K. Icones tab. 14 (1800) sub Phy-
teuma. — [Ph. canescens W. et K. ; Baumg.'' En. I. 158. — Ph. folio-
sum Kit. Add. 1 22. — Asyneuma canescens Grisb. Iter ( 1 852) 335. •
—
Trachanthelium canescens Schur Sertum n. 1802 : En. 431. — Tra-
chanthelium canescens a) transsilvanicum Schur En. 431]. —- Napos
szikár dombokon, kaszálókon s legelökön a mezei tájon. — Kolozsvár
[! Baumg. 1. c], Kolos, Boós [Freyn Közlem. XTII. 95 ^ Torda, Maros-
Ludas, Záh [Eresei Törd. 124], Szt-Gotthard. Szt-Egged [Janka Linn.
XXX. 589], Gerendi függ [! Woltf MNL. I. 62], Felvincz, Tilalmas
Toroczkónál [!], Székelykö^ [! Borb. ÖBZ. XXVIII. 311), Déva [Baumg.
1. c], Drassó [Csató Székács 266], Szászujfalu [Fuss Alt. Arch. II.
.357], Nagyszeben [Schur En. 431], Nagycsr [Fuss! VSV. XIV. 198j,
Hosszúaszó [! Sigerus ap. Fuss VSV. XIV. 198], Medgyes [Barth VSV.
XVIH. 86], Szelindek, Ujegyháza, Marpod, Morgonda, Segesvár, Nagy-
bun. Khalom [Baumg. 1. c.].
319. Edraianthus A. DC. in DC. Prodr. VII. 4i8.
1257. E. Kitaibelii A. DC. in DC. Prodr. VIL (18.39)449.—
[Campanula graminifolia W. et K. Icones II. tab. 154; Baumg." En.
I. 155,
—
-non L. spec. (ed. 1753) 166. — Edraianthus tenuifolius
Schur Sertum n. 1839 ; En. 431, — non DC. 1. c.]. — Mészk hava-
sok sziklás szakadékos elhegyein a hegyi tájon. — Piatra-Arsza a
Vlegyásza hegységben [.'Baumg. 1. c], Piatra-Strucu Vidi-ánál a Bi-
harhegységben [! Kern. ÖBZ. XXH.'389], Ordenkusavölgy Szkerisorá-
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nál[!], Dragozán-Commaiiclo [^Baumfj:. ap. Fuss Trans. 424] és Jorgo-
vánköve a Eetyezát hegységben [Csató Erd. Mnz. IV. 88].
3í2(J. Symphyandra DC. Fii. Mon. Camp. 3fj5,
1258. S. Wanneri Eoch. Bau. (]<s28) f. 12 p. 41 sub Campannla.
— [Campannla heteropliylla Baumg.''' En. Ili. .3i2, — non L. spec.
(ed. 1762) 240]. Sziklarésekben a havasalji és havasi tájon szórványo-
san. — Yurfu-Ki-eminvisu a Bihar havastól éjszaknak [Simk. Term,
Füz. V, 50], Valye-Eenaszkánál a Eetyezát alatt [IHeuff, ZBG. YIII.
156] és Burlea, Galbin a Eetyezát hegységben [Csató Erd. Muz. IV.
83], Dragozán-Commando [Baumg. ap. Fuss Trans. 424], Pareng
[! Csató ÖBZ. XXIV. 253], Szurul^Baumg. En. III. 342], Falkenstein
Arpáshavasai [.'Fuss Alt. Arch. II. 356], Butyán [Fuss Trans. 424],
Bráza kszirté [Kotschy ZBG. Hl. 272].
I
Specularia Speculuni L. spec. (1753) 168 sub Campannla, et
Sj). hjihrida L. 1. c. sub Campannla ; cohmtur solum. Csupán kertiek.
Hi2]. Adenophora Fiseh. in Meni. Mosíj. VI. 165.
12.59. A. infundibuliformis UC. Monogr. Camp. (1830) 35!» pro var. A.
liliaefoliffi.— [Campanula liliifoha Baumg.'' En. I. 1 48 et Auct. Trans,
— non L. spec. (1753) 165 : stirps nam Linníieana ex DC. 1. c. tab. I.
habét corollam exacte campanulatam, quum nostra semper infundibu-
liformem. — Adenophora stylosa Schur En. 432, — non Lam., cujus
stirps genuina habét fólia caulina cordato-ovata petiolo tereti longo
instructa— A. suaveolens Auct. Trans.]. — Erdk szélén, cserjés füves
helyeken, kaszálókon a mezei tájon. — Kolozsvár, Kolos, Torda
[! Baumg. 1. c], Boós, Ajtón [Freyn Közlem. XIII. 96 j. Poplaka [Fuss
Alt. Arch. II. 356], Ivisdisznód. Nagyszeben. Nagycsr [! Fuss Trans.
424], Morgonda [Baumg. 1. c]. Magyar-Nemegye [Porc. En. 38].
var.) A. edentula Simk. : laciniis calycinis integerrimis, edentulis.
— [A. Lamarckii -lanka Linn. XXX. 590, — non Fisch., cujus stirps
genuina ex DC. Monogr. Camp. 357 «stilo longitudine corollae» prae-
dita est, quum nostra habaet stylum exsertum. — A. stylosa Simk.
Magy. Növ. Lap. III. 52, — non Lam.]. — Ugyanazon helyeken mint
az elbbi, különösen : Malomvölgy Kolozsvárnál [! -lanka 1. c], s a
Bükkön Tigyanott [!], Homoródfürd [Barth exs. !].
I
Campanida rerticiUafa Pali. apud Brassó indicata [Lurtz
Verh. sieb. Ver. V. 1 47] colitnr solum ; non admittenda. — Kerti
növény.
•"^22. Campanula L. gen. n. 218.
1260. C. alpina -lacq. En. (1762) 36 ; 210. — [C. alpina L. spec.
(ed. 1763) 1669 ; Baumg.* En. I. 153. — C. barbata Baumg. ! En. L
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153 et Auct. Trans., — non L.|. — Havasok sziklás füves helyein. —
Pietyezát havasok [! Csató Erei. Miiz. IV. 8H], Dialu-Stivpu [Fnss VSV.
XV. 11 7J, a Szurnltól kezdve az egész Fogarasi hegyiánczolat hava-
sain [! Baumg. 1. c], Bucsecs, Keresztényhegység, Köhavas, Teszla,
Piroska, Kodna havasai [! Banmg. 1. cl, Cziblesz [Bielzap. Schur V8V.
I. 101).
l-2i'A. C. Sibirica L. spec. (ed. 1753) lO?. — [C. sibirica Baumg.^''
En. I. 154. — C. spathulata Fuss Alt. Arch. II. 35(j, — non W. et K. —
C. divergens Simk. Magy. Növ. Lap. II. 148, — non Willd.]. — Napos
szikár dombokon a mezei tájon egész Közép- és Dél-Erdélyben.
Hiányzik a Biharhegységben, de meg van az Aranyos völgyében és
Padság hegyein [!]. — Éjszak-Erdélybl nem ismeretes és éjszak felé
a következ helyek teszik terjedésének határát : Kolozsvár [! Landoz
I. 11], Kolos, Boós. Virágosvölgy [Frevn Közlem. XIII. 95], Torda
hasadéka [! Schur VSV. X. 22], SzékelykÖ r.' Winkler ÖBZ. XVI. 48],
()csém [Schur ÖBZ. VIII. 221. — Déván fehér virággal is láttam.
1261,6. C. divergens Willd. Enum. (1S09) 212. --- [C. spathulata
W. et K. Icones III. (1812) tab. 258 ; Baumg.- En. I. 154]. — Maga-
sabb hegyvidékek, fkép havasaljak sziklás hegvein. — Kecskek
[Schur VSV. X. 76], Királykö ]ÁndrfB Bot. Zeit.'XIII. 329] így Zer-
nyest felett a Propasta felé [!], Piroska. Teiköhavas [Baumg. 1. c],
Öcsém [Schur ! ÖBZ. VIII. 23].
t C. Médium L. spec. (1753) 167 : colitur. — Kerti.
f C. lingulata W. et K. — E flóra Transsilvaniae tolleuda, nam
in hevbario Schuriano lerabergiensi mystificatione modo «ad Maros-
ujvár lecta» asservatur.
1262. C. Grossekii Heuff. in Flóra XVI. (1833) 353. — [C. Gros-
sekii Schur'' En. 434]. — Szikár napos cserjés dombokon a mezei
tájon. — Gyulafehérvár, Szászsebes, Zám [Schur 1. c], Kozolya hegy
[! Janka Közlem. XII. 180], bven Déva hegyein, így a Várhegyen,
Szárhegyen és Deczebalon ; Haró hegyei ; Vajda-Hunyad Várhe-
gyén [!].
1263. C. Transsilvanica Schur! Sertum (1853) n. 1824 (solum
nomen) ; Schur ap. Heuff. Zool. bot. Ges. VIII. (1858) 155 (descrip-
tio). — [C. thyrsoidea Baumg. '^ En. I. 152, — non L. spec. (1753)
167. — C. capitata Schur ! Verh. sieb. Ver. III. 88, — non Sims.], —
Havasok sziklás füves helyein. — Szkerisora a hármas-határon, a Re-
tvezát alatt a To-zlatoi tónál [Heuff.! ZBG. VIII. 155], Albote [Fro.
VSV. VII. 128], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 88], Bucsecs, Csu-
kás [Baumg. 1. c.].
1264. C. macrostachya Kit. in Willd. Enum. (1809) I. 213.
— [C. multiflora W. et K. Icones III. (1812) tab. 263; Schur*
Sertum n. 1821]. — Szikár parlag helyeken, fkép szlk közt. — Ko-
los, Boós, Virágosvölgy [? Freyn Közlem. XIII. 95], Boicza felett a
Verestoronyszorosnál [Schur En. 436, — sed in herbario ejus
deest].
1265. C. Cervicaria L, spec. (ed. 1753) 167. — [C. Cervicaria
Baum».- En. I. 152. — C. lona:ifolia Schloss. et Vuk. Öst. bot. Zeit.
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IV. (1S,j4) liG]. — Hegyek kaszálóin s cserjés füves lielveiii az egész
terület mezei táján a hegyi tájig.
HGC. C. glomerata L. spec. (ed. 1753) 16ü. — [C. glomerata
Baumg.'' En. I. 151. — C. desertorum Janka ! Linn. XXX. 5S<». —
C. aggi-egata, C. congesta, C. elliptica, et C. speciosa Czetz ! Erd. Muz.
YI. 12, et Anct. Trans.]. — Hegyek kaszálóin s cseijés füves helyein
az egész terület mezei táján a havasalji tájig.
1267. C. latifolia L. spec. (ed. 1753) 165. — [C. latifolia Banmg.^'^
En. I. 1401. — Magasabb hegyvidékek erdeinek szélein a hegyi tájon.
-
—
Hidegszamos [Landoz H. 33i, Torda városerdeje [Wolff MNL. I.
62], Gyulafehérvárt a Sajgó hegy nyilasában [Cserni Gyulaf. 20], Le-
pusnik völgye a Retyezát hegységben [! Hazsl. Közlem. X. 22], Szász-
város, i'alkenstein, Lotriora völgy, Kisdisznód [Fuss Trans. 410], Ker-
czesori üveghuta, Pojána a Keresztényhavas alatt [Schur En. 436],
Czenkhegy Brassónál [Winkler ÖBZ, XV. 47]. Fiozsnyó, Bálványos,
Büdös. Lövete, Rodna hegysége [Baumg. 1. c]. Szászrégen [Emerich
ap. Fuss Trans. 410', Garcsinvölgv és Zajzonvöígv Hétfalunál [!].
1268. C. Trachelium L. spec. (ed. 1753) l(i6. -— [C. Tracíielium
Baumg.''' En. I. 151. — C. urticaefolia Schmidt Boém. II. 75; Baumg.
En. I. 140. — C. oligosantha Schur! En. 43(j]. — Hegyvidékek erdei-
nek és cserjéseinek nyilt helyein és szélein a mezei és hegyi tájon. —
Csúcsa [Feicht. Közlem. IX. 03], Dragánvölgye a Vlegyásza hegység-
ben [!], Kolozsvár [! Landoz I. 11], Kolos, Berkenyes. Szkericza Padság-
nál [iFreyn Közlem. XIII. 05], Torda [.'Ereséi Törd. 37], Tilalmas
Toroczkónál, Szkei'isora jégbarlangjánál. Vidránál az x\ranyos men-
tén, Verespatak, Abrudbánya, Csernyicza, DévaL-'], Lepusnik völgye a
Retyezáthegységben [Simk. Közlem. XV. 580], Szt-György-Válya
[Csató Erd. Muz. VI. 22], Székácsvölgy [Csató Székács 266], Nagy-
csr. Szászujfalu, Szt-Erzsébet, Nagyszeben, Götzenberg, Giresau [Fuss
Trans. 418]", Bulla, Árpás [Schur En. 437 ;, Brassó [! Schur VSV X.
205], Medgyes. Baromlaka, Nagvselvk, Szászcsanád. Hosszúaszó
[Barth ! VSV. XVIII. 861, Segesvár [Baumg. 1. c]. Udvarhely. Ditro
[Fuss Trans. 418], Borszék [Salzer VSV. VII. 53], IBesztercze [Herzog
Bistr. 31], Rodna hegvsége [.'Baumg. 1. c]. Gáncs [Czetz Erd. Muz.
VI. 12].
1260. C. rapunculoides L. spec. (ed. 1753) 165. — [C. rapuncu-
loides Baumg. ' En. I. 150. — C. traclielioides Schur Sertum n. 1828 ;
En. 437].—Erdk cserjések nyilt füves helyein a mezei és hegyi tájon
az egész területen.
1270. C. bononiensis L. spec. (ed. 1753) 165. — [C. bononiensis
Baumg.* En. I. 150. — C. tenuiflora Schur! En. (1866) 438, — nam
fólia in stirpibusSchurianis «subtus scabra» qualia Linnaaus stirpis suíe
indicat, — nec tomentoso-cana. — C. Tausclieri A. Kern. ÖBZ. XXI.
(1871) 47. — C. ruthenica Schur Sertum n. 1820, — non MB. Taur.
Caiic. I. 151]. — Szikár dombokon, parlagokon, szolok közt, erdk és
cserjések szélein a mezei tájon. — Csúcsa [!], Kolozsvár, Mezség
[! Baumg. 1. c], Kolos, Boó?!, ]3erkenyes, Virágosvölgy és Botoromvölgy
[Freyn Közlem. XIII. 05], Torda [Eresei Törd. 37], Gerendi függ [!],
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Gyulafehérvár [! Cserni Gyulaf. 20], Kozolya hegy Déva vidékén [!],
Déva, FeredÖgyógy, Szászcsór [Fuss Trans. 418], Szt-György-Vály
a
[Csató Erd. Mnz. VI. '2'-2], Koncza [Csató Székács 266], Nagycstír,
Kakasfalva, Dolmány, Szászujfalu [Fuss Trans. ii8]. Kistorony, Sze-
lindek, Szt-Erzsébet, Porcsesd felett a Szurul alján [SchurEn. 437—8],
Medgyes, Tr [Barth VSV. XVIII. 86], Hosszúaszó [Barth ap. Fuss
VSVVXIX. 208], Segesvár íBanmg. 1. c], Brassó [! Schur En. 437],
Borszék [Salzer Reiseb. 8]].
var.) C. cana Simk. : foliis subtns velutino moUiter pubescentibus
canescentibusque. — [C. bononiensis Koch Syu. j). 53S]. — Erdélybl
nincs gyjteményemben, de meg van a Maros mellékérl Piodna he-
gyeirl.
1271. C. persicifolia L. spec. (ed. 1753) 16i. — [C. persicifolia
Baiimg. ' En. I. 148, cum var. {i) qrand iflóra Baumg. ! — C. dasycarpa
Kit. ap. Schultesüst.Fl. I. (1814)^404. — C. persifolia íi) hispida Fuss
Trans. 420]. — Erds cserjés helyeken az egész terlet mezei és he-
gyi táján közönséges.
1272. C. Rapunculus L. spec. (ed. 1753) 164. — [C. Eapunculus
Baumg.''' I. 148]. — Erdk és cserjések napos nyilt helyein a mezei
tájon szórványosan. — Borrév [Wolff MNL. I. 62], Kolozsvár, Szász-
város, Nagyszeben, Brassó [Schur En. 439], Poplaka [Fuss Trans.
420], Medgves, Tr, Hosszúaszó [Barth VSV. XVHI. 87], Segesvár
[Fro. Schássb. 461.
1273. C. patula L. spec. (ed. 1753) 163. — [C. patula Baumg.*
En. I. 147. — C. neglecta Schur Sertum n. 1815. — C. Welandi
Schnr ! En. 439 ; Feicht. Közlem. IX. 92, — non Heuff. — C. carpa-
tica Téglás Tudósítv. I. 20; II. 10, — non Jacq.]. — Hegyvidékek ka-
szálóin, erdk és cserjések nyilt füves helyein az egész terlet mezei
és hegyi táján.
1273/7>. C. abietina Grisb. Iter (1852] 333. — [C. Steveni Fuss-
in Baumg. Mant. 14, et Auct. Trans., non MB. — C. patula h) pauci-
flora Pioch. Ban. (1828) 42 tab. 6, — non C. pauciflora Desf. Choix de
pl. Cor. (1808).— C. Rochelii Schur! Sertiun n. 1817 (1853) solum n-
mén. — C. Raineri Salzer Pieiseb. 323, nec alior]. — Összes hava-
saink havasalji tájain. — Vlegyásza[!], Biharhavasok [.'Kern. ÖBZ.
XXII. 387], a Eetyezát havasoktól a Bucsecsig bven [!], Keresztény-
havasok [!], Fancsal-tetö, Kereszthegy [Walz MNL. III. 68]. Rodna
havasai [! Schur VSV. X. 138], Khavas, Garcsinvölgy, Tatrangvölgy,
Zajzonvölgv. Teszla. Csukás [!].
1274. C. Carpatica Jacq. Hort. Vind. I. (1770) tab. 57. — [C.
carpatica Baumg.* En. I. 147. — C. reniformis Schiu*! En. 441. —
Edrajanthus Ivitaibelii et Wahlenbergia hederacea Salzer Reiseb. 323,
— nec aliorum]. — Magas hegyvidékek sziklás helyein a mezei tájtól
a havasalji tájig. — Fogarasi havasok [*? Primics Kárpát VH. 375],
Zernyest' [! Fuss Trans. 420], Királyk [! Kotschy ZBG. III. 63],
Brassó [! Andra9 Bot. Zeit. XIII. 328], Keresztényhavas [! Fuss Alt.
Arch. II. 356], Törcsvár, Khavas ! [SchurEn. 440], Tömös [Schur VSV.
X. 209], Rozsnyó, Bucsecs, Tejkhavas, Piroska, Teszla [! Baumg. 1. c],
SiMONKAl : Erdély flórója. ^8
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Csukás [!], Büdös, Öcsém [Schur ÜBZ. Vin.287 ; 22],Belbor [Fuss Alt.
Arch. II. 356], Borszék, Eodna hegysége [! Baumg. 1. c.]. — Indicatur
etiam ad : Torda, Enyed, Kecskek [Hchur En. 440] sed locis his non
nascitur, — Ez utóbbi helyekrl tévesen van közölve.
1274/6.;C. turbinata Schott Analect. (18.54) 14. — [C. carpatica
var. tomentosa Kotschy" Zool. bot. Ges. III. 140]. — Mészkó'bavasok
sziklás havasalji lejtin. — lürályk a Vleduska felett [!], Keresztény-
hegység [! Sigerus ap. Fuss VSY. VIII. 171], Csukás! [Kotschy 1. c],
Büdös, Szt-Annató [Hclaur ÜBZ. VIII. 287, 293], Öcsém [Schur ÖBZ.
VIII. 22], Piroska, Khavas[!].
1275. C. pusilla Haenke in Jacq. Collect. II. (1788) 79. — [C. pu-
silla Baumg.* ! En. I. 146, — non Koch syn. cujus stirps ex diagnosi
ad C. tyrolensem Schott ! analect. 12 pertinet. — C. redux Schott !
analect. 9 ; et C. modesta Schott ! analect, 13. — C. Zoysii Schur En.
441, — non Wulf., cujus stirps genuina apud nos non nascitur. — C.
Cffispitosa Schur En. 443, — nam stirps C. ca3spito8a3 genuina, in her-
bario Schuriano lembergiensi mystificatione modo solum ex alpibus
Bucsecs et Királyk asservatur. — C. reflexa Schur ! Verh. sieb. Ver.
II. (1851) 171 ; Schur En. 441. — C. minutissima Sclmr Sertum n.
1808, — seu C. venusta Schur! En. 442]. — Havasok sziklás vagy
törmelékes tetin. — Ordenkusa völgye és Vidra hegyei a Biharhegy-
ségben [?Kern. ÖBZ. XXII. 385], Eetyezát hegységben a Kuszturákon
[Csató Erd. Muz. IV. 83], s a Zanógánál [Hazsl. Közlem. X. 22],
Bráza havasai [Schur VSV. II. 171 sub C. reflexa], Királyk [! Fuss
Trans. 416], Bucsecs [! Fro. VSV. VI. 199], Keresztényhayas'[!], Teszla,
Sztruniora, Haita, Pietroszul [Baumg. 1. c], Piodna havasai [Czetz Erd.
Muz. VL 12], igya Korongyison [Kotschy ap. Fu.ss VSV. VIII. 170
sub C. redux]. — Baumg. En. I. 146. lapján Talmács mellett is jelzi,
ott azonban nem terem [Fuss Trans. 416].
1276. C. lanceolata Lap. Hist. Abr. (1813) 105. — [C. pulla
Baumg.* I En. I. 146, et Auct. Trans., — non Jj- — C. pseudopulla
Schur En. 441, ex loco natali, non ex herbario ejus lembergiensi, ubi
sub hoc nomine vera C. pulla L. asservatur, qua; verum apud nos non
nascitur. — C. linifolia Baumg. ! En. I. 147 quoad plantam subalpinam.
— C. Baumgartenii Schur ! Verh sieb. Ver. III. .S8 ; En. 444 , Fuss
Trans. 416. — C. Hostii Czetz ! Erd. Muz. VL 12 ; Schur! En. 445 ;
Porc. ! En. 37, — non Baumg. — C. rotundifolia t) multiflora Porc. !
En. 37. — C. hirta et C. multiflora Czetz ! Erd. Muz. VI. 12, —
nec aliorum. — C. lancifolia Schur Verh. sieb. Ver. 11. 171 ;
Grisb. Iter n. 197 ; Andrae Bot. Zeit. VIII. 327, — non Koch. —
C. napuligera Schur ' En. 444]. — Havasalji vidékek erdeinek nyílt
helyein s kaszálóin helyenként a havasi tájig bven. — Dragánvölgye
a Vlegyásza hegységben [Simk. Term. Füz. V. 50], Tranyis Sebesvár-
alja [!], a Biharhavas csúcsa alatt [! Kern. ÖBZ. XXH. 385] és Vidra
felett a Kukurbeta felé [!], Eetyezát havasok [Simk. Közlem. XV. 579],
Pareng [Bartli herb.], Dusi szoros [Ormay exs. !], Eesinár [Fuss ! Trans.
417 sub C. Hostii], Götzenberg [Baumg. En. sub C. linifolia]. Présbe
[Schur En. sub C. Hostii], Fedeláse [Sigerus ap. Fuss Trans. 415 sub
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C pulla], Sziirul [Baumg 1. c], Kerczesora havasai [! Scliur Eu. sub
C. Hostii]. Árpás havasai [! Schnr YSY. III. 88 sub C. Baumgartenii],
Ucsa-mare [Baumg. herb. !], Bráza havasai [Schur VSV. II. 1 7 1 sub
C. Hostii], Királyk, [! Schur En. sub C. napuligera], Keresztéuyhegy-
ség, Köhavas, Eodna havasai [! Baumg. 1. c], Öcsém [Scliur ÖBZ. VIII.
23 sub C. Baumgartenii], Bucsecs, Bolnokhegy Hétfahmál, Zajzon-
völgy[!].
í'216/b. C. Hornungiana Schur '^ ! En. (1866) 442. — Dignoscitur
a precaedente foliis cauHnis «ovato elhpticis petiolatis». = Szálonként
az elbbi társaságában. — La patruczest a Bihar alatt [!], Ivirálykö
[! Schur 1. c], Obum;jvölgy Brassónál és a Pojána a Keresztényhavas
•alatt [!].
1276/c. C. arcuata Schur-! Verh. sieb. Ver. X. (1859) 138; En.
445.— [C. rhomboidalis seu C. Bielzii Schur Sertum n. 1812, — solum
nemen. — C. lanceolata var.) pubescens Simk.^ Term. Füz. V. 50, —
non C. pubescens Schmidt Bohém, n. 167]. — Árnyas sziklás helyeken
íi hegyi tájon. — Árpás havasai [Schur En, 445], Obuniij völgy Bras-
sónál szálonként [Simk. 1. c], Öcsém [Fuss Trans. 418], Unk [Schur
VSV. X. 138], Cziblesz [Schur En. 445].
1277. C. Scheuchzeri Vili. Prosp. (1779) 22. — [C. Scheuchzeri
Fuss''' ap. Baumg. Maut. 12. — C. valdensis, C. uniflora et C. monantha
Schur Sertum n. 1810 ; En. 443; Fuss Trans. 417]. — Havasok szik-
lás füves helyein. — Biharhavas [Kern. ÖBZ. XXEI. 385], Retyezát
havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 83], Frumósza, Szurul [Fuss Bericht
20], Vurfu-Moasi, Csörte, Avrisel, Negoj [Fuss Trans. 417], Árpás ha-
vasai [Fuss in Baumg. Mant. 12]. Bráza havasai [Schur VSV. H. 171],
Bucsecs [! Fuss Trans. 417], Pietrille rosie és Pietrille askuczite [Fuss
in Baumg. Mant. 12], Eodna havasai [.'Schur VSV. X. 138, 148],
Cziblesz [Bielz ap. Schur VSV, I. 101].
1278. C. consanguinea Schott! Analect. (1854) 8. — [C. carnica
Schur ' VSV. II. 171, et ap. Grisb. Iter n. 199, et Auct. Trans, — non
Schiede. — C. linifolia Baumg. En. I. 147 pro ]>. ; et Auct. Trans., —
non Wild. spec. I. 893. — C. Baumgartenii Czetz ! Erd. Muz. VI. 12.
— C. Scheuchzeri fJ) dacica Porc. ! En. (1878) 37. — C. excisa Salzer
Eeiseb. 323; Schur En. 441, — ex locis natalibus, nam stirps typica
Schleicheriana apud nos non nascitur. — C. Scheuchzeri d) steno-
pliylla, et e) Kladniana Schur ! En. 443. — C. rotundifolia a) alpina, et
5^ angustissima Schur ! En. 444].— Havasok és elöhegyeik szikla rései-
ben, fkép a havasalji tájon. — Biharhegységben az Ordenkusa völgy-
ben, a Csepilor völgyben, Subt-pietra-biheri, Piatra-Struczu Vidránál.
Vulkán hegy, Eetyezát havasok [!], Csörte [Fuss Trans. siib C. carnica],
Kerczesora havasai így a Bulla vízesésénél [Schur En. 442 sub C. Car-
nica], Árpás havasai [.'Schur VSV. III. 88], Bráza havasai [Schur
VSV. II. 171] igy Bráza kszirtén [Andrae Bot. Zeit. XIII. 327 sub C.
hnifolia], Bucsecs [.'Schur En. 442], Persány [Schur VSV. X. 211 suli
C. tenuifolia], Morgonda ['? Baumg. 1. c, sub C. linifolia], Homorod-
Almás barlangja [Fuss Trans. 417 sub C, carnica], Eodna hegysége
[Czetz .' 1. c. ; Porc. ! 1. c.].
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H79. C. rotundifolia L. «) spec. (ed. 1753) 163. — [C. rotimdi-
folia Baumg." En. I. 1 iÜ. — C. psendo-valdensis Schur Sertum n.
1811 ; En. 444. — C. teiiuifolia Fuss ! Verli. sieb. Ver. XIX. 193 ; Sclmr
En. 444], — Kaszálókon és sziklákon a mezei tájon. — Csúcsa [Feicht.
Közlem. IX. 93], Bánffy-Hunyad [Bielz ap. Scliur En. 444 sub C. pseu-
dovaldensi], Kolozsvár [? Landoz I. 11], Bányabükki völgy [! Wolff
MNL. I. 6!^], Kolos, Boós, Berkenyes, Torda. Virágosvölgy, Botorom-
völgy, Muntyele-mare hegység völgyei [Frevn Közi. XIU. 95], Székelykö
[! Wolff MNL. I. 62], Tilalmas Toroczkónál, Padság hegyei [!], Gyu-
lafehérvár [Cserni Gyulaf. "10] Lunkány a Sztrigy mellékén [Csató Erd.
Muz. VI. !2!2], Retyezát hegység ['? Csató Erd. Muz. IV. 83], Szászváros,
Czibinjézer, Tomnatik, Dirsan Resinár felett. Szelindek, Nagycsr.
Eothberg, Vestény [Fuss Trans. 416], Giresau mellett a Kuhbergen [!],
Nagyszeben [! Scliur En. 444], Medgyes, Iviskapus, Kisselyk, Hosszú-
aszó, Nagyekemezö [Barth VSV. XVIII. 8()]. Segesvár, Bene, Törcs-
vár, [Freyn Közlem. XIII. 95], Brassó [Schur En. 444], Borszék [Sal-
zer VSV. VII. 53], Rodna hegyvidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 12 ; Porc.
En. 37]. — Indicatnr porro in locis sequentibns alpinis : Negoj, Csörte,
Domna völgye íFuss Trans. 416], Mirie [Fro. VSV. VU. 125], Teszla,
Csukás [Kotschy ZBG. III. 139, 140], Pietrille aszkuczite [Fuss Trans.
416] ; sed in alpinis nostris pro C. rotundifolialj. «), C. consariguinea
Schott substituitur. — Havasainkon a C. consanguinea helyettesíti a
C rotundifoliat, ezért havasi lelhelyei nem valószinek.
var.) C. dentata Schur En. (1866) 444. — [C. Hostii Baumg. En.
III. (1816) 34-2 ex locis natalibus, — non ex herbario ejus. — C. ro-
tundifolia var. lancifolia Koch Syn. pro p. — C. Hostii Freyn ! Közlem.
XHI. 95]. — Kaszálókon cserjés füves helyeken a mezei tájon. Kolozs-
várt a Malomvölgyben [!]. Csölthegy Ajtonnál [Freyn Közlem. XIIL
95], Maros-Némethi, Déva [Banmg. 1. c], Vizakna [Schur 1. c]. Nagy-
var.) C. velutinaDC. FI. Fr. V. 432 ; Koch Syn. ed. III. 406. —
Kolozsvárt a Malomvölgyben [!].
t C. crassijjes Heufi". Öst. bot. Zeit. VHI. 27. — Plesuhegy Csú-
csánál [? Feicht. Közlem. IX. 93], Magyar-Nemegye ['? Porc. En. 38].
LI. VdCCiniaceae DC. Theor. Elem. 1. 21 ü.
'.i'-IS. Vaccinium L. gen. u. 483.
1280. V. Myrtillus L. spec. (ed. 1753) 349. — [V. Myrtillus Ler-
chenf.* ap. Ziegler de Re Sylv. 30 ; Baumg. En. I. 329]. — Hegyi és
liavasalji erdkben. — Kolozsvár [Landoz I. 11], Tordahasadéka
[Wolff MNL. I. 62], Padság hegyei, Muntyele-mare [! Freyn Közlem.
Xin. 106], Hallerhavasok [Eresei Törd. 14], Bihar, Kukurbeta, Gejna,
Szkerisorajégbarlangja. Vidra [! Kern. ÖBZ. XXIII. 16], Kalinyeasza [!],
Detunata [! Filtsch. VSV. VIIL 151], Mluha-tó [Csató MNL. IX. 6],
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Tibor felett a Kecskekö felé [!], Euszka havas [íHazsl. Közlem. X»
18], Retyezát hegység [! Csató Erd. Muz- IV. 83], Ponorics a tíztrigy
mellékén [Csató Erd. Mnz. VI. 2í], Szászcsór felett a Szászsebes! víz-
nél [Téglás Tudósítv. II. 10], Szászváros, Besinou, Kisdisznód, Götzen-
berg. Présbe, Tunszu Skoré felett [Fuss Trans. 4í25], Szurul [Baumg.
I. c]. Árpás havasai [Schur VSV. lÜ. 88], Bráza havasai [Schur VSV.
II. 171], Királykö [Schur En. 440], Ehesk Brassónál [Freyn. Közlem.
XIII. 106], Bucsecs, Keresztényhegység, Teszla, Büdös, Bálványos,
Szt-Anna-tó [Baumg. 1. c], Hargitta' [Fro. VSV. VIII. 103], Görgényi
üveghuta [Fuss Trans. 4-2(')]. Bükkhavas Borszéknél [Walz. MNL. III.
60], Haita, Sztruniora Pietroszul, [Baumg. 1. c], Piodna havasai [Schur
ÖBZ.XI. 45], Köhavas, Csukás [!], bségesen a Kukojszáson [!].
1281. V. uliginosum L. spec. (ed. 1753)350. — [V. uliginosum
Baumg.''' En. I. 330]. — Havasok és elhegyeik legelin. — Csepilor
völgy a Biharhegységben [! Kern. ÖBZ. XXIII. 16], Biharhavas, Ku-
kurbeta; Iletyezát havasokon igy a Zenugánál s a Bukurán bven [!],
Strázsa, Vulkány [Baumg. 1. cl, Frumósza, Besinou, Présbe, Dialu-
Stirpu [Fuss Trans. 426], Folté Vurfu-Moasi, Szurul [Baumg. 1. c],
Csörte [Fuss 1. c], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 88], Bráza hava-
sai [Schur VSV. 11. 171], Bucsecs [.'Schur En. 446], Büdös, Öcsém
[Schur ÖBZ. VIII. 287; 21], Hargitta, Eodna havasai [Baumg. 1. c],
Cziblesz [Bielz ap. Schur VSV. I. 101], Khavas, Csukás [!].
1282. V. Viíisidaea L. spec. (ed. 1753) 351. — [V. Vitis-Idíea
Lerchenf.'' ap. Ziegler de re sylv. 30 ; Baumg. En. I. 330]. — Maga-
sabb hegyeken elhavasokon és havasokon. — Kolozsvár [Landoz 11.
33], Hallérhavasok [Eresei Törd. 13], Padság hegyei [!], Mluha tó [Csató
MNL. IX. 6], az egész Biharhegységben a havastetökig s innen az
elhegyekig [.'Kern. ÖBZ. XXIII. 17], Detunata [I], Ruszka havas
[! Hazsl. Közlem. X. 18], Retyezát hegység [! Csató Erd. Muz. IV. 8.3],
Rood [Fuss Trans. 426], Czibinhavasok [Baumg. 1. c]. Árpás havasai
[! Schur VSV. III. 88], Bráza havasai [Schur VSV. II. 171], Barczaság
havasai [! Baumg. 1. c], igv a Bucsecsen [! Kotschv ZBG. III. 136] s a
Királykövön [! AndríE Bot.' Zeit. XIII. 701], Csukás! [Kotschv ZBG.
III. 140], Büdös [Schur ÖBZ. VIII, 287], Szt-Anna-tó, Hargitta, Lö-
vete [Baumg. 1. cl. Öcsém [Schur ÖBZ. VIH. 21], Görgényi üveghuta
[Fuss Trans. 42()]', Borszék [Salzer VSV. VII. 53], Rodna havasai
[! Baumg. 1. c], Khavas [!], bven a Kukojszáson [!].
1283. V. Oxycoccos L. spec (ed. 1753) 351. — [Schollera palu-
dosa Baumg." En. I. 3.30. — Oxycoccos palustris Pevs. Syn. I. 419].—
Havasok s magasabb hegyek lápjain. — Mluha tó [Csató MNL. IX.
6], Valye-isbucu [Kern. ÖBZ. XXIII. 17], tovább La-grope és Kalinye-
ásza a Biharhegvségben [!], Magvar-Valkó [Fuss Trans. 426], Lövete,
Oláhfalu, Kukoiszás! [Baumg. 1. c]. Büdös [Schur ÖBZ. VIII. 287, 291],
Borszék [Fuss C. Arch. 396]. Veres Borszék [Andraj Bot. Zeit. XIII.
701], Rodna hegysége [Czetz Erd. Muz. VI. 18], igv Cosna mellett
[Porc. En. 39].
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LII. Ericaceae Desv. Joiírn. Bot. 1813 p. 1^.
324. Androraeda L. gen. n. 549.
1284. A. polifolia L. spec. (ed. 1753) 393. — [A polifolia Baumg.-
En. I. 367]. — Magas hegyek lápjain. — Valye-isbucu [Kern. ÖBZ.
XXIII. 17] valamint La grope és Kalinyeásza a Biharliegvségben [!],
Lövete, Oláhfalu, Ivnkojszás ! [Baumg. 1. c], Büdös [Scliur OBZ. VIII.
íJÜ], Rodna hegységén [Czetz Erd. Muz. VI. 10] igy Cosnánál [Porc.
En. 39].
i
Lediim palustre L. Kereszténvhegység [J. KI. in Sieb. Quartal-
schrift m. (1793) 104]. — Talán Andromeda polifoUát látott az illet
«J. KI.», mely a Lednmra sokban emlékeztet és a Keresztényhegység-
tl nem nagy távolra es Büdös hegységen elfordul.
f ArctostapJiylos alpÍ7ia (L.). — Bucsecs, Csukás [Baumg." En. I.
368, — sed in herbario ejus e locis transsilvanicis desideratur, nec re-
centius ab ullo scrutatori in Transsilvania lecta].
t
Arctostapliylos Uva-Ursi(L.). — Czibinhavasok [Bock ap. Fuss
Trans. 427], Bucsecs, Teszla, Csukás [Baumg.'' En. I. 368, — sed in
herbario ejus e locis transsilvanicis desideratur].
325. Calluna Salisb. in Transact. Linn. VI. 317.
1285. C. vulgáris L. spec. (ed. 17,53) 352 sub Erica. — [Erica
vulgáris L. ; Lerchenf.'' ap. Ziegler de re aylv. 30 ; Baumg. En. I.
331. — Erica cinerea Schur En. 447, — nec alior]. — Hegylaposokon
és csorvás szikár helyeken a mezei tájtól a havasalji tájig. — Tranyis
és Sebesváralja közt a Vlegyásza hegységben [!], Valkó [Baumg. 1. c],
Meregyo [Bielz VSV. III. 174], Piatra-arsza [Fuss Trans. 428], Kolozs-
vár [Landoz I. 11], Gergel, Buhujasza és Timpane Asszonyfalvi ha-
vasok [Eresei Törd. 69], Padság pataka, Kalinyeásza és La-grope a
Biharhegységben [!], Verespatak [Lerchenf. 1. c], Abrudbánya, Za-
lathna [Fuss Trans. 428], Déva [Téglás Tudósítv. I. 20], Verestorony
szorosa mentén [.'Lerchenf. 1. c], Bucsecs, Büdös [Schur En. 447],
Nagy-Eakottya, Szöcs-Pál, Csernika-patak [Baumg. 1. c]. Borszék
[Fuss Trans. 428].
t E. Tetralix L. spec. (ed. 1753) 353. — Tusnád mellett a Ku-
kojszáson [Baumg.''' En. I. 332, — sed in herbario ejus deest].
t E. carnea L. spec. (ed 1 753) 355. — Bráza kszirté [Baumg.*
En. I. 332 sub E. herbacea L, — sed in herhario ejus deest].
326. Bruckenthalia Reiebb. Germ. Exc. (1831) 413.
1286. B. spiculifolia Salisb. in Transact. Linn. soc. (1802) 324
Bub Erica. — [Menziesia Bruckenthalii Baumg.''- En. I. 33.3. — Men-
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ziesia spicata Eresei Törd. 105. — Gombos-Hanga Eresei Torcl. (J9. —
Erica carnea Landoz ! I. 11, seu Erica herbacea Landoz II. 33].
—
Magasabb hegyek füves vagy cserjés oldalain s tetin a hegyi tájtól a
havasalji tájig. •— Kolozsvár [Landoz 1. c.], Gergelö, Bimjasze és
Timpanye havasokon Asszonyfalva felett [Eresei 1. e.], Muntyele-mare,
Szkeriea Padságnál [Freyn Közlem. XIII. 100], Kuszka havas [íHeuff.
ZBG. VIII. 157], Retyezát havasok s az egész Czibinhegységben bven
[! Banmg. 1. c.; FussTrans. 4!28], Poltinei a Szászsebesi völgyben [Fuss
Trans. 428], Porcsesd [Andr© Bot. Zeit. Xni. 702], Freck [Fro. Arch.
142], a Szurultól [Banmg. 1. c.], a Mirie havasig [Fro. VSV. VII. 125],
Árpás havasai [! Sehur VSV. líl. 88] az Ucsa-mareig [!], Bráza havasai
[Schur VSV. II. 171], Vurfa-Luci, Bucsecs, Khavas [! Banmg. 1. c.],
Királyk Keresztényhegység [! Fuss Trans. 428], Brassó hegyei [Schur
En. 447], Volkány*[Andríe Bot. Zeit. XIII. 702], Öcsém [Schur En.
447], Ünk [Scíiur VSV. X. 139, — sed ibidem recentius non
inventa].
.327. Azalea L. gen. n. 212.
1287. A. procumbens L. spec. (ed 1753) 151. — [A. procumbens
Baumg.''' En. I. 143]. — Havasok tetin és gerinczein. — Retyezát
havasok [! Csató Erd. Muz. IV, 83], Besinou [Fuss! VSV. XIV. 201],
Folté, Vurfu-Moasi, Szurul [Baumg. 1. c], Csörte [Fuss Trans. 429],
Árpás havasain bven [! Schur VSV. III. 88]. Dregus havasain a Szom-
bati völgy felett [Kotschy ZBG. III. 274], Bráza havasai [Schur VSV.
II. 170], Cordon de la Scínnidt, Vurfu-Luci, Bucsecs! Khavas [Baumg.
1. c], Kereszténvhegvség [Fuss Trans. 429], Szereesentet az Ilvai
hegységben [Nagy ap." Eresei Törd. 17], Öcsém [Sehur ÖBZ. VIII. 21],
Rodna havasai [! Baumg. 1. c.].
328. Ehododendron L. gen. n. .548.
1288. Rh. Kotschyi Simk. — [Rh. alpinum Lerchenf.'^ ap. Zieg-
ler de Re Sylv. 30, solum nomen, et certe ex Ledo alpino Baiih. deri-
vatum. — Rh. ferrugineum Baumg. En. 366 et Auct. Trans., — non
L. — Rh. myrtifolium Scliott et Kotsehy in Bot. Zeit. IX. (1851) 17,
— non Ldd. Bot. Cab. tab. 908 (1818—24), cujus stirps Hispániám
incolit, et suadente Ldd. liybridum inter Rh. hirsutum et Rh. punc-
tatum]. — Havasaink sziklás lejtin és tetin bven. — Retyezát ha-
vasok [! Fuss Areh. I. 102] Pareng havasok [!], Frumósza, Dialu-Stirpu
[Fuss Árch. I. 102], Besinou, PréslDe [Fuss Trans. 429], Szurul, Sztrunga-
Draculuj [Baumg. 1. c.], Vurfu-Moasi, Negoj [Fuss Arch. I. 102], Csoi-te,
Plaju-Czeri, Puha, A.ll3ote, Lajta forrás vidéke, Domna völgye, Bulla
völgye, Butyán [Fuss Trans. 429], Árpás havasai [bven! Schur VSV.
III. 88], Bráza havasai [Schur VSV. II. 171], Vurfu-Luci, Bucsecs,
Khavas [! Baumg. 1. c], Szombati völgy Dregus havasain, Királyk
[! Kotsehy ZBG. III. 274; 65], Keresztényhegység [! Fuss Trans. 429],
Hargitta, Rodna havasai [Baumg. 1. c.]. Csukás [!].
390 RHODODENDRON. — PYROLA.
f íUt. hirsutiim L. spec. (ed. 1753) 392. — Bucsecs [Baumg.'''
Eü. I. 3(36, — sed in herbario ejus deest].
f Rh. CJiamaecist'Us L. 1. c. —- Dregus és Alsó-Vist havasain
[Baiimg." En. I. 360, sed in herbario ejus deest].
LIII. Hj/popityaeeae Klotzseh.
329. Pyrola L. gen. n. 554.
1289. P. chiorantha Swartz in Vet. Acad. Handl. ; isiü p. 190.
t. 5. — Hegyvidékek szikbís erdeiben, így a Csornád hegyen Tusnád
felett lOÜO met. magasságban [! ].
1290. P. rotundifolia L. spec. (ed. 1753) 396. — [P. média
Baumg.'' ! En. I. 363, — tam ex locis natalibus quam ex herbario
ejus et descriptione ; etiam aliorum Anct. Trans., non Sw; — P. chio-
rantha Schur Öst. bot. Zeit. YIII. 291, — non Sw.]. — Árnyas hegyi
erdkben fkép bükkösekben. — Kolozsvárt a Btikkön [! Landoz I.
11], Rosia a Pi-etyezáthegységben [Csató Erd. Mnz. IV. 83], Szt-Erzsébet,
Kisdisznód, Götzenberg, Giresaii, Kornetzel [Fuss Trans. -4301, Árpás
havasai [Schur VSV. m. 88], Bráza havasai [Schur VSV. 11.170],
Medgyes [Barth VSV. XVIII. 87], Segesvár, Udvarhely, Lövete, Szép-
viz, Hargitta, Brassó [Baumg. 1. c], Teszla [Fuss Trans. 4.30], Szt-
Anna-tó a Büdös alján [Schur ÜBZ. 291 ; 293], Bálán és Szt-Domokos
közt, Maros fori'ása [Schur En. 449], Borszék [Salzer Eeiseb. 81],
Laposnya (Nagy ap. Eresei Törd- 90], Szászrégen [Emerich ap. Fuss
Trans. 430], Besztercze [Herzog Bistr. 31], Korongyis [Schur VSV.
X. 148] s egyáltalán Rodna hegysége [Porc. En. 39], Sátor hegy
[Czetz Erd. Muz. VI. 19], Garcsinvölgy, Zajzonvölgy [bven!].
1291. P. minor L. spec (ed. 1753) 396. — [P. minor Baumg. •=
!
En. I. 364. — P. rosea E. B. ; et Auct. Trans.]. — Árnyas erdkben a
hegyi és havasalji tájon. — Kolozsvárt a Bükkön [! Landoz I. 11].
Piatra-Strucu Vidránál [! Kern. ÓBZ. XXIII. 18], Götzenberg [Ormay
exs. !], Mumma, Nagyszeben [Schur En. 450], Medgyes, Baromlaka,
Csicsóholdvilág, Szászcsanád, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemez,
Nagyekemez, [Barth VSV. XVIII. 87], Segesvár, Keresd [Baumg. 1. c.J,
Hortobágyfalva [Fuss Trans. 431], Árpás havasai [Schur VSV. III. 88],
Bráza hava-^ai [Schur VSV. II. 170], Keresztényhegység [!!, Kukojszás
[Schur VSV. X. 197], Szt-Anna-tó [Schur ÖBZ VÍII. 293], Görgény-
vidékén Üvegcsrnél s a Magurán [Walz MNIj. III. 69], Laposnya
[Nagy ap. Eresei Törd. 90], Rodna hegysége, Gáncs [Czetz! Erd. Muz.
VI. 1*9], Csomádhegy Tusnádnál [!].
1292. P. secü'nda L. spec. (ed. 1753) 396. — [P. secunda
Baumg." ! En. I. 364]. — Árnyas erdkben a hegyi tájon, —
Skericza Padságnál, Vulkán hegy, Ordenkusa hegy Szkerisorá-
nál [!], Szkerisora jégbarlangja, Vidra hegyei [! Kern. ÖBZ. XXIH.
18], Eetyezát hegység [Hazsl. Közlem. X. 18], Medgyes, Barom-
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laka, Csicsóholdvilág, Hzászcsanád, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kis-
ekemez, Nagyekemezö [Bartli V8V. XVIII. 87], Götzenberg [Scliur
En. 450], Czibinjézer, Kisdisznód, Szt-Erzsébet, Giresau [Fuss Trans.
4-31], Szui-nl [Baumg. 1. c], Árpás havasai [Schur V8Y. III 88], Bráza
havasai [Schur VSV. II. 170], Bucsecs [Kotschy ZBG. III. 138], Ke-
resztényhegység [!], Lövete [Baumg. 1. c]. Büdös [Schur VSV. X.
197], Borszék [Salzer VSV. VII. 53], Görgény vidékén a Magurán
[Walz MNL. III. 09], Rodna hegységen [Porc. Eq. 391, Khavas,
Donghavas, Csomádhegy [U.
"^1293. P. uniflora L. spec. (ed. 1753) 397. — [P. uniflora Baumg.*
En. I. 365. — Moneses grandiHora Salisb. — Pyrola verticillata Schur
Verh. sieb. Ver. III. 88]. — Moneses brevicaulis Schur Sertum n. 1 805].
— Hegyi erdkben a hegyi és havasalji tájon. — Kolozsvár [Landoz I,
11], Skericza Padságnál, Piatra-Biheri a Biharhegységben [!], La-zsok
nyereg a Kukurbetán [Kern. ÖBZ. XXIII. 18], Pietyezáthegység [! Csató
Erd. Muz. IV. 83], Parenghavasok, Poltinei, Guraró, Dirsan, Présbe
Plaju-Iván, Priszlpp, Szurul, Plaju-C'zeri [Fuss Trans. 431], Mirie [Fro.
VSV. VII. Ií25t, Árpás hegysége [! Schur VSV. III. 88]. Bráza kszirté
[Andrffi Bot. Zeit. XIII. 702], Bucsecs, Brassó [Schur En. 450]. Bor-
szék [Salzer VSV. VII. 53], Görgénv vidékén a Fancsal tetn [Walz
MNP. III. 09], Ünk [Schur VSV. X. 139] s egyáltalán Eodna hegy-
sége [Porc. En. 39], Khavas, Teszla, Csukás [!].
I P. umbellata L. spec. 390. — (Chimaphila umbellata Nutt). —
Eüdös hegyen a Szt-Anna-tó felé [Baumg." En. I. 305].
330. Monotropa L. cren. ii. 536.
1294. M. Hypopitys L. spec. (ed 1753) 387. — [M. Hypopitys
Baumg. = ! En. I. 309. — Hypopitys multiflora Scop. Carn. l! 285. —
M. Hypopitys [i) hirsuta Eotli. Tent. II. 462]. — Árnyas erdkben fkép
a hegyi tájon, hol Carpinus. Quercus pedunculata, Fagus silvatica és
Abies-ek gyökerein élsködik. •— Kolozsvárt a Bükkön [! Landoz I.
11], Plesu hegy Csúcsánál [Feiclit. Közlem. IX. 94], Tilalmas Torócz-
kónál [!], Szászváros, Hevmánv, Götzenberg, Spatje-Tatarului Freck-
nél [Fuss Trans. 431], Mirie ' [Fro. VSV. VII. 124], Medgyes [Barth
VSV. XVIII. 87], Segesvár, Lövete, Oláhfalu [Baumg. 1. c], Brassó
Predeal [Fuss Trans. 431], Simonvölgy Törcsvárnál [Freyn Közlem.
XIII. 107], Száízrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 431], Besztercze
[Herzog Bistr. 31], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 17].
1294/i. M. Hypophegea Wallr. Sched. (1822) 191. — [M. Hypo-
phegea Schur''' Sertum n. 1808. — M. glabra Bernh. in Eeichb. Germ.
Exc. (1831) 411 ; DC. Prodr. VE. (1839) 780]. — Hegyi erdkben. —
Mumma Zood felett [Schur En. 451].
392 LIGUSTRUM.
Liy. Oleaceae Lindl. Key to Syst. Bot. 67.
331. Ligustrum L. gen. n. 18.
1295, L. vulgare L. spec. (ed. 175.3) 7. — [L. vulgare Lerchenf.^'=
ap. Ziegler de Ee Sylv. :iS; fjanmíí. En. I. 15]. — Erdkben, cserjések-
ben, gyepükön az egész terület mezei táján közönséges.
332. Syringa L. gen. n. 22.
H9(). S. vulgáris L. spec. (ed. 1753) 9. — [S. vulgáris LerchenP
ap. Ziegler. de re sylv. 28 ; Baumg. En. I. 16]. — Széltében tenyész-
tik, de vadon is terem a következ helyeken : Csáklyaik [Pávai ap.
Fuss Trans. 432], Alsó- és Fels-CIrohót közt Körösbányától éjszakra
[Bielz ap. Fuss VSV. XIY. 202], Vajda-Hunyadtól Eunkig az egész hegy-
vidéken bven [! Lerchenfeld 1. c], mészsziklákon Ponorics-nál [Bielz
ap. Fuss Trans. 432 ; Csató Erd. Muz. YI. 22], Csetatye-boli és Tliaja
szakadék Petrozsény mellett [Fro. Karp. 135], Medgyes [Salzer ySV.
VI. 95, et ex verbis incolarumMedgyesiensium], Csikszék [Schur ÜBZ.
VIII, 19], igy Öcsém [Schur VSV. X. 178].
1297. S. Josikaea Jaccj. Fii. in Eeichb. Iconogr. VEI. (1830) 32
tab. 780 f, 104-9 ! — [S, Josikaea Jacq. Fii. in Versamml. deutscher
Naturf. und Aerzte den 20. Sept. 1 830 zu Hamburg ; in flóra XIV.
(1831)1. 67, 399: in Eeichb. Germ. Exc. II. (1831) 432. S. pru-
nifolia Kit. Msc. in Borb. Term. Füz. VIII. (1884) 75]. — Csáky
Eozalia grófn férjezett Jósika" báróné küldte e növényt Nagysebes
vidékén lev birtokairól Báró jACQUiN-nak, ki azt Jósika báróné tiszte-
letére nevezte el. — Terem magas hegyvidékek folyói s patakai men-
tén sziklás nedves helyeken. — Csúcsa [Simk. Term. Füz. V. 44],
Nagysebes [Comes .Jósika'" ap. Jacq. Fii. 1. c]. Nagysebes és Székelyó
közt [Baumg. Mant. 2], Melegszamos [Landoz I. 1 1 ] , bven a Bihar-
liegvségben az Aranyos mentén Albáktól Felsó-Szkerisoráig, vagyis
Fels-Girdáig [!], Bujfunu [Janka Term. Füz. VIII. 313].
333. Fraxinus L. gen. n. 1161).
1298. F. Ornus L. spec (ed. 1753) 1057. [F. Ornus Baumg.- En.
I. 42. — Ürnus europtea Pers. Syn. I. 9]. — Sziklás meleg hegyeken a
mezei tájon, helyenként egész erd részleteket alkot, igy Déva,
Vajda-Hunyad és Govasdia környékén. — Túri hasadék [Landoz I.
11; II. 33], Koppand hasadéka [Eresei Törd. 89], Torda hasadéka
[! Baumg. ap. Fuss VSV. XV. 120], Gyulafehérvárt a Mamuton [! Eek-
kertap,Fuss VSV.XV. 120], Szt-Mihályköve Tótfalunál [!], Tyéj Zalat-
nától délre [Filtsch. VSV, VIII, 153], Boicza és Nagyág az Érczhegy-
ségben bven, Haró felett a Pankotai hegyeken szintén bven [!],
Maros-Sólymos, Maros-Némethi és Déva összes hegyei a Kozolyáig
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[íBaumg. 1. c.]. Vajda-Himyad [!], Govasdia [íBielz VSV. XX. 41],
Limpert jUnver. ap. Fuss VSV. XV. 120], Hátszeg, Russ [Csató Erd.
Muz. VI. 22], Lepusnik völgynyilása a Eetyezát hegységben [! Csató Erd,
Mnz. IV. 83], Verestoronyszorosa mentén Boiczatól a Lotrioi-a völgy
mellékéig rFuss VSV. XV. 120], Czenkhegy Brassónál! [Freyn Közlem.
XIII. 97], Töpehegy Alsó-Rákosnál [!]
129Í». F. excelsior L. spec. (ed. 17.53) 1057. — [F. excelsior Ler-
clienf.''' ap. Ziegler de re sylv. 26 ; Baumg. En. I. 41]. — Hegyi er-
dkben, és kultiválva, — az egész területen.
var.) F. aurea Willd. En. (1809) 10.')9; et F. simplicifolia Willd.
spec. IV. (1805) 1098: sistunt varietates hortenses F. excelsioris L.
[Confer. : Wenzig Bot. Jahr. IV. 178]. — Mindkett kerti fajta.
1299/i. F. oxyacarpa Willd. spec. IV. (1805) 1 105. — [F. oxyphylla
MB. Taur. Cauc. II. (1808) 450; III. 045 ; Schur* Sertum n. 1871. —
F. excelsior |í) montana Porc. En. 39]. — Ültetvényekben és elvadulva
az egész területen.
LV. Asclepiaceae R. Brown. in Wem. Soc. I. 12.
334. Vincetoxicum Mönch. Method. 317.
1300. V. laxum Bartling in Koch. Tasclienb. (1844) 3.50 sub Cy-
nanclio. — [Asclepias Vincetoxicum Baumg.''' En. I. 309 et Auct,
Trans., — non L. spec. (ed. 1753) 216, cujus stirps. genuina 1. c. «fo-
liis ovatis hasi barbatis . . . racemis conglomeratis» dignota, in Trans-
silvania non nascitur. — Vincetoxicum officináié et Cynancbum Vince-
toxicum Auct. Trans.]. — Erdk szélén, cserjés helyeken, kaszálókon,
sziklákon az egész terület mezei és hegyi táján közönséges.
t Asclepias Syriaca L. spec, (ed. 1753) 214. — Hinc inde coli-
tur. — Helyenként tenyésztik
LVI. .^pocynaceae E. Brown. in Wern. Soc. I. 59.
335. Vinca L. gen. n. !295.
1301. V. herbacea W. et K. Icones tab. 9 (1799). — [V. herba-
cea Baumg.* ! En. I. 172]. — Szikár napos füves dombokon, és szlk
közt a mezei tájon. — Kolozsvár [•' Baumg. 1. c], Magyar-Nádas, Kara,
Kolos, Boós, Berkenyes, Botoromvölgy és Virágosvölgy [Freyn Közi.
XIII. 97], Torda [! Eresei Törd. 104], Szt-Gotthard [Janka Linn.
XXX. 590], Déva [! Téglás Tudósítv. I. 17], Szt-György-Válya [Csató-
Erd. Muz. VI. 22], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 434], Székács-
völgy [Csató Székács 20(')], Szerdahely, Szt-Erzsébet. Szászujfalu,
Eothberg [Fuss ! Alt. Arch. H. 357], Nagycsr, Szelindek, Dolmány,
Szászvesszd, Erzsébetváros [Fuss Trans. 434], Tür, Szászcsanád,
Nagyselyk, Medgyes, Hosszúaszó, Balázsfalva mellett s a köztük fekv
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vidéken [Barth VSV. XVIII. <S7], Segesvár [Baumg. 1. c], Besztercze
[Herzog Bistr. 32].
1302. V. minor L. spec. (ed. 1753) 2U9. — [V. minoi- Baumg.='=
Ed. I. 171. — Y. major Baumg.! En. I. 172 et Auct. Trans. quoad
stirpem spontaneam, — non L.]. — Árnyas erdkben fkép a mezei
tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 11], Szt-László [Eresei Törd. 104-], a
Bilakon, Vájasd és Sárd közt egész erd részeket von be tömötten [!],
Ordenkusa liegv a Biliarhegvségben [!]. Körösbánva [Kern. OBZ.
XXIII. 20], Déva [Téglás Tudósítv. I. 17], Szt- György-Válva [Csató
Erd. Mnz. VI. 221, Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 434], Székács-
völgy [Csató Székács 26G], Szerdahely, Nagyszeben, Giresau [Fnss
Trans. 434], Kisdisznód völgye [Schur En. 4.53J, Szt-Erzsébet, Dol-
mány, Vurpod, Berethalom, Medgyes, Segesvár [Baumg. 1. c], Tür,
Szászcsanád, Nagvselvk, Medgves. Hosszúaszó, Balázsfalva mellett s a
közttik fekv vidéken [Barth* VSV. XVIII. 87], Brassó [Lurtz VSV.
VII. 6], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 434], Besztercze [Herzog
Bistr. 32], Piodna hegysége [Porc. En. 39].
LYII. Gentianaceae Juss. geu. 111.
:v.i(j. Menyanthes L. geu. u. 2()í2.
1303. M. trifoliata L. spec. (ed. 1753) 14-5. — [M. trifoliata
Baumg.''' En. I. 13'J]. — Vizenys lápos laposokon s hegyoldalokon a
mezei és hegyi tájon. — Kolozsvár mellett a Feketefalvi tavakban
rijandoz ! I. 11; II. 33], Torda [Baumg. 1. c]. Egerbegy és Mezcsán
közt [Eresei Törd. 44], Arany-polyáni réten [Wolff MNL.I. 62], Mluha
tó [Csató MNL. IX. 6], Fels- és Alsó-Vidra közt, Nyegránál a Zmi-
gyil völgyben, Szkerisoránál a Nagy-Aranfosvölgyében [!], Zalathna
[Baumg. 1. c]. Szászváros [Unver. ap. Fuss {pi'S^s. 435], Talmács, Gi-
resau, Freck [Fuss Trans. 435], Vestény [Ft^ VSV. XVIII. 258],
Nagyszeben. Ujegyháza, Segesd [Baumg. 1. c], Csicsóholdvilág [Salzer
Eeiseb. 205], Zernyest [Borb. ÖBZ. XXXV. 76], Besztercze [Herzog
Bistr. 32], Maros-Oroszfalu, Sztrimbu hegy, 0- és Uj-Rodna, Cosna
[Porc. En. 3'.)], Kukojszás [!].
i Limnanthemum nymphoides L. spec. (ed. 1753) 145 sub Me-
nyanthe. — [Villarsia nymphoides Vént. ; Sigerus ap. Baumg. Mant.
12]. — Állandó tavakban és ártéri vizerekben. — Nagyszeben [Sige-
rus''' 1. c. ; sed teste Fuss Trans. 435 recenter ibidem non nascitur],
Mezség, Khalom ['? Schur En. 453].
t C'hlora perfoliata L. spec. (ed. 1753) 232 sub Gentiana. — Uj-
Eodna, Ivirlibaba [Baumg." En. I. 328, — sed in herbario ejus deest,
nec ab ullo scrutatovi recentius inventa].
+ Chlora serotina Koch ap. Reichenb. Iconogr. III. f. 351. —
Szászváros ['? Schur''' En. 454, — sed Schurius nunquam ad Szászvá-
ros ipse plantas collegit].
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3'.i7. S"wertia L. gen. n. o21.
lOi. S. perennis L. spec. (ed. 17r)3) ái'G. — [S. perennis
Baumg. ' Mailt. líJ, — non Baumg. En. i. 19U]. — Lápos kaszálókon
a mezei és hegyi tájon. — Kolozsvárt a Malomvölgyben [! Scliur
YHV, X. 105], Borszék [! Baumg. Mant. 19], Dragoiasze "[? Fuss Trans.
435, sed ibidem Porcius frustra (jusesivit : Porc. En. 40], Büdös, Tus-
nád [?Scliur En. 455].
1304/6. S. alpestris Baumg. Mant. (1846] 19. — [S. perennis
Baumg.'' En. I. 190. •— 8. intermedia Scbur Verh. sieb. Ver. X. 149.
— S. obtusa Janka Öst. bot. Zeit. XIX. 74; Közlem. XII. 149, — non
Ledeb.]. -
—
Havasok lápos füves helyein. — Bucsecs [? Scliur En.
450] ; Éodna havasai, így Stol, Galatz, Gemenea [Baumg. ! En. I. 190],
Görgelö [Baumg. Mant. 19], Korongvis íReckert V8V. VI. 19: Schur
VSV. X. 149], Mihaiasa íPorc. En. 4Ö].
^
1305. S. punctáta Baumg.- En. I. (181(3) 190. — Havasok sziklás
füves helyein. — Kukurbeta és Csepilor völgy [! Kern. ÜBZ. XXIH.
54], Eetyezát [Schur En. 45(j], Szleveju-mare a Pareng hegységben
[Simk. Közlem. XV. 581], Frumósza [Grisb. Iter n. 191], Lajta és
Bulla forrás vidéke [Fuss Trans. 43(J], Árpás havasai [! Schur V8V.
III. 456], Dregus havasai [Baumg. 1. c], Bráza havasai [Schur VSV.
II, 170], Pojana-meruluj [Kotschy ZBG. III. 273], Rodna havasain a
Gemenea felé [? Baumg. 1. c, — sed Porcius illám nuUibi in alpibus
Rodnensibus observare potuit], Görgelö ['PHerbich Buc. p. V.], Ko-
rongyis ['? Schur VSV. X. 149],
.338. Pleurogyne Eschsch. ap. Cham. tíchlecht. iu Linn. I. (1826)
600. — [Lomatogonium A. Br. in Flóra 1830 p. 221].
1306. P. Carinthiaca Wulf. in .Jacq. Mise. IL (1781) 53 sub Swer-
tia. — [Lomatogonium carinthiacum A. Br. ; Baumg." Mant. "20]. —
Havasok köves törmelékes legelin.— Podricsel árpási- havas [Schur
En. 455], Bucsecs [! Baumg. 1. c], még pedig a következe! helyeken ; La-
Sztrunga, Grohotis, Plaju-Capuluj, Gaura völgye, Malajest völgye és
Ivlincsa völgye fels részein [!].
339. Gentiana L. gen. n. 322.
1307. G. iutea L. spec. (ed. 1753) 227. — [G. lutea J. KI.- Sieb.
Quartalschrift. Hl. 104; Baumg. En. I. 191]. — Havasok szikláin,
szakadékain. — Hátszeg havasai, Lotriora völgy [Fuss Trans. 436],
Királykö [! AndríB Bot. Zeit. Xin.702], Keresztényhavas [.M. KI. 1, c.]\
Bucsecs, Khavas, Piroska, Teszla! [Baumg. 1. c], Öcsém [Schur! OBZ.
Vni. 22], Nagyhagymás [Janka Közlem. XH. 187], Piodna havasai,
így : Omu, Korongyis, Gemenea [Baumg. 1. c], Ünk, Cisia, Putre-
dul, Galatz, Mihajasa, Obersia-Eebri [Porc. En. 40]. — [A Götzenber-
gen (Bock Diss. p. 16) nem terem : lásd Fuss Trans. 436].
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f G. imrpurea L. s]iec. 227. — Frumosza ['?Fro. VSY. YI. 193
«verblüht»].
t G. pannonica Scop. Carn. I. 182. — Czibinjézer [Sigerus ap.
Fuss Alt. Arcb. II. 359], Fedelase, Folté, Vurfu-Moasi, Szurul [Baums:.*
En. I. 191].
1308. G. punctata L. spec. (ed. 1753) 227. — [G. punctata
Baumg.''' En. I. 192. — G. purpurea Baumg. En. I. 191, — ex
ioco natali. — G. Gaudiniana Salzer Eeiseb. 323, —- non Thom.].
— Havasok sziklás lielvein. — Kukurbeta havason a Csepilor
völgy felöl [!], Eetyezát havasok [! Unver. ap. Fuss VSV. XIV. 202],
Pareng havasok [! Eeissenberger ap. Fuss VSV. XIV. 202], Domna
völgye [Fro. VSV. VH. 127], Árpás havasai rSchui- VSV. III. 88], Bráza
havasai [Schur VSV. II. 170], Kelemenhavas csoportja [Eresei Törd.
153], Haita, Struniora, Galacz, Korongyis, Gemenea [Baumg. 1. c],
Görgelö [Herbich Buc. p. V.] s egyáltalán Eodna havasai [Porc,
En. 40], Csukás [! Baumg. 1. c. sub G. purpurea].
1309. G. cruclata L. spec. (ed. 1753)231. — [G. cruciata
Baumg.* En. I. 193]. — Hegyvidékek kaszálóin és cserjés füves he-
lyein az egész terület mezei és hegyi táján, de rendesen csak szá-
lonként ; a Csukáson a havasi tájig,
1310. G. phiogifolia Schott et Ky.- Bot. Zeit. IX. (1851) 151. —
[G. depressa Schur ! Sertum n. 1886 ; En. 4-57, — non G. Pneumo-
nanthe var. depressa Boiss. Voy. Bot. [1845] 415 t. 121 A!]. — Ha-
vasok sziklás helyein fkép a havasalji tájon. — Kerczesora havasain
a Bulla tó felett' [Schur! ÖBZ. XI. 3C)1 ; En. 457], Árpás liavasai
[Schur ap. Fuss Bericht 22], a Királykö több helyén [! Kotschy ZBG.
III. 64], Iveresztényhegység[!], Öcsém [Fuss Bericht 22], Egyeskö,
jSíagyhagymás [Janka ÖBZ. XVIH. 199], Bucsoju gerincz a Bucsecsen
[Eömer in Litt.].
1311. G. asciepiadea L. spec. (ed. 17.53) 227. — [G. asclepiadea
Baumg." En. I. 192]. — Hegyi erdÖk szélein és kaszálóin a hegyi és
havasalji tájon. — Vlegyásza hegység így különösen a Draganvöl-
gye[!], Kolozsvárt a Bükkön s a Malomvölgyben [! Landoz I. 11],
Torda erdeje s a Székelyk [Wolff MNL. I. 63], Tilalmas Toroczkó-
nál. Padság hegyvidéke [!], Tordai havasaljon [Eresei Törd. 153].
CsáklyaikÖ völgye. Vulkánhegy, Kukurbeta, Csepilor völgv s innen le
Albákig[!], Vidra, Ordenkusa völgye [! Kern. ÖBZ. XXIH. 55], Ee-
tyezát hegység [! Csató Erd. Muz. IV. 83], Lunkány a Sztrigy mellé-
kén [Csató Erd. Muz. VI. 22], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
438], az egész Czibinhegység le egész Nagycsrig [! Fuss Trans 438],
az egész Fogarasi hegység Giresautól [.'Fuss 1. c], Bráza havasaiig
[! Schur VSV. II. 170]. Kereszténvhegvség [!], Brassó és a Székelvföld
[AndrfE Bot. Zeit. XHI. 703], Fels-Tor]a [Schur ÖBZ. VIII. 283).
Segesvár [Fro. Schássb. 47], Öcsém [Schur ÖBZ. VHI. 23], Görgényi
üveghuta [Fuss Trans. 438], Besztercze [Herzog Bistr. 32], Ünökö [Schur
•VSV. X. 139]. Eodna és Gáncs vidéke [Czetz ! Erd. Muz. VI. 15], Gar-
csinvölgy, Zajzonvölgy, Büdös, Csomád[!].
1312. G. Pneumónanthe L. spec. (ed. 1753) 228. — [G. pneumo-
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laantlie Baumg.'' En. 1. 193. — G. serotina ScliurVerh.sieb. Ver. III. 96.
— G. pneumonanthoides Sclmr ! En. -i.")? est forma latií'olia, apud nos
frequentior, idest G. Pneumonantlie var.) elliptica KI. et Páclit ; Andra3
Bot. Zeit. Xin. 703] . — Erdk tisztásain, cserjés füves helyeken, kissé
nedves kaszálókon az egész terület mezei és hegyi táján.
1313. G. frigida Hánke in .Jacq. Collect. lí. (1788) 13. — [G. fri-
gida Baumg." Mant. ál]. — Havasok köves tetin. — Negoj [Reissen-
berger ap. Fuss Bericht. 22], Bulla [Fuss Trans. 438], Árpás havasai
[Scíiur VSV. III. 80], Bráza havasai [Schur VSV. II. 170], Ucsa-mare,
Tericza [Baumg. ! Mant. 21], Bucsecs [! Kotschy ap. Fuss Bericht 22],Ünk [Kovács in Sternh. Sieb. 21].
1314. 6. acaulis L. spee. (ed. 1753) 228 var. a). — [G. acaulis
Baumg.- ! En. I. 194. — G. excisa Presl. in Flóra XI (1828) 2G8. — G.
alpina Schur Sertum n. 1894 ; En. 458, — non Vili.]. — Havasok köves
tetin. — Retyezát havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 83], Parenghava-
sok [Fuss Trans. 439], Czibinhavasok [Baumg. ! 1. c. ; Fuss Trans.
439], Szurul [Baumg. 1. c], Plaju-czeri, Burkács [Fuss Trans. 439],
Domna-tava [Fro. VSV. VÜ. 128], Bulla, Butyán [Fuss Trans. 439],
Árpás havasai [Schur VSV. III. 88], Bráza havasai [Schur VSV. II.
170], Királykö [Kotschy ZBG. III. 65], Keresztényhegység [.'Fuss
Trans. 439], Öcsém [Schur ÖBZ. VHI. 23], Eodna összes havasai, Ar-
szul, Cziblesz [Baumg. ! 1. c.].
1314/6. G. Clussii Perr. et Song. Indicat de quelque. pl. (1855)
33.— [G. acaulis a) firma Neih. Nied.-Üstr. (1859) 476 ; Simk.- Album
184- — '? G. acauhs Freyn Közlem. XIII. 97, ex loco natali]. — Szaka-
dékos mészk hegyeken a hegyi és havasalji tájon. Skericza Padságnál
[Simk. 1. c], Ordenkusa völgye Szkerisoránál a Biharhegységben [!],
1315. 6. Orbicularis Sclmr ! En. (1866) 458 descript ; in Verh. sieb.
Ver. HL (1852) 88, et in Öst. bot. Zeit. VIII. (1858) 394 sohim nomina.
— [G. bavarica Baumg. ^' ! En. I. 195, et Auct. Trans. — G. rotundifo-
lia íi) calcarea Porta et Rigó ! exs. n. 3 itineris itahci II. (1785). — G.
brachyphylla et G. imbricata Schur En. 458, 459, — nec ahorum]. —
Havasok köves tetin a déli határ-hegylánczolaton. — Bulla völgy
[Schur ÖBZ. VIH. 394], Árpás havasai [Schur VSV. HL 88], Ki-
rálykö [Fuss Trans. 439], Bucsecs, Keresztényhegység [! Baumg. 1. c],
Ucsa-mare [Baumg. ! hevb.].
1316. G. aestiva Schmidt. Boh. (1793) n. 119, et apud Eoem.
Arch. I. (1796) tab. 3 f. 8 sub Hippione. — [G. angulosa MB. Taur.
Cauc. I. 1808) 197. — G. ffistiva Roem. et Schult.Syst. VI. (1820) 156.
— G. verna Baumg.^'M En. I. 194 cum var. y) elongata Baumg., et
Auct. Trans., — non L., nec G. elongata Haenke. — G. verna íi) alata
Grísb. Gént. 263. — G. gelida Reissenb. Verh. sieb. Ver. XV. 201, —
non MB. — G. bavarica Fuss Trans. 439, quoad plantam alpis Koron,
— ex Porc. En. 40]. — Havasok sziklás törmelékes helyein fkép
mészkövön. — Retyezát havasok mészköves részein [Csató Erd. Muz.
IV. 83], Pareng havasok, Czibiniézer [Fuss Trans. 440], Kokerics
[Fuss Bericht 22], Szurul [Baiimg. 1. c]. Csörte, Domna völgye, Bulla
völgye [Fuss Trans. 440], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 88], Foga-
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ras havasai, Bucsecs, Kbavas [! Baumg. 1. c], Királvk [Andríe Bot.
Zeit. XIII. 703], Öcsém [Scliur ÖBZ. Vm. 21], Zajzonvölgy [Schur
En. 459], Ünökö [Schur VSV. X. 139], Korongyis [Reckert VSV. VI.
18], Görgelö [Herbich Bnc. p. V.], s egyáltalán Rodna havasai [Porc.
En. iO], Teszla, Csukás, Piroska [!].
I
G. pumila Jacq. En. (1762) 4-1, et 215. — [G. pumila Baumg.''
herb. ! sine loco natali ; En. I. 19.5]. — Mészk havasok köves törmelé-
kes helyein Baumg. herbáriuma szerint mindenütt elfordul ; de ujab-
ban sehol sem lelték Erdélyben. — Szuriil [Sigerus ap. Fiiss Trans.
440], Keresztényhegység, Köhavas | Baumg. 1. c.].
1317. G. utricúlosa L. spec. (ed. 1^753) 229. — [G. utrieulosa
Baumg.'' ! En. I. 195]. — Magasabb hegyvidékek kaszálóin a hegyi és
havasalji tájon. — Hzun [Baumg. 1. c], Podricsel [Kiadni exs. ! in
herbario Schuriano Vindob.], Királvk [Andra; Bot. Zeit. XIII. 703],
Pojána a Keresztényhavas alatt [Schur! En. 400]. Bucsecs, Teszla
[Baumg. 1. c]. Öcsém. [Schur VSV. X. 175 ; Haynald herb. !], Garcsin-
völgy, Zajzonvölgy [!].
1318. G. nivális L. spec. (ed. 17.53)229.— [G. nivalis Baumg.* ! En.
1. 195. — G. prostrata Schur En. 459, e\ locis natalibus,— non Haenke].
— Havasok köves szakadékos ormain. — Szurul [Baumg. 1. c]. Bulla
völgye [Schur ÖBZ. VIII. 3941, Árpás havasai [! Schur VSV. IR. 88],
Mogura Zernyestnél [Baumg. herb. ! ap. Fuss Trans. 44(J], Bucsecs,
Teszla [.'Baumg. En. I. 195], Unkö [Schur En. 459] valamint Cisia,
Galacz, Putredul és Gemenea Rodnai havasok [Porc. En. 40].
1319. G. tenella Rottb. in. Act. Hafn. X. (1770) 436. — [G. Koe-
nigii Gunn. Norw. (1772) 102. — G. glaciális A. Thomas ap. Vili.
Dauph. II. (17S7) 532. — G. nana Schur Sertum n. 1908 ; En. 460 ex
locis natalibus, — non Wulf. — G. tenella Schur''' Sertum n. 1909.].—
Havasok sziklás törmelékes ormóin. — Árpás havasai [Schur En. 460],
Bucsecs, Teszla [.'Baumg. ap. Fuss Trans. 441], Korongyis [Schur
VSV. X. 149], Unk [Porc. Naseud. 94], Galacz TNagy ap. Ándrae
Bot. Zeit. XIÍI. 704].
1320. G. campestris Ij. spec. (ed. 1753)231. — [G. campestris
Baumg.'' En. 1. 19()]. — Magasabb hegyvidékek s havasaljak kaszá-
lóin. — Kolozsvár szénamezöin [Janka Linn. XXX. 591, nam cl.
Auctor recenter etiam confirmat provenientiam hanc indicatam], Vurfu-
Grujul és Hajta Beszterczei havasok [Baumg. 1. c.].
' 1321. G." Caucasica MB. Taur. Cauc. I. (1808) 198. — [G. germa-
nica et G. Amarella Baumg." En. I. 196, et Áuct. Trans. — non Willd.
nec L. — G. obtusifolia Áuct. Trans.. •— non Schmidt FI. Boém. II.
(1793) 27 sub Hippione. — G. chloraefoha Schur! Öst. bot. Zeit.
VIII. 293 ; Verh. sieb. Ver. X. 175 ; En. 461, non N. ab. E. — G. uli-
ginosa et G. flava Schur ! Sertum n. 1905 et 1906 ; Schur En. 461, et
Áuct. Trans]. — A hegyi és havasalji táj kaszálóin s legelin az egész
területen [!].
1322. G.ciliata L. spec. (ed. 1753) 231. — [G. ciliata Baumg."
En. I. 197J. — Hegyvidékek kaszálóin s erdei tisztásain. — Kolozsvár
[ILandoz I. 11], Kolos [Freyn Közlem. XIH. 97], Tordahasadéka
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[Wolíí MNL. I. ('.31, Vidi-ii [Kern. ÖBZ. XXIII. 58]. Déva szlhegyei-
nek parlag ormóiu szalonként [!], Clsaka a Retyezáfc hegységben [Csató
Erd. Muz'. IV. 83], Magyar-Brettye [Csató Érd. Muz. VI. ^2], Szász-
ivánfalva [Barth. VSV. XVIII. ^'S], Szászujfaln, Dolmány, Szt-Erzsébet,
Kiscsr, Poplaka, Sellemberk, Talmács, Picsoru-Burkulnj, Szász- dáh'a
[FussTrans. Í42], Medgyes [Salzer VSV. VIII. 9], Segesvár, Nagybiin,
Ijrassónál a C'zenkhegyen és Keresztényhavason [Baumg. 1. c], Zajzon,
Besztercze [Andrae Bot. Zeit. XIII. 70 i], Gáncs [Czetz Erd. Muz.
VI. 15].
' Exacum Jiliforme L. spec. (ed. 1753) 231 sub Gentiana. —
Exacum fiihforme Willd. spec. I. 638 ; Baumg. ' En. I. 88, — sed in
herbario ejus deestj. — Haller havasok [Eresei Törd. 20], lápos he-
Iveken s tavaknál Kukojszás, Telek és Kezdi- Szt-Iván mellett [Baumg.
L c.].
340. Erythraea Renealmi Specimen 77, tab. 76.
1323. E. Centaurium L. a) spec. (ed. 1753) 229 sub Gentiana. ~
[Centaurium minus Benk'" Trans. 1 20.— Erythraea Centaurium Baumg,
En. I. 170. — E. capitata Roem. et Schult. Syst. Veg. IV. lG3j. —Ka-
szálókon, erdk tisztásain az egész terület mezei és hegyi táján.
132Í.. E. linariaefolia Lam. Encycl. II. (1786) 64Í sub Gentiana.
— [E. linariaifolia Schur''' Sei'tum n. 1913]. — Arteres nedves réteken
a mezei tájon. — Kolozsvárt Szamosfalva felé [Landoz II. 34j, Torda
sóshelyein [Winkler ÖBZ. XVI. 491, Marosujvár, Vizakna, Nagyszeben,
Prazsmár [Schur ! En. 454].
1325. E. pulchella Sw. in Act. Holm. 1783 p. 84 sub Gentiana.
— [Gentiana ramosissima Vili. Delph. 1785) 23, seu Erythra3a ramo-
sissima Pers. Syn. I. 283. — Chironia Gerardi Schmidt Boem I. ( 1793)
n. 131, seu E. Gerardi Baumg.'" En. I. 171. — Chironia inaperta Willd.
spec. I. (1797) 1069 : Baumg. 1. c. sub Erythríea.— E. emarginata. \V. et
K. Icones III. (1812) 275. — E. variábilis et E. sparsillora Schur !
Sertum n. 1914: En. 454, 455]. — Folyók, tavak, vízerek, patakok ár-
terein s nedves kaszálókon a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz 11.
34], Kolos [Schur VSV. X. 112], Boós, Botorom és Virágosvölgy
[Freyn Közlem. XIII. 98], Torda [.'Baumg. 1. c], Szt-Mihályfalva
[Woíff MNL. I. <Í3], Szt-Gothard [Janka Linn. XXX. 590], Czikud,
Keresed, Toroczkó. Sárd, Ompolyicza, Bucsesd és Vulkán hegy [!], Kö-
rösbánya [Kern. ÖBZ, XXJII. 58], Déva [!], Koncza [Csató Székács
266], Kistorony, Szt-Erzsébet, Vizakna [Schur En. 455], Szerdahely,
Nagycsr, Nagyszeben, Bongárd, Fels-Bajom [Fuss Trans. 443], Mor-
gonda, [Baumg. 1. c], a Nagy-Küküll iiartmelléke Medgyestl Balázs-
falváig [Baumg. 1. c. ; Barth VSV. XVIII. 8S]. Kerczesora [Fuss Trans.
443]. Árpáspataka [!], Persány, Udvarhely [Fuss Trans. 443], Beszter-
cze iHerzog Bistr. 33], Sztrimbu hegv [Fuss VSV. V. 95], Eodna vidéke
[CzetzErd. Muz. VL 14].
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LVIII. Poleinouiaceae Vént. tabl. II. 398.
341. Polemonium L. gen. n. 217.
13^6. P.COeruleumL.spec.(ed. 1753)162.— [P.coeruleumBaumg.*
Eü. I. 145]. — Tavak, patakok s folyók mellékeinek nedves kaszálóin s
erdk tisztásain a mezei tájon a liavasalji tájig. — Nagyszeben [Fuss
Trans. 443], Lövete, Büdösliegyen a Szt-Anna tó felé. Tusnád, Borszék
[íBaumg. 1. c], Kereszthegy [8clmr VSV. X. 158], Toplicza a fels
Marosnál [Eresei Törd. 73], Besztercze [Fuss Trans. 443], Piodnahegy-
ségén a mezei tájtól a liavasalji tájig [Baumg. 1. c. ; Porc. En. 40].
Jegyz. : Tordahasadékában, honnan Borbás (Öst. bot. Zeit. XXXV.
76) közli, nem terem, és Borbás e téves adata helyett határozottan a
Büdöshegy Polemoniumját kell értenünk, mert erdélyi útja alkalmá-
val Borbás csupán a Büdösrl közli e növényt. Lásd : Öst. bot. Zeit.
XXVni. 311. —A Büdös fbérczén s a Csomádon magam is szedtem [!]
.
LIX. Convolvulaceae Vént. tabl. II. 394.
342. Convolvulus L. gen. n. 215.
1327. C. sepium L. spec. (ed. 1753) 153. - [C. sepium Baumg.-
En. I. 144."
—
Calystegia sepium E. Br.]. — Gyepükön, ligetekben, ber-
kekben, erdk szélén az egész terület mezei táján közönséges.
t C. silvaticus W. et K. Icones III. (1812) tab. 261. — Hunyad-
megye ligeteiben s erdeiben [Baumg.'' En. I. 145, sed in herbario ejus
deest].
1328. C, arvensis L. spec. (ed. 1753) 153. — [C. arvensis Baumg. =
Eu.I. 144. — C. villosus Fuss Trans. 444 an etiam Lej.]. — Szántókon,
parlagokon az egész terület mezei táján.
f C. Cantiibrica L. spec. (ed. 1753) 158. — Zám, Déva [?Schur
En. 4(i2, — sed ibidem frustra quaesivi].
3i3. Cuscuta L. gen. n. 170.
1329. C. Europaea L. spec. (ed. 1753) 124 var «). — [C. europaea
Baumg." En. I. 99. C. Schkulmana Pfeiff.]. — Az egész terület mezei
táján. — Élsködik fkép Csalánon és Komlón, azonkívül Lyciumon,
Onobrychis arenarián, Parietarián stb.
1330. C. Epithymum L. spec. (ed. 1753) 124 pro var. — [C. Epi-
tliymum Baumg.''' En. I. 99. — G. planiflora Schur ! Verh. sieb. Ver.
X. 112.— non Ten. C. epilinum Cserni ! Gyulaf. 23, — non Weihe]. —
Az egész terület mezei táján. Élsködik fkép az Ajakosakon (Labiatse).
1330//>. C. Trifolii Bab. in The Phytol. XXI. 467 ; Neilr. Nied.-
Östr. 532. — [C. Trifolii Simk.- Magy. Növ. Lap. II. 148]. — Bozótos
helyeken Tordahadakénak elfalán Ballota nigi-a-n élsködve [Simk.
1. c.].
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1331. C. Epilinum Weilie in Ai-ch. d. Apotliek. Ver. VIII. 51. —
[C. Epilinum Scluir";'; Sei-tum n. 1930]. — Len vetéseken és Cameli-
nán. — Mezöcsán, Örményes, Szkerisora a Biharhegységben [!], Alsó-
Nádasd [Csató Erd. Muz. VI. 23], Drassó [Csató Székács 206], Holz-
mánv, Giresau [Fuss Trans. 445], Brassó [Schur En. 463], Piodna vi-
déke [Porc. En. 411.
1332. C. lupuliformis Krock. FI. Sil. I.,(1787) 261. — [C. mo-
nogyna Fuss"'^ Trans. 145 ; Schur En. 463]. — Élsködik fzfa és nyárfa
cserjéken, s különösen folyók berkes mellékein jön el. — Keresztény-
sziget, Nagyszeben [Schur 1. c], Szt-Erzsébet, Kerczesori üveghuta
[Fuss 1. c.].
LX. Boragincbceae Desv. Juss. gen. n. 128.
344. Heliotropium L. gen. n. 179.
1333. H. Europaeum L. spec. (ed. 1753) 130. — [H. europaeum
Jacq. Aust. III. t. 207; Baumg." En. I. 115. — H. europaeum var.
gymnocarpum Borb. Közlem. XIV. (1876) 405, — sed species Linnae-
ana est ex citationibus et locis natalibus indicatis, quam ex Auctorum
sensu plánta nostra gymnocarpa]. — Utak mentén, parlagokon, szán-
tók és szlk közt a mezei tájon. — Apaliida, Mezség [Landoz II. 34],
SztGothard [Janka Liun. XXX. 591], Aranyos-Lóna [Wolff MNL. I.
63], Gyulafehérvár [íBarth ap. Fuss VSV. XVIII. 258], Déva, Dobra
[Baumg. 1. c], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 23], Szászváros
[Unver. ap. Fuss Trans. 447], Székácsvölgy [Csató Székács 266], Szász-
sebes [Baumg. 1. c], Tür, Balázsfalva, Hos?zúaszó [Bai-th. VSV. XVIII.
88], Segesvár, Fejéregyháza, Héjasfalva, Szederjes, Nagysólymos, Ma-
gyaros, Andrásfalva, Bonyha, Kund, Gogányváralja [Baumg. 1. c], Ba-
lavására [Salzer Eeiseb. 48], Maros-Vásárhely [Fuss VSV. V. 94], Fü-
letelke, ?Besinou-falu [Fuss Trans. 447], Piodna-Naszód vidéke [Porc.
En. 41], Deés, Györgyfalva [Czetz Erd. Muz. VI. 15], Nagyenyed [Borb.
ÖBZ. XXXVI. 175].
'
345. Asperugo L. gen. n. 189.
1334. A. procumbens L. spec. (ed. 1753) 138. — [A. procumbens
Baumg." En. I. 128]. — Kövér parlagokon, falvak s kertek kerítései-
nél a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 11], Torda, Gerend, Záh.
Vécs, Vasas-Szt-Ivány [Eresei Törd. 101], Borbáud, Déva[!], Székács-
völgy [Csató Székács 266],Bokoly. Szerdahely, N.-Szeben [Fuss Trans.
447], Medgyes, Kiskapus, Baromlaka, Balázsfalva, Hosszúaszó [Barth
VSV. XVIII. 88], Darócz, Alsó-Rákos [Bamng. 1. c], Eodna-Naszód
vidéke [Porc. En. 41].
346. Echinosperraum Sw. in Lelim asperif. 1 13.
1335. E. Lappula L. spec. (ed. 1753) 131 sub Myosotide. — [Myo-
sotis Lappula L. ; Baiimg.^' En. I. 118. — Myosotis squarrosa Eetz ;
29*
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Fuss in Baumg. Mant. 10 et Auct. Trans. — Echinospevmum deflexum
Czetz ! Erd. Muz. VI. 14-, et ap. Salzer Reiseb. 3:23, — non Lelim. —
Lappula lieteracantlia Borbás Magy. Növ. Lap. IX. 38, -— non Echi-
nospermum heteracanthum Led. Ross. III. 1.57]. — Szántók közt s
parlagokon az egész terület mezei táján közönséges, sÖt ragadós s
könnyen elszállítbató magvainál fogva a havasalji tájon lev karámok-
hoz is feljut.
1336. E. deflexum Wablnb. FI. Lapp. (ISI 2) 55 siib Myosotide. —
[Myosotis deflexa Wablnb.; Baumg.'' En. III. 344, — sed in lierbario-
ejus deest. — Ecbinospermum deflexum Lehm. asperif. (1818) 120].
Sziklás törmelékes mészk begyeken a havasalji tájon a Retyezát és
Pareng felé [Baumg, 1. c], Kirlibaba az Aranyos-Besztercze völgyében
[Porc. En. il] ; Kolozsvár [Landoz II. 34].
:547. Cynoglossum L. geu. u. 18.3.
1337. C. officináié L. spec. (ed. 1753) 134. — [C. officináié
BaiTmg." En. I. H2]. — Utak mentén, töltéseken, legelökön, parlago-
kon az egész teralet mezei táján.
1338. C. Germanicum .Jacq. Obs. 11. (17G7) 31. — [C. montanum
Lam. FI. Fr. II. (1778) 277; Dict. IL (1786) 237. — C. silvaticum
Hánke in .lacq. collect. IL (1788) 77 ; Baumg. ^'^ En. I. 122]. — Hegyi
erdkben fkép a hegyi tájon. — Tordai erdhát [Eresei Törd, 16],
Morgonda, Darócz TBaumg. 1. c], Rodna hegvsége [Czetz Erd. Muz.
VI. 13].
oiS. Omphalodes Touruf. Instit. tab. 58.
1339. 0. SCOrpioide<? Hánke in -Jacq. Collect. IL (1788) 3 sub Cy-
noglosso. — [0. scorpioides Schur'' Sertum n. 1938]. — Árnyas erds
helyeken. — Balázsfalva [Barth- ! VSV. XIH. 89].
t O.verna Mönch; Baumg. '' En. I. 123. — Erdélyben nem ottho-
nos, és Resinár megett Baumg. csupán elvadulva láthatta.
t 0. linifolia (L.); Schur" En. í(ií, — colitur solum. Csupán
kerti virág.
t Borago offi^inalis L. — Szintén csak kerti virág.
349. Anohusa L. gen. n. 182.
1340. A. Officinalis L. spec. (ed. 17.53) 133. — [A. officinalis
Baumg.* En. I. 120. — A. angustifolia Baumg. ! En. I. 121, et Auct.
Trans. — A. arvalis Schur ; En. 465. — A. leptophvlla Auct. Trans. !
A. ochroleuca [Schur ! En. 466 ; Fro. Schássb. 48 ; B'arth VSV. XVHI.
89]. — Utak mentén, mesgyéken, parlagokon, folyók mentén az egész
terület mezei táján közönséges.
1,340/i. A. pustulata Schur! En. (1866) 465. — [A. Baumgartenii
Nym. Consp. (1881) 510. — A. ochroleuca Baumg.''' En. I. 120, — non
MB.]. — Napos szikár helyeken az A. officinalis társaságában, melytl
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kerekített és mezteleiiedö csészesallangjaival különbözik fkép. Déva
Várhegyén [!], Szerdahely [Schur ! 1. c], Ojtoz szorosa [Baumg. 1. c.].
t A. Italica Eetz Observ. I. 12. — Torda mellett az Aranyos men-
tén [Schur''' En. 4GG, sed a nullo alio scrutatori nec antea nec poste-
rius ibidem inventa].
134-1. A. Barrelieri A\\. FI. Pedem. (1785) n. 184 snb Biiglosso.—
[A. Barrelieri DC. FI. Fr. III. (180.j) 632 ; Baumg.- En. L 121],
—
Napos szikár dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár T! Landoz I. 11],
Egeres, Magyar-Nádas, Kolos, Boós, Botoromvölgy, Virágosvölgy
[Freyn Közlem. XIII. 101], Torda hasadéka, Gerendi függ! [Wolff
MNL. I. 63], Toroczkó hegyein, így a Székelykövön ! [Wolff 1, c] s a Ti-
lalmason [!], Padság hegvein az Aranyos mellékén, Kecskek [!], Enyed
[SchurEn. 466], Csáklyaik [! Bartli. VSV. XIX. 145], Gyulafehérvár,
Maros-Sóivmos Maros-Némethi [!], Déva [.'Baumg. 1. c], Tür [Barth
VSV. XVÍII. 89], Bogács, Gálfalva [Fuss Trans. 449], Nagybun, Keresd,
Darócz, Töpehegy ! Brassó! [Baumg. 1. c]. Udvarhely, Szászrégen [Fuss
Trans. 449]. Öcsém [Schur En. 466].
1342. A. arvensis L. spec. (ed. 1753], 139 sub Lycopsis [Lycop-
sis arvensis L ; Baumg.'' En. I. 1.30]. — Szántókon vetések közt a me-
zei tájon. — Kolozsvár ['? Landoz I. 11]. Gyulafehérvár [Cserni Gyu-
lai. 23], Segesvár mellett Segesd, Dános, Nagyszls és Fehéregyháza
felé [Fro. Schássb. 48], Háromszék és Csikszék szántóin [Baumg. 1. c.].
350. Nonea JVIedie. Pbil. Bot. I. 31.
1343. N. pulla L. Syst. ed. X. (1750) 916 sub Lycopside. — [Ly-
copsis pulla L. ; Baumg.! En. I. 129. — Lycopsis vesicaria Baumg.
En. L 129, — non L. — Nonea nigriscans Auct. Trans., — non
DC.]. — Szántókon, vetések közt az egész terület mezei táján.
351. Symphytuni L. gen. n. 185.
1344. S. Officináié L. spec. (ed 1753) 136. — [S. officináié Baumg.-
En. I. 125. — S. bohemicum Baumg. 1. c. ; et Auct. Trans. — S. pá-
tens Fuss ! Bericht 21 ; Trans. 450 ; Schur En. 467]. — Nedves réteken,
folyók, árkok, tavak mentén az egész terület mezei táján.
1345. S. tuberosum L. spec. (ed. 1753) 136.'— [S. tuberosum
Baumg.- En. I. 126. — S. nodosum Schur! En. (1866) 468. — S.
bulbosum Schur Sertum n. 1951, — non Schimp.]. — Hegyi erdkben
s ligetekben az egész terület mezei és hegyi táján bven ; a Csukáson
1650 met. magasságig!
1346. S. cordatum W. et K. Icones tab. 7. (1799); et ap. Willd.
Neue Schrift. d. berl. Naturf. H. (1799) 121.— [S. cordifolium Baumg.-
En. I. 126]. — Patakok mentén nedves erds hegylejtkön a hegyi
tájtól a havasalji tájig. — Csúcsa [! Freyn Közlem. X'llí. 102], Dragán-
völgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár [? Landoz I. 11], Torda
[! Wolff ap. .Janka Linn. XXX. 592], Székelykö [Fuss Trans. 450], Or-
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kusa völgy és Hzkerisora jégbarlangja [! Kern. OBZ. XXIII. 111)], va-
lamint Vidra hegyei, Csepilor völgy és Valye Kkroti a Biharhegységben,
bven Zám patakánál [!], Zalathna [Fuss Alt. Arcli. 11. .Sö^], Uriki ha-
vas a Eetyezát hegységben [Csató Erei. Muz. IV. 8,3], Muncsel havasai
[Fuss Trans. 450], Uj-Gredistye [Unver. VSV. IX. 165], Eesinár hegyein
[Baumg. 1. c], Götzenberg [Fuss Alt. Arch. II. 354], Kisdisznód, Présbe,
Plaju-dregenyászi, Fels- Sebes, Freck, Burkács, Plaju-czeri [^Fuss
Trans. 450], Keresd, Ujsinka, Vurfu-Luci felé [Baumg. 1. c]. Árpás
patakánál [!], Bucsecs [Kotschy ZBG. III. 136], Keresztényhegység
[IFusss Trans. 450], Zajzonvölgy [Schur En. 468], Lövete, Hargitta
[Baumg. 1. c]. Nagyhagymás Balánbánva felett [Janka ÖBZ. XVIII.
199], Fancsal tet Görgény vidékén [Walz. MNL. HL 60], Kodna hegy-
sége [Baumg. 1. c]. Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. :21], Bolnokhegy Hét-
falunál, Teszla [!].
352. Onosma L. gen. n. 187.
1347. 0. arenarium W. et K. Icones III. (181^) tab. ^79.—
[Stirps Kitaibeliana habét tam ex icone citato, quam ex herbario ejus
calyces patulo setosos et indumentum cetaerum partium etiam patulo
et horrido setosvim. — 0. echioides Baumg." En. I. 1 27 et Auct.
Trans., non L. — 0. pseudoarenarium Schur ! Verh. sieb. Ver. X. 76,
105, 118; En. 469. — 0. transsilvanicum et 0. intermedium Schur
En. 469.— 0. stellulatum Sternh. Sieb. 21 ; Landoz II. 34 ; Andrae Bot.
Zeit. Xni. 704] . — Napos szikár dombokon, szlk közt a mezei tá-
jon. — Kolozsvár [Landoz I. 1 1 sub 0. echioide], Apahida, Kolos
[Schur En. 469], Boós [Freyn Közlem. XIH. 101], Torda hasadéka
[Schur A^SV. X. 76], Torda szénamezöi [Wolff MNL. I. 63], Gerendi
függ [Eresei Törd. 176], Keresed szlhegyei [!], Déva [Baumg. ! 1. c],
Maros-Sólymos és Maros-Némethi, Govasdia [!], Koncza [Csató Szé-
kács 266], Szerdahely, Nagycsr, Kakasfalva, Szászujfalu, Eothberg
[Fuss Trans. 452], Nagyszeben [Fuss in Grisb. Iter n. 108], Talmács,
Szt-Erzsébet, Szelindek. Olczina, Morgonda, Segesvár [Baumg, 1. c],
Nagyselyk, Balázsfalva, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemez, Nagy-
ekemez [Bai-th VSV. XVni. 89], Ujegyháza [Bielz Landk. 83], Szász-
régen [Emerich ap. Fuss Trans. 451].
var.) setis calycinis mineribus adpressis, totoque plantai indu-
mento sparsiori breviori minus patulo et minus horrido 0. pustulatum
Schur ! Öst. bot. Zeit. X. (1860) 226. — [0. tuberculata Kit. ! in Eoch.
Ban. 26 solum nomen ; in Linn. XXXII. (1863) 436 etiam non de-
scripta. — 0. montanum Schur En. 468 ; Borbás Közlem. XHI. 27, —
non S. et Sm. — 0. arenarium var. parviflora Janka Linn. XXX. 592
solum nomen. — 0. angustifohum Schur Sertum n. 1954, — non
Lehm.]. — Hasonló szikár agvagos dombokon mint az elbbi. — Ko-
lozsvárt a Hóján [! Wolff ap'. Schur ÖBZ. X. 226]. Fels-Gáld, Nagy-
enyed [! Janka 1. c], Tordahasadéka, Toroczkó, Kecskekö, Öcsém
[Schur En. 469], Koncza [Csató exs. !].
1348. 0. Tauricum Pali. in Nov. Act. Acad. Petrop. X. (1797)
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3U(i. — [0. ötellulatum iJaumg.'^ Mant. lÜ; Fuss! Trans. 452; Sclmr
En. 408, — non W. et K. Icones tab. 173 (1804), cujus stirps genuina
pedunculis calycem sequantibus aiit eo longioribiis, et corolla glabra a
nostra stirpe distinguitur. Plánta nostra canescens aut virescens [0.
Tanricum var. viride Borb. Közlem. XIV. (1876) 409], liabetque pe-
dunculos calyce duplo triplove breviores et corollam pubescentem]. —
Napos szikár dombokon a mezei tájon szórványosan. — Tordahasa-
déka ! [Schm- VSV. X. 70], Várfalva [Freyn Közlem. XIII. 101], tízé-
kelykö [!], Kecskekö [Schur VSV. X. 69], Envedi hasadék [Schur
VSV. X. 71], Gyulafehérvár [Fuss Trans, 452], Fels-Gáld [Barth
VSV. XIX. 142], Déva hegyein [.'Fuss Trans. 452], Kozolyahegy,
Maros-Sólymos és Maros-Némethi közt [!], Vereshegy Szászsebesnél
[! Schur VSV. X. 61], Ohába [Baumg. 1. c], Talmács [Fuss in Baumg.
Mant. 10], Szt-Erzsébet [Fuss Trans. 452].
353. Cerinthe L. gen. ii. 186.
1349. C. minor L. spec. (ed. 1753) 137 ; ed. II. 196. — [C. minor
Baumg.''' En. I. 127.
—
C. minor [i) aspera [Baumg. ! herb., et Baumg.
En. I. 127. — C. aspera Auct. Trans,, — non Eoth. — C. macnlata
L. spec. 137]. — Szántókon, utak szélén, cserjés helyeken az egész
terület mezei táján közönséges.
1350. C. alpina Kit. ap. Schultes Öst. FI. (ed. 1814) I. 353. —
[C. quinquemaculata Wahlenb. Carp. (1814) 50 exceptis synonymis.
— C. glabra Gaud. Helv. 29; DC. FI. Fr. III. (1805)619, — non
Mill. Dict. n. 3. — C. alpina Schur''- Sertum n. 1955]. — Havasok
szakadékos törmelékes helyein. — Árpás havasai, Bucsecs [Schur En.
470], Fogarasi havasok [? Schur ap. Fuss Bericht 20], KirálykÖ a Vle-
duska felett [!], Teszla, Korongyis [Fuss Trans. 453] s egyáltalán
Kodna mészkÖhavasai [Porc. En. 41].
354. Echium L. gen. n. 191,
1351. E. vulgare L. spec. (ed, 1753) 1 39. — [E. vulgare, et E.
violaceum Baumg.* En. I. 131 et Auct. Trans. — E. VVierzbickii
Schur Sertum n. 1958; En. 470, — non Haberle. — E. pustulatum
Landoz II. 34, — non Sibth. et Sm.]. — Utak mentén, mezkön, szán-
tókon az egész terület mezei táján közönséges.
t E. Schiferi Láng. Svll.' II. (1828) 218 tab. I. ! — [E. Wierz-
bickii Haberle in Eeichb. Germ. Exc. (1830) 336]. — Gáncs [Czetz
Ei-d. Muz. VI. 14cum?].
1352. E. altissimum Jacq. FI. x\ust. V. (1778) App. t. 16. — [E.
italicum Baumg.* En. I. 131 et Auct. Trans., — non L.], — Szántók
szélén, szikár füves helyeken a mezei tájon. — Dobra, Maros-Némethi,
Szászsebes [Baumg. 1. c], Várhely [Hazsl. Közlem. X. 20], Remete
[? Schur VSV. X. 159].
'
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1353. E. rubrum Jacq. FI. Aust. V. (1778) App. t. 3. — [E. rub-
rum Baumg. ' En. I. 130]. — Napos dombokon, szikár kaszálókon a
mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 11], Kolos, Apahida [Scliur
En. 4-71], Boós. Yirágosvölgy [Frevn Közlem. XIII. lOT, Kér Sza-
mosuivár mellett [Czetz Erd. Muz.'VI. 14], Torda [! Eresei Törd. 82],
Gerendi függ [Wolff MNL. I. 03]. Alsó-Hzt-Mihályfalva [!], bven a
Bilakon [! Schm* En. 471], bven Dévánál a Bezsán erdnél és Vajda-
Hnnyad szénainezin [!], Nagy-Oklos [Csató Erd. Mnz. VI. 23], Szász-
város [Unver. ap. Fuss VSV. XIV. 199]. 8zékácsvölgy [Csató Székács
206], Szászsebes [Sclmr VSV. X. 01], Szerdahely, Kisludas, Szász-
ujfalu [Fuss Alt, Arcb, II. 355], Vizakna, Szt- Erzsébet [Andra3 Bot.
Zeit. XÍII. 704], Nagvcsr, Dolmánv [Fuss VSV. XIV. 199], Segesvár
[Fro. Schássb. 49].'^Medgyes, Monora, Tür [Barth VSV. XVIII. 89],
Nagybun, Khalom [Baumg. 1, c], Szászrégen [Emerích ap. Fuss VSV.
XIV. 199].
;^5."). Pulmonaria L. gen. n, 184.
1354. P. officinalis L. spec. (ed. 1753) 135. — [P. officinalis
Baumg.''' En. I. 124. — P. angustifolia Baumg.! et Auct. Trans. pluri-
morum. — P. saccharata Fuss! Trans. 454; Schur En. 471. — P. ob-
scura Du Mórt. in Bull. Bot. Belg. IV. 341]. — Erdkben és ligetek-
ben az egész terület mezei táján.
1355. P. rubra Schott. et Ky.- in Bot. Zeit. IX. (1851) 395. —
[P. transsilvanica Sehur ! Verh. sieb. Ver. III. (1852) 88; En. 471], —
Nedves árnyas erdkben a hegyi és havasalji tájon. — Plesuhegy Csú-
csánál [Feicht. Közlem. IX. 93], Kecskek. Piatra-Strucu Vidráná!,
Ordenkusa völgye és a Jégbarlang Szkerisoránál, Vulkán hegy [!].. Re-
tyezáthegység [! Csató Erd. Muz. IV. 83 ; VI. 39], Muncsel havasai
[Unver. ap. Fuss VSV. VIII. 173], Götzenberg, Présbe, Riuszaduluj,
Fels-Sebes [Fuss! Alt. Arch. III. 117], Kisdisznód, Zood [Fuss Bé-
richt 20], Schanta [Ormay exs. !], Plaju-Iván [Fuss Trans. 454],
Mumma [Schur En. 472], Picsoru-Burkuluj Frecknél [Fuss Trans.
454], Avrisel [Winkler (^BZ. XVI. 45], Árpás hegysége [! Schur VSV.
III. 88], Kerczesora és Fogaras hegvsége [? Schur En. 472], Krepatura
Zernyest felett [! Borb. ÖBZ. XXXV. 76], Bucsecs [Kotschy ZBG. III.
136], Salamonk Brassónál [Schur En. 472]. Kereszténvhegység [Fuss
Trans. 454]. Piroska [Baumg. herb. !], Hargitta [Fro. VSV. VIII.
103], Büdös [Schur ÖBZ. VIII. 287]. Fels-Torja, Öcsém. Ünkö
[Schur ap. Fuss VSV. VIII. 173], Borszék [Janka ÜBZ. XVIII. 199],
Korongyis [Eeckert VSV. VI. 1 8] s Rodna egész hegyvidékén [Porc.
En. 41], Bisztra völgye Bukova felett a Vurvu-Petri felé bven [!].
1356. P. Dacica Simk. Közlem. XV. (1878) 583 pro var, P. rubrae.
— [P. média Czetz^= ! Erd. Muz. VI. 19, — non Hst. — Habitu
characteribusque inter P. mollissimam et P. rubram quasi média.
Calyces inflorescentiaque pilis articulatis mollibus subglandulosis ve-
stiti, qua nóta facile distinguitur a P. média Hst. idest P. oblonriata
Schrad, ut etiam a P. styriaca Kern, et P. tuberosa Schrank, in qui-
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bus omnibus calyx inflorei-ceiitiaque i)ilis rigidis non articulatis ve-
stiuntur. Caule foliisque pilis sparsis teneribiis setiilosis a P. moUis-
sima Kern. ; indnmento totíü plantíe autem e pilis brevibus foimato a
P. rubra Scbott et Ky. est aliena]. — Havasok sziklás füves belyein.
— Eetyezát havasokon a Zenoga tónál [Simk. 1. c.j, Rodna havasain
a Korongyison [Czetz 1. c, et ap. Simk. Közlem. XV. 583].
[3')Í. P. mollissima A. KevD.! Monogr. Piilm. (1878) 47. — [P.
mollis Baumg." En. I. 12.") et Auct Trans., — non Wolft". [P. angusti-
folia Czetz Érd. Muz. YI. 19; Porc. En. 41 ; Porc. Naseud. 1)1 cum
var.) oblongata; Téglás Tudósítv. I. 19. — P. azurea Barth Yerh.
sieb. Ver. XVIII. 89, — non Bess. — P. parviflora Schur En. 472. —
P. azurea Fus^ ! Trans. 455 quoad plantam e Giresau. — P. dacica
Porc. exs. !!. — Erds cserjés helyeken az egész terület mezei táján.
t P. awf/í/.síi/b/m L. spec. (ed. 1753) 135; FI. Snec. (ed. 1755)
58. — [P. azurea Bess. Prim, FI. Gal. I. (1809) 150. — P. Clusii
Baumg." En. I. 123]. — Erdk nyilt füves helyein. — Segesvár, K-
halom [Baumg. 1. c.].
356. Lithospermum L. gen. n. 181.
1358. L officináié L. spec. (ed. 1753) 132. — [L. officináié
Baumg. En. I. 118]. — Szántók szélein, cserjés füves helyeken a me-
zei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 11], Boós, Virágosvölgy, Ordöngs-
völgy' [Freyn Közlem. XIII. 101], Torda [! Eresei Törd. 85], Gyula-
fehérvár [Cserni Gyulaf. 23], Nagyenyed, Tilalmas Toroczkónál,
Lunkai hegyek Padságnál, Abrudbánya, ]Bucsum-Cserbul, Boicza az
Érczhegységben [!], Körösbánya [Kern. ÖBZ. XXIII. 181], Nagyág,
Marossólymos, Vajda-Hunyad, Govasdia [!], Szászváros [Unver. ap.
Fuss Trans. 455], Székácsvölgy [Csató Székács 267], Nagycsr, Szász-
ujfalu, Szt-Erzsébet [Fuss Trans. 455], Nagyselyk, Monora, Hosszú-
aszó, Mikeszásza, Ivisekemez, Nagvekemezö [Barth VSV. XVIII.
S9], Medgyes [Salzer VSV. IX. 90], Segesvár [Fro. Schássb. 49], Sajó-
völgye [Porc. En. 41]; Gáncs. Deés [Czetz Erd. Muz. VI. 17].
1359. L. arvense L. spec. (ed. 1753j 132. — [L. arvense Baumg."
En. I. 119. — Rhytispermum arvense link. Handb. zur Erk. d. Gew.
I. 579]. — Szántókon, parlagokon, az egész terület mezei táján kö-
zönséges.
Í360. L. purpureocoeruleum L. spec. (ed. 1753) 132]. — [L. pnr-
pureo-coeruleum Baumg.* I. Ili). — Margarospermum purpureo-
coereleum Eeichb. Germ. Exc. II. 337]. — Erdk szélein, cserjés helye-
ken a mezei tájon. — Kolozsvár [.'Landoz I. 1 1], Kolos [Frevn Közlem.
Xm. 101]. Torda [Eresei Törd. 86], Gerendi függ [AVolff MNL. I.
63], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 23], Körösbánya [Kern. ÖBZ.
XXin. 182], Boicza az Érczhegységben, Déva[!], Hátszeg [Csató Erd.
Muz. VI. 23], Szászváros [Unver .^ ap. Fuss VSV. XV. 119], Szerda-
hely [Fuss VSV. XV. 119], Nagyszeben [Reissenb. VSV. XVII. 136],
Nagycsr [Fuss! VSV. XV. 119], Szt-Erzsébet, Nagydisznód, Olczina,
Morgonda, Lesses, Berethalom, Segesvár [Baumg. 1. c], Medgyes
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[Salzer VSV. VI. 95], Tür, özászcsanád, Nagy«elyk, Nagyekemez,
Balázsfalva. Hosszúaszó mellett és a köztük fekv vidéken [Barth
VSV. XVIII. 89], özászrégen [Emerich ap. Fuss VSV. XV. 119],
Besztercze [Herzog Bistr. 34], Deés [Czetz Erd. Mnz. VI. 17], Szamos-
njvár [Fuss VSV. XV. 119].
3-57. Eritrichiura Schrad Asperif. Gött. (iSi^O) 16.
13G1. E. Terglouense Hacq. Plánt. Alp. Cai-n. (1782) :>1 tab. :2
sub Myosotide. — [Myosotis nana AH. FI. Pedem. I. (1785) 54; Vili.
Daupli. II. (1787) 459; Baumg.'^ En. I. IIG. — Eritrichium Hac
cpietii Koch Syn. (ed. 1837) 507, — nam nuces la3ves et aculeolatae
ab eodem casspite producuntur. — E. villosum Bvandza Prodr. Eom.
379, quoad stirpem ex alpe Bucsecs ! E. villosum Porc. ? MNL.
IX. 130, non Bunge]. — Mészköhavasok szakadékos sziklás helyein.
— Burkács ['? Fuss Alt. Arcli. II. 353, — sed in Fuss Trans. 458 de
hoc loco natali mentio non facitur]. Gordon de la — Schmidt, Bu-
csecs, Kereszténvhegység, Khavas [! Baumg. 1. c], Királykö [\ Kotschy
ZBG. III. 65] , Csukás í [Kotschy ZBG. III. 139], ÜnÖk [? Nagy ap. Andrae
Bot. Zeit. XIII. 705], Mihajasza, Korongyis [Porc. En. 42], Piroska [!].
1361/6. E. Jankae Simk. — [E. nanum Janka'' ! Öst. Bot. Zeit.
XVIII. 199, — non (Ali.). — E. vihosum -Janka ap. Nym. Consp. 523,
— non Bunge. Stirps Buugeana habét secundum specimina Songorica
a I)r. Schenk lecta et in herbario Haynald asservata, — calycem seri-
ceum et duplo quam in nostra minorem. — E. Jankae Simk. habét
calycem lanatum et proxime ad E. Terglouense (Hacq.) accedit, di-
stinguitur tamen ab eo : calyce majori inílorescentia et prfecipue fo-
liis dense albo-lanatis]. — Mészk havasok sziklás tetin. — Nagy-
hagymás [Janka ÖBZ. XVni. 199], Öcsém [.Janka exs.!].
;i.5S. Myosotis L. gen. n. 18U.
1362. M. palustris L. spec. (ed. 1753) 131 pro var. M. scorpioides;
KothTent. I. (17S8) S7.
var.) M. scabra Simk. : foliis scrabis vei evidenter strigulosis, —
Stirps Linnaaana glabra apud nos non nascitur. [M. palustris Baumg."
En. I. 117, et Auct. Trans. — M. scorpioides Landoz I. 11. — M. re-
pens, M. strigulosa et M. laxiflora Act. Trans. M. nemorosa Schur En.
474 vix Bess.]. — Berkekben, nedves réteken, vizereknél az egész te-
rület mezei táján a havasalji tájig.
13G2/7>. M. caespitosa K. F. Schultz FI. Starg. Supp. (1819) 11.
— [M, lingulata K. F. Schultz ap. Lehm. Asperif (1818) 110 solum
nomen; Schur''' Sertum n. 1978]. — Árnyas nedves helyeken a me-
zei tájon. — Csúcsa [!], Kolozsvár [Landoz 11. 34], Gyulafehérvár
[Cserni Gyulaf. 23], Padság patakánál [!], Nagyszeben [Schur ap. Fuss
Bericht 20], Kisdisznód, Vizakna, Kistorony, Pieussen [Schur En.
474], Eodna vidéke [Porc. En. 42].
1363. M. alpestris Schmidt Boh. III. (1793) 26. — [M. suaveo-
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lens Kit. ! in Enum. Hort. Ber. (1809) 17G ; öchur- Sertnm n. 1980. —
M. pygmíea Fuss exs. !]. — Havasok sziklás törmelékes lejtin. —
Eetyezát havasok [Scliur En. 475 ; Csató Evd. Muz. IV. 83]. Czibinjé-
zer, Csörte, Albote, Fundubnlli [Fnss VSV. XIV. 199], Szúrni [Fro.
Arcli. 146], Nego] [Reissenb. ap. Fuss 1. c], Domna tavának völgye
[Fro. VSV. Vn.' 127], Árpás havasai [! Schur VSV. Hl. S8], Bráza
havasai [Schur VSV. II. 170], Királykö, Bucsees [! Kotschy ZBG. III.
64 et 137], Köhavas ! Keresztényhavas, Öcsém [Schur En, 475], Ünk
[Schur En. 475], Ünökö rSchur'VSV. X. 139], Korongyis [Schur VSV.
X. 149], Csukás [!].
1363/Ö. M. montana Bess. Prim. FI. Gah I. (1809) 142. — [M.
silvatica Baumg. ' En. I. 1 17 et Auct. Trans., — non Hoffm. DeutschL
FI. 1.61,— cujus stirps genuina in Transsilvania non nascitur et floribus
calyceque fructifero minoribus, pedunculis pon-ectis rigidioribusque,
nec non calyce magis piloso a M. montana nostra statim discrepat. Caly-
ces nostrae stirpis ffuctiferi majusculi et virentes ; inflorescentia laxa,
elongata pedunculis patulis sat longis. — M, variábilis Schur En. 475 ;
Porc. En. 42, Kerner Scheda? IV. (1886) 60, — vix Angelis ! — cujus
stirps ca3terum nostne proxima. — M. lactea Schur En. 475 ; Porc.
Naseud. 91. M. transsilvanica Porc. Magy. Növ. Lap. IX. (1885)
130]. — Magasabb hegyvidékek nyilt füves helyein s erdeinek
szélein fkép a hegyi és havasalji tájon. Virágai majd tiszta kékek,
majd egészen fehérek, majd csövükön fehérek s ereszükön kékek. —
Kolozsvár [Landoz II. 34], Kolos, Boós, Botoromvölgy, Virágosvölgy
[Freyn Közlem. XIII. 102], Csáklyaik, Szászcsanád, Monora, Balázs-
falva [Barth VSV, XVIII. 89], Szkerisora jégbarlangja [! Kern. ÖBZ.
XXIII. 206], Csepilor völgy a Kukurbeta alatt, Zám, Nagyág he-
gyei [!], Déva [Téglás Tudósítv. I. 17], Szászváros, Götzeuberg, Présbe,
Dregenyasze Eiuszaduluj felett, Talmács, Nagyszeben, Nagycsr,
Eothberg, Spatie-Tataruluj Frecknél [Fuss Trans. 456], Ujegyháza,
Segesvár, Lövete [Baumg. 1. c], Kerczesora havasai [Schur En. 475],
Árpás havasai [Schur VSV. III. 88], Bráza havasai [Schur VSV. II,
170], Bucsees, Bisztra völgye Bukovánál [!], Keresztényhegység [.'Schur
En. 475 sub M. variabili], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 4561,
Besztercze [Herzog Bistr. 34], Piodna és Gáncs vidéke [Czetz Érd.
Muz. XI. 17].
1363/ü. M. adpressa Simk. — Száraz dombok kaszálóin Nagycsr
mellett [Fuss exs.!], s a Khavason [!]. — Proxima M. silvaticae
Hoífm. Deutsch. Fl.I. 61, — a qua calycinis setis rectis discrepat. Me-
dia inter M. alpestrem et M. niontanam ; ab illa pedunculis calycem
fere triplo superantibus ; a posteriore indumento peduuculorum et
calycum denso adpresso, cano diversa.
1364. M. arvensis L. spec. (ed. 1753) 131. pro var.— [M. scorpioi-
des L. i^i"- P- ; Benk'' Trans. 120. — M. arvensis Baumg. En. I. 116.
— M. intermedia Link. En. Hort. Ber. I. 164. — M. aspera Schur!
Sertum n. 1983 ; En. 476. — M- pseudosilvatica Schur! En. 475]. —
Szántókon, parlagokon, erds cserjés helyek szélein az egész terület
mezei táján közönséges.
'i
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1365. M. collina Hoffiu. Deutschl. FI. (ed. 1791) 61. — [M. col-
lina Fuss''' in Baunig. Mant. 9. — M. hispida Schleclit. Pat. in Berl.
Mag. VIII. (1S17) í230]. — Napos füves dombokon s parlagokon az
egész terület mezei táján.
1366. M. Stricta Link. Enmn. I. (1821) 164. — [M. stricta Sclmr*
Sertiim n. 1985]. — Napos füves dombokon s parlagokon az egész
terület mezei táján.
1367. M. vérsicolor Pers. Syn. I. (180."")) 156 pro var. M. arven-
sis. — [M. vérsicolor Schleclit. Pat. in Berl. Mag. VIII. (1817) 230;
Landoz"'' I. 11. — M. variábilis Fuss! Trans. 456, — nec alior]. —
Erdk szélén, napos füves dombokon szórványosan. — Nagyszeben
[Fuss ! Trans. 457 ; Schur En. 476], Talmács [Fuss ! 1. c. sub M. varia-
bili], Kolozsvár [Landoz 1. c], Giresau [Fuss exs. !], Bucsnm és Kov-
rágy közt bven [!].
1368. M. sparsiflora Mikan in Hoppé Taschenb. 1807 p. 74. —
[M. sparsiflora Baumg." En. I. 117].
—
Erdk szélén, árnyas cserjés
helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz II. 34], Csúcsa, Kis-
Sebes [Freyn Közlem. XIII. 102], Álbai erd Szerdahelyt [Csató Szé-
kács 267], Szászváros, Kisdisznód, Nagydisznód, Nagyszeben, Nagycsr,
Szt-Erzsébet, Giresau, Freck [Fuss! Trans. 357], Szászujfalu [Fuss
Alt. Arch. II. 353], Medgyes, Hosszúaszó, Kisekemez [Bartli VSV.
XVIH. 90], Segesvár, Khalom [Baumg. 1. c], Czenkhegy Brassónál
[Winkler ÓBZ. 47], Besztercze [Herzog Bist. 34], Rodna vidéke [Porc.
En. 42].
LXI. Solanaceae Jus?;. ^en. 124.
y.")!). Solanum. L. oren. n. 2öl.
1369. S. VUlgare L. spec. (ed. 1753) 186 pro var. S. nigri. [S. vul-
gatum Willd. spec. I. 1035: Baumg.''' En. I. 169. — S. nigrum L. 1. c.
pro parte ; Auct. Trans.— S. pterocaulon Auct. Trans., non Dunai. —
S. humile Schur ! En. 477 ; Fuss Trans. 459 ; et Auct. Trans. — S.
chloi'ocarpum Schur! En. 478 ; Fuss Trans. 459]. — Kerítések men-
tén, parlagokon, az egész terület mezei táján közönséges.
1369/6. S. mlniatum Bernh. in Willd. En. (1809) L 236. — [S.
miniatum Schur''' Sertum n. 1991. — S. pseudovillosum Schur! et S.
flavum Schur ! En. 477]. — Hasonló helyeken mint az elbbi st több-
nyire annak társaságában. — Nagyszeben, Brassó [Schur! En. 477],
Gyulafehérvár [Cserna Gyulaf. 24]. — Adn : Dignoscitur a praecedente
non solum baccis miniatis sed etiam caule magis alato muricatoque,
et petiolis, inflorescentia cauleque crispulo pubescentibus. Pubescen-
tiam in S. rulgari L. evanidam adressamque invenies.
1369/c. S. flavum Kit. in Schult. Östr. Fi. (ed 1814) I. 394. —
[S. villosum Baumg.''' En. (1816) 170 et Auct. Trans. — non L. spec.
1. c. pro var.]. — Szlk közt, napos parlagokon a mezei tájon. —
Kolozsvár [Schur VSV. X. 105], Torda, Déva, Segesvár [Baumg. 1. c],
Kisekemez [Barth VSV. XVIII. 90], Zám [Schur En. 477], Nagy-
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szebeii [Grisb. Iter. n. KKJ], Szt-Erzsébet [Fuss Trans. 459], Kisfalud
és Borbánd közt [Cserni Gyulaf. á4-]. — Adn : Caulis inflorescentia
et petiüli pilis rectis pnbescunt, lamina foliorum asperula : qnibus no-
tis tam a prfEcedentibus, qnam a S. villoso (L.) recedit.
1370. S. Dulcamara L. spec (ed. 1753) 185. — [H. Dulcamara
Lerchenf. ' ap. Zieoler de re sylv. 29; Baumg. En. I. 109]. — Folyók
s patakok mentén, berkekben, gyepükön, ligetekben, az egész terület
mezei táján közönséges.
I
Solanam tuherosum L. ; et *S'. Lyeopersiciuii L. spec. (ed. 1753)
185 (Lycopersicnm esculentum Mill.), colmitur solum. Csupán tenyész-
tett növényeink.
t Ly'dum vulgare D\m in DC. Prodr. XIII. (185l>) 509. — [L.
barbarum et L. europaeum, Auct. Trans., — non L.]. — Colitur ubique
in regioné campestri. — Az egész terület mezei táján tenyésztik, f-
kép gyepnek.
3(j(». Physalis L. gen. u. :250.
1371. Ph. Alkekengi L. spec. (ed. 1853) 183. ^ [Pli. Alkekengi
Baumg.''' En. I. lÜ8]. — Szlk közt, erdÖk szélén, cserjés helyeken a
mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 12], Torda [Eresei Törd. 120],
Alsó-Szt-Mihályfalva, Maros-Décse [!], Gyulafehérvár [' Gserui Gyulaf.
24], Vidra a Biharhegységben, Boicza az Erczhegységben, Zám, Maros-
Sólymos szl hegyei [!], Mácsó a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz,
VI. 23], Drassó [Csató Székács 267], Szászváros, Nagycsr, Szászuj-
falu, Szt-Erzsébet, Nagyszeben [.'Fuss Trans. 460], Giresau, Morgonda,
Lesses, Segesvár, Nagyhun [Baumg. 1. c], Medgyes [Salzer VSV. VI.
95], Baromlaka, Kisselyk, jMonora, Balázsfalva, Hosszúaszó, Nagyeke-
mez [Barth VSV. XVIII. 90], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans.
4-69], Besztercze [Herzog ap. Fuss Trans. í-601, Eodua, Gáncs [Czetz
Erd. Muz. VI. 18].
3(il. Atropa L. gen. n. 249.
1372. A. Beiladonni L. spec. (ed. 1753) 181. — [A. Belladonna
Baumg.'' En. I. 1()8]. — Hegyvidékek erdeiben s azok vágásain a me-
zei és hegyi tájon. — Kolozsvárt a Bükköu [Landoz I. 12; H. 34],
Kisbánya [Eresei Törd. 109], Hátszeg völgye. Kakasfalva, Götzenberg,
Porumbach [Fuss! Trans. 460], Kerczesora havasai [Schur En. 479],
Medgyes, Baromlaka. Nagyselyk. Csicsóholdvilág, Hosszúaszó, Nagy-
ekemez [Barth VSV. XVIII. 90], Berethalom, Segesvár. Töpe és Ur-
mös-Töpe Alsó-Rákosnál, Thurzon puszta Khalom vidékén, Brassó,
Baróth, Homoród, Lövete, Hargitta [Baumg. 1. c], Parajd [Salzer Piei-
seb. 60], Kásna, Görgény [Fuss Trans. 460], Fels-Fancsal [Walz.
MNL. III. 69], Besztercze [Herzog Bistr. 34-], Eodna és Gáncs vidéke
[Czetz Erd. Muz. VI. 11], Khavas [!].
t Mandragóra offtcinarum L. spec. (ed. 1753) 181. — Olim culta.
— Egykor tenyésztették, manap tenyészteni se láttam.
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362. Scopolia Jacq. Obs. I. (1764) 32.
1373. S. Carniolica Jacq. Obs. I. (1764) 32, — [Hyoscyamus Sco-
polia L. Mant. (1767) 46 ; Baumg.'' En. I. 166. — Scopolina atropioi-
des Scbult. Öst. Fi. (ed. 1814) 383]. — Árnyas erdkben a hegyi és
havasalji tájon. — Kolozsvár [Landoz II. 34], Gyulafehérvárt a Ma-
muton, Déva mellett a Deczebal hegyen bven [!], Szászváros [Unver,
ap. Fuss Trans. 460], Ujgredistye [Unver. VSV. IX. 165], Nagyszeben
[! Fuss Trans. 460], Kereszténysziget [Sehur En. 479], Segesvár
[Baumg. 1. c], Kákóczy-vár Görgénv vidékén [Walz MNL. III. 69],
Eodna vidéke [Porc. En. 421, Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 21].
363. Hyoscyanaus L. gen. n. 247.
1374. H. niger L. spec. (ed. 1753) 179. — [H. niger Baumg. '= En.
I. 166. — H. agrestis Kit. ap. Schult. Östr. FI. (ed. 1814) I. 383.]. —
Parlagokon, utakon, mesgyéken az egész terület mezei táján közön-
séges.
1374,7;. H. paliidus Kit. in Willd. En. (1809) I. 227. [H. albus
Baumg.''' En. I. KKi, et Auct. Trans., — non L. spec. (ed. 1753)
180]. — Szántók, kertek szélein, parlagokon a mezei tájon.— Felvincz
[Sigerus ap. Fuss Trans. 461], Szt-Erzsébet, Szászujfalu [Fuss Bei-icht.
21], Nagyszeben [Schur En. 480], Tusnád [Baumg. 1. c], Szepsi-Szt-
György, Szemerja[!].
364. Datura L. gen. n. 246.
1375. D. Stramonium L. spec. (ed. 1753) 179. — [D. Stramonium
Baumg.''' En. I. 165j. — Parlagokon emberi lakások környékén az
egész terület mezei táján. Amerikából ered, de már több mint 200 éve
nálunk is egész otthonosan viselkedik.
f Nieotiana rustica L. : N. Tabacum L. ; és X. latissima l\Iill. —
Caímcum nnnuum L. — Nicandra physaloides Gsivin. — Coluntur,
vei hinc-inde ex hortis refugiunt. — Tenyésztett növények, néha azom-
ban mint szökevénvek is találhatók.
LXII. Fersonatae L.
365. Verbascum L. gen. n. 24.5.
1376. V. Thapsus L. suec. (1755) 69; (spec. ed. 17.53 p. 177 so-
lum pro parte). — [V. Thapsus Baumg.''' En. L 161, et Auct. Trans. ;
certe solum pro parte. — V. Schraderi Mey. Chlor. Hannov. (1836)
326. — V. subalpinum Schur! En. 481 etiam ex descript. et loco na-
tali]. — Magasabb hegyvidékek völgyeiben, erdeinek szélén, patakai
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mentén. — Drágán völgye a Vlegyásza hegységben [!], Csúcsa, Bánffy-
Himyad, Egeres, Kolozsvár, Torda ['? Freyn Közlem. XIII. 10;>], Kolos
[?ScÍinr En. 481], Bilak, Mamutliegy Gyulafehérvárnál [?Cserni Gyu-
lai. 24], Eetyezáthegység patakainál [Simk. Közlem. XV. r)88], TájíX
szakadék Petrozsénynél [Barth herb. !], Nagyszeben, Kistorony [Schur
En. 481], Árpás patakánál [! Schur En. 481 sub V. subalpino], Beret-
halom [?Salzer Reiseb. 33], Medgyes [? Salzer VSV. VIII. 9], Asszony-
falva, Kisselyk, Csicsóholdvilág, Monora, Balázsfalva, Hosszúaszó,
Kisekemezö, Nagyekemezö [? Barth VSV. XVIII. 90], Segesvár [? Fro.
Schássb. .jO], Agostonfalva és Földvár közt [? Freyn Közlem. XIII.
103], Csik-Szt-Domokos [Schur ÖBZ. VIE. 24],' Borszék [Wolff.
MNL. I. 03]. Szászrégen [? Emerich ap. Fuss Trans. 462], Besztercze
[?Herzog Bistr. 34], Brassó [Schur ap. Borb. Term. Füz. IV. 273],
Büdös, Tohán [Borb. 1. c.].
1377. V. thapsiforme Schrad. Monogr. Verb. I. (1813) 21.— [V.
cuspidatum Schrad 1. c. 23 ; Baumg.''' En. I. 162]. — Alantabb vidékek
erdeinek szélén s patakai mentén. — Kolozsvár [! Schur VSV. X. 105],
Torda [Wolff MNL. I. 63], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 24], Padság
pataka, Déva hegyein, Szántóhalma és Keresztúr közt a Cserna mellé-
kén [!], Talmács [Schur En. 481], Rozsnyó [Baiimg. 1. c], 0-Rodna,
XJj-Eodna, Aranvos-Besztercze [Porc. En. 42], Gáncs [Czetz Erd. Muz.
VI. 22].
1378. V. phiomoides L. spec. (ed. 17,53) 1194. — [V. phlomoides
Baumg.''' En. I. 162. — V. calvescens Schur Én. 481.— V. Bohemicum
Eorb. Term. Füz. IX. (1885) 276.]. — Utak mentén, mesgyéken, lege-
lkön, parlagokon az egész terület mezei táján közönséges.
var.) foliis breviter seu semidecurrentibus : V. australe Schrad.
I. c. 28. — [V. nemorosum, et V. montanum Baumg.'' I. 162, 163, —
et Auct. Trans.]. — A tó'alakkal vegyest, de csak szórványosan. —
Padság patakánál [!], Alsófehér-megyében és Hunyad-megyében, Ros-
kány [Baumg. 1. c], Árpás hegyvidéke [Schur VSV. III. 88], Beret-
lialom, [Salzer Reiseb. 33]
.
1379. V. Danubiale (austriaco x phlomoides) Simk. Term. Füz.
II. (1878) 36. — [V. crenatmn var.) macrocalycinum Borb. Ertekez.
XI. (1881) 80]. — Hátszeg dombjain (Borb. Term. Füz. IX. 278).
1380. V. Reissekii (Lychnitis x phlomoides) Kerner Öst. bot.
Zeit. XXIII. (1873) 247. — Napos dombok pariagain s legelin. —
Kolozsvár [Borb.- ÖBZ. XXVIII. 279], Aranyihegy Piskinél[!].
t V. spurium Koch. Syn. (ed. 1837) 511 ; (ed. 1857) 444. — Ko-
lozsvár [Landoz '^ II. 34, — sed V. Thapsus L. ex quo V. spurium
hvbriditatis modo oritur, ad Claudiopolin vix nascitur].
t V. coUiniim Schrad. Monogr. Verb. I. (1813) 35. — [V.
thapso-nigi'um Schiede plánt. hybr. 32, — sed stirps apud nos indica-
ta potius ad V. thapsiforme-nigrum Schiede 1. c. 36, idest ad V. adul-
terinum Koch Syn. (ed. 1837) 512 pertinet]. — Kolozsvár [Landoz'''
II. 34], Büdös [Borb. ÖBZ. XXVIII. 311].
1381. V. speciosum Schrad. Hort. Gött. II. (1811) 22. tab. 16. —
[V. speciosum Schur" Sertum n. 2022]. — Napos szikár dombokon és
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legelkön. — Boicza az Érczhegységben [!], bven Déva hegyein : igy a
Várhegyen, Szárhegyen és Deczebalon llSchur En. 4SÍ21, Koncza [Cbató
Székács 267], Szászsebes [Scliur ap. Borb. Term. Ftiz. IX. 274], Szer-
dahely és Nagyapóid közt, továbbá Hermánynál és a Hortobágy pata-
kánál Schur VSV. X. ."){»!, Szászváros. Freck [Schur En. 4821, Csik-
Szt-Domokos [Schur ÖBZ. VIII. 241.
1382. V. Schottianum Sclnad. Monogr. Verh, n. (1828) 158 tab.
3. fig. 2. — [V. orientale-speciosnm Neilr. Niedr. Öst. (1859) 541,
vei rectius V. austriaco x speciosnm Mihi. — V. Neilreichii Schur* í
En. (186()) 48-4]. — Szálanként a V. speciosum és V. austriacum Schrad.
társaságában, szikár napos dombokon s legelökön. — Déva mellett a
Szárhegyen '.'1, Vereshegy Szászsebesnél iSchur En. 4-84].
1383. \l. Kanitzianum Simk." et Walz. Magy. Növ, Lap. II. (1878)
148. — [V. pulverulentum Porc. En. 42 ; Naseud. 80, — non Vill.l. —
-
Hegyvidékek erdeinek szélein, és sziklás völgyeiben. — Kolozsvárt a
Gorbó patak mentén a Szt-János kút körül [Simk, 1. c], Oláh-Topli-
[Walz. 1. c], II va [Bartli exs. !j, Eodna vidéke [Porc. 1. c.].
1384. V. Lychnitis L. spec. (ed. 1753) 177. -- [V. Lychnitis et
V. album Baumg. ! En. I. 163, 164, et Auct Tran^. — V. pulverulen-
tum Czetz. ! Erd. Muz. VI. 22]. — V. Lychnitis var.) oligantlmm
Borb. Term. Füz. IX. 2791. Napos szikár dombokon, legelökön s par-
lagokon az egész terület mezei táján.
1385. V. pseildolychnitis Schur- En. (1866) 483. — [V. Haus-
mauni Cel. Prodr. (1872) 317. — V. austriaco x Lychnitis Mihi]. —
Szikár dombokon és szlk közt a mezei tíljon. — Váralja dombjain a
Hátszegi völgyben [!], Nagyszeben, Szt-Erzsébet [Schur 1. c], Kolozs-
várt a szénamezkön [Borb. Term. Füz. IX. 276], Zernyest [Borb.
1. c. 279].
f. V. banaticv.m Schrad. Monogr. Verb. II. (1823) 2S. — (Gyula-
fehérvár és Szászsebes közt, Déva [Schur En. 482].
13S6. V. Austriacum Schott. in Piöm. et Schult. Syst. IV. (1819)
341
; Schrad. Monogr. Verh. II. (1823) 22. — [V. pulverulentum
Baumg.* ! En. I. 163. idest V. íloccosum Fuss Trans. 463 : Schur En.
483. — V. orientale Auct. Trans.. — non 1\ÍB. — V. sinuatum Schur
Sertum n. 2020 ex Schur En. 482. — V. nigro-Lychnitis Czetz ! Erd.
Muz. VI. 22 ; Landoz II. 34. -— non Schiede.]. — Napos füves helye-
ken, utak mentén, erdk szélén az egész terület mezei táján közön-
séges.
1387. V. nigrum L. spec. (ed. 1753) 178. — [V. nigrum Baumg.*
En. I. 164.]. — Folyók s patakok mentén erdk szélein, különösen
magasabb hegyvidékek mezei táján. — Csúcsa, Nagysebes [!], Kolozs-
vár [Landoz I. 12], Boós Virágosvölgy [Freyn Közlem. XTTT. 103],
Bilak, Zalatnától Abrudbányáig az egész hegyvidéken. Verespatak,
Vidra és Szkerisora a Bihai-hegységben, Váralja és Kovrágy közt a
a Sztrigy mentén [!], Magyar-Brettye [Csató Erd. Muz. VI. 23], Szász-
város [Unver. ap. Fuss Trans. 463], Szászsebes [Schur VSV. X. 61],
Székácsvölgy [Csató Székács 267], Lepusnikvölgye a Pietyezáthegység-
ben [!Borb. Verh. Ver. Brandenb. a. 1875], Petrozsény [!], Nagyszeben
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[Schiir ap. Borb. Term. Ftiz. IX. 275], Vízakna, Nagycsv, Szászujfalu,
Dolmány, Vestény, Freck, Kerczesora üvegbutája [Fuss Trans. íáV.í].
Giresau [Fro. YSV. VII. li2(J], Medgyes, Monora, Hosszúaszó, Mikeszá-
sza, Kisekemezö, Nagyekemez [Barth VSV. XVIII. 90], Segesvár
[Fro. Scbássb. 50], Brassó, Tollán [Schur ap. Borb. Term. Füz. IX.
275], Bükkszád [Borb. ÓBZ. XXIX. 399], Borszék [Salzer Eeiseb. 81],
Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 46.3], Besztercze [Herzog Bistr.
35], Eodna vidéke [Czetz! Erd. Muz. VI. 22; Porc. En. 42], Csomád és
Büdös hegyek [!].
13S7/b. V. comosum Simk. Term. Füz. II. (1S78) 3('). — Erdk
szélén cserjés lielveken a mezei tájon. Bucsesd mellett a Vulkán hegy
alatt [!].
1387,c. V. thyrsoideum Hst. FI. Aust. I. (1827) 289. — [V. thyr-
soideum Schur''' Sei-tum n. 2024. — V. abietinum Borb. ! Verli. Ver.
Brandenb. Anno 1875. — V. Barthii Schur! ap. Barth Arch. XV.
(1879). 114 seu. V. sublyratum Borb. Term. Füz. IX. (1885) 278. —
V. nigro X phlomoides Schur ! ; Porc. En. 42 ; Porc. Naseud. 80
;
Borb. Term. Füz. 1. c.]. — Erdk szélén, cserjés füves helyeken a me-
zei tájtól a havasalji tájig szórványosan. — Egerszeg, Marosvásárhely
[Barth! 1. c], Padság patakánál [!], Eetyezát hegység [! Borb. 1. c],
Szászsebes [Schur VSV. X. (31], Nagyszeben, Zernyest. Czenkhegy,
Tusnád [Borb. Term. Füz. IX. 278], Fels-Tömös, Zaizon TBarth exs. í],
Csik-Szt-Domokos [Schur ÖBZ. VIH. 24], Öcsém [Schur VSV. X. 175],
Eodna vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 22], Szt-György fürd [Porc. 1. c.].
1388. V. Hinkei Friv. in Magv. Tud. Társaság Évkönyvei Hl.
(1834—36) tab. 1 1 !, etiam in Flóra XIX. (1836) 440. ^ [V. lanatum
Schur* Sertum n. 2025, — et Auct. Trans., non Schrad. — V. Wierz-
bikii Heuff. ! in Eochel reise (1838) 86]. — Erdk nyilt helyein a he-
gyi és havasalji tájon, hol a V. nigrumot helyettesíti. — Dragánvölgye
a Vlegyásza hegységben [!], Csúcsa, Nagysebes [Barth Arch. XV. 114],
Bánffy-Hunyad és Sztána közt [Freyn. Közlem. XIH. 103], Vidra,
Nyegra és Szkerisora hegyei, Abrudbánya és Zalatna közt, Detunata,
Vulkán hegy, Zám, Nagyág, Pareng hegység [!], Seráli havas a Eetye-
záthegységben [Csató Erd. Muz. IV. 83], Nagyszeben, Brassó, Öcsém
[Schur En. 482], Bükkhavas Borszéknél [Walz MNL. Hl. 69], Besz-
tercze [? Herzog Bistr. 35] ; Szurul, Negoj, Kerczesora havasai, Eogo-
zsely [Schur ap. Borb. Term. Füz. IX. 274].
1389. V. glabratum Friv. ! in Flóra XIX. (1836) 44. — [V. leio-
stachyon Grisb. Eum H. (1844) 43 ; Schur''' Sertum n. 2026. — V. leio-
caulon Heuff. Öst. bot. Zeit. VIH. (1858) 28. — V. erythrocaule
Schur! En. (1866) 483 seu V. decalvans (nigrum x glabratum Borb.
Term. Füz. IX. (1855) 278.]. — Erdk szélén és nyilt helyein a me-
zei és hegyi tájon. — Csáklyaik, Krakkó völgy a Kecskek alatt, Vul-
kán hegy, Detunata, Abrudbánya, Bucsum, Verespatak [!], Csetatye-
boli és Tája völgye Petrozsénynél [Barth exs. !], Götzenberg [Ormay
ess. !], Présbe, Kerczesora hegysége [Schur En. 483].
1390. V. rubiginosum W. et K. Icones tab. 197 (1804), [V. rubi-
ginosum Schur''' Sertum n. 2033.— V. austriaco x phceniceum Mihi. —
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V. orientale-phceniceum Winkler ÖBZ. XVI. 44]. — Napos dombokon
és mezkön a mezei tájon. — Tordai sósfürdök [Wolff MNL. I. 63],
Tovda hasadéka [Haynald lierb. !], Szt-Erzsébet, Pojana-nyamczuluj
[Fuss Trans. 465], Kerczesori üveghuta [Fro. VSV. YII. 123], Avrisel
[Winkler 1. c.].
1391. V. Schmídlii (Lyclmitidi x plioeniceum) A. Kern. ! Öst. bot.
Zeit. Xni. (1803) 11)6. - [\. rubiginosum Landoz- I. 34. — V. Clau-
diopolitanum Simk. Magy. Növ. Lap. 11. (1S78) 150]. — Napos szikár
dombokon a mezei tájon. — Kolozsvártt fkép a szénamezkön és
Szamosfalva határain [! Landoz 1. c], Kolos, Virágosvölgy [Freyn
Közlem. Xni. 103].
139i2. V. phoeniceum L. spec. (ed. 1753) 178. — [V. plioeniceum
Baumg." En. I. 164. — V. nigrum Cserni! Gyulaf. 24, — non L.]. —
Mezkön, kaszálókon, utak mentén az egész terület mezei táján.
1393. V. Blattaria L. spec. (ed. 1753) 178. — [V. Biattaria
Baurng.- En. I. 165. — V. blattariforme Grisb. Iter (1852) 321].
—
Szántókon, iitak szélén az egész terület mezei táján közönséges.
f V. Gaudini DölL [V. Lychnitidi- Blattaria Koch Syn. ed. II. p.
592. — V. Pseudoblattaria Schur''= En. 484, — non Schleich.j. Brassó
[Schur. 1. c.].
1304. V. ramosissimum DC. FI. Fr. V. (1815) 416. — [V. Bas-
tardi Pl. et Sch. Syst. IV. (1819) 335. — V. pilosum (thapsiforme x
Blattaria) Döll in Flóra 1849 II. 46éj]. — Patakok csorvás mellékén. —
Szántóhalma és Keresztúr közt a Cserna völgyében a í^. thapsiforme
Schrad. társaságában [!].
3()(i. Scrofularia L. gen. u. 57(i.
1395. S. nodosa L. spec. (ed. 1753) 619. — [S. nodosa Baumg.'^'
En. II. 209. — S. ternata Schur ! En. 484. — S. peregrina Schur ! En.
486; Fuss Trans. 467, — non L.]. — Erdk szélén, cserjés bozótos
helyeken, patakok mentén, szántókon, parlagokon az egész terület me-
zei táján közönséges.
1396. S. alata Gilib. FI. Lithuam (1781) 127. — [S. aquatica
Baumg." ! En. II. 210 et Auct. Trans., — non L. — S. Ehrharti Stevens
in Ann. Nat. Hist. V. (1840) 3 t. 1. — S. Balbisii et S. Neesii Auct.
Trans. !, nec aUorum]. — Vizerek, folyók s tavak mentén egész Közép-
és Dél-Erdélvben, a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz II. 34], Torda
[Wolff MNL.' I. 63], Tilalmas Toroczkónál, Toroczkótól Toróczkó-Szt-
Györgyig, Nagyág, Vajda-Hunyad, Govasdia, Kalja-Ohába [!], Malom-
viz [IBaumg. 1. c.]. Oláh-Brettye [Csató Erd. Muz. VI. 23], Nagycstír,
Szászujfalu, Giresau [Fuss! Trans. 466], Szelindek, Eesinár [Schur En.
485], Medgyes, Hosszúaszó, Kisekemez, Nagyekemez [Barth VSV.
XVni. 91], Ágostonfalva, Földvár [Freyn. Közlem. XIII. 103], Brassó
[! Schur VSV. X. 205], Prazsmár [Schur ÖBZ. VIII. 281], Tusnád
[Schur VSV. X. 181], Büdös alján [Schur En. 485], Marosforrása
[Schur ÖBZ. VIII. 25], Ojtoz szorosa [Baumg. 1. c].
1397. S. Scopolii Hoppé in Pers. Syn. U. (1807) 160. — [S. glan-
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diilosa W. etKIcones tab. 214(1812); Baumg.- En. II. 210]. — Utak
s kerítések mentén, parlagokon, erdk s ligetek szélein az egész terü-
let mezei táján, s innen a havasalji tájig.
1398. S. lasiocaulJS Sclmr 'En. (1860) 48(). — [S. pulverulenta
Janka ! Term. Fz. IV. (1880) 310, — non Boiss. et Noé in Boiss.Diagn.
ser. n. 3 (1856) p. 155 et Boiss. FI Orient. IV. (1879) 407. — S. la-
ciniata Baiimg." En. II. 211 et Auct. Trans. — S. laciniata var. liir-
suta Schnr Üst. bot. Zeit. VIII. 22 solum nomen. — S. olympica Janka
Linn. — XXX. 592 et Auct. Trans., — non Boiss. — S. rupestris
kjchur! En. 486, — non MB. — S. canina N;vman 8yll. 117quoad
plantam transsilvanicam. — S. Jankae Borb. ! ÖBZ. (Í886) 104[. —
Mészk hegységek szakadékain és szorosaiban a mezei és hegyi tájon.—
Szindi völgy [Eresei Törd. 151], Torda hasadéka. Tilalmas és Székelyk
Toroczkónál, Fels-Gald bérczei, Kecskek! [Baumg. 1. c], Csáklyaik,
Enyedi hasadék [!J, Eunk és Lnnka közt [Freyn Köziem. XIII. 103],
Skericza Padságnál s egyáltalán Padság hegyvidéke [! Simk. Album
184], Vulkán hegy [.'Janka in Neilr. Ung. Nacht. 54], Boicza az Ércz-
hegységben [!], Ponorics a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 23],
Ketvezát és Pareng hegvség [Baumg. 1. c], Stiavuverosz a Domna völ-
gyében [Fro. VÖV. Vil. 128], Árpás havasai [Schur VSV. III. 88],
Bucsecs, Khavas [Baumg. 1. c], Öcsém [Schur ÓBZ. VIII. 22].
var.) [3) S. alpina Heuff. Zool. bot. Ges. Vm. (1858) 167. — Ma-
gasabb hegyvidékeken, így Padság hegyein s a Vulkánhegyen Abrud-
bányánál [!].
1399. S. vernalis L. spec. (ed. 1753) 620. — [S. vernalis Baumg. ^'^
En. II. 211]. — Árnyas erdkben. — Brassó, Csíkszereda [Baumg. 1.
c], Besztercze [Herzog Bistr. 35].
367. Gratiola L. gen. n. 29.
1400. G. Officinalis L. spec. (ed. 1753) 17.— [G. officinalis Baumg.*
En. I. 31]. — Folyók patakok s vízerek árteres területein. — Torda
[Eresei Törd. 40], Körösbánya [Kern. ÖBZ. XXIII. 301], a Marosvöl-
gye Zámtól Nagyenyedig [! Baumg. 1. c], a Hátszegi völgy Várhelytl
Piskiíg [! Baumg. 1. c]. Székácsvölgy [Csató Székács 267], Talmács,
Talmacsel [Baumg. 1. c]. Szakadat [Schur En. 486], Nagyszeben
Eeissenb. VSV. XIX. 121], Nagydisznód, Kisestír, Bongárd, Vestény
[Fuss Trans. 468], Besztercze [Herzog Bistr. 35], Deés [Czetz Erd.
Muz. VI. 15].
368. Digitális L. gen. n. 758.
1401. D. ambigua Murr. Prodr. Gottíng. (1770) 62. — [D. lutea
Benk* Trans. 1 16 ; Baumg. En. H. 212 et Auct. Trans. — D. ambi-
gua Baumg. En. II. 212. — D. ochroleuca Jacq. FI. Austr. I. (1773)
36. - D. grandiflora Lam. FI. Fr. II. (1778) 332. — D. laevigata
Schur Sertum n. 2048 ; En. 488, — non W. et K. — D. purpurascens
Czetz Erd. Muz. VI. 14]. — Hegyvidékek erdeinek nyílt helyein és
bozótjain az egész területen a mezei tájtól a havasalji tájig.
30-
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1402. D. ferruginea L. spec. (ed. 1753) 622. — [D. ferruginea
Baumg.''' En. II. 212, — sed in herbario ejns deest.]. — Szikár napos
dombokon a mezei tájon. — Mikes, Felsö-Függed, Koppand hasadéka
[Eresei Törd. (»8j. Mezség, Dobra, Hlye [Baumg. 1. c.].
1403. D. lanata Ehrh. Beitr. VII. (1792) 153. — [D. lanata
Baumg.'' Eu. II. 21.3]. — Szikár napos dombokon a mezei tájon. ''-—
Maros-Némethi, Déva, Csóra, Fels-Eákos, Bárót, Száldobos [Baumg.
1. c], sed in herbario ejns deest].
( D. jmrpurea L. spec. (ed. 1753) 621 ; et Antirrlánmn május
L. 1. c. ()17, colnntur. — Kerti virágaink.
309. Antirrhinuna L. gen. n. 750.
1404. A. Orontium L. spec. (ed. 17.53) 617. — [A. ürontium
Baumg.'" En. 11. 207]. — Szántókon s parlagokon a mezei tájon ritka.
— Várhely a Hátszeg völgyében [! Hazsl. Közlem. X. 19].
370. Linaria Toiu-nf. Inst. tab. 76.
1405.L Elatine L. spec (ed. 1753) 612 sub Antirrhino. — [Cymba-
lariaElatine Baumg." En. 11. 208. — C. commutata Schur (non 13rnh.)
seu C. pseudo-elatine Schur! En. 488]. — Ugarokon, tarlókon az
egész terület mezei táján közönséges.
1406. L spuria L. spec (ed. 17.53) 613 sub Antin-hino. — [Cym-
balaria spuria Baumg.'' En. II. 209. — C. dentata Schur! En. 488]. —
-
Tarlókon, ugaralíon az egész terület mezei táján.
1407. L. Cymbalaria L. spec. (ed. 1753) 612 sub Antirrhino. —
[Cymbalaria muralis E. Wett ; Baumg." En. 11.208]. — Kfalakon,
sziklákon a mezei tájon. — Brassónál a Czenkhegyen [Baumg. 1. c),
Sajó völgye [Porc. En. 43]. — Poreius 1. c. szerint Rodnánál, hol
Baumgarten jelzi, nem terem.
1408. L. minor L. spec. (ed. 17.53) 617 sub Antirrhino. — [L. mi-
nor Baumg." En. II. 205]. — Szántókon s parlagokon. — Gyulafehér-
vár [Cserni Gyulaf. 24].
t L. arvensis L. 1. 614 sub Antirrhino. — Gyulafehérvár [Cserni
Gyulaf. 24], Medgyes, Segesvár, Brassó, Udvarhely [Baumg." En. 11.
204], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 470], Kolozsvár [Landoz
n. 35].
t L. alpí'fia L. 1. c. 615 sub Antirrhino. — Bucsecs Keresztéuy-
hegység, Teszla, Korongyis, Gemenea [Baumg.'' En. II. 205, -— sed in
herbario ejus deest, nec recentius ab ullo scrutatori inventa].
t L. speciosa Jacq. Fii. L. striata DG. ; coluntur solum, sponte
apud nos non nascuntur. — Legfeljebb kerti virágok, mert vadon ná-
lunk nem teremnek.
1409. L. Dalmatica L. spec. (ed. 1753) 616 sub Antirrhino. —
[L. dalmatica Baumg.'' En. II. 205. — L. chloraefolia András Bot. Zeit.
XIII. 739, — non Eeichb. L. lancifoha Schur ap. Fuss C. Verh. sieb.
LINARIA. I-I'J
Ver. 11. 1'J7. — L. transsilvanica Schur! Sertum n. 2()5(i ; En. 490].
Délkeleti Erdély sziklás napos hegyein a mezei tájon. — Feketehalom
[Fuss Trans. 471], Zernyest felett a Királyk hegységén [! A.ndra) ap.
Schur VHV. II. 197], Kosnyó, Brassónál a Czenkhegyen [! Baumg. 1.
c] s az Obonuj völgyben a Pojána felé [!], Tömös szorosa a Predeal
alatt [Schur En. iOd, Töpehegy Alsó-Rákosnál [!].
1410. L. genistifolia L. s'pec. (ed. 1753) 61(i sub Antirrhino. —
[L. genistifolia Baumg," En. II. 206]. — Napos dombokon, folyók
csorvás fövenyes mellékein a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. Í2],
Kolos, Boós, Muntyele-mare hegység [Freyn Közlem XIII. 103],
Torda, Gyulafehérvár [! Baumg, 1. c], Nagyenyed, Szászvárostól Dé-
váig a Maros mellékein [!], Szászsebes [Csató Székács 267], Oláh-
brettye [Csató Erd. Muz. VI. 23], Szt-Erzsébet, Rothberg [Fuss Alt.
Arch. II. 374], Nagyszeben [Fuss ap. Grisb. Iter n. 154], Nagycsr,
Szászujfalu, Dolmány, Hermány [Fuss Trans, 471], Freck [Fuss exs. !
sub L. italica], Talmács, Segesvár [Baumg. 1. c], Predeal [Schur En.
490].
var.) L. chioraefolia Eeichb. Iconogr. V. (1827) f. 627. — [L.
nervosa Baumg.'' Mant. 62. — L. pyramidata Schur Sertum n. 2055,
— non Sprg.]. — Napos dombokon, folyók csorvás mellékein a mezei
tájon. — Torda [! Winkler ÖBZ. XVI. 48], Nagyenyed, Szt-Mihályköve
'Tótfalunál, Sárd szli, Déva [!], Gyulafehérvár, Branyicska [.'Baumg.
1. c], Szászváros, Resinár [Unver. ap. Fuss VSV. XIV. 200], Veres-
hegv Szászsebesnél [Csató Székács 2671, Szt-Györgv-Válva [Csató Erd.
Muz. VI. 23], Szászcsór, Talmács Porcsesd [Fuss VSV.
"^
XIV. 20], Gi-
resau [Fuss Trans. 471], Nagycstír, Szt-Erzsébet [Fuss Bericht. 21],
Szelindek, Brassó [Schur En. 490], Nagyselyk, Balázsfalva, Hosszú-
aszó. Mikeszásza, Kisekemez, Nagyekemez [Barth VSV. XVIII. 91].
var. ) angustifolia, gracilis, calycis laciniis capsula brevioribus :
L. COncolor Grisb. Spic. II. (1844) 21. — [L. genistifolia a) angustifo-
lia Schur'-'! En. (1866) 490. — L. salsa (itahca x genistifolia) Borb.
Ertek. IX XV. (1879) 4. 64 ex specimine incompleto solum descripta.
— L. genistifoli.s fJ) angustata Wierzb. ap. Heuff. Zool. bot. Ges. VIII.
(1858) 168. — L. linifoha Grisb. Iter n. 153 p. 322, et Auct. plur.,
non Antirrhinum linifolium L. spec. (1763) 858, quaa est, suadente
Boiss. FI. Oiient. IV. 378, Liüaria vulgáris. — L. Syspirensis C. Koch
Linn. XXIII. (18.50) 717, — ex Boiss. 1. c.]. — Napos szikár dombo-
kon, és fövenyes helyeken a mezei tájon. — Torda [Borb. 1. c], Tal-
mács, Kakasfalva, Bongárd [Schur! En. 490].
1411. L. Italica Trev. in Act. Acad. Leop. Car. XIII. 188. — [L.
italica Schur'' Sertum n. 2058. — L. angustifolia Rchb.]. — Napos
dombokon, szántókon, parlagokon a mezei tájon. — Kolozsvár [Schur
VSV. X. 10.5], Tordahasadéka [Schur VSV. X. 76], Székelyk Torocz-
kónál [Winkler ÖBZ. XVI. 48], Bilak [! Schur VSV. X. 64], Szász-
város [! Unver. ap. Fuss Trans. 471], Gyulafehérvártól Zámig a Maros
mellékein s fkép Déva környékén, Piskitöl Váraljáig a Sztrigy mellé-
kén, Vajda-Hunyad szénamezin [!]. Nagyapóid [Fuss Trans. 471].
1412. L. Kö'sensis Simk. Term. Füz. II. (1878) 143. — [L. Bie-
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bersteiüii Janka ' exs. ! Simk. Magy. Növ, Lap, II. 150. — L. rudia
Janka! Term. Füz. IV. (1880) 305. — Stirps intermedia quasi inter L.
vulgarem et L. Italicam, — sed ob foliis suis firmis et sat latis vix
illarum hybrida progenies. A L. vulgari dignoscitur : foliis latioiibns
et durioribus, caiüe totaque plánta glaberrima, floribus flavicantibus
(nec albicautibus] et labio inferiore angustiore. A L. Biebevsteini
Bess. Eü. á5, quae est stirps littoralis caule liirto praedita, jam glabri-
tie recedit], — Napos szikár dombokon a mezei tájon. -— Kolozsvár
szénamezöin [Simk. MNL. 11. 150], Íázt-Gotliard, Czege, Feketelak
[Janka 1. c.].
1413. L hybrida Sclmr- ! En. (1866) 491. — [Stirps inter L. ge-
nistifoliam et L. intermediam Schur média qnarum verisimiliter hyb-
rida íJrogenies. Proxima etiam L. Kösensis Simk., sed ab hac inflore-
Bcentia elongata et praecipue seminnm strnctm-a discrepat. Habét nam
semina nigra, quam in L. Kösensis crassiora radiatim reticulatoque
elevato rugósa vix alata. Fólia firma, sat lata, illorum L. Kösensis
breviora]. — Folyók s patakok csorvás mellékein a mezei tájon. —
•
Talmáes, Tömöspataka Brassónál, Maros forráspatakánál [Schur ! En.
491].
14Ji. L intermedia Schur in Üst. bot. Zeit. VIII. (1858) -21S
solum nomen ; Verh. sieb. Ver. X. (1859) 175 descripta. — [Linaria
vulgáris Baumg.''' ! En. II. ;20(í, et Auct. Trans., non Mill. — Antin-lii-
num Linaria Czetz ! Erd. Muz. VI. 11, — non L. — Cymbalaria Li-
naria Eresei Törd. 36. — L. glauca Schur ÖBZ. XI. ('l861) 36^2, ex
ipso Schur in 1. c, etiam ex descriptione]. — Ugarokon, szántókon,
parlagokon, utak s folyók mentén az egész teraíet mezei táján kö-
zönséges.
( Utrum Linaria rulgaris Mill. typica [L. glaucophylla Schur !
En. 491 non (Brot.)] inflorescentia glandulosa praídita in Transsilva-
nia et quibus in locis nascitur, denuo investigandum. Ego tam in her-
bariis quam in natui*a, solum stirpem pedunculis rachique glabris
prffiditam inveni. — Hogy Erdélyben terem-e és hol az igazi L. vul-
gáris Mill. ; ujabb kutatások által derítend ki. Eészemröl Erdélyben
mindeniatt csak a L. intermediát láttam, s a gyjteményekben is L.
vulgáris alatt Erdélybl csak a L. intermedia található. Janka V. arról
értesít levelében, hogy a Mezségen a L. vulgáris Mill. talakja is
terem,
371. Veronica L. gen. n. 25.
1415. V. scutellata L. spec, (ed. 1753) \± — [V. scutellata
Baumg.''' En I. "23]. — Mocsaras nedves réteken, vizárkokban a mezei
tájon. — Csúcsa [! Feicht. Közlem. IX. 91]. Nagysebes, Drágán völ-
gye [!], Kolozsvár [Landoz I. 12], Torda-Kex-esztesi mocsarak [Wolff
MNL. I. 63], Gyulafehérvár [Cserni Gyulai". 24], Nyegra a Biharhegy-
ségben [.'Kern. ÖBZ. XXHI. 304], Vidra és Szkerisora völgyei men-
tén, Kovrágytól a Sztrigy mentén Pujig[!], Székácsvölgy [Csató Szé-
kács 267], Medgyes, Balázsfalva, lüskapus. Asszonyfalva [Barth VSV.
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XVIII. 91], Segesvár, Szászsegesd, Alsó-Gezés, Ujegyháza, Talmács
[Baumg. 1. c], Vízakna [Barth ! ap. Fuss VSV. XX. 1()7], Nagyszeben,
Szt-Erzsébet, Giresaii [Fuss Trans. 472], Árpás patakánál [!], Beszter-
cze [Herzog Bistr. 35], Rodna vidéke [Czetz ! Erd. Muz. VI. 22].
UK). V. anagalloides Guss. Pl. Ear. (1826) .^j, tab. 3. — [V. ana-
galloides Schur''' Sertum n. 2070. — V. AnagaUis c) glandulosa Schur
En. 492; et V. saliua Schur! Eu. 492]. — Folyók tavak s mocsarak
árterein. — Záhi tó ; Xagj'enyednél, Dévánál és Zámnál a Maros mel-
lékein [!], Nagyszeben, Kerczesora és Árpás patakánál [! Schur En.
492].
1417. V. Anagallis L. spec. (ed. 1753) 12. — [V. Anagallis
Baumg.'' En. I. 23. — Ammannia caspia Janka Ost. bot. Zeit. VI. 315
ex ipso in Öst. bot. Zeit. XIX. IGO, — non MB.]. — Források, pata-
kok vízerek mentén az egész terület mezei táján.
1418. V. Beccabunga L. spec. (ed. 17.53) 12. — [V. Beccabunga
Baumg.'' En. I. 22 cum var. IJ) minor. — V. limosa Schur Sertum n.
2069 ; Fuss Trans. 473]. — Források, patakok, vízerek mentén a me-
zei tájon. — Csúcsa [! Feicht. Közlem. IX. 911, Nagysebes, Dragán-
völgye [!], Kolozsvár [Landoz I. 12], Torda [Woíff MNL. I. 63], Csák-
lyaíkö völgye. Vidra a Biharhegységben, Haró, Déva [!], Oláhbrettye
[Csató Erd. Muz. VI. 23], Szászváros [Unver ap. Fuss Trans. 473],
Székácsvölgy [Csató Székács 267], Nagycsr, Szászujfalu, Szt-Erzsébet,
Nagyszeben, Giresau, Freck [! Fuss Trans. 473], Baromlaka, Kisselyk,
Szászcsanád, Hossziíaszó, KisekemezÖ, Nagyekemezö [Barth VSV.
XVIII. 91], Medgyes [Salzer VSV. Vn. 91], Segesvár [Fro. Schássb.
51], Szászsegesd [Baumg. 1. c], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans.
473]. Besztercze [Herzog Bistr. 35], Rodna és Gáncs vidéke [Czetz
Erd. Muz. VI. 22], Garcsinvölgy Hétfalnnál.
1419. V. latifolia L. spec. (ed. 17.53) 13. — [V. urticifolia Jacq.
FI. Austr. I. (1773) 37, tab. 59; Baumg.- En. I. 26]. — Magasabb
hegyvidékek sziklás árnyas helyein. — Plesu hegy Csúcsánál [Feicht,
Közlem. IX. 92], Dragánvölgye a Vlegvásza hegységben [!], Kolozsvár
[! Landoz I. 1 2] , Tordahasadéka [Wolff MNL. I. 63], Skericza Padságnál
[! Frevn Közlem. XIII. 104] s egyáltalán Padság hegyvidéke. Szé-
kelyk, Tibor, Csáklyai völgy [!], Csáklyaikö [! Barth VSV. XIX. 145],
Vidra, Nyegra és Szkerisora hegyei [! Kern. ÖBZ. XXIII. 367], Detn-
nata, Vajda-Hunyad [!], Retyezát hegység [! Csató Erd. Muz. IV. 84],
Hátszeg, Ponorics [Csató Erd. Muz. VI. 23], O-Sebeshely, Kisdisznód,
Götzenberg, Présbe, Prehodistye, Talmács, Verestorony-szorosa, Gire-
eaiT, Plaju-Tataru, Avrisel [Fuss Trans. 473].^ Szurul [Baumg. 1. c],
Kerczesora üveghutája [Fro. VSV. VII. 123], Árpás patakánál [.'Schur
VSV. III. 89], Fogaras hegysége [Schur En. 495], Segesvár, Brassó
hegyei. Keresztényhegység, Bucsecs, Kó'havas !, Zalán [Baumg. 1. c],
Öcsém rSchur ÜBZ. VIII. 231, Ditró, Borszék, Rodna hegysége
[Baumg. 1. c]. Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 22].
1420. V. Chamaedrys L. spec. (ed. 17.53) 13. — [V. Chamasdrys
et V. pilosa Baumg. '•' ! En. I. 25, et Auct. Trans. — V. lamiifolia
Schur En. 494]. — Kaszálókon, erds cserjés helyek szélein, ligetek-
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ben és gyümölcsösökben az egész terület mezei táján, s innen a feny-
vesekig.
14-21. V. montana L. Amoen. IV. (1759) 263. — [V. montana
Baumg.''' En. I. 25]. — Hegyvidékek erdeiben a hegyi és havasalji
tájon. — Kolozsvár [Baumg. 1. c.]. Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 24],
Gejna és Valye-Dregiczi a Biharhegységben [!], Szúrni, Eakoviczán,
Buttyán [Fuss Trans. 474], Árpás hegysége [! Hchur V8V. III. 89],
Medgyes, Segesvár. Brassó [Banmg. 1. c], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII.
24], Besztercze [Banmg. 1. cl, Rodna vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 22],
Donghavas Zajzon felett [! i.
1422. V.'officinalis L. spec. (ed. 1753) 11. — [V. officinalis
Bamng.'- En. I. 19. — V. dryadis Schur Sertum n. 2074 seu V. ])e-
duncularis Schur ! En. 495, — non MB. — V. aphylla Landoz 11. 34,
— non L.] — Hegyvidékek legelin, erdeinek, cserjéseinek szélein, s
patakai mentén a mezei tájtól a havasalji tájig az egész területen.
1423. V. aphylla L. spec. (ed. 1753) 11. — [V. aphvlla Baumg.-
En. I. 21. — V. de])auperata W. et K. Icones IH. (1S12) tab. 245;
Baumg. En. I. 22]. — Mészköhavasok sziklás törmelékes ormóin. —
Podricsel [Schur En. 49(i], Királykö [! Kotschy ZBG. III. 65], Bu-
csecs!, Piroska, Arszul, Cziblesz [13aumg. 1. c.].
1424. V. Baumgartenii E. et S. Syst. I. (1X17) 100. — [V. petra^a
Baumg. ='^ En. (1816) I, 21, — non "Stev. in Mem. Soc. de Mosc. III.
(1812) 250]. — Havasok szikláin. — Retyezát havasok [! Schur En.
4-99], Pareng, Frumósza [Fuss Trans. 475], Folté, Szurul, Vurfu-Moasi
[Baumg. 1. c], Budislav, Csörte, Albote [Fuss Trans. 475], Negoj [Fuss
ap, Grisb. Iter n. 1601, Domna völgye [Fro. VSV. VII. 126], Árpás
havasai [.'Fuss Alt. Arch. II. 350], Bráza havasai [Schur VSV. H. 170],
Bucsecs, Teszla, Pietroszul [Baumg. 1. c], Ünök [Bielz ap. Schur
VSV. I. 101], Laalató [Salzer Reiseb. 318], Kis-Ünk, Obersia-Rebri
[Porc. En. 43], Galacz [Porc. exs. !], Korongyis [Schur VSV. X. 149],
Piatra-arsze [Fuss Trans. 475].
14-25. V. prostrata L. spec. (ed. 1762) 17. — [V. prostrata
Baumg.* En. I. 24]. — V. macrodonta Borb. Öst. bot. Zeit. XXXIV.
73, ob fructu glabro]. — Legelökön napos füves dombokon az egész
terület mezei táján.
1425//^. V. pubícarpa Simk. — Inflorescentia gracili, magnitudine
calycum, fructuum et pedicellorum cum V. prostrata congruit ; sed
fructibus, oblongis, evidenter longioribus quam latis acute emargina-
tis tenuiterque puberulis ab ea diversa : fructus nam in V. prostrata
obovati, ferre truncati aeque lati ac longi et glaberrimi inveniuntur. -
—
Napos füves helyeken a mezei tájon. — Szászcsanád [Barth exs. !],
Váralja és Kovi-ágy közt a Sztrigy mellékén [!], Töpehegy, Czenkhegy,
Hétfalu hegvei [!].
1426. V. Austriaca L. spec. (ed. 1762) 18. — [V. dentata Schmidt
Boém. I. (1793) 20; Baumg.- ! En. I. 23. — V. orientális et V. hys-
sopifolia Schur! En. 493]. — Napos füves helyeken a mezei és hegyi
tájon ; de lelöhelvei nagyrészt bizonvtalanok. — Kolozsvár [Andrte
Bot. Zeit. XIII. 740], Csáklyaikö [Barth VSV. XIX. 144], Hosszúaszó,
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Hzászcsanad [Barth Arch. XY. 114], Bilak, KirálykÖ, Brassó [Scliur
En. 493], Öcsém [Schur V8V. X. 175], Eodna vidéke [Baumg. 1. c;
Porc. En. 43].
14:27. V. Jacquini Baumg.'^ En. I. (1816) 2(5. — [Y. Jacquini
Schott in Pl. et S. I. (1817) 108. Icon a Baumg. citata in Jacq. Austr.
lY. tab. 3:29 ! optima. — Y. multifida Kern. et Auct. Trans., — non L.
spec. (ed. 1753) 13, cujus stirps genuina ex citato «Buxb. Cent. I. p. i24
tab. 38 ! est stirps alia tam ob «foliis partim lato laciniatis partim an-
gustis») qnam ob «capsulis depressis». — V. Austriaca Jacq. 1. c. ; et
Auct. Trans., -— non L. — Y. pinnatida Andrae Bot. Zeit. XIII. 740].
— Napos füves dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz II.
34], Kolos [Schur En. 494]. Zalatna [Baumg. 1. c], Maros-Némethi,
Maros-Sólymos, Haró, Déva, Yajda-Hunyad [!], Nagyoklos [Csató Erd.
Muz. YI. í23j. Hátszeg [! Barth ap. Kern. Schedae III. 92], Szászsebes
[Csató Székács 207]. Szászváros, Szerdahely, Nagycsíír, Szászujfalu,
JDolmány, Piothberg, Szt-Erzsébet, Talmács, Griresau [Fuss Trans., 475],
Nagyszeben [Fuss in Grisb. Iter n. 159], Kiscsr [Barth Arch. XY.
114], Götzenberg. [Schur En. 493], Moh, Ujegyháza, Segesvár [Baumg.
1. c]. Hosszúaszó [Barth exs. !], Morgonda, Berethalom [Baumg. herb.!],
Szászkézd. Khalom, Brassó [Baumg. En. 26], Királykö [Schur En.
493].
var.) foliis latius sectis : V. Bihariensis A Kern. Öst. bot. Zeit.
XXin. (1873) 371. — Cum forma typica iisdem in locis. — A töalak-
kal vegyest ugyanazon lelhelyeken.
1Í.28. V. Teucrium L. spec. (ed. 1762) 16; Syst. Yeget. 57. — [Y.
Teucrium Baumg." En. I. 23 ; an etiam aliorum Auct. Trans. ? — Y.
Austriaca Auct. Trans ! pro parte. — Y. latifola minor Schrad. Germ.
I. 35 ; Koch Syn. ed. III. 456]. — Napos füves dombokon, erdk és
cserjések szélein a mezei tájon, — de eddig Erdély botanikusai több-
nyire más Yeronikákkal tévesztették össze. Kolozsvár, Csáklyaik,
Borosbocsárd, Yajasd, Bilak, Hosszúaszó [!], Torda, Szászváros, Kis-
disznód, Götzenberg, Medgyes [? Fuss Trans. 476], Segesvár [Fro.
Schássb. 511, Besztercze Herzog Bistr. 35], Czenkhegy Brassónál [!].
142s,ft. V. Pseudo-Chamaedrys Jacq. FI. Aust. I.'(1773) 38 tab.
60. — [Y. latifolia Baumg.''^ ! En. I. 24 et Auct. Trans. plur. ; non L.
— Y. latifolia major Schrad. Germ. I. 35 : Koch Syn. ed. IH. 456. —
Y. Teucrium A Kern. exs. ! et Schedae III. 91, — non L.]. — Termé-
keny kaszálókon, gyümölcsösökben, erdk s cserjések szélein a mezei
tájon s innen a havasalji tájig, — de termhelyei újra megállapítandók.
— Kolozsvár [! Landoz II. 34], Kolos Boós [Freyn. Közlem. XIII. 104],
Torda [Wolff MNL. I. 63], Székelyk. Kecskek, Krakkói völgy, Kis-
falud, Gvulafehérvár, Csákival völgv [!1, Csáklvaik [Barth YSY. XIX.
143], Fels-Gáld TBaith ap". Fuss YSY. XIX. 209], Körösbánva [Kern.
ÖBZ. XXIII. 371], Haró [!], Déva [Téglás Tudósítv. I. 16], Oláhbrettye,
Szt- György-Yálya [Csató Erd. Muz. YI. 23], Koncza [Csató Székács
267], Szászváros, Szerdahely, Kisdisznód, Nagydisznód, Talmács, Nagy-
csr, Szászujfalu, Szt-Ezsébet [Fuss Trans. 475], Nagyszeben [Reissenb.
YSY. XYH. 136], Asszonyfalva, Monora, Mikeszásza, Kisekemez, Nagy-
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ekemez [Barth VSV. XVIII. í)2J. Medgyes [Salzer V8V. VII. 91], Erzsé-
betváros [Fuss Trans. 475], Segesvár [Fro. Hchássb. 51], Brassónál a
Czenkhegyen ! [András Bot. Zeit. XIII. 740], Árpás havasán a Mughus-
regióban [? Schur En. 494], Hzurul. Zalány, Lövete, Hargitta [Baumg.
1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 35], Sajó völgye [Porc. En. 43], Gáncs
[Czetz Erd. Muz. VI. 22], Bolnokhegy Hétfahinál [!].
1429. V. crinita Kitaibel in Schult. Üstr. FI. I. (1794) 27 ; ed. II.
(1814) 2(5. — [V. crinita Schur''' En. 494; Simk. ap. Kerner Schedae
III. 91]. — Napos dombok cserjés köves helyein, erdeinek szélén a
mezei tájon. — Déva hegyein [Simk. 1. c], igy a Szárhegyen, Várhegyen,
Deczebalon és Kozolyán, Boicza és Nagyág az Erczliegységben, Maros-
Sólymos Vajda-Hunyadtól a Cserna mentén Telekig s innen Govas-
diáig[!]. Resinár felett [Schur 1. c.]. Tája szakadék Petrozsénynál
[Bartíi ap. Borb. ÖBZ. XXXVI. 214].
1 430.V. Bachofeni Henff. in Flóra XVIII. (
1
S35) 253.— [V. média
Baumg.''- ! En. I. 17. — non Schrad.]. — Magasabb hegyvidékek szik-
lás patakai és folyói mentén a mezei és hegyi tájon. — Ruszkabánya
[Wierzb. ap. Grisb. Iter n. 15S|, Szuszény és lílopotiva felett a Retye-
záthegységben i! Heuíf. 1. c. ; et ZBG. XIII. 17(J], Guraró, Falkenstein
Riuszadulnjnál, Verestoronyszorosa [Fuss Alt. Árch. III. 2(iÜ], Laza-
reth-rét Nagyszebennél. Árpás hegysége [? Schur En. 4971, Khalom.
[Baumg. 1. c], Feketehalom, [Fuss Trans. 476]. Adn : Stirps haec etiam
in Oriente naseitur. vidi nempe specimina cum Transsilvanicis ex
acte congrua in herbario Haynald a cl. Kotschy in itinire ejus cili-
cico-kurdico «in provinc. Musch. in districtu Warto ad lacum Geste-
mert 5200' « lecta.
1431. V. elatior Willd. En. h.Berol I. (1S09) 17. — [V. longifoha
Baumg.''^ ! En. I. 17 et Auct. Trans., — non L. spec. (1753) 10. — V.
spuria Baumg. ! En. I. Ki ; Schur ! En. 498 ; Fuss Trans. 470 ; Herzog
Bistr. 35. — V. maritima Auct. Trans., — non L. — V. arguta Schur
Verh. sieb. Ver. X. 113, — non Schrad. — V. glabra Schur! En.
498. — V. transsilvanica Schur ! En. 498 est forma angustifolia. —
V. média Herzog Bistr. 35]. — Folyók patakok, s mocsarak mentén a
mezei tájon. — Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [! t, Kolozsvár
[András bot. Zeit. XIII. 740], Szamosujvár [Schur VSV. X. 113], Kö-
rösbánya [Kern. ÖBZ. XXIV. 21], Déva [!], Nagyszeben [Schur En.
498], Apácza, Földvár, Bene [Freyn Közlem. XIII. 104]. Feketeha-
lom. Brassó, Tömös [Baumg. I. c], Marosvásárhely [Barth Arch. XV.
114], Öcsém [?Fuss Trans. 476], Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c],
Besztercze [Herzog Bistr. 35], Nagyfalu és Monok a Sajó völgyében,
Magvar-Nemegye [! Porc. En. 43].
'1432. V. foliosa W. et K. Icones tab. 102 (1802). — [V. fohosa
Baumg.''' ! En. I. 17.-— V. brevifolia Schur Verh. sieb. Ver. X. (i4, —
an etiam MB.]. — Szénamezkön, kaszálókon a mezei tájon, Kolozs-
vár T! Baumg. 1. c], Kolos, Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 104],
Torda szénamezöi [Wolff MNL. I. 63], Tövis [Barth Arch. XV. 114],
Magyarigen [Csató herb. !], Bilak [.'Baumg. 1. c], Zdraholcz [? Téglás
Tudósítv. n. 8], Vajda-Himyad szénamezi [!], Nagyapóid [Fuss Trans.
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4'76],PojánaBriis8Ónál [Schur En. 498], Roclna mellett a Lapadna felé
[?Baumg. 1. c. ; vide etiam Porc.En. 4-3], Magyar-Nemegye [Porc.l . c.].
1433. V. spicata L. spec. (ed. 1753) 10. — [V. spicata Baumg.^'
En. I. 18]. — V. Clusii Scliur Verli. sieb. Ver. X. 7(5, — ex Schur
En. 496]. — Kaszálókon s legelökön a mezei tájon szórványosan. —
Kolozsvár [Landoz I. 12], Koppand, Mészk, Maros-Décse, Kecskekö,
Vájasd, Nagyenyed [!], Bilak [! Schur VSV. X. 64], Székelvkö [Wink-
ler ÖBZ. XVI. 48j, Gyulafehérvár [! Cserni Gyulaf. 24] Déva, Vajda-
Hunvad, Köalja-Ohába [!], Szászsebes íCsató Székács 267], Szászváros,^
Szászujfalu [Fuss Trans. 477], Freck [Fuss VSV. XIX. 2()S], Nagycsr,
Kiscsr, Szelindek, Vizakna [Schur En. 496], Szt-Erzsébet, Khalom,
Segesvár [Baumg. 1. c], Balázsfalva és Medgyes közt az egész vidéken
[Barth VSV. XVIII. 92], Brassó.! Udvarhely, Szászrégen [Fuss Trans.
477], Besztercze [Herzog Bistr. 35] Gáncs, [Czetz Erd. Muz. VI. 22].
var.) V. SUbcanescens Schur En. (1866) 496. — [V. neglecta
Baumg."! En. I. 18 et Auct. Trans., — non Vahl. — V. incana Schur!
En. 497 et Auct. Trans. — non L.]. — Napos dombokon a mezei
tájon. — Kecskekö [Schur En. 497], Bilak [! Baumg. 1. c], Aranyihegy,
Czakelsberg Nagvcsfírnél [!], Czenkhegy Brassónál [Schur VSV. X.
204], Törcsvár, Khavas [Schur En. 497], Öcsém [Schur VSV. X.
175].
var.) V. lancifolía Koch Syn. 457. — [V. stachyoides Schur herb.
lemb, ! et Schur En. 497]. — Szikár dombokon. — Gerendi függ [!],
Nagyszeben, Szt-Erzsébet [Schur! 1. c.].
"1434. V. orchidea Crantz stirp. IV. (1769) 333. — [V. orchidea
Baumg.'= En. I. 18. V. hybrida Baumg. ! En. I. 19, — et Auct. Trans.,
— non L. spec. (ed. 1753) 11. — V. crassifolia Schur ! Ost. bot. Zeit.
Vm. 287 ; En. 496, — non Wierzb.]. — Füves dombokon, kaszáló-
kon, erdk szélén az egész terület mezei táján s innen a hegyi tájig.—
1435. V. bellidioides L. spec. (ed. 1753) 11. — [V. bellidioides
Baumg.'' En. I. 22]. — Havasok sziklás legelin. — Retyezát havasok
[! Csató Erd. Muz. IV. 84], Pareng havasok [Simk. Közlem. XV. 587],
Czibinjézer [Fuss Trans. 478], Szurul, Vurfu-Moasi [Baumg. 1. c], Bu-
dislav, Burkács, Csörte, Negoj, Fundu-Bulli [Fuss Trans. 478], Ai'pás
havasai [Schur VSV. HL 89], Bráza havasai [Schor VSV. II. 170] igy
Bráza kszirtén [Andrae Bot. Zeit. XIII. 741], Bucsecs, KÖhavas,! Har-
gitta [Baumg. 1. c], Rodna havasai [Baumg. 1. c. ; Porc. En. 43].
1436. V. alpina L. spec. (ed. 1753) 1 1. — [V. alpina Baumg.'' En.
I. 21. — V. integrifolia Schrank Salisb. n. 10. — V. pumila Ali. Pe-
dem. tab. 22. f. 5.]. — Havasok sziklás legelin. — Pietyezát havasok
[! Csató Erd. Muz. IV. 84], Pareng havasok [! Fuss Trans. 479], Czi-
binjézer, Szurul. Burkács, Csörte, Negoj, Butyán [Fuss Trans. 479],
Domna völgye [Fro. VSV. VII. 126], Árpás havasai [! Schur VSV. III.
88], Bráza havasai [Schur VSV. II. 170], Királyk [Schur En. 499],
Bucsecs, Keresztényhegység [! Baumg. 1. c], Eodnahavasai [Baumg.!
1. c.].
1437. V. fruticans Jacq. En. (1762) 2 et 200. — [V. saxatilis
Scop. Carn. I. ( 1 772) 1 1 ; Baumg.^' En. I. 20. — V. fructiculosa Baumg. f
i^() vj:;ronica.
1. c. et Auct. Trans., — non Wulf.]. — Havasok sziklás szakadékos
helyein. — Szúrni, Bucsecs [Baumg. 1. c], Hargitta, Henyul Borgónál
[Fuss Trans. 478], Kelemen- Cserbuk [Fuss C. Arch. 394], Pietroszul,
Korongvis [Baumg. 1. c.j, Cziblesz [Porc. En. 43].
1438. V. serpyllifolia L. spec. (ed. 1753) 12. — [V. serpyllifolia
Baumg.^' En. I. 19. — V. neglecta Fuss Trans. 479 et Auct. Trans. —
V. Wolffiana Schur Sertum n. 2094; En. 500]. — Nedves kaszálókon,
legelökön és nedves erdkben az egész terület mezei és hegyi táján
közönséges.
var.) V. major Baumg. En. I. 20. — [V. lucida Schur Verh. sieb.
Ver. III. SS; et V. alpestris Schur Verh. sieb. Ver. II. 170, — solum
nomina. — V. nivahs Schur! Verh. sieb. Ver. X. (1859) 139. descript.
— V. Bungabecca Janka, — et verbis ipsius Auctoris.]. — Összes ha-
vasaink nedves törmelékes lejtin.
1439. V. acinifolia L. spec. (1762) 19. — [V. acinifolia Baumg."
En. I. 29]. — Szántókon s parlagokon a mezei tájon. — Zám szántóin
bven [!], Sellemberk rSchur En. 500], Segesvár [Baumg. 1. c], Eagla
[Porc. En. 441.
1440. V. arvensis L. spec. (ed. 1753) 13. — [V. arvensis Baumg."
En. I. 27.— V. romána Baumg. ! En. I. 29. et Auct. Trans.,—non L.—
V.peregrina Baumg. En. I. 30 ; Fuss! Trans. 480, — non L. — V. mic-
rantha Schur! En. 501]. — Szántókon, legelkön, kaszálókon, utak
töltésein s árkain, erdk szélein az egész terület mezei táján közönséges.
1441. V. verna L. spec. (ed. 1753) 14. — [V. verna Baumg.'= En.
I. 29. — V. succulenta Auct. Trans., — an etiam Ah.]. — Mezkön,
parlakokon, napos dombokon a mezei tájon szórványosan. — Kolozs-
vár [Landoz I. 12], Kolos, Boós [Frevn Közlem. XIII. 104], Gvula-
fehérvár [Cserni Gyulaf. 24], Haró [!], Déva [! Téglás Tudósítv. í. IG],
Kistonmy [Schur Én. 501]. Poplaka, Kisdisznód, Vizakna, Nagysze-
ben, Nagycstír, Giresau, [Fuss Trans. 480], Segesvár [Fro. Schássb.
51], Brassó [Bartli ! Arch. XV. 114].
1442. V. triphyllos L. spec. (ed. 1753) 14. — [V. triphyllos
Baumg." En. I. 28]. — Szántókon, kertekben, napos parlagokon a
mezei tájon szórvánvosan. — Kolozsvártt a tó felé [Landoz II. .34].
Torda szlkertéi közt [Wolff MNL. I. 63], Gyulafehérvár [Cserni
Gyulaf. 24], Déva hegyein igen szórványosan [!], Euss [Csató Erd.
Muz. VI. 24], Székácsvöigy [Csató Székács 267], Nagyszeben [Reissenb.
VSV. V. 113], Nagycsr [!], Szászváros, Kisdisznód, Szt-Erzsébet, Holz-
mány [Fuss Trans. 480], Hosszúaszó [Bartli ap. Fuss VSV. XX. 182],
Kiskapus, Asszonyfalva. iVrbegen, Kisekemez [Barth VSV. XVIII.
92], Medgyes [Saízer VSV. VI. 94], Segesvár [Fro. Schássb. 51], Szász-
régen [Emerich ap. Fuss Trans. 480].
1443. V. praecox Ali. Auct. (1789) 5. tab. 1, f. 1. — [V. praBCOX
Baumg.* En. I. 27]. — Napos dombokon és szántók pariagain szór-
ványosan. — Kolozsvár [Landoz II. 34], Borbánd mellett az Ompoly
mentén, Vajda-Hunyad Várhegyén s a Kapruczán [!], Szászváros [Un-
ver. ap. Fuss Trans. 481], Szerdahely, Kisdisznód, Szelindek [Fuss
Trans. 481], Nagyszeben [Reissenb. VSV. V. 113], Csicsóholdvilág,
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MoDora, Hosszúaszó, Kisekemezö [Bartli VSV. XVIII. 9:2], Medgyes
[Salzer VtíV. VI. Oi], Segesvár [Fro. Schássb. 51].
ÍUÍ. V. polita Fi-ies Nov. (ed. 1814) 6.3. — [V. agrestis Banmg.='= !
En. ;27, et Auct. Trans. ! — non L. — V. opaca Schur ! En. 00% non
Fries], — Szántókon, parlagokon, kertekben, az egész terület mezei
táján közönséges.
1445. V. Persica Poir. Enc. VEI. (1808) 542. [V. filiformis
,
Baumg.- En. I. 28 ; Czetz Erd. Muz. VI. 22, — non Smith. — V. Tour-
nefortii Gmel. FI. Bad. I. (1806) .33, — non Vili. — V. Buxbaumii
Ten. FI. Neap. I. (1811) 7 tab. 1. — V. opaca Landoz ! II. 35].
—
Szántókon, kertek közt, parlagokon az egész terület mezei táján.
1446. V. hederaefolia L. spec. (ed. 1753) 13. — [V. hederrefolia
Baumg.''' En. I. 23 cum var.) cymbalarisefolia.
—
V. Cymbalaria Baumg.
Mant. 3 et Auct. Trans., — non Bodard. — V. triloba Opiz liesper.
(1815), — est forma foliis trilobis apud nos vulgáris]. — Megmunkált
talajon Erdély északi részét kivéve az egész területen közönséges. Er-
dély északi részében csak a Sajó völgyéig terjed [Porc. Naseud, 77],
és Gáncs vidékein is hiányzik már [Czetz Erd. Muz. VI. 22].
f Paederota Bonarota L. spec. (ed. 1753) 11 sub Veronica. —
[Paederota coerulea Baumg.^' En. I. 30, — sed iu herbario ejus speci-
mina desunt. — P. Ageria Nym. Syll. 126, — quoad stirpem transsil-
vanicam], — ABucsecs füves ormain [Baumg. 1. c.].
372. Lindernia Ali. Mise. Taur. III. (1759) 178; — L. Mant. IL
(1771) 2.52. [Vaudellia L. Mant. (1767) 89].
1447. L. pyxidaria Ali. 1. c. — [L. pyxidaria Baumg.== En. II.
213. — Anagalloides procumbens Krock. Sil. n. (1790] n. 1001 tab.
26]. — Arteres iszapos helyeken a mezei tájon. •— Dragánvölgye a
Vlegyásza hegységben [!]. Bongárd felé Nagyszebennél [Schur En.
486], Sellemberk [Fuss Trans. 482], Freck, Alsó-Porumbák, Szkoré,
Kerz [Baumg. 1. c.]. Kézdivásárhely [Schur (mZ. Vin. 282].
.373. Limosella L. gen. u. 776.
1448. L. aquatica L. spec. (ed. 1753) 631. [L. aquatica Baumg."
En. n. 214. — Gymnandra altaica Lessing in Linn. IX. quoad stirpem.
transsilvanicam, — non W. Litorella lacustris Nym. Syll. 141 quoad
stirpem transsilvanicam]. — Folyók s tavak mentén, árteres helyeken
a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz II. 35], Torda mellett a Keresz-
tesi mezn [Eresei Törd. 77] s a Nagy-berekben [Wolff NNL. I. 64],
Malomviz felett a Lepusnik mentén [Simk. Közlem. XV. 588], Bon-
gárd [Schur En. 487], Guraró, Vizakna, Nagyszeben, Kerz [Fuss Trans.
483], Khalom, Telek, Szt-Iván [Baumg. 1. c], Kodna vidéke [Porc.
En. 44].
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374. Tozzia L. gen. u. 745.
1449. T. alpina L. spec. (ed. 1753) 607. — [T. alpina Baumg.*
En. n. 200].— Havasok nedves sziklás helyein.— Retyezát havasokon
a Zenoga tó környékén [! Csató Erd. Muz, IV. 84], Frumósza [Fro.
ySV. VI. 103], Rakoviczán, Kerczesora havasai [Fuss Ti-ans. 487],
Árpás havasai [! Schur VSV. III. 89], Keresztényhegység [Fuss 1. c,],
Bucsecs, Khavas, Ebtetö, Tarhavas, Eodna havasai [Baumg. 1. c.].
375. Melampyruni L. gen. n. 74á.
1450. M. cristatum L. spec. (ed. 1753) 005. — [M. cristatum
Baumg." En. II. 190j. — Erdk szélén s tisztásain, dombok kaszá-
lóin a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz II. 34], Gerendi függ
[Wolff MNL. I. 64], Fels-Gáld [Barth VSV. XIX. 145], Csáklyaik
völgye Csáklya felett, az egész Bilakon Vájasd, Boros-Bocsárd és Bor-
bánd felett, Déva, Vajda-Hunyad. Telek, Váralja és Kovi-ágy közt [!],
fSzt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 24], Mamuthegy Gyulafehérvár-
nál [CserniGyulaf. 24], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 488], Szász-
sebes [Csató Székács 268], Szelindek [Baumg. 1. c], Vizakna, Nagy-
csr, Nagvszeben [Fuss! Trans. 488], Monora, Kisekemez [Barth
VSV. XVni. 92], Segesvár [Fro. Schássb. 52], Öcsém [Schur ÖBZ.
Vin. 23], Szászrégeu [Emerich ap. Fuss Trans. 488], Eodna, Gáncs
[CzetzErd. Muz VL 17].
^ 1451. M. arvense L. spec. (ed. 1753) 005. — ..[M. arvense
Baumg. •= En. II. 197. — M. pseudobarbatnm Schur ! Öst. bot. Zeit.
a. 180 solum nomen; Schur En. 506. M, albicans Porc. ! Magy. Növ.
Lap. IX. (1885) 130. — M. barbatum Schur Verh. sieb. Ver.X. 01, —
ex ipso]. — Szántókon, parlagokon, az egész terület mezei táján kö-
zönséges.
1452. M. barbatum W. et K. Icones tab. 86 (1801]. — [M. bar-
batum Baumg." En. 11. 197]. — Szántókon, kaszálókon, a mezei tá-
jon. — Valkó, Kolozsvár, Segesvár, Brassó, Lövete, Oláhfalu [Baumg.
1. c], Talmács, Szászrégen [Fuss Trans, 488].
1453. M. Bihariense A. Kern. Schedae I. (1881) 35. — [M. nemo-
rosum Baumg. '^'En. 11. 198 et Auct. Trans. ! non L. — M. subalpi-
num A. Kern. Öst. bot. Zeit. XIII. 363, — non Juratzka Zool. bot.
Ges. VII. (1857) 507. — M. nemorosum [í) montanum Porc! En.
(1878) 44, — non M. montanum Johnst.]. — Hegyvidékek erdeiben a
mezei és hegyi tájon az egész területen közönséges. Erdélyben ez he-
lyettesíti a M. nemorosum L.-t.
1454. M. commutatum Tausch ; Ott Cat. Pl. Böhm. (1851) 37. —
[M. pratense Baumg." En. II. 198 et Auct. Trans., — non L.]. —
Hegyvidékek cserjés erds helyein a mezei és hegyi tájon. — Kolozs-
várttaBükkön s a Malomvölg_yben [! Landoz I. 12], Bányabükk, Ajtón
[Freyn Közlem. XIII. 105], Csáklyaik völgye Benedek felett, Krak-
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líói völgy a Kecskekö felé [!], Nagyenyed [Barth ap. Fuss VSV. XX.
181], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. !24], Kereszténysziget [Scliur En.
500), GötzeBberg [.'Fuss VSV. XIX. 194-], Kisdiszuód, Nagydisznód,
Nagyszeben, Vestény, Giresau [Fuss! Trans. 489], Kisselyk, Nagy-
selyk. Hosszúaszó [Bartli VSV. XVIII. 93], Segesvár [Fro. Schássb.
52], Keresztényliegység Brassónál [! Schur En. 506], Besztercze [Her-
zog Bistr. 36].
1455. M. silvaticum L. spec. (ed. 1753) 605. — [M. silvaticum
Baumg. = ! En. II. 198. — M. saxosum Baumg. ! En. II. 199. — M.
alpesfcre Schur Sertum n. ;2129 ; Czetz ! Erd. Muz. VI. 17]. — Sziklás
füves helyeken a havasalji és havasi tájon az egész területen. —
[Gyulafehérvárit, hol Cserni Gyulíif. 25 szerint teremne, bizonynyal
nem n]. Elfordul a Kukojszáson is [! Schur ÖBZ. VIII. 287].
376. Pedicularis L. gen. n. 746.
U56. P. Spectrum-Carolinum L. spec. (ed. 1753) 608. — [P. Scep-
trum Baumg. Mant.60].— Hegyvidékek ingoványos lápjain szórványo-
san.— Keresztényhegység [Sigerus ap. Baumg. 1. c.]. Borszék [.'Baumg.
1. c], Oláhlalu, Homoród, Kéruly [Fuss Trans. 495].
1457. P. verticillata L. spec. (ed. 1753) 608. — [P. verticillata
Baumg." En. H. 2(J4. — P. silvatica et P. recutita Baumg. ! En. II.
201, 203 et Auct. Trans.. — nec aliorum. — P. Barrelieri Salzer
Keiseb. 323, —• non Pieichb.]. — Havasok és elhegyeik sziklás fü-
ves helyein a havasi és havasalji tájon. — Ordenkusa Szkerisóránál a
Biharhegységben [!], Eetyezáthavasok [! Csató Erd. Muz. IV. 84], Fru-
mósza, Gihan, Présbe, Stirpu, Galbina, Pánté, Duduruk. Bucsacse.
Piatra-albe, Picsoru-Burkuluj, Priszlop, Csörte, Negoj [Fuss Trans.
495], Szurul [Fro. Arch. 145], Domnavölgye [Fro. VSV. VH. 126],
Bullavölgve [!], Butyán [Fuss Trans. 495], Árpás havasai [.'Schur
VSV. m! 89], Bráza havasai [Schur VSV. E. 170], Királyk [.'Fuss
Trans. 495], Bucsecs [! Kotschy ZBG. III. 138], Keresztényhegység, !
Alsó-Piákos, Osdola, Lázárfalva, Tusnád [Baumg. En. sub P. silvatica],
Büdös [Schur ÖBZ. VIII. 287 sub P. silvatica]. Borszék [Schur VSV.
X. 155 sub P. silvatica], Piodna havasai [.'Baumg..' En. sub P. re-
cutita] .
1458. P. limnogena A. Kern.'= Öst. bot. Zeitschr. XIII. (1863)
362. — Havasok és havasaljak csermelyei mentén s lápos rétéin. —
Muntyele-mare hegység éjszaki lejtje [Freyn Közlem. XIII. 105], La-
grope völgve a Biharhegységben [! Kern. 1. c.].
1459.'P. versicolor Wahlnb. Helv. (1813) 118. — [P. asplenifo-
lia Baumg.' En. II. 202 et Auct. Trans. non Flörke. — P. rosea
Schur En. 509, — non Wulf. — P. acaulis Salzer Eeiseb. 323, — non
Scop. — P. atrorubens Salzer Eeiseb. 323, — non Schleich.]. — Ha-
vasok sziklás füves helyein. — Domna völgye [Fuss Trans. 494],
Bulla völgye [Schur ÖBZ. VIII. 394], Árpás havasai [.' Schur VSV.
in. 89], Tericza, Ucsa-mare [Baumg.! Mant. 61], Bucsecs, Khavas,
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ÍStol, Galacz [! Baumg. En, 11. ^02], Ünkö [Baumg. Mant. 01], Ko-
rongyis [Schur VSV. X. U9], Pietrosz [Fuss Trans. 4-94].
'U6Ü. P. exaltata Bess. in Flóra XV. (1832) II. Beibl. p. 19. —
[P. foliosa Landoz I. 12, Czetz Erd. Muz. VI. 18, — non L. — P.
exaltata Janka Liun. XXX. 593]. — Erdk szélem s füves helyem a
mezei tájon. — Kolozsvártt a Bükkön [Landoz 1. c. ; Janka 1. c], Fels-
Gáld felett a Csáklyaikövön [Haynald ! ap. Janka 1. c], Gáncs [Czetz
aj). Janka 1. c], Vasas-Hzt-Iván [.Janka Közlem. XII. 182], Tordahasa-
déka, Enyed és Toroczkó közt ['? Schur En. 509].
var.) P. Carpatica Andrai Bot. Zeit. XIII. (1855) 806, sub Pedi-
culari foliosa. — Difiért a typo foliis inflorescentiaque pubescentibus.
— [P. foliosa Bamng.'' En. II. 202, et Auct. Trans. plur. — nonL. —
P. exaltata Schur En. -509 pro p. — P. Hacquetii Auct. Trans., — non
Gráf in Flóra XVII. (1832) I. p. 42. — P. transsilvanica Schur Öst.
bot. Zeit. XI. 3(>1. — P. exaltata [í) carpatica Porc! Naseud. 74. —
P. comosa Schur Verh. sieb. Ver. X. 149, — non L.]. — Havasok és
havasaljak sziklás füves helyein. — Ptetyezát havasok (! Heuff. ZBG,
VIII. 173], Stina intreriu az Avrisel völgyében [Sigerus ap. Fuss Alt.
Arch. II. 373], Domna völgye [Fuss Trans. 492], Árpás havasai
[! Andríe 1. c], Stiavu-Verosz [Fuss VSV. XVIII. 184]. Bráza havasai
[Schur VSV. 11. 170], Pojána-Meruluj [Kotschy ZBG. III. 273], Bár-
czaság havasai [Baumg. 1. c], így a Királykövön [! Kotschy ZBG. IIX.
()4], s a Bucsecsen [Sclmr En. 509], Brassó [Fuss Trans. 492], Lövete,
üláhfalu [Baumg. 1. c], Öcsém [Schur ÜBZ. VIII. 22], Borszék [Sal-
zer VSV. VII. 54], Bükkhavas [Salzer Keiseb. 81; 214], Szolnok és
Eodna havasai [Baumg. 1. c]
14Ü1. P. campestris Grisb. Iter (1852) 324. — [P. comosa
Baumg.'' En. 11. 202, et Auct. Trans. plur., — non L. — P. pseudo-
comosa Schur Verh. sieb. Ver. X. 68. — P. pratensis Schur ! En. 508.
— P. dilochorrhiza Eeichb. Icones XX. (1862) 71], — Hegyi kaszáló-
kon, erdk szélén a mezei tájon. — Kolozsvár [.'Landoz I. 12], Boós,
Virágosvölgy [Freyn Közlem. XTTT. 105], Torda, Gerendi függ [Er-
esei Törd. 80], Skericza Padságnál [! Freyn 1. c. sub P. comosa] s egy-
általán Padság hegyei [!], Székelvkö [Winkler ÖBZ. XVI. 48], Tilalmas
Toroczkónál, Fels-Gáld [! Barth Arch. XV. 114], Csáklyaikö [!],
Kecskekö [.'Schur VSV. X. m], Zalathna és Verespatak [! Fuss Alt.
Arch. II. 374], Vulkánhegv Abrudbányánál [.'1, Nagyszeben [! Fuss ap.
Grisb. Iter 324], Szt-Erzsébet [Fuss Trana. 492], Morgonda, Szászha-
lom, Héviz, Lövete [Baumg. 1. c], Homoród fürd és Újfalu közt
[Fro. VSV. VIII. 102], Gyimeslak [Haynald! ap. Janka Linn. XXX.
592], Görgény vidékén Úvegcsr felett [Walz MNL. III. 69], Zajzon
felett a Donghavas körül [!].
var.) minor, caule inflorescentiaque villosuhs : P. COronensis
Schur! Öst. bot. Zeit. X. (1860) 183. — P. comosa Fuss'^ ap. Grisb.
Iter n. 161 et Auct. Trans. plur., — non L.]. — Magasabb hegyvidé-
kek sziklás füves helyein a havasi tájig. — Pareug [Fuss Trans. 491],
Prislop. Kokerics [Fuss Bericht. 21], Szurul [Fuss ap. Grisb. 1. c],
Árpás havasai [Schur VSV. IH. 89], Bráza havasai [Schur VSV. II.
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170], Királykö[!], Bucsecs [Fnss Trans, 491], Czenkliegy ! és Keresz-
tényhegység Brassónál [! Scliur ÖBZ. X. 183], Hangestein Brassónál
[Barth exs. !], Öcsém [Sclmr ÖBZ. VIII. ^2^2].
f P. sudetica Willd. spec. III. (1800) 209. — Kereszténysziget
havasainak rétéin [Sclnir En. 507].
14Gá. P. palustris L. spec. (ed. 1753) 607. — ÍP. pahistris
Baumg." En. II. 20[]. — Lápos réteken a mezei tájon. — Kolozsvár
[! Landoz I. 12], Bányabtikk, Röd, Ajtón [! Freyn Közlem. XIII. 105],
Torda mellett a KeresztesmezÖn [Eresei Törd, 79] s az Aranyos-
polyáni réten [Wolff MNL. I. 64], Toroczkó és Toroczkó-Szt-György
közt [!], Gvnlafehérvár [Cserni Gyulai'. 25], Szászváros. Yizakna,
Nagycsr [Fuss ! Tran^'. 491]. Medgyes [Barth VSV. XVIK 93], Ke-
resd, Jakabfalva, Brassó mellett Hosszúfalunál [Baumg. 1. c], Prazs-
már [Schur ÖBZ. XIII. 281], Büdös [Schur VSV. X. 129], Szt-Annató
[íáchur ÖBZ. VHI. 293], Csik-Szt-Domokos [Schur VSV. X. 176], Bor-
szék [Salzer VSV. VII. 53].
t 1463. P. rostrata L. spec. (ed. 1753) 607. — [P. rostrata
Baumg.* En. 11. 204. — P. incarnata Baumg. En. 11. 203 teste Janka
Közlem. XII. 183. — P. JacquiniKoch, teste A. Kerner Schiede I. 37].
— Havasok sziklás füves helyein. — Bráza havasai [Schur VSV. II.
170], Bucsecs, Keresztényhegység [Baumg. En. sub P. incarnata], Ga-
lacz [Baumg. En. II. 204] és Görgel rodnai havasok [Herbich Buc.
p. V].
1464. P. Baumgarteni Simk. Term. Füz. X. (1886) 182. — E sec-
tione flavitíorarum et loiigirostrium ideoque P. tuberosaí L. et P. ad-
scendentis Gaud. proxima : difiért verum ab utrisque, dentibus calyci-
nis latis brevibus intégerrimisque non foliaceis, porro calyce longe
villoso et bractearum laciniis denticulatis. Habitu magis ad P. adscen-
dentem Gaud. accedit, — [P. tuberosa Baumg."! Mant. 61, — non
L.]. — Havasok sziklás füves helyein. — Dragozán-Commando a Ee-
tyezáthegységben, Ucsa-mare, Keresztényhegység [Baumg. 1. c.].
f P. tuberosa L. spec. (ed. 1753) 610. — Torda [? Sternh. Sieb.
22], Bucsecs [Fuss Trans. 490; Schur En. 507].
377. Rhinanthus L. <íen. n. 740.
1465. Rh. minor Ehrh. Beitr. VI. (1791) 144. — [Rh. minor
Baumg.''' En. II. 193. — Alectrolophus parviíiorus Wallr. Sched.
(1822) 318. — Eh. fahax Schur Sertum n. 2146; Schur En. 511. —
Eh. Cristagalli L. spec. 603 pro p.]. — Hegyvidékek kaszálóin az
egész terület mezei és hegyi táján.
1466. Rh. alpinus Baumg.- ! En. (1816) II. 169. — [Rh. angusti-
folius Schur Verh. sieb. Ver. X. 176 et Auct. Trans. plur. — non
Gmel. — Rh. gi-acilis Schur 1. c. et Öst. bot. Zeit. VIII. 221. — Hava-
sok és havasaljak sziklás füves helyein, — Csáklyaikö [Barth VSV.
XIX. 144], Muntyele-mare [Freyn Közlem. XIII. 105], Skericza és
Vulturésze Padságnál, Csepilor völgy a Biharhegységben [!], Bihar
csúcsa [Kern. ÖBZ. XXIV. 90J, Retyezát havasok, Pareng havasok [!],
SiMONKAi : Erdély flórája. ^'^
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Czibinjézer, Picsoru-Burkuluj, Hzunil [Fuss Trans. 496], Keresztény-
sziget havasai [Schur En. 512], Guraró felett [Ormay exs. !], Árpás
havasai [! Schur VSV. IH. 89], Bráza havasai [Schur"VSV. II. 170],
Királykö [!], Bucsecs [! Freyn Közlem. XIII. 105], Brassó [Fuss Trans.
4.9(')], Tömösszorosa [Schur VSV. X. 209], Büdös [Schur ÖBZ. VIII.
287], Öcsém [Schur ÖBZ. Vni. 22], Muntyele-Gropilor Moldva hatá-
rán [Fuss Trans. 496], Eodna havasai, Arszul, Cziblesz, Gutin [Baumg.
1. c.j.
1467. Rh. major Ehrh. Beitr. VI. (1791) 144. var.) glanduIosiiH
Simk. : calyce glanduloso piloso. — [Rh. glaber Baumg." En. 11. 193.
— Rh. hirsutus Baumg. 1. c. et Auct. Trans., — non Ali. FI. Ped. I.
(1785) 58 sub Alectvolopho. — Rh. Alectrolophus Auct. Trans., —
non Poll., cujus stirps genuina apud nos non nascitur, et a nostra
stirpe calyce pilis longis articulatis eglandulosis viloso facile distingui-
tur]. — Kaszálókon, erdk szélén, füves mesgyéken az egész terület
mezei és hegyi táján.
var.) eglandulosus Simk.: calyce eglanduloso glabrescente. —
Hétfalu kaszálóin s egyéb füves helyein, így különösen Türkösnél és
Zajzonnál [!].
H78. Bartsia L. geu. n. 739.
1468. B. alpina L. spec. (ed. 1753) 602. — [B. alpina Baumg.-
En. n. 192]. — Havasok sziklás törmelékes hegyhátain. — Muntyele-
mare [Freyn Közlem. XHI. 105], Retyezáthavasok [Simk. Közlem. XV.
590], Pareng havasok [! Baumg. 1. c], Czibinjézer, Rakoviczán, Budis-
lav, Csörte [Fuss Trans. 496], Szurul [Baumg. 1. c], Stiavu-verosz [Fuss
VSV. XIX. 194], Domna völgye [Fuss Trans, 496], Árpás havasai
[.'Schur VSV. in. 89], Bráza havasai [Schur VSV. II. 170], Királykö
[! Kotschy ZBG. III. 65], Bucsecs, Köhavas, Piroska, Rodna havasai,
Arszul, Cziblesz [Baiimg. 1. c]. Csukás [!].
37!». Euphrasia L. geu. n. 741.
1469.E.RostkovianaHayne Arzneig.IX. (1823) tab. 7.— [E. offi-
cinalis et E. rubra Baumg.* ! En. H. 195, et Auct. Trans. — E. praten-
sis Fries Nov. (1828) 198. — E. speciosa et E. montana Simk. Magy.
Növ. Lap. III. 53 et Auct. Trans. — E. campestris Jord. — E. latifo-
lia Schur En. 510]. — Hegyvidékek kaszálóin s erds cserjés helyein a
mezei és hegvi tájon az egész területen.
1470. E'. stricta Hst. FI. Austr. II. (1831) 185. — [E. rubra
Baumg." En. II. l'J5 pro p. — E. nemorosa Auct. Trans. — E.
micrantha Schur! En. 510. — E. cuprea Czetz Erd. Muz. VI. 14]. —
Kaszálókon, mezkön az egész terület mezei és hegyi táján közönséges.
1470, />. E. pubibundaSimk. — Proxima Eu. "strictae Hst et E.
pectinatffi Ten., a quibus differt: calyce, fructu, foliis bracteisque
pube rigidula vestitis. Calyx fructifer capsulam superat et evidenter
minor quam in E. pectinata Ten. —• Napos szikár helyeken a mezei
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tájtól a liavasalji tájig. — Eetyezáthegységben a Valeriaszka felett E.
salisbuniefisis társaságában ; Nagyszeben és Nagycsr közt az Alter-
bergen [!]. — Szedtem a Bánságban is Ulma és Mramorak között.
1471. E. minima Jacq. inSchleich. Catal. 1<S00 p. í>í2. — [E. mi-
nima Sclmr" Sevtum n. Í2157. — E. micrantlia Fuss Trans. 497 et
Auct. Trans. quoacl plantam alpinam. — E. coerulea Porc. Naseud. 7ü,
— non Tausch]. — Havasok és havasalji vidékek mezin s kaszálóin.
— Csepilor völgy a Biharhegységben, Ketyezát és Pareng havasok [!],
Avrisel, Csoi-te, Domnavölgye [Fuss VSV. XV. 1 19], Butyán [Schur
En. 509], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 89], Bráza havasai [Schur
VSV. n. 170], Királykö, Bucsecs [! Schur En. 509], Keresztény hava-
sok [!], Büdös [Schur VSV. X. 197], Borszék [Salzer VSV. VII. 54],
Eodna havasai [Porc. En. 45], Cziblesz [Bielz ap. Schur VSV. L lOl].
1472. E. Salisburgensis Fnk in Hoppé Taschenb. (1794) 184;
190. — [E. alpina Baumg.- En. II. 195 et Auct. Trans.]. — Sziklás
hegyeken fkép a havasalji és havasi tájon. — Toroczkó hegyei, Vul-
turésze és Skericza Padságnál [Simk. Album 178, 182, 184], Fels-
Gáld szirtje [Baumg. 1. c], Piatra-Strucu Vidránál [! Kern. ÓBZ.
XXIV. 115], Vulkánhegy [!], Eetyezáthavasok [! Csató Erd. Muz. IV.
84], Parenghavasok [!], Czibinhavasok [Schur En. 509], az egész Fo-
garasi hegylánczolat, Királykö [! Fuss Trans. 497], Bucsecs, Kó'havas,
Czenkhegy Brassónál [! Baumg. 1. c.]. Tömös szorosa [Schur VSV. X.
210], Kelemen hegycsoportja [Eresei Törd. 140], Piodna havasai [Schur
VSV. X. 149, En. 509], Gutin, Piatra-arsze a Vlegyásza hegységben
[Baumg. 1. c], Bolnokhegy Hétfalunál már 700 ruet. magasban [!].
380. Odontites Hall. Helv. 304.
1473.0. serotinaLam. FI. Fr.(ed. 1793) HL 350 sub Euphrasia,—
non Koch. Syn. — [0. rubra Baumg.* En. Hl. 194 et Auct. Trans., —
non Pers. — 0. verna Auct Trans,. -— non Pers. — Euphrasia Odon-
tites L. spec. 604 pro p. ; et Auct. Trans.], — Kaszálókon, szlk közt,
napos füves helveken az egész terület mezei táján közönséges.
1474. 0. íuteaL. spec. (ed. 1753) 604 sub Euphrasia. — [Eu-
phrasia lutea L. ; Baumg." En. II. 196]. — Napos szikár dombokon a
mezei tájon ; de néhol felszáll a havasalji táj pariagaira is. — Kolozs-
vár [íLandoz I. 12], Kolos, Boós, Berkenyes, Torda [Freyn Közlem.
XIII. 105], Záh, Ludas, Mezszengyei, Mezkapus [Eresei Törd. 140],
Padság hegyei a Vulturészeig [!], Mamuthegy Gyulafehérvárnál [! Cserni
Gyulaf. 25], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 24], Szerdahely
[Csató Székács 268], Szászváros, Vizakna, Nagycsr, Szászujfalu, Eoth-
berg [.'Fuss Trans. 498], Szt-Erzsébet, Nagyszeben [Schur En. 511],
Glimboka, Csikendál, Segesvár [Baumg. 1. c], Medgyes, Szásziván-
falva, Nagyselyk. Hosszúaszó, Nagyekemez [Barth VSV. XVIII. 93],
Bucsecs [Schur En. 511], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 498],




3S1. Orobanche L. í^en. n. 779.
1475. 0. purpurea Jacq. En. (1702)108. — [0. coeiulea Vili.
Dauph. II. (1787) -iOG ; Landoz- I. 12. — Phelipea coerulea C. A. Mey.
En. Pl. Cauc. 104]. -;— Napos dombok s hegyek legelin, szlk pav-
lagain a mezei tájon. Élsködik : Acliillea Millefoliumon s annak rokon
fajain ; Artemisia vulgárison és A. Absinthiumon ; Schur szerint az
Öcsémén Adenostyles-en. — Kolozsvár [Landoz 1. c], Aranyos-Gyéres
[Eresei Törd. 175], Kolos [Freyn exs. !], Bzékelyk [Winkler ÖBZ.
XVI. 48], Kecskek, 8árd szlhegyei, Déva hegyei. Várhegy Vajda-
Hnnyadnál [!], Nagycsr, Szt-Erzsébet [Fnss Trans. 480], Hosszúaszó,
Kisekemezö, Nagyekemez [Barth VSV. XVilI. 92], Brassó hegyein
[! Fuss Trans. 480], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 23 ; En. 50.3], Beszter-
cze [Herzog Bistr. 36], Eodna vidéke [Porc. En. 44].
1470. 0. arenariaBorkh. Beitr. in Piöm.Neu. Magáz. Bot. I. (1797)
0. — [0. coerulea Baumy.''M En. II. 210: Fro. Schássb. 52, — non
Vili.— Phelipea arenaria Walp. Pie])ert. III. 459].— Szikár napos dom-
bokon, fkép Artemisia campestris gyökerein. — Gyéres [Kovács in
Sternh. Sieb. 22], Szt-Erzsébet, Szelindek, Brassó [Schur En. 503],
Segesvár, Khalom [Baumg. ! 1. c.].
1477. 0. ramosa L. spec. (ed. 1753) 033. — [Ü. ramosa Baumg.^'
En. II. 217. — Phelipea ramosa C. A. Mey. En. Pl. Cauc. 104], —
Cannabis sativán (Kenderen), Nicotiánán (Dohányon) és Schur szerint
Zea Mayson (Kukoriczán). — Kolozsvár [Landoz I. 12], Torda [! Wolff
MNL. I. 04], Örményes Felvincz mellett [!], Bilak, Gyulafehérvár
[Cserni Gyulaf. 25], Kuss [Csató Erd. Muz. VI. 24], Székácsvölgy
[Csató Székács 2081, Nagycsf, Szászujfalu, Eothberg Szt-Erzsébet,
Giresau, Talmács [Fuss Trans. 1-87], Balázsfalva és Medgves közt az
egész vidéken [Barth VSV. XVIII. 92], Segesvár [Fro. Schássb. 52].
Gáncs [Erd. Muz. VI. 18].
f O. coerukscens Steph. in Willd. spec. HL (1800) 349. — Arte-
misián Szt-Erzsébet mellett [Schur En. 504 ; Keissenb. VSV. XX. 112],
1478. 0. lutea Baumg.- En. IL (1810) 215. — TQ. nibens Wallr.
Sched. L (1822) 307. — 0. Medicaginis Duby Bot. Gall. 1.(1828)
349. — 0. BuekianaKoch Syn. 019]. — Medicagón és Trifohumon f-
kép Közép-Erdélyben. — Kolos [Freyn. Közlem. XIII. 105], Kolozsvár
[Schur En. 504], Bilak, Vájasd, Borbánd, Gyulafehérvár, Déva he-
gyei [!], Szászváros, Nagycstír, Szent-Erzsébet [Fuss! Trans. 485],
Nagyszeben [Schur En. 505], Medgyes és Balázsfalva közt az egész
vidéken [Barth VSV. XVIII. 92], Segesvár [Fro. Schássb. 52], Brassó
[Schur 1. c], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 485], Besztercze
[Herzog Bistr. 30], Töpehegy Alsó-Rákosnál [!].
1479. 0. caryophyllacéa Smith. in Transact of Linn. Soc. IV.
(1797) 169. — [0. carvophyllacea Baumg.* En. II. 210. — 0. vulgá-
ris Lam. Dict. TV. (1797) 621. — 0. Gahi Duby Bot. Gall. I. (1828)
349. — 0. laxiflora Reichb. Iconogr. VH. 39. íig. 908—910. — 0.
lucorum Landoz I. 12, — nec alior. — 0. sparsiflora Czetz Erd. Muz.
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yi. 18, — non Wallr. — 0. Rapnm Fass Trans. 483, — non Tliuill.]. —
Élsködik Galium fajokon fkép Galiuin Mollugón, az egész terület
mezei táján.
1480. 0. Teucrii Holandre Exsicc. 18L'4, et Flore de la Moselle
(18^9)322. — [0. Teucrii Landoz- I. 12].— Élsködik Teucrinmon és
Thvmusokon. — Kolozsvár [Landoz 1. c], Kolos [Freyn Közlem.
XIII. 105], Déva [!].
1481. 0. major L. FI. Suec. (ed. 1755) 219. — [0. eliator Sutt. in
Transact of Linn. Soc. IV. (1797) 178 t. 17. fig. 4 : Baumg.- En. II. 215.
— 0. stigmatodes Wimm. FI. Siles. (1840) 280. — 0. Echinopis
Pancic Öst. bot. Zeitsch. XVIII. (1868) 80. — 0. Kocliii F. Schultz in
Flóra 1847, I. p. 6(3 t. II. f. 1]. — Élsködik Centaureákon. — Deés
[Czetz Erd. Muz. VT. 18], Kolo.s [Freyn Közlem. XIII. 105]. Gyulafe-
hérvár [!], Koncza [Csató Székács 268], Szt-Erzsébet, Vízakna [Schur
En. 505].
1482. 0. flava Martius in F. W. Schultz Deutsch. Orob. (1829) 9 f.
5. — [0. flava Schur^'^ Verh. sieb. Ver. X. 127. — 0. Tussilaginis Mu-
tel FI. Fr. II. 349. — 0. Petasitis Borb. Öst. bot. Zeit. XXX'V. 76, -
solum nomen]. — Hegyvidékek árnyas nedves helyein Petasitesek
gyökerein. — Kolozsvárt a Bakkön. Ordenkusa völgye Szkerisoránál,
Piuszkabánya felett a Piuszkán ^'], Királyk [Schur En. 505]. Büdös
[Borb. 1. c.], Vinuluj völgy Eodnánál [Schur VSV. X. 127], Malajest
völgye [Csató exs. !], Garcsin és Zajzon völgyek [!].
1483. 0. gracilis Smith in Transact. Linn Soc. IV. (1797) 172.
— [0. cruenta Bért. Ear. Pl. Ital. dec. III. (1810) 56; Herzog- Bistr.
36]. — Élsködik hüvelyes növények gyökerein igy Lotuson Trifo-
liumon, Genistán. — Déva [.'Téglás Tadósitv. I. 18], Oláh-Brettye
[Csató Erd. Muz. VI. 24], Nagyszeben, Brassó [Schur En. 504], Besz-
íercze [Herzog 1. c.j, Kolos, Boós [Frevn Közlem. XIII. 105].
1484. 0.^ Epithymum DC. FI. Fr.'lII. (1815) 490. — [0. Epithy-
mum et 0. pruinosa Landoz' I. 12. — 0. laevis Czetz Erd. Muz. VI.
18, — non L. spec. (1753) 632. — 0. epithymoides Heuff! Zool. bot.
Ges. Vin. 172. — 0. transsilvanica Porc ! Naseud. (1881) 73. — 0.
álba Beck ap. Halácsy et Braun Nachtráge 133, — non Stephan in
Willd. spec. III. (1800) 350: loco nam citato O. albae Steph. «corolla
cylindracea . . . álba ; calyr bifidus laciniis oblongis acutis indivisis ;
Jilamenta glabra . . . inferne ad marginem pilis aliquot raris glanduli-
feris obsita» adscribuntur ; quum O. Epithi/mum DC. inter alia, caly-
cis laciniis lanceolatis subulato acummatis, ei filamentis apice abunde
glanduloso-pilosis dignoscitur]. — Élsködik fkép Thymus fajokon,
de más ajakos viráguakon is. Az egész terület mezei és hegyi tájain
a havasalji tájig ez a legközönségesebb Orobanchénk.
1485. O.'alba Steph. in Willd. spec. Hl. (1800) 350. — [0. pallidi-
flora Wimm. et Grab. FI. Sil. II. (1829) 233; descriptio nam 0. albfe
penitus cum ea quadrat. •— 0. pallidiflora Landoz''' I. 12. — 0. pro-
cera Koch Deutsch. FI. IV. (1833) 438. ^ 0. Cirsii Fries Mant. IIL
(1842) 58. — 0. sambucina -Janka Term. Füz. VIII. (1884) 29 ex
descriptione ; ceterum ulterius observandum anne in Sambuco Ebulo
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parasiticaj. — Élsködik külömbözö Cirsiumokon és Carduusokon a
mezei es liegjd tájon. — Kolozsvárt a Szénamezön s a Bükkön [! Lan-
doz 1. c], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 18], Kalyán mellett a Kalyán
tó felé [Janka 1. c.J, Dédács [Unver. ap. Fuss Trans. 484], Nagysze-
ben FSclmr En. 504].
1485/ 6. 0. Scabiosae Koch Deutscb. FI. IV. (1833) 440. — [0.
HcabiosfE Landoz" I. Ii2.]. — Élsködik Scabiosán és Cardmisokon.
— Kolozsvár [Landoz 1. c], Vidra a Bibarhegységben [!], Galbin a
Retyezátbegységben [Csató Erd. Muz. IV. 84], Nagyszeben, Eesinár
[ScburEn.504]',Királyk [Andraa Bot. Zeit. XUI. 806]', Bucsees! [Fuss
Trans. 484].
1486. 0. loricata Eeicbb. Iconogr. VII. (1829) 41 f. 917. — [0.
minor Landoz.'' I. 12 et Auct. Trans., — non Smitb. — 0. Picridis
Winkler üst. bot. Zeit. XVI. 50; me judice etiam F. W. Scbultz]. —
Élsködik Artemisia cam])estrisen és Piciisen. — Kolozsvár széname-
zöin [.'Landoz 1. c], Nagyszeben [? Scbur En. 504], Uj-Eodna [?Porc.
Nasexid. 73 sub 0. minre].
382. Lathraea L. gen. n. 743.
1487. L. Squamaria L. spec. (ed. 1753) 60(). — [L. Squamaria
Baumg." En. II. 19'.»]. — Hegyvidékek bükkös erdeiben. — Kolozs-
várt a Bükkön [.'Landoz I. 12], Torda [Eresei Törd. 180], Zám[!],
Déva! [Téglás Tudósítv. I. 18], Szászujfalu, Szt-Erzsébet, Götzenbei-g,
Fels-Sebes, Giresau, Martiusberg [Fuss Trans. i87], Medgyes [Salzer
VSV. VI. 94], Nagvselyk, Kisselyk, Csicsóboldvilág, Kisekemez, Nagy-
ekemez [Bartb V8V.' XVm. 92], Segesvár [Fro. Scbássb. 52], Gör-
gény [Fuss Trans. 487]. Besztercze [Herzog Bistr. 36], Eodna vidéke,
Deés [Czetz Erd. Muz. VI. 16], Köbavas [!].— [Flores beterostyli idest
gynodynamici et androdynamici ; baec forma postorior androdynamica
est: L. staminea Janka Magy. Növ. Lap. X. 148].
LXIII. Labiatae Juss. gen. n. 110.
383. Mentha L. gen. n. 713.
1488. M. silvestris L. spec. (ed. 1763) 804. — [M. canescens Eotb
Cat. III. 46 ; Kocli Syn. 476]. — Typusos alakjában Erdélybl nem
láttam. — (Typicam e Transsilvania non vidi].
var.) pubescens Kocb Syn. i76. — Hosszúaszó [Bartb exs. !]
;
Segesvár, Szászdálya, Nagybun, Kbalom, Alsó-Eákos, Brassó, Eozs-
nyó [Baumg. .' En. II. 159 sub M. nemorosa], Torda [Scbur VSV.
X. 79].
1488/6. M. candicans Crantz Stirp. Aust. IV. (1769) 330. — [M.
gratissima Baumg. ='' ! En. II. 160 et Auct. Trans., non Lej. — M. syl-
vestris var.) tomentosa Grisb. Iter n. 1 74. — M. pratensis Landoz I.
12]. — Árkok, patakok mocsaras belyek mentén a mezei tájon. —
Kolos és Hunyad megyében [Baumg. 1. c], Gyulafebérvár, Bukova
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Hunyadmegyében [Haynald herb. !J, Talmács [Baumg. 1. c, Kisdisznód
[Grisb. 1. c], Vestény, Sellemberk [íáchur En. 515], Szkoré és Freck
közt az ország ut mentén, Zernyest patakánál [!], Zaizon [Andrse Bot.
Zeit. XIII. 8i2() sub M. gratissima] .
1488/c. M. Marisensis Simk. Term. Ftiz. IX. (1885). ^J4..— Folyók
s patakok mentén bven. — Zámtól Szászvárosig és Gyulafehérvárig a
Maros mentén ; Árpás patakánál [!].
1488/y/. M. Wierzbicklana Üpiz ap. Heuffel Zool. bot. Ges. VIII.
(1858) 173 pro var. — Árkok s patakok mentén helyenként bven,
igy Dévánál, Harónál, Zámnál. Gyulafehérvárnál, Vajda-Hunyadnál,
Váralja-Hátszegnél-']. — M. silvestris Auct. Trans. jó részben ehhez
és a M. Marisensishez tartozik.
f M. parvifólia Schur En. 514. — Kolos, Marosujvár [Hchur
1. c.].
f M. rotundifolia L. ; M. nndulata Willd. ; M. halsamea Willd. ;
M. laciniosa Schur En. 515; M. crispata 8chva.á. ; M. piperita Lí. ;
M. crispa L, ; M. Langii Steud. ; M. viridis L. ; sponte apud nos non
nascuntur. — Vadon nem jönnek el.
1489. M. aquatica L. spec (ed. 1753) 57G. — [M. rotundifolia
Baumg. ! En. II. 161. ; Barth V8V. XVIH. 93. — M. aquatica Baumg.-
En. II. 16í2. — M. brachystachya Borb. ! in Magy. Orv. Évk. XX. (1 880)
313. — M. Hungarica Borb. exs. ! an etiam Borb. in Magy. Orv. Évk.
XX. 313. — M. odorata Herzog Bistr. 36, — non Sole. — M. citrata
('zetz Erd. Muz. VI. 17 vix Ehrh.]. — Vizárkok mentén, tavaknál,
mocsaras vidékeken eléggé el van terjedve, de Piodna-Naszód vidékén
hiányzik [Porc. En. 45;Naseud. 82]. — Kolozsvár [Landoz I. 12],
Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 17], Szt-Gothard [Janka ÓBZ. VIH. 366],
Záh, Felvincz, Mohács, Gyulafehérvár, Déva [!], Krisény [Csató Erd.
Muz. VI. 24], Székácsvölgy [Csató Székács 268], Nagyszeben [Schur
En. 517], Vizakna, Nagycsr, Szászujfalu, Giresau [Fuss Trans. 502],
Balázsfalva és Medgyes közt az egész vidéken [Barth! 1. c], Segesvár,
Szászdálya, Segesd, Nagybun, Khalom, Kákos, Brassó, Osdola [Baumg. !
En. sub M. rotundifolia], Görgény [Fuss Trans. 502], Besztercze [Her-
zog Bistr. 36].
1489/Z>. M. hirsuta L. Mant. [1767) 81. — [M. hirsuta Baumg.*
En. II. 161. — M. nepetoides Schur En. 516. — M. Pannonica
Borb. !]. — Mocsaras helyeken gyéren. — Gyulafehérvár [Haynald
herb.!], Nagyszeben [Schur En. sub M. nepetoide], Vizakna [Fuss
Trans. 50.3], Szt-Agotha, Szászsegesd [Baumg. 1. c.].
f M. atrata Schur En. 516. — Brassó [Schur 1. c.].
1490. NI. reversa Eoch. Linn. XII. (1838) 588 tab. XIX—XXII.
[M. sativa et M. gentihs Baumg." En. 162, et Auct. Trans., — non L.
— M. verticillata Baumg, En. II. 163 et Auct. Trans., — non Hoffm.
— M. palustris Schur Sertum n. 2184: Borb. exs. !, — non Mill. Dict.
81. — M. rubra et M. acutifolia Schur En. 517, 518, — non Smith. —
M. dentata Fuss Trans. 503. — M. Bihariensis, M. frondosa et M.
Haynaldiana Borb. exs.!]. — Mocsaras helyeken, folyók s vizárkok
mentén a mezei tájon, — Csúcsa, Trányis a Vlegyásza hegységben [!],
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Valkó, Nagyalmás Kolozsvár, Déva [.'Baumg. 1. c], Tordahasadéka,
Nagvenyed, Haró. Mavossólvmos, Váralja-Hátszeg [!], Oláhbrettve
[Csató Erd. Muz. VI. 24 snb M. sativa], Szászváros [Fuss Trans. 503
sub M. gentili]. Székácsvölgy [Csató Székács 268 sub^M. sativa]. Nagy-
szeben, Szt-Erzsébet [Fuss Traiis. 503], Présbe, Árpás hegyvidéke
[Schur En. 51 S sub M. acutifolia], Szkoré és Freck közt az országút
meBtén [!], Ujegyliáza, Segesvár, Valdliid, Bonyha, Kund, Nagybun,
Khalom, Brassó, Besztercze, Marosvásárhely [Baumg. 1. c], Rodna
[Porc. Naseud. .s3 sub M. sativa et Porc. MNL. IX. 130 sub M.
rubra]. Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 17 sub M. gentili].
var.) IVl. nitida Hst ex Roch. 1. c. — [M. abruptifiora Borb. exs.!],
— Minus ])ilosa et magis nitens quam stirps genuina. — Petrozsény
mellett a Zsijecz mentén [!].
1491. M. arvensi-reversa Siruk. — Üccurit sparse in societate
M. arvensis, aut M. reversaí quarum intermedia. Leviter dignoscitur
ab utrisque et aliis continibus calycis coníiguratione et indumento ;
habét nam in pedicellis leviusculis rubellis calycos turbmatos, idest e
basi cylindrico superne ampliatos, breves semissim fere longiores quam
ad aperturam latos, poiTo tota snperíicie dense setulosos, et dentihus
laté triangularihus acutis vei abrupte breviter acuminatis instructos.
Calyx M. reversaa cylindricus est, angustus bis terque longior quam
latus hirsutus, dentibus lanceolatis sensim acuminatis instructus, et
pedicelli reverse hispidi ; invicem calyx M. arvensis breviter campanu-
latus fere seqne longus ac látus. dentibus, depressis latioribus ac lon-
gis praeditus. Characteribus supra datis affinis IVl. sativae Smith Engl.
Bot. VII. íig 448 ! (M. arvensi-aquatica Wirtg.), sed ab ea non solum
statura sed etiam calycibus corollisque fere duplo minoribus primo
intuitu distinguenda. — Diiae sünt formae distinguenda^ :
a) M. subarvensis (M. reversa x super arvensis) Simk. — [M.
arvensis x multitiora Simk. Magy. Növ. Lap. III. (1879) 53]. Habitu
magis ad M. arvensem accedit ob foliis ovatis, haud acute serratis ;
sed tota strictior, pilosior et foliis versus apicem ramorum vei caulis
magis decrescentibus. Crescit in agris paludosis atque in humidis secus
vias. — Kolozsvárt a Bükk alján [Simk. MNL. HL 53]. — Szedtem
Budapest mellett is Pilis-Szánthó forrásos hegyoldalain.
b) M. subreversa (arvensis x super reversa) Simk. — Habitu M.
reversae Rochel, sed ab illa difiért foliis verticillastra fulcrautibus majori-
bus. A. M. subarvensi distinguitur foliis in petiolum attenuatis et longio-
ribus, oblongo ovatis, nec non serraturis argutis et dentibus acutis sub
patulis. — Eddig csak Nagyváradon a Fáczános ligeteiben szedtem [!],
1492. M. arvensis L. spec. (ed. 1753) 577. — [M. arvensis
Baumg.- En. II. 163. — M. agrestis Sole Menth. 33 tab. 14. — M.
subinodora SchurEn. 518. — M. carniolica Schur Sertum n. 2188
ex Schur en. 519]. — Szántókon az egész terület mezei táján.
1493. M. Austriaca Jacq. Aust. V. (1778) 14 tab. 430. — [M.
austriaca Baumg.* En. II. 164. —• M. approximata Borbás exs. !j. —
Folyók árterein, morotvák mentén nedves erdkben. — Nagyszeben,
TalmácB [Schur En. 518], Segesvár [Fro. Schássb. 53].
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14-94. M. Pulegium L. spec. (ed. 1753) .577. — [M. Pulegium
Baumg."'' En. II. 104. — Pulegium vulgare Mill. Dict. n, 1]. — Tó-
csás uedves legelkön, árkok, tavak, patakok mentén az egész terület
mezei táján.
384. Lycopus L. geu. n. 33.
1495. L. europaeus L. spec. (1753) 21. — [L. eiiropaius Bamug.^''
En. I. 32]. — Mocsaras helyeken, folyók s vizárkok mentén, berkek-
ben az egész terület mezei táján.
1496. L. exaltatus L. Fii. Suppl. (1781) 87. — [L. exaltatus
Baumg." En. I. 33. — L. pinnatifidus Landoz I. 12]. — Hasonló he-
lyeken mint az elbbi. — Kolozsvár [Landoz I. 12; II. 35], Torda
[Wolff MNL. I. 64], Zám, Szászváros [Schur En. 519], Piski, Szász-
ujfalu [Fuss Trans. 504], Nagyszeben [Schur 1. c], Monora [Barth
VSV. XVin. 94], Segesvár [Baumg. 1. c], Brassó, Prazsmár, Büdös
[Schur 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 36], Rodna-Naszód vidéke
[Porc. En. 45].
385. Salvia L. gen. n. 39.
1497. S. glutinosa L. spec. (ed. 1753) 26. — [S. glutinosa
Baumg.''' En. I. 37]. — Hegyvidékek árnyas nyirkos erdeiben az egész
területen.
t S. otyicmalis L. ; *S'. Aetliiojns L. ; S. Sdarea L. coluntur so-
lum. — Csupán kerti növények.
1498. S. Austriaca Jacq. Aust.II. (1774) tab. 112. — [S. austriaca
Baumg." En. I. 35]. — Napos füves dombokon és mezkön. — Ko-
lozsvár [.'Landoz I. 13], Apahida, Boós, Kolos, Torda, Berkenyes, Vi-
rágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 98], Mezség [Baumg. 1. c.]. Mez-
csán. Koppand, Borbánd, Gyulafehérvár, Haró, Déva [!], Zdraholz
[Téglás Tudósítv. II. 8], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 24],
Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 505], Szászsebes [Schur VSV.
X. 62], Székácsvölgy [Csató Székács 268], Nagyszeben, Szászujfalu,
Eothberg, Kirchberg, Szerdahely, Szt-Erzsébet [Fuss Alt. Arch.
II. 350], Szelindek, Nagycsr [Baumg. 1. c], Medgyes [Salzer VSV.
VI. 95], Baromlaka, Nagyselyk, Kisselyk, Szászcsanád, Hosszúaszó, Kis-
ekemez, Nagyekemezö [Barth VSV. XVIII. 94], Körped, Khalom,
Homoród, Alsó-Rákos [Baumg. 1. c.].
1499. S. pratensis L. spec. (ed. 1753) 25. — [S. pratensis
Baumg.'- En. I. 34. — S. verbenaca Baumg. ! En. I. 36, seu S. clande-
stina Auct. Trans., — non L. — S. variegata W. et K. in Willd. En.
I. 36. — S. dumetorum Auct. Trans. an etiam Andrz. — S. Sibthorpii
Schur En. 521, — non Smith]. — Kaszálókon s legelkön az egész
terület mezei táján. Elfordul kék, fehér, pirosló és tarka virágokkal.
1500. S. Transsilvanica Schur in Grisb. Iter (1852) 328 pro var. ;
Schur Sertum (1853) n. 2197. — [S. nemorosa Baumg.* ! En. 34, —
non L. — S. Baumgartenii Heuff. ap. Grisb. 1, c. — S. betonicaefolia
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Janka Öst. bot. Zeit. V. i>30 ; Landoz II. 35. Fuss Alt. Arch. II. 351,
— uon Etling]. — Napos agyagos dombokon a mezei tájon. — Ko-
lozsvár [! Janka ÖBZ. VI. 36:>], Torda [Winkler ÖBZ. XVI. 48], Szt-
Gothard [Janka ÖBZ. Vm. 366], Mezség [Janka ÖBZ. VI. 363;
Linn. XXX. 504], Kolos, Boós, Botoromvölgy [Freyn Közlem. XIII.
Í)S], Egerbegy, Gerend. Mohács, Keresed, Felvincz, Kocsárd, Herzsa-
hegy Nagyenyednél, Marossólymos és Marosnémetlii közt [!], Várhely
('?Borb. Közlem. XII. S7], Vereshegy Szászsebesnél [.'Fuss ap. Grisb.
1. c]. Szászváros [Lnver. ap. Fuss Trans. 506], Vizakna [Andraa Bot.
Zeit. XIII. 8!20], Szt- Erzsébet [Grisb. 1. c]. Nagycsr, Szászujfalu
[Fuss Trans. 506], Medgyes, Nagyselyk, Balázsfalva, Hosszúaszó,
Mikeszásza, Kisekemezö, Nagyekemezö [Barth VSV. XVIII. 1)4], 01-
czina, Segesvár, Szt-Bernát [Baumg. 1. c). Khalom [Fuss Trans. 506],
1501. S. silvestris L. spec. (ed. 1753) i24; ed. n. 34. — [S. ne-
morosa x pratensis A. Kerner ! Schedae n. 94!)]. — Kövér kaszáló-
kon a mezei tájon. Eddig csak Hosszúaszó mellett [Barth exs. !].
150!2. S. nemorosa L. spec. (ed. 1762) 35, — ex citationibus. —
[S. nemorosa A. Kerner ! Schedfe n. 948 ; Czetz Erd. Muz. VI. :20 ;
Schur En. 522. — S. silvestris Baumg/' En. I. 33 et Auct. Trans., —
non L. — S.faprica Schur En. 522]. — Utak szántók szélein, kaszáló-
kon, legelkön az egész terület mezei táján.
I
*S'. híjhrida (transsilvanica x silvestris) Schur En. (1866) 522.—
Szt-Erzsébet [Schur 1. c.].
1.503. S. betonicaefolia Etling. Comm. de Salvia (1777) n. 49. —
[S betonicíBfolia Baumg. ''En. 1.38. — S. pendula Auct. Trans., — non
Vahl. En. I. (1805) 281, quis stirpem suam «racemo nutante . . . brevi,
solitarion et «foUis . . . subtus rillosisn dignoscit, ergo plantam a S.
betonictefolia diversam, mihique penitus ignotam in sua S. pendula
nominavit. — S. silvestri-nutans Janka Öst. bot. Zeit. VI. 363;
Linn. XXX. 596]. — Salvia nutans tarsaságában napos füves dombo-
kon. — Kolozsvárt s az egész Mezségen [Janka ÖBZ. VI. 363], Ko-
los. Boós [Freyn Közlem.' XIII. 98], ^Torda [.Janka ÖBZ. VI. 194],
Hosszúaszó [Barth exs. !], Segesvár [Baumg. 1. c.].
150.3/7^. S. Kanitziana (nutanti x supersilvestris) Simk.''' Magy.
Növ. Lap. II. (1878) 151. — [S. nutanti-supernemorosa Simk. —
S. betonicaefolia A. Kerner SchedaB n. 947, saltem exsiccata a me
visa, — non Etling. — S. Kanitziana dignoscitur a S. betonicaefolia
Etling. habitu ad Salviam nemorosam accedentem, racemis elongatis,
apice tantum leviter cernuis ; Etlinger nam 1. c. S. betonicíefoliam
suam sic deünit : «racemis cernuis ... fólia ut videtur S. nutantis,
cum ea convenit habitu caule ad radicem et inferne tantum folioso,
superne aphyllo»]. — S. nemorosa és S. nutans társaságában. — Ko-
lozsvár szénamezin a Koporsóknál s a Melegvölgyben [Simk. 1. c],
Torda [Wolff exs. ! ap. Kerner Flóra Aust.-Hung. n. 047].
1504. S. nutans L. spec. (ed. 1753) 27. — [S. nutans Baumg. ^
En. I. 38]. — Napos dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár, Torda
[! Baumg. 1. c], Kolos [Schur En. 523], Boós, Botoromvölgv, Egeres
[Freyn Közlem. XIII. 98], Szt-Gothard [Janka ÖBZ. VIII. 366], Záh,
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Gerendi függ [! Eresei Törd. 16!)]. Szászsebes [Csató Székács :2(i8]^
Nagycsr. Szászujfalu, Eothberg, Szt-Erzsébet [Fuss Alt. Arch. 11.
350], Szelindek, Olczina, Segesvár, Alsó-Gezés, Bonylia, Morgonda,
Khalom [Baumg. 1. c], Medgyes, Szászivánfalva, Nagyselyk, Balázs-
falva, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemez, Nagyekemez [Barth
vsv. xvni. U].
1505. S. verticillata L. spec. (ed. 1753) 20. — [S. verticillata
Baumg.* En. I. 3(5]. — Szlk, gyümölcsösök cserjés helyek s utak és
kaszálók szélein az egész terület mezei táján.
f S. verticiUa x Baiimgarteni Janka Öst. bot. Zeit. XXIX. 170
solum nomen. — Szt-Gothard [Janka 1. c.].
f Rozmarinus officinaUs L. ; Lavendula Spica L. ; (Jeíjmiun Ba-
salicum L. ; Origanum Majorana L. (Majorana hoi'tensis Möuch) ;
Sotureja hortensis L. ; Hyssopus officinalis L. : coluntur. Csupán kerti
növények.
:-j<S(i. Origanum L. geu. n. 726.
l.jOCt. 0. vulgare L. spec. (ed. 1753) 590. — [0. vulgare Baumg.""'
En. 11. 180. — 0. megastachyum, heracleoticum et thymiílorum
Schur Sertum n. 2206 et SchurEn. 524].—Erdk nyilt helyein, cser-
jés helyeken az egész terület mezei táján a hegyi tájig.
var.) 0. virens Hoífmsg. et Link. El. Portug. t. !). — [ü. vul-
gare a) albiflorum Schur! Óst. bot. Zeit. VIII. 287; En. 524]. —
Hegyvidékek patakainál árnyas helyeken. — Zám [!1, Keresztényha-
vas, Köhavas [Schur En. 524]', Büdös [Schur ÖBZ. VÍÍI. 287].
1507. 0. Barcense Simk. Term. Füz.X. (1886) 182. — [0. hirtum
Schur" En. 524, — non Link.]. — Proximum 0. vulgari Jj. a. qno
transitum quasi prfebet ad Origanum hirtum Link. Flores purpuras-
centes magnitudine 0. vulgáris, sed ab eo dignoscitiir bracteis minori-
bus calyceque evidenter pubescentibus glandulosisque. — Mészk he-
gyek sziklás szakadékos helyein a mezei tájtól a havasalji tájig. —
Zernyest felett a Királyk és Magura lábánál [!], Brassó, Öcsém [Schur
1. c], Czenkhegy, Teszla[!].
887. Thymus L. gen. n. 727.
1. sed. Foliis non marginatis; caule circumpubescente tereti.
f Th. vulgáris L. spec. (ed. 1753) 591. — Colitur — Kerti
növény.
1508. Th. collinus MB. Taur. Cauc. III. (1819) 401. — [Th. Ser-
pyllum L. spec. (ed. 1753) 590 pro p. ; Baumg.''= En. 11. 181, et Auct.
Trans. — Th. pannonicus Eeichb. Germ. Exc. 11. 312 exclusa
var. IJ) et Auct. Trans., — non Ali. FI. Ped. I. (1785) 20. — Th. hu-
mifusus Bernh. ap. Eeichb. Germ. Exc. II. (1831 ) 312 pro majori p. ;
et Auct. Trans. — Th. Marschallianus A. Kerner Veget. Verh. n.
1308, et Auct. Hung., non Wihd. spec. III. (1800) 141. — Th. angu-
stifolius Auct. Trans. ; me judice etiam Pers. Syn. II. 130. — Th. aci-
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cularis Schur! En. 5i27, — non W. et K. Icones 11. tab. 147 (1803).—
Th. avvensis Landoz 11. 35]. — Legelökön, napos füves dombokon
erdk nyilt helyein az egész terület mezei és hegyi táján.
l.')69. Th. Austriacus Bernh. ap. Eeiclib. Germ. Exc. II. (1831)
31 i2. — [Th. lanuginosus Baumg." En. II. 181, et Auct. Trans, non
Mill. Dict. n. 8. nec. Schkuhr Handb. II. 1(')4 tab. I(i4. - Th. hirsu-
tns Schiir Sertnm n. ±2\d, — non MB. Taur. Cauc. II. (1808) 59. —
Th. pannonicus var. elegáns Kotschy Zool. bot. Ges. III. B5. — Th.
pannonicuK Ali.'?]. — Napos szikár dombokon, sziklás hegyoldalakon
fkép a mezei táion. — Kolozsvár [Simk. MNL. II. 150], Torda hasa-
déka [Simk. MNL. IIL 53], Bilak hegy Vájasd és Borbánd felett,
Nagyág, Haró, Kozolyahegy Dévánál [!], Déva hegyei [! Fuss Trans.
510],Kaprucza hegy Vajdahnnyadnál [! Banmg. 1. c], Nagycsr, Zood,
Keresd [Fuss Trans. 510], Nagyszeben, Yizakna, Mundra [Schur En.
527], Medgyea, Nagyselyk [Bartíi VSY. XVIII. 94], Királyk, [Kotschy
1, c], Brassó [! Baumg. 1. c], Rodna vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 22
;
Porc. Naseud. 84].
^. sect. Foliis non marginatis, caule bifariam pubescente.
L510. Th. Dalmaticus Frevn! Zool. bot. Ges. XXVIIL (1878)
400. — [Th. acicularis Heuff. ! Zool. bot. Ges. VIII. 176, — non W.
et K.]. — Szikár agyagos vagy köves dombokon a mezei tájon. —
Kalja-Ohába, Brassónál az Obunnj völgy mentén [!].
1511. Th. Chamaedrys Fries Nov. (ed. 1814) 35. — [Th. Serpyl-
lum x) citriodorus Baumg.'' En. II. 181. — Th. alpestris Tausch, ex
Cel. in Flóra 1883 p. 120. — Th. alpicolus Schur ! En. 525. — Th.
Serpyllum í) rigidus et s) pinifolius Heuff. ! Zool. bot. Ges. VIII.
175]. — Hegyvidékek füves vagy köves lejtin a mezei tájtól a havasi
tájig. — Vidra, Nyegra és Szkerisora mellett az egész Biharhegység -
ben a havasokig, Zám, Marossólymos, Déva [!], Retyezát hegység
[! Hazsl. Közlem. X. 21]. Nagyszeben [!], Kisdisznód, Nagydisznód. Re-
sinár, Zood völgye [Schur En. 527], Árpás hegysége [! Schur VSV.
III. 89], Fogaras' hegysége, Királyk [! Andrae bot. Zeit. XIII. 821],
Bucsecs [!], Brassó [Baumg. 1. c], Kereszthegy. Rodna [Schur En.
527], Bolnokhegy Hétfalunál, Teszla, Csukás [!].
1511,6. T.p'ulcherrimus Schur! Verh. sieb. Ver. IL (1851) 170.
et III. 89 solum nomina ; Verh. sieb. Ver. X. (1859) 140 descript. —
[T. rotundifolius Schur Verh. sieb. Ver. I. (1850 lOS descript, — nou
Poir. Dict. VII. (1806) 654, cujus stirps genuina ex DC. Prodr. XII.
200 ad Th. Piperellam L. pertinet. — Th. Serpyllum t) humifusus
HeuÖ". ! Zool. bot. Ges. VIII. 175; et^Tli. montanus t) Chamaeledon
Heuff. ! 1. c. 176. — Th. Carpaticus Cel. in Flóra 1882 n. 36, ex ipso
in Flóra 1883 p. 123. — Th. Serpyllum Grisb. Iter n. 182. — Th.
Serpyllum var. alpinus Fuss ap, Fro. Arch. 145; Salzer Reiseb. 312.
— Th. pulegioides Porc. Naseud. 84, — non L. spec. (1753) 592]. —
A havasalji és a havasi táj patakai mentén s sziklás füves helyein. —
Podille-Mike a Szászsebesi völgyben, Frumósza [Fuss Trans. 509],
Besinou [Fro. VSV. VL 195], Szurul [Fro. Arch. 145], Csörte [Fuss
Trans. 509], Domna tava [Fro. VSV. VII. 127]. Bulla völgye [Fuss
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Trans. 509 1. Árpás Imvayai [! ÍSchur VSV. III. S9], Bráza havasai
[Schiir VSV. II. 170], Bncsecs ! [Fuss Trans. 50!)], Ünkö, Korongyis
[Scliur VSV. X. liO, 149].
151 l/c. Th. montanus W. et K. Icones I. tab. 71 (l<s()l). — [Tb.
montaniTS Baumg.'" En. 11. 183. — Th. clandestinus Schur ! Verh.
sieb. Ver. X. (1859) 127 = Th. montauus [^) micranthus Wierzb. !
ap. Heuff. Zool. bot. Ges. VIII. (1858) 176 = sexus polygamo-femi-
neuH Th. montani W. et K. — Th. inodorus et Th. vulgáris Czetz !
Erd. Muz. VI. 22. — Hegyvidékek erds cserjés nyilt helyein s pata-
kainál a mezei tájon ; magasabb vidékeken nem láttam. — Kecskekö
[Schm- VSV. X. 69],Zám hegyein bven Petrozsénynél és Fels-Árpás
patakánál [!], Szelindek, Szt-Erzsébet [Schm- En. 526 sub Th. clande-
stino], Kerczesora. Árpás és Fogaras hegysége, Királykö, Brassó
[Schur En. 528], Tömös szorosa (Schur VSV. X. 210]. Bucsecs, Ke-
resztényhegység, Keresd, Eodna hegysége [Baumg. 1. c], Kereszthegy
[Schur VSV. X. 158], Nyégerfalva, Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 22].
3. sect. Foliis nervo marginatis ; caule angulato bifariam pu-
bescente.
1512. Th, marüinatus A. Kern.! Öst. bot. Zeit. XXIV. (1874) p.
1^4. — [Th. marginatus Simk.''' Term. Füz. V. 48]. — Sziklás mészk
hegyeken a hegyi tájtól a havasi tájig. — Dragánvölgye a Vlegyásza
hegységben [Simk. 1. c], Piatra-Strucu Vidránál, Girda és Ordenkusa
völgyek Szkerisoránál s innen Albakig bven, Királykö, Bucsecs [!],
Keresztényhegység [Simk. 1. c], Khavas, Csukás [!].
4. sect. Foliis nervo marginatis ; caule circumpubescente tereti.
1513. Th. nummularius MB. Taur. Cauc. II. (1808) 5S, — ex
descript. et ex icone in Botanical Magáz. n. 2666 ! — [Th. transsilva-
nicus Schur''' ! ap. C. Fuss Verh. sieb. Ver. II. 197 : III. 89 solum no-
mina; X. (1859] 106 descript; Schur En, 528. — Th. comosus Heuff.
in Grisb. Iter (1852) 328 quoad stirpem transsilvanicam, et Auct.
Trans., — non Th. comosus Henff. Zool. bot. Ges. VIII. (1858), 176,
quem clariss. CI. in Flóra 1883 p. 147 nomine T/t. Jankae salutavit.—
Th. pulchellus .lanka Óst. bot. Zeit. VII. 198 ; VEI. £00. vix C. A. M.
— Th. pulegioides Láng; Simk. Közlem. XIV, 77, — non L. spec.
592]. — Hegyvidékek szikár agyagos lejtin és mészköves szakadékain
a mezei táitól a havasalji tájig. — Kolozsvár [! Janka 1. c. ; Linn.
XXX. 593]'. Koppand hasadéka [Wolff MNL. I. 64]. Tordahasadéka
[! Salzer VSV. XV. 50], Székelyk [! Wolff VSV. XVI. 37], Vulturésze
és Skericza Padságnál [Simk Album 182, 184], Csáklyaikö, Kecskekö,
Detunata[!], Biharhegység teti [Kern. ÖBZ. XXIV. 183], Vulkán-
hegy, Boicza az Erczhegységben, Maros-Sólymos, Maros-Némethi,
Haró és Vormága közt, Déva hegyei, Vajda-Hunyad Várhegyén, Go-
vasdia felett a Kazányoson, Váralja és Kovrágy közt [!]. Szkoku-Drék-
sanuluj a Eetyezáthegységben [Csató Erd. Muz. IV. 84]. Ponorics a
Sztrigy mentén [Csató Erd. Muz. VI. 24], Pareng [Barth herb. !j, Fe-
redögyógy [Unver. ap. Fuss VSV. XV. 118], Szászcsór, Orlat, Guraró,
Eesinár, Zood, Talmács. Verestorony szoro?a, Porcsesd [FussL. c.]^
Kisdisznód [Grisb. 1. c.]. Reusiora völgy Talmacselnél [Schuster VSV.
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XXX. :26], Giresau [Fro. ap. Fuss 1. c], Freck, Vestény [! Fuss Trans.
510], Nagyszeben [! Schur En. 528], Segesvár [Freyn Közlem. XIII.
99], Árpás havasai [Schur VSV. III. 89], Zernyest, Kurmatura és
Vleduska a Királykövön [!], Törcsvár, Köhavas [! Schur En. 528], Ke-
resztényhavas [!], Brassó hegyein bven [! Schur VSV. X. 205], Tö-
mös szorosa [Schur VSV. X. 210], Öcsém teteje [Schur En. 528],
Unó'kö [Schur VSV. X. 140], Töpehegy [!], Petrozsény [Feicht. Közlem.
IX. 112].
888. Melissa Tournf. Instit. t. 91.
1514. M. Acinos L. spec. (ed. 1753) 591 sub Thymo. — [Thy-
mus Acinos L. ; Baumg.''' En. 11. 182. — Acinos thymoides Mönch.
Meth. 407. — Acinos vulgáris Pers, Syn. II. 131. — Acinos villosus
Schur En. 529, — non Pers. — Acinos purpurascens Czetz Erd. Muz.
VI. 10]. — Szántók szélein, ugarokon, napos köves dombok legelin
és csalitjaiban, szlk közt az egész terület mezei táján közönséges.
1515. M. Patavina Jacq. Obs. IV. 7 (1771) tab. 87 sub Thymo. —
[Thymus graveolens Baiimg.''= En. II. 182 ex citatione Th. patavini
Jacq. — Acinos patavinus Pers. Syn. II. (1807) 131]. — Napos sziklás
dombokon a mezei tájon gyéren. — Tordahasadéka [! Wolff MNL. I.
64], Székelyk [Winkler üBZ. XVI. 48], Kecskekö [Scluir ap. Fuss
Trans. 512], Töpehegv Alsó-Eákosnál iBielz ap. Schur En. 529], Kö-
havas, Öcsém [? Schur En. 529], Gáncs tCzetz Erd. Muz. VI. 10].
1515 6. M. Hungarica Simk. Term. Füz. X. (1886) 182. — [Cala-
mintha rotundifolia Benth. ap. DC. Prodr. XII. 232, et Auct. Trans.,
— non Thymus rotundifolius Pers. Syn. II. (1807) 131, cujus stirps
genuina ex Willkomm Prodr. Hisp. II. 415 corollis parvis et foliis
mucronato dentatis gaudet. — Thymus graveolens Baumg"! En. II.
182 ex descript. et locis indicatis; et Auct. Trans., — non MB. Taur.
Cauc. n. 60. — Calamintha patavina [s) rotundifolia Heuíf. Zool. bot.
Ges. Vm. 177. — Acinos alpinus Schur VSV. X. 69; Barth VSV.
XIX. 141, 144]. — Stirps haec jam a Cl. Heuífel 1. c. a C. patavina
jure distincta, et ab ea non solum foliis rotundioribus et evidentius ser-
ratis diversa, sed etiam tota foliorum structura molliori, nervis folio-
rum minus crassis, et indumento totas plantíe validiori. Corolla calyce
duplo major, qua nóta a Thymo graveolente MB. evidenter recedit.
Caulis dense pubescens villosusve]. — Napos köves dombokon a me-
zei tájon helyenként bven. — Kolozsvár [Baumg. 1. c], Tordahasa-
déka, Székelyk [! Wolíf MNL. I. 64], Skericza, Vulturésze és az Ara-
nyos melléki hegyek Padságnál [!], Csáklyaikö, Felsgáld [! Baiih 1. c],
Kecskekö [! Schur VSV. X, 69], Vulkánliegy, Maros-Némethi, Maros-
Sólymos [! Baumg. 1. c], Boicza az Érczhegységben, bven Déva he-
gyein a Kozolyáig, Vajdahunyad hegyei [!], Porcsesd havasai [? Fuss
Trans. 512], Árpás, Kerczesora és Brassó havasai [? Schur En. 529],
Töpe és Ürmös-Töpe Alsó Rákosnál [! Baumg. 1. c]. Öcsém Schur En.
529].
t M. Jahniana (Acinos-Hungarica) Simk. Term. Füz. IX. (1885)
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25. — Eddig csak Aradmegyéböl ismeretes de bizonnyal Erdélyben
is föltalálható. — [Adliuc solum in vicino comitatu Aradensi lecta,
sed eerte etiam in Transsilvania invenitur].
1516. M. Bolnokensis (Acinos x Baumgarteni) Simk. — Terem
Hétfalunál a Tömösszoros mellékén, napos mészk talajon, (J80—700
méter t. f. magasságban, a Bolnokhegyen, jelzett szüli társaságában.
— A Melissa Baumgarteni-né\ a párta szabad részé másfélszer akkora
mint a csésze, a szárlevelek kerekdedek vagy kerekded tojásdadok
elmosódott gyenge s tompán fürészes éllel ; a szár finom s puha sz-
röktl elállóan borzas : ellenben a il/. Bolnokensis-né\ a párta szabad
része csészéjénél valamivel rövidebb vagy legfeljebb annak hosszával
felér ; a szárlevelek nyujtottabbak, hegyesebbek és élükön élesen füré-
szesek, a szár és csésze merev hajlott sértéktl borzas. A Melissa Aci-
nos (L.)-tl már nagy pártája és széles levelei által feltnen elüt e
korcsfaj. Eokon a CalamintJia mixta (Acinos x alpina) Ausserd. nö-
vénnyel is, de attól ersen borzas szára és széles tojásdad levélzete
által, szinte egész termetében elüt. — [Légi ad Hétfalu juxta passum
Tömösiensem in monte Bolnok, solo calcario 680—700 met. s. m., in
societate parentum indicatorum. Differt a M. Baumgarteni corolla
calycem íequante vei eo breviore. foliis proportione longioribus acu-
tioribus et argute serratis, caule calyceque pilis rigidis reversis vestito.
A M. Acinos jam corolla magna et foliis latis evidenter abest. Affinis
etiam Calaminthae mixtae (Acinos x alpina) Ausserd., sed ab ea jam
habitu — ob caule valde hirsuto et foliis late-ovatis — diversa].
1517. IVl. Baumgarteni 8imk. Term. Füz. X. (1886) 182. — [Thy-
mus alpiuus Baumg.^' En. H. 183, et Auct. Trans., — non L. spec.
(ed. 1753) 591. — Acinos alpinus Auct. Trans., — non Möncli. —
Thymus patavinus Baumg. ! Mant. 58, — non Jacq. — Acinos rotun-
difolius Csató Erd. Muz.^ IV. 84, — ex Csató Erd. Muz. VI. 39. —
Thymus grandiflora Salzer Pieiseb. 323 ; Calamintha grandiflora Schur
En. 530, — nec aliorum]. — Stirps Thymi alpini L. 1. c. proxima,
quocum habitu et florum magnitudine, ut plurimum etiam foliorum
forma congi'uit ; sed distingnitur a Th. alpino [Calamintha alpina
Lam.] : caulibus petiolis et pagina foliorum inferiore, patule hirsutis,
poiTO calycis dentibus fere itqualibus, omnibus poiTectis, superioribus
tribus lanceolatosubulatis, idest basi evidenter angustioribus quam in
Th. alpino L.j.— Havasok sziklás füves helyein rendesen csak 14-00
—
1900 méter magasságban ; de a Bolnokhegy éjszaki lejtjén 720—700
méterig száll alá s ott a M. Acinos-ssl érintkezik. — 8zkorota-
Száka a Pietyezáthegységben [Csató 1. c], Dragozán-Commandó
[Baumg. ! Mant. 58 sub Tli. patavino], Picsoru-Burkuluj, Fedeláse,
Szurul,"^ Csörte [Fuss Trans. 5121, Domna völgye [Fro. VSV. VII.
126], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 89], Bráza havasai [Schur
VSV. II. 170], Bolnok hegy HétfalunáL Keresztényhavas, Khavas,
Teszla, Csukás, Piroska [bven !], lürályk, Bucsecs, Korongyis
[! Baumg. Mant. 58], Ünk [Fuss VSV. V. 98] s egyáltalán Rodna
havasai [Porc. En. 46].
t Acinos acutifolius Schur En. 530, — ex descriptione ad M.
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Patavina (Jacq.) pertinet, et ex loco natali extricanda. — Bucsecs
[Schiu- 1. c.].
1518, M. intermedia Banmg. = ! En. II. (181G) 184. — [Calamin-
tha officmalis et C. Nepeta Auct. Trans., — nec aliorum. — C. silva-
tica Bromf. in Engl. Bot. Snppl. IV, (1849) t. 28!)7. — C. umbrosa
Scliur En. 530, •— non MB. — Melissa Calamintha L. spec. (ed.
1753) 593 pro p.J. — Napos cserjés helyeken, ritkás erdkben a mezei
tájon bven. — Kolozsvár [Landoz I. 1:2], Batinásza és Galinásza he-
gyek a Valkói kerületben [Bannig. En. II. 185 snb C. Nepeta], Körös-
bánya [Kern. ÖBZ. XXIV. "IW], Bucsesd, Milialyen és Boicza az
Erczhegységben, Zámtól Déváig a Maros melléki liegyeken bven,
Kozolya hegy [!], Déva, Vajda-Hunyad [Baumg. En. 184], Ganczága
[Csató Erd. 'Muz. VI. 24], 'Szászváros, Nagyapóid [Schur En. 530],
Verestoronyszorosa, Piinszadulnj [Fuss Trans. 513], Segesvár, Nagy-
bnn, Bonyha, Keresd, Bese, Morgonda [Baumg. 1. c], Kisselyk, Csicsó-
holdvilág, Szászcsanád, Monora. Hosszúaszó, Kisekemezö [Barth VSV.
XVIII. 94], Gáncs rCzetz Erd. Muz. VI. 17].
1519. M. Pulegium Roch. Ban. (1828) 62, f. 48. — [Satureja ru-
pestris Baumg.'' En. II. 155 ex loco natali, — non "Wulf. — Microme-
ria Pulegium Bentli. Lab. 382. — Cuspidocarpus rupestris Fuss Trans.
513, — non N. a. E.]. — A Pareng hegység sziklás szakadékos helyein
[Baumg. 1. c] igy a Tája-szakadékban Petrozsény felett [Barth exs. !].
1.520. M. ófficinalis L. spec. (ed. 1753) 592. — [M. officinalis
Baumg.''' En. II. 18í-]. — Sok helyen termesztik, s a méhkasok belse-
jét dörzsölik be vele, mert szagát a rajzó méhek annyira kedvelik,
hogy a vele bedörzsölt kasba azonnal belerajzanak. Azonban vadon is
terem, igy különösen várromokon és sziklás cserjés dombokon. — Ko-
lozsvár, Torda, Medgyes, Segesvár [Baumg. 1. c], Gyulafehérvár [Cserni
Gyulaf. 22], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 513], Brassó [Schur
En. 532], Rodna [Czetz Erd. Muz. VI. 17].
389. Clinopodiuni L. gen. u. 7^5.
1521. C. vulgare L. spec. (ed. 1753) 587. — [C. vulgare Baumg.*
En. II. 179]. — Szlk közt cserjés napos dombokon, ritkás erdkben,
gyepükön az egész terület mezei táján.
390. Nepeta L. gen. n. 71(J.
1522. N. Cataria L. spec. (ed. 1753) 570. — [N. Cataria Baumg.*
En. 11. 156]. — Parlagokon, házaknál, gyepükön az egész hegyvidéken.
1523. N. Pannonica L. spec. (ed. 1753) 570; Jacq. Aust. II. t.
129. — [N. pannonica Baumg.* En. II. 156. — N. nuda Auct. Trans.,—
non L. spec. 570 n. 5. — N. violacea Auct. Trans., — non Vili.]. —
Utak mentén, gyepükön, erdk szélén, kaszálókon az egész terület
mezei táján. — Változik kisebb és nagyobb virágokkal.
NKPKTA. GLECHüMA. DRACOOEPHALUM. MELITTIS. — LAMIUM. 4Í7
1524. N. Ucranica L. spec, (ed. 1753) 570. — [N. sibirica Lan-
cloz''' ! I. 13, et Anct. Trans., — non MB. — N. imrviílora Andrae Bot.
Zeit. XIII. 822,— non MB.l. — Napos füves dombokon a mezei tájon.
— Kolozsvárt a Tekint dombon [! Landoz 1. c.]. Egerbegy, Toliíit
[Janka Linn. XXX. 5í)7].
391. Glechoma L. gen. u. 714.
1525. G. hederacea L. spec. (ed. 1753) 578. — [G. hederacea
Baumg.''' En. II. 165.]. — Mezkön, kaszálókon, gyümölcsösekben er-
ds cserjés helyeken az egész terület mezei táján közönséges.
1526. 6. liirsuta W. et K. Icones n. tab. 11!) (1802). — [G. hede-
racea var. rigida Koch exs. nr. 03 (1803) teste A. Kerner in Ost. bot.
Zeit. XXIV. 215. — G. hederacea var. fi) hirsuta Baumg."" En. II.
165. — G. lieterophylla Schur Sertum n. 2236 ; Schiir En, 533 [seu
G. intermedia Schur 1. c] ; Fuss Trans. 515, — non Opitz in Eeichb.
Germ. Exc. (1831) 316 : pro stirpe nam Opitzii genuina «calycum den-
tibiis tubo plus duplo brevioribus, lanceolato-cuspidatis» praedita apud
nos G. hirsuta substituitur, in qua calycum «laciniae seu dentes subnlati»
a basi angusta sensim in setam terminalem angustati sünt. — G. la-
miifolia Schur ! Sertum n. 2237 ; En. 533 est forma silvarum umbro-
sarum major]. — Etds cserjés helyeken az egész terület mezei és
hegyi táján közönséges.
89Í2. Dracocephalum L. gen. n. 729.
1527. D. Austriacum L. spec. (ed. 1753) 595. — [D. austriacum
Baumg.* En. 11. 186]. — Mészk hegyek sziklás napos helyein. —
Tordahasadéka jobboldali ormain [Wolff! MNL. I. 64], Torda város
erdeje [Eresei Törd. 122], Székelyk és Tilalmas Toroczkónál [Baumg. !
1. c], Kis-Hangestein Brassónál [Eömer exs.!].
f D. Moldavica et 7). Riiyschiana L. spec. 1. c. sponte non oc-
curunt, sed hinc inde cohmtur. — Nálunk nem honosak legfeljebb
kerti virágok.
393. Meüttis L. gen. n. 731.
1528. M. melissophyllum L. spec (ed. 1753) 597. — [M. melis-
sophyllum Baumg.* En. II. 187. — M. grandiflora Auct. Trans., et
seudente Auctorum etiam Smith]. — Hegyvidékek erdeiben az egész
területen.
394. Lamium L. gen. n. 716.
1529. L. amplexicaule L. spec. (ed. 1753) 579. — [L. amplexi-
caule Baumg." En. II. 167. — L. incisum Landoz II. 35; Schur En.
535; Fuss Trans. 516, — non Willd. — L. intermedium Schur En.
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535, — non Fries. — L. clandestinum Porc. Naseud. 87]. Legelkön,
parlagokon, szántókon az egész terület mezei táján, de a havas vidé-
kek völgyeiben hiányzik.
1530. L. purpureum L. spec. (ed. 1753)57!). — [L. purpureum
Baumg.* En. II. 1G7. — L. rubrum Landoz I. 12; II. 35. — Stirps
apud nos saepe variat floribus albis]. — Legelökön parlagokon, szántó-
kon az egész terület mezei táján közönséges.
1531. L. maculatum L. spec. (ed. 1763) 809. — [L. maculatum
Baumg.''' II. En. 166. — G. líBvigatum Bamng. 1. c, et Auct. Trans., —
non L. — L. Orvala Baumg."' ! En. H. 1 66, — non L., est varietas pilo-
sior]. — Gyüinölcsösek, erds, cserjék helyek szélein az egész terület
mezei táján.
var.) alpina, hirta, oribus cupreis : L. cupreum Schott ! Analect.
(1854) 14. — [L. maculatum var.) hirtum Schur''' Verh. sieb. Ver. II.
(1851) 170 solum nomen. — L. maculatum var.) alpina immaculata
Schur Verh. sieb. Ver. IH. 89. — L. hirsutum Schur En. 535. — L.
dilatatiim Schur En. 535]. — Havas vidékek sziklás árnyas helyein a
havasi és havasalji tájon. — Skericza Padságnál [Simk. Albiim 184],
Retyezát havasok [Simk. Közlem. XV. 591], Rakoviczán [Kotschv ap.
Fuss VSV. VIIL 171], Csörte, Porumbach havasai [Fuss Trans, 517],
Kerczesora havasai [Schur En. 535], Árpás havasai [! Schur VSV. III.
89], Bráza havasai [Schur VSV. 11. 170], Királyk [Kotschv ZBG. III.
65]. Bucsecs, Rodna havasai [Schur. En. 535], Khavas, Donghavas,
Teszla, Csukás [!].
1532. L. album L. spec. (ed. 1753) 579. — [L. album Baumg.^'^
En. II. 1()7]. — Gyepükön, gyümölcsösek és erds cserjés helyek szé-
én az egész terület mezei táján.
1533. L. Galeobdolon L. spec (ed. 1753) 580 sub Galeopside. —
[Galeobdolon luteum Huds. FI. Angi. ed. 11. 1 . p. 258 ; Baumg.'^ En.
II. 171]. — Hegyvidékek erdeiben és cserjés helyein a mezei tájtól a
havasalji tájig az egész területen.
:^95. Galeopsis L. gen. n. 717.
1534. G. canescens Schult. Observ. (1809) 108. — [G. angustifo-
lia Baumg.''' En. II. 168, et Auct. Trans., — non Ehrh. herb. 137. —
G. cannabina Landoz II. 35]. — Napos szikár helyeken, igy szántó-
kon, köves hegyek legelin, folyók s patakok csorvás mellekén az
egész terület mezei táján.
1535. G. Ladanum L. spec. (ed. 1753) 579 excl. syn.— [G.Ladanum
Baumg.* En. II. 168. — G. latifolia Schur Sertum n. 2248 pro var.].
— Szántókon, erdk pariagain, a mezei és hegyi tájon az egész terü-
leten.
1536. G. Tetrahit L. spec. (ed. 1753) 579. — [G. Tetrahit
Baumg.='= En. IL 169. — G. parviflora Baumg. ! En. IL 168, et G.
grandiflora Baumg.! 1. c. 169. — G. biíida et G. acuminata Auct.
Trans.]. — Patakok mentén, gyepükön, erdk szélén, szántókon fal-
vak körül az egész terület hegyvidékein a havasalji tájig.
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1537. G speciosa Mill. Dict. (1708) n. 3. — [G. versicolor Curt.
n. Lond. VI. (1777) tab. 38; Baumg.- En. 11. 170. — G. oclirolenca
Auct. Trans.. — non Lam.]. — Mocsaras helyeken, nyirkos erdkben,
s a magasabb hegyvidékek patakainál az egész területen
var.) corolla imicolori : 6. sulphurea Jord. (1848). — [G. versi-
color var. subalpina Schur En. 537. — G. versicolor [í) unicolor Porc.
Naseud. 88]. — A tÖalak közt az egész területen szálonként.
1538. 6. pubescens Bess. Prim. El. Gallic. II. (1809), 27. — [G.
pubescens Landoz" I. 13. — G. cannabina Czetz ! Erd. Muz. VI. 15,
— non Eoth. — G. Walteiiana Schlecht.]. — Erdk szélén s hegyvi-
dékek patakainál a mezei tájon. — Csúcsa [Freyn Közlem. XIII. 100],
Drágán völgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár [Landoz 1. c],
Vidra a Biharhegységben, Bucsesd a Vulkán hegy alatt [!], Oláhbrettye
[Csató Erd. Muz. VI. 24], Székácsvölgy [Csató Székács 268], Kisdisz-
nód. Nagycsr, Szászujfalu. Szt-Erzsébet, Nagyszeben [! Fuss Trans.
510], Reussen, Szászsebes, Brassó, Törcsvár [Schur En. 537], Segesvár
[Fuss Trans. 519], Tömös szorosa [Schur VSV. X. 210], Görgény
[Scliur VSV. X. 157]. Besztercze [Herzog Bistr. 38], Piodna-Naszód
vidéke [Porc. En. 47 cum var.) albiflora], Gáncs [Czetz ! 1. c], Székely-
udvarhely [Gönczi exs. !].
Síin. Stachys L. gen. n. 719.
1539. S. germanica L. spec. (ed. 1753) 581. — [S. germanica
Baumg.''= En. II. 173. — S. lanata Czetz Erd. Muz. VI. 21, — non
Jacq. — S. pseudolanata Schur En. 538. — S. italica Landoz II. 35.
—
Marrubium creticum Czetz! Erd. Muz. VI. 17]. — Utak mentén, szi-
kár parlag helyeken az egész terület mezei táján.
1540. S. alpina L. spec. (ed. 1753) 581. •— [S. alpina Baumg."
En. 173]. — Hegvi erdkben a havasalji tájig. — Retviczel [Bielz
VSV. III. 175], Kolozsvár [? Landoz II. 35]. Csáklyaik [Barth VSV.
XIX. 143], Kecskekö [Schur VSV. X. 09], Ordenkusa völgye Szkeri-
soránál [.'Kern. ÖBZ. XXIV. 307], Szkerisora hegyei a jégbarlang
felé, Piatra-Strucu Vidránál, Vulkán hegy Abrudbányánál [!], Eetye-
záthegység [! Csató Erd. Muz. IV. 84], PÓnorics [Csató Erd. Muz. VI.
24], Muncsel havasai, Porkitzken, Zood elhavasai, Götzenberg, Fede-
láse, Lajta völgye [Fuss Trans. 519], Árpás havasai [! Schur VSV.
III. 89], Bucsecs ! [Freyn Közlem. XIII. 100], Segesvár, Khalom, Lö-
vete. Oláhfalu [Baumg. 1. c.]. Büdös [Fuss Trans. 519], Öcsém [Schur
ÖBZ. VIII. 23], Bükkhavas Borszéknél [Salzer Reiseb. 214], Ünökö
[Fuss VSV. V. 94], s egy általán Rodna havasai [Porc. En. 47], Gáncs
[? Czetz Erd. Muz. VI. 21], Donghavas, Zajzonvölgy [!].
1541. S. silvatica L. spec. (ed. 1753) 580.— [S. silvatica Baumg.*
En. II. 172. — S. setifera Schur En. 538]. — Hegyvidékek erdeiben
fkép bükkösekben az egész területen.
1542. S. palustris L. spec. (ed. 1753) 580. — [S. palustris Baumg. =•=
En. II. 172. — S. segetum Schur Öst. bot. Zeit. VIII. 283, — S. am-
bigua Landoz! II. 35, — non Sm.]. — Nedves szántókon, vizárkok,
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folyók és mocsaras helyek mentén az egész terület mezei táján közön-
séges.
1543. S. annua L. spec. (ed. 1753) 537 sub Betonica. — [8. annna
Baumg." En. 11. 174. — S arvensis Baumg. 1. c. 175 et Auct. Trans.,
— non L.].| — Szántókon, tarlókon, szlk közt az egész terület mezei
táján közönséges.
1544. S. recta L. Mant. (17G7) 82. — [S. recta Baumg.- II. 174.
— S. tr^ssilvanica Schur En. 539 ex dignosi. •— S. decumbens Schiir
En.538, — non Willd. in Reichb. Germ. Exc. (1831) 318. — S. recta
var.) angnstata Borb. MNL. X. 117 solum nomen]. -
—
Napos füves
dombokon, csalitokban, erdk szélén gyepükön az egész terület mezei
táján.
var.) S. glabrata Himk. — Praecedenti liabitu et foliorum struc-
tura formaque similis, sed distinguitur ab ea inHorescentia graciliori
glabriusciila, verticillastris remotiusculis, et príEcipue calycibus subpi-
losis (glabratis) nitentibusque. — [S. ramosissima Schur En. 539, —
non Eoch! ap. Grisb. Iter 330, et Heuff. Zool. bot. Ges. VIII. 180]. —
Zám [! Sclmr 1. c.J, Maros-Sólymos, Maros-Némethi, Déva, Boicza az
Erczhegységben, Csáklyaikö, Töpehegy [!]. — Terem szikár vagy szik-
lás dombokon és völgyszorosokban a mezei tájon.
^!!)7. Betonica L. gen. n. 71 S.
1545. B. officinalis L. spec (ed. 1753) 573. — [B. officiualis
Banmg.'' En. II. 171. — B. hirta et B. stricta Reichb. Iconogr. VIII.
f. 953—4, et Auct. Trans. — B. hirsuta Salzer Reiseb. ál 4, — non
L. — B. Alopecurus Salzer Reiseb. 3:23, — non L. — B. serotina et
B. alpigena Schui- En. 540. — B. Danica Borb. 1. c. 117]. — Hegyi
kaszálókon, szlk közt, erdk és csalitok nyilt helyein az egész terü-
let mezei és hegyi Iáján közönséges.
1546. B. hirsuta L. Mant. "Í48 (1771). — [B. Alopecurus Baumg.^'^ !
En. II. 172; Schur En. 540,— non L.]. — Havasok sziklás szakadékos
helyein. — Fogaras havasai [? Schur 1. c], Bucsecs, Khavas, Piroska
[Baumg.! ]. c.].
398. Sideritis L. gen. n. 7Í"2.
1547. S. montana L. spec. (ed. 1753). 575. — [S. montana
Baumg.* En. II. 158. — Hesiodia montana Dumort. Flór. Belg. 44].—
Szántókon s napos dombok pariagain a mezei tájon. — Kolozsvár
[.'Baumg. 1. c], Kolos, Boós, Berkenyes, Virágosvölgy, Gyéres [Freyn
Közlem. XIII. 100], Tordahasadékán és a Martalji-oldalakon [! Wolff
MNL. I. 64], Mezség, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Szászsebes [Baumg.
1. c], Vajda-Hunyad Várhegyén s a Kapruczán [!], Kisludas [Fuss
Trans. 521], Koncza [Csató Székács 269], Szelindek és Nagycsr közt
[Schur En. 540], Balázsfalva, Monora, Mikeszásza [Barth VSV.
XVIII. 96].
MARRUBIUM. BALLOTA. LEONURUS. 451
39!». Marrubium L. geu. u. l"!!.
154S. M. vulgare L. spec. (ed. 1753) 583. — [M. vulgare Baumg.*
En. 11. 1761. — Parlagokon városok és falvak körül, legelkön a me-
zei tájon. Észak-Erdélyben hiányzik. — Kolozsvár [! Landoz I. 13],
Kolos. Boós, Berkenves, Virágosvölgv, Gvéres [Freyn Közlem. XIII.
100]. Torda [! Evesei Törd. 1^21], Koppand [WolffMNL. I. 64], Várfalva,
Dombró, Bovbánd [!], Gyulafehérvár [ICserni Gyulaf. 22],Haró,Déva [!],
Szt-Gyöi-gy-Válva [Csató Erd. Muz. VI. 25], Székácsvölgy [Csató Szé-
kács 269], Szászváros, Nagycsr, Szászujfalu, Szt-Erzsébet, Nagysze-
ben, Giresau [Fuss Trans. 522], Medgyes és Balázsfalvs közt az egész
vidéken TBarth VSV. XVIII. 96]. Segesvár [Fro. Schássb. 55].
1549. M. remotum Kit. in Schult. Öst. FI. (1814) II. 161. - [M.
creticum Baumg." En. II. 176 ex descriptione, et partim ex locis na-
talibus.— M. pannonicumEeichb. Germ. Exc. (1831) 325 ; Fuss Trans,
522 : Verh. sieb. Ver. XX. 166. — M. peregrino-vulgare Reichardt Zool.
bot. Ges. XI. (1861) .342]. — Parlagokon, M. vulgare és M. peregrinum
L. társaságában. — Kolos, Mezség, Gyulafehérvár, Szászsebes [Baumg.
I. c], Borbándnál bven [!], Vájasd [Barth ap. Fuss VSV. XX. 166],
Zám, Dobra, Déva [Schur En. 541.
1550. iVI. peregrinum L. spec. (ed. 1753) 582. — [M. peregrinum
Landoz"'' I. 13]. — Parlagokon, legelkön, utak mentén a mezei tájon.
— Kolozsvár [Landoz 1. c], Kolos [Schur VSV. X. 112], Apaíaida
[Schur En. 541], Berkenyes, Torda [Freyn Közlem. XIH. 100], Gyéres
[Wolíf MNL. I. 64], Mészk és Borbándnál bven [!], Nagyapóid és
Szerdahely közt [Schur VSV. X. 59].
1551. M. praecox Janka Öst. bot. Zeit. XXV. (1875) 63. — [?M.
candidissimum Landoz" I. 13; II. 35]. — Napos füves dombokon s
mezkön. — Kajántói út Kolozsvárnál TLandoz 1. c], Kolos, Berke-
nves, Mezcsán [.'Freyn Közlem. XIII. 100], Csehtelke, Fráta, Záh
[Janka! Közlem. XII." 181], Tohát [Barth Arch. XV. 115], Gerend
mellett az Egerbegyi függ végén [Wolff MNL. I. 64].
400. Ballota L. gen. n. 720.
1552. B. nigra L. spec. (ed. 1753) 582. — [B. nigra Baumg. '= En.
II. 175. — B. foetida Schur En. 541 et Auct. Trans., — non Lam. —
B. ruderalis Fries. FI. Hal. lOL — Teurcium Scorodonia Baumg. En.
II. 153, et Auct. Trans., — non L.]. — Gyepükön, parlagokon, váro-
sok és falvak mentén az egész terület mezei táján közönséges.
401. Leonurus L. gen. n. 72á.
1553. L Cardiaca L. spec. (ed. 1753) 584. — [L. Cardiaca
Baumg.''' En. II. 177. — L. Cardiaca var.) villosus Schur En. 541]. —
Parlagokon, gyepükön, utak mentén az egész terület mezei táján kö-
zönséges.
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402. Chaiturus Elirh. Hannov. Magáz. 1781 p. 421.
1554. Ch. Marrubiastrum L. spec. (ed. 175.3) 584 sub Leomiro.—
[Ch. Leonnroides Ehrh. 1. c. ; Baumg."'' En. I. 178]. — Parlagokon,
utak mentén, szántók közt az egész terület mezei táján.
403. Phlomis L. gen. n, 723.
1555. Ph. tuberosa L. spec. (ed. 1753) 586, — [Ph. tuberosa
Baumg." En. 11. 178]. — Hegyi réteken, erdk szélén a mezei tájon. —
Kolozsvár, Torda, Mezség [! Baumg. 1. c.]. Kolos, Boós [Freyn Köz-
lem. Xni. lüO], Gerendi függ, Ludas, Tohát, Záh [! Eresei Törd. 28],
Bilak [Schur VSV. X. 64], Gyulafehérvár [Fuss Trans. 523], Veres-
hegy Szászsebesnél [Csató Székács 260], Szt-Erzsébet, Nagycstír, Víz-
akna [Andra3 Bot. Zeit. XIII. 822], Morgonda, Segesvár, Bonylia, Kö-
hfilom [Baumg. 1. c], Tür, Mikeszásza, Kisekemezö [Barth VSV.
XVm. !»6], Rodna [? Schur VSV. X. 127], Czenkhegy Brassónál [!].
í-04. Scutellaria L. gen. n. 734.
1556. S. supina L. spec (ed. 1753) 598. — [S. alpina Landoz''^
II. (1862) 35, — non L. 1. c. 509. — S. lupuhna Pávai Üst. bot. Zeitsch.
XII. 216, et Auct. Trans., nam Auctores omnes loco S. supina errore
S. lupulinam L, scribunt]. — Szikár füves dombokon, erdk és cser-
jések szélén a mezei tájon. — Tiiri hasadék [Landoz 1. c], Magyar-
Bagó szlinél Csombord felöl a Haplophvllum Biebersteinii társasa
gában [Csató ÖBZ. XXVI. 280; MNL. l.'^IS]. — Jec/yz. : Schur En.
542, Lerchenfeld nyomán Balázsfalva melll közli, de Bai"th ismételten
hiába kereste e növényt Balázsfalvánál [Barth VSV. XVIII. í)6] ; a
Schurtól idézett másik két lelhely t. i. Marosujvár és Marosvásár-
hely is csak a Magyarbagói lelethelyre látszik vonatkozni. Hasonlón
a Fuss Trans. 523-ban említett Nagyenyedi lelhely a Pávaira való hi-
vatkozással a Nagyenyed közelében lev Magyarbagói lelhelyet jelenti.
1557. S. aítissima L. spec. (ed. 1753) 600. — [S. lateriflora
Benk'" Trans. 120, — non L. spec. 598. — S. peregrina Baumg. ! En.
II. 189 et Auct. Trans., — non L. spec. 509. — S. commutata Auct.
Trans.] — Sziklás, cserjés, napos hegyoldalakon a mezei tájon Kolozs-
vár [Landoz I. 13]. Koppand hasadéka [Eresei Törd. 41], Gerend-
Kereszturi erd [Wolíf MNL. I. 64], Tordahasadéka.Székelyk, Bedell
[.'Baumg. 1. c]. Tilalmas Toroczkónál [!], Enyedi hasadék [Sclmr
VSV. X. 70], Csáklyaik, Gyulafehérvár, Boicza az Erczhegységben,
Déva hegyein fkép a Szárhegyen, Govasdiánál a Kazányoson [!], Mo-
nora. Hosszúaszó, Kisekemezö [Barth. VSV. XVHI. 96], Balázsfalva
[Barth ap. Fuss VSV. XX. 167].
1558. S. galericulata L. spec. (ed. 1753) 599. — [S. galericulata
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BenkÖ'^ Trans. HO; Baumg. En. II. 188]. — Nedves árkok, folyók s
patakok mentén, tavak és mocsarak szélein az egész terület mezei
táján.
155'.». S. hastifolia L. spec. (ed. 1753) 599. — [S. liastifolia et
8. minor Baixmg." En. II. 188, et Anct. Trans.]. — Nedves szántókon,
erdkben, réteken, vizárkoknál az egész terület mezei táján.
405. Prunella L. gen. n. 735.
15GU. P. vulgáris L. a) 8pec. (ed. 1753) 600. — [P. vulgáris
Baumg.''' En. II. 189. — P. pratensis Scliur En. 5i3. — P. parviílora
Schur Sertum n. i2i278. — P. vulgáris var.) pinnatifida Herzog Bistr.
38 ; Czetz Erd. Muz. VI. 19. — P. pm-pm-ea Czetz 1. c. — P. alpina
Schur Verh. sieb. Ver. II. 170; Schur En. 543]. Kaszálókon, gyepü-
kön, erdkben az egész terület mezei táján a havasalji tájig.
15G1. P. taciniata L. spec. (ed. 1753) 600 pro var. P. vulgáris. —
[P. laciniata var. y), ^), ') Baumg.* En. 11. 191. — P. intermedia Bro-
tero, ex Cel. Öst. bot. Zeitschr. XX. 13. — P. laciniata ^i) coerulea
Cel. 1, c.]. — Cserjés füves helyeken a mezei tájon. — Kazányos hegy
Govasdiánál [!], Szt-Erzsébet [András Bot. Zeit. XIII. 822], Szászujfalu
[Fuss Trans. 525], Nagyszeben [Schur En. 5i3], Segesvár, Fogaras,
Kolos, [Baumg, 1. c], óáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 19]. Rodna vidéke
[Porc. En. 47], Csáklyaikö-vlgve [!].
1561/6. P. álba Pali. ap. MB. Taur. Cauc. II. (1808) 67. — [P. la-
ciniata var.) a) et ?) Baumg.^'' En. II. 191]. — Cserjés füves helye-
ken, legelkn az egész terület mezei táján.
1562. P. grandiflora L. spec. (ed. 1753) 600 pro var. P. vulgáris. —
[P. grandiflora Baumg.'' En. II. 190].-
—
Cserjés füves helyeken az
egész terület hegyvidékein, de többnyire csak szálonként.
406. Ajuga L. gen. n. 70-5.
1563. A. reptans L. spec. (ed. 1753) 561. — [A. reptans Baumg.*
En. II. 150. — A. repcns Hst. FI. Austr. II. 119. — A. astolonosa ; A.
pseudopyramidalis et A. pumila Schur En. 545. — A. alpina Vili. et
Koch Syn. 497. — A. latifolia Schur Sertum n. 2282]. — Kaszálókon,
gyümölcsösökben, gyepükön, erdk szélén az egész területen közönsé-
ges a havasalji tájig.
1564. A. Genevensis L. spec. (ed. 1753) 561. — [A. genevensis
Baumg." En. 11. 150.— A. pyramidahs Baumg.''' ! En.II. 149 et Auct.
Trans., — non L. — A. foliosa Schur Sertum n. 2284. — A. mon-
tana Landoz I. 13; Czetz Erd. Muz. VI. 10]. — Erdk szélein, gyü-
mölcsösökben, gyepükön, kaszálókon az egész terület mezei táján.
t 1565. A. salicifolia L. Mant. 90 (1767) sub Teucrio. — [Ajuga
salicifolia Schreb ; Janka'' Linn, XXX. 598]. — Mezkön Faragó felé
[Janka 1. c.].
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1566. A. Laxmanni L. Syst. Veg. (ed. XIH. 1794)439 sub Teu-
crio. — [Teucrium Laxmanni L. ; Banmg.* En. 11. 152. — Plileboan-
the Laxmanni Tansch in Flóra 1828 I, p. 323]. — Cserjés füves dom-
bokon, szlk felett a mezei tájon. — Kolozsvár [iLandoz I. 13], Ko-
los és Torda közt, Torda hasadéka. Mezség [Baumg. 1. c], Boós, Ber-
kenyes, Botoromvölgy és Virágosvölgy [Freyu Közlem. XIII. 101],
Mezökoók [!]. Gerend. Záli, Tohát, Pogácsa [! Eresei Törd. 154], Fels-
Szt- Mihályfalva. Bilak hegy Vájasd és Borbánd felett [!], Kecskek
[Schur VSV. X. 69], Gyulafehérvár IBanmg. 1. c], Déva mellett a
Szárhegyen [!]. Kis-I\inncsel, Vajdahunyad [Andra3 Bot. Zeit. XIEL
823], Szászvaros, Bokoj, [Fuss Trans. 526], Szászsebes [Schur VSV.
X. 62], Koncza [Csató Székács 269], Szerdahelv, Berve, Khalom [Fuss
Alt. Arch. II. 371], Tür [Barth VSV. XVIÍI. 97], Darócz [Baumg.
1. c.].
1567. A. Chamaepitys L. spec. (ed. 1753) 562 sub Teucrio. —
[Ajuga Chamíepitys Schreb ; Baumg." En. LE. 151. — Chamíepitys ar-
vensis Link. Handb. I. 453]. — Szántókon Közép- és Dél-Erdélyben
közönséges ; ellenben Éjszak-Erdélybl nincs közölve.
407. Teucriuna L. gen. n. 706.
1568. T. Botrys L. spec. (ed. 1753) 562. — [T. Botrys Baumg,-
En. II. 152]. — Napos kövecses dombokon és mezkön a mezei tá-
jon. — Szt-László [Eresei Törd. 154], Mamuthegy, Bilak, Dambráva
és Kerékdomb Gyulafehérvárnál [Cserni Gyulaf. 23], Jáoosfalva
[Baumg. 1. c.].
1569. T. Scordium L. spec. (ed. 1753) 565. — [T. Scordium
Baumg.* En. II. 153]. — Mocsaras lápos helyeken a mezei tájon. —
Kolozsvár [ILandoz I. 13], Apahida [Barth Arch. XV. 115], Szász-
dálya, Bottfalva [Baumg. ! 1. c.].
1570. T. Chamaedrys L. spec. (ed. 1753) 565. — [T. Chamfedrys
Baumg." En. II. 154. — Phleboanthe Laxmanni Fuss Trans. 526
quoad plantam e monte «Kuhhorn»]. — Napos szikár dombokon, gye-
pükön, cserjés füves helyeken az egész terület mezei táján a hegyi tájig.
var.) SUblucidum Simk. Magy. Növ. Lap. IIL (1879) 53. —
Tordahasadéka keleti homlokzatán [Simk. 1. c.].
1571. T. montanum L. spec. (ed. 1753) 565. — [T. pumillum
Benk='= Trans. llS. — T. supinum L. spec. 566; Auct. Trans. pro p.
— T. montanum Baumg. 1. c. pro parte]. — Szikár vagy köves dom-
bok s hegyeken a mezei tájtól a hegyi tájig. — Kolozsvár. Kolos,
Torda [! Baumg. 1. c], Boós, Berkenyes, Sinfalva és Vidaj közt, Nagy-
oklos, Eunk. Lunka, Padság [Freyn Közlem. XIII. 100], Mezcsán
[Eresei Törd. 154], Székelyk és Tilalmas Toroczkónál, Piatra-Strucu
Vidránál, Vulkányhegy Ábrudbányánál [!], Segesvár [Fro. Schássb.
55], Bene [Frevn Közlem. XIII. 100], Zernyest völgyben [!], Tömös
szorosa [Schur VSV. X. 210].
1571/6. T. prostratum Schur Serti;m (1853) 60. — [T* supinum
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Baumg. ' En. II. 154 ex locis natalibus, — non L. — T. montanum
Auct. Trans. pro p. — T. montanum var.) villosum Auerswald ap. An-
drás Bot. Zeit. Xin. (1855) 823, — non T. villosum Willd. spec. in.
(1800) 23. — T. montanum a) ineanum Schiir En. (1800) 547 ex
locis natalibus. — T. pannonicum A. Kern. ! Öst. bot. Zeit. XIII.
(1803) 384j. — Napos szikár vagy köves dombokon a mezei tájon.
—
íveeskek, Vulturésze Padságnál [!], Gyulafehérvárt a Mamuthegyen
[! Reckert ap. Fuss VSV. XV. Il8]/Haró, Maros-8ólymos, Maros-
Némethi, Kaprucza Vajda-Hunyadnál, Telek, Kazányos Govasdiánál [!],
Kis-Muncsel [Andrae 1. c], Dobra, Déva, Talmács [! Baumg. 1. c], Szász-
város [íUnver. ap. Fuss VSV. XV. 118], Vereshegy Szászsebesnél
[Schur VSV. 02 sub T. supino]. Szászcsór, Nagyselyk, Rothberg,
Nagycsr [Fuss VSV. XV. 118], Medgyes, Szászivánfalva, Kisselyk
Szászcsanád, Balázsfalva, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemezö, Nagy-
ekemezö [Barth VSV. XVIII. 97], Töpehegy, Brassó hegyei [! Baumg.
1. c], Székelyudvarhely [Gönczi exs. !].
LXIV. Verheiiaceae Juss. in Ami. du Mus. VTI. 63.
408. Verbéna L. gen. n. 32.
1572. V. officinalis L. spec. (ed. 1753) 20. — [V. ofticinalis
Baumg." En. II. 157]. — Parlagokon, gyepükön, utak mentén az
egész terület mezei táján.
LXV. .dcaiitliaeeae Juss. gen. 102.
409. Acanthus L. gen. n. 793.
t 1573. A. longifolius Hst. Aust. II. (1831) 217. — [A. mollis
Eresei''' Törd. 14 et Auct. Trans., — non L. — A. spinosus Schur
Sertum n. 2294 ex ipso in Schur Eq. 512, et Auct. Trans.]. — Mez-
ség [Eresei 1. c]. Poklos Gvulafehérvárnál [Bock in Fuss Alt. Arcli.
III. 259], Kisfalud Gyulafehérvárnál [Platz in Schur En. 512].
LXVI. Lentihuldriaceae Rich. FI. Par. I. 2 5.
410. Pinguicula L. gen. n. 30.
1574. P. alpina L. spec. (ed. 1753) 17. — [P. flavescens Flörke
in Schrad. FI. Germ. 53 ; Baumg.''' En. I. 31. — P. gelida Schur En.
548]. — Havasok nyirkos törmelékes helyein. — Skericza Padságnál
[Simk. Album 184], Avrisel völgy, Bulla zuhataga [Fuss Trans. 529],
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Árpás havasai [! Scbnr VSV. III. 9í2], Fogaras havasai [Schur En.
548], Királykö [AndraB Bot. Zeit. XIII. 861], Csukás [Kotschy ZBG.
III. 140], Bucsecs, Keresztényhegység !,Ivöhavas, Teszla, Piodna hava-
sai [Baumg. 1. c.]. Stirps nostra in alpibus Barceiisibus nascens ílori-
bus constanter minoribus a typo Linaíano differt, quare [">) Barcensis
nominanda.
l.'")7."j. P. vulgáris L. spec. (ed. 17.")3) 17. — [P. vulgáris et P. al-
pina Baumg. ' En. I. 31. — P. leptoceras Auct. Trans. — P. gypso-
phila Wallroth Linn. XIV. :)33 ; AndríB Bot. Zeit. XIII. 861]. — Ma-
gas hegyvidékek lápos helyein sziklás patakai mentén a havasalji
tájig. — Vurfu-Moasi, Priszlop, Lajtavölgye, Bullavölgye, Butyán
[Fuss Trans. 529], Szurul [Baumg. 1. c.]. Domnavölgye [Fro. VSV.
VII. 128], Árpás havasai [! Hchur VSV. HL 93], Árpás falu felett
[Schur En. 548], Királykö [András Bot. Zeit. XIII. 861], Bucsecs,
Köhavas, Teszla, Kodna havasai [! Baumg. 1. c], Szalárd völgye [Nagy
ap. Eresei Törd. 7.3], Csukás [!].
411, Utricularia L. gen. n. ol.
1576. U. vulgáris L. spec. (ed. 17,53) 18. — [U. vulgáris Baumg.^'=!
En. I. 32. -— U. iutermedia Schur En. 548 et Auct. Tríins., — non
Hayne]. — Morotvákban, mocsarakban, tavakban a mezei tájon. -
—
Kolozsvár [Landoz I. 3,5], Szamosfalva [András Bot. Zeit. XIII. 861],
Hidegszamos [Bielz VSV. III. 190], Székelvkocsárd [Csató herb. !],
Balázsfalva, Hossziiaszó [Barth VSV. XVIIl! 97], Szt-Érzsébet, Gire-
sau [Fuss Trans. 529], Eeussen, Vizakna [Schur En. .548], Ujegyháza,
Szent-Ágotha, Szászsegesd [Baumg. 1. c.]. Földvár [Freyn Közlem.
XIII, 106], Kukojszás [Schur VSV. X. 198], Szt-Annató [Schur ÖBZ.
VIII. 293], Vasas-Szt-Ivány [Nagv ap. Eresei Törd. 125], Maros-Orosz-
falu [Porc. En. í.8].
1577. U. Bremii Heer Flóra derSchweiz (1840) 98í. — [U. minor
Schm-^ Verh. sieb. Ver. X. 198 ; En. 548, Landoz II. 35, — non L.],
— Állandó mocsarakban és lápok kátyúin. — Kolozsvár [Landoz 1. c],
Fels-Árpás falu lápján ! [Schur En, 548], Kukojszás [Schur VSV. X.
198],
LXVII. Frinhiolaceae Yent. tabl. II. 1285.
[ Trientalh europaea L. spec. (ed. 1753) 344. — Stirps floras
nostriB dubia. — Erdélybl bizonytalan alapokon van felvéve : Nagy-
disznód [Ettinger in Baumg. Mant. 35], Büdös, Borszék [Schur En.
549].
412. Lyslraachia L. gen. n. 2(»ö.
1578. L. thyrsiflora L. spec. [ed. 1753)^ 147.— [L. thyrsiflora
Benkö Trans. 121 ?, Baumg.* En. I. 141]. — Állandó lápos mocsarak-
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ban a mezei és hegyi tájon. — Kukojszás lápjának nyugati szélein
elég bven, s jiilius ir)-én (18661 még viritva[!], Szt-Annató [?nur
Blátter: Schur ÖBZ. VIII. l>93], Csik-Szereda [Baumg. 1. c.].
1579. L. vulgáris L. spec. (ed. 17.j3) 146. — [L. thyrsiflora
Benkö" Trans. 121 ; Bamng. En. I. 141, et Auct. Trans., — non L.—
L. paludosa Baumg. 1. c.]. — Nedves réteken, árkoknál, mocsaraknál
az egész terület mezei táján közönséges.
1580. L. punctata L. spec. (ed. 1753) 147. — [L. quadrifolia
Benk* Trans. 121, — non L. spec. 1. c. — L. punctata Baumg. En.
I. 141. — L. verticillata Auct. Trans. — L. punctata h) villosa Éocb.
Ban. 4. — L. maculata Landoz II. 35]. — Nedves berkekben, árnyas
erdk szélein, mocsarak s árkok mentén az egész terület mezei táján.
1.581, L Nummularia L. spec. (ed. 1753) 148. — [L. Nummularia
Baumg.='= En. I. 142. — L. rotundifolia Halzer Verh. sieb. Ver. VI. 96.
— L. nemorum Cserni ! Gyulai". 25]. — Berkekben, ligetekben, gyü-
mölcsösökben, árnyas nedves réteken és erdkben az egész terület me-
zei táján közönséges.
1582. L. nemorum L. spec. (ed. 17.53) 148. — [L. nemorum
Baumg.'' ! En. I. 142. — Epliemerum nemorosum Schur En. 549]. —
Bükkös erdkben, s innen a fenyvesekig. — Muntyele-maré fenyvesei-
ben [Freyn Közlem. XIII. 106], Árpás havasai, Eodna havasai [? Schur
En. 549], Brassó, Besztercze [Baumg. 1. c.].
418. Anagallis L. gen. n. 206.
1583. A. arvensis L. spec. (ed. 1753) 148. — [A. phoenicea Scop.
Carn. I. 139 ; Baumg." En. I. 143. — A. carnea Schrank Bayer. FI. I.
461j. — Szántókon, megmunkált talajon, az egész területen közön-
séges.
1584. A. coerulea Schreb. Spicil. Lips. (1771)5. — A. coerulea
Baumg.''' En. I. 143. — A Monelli Auct. an etiam L.]. — Szántókon,
megmunkált talajon az egész terület mezei táján.
414. Cetunculus L. gen. n. 14.5.
1585. C. minimus L. spec. (ed. 1753) 116. [C. minimus Baumg."
En. I. 92]. — Hegyvidékek erdeinek füves útszélein, kaszálóin és me-
zkön a mezei és hegyi tájon. — Nagy-Sebes felett a Dragánvölgye
mentén [!], Kolozsvárt a Bükkön [Simk. MNL. II. 152], Gyulafehérvár
[Cserni Gyulaf. 25], Alsó-Vidrától a Plaju-Biheriig bven és Szkeri-
sora hegyein a Biharhegységben, Padság hegyein, Zám, Váralja és
Kovrágy közt, Petrozsénv [!], Nuksorai patak a Pietvezáthegység alján
[Simk. Közlem. XV. 593], Körösbánya [Kern. ÖBZ. XXV. 13], Ker-
czesora [Schur En. 128. 159], Arpásfalu és üveghutája közt [! Schur
En. 550], Telek [Baumg. 1. c.]. Szt-Keresztbánya [Barth ap. Fuss
vsv. xxn. 50].
458 ANDROSACE.
415. Androsace L. gen. n. 196.
1586. A. arachnoidea Schott Analect. (1854) 17. — [A. villosa
Baumg." En. I. 183 et Auct. Trans., non L. spec. ed. I. \í''2: stirps
nam nostra pedunculis involncro evidenter longioribus statim ab A.
villosa L. dignoscitur. — A. articulata Sclira' ! En. 551]. — Mészk
havasok sziklás gerinczein. — Jogorván köve a Eetvezáthegységben
[Csató Erd. Muz. lY. 84]. Királyk [! Kotschy ZBG. m. 65; VSV.
VIII. 171], Szombatfalva havasai, Bucsecs !. Köhavas [Bauing. 1. c],
Öcsém [Sehur ÖBZ. YIII. 22], Nagy-Hagymás [Janka ÖBZ. 18].
1587. A. Chamaejasme Hst. Syn. (1797) 95. — [A. Chamae-
jasme Baumg.'' En. I. 138]. — Havasok sziklás gerinczein. — Vurtop,
Bucsecs !, Öcsém [Schur En. 550], Királyk [Fuss Trans. 533], Piodna
havasai [? Baums:. 1. c; Nagv ap. Andrae Bot. Zeit. XHI. 861].
1588. A. obtusifolia Ali. FI. Ped. I. (1785) 90 t. 46. f. 1. — [A.
obtusifolia Banmg.'' En. I. 133]. — Havasok sziklás gerinczein. —
Vurfu-Moasi, Szimil, Bucsecs. Köhavas [Baum^g. 1. c], nk [?Nagy
ap. Andraí Bot. Zeit. XHI. 861], — [Hunyad, Árpás és Fogaras hava-
sairól Schur En. 551, csak találomra közli, de ott soha sem látta].
1589. A. lactea L. spec (ed. 1753) 142. — [A. lactea Bamng.*
En. I. 133. — A. longiseta Schur Sertum n. 2313]. — Havasok sziklás
törmelékes gerinczein. — Sznrul [Fuss Trans. 533], Bárczaság havasai
[Baumg. 1. c], így Királykö [! Andrae Bot. Zeit. XHI. 861], Bucsecs
[! KotschyZBG. Hí. 137], Keresztényhegység [!], Köhavas! [Fuss Trans.
533], Kerczesora-Arpás és Fogaras havasai, Öcsém, Rodna havasai
[? Schur En. 551], Szolnok havasai [Baumg. 1. c], Teszla, Csukás [!].
1590. A. elongata L. spec. (ed. 1763) 1668. — [A. elongata
Baumg." En. I. 132. — A. maxima Landoz ! I. 13. — non L.]. —
Napos füves dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz 1. c],
Kolos, Torda [Baumg. 1. c], Záh [Eresei Törd. 108], Szászváros
[Unver. ! ap. Fuss VSV. XIV. 201].
t A septemtrionaliü L. spec. 142; Baumg.'' En. I. 132. — Ujab-
ban senki sem lelte Erdélyben, és a Baumgarten növénye is tévedésen
alapul. •— [Sponte in Transsilvania non nascitur].
t A. maxima L. spec. (ed. 1753) 141. — Déva, Szászsebes
[Baumg.- En. I. 132], Brassó [? Schur En. 551].
11<). Primula L. gen. n. 197.
1591. P. farinosa L. spec. (ed. 1753) 143. — [P. farinosa
Baumg.! En. I. 135]. — Magasabb hegyvidékek nyirkos rétéin. —
Eesinár ['? Schur En. 552], Szurul [Baumg. 1. c], Honigberg [Piömer
exs. !].
1592. P. longiflora Ali. FI. Ped. I. (1785) 92. t. 39. — [P. Ipngi-
flora Baumg.' En. I. 135]. — Havasok sziklás fiives helyein. — Árpás
havasai [! Schur VSV. III. 89], Kerczesora havasai [Schur En. 552],
Bráza havasai [Schur VSV. II. 170]. Királykö [! Kotschy ZBG. III.
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()4-], Bucsecs, Keresztényhegyöé^í [!], Predeal [Fuss Trans. 534], Öcsém
[Schur Eii. 55^2], KoroBgyis [Baumg. 1. c], Gergeleu [Herbich ]juc.
p. V.], Miliajasa, Übersia-Éebri [Porc. En. 4S].
15!)3. P. acaulis L. spec. (ed. 1753) 14-3 pro var. — [P. acaulis
Banrug.- En. I. 134-.— P. vulgáris Huds. FI. Angi. (ed. 17G2) 70. —
P. grandiílora Lam. FI. Franc. 11. (1778) 34S. — P. auricnla Téglás
Tudósítv. I. 16; Staub Pliaanol. II. :21]. — Hegyvidékek erdeiben a
mezei és hegyi tájon Nyugat-Erdélyben bven. — Csúcsa [! Freyn
Közlem. XIIÍ. 106], Körösbánya [Kern. ÖBZ. XXY. 14], Zalatlma,
Székelykö, Szászváros [Fuss Trans. 534], Valye-Poszuluj Zalatna és
Abrudbánya közt, Boicza az Erczliegységben, Zámtól Déváig az egész
Marosmelléki hegységen, Nagyág hegyei [!], Maros-Némethi, Déva
[! Baumg. 1. c], Vaskapu Zajkány felett [Csató Erd. Muz. IV. <S4],
Brassó [Schur En. 552], Besztercze [Herzog Bistr. 39], Gáncs, Deés
[Czetz Erd. Muz. VI. 19]:
t P. digenea (acaulis x elatior) Kern. Öst. bot. Zeit. XXV. (1S75}
79. — (?P. acaulis a) caulescens, seu P. pseudo-acaulis Scbur En.
552]. — Czenkhegy Brassónál [Schur 1. c.].
1594. P. Carpática Grisb. Iter (1852) 89. — [P. elatior Jacq.
Mise. I. (1778) 158 ex icone ! citato ; Baumg.* En. I. 134 et Auct.
Trans., — non L. spec. (ed. 1753) 14-3 pro var. — P. subarctica Schur
Sertum (1853) n. 2321 solum nomen ; Schur Öst. bot. Zeit. XI.
359 descript. — P. montana Schur Öst. bot. Zeit. VIII. 293 solum no-
men ; Schur En. 553. — P. alpestris Schur Verh. sieb. Ver. III. 89
solum nomen. — P. crenata Salzer Eeiseb. 323, — non Lam. — P.
intricata Janka Linn. XXX. 590, — non Gr. et Godr. — P. Pallasii
Nym. Syll. 137 quoad stirpem transsilvanicam. — P. elatior [:;) trans-
silvanica Winkler Öst. bot. Zeit. XVI. 46]. — Hegyvidékek erdeiben
és sziklás füves helyein a hegyi és havasalji tájon. — Kolozsvárt a
Bükkön [!Andra3 bot. Zeit. XIH. 861], Székelykö [!], Abrudbánya
[Fuss Trans. 534], Vere.spatak, Vidra hegyein s innen a Csepilor völ-
gyig, Kalinyeásza [!], Ketyezát hegység [! Csató Erd. Muz. IV. 84], Pa-
reng hegység [Fuss Trans. 534], az egész Fogarasi hegylánczolaton
[!Fuss Trans. 534; Schur VSV. II. 170, III. 89], Királylíö [! Andrae
1. c.]. Bucsecs, Kereszténvhegvség [! Fuss Trans. 534], Büdös [Schur
VSV. X. 199], Szt-Annató [Schur ÖBZ. VIU. 293], Brassó hegyei
[! Schur En. 553, Segesvár [Baumg. 1. c.]. Korongyis [Pieckert VSV.
VI. 18] s egyáltalán Kodna havasai [Porc. En. 48], Köhavas, Csukás,
Teszla[!].
1595. P. Officinalis L. spec. (ed. 1753) 142 pro var. — [P. offici-
nahs Baumg.* En.I. 134.— P. veris L. spec. 142 var. a) Landoz I. 13
et Auct. Trans. — P. macrocalyx Schur En. 554 et Auct. Trans., —
non Bunge. — P. inílata Auct. Trans., — non Lelma. — P. elatior
Téglás ! Tudósítv. I. 17, — nec aliorum. — P. Pannonica A. Kern. !
Sebed. IV. 46]. — Hegyvidékek kaszálóin, gyümölcsöseiben, cserjés
helyein az egész terület mezei táján.
1596. P. suaveolens Bért. in Desv. Journ. Bot. IV. (1813) 76. —
[P. suaveolens Janka^= Linn, XXX. 590. — P. Columnffi Ten. Syll.
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(1831), — non Ten. FI. Neap. I. (1811) 54, tab. 13. — P. Columnfe
Auct. Trans.j. — Magasabb mészköhegyek sziklás füves helyein a lia-
vasalji tájig. — Torda hasadéka [! Janka 1. c], Padság begyei és a
Lunkai bérez Padságnál, Székelykö és Tilalmas Toroczkónál, Kecs-
kekö [!], Csáklyaikö [! Barth VSV! XIX. 144-]. Igenpataka [Csató exs. !J,
Piatra-Struczu Vidránál [! Kern. ÖBZ. XXY. 14], Ordenkusa hegy és
völgye Szkerisóránál, Yulkánhegy Abrudbányánál, Boicza az Erczhegy-
ségben[!], Árpás havasa, Királvkö, Bn csecs, Köhavas, Öcsém [Schur
En. 551], Czenkhegy Brassónál ! [Winkler ÖBZ. XYI. 47], Bolnok-
hegy, Donghavas, Teszla, Csukás [!j.
1597. P. oblongifolia (longiílora x suaveolens) Schur! En. (186())
555. — Mészkhavasok sziklás havasalji tájain. — Királvkö [Schur !
l.c.].
-j P. Auricula L. spec. (ed. 1753) 143. —Gaure de Lotri a Fogarasi
hegység Eomániai oldalán, Pietroszul Besztérczei havas, Nvegrulilassa
Eodnai havas [?Baumg.- En. I. 135], Borszék [? Schur VSV. X. 153].
1598. P. Clusiana Tausch in Flóra IV. (18iil) I. 364. — [P. inte-
grifolia Jacq. ; Baumg. ! En. I. 136, — non L. — P. spectabilis Schur
Sertum n. 2324, non Tratt.]. — Havasok sziklás törmelékes lejtin.—
Dregus és Alsó-Vist havasain [Baumg. ! 1. c], Királykö [Sigerus ap.
Fuss Trans. 536], Bucsecs [Schur En. 555].
1599. P. minima L. spec. (ed. 1753) 143. — [P. minima Baumg.'''
En. I. 135. — P. Sauteri Schultz ; Schur Verh. sieb. Ver. I. 101. — P.
truncata Lemh.
; Schur Verh. sieb. Ver. I. 101]. — Havasok köves
gyepes helyein, s Kárpátjainknak már Grisb. Iter n. 144 szerint jel-
lemz növénye. — Retyezát havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 84], Pá-
reng havasok [.'Fuss Trans. 536], Frumósza [Grisb. Iter n. 144], Be-
sinon [Fro. VSV. VI. 191], Lotriora völgy [Fuss Trans. 536], az egész
Fogarasi hegylánczolat havasain [.'Baumg. 1. c. ; Fuss Trans. 536], Ki-
rálykö I .' Schur En. 555], Bucsecs, Khavas, Rodna havasai [! Baumg.
l.c.].
417. Hottonia L. geu. u. 203.
1600. H. palustris L. spec. (ed. 1753) 145. — [H. palustris
Baumg.''' En. I. 140]. — Mocsarakban, álló vizekben a mezei tájon.—
Szászváros, Segesvár, Khalom [Baumg. 1. c], Nagyszeben, Szászrégen
[Fuss Trans. 537]. ,
418. Oortusa L. gen. n, 198.
1601. C. Matthioli L. spec. (ed. 1753) 144. — [C. MatthioH
Baumg.='= En. I. 136 pr. p. — C. Matthioh h) villoso-hirsuta et
d) grandissima Schur En. 556]. — Dél- Erdély havasainak szakadékos
hegyoldalain s gerinczein csupán ez terem ; míg a Biharhegységben
csupán a ('. jmbens Schott található. — Budislaw, Eakoviczán, Csörte,
Domna és Bulla völgye [Fuss VSV. VIII. 171], Avrisel [Fuss Trans.
537], Vurfu-Foti, Szurul [Baumg. 1. c], Stiavu-Verosz [Fro. VSV.
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VII. 128], Árpás havasai [! Scliur V8V. IIL 89], Bráza havasai
[Schnr VSV. II. 170], Vist havasai [Fuss Trans. 537], Kivályk [! Ko-
tschy ZBG. III. 05], Bucsecs, Khavas [! Baumg. 1. c], Keresztény-
havas [ISchur En. 556], Öcsém [?Fro. Arch. Ül. 15G], Ij-Eoclna
[Porc. MNL. IX. (1885) 131], Teszla, Csukás [!].
16U1/6. C. pubens Schott! Analect (1854) 17. — [C. Matthioh
Baumg."' En. I. 136 pro p. — C. Matthioh c) glabrescens Schur En.
556]. — Havasvidékek szakadékos hegyein a hegyi és havasalji tájon.
— Dombu hegy Zalathnánál ['? Baumg. 1. c], Detunata [Fuss Trans.
537], Ordenkusa völgye és Girda völgye Szkerisoránál a Biharhegység-
ben [!], Lupsai havasok [Eresei Törd. 112], Eodna havasai [Baumg.
1. c. ; Porc. En. 48].
41 í). Soldanella L. gen. n. 199.
1602. S. montana Willd. En. Berol. I. (180!)) 192. — [S. mon-
tana Baumg." En. I. 137]. — Gyepes sziklás helyeken a havasalji és
havasi tájon. — La-Zsok nvereg alatt a Biharhavasokon [Kern.
ÓBZ. XXV. 18], Ketyezáthegység [! Csató Erd. Muz. IV. 84], Muncsel
elöhavasai, Présbe [Fuss Trans. 537], Götzenberg, Szurul [! Baumg.
1. c], Plaju-Czeri, Burkács, Avrisel, Kerczesora elöhavasai, Domna-
yölgye. Bulla, Butyán [Fuss Trans. 537], Mirie [Fro. VSV. VII. 125],
Árpás havasai [! Schur A^SV. III. 89], Uj-Sinka havasai [Baumg. 1. c.].
Királyk, Bucsecs [Andrae Bot. Zeit. XIII. 863], Khavas [!], a Bodzái
vesztegzár felett [Gutenbrunner VSV. XVI. 18], Szalárd völgye [Nagy
ap. Elvesei Törd. 70], Fancsal tet Görgénynél [Walz MNL.' III. 70],
Korongyis [Reckert VSV. VI. 18].
1603. S. Hungaríca Simk. Dignoscitur a *S'. montana, pedicellis
glandulis stipitatis rigidulis scabriusculis ; item a *S'. alpina floribus
semissim fere minoribus. — [S. alpina" J. KI. Sieb. Quartalschrift
III. 104. — S. Clusii Baumg. Eu. I. 137]. — Összes havasaink nedves
köves gyepmezin [! Baumg. 1. c.].
1604. S. pusilla Baumg.='^ En. I. (1816) 138. — Havasok kövecses
hófekv lejtin és medenczéiben. — Hallerhavasok [Eresei Törd. 70],
Retyezát havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 84], Frumósza [Fro. VSV. VI.
193], Dialu-Stirpu [Fuss Alt. Arch. II. 355], az egész Fogarasi hegy-
lánczolat havasain bven [.'Baumg. 1. c. ; Fuss Trans. 538], Bucsecs,
Piroska [! Baumg. 1. c], Ünk [? Andi-ae Bot. Zeit. XIII. 863], Laalató
[?Salzer Eeiseb. 319], Arszul [? Baumg. 1. c.].
420. Cyclamen L. gen. u. 201.
1605. C. Europaeum L. spec. (ed. 1753) 145. — [C. europa^um
Baumg." En. I. 138. — C. coum Schur Sertum n. 2332 ; Schur En.
557, — non Mill.]. — Hegyvidékek árnyas erdeiben. — Torda város-
erdeje [? Eresei Törd. 161], Lázárfalva, Ójtozszorosa [Baumg. 1. c.].
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421. Glaux L. gen. u. 291.
lOÜG. G. maritima L. spec. (ed. 1753) 207. — [G. maritima
Baumg.* En. I. 188, — sed in herbario ejns specimiua desunt.]. —
Nedves szikes talajon. — Homoród-Szt-Pál, Szt-Péter és Szt-Márton
[Baumg. 1. c.].
f Samolus Valerandi L. spec. (ed. 175.3) 171. — Marosnjvár
[? Lerchenf. ap. Schur En. 557].
LXVIII. Globulariaceae DC. FI. Frauc. III. 427.
422. Globularia L. gen. n. 112.
1607. G. WillkommiJ Nym. tíyll. (1854-) 140. — [G. vulgáris et G.
cordifolia Schur" Serium n. ^334— 5, et Auct. Trans. — G. rotundifo-
lia Bartli ! Arcb. XV. 115, — non L.]. — Napos köves dombok pá-
zsitos helyein a mezei tájon. — Magyar-Bagó [Csató ! ÖBZ. XXVI.
;280], Mamuthegy Gyulafehérvárnál [Cserni Gyulaf. 23], Ketyezát,
Brassó [?? Schur En. 557].
LXIX. PluTnbaginaceae Yent. Tabl. II. 276.
423. Armeria Willd. En. Ber. I. (18Ü9) 333.
1Ü08. A. alpjna Willd. En. Berol. I. (1809) 333, var.) pumila
Fuss.'Verh. sieb. Ver. XIV. (1S63) p. 201. —[A. alpina Baumg. =•=
En. I. 269]. — A Bucsecs hegytömegének összes kövecses csúcsain és
gerinczein bven [! Baumg. 1. c] ; egyebütt sehonnan sem ösmeretes a
Kárpátokból.
f A. vulgáris Willd. 1. c. — [A. vulgáris Baumg.''' En. I. 268. —
A, purpiirea Koch. Bot. Zeit. VI. 2. p. 710]. Brassó [Andrae Bot. Zeit.
Xin. 897], Prazsmár [Schur ÓBZ. Vm. 281], Lázárfalva, Tusnád
[Baumg. 1. c.]. Borszék [Salzer VSV. VII. 53]. — Mind e helyeken bi-
zonnyal csak tenyésztve és elvadulva. — [Apud nos certe non spon-
tanea].
424. Statice L. gen. u. 388.
1609. S. Gmelini Willd. spec. I. (1797) 1524. — [S. speciosa
Benkö" Trans. 124. — S. Limonium Baumg. En. I. 269 et Auct. Trans.
— S. scoparia Pallas ap. Willd. spec. 1. c. — S. pseudolimonium
Schur Sei-tum n. 2338. — Goniolinum speciosum Janka Öst. bot. Zeit.
VI. 202, — non Boiss.]. — Vakszikes mezkön, nedves sós helyek kö-
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relében a mezei tájon, — Kolozsvár [! Landoz I. 13], Szamosfalva
[! Schi;r VSV. X. 1 12], Apahida, Kara, Boós, Botoromvölgy, Virágos-
völgy [Freyu Közlem. XIII. 85], Kolos. Deésakna. Torda, Vizakna
[Baumg. 1. c], Marosnjvár [Schur En. ."J.-jQJ, Dobra és Déva közt, Szász-
város, Gyulafehérvár és Szerdahely közt [?Schur En. .55S], Szászsebes
és Szerdahely közt [Sclmr VSV. X. (301, Koncza [Csató ! Székács '26'.)],
Nyárádtö [Fuss Trans. 54-0], Tür [Barth VSV. XVIU. 97], Homoród-
Szt-Pál, Homoród-Szt-Péter és Szt-Márton [Baumg. 1. c], Vécs, Alsó-
idecs. Görgényvölgy [Eresei Törd. 94].
IGIO. S. Tatárica L. spec. (ed. 1753) :>75. — [S. tatarica Gyar-
matin* ap. Baumg. En. I. 209. — Goniolimon serbicum Janka in Nym.
Consp. ()13, — vix Vis. et Panc.]. — Szikár dombokon a mezei tájon.
— Kolozsvárt a Melegvölgyben [! Landoz I. 13], Torda [! Schur VSV.
X. 79], Záh szénamezöi [!], Tohát [Gyarmatin 1. c], Szt-Gothard, Pu-
jon [Janka Közlem. XII. 176], Gyulafehérvár, Vizakna [Fuss Alt.
Arch. II. 362], Veresliegv Szászsebesnél [! Schur VSV. X. 62], Szerda-
hely [Fuss! Trans. 540].'
LXX. Flaitfuginaceae Vént. tabl. II. 269,
425. Plantago L. geu. n. 142.
IGI 1. P. tenuiflora W. et. K. Icones tab. 39 (1800). — Szikes po-
csolyás mezkön s legelökön. — Hargitta [Nagy ' ap. Andrae Bot. Zeit,
Xin. 899], Mezség \? Janka ap. Schur En, 562],
1612. P, major L. spec. (ed. 1753) 112. - [P, bulbosa et P, aqua-
ticaBenk'^ Trans. 1 16, 124. — P. major Baumg. En. I. 88. — P. arc-
tica Schur ! Öst. bot. Zeit. X. 249 solum nomen ; Schur En. 560. —
P. limosa Feiclit ! Közlem. IX. 91. — P. paludosa Barth üst. bot. Zeit.
XXn. 270]. — Utak szélén, szántókon legelökön a mezei tájtól a ha-
vasalji tájig az egész területen közönséges.
1613. P. Cornutí Gouan 111. (1773) 6. — [P. Tabernemontani
Baumg.* ! En. I. (1816) 89. -^ P. asiatica Schur Öst. bot. Zeit. X. 248].—
P. Cornuti Jacq. Mise. II. (17Sl) 351 ; Ic. Rar. I. tab. 27, nec prioritate
gaudet, nec aP. CoronopoL. spec. (1753) 115 diversa]. — Szikes nedves
iapályokon. — Kolozsvár [! Landoz I. 13], Kolos, Szamosujvár [.Janka
Linn. XXX. 59s]. Szamosfalva. Boós,Virágosvölgv, Berkenyes, [IFreyn
Közlem. Xin. 85], Torda [! Baumg. 1. c], Tür'[Barth! VSV. XVin,
9S], Koucza [Csató ! Székács 269], Vizakna [Schur En. 560].
1614. P^ Schwarzenbergiana Schur* Verh. sieb. Ver. VI. (1855)
3. — [P. sibirica Janka Öst. bot. Zeit. X. 185 ex Auct. Trans., — non
Poir. Enc. Suppl. IV. (1816) 433, cujus stirps et icone «Gmel. Sibir,
IV, tab. 37»! aliam sistit speciem]. — Vakszikes és sósszikes laposo-
kon, — Torda [! Schur 1. cl, Kolozsvár [! Brassai ap. Janka ÖBZ. VI.
195], Deésakna, Szamosujvár'és Deés közt [.Janka ÖBZ. VI. 194].
1615. P. gentianoides Smith in Piees Cycl. V. 27 ; Sibth et Sm.
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FI. Gr. I. (1806) 101. — [P. uliginosaBaumg.- En. I. (1816) 89.
—
P. brutia Janka Linn. XXX. 598, — non Ten.]. — Havasok legelin s
patakai mentén. — Retyezát havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 84], Pá-
i-eng havasok [!j, Cibinjézer [Grisb. Iter n. 277], Stirpu [Fuss Alt. Arch.
II. 353], Besinou, Galbiua [Fuss Ti'üns. 542], az egész Fogarasi hegv-
lánczolaton [! Baumg. 1. c] ; Schur VSV. 11. 170; III. 89], Bucsecs
[!Fro. VSV. VI. 200], Ünökö [? Schur VSV. X. 140], Gemenea
[? Baumg. 1. c.].
1616. P. maxima Juss. Hort. Paris, in Jacq. Collect. I. (1786) 82. —
fP. cucullata Lam. ; Schur'' Sertum n. 2341]. — Mocsaras réteken. —
Kiscstír [Schur! ap. Andrai Bot. Zeit. XIII. 899].
1617. P. média L. spec. (ed. 1753) 1 13. — [P. média Baumg.^'^
En. I. 89. — P. plicata Schott Analect. 4. — P. transsilvanica Schur
Öst. bot. Zeit. X. 249 solum nomen ; Schur En. 562. — P. oblongifo-
lia Schur Öst. bot. Zeit. X. 249. — P. gentianoides Reissenb. Verh.
sieb. Ver. XXVITT. 154]. — Mezkön, utak mentén, gyümölcsösekben
az egész területen közönséges a havasalji tájig.
1618. P. lanceolata L. spec. (ed. 1753) 113. — [P. lanceolata
Baumg.== En. I. S9. — P. elata Schur ! Sertum n. 2347 ; Schur En.
563. — P. crassipes Borb. Öst. bot. Zeit. XXVHI. (1878) 392]. —
Mezkön, legelkön, kaszálókon, utak mentén az egész terület mezei
táján közönséges.
var.) P. eriophora Hoffmg. et Link. FI. Port. I. (1809) 423. —
[P. Hungarica W. et K. Icones tab. 203 (1812), — Schur- Öst. bot.
Zeit. X. 249. — P. montana Landoz II. 36]. — Napos szikár dombo-
kon, fövenyes helyeken a mezei tájon. — Kolozsvárt a Tekintdombon
s a Malomvölgyben. [! Landoz ]. c], Torda [Schur ÖBZ. X. 249], Záh,
Székelyk, Déva [!j, Kolos, Marosujvár, Mundra, Vizakna, Nagycstír,
Szelindek, Szt-Erzsébet, Kerczesora üveghutája, Királykö [Schur En.
.564].
1618/6. P. altissima L. spec. (ed. 1762) 164, — non Jacq. — [P.
altissima Schur'" Sertum n. 2.346]. — Árkoknál nedves kaszálókon a
mezei tájon gvéren. — Hosszúaszó [Barth exs. !], Nagvszeben [Schur
En. 563]!
1619. P. argentea Chaix in Vili. Dauph. I. (1786) 376. — [P. se-
ricea W. et K. Icones tab. 151 (1803); Baumg.- En. I. 90]. — Agya-
gos vagy köves szikár dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár [bven !,
Andraí Bot. Zeit. XIII. 899], Kolos [Schur Én. 564], Apahida, Korpad,
Boós, Botoromvölgy, Virágosvölgy, Torda [! Freyn Közlem. XHI.
85], Gerend [!], Vereshegy Szászsebesnél [Schur VSV. X. 62], Kozo-
lyahegy Baumg. 1. c], Reussen, Rothberg, Brassó, Idecspataka [Fuss
Trans."543].
1620. P. montana Lam. Hl. l. (Mdí) 'M\. — [P. alpina Baumg.-
En. I. 91. — non L.] — Havasok köves legelin. — Retyezát havasok
[! Schur En. 564; Simk. Közlem. XV. 594], Pietroszul beszterczei ha-
vas, Korongyis és Gemenea rodnai havasok [Baumg. 1. c.].
1620/6." P. saxatilis MB. Taur. Caiic. I. (1808) 109. — P. mon-
tana Kotschy.'ap. Reichb. Icones XVII. (1855)58. — P. fuscescens
PLANTAGO. — AMAKANTtíS. 46.")
Janka Öst. bot. Zeit. X. 185, — uou Jord. — P. montana et P. alpiua
Scliur En. ."^64, quoad stirpem ex alpibns Barcensibus] . •— Délkeleti
havasaink fövenyes szikár gerinczein. — Bucsecs [! Kotschy 1. c], Ki-
rálykö [Scbur En. 504].
1621. P. recurvata L. Mant. 198 (1771). — [P. Wulfeni Baumg.-
En. I. 90; Schur En. 564 — non Willd. En. Berol. I. 161]. — P. cari-
nata Schrad. Cat. Sem. H. Gött. — P. subulata et P. serpentina Scbur
vSertum 62, — nec aliorum]. — A Sztrigy völgyének szikár kövecses
dombjain elég bven. — Csopeja és Köalja-Ohába [!], Ohába-Ponor és
Petrosz [! Baumg. 1. c.].
1622. P. maritima L. spec. (ed. 17.53) 114. — [P. maritima
Baumg.* En. I. 90. — P. Wulfeni Willd. En. Berol. I. 161]. — Szikes
réteken a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 13], Szamosfalva
[iScliur VSV. X. Í12 = Szamosujvár: Schur En. 565]. Puszta-Szt-
Miklós [Frevn Közlem. XIII. 85], Apahida [Haynald herb. !], Kolos,
Torda [Baumg. 1. c], Tür [Barth YSY. XVin. 98], Koncza [Csató Szé-
kács 2691. Vizakna és Nagyszeben közt [Schur En. 565], Eeussen
[Fuss ! VSV. XX. 167], Persány, Nyáradtö, Udvarhely [Fuss Trans.
.544], Homoród-Szt-Pál, Szt-Péter és Szt-Márton, Parajd, Sósmez a
Büdös alatt [Baumg. 1. cl, Görgénvvölgv [Eresei Törd. 162].
1623. P. arenaria W. et K. ícones tab. 51 (1801). — [P. Psyl-
lium ; P. arenaria, et P. pumila Baumg.* ! En, I. 91 et Auct. Trans.]. —
Homokos mezkön és szántókon. — Kolos, Torda, Szt-Iván [Baumg.
1. c]. Asszonyfalva [Barth! VSV. XVin. 98], Vestény, Talmács [Fuss
Trans. 545], Nagyszeben, Szt-Erzsébet [? Schur En. 565].
t P. Cijnops L. spec. (ed. 1753) 116, in Transsilvania non nasci-




4f'-26. Amarantus L. gen. n. 1060.
1624. A. retrofiexus L. spec. (ed. 1753) 991. — [A. viridis Baumg.*
En. I. 267 et Auct. Trans., — non L. — A. silvestris Landoz I. 13 et
Auct. Trans., —• non Desf.]. — Szántókon, szlk közt, kertekben
utak mentén az egész területen közönséges.
1625. A. commutatus A. Kern. Öst. bot. Zeit. XXV. (1875) 194. —
[A. Blitum Baumg.* En. I. 267 et Auct. Trans., — non L. — Albersia
prostrata Fuss Trans. 547, — non Amarantus prostratus Balb.]. — Par-
lagokon, munkált talajon, házak körül az egész terület mezei táján
közönséges.
t A. oleraceus L. spec. (1763) 1403, colitur ad usum culinarem e.
g. ad pagum Gyertyános comitatus AlbíB ; et ad Vidra. — A Románok
.tenyésztik és lepénybe sütik pl. Gyertyánoson és Vidrán.
33*
466 POLYCNEMUM. — SUAEDA. — SALSOLA. — PETROSIMONIA.
f A. paniculatus L. spec. 14(Jtí ; .-1. eatidatus h. s^ec. \)90 ; A,
hifpochondriacus L. spec. 991, — coluntur. Kérteink dísznövényei.
427. Polycnemum L. gen. u. 53.
1G:2(>. P. arvense L. spec. (ed. 1753) 35, — [P. arvense Baumg,'''
En, I, 59. — P, május et P. verrucosum Schur Eu. 567 ; Ost, bot. Zeit.
XIX. 147, 148 et Auct. Trans.]. — Szikár füves dombokon, mezkön
és szántók szélein a mezei tájon. — Torda [Freyn Köziem, XTTT, S3],
Balázsfalva Barth V8V, XVm, 98], Zám, Kozolya hegy [!], Déva, Tal-
mács, Boicza [Sclmr ÖBZ, XIX. 147, 148], Koncza [Csató Székács
270], Vizakna [Fuss! Trans, 550], Bráza Fogaras, Lázárfalva, Tusnád
[Baumg, 1, c], Torja [Schur En, 567],
42S. Suaeda Foisk. FI. Aegypt. Arab. 69.
1()27, S. salinaria Schur Sertum (18,53) 02 ; En. 5G8. — [Cheno-
podium maritimum Baumg.'' ! En, I, 202 et Auct, Trans., — uon L. —
Schoberia salsa Schur Sei-tum n, 2367, seu Suaeda salsa Janka Linn,
XXX, 599, et Auct. Trans, — non Chenopodium salsum L. spec.
(1753) 211. — Sufeda maritima var. angustifolia Andraí Bot. Zeit.
Xm. 899]. — Szikes tavaknál s vizereknél. Kolozsvárt a Szamosfalvi
határon [ILandoz I. 13], Kolos, Torda, Deésakna [.'Baumg. 1. c.]. Sza-
mosujvár [Janka 1. c,]. Apahida, Puszta Szt-Miklás, Kara, Boós, Boto-
rom- és Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 83], Záh [!], Marosujvár
[Schur En, .568], Szerdahely, Fuss Trans. 548], Vizakna [.'Baumg. 1.
c], Drassó [Csató Székács 269], Fels-Bajom [Salzer Reiseb, 386].
4áí». Salsola L. geu. u. 311.
1628. S. Káli L. spec. (ed. 1753) 222, — ^S, Kah Baumg.- En. L
203. — S. Tragus, et S. Soda Schur Sertum n. 2371, 2372; Schur En,
568, — nec aliorum], — Homokos szántókon és szikes helyeken a me-
zei tájon. — Torda [Eresei Törd. 133], Kolos [Baumg, 1. c]. Asszony-
falva, Csicsóholdvilág, Monora, Balázsfalva, Hosszúaszó, Mikeszásza,
Kisekemezö [Barth VSV. XVHI, 98], Nagyselyk, Nagycsr, Szelindek,
Nagyszeben [Fuss Trans. 548], Mundra [Schur En. 568],
i:-!(l, Petrosimonia Bge. Anab. -52.
1629, P. triandra Pali, It, I. (1771) app, 483 tab, U. tíg, 2; tab,
E. íig, 1. sub Polycnemo. — [Salsola lanata Baumg,* En, I, 203 et
Auct, Trans., — non Pali,— Salicornia lanata Wolff ap. Fuss C, VSV, II.
175, — Hahmocnemis Volvox C, A, Meyer in Ledeb. FI. Alt, I. (1829)
ÖALICORNIA. — CORISPERMUM. — KOCHIA. 4(>7
3<S3. — Polycnemum Volvox Pali. 111. GO. tab. 50 (1803) — Polycue-
mum BÍbiricum Landoz I. 13 ; II. 36. — non Pali.]. — Nedves szikes
teieken a mezei tájon. — Kolozsvárt a Melegvölgyben [! Landoz 1. c],
Kolos, Torda [! Baumg. 1. c]. Szék és Szamosujvár közt [Janka ÖBZ.
YI. 363], Vécs, Alsó-Idecs, Görgényvölgy [Eresei Törd. 133].
4:]1. Salicornia L. gen. n. 10.
1630. S. herbacea L. spec. (ed. 1753) 3 pro var. — [S. herbacea
Baumg. ='= En. I. 5. — Salsola rosacea Téglás Tudósítv. I. 20]. — Ned-
ves szikes tereken. — Kolozsvárt Szamosfalvánál [.'Landoz I. 13],
Apaliida. Kara, Boós, Botoromvölgy és Virágosvölgy [Freyn Közlem.
XIII. 83], Szamosnjvár [Janka Linn. XXX. 599]. Deés [Czetz Erd. Muz.
VI. 20], Kolos, Torda [Bamng. 1. c], Maros-Ujvár [Sclmr En. 569],
Déva [.'Téglás Tudósitv. I. 20], Drassó [Csató Székács 269]. Tür
[Barth VSV. XVIII. 98], Fels-Bajom [Salzer Eeiseb. 386], Vizakna,
Khalom, Homoród-Szt-Pál, Szt-Péter és Szt-Márton, Parajd [Bamng,
1. c]. Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 549], Persány [Fuss 1. c.],
Vécs, Magyaró, Alsó-Idecs, Görgényvölgye [Eresei Törd. 138], Eodna-




f C. Marschalii Stev. Mem. Moscou V. (1817) 336. — [C. hys-
sopifolium Janka''' Liun. XXX. 599 et Fuss Trans. 549, me ex ea so-
lum causa consentiente, quod C. hyssopifolium L. spec. (1753) 4 in
Hungária non nascitur ; stirps nam Hungarica pro C. hyssopifolio ab
Auctoribus sumpta ad C. Marschallii pertinet, — C. canescens Auct.
Trans.
; Nym. Consp. 626 quoad stirpem transsilvanicam]. — Kertek
keritéseinél Szt-Gothard mellett 1854- ben látta Janka [Janka 1. c.].
t C. nitidum Kit. — Zám, Szászváros [? Schur En. 569].
1-3.3. Kochia Roth in Schratl. Journ. (1800) 307.
1631. K. prostrata L. spec. (ed, 1753) 222 sub Salsola. — [Salsola
prostrata L. ; Baumg. ''= En. I. 202.]. — Szikes napos dombok lejtin. —
Kolozsvárt a Melegvölgyben [Janka Közlem. XII. 176], Maros-Ludas
[! Wolff MNL. I. 65], Deésakna. Torda, Vizakna [Baumg. 1. c]. Veres-
hegy Szászsebesnél [! Schur VSV. X. 62].
t 1632. K. arenarJaFloraderWetterauL (1799) 356 sub Che-
nopodio. — [Salsola arenaria W. K. ; Sigerus^'^ ap. Baumg. Mant. 22].—
Homokos helyeken. — Zám, Dobra, Déva. Szászváros [? Schur En.
570], Vizakna [Sigerus 1. c.].
t 7l. Scoparia L. spec. (175.3) 221 sub Chenopodio. — [Campho-
rosma ovata Schur En. 570, — nec alior. — Sujeda cinerea Schur
468 . CHENOPODIUM.
Sertum h. 2378, seu Ecliinoptilon sedoides Schur En. 570, — ne alio-
rnm]. — Colitur solum et hinc inde efiferátur. — Konyha-kertekben s
azok környékén.
f Béta vulgáris L. ; B. Cicla L. ; B. trigyna W. et K. ; Blitmn
capüatum L., et Bl. virgatum L. ; Spinacia inermis Mönch, et S. spi-
nosa Möncli : coluntur solum. Kultivált növényeink.
434. Chenopodium L. gen. u. 3(J9.
1633. Ch. hybridum L. spec. (ed. 17rj3) 219. — [Ch. liybridum
Baumg.''' En. I. 200]. — Parlagokon, kertek közt, szántókon egyálta-
lán megmunkált talajon az egész területen közönséges.
1034. Ch. urbicum L. spec. (ed. 1753) 218. — [Ch. urbicum
Baumg.''' En. I. 199.— Ch. intermedium M. et K.— Ch. melanospermum
Wallr. — Ch. rombifolium Mtihlenb. ap. Willd. En. Berol. I. 288]. —
Városok és falvak pariagain, utak keiitések mentén az egész területen.
1635. Ch. muraié L. spec. (ed. 1753) 219. — [Ch. miirale Baumg.''=
En. I. 199]. — Házak mellett, kerítéseknél. — Kolozsvár [! Landoz I.
13], Nagyszeben [Fuss Trans. 551], Besztercze [Herzog Bistr. 40],
Rodna-Naszód vidéke [Porc. En, 49].
1636. Ch. album L. spec. (ed. 1753) 219. — [Ch. album et Ch.
viride Baumg.- En. I. 199, 200. — Ch. viride L. spec. 1753) 219, ex
diagnosi, non ex citationibus. — Ch. glomerulosum Reichb. ; Schur
En. 573]. — Parlagokon, kertek közt, szántókon s mindenféle meg-
munkált talajon az egész területen közönséges.
1637. Ch. opulifolium Schrad. in Koch et Ziz. Cat. Pl. Palát.
(1814) 6. — [Ch. viride L. spec. (1753) 219 ex parte, nempe ex cita-
tione «Chenopodium sylvestre opuli folio Vaill. Paris. 36 t. 7. f. 1.» —
Ch. opulifolium Landoz''' I. 13. — Ch. ficifolium Schur! En. 573;
Fuss! Trans. 551, et Auct. Trans., — non Sm.]. — Parlagokon, keri-
tések mentén, s egyéb megmunkált talajon. -— Kolozsvár [! Landoz
1. c], Déva [!], Giresau [Fuss! Trans. 551], Nagyszeben, Brassó
[! Schur En. 573], Besztercze [Herzog Bistr. 40], Rodna-Naszód vidéke
[Porc. En. 49].
f Ch. ambrosioides L. spec. 219. — In plateis pagorum. Falvak ker-
téiben és utczáin helyenként, s ezért legfeljebb elvadultnak tekinthet
nálunk ez Amerikából ered növény. — Zalatna, Asszonyfalva [Sige-
rus''' ap. Baumg. Mant. 22], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 551],
Freck [András Bot. Zeit. XIII. 899], Árpás, Besimbák, Szombat, Foga-
ras [Fuss Trans. 551], Aranyos jiorondja Tordától Vajdaszegig [? Er-
esei Törd. 95].
1638. Ch. pollspermum L. spec. (ed. 1753) 220. — [Ch. polysper-
mum Baumg. ^'^En. I. 201. — Ch. acutifolium Kit. ap. Schult. Oestr. I.
458. — Ch. oleraceum Schur ! En. 573. — Ch. polyspermo-Botrys
Schur Sertum n. 2389]. — Konyhakertekben, szántókon az egész te-
rületen.
1639. Ch. Vulvaria L. spec. (ed. 1753) 220. — [Ch. olidum Curt ;
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Banmg." En. I. 201]. — Parlagokon, városok és falvak ntczáin, kerí-
tései mentén az egész területen közönséges.
1(340. Ch. Botrys L. spec. (ed. 1753) 219.— [Ch. Botrys Baumg.*
Eu. I. 200. — Eoiibieva Botrys Fuss Trans. 552]. — Folyók, patakok,
vizárkok csorvás helyein, parlagokon, szlk közt. — Várfalva [! Freyn
Közlem. Xin. 83] s innen Padságig az Aranyos és patakai mentén.
Mindszent, Déva [!], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 552], Koncza
[Csató Székács 270], Nagyszeben, Szombatli [Fuss Alt. Arch. II. 35!)],
Nagycsr, Szt-Erzsébet, Giresau [Fuss Trans. 552], Medgyes, Asszony-
falva, Balázsfalva, Hosszúaszó, Kisekemezö [Bartli VSV. XVIII. 99],
Segesvár, Osábfalu [Fuss Trans. 552]. Besztereze [Herzog Bistr. 4-0],
.Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 17].
1641. Ch. Bonus-HenricusL. spec. (ed. 1753) 218. — [Ch. Bonus-
Henricus Baumg.'' En. I. 198. — Agathophyton Bonus-Henricus
Moqu. Tand. x\nn, Soc. Nat. 2. ser. I. 291. — Orthospermum Bonus-
Henricus Schur Sertum 2392; Scliur En. 571, 876]. — Parlagokon,
utak, házak mellett az egész terület hegyvidékein, így bven a Dragán-
völgyétl Nagyágig, s az egész Fogarasi síkságon [!].
1642. Ch*. botryoidesSmith Comp. FI. Brit. (ed. 1816) 41. — [Ch.
crassifolium Eöm. et Schult. Syst, VI. (1820) 262. — Ch. rubrum
Baumg.''' En. I. 199 et Auct. Trans., —• non L.— Orthospermum acu-
minatum Schur En. 571], — Arteres szikes kiszikkadó helyeken a me-
zei tájon. — Kolozsvár [LandozII. 36],Kolos, Torda, Vízakna [Baumg.
1. c], Nagyszeben. Bongárd, Brassó [Schur En. 571].
1643! Ch. glaucum L. spec. (ed. 1753) 220. — [Ch. glaucum
Baumg."- En. I. 201]. — Falvak s városok mentén, parlagokon, szántó-
kon az egész terület mezei táján.
1644. Ch. Wolffii Símk. Term. Füz. IH. (1879) 164. — Torda
mellett a posta rétjén és kertekben [Wolíí''' ap. Símk. 1. c.].
435. Atriplex L. gen. n. 1153.
1645. A. nitens Schk. Handb. HL (1803) 541 tab. 348. — [A. ni-
tens Baumg.''' En. I. 205. — A. acuminata W. et K. Icones tab. 103
(1802? vei 1804'?). — A. pseudonitens Schur En. 574]. — Nedves
árkoknál, mocsaraknál, szlk gyepíiin parlagokon a mezei tájon. —
Kolozsvár [! Landoz I. 14], Torda [Schur VSV. X. 80], Harasztos,
Keresed, Kocsárd, Déva [!], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI.
25], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. 553], Székácsvölgy [Csató
Székács 270], Szt-Erzsébet, Nagyszeben, Giresau [Fuss Trans. 553].
Talmács, Brassó [Schur En. 574], Szászívánfalva, Nagyselyk, Hosszú-
aszó, Kisekemez, Nagyekemezö [Barth VSV. XVIII. 99]. Medgyes
[Salzer VSV. VIII. 9], Segesvár [Baumg. 1. c], Ó-Eodna semel lecta :
[Porc. En. 49].
t A. hortensis L. spec. (ed. 17.53) 1053. — Colitur hinc inde.
Angol-paréj név alatt helvenként veteménvezik.
1646. A. oblongifolia'W. et K. Icones III. (1812) 278, tab. 221.—
470 ATRIPLI'X.
[A. tartarica Baumg/'' En. I. 206 et Auct. Trans., — non L.]. —- Par-
lagokon, mezkön a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 14], Szé-
kácsvölgy [Csató Székács 270J, Szelindek, Nagyszeben [Fuss Trans.
5r)i], Brassó [Schur En. 575], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 49].
1647. A. patula L. spec. (ed. 1753) 1053. — [A. patula Baumg. '^
En. I. 204. — A. erecta Huds. FI. Angi. ed. I. 376. — A. angustifolia
Sm. FI. Brit. III. 1092. — A. nemorensis et A. agrestis Schur En.
575. — A. limosa Schur En. 576. — A. subopposita Schur Sertum n.
2408, ex ipso in Üst. bot. Zeit. XI. 90. — Halimus portulacoides
Schur Sertum n. 2404. seu H. pedunculatus Schur En. 578, — nec
alior]. — Parlagokon, szántók szélein, mezkön az egész teinilet mezei
táján közönséges.
1648. A. microsperma W. et K. ap. Willd. spec. IV. (1805) 964;
W. etK. Icones III. (1812) tab. 250. — [A. hastata Baumg."- En. I.
204 et Auct. Tran--'., — non L. spec. (ed. 1753) 1053 ; Linnaeus nam
stirpem suam 1. c. (iralridis femineis mtuinis deltoidibus sinuatis» de-
finit. — A. mucronata Baumg. 1. c. 205. — A. latifolia Wahlenb. ?
FI. Suec. II. (1833) 660. —A. triangularis Act. Trans., — non Willd.
spec. IV. 963. — A. calotheca Auct. Trans., — non Fries. — A. lati-
folia t) salina Koch Syn. ed. II. 702. — A. trans-silvanica Schur Ser-
tum n. 2412]. — Szikes parlagokon, árkok, tócsák, tavak mentén a
mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 14], Szamosfalva [!]. Deésakna,
Kolos, Torda [! Baumg. 1, c]. Keresed [!), Marosujvár, Déva [! Schur
En, 577], Gyulafehérvár [Cserni Gyulai", 17], Koncza, Drassó [Csató
Székács 554], Nagyszeben, Nagycsr, Giresau, Freck [Fuss Trans.
5.54], Reussen, Brassó [Schur En. 576], Vizakna, Segesvár, Maros-
vásárhely [.'Baumg. 1. c], Medgves. Baromlaka, Szászcsanád, Tür,
Hosszúaszó [Barth>SV. XVin. 99], Parajd [Fro. Arch. 157], Rodna-
Naszód vidéke [Porc. En. 49].
1649. A. littoralis L. spec. (ed. 1753) 1054. — [A httoralis
Baumg." En. I. 206. — A. marina Schur! En. 576]. — Szikes helye-
ken a mezei tájon. — Kolozsvárt a Melegvölgyben [! Andrae Bot. Zeit.
Xm. 899], Szamoöfalva [! Schur VSV. X.^'ll2], Deésakna. Kolos,
Torda [! Baumg. 1. c.]. Szamosujvár és Szék közt [Janka ÖBZ. VI. 363],
Vizakna [Schur En. 576], Görgényvölgy [Eresei Törd- 101], Sófalva
Beszterczénél [Fuss Trans. 555].
1650. A. Tatarica L. spec. (ed. 1753) 1053. — [A. laciniata
Baumg. '•' En. I. 205 et Auct. Trans.. — non L.]. — Városok és falvak
pariagain, kerítéseknél, utak mentén, mocsaraknál, vizárkoknál az
egész területen közönséges.
1651. A. rosea L. spec. (ed. 1763) 1493. — [A. rosea Baumg. =•'
En. I. 204. — A. albicans Schur Sertum n. 2414]. — Hasonló helye-
ken mint az elbbi, az egész területen, s hol bvebben hol gyérebben
mint az. Bven pl. Nagyenyeden és vidékén.
f PJiytoldcca decandra L. spec. [1762) 631. — Colitur hinc-inde.
Helyenként veteményezik.
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LXKII. Polygonaceae Juss. gen. 82.
136. Rumex L. gen. n. 451.
1U5:2. R. maritimus L. spec. (ed. 1753) 335. — [R. maritimus
Baumg.''- En. I. 310]. — Állóvizeknél, tavaknál, szikes helyeken. —
^állító [!], Kolos [Schur VSV. X. 112], Virágosvölgv [Frevn Közlem.
Xm. 84], Torda [Scliur En. 578], Haró, Déva [!], Vízakna [Fuss Trans.
556], Kirtkajnis, Asszonvfalva, Balázsfalva, Hosszúaszó [Bartli VSV.
XVIII. 90], Homoród-Szt-Pál és Szt-Péter [Baurag. 1. c.].
1(353. R. limoSUS Thuill. Par. (1791)) 182. — [R. palustris Smitli
ri. Britt.I. (1800) 394; Schur- Sertum n. 2417. — R. Steinii Herzog
Bistr. 40, — non Beck]. — Nedves mocsaras helyeken a mezei tájon.
-
— Kolozsvár [Landoz II. 3G], Kolos [Schur VSV. X. 112], Tordahasa-
déka, Nagyenyed, Vájasd [!], Gyulafehérvár és Kisfalud közt [Cserni
Gyulaf. 17], Haró, Déva [!], Reussen [Fuss Bericht 24], Giresau [Fuss
Trans. 556], Nagyszeben, Brassó [Schur En. 578], Besztercze [Herzog
Bistr. 40], Görgény rétéi [Walz MNL. III. 70].
1654. R. conglomeratus Murr. Prod. Stirp. Gott. (1770) 52.—
[R. Nemolapathum Ehrh. Beitr. I. (1787) 181 : Baiamg.='= En. I. 310].—
Nedves helyeken, állóvizeknél, árkok, folyók és patakok mentén az
•egész területen közönséges.
1655. R. inundatus ( conglomeratus x. lingulatus) Simk.*Term. Füz.
X. ( 1 886) 183.— R. e sectione « Lapathum Tournf . » , radice perenni. caule
herbaceo sulcato elato, valvis perigonii coriaceo membranaceis, omnibus
eallosis, margine integiHs aut subrepandis. Caulis ramosus in paniculam
erectam longam angustam abit ; fólia caulina a basi attenuata anguste ob-
longolanceolata sünt, repanda subundulata acutiuscula; verticillastra in-
feriora sünt remotiuscula folio fúlta, superiora approximata nuda : pedi-
«elli tenues infra médium articulati perigonio cü-citer duplo longiores ;
perigonia fructifera sat parva coriaceo-membranacea reticulata, val-
vis anterioribus majoribus grossius calliferis, 3—4 mill.-met. longis,
2
—
2*5 mm, latis, duobus posticis plerumque minoribus. omnibus
calliferis ovatis, apicem obtusam versus plus-minus protractis ; ache-
nin trigona, stylis deílexis liberis coronata. — Habitat in valle Hát-
szegiensi ad pagum Váralja locis udis inundatis, ubi a. 1884 juli 27 in
veni et collegi. Crescit in societate 11. lingulati Schur et R. conglome-
rati Murr. inter quos quasi medius. Habitu proximus li. Ihigulati a
-quo verticillastris et perigouiis fructiferis duplo minoriljus, valvis pro-
portione angustioribus et apicem versus protractis, nec non omnibus
calliferis, callo valvau anterioris grosso, facile distinguitur, A. R. con-
glomerato longius abest ramificatione non divaricato, valvis ovatis
i..ajoribus, et pedicellis tenuioribus perigonium suum longe superanti-
Idus. — A Sztrigy melléke árterein Váraljánál bven [!].
1656. R. crispus L. spec. (ed. 1753) 335. — [R. crispus Baumg.^'
En. I. 309. — R. domesticus Schnr En. 580 et Auct. Trans., — non
Hartm.] -— Utak, árkok, szántók szélén az egész területen.
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1G56/&. R. lingulatus Schur= En. (1860) 580. — Eecedit a K.
crispo L. typico valvis minoribus, angnstioribns et unica solum calli-
fera
;
proximus igitur li. elongati Guss. vei M. Turcici Boiss, quíE stir-
pes mibi solnm ex descriptione notse. — Arteres vagy nedves parlag
helyeken. — Váralja Hátszegnél [!], Nagyszeben [Schur 1. c.].
l(35(Vc. R. biformis Menyh. Kalocsa Növ. (1877) lÖl. — [E. cri-
spus var. dentatus Schur''' En. (18G6j .jSO, — non R. dentatus L., nec
Murr., nec Campd. Vide DC. Prodr. XIV. a. 5ü]. — Folyók árterem s
állóvizeknél. — Gerendnél az Aranyos mentén, Déva mellett a Maros
árterein [!], Nagyszeben [Schur 1. c.].
1057. R. sténophylloides (R. maritimo X biformis) Simk. = Term.
Füz. I. (1877) :238. — Ártereken Rumex biformis, R. maritimus és R.
limosus társaságában. Dévánál a Maros felé [!J.
1658. R. acutus L. spec. (ed. 1753) 335. — [R. acutus [Baumg.'''
En. I. 310. — R. pratensis- M. et Koch Deutsch. Flór. 11. 609].'—
Szántók s rétek szélein, árkoknál a mezei tájon. — Kolozsvár [! Lan-
doz II. 36], Szamosfalva. Vájasd [!], Prazsmár [Schur VSV. X. 182],
Szt-Annató [Schur ÖBZ. VIII. 293], Kereszthegy [Schur VSV. X.
158], Segesd [Fro. Schiissb. 58], Reussen [Fuss Bericht 24].
1658/Ö. R. Bihariensis (crispo x silvester) Simk. ' Term, Füz. I.
(1877) 2iO, — Szántók s utak szélén, ártereken, mezkön. — Vájasd,
Váralja, Hátszeg, Zernyest, Brassó [!].
1659. R. COnfusus (R. crispo x Patientia) Simk. Term. Füz. I.
(1877) 238. — [R. confusus Simk.- Magy. Növ. Lap. II. 152]. — Utak
árkok pocsolyák szélein. — Kolozsvár, Felek [Simk. 1. c], Vájasd,
Maros-Némethi [!].
1660. R. Patientia L. spec (ed. 1753) 333. — [R. aquaticus
Baumg." ! En. I. 311 et Auct. Trans., excepto Czetz, — non L.]. —
Utak, szántók, kerítések szélein a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz
I. 1 4-], Felek [Simk. MNL. H. 152], Torda [Winkler ÖBZ. XVI. 48],
Koppand, Szind, Koók, Keresed, Felvincz, Nagyenyed, Vájasd, Bor-
bánd [!], Gyulafehérvár [! Sigerus ap. Baumg. Mant. 35], Déva [!],
Nagyszeben, Giresau [Fuss Trans. 558], Vizakna, Brassó [Schur En.
581], Segesvár [Fro. Schássb. 58], Bucsumi Nagyhegy [Csató exs. !].
1661. R. erubescens (Patientia x silvester) Simk.^' Term. Füz. I.
(1877) 239. — [R. erubescens Simk.* Magy. Növ. Lap. II. 152]. — Utak
szélein árkoknál, kerítéseknél. — Kolozsvár mellett a Feleki hágón
[Simk. 1. c.].
1662. R. silvester Wallr. Sched. (1822) 161. ^ [R. obtusifolius
Baumg." En. I. 31 1 et Auct. Trans., — non L. — R. aquaticus Czetz !
Erd. Muz. VI. 20. — R. gracihs Schur En. 579]. — Ártereken, utak
árkok szélein az egész terület mezei és hegyi táján közönséges.
1662/6. R. suba pinus Schur* En. (186C)) 579 pro var. — Distin-
quitur a R. silvestri Wallr. : valvis augustioribus et proportione longio-
ribus, unica solum callifera, callis obsoletis. ramis fioriferis brevibus
in apice caulis crebre sitis. — Bükkös vagy fenyves erdkben, hegy-
vidékek patakainál. — Bulla, Árpás, Kereszthegy [Schur En. 579],.
Árpás pataka [!].
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1663. R. viridis Smith FI. Brit. I. (18(»0) 390 pro var. K. sanqui-
nei. — [E. sanqiüneus Baumg.^'' En. I. 309 et Auct. Trans., — non
L. spec. (1753) 334-. — E. condylodes MB. Taur. Cauc. I. (1808) ;i88.
— E. nemorosus Schrad. ap. "Willd. En. (1809) 397. — E. alpinus
Landoz? L 36]. — Árkoknál, nedves árnyas erdkben a mezei tájon.
— Csúcsa [! Feicht. Közlem. IX. 9:2], Kolozsvárt a Feleken és Bükkön,
Nagyenyed, Felsö-Gáld erdei, Haró, Déva, Hosszúaszó, Árpáspataka [!],
Nagyszeben, Kistorony, Kereszténysziget [Schur En. 579], Büdös, Szt-
Annató [Schm- VSV." X. 131]. Kereszthegy [8chur VSV. X. 158],
Eodna es Gáncs vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. :20].
1664. R. pulcher L. spec. (ed. 1753) 336. — [E. pulcher Baumg.*
En. I. 311. — E. divaricatus L. spec. (ed 1762)478]. — Legelkön,
parlagos mezkön. — Déva, Vajda-Hunyad [!], Eenssen, [Barth ap.
Fuss. VSV. XX. 18.3], Nagyszeben, Vizakna, [Fuss Bericht i-i\, Sze-
lindek, Szamosfalva [Schur En. 579], Segesvár, Besztercze [Baumg.
1. c.].
1665. R. Hydrolapathum Huds. FI. Angi. (ed. 1778) I. 154. —
[E. Hydrolapathum Baumg.''' En. I. .309. — E. maximus Schur Öst. bot.
Zeit. VIII. 281 ; Schur En. 581 et Auct. Trans, — non Schreb.]. —
Folyók mellékein, állóvizekben. — Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 18],
Apahida Szakadat, Fogaras, Brassó [Schur En. 581], Fels-Bajom
[Kayser ap. Fuss Bericht 24], Khalom, AJsó-Eákos [Baumg. 1. c],
Prazsmár [Schur ÖBZ. VIII. 2811, Szászrégen Emerich ap. Fuss Trans.
558], Eodna, Gárcs [Czetz Erd. Muz. VI. 20].
1666. R. alpinus L. spec. (ed. 1753) 334. — [E. alpinus Baumg.''-
En. I. 312. — E. pratensis Schur En. 580 ; Verh. sieb. Ver. II. 1 70, III.
89 quoad stirpem alpinnm]. — Havasalji és havasi tájak pariagain,
karamai mentén az egész területen közönséges. Schur VSV. X. 158 a
Kereszthegyrl is közli, azonban ezen termhelye kérdéses.
1667. R. SCUtatus L. spec. (ed. 1753) 337. — Havasok törmelékes
szakadékain. — Királvkö szakadékai a Vleduska felett [!].
1668. R. arifoliüs Ali. Mise. V. II. (1759) 94. — [E. arifolius
Schur''' Sertum n. 2436. — E. montanus Desf. tabl. (ed. (1815) 48. —
Quid sit E. arifohus L. Fii. Suppl. (1781) 212 dubium est, nec patria
ejus nóta; quare nomen illud dubium et frustraneum, negligendum]. —
Az egész terület havasalji és havasi tájain.
1669. R. Acetosa L. spec. (ed. 1753) 337 var. a). — [E. Acetosa
Baumg.''' En. I. 312]. — Kaszálókon, füves cserjés helyeken, gyümöl-
csösekben az egész terület mezei táján közönséges.
1670. R. Acetosella L. spec. (ed. 17.53) 338. — [E. Acetosella
Baumg.''' En. I. 313. — E. scutatus Sigerus ap. Baumg. Mant. 35 ; Fuss
Alt. Arch. in. 256, — ex Fuss Trans. 559]. — Kaszálókon legelkön
füves cserjés helyeken az egész teralet mezei táján közönséges.
437. Oxyria Hill. Veg. Syst. X. (176.5) 24.
• 1671. 0. digyna L. spec. (ed. 1753) 337 sub Eumice. — [Oxyria re-
niformis Hook Scot. (1821) 111. — Eumex digynusL. ; Baumg.'-' En. I.
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312]. — Havasok sziklás törmelékes helyein. — Csörte [Fuss Trans.
559] s innen az egész Fogarasi hegylánczolaton, a Királykövön és
Bncsecsen, s Rodna havasain [! Baumg. 1. c.].
438. Polygonum L. gen. n. 495.
1672. P. Bistorta L. spec. (ed. 1753) 3ü0. — [P. Bistorta Baumg.*
En. I. 339.— P. laxiílorum Schur ! VSV. m. 89, 93, — non Weihe. —
P. alpestre Schur ! Öst. bot. Zeit. XI. 290 ; Schur En. 583, — non
Wallich. — P. Schurii Fuss Trans. 500]. — Nedves füves helyeken,
lápokon a mezei tájtól a havasi tájig. — Kolozsvár [Landoz I. 14],
Tordánál a Keresztes-Aranyos-Polyáni réteken [Eresei Törd. 35, Wolff
MNL. I. 65]. Ajtón, Röd [Freyn Közlem. XIII. 83], La-grope a Bihar-
hegyeégben [!], Retyezát havasok a Zenog tó körül [Hazsl. Közlem. X.
25], Szászváros [Uuver. ap. Fuss Trans. 560], Nagykapus [Haynald
herb. !], Kisekemezö [Barth YSV XYIIl. 99], Muncsel havasai, Besi-
non, Stirpu, Duduruk, Présbe, Talmács, Giresau [Fuss Trans. 260], Czi-
binjézer [Csató Czibinj. 310], Nagyszeben, Keresd, Segesvár, Khalom,
Udvarhely [Baumg. 1. c], Fogavas [AndríB Bot. Zeit. XIII. 899], az
egész Fogarasi hegylánczolaton [! Fuss Trans. 5(50], Királyk, Bucsecs,
Keresztényhavas [!]. Csukás! [Kotschy ZBG. III. 14-0], Csíkszereda
[Haynald herb.!]. Hegyes a Tölg>'es szorosnál [Salzer Reiseber. 234],
Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 560], Besztercze [Herzog Bisti*.
40], Ünkö [Schur! VSV. X. 140], s egyáltalán Rodna hegysége [Porc.
En. 50], Hargitta [Gönczi exs. !], Bedellö [Csató exs. !]. Khavas,
Teszla, Piroska [!].
1673. P. viviparum L. spec. (ed. 1753) 360. — [P. viviparum
Baumg.''' En. I. 340]. — Havasok köves füve-i helyein. — Muntyele-
mare [Freyn Közlem. XHL 84], Retyezáthavasok [! Hazsl. Közlem. X.
25], Parenghavasok[!], az egész Fogarasi hegvlánczolaton [! Baumg.
l.c; Fuss Trans. 560], Királyk [! Kotschy ZBG". IH. 64], Bucsecs, Ke-
resztényhavas, Khavas, Csukás, Teszla, Hargitta, Sztrionora, Pietro-
szul, Rodna havasai [Baumg. ! 1. c]. Öcsém [Fro. Arch. III. 156].
1674. P. amphibium L. spec. (ed. 1753) 36J. — [P. amphibium
Baumg.- En. I. 340. — P. Bistorta Cserni ! Gyulai. 18]. — Állóvizek-
ben, mocsarakban az egész terület mezei táján.
1675. P. lapathifolium L. spec. (ed. 1*753) 360. — [P. incanum
Schmidt ; Baumg." En. I. 342. — P. nodosum Pers.; Auct. Trans. —
P. pseudolapathum et P. Baumgaríenianum Schur En. 584]. — Utak,
árkok mentén, szántók közt, kertekben, kerítéseknél az egész területen
közönséges.
1676. P. Persicaria L. spec. (ed. 1753) 361.— [P. Persicaria
Baumg." En. I. 341. — P. Persicaria-Hydropiper Schur Sertum n.
244-3]. — Hasonló helveken mint az elbbi az egész területen.
1677. P. mite Sehrank Baier. FI. I. (1787) 668. — [P. laxiflorum
Weihe in Flóra 1826 II. p. 746; Schur Sertum n. 2445. — P. mite
Landoz" I. 14]. — Városok pariagain, árkok mentén szórványosan. —
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Kolozsvár [Landoz 1. c], Petrozsény, Szurdnk, Nagyszeben szélein [!],
Reissbach Nagyszebennél, Reussen [Scliur En. 585], Rodna-Naszód
vidéke [Porc. Én. bO\
1678. P. Hydropiper L. spec. (ed. 1753) 361. — [P. Hydropiper
Baumg.'' En. I. 341. — P. oleraceum, et P. obtusifolium Schur En,
585. — P. laxifloro-Hydropiper Schur Hertuni n. :2444]. — Árkoknál,
patakoknál, nedves helyeken az egész teriilet mezei táján közönséges.
167!». P. minus Hnds. FI. Angi. (ed. 1762) 148. — [P. angustifo-
lium Roth Tent. I. 453 ; Baumg." En. I. 34i2. — P. Persicaria fJ) an-
gustifolium L. spec. (ed. 176i2) 518]. — Erdk utain, árnyas nedves
helyein a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz II. 36], Gyulafehérvár
[Cserni Gyulaf. 18]. Magyar- Brettye [Csató Erd. Miiz. VI. 25], Szász-
sebes [Csaté Székács 270]. Nagyszeben, Árpás üveghutája, Fogaras,
Udvarhely [Fuss Trans. 561], Bráza hegysége [Schur VSV. II. 171],
Telek, Kézdi-Szt-Iván, Marosvásárhely. Besztercze [Baumg. 1. c],
Szt-Annató [Fuss Trans. 561], Segesvár, Földvár [Freyn Közlem.
Xm. 84], Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. ,50].
t P. Orientale L. spec. (1753) 362; Fagopi/rum escidentum
Mönch. [P. Fagopyrum L. spec. 364] ; Fagopyrum Tatariciim L.
spec. 364 sub Polygono. — Coluntur solum. — A Pulyka-taréjt (P.
Orientale) virágos kérteinkben kedvelik ; a Pohánkát és Tatárkát he-
lyenként termesztik s ott el is vadulnak. Termesztik a Pohánkát maga-
sabb hegyvidékeken pl. a Fogarasi alsikon, a Székácsvölgyben, Rodna
vidékén stb.
1680. P. alDinum Ali. FI. Ped. II. ^1785) 206. — [P- alpim;m
Baumg.* En. I. 343]. — Havasok sziklás szakadékos helyein. — Ske-
risóra a hármas határon [Heuö\ ZBG. VIII. 190], Czibinjézer [Schur
ÖBZ. VIII. 399]. Bulsu-Kelderi Arpási havason [!]. — A Korongyison,
honnan Schur En. 586. lapján közli, nem terem [Vide Porc. En. .501.
1681. P. patulum MB. Taur. Cauc. I. (1808) 304. — [P. arena-
rium Baumg. En. I. 343 et Auct. Trans., — non W. et K. — P. Ki-
taibehanum Salzer Pest. I. (ed. 1825) 287. — P. Bellardi Auct.
Trans., — non Ali. — P. ramiflorum -Janka Linn. XXX. 599, ex ipso
in Janka: Közlem. XII. 1 76. — P. maritimum Wolff ap. C. Fuss Verh.
sieb. Ver. II. 175, — non L. — P. virgatum [Schur ! Öst. bot. Zeit.
X, .353]. — Szénamezökön, szikes vagy homokos mezkön a mezei
tájon. — Kolozsvár [! Wolff 1. e. ; Landoz II. 36], Vii-ágosvölgy
[Freyn Közlem. XIII. 84], Kolos, Torda [! Baumg. 1. c], Mezcsán,
Záh, Pogácsa [! Eresei Törd. 35], Feketelak [-Janka Közlem. XII. 176],
Szt-Gothard [.Janka ap. Fuss VSV. XX. 1(:)8], Gyulafehérvár [-Janka
Linn. XXX. 599, 600], Reussen, Szt-Erzsébet, Nagyszeben [Schur En.
587], Székely-Udvarhely [Gönczi exs. !].
1682. P. aviculare L. spec. (ed. 1753) 362. — [P. aviculare
Baumg.* En. I. 342. — P. erectum Roth. — P. graminifolium Schur
Sertum n. 2448. — P. arenarium Schur En. 587 quoad lóca natalia].
— Utakon, utczákon, mezkön, legelkön az egész területen igen közön-
séges.
1683. P. Convolvulus L. spec (ed. 1753) 364. — [P. Convolvulus
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Baumg.''' En. I. 344].— Szántókon, vasutak töltésein, megmunkált par-
lag helyeken az egész terület mezei táján.
1684. P. dumetoruni L. spec (ed. 1762) 522. — !P. dumetorum
Baumg.'" En. I. 344]. — Gyepükön, cserjés helyeken, erdk szélem az
egész terület mezei táján.
LXXIII. Thyinelaeaceae Juss. gen. 76.
439. Lygia Fasau iu Act. Ac. Neap. 1787 p. 235.
1685. L. Passerina L. spec. (ed. 1753) 559 sub Stellera. — [Stel-
lera Passerina L. ; Baumg.''' En. I. 335. — Passerina anuua Wickstr.
in Vet. Acad. Handl. 1820 p. 320], — Sovány vagy homokos szántó-
kon a mezei tájon. — Ivörösbánya [Kern. ÖBZ. XXV. 356], Kolozsvár
[! Landoz I. 14], Berkenyes [Freyn Közlem. XIII. 84], Kolos, Torda
Baumg. 1. c]. Mészk [Wolíf MNL. I. 65], Felsö-Szt-Mihályfalva, Ti-
lalmas Toroczkónál, Czikud[!], Gvulaí'ehérvár [Cserni Gyulaf. 18],
Fels-Váradja [Janka Linn. XXX. 6221, Benedek, Csákivá, Haró,
Déva[!], Tompa [Csató Erd. Muz. VI. 25 Dédács, [Fuss Trans. 565],
Székácsvölgy [Csató Székács :270], Szelindek [Fuss VSV. XIII. 144],
Szt-Erzsébet, Nagycsr, Segesvár W Baumg. 1. c], Medgves, Ivisekemez,
Nagyekemez [Barth VSV^ XVIIL 1001, Fels-Torja [Schur ÖBZ. VIII.
283], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 50].
i4(). Daphne L. gen. n. 485.
1686. D. Mezereum L. spec. (ed. 1753) 356. — [D. Mezereum Ler-
chenf.-'' ap. Ziegler De Ke Sylv. 30 ; Baumg. En. I. 333. — D. alpina
Baumg. En. I. 334 et Auct. Trans., — non L. — D. Lerchenfeldiana
Schur En. 588 ex loco et citatione Lerdenfeld]. — Hegyvidékek erdei-
ben fkép bükkösekben az egész területen.
1687. D. Laureola L. spec. (ed. 1753) 357. — [D. Laureola Ler-
clienf.''= ap. Ziegler De Ee Sylv. .30; Baumg. En. I. 334]. — Hegyi
erdkben a havasalji tájig.—Brassó havasai [Lerchenf. 1. c], így Czenk-
hegy Brassónál, Keresztényhegység. Khavas [Baumg. 1. c,].
1688. D. Cneorum L. spec. (ed. 1753). 357. — [Daphne Cneorum
Lerchenf.* ap. Ziegler De Re Sylv. 30. — Thymelaca Cneorum Baumg.
En. I. 335. — Hegyi erdk nyilt pázsitos helyein. — Kolozsvárt a Mo-
nostori erdben [Andrje Bot. Zeit. XIII. 900], Tordahasadéka balol-
dali tetin [Wolíf MNL. I. 65], Eothberg [Fuss VSV. XIH. 144], Si-
berg [Lerchenf. 1. c], Bene [! Fro. Karp. 133], Medgyes [Barth VSV.
XVIII. 100], Morgonda, Erked, Lebnek. Ders, Musna [Baumg. 1. c],
Szt-Domokos [Fuss Trans. 564], Honigberg [Eömer in Litt.],
16S9. D. Blagayana Frey. in Koch Syn. (ed. 1844) 715. —
[D. alpina Baumg.* En. I. 334 ex parte. — D. Lerchenfeldiana
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Sclnir En. (18G6) 588, — ex loco natali et ex clescriptione esete-
rum mala]. — Havas vidékek magasabb erdeiben és havasalji tájain
1500— 1600 méter magasságig a tenger szine felett. — Vidra felett a
Bihar felé gyéren [!], Köhavason Brassó vidékén elég bven KiOO mé-
ier magasságig [! Baumg. 1. c], Keresztényhavas! Bucsecs [Baumg.
l.c.].
LXXIV. Santalaceae R. Br. Prodr. Nov. Holland. 350.
441. Thesium L. geii. n. 29!2.
1690. Th. montanum Ehrh. Beitr. V. (1790) 175. — [Th. monta-
num Herzog''' Bistr. 4-1]. — Köves gyepes hegyoldalakon a mezei tá-
jon. — Kolozsvár [Landoz II. 361, Székelykö és Tilalmas Toroczkónál,
Padság hegyei, Kecskekö [!j, Porcsesd. Talmáos, Brassó [Schur En.
588], Besztercze [Herzog 1. cl.
1691. Th. Linophylium L. spec. (ed. 17.53) í207. — [Th. Linophyl-
lum Baumg.''' En. I. 1S5. — Th. intermedium Schvad. Spicil. FI. Germ.
27.— Th ebracteatum Salzer Verh. sieb. Ver. IV. 96, — non Hayne. —
Th. tran-silvanicum, Th. humifusum et Th. humile Schur En. 589]. —
Kaszálókon, füves hegyoldalakon Közép- és Dél-Erdélyben ; ellenben
Gáncs, Rodna és Naszód vidékén Czetz és Porcius szerint hiányzik. —
Kolozsvár [.'Landoz I. 14], Sztána, Egeres, Boós, Ajtón, Berkenyes,
Virágosvölgy, Torda [Freyn Közlem. XIII. 84], Koppand szénamezeje,
Szindivölgy [Eresei Törd. 29], Kolos [Schur En. 589], Székelykö [Winkler
ÖBZ. XVl! 48], Gyulafehérvár [! Cserni Gyulaf. 18], Felviiicz, Csáklya,
Bilak, Verespatak, Kozolyahegy Dévánál, Vajda-Hunyad szénamezi,
Kalia-Ohába[!], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 25], Szászvá-
ros, Talmács [Unver. ap. Fuss VSV. XV. 106], Szászsebes, Poplaka,
Nagyszeben, Nagycsr, Szászujfalu, Dolmány, Szt-Erzsébet, Nagyselyk
[Fuss VSV. XV. Í06], Medgyes [Salzei- 1. c.]", Medgyestl Balázsfalváig
az egész vidéken [Barth VSV. XVIII. 100], Segesvár, Morgonda
[Baumg. 1, c], Bene [Freyn Közlem. XIII. 84], Szelindek, Brassó
[Schur En. 589], Szászrégen [Emerich. ap. Fuss VSV. XV. 106], Besz-
tercze [Herzog Bistr. 41].
1692. Th. ramosum Hayne in Schrad. Journ. 1800. I. 30 tab. 7.
— [Th. ramosum Baumg.* En. I. 189]. — Füves dombokon a mezei
tájon. — Kolozsvár [Landoz II. 36], Kolos, Boós, Berkenyes, Botorom
és Virágosvölgy [Frevn Közlem. XIII. 84], Szt-Ezsébet [Reckert ap.
Fuss VSV. XÍV. 194], Khalom, Oláhfalu [Baumg. 1. c], Sajóvölgye
[Porc. En. 501, Brassó rSchur En. 589], Hossziiaszó [Barth exs. !].
1693. Th. diffusum Andrzj in DC. Prodr. XIV. (1857) 644. —
[Th. diffusum .Janka- in Linn. XXX. 600. — Th. humile Auct. Trans. !
excepto Schur En. 589, — non Vahl. — Th. rostratum Eeckert exs.!
ap. Fuss Trans. 567. — Th. aljiinum Barth ! Verh. sieb. Ver. XVIII.
100: Schur X. 107; Landoz II. 36].
—
Füves napos dombokon. —
Kolozsvárt a Békásnál, Feketelak [Janka ! 1. c], Kolozsvárt a széna-
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mezkön [Andríe Bot. Zeit. Xni. 900], Felek [Sclnir VSV. X. 107],
Torda [Wolff. exs. ! Fuss Trans. 566], Gynlafehervárt a Mamuton
[Haynald herb. !, Reckert l.c], Hosszúaszó [Barth ! 1. c], Szárhegy
Dévánál [!], Rakovicza [Fuss Traus. 566, Nagycsür [Fuss Bericht. 16],.
Rodna [C2etz. Erd. Muz. VI. 22].
! T/t. pratense Elirh. — Kolozsvár [Landoz II. 36, — verosimi-
liter ad pniicedenten pertinet], Köhavas [Scliur Eu, 589].
i
llt. ebracteatam Hayne. — Fogaras Baumg." En. I. 1S9, —
sed in herbavio ejus sub hoc nomine Th. alpinum et Th. Linopyllnm
asservantur], Eagla [Porc. En. 50].
1694. Th. Kernerianum Simk. Term. Füz. (1886) 183. — Euthesium
A. DC, perigonio campanulato. usqne ad ovarium quinqueíido, laciuiis
lauceolatis, acutis 1 mm. aliquid longioribus ; floribns fructnque tribra-
cteatis bracteis lateralibns Hre bis fructu fere ter brevioribus, interme-
dia lateralibus mnltoties longiore Horem fructumque circiter bis supe-
rante. Fructus magni ellipsoidei sessiles, 4—5mm. longi aut longiores,
.3 mm. lati, et non solum limbo perigonii incurvo, — sed etiam gibbis 5
cornuformibus, circa limbum sitis eoque bis terque brevioribus sed ele-
ganter prominentibus, coronati. Nux solnm simpliciter longitudinaliter
nervosa nequaquam reticnlata. — Characteribus his, radiceque perenni
descendente pluricauh ad gregem Th. Linophylli L. pertinet a ciijus
conspeciebus habitu 2)ecnliari et fructuum magnoriim structura memo-
rabili piimo intnitu discrepat. — Caudiculi quam in Th. alpino simpli-
ces, primum stolonií'orme repentes, dein erecti, foliosi 5— 13 dm. alti.
Fólia illis Th. alpini similia, erecto-patula. uninervia, lanceolata,
acuta et tota cum plánta penitus glabra laeviaque, infima minora, mé-
dia usque Ki mm longa et 1-5—2 mm. lata. Caulis teres apice tíoribus
racemosus ; racemus simplex dimidium caulis aut tertiam ejus partém
occupans ; pedunculierecto-patuli teretesnonincrassati fractum evolu-
tum aequant aut eo breviores ; bracteaí margine laeves. — Proximum
mihi videtur Th. ParnaHsi DC, a quo omnibus in partibus duplo trip-
loque robustius et durius, pra3cipue verum fructu divergit. — Nomi-
navi in honorem viri doctissimi Profí'essoris Dr. Anton Kerner Equi-
tis de Marilaun, quis ad extricandam et cognoscendam ílorfB Hunga-
ricse quoad jurimum contulit. Habitat in saxosis praeruptis alpium
Bucsecs et Királykö. — Terem a Királyk csúcsa felé a Királykövön
és a Gaura völgy szakadékain a Bucsecsen, szakadékos sziklás helye-
ken, elég bven.
1695. Th. alpinum L. spec. (ed. 1753) 207. — [Th. alpinum
Baumg.* En. I. 189. — Th. tenuifolium Schur ! Sertum n. 2462;
Schur En. 589 et Auct. Trans. — Th. rostratmn Schur En. 590, —
nec ahor].-— Havasok és elhegyeik sziklás füves helyein a havasi táj-
tól a hegvi tájig. — A Biharhegységben Vidra felett több helyen
[! Kern. ÓBZ. XXV. 393], Eetyezát havasokon a Zenuga körül [! Hazsl.
Közlem. X. 25], Vurfu-Serpuluj, Resinár havasai, Picsoru-Burkuluj,
Csörte [Fuss Trans. 567], Szurul [Baumg. 1. c]. Árpás havasai [.'Schur
En.589],Bráza kszirté [Andrae Bot. Zeit. XIII. 900], Királyk, így külö-
nösen a Kurmaturánál, Keresztényhavas, Csukás [!], Bucsecs, Khavas
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[Banmg. 1. c], Öcsém [Sclinr ÖBZ. VIII. ±2], Heiayul Borgóuál [Fuss
Trans. öGO], Korongyis [Baumg. I. c], Ünökö [Schnr VSV. X. 141].
IGIK). Th. elegáns Eoch. in Reichb. Ic. Bot. Exot. I. (1827) 14-. —
Napos füves lielyeken a mezei tájon. — Hagymás [Czetz. '= Evd. Muz.
VI. 221.
"
j Elaeagmis angustifoliali.— [Olea europtea Cserni! Gyulaf. 21].
- - Frequenter colitur. Kérteink disz cserjefája.
f IlippopJiae rhamnoides L. Earo culta. Eitka helyt tenyésztik.
LXXV. Aristolochiaceae Juss. gen. 7S2.
ii± Aristolochia L. gen. n. 102i2.
K)!j7. a. pallida Willd. spec. IV. (1805) 162. — [A. rotunda
Benkö" Trans. 121 ; Baumg. En. III. 180, et Auct. Trans., — non L. «)
spec. (1753) 9621. — Napos sziklás vagv cserjés hegyoldalakon. — Ko-
los, Boós [Freyn Közlem. XIII. 85], Székelyk [Winkler ÖBZ. XYI.
4S], Hidasi-Geszteg i'Wolff MNL. I. 65], Csákíyaik [!], Fels-Gáld, Bi-
lak [Baumg. 1. c]. Körösbánya [Kern. ÖBZ.' XXV. 394], Szarkóhegy
Nagyágnál [!], Ruszkabánya [Pancic ap. Heuíf. ZBG. VIII. 191], Szt-
Erzsébet, íázászujfalu [Fuss Trans. 568], Nagycsr, Hzelindek, Brassó
[8chur En. 590], Hosszúaszó [Barth ! Arch. XV. 115], Medgyes, Beret-
lialom, Rádós. Khalom [Baumg. 1. c]. Szászrégen [Emerich ap. Fuss
Trans. 568].
1698. A. Clematitis L. spec. (ed. 1753) 962. — [A, longa Benk*
Trans. 121 et Auct. Trans., — non L. — A Clematitis Baumg. En.
in. 180]. — Szántók és szolok közt, folyók partjain és árterein, gyü-
mölcsösekben, az egész terület mezei táján közönséges.
443. Asarum L. gen. n. oSy.
1699. A. Europaeum L. spec. (ed. 1753) 442. — [A. officináié
Mönch
; Baumg." En. II. 5]. — Hegyvidékek árnyas nyirkos erdeiben,
fkép bükkösekben az egész területen a havasalji tájig.
LXXVI. Empetraceae Lincll. Nat. Hyst. 117.
44 i. Empetrum L. gen. n. llOlj.
1700. E. nigrum L. spec (ed. 1753) 1022. — [E. nigrum [Baumg.*
En. I. 66]. — Havasi és havasalji lápokon. Mluliató [Csató ! MNL. IX.
6], Kalinyeasza a Biharhegységben [!], Szombat völgy [Kotschy ZBG.
III. 274], Gordon de la Schmidt, Bucsecs, Csukás, Kukojszás, Pietro-
Hzul, Arszul, Cziblesz, Hudina, Guttin [! Baumg. 1. c], Ünökö [Salzer
Reiseb. 323], s egyáltalán Rodna havasai [Porc. En. 50].
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LXXVII. Euphorhiaceae Juss. gen. 384.
445. Euphorbia L. gen. n. 6Ü9.
t E. Chamaesíjce L. spec. (ed. 1753)455.
—
Fogaras és Bráza
közt száütókoü [Baumg.''' En. I. 11], Szelindek [Schur En. 591].
1701. E. helioscopia L. spec. (ed. 1 753) 459. ^ [E. lielioscopia
Baumg.'" Eu. 11. 16. — E. Peplns Baumg. En. II. 1 1 et Auct. Trans., —
iion L. — E. Peplis Fro. Schássb. 59. — non L.]. — Utak szélem,
ugarokon, parlagokon, szlk közt az egész terület mezei táján.
1702. E. platyphyilos L. spec. (ed. 1753) 46(». — [E. platyphyllos
Baumg.'" En. II. 1(3. — E. literata Jacq.]. — Parlagokon, tarlókon az
egész terület mezei táján közönséges.
1702/6. E. stricta L. Syst. (ed. 1759) 1049. — [E, serrulata Schur
Verh. sieb. Ver. III. 121 et Auct. Trans. — E. stricta Grisb." Iter n.
37. — E. striata Schur ÖBZ. YIII. 23. — E. micrantha Schur En.
592, — non Steph.j. — Utak szélein, városok és falvak pariagain, ki-
szikkadt pocsolyáknál az egész terület mezei táján.
1703. E. ángulata Jacq. Coll. II. (1788) 309. — [E. angulata
Baumg. "^' En. 11. 14. — E. dulcis Baumg. ! En. 11. 14 et Auct. Trans.,
— non L.]. Kaszálókon, cserjés helyek s erdk szélein a mezei tájon.—
Kolozsvár [! Landoz I. 14], Bányabükki völgy [!], Kolos [Freyn Köz-
lem. XIII. 123], bven a Bilakon Vajasdtól Boros-Bocsárdig [!], Ma-
muthegy Gyulafehérvárnál [Cserni Gyulaf. 29], Maros-Némethi, Déva,
Vajda-Hunyad [Baumg. 1. c]. Szászváros, Nagyapóid, Nagycsr, Eoth-
berg, Talmács, Giresau [Fuss Trans. 570], Szt-Erzsébet [Schur ap.
Andraí Bot. Zeit. XIII. 913], Szerdahely [Csató Székács 270], Medgyes,
Kisekemezö, Nagyekemez, Hosszúaszó, Nagyselyk [Barth VSV. XVIII.
101], Segesvár [Fro. Schássb. 59], Berethalom. Erzsébetváros [Fuss
Trans. 570], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 570], Besztercze
[Herzog Bistr. 41], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 14].
1704. E. Carniolica Jacq. FI. Aust. App. 34 (177S) t. 14. — [E.
Carniolica Baumg. '' En. II. 14. — E. ambigua W. et K. Icones tab.
135 (1803). — E. expansa Janka Linn. XXX. 000. — E. carinthiaca
Schur ap. Czetz Erd. Muz. VI. 14]. — Patakok mentén, árnyas tele-
vény talajban a hegyi és havasalji táj erdeinek szélein. — Csúcsa
Freyn Közlem. XIII. 123], Dragánvölgye, Trányis, a Vlegyásza hegy-
ségben, Nyegra a Biharhegységben [!], Szkerisora hegyein a jégbar-
lang felé [! Kern. ÖBZ. XXV. 395], Detunata, Zám hegyei, Lepusnik
völgye a Eetyezát hegységben [!], Ponorics [Csató Erd. Muz. VI. 26],
Eesinár havasai, Götzenberg [Baumg. 1. c], Mumma. Présbe, Szt-
Erzsébet [Schur En. 592], Porkitzken Eiuszadulujnál, Talmács, Gire-
sau, Kerczesori üveghuta [Fuss Trans. 571], Királykö [!], Keresztény-
havas, Brassó, Öcsém [Schur En. 592], Hargitta [Baumg. 1. c], Besz-
tercze [Herzog Bistr. 41], Eodna és Gáncs hegyvidéke [Czetz Erd.
Muz. VI. 14], Garcsinvölgy, Khavas, Csukás [!].
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1705. E. polychroma Kern. Öst. bot. Zeit. XXV. (1875) 395.
—
[E. epithymoides Baumg." En. II. 13 et Auct. Trans., — non L. —
E. veiTucosa Baumg. En. II. 17 et Auct. Trans., — non Jacq. — E.
fragifera Scliur Eu. 593, — non Jan. — E. lingulata Auct. Trans., —
non Heuft". !J. — Cseijés füves dombokon, erdk szélein az egész terü-
let mezei táján.
1706. É. palustris L. spec. (ed. 1753) 4Gi>.— [E. palustris Baumg.^'^
En. II. 19.J. — Folyók s mocsarak szélein a mezei tájon. — Gyula-
feliérvár [Cserni Gyulaf. 29], Kiscsür, Nagyszeben, Giresau [Fuss Trans.
572], Kisekemez, Hosszúaszó (Bartli. VSV. XVIII. 101], Segesvár
[Fro. Scbássb. 59].
1707. E. villosa W. et K. Icones tab. 93 (1802). — [E. villosa
Banmg.=:= En. II. 13. — E. procera MB. Taur. Cauc. I. (1808) 378. —
E. multiformis öclmr öertum n. 2487. — E. distiquenda Scliur Verh.
sieb. Ver. III. 122. — E. pilosa Auct. Trans., — non L.]. — Nedves
kaszálókon, cserjés füves helyeken a mezei tájon. — Kolozsvái't a szé-
namezökön és a Malomvölgyben [! Landoz I. 14], Borbánd és Vájasd
felett a Bilakou. Guraszáda, Vajda-Hunyad szénamezi [!], Magyar-
Brettye [Csató Erd. Muz. VI. 2(3], Nagyszeben [Schur ap. Andrae JBot.
Zeit. XIII. 914], Kisdisznód, Nagycstír, Szászujfalu, Szt-Erzsébet, Ves-
tény. Gire'^au [Fuss Trans. 572], Kiscsr, Vizakna, Szelindek, Seges-
vár, Brassó [Schur En. 594], Besztercze [Herzog Bistr. 41], Eodna vi-
déke [Porc. En. 51], Honigberg [Römer exs. !].
1708. E. Gerardiana Jacq. FI. Aust. V. (1778) t. 43(i. — [E. Ge-
rardiana Baumg.'' En. II. 18]. — Napos szikár dombokon a mezei tá-
jon. — Torda, Gerendi függ [Wolff MNL. I. ü5], Bilak hegy Borbánd
és Vajaid között. Mamuthegy, Gyulafehérvárnál [!], Küküllvár, Ba-
lázsfalva [Baumg. 1. c], Kisselyk, Monora Tür, Hosszúaszó, Mikeszá-
sza, lüsekemez [Barth VSV. XVHI. 101], Bolkács, Nagyselyk, Szt-
Erzsébet [Fuss Trans. 573], Borbátviz [Csató Erd. Muz. IV. 84], Bácsi
[Csató Erd. Muz. VI. 2G].
1709. E. glareosa MB. Taur. Cauc. I. (1808) 373. — [E. Panno-
nica Hst. FI. Aust. II. (1831) 56(i ; Andr©- Bot. Zeit. XIII. 914. —
E. nicaeensis Barth Arch. XV. 115, — nec alior. — E. myrsinitis
Nym. Syll. 320 quoad stirpem transsilvanicam, — non L.]. —- Szikár
napos dombokon a mezei tájon. — Felvincz és Dombró között
[! Barth 1. c], Talmács [AndrfB 1. c], Kolozsvárt a Felek alatt [Landoz
11. 36].
1710. E. agraria MB. Taur. Cauc. I. (1808) 375. — [E. niceen-
sis Baumg.^'^ ! En. II. 20. — E. thyrsiflora Grisb. Spicil. Rum. I. 143;
Grisb. Iter n. 43. — E. transsilvanica Schur ! Verh. sieb. Ver. HL
(1852) 124]. —- Napos szikár dombokon, szlk szélein. — Koncza
rCsató exs. !], Alcina és Alsó-Gezés közt [Baumg. 1. c], Szt-Erzsébet
[Schur! in Fuss Alt. Arch. III. 264], Nagyselyk [Fuss! Bericht. 28],
Kisekemez [Barth VSV. XVHI. 101], Kisselyk, Hosszúaszó, Balázs-
falva [Barth. ! Arch. XV. 115], Mezség [? Janka ÖBZ. V. 230], Kolozs-
vár, Segesvár [? Schur En. 598].
var.) CsatÓÍ Simk. Dignoscitur a stirpe typica habitu graciliori, et
34*
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íbliis eviílenter miüoribus, in pagina inferiore plenimque pubescenti-
bns. — Koncza mellett szikár dombok legelin iCsató exs. !].
I
E. saxatilis Jacq. Austr. IV. (177()) tab 34-5. — Bráza kszirté,
Gaure de Lotri [Baumg.''= En. II. ]."")].
1711. E. amygdaloides L. spec. (ed. 1753) 403. — [E. amygdaloi-
des Baumg." En. II. 2(). — E. silvatica Jacq. ; Baumg. 11. 1 7 et Auct.
Trans.]. — Erdkben cserjés lielyeken az egész terület mezei táján a
hegyi tájig.
1712. E. Cyparisslas L. spec. (ed. 1753) 401. — [E. Cyparissias
Baumg. • En. II. 18. — E. pinifolia Sclmr En. 595, — non L. — E..
pseudoesula Schur Sertum n. 2500; Sclmr En. 595]. — Szikár mez-
kön, legelin az egész terület mezei táján közönséges.
1713. E. Esula L. spec. (ed. 17.53) 4(jl. — [E. Esula Bamng.- En..
n. 17. — E. racemosa et E. tristis Schur Sertum n. 2497J. — Szántók
közt, árkok mentén, u.tak szélein a mezei tájon. — Kolozsvár, Kolos,
Boós, Yirágosvölgy [Freyn Közlem. XIH. 123], Torda [Wolff MNL. I.
(»5], Magyar-Brettye [Csató Erd. Muz. VI. 20], Szászváros, Nagysze-
ben, Bongárd, Szásznjfaln, Talmács [Fuss Trans. 574], Medgves [Sal-
zer VSV. VI. 94], Hosszúaszó, Mikeszásza, [Barth VSV. XVÍU. 101],
Segesvár [Fro. Schássb. 59], Brassó Schur En. 590], Csik-Szt-Domokos
[Schur ÖBZ. VIII. 24], Sajó völgye [Porc. En. 511.
var.) E. riparia Schúr'= En. (1800) .590. — [E. Esula -:;) latifolia
Led. ross. III. 570, — non E. latifolia C. A, M.]. — Szántókon, utak
8 folyók szélein. — Brád és Boicza közt az Érczhegységben, Déva és
Haró közt[!], Talmács [Schur! 1. c.].
1713,i^. E. paradoxa Sclmr- ! En. (1806) 590. — [E. Esula b) vil-
losa Eoch. Ban. 2, 27. — E. Esula var. hirsuta Schur''' Verh. sieb..
Ver. X. ()() solum nomen. — E. Esula var. pubescens Grisb. Iter. 297,
— non E. pubescens Valii. Symb. 11. (1791) 5.5]. — Vetések közt,
folyók mentének kaszálóin s legelin a mezei tájon. — Kolozsvár
[Schur En. 596], Gyulafehérvártól Zámig az egész Maros mellékén
[Simk. ap. Kern. Scheda» II. 4-9], Szerdahely és Szászsebes közt [Schur
En. 590].
1714. E. salicifolia Hst. Syn, (1797) 207. — [E. salicifolia
Baumg.- En. II. 20. — E. incana Schur Verh. sieb. Ver. III. (1852)
127. — E. collina Schur Verh. sieb. Ver. IV. 95 ; Lerchenfeld Icones f.
38
—39 ! — E. Seguieri Lerchf. 1. c. seu E. Sigeri Schur 1. c.]. — Szán-
tók szélén, töltéseken, árkoknál napos dombokon az egész terület me-
zei táján.
1715. E. Schurií (salicifolia x riparia, vei salicifolia x Esula)
Simk. — [E. obtusifolia Schur- En. (1800) 599, — non E. platyphylla
h) obtusifolia Eoch. Ban. (1828) fig. 17]. — Proxima E. salicifoliae
Hst., a qua differt foliis minus pubescentibus, nonnullis ramorum
lateralium glabris, nec non foliorum forma elongata, ut plurimum ovato
vei oblongo lanceolata apice rotundato-obtusa — Stirps híEc mihi
in Hungarica centrali etiam pluribus in locis obvia fit, sic : in monte
Nagy-Kopasz ad Tokaj
;
porro ad pagos Órás, Csepelujfalu et Adony. —
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Napos köves hegyoldalakon, folyók árterein a mezei tájon. — Nagy-
szeben, Kistorony [Scliur En. 597].
171(). E. pséudolucida Hclmr- Verh. sieb. Ver. III. (185^2) 124. —
[E. virgato-lucida Sclmr ! En. 598. — E.Esulo-lucida Andrae Bot. Zeit.
XIII. 914, — nec aliorum]. — Folyók fövenyes, árteres partján. —
Talmács mellett az Olt folyónál tSchiir VSV. líl. 124].
1717. E. lucída W. "et K. Icones tab. 54 (1801). — [E. lucida
Baumg." En. II. 19], — Folyók ártei-ein s mocsarakban. — Dévánál
a Maros árterein [!], Khalom mellet az Olt folyónál, Magm-a Beszter-
czénél [Banmg. 1. c], Bilak [? Sclmr En. 599].
171S. E. virgata W. et K. Icones tab. 102 (180.3). — [E. virgata
Baumg.'' En. 11. 15. — E. segetalis [Bamng. ! 1. c. et Auct. Trans., —
non L. — E. Tommasiana Schur Sertum n. 2490, — non Bért]. —
Szántókon, szlk közt, utak mentén napos ])arlag helyeken Közéj)- cs
Dél-Erdélyben bven. — Deés [Fuss Trans. 574], Kolozsvár [! Landoz
II. 30], Kolos, Boós Berkenyes, Ajtón, Botorom és Vii'ágosvölgy
[Freyn Közlem. XIII. 123], Torda, Magyavigen, Vájasd, Bilak, Bor-
bánd, Kisfalud, Fels-Váralja, Gyulafehérvár, Haró, Marosnémethi,
Vajda-Hunyad és Felek közt [!], Déva [! Téglás Tudósítv. I. 17], Nagy-
oklos rCsató Erd. Muz. VI. 20], Székácsvölgy [Csató Székács 271],
Szászváros, Szerdahely. Szelindek, Nagycsúr, Szászujfalu, Dolmány,
Szt-Erzsébet, Bongárd, Giresau [Fuss Trans. 574], Nagyszeben [Schur
ap. Andrae Bot. Zeit. Xm. 915], Talmács [Schur En. .598], Vizakna [!],
Kisludas [Fuss Trans. 570 sub E. segetali], Morgonda [Baumg. 1. c],
Monora, Tür, Hosszúaszó, Kisekemez, Medgyes [Barth VSV. XVIII.
101], Segesvár [Fro. Schássb. 59], Brassó [Schur En. 598].
1719. E. falcata L. spec. (ed. 1753) 450. — [E. falcata Baumg,^=
En. II. 111. — Szántók tarlóin, sugarain, szlk közt az egész terület
mezei táján közönséges.
1719,/j. E. acuminata Lam. Dict. II. (1780) 420. [E. obscura
Lois. FI. Gall. (ed. 1S28) I. 339; Schur- Sertura n. 2491. — E. ery-
throsperma Borb. Öst. bot. Zeit. XXXV. 7(5, — an etiam A. Kerner].—
Szántók tarlóin az E. falcata L. és E. exigua L. társaságában. — Ko-
lozsvár, Mazség, Nagyszeben [! Schur En. 599], Torda [Simk. MNL.
II. 152], Benedek. Hossúaszó [!], Szt-Erzsébet [Andríe Bot. Zeit. XIII.
915], Nagvcsür [! Fuss Bericht. 28], Felvincz-Torja [Schur ÖBZ. VIII.
28.3].
^ 1720. E. exigua L. spec. (ed 1753) 450. — [E. exigua, et E. dif-
fusa Baumg.* En. II. 12, 13. — E. retusa L. spec. 1. c. ; Baumg. En.
II. 12]. — Szántók tarlóin az egész terület mezei táján.
^ E. LatJn/ris L. spec. 457. — Colitur solum, apud nos non spon-
tanea. — Vadon nem terem nálunk.
+ Buxus sempervirenfi L, et B. arborescens Lam. ; Ricinus com-
-mnnis L. similiter coluntur. — Hasonlókép csak tenyésztett növé-
nyeink.
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446. Mercurialis L. gen. d. 1125.
17i21. M. perennis L. spec. (ed. 1753) 1035. — M. perennis
Baumg."' En. 353. — M silvatica Hoppé exs. — M. alpina Scliur En.
000]. — Hegyvidékek sziklás árnyas erdeiben fkép a hegyi táj kez-
detén az egész területen közönséges.
172í2. M. ovata Sternb. et Hoppé in Denkschr. Eegensb. bot. Ges.
I. (1815) 170 tab. 4-. — [M. livida Portenschl. ap. Baiimg.- En. IH.
(1816) 344]. — Dombos szénamezökön, napos füves dombok cserjés
helyein a mezei tájon. — Kolozsvár [! Baumg. 1. c], Kolos, Boós,
Botoromvölgy és Virágosvölgy [Frevn Közlem. XHI. 123], Mészk
[Wolff MNL. I. 65], Torda hasadéka, Székelyk, Kecskek, Bilak,
Vajda-Hunvad szénamezi [!], Vereshegy Szászsebesnél [Csató Székács
271], Tür '[Barth VSV. XVHI. 102], 'Szelindeknél a Czakelsbergen
[Schur En. 600], Bonyha, Keresd [Baumg. 1. c], Brassó [Andrae Bot.
Zeit. Xm. 915].
1723. M. annua L. spec. (ed. 1753) 1035. — [M. annna Bamng."-
En. I. 353]. -— Parlagokon, utak szélein. — Kolozsvár [Schur VSV.
X. 107], Nagyszeben [Schur En. (JOO], Segesvár [Freyn Közlem. XHI.
123].
LXXVIII. Cann'ihaceae Endl. geu. 286.
447. Cannabis L. gen. u. 1115.
1724. C. sativa L. spec. (ed. 1753) 1027. — [C. sativa Baumg.*
En. I. 207]. — Termesztve s elvadulva az egész terület mezei táján.
448. Huniulus L. gen. n. 1110.
1725. H. Lupulus L. spec. (ed. 1753) 1028. — [H. Lupulus Baumg.-
En. 1. 208]. — Gyepükön sövényeken, erdk szélein, berkekben, cser-
jés helyeken az egész terület mezei táján.
LXXIX. Urticaceae Endl. gen. 282.
449. Urtica L. gen. n. 1054.
1726. U. urens L. spec. (ed. 17.53) 984. [U. urens Baumg." En. I.
97]. — Megmunkált talajon, parlagokon az egész terület mezei táján
közönséges.
f ü. pilulifera L. spec. 983 ; et U. Dodartii Eeichb. Germ. Exc.
I. 181 (non L.), — apud nos sponte non nascuntur. Vadon nálunk
nem teremnek, legfeljebb egyes virágos kertekben fordulhatnak el.
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1727. U. dioica L. spec. (ed. 1753)984. — [U. dioica Baumg.*
En. I. 98]. — Utak szélein, parlagokon, erdkben a havasalji tájig kö-
zönséges az egész területen.
t U. Kioriensis Kogov in Bull. Soc. Mosc. XVI. (184-3) 324. —
[U. radicans Bolla in Vei-li. Vereins zu Pressbnrg I. (185G) 6, — non
ü. radicans Sw. in Act. Holm. 1 785 p. 29, cujus stirps casternm ad ge-
nus Pilea pertinet. — U. Bollas Kanitz in Flóra 1872 p. 16]. Árnyas
mocsarakban. — Zood, völgyében a Mumma alján. Bullavölgye, Bü-
dös [? Schur En. 601].
450. Parietaria L. gen. n. 11.52.
1728. P. erecta M. et K. Deutschl. El. I. (18-^3) 825. — [P. offi-
cinalis L. spec. (ed. 1753) 1052 pro p. ; Baumg.-'' En. I. 95. — P. lusi-
tanica Janka Öst. bot. Zeit. YIII. 200. ; Linn. XXX. 601, — non L. —
P. diffusa Scbur Sertum n. 2516 ; Scliur En. 602, — non M. et K.]. —
Várromoknál, szakadékokban, völgyszorosokban erdk árnyas szélein a
mezei tájon. — Thuri hasadék [Landoz I. 14; II. 36], Koppándi hasa-
dék, Torda [Eresei Törd. 48], Tordahasadéka [.'.Janka 1. c], Padság
pataka, Székelyk és Tilalmas Toroczkónál, Csáklyaik, Sárd, Vulkán-
hegy és Boicza az Erczhegységben, Déva várhegye [!], Malomviz
[Baumg. 1. c], Pásteritze [Fuss Trans. 579], Kereszténysziget [Schur
En. 602 sub P. diffusa], Brassó, Eozsnyó [Baumg. 1. c.].
t Morus álba L. spec. (ed. 1753) 986. — [M. rubra Baumg. En.
I. 102 et Auct. Trans., — non L.] frequenter colitur. — Morus nigra
L. 1. c. ; M. mauritiana Jacq. ; M. tatarica L. 1. c. ; Ficus Carica L. ;
Celtis australis L. : liinc inde coluntur. — Tenyésztett növényeink.
LXXX. Uli?iaceae Mirbel Elém II. 905.
451. Ulmus L. gen. n. 316.
1729. U. campestris L. spec. (od. 1753) 225 ex herb. ejus. — [U.
campestris Lerchenf." ap. Ziegler de re sylv. 27. — U. nuda Ehrh ;
Baumg. En. I. 206. — U. montana With. Árr. 11. (1776) 275 ; Smith
Engl. bot. tab. 1887 (1808). — U. major Auct. Trans.— U. leuco-
sperma Schur Sertum n. 2530, seu U. leucocarpa Schur En. 603. —
U. minor Schur Verh. sieb. Ver. II. 170. — U. suberosa Ehrh. i^ro p. ;
Auct. Trans.— U. tetrandra Auct. Trans.— U. silvestris Landoz II. 36].
— Erdk, ligetekben vadon, s utak és házak mentén ültetve az egész
területen.
1730. U. glabra Mill. Dict. (1768) nr. 4. — [U. campestris f:)
glabra Porc. ' En. 51]. — Erdkben és utak s házak mentén ültetve. —
Kolozsvár [Simk. MNL. III. 53], Koók erdeje, Gyulafehérvárt ültetve
s a Mamuton, Bucsesd, Déva, Nagycsr [!], Kodna vidéke [Porc.
En. 51], Élpatak és Szemerja közt [!J.
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1731. U. pedunculata Foug. Mem. Acad. de Paris (1 782) tab. ± —
[U. effusa Willd. Flór. Berol. Prodr. (1787) 94.; Baumg.- En. I. 207].
— Folyók mellékén fekv erdkben s berkekben. — Kolozsvárt a Sza-
mos mentén [Frejn Közlem. XIII. 82], Toriba [! Eresei Törd. 147],
Malomvíz felett a Lepnsnik mentén [Csató Erd. Muz. IV. S4], Seges-
vár [Baumg. 1. c.].
i Platanus occidentalis L. et 1'. acerifoUa W. ; Juglans regia
L. spec. (ed. 1753) 997: cohmtnr; posterior liinc inde snbspontanea.
— Tenyésztett növényeink ; a Juglans regia L. (Diófa) azonban he-
lyenként félvadon is elfordul, igy pl. Tótfalunál a Szt-Mihálykövön,
valamint Eoskánv hegvein.
LXXXI. CívpuUferae Eich. Analys. du Fruit (1808) p. .32 et 92.
452. Fagus L. gen. u. 1072.
1732. F. silvatica L. spec. (ed.*1753) 998. — [F. silvatica Ler-
chenf.''' ap. Ziegler de re sylv. 26; Baumg. En. II. 141]. — Az egész
terület magasabb hegyeinek erdeiben, fkép azonban havashegységek
lánczolatain, hol szakadatlan bükkös övet képez. A bükkösek általá-
ban véve C30 métertl, 1270 méter magasságig terjednek, helyenként
azonban mint pl. a Parengen 1400 méter magasságig is emelkednek.
4.53. Castanea Tournef. Instit. t. 352.
1733. C. sativa Mill. Gard. Dict. (1768) n. 1. — [C. vesca Gártn.
de Fruct. I. (1788) ; Baumg.'' En. II. 141. — C. vulgáris Lam. Dict. I.
(1783) 708]. — Vadon vagv legalább elvadulva csak a következ he-
Iveken: Malomviz [Csató Erd. Muz. IV. 84], Szuszény felett a Kolozs-
várnál [IHeuff. ZBG. VIII. 19.5], Enyed mellett egész erdk [Stern.
Sieb. 10], Keresd [Baumg. 1. c.].
4.54. Quercus L. gen. ii, 1070.
1734. Qu. sessiliflora Salisb. Prodr. (1796) 392. — [Qu. sessiliflora
Smith FI. Brit. III. (1804) 1026. — Qu. Eobur Baumg.- II. 138, et
Aiict. Trans., — non L. spec. (ed. 1753) 996. — Qu. aurea Wierzb. in
Eeichb Icones XII. (1850) 8 tab. 645. — Qu. Kobur (í) nitens Baumg.
Mant. (1846) 57, — non Qu. nitens Martens et Gal. in Bul. de Belg.
X. (1843) n. 19. — Qn. sessihs Ehrh. Árb. n. 87. — Qu. decipiens
Bechst. in Sylvan .Jahrbuch (1814) p. 65. — Qu. sublobata Kit. in
Schult. I. (1814) 619. — Qu. Tomasii et Qu. apennina Sclmr Verh.
sieb. Ver. II. 170. — Qa. axillaris, Qu. petiolata et Qu. iberica Schur
st. bot. Zeit. VII. (1857) 18, 20. — Qu. subvelutina, Qu. polycarpa,
Qu. longipetiolata et Qa. Coronensis Schur! En. 606—607. — Qu.
sessihflora íZ; bullata Borb. MNL. X. 135,— an etiam DC. Prodr. XVI.
b. p. 8]. — Erdket képez részint magában, részint a Qu. Roburral
vegyesen, az egész terület mezei tájának dombos hegyes vidékein.
yUEKCUS. 4S7
var.) Qu. Welandii Heuff. in Wachtel Zeitschr. I. (1850) 97.
—
[Qu. spicata Kit. lierb. pro p. — Qu. conglomerata Scbur" Yerli. sieb.
Ver. n. 1 10 ; Scbur Sei-tum n. 2539, — non Pers. — Qu. condensata
Scbur Öst. bot. Zeit. YII. (1857) IS; Scbur En. (i06j. — A talak tár-
saságában belyenként. — Benedek és Cíáklya felett a Csáklyaikö felé,
Boros-Bocsárcí felett a Kecskekö felé [!]. Bilak [.'Scbur En. (iOG], Nagy-
szeben, Bongárd, Hermány [Scbur OBZ. VII. 18], Nagycsr [Fuss
Trans. 584], Kakasfalva, Poplaka [Scbur En. 600], Fogaras vidéke
[Sclmr VSV. n. 170].
f Qu. Feketéi (Robur x sessiliílora) Simk. Erd. Lap. XXVI.
(1887) 31. — Eddig csak a Herkules fürdk környékérl ösmeretes ;
de bibetleg Erdélyben is terein. — [Adbuc solum in Tbermas Hercu-
lis, in Banatu lecta sed verisimiliter etiam in Transsilvania occurrit].
1735. 0"- Robur L. spec. (ed. 1753) 996. — [Qu. pedunculata
Ebrb. Arb. n. 77 ; Baumg.^'^ En. II. 139. Qu. pedunculata var.) tricus-
pidata Janka Linn. XXX. 600. — Qu. pedunculata var.) microbalana,
megabalana, macrobalana, bracbibalana. spbferobalana, opaca. glaber-
rima, multilobata, globulata, densiflora. et viminalis Scbur Ost. bot.
Zeit. VII. p. 3, 4. — Qu. nialacopbylla Scbur ! Öst. bot. Zeit. VII. 4
;
X. 181. — Qu. Eobur />j obconicifera, c) patellulata, d) pubipes, e)
longiloba Borb. et Csató ! in MNL. X. 130]. — Tölgyesekben az egész
terület mezei táján.
var.) Qu. brevipes Heuff. in Wacbtel Zeitscbr. I. (1850) 99 pro var.
— [Qu. pedunculata var.) pseudosessilis Scbur* Öst. bot. Zeit. VII. 9. —
Qu. brevipes Simk. Magy. Növ. Lap. VII. 71. — Qu. brevipes b) tri-
cbopoda Borb. et Csató in MNL. X. 131]. — Tölgyesekben, bol a Qu.
conferta társaságát szereti, és batalmas terebélyes fákat alkot. — Nagy-
Enyed [! Borb. et Csató 1. c], Déva mellett a Bezsán erdben számos
fa['!], Nagyszeben [Scbur En. 608], Szt-Erzsébet. Hermány, Fogaras
[Scbur ÖBZ. VII. 9). Töpebegy Alsó-Eákosnál, Élpatak és Sepsi-Szt-
György között [!1.
var.) Qu. austraiis Heuft\ in Wacbtel Zeitscbr. I. (1850) 99 pro
var. — [Qu. extensa Scbur- Verb. sieb. Ver. II. 1851) 174; Öst. bot.
Zeit. VII. 3 ; Sclmr En. 609. — Qu. pedunculata var. íongifolia Scbur
Öst. bot. Zeit. VII. 3, — ex ipso. — Qu. hiemalis Borb. et Csató
MNL. X. 131, — non Stev. in Bull. soc. Mosc. 1857 p. 385]. — Töl-
gyesek ben szálonként. — Nagyszeben [Scbur ÖBZ. VII. 3], Nagy-
Enyed [Csató 1. c.].
1736. Qu. pilosa Scbur- Öst. bot. Zeiiscb. VIL (1857) 4;En.
{1866) 610. pro var. — [Qu. Eobur x sublanuginosa Simk. — Qu. di-
latata A. Kern! Öst. bot. Zeitscb. XXVL (1876) 188, — non Lindl. ;
confer. etiam Simk. in MNL. VII. 69, 71. — Qu. arenaria Borb. Ter-
mészet 1878 p. 322. — Qu. biemalis h) microtricba Borb. et Csató !
MNL. X. (1886) 131. — Qu. malacopbylla var. astrotricba Borb. et
Csató ! 1. c. 132.]. — Szálonként a Qu. Eobur és Qu. lanuginosa társa-
ságában. — Nagy-Enyed Bükkös nev erdejében [Csató! 1. c], Bilak,
Nagyszeben [Scbur ÖBZ. VII. 4], Götzenberg, Nagydisznód [? Scbur
En. 610].
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var.)i'amiiliset fructuum peduneulis pubescentibiis: Qu. Monorensis
(Piobur X lanngiuosa) Simk. — Eddig csak Pestmegyéböl Monor er-
deibl ismerem, de hihetleg íCrdélyben is otthonos.
1736,ft. Qu. Csatói Bork- Magy. Növ. Lap. X. (1886) 133. — [Qa.
Streimii x subsessiliflora Simk.l. Nagy-Enyeden a Bükkös nev erd-
ben [Csató ! ap. Borb. 1. c-.].
1737. Qu. Haynaldiana Simk.- Magy. Növ. Lap. VII. (1883) 03
cum icone. — [Qu. conferta x snb brevipes Mihi. — Qu. apennina
Borb. Term. Közlöny XVIII. (1880) p. 353; Borb. Erd. Lap.
XXV. (1886) nr. X,'— non Lamarck Encycl. I. (1783) 7^25, —
nec DC. FI. Fr. VI. 352, — nec Grenier et Godron FI. Francé
III. 117, — nec Auctorum aliorum]. — Szálonként a Qu. conferta
Kit. és a Qu. brevipes (Heuff.) társaságában, melyek között a közép-
fajt, mégpedig a Confertához közelebb állót mutatja be. — Eddig
csak Déva mellett a Bezsán nev erdben figyelték meg [Simk.
]. c. ; Fekete exs. !], hol több alakját gyjtöttem, nevezetesen egy olyat,
mely a típustól meztelenebb levelei és szélesebb kupacspikkelyei által
különbözik. •— [Stirps liaec, — adhuc Transsilvania; endemica — et
certe inter Qu. confertam et Qu. brevipedem hybrida cum Qu. apen-
nina Lam confunderi nequit, nam Qu. apennina Lam., ex specimini-
bus gallicis, descriptionum Auctorum optime respondentibus. ad va-
rietatem Qu. lanuginosae Lam. pedunculatam pertinet. Tales varieta-
tes etiam apud nos occurrunt, et nostram Qu. pendulinam Kit. demon-
strant].
I
Qu. Heuffelii (Eobur x subconferta) Simk. 1. c. ; porro Qu. Ta-
hajdiana (conferta x supersessiliHora) Simk. Erd. Lap. XXV. (1886)
568 ; nec non Qil. Tufae (conferta >' subsessiliílora) Simk. 1. c. pag.
— certe etiam in Transsilvania nascuntur, ibidemque inquirendae. —
E három korcsfaj kétségtelenül Erdélyben is terem s ezért kutatni
kell ott utánok. Qu. Tahajdianát ép most kaptam Déváról Fekete úrtól.
1738. Qu. conferta Kit. in Schult Óstr. FI. L (1814) 010. — [Qu.
Farnetto Tenoré Cat. Hort. Neapol. (anno 1811)). — Qu. Esculus Ler-
chenf.^'- ap. Schur Öst. bot. Zeit. VII. 20, et Auct. Trans., — non L, —
Qu. hungarica Hubeny apud Wierzbicki in Flóra XXV. (1842) 268. so-
lum nomen, — ex ipso.— Qu. Esculus var.) velutina Grisb. Iter. (1852)
p. 353.]. — Délnyugati Erdély meleg égalju hegyein, igy a Maros leg-
délibb szakasza s az abból kiágazó Hátszegi völgy mentén részint tiszta
álladéku részint kevert erdket alkot. — Branyicska, Maros-Sólymos
[.'Janka Közlem. XII. 176], Maros-Némethi, Háró, Arany, Déva, Ko-
zolyahegy, s innen Vajda-Hunyadig [!], Hátszeg [Lercbenf. 1. c.].
1739. Qu. lanuginósa Lam'. Encycl. I. (1783) 709 pro var. Qu. Eo-
buris : Thuill. Par. I. (1798) 502. — Qu. pubescens. Willd. spec. IV.
(1805) 450; Baumg.- En. H. 139. — Qu. Tommasinii Borb. MNL. X.
135,— non Kotschy ined. ap. Visiani FI. Dalm. suppl. (1872) 45. — Qu.
erispata Stev., — vei saltem Auct. Trans. — Qn. erythrolepis Borb.
MNL. X. 135. — Qu. lanuginósa var.) acutiloba Borb. et var.) uuda-
bunda Borb. et Csató in MNL. X. 135.]. — Fkép Déli-Erdély meleg
hegyvidékein a mezei tájon. — Körösbánya (Kern. ÖBZ. XXVI. 230],
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Kolozsvár [Landoz I. 14], Bilak [! Schuv ÖBZ. VII. lí)j, Borberek,
Kecskekö, Csombord [Csató ! 1. c], Gyulafehérvár hegyei [! Cserui
Gynlaf. lO], Dobra, Roskány, Haró [!], Déva és Vajda-Hunyad hegyei
[bven ! Baumg. 1. c], Vajda-Hunyadtól Govasdiáig bven [!], Hátszeg
[Csató Erd. Muz. VI. 2G], Vereshegv Szászsebesnél [Csató Székács
!271], Nagyszeben [Schiir OBZ. VII. 19], Riomfalva [Fuss Trans. 583],
Segesvár [Fro. Schássb. GO], Brassó [Schiir En. 607], Fels-Torja
[Schixr ÖBZ. VIU. i>s3j, Öcsém iSchur VSV. X. 178].
var.) Qu. Budensis Borb. Természet 1878 p. 3:22 ; Simk. Magy.
Növ. Lap. Vn. 71. — A talaktól csupán meztelened hajtásaival kü-
lönbözik. — Mészkhegyek tölgyeseiben, igy Dévánál, s innen a Vajda-
Hunyadig és Govasdiáig húzódó hegyhátakon [!].
var.), fructibus in pedunculo H— 3 poUicari spicatis : Qu. apennina
Lam. Encycl. I. (1783) 7:25. — [Qu. pendulina Kit. ! in Schult. FI. Aust.
I. (1814) 620. — Qu. Budayana Haberle in Hueff. ! ap. Wacht. Zeitschr.
(1850) I. 98. — Qú. Tommasinii Kotscby Ined. ap. Visiani FI. Dalm.
Suppl. (1872) 45, — ex diagnosi.]. — Déva mellett a Bezsán erdben ;
ahol ugyanazon jól megjegyzett fán, 1882 szeptember havában oly
terméseket gyjtöttem, melyek 6—7 centim, hosszú csumán ültek ;
ellenben 1883 okt. havában már csak csupa csumátlan terméseket ta-
láltam rajta
1740. Qu. Streimii (pubescens x sessiliflora) Heuff. ! in Wachtel
Zeitschr. I. (1850) 97 ; Simk. Magy. Növ. Lap. VII. 71. — [Qu. lanu-
ginosa >í sub sessiliflora Mihi]. — A hol a Qu. lanuginosa és Qu. ses-
siliflora elegyesen fordul el, 'ott majd mindig e korcsfajuk is föllelhet.
— Dévánál a Bezsán erdben ; Vajda-Hunyadnál a Kaprucza hegyen
elég bven ; Govasdiánál a Kazányos hegyen [!].
var.) ramulis et petiolis glabrescentibus : Qu, Tiszae Simk. et Fe-
kete in Erd. Lap. XXVI. (1887) 39.
—
Dévánál a Bezsánerdben ;
Govasdiánál a Kazányos hegy verfényes lejtin [!].
1740/6. Qu. Bedó'i Simk! et Fekete in Erd. Lap. XXVL (1887) .38.
— A praícedente differt : foliorum margine leviter sinuato, obtusissime
lobulato, nec non fructuum pedunculo 4—42 millim. longo. — Az
elbbitl aprón öblözött és apró kai'élyu levelei, valamint csumás ter-
méseivel különbözik, melyek csumája néha 42 millim. hosszú. Hajtá-
sai majd meztelenedk, majd sürtín pelyhesek. Terem Dévánál a Be-
zsánhegy csúcsán [Fekete exs. !] és Vajda-Hunyadnál a Kaprucza
hegyen [!].
" 1741. Qu. Kerneri Simk. Magy. Növ. Lap. VII. (1883) 69, 70. —
[Qu. sessiliflora x sublanuginosa Mihi. — Qu. glabrescens A. Kerner
Óst. bot. Zeitschr. XXVL (1876) 2.30, — non Benth. pl. Hartw.
(1839— 57) p. 55 et 348. — Conferendum etiam Simk. 1. c.]. —
A Qu. sessilifiorák és Qu. lanuginosa társaságában, napos hegyoldala-
kon. Dévánál a Bezsán erdben, valamint Vajda-Hunyad mellett a
Kaprucza hegyen szálonként [!].
var.) ramulis hornotinis glabriusculis : Qu. Streimii [->) pseudocon-
ferta Freyn ! [Qu. tndactyla Borb. Term. Közlöny XVIII. ( 1 886) p.
353. — Qu. pubescens íi) glahrata Heufi". ! in Wacht. Zeitschr. I.
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(1850) 98, —non Qu. Ilex c) glabrata Guss.Fl. Sic. Svn. 11. (184-4)
603. — Qu. pallida Heiiff. Öst^ bot. Zeitschr. Vni. (1858) 28, — non
Blume Bijdragen (1825—6) p. 524. — Qu. pallida Neilr.^' Nachtr. zu
Maly 77 ; Schur En. (J08]. — Napos dombok tölgyes erdeiben. —
Dobra, Déva [\ Scbur En. 608] : így különösen a Rocsi hegyen Dévá-
nál és a Kaj^ruczán Vaida-Hunvadnál.
1742. Qu. Austriaca Willd. spec. IV. (1805) 4.54. — [Qu. Cerris
Lerchenf. ap. Ziegler de re sylv. 26 ; Baumg. En. II. 140, et Auct.
Trans., — non L. spec. (175.3) 997, quis stirpem suam genuinam in
Hispánia solum indicat]. — Hegyvidékek erdeiben, fkép délnyugati
Erdélyben bven. -— Moliaj a Mezségen [Janka Linn. XXX. 6011,
Kolozsvár [Schur ÜBZ. VIÍ. 22], Kis-Fenes, Szt-László, Oláh-Rákos,
Oláh- és Mag^'ar-Léta, Toroczkó [Eresei Törd. 160], Ivecskek [Schur
VSV. X. 66]', Csáklyaik [Fuss Trans. 584], Bilak [Schur ÖBZ. VII.
22], Nagy-Enyed, Szabaderd, Borberek [Csató MNL. X. 135], Körös-
bánya, Karács és Vácza trahitjain [Kern. OBZ. XXVI. 187], a Maros
hegymellékein mindkét fell Zámtól Piskiig, s e vonaltól északnak
Nagyág és Boiczáig, délnek pedig Dévától Dobráig, Roskányig, Vajda-
Hunyad és Govasdiág s Hátszegig [!], Batiz, Bujtos [Fro. Kai-p, 130],
Szászváros [ünver. ap. Fuss Trans. 584]. Vereshegy Szászsebesnél
[Csató Székács 271], Kisludas [Lerchenf. 1. c], Segesvár [rara : Fro.
Schássb. 60], Brassó [Schur ÖBZ. VII. 22].
455. Corylus L. geu. u. 1074.
1743. C. Avellana L. spec. (ed. 1753) 998. — [C. avellana
Lerchenf. '•= ap. Ziegler de re sylv. 28 ; Baumg. En. II. 143. — C. Avel-
lana [•) glandulosa Schuttlw.]. — Erdkben, cserjésekben, gyepükön
az egész terület mezei táján közönséges.
+. C. tuhídosa Willd. spec. IV. 470 : et ('. Colurna L. spec. 999,—
coluntur solum. — Csupán tenyésztve fordalnak el Erdélyben.
i5(). Carpinus L. gen. n. 1073.
1744. C. Betulus L. spec. (ed. 1753) 998. — [C. Betulus Lerchenf.*
ap. Ziegler de re sylv. 27; Baumg. En. II. 142. — C subcordifolia
Schur En. 611.
—
" C. duinensis Schur Sertum n. 2554; Schur En.
611, — nec alior]. — Lombos erdkben az egész területen a mezei
tájtól a hegyi tájig.
var.) C. edéntuius Kit. in Roch. Ban. (1828) 26. — [C. Carpinizza
Hst. Aust. II. (1831) 626 ; Schur- Verh. sieb. Ver. II. 170. — C. in-
termedia Wierzb. ap. Reichb. Icones XII. (18.50) f. 1297]. — A talak-
kal vegyest az egész területen, st helyenként pl. a Kozolya hegyen
Dévánál bvebben mint a talak. [Cum typo in tota ditione].
t Ostrya carjn nifólia Scoi). colitur solum raro. — Csupán na-
gyobb díszkertekben.
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457. Betula L. geu. n. 1()5!2.
1745. B. verrucosa Ehrh. Beitr. VI. (1791) !KS. — [B. álba L.
spec. (erl. 1753) 9<Si2 pro p. ; Lerchonf.* ap. Ziegler de re sylv. :26 ;
Banrug. Ed. I. 100 et Auct. Trans. — Betnla pendula Kotli Germ. I.
i05 ; lí. 476 : Schkubr Hand. III. tab. ^288, — B. aurea Borkb. Forstb.
I. í-OS. — B. oycowiensis Bess. Prim. FI. Galic. II. 2S!), — non
Reiclib. Icones XII. f. láSl, teste Regei Betnl. 19. — B. transsilvanica
Scbnr ap. C.Fuss Verb. sieb. Ver. II. 174; Scliur En. 613.
—
B. turfosa
Scbur Hertiim n. 2556: Scbnr En. (513]. — Minden magasabb begy-
vidéken fkép bavasaink szikár agyagos elbegyeiu közönséges.
1746. B. pubescens Ebrb. Beitr. VI. (1791) 98.— [B. odorata
Beclist.; Eresei Törd.'' 117. — Alnus carpatica Scbur Öst. bot. Zeit.
VIII. 282J. — Hegyvidékek erdeiben és lápjai körül. — Kolozsvárt a
Bükkön Szelistye felé [!Landoz II. 37], Tordai Erdöbát és Déda
[Eresei Túrd. 117], Nagyszeben [Scbur ap. Fuss Alt. Arcb. III. 256],
Poplaka [Fiiss Bericbt 17], Arpásfalu lápján [Scbur ap. C. Fuss VSV.
n. 174], Kisdisznód völgvében a Götzenberg alján [Scbur En. 614],
Kezdi-Vásárbelv [Scbur ÖBZ. VHI. 282], a Büdös lápjain! [Scbur
ÖBZ. Vm. 290; VSV. X. 193, 199], Borszék [Salzer VSV. Vn. 52],
Hajta, Ilva-mare, Cosna [Porc. En. 52].
1746,i. B. Carpatica Willd. spec. IV. (1805) 464. — [B. verrucosa
X subpubescens M.]. — Telivér szüli közt a Kukojszáson [!], Bráza
havasai [Slmr VSV. 11. 169].^
1746. c. B. Pseudocarpatica (pubescens x subverrucosa) Simk. —
Differt a B. Carpatica, cui babitu similis. — ramulis bornotinis pube-
rulis, nec non amentorum squamis pilosioribus. — A Büdös barlang-
jánál!].
1747. B. humilis Scbrank Bair. Flóra I. (1789) 421. — [B. inter-
media Schur''' Sertum n. 2558, — non Kocb Syn.— B. fruticosa Auct.
Europ., -^ non Pallas Reise III. (1776) 758. — B. nana Salzer Verb.
sieb. Ver. VII. 53]. — Hegyvidékek lápjain. — Arpásfalu lápján
[Scbur ap. C. Fuss VSV. II. 174], Büdös lápjai, Szt-Annató [Scbur
ÓBZ. VIII. 291, 293], Borszék lápján [! Andrae Bot. Zeit. XI. 414
;
Salzer 1. c.].
458. Alnus Tournef. Inst. t. 359.
1748. A. glutinosa L. spec. (ed. 1758) 983 pro var. a) Betula;
Alni. — [Alnus glutinosa Baumg." En. I. 101]. •— Hegyvidékek pata-
kainál, folyók mentén, ligetekben, nedves erdkben, az egész terület
mezei táján.
1749. A. incana L. spec. (ed. 1753) 983 pro var.
'f) Betula? ALni.
— [A. incana Baumg. ' En. I. 101]. — Magasabb begyvidékek pcata-
kainál az egész területen, s a folyókkal lejön alantabb vidékekre is. —
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Vlegyásza hegység már Csúcsától kezdve [!], Kolozsvár [Landoz II.
37], Torda [Eresei Törd. 44], Szt-Miliályfalva, Mészk, s innen az Ara-
nyos és mellék patakai mentén a Muntyele- maréig s a Biharliavasokig,
Yerespatak, Zám, I)éva[!], Eetyezáthegység [! Csató Erd. Muz. IV.
85], Pareng hegység [! Fuss Traus. 599], Czibinhegység^ [Fuss Trans.
599], Kerczesora üveghutá;ia [Fro. VSV. YII. 123], Árpás pataka
[íSchur VSV. III. 89], Fogaras hegysége, a Bárczaság patakai és fo-
Ivóinál, Háromszék és Csikszék, Alsó-Rákos, Udvarhelyszék [! Baumg.
1. c], Piodna hegyvidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 10].
var.) glabrescens Simk.* Term. Füz. V. (1881) 48. — [A. hy-
brida Schur'' Verh. sieb. Ver. II. 1()9. — non A. Br. — A. pubescens
Auct. Traus., — non Tausch]. — Magasabb hegyvidékek patakainál
az Alnus incana társaságában. — Vidra mellett a Biharhegységbeu
[Simk. Term. Füz. V. 48], Vevespatak [!]. Árpás hegysége [Schur
VSV. III. 89], Bráza hegysége [Schur VSV. II. 169].
1750. A. viridis Chaix ap. Vili. Dauph. III. (1789) 789 sub Be-
tula. — [Betula ovata Schrank Baier. FI. I. (17S9) 419. — Alnus in-
cana ["') Bimmg. • En. I. 101 ex locis natalibus. — Alnobetula viridis
Schur Sertum n. 2563. — Alnobetula viridis var. acutifoUia Schur
ap. C. Fuss Verh. sieb. Ver. II. 173]. — Összes havasainkon, fkép a
déli havas hegylánczolaton, hol a Pinus Pumilió-t helyettesíti helyen-
ként és törpe cseptéket alkot : így Árpás havasain és a Keresztény-
havason [!]. — Kolozsvár [? Ijandoz II. .37].
LXXXIII. Sdicaceae Eich. Elém. de Bot. IV. 560.
459. Salix L. geu. n. 1098.
t 1751. S. pentandra L. spee. (ed. 1753) 1016. — [S. pentandra
Baumg.''' En. I. 44 ex descviptione]. — Hegyvidékek folyóinak part-
ján. — Kolozsvár [Landoz I. 37], Segesvár [Fro. Schássb. 60], Fels-
Toqa, Kokojszás [Schur ÜBZ. VIII. 284, 290], Tusnád [Schur VSV.
X. 181], Borszék [Schur VSV. 155], Szászrégen, Dragqiás'ze [Fuss
Trans. 586], Cosna [Porc. En. 51], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 20].
1752. S. fragilis L. spec. (ed. 1753) 1017. — [S. fragilis Ler-
chenf."'' ap. Ziegler de re sylv. 20 ; Baumg. En. I. 44. — S. decipiens
Hoffm. Hist. Sahc. II. tab. 31 ; Baumg. En. I. 45. — S. Meyeriana
Schur Sertum n. 2599, — non Rostkov apud Willd. — S. cuspidata
Andrffi Bot. Zeit. XIV. 15 et Auct. Trans., — non Schultz. — S. Rus-
seHana Sm. Brit. III. 1045. — ex Koch Dendr. II. a. 514]. — Folyók
partján, gvepkön. utakon az egész terület mezei táján közönséges.
1753'. S. rubens Schrank Bayer. FI. I. (1789) 226. — [S. fragilis-
alba Wimm. Denkschr. scbles. óes. f. vaterl. Kultur 1853 p. 156;
Schur''' En. 616. — S. chlorocarpa Schur En. 616. — S. fragih-Rus-
selian-a, et S. alba-Russeliana Porc. En. 52. — S. excelsior et S. pa-
lustris Hst.]. — Városok és falvaknál, füzesekben. — Kolozsvár,
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Déva [!], Nagyszebeo, Talmács rScliuv En. 610], Naszód Porc. En. 521,
Udvarhely, Gönczi exs. ! .
1754. S. álba L. spec. (ed. 1753) 1021. — rS. álba Lercheuf.-
ap. Ziegler de re sylv. 26 ; Baumg. En. I. 50. — S. vitellina L. fipec.
(1753) 1016; Lerchenf. 1. c. ; Baumg. I. 43. — S. coerulea Sm. Engl.
"bot. tab. 24311. — Városoknál, falvaknál, folyók mentén füzesekben az
egész terület mezei táján közönséges.
1755. S. alopecüroides Tausch. Ind. Pl. Hort. Canal. (1821). —
[S. speciosa Hst. Sal. (1828) tab. 17. — S. subtriandra (amygdalina
X fragilis) Kern. Öst. bot. Zeit. XIV. (1864) 10. — 8. triandra x fra-
gilis Wimm. Flóra I. (1848) 333 ; Scliur''' En. 617. — S. fragili- amygda-
lina Porc. Xaseud. 61]. — Folyók partján füzesekben. — Nagyszeben,
Kereszténysziget, Kistorony, Giresau, Talmács [Schur En. 617], Na-
szód [Porc. En. 52 .
1756. S. unduiata Ehrh. Beitr. VI. (1791) 101. — [S. triandra-
alba Wimm. FI. v. Scbles. 208: Schur'' En. 617]. — Folyók mentén
s ártereiken a berkekben. — A Maros mentén Zámtól Piskiig bven,
és a Sztrigy mentén Piskitöl Váraljáig I", Talmács ]Schur En. 617].
1757. S. triandra L. spec. (ed. 1753) 1016 n. 2. — ]8alix foliis
elliptico-Ianceolatis . . . Gmelin Sib. I. tab. 34, fig. 3 I, — icon lifec a
Linuaeo 1. c. citata, omnino nostram exhibet stirpem. — S. triandra
Lerchenf." ap. Ziegler de re sylv. 26 ; Baumg. En. I. i3.— S. amygda-
lisa L. spec. 101 6 n. 6 : Baumg. En. I, 44. — S. Hoppeana "NVilld. spec.
IV. 654. — S. semperflorens Hst. Sal. tab. 5. — S. radicans Schur
Sertum n. 2594. — S. serotina Schur En. 617]. — Folyók mentén s
azok árterein a berkek fö alkotó része az egész terület mezei táján.
t *S'. í?ío///ss»na Ehrh. Beitr. VI. (1791) 101. —• 'S. hippophaéfoha
Schur En. 617. — non ThuilL FI. Par. (1799) 5141. — Zám Schur En.
617], Büdös lápja [Schur- ÖBZ. VIII. 290], Naszód ]Porc. Én. 52].
t *S'. daphnoi'hs Vili. Prosp. 51 ; Nym.''' Syll. 343. — Verestorony
szorosánál ]Schur En. 618].
1758. S. purpurea L. spec. (ed. 1753) 1017 n. 10. — [S. purpurea
Lerchenf.'' ap. Ziegler de re svlv. 26. — S. monandra Hoffm. ; Baumg.
En. I. 43. — S. Helix L. spec. 101 7 n. 11 ; Baumg. En. I. 45. — S.
Lambei-tiana Sm. FI. Brit. HL 1039,1041. — S. mirabihs Hst. Sahc.
tab. 46]. — Folyók s patakok mentén és azok árterein az egész terület
mezei táján bven, st a hegyvidékekbe is benyomul, így pl. a Bihar-
hegység völgveibe !
1759. S.>ubra Huds. FI. Angi. (1762) 423. — [S. rubra Herzog-
Bistr. 42. — S. purpureo >< viminalis Wimm. Grab. Silez. HL 367. —
S. mollissima Wahlenb. Carp. (1814) 317 ex C. Koch Dendr. H. 531[.
— Folyók partján. — Talmács, Vestény [Schur En. 618[, Besztercze
[Herzog 1. c], Mititei és Makód közt a Szamos mentén [Porc. En. 52].
1760. S. viminalis L. spec. (ed. 1753) 1021. — [S. viminalis
Lerchenf. " ap. Ziegler de re sylv. 26 : Baumg. En. I. 49]. — Folyók
mentén vadon és ültetve a vasutak töltései mentén. — Kolozsvár
[! Landoz II. 37]. az Aranyos mentén Tordánál és Gyéresnél [! Freyn
Közlem. Xin. 82], továbbá Mészk, Szt.-Mihályfalva, Egerbegy és
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Arauyos-Lónánál, a Mezségen Mez-Csán mellett [!]. Gynlafehérvár,
Borbánt] [! Cíerni Gyulai. 17], Oláh-Brettye [Csató Erd. Muz. VI. 26],
Székácsvölgy [Csató Székács 271], Nagyszeben [Reissenb. VSV. V.
Ili], Talmács, Porcsesd, Alsó-Sebes, Giresau, Volkány. Tohán [Fuss
Trans. .'iSO], Balázsfalva és Mikeszásza közt a Kis-Küküll mellékén
[Barth VSV. XVIII. 102], Segesvár [Fro. Scliássb. 60], Alsó-Eákostól
Földvárig az Ült folyónál [Freyn Közlem. XIII. S2], Büdös [Schur
VSV. X. 199]. Besztercze [Herzog Bistr.42]. Ü-Rodna, Naszód, Makód
[Porc. Ed. 52], Mititei [Porc. Naseud. (iO].
! ;S'. stiptilaris Smith Engl. Bot. XVU. (1803) tab. 1214. — Zood
völgyében, és Árpás falu felett [Schur" En. ()19].
i S. ElaeíKinos Scop. FI. Carn. II. (ed. 1772) 257. — [S. incana
Schrank Bayer. FI. I. (17S9) 230 ; Kotschy- Zool. bot. Ges. III. 139. —
S. affinis Schur Üst. bot. Zeit. XIII. 80 ex ipso in Schur En. 619. —
S. riparia Willd. spec. IV. (1805) (J9S]. Kolozsvár [Landoz 11.37],
Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 20], Talmács, Szt-Domokos [Schur En.
6)19], Zajzon forráspataka [Kotschy. 1. c.].
i
S. Seringeana Gaud. Helv. (1830) 251. — [S. incana x capraea
Wimm. Schles. Ges. (1853) 159. — S. holosericea Schur* Sertum n.
2584, — non Willd, ex Schur En. 619. — S. salviaefólia Landoz? II.
37, — non Link.]. — Kolozsvár iLandoz 1. c], Fogaras hegysége alatt
[? Schur En. 6191.
1761. S. Cinerea L. spec. i^ed. 1753) 1021. — [S. cinerea Ler-
clienf." ap. Ziegler de re Sylv. 26 ; Baumg. En. I. 47. — S. limosa et
S. acuminata Baumg. ! En. I. 47, 48 et Auct. Trans. —• S. aquatica
Smith Brit. 1065]. — Nedves réteken folyók s patakok mentén az
egész terület mezei táján a hegvi tájig közönséges.
1762. S. Reichardti A. Kern. Zool. bot. Ges. X. (1860) 249. —
[S. Caprea x cinerea Wimm. Flóra, 1849. I. 43 ; Porc.''' En. 52]. —
Patakok mentén hegyvidékeken. - 0-Rodna, Feldra [Porc. 1. c.].
1763. S. Silesíaca Willd. spec. IV. (1805) 660. — [S. depressa
Baumg.'' En. I. 49 et Auct. Trans., — non L. — S. nigricans Herzog
Bistr. 42 ; Landoz 11. 37 ; Schin- En. 62 1 ; Porc. En. 52, — non Sm. —
S. livida, cinerascens et villosissima Schur Sertum n. 2574]. — Hegy-
vidékek völgyei mentén, erds kaszálói szélén. — Dragánvölgye, Gyi-
ság a Vlegyásza hegységben. Padság hegyei a Skericáig [!], Kolozsvár
[Landoz 1. c], Fenesnél a Zergekövön [Csató exs. !], Vidra és Szkeri-
sora hegyvidéke [.'Kern. ÖBZ. XXVI. 333], Götzenberg, Kerczesora
hegysége" [Schur En. 621], Árpáshegyvidéke ['.'Schur VSV. HL 89. 92],
Keresztényhavas [.'], Tömösszorosa [Schur VSV. X. 210]. Pojána-
Meruluj. Zajzonvölgv ! ISchurEn. 620], Fels-Torja [Schur üBZ. VIH.
284], Kukojszás ! [Baumg. 1. c], Borszék [Schur VSV. X. 155], Ünk
[Schur VSV. X. 141], s egyáltalán Rodna hegysége [.'Porc. En. 52],
Besztercze [Herzog 1. c], Khavas, Teszla, Csukás [!].
1764. S. fagifolia W. et K. in Willd. spec. IV. (1805) 704. — [S.
fagifolia Porc* En. 52. •— S. Caprea x silesiaca Wimm. ; Porc. Naseud.
60]. — Magasabb hegyvidékek bükkös és fenyves erdeinek szélén a
hegyi és havasalji tájon. — Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben, a
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Kukurbeta oldalsó ágain a Biharliegységben [!], Eodna havasaljain
[Porc. En. 521, Teles [Porc. Naseud. 6Ö].
\H\:k S. Siegerti Anders. in DC. Prodr. XVI. b. (1 868) 313. — [S.
Pontederana Schleich. ? Cat. An. iSOíj ; Schnr* En. G19 ; Axict. plur. —
S. silesiaca-piirpnrea Wirnm. Sal. Europ. 167]. — Hegyvidékek völ-
gyeiben. — Kisdisznód völgye a Götzenberg felé, Árpás patakának
völgye [Schnr 1. c.].
1766. S. appendiculata Vili. Danph. III. (1789) 175. — [S. gran-
difolia 8er. Saul. de la Suisse (1815) 20; Scbur='= Sertnm n 2579]. —
Erdk szélein a ha\'asalji tájon. — Lepusnik völgye a Eetyezáthegy-
ségben [Csató Erd. Muz.^IV. 85], Csörte, Picsoru-Popi a Lajta-völgy-
ben [Fuss Trans. 591], Árpás havasai [Schur V8V. III. 89], Fogaras
havaeai [Schur En. 621], Királyk [!], Ünkö [Schur V8V. X. 141].
1767. S. Caprea L. ») spec. (ed. 17.53) Í()20. — [8. Caprea Ler-
chenf."' ap. Ziegler de re sylv. 26; Baumg. En. I. 49]. -— Hegyvidé-
kek patakainál s erdeinek szélén az egész terület mezei táján.
176S. S. aurita L. spec. (ed. 1753) 1019. — [8. aurita Landoz'''
I. 14]. — Hegyvidékek nedves erds helyein. — Kolozsvár [Landoz
I. c], Bilak, Nagyszeben, Brassó [8chur En. 620], Porkitzken Piiusza-
dulnjnál [Fuss Trans. 591], Ivukojszás a Büdösön [Schur ÖBZ. VIII.
290], Eodna vidéke [Porc. Naseud. 60].
1769. S. multinervis DöU. FI. Bad. II. (1859) 516.— [S.lutescens
Kerner Zool. bot. Ges. X. (18()0) 253. — S. aurito-cinerea Wimm.
Schles. Ges. 1847 p. 125; Porc."'' Naseud. 60]. — Nedves helyeken
Feldra mellett [Porc. 1. c.].
1770. S. hastata L. spec. (ed. 1753) 1017. — [8. arbuscula
Baumg." En. I. 45 et Auct. Trans. ! — non L. spec. 1018. — 8. arbu-
scula |í) dubia Porc. ! En. 52. — 8. phylicifolia Schur Sertuni n. 2573 :
Schur Én. 620. — 8. glabra Schur Sertum n. 2575; Schur En. 621,
—
non Scop. — 8. Lapponum Schur Verh. sieb. Ver. III. 89. et Auct.
Trans. non L. — 8. heterophylla Schur Verh. sieb. Ver. X. 141, —
non Hst. — 8. denudata Schur Verh. sieb. Ver. II. 169, — non
Tausch. — 8. ovata Nym. Syll. 345 cpioad stirpem transsilvanicam] . —
Havasok sziklás füves gerinczein. — Kolozsvár [? Landoz I. 14], Re-
tyezát ['? Schur En. sub 8. phylicifolia], Szurul [Baumg. I. c], Csörte
[Fuss Trans. 593 sub 8. arbusc]. Árpás havasai [! Schur. VSV. IIL
89 sub 8. Lapponum], Tunszu a Lajta völgyben [Fro. VSV. VH- 130
sub S. Lapponum], Fogaras havasai [Schur En. 621 sub. 8. arbu-
scula]. Keresztényhegység [Fuss 1. c], Bucsecs!, Khavas, Eodna hava-
sai [! Baumg. 1. c.].
1771. S. incubacea L. spec (ed. 1753) 1020 n. 22. — [8. incu-
bacea Baumg." En. I. 48. — 8. angustifolia Wulff. in Jacq. Collect.
m. (1789) 48. — 8. repens Schur üst. bot. Zeit. VIII. 290; Verh.
sieb. Ver. X. 162, 192; Schur En. 621. — 8. ambigua Fuss Trans.
592, — non Ehrh.]. — Kissé nedves hegyi kaszálókon s réteken. —
Tranyis felett a Vlegyásza hegységben bven [!], Malomszeg és Bánffy-
Hunyad közt [Freyn Köziem. XHI. 82], Nagyszeben, Eesinár, Pop-
laka, Orlath, Brassó [Schur En. 621], Nagydisznód [Fuss. Trans. sub
SiMONKAi : Erdély flórája. "•''
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S. ambigua], Ujegyliáz, Segesvár, Feiéregyliáza [Baumg. 1. c], Maros-
forrás pataka [Scliur VSV. X. 162]", Büdös lápja [Scliur ÖBZ. VHI.
290], Borszék [Andríe Bot. Zeit. XIV. 51], Rodna '[Scbur VSY. X. 127].
1771/i. S. rosmarinifolia L. spec. (ed. 1753) 1020 n. 25. — [S.
rosmarinifolia Lerchenf.''' ap. Ziegler de re sylv. 20 ; Baumg. En. I.
48.]. — Lápos réteken a mezei tájon. — Kolozsvár [Janka ÓBZ. IV.
189], Nagycsr, Nagyszeben, Zood, Vestény [Fuss Trans. 593], Veres-
torony szorosa felé az Olt folyónál [Baumg. 1. c. Árpás hegysége [Scliur
VSV.'lII. 89], Alsó-Rákos, Óláhfalu [Baumg. 1. c]. Büdös '[Scbur ÖBZ.
VIII. 290], Marosforrás pataka [Scbur VSV. X. I(i2], Borszék [Salzer
VSV. VII. 53], Belbor [Salzer Reiseb. 217], Cosna [Porc. En. 52].
1772. S. arenaria L. spec. (ed. 1753) 1019. — [S. limosa Baumg. ='=
En. I. 47 ex citatione S. arenariíe L. et ex descript.]. — Folyók men-
tén fövenyes réteken.— Talmács,Giresau, [Scbur En. (»21], a Maros és
Hortobágy mentén [Baumg. 1. cl.
1773. S. Jacquini Hst. Syn. (1797) 529. — [S. Jacquiniana Willd.
spec. IV. (1805) <i92. — s! Myrsinites Baumg.^'^ En. I. 45 et Auct.
Trans;., — non L. — S. fusca Jacq. ; Baumg. En. I. 47, non L.]. —
Nedves árnyas reteken a bavasi és bavasalji tájon.— Bullató, Árpás bava-
sainak tavainál [Scbur En.()22], Bucsecs, Rodna havasai [! Baumg. l.c.].
1774. S. reticulata L. spec. (ed. 1753) 1018. — [S. reticulata
Baumg.''' En. I. 46]. —- Havasok sziklás füves helyein. — Szurul,
Folté [Baumg. 1. c]. Csörte, Fundu-bulH [Fuss VSV.'XV. 106], Árpás
havasai [.'Scbur VSV. III. 89], Ucsa-mare [Baumg. ap. Fuss VSV.
XV. 106, Fogaras havasain a Gaure-de-Lotri felé, Commando la
Schmidt, Bucsecs, Khavas[! Baumg. En. I. 4-6], Királyk [Scbur Eu.
622], Keresztényhavas [!], Ünkö [Andrae Bot. Zeit. XIV. 51], Koron-
gyis [Scbur VSV. X. 149]. Csukás [!].
1775. S. retusa L. syst. (ed. X. 1759) 1287. -^ FS. retusa Baumg.'''
En. I. 45. — S. Kitaibeliana Willd. spec. IV. (1805) 683. — S. serpyl-
lifolia Scop. Carn. II. (1772) 255, tab. 61. — S. retusa p) serrulata
Roch. Ban. f. 80. — S. ovata Czetz Erd. Muz. VI. 20, —non Sev.]. —
Havasok köves törmelékes tetin és lejtin. — Fundu-Bulli [Fuss
Trans. 595], Árpás havasai [! Scbur VSV. HL 89], Gordon la Smidt,
Fogaras havasai, Bucsec-i, Köhavas [.'Baumg. 1. c.]. Királyk [íKotschy
ZBG. III. 65]. Kereszténybavas [.'], Rodna havasai [! Scbur En. 623],
Csukás [!].
17/6. S. herbacea L. spec. (ed. 1753) 101 S. — S. herbacea
Baumg.''' En. I. 46. — S. nivalis Scbur Sertum n. 2566]. — Havasok
köves füves gerinczein. — Retvezát havasok [! Hazsl. Közlem. X. 26],
Parengbavasok [Simk. Közlem. XV. 599], Negoj [Scbur En. 623],
Árpás havasai [.'Scbur VSV. III. 89], Dregus havasai [Fuss Trans.
595], Fogaras havasai igy Bráza kszirtén és V. Mosiulacze, Bucsecs .',
Khavas, Piroska [Baumg. 1. c], Ünk [Scbur VSV. X. 150, ubi fal-e
ex alpe Koron enumeratur : vide Porc. Naseud. 59].
f S. Babylonica L. spec. 1017 frequenter; S. aciitifolid \Yi\ld.
spec. IV. (1805) 668 raro plantatur. — Az elst gyakran, a másodikat
ritka helyt tenyésztik.
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1777. P. álba L. spec. (ed. 1753) 1034. — [P. álba Lerchenf.'^ ap.
Ziegler de re láylv. 26 ; Baiimg. En. I. 34-8]. — Folyók mentén, berkek-
ben, nedves erdkben ; ültetik is városok és falvak mentén. — Kolozs-
vár [Landozl. 14], Hzamosfalva, Apabida, Torda, Gyéres [Freyn Köz-
lem. Xm. 82], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 17], az egész Maros és
Küküll mellékein [! Lerchenf. 1. c], Dédács, Szelindek, Giresau, Hé-
viz [Fuss Trans. 596], Brassó [Lxirtz VSV. V. 146], Besztercze [Her-
zog Bistr. 42], Mititei [Porc. En. 52], Köfarka [Czetz Erd. Muz.
VI. 19].
1778. P. canescens Ait. Hort. Kew. III. (1789) 405 pro var. P.
albae. — [P. canescens. Smitli. FI. Brit. III. (1804) 1080; Baumg.=-
En. I. 348. — P. hybrida Eeiclib. ; Schur En. 623]. — Nedves erdk-
ben, folyók mentén; gyakran ültetik is. — Kolozsvár [! Landoz I. 14],
Nagyszeben [Schur En. 624], Giresau [.'Fuss Trans. 59()], Segesvár
Baumg. 1. c], Naszód [Porc. En. 521.
1779. P. tremula L. spec. (ed. 1753) 10.34. — [P. tremula Ler-
chenf. '•' ap. Ziegler de re sylv. 26 ; Baumg. En. I. 348. — P. pseudo-
tremula Schur En. 624]. — Hegyvidékek erdeiben és cserjés helyein
az egész terület mezei és hegyi táján ; gyakran ültetik is.
1780. P. nigra L. spec' (ed.' 1753)' 1034. — [P. nigra Lerchenf.*
ap. Ziegler de re sylv. 26 ; Baumg En. I. 349. — P. repanda Baumg.
1. c.]. — Ligetekben, erdk szélein és ültetvényekben az egész terület
mezei táján.
f /'. italica Mönch. Weissenst. 79 (1785). — [P. pyramidahsRozier
(1790). — P. panuonica Kit. in Bess. En. 38, solum nomen ; seu P.
croatica W. et K. ap. Bess. Flóra 1832 Beibl. 2 p, 14] frequenter ; P.
monilifera Ait. ; P. candicans Ait. [P. canadensis Mönch] ; et P. hal-
mmifera L. raro plantantur. — Ültetvényekben. .
B ) Monocotylodonese. — Egyszikek.
LXXXIV. Orchidaeeae L. Philos. Bot. 17.^il p. 27.
461. Orchis L. gen. n. 1009.
1781. 0. purpurea Huds. FI. Angi. (ed. 1762) 334. — [0. fusca
Jacq. FI. Austr. IV. (1776) tab. 307 ; Baumg.- En. HL 162. — O. mo-
ravica Jacq. et 0. hybrida Schur En. 638]. — Erds, cserjés dombok
tisztásain. — Kolozsvár [Landoz I. 15], Gyulafehérvár [Haynald
herb.!], Szt-Erzsébet, Szászujfalu, Eothberg [Fuss Trans. 618], Nagy-
csur, Szelindek [Schur En. 638]. Kisekemezö [Barth VSV. XVII. 45],
Segesvár, Khalom [Baumg. 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 44], Deés,
Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 37].
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1782. 0. militarisL. a) spec (ed. 175.3) 941. — [0. militaris
Baiimg.''' Eu. III. lGi2]. — Hegyvidékek erdeinek tisztásain, kaszálóin
hegyi tájig. — Malomszeg, Kolos [Freyn Közlem. XIII. 79], Kolozs-
vár [íBaumg. 1. c]. Várfalva az Aranyosnál [Haynald lierb. !], Nagy-
enyed, Csáklyaikö, Kecskek, Mészk [Wolff MNL. I. 65], Bilak,
Déva [!], Mamnthegy Gyulafeliérvárnál [Cserni Gyulaf. 16], Klopoti-
vai és Malomvizi völgyek a Eetyezáthegységben [Csató Erd. Muz. IV.
85], Ponorics [Csató Erd. Muz. VI. 26], Szászváros. Szerdahely, Nagy-
csr, Szászujfalu, Piothberg, Szt-Erzsébet. Nagyszeben, Giresau [Fuss
Trans. 6181, Szelindek [Schur En. 638], Baromlaka, Kisekemezö,
Nagyekemezö [Barth VSV. XVII. 44]. Medgyes [Salzer VSV. VIH. 7],
Berethalom [Fuss Trans. 618], Ujegyháza, Segesvár, Nagybun, K-
halom, Brassó, Lövete [Baumg. 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 44],
Bodza szorosa [Havnald herb. !], Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 54].
1783. 0. tridehtata Scop. FI. Carn. 11. (1772) 190. — 0. variegata
Ali. FI. Ped. II. (1785) 147 ; Baumg.* En. ni. 161j. — Hegyvidékek
kaszálóin. — Kolozsvár [Baumg. 1. c], Gyulafehérvár [!]. Szt-György-
Válya [Csató Erd. Muz. VI. 27], Szerdahely [Fuss Alt. Arch. JÍ. 389],
Szászváros, Feredgyógy, Nagycsr, Szt-Erzsébet, Nagyszeben, Kiom-
falva [Fuss Trans. 618], Baromlaka, Kisekemezö, Medgyes [Barth
VSV. XVII. 441, Segesvár. Zoltán, Khalom [Baumg. 1. c], Királykö[!],
Brassó [Schur En. 639], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 23].
1784. 0. US*ulata L. spec. (ed. 1753) 941. — [0. ustulata
Baumg.'' En. IH. Kii]. — Hegyvidékek kaszálóin. — Kolozsvár
[! Landoz I. 15]. Bánvabükki völgy [!], Kolos [Freyn Közlem. XIII.
79]. Szt-Mihályfalva [Wolff MNL. I.' 65]. Csályaikö, Tótfalu [!], Gyula-
fehérvár [Cserni Gyulaf. 16], Vidra a Biharhegységben, Boieza az
Erczhegységben, Zám [!], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 27],
Koncza [Csató Székács 272], Szclszváros, Feredgyógy, Nagycsr,
Nagyszeben, Kisdisznód, Zoód, Talmács. Giresau [Fuss Trans. 618],
Kisekemezö [Barth VSV. XVH. 45], Ujegyliáza, Segesvár, Khalom,
Brassó, Lövete, Oláhfalva, Besztercze [Baumg. 1. c]. Szászrégen, Zápling
[Fuss 1. c], Eodna vidéke [Porc.En. .54], Gáncs [CzetzErd. Mnz. VI. 18].
1785. 0. COriophora L. sjjec. (ed. 1753) 940. — [Ü. eoriophora
Baumg."' En. III! 159]. — Kissé nedves kaszálókon. — Kolozsvár
[Baumg. 1. c], Kolos, Boós, Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIH. 79],
Szt-Mihályfalva [Wolíf MNL. I. 66], Piatra-Strucu Vidránál Zám,
Vajda-Hunyad, Telek [!], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 27],
Koncza [Csató Székács 272], Feredgyógy, Nagycstír, Nagyszeben. Kis-
disznód, Prehodistye a Verestoronyszorosnál, Giresau, Szakadat [Fuss
Trans. 619], Medgyes [Barth VSV. XVII. 45], Marpod, Ujegyháza,
Morgonda, Segesvár, Nagybun. Kadót, Khalom, Alsó-Rákos, Brassó
[Baumg. 1. c], Udvarhely [Szabó ap. Fuss Trans. 619], Besztercze
[Herzog Bistr. 44], Eodna és Gáncs vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 18],
Garcsinvölgy [!].
1786. Ö. globosa L. syst. ed. X. (17.59) 1242. — [0. globosa
Baumg." En. HL 158. — Nigritella globosa Eeichb. Germ. Exc. 121.
—
0. sphasrica MB. Taur. Cauc. HL (1819) 579]. — Hegyvidékek ka-
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szálóin a liavasalji tájig. — Eetyitzel [Bielz VSV. III. 175], Kolozsvár
[! Landoz I. 1.")), Tránvis a Vlegvásza hegységben bven [!]. Eogozsely
[Borb. ÖBZ. XXXY."76i, Csákíyaikö [bven! Barth YSV. XIX. 144],
Vidra hegyein a Piatra-Strucu felett Arnica montand\'íd és a Bihar
felé bven [!], Ordenknsa völgye [! Kern. ÖBZ. XXVII. 16.3], Vulkán
hegy [!j, Abrudbánya, Verespatak [.'Fuss Trans. 019], Zajkányi és Se-
réli havasok a Retyezáthegvségben [Csató Erd. Muz. IV. 85], Pareng
hegység [!]. Valye-Dobri, Eesiuár, Pliii^e, Nagyszeben Fuss Trans.
(319], S/.t-Erzsébet. Talmács, Kerczesora és Arpáshegysége [Schur En.
639], Butván [Fuss Trans. 619]. Kisekemez, Nagyekemezö Barth
VSV. XVII. 45], Segesvár. Lövete [Baumg. 1. c], Keresztényhegység
Brassónál f! Fuss Trans. 619]. Oláhfalu, Vasláb [Haynakf herb. !],
Öcsém [Scíiur ÖBZ. VIII. 23], Besztercze [Herzog Bistr. 44], Eodna
[C/.elz Erd. Muz. VI, 18], Garcsinvölgy, Zajzonvölgv [!].
1787. 0. Morio L. "spec. (ed. 1753) 940. — [Ö.^Morio Baumg,-
En. III. 159]. — Hegyvidékek kaszálóin. — Kolozsvár [Landoz I. 15],
Csúcsa, Malomszeg, Kolos [Freyn Közlem. XIII. 79], Mészk [Wolff
MNL. I. 66], Mezség [Janlia Linn. XXX. 608], Bilak, Gyulafehérvár
[Cserni Gyulaf. 16], Haró, Vajda-Hunyad szénamezi [!], Euss [Csató
Erd. Muz. VI, "21], Szászváros, Szerdahely, Kereszténysziget, Nagycsr,
Szászujfalu, Szt-Erzsébet, Nagyszeben, Giresau [Fuss Trans. 619]. Ee-
sinár. Árpás havasai. Brassó [Schur En. 640], Kisekemez, Nagy-
ekemezö. Baromlaka, Szászivánfalva [bven: Barth VSV. XVII. 45],
Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Segesvár [Fro. Schássb. 62], Szász-
régen [Emerich ap. Fuss Trans. 619], Beí^ztercze [Herzog Bistr. 44],
Eodna vidéke [Porc. En. 54], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 18], Udvar-
hely [Gönczi exs. !].
1788. 0. pallens L. Mant. II. (1771) 292. — [0. pallens Baumg.-
En. in. 162]. — Hegyvidékek kaszálóin. — Kolozsvár [Landoz II. 37],
Brassó [Schur En. 640], Lövete. Hargitta [Baumg. 1. c.].
1789. 0. sueciosa Hst. FI. Aust. IL (1831) 527. — [0, mascula
Baumg,- En. III. 100 et Auct. Trans.. — non L.]. — Hegyvidékek
«rdeinek szélén és tisztásain a liavasalji tájig. — Kolozsvár [Landoz
I. 15], Gyulafehérvár, Bilak [Cserni Gyulaf. 16], Csáklyaik, Zám,
Déva [!], Eetyezát hegység völgyei Malomviz felett [Csató Erd. Muz.
IV. 85], Ponorics [Csató Erd. Muz. VI. 27], Szt-Erzsébet, Nagyszeben,
Götzenberg Nagydisznód, Prehodistve a Verestoronyszorosnál [Fuss
Trans, 620], Medgyes [Salzer VSV." VL 95], KirálykÖ [Kotschy ZBG,
III. 64], Brassó Schur En. 640], Besztercze [Herzog Bistr. 44], Eodna
hegysége [Baumg. 1, c,[, Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 18], Bedell
[Csató exs.!], Udvarhely [Gönczi exs.!], Garcsinvölgy, Zajzonvölgv H].
1790. 0. elegáns Heufif. in Flóra" 1835 I. p. 25Ó. — [0. palustris
Baumg.- En. III. 160 et Auct. Trans., — non Jacq. — 0. laxiflora, et
ü, Tabernaemontani Auct. Trans., — nec ahoram. — 0. rubra Ler-
chenf, Icones f. 58 ! et ap. Schur Verh. sieb. Ver. IV. 95]. — Nedves
réteken folyók s patakok mellékein. — Kolozsvár [Landoz I. 1,5], Ko-
los, Boós, Virágosvölgy [Frevn Közlem, XIH. 79], Keresztesi mocsa-
rak Tordánál [Wolíf MNL. I.'66], Nagyenyed [Fuss Trans. 621], Zám,
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Alsó-Vidránál a Kis-Aranyos völgyében [!], Kalán [Csató Erd. Muz^
VI. 27], Koncza, Szászsebes [Csató Székács á7í2], Drassó [Csató ap.
Borbás in Centralblatt IS8í2 n. TjO], Váralja és Kovrágy közt [!],
Vajda-Hunyad, Szilvás, Vizakna, Vestény [Fuss Trans. 021], Nagy-
szeben, Nagycsr, Szásziíjfalu. Giresan [Fuss Bericht 161, Nagyselyk,
Kisekemez,'^ Medgyes [Barth VSV. XVII. 4-5], Monora [Bartli ! Arch.
110], Segesvár [Fro. Schássb. 02], Agyagfalva [Fro. VSV. VIII. 102],
Olálifalu, Szászrégen [! Fuss Trans. 021]. Besztercze [Herzog Bistr. 44],
Rodna-Naszód vidéke [Porc. En. 55]. Gáncs Czetz Erd. Muz. VI. 18].
1791. 0. sambucina L. FI. Suec. (17,55) 312. — [0. sambucina
Baumg.- En. III. 104. — 0. incarnata Willd. spec. IV. (1805) 30;
Baumg. En. Hl. 105; Fuss Trans. 021 : Barth Arch. XV. 116, — non
L. — 0. salina Fro. Verli. sieb. Ver. VIII. 102. — non Turcz. — 0.
purpurea (Koch. var.), non Huds.]. — Hegyvidékek rétéin s erdeinek
tisztásain, kaszálóin. — Kolozsvár [•' Landoz I. 15], Felek [!], Bánya-
bükki nyiresek [Wolff MNL. I. 06], Csáklyaik, Déva [!], Uriki havas
a Eetyezát hegvségben ICsató Erd. Muz. IV. 851, Hátszeg, Lunkány
[Csató Erd. Muz. VI. 27], Kunk [Fuss Trans. 621], Szerdahelyi az
Albai erdben [Csató Székács 272], Présbe, Mumma [Schur En. 641],
Götzenberg [! Baumg. 1. c.]. Nagycsr, Nagyszeben, Nagydisznód, Gi-
resau, Fels-Sebes. Pojána-nyamczuluj, Plaju-czeri, Kerczesorai üveg-
huta. Keresztényhegység [Fuss! Trans. 621], Eozsnyó [Baumg. 1. c],
Brassó [Schur Eu. Oil], Agyagfalva [Fro. 1. c], üláhfalu [Barth ! herb.],
Medgves Hosszúaszó i Barth! Arch. XV. 116], Rodna vidéke [Porc.
En. .55], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 18].
f O. papiUonaced L. — Brassó [Schur En. 640].
1792. 0. maculata L. spec. (ed. 17.53) 942. — [0. maculata
Baumg," En. III. 1(J5. - 0. transsilvanica Schur ! Sertum n. 2699 ;
Schur En. 643]. — Magasabb hegyvidékek kaszálóin és rétéin az egész
területen közönséges.
1792,6. 0. saccifera Brogn. inBoryExped. de Moréé (1832) 259;
icon in Atlas zu Borv Moréé tab. XXX. f. 1 . ! — [0. lancibracteata
C, Koch Linn. XXIl! (1849) 284. — 0. tetragona Heuíf. in Flóra
1833 I. p. 363. — 0. comosa et 0. obtusifolia Schur''' Sertum n. 2699].
— Fkép Dél -Erdély magasabb hegyvidékeinek erdei tisztásain s pa-
takai mentén a bavasalji tájig. — Vlegyásza [? Borb. Bot. Monatschr.
I. 07], Eetyezát hegység völgyei Malomviz felett [! Borb. 1. c], Nagy-
szeben, Kisdisznód [! Fuss Trans. 022], Götzenberg, Guraró hegyei
[Ormay exs. !], Szt-Erzsébet, Nagycsr, Kerczesora és Árpás hegysége
[Schur En. 043], Királyk [! Borb. 1. c], Rodna hegysége [Czetz Erd,
Muz. VI. 18; Porc. En. 55], Keresztényhavas, Garcsinvölgy, Büdös [!].
1793. 0, ambigua (incarnata x maculata) A. Kern. Zool. bot. Ges,
XV. (1865) 205 tab. H.
var.) Claudiopolitana Simk. — Phu-a hujus specimina vidi inter
(). incarnatara, et 0. maculatfe varietatem alpinam Schur nascentia,
sexque illorum exemplaria in herbario asservo. — Omnia foliis anguste
lanceolatis sünt instructa, et folium supremum lineare basin spicae attin-
git
;
quibus notis nostra ab Orchide ambigua A. Kern. divergit. Certe
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média inter Ü. incarnatam et 0. macnlatam nostram, distinguiturque ab
0. maculata : bracteis latis sanguineis, flores superantibus, iis 0. in-
caniatas similibus, porro caule subfistuloso, et foliis erectis anguste
lanceolatis linearibiisve ; invicem ab 0. incarnata : canle, solidiore,
spica laxa et tloribus evidenter majoribus, illis 0. maculatíe similibus.
— Habitat in pratis fertilibns vallis «Malomvölgy» ad Clandiopolin.—
Kolozsvár mellett a Malomvölgyben [!].
1791. 0. cordigera Fi-ies Nov. Mant. 11. (1843) 103. — [ü. angu-
stifolia Fusb" in Baumg. Mant. 78 ; Fuss Alt. Arcli. III. 255, — non
Reichb. — ü. latifolia Sclmr Verh. sieb. Ver. X. 14-1 ; Kerner ÖBZ.
XXVII. 199, et Auct. Tran«.,— quoad stirpem alpinam et subalpinam.
— 0. rivularis Heufí". ; seu 0. latifolia var, Rochelii Grisb. Iter (1852) n.
286. — 0. cruenta Eocli. Ban. (1828) 34 tab. 1, — non 0. F. Mull. et
Uetz. — majális Hazsl. Közlem. X. 27, — non BeicLb. — 0. fo-
liosa Sclmr En. 642]. — Havas hegységek forrásos nedves rétéin a
havasi és havasalji tájon — honnan leszáll a hegyi tájra is. — Dragán-
völgye és Tranyis a Vlegyásza hegységben. Padság patakának felsbb
részein. Alsó-Vidrától a Csepilor völgyig [!], La-zsok nyereg s innen
Nyegráig [Kern. 1. c], Ax-ies, és a Bihar havas alatt [!], Retyezát ha-
vasok a Zenoga tó körül [! Csató Erd. Mnz. IV. 85], Pareng [Fuss
Trans. 623], Tomnatik [Fuss in Baumg. Mant. 78], Resinár havasai
[Grisb. 1. c], Frumósza [Schur En. 642], Guraró havasai, Avrisel,
Domna-völgye [Fuss Trans. 623], Árpás havasai [Schur VSV. III. 92],
Bráza havasai [Schur VSV. II. 169], Királykö .[Kotschy ZBG. III. 63],
Bucsecs [Fuss Trans. 623], Ünökö [Schur VSV. X. 141], s egyáltalán
Piodna havasain [Porc. En. 55], Törcsvár [!], Keresztényhegység [Eö-
mer exs. !].
1795. 0. incarnata L. FI. suec. (1755) 312. — [O. latifoha
Baumg.'' En. III. I(j3; et Auct. Trans. quoad stirpem regiouum infe-
ríorum. — 0. Traunsteineri Sclmr En. 641, ex descriptione et Auct.
Trans. — non Saut. — 0. angustifolia Landoz II. 37, — vix Reichb. —
0. haematodes Porc. Magy. Növ. Lap. IX. 131. — Ü. ochroleuca Schur
En. 641]. — Hegyvidékek patakainál, forrásos nedves kaszálóin. —Ko-
lozsvár [Landoz I. 15], Bányabükki völgy [!], Keresztes és Szt-Mihály-
falva [Wolfl' MNL. I. (i6], Déva, Váralja és Kovrágy közt a Strigy mel-
lékén [!], Drassó [Csató Székács 272], Nagyszeben, Nagycsr, Vestény
[Fuss Trans, 622 sub 0. latifoha], Frumósza, Götzenberg, Présbe, Fo-
garas, Brassó [Schur En. ()41], Medgyes [Barth VSV. XVII. 45], Ujegy-
háza, Segesvár, Fejéregyháza, Khalom, Büdös a Szt-Annató felé
[Baumg. 1. c], Udvarhely, Szászrégen [Fuss Trans. 622], Besztercze
[Herzog Bistr. 44], Rodna hegyvidéke [Porc. En. 55], Gáncs [Czetz
Erd. Muz. VI. 18], Honigberg vizenys rétéin [Römer exs. !].
462. Anacamptis Rich. Orch. Adu. 19, 25.
1796. A. pyramidalis L. spec. (ed. 1753) 940 sub Ürchide. — [ü.
pyramidalis L. Baumg.' En. IH. 158]. — Napos füves dombokon és
kaszálókon a mezei tájon. — Kolozsvár [.'Landoz I. 15], Egerbegyi és
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Gerendi függ [Wolff MNL. I. 60], Bilak, Mamuthegy Gyulafehérvárt
[Cserni Gyulaf. 16], Feredgyógy [! Unver, ap. Fuss YSY. XIII, liij,
Kisludas, iSTagydisznód [Fuss Alt. Arch. II. 389], Nagycsr [Fuss Trans.
624], Szelindek, Talmács [Schur En. 64-4]. Baromlaka, Medgyes [Barth
YSV. XVII. 45], Segesvár, Nagybun. Khalom, Brassó, Lövete, Har-
gitta [Baumg. 1. c], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 624].
ii)'\. Gymnadenia R. Br. Hort. Kew. V. 191.
171)7. G. COnopsea L. spec. (ed. 1753) 942 sub Orchide. — [Or-
cls conopsea L. Baumg." En. III. 166. — Orchis Ürnithis Jacq. FI.
Austr. II. tab. 138. — G. comigera Eeichb. Germ. Exc. 121. — G. or-
netbia Schur Verli. sieb. Ver. II. 644. — G. trans-ilvanica Schur En.
644. — Serapias rubra Cserni Gyulaf 16, — nec alior]. — Hegyvidé-
kek kaszálóin, erdei tisztásain a mezei tájtól a havasalji tájig az egész
területen.
1798. G. odoratissima L. var.) Carpatica Simk, — A typo L.
omnibus in partibus major, spicaque ampliore et densiore differt, —
[Orchis odoratissima Baumg." En. III. 166]. — Hegyvidékek dombos
kaszálóin gyéren. — Hidegszamos [Landoz I. 15], Kolozsvár, Marpod,
Ujegyháza, Khalom [Baumg. 1. c], Nagycstír, Eothberg, Szt-Erzsébet
[!Fuss Trans. 624], Talmács [Schur En. 644], Baromlaka, Kisekemez,
Nagyekemez, Medgyes [Barth VSV. XVII. 45], Segesvár [Fro. Schássb.
62]. Szászrégen [Fuss Trans. 624], Nagyenyecí [Csató exs. !].
' 1792. G. albida L. spec. (ed. 1753) 944 sub Satyrio, — [Orchis
albida Scop. ; Baumg." En. III. 168. — Habenaria albida R. Br. —
Leucorchis albida E. Meyer. — Peristylus albidus Lindl. — Gymnade-
nia Frívaldszkiana Schur Sertum n. 2703 ; Heuff. ! Zool. bot. Ges. VHI,
203 ; Borb. Közlem. XV. 362 ; Simk. Közlem. XV. 601, — non Hampe
in Grisb. Rum. 11. 363. — G. densiíiora Schur En. 645. — G. lucida
Schur Öst. bot. Zeit. VHI. 22 ; Verh. sieb. Ver. X. 177]. — Havasaink
köves legelin. — Piatra-arsza a Vlegyásza hegységben [Baumg. 1. c],
Muntyele-mare [Freyn Közlem, XIII. 79], Biharhavasok gerinczei s
lejti" [! Kern. ÖBZ. XXVII. 201], Retyezát liavasok [íHazsl. Közlem,
X, 27], Pareng^havasok [!], Czibinhavasok, Szurul, Domnavölgye [Fuss!
Trans. 624], Ai'pás havasai [.'Schur VSV. IH. 90], Bráza havasai
[Schur VSV. 11. 169], Királyk [! Fuss Trans. 624], Bucsecs [! Kotschy
ZBG. III. 138], Keresztényhavas, Khavas [! Schur En. 644], Öcsém
[Schur ÖBZ. VIII. 22], Lövete, Hargitta, Rodna havasai [Baumg. 1. c].
Csukás [!].
464. Himantoglossura Spren», Syst. III, 694.
1799. H. hircinum L. spec. (ed. 1753) 944 sub Satyrio. — [Orchis
hircina Baumg.''' En. III. 163. — H, cuprinum Schur ap. C. Fuss
Verh. sieb. Ver. II, 197, — etiam Spr.], — Hegyvidékek napos füves
lejtin, — Hermány [PfarrerRoth ap. Fuss VSV, II. 197], Segesvár,
Keresd [Baumg. 1. c.].
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f Aceras anthropophora E. Br. — Toroczkó sziklatorkai [? Pávai
Öst. bot. Zeit. XII. 213].
4()5. Coeloglossum Hartm. Handb. (ed. 1820) 32!^.
1800. C. viride L. spec. (ed. 17,j3) 944- sub Satyrio. — [Orcbis
viridis Schwartz; Baumg." En. III. 1()7. — Habenaria viridis R. Br.
Hort. Kew. Y. 192. — Peristylus viridis Lindl. Orcb. Gen. 299. — C.
alpinum Scbnr Verb. sieb. Ver. II. 169; Scbur Sertiim n. 2706. C.
pnrpureum Scbur Sertum n. 2706 : Scbur En. 64() — Gymnadenia vi-
ridis var. bracteata Reiclib.]. — Összes bavasaink begyi és bavasalji ka-
szálóin, továbbá : Kolozsvár [Landozl. 151, Kolos. Boós [Frevn Közlem.
Xm. 80], Bilak [!], Ponorics [Csató Érd. Muz, YI. 27]", Segesvár,
Nagybun, Khalom. Brassó, Lövete, Hargitta [Baumg. 1. c.].
466. Platanthera Eicb. Orcb. Adn. p. 20; 26.
1801. P. bifolia L. spec. (ed. 1753) 939 sub. Orcbide. — [Orcbis
bifolia L. ; Baumg.' En. III. 157. — 0. bifoba [í) bracbyglossa Wallr.
Sebed. 486 — P. cblorantba et P. montana Auct. Trans., — non Cus-
tor, nec Eeichb. — P. Scburiana Fuss ! Verb. sieb. Vei'. XIX. 206, —
seu P. bifolia a) obtusifolia Scbur En. G46, est forma minor montana,
perigonii pbyllis virentibus, latioribus obtusioribusque, sed in formám
vulgarem transiens]. — Erdkben s begyi kaszálókon az egész terület
mezei és hegyi táján.
467. NigriteUa Rich. Orcb. Adn. p. ID ; 26.
1802. N. nigra L. spec. (ed. 1753) 944 sub Satyrio. — [Orchis
nigra Scop. ; Baumg.''' En. III. 167. — NigriteUa angustifolia Rich. 1. c.
34. — N. suaveolens Scbur En. 647, — non Kocb]. — Havasok és ha-
vasaljak nedves rétéin. — Bucsecs, Keresztény hegység [Baumg. 1. c],
Királyk, Kbavas ! [Fuss Trans. 626], Garcsinvölgy [!].
468. Ophrys L. gen. n, 1011.
1803. 0. myodes L. spec. (ed. 1753)948 pro var. 0. insectiferae.
— [Arachnites musciora Hoft'm. ; Baumg.''' En. III. 169]. — Napos
dombok kaszálóin. — Nagvenyed, Bilak [Baumg. 1. c.].
1804. 0. aranifera Huds. FI. Angi. (ed. 1 778) n. 392.— [Arachnites
fuciflora Baumg.'' En. III. 170, — ex citatione E. B. t. 65. — [0. Arach-
nites Auct. Trans., — non Murr.]. — Szikár kaszálókon. — Kolozs-
vár, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Abrudbánya, Dobra, Déva [Baumg.
1. c], Orlath és Guraró közt. Brassó [Scbur En. 647]. Magyaró [Nagy
ap. Ei-csei Törd. 25].
f 0. apifera Huds. FI. Angi. (ed. 1762) 340. — Poplaka [Scbur
En. 647].
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4(j9. Chamorchis Rich. Orcli. Atln. p. ^(» ; 27.
1804. Ch. alpina L. spec. (ed. 1753) 948 sub Ophryde. — [Arach-
nites alpina Hoftm. ; Bamng." En. IIL 027]. — Havasok füves szaka-
dékos lejtin. — Királykö [!], Bucsecs, Teszla [! Baumg. 1. c.].
470. Herminium K. Br. Hort. Kew. V. 191.
18U.5. H. Monorchis L. spec. (ed. 17.j3) 947 sub Üphryde. —
[Araclmites Monorchis Hoflm. ; Baumg. '' En. III. 168]. — Hegyvidé-
kek kaszálóin a liavasalji tájig. — Trányis a Vlegyásza hegycsoport-
ban [!], Kolozsvárt a Eeleken s a Malomvölgyben [! Landoz I. 15],
Padság felett a Skericzán [Freyn Közlem. XIH. 80], Ai-anyos völgye
Vidránál [!], Verespatak [Janka Közlem. XU. 175], Bussoraluj völgye
a Ketyezát hegységben iSimk. Közlem. XV. OOl], Felsó'-Gáld [Bai-th
VHV.^ XIX. 145], Medgyes [Barth VSV. XVH. 45], Talmács, Brassó
[Schur En. 647], Guraró és Resinár havasaljai, Götzenberg, Présbe,
Nagycsr. Szászujfalu, Szt-Erzsébet [! Fuss Trans. 627], Keresd, Lö-
vete, Oláhfalva, Hargitta [Baumg, 1. c], Eodna vidéke [Reckert ap.
Schur VSV. X. 128 ; Czetz Erd. Muz. VI. 16].
471. Epipogium Gmel. FI. Sib. 1. 11.
1807. E. aphyllum Sw. Summa Veg. Scand. (1814) 32. — [Limo-
dorum aphyllum Bamng.'^ En. III. (1816) 178. — E. Gmelini Rich.
Orch. Adn. (1817) 36]. — Árnyas nedves sr erdkben. — Héviz
mellett a Nagy-Barabos tetején [Baumg. 1. c], Lövete [Baumg. herb. !
et ap. Fuss Trans. 027], Khavas [Schur En. 048]. Öcsém [Schur
ÖBZ. Vm. 24], Kolozsvárt a Felsöbükkön [Landoz II. 37].
47!:i. Limodorum Tourn. Inst. t. dbO.
1808. L. abortivum L. spec. (ed. 1753) 943 sub Orchide. — [L.
abortivum Fro.''' Schássb. 63]. — Erdk szélein a mezei tájon. — Se-
gesvár [Fro. 1. c], Brassó, Borszék [? Schur En. 648].
473. Cephalanthera Rich. Orch. Adu. p. :21 ; á9.
1809. C. álba Crantz Stirp. (ed. 1769) 460 sub Epipactide. —
[Serapias grandiílora Scop. FI. Carn. II. (1772) 203, — non L. Syst.
ed. Xn. (1767) 594. — Epipactis palhda Swartz in Vet. Acad. Holm.
1800 p. 232. — E. pallens Willd. spec. IV. (1805) 85: Baumg.* En.
m. 173. — E. ochroleuca Baumg. En. III. (1816) 174. — Cephalan-
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thera pallens Eicli. Orcli. Adn. (1817) 88]. — Hegyi erdkben s azok
tisztásain. — Valkó [Baumg. 1. c], Kolozsvár [Landoz I. l,')]. Decze-
bal hegy Dévánál [!], Kisekemez, Medgyes [Barth VHV. XVII. 4-5],
Nagyszeben [Scliur En. 6i8], Szászujfalu, Talmács, Giresau. Brassó
[Fuss Alt. Arcli. II. 389, Trans. 62S], Khavas, Teszla, Segesvár
[Banmg. 1. c], Öcsém rScliiir ÖBZ. VIII. 21], Besztercze [Herzog
Bistr. 4-i], Hzászrégen [Emericli ap. Fuss Trans. 628], Gáncs (Czetz
Erd. Muz. VI. li], Udvarhely [Gönczi exs. !].
1810. C. angustifolia Crantz Stirp. (1701)) 460 pro var. Epipacti-
dis alba^. — [Epipactis eusifolia Schmidt in Meyer Fysik Aufs. 1701
p. 251 ; Banmg. '= En. III, 17i. — Serapias Xiphophyllum Ehrh. in
L. Fii. Snppl. (1781) 404. — C. eusifolia Eicli. Orch. Ádn. (1817) 38].
— Hegyi erdkben s azok tisztásain. — Kolozsvár [Landoz I. 1.5],
Zám [!], Rimk [Unver. ap. Funss VSV. XJV. 194], Nagycsr, tízász-
tíjfahi, Gótzenberg, Giresau [Fuss VSV. XIV. 194], Nagyszeben [Fuss
Trans. 028], Segesvár [Fro. Schássb. 63]. [Persány [Sigerus ap. Fuss
VSV. XIV. 194], Brassó [Schur En. (;48], Borszék" [Salzer Reiseb. 81],
Besztercze [Herzog Bistr. 44], Rodna vidéke [Porc. En. 55], Gáncs
[Czetz Erd. Mnz. VI. 12].
1811. C. rubra L, Syst. (ed. XII. 1767) 594 sub Serapiade. —
[Epipactis rubra Ali. Pede'm. II. 153; Baumg. = En. III. 175. — Dory-
cheile rubra Reichb.]. — Hegyvidékek erdeiben s azok tisztásain. —
Kolozsvár [! Landoz I. 15], Csegez, Székelyk [Winkler ÖBZ. XVI.
48], Vidra hegyein a Biharhegvségben [!]. Ponorics [Csató Erd. Muz.
VI. 27], Segesvár [Fro. Scüássb! 63], Bucsecs [Kotschy ZBG.IIL 138],
Porumbák elhavasai, Brassó, Khavas, Magyar-Hermány, Udvarhely,
Öcsém [Fuss Trans. 628], Besztercze [Herzog Bistr. 44], Vasas Szt-
Iván [Nagy ap. Eresei Törd. 26],Görgénv vidékén a Magurán, Borszék
[Walz MNL. III. 70], Rodna [Schur VSV. X. 128, — sed. Porc. ibi-
dem non vidis]. Gáncs [Czetz Erd. Mnz. VI. 12], Zajzonvölgy [!].
474. Epipactes Kich. Orch. Adn. p. ^1 ; 29.
1812. E. latifolia L. spec. (ed. 1753) 949 pro var. »•) sub Serapias
Helleborine. — [Serapias Helleborine L. 1. c. pro p. ; Benk'' Trans.
116, — Epipactis latifolia Ali. ; Banmg. En. IH, 172. — E. vindiflora
et E. purpnrata Schur Sertum n. 2724 ; 2725 ; Schur En. 649 ; Heníf.!
Zool, bot. Ges. VIII. 205. — E. violacea Bor. : Porc. Magy. Növ. Lap.
IX. 131]. — Szálas erdkben, szlk és gyümölcsösök közt. — Kolozs-
vár [Landoz I. 15], Tilalmas Toroczkónál [!], Igenpataka [Haynald
herb. !], Szkerisora hegyein [! Kerner ÖBZ. XXVII, 202] Vidra hegyei
és Vulkán a Biharhegységben, Zám [!], Sebesel, Kakasfalva, Szászujfalu,
Nagydisznód, Talmács [Fuss Trans, 628], Nagyszeben, Bráza kszirté
alatt [Schur En, 64!)], Giresau, Segesvár [Baumg, 1. c], Kisekemez,
Medgyes [Barth VSV. XVH, 451. Királyk [!], Brassó [Schur VSV. X.
205], Büdös ! [Schur En. 649], Lövete, Oláhfalva, Hargitta [Baumg.
1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 44], Rodna vidéke [Schur VSV. X. 127;
Porc. En. 55], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI, 14], Khavas, Csomád [!].
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1813. E. rubiginosa Crantz Stirp, (ed. 1769) pro var. a) Epipactis
Helleborine. — [E. atrornbens Scliult. Öst. FI. (ed. 1814) 58 ; Baumg."
El), m. 172], — Meszes hegyek sziklás füves lielyeiu a mezei tájtól
a hegyi tájig. — Piatra-arsza a Vlegyásza hegységben [Baumg. 1. c],
Kolozsvár [Landoz I. 17], Torda [Schur En. 649], Székelyk és Tilal-
mas Toroczkónál [!], Kecskek [Baumg. 1. c,]. Skericza Padságnál
[! Frevn Közlem. XTTT. 80]. Vidra és Szkerisora hegvei a Biharhegv-
ségben [.'Kern. ÖBZ. XXVII. 20-2], Vulkánhegy Abnidbányánál [!],
Eunk, Mittács [Fuss Trans. 629], Brassó [! Schur En. 649], Bárczaság
elönavasai. Lövete, Hargitta [Baumg. 1. c], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII.
22], Besztercze [Herzog Bistr. 44], Bodna hegvvidéke [Baumg. 1. c],
Borszék [Walz MNL. III. 701.
1814. E. microphylla Ehrh. Beitr. VI. (1791 ) 42 sub Serapiade.—
[E. microphylla Kovács''' in Sternh. Sieb. 16. — E. intermedia Schur
Sertum n. 2726]. — Köves hegyi erdkben. — Kolozsvár [Kovács
1. c], Tibor Gyulafehérvárnál, Govasdia Vajda-Hunvadnál [!], Kercze-
sora havasai [Schur En. 649], Árpás havasai [Schur VSV. III. 90],
Eodna [Czetz Erd. Muz. VI. 14].
181.'). E. palustris L. spec. (ed. 17-53) 950 pro var. Serapiadis
Helleborine. — [E. palustris Crantz ; Baumg.''' En. III. 173]. — Viz-
eres lápos réteken. — Trányis a Vlegyásza hegységben [Ü, Székelyé
[Borb. ÖBZ. XXXV. 76], Kolozsvár [Baumg. 1. c], Bányabtikki völgy.
Zah [Eresei Törd. 26], Vidra és Szkerisora völgyeiben a Biharhegység-
ben. Váralja és Kovrágy közt[!], Euss [Csató Erd. Muz. VI. 27],
Szászváros, Nagycsr, Nagyszeben. Vestény, Giresau [Fuss Trans.
629], Vizakna [Schur En. 6.50], Kisekemezö, Medgves [Barth VSV.
XVII, 45]. Árpásfalu felett [! Andríe Bot. Zeit. XIH.' 66], Morgonda,
Segesvár, Khalom. Brassó. Lövete [Baumg. 1. c]. Borszék [Andrae
1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 44], Eodna vidéke [Schur VSV. X.
128], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 14].
475. Listera E. Br. Hort. Kew. V. 201.
1816. L. OVata L. spec. (ed. 1753) 946 sub Üphrvde. — [Epi-
pactis ovata Crantz; Baumg.'' En. IH. 176]. — Árnyas hegyi erdk-
ben, erdei kaszálók, cserjés nedves helyeken. — Dragánvölgye a Vle-
gyásza hegységbe [!], Kolozsvár [Landoz I. 15], Bányabükki völgy [!],
Torda és Keresztes [Wolíf MNL. I. 66], Padság hegyei, Bilakhegy
Borbánd és Vájasd felett, Piatra-Strucu Vidránál és Ordenkusa Skeri-
sóránál bven [!], Szkerisora jégbarlangja táján [.'Kern. ÖBZ. XXVU.
204], Szászváros, Szerdahely, Nagycsíír, Szászujfalu, Szt-Erzsébet,
Nagyszeben, Götzenberg, Talmács, Giresau, Freck [Fuss Trans. 629],
Medgyes [Salzer VSV. VII. 92], Nagyselyk, Baromlaka, Kisekemezö,
Nagyekemez [Barth VSV. XVIÍ. 45]. Segesvár [Baumg. 1. c], Brassó
[Schur En. 650], Vasas- Szt-Iván [Nagy ap. Eresei Törd. 25], Eodna
vidéke [Porc. En. 55], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 17], Hétfalu hegy-
vidéke [!].
1817. L. cordata L. spec. (ed. 17.53) 946 sub Ophryde. — [Epi-
NEOTTIA. GOODYERA. SPIRANTHES. CORALLORRHIZZA. STURMIA. 507
pactis cordata Ali.; BaumgJ' En. III. 17()]. — Hegyvidékek s havas-
aljak nedves mohos erdeiben. — Kolozsvár [Landoz I. 15], Présbe,
Bncsecs [Fuss Trans. 630], Szt-Annató a Büdösön, Havgitta Baumg.
1. c.].
476. Neottia Kich. Orcb, Adn. p. 20; "29.
1818. N. Nidus-avis L. spec. (ed. 175.3) 945 sub Ophryde. —
[Epipactis Nidus-avis Crantz ; Baumg.''' En. III. 175]. — Lombos er-
dkben s ligetekben az egész területen.
477. Goodyera K. Br. Hort. Kew. V. 197.
1819. G. repens L. spec. (ed. 1753) 945 sub Satyrio. — [Neottia
repens Sw. ; Baumg.* En. III. 171]. — Hegyi és havasalji erdk ár-
nyas, mohos helyein. — Vidra felett a Fiatra-Stvucu hegyen [! Kern.
OBZ. XXVII. OÍ], Szkei'isóráuál az Ordenkusa völgye mentén b-
ven [!], Talmács [Fuss Ti-ans. 030], Szt-Annató felé a Büdösön,
Lapadna és Eotunda havasok Rodnánál [Baumg. 1. c]. Borszék
[Wolffexs.!].
478. Spiranthes Rich. Orch. Adn. p. ÍO ; í27.
1820. S. spirális L, a) spec. (ed. 1753) 945 sub Ophryde. —
[Neottia spirális Sw. ; Baumg." En. III. 170. — Spiranthes autumnalis
Rich. 1. c. (1817) 37]. — Hegyi erdk szélein és kaszálóin. — Losád,
Mogura, Présbe [Fuss Trans, 630], Árpáshegysége [Schur En. 650].
Pojána-Nyamezluj [Fuss VSV. XX. 165], Keresztényhegység, Bucsecs,
Almás [Baumg. 1. o.].
479. Corallorrhizza Hall. Hist. Stirp. Helv. II. 159.
1821. C. innata R. Br. Hort. Kew. V. (1813) 509. — [Cymbidium
Corallorrhizza Sw. ; Bamng.* En. III. 178]. — Hegyi és havasalji er-
dkben mohok közt, vén fák töveinél. — Fenyvesekben a Bihar havas
alatt [!], Présbe, Tomnatik, Bucsecs [Fuss Trans. 631], Fogaras és
Brassó havasaljai [Baumg. 1. c]. Büdös [Schur En. 6501. Borszék
[Walz MNL. HL 71], Rodna vidéke [Czetz Erd. Muz, VI. 13].
480. Sturmia Reiehb. Iconogr. IV. 39.
1822. S. Loeselii L. spec (ed. 17.53) 947 sub Ophryde. — [Mala-
xis Loeselii Sw. ; Baumg. En. III. 177. — Ophrys paludosa FI. Dan.
t. 877, — seu Malaxis paludosa Kovács in Sternh. Sieb. KJ ; Schur
OBZ. VIII. 291, — non Sw.]. — Lápos patakos réteken a mezei tá-
jon. — Kolozsvárt a Malomvölgyben [íWolff ap. Schur VSV. X. 107],
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Váralja és Kovrágy közt a Sztrigy mellékén [!], Vízakna, Nagycsür
[Fuss! Trans. 631], Árpás falu lápján [Schur En. 651], Büdös a Szt-
Annató felé [Baumg. 1. c], Ó-Rodna [Czetz ! Erd. Muz. VI. 21].
481. Malaxis Sw. in. Vet. Acad. Holm. 1800 p. 238.
1823. M. monophyllos L. spec. (ed. 1753) 947 sub Ophryde. —
[M. monophyllos Sw. ; Baumg.'' En. III. 177]. — Árnyas, mohos he-
1veken a hegyi és havasalji tájon. -— Bedellö hegy Toroczkónál
[Baumg. 1. c.]. Vidra felett a Piatra-Strueunál [! Kern. ÖBZ. XXVII.
20i\ Götzenberg, Éesinár elöhavasai [Fuss Tran-'. 631], Kukojszás a
Büdösön [Schur ÓBZ. Vin. 291].
i'^2. Cypripedium L. geu. n. iDlö.
1824. C. Calceolus L. spec. (ed. 1753) 951. — [C. Calceolns
Baumg.''' En. III. 1791. — Sziklás hegvek árnyas erdÖs vagv cserjés
helyein. — Kolozsvár [Landoz I. 15],"'Mészk' [Wolff MNL. I. 6*6],
Csáklyaik [Pávai ap. Fuss Trans. 6S3], Fiatra- Strucu Vidránál
[! Kern. ÖBZ. XXVII. 204]. Ordenkusa Szkerisoránál a Biharhegység-
hen [!], Nagyszeben, Kisdisznód [Schur En. 651]. Nagycsr, Szász-
ujfalu, Holczmány [Fuss Trans. ()31]. Bevethalom [Salzer Reiseb. 19],
Arbegen, Kisekemez, Medgyes [Barth VSV. XVII. 45], Segesvár,
Nagybun, Szt-Erzsébet, Vurpod, Khalom. Alsó-Rákos, Héviz [Baumg.
1. c], Brassó [Schur En. 651], Szászrégen [Eresei Törd. 36], Beszter-
cze [Herzog Bistr. 44], Deés [Czetz Erd. Muz. VI. 13].
LXXXV. Hydrocliaritaceae DC. FI. Franc. III. 2(ió.
483. Stratiotes L. gen; n. 687.
1825. S. aloides L, spec. (ed. 1753) 535. — [S. aloides Baumg."
En. II. 144]. — Állandó mocsarakban. — Deés, Giresau [Fuss Trans.
607], Dobra, Szászváros [Baumg. 1. c], Bongái-d, Skoré [Schur En.
6291. Khalom [Baumg. lierb. ! ap. Fuss Trans. 607]. Telek. Kézdi-
Szt-Iván [Baumg. En. IL 144].
484. Hydrocharia L. gen. n. 1126.
1826. H. IVorsus-ranae L. spec. (ed. 1753) 1036. — [H. Morsus-
ranaa Baumg. • En. I. 355]. — Állandó mocsarakban és vizárkokban.
— Tövis, Szászváros, Nagyszeben, Giresau. Freck, Ujegyháza [Fuss
Trans. 607], Khalom [Baumg. ! 1. c], Brassó [Schur En. 629], Maros-
Oroszfalu [Porc. En. 54].
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LXXXVI. Alismaceae Endl. gen. li>8.
485. Alisma L. geu. n. 460.
1827. A. Plantago L. spec. (ed. 1753) 3iíi. -- [A. Plantaíío
Baumg.'' Eu. I. 317. — A, Plantago var. graminifolium Wahlenb. FI.
Suec. I. 228. — Valisneria spirális Schur En. 629, — non L. —
Alisma paruassifolium IScliiir En. 630. — A lanceolatum With. Ar.
362].
—
Vizárkok mentén, mocsaras helyeken az egész terület mezei
táján közönséges.
f .4. natans L. spec. (ed. 1753) 343. — Halastavakban Va?as-
Szt-Iván mellett [Baumg.^'^ En. I. 317].
486. Sagittaria L. gen. u. 1067.
1828. S. sagittaefolia L. spec (ed. 1753) 993. — [8. sagittaiífolia
Baumg," En. II. 138. — ÍS. heterophylla Schreb. in Schweigg. et
Körte FI. Erlang. II. 119]. -- Állandó mocsarakban. — Torda [Eresei
Törd. 115], Szászváros, Nagyszeben, Giresau, Freck [Fuss Trans. 608],
Segesd [Fro. Schássb. 61], Bongárd, Brassó [Sclinr En. 630].
LXXXVII. Butoniaceae Liudl. Key to Syst. 72.
487. Butomus L. gen. n. .507.
1829. B, umbellatus L. spec. (ed. 1753) 372. — [B. umbellatus
Bamng." En. I. 354]. — Mocsaras helyeken, vizerek és vizárkok men-
tén az egész terület mezei táján.
LXXXVIII. JuTicagiiKiceae Ricli. in Móm. du Mus. I. 865.
488. Scheuchzeria L. gen. n. 452.
1830. Sch. palustris L. spec. (ed. 1753) 338. — [Sch. palustris
Bamng.'' ! ap. Fuss Alt. Arch. III. 254]. — Hegyvidékek lápos mocsa-
rainál. — Hzászsegesd [Baumg. lierb. ! ap. Fuss 1. c], a Kukojszáson !
[Schur! VSV. X. 200], Borszék [Fuss Trans. 609], Cosna [Porc.
En. 54].
4Nít Triglochin L. gen. u. 4-53.
1831. T. maritimum L. spec. (ed. 1753) 339. — [T. maritimum
Baumg." En. I. 314]. — Szikes mocsaras helyeken a mezei tájon. —
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Kolozsvár [! Laudoz I. 15], Apahida, Kara, Boós, Botoromvölgy, Virá-
posvölgv iFrevn Közlem. XIII. 701, Kolos, Torda [! Baiimg. 1. c], Szt-
Gothard [.Janka Linn. XXX. 608], Záh [!], Déva [! Unver. ap. Fuss
VSV. XIV. 190], Ohába, Ponor ;Heuff. ZBG. VIII. 200], Koncza
[Csató Székács 271], FelsÖ-Bajom [Salzer Reiseb. .386], Vízakna Kha-
lom, Homoród-Szt-Pál és bzt-Péter, a Büdös alatt, Parajd [Baiimg. 1.
c], Udvarhely [Szabó ap. Fuss VSV. XIV. 1901, Görgénv-Sóakna
[Sclmr VSV. X. 1.57], Ó-Rodna [Porc. En. 54], Sósmez a Büdösön [!].
Honigberg [Römer hl Litt.].
1832. T. palustre L. spec (ed. 1753) 338. — [T. palnstre Baumg.^'^
En. I. 313. - T. Barrelieri Schur Verh. sieb. Ver. X. 132 ; Schnr En.
631, — non Lois.]. — Mocsaras helveken. — Kolozsvár [! Landoz I.
15], Felek, Bányabtikk [! Freyn Közlem. XIII. 76], Szt-Gothard és Pu-
jon közt [Janka Linn. XXX. (;08], Torda [Eresei Törd. 76], Záh, Czi-
kud, Toroczkó, Mindszent. Benedek, Borbánd, Gyulafehérvár]!], Szt-
György [Csató Erd. Muz. VI. 24], Szászváros [Unver. ap. Fnss Trans.
6Ó9], Nagyszeben [.'Schnr En. 631], Vizakna, Reussen, Felsö-Bajom
[Fuss Trans. 609], Balázsfalva, Kisekemez, Medgyes [Bartli VSV.
XVn. 44], Segesvár, Szászsegesd, Khalom, Brassó [Banmg. 1. c.]^
Kiikojszás [Schnr VSV. X. 200], Borszék, [Salzer Reiseb. 81], Görgény-
Sóakna [Schnr VSV. X. 157], Rodna vidéke [Czetz Erd. Muz. 22].
LXXXIX. Js'ajcidaceae Eich. Élem. Bot. 4]'j.
í-9(). Potamogeton L. gen. n. 179.
1833. P. natans L. spec. (ed. 1753) 126. — [P. natans Banmg.^'^
En. I. 104. — P. polygonifolius Anct. Trans., — non Pourr]. — Ta-
vakban, állóvizekben. — Kolozsvár [Landoz I. 15], Torda, Szt-Iván
[Banmg. 1. cl, Hidegszamos [Bielz VSV. III. 190], Boicza az Ercz-
hegYségben [!], Tövis ÍFnss VSV. XIV. 190], Sztrigy-Plop, Rnss [Csató
Erd. Muz. VI. 26], Hossznaszó, Medgyes [Barth VSV. XVII. 44],
Nagyszeben [Schnr En. 631], Vizakna Giresau [Fnss VSV. XIV. 190],
Segesvár [Fro. Scliássb. 61], Khalom [Banmg. 1. c], Brassó, Prazs-
már [Schnr En. 631 sub P. oblongo], Szászrégen [Emerich ap. Fuss
VSV. XIV. 190], Naszód [Porc. En. 54].
1834. P. fluitans Roth Tent. I. (1788) 72. — [P. íinitans Banmg.-
En. I. 104]. - Tavakban Kolos és Torda közt [Banmg. 1. c], Resinár,
Talmács, Brassó [Schur En. 631].
t P. coloratus Hornem. in FI. Dan. XXV. (1813) tab. 1449. —
[P. Hornemanni Mayer Chlor. Hanov. (1836) 521]. — Kolozsvár, Nagy-
szeben, Szt-Domokos [Schur En. 632].
1835. P. graminens L. spec. (ed. 1753) 127. — [P. heterophyllus
Schreb. ; Banmg. En. I. 105. — P. graminifolium Benkö" Trans. 123].
— Állóvizekben. — Nagyszeben, Brassó [Schnr En. 632], Klialom




183G. P. lucens L. spec. (ed. 1753) \-2C). — [P. lucens Baiimg/= !
En. I. 105. — P. acuminatus Sclium ! Schur En. ()32. — P. praelon-
gus 8chur En. (332, — non Wnlf. — P. coi'niculatuö bchur Sertum n.
2646]. — Állóvizekben. — Khalom [Banmg. ! 1. c], Segesvár, Brassó
[! Schur 1. c], Kolozsvár és Szamosfalva közt [Snnk. MNL. II. 152].
1837. P. perfoliatus L. spec. (ed. 1753) 126. — [P. perfoliatus
Banmg.''' En. I. 105]. — Állóvizekben. — Ujegyháza [Banmg. 1. c],
Nagyszeben [? Schur En. 632], Segesvár [Fro. Schassb. 61], Kezdi-
Vásiírhely [Schur ÖBZ. VIII. 282], Brassó [? Schur En. 632].
1838. P. crispus L. spec. (ed. 1753) 126. — [P. crispus Baumg.*
En. I. 106]. — Állóvizekben. — Kolozsvár [Landoz I. 15], Sztrigy-
Plop, Oláh-Brettye [Csató Erd. Muz. VI. 26], Székács völgy [Csató
Székács 272], Szászsebes, Nagyszeben. Giresau, Fejéregyháza [Fuss
Trans. 611], Hosszúaszó, Medgyes [Barth VSV. XVII.
~
44], Segesvár
[Fro. Schassb. 61], Szakadat [Fuss herb. !]. Khalom, Marosvásárhely
[Baumg. 1. c]. Kezdi-Vásárhely [Schur ÖBZ. VIII. 282], Maros- Orosz-
falu [Porc. En. 54].
1839. P. densus L. spec. (ed. 1753) 126. — [P. densus Baumg.-
En. I. 105. — P. setaceus Baumg. 1. c. 106, et Auct. Trans. -— P. lan-
cifolius Eeichb. Icones VII. t. 28 fig. 46 !]. — Lassan folyó és álló vi-
zekben. — Torda, Khalom [Baumsf. 1. c], Resinár, Nagyszeben [Schur
En. 634], Kézdi-Vásárhely [Schur ÖBZ. VIII. 282].
1840. P. acutifolius Link. in Köm. et Schult. Syst. IL (1817) 513.
— [P. compressus Benk" Trans. 123; Baumg.! En. I. 106, — et
Auct. Trans., — non^L. — P. zosteríefolius Schur Sertum n. 2651
;
Schur En. 632]. — Állóvizekben, vagy lassan folyókban. — Nagysze-
ben, Bongárd, Brassó ['? Schur En. 632, 633], Vizakna [Fuss Trans.
611], Segesvár [Fro. Schassb. 61].
t 1841. P. obtusifolius M. et K. Deutsch. FI. L (1823) 855. —
[P. obtusifolius Schur''' Sertum n. 2652]. — Álló és lassú folyású vi-
zekben. — Nagyszeben, Brassó [Schur En. 633].
1842. P. pusillus L. spec. (ed. 1753) 127. — [P. pusillus Baumg.''=
En. I. 107. — P. mucronatus Nym. Sylí. 387 quoad stirpem transsil-
vanicam. — P. Grisebachii Heufl". ! Zool. bot. Ges. VIII. 200, est sta-
tus P. pusilli algis variis incrustatus]. — Áhó vizekben. — Kolozsvár
[Landoz I. 15], Torda Khalom [Baumg. 1. c], Zeykfalva [Csató Erd.
Muz. VI. 26], Szászváros. Vizakna, Giresau [Fuss Trans. 611], Nagy-
szeben, Brassó [Schur En. 633], Segesvár [Fro. Schassb. 61], Naszód,
Szt-György, Ó-Rodna Uj-Rodna [Porc. En. 54], Maros- üroszfalu [Porc.
Naseud. 27].
var.) P. tenuissimus M. et K. Deutsch. FI. I. (1823) 856. — [P.
tenuissimus Schur''' Sertum n. 2655, — seu P. gracilis Schur 1. c. et
Auct. Trans., — non Fries. — P. trichoides Schur Öst. bot. Zeit. XX.
281. — non Cham et Schlechtend.]. — Állóvizekben. — Nagyszeben
[Schur En. 633], Freck [Kiadni ap. Fuss Trans. 611], Vizakna'[!].
1843. P. interruptus Kit. ap. Schult. Öst. FI. (1814) 328. — [P.
pectinatus Baumg.''' En. I. 106 et Auct. Trans., — non L. spec. 127,
cujus stirps a nostra fructibus evidenter minoribus et «foliis sataceis»
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divergit. — P. marinus Fuss ! Alt. ArcL. III. 256 ; Schur Sertum n.
2657, et Auct. Trans., — non L : cujus stirps genuina ex Eeicbb. Ico-
nes VII. p. 11: «caule brevi articulato, geniculis foliisque fasciculato
approximatis agnoscenda. unde P. fasciculatus Woljf'fiang dicitur.» —
P. fasciculatus et P. filiformis Scbur Sertum n. 2657 ;' En. 633, nec
aliorum]. — Lassú folyó vagy álló szikes vizekben. — Tordán a sós
fürd körül [Wolff MNL. I. 65], ÍSzeráta patak Konczánál [Csató Szé-
kács 272], Vizakna [! Fuss Alt. Arcb. III. 256], Giresau [Fuss! Trans.
611], Nagyszeben, Brassó [Scbur En. 633].
491. Ruppia L. gen. n. 17..
1844. R. rostellata Kocb ap. Eeicbb. Icones II. (1824) f. 306. —
[E. obliqua Scbur ' ap. Grisb. Iter ( 1 852) 355, — nam antbene globo-
sa9 describuntur, et fructus maturi speciminurn meorum apud Szamos-
falva et Torda lectorum nec forma nec magnitudine a E. rostellata
germanica italicaque recedunt. — E. transsilvanica Scbur Ost. bot.
Zeit X. (1860) 356. — E. maritima Bielz Verb. sieb. Ver. III. 190.—
Zanicbellia pedunculata Fuss Bericbt 13, — non Eeicbb.]. — Szikes
álló vizekben. — Hidegszamos [Bielz VSV. Ili 190], Szamosfalva,
Torda
I
! Bielz Ijandk. 84], Vizakna [Grisb. 1. c], Sósfalva [Fuss Tran;^.
612].
V.)± Zanicbellia L. gen. n. 10034.
1845. Z. aculeata Scbur st. bot. Zeit. XX. (1870) 203. — [Z.
pedicellata Scbur ' Sertum n. 2661 ; Scbur En. 634. — Z. palustris
Fuss! Trans. 612, verisimiliter etiam Baumg. En. I. 10, saltem pro
parte; an etiam Landoz I. 15]. — Állóvizekben. — Szamosfalva
[? Landoz 1. c], Torda [Bartb ap. Scbur ÖBZ. XX. 203], Szent-Erzsébet
[!Fuss! Trans. 612], Talmács, Freck [Scbur En. (i.34], Szászrégen
[Emerich. ap. Fuss Trans. 612], Mezö-Böö [!].
A Z. pedicellata {Wálenh. víiY.)-tó\, Digno.scituraZ.p(?(iíce/!aírt (Walileub.
mellyel különben megegyeznék, majd- var.), (juacnm caeterum congrnit, fructi-
nem felényivel keskenyebb és rövidebb bns dimidio fere tennioribus et brevio-
termései által tér el. ribns.
1846. Z. major Bönningb. in Eeicbb. Germ. Exc. I. (1830) 7; et
in Eeicbb. Iconogr. VIII. (1830) f. 1005. — [Z. major Scbur- Sertum
n. 2660; Scbur Öst. bot. Zeit. XX. 203]. — Tócsákban folyók mentén.
Asszonyfalvánál a Vizakna mentén [Bartb VSV. XVII. 44].
f Z. dentata Willd. spec. IV. (1805) 181. — [Z. repens Bönningb.
Prodr. FI. Monast. (1824) 272]. — Lelbeiy nélkül közH Erdélybl
Scbur ÖBZ. XX. 203. — Absque loco speciaU.
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i93. Najas L. gen. u. 101(6.
1847. N. marina L. a) spec. (ed. 1753) 1015. — [N. marina
Baumg.- Mant. 1. — N. major Ali. FI. Ped. — H. (1785)221].—
Mocsaras tavakban. — Czege mellett a Czegei tóban [Banmg. 1. c.].
1848. N. minor Ali. FI. Ped. 11. (1785) 221. — [Caulinia^ fragilis in
A.ct. Berol. (1798) 88; Unver.- ap. Fuss Bericht. 1.3]. — Tócsákban,
vizárkokban. — Szászváros [Unver. 1. c], Zám [Sclmr En. 635].
XC. Lemnaceue Duby Bot. Gall. I. .532.
494. Lemna L. gen. n. 1038.
184!). L. trisulca L. spec. (ed. 1753) 970. — [L. trisulca Baumg.*
En, I. 40. — Staiirogeton trisulcus Sclmr En. 63(j]. — Mocsarakban.
— Kolozsvár [! Landoz I. 16], Kolos, Boós, Virágosvölgv [Freyn. Köz-
lem. XIII. 80], Torda [Winkler ÖBZ. XVI. 49], Zálii tó '[!], Hosszúaszó
[Bartli YSV. XVII. 44], Nagvszeben, Vizakna, Nagycsr [Fuss Trans.
613].
1850. L polyrrhiza L. spec. (ed. 1753) 970. — [L. polyrrhiza
Baumg.''= En. I. 41. — L. orbicularis Kit. in Sclmlt. Üst. FI. 1.64. —
Spirodela polyrrhiza Schleid. Linn. XIII. 392]. — Mocsarakban. —
Balázsfalva, Hosszúaszó [Bartli VSV. XVII. 44], Nagyszeben, Giresau
[Fuss Trans. 613], Szt-Agotlia, Szászsegesd [Baumg. 1. c.].
1851. L. minor L. spec. (ed. 175.3) 970. — [L. minor Baumg.='=
En. I. 40]. — Vizárkokban, tócsákban, mocsarakban az egész terület
mezei táján közönséges.
1852. L. gibba L. spec. (ed. 1753) 970. — [L. gibba Baumg.='= En.
I. 41. — Telmatophace arrhiza Schur Sertum n. 2669 ; Schur En. 635,
— non Schleid, nec (L)]. — Tócsákban, mocsarakban. — Kolozsvár
[Landoz II. 38], Kolos, Boós, Virágosvölgy [Frevn Közlem. XHI. 80],
Csicsóholdvilág [Barth VSV. XVII. 44], Nagyszeben [Schur En. 635],
Eeussen. Giresau [Fuss Trans. 613], Segesvár [Fro. Schássb. 62], Rodna,
Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 16].
XCI. Aracete Juss. geu. p. 23.
495. Árum L. gen. u. 1028.
1853. A. maculatum L. spec. (ed. 1753) 966. — [A. macuiatum
Unver.''' ap. Bielz Verh. sieb. Ver. V. 173]. — Nedves ligetekben. —
Zám [Barth lierb.!], Déva mellett a Maros «Zsep» nev ligetében
[Unver. 1. c.].
36*
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var.) A. alpinum Schott. et Ky. Bot. Zeit. IX. (1851), 285. — [A.
sagittaefolium Benkö* Trans. 119, — non L. — A. intermedium Scliur
Sertum (1853) n. 2672, — solum nomen. — A. gracile Unver. ap.
Bielz Verh. sieb. Ver. V. (1854) 173. — A. italicum Nym. Syll. 384
quoad stirpem transsilvanicam. — A. maculatum Baumg. En. I. 8 et
Auct. Trans. plur. — A. transsilvanicum Czetz Erd, Mnz. VI. 11]. —
Árnyas erdkben az egész terület mezei táján ; a déli határlánczolaton
a havasalji tájig. Feltn, hogy Eodna vidéken hiányzik [Porc. En. 54].
49 j. Calla L, geu. u. 1030.
1854. C. palustris L. spec. (ed. 1753) 968. — [C. palustris Baumg.^'"-
En. I. 8]. — Folyók s patakok árterein, tzeges mocsaras helyeken. —
Freck [Fuss Trans. 615], Brassó, Csikszereda [Baumg. 1. c], Oláli-
Toplicza és Mesterháza közt [Walz ! MNL. III. 70] Cosna [Porc.
En. .54].
t Acorus vulgáris L. spec. (ed. 1753) 324 pro var. — [A. Calamus
Baumg.* En. III. 327]. — Halas tavaknál s az ezekbl ered lefolyá-
soknál ; de csak ültetve vagy elvadulva. Indiából került hozzánk. —
Szászdálya, Darócz, Fogaras [Baumg. 1. c], Nagyszeben, Giresau, Fe-
jéregyháza [Fuss! Trans. 616], Brassó [Schur En. 636], Kolozsvár;
[Landoz n. 38].
XCII. Typhaceae DC. FI. Franc. III. 147.
497. Typha L. geu. n. 1040.
1855. T. latifolia L. spec. (ed. 17.53) 971.— [T. latifolia Baumg.*
En. III. 282. — T. Schuttleworthii Janka in Rohrb. Europ. Typha p.
80; Borb. Term. Közlöny 1882 p. 217, et Auct. Trans., — non Koch
et Sonder. — T. latifolia [íi) involucrata Simk. Magy. Növ. Lap. TE.
152. — T. transsilvanica Schur En. (1866) 637]. — Folyók árterein,
állandó mocsarakban az egész terület mezei táján, még a magas hegy-
vidékek alsó völgyeiben is. — Term füzérének csúcsán és tövén a
szrök rendesen hosszabbak a bibéknél, de ez a jellemvonás még nem
teszi T. Schuttleworthii -vá.
var.) T. remotiuscula Schur! En. (1866) 637. — Dignoscitur :
spica feminea a spica mascula non solum remota sed etiam ab ea bre-
viore. In T. latifolia L. spica mascula brevis ; in T. remotiuscula
longa, feminea circiter sesqui longior. Spicíe poiTO graciliores quam in
T. latifolia, ita ut omnibus his notis média quasi videtur inter T. lati-
foliam et T. angustifoliam : sed stigmata illis T. latifoliae congruunt.—
A talak társaságában helyenként. — A Nagy-Aranyos völgyében
Szkerisóránál Lapus és Fels-Girda közt[!], Brassó [Schur 1. c.].
18.56. T. angustifolia L. spec. (ed. 1753) 971. — [T. angustifolia
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Bamng.'' En. TII. 283. — T. elatior Boenningli. — T. gracilis Scliur !
in Reiclib. Icones IX. (1847) f. 744]. — Állandó mocsarakban. — Ko-
lozsvár [íLandoz I. 16], Szt-Gotthard [Janka ÓBZ. VIII. 369], Mez-
ség [Eresei Törd. 66], Tóhát, MezÖ-Bö [!], Torda [! Wolff MNL. I.
65], Kerpenyes Topánfalvánál, Boicza tavában az Érczhegységben [!],
Nagvszeben, Giresau [Fuss Trans. 614], Segesvár [Fro. Schássb. 62],
Prazsmár [Schur ÜBZ. VIII. 281], Brassó [Scbur En. 637], Büdös-
begy lápjai [Sclinr ÖBZ. VIII. 291], Marosvásárhely, Szászrégen [Fuss
Tran^'. 614], Besztercze [Herzog Bistr. 44].
498. Sparganiura L. gen. n. 1041.
1857. S. erectum L. a) spec. (ed. 1753) 971. — [S. ramosiim
Hnds. FI. Angi. (ed. 1778) II. 402; Baumg.- En. HL 283]. — Viz-
ei*eknél, vizárkoknál az egész terület mezei táján közönséges.
1858. S. Simplex Huds. FI. Angi. (ed. Í778) 11. 401. — [S. sim-
plex Baumg." En. III. 284]. — Hasonló helyeken mint az elbbi. —
Kolozsvár [Landoz I. 16], Torda [Wolff MNL. I. 65], Nagyszeben, Gi-
resau, Szászrégen [Fuss Trans. 614], Besztercze [Herzog Bistr. 44],
Eodna-Naszód vidéke [Porc. En. 54], Vidra Szkerisora [Kern. ÖBZ.
XVm. 162].
1859. S. natans L. spec. (ed. 1753) 971. — [S. natans Baumg."'^
En. III. 284. — S. fluitans Landoz! ap. Janka Öst. bot. Zeit. VI. 315
;
Schur En. 638, — non Fries. — S. minimum Schur Öst. bot. Zeit.
Vin. 291,— ex ipso in Schur En. 638,— non Fries]. — Tavaknál, mo-
csaraknál a mezei tájon. •— Kolozsvárt a Szelistyei tavakban [Landoz
II. 38], Kukojszás a Büdösön [Schur ÖBZ. VIIÍ. 291], Naszód [Porc.
En. 54], Eodna [Czetz ! Erd. Muz. VI. 21].
XCIII. Iridaceae E. Br. Prod. FI. nov. Holl. 302.
491». Crocus L. geu. n. 55.
1860. C. Banaticus Gay in Bull. Fer. XXV. (1831) 220. — [C.
speciosa Baumg.* En. I. 60, — non MB. — C. iriditíorus Heuff. ! in
Beich. Icones IX. (1847) f. 802—3; Öst. bot. Zeit. VH. (1857) 222. —
Crociris iridiflora Schur Sertum (1853) n. 2743]. — Hegyvidékek
cserjéseiben és nyilt erdeiben a mezei és hegyi tájon, hol a Colchi-
cummal egyidejleg szszel virít. — Torda hasadéka [! Janka ÖBZ.
VI. 363], Deés, Toroczkó ' [Andraj Bot. Zeit. XIV. 68], Csegez [Wolff
MNL. I. 66], Verespatak [Andrae 1. c], Zám, Déva, Kozolya [!], Bor-
bátviz felett a plostyinai nyiresben [Csató Erd. Muz. IV. 85], Hátszeg,
Pokol Valcsel [Csató Erd.' Muz. VI. 27], Szerdahely [Fuss Alt. Arch.
^ Andrae Bericht 82. lapján is Toroczkóról, s nem Offenbányáról van közölve.
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II. 351], Nagyszeben [! AndríB 1. c], Kothberg, Kistorony, Omlás, Por-
esesd [Fuss A. Arcli. II. 351], Giresau, Fveck [Fuss Trans. 033], Kis-
disznód. Nagydisznód, Beretlialom, Piiomfalva, Héviz [Baumg. 1. c],
Besztercze [András 1. c], Eodna [Scliur VSV. X. \-21, — sed ibidem
ex Porc. Naseud. 54, non provenit], Naszód, Borgóvölgy, Saióvölgy
[Porc. En. 55].
1S61. C. Heuffelianus Herbert in Journ. Hortic. Soc. II. (1847)
'213. — [C. vernus Baumg.'' En. I. 60, et Auct. Trans., — non Wulf.
— C. banaticus Heuff. in FI. XVIII. (1835) 1. 13i>, — non Gay. — C. ve-
luchensis Kotschy Zool. bot. Ges. ÍII. 04 et Auct. Trans.,— non Herbert,,
cujus stirps genuina, «tunica radicali fibroso-reticulata» est pras-
dita. - C. nivalis Klatt Linn. XXXIV. (582, quoad stirpem transsilva-
nicam. — C. aureus Janka Öst. bot. Zeit. IV. 403, — nomeu lapsu
calami, aut sphalmate typographico ortum. — C. exiguiis Scbur En.
652]. -— Minden magasabb hegyvidékek nedves, erds hegylejtin és
erdei tisztásain a havasi tájig, többnyire bven.
5()0. Gladiolus L. geu. u. 57.
1802. 6. imbricatus L. spec. (ed. 17.53) 37. — [G. communis
Baumg.''' ! En. I. 01 et Auct. Trans. — G. galiciensis Bess. FI. Galic.
L 51). — Hegyi kissé nedves kaszálókon. — Dragánvölgye, Trányis a
Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár [! Landoz I. 15], Bányabükki
völgy [!], Ajtón, Éöd, Kolos [Freyn Közlem. XIII. 70], Tordánál a
Szt-iVIihályfalvi réten [Wolff MNL. I. 00], Mikes [Eresei Törd. 43],
Gáncs, Palatka, Szt-Gothard [Janka Linn. XXX. 008], Maros-Décse,
Csáklyaivölgy. Csáklyaik, Tótfalu [!], Bilak [Cserni Gyulai. 10], Szke-
risora a Biharhegységben [! Kern. ÖBZ. XVII. 335], Vidra felett a
Kis-Aranyos mellékein, Vajda-Hunyad szénamezöi, Várhely [!], Retye-
zát hegység völgyei Malomvíz felett [! Csató Erd. Muz. IV. 85], Vár-
alja és Kovrágy közt a Sztrigy mellékén [!], Szászsebes [Csató Székács
272], Lomán, Vestény [Fuss Trans. 633], Nagyszeben, Kisdisznód,
Zoód [Fuss Alt. Arch. III. 255], Guraró [Ormay exs. !]. Nagycsr, Sze-
lindek, Talmács, TalmacseL Boicza, Giresau, Olczina, Kirpod, Mor-
gonda, Lesses, Segesvár [Baumg. 1. c], Medgyes, Kisekemezö. Monora
[Barth VSV. XVH. 45], Khalom, Brassó, Marosvásárhely, Besztercze
[Baumg. 1. c], Üláhfalu, Szászrégen [Fuss Trans. 033], Uvegcsr, Gör-
gényvidékén [Walz MNL. III. 71], Rodna vidéke [Czetz Erd. Muz.,
VI. 15], Zajzonvölgy, Garcsinvölgy [!].
f. G. 2)nlustris Gaud. Helv. I. 97. — Brassó [Schr En. 054].
.501. Iris L. gen. n. 59.
1863. I. arenaria W. et K. Icones I. tab. 57 (18()U). — [I. arena-
ria Baumg.''' Mant. 5]. — Tordahasadéka sziklás mállott tetején
[! Baumg. 1. c.].
f I. paliida Lam. ; I. fiorenüna L. ; /. germanica L. ; 1. cucullata
\
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Hchur En. 654; /. hirida Soland : colimtnr solum. Ültetett kerti nö-
vények.
1864. I. furcata MB. Centr. Plánt. Rar. II. (1810) tab. :,l ! —
[I. furcata Janka''^ Öst. bot. Zeit. VI. l!)4; item in Linn. XXX. 607].
—
Dombos napos szénamezökön. — Kolozsvárt a Tekintövölgyben, Ge-
rendi függ [!], Záli [Janka 1. c. |, Hodgya falu Csicser erdejében [Gön-
czi exs. !].
1865. I. Hungarica W. et K. Icones tab. "226 (1812). — [I. sam-
bucina Baumg. '' ! En. I. 62. — I. bohemica Landoz I. 15, et Auct.
Trans., — non Schmidt. — I. nudicaulis Schur Verh. sieb. Ver. 11.
167, — non Lam. — I. Fieberi Auct. Trans., •— non Seidl. — I. bi-
tiora Fuss ap. Kanitz Bot. Zeit. XXI. (1863) p. 45]. — Napos szikár
kaszálókon és sziklás liegyleitökön. — Kolozsvár [! Landoz I. 15], Ko-
los, Boós [Freyn Közlem. XIII. 78], Tordahasadéka [! Schur VSV. X.
76], Enyedi hasadék í Schur VSV. X. 71], Csáklyaikö, Bilak '!], Gvu-
lafehévár [Apel ap. Fuss VSV. XV. 103], Nagyág [!], Eothberg, Szt-
Erzsébet [Fuss Alt. Arch. III. 255], Talmács [Andra? bot. Zeit. XIV.
OS], Nagycsr [Fuss VSV. XV. 103], Szelindek [Schur En. 655], Med-
gyes [Salzer ap. Fuss XV. VSV. 1031, Kisekemezö, Nagyekemezö [Barth
VSV. XVn. 46]. Erzsébetváros [Barth Arch. XV. 116], Segesvár,
Nagybun [Baumg. Mant. 51,Töpeliegy ! [Baumg. En. I. 62], Szentelke
[Baumg. herb. ! sub I. sambucina], Brassó [.'Schur En. 654], Almási-
barlang [Bielz ap. Schur En. 6.54], Oroszfalu [Emerich. ap. Fuss VSV.
XV. 103].
1866. 1. variegata L. spec. (ed. 1753) 3S. — [I. variegata, et I. squa-
lens Baumg. ! En. I. (52. — I. squalens Barth ! Verh. sieb. Ver. XVII.
46]. — Napos füves dombokon, erdk szélén, szlk közt. — Kolozs-
vár [-'Landoz I. 15], Kolos, Boós, Virágosvölgy FFreyn Közlem. XIII.
79], Torda, Gerend [Wolíf MNL. I. 66], Kecskek, Gáld-Köszirte
[Baumg. 1. c], Bilak [! Schur En. 655], Gyulafehérvár, Szászváros, Kis-
ludas [Fuss Trans. 6.35], Boicza az Érczhegységben Dévánál a Szárhe-
gyen, Vajda-Hunyad, Govasdia [!], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz.
VI. 27], Kelnek [Csató Székács 272], Szt-Erzsébet, Brassó [Schur En.
655], Monora [Barth ! VSV. XVII. 46], Segesvár, Nagybun, Khalom
[Baumg. 1. c], Magyaró [Eresei Törd. 111].
1867. I.pumila L. spec. (ed. 17.53) ,38. — [I. verna Benk" Trans.
118, — non L. spec. (ed. 1753) 39. — I. pumila Baumg. En. I. 61. —
I. pumila var. uniflora Grisb. Iter n. 293. — I. transsilvanica Schur
Öst. bot. Zeit. X. (1860) 353 ; Fuss Trans. (Í35. — I. pumila var.) lu-
tea Eeich. Icones IX. (1847) fig. 753, — non I. lutea Lam. FI. Fr.,
quae est synonymon I. Pseudoacori L. — I. tristis Pieichb. Icones IX.
fig. 754 quoad iconem. — I. lutescens Eresei Törd. 111; Landoz I.
15 et Auct. Trans., — non Lam. — I. Clusiana Schur ! VSV. II. 167
;
En. 655, — non Tausch. — I. transsilvanica var.) flaviílora Fuss Verh.
sieb. Ver. XVni. 181. —I. Reichenbachii Fuss Trans. 636,—non Heuff.]
— Napos szikár dombokon és kaszálókon. — Kolozsvár [! Landoz 1. c],
Kolos, Torda [Baumg. l.c], Boós, Virágosvölgy, Ordöngsvölgy [Freyn
Közlem. XIII. 79], Mezség [Eresei Törd. ÍIO], Szt-Gothard [Janka
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Lilin. XXX. 550], Háró mészköhegyei Déva mellett [!], Bábolna, Szász-
sebes [Fuss Trans. 635], Nagycsr, Eotliberg, Szászujfalu, Szt-Erzsébet
[Fuss Alt. Arch. III. 255], Hosszúaszó, Kisekemez [Barth YSV. XVII.
46], Brassó [Scliur En. 655], Szászrégen. [Emerich. ap. Fuss Trans.
635], Magyaró [Nagy ap. Eresei Törd. íll].
i 186'7/ft. I. bináta SchurÖBZ. X. (1860) 354. — Napos dombokon
a szlk felett Eotbberg-nél [Fuss'' ap. Scbur 1. c. ; Fuss Trans. 636],
1868. I. Pseudacorus L. spec. (ed. 1753) 38. — [I. Pseudacorus
Baumg.* En. I. 63. — Limniris Pseudacorus Fuss Trans. 636].
—
Vizerek mentén mocsaraknál, tavaknál az egész terület mezei táján,
kivéve Eodna- Naszód vidékkét, lionnan Porcius [Porc. En. 56] nem
említi.
1869. I. Sibirica L. spec. (ed. 1753) 39. — [I. sibiricaBaumg.*
En. I. 64]. — Nedves, vizeres kaszálókon a mezei tájon. — Kolozsvárt
a Tekintvölgyben [! Andrae Bot. Zeit. XIV. 69], Torda mellett az
Aranyospolyáni réteken [Wolíf MNL. I. 66], Nagycsr, Nagyszeben,
Giresau [! Fuss Trans. 637]. Kiscsr [Barth Arcb. XV. 116], Vizakna
[Scbur En. 657], Almás, Száldobos, Lövete, Ülábfalu Bodok [Baumg.
1. c], Homoródfürd és Újfalu közt [Fro. VSV. VIII. 102]. Sajó völgye
[Porc. Naseud. 53], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 16], Hangyavár, Vasas-
Szt-Iván és Ördöngös-Fü2es közt [Janka Közlem. XII. 175], Oláli-
Lapád [Csató exs. !].
1870. I. SUbbarbata Joó Verb. sieb. Ver. 11. (1851) 98. — [I. spu-
ria Baumg." En. I. 64, et Auct. Trans., — non L. spec. 39. — I. Gül-
denstedtiana Janka Közlem. XII. 175, — non Lep. — I. lilacina Borb.
Közlem. XHI. (1876) 49.]. — Nedves kaszálókon a mezei tájon. —
Kolozsvár szénamezöin [! Landoz I. 15], Virágosvölgv [Freyn Közlem.
XIII. 79], Torda [Baumg. Mant. 6], Bilak [Sclmr VSV. X. 64], Csák-
lyaik [Bartli VSV. XIX. 144], Nagyszeben [Sigerus ap. Baumg. Maní^.
6], Kiscstír [Scbur ap. Andrae Bot. Zeit. XIV. 69], Klialom, Lövete
[Baumg. En. I. 64].
1871. I. graminea L. spec. (ed. 1753) 39. — [I. graminea Baumg.*
En. I. 64. — I. pseudo-cyperus Scbur En. 657]. — Csarjés füves dom-
bokon a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 15], Kolos, Boós
[Freyn Közlem. XIII. 79], Torda [Unver. ap. Fuss VSV. XV. 105],
Katona, Kisczég, Nasívczég [Janka Közlem. XII. 173], Gerend-Keresz-
turi erd [Wolff MNL. L 66], Csáklyaikö [Haynald ap. Borb. in Bot.
Zeit. 1877 p. 473], Bilak [Scbur En. 657], Gyulafeliérvárt a Mamu-
ton [!], Szelindek [Scbur ÖBZ. X. 351], Nagyszeben [Haynald ap.
BorlD. 1. c], Talmács [Fuss! VSV. XXH. 47], Monora, Kisekemez
[Bartb VSV. XVH. 46], Medgyes [Salzer VSV. VI. 34]. Nagy-Szls
[Fro. ap. Fuss VSV. XV. 104], Szt-Erzsébet, Ivirpod, Segesvár, Nagy-
bun, Kbalom [Baumg. 1. c], Udvarbely [Szabó ap. Fuss Bericht. 15],
Szászrégen [Emericb ap. Fuss VSV. XV. 104], Szalárd- völgye [Nagy
ap. Eresei Törd. 111], Beaztercze [Herzog Bistr. 45], Záporcz [Czetz
Erd. Muz. VI. 16], Rodna [Reekert ap. Scbur VSV. X. 127 ; sed Por-
cius ibidem non invenit]. Teles [Porc. En. 56], Oláb-Rákos Csató exs. !];
1872. I. humilis MB. Taur. Cauc. L (1808) 33; Icon in MB. Cent.
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TI. Rar. Ross. (1810) tab. XXXI. — [I. humilis .Janka- Öst. bot. Zeit.
"V. 230]. — Szikár füves dombokon a Mezségen. — Szt-Gothard, Ka-
tona, Kisczég [Janka! ÖBZ. XYIII. 2.3t2], Pujon, Noszoly, Gyeké és
Mócs közt, Záh [Janka ! Közlem. XII. 174], Kolos és Torda közt T.Janlía
ÖBZ. XVm. 267], Boós [Freyn Közlem. XIII. 79], Gerendi fügoö
[WolffMNL. I. 66], Gerend-Keresztur [Wolff ap. Kerner Scliedae III.
134]. Magyarbénve [Barth ! Arch. XV. 116], Oláh-Ptákos [Csató exs. !].
1873." I. caéspitosa. Pali. in Link Jabrb. I. 3 (1S20) p. 71. — [I.
rutbenica Landoz'' I. 15 et Auct. Trans., — non Aiton. — I. inimilis
Scbur Sertum n. 276.5. — I. uniflora Janka Közlem. XII. 175, — non
Pali.]. — Cserjés dombokon, erdk szélein a mezei tájon. — Kolozsvár
[! Landoz 1. c], Tordabasadéka [Janka Linn. XXX. 607], Túri basadék
[Wolfí ap. Kerner Sebed© II. 136], Torda nagyerdeje [Wolff MNL. I.
6()], Balázsfalva [Bartb Arcli. XV. 116]. Hosszúaszó, Medgves [Bartb
VSV. XVII. m, Poplaka. Szt-Erzsébet [Andrae Bot. Zeit.XIV. 69],
Nagyszeben [Fuss ap. Grisb. Iter n. 294]. Nagycsíír [Fuss Trans. 637],
Szásznjfalu, Talmács, Giresan. Erzsébetváros [! Fuss VSV. XIV. 191],
Segesvár [Fro. Scbássb. 63]. Piodna [? Reckert ap. Scbur VSV. X.
127; — sed Porcius ibidem non invenit], Szabaderd [Csató exs. !],
Hodgya-falu Csicser erdejében [Gönczi exs. !], Kbavason és Csukáson
1700—1850 met. magasan, bol még július elején virágozva találbató [!].
XCIV. AmurylWlaceae R. Br. Prodr. FI. uov. Holland. 296.
IG^. Sternbergia W. et K. Icones II. p. 172.
1874. S. COlchiciflora W. et K. Icones. II. tab. 1.59(1803).—
Mészk begyek napos füves tisztásain a mezei tájon. — Moldva liatá-
xán [Janka Linn. XXX. 608].
503. Narcissus L. gen. n. 403.
f 1875. N. poeticus L. spec. (ed. 1753) 289. — [N. poéticus
Baumg.''' En. I. 283]. — Nedves réteken, bibetleg csak elvadulva. —
Kolozsvár [Landoz I. 15], Romoséi és Szászváros közt [Unver. ap.
BielzVSV.^. 173], Talmács [Fuss Trans. 638], Nagyszeben. Mor-
gonda, Lesses, Zoltán, Rados, Kbalom, Alsó-Rákos, Lövete, Ülábfalu
[Baumg. 1. c], Medgyes [Salzer VSV. IX. 95], Szt-Keresztbánva [Fro.
VSV. Vm. 102], De'és [Czetz Erd. Muz. VL 17], Szabaderd [Csató exs.!],
Hodgya falu Csicser erdejében [Gönczi exs. !], Köbavas és Csukáson
1700—1850 m. magasan, bol még július elején virágozva találb.ató [!].
1875/i. N. radiiflorus Sabsb. Prodr. (1769) 225. — [N. radiiflonis
Wolff''' ap. Fuss Bericbt. 15. — N. seriorílorens Scbur En. 657. — N.
recurvus Czetz Erd. Muz. VI. 17. — N. poéticus Fuss quoad stirpem
Rodnensem]. — Hegyi kaszálókon. — Kolozsvárt a Tekint dombon
[!Wolff 1. c], Csáklyaik alatt [Csató], Drekásza a Retyezátbegységben
[Csató Erd. Muz. IV. 85], Szászváros, Resinár, Nagyszeben [Scbur En.
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Go8], Kodnahegységén bven [Czetz ap. Janka Linn. XXX. (iOS ; Porc.f
Naseud. 531, Keresztényhegység [Römer exs. !].
f N. Pseudo-Xarcissus L. ; N. incomparabUis Cnrt. ; N. Tacetta
L. : colnntnr. — Kérteink virágai.
.")()4. Leucoium L. gen. n. Wi.
IS7G. L. vernum L. spec. (ed. 1753) 289. — [L. vernum Eaumg.^''
En. I. 285]. — Hegyvidékek árnyas völgyeiben patakok mentén. —
Vidra, Nyegra a Biharhegységben [! Kern. ÖBZ. XVII. 339], Verespa-
tak [Gsató exs. !], Ponorics [Csató Erd. IVÍnz. VI. 27], Ujgredistye [Un-
ver. VHV. IX. 165], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans. G39], Alsó-
Rákos, Lövete, Oláhfalu [Baumg. 1. c], Görgény [Fuss Trans. 639],
Besztercze [Herzog! Bist. 4-5], Rodna vidéke [Czetz! ap. Janka Linn.
XXX. 608].
var.) biflorum Simk. Közlem. XIV. (1879) 135. — [L. aestivum
Schur En. 658; Czetz Erd. Muz. VI. 16, — non L. Erinosma carpa-
ticum Herbert ap. Czetz Erd. Muz. VI. 14, — solum nomen]. — Diag-
noscitur a stirpe typica uniÜora, sjxithis bifioris. Varietas haec apud
nos stirpe typica omnibus in locis supra laudatis frequentius. — E két
virágú fajta a töalakkal vegyest, st annál bvebben valamennyi elbb
említett lelhelyen elfordul.
5(15. Galanthus L. gen. u. 401.
1877. G. nivalis L. spec. (ed. 1753) 288. — [G. nivalis Baumg. ^'
En. I. 284. — G. montana Schur ! En. 658. — G. plicatus Czetz ! Erd.
Muz. VI. 15, — non MB.]. — Hegyvidékek erdeiben fkép magasab-
ban fekvkben az egész területen közönséges, s a mezei tájtól a ha-
vasalji tájig terjed.
XCV. Dioscoreaceae K. Br. Prodr. FI. nov. Holland. :294.
50(i. Tamus L. geu. n. 1119.
1878. T. communis L. spec. (ed. 1753) 1028. — [T. communis
Baumg." En. I. 308] . — Hegyvidékek erdeiben a mezei tájon. — Zám
[Baumg. Mant. 34], Fered-gyógy [iFuss Trans. (542], Marosnémethi
[Baiimg. 1. c], Déva [!], Talmács, Szászujfalu [Fuss ! Alt. Arch. 11. 363].
var.) triloba : foliis sinuato trilobis.— Dévánál a Decebal hegyen [!].
XCVÍ. Liliaceae DC. Tliéor. Élem. ed. I. 219.
.507. Asparagus L. gen. u. 424.
1879. A. Officinalis L. FI. Suec. (1755) 108. — [A. officinalis
Baumg." En. I. 307. — A. silvaticus Fuss ! in Baumg. Mant. 33 ; Fuss
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Alt. Avch. III. !255, — non W. et K. — A. tenuifolius Scliur Verli.
sieb. Ver. X. 108 ; Schur En. e.')!» ; Unver. ! ap. Fuss Tvans. 64-0, et
Unver. ap. Fuss Verh. sieb. XVIII. 181. — non Lam. — A. coUinus
Schur! Verh. sieb. Ver. I. 108; Scliur üst. bot. Zeit. X. :i55 ; Schur
En. 659] . — Parlag helyeken, napos cserjés dombokon, szlk közt,
kaszálókon, szántók szélein az egész terület mezei táján.
508. Streptopus Rich. iu Michaux FI. Amer. Bor. 1. ^iüO.
1880. S. amplexifolius L. spec. (ed. 1753) 804 sub Uvularia. —
[Uvularia amplexifolia L. ; Baumg.='= En. I. 304]. — Havasalji erdk
Bzélein. — Nyegra és Disditul közt a Biharhegységben [Kern. OBZ.
XVII. 375], Valye-szkrofi Szkerisoránál az Aranyos fels hegymellé-
kén[!], Retyezáthegység völgyei Malomviz felett [! Baumg. 1. c], Zsijecz
völgye a Parenghegységben [Simk. Közlem. XV. 602], Latriora-völgy,
Magyar-Hermány :Fuss Trans. 640], Borszék [Salzer VSV. VII. 53]^
Tihncza [Fuss C. Árch. 390], Eodna hegysége [Baumg. 1. c.].
509. Paris L. gen. n. 500.
1881. P. quadrifolia L. spec. (ed. 1753) 367. — [P. quadvifolia
Baumg.''- En. I. 345]. — Magasabb hegyvidékek árnyas erdeiben, f-
kép bükkösekben. — Kolozsvárt a Bükkön [ILandoz I. 15], Torda vá-
roserdeje [Eresei Törd. 35], Skericza Padságnál, Ordenkusa Szkeriso-
ránál [!], Vidra hegyei a Biharhegységben [! Kern. ÖBZ. XVII. 375],
Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 15], Ponorics a Sztrigy vidékén [Csató
Erd. Muz. VI. 27], Pietvezát hegvségben a klopotivai viz mentén
[! Csató Erd. Muz. IV. 85], Ó- Sebeshely [Unver. ap. Fuss VSV. XIV.
192], Szt-Erzsébet [Sigerus ap. Fuss 1. c], Götzenberg, Présbe, Eiu-
szaduluj elhavasai, Kerczesora üveghutája [Fuss 1. c], Arbegen, Szász-
Ivánfalva. Riromlaka, Kisekemez [Barth VSV. XVII. 46], Medgyes
[Salzer VSV. VI. 95], Segesvár [Fro. Schássb. 64], Keresztényha-
vas [!], Görgény [Emerich. ap. Fuss VSV. XIV. 192], Besztercze [Her-
zogBistr. 45], Éodna hegysége [! Schur VSV. 127], Gáncs, Deés [Czet>z
Erd. Muz. VI. 18], Garcsinvölgy Hétfalunál [!].
510. Polygonatuni Tonruf. Inst. t. 14.
1882. P. verticillatum L. spec. (ed. 1753) 315 sub Convallaria. —
[Convallaria verticillata L. ; Baumg. '^ En. I. 305]. — Hegyvidékek er-
deiben a hegyi és havasalji tájon. — Dragánvölgye a Vlegyásza hegy-
ségben[!], Kolozsvárt aBükkön [.'Landoz I. 15], Borrév [Eresei Törd. 68],
Fels-Gáíd felett a Csáklyaik felé [Baumg. 1. c]. Vidra felett a Piatra-
Strucnn, Szkerisoránál a jégbarlang alatt [! Kern. ÖBZ. XVII. 375],
Ordenkusa Szkerisoránál, Nyégra, s innen és Vidrától a Bihar felé, Ve-
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respatak, Detunata, Viilkánhegy, Ruszka havas. Eetyezáthegység völ-
gyei Malomviz felett [!]. Parenghegvség, Valye-Dobri, Götzenberg
[Fuss Trans. 640], Árpás havasai [Schur VSV. III. 90], Présbe, Ker-
czesora hegysége, Brassó [Schur En. OGO], Morgonda, Segesvár, Lö-
vele. Oláhfalu, Hargitta [Baumg. 1. c]. Borszék [Salzer VSV. VII. 53],
Besztei-cze [Herzog Bistr. 45], Rodna hegysége [Schur VSV. X. 127],
Sátorhegy [Czetz Erd. Muz. VI. 19], Zaizonvölgy, Donghavas [!].
18S3. P. officináié Ali. Ped. I. (1785) 131. — [Convallaria Polygo-
natum L. spec. (ed. 1753) 315; Baumg. = En. I. 306. — P. vulgare
Desf. in Annál, mus IX. (1807) 49. — P. anceps Mönch]. — Cserjés
erds helyeken, szlk közt dombok szénamezin a mezei tájon. —
Kolozsvár [Landoz I. 15], Torda és hasadéka [! Freyn Közlem. XIII.
78], Csáklyaik, Bilak [!], Gyulafehérvár hegyei [! Cserni Gyulai. 15],
Boicza hasadéka az Erczhegységben [!], Szt-György-Válya [Csató Erd.
Muz. VI. "21], Szászváros, Szerdahely, Nagyszeben, Nagycstír, Szász-
ujfalu, Giresau [Fuss Trans. 640], Szászcsanád, Baromlaka [Barth
VSV. XVn. 46], Medgyes [Salzer VSV. VII. 91], Berethalom [Fuss
1, c], Szt-Erzsébet, Ujegyháza, Segesvár, Khalom, Brassó [Baumg.
1, c], Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c], Besztercze [Herzog Bistr.
45]. Rodna vidéke [Porc. En. 56], Deés [Czetz Erd. Muz. VI. 19],
Töpehegv [!], Székelv-Udvarhelv [Gönczi !].
1884. P. latifolium Jacq. FI. Aust. III. (1775) tab. 232 sub Con-
vallaria. — [Convallaria latifolia Jacq. ; Baumg." En. I. 307]. — Lom-
hos erdkben és cserjésekben az egész terület mezei táján közönséges.
1885. P. multiflórum L. spec. (ed. 1753) 315 sub Convallaria. —
[Convallaria multiflora L. ; Baumg." En. I. 306]. — Szlk közt, cser-
jés szakadékos dombokon, sziklás nyilt erdkben a mezei tájon. —
Csúcsa [! Feicht. Közlem. IX. 94], Kolozsvár [! Landoz II. 37], Zám,
Nagyág és Déva hegyei [!], Mamuthegy, Gyulafehérvárt [Cserni Gyulaf.
15], Szászváros. Nagyszeben, Nagycstír, Szt-Erzsébet, Giresau [Fuss
Trans. 641], Hosszúaszó. Baromlaka [Barth VSV. XVII. 46], Medgyes
[Salzer VSV. VII. 91], Morgonda, Segesvár [Baumg. 1. c], Brassó [Schur
En. 660], Udvarhely [Szabó ap. Fuss 1. c]. Szászrégen [Emerich ap.
Fuss 1. c], Besztercze [Herzo? Bistr. 45], Rodna vidéke [Porc. En.
56], Deés [Czetz Erd. Muz. VI.' 19].
511. Convallaria L. geii. n. 4í25 pro p.
1886. C. majális L. spec. (ed. 17.53) 314. — [C. majális Baumg."
En. I. 305]. — A mezei táj erdeiben az egész területen közönséges.
Egyszersmind kedvelt illatos kerti virástunk.
512. Majanthemum Web. ap. ^Yigger.s Priin. FI. Hols (1780) 1'».
1887. M. bifolium L, spec. (ed. 17,53) 316 sub Convallaria. —
[M. bifolium Baumg.''= En. I. 96]. — Hegyvidékek erdeiben és cserjé-
seiben a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I, 15], Felek [!], Bánya-
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bükk, Mikes, Torda [Eresei Törd. 103], Szt-Gotliard [Janka Linn.
XXX. 6071, Székelvk [WolíT MNL. I. 67], Disditul Szkerisóránál
[Kern. ÖBZ. XVIÍ. 377]. Piatra-Strncn Vidránál [!], Nagyszeben,
Freck, Pojána-Nyamczuluj [Fiiss Trans. 641], Talmács [Ijnver. ap.
Fuss VSV. XV. 10.5], Nagyesr, Szászujfalu, Eotbberg, Szt-Erzsébet,
Götzenberg, Giresau, Zied, Beretlialom, Kis-Szllös [Fuss VSV. XV.
104-], Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Nagyselyk, Baromlaka, Kiseke-
mezö, Nagvekemezö [Barth VSV. XVII. 46], Segesvár [Fro. Scliássb.
64], Brassó hegyei [!]", Udvarhely! [Szabó ap. Fuss VSV. XV. 104],
Szászrégen [Emerich ap. Fnss 1. c], Beszfercze [Herzog Bistr. 46],
Rodna vidéke [Porc. En. 56], Gáncs, Deés [Czetz Erdélyi Muz. VI. 17],
Zajzonvölgy és Garcsinvölgy Hétfalunál [!].
51.3. Euscus L. gen. n. 11.39.
18S8. R. aculeatus L. spec. (ed. 1753) 1041. — [E. aculeatus
Baumg." Mant. 34 et Baumg. herb. !]. — Hegyvidékek erdeiben. —
Hunyadmegye bánsági határán [Baumg. 1. c.].
t Tulipa silvestris L., et T. Gessneriana ; AspJtodeline hitea
Reichb. ; Hemerocallis flava et H. futva L. ; Agraphis cernua Link. ;
Endi/mion nutans Dumort : apud nos coluntur solum. — Nálunk
mindezek csak kerti plántált virágok.
514. Fritillaria L. gen. n. 411.
1889. F. tenelia MB. Taur. Cauc. I. (1808) ^69. [F. involucrata
Landoz* I. 38, — non Ali. — F. Meleagris Eresei Törd. 71, — non
L. — F. montana Hoppé in Flóra XV. (1832) 477]. — Napos hegyek
füves cserjés lejtin. — Kolozsvárt a szénamezkön [! Landoz 1. c],
Tordahasadéka és Záh erdeje [Eresei 1. c], Feketalak [Janka Linn.
XXX. 602], Mészk [Wolff ap. .Janka Közlem. XII. 170], Tilalmas
Toroczkónál] [Simk. Album 178], Csáklyaik [!], Vereshegy Szász-
sebesnél [Csató Székács 272], Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Beret-
halom [Salzer Reiseb. 18], Szelindek [Fuss Bericht 15], Nagyszölls
[Fuss Trans. 643], Szt-Erzsébet, Brassó [Schur En. 662], Segesvár
[Fro. Sheássb. <Í4).
1890. F. Meleagris L. spec. (ed. 1753) 304. — [F. Meleagris
Baumg." En. I. 302]. — Nedves réteken a mezei tájon. — Nagyszeben
mellett a Mészáros-réten és a Narczis-réten ; Alsó-Rákosnál az Urmös-
Töpe felé [! Baumg. 1. c.].
F. imperialis L. frequenter in hortis colitur. Kedvelt kerti virá-
gunk, az iigynevezett « Császárkorona •».
51.5. Lilium L. gen. n. 410.
1891. L. bulbiferum L. spec. (ed. 1 753) 302. — [L. bulbiferum
Baumg.''' En. I. 301]. — Hegyi kaszálókon s azok cserjés helyein. —
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Kolozsvár [Landoz I. 15], Csáklyaik [Barth VSV. XIX. 144], Ve-
respatak [!], Medgyes [Salzer VSV. VIII. 8], Segesvár [Fro. Scliassb.
€4], Fels-Rákos, Tusnád [Bauing. 1. c], Brassó [Schur En. 662].
Szászrégen [Emericli ap. Fuss Trans. 643], Besztercze [Herzog
Bistr. 46].
f L. croceum C'baix ; L. candidum L. : colnntur. — Kedvelt
kerti virágaink.
ISOa": L Jankae A. Kern. Öst. bot. Zeit. XXVII. (1877) 402.
—
[L. Pyrenaicnm Baumg." En. I. 301, — non Gouan Illustr. (1773)
25. — L. albanicum Auct. Trans., — non Grisb. Spicil. FI. Eum. et
Bithyn. II. (1844) 385]. — A hegyi és havasalji táj cserjés kaszálóin
és sziklás televényes szakadékain. — Csepilor völgy a Bihar havas
alatt, hol a Pinus Pumilio cseptéi között mintegy 1 600 méter ma-
gasságban díszlik [!], a «Gaiiro" nev kaszálón Verespatak és Abrud-
bánya felett [Baumg. 1. c], Zalathna [Fuss Trans. 644]. — Terem
továbbá még Erdély határaihoz közel : a Bohodjen csúcsa alatt lev
szakadékokon a Biharhegységben [! Kern. ÖBZ. XVII. 404] és a Branu
havason i Vuchetich ap. Heufí". ZBG. VIII. 20!)]. — Ezek összes isme-
retes termhelyei. — Szászváros melll [Schur En. 662] vagy tévedés-
bl vagy szándékos szédelgésbl van csak közölve.
1893. L. Martagon L. spec. (ed. 1753) 303. — [L. Martagon
Baumg.* En I. 302]. — Hegyvidékek erdeiben és cserjés füves he-
lyein a mezei tájtól a havasi tájig az egész területen el van terjedve.
var.) vestitum Simk. Term. Füz. IX. (1885) 12. — [L. Marta-
gon var. |3) L. spec. (ed. 1753) 303]. — Hasonló helyeken mint az
elbbi s nálunk a töalaknál gyakoribb. — [Stirps ha?c «caule, nonnun-
quam etiam pedunculis dense pubescentilius» apud nos freqiientior].
5I(i. Lloydia tíalisb. ap. Eeiclib. Germ. Exc. 10:2.
1894. L. serotina L. spec. (ed. 1762) 444 sub Antherico. — [Or-
nithogalum striatnm MB. Taur. Cauc. I. 272 ; Baumg." En. I. 293. —
Nectarobotryum striatum Lindl.]. — Havasok sziklás szakadékos he-
Ivein. — Budislav Csörte [Fuss VSV. 105], Szurul [Fro. Arch. 146],
Strunga-Drakuluj [Baumg. 1. c], Fundu-Bulh [Schur ÖBZ. VHI. 394],
Árpás havasai [.'Schur VSV. IH. 90], Bucsecs [! Kotschy ZBG. BI.
137], Piroska [Baumg. 1. c], Ünökö [Nagy ap. Andraá Bot. Zeit. XIV.
112], Korongyis [Eeekert VSV. VI. 19], Gergeleu [Herbich Buc. p. V.].
517. Erythronium L. gen. n. 414
1895. E. Dens-Canis L. spec. (ed. 1753) 305. — [E. Dens-Canis
Baumg.* En. I. 299 cum varietatibus : [:;) niveus
; y) roseus ; ^) pur-
pureus Baumg. — Tulipa silvestris Cserni ! Gyulaf. 15, — nec alior].
-
— Hegyvidékek erdeiben sziklás cserjés helyein az egész terület me-
zei és hegyi táján közönséges; a Khavason és a Csukáson 1600 met.
magasságig.
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518. Anthericum L. gen. n. 422.
189Ü. A. Liliago L. spec (ed, 1753) 310. — [A. Liliago Baumg.*
En. I. 298]. — Szikár napos dombokon a mezei tájon, honnan a hegyi
tájra is átszáll. — Skericza Padságnál [!], Gyulafehérvár [Cserni
Gyulaf. 15], Khalom [Fnss Trans. 645], Ürmös-Töpe Alsó-Eákos-
nál [Baiung. 1. c], Alsó-Idecs [Nagy ap. Eresei Törd. 74].
1807. A. ramosum L. spec. (ed. 1753) 310. — [A. ramosum
Baumg.''' En. I. 297]. — Szikár napos dombokon a mezei tájon szór-
ványosan. — Csúcsa [!], Kolozsvár [! Landoz I. 15], Apahida, Kolos,
Boó's, Berkenyes, Torda [Freyn Közlem. XIII. 78], Gerend, Tilalmas
Toroczkónál, Csáklya, Borosbocsárd völgye [!], Mamuthegy Gyula-
fehérvárnál [.'Cserni Gyulaf. 15], Feredö-Gyógy [Unver. ap. Fuss
YSV. XX. 165], Kozolyahegy Dévánál, Govasdia mészkhegyei, Vajda-
Hunyad szénamezi. Váralja és Kovrágy közt [!], Székács völgy [Csató
Székács 272], Kisekemezö, Nagyekemezö, Medgyes [Barth VSV. XVII.
46], Nagycsr, Szászujfalu [Fuss VSV. XIV. 194], Vestény, Giresau
[!Fuss TÍ-ans. 645], Szt-Erzsébet, Talmács, Rakovicza, Segesvár, Nagy-
Bun. Khalom [Baumg. 1. c], Brassó [Sclmr En. 663], Alsó-Idecs
[Nagy ap. Eresei Törd, 74], Fels-Idecs [Emerich ap. Fuss VSV. XIV.
Í94],Besztercze [Herzog Bistr, 46], Sajóvölgye, Naszód [Porc. Nasend,
-52], Hagymás [Czetz Erd. Muz. VI. lí], Korond fürd [Gönczi exs, !].
519. Ornithogalum. L. gen. n. 418.
1898. 0. Pyrenaicum L. spec. (ed. 1753) 306. — [Anthericum
sulfureum W. et K. Icones I. tab. 95 (1802). — 0. sulfureum Piöm. et
Schult. Syst. Veget. VII, (1830) 51!». — Magasabb hegyvidékek kaszá-
lóin. — Brassó [Schur En. 664] ; bven a Garcsinvölgyben és Zajzon
völgyében [!].
1899. 0. pyramidale L. spec. (ed. 1753) 307 ; A. Kenier Üst. bot.
Zeit. XXVIII. 9.— [0. pyrenaicum et 0. narbonense Baumg.''' I. 295 et
Auct. Trans. omnium, — non L. — O. stachyoides Schur En, 664 ;
Fuss Trans. 646 et Auct. Trans., — non Áit. — 0. brevistylum
Wolfner Öst. bot. Zeit. VII. (1857) 230]. — Szántókon, szlk közt,
árkok mentén, parlag cserjés helyeken, — az egész terület mezei tá-
ján, a magasabb hegyvidékek kivételével. Éjszakra Naszódig terjed
[Schur En, 664],
1900. 0. umbeliatum L. spec. (ed, 1753) 307, — [ü. iimbellatum
Baumg,''' En. I. 2!)5. — ü, comosum Baumg, 1, c, et Auct. Trans,, —
non L. — 0, refractum Sclmr En, 664, — non W, et Kit. — 0. te-
nuifolium Schur Seitum n, 2803, í-eu 0, colhnum Schur Verh, sieb.
Ver, X. 107 ; Schur En, 664, — non Guss, — 0. acuminatum Schur
En. 664. — 0. millegranum Janka! in Term.Füz. VIII. (1884)29
seu 0. pvastextum Janka in Öst. bot, Zeit, Xlli, 113— 114; Neilreich
Ungarn 52], — Legelkön, kaszálókon, szántókon, kertekben Közép-
és Dél-Erdélyben az egész terület mezei és hegyi táján ; ellenben
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éjszakra iigy látszik nem terjed, mert éjszak felöl eddig ismert határai
a következk: Deés [Czetz Erd. Muz. VI. 18], Szt-Gotliard [Janka
Linn. XXX. 603], Görgénv, Sóakna lEmericli ap. Fuss Trans. G46].
1901. 0. Boucheanuríi Kimth En. IV. (1848) 348 sub Myogalo.—
[0. nutans Baumg.''' En. I. 296 et Anct. Trans., — non L. spec. 308.
— Albucea nutans Auct. Trans., — non Eeiclib. — 0. chloranthum
Sauter in Koch Taschenb. (1844) 508]. — Termékeny kaszálókon^
szántók közt, gyümölcsösökben, szlk közt a mezei tájon. — Deés
[Czetz! Erd. Muz. VI. 10], Kolozsvár [! Landoz I. 15], Kara [Freyn
Közlem. XIII. 77], Torda [Baumg. 1. cl, Nagy-Enyed és Felvincz közt
[Csató ! MNL. I. i>3 ; ÖBZ. XXIV. iM], Benczencz [Unver. ap. Fuss
Trans. 647], Omlás, Segesvár [Fuss 1. c], Nagyszeben [SchurEn. 565],
Jirassó [Baumg. 1. c.].
520. Gagea Salisb. in Ann. of Bot. II. 555.
1902. G. pratensis Pers. in Usteri Neue Annalen V. (1794) 8,
tab. 2, fig. 1 sub Ornitliogalo. — [Ornithogalum Haynii Baumg.''' En..
I. 294, — non Roth in Röm. Arch. III. 42. — 0. stenopetalum Fries
FI. Hall. (1817— 18) 58. — Gagea stenopetala et G. Sehreberi Pieiclib^
Germ. Exc. (1830) 107. — Ornithogalum stenopetalum s) nudisca-
pum Schultz Bot. Zeit. 1827 p. 664, — seu Gagea simplex Becker in
Reichb. Icones X. (1848) 17 est forma fortuita. — G. succedanea
Grisb. ! Iter (1852) 358, — in herbario Haynald, est forma e locis
sterilibus enata macra. •— G. lutea Cserni Gyulaf. 15, — nec alior]. —
Mezkön, legelkön, erdk és cserjés helyek szélein, ugarokon, szántó-
kon, gvümölcsösökben a mezei tájon. — Feketelak [.Janka Linn. XXX..
603], Kolozsvár [.'Landoz I. 15; IL 38], Torda Wolff MNL. L 67],
Gyulafehérvár [.'Cserni 1. c], Dévánál a Szárhegyen és Deczebal he-
gyen [.'], Batiz [Csató Erd. Muz. VI. 27]. Koncza [Csató Székács 272],.
Szt-Erzsébet [Fuss Alt. Arch. III. 254], Nagycstír [Fuss Trans. 647],
Dolmány, Nagyszeben, Kisdisznód [Fuss Bericht 15], Nagydisznód,
Szelindek, Brassó [Schur En. 665], Khalom, Segesvár [Baumg. 1. c],
Sajóvölgye 'Porc. En. 57].
1903. G. arvensis Pers. in Usteri Neue Annalen V. (1794) 8, tab.
1 , fig. 2 sub Ornitliogalo. — lOrnithogalum villosum MB. Taur. Cauc.
I. (1808) 274; Baumg.- En.^L 294]. — Szántókon, legelkön, szlk
közt a mezei tájon. — Kolozsvár [Schur En. 666], Torda Wolfí' MNL.
I. 67], Gyulafehérvár [! Reckert ap. Fuss VSV. XV. 104], Dévánál a
Szárhegy alatt [!], Bácsi [Csató Erd. Muz. VI. 27], Székácsvölgy [Csató
Székács 272], Szászváros [Unver. ap. Fuss VSV. XV. 104], Nagycstír,
Szt-Erzsébet [Fuss 1. c], Nagyszeben, Fogaras, Brassó [Schur En.
666], Balázsfalva. Kiskapus, Kisekemez, Medgyes [Barth VSV. XVII.
47], Segesvár, Fejéregvháza, Szászkezd, Khalom [Baumg. 1. c.].'
t
G. hi/bnda Schur Sertum n. 2812 (1853) ; Schur En. 666. —
[G. pusillo- arvensis Reichb. Icon. X. p. 19, fig. 1051, ex Schur En.
6G6. — sed Gageam pusillam ex Transsilvania non vidi]. — Szt-
Erzsébet, Nagyszeben, Brassó [Schur En. 666].
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f G. saxatiUs(Koch). — Sziklarésekben Zoód felett a gyáron fe-
lül [Schur En. 6GG].
f G. Bohemica (Zausclmer). — Árpás havasainak sziklás helyein
[Kiadni ap. Fuss Trans. 64-8].
1904-. G. minima L. spec. (ed. 1753) 300 snb ürnithogalo. —
[G. minima. G. spathacea et G. Liottardi Schur"' Sertum n. 2808,
!2809. i2810
; Schur En. 6G6. — Ornithogalum callosum Kit. in Schult.
I. 557. — G. Baumgarteniaua Schur En. (1866) 667]. — Televény
talajon erdk sziklás nyilt helyein, ligetekben, csalitokban a mezei és
hegyi tájon, néhol a havasalji tájig. — Szt-Gothard [Janka Közlem.
XII. 170], Torda mellett a Nagyberekben [Wolíf ! ap. Freyn Közlem.
Xni. 77], Nagycsr, Szt-Erzsébet, Nagyszeben, Götzenberg, Fels-
Sebes [Fuss ! Trans. 648], Kereszténysziget hegysége, Kisdisznód,
Nagvdisznód. Brassó TSchur En. 666]. Malajesti szakadék a Bucsecsen
[Römer Karpat-Yer. III. 14-3], Nagy-Hagymas [Janka ÖBZ. XVIII.
lí'9], Besztercze [Fuss Trans. 64-8], Rodna hegyvidéke [Czetz ! Erd.
Muz. VI. 15].
1905. G. Silvatica Pers. in. Usteri Neue Annalen V. (1794) 7, tab.
1 fig. 1 sub ürnithogalo. — [Ornithogalum luteum L. spec. (1753)
306 pro parte; Baumg.- En. I. 293. — G. lutea Schult. Syst. VII.
538. — G. transsilvanica Schur ! Sertum n. 2813 ; Schur En. 667]. —
Hegyvidékek nyilt erdeiben, csalitjaiban, gyümölcsöseiben, ligeteiben
a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 15], Bányabtikk, Kolos, Ber-
kenyes, Torda [Freyn Közlem. XIII. 77], Hátszeg [Csató Erd. Muz.
VI. 27], Székácsvöigy [Csató Székács 272], Szt-Erzsébet [! Schur En.
667]. Nagvcsr, Szászujfalu, Nagvszeben, Kisdisznód, Götzenberg, Mar-
pod [Fuss Trans. 64-9], Medgyes '[Salzer VSV. VI. 94-], Balázsfalva, Mo-
nora, Nagyselyk. Baromlaka, Kisekemez [Barth VSV. XVII. 4-7], Se-
gesvár [Fro. Schfissb. 65], Besztercze [Herzog Bistr. 4-6], Eodna vidéke
[Porc. En. 57]. Deés [Czetz Erd. Muz. VI. 15], üdvarhelv [Gönczi exs. !].
t 1906. G. pusilla Schmidt FI. Boém. IV. (1794) "4-1 sub Ornitho-
galo. — [0. pusillum Baumg.''' En. I. 294]. — Gyümölcsösekben, na-
pos cserjés dombok füves helyein a mezei tájon. — Torda hasadéka
[Freyn Közlem. XIII. 77], Baíázsfalva [Barth VSV. XVII. 47], Seges-
vár, Fejéregyháza [Baumg. 1. c], Besztercze [Herzog Bistr. 46]. .
521. Scilla L. geu. n. 419.
1907. S. bifolia L. spec. (ed. 1753) 309. — [S. bifolia Baumg.*
En. I. 296. — S. praecox, S. cernua et S. Hohenackeri Janka Öst.
bot. Zeit. V. 230. — S. secunda Janka Öst. bot. Zeit. VI. 194. — S.
bifolia var. tanrica Janka Linn. XXX. 602. — S. amoena Schur Sertum
n. 2817 et Auct. Trans., e. g. Römer Karpat.-Ver. III. 143. — S. sub-
triphylla et S. laxa Schur En. (1866) (568, 669. — S. silvatica Czetz!
Erd. Muz. VI. 20]. — Erdkben, csalitokban, ligetekben az egész te-
rület mezei és hegyi táján közönséges.
var.) alpina: S. nivalis Boiss. Diagn. Pl. Orient. V. (184-4) p. 63
ex descript, et speciminibus alpium Gr^ciae a Pichler et Heldreich
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elctis! — rS. praecox Scliott Bot. Zeit. IX. (1851) -283; Kotschy Zool.
Bot. Ges. III. 64; 275, — non Willd. spec. n. 128. — S. Kladnii
Scliur Verh.sieb. Ver. I. (18.50) 39. — 8. alpina Scliuv Verh. sieb. Ver.
III. (1852) í>0 ; Schur En. 668]. — Havasalji és havasi hegyhátakon, -r-
Csorte [Fuss Trans. 650], Szurul [copiose exs. Kotschy exs. !], Árpás
havasai [Schur VSV. lEE. 90], Kerczesora havasai, Fogaras havasai
[Schur En. 668], Királykö [Kotschy ZBG. III. (ii], Kodna havasai
[Czetz ! Erd. Muz. VI. 20].
.022. Hyacinthella Schur Ost. bot. Zeit. VI. (1856) 2-27.
1908. H. leucophaea Stev. in Kunth En. IV. (1843) 312 sub Hya-
cintho. — [Hyacinthella leucophíea Schur''' in Óst. bot. Zeitsch. VI.
(1856) 228. — C'zekelia transsilvanica Schxu- in Öst. bot. Zeitsch. VI.
237. — Muscai i pallens BesserEn. (1822) 14, —non MB. Taur. Cauc.
I. (1808) 283 sub Hyacintho. — Botryanthus stereophyllus Herb. stirp.
Piar. Bukov. (1853) 30]. — Szikár köves mészköhegyek lejtin. — Vajda-
Hunyad mellett a Govasdia felé es Kazányos hegyen 1884 april 3-án
már fele részben virágzott májusban pedig már termésben állott
;
Brassó mellett is 1877 april 14-én javában virított ; miért is viritása
nem májusra, hanem apr. els felére vagy legfeljebb közepére teend.—
Bven a Kazányos hegyen Govasdia felett [! Bielz Landk. 84; VSV.
XX. 41], Brassónál a Czenkhegyen [! Schur ÖBZ. VI. 228], a Kis-
Hangesteinon [Barth Arch. XV. 117]. Szt.-Péter és Honigberg közt
a Lindenbusch hegyeken [Fro. Karpat.-Ver. I. 134].
523. Muscari Touruef. Inst. t. 189.
1909. M. tenuiflorum Tausch in Flóra 1841 I. p. 233. — [Hyacin-
thus comosus Baumg.'' En. I. 298, — non L. spec. (1753) 318. —
Muscari comosum Auct. Trans., — non MiU. Dict. n. 2. — M. tubiflo-
rum Stev. Verzeichniss Taur. Halbinsel 1857 n. 14161. — Szántók és
szlk közt, megmunkált parlag talajon az egész terület mezei táján
;
de éjszakra csak a Sajó völgyéig [Porc. En. 57].
1010. M. racemosum L. spec (ed. 1753) 318 sub Hyacintho. —
[M. racemosum Csató"'' Székács 273, — non Baumg.]. — Dombok me-
zin a mezei tájon. — Koncza szlitl a Kútfalvi határnak húzódó
domb legelin [Csató ! 1. c], Maros-Ujvár [Pávai? ap. Fuss Trans.
65()], Sajó völgye [Porc. En. 57].
19Í1. M. Yranssilvanicum Schur Öst. bot. Zeit. VI. (1856) 237.—
[Hyacinthus racemosus Baumg.* En. I. 298, — non L. — Muscari
botryoides Auct. Trans., — non Hyacinthus botryoides L. spec. (1753)
318, quis stirpem suam «foliis canaliculato-cylindricis» dignovit]. —
Nyilt erdkben, csalitokban a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I.
15], Torda, Nagyenyed [.'Fuss Trans. 656], Gyulafehérvár [Cserni
Gyulaf. 15], Hosszúaszó [Barth! Arch. XV. 117], Nagycstír [Fuss!
VSV. XIV. 193], Szt-Erzsébet, Dállya, Segesvár [Baumg.'l. c], Brassó
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[Hchur ÜBZ. VI. 238], Szászrégen [Emericli ap. Fuss Trans. 65(i], Ko-
rongyis [Reckei-t VSV. VI. 19], s egyáltalán Rodna hegyvidékén [Porc.
En. 57J, Székelykö [Csató exs. !].
f Muscari moschatum Willd. ; Hyacinthus orientális L. ; Polian-
thes tuherosa L. : coluntur. — Tenyésztett virágaink.
524. Allium L. gen. n. 409.
191 2. A. Victorialis L. spec (ed. 1753) 295. — [A. Victorialis
Baximg." En. I. 286]. — Havasok sziklaréseiben és hasadékain. —
Bohodjeu a Biharhegység biharmegyei részén [!], Arágyes a Eetyezát
hegységben [Borb. Közlem. XV. 356], Bulla völgy [Schur ÖBZ. VIII.
394.], Árpás havasai [! Schur VSV. lU. 90], Bucsecs [Baumg. 1. c],
Kó'liavas [Schur En. (i74]. Korongyis [Fuss Trans. 650], s egyáltalán
Piodna havasain [Porc. En. 57].
1913. A. ursinum L. spec. (ed. 1753) .300. — [A. ursinum Baumg. '
En. I. 291]. — Hegvvidékek árnyas nedves erdeiben fkép a hegyi
tájon. — Kolozsvár [Landoz II. 38]. Tordai alhavasok [Eresei Törd.
69], Gyulafehérvár [C'serni Gyulaf. 15], Zalatlma, Abrudbánya, Veres-
patak [Fuss Trans. 650], Maros-Némethi felett a Kozolya felé [! Baumg.
1. c.j, Decebal hegy alatt Dévánál [!], Ponorics [Csató Erd. Muz. VI.
27], Uj-Gredistve [Unver. VSV. IX. 165], Kisekemezö Nagvekemezö
[Barth VSV. XVH. 47], Medgyes [Salzer VSV. VI. 95], Ís-Szls
[Fuss Trans. 650], Besztercze [Herzog Bistr. 46], Piodna [Schur VSV.
X. 128], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 10], Udvarhely [Gönczi exs. !].
1914. A. abopurpureum W. et K. Icones tab. 17 (1800). — [A.
ntropuvpuvenm Baumg." En. I. 290. — A. Ampeloprasum Landoz I.
15, — non L. — A. nigrum Nymán Syll 373, — quoad stirpem trans-
silvanicam]. — Szántókon, szlk közt parlagokon a mezei tájon. —
Kolozsvár [! Landoz 1. c. ; Landoz II. 38], Kolos [Baumg. 1. c], Apa-
hida, Puszta-Szt-Miklós, Botoromvölgy [Freyn Közlem. XIII. 78],
Torda [! Schur En. 674], Keresed, Nagyenyed [!]. Piski és Szászváros
közt bven [.'Fuss Tran-^. 651], Beussen, Szehndek [Schur En. 674],
Szászrégen [Emerich ap. Fuss 1. c.1.
1915. A. montanum Schmidt FI. Boém. IV. (1794) 28. — [A. an-
gulosum Baumg. ! En. I. 290 et Auct. Trans. , — non L. — A. fallax
Eöm. et Schult Syst. VII. (1830) 1072. — A. transsilvanicum Ler-
clienf. Icones fig. 7 ! et ap. Schur Verh. sieb. Ver. IV. 94. — A. lep-
tophyllum Schur Öst. lot. Zeit. XI. 362; Schur En. 674. — A. seroti-
num" Schleich. (1821) ; Schur Öst. bot. Zeit. XIX. 149. — A. acutangu-
lum Schur Verh. sieb. Ver. X. 128, et Auct. Trans. quoad stirpem
Rodnensem, — non Schrad.]. — Sziklás napos mészköhegyeken a me-
zei tájtól a havasi tájig; a Kozolya hegyen trahiton. — Csúcsa és
Sebesváralja [!], Kolozsvár [Landoz 11. 38], Torda hasadéka [! Schur
VSV. X. 76], az Aranyos mellékén Várfalva és Borrév hegyen. Padság-
nál és hegyein, Tilalmas Toroczkónál. Kecskek Haró, mészkhegyei
és Kozolyaiiegy Dévánál [!], Talmács [! Schur ap,. Fuss Bericht 15 sub
A. acutangulo], Bulla, Butyán [Schur En. 674], Árpás havasai [.'Schur
37-
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VSV. III. 90], Fogaras havasai, Brassó. Udvarhely [! Baumg. 1. c], Ki-
rályk[!], Csukás [Fuss Trans. 051], Öcsém [Scíiur ÖBZ.' Vm. Í2],
Rodna [Schur 1. cin Verh. Ver. sieb. X. ItiS], Korongyis [Schur VSV.
X. 150], Töpehegy Alsó-Rákosnál, Khavas []].
1916. A. angulosum L. spec. (ed. 1753) .300. — [A. acutangu-
lum Schrad. Catal. Hort. Gotting. (1808); Schur^'' Sertum n. :2S25. —
A. dannbiale Spreng. Mant. I. (1807) 38. — A. toi-tuosum Schur Ser-
tum n. 2825].— Nedves laposokon, réteken a mezei tájon. — Gerendi
rét [Wolff MNL. I. 67], Kisfalud [Cserni Gyulaf. 15], Oláh-Brettye
[Csató Erd. Muz. VI. 27], Kistorony [Schur En. 075], Nagyszeben
[! Fuss Trans. 651], Egerszeg, Agostonfalva, Kiscsur [Barth Arch. XV.
116], Apácza, Diós, Földvár, Bottfalu [Freyn Közlem. XIII. 78], Kö-
pecz [!].
1917. A. flavescens Besser En. (1822) 50. — [A. senescens
Baumg.''' En. I. 290, — non L. — A. ammophilum Heufí'el in Flóra
XVm; (18.35) I. 24-1. —A. ochi-oleucum Fuss Alt. Arch. II. 303;
Landoz I. 15, — non W. et K, — A. stramineum Schur Sertum (1853)
n. 2822]. — Szikár napos dombokon, homokos lejtkön, mészk és
trahit sziklákon a mezei tájon. — Kolozsvár [bven ! Landoz 1. c],
Kolos [Schur En. 074], Boós. Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 78],
Torda szénamezöi [Wolff MNL. I. 67], Torda hasadéka, Gerend, Mo-
hács, Záh [!], Szt-Gothard [Janka! ÖBZ. XVIII. 298], Kalván [.Janka
ÖBZ. VI. 195], Elekes [Baumg. ap. Fuss VSV. XIV. 192], Balázsfalva,
Szászsebes [Fuss! Alt. Arch. II. 363], Szárhegy Dévánál [!], Pásteritze
[ünver. ap. Fuss VSV. XIV. 192], Hosszúaszó, Kisekemez [Barth
VSV. XVII. 47], Kakasfalva [Bielz Landk. 84], Nagycsür mellett a Zak-
kelsbergen [! Grisb. Iter. n. 290], Szt-Erzsébet, Szelindek [Schur En.
074], Nagyselyk [Barth Arch. XV. 110], Morgonda [Baumg. En. L
290], Homoród-Aimás barlangja [Fuss Trans. 051].
t A. moschatum L. spec. ( 1 753) 298. — Brassó napos hegyein
[Lerchenf. ap. Schur En. 672].
t ^-1. strictíim Schrad. — Kolozsvár [Landoz 11. 38].
t A. saxatile MB. Casp. Meer. (1800) 167; A. Kerner Exsicc.
Aust. Hung. n. 269 ! — Ad hoc pertinet A. Ssurulense Lerchenf. Ico-
nes tab. 8 ! et ap. Schur Verh. sieb. Ver. IV. 94, — stirps verisimiliter
ex alpe Szurul orta, sed denuo ibidem non inventa. — Lerchenfeld
AUium Sznrulensejét, mely az A. saxatile MB. vöröses pártájú varietá-
sához tartozik, ujabban a Szurulon nem találták.
t 1918. A. xanthicum Grisb. Iter (1852) .3.58. ~ [A. Moly Baumg.*
En. I. 291, — non L. — A. tenuifolium Schur Verh. sieb. Ver. 11.
(1851) 169 sohim nomen, — non Jord.]. — Havasalji tájak sziklás fü-
ves helyein. — Bráza kszirté [Baumg. 1. c. ; Schur ap. Grisb. 1. c. ;
Schur Én. 672], Szurul [?Fuss Alt. Arch. II. 36.3]. — Stirpem hanc,
ab Auctoribus Transsilvanicis cum A. odtroleuco W. et K. confusam, ego
non vidi nec inveni, sed ex descriptionibus illám ab Allio saxatile
MB. haud diversam censeo. — Erdély botanikusai az A. xanthicum-ot
összetévesztik söt össze is foglalják a W. et K. Allium ochroleucumá-
val, holott az Grisebach, valamint Schur diagnozisos leírásai nyomán
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mkább az Allium saxatile MB. növénynyel egyezik. Az .4. xanthicum
levelei fonálformák és kihegyzettek : «foliis . . . lineari-Jiliformibus
longissivie acummatis» [Scbur En. (j74j ; továbbá szára tövön szegle-
tes (<^scapo hasi . . . anguhitof), mely jellemvonások által az A. och-
rolencum-tól könnven megkülömböztetliet.
19111. A. ochroieucum W. et Kit. Icones tab. 186 (1804). — [A.
ochroleucum Baumg.'' En. I. 291. — A. pseudoochroleucum Schur
En. 673. — A. xanthicum Aiict. plur. exceptis Grisb. et Schur]. —
Havasok sziklás füves lejtin. — Bihar havas déli lejti [Kern. ÖBZ.
XXVIII. 150], Parenghavas [Barth exs. !], Podricsel [?Fuss Trans.
652 sub A., xanthicoj, Királyk [! Kotschy ZBG. III. 6i], Bucsecs, Ke-
resztényhegység. Czenkhegy Brassónál, Piroska [Baumg. 1. c], Oláh-
falu [Janka Közlem. XII. 171]. Lövete [Fuss Trans. 652], Öcsém
[Schur En. 673], Stol, Galacz rodnai havasok [Baumg. 1. c], s egyál-
talán Piodna havasain [Porc. En. 57].
1920. A. Obliquum L. spec. (ed.'l753) 296. — Torda hasadékának
mészkfalain [!]. hol a pásztorok régóta ösmerték s az egész fiatal nö-
vényt hasfvmástól együtt ették. E pásztorok hozták le 18r)S-ban vi-
rágosán Wolff Gábornak [Wolff- VSV. XVI. 36], — Torda város érde-
mes gyógyszerészének ; s igy lett e Sibiriai növény Erdélyben felfe-
dezve.
1921. A. SibiricumL. Mant. II. (1771) 562. — [A. sibiricum Willd.
spec. TI. (1799) 82; Baumg. '^ En. I. 292]. — Havasok sziklás szaka-
dékos helyein. — Hunyadi havasok ['? Schur En. 670', Czibinjézer
[Fuss Trans. 653], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 90], Kerczesora
és Fogaras havasai [Schur En. 670], Eodna havasai [! Baumg. 1. c],
Gziblesz [Fuss Trans. 653].
t A. Sdwenoprasum L. ; /1. ascalonicum Íj. ; /i.Jishdosumlj.;
A. Cepa L. ; A. Porruni L. ; A. Ophioscorodon Don. ; A. sativum L.
;
A. Ampeloprasum L. : coluntur solum. Konyhakerteinkben diszl ül-
tetett hagymáink.
1922". A. rotundum L. spec. (ed. 1762) 423. — [A. rotundum
Baumg.* Mant. 32]. — Napos köves dombokon a mezei tájon. Kolozs-
vár [Landoz I. 15], Botorom völgy [Freyn Közlem. XHI. 78], Torda,
Kakova, Szelindek, Nagycsr, Szt-Erzsébet [Schur En. 670], Hosszú-
aszó [Barth! Arch. XV. 116], Nagyselyk [Sigerus ap. Baumg. Mant.
32], Szászsebes [Csató Székács 273], Töpehegy Alsó-Rákosnál [Baumg.
1. c.]. Eodna [Reckert ap. Schur VSV. X. 128], Sajóvölgye [Porc.
En. 57].
1923. A. sphaerocephalon L. spec. (ed. 1753) 297. — [A. sphaero-
cephalon Baumg.'' En. I. 287. — A. descendens Schur En. 671, —
non L.]. — Napos dombokon a mezei tájon. Mit nézett Baumgar-
ten a Piodnai havasok alhavasi tájain x\. sphaerocephalonnak, mai na-
pig eldöntetlen. — Mezség [Baumg. 1. c], Koloz.svár, Kolos, Boós,
Torda [Freyn Közlem. XIII. 78], Nagyselyk, Medgves [Barth VSV.
XVH. 47],' Szt-Erzsébet [Unver.'ap. Fuss VSV. XIIÍ. 143], Szelindek
[Schur En. 671], Szász-ujfalu [Fuss ap. Baumg. Mant. 32 sub A. ro-
tundo], Nagycstír, Kakasfalva [Fuss Trans. 653].
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1924. A. vineale L. spec. (ed. ITTíS) :299. — [A. viueale Baumg,
En.l. 289. — PoiTum vineale Schiu-].— Parlagokon, szántók és szlk
közt a mezei tájon. — Kolozsvár [Wolff ap. AndríE Bot. Zeit. XIV. 114],
Bilak hegy Borbánd és Vájasd felett [!j. Oláh-Brettye, Russ [Csató Erd.
Mnz. VI, 27], Székácsvölgy [Csató Székács 273], Szt-Erzsébet [Fuss
Trans. 653], Segesvár, Khalom [Baumg. 1. c], Besztercze [Fuss 1. c],
Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 191.
1925. A. Scorodoprasum L. ^) spec (ed. 17.53) 297. — [A. Scoro-
doprasum Baumg. •' Én. I. 28(). — A. arenarium Smith ; Baumg. ' Eu..
I. 287]. — Kaszálók, erdk, csalitok szélein a mezei tájon. — Ko-
lozsvár [! Wolff ap. Andrae Bot. Zeit. XIV. 114], Csúcsa, Kolos, Boós,
Torda [Frevn Közlem. XIII. 78], Mamuthegy Gyulafehérvárnál [! Rek-
kert VSV. XV. 105], Bilak, Tótfalu, Maros-Némethi [!], Szerdahely,
Nagycsr, Szt-Erzsébet, Giresau Fuss ! VSV. XV. 105], Nagvselvk
[Fuss Trans. (>54], Kisekemez, Medgyes [Barth, VSV. XVIÍ. 47],
Nagyszeben, Brassó [Schur En. 069], Lebnek Szt-Ágotha, Alsó-Rákos
[Baumg. 1. c]. Udvarhely [Szabó ap. Fuss VSV. XV. 105], Besztercze
[Herzog Bistr. 461, Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 19].
1926. A. oleraceum L. spec (ed. 175.) 299. — [A. oleraceum
Baumg.'' En. I. 281). — Codonoprasura oleraceum Reiclib.]. — Erdk,
csalitok, szlk és gyümölcsösök szélein. — Kolozsvár [Schur VSV.
X. 107], Aranykút. Berkenyes [Freyn Közlem. XIII. 781, Kolos, Torda
[Schur En. 671 [, Tordahasadéka. Lunkai bérez Padságnál, Székelykö
Toroczkónál, Szt-Mihályköve Tótfalunál [!]. Kecskek [Schur VSV.' X.
69], Sárd [Cserni Gyulaf. 15], Déva, Szelindek, Nagycsr, Szt-Erzsébet,
Giresau [Fuss Trans. 654], Nagyselyk, Kisekemez, Medgyes [Barth
VSV. XVII. 47], Segesvár [Baumg. 1. c]. Nagyszeben, Brassó [Schur
En. 671], Besztercze [Herzog Bistr. 461, Sajóvölgve [Porc. En. 57],
Rodna [? Schur VSV. X. 12si; Gáncs [Czetz Erd. Muz. V. 13].
1927. A. carinatum L. spec (ed. 1753) 297. — [A. carinatum
Baumg"'-. En. I. 287. — A. pulchellum Don Monogr. 46 ; hftc forma
capsulifera apud nos frequentior. — A. setaceum Hazsl. ! Közlem. X.
27. — A. flexum W. et K.]. — Dél-Erdély sziklás napos hegyein, a
mezei tájon. — Kecskek [Schur En. 671], Kaprucza hegy Vajda-
Hunyadnál s inneu a Cserna mentén Telekig [!1. Kazányos hegy Go-
vasdia felett [Bielz ap. Fuss Alt. Avch. III. 255], Retyezáthegység
sziklai a Klopotiva és Szuszény fellett es völgyek kezdetén [! Heuff.
ZBG. VIII. 211]. Nagycsr. Kakasfalva, Szásznjfalu, Giresau [Fuss
Trans. 6,54], Töpehegy Álsó-Rákosnál [Baumg. 1. c.j. Öcsém [Scliur En.
671], Máda [C. Fuss ap. Fuss Trans. 655].
1928. A. flavum L. spec. (ed. 17.53) 298. — [A. ílavum Baumg.-
En. I. 288]. — Napos köves dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár
[Schur VSV. X. 108], Mezség [Baumg. 1. c], Kolos, Boós, Berkenyes,
Botorom és Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 78], Tordahasadéka
[! Wolff MNL. I. 67], Géczi vár Asszonyfalvánál [Eresei Törd. 69],
Mészk, Várfalva, Borrév, Padság hegyei, Nyirmez. Kecskek, Boicza
az Erczhegységben, Haró, Kozolya hegy, Vajda-Hunyad [!], Déva,
Gyógy, Szászujfalu, Rothberg, Talmács, Nagyselyk [! Fuss Trans. 654],
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Hosszúaszó, Kisekemezö, Nagyekemezö, Medgyes [Barth V8V. XVII.
47], Szt-Erzsébet, Brassó, Öcsém [Schur En. 67:2], Töpebegy és Ür-
mös-Töpe Alsó-Eákosnál [! Baumg. 1. c], Hzászrégen [Emerich ap.
Fnss Trans. 654].
192Í). A. pallens L. spec. (ed. 1763) 427. — [A. fuscmu W. et K. Ico-
nes III. tab. 241 (1812). — A, pallens. et A. paniculatnm Baumg." ! En..
I. 288 et Auct. Trans., qnoadstirpem campestrem et montanam. — A.
pallescens Landoz II. 38. — A. longispatlinm Eedouté Lil. VI. (1816)
tab. 316]. — A. marginatum Janka !Term. Fz. VIII. (1884) p. 29. —
Sziklás erds hegyek nyilt helyein, napos szikár dombokon a mezei
tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 16], Apahida [Schur En. 672], Gerend,
Záh szénamezó'in [!]. Torda hasadéka [Schur VSV. X. 76], Nagyenyed
[.'Pávai ap. Schur En. 6721, Kazányos Vajda-Hunyadnál [Bielz ap.
Schur ], c], Aranyiliegy Piskinél [!], Szt-Erzsébet [Fuss Alt. Arch. Ú.
362], Nagycsr, Verestoronyszorosa, Töpehegv [Fuss Trans. ()55]. Pre-
deal [Schur VSV. X. 210], Törcsvár, Brassó [Schur En. 672], Mor-
gonda. Segesvár, Szászkézd [Baumg. 1. cl. Besztercze [?Fuss Trans.
6."í.5 ! apud Herzog Bistr. U\ solum cultum enumeratur], Szt-Gotthard
[Janka! 1. c. sub A. marginato].
1929/Z). A. Fussii A. Kerner! Ost. bot. Zeit. XXVIH. (1878) 155.
—[Codonoprasum fuscum Fuss" Bericht 15, seu A. fuscum Fuss Trans.
655 ex alpe Öcsém]. — Mészk havasok sziklás helyein. — A. Vle-
duska felett a Királykövön [!], Öcsém [Fuss! Bericht 1. c.].
XCVII. Colchjcaceae DC. FI. Fr. III. 19i>.
52.5. Bulbocodium L. gen. n. 407.
1930. B. Ruthenicum Bunge Delect. Sem. Horti Dorpat. (1837)
12. — [B. vernum Brassai^' ap. Schur Verh. sieb. Ver. II. (1851) 165,
et ap, Wolfí" Verh. sieb. Ver. VIII. 19. — B. edentatum Schur Verh.
sieb. Ver. II. 165: Schur En. (')78. — B. triginum Janka Üst. bot,
Zeit. V. 2.30 ; Schur ! En. 678. — Merendera caucasica Schur Verh.
sieb. Ver. V. 84 ; Schur En. 678 ; vide etiam Wolff Verh. sieb. Ver,
VIII, 20], — A Mezség szénamezin, mindenütt az éjszakra vagy
éjszakkeletre néz lejtökön. — Kolozsvár szénamezin bven, hol 1845-
ben fedezte fel Brassai Sámuel [! Brassai 1, c], Kolos, Boós, Virágos-
völgy [Freyn ! Közlem. XIII. 77], Tordán a Virágos völgv felé [Wolff
MNL, I. 67],
5!2í). Colchicum L. gen. n. 457.
1931. C. autumnale L. spec. (ed. 1753) 341. — [C. autumnale
Baumg.* En. I. 315, — C. pannonicum Grisb. Iter (1852) 359. — C.
multiflorum Schur Sertum n. 2859. — C. latifolium Schur Verh. sieb.
Ver. X, 205, — seu C, transsilvanicum Schur En, 679, — C, alpinum
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Fuss Trans. 658, — seu C. autumnale fi) montanum Porc. Naseud.
4-7. — C. arenarium Scliur En, 679, non W. et Kit. — C. vernale
Hofí'm. Deutsch. FI. ed. 2. I. 174]. — Termékeny és nedves kaszáló-
kon az egész teralet mezei és hegyi táján a havasalji tájakig, A C. ver-
nale alakot szedték Nagyszebennél [íáchur En. 678] és Brassónál [Eö-
mer exs. !].
527. Veratrum L. gen. n. 1144.
193í2. V. nigrum L. spec. (ed. 17.53) 1044. — [V. nigrum Baumg.''^
En. I. 316]. — Hegyvidékek erdeiben és csalitjaiban a mezei és liegy
tájon. — Kolozsvárt a Bükkön [! Landoz I. 38]. Kolos, Aranvkút, Ber-
kényes [Freyn Közlem. XHI. 76], Torda [Wolff MNL. l. 64], Túr
[Eresei Törd. 167], Bilak [Scliur VSV. X. 65], Nagyszeben [Schur En.
679], Poplaka, Resinár [Fuss Trans. 658], Morgonda, Khalom, Besz-
tercze [Baumg. 1. c], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. (i58]. Szt-
Péter [Römer in Litt.].
1933. V. album L. spec. (ed. 1753) 1044. — [V. album Baumg.'-
En. I. 315. — Y. Lobelianum Bernh. in Schrad. Xeuem Journal II.
(1807)356]. — Hegyvidékek erdeiben és kaszálóin a mezei tájtól a
havasi tájig az egész tei-ületen.
528. Tofieldia Huds. FI. Angi. (ed. 11.) I. 157.
1934. T. calyculata L. «) FI. Suec. (1755) 107 sub Antherico. —
[Tofieldia palustris Sternb. et Hoppé ; Baumg.='^ En. I. 314]. — Hegy-
vidékek nedves mocsaras völgyeiben és lejtin. — Kolozsvárt a Ma-
lomvölgyben [íWolft" ap. Schur VSV. X. 108], Talmács, Boicza
[Baumg! 1. c], Vurtop és Podricsel Arpási havasok [Schur En. 680].
XCYIII. Juncaceae Agardh. Aphor. Bot. p. 156.
529. Juncus L. gen. n. 437.
1935. J. Jacquini L. Mant. I. (1767) 63. — [J. Jacquini Baumg. ='^
En. III. 336]. — Havasok sziklás helyein. — Domna-Tava [Fuss Trans.
659], Bucsecs, Piroska [Baumg. 1. c.].
1936. J. castaneus Smith FI. Brit. I. (1800) 383. — [J. Czetzii
Schur! Öst. bot. Zeit. XIII. (1863) 111, légit Czetz.-]. — Havasok
nedves törmelékes helyein. — Rodna havasain, hol Czetz Antal és
Porcius Flórián 1859-ben találták elször az «Isvorul-mare» havason s
nem a Gemeneán [Czetz ap. Schur 1. c], Czisia [Porc. ! En. 58 ; Porc.
Naseud. 46].
1937. J. triglumis L. spec. (ed. 1753) 338. — [J. triglumis
Baumg.* En. IH. 336. — J. triglumis var.) macrospathus Fuss ! Verh.
sieb. Ver. XIX. (1868) 192]. — Havasok csermelyei mentén nedves
szivacsos helyeken. — Pareng havas [Baumg. 1. c], Domna tava [Fro.!
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ySV. VII. 127]. Ne.Qfoj [Fuss Trans. 660], Árpás havasain a Nagy-
Árpáson az Árpás pataka roentén bven [!], Brassó felett Törcsvár
felé [Baumg. 1. c], Pietroszul [Fuss Trans. 660], Ünkö [Herbicli
Buc. p. V.], Gemenea [Czetz herb. !], Isvorul-mare [Porc. En. 5S],
Czisia [Porc. Naseud. 461.
1938. J. trifidus L. spec. (ed. 1753) 326. — [J. trifidus Baumg. -
En, III. 335. — J. Hostii Baumg. herb. ! et Auct. Trans. (non Tausch)
si<tit varietatem macram flosculis solitariis praíditam]. — Havasok
sziklás helyein. — Pietyezát és Parenghavasok [! Baumg. 1. c], Frumó-
sza [Sigeriis ap. Fuss Bericht 15], az egész Fogarasi havaslánczolat a
Szurultól kezdve [!Fuss Trans. 660; Baumg. 1. c], Barczaság havasai
[Heuff. Junc. 106 sub J. Hostii] igv a Bucsecsen [!], Öcsém [Schur
ÓBZ. VIII. 22], Cziblesz, Ünkö [Bielz ap. Schur VSV. I. 101], s egy-
általán Eodna havasai [Porc! En. 58].
t J. capitatus Weigl. Obs. Bot. lY. (1772j 28. — Kerczesora le-
gelin [Schur En. 159], Árpás legelin [Schur En. 684].
1939. J. COnglomeratus L. spec. (ed. 1753) 326. — [J. conglome-
ratus Baumg,''' En. III. 333]. — Vizenys legelkön s láposokon, viz-
árkoknál, mocsaras helyeken az egész terület mezei táján csoportosan,
helyenként egész szittyós térségeket alkotva.
1940. j/effusus L. spec. (ed. 1753) 326.^
—
[J. eft'usus Baumg. ''=
En. III. 333]. -- Az elbbi társaságában az egész terület mezei táján
bven.
1941. J. diffusus Hoppé in Flóra 1819 I. p. 186. — [J. diffusus
Schur''' Sertum n. 288 1 . — J. glauco >c effusus Schnitzlein und Frick-
hinger Veget, der Jura (1848). — J. effuso x glaucus Fr. W. Schultz
in Polhchia 1863 p. 153]. — Vizenys laposokon, mocsarak mentén,
a J. glaucus és J. effusus társaságában. — Talmács és Zoód közt
[Schur En. 683]. — Erdély határához közel Kristyór mellett Bihar
megvében [!].
'1942. J. glaucus Ehrh. Beitr. VI. ( 1 791 ) 83. — [J. glaucus Baumg.-
En. HL 334]. — Vizenys laposokon, vizárkoknál, mocsaraknál az
egész terület mezei táján.
f J. paniculatus Hoppé. — Sós iszapos talajon. — Kolos, Vizakna
[Schur En. 683].
1943. J. Transsilvanicus Schur Verh, sieb. Ver. H. (1851) 169
solum nomen ; Schur ! En. 684. — [J. fihformis Baumg." ? En, III.
334, et Auct. Trans. ! non L. — Stirps nostra in turfosis alpinis cre-
scens omnibus in partibus minor J. filiformi L. a quo prícterea diífert
etiam capsula subrotunda, nec non anthela hasi bractea herbacea. vei
in acumen herbaceum subulatum abeunte fúlta]. — Havasok sziva-
csos tzeges helyein ; a mezei tájon napjainkban senki sem lelte. —
Muntyele-mare [Freyn Közlem. XUI. 76], Biharhavasokon: a Kukur-
betán, a Csepilor völgyben, az Ariesen s a Paltineten [!], Déva ['? Baumg.
1. c], Zenoga és Zenoguca tavak a Retyezát hegységben [Simk. Köz-
lem. XV. 605], Porumbach havasai [Sigerus ap. Fuss Trans. 6(i0], Bulla
tó [Schur En. 684], Árpás havasai [! Schur VSV. IH. 90], Bráza hava-
sai [Schur VSV. II. 169], Bucsecs [!], Szt-Anna-tó [Baumg. 1. c].
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1944. J. Obtusiflorus Ehrli. Beitr. VI. (1791) 8-2. — Mocsaras
lielyeken. — Guraró [Fuss Trans. 601], Zám, Talmács, Nagyszeben,
J^.rassó [?Schur En. (585].
1945. J. lampocarpus Ehrli. Calam. u. 120. — [J. obtusiÜoru»
Baurag. ' En. III. 83S, — non Ehrb. — J. acutiflovns Czetz ! Erd, Muz.
VI. 10. — Rbyncliosporaalba Wolfí'! Magy Növ. Lap. I. 67. — -L
Olympicus Scbott ! Analect. p. .3, seu .J. snbalpinns Borb. ! Öst. bot.
Zeit. XXV. 208 ; Borb. Közlem. XV. 348, seu J. alpinus Borb. Közlem.
XI. 254 : sistit formám minorem in alpes adscendentem. — J. acutus
Cserni Gyulaf. 15, — nec alior]. — Vizenys kaszálókon, árkoknál,,
mocsaraknál folyók mentén s azok árterein az egész területen a mezei
tíljtól a havasi tájig közönséges.
1946. J. atrátus Krock. FI. 8ilez. I. (1787) 562. — |J. acutiÜorus
Baumg.'' En. III. 339 ; Schur En. 686, — non Ehrh. — .1. silvaticus
Landoz ! 11. 38 ; Freyn ! Közlem. XIII. 76 ; Fnss Trans. 001, — non
Pieichard, cujus stirps caeterum teste Duval-Jouve (in Revue des scien-
ces naturelles 1872 I. p. 131) dubia. — J. melananthos Reiclib. Germ.
Exs. 96. — J. sylvaticus ,;) divaricatus Heuff. ! Zool. b. Ges. VIII. 213],
— Vizenys laposokon s mocsaraknál a mezei tájon különösen erds
cserjés helyeken. — Kolozsvárt a Bükk alatt [! Landoz 1. cl, Bánya-
liükk, Eöd, Ajtón íFreyn ! I. c], Nagyszeben [Fnss! Trans. 001], Ves-
tény [!], Szt-Erzsébet, Giresau íFnss! Trans. 6()1]. Segesvár [Baumg.
1. c]. Tusnád felett a Büdösön [Schur En. 680], Csikszereda [Janka
Közlem. XII. 170", Besztercze Fuss Trans. 6611, Rodna vidéke [Porc.
En. .58].
1947. J. Rochelianus R. et Sch. Syst. Veget. VII. b. (1830) 1658. —
[J. lampocarpus J^aumg. '' En. III. 339, — non Ehrh. — J. silvaticus [J)
multiílorus Roch. Ban. (1828) tab. I. íig. 2 ; Schur Sertum n. 2877, —
non .J. multiflorus Retz FI. Scand. Prodr. (1779), nec J. multiflorus
Desf. FI. Atl. I. (1798) 313. — -T. melanocephalus Friv. ! in Flóra
1830. IL 437. — J. brevirostris Bluíf Comp. Ed. IL (1830) a 505;
Schur Verh. sieb. Ver. X. 108; Schur En. ()80. et Auct. Trans., — non
Nees ab Es. cujus stirps genuina ad .7. acutitíorum pertinet. — J. atrá-
tus [3) Zichyi Porc. ! En. (1878) 58. — J. digeneus (effusus x Rocheli-
anus) Borb. Értekez. IX XV. (1879) 4 solum nomen, — ex ipso Auc-
tore in Magy. Növ. Lap. IX. 59]. — Hegyvidékek nedves vizeres-
kaszálóin, szivacsos cserjés helyein. — Gyurkucza [Baumg. 1. c], Dra-
gánvölgye és Trányis a Vlegyásza hegységben [!], Székelyó [Bori). 1.
c. sub J. digeneo], Kolozsvárt a Hóján a Bükkön és a Malomvölgvben
[Schur VSV. X. 108; Simk. MNL. ÍI. 153], Hátszeg [Csató Erd. ÍVIuz.
VI. 27 sub J. silvatico^, Váralja és Kovrágy közt bven [!].^ Retyezát
hegység völgyei Malomviz felett [Simk. Közlem. XV. 005]. Albai erd
Szevdahelyt [Csató Székács 273], Hossziíaszó [Barth ap. Borb. Közlem.
XV. 348], Vestény, Giresau [!], Nagyszeben, Árpás, Brassó [Schur En.
686], Mundra, Uj-Sinka, Vád Fogaras megyében [Baixmg. 1. c], Rodna
vidéke [Porc. ! 1. c. sub J. Zichyil, Bükszád [!].
1948. J. fuscoater Schweiger et Körte FI. Erlang (1811) p. 149.
— [J. fuscoater Schur '^ Verh. sieb. Ver. X. 200; Schur En. 685,
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quoíid stirpem campestrem et montanam]. — Nedves kaszálókon a
mezei és hegyi tájon. — Nagyszeben, Brassó [Sclnir En. 685], Fels-
Árpás lápján [!], Btidöshesív lápjai a Sz-Annatónál [Sclnir VSV. X.
^00, üst. bot. Zeit. VIII. '2'.)3].
1949. J. carpaticus Simk, Term. Ftiz. X. (1880] 18:^. — Habitus
humilis J. alpiüi Vili a qno differt : capitulis antlielae pauciflorfe spar-
sis
;
porro capsula apice truncata aiit subcordata perií^onium aeqnante,
vei vix snperante ; denique perigonii phyllis interioribus cuspidatis. —
[J. alpinus Schui-^'^ Verh. sieb. Ver. III. 90 ; Porc. En. 58, — non
Vili. — J. rariílorus Czetz ! Erd. Muz. VI. Ki, — non Hartm.]. —
Havasi legelök nyirkos helyein és patakainál. Biharhavasok : így Palti-
net, Pietra-Arsa, LaGrope, Csepilor-völgy [!]. Árpás havasai [! Scliur
VSV. III. 90], Kercze.sora havasai. Bucsecs [! Schur En. (j85 sub J. fu-
scoatro], Királyköí^!], Rodna havasai [Czetz! 1. c], Köhavas [!].
f J. bidbosus L. spec (ed. 1753) 327. — [J. uhginosus et J. supi-
uus Baumg." En. HL 337, — sed in herbario ejus specimina deside-
rantur]. — Kukojszás [Baumg. 1. e.], Kolozsvár, Nagyszeben, Kistorony,
Brassó, Kereszthegy Remeténél [Schur En. (586].
1950. J.compressus Jacq. En. (1762) p. 60 et 235. — [J. squar-
rosus Baumg. ' En. III. 335 ; Schur En. 687, — non L. — J. bulbosus
Baumg. En. III. 336 ; Schur En. 687. — non L. spec. (ed. 1 753)
327]. — Nyirkos kaszálókon, vizenys réteken az egész terület mezei
táján közönséges.
1950,7y. i. Gerardi Lois. Not. a la Flore Francé in Journal de Bo-
tanique 1809 II. p. 284. — [J. Gerardi Schur='' Sertum n. 2871]. —
Vizenys szikes helyeken a mezei tájon. — Felek és Bányabükk közt
a Malomvölgy elején [Simk. MNL. II. 153], Kolozsvár. Szamosfalva,
Puszta- Szt-Miklós, Apahida, Kara, Boós, Botorom és Virágosvölgv,
Khalom [Freyn Közlem. XIII. 76], Torda [Schur VSV. X. 80], Ko-
los [Schur VSV. X. 112], Vizakna, Nagyszeben [Schur En. 687], Kon-
cza [Csató Székács 273].
1951. J. bufonius L. spec. (ed. 1753) 328.— [J. bufonius Baumg."
En. m. 337. — J. Tenageia Baumg. ! En. III. 338 et Auct. Trans., —
non Ehrh. — J. tenuis Schur Verh. sieb. Ver. H. 69. — non Willd. spec.
H. (1799) 214]. — Utak s árkok mentén, vizenys laposokon az egész
terület mezei s hegyi táján közönséges.
t J. spliaerocarpus Nees. in Flóra I. (1818) 521. — Vizenys he-
lyeken. — Nagyszeben [Schur En. 687].
530. Luzula DC. FI. Franc. III 158.
1952. L. piiosa L. spec. (ed. 1753) 329 sub Junco. — [L. pilosa
Baumg.- En. III. 331. — L. vernalis DC. FI. Franc. IH. 160, — non
Baumg. En.]. •— Hegyvidékek lombos erdeiben és cserjés helyein az
egész területen el van terjedve.
1953. L. Forsteri Smith FI. Brit. III. (1804) 1395 sub Junco. —
[L. vernalis Baumg.''' En. III. 331 ex descriptione, et sec. Heuff. Junc.
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198, — non DC. — L. Forsteri Desv. Journ. de Bot. I. (ISI 3) 141].—
Hegyvidékek erdeinek és csalitjainak iitaiu s füves tisztásain a mezei
és liegyi tájon. — Segesvár. Khalom, Brassó [Baumg. 1. c], Keresz-
tényliavas, Köhavas ^Scliur En. 080].
1!)54. L. flavescens Hst. Gram. HL (1805) 62 sub Junco. —
[L. flavescens Gaud. ; Schm-" En. 680]. — Havasalji vidékek vizenys
rétéin. — Bucsecs [Sclinr I. c.]. Padis a Biharhegység petroszi olda-
lán [Simk. Term. Füz. Y. 47 :.
1955. L. silvatica Huds. FI. Angi. (ed. 1762) 132 sub .Jímco. —
[Jnncus nemorosus PoUich Hist. Palát. (1776) I. 352 var. a). — Jun-
cus maximus Reichard FI. Moen. Franc. H. (1778) 182. — L. maxima
DC. FI. Franc. HL (1805) 160 ; Baumg,- En. HL 330. — J. montanus
Lam, ; Czetz ! Erd. Mnz. VI. 16]. — Árnyas erdk szélein a hegyi és
havasalji tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 16], Skericza Padságnál,
Vidra, Nyegra és Szkerisora hegyein a Biharhegységben nz Aries-ig s
a Jégbarlangig ; Piuszka alhavas [!], Fietyezát havasok [\ Csató Erd. Mnz.
IV. 85], Présbe, Szm-;il, Picsoru-Bnrkácsiiluj [Fuss Trans. 6641, Árpás
havasai [! Sclnn- V8V. III. 90], Öcsém [Schur ÖBZ. VHI. 23], Rodna
vidéke [Czetz Erd. Muz, VI. 17"i, Gáncs [Czetz ap. .Janka Linn. XXX.
609], Csukás [!].
1956. L. spadicea Ali. FI. Ped. II. (1785) 216 sub .Junco. —
[L. spadicea Baumg." En. III. 329. — L. parviílora Schur Verh. sieb.
Ver. II. 16)9; Schur En. 682, — non Desv.]. — Havasok füves törme-
lékes helyein. — Eetyezát és Pareng havasok [! Baumg. 1. c], Szurul,
Csörte, Nogoj,^ Domna-völgye, Bulla-völgye. Butyán, Tericza [Fuss
Trans. 664], Árpás havasai l' Schur VSV. III. 90]. Bráza havasai
Schur VSV. 11. 169], Bucsecs. Rodna havasai [! Baumg. 1. c.].
1957. L, angustifolia Wulf. in Jacq. Coll. III. (1789) p. 56 sub
Junco. — [Juncus nemorosus Pollich 1. c. (1776) var. [i). — Juncus
niveus Hst.; Baumg. ' En. HL 328; Schur En. 681, — non L. —
•Tuncus albidus Hoffm. Germ. I. (1791) 126. — L. albida DC. ; Baumg.
En. III. 328]. — Hegyvidékek erdeiben és cserjés lejtin az egész terü-
leten, a mezei és hegyi tájon.
var.) L. cuprina Eoch. in Schultes üst. FI. (1814) I. 572, — so-
lum nomen ; in Reichb. Germ. Exc. (1830) 92 cum diagnosi. —
[L. rabella Hoppé decades Gram. Exs. n. 68 (anno 1820—24); in
Reichb. 1. c. cum diagnosi. — L. intermedia Baumg.''' En. HL (1816)
330 ; Schur En. 681, — non Juncus intermedius Hst. — L. alpigena
Schur En. 681. — L. albida fuscata Schur Öst. Bot. Zeit. VHI. 288
solum nomen ; seu L. fuscata Schur Verh, sieb. Ver. X. (1859) 200.
—
L. glabrata Fuss Trans. 664, — non Hoppé]. — Hegyvidékek erdei-
ben és füves térségein a hegyi tájtól a havasi tájig az egész területen,
de fkép havasalji és havasi hegységeken közönséges.
1958. L. campestris L. spec. (ed. 1 753) 329 sub Junco.— [L. cam-
pestris Baumg.''' En. III. 332]. — Sovány legelkön, erdk és csalitok
szélein és nyilt helyein az egész területen a mezei tájtól a havasalji
tájig közönséges.
1958/i. L. erecta Pers. Syn. I. (1805) 386 sub Junco. — [Juncus
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neraorosus Hst. Gram. III. (1805) 04; Baumg.''^ En. III. 3áll ; Czetz
Erd. Muz. VI. 16, — non PoUich 1. c. (1776). — Lnzula mnlfciílora
Lej. El. de 8pa. (1811) 169. — L. erecta Desv. Joum. de Bot. I.
(1808) 156. — L. pallescens Bess. Eu. (18^2) 15. — L. Althii Herbicli
Select. pl. Ear. (1836) n. 2:2, ex descriptione. — L. congesta Scliur
8ertum n. 289 i; láchnr En. 682]. —^Hegyvidékek erdeinek és csalit-
jainak nyilt helyein a mezei tájtól a havasalji tájig. — Sertésvölgy
Szkerisoránál a Biharhegységben [!], Zsngyelye pataknál a Eetyezát-
hegységben [Himk. Közlem. XV. 606], Nagyszeben, Frumósza [Scliur
En. 682], Kisdisznód, Götzenberg, Kerczesora havasai [Fuss Trans.
665], Árpás havasai [Schur VSV. III. 901, Eodna vidéke [Czetz 1. c],
Segesvár, Khalom Brassó [Baumg. 1. c], Bucsecs, Bükszád, Kukoj-
szás [!].
1958, f. L. Sudetica Willd. spec. II. (1799) 221 sub Junco. —
[L. nigricans Desv. .Journ. Bot. I. (1808) 158 ; Scínir" Verh. sieb. Ver.
II. 69. — L. congesta Hazsl. Közlem. X. 28], — Havasaink sovány
törmelékes mezin bven. — Muntyele-mare [Freyn Közlem. XIII.
76], a Biharhavasok gerinczein és völgyeiben úgy a biharmegyei olda-
lon [pl. Cornnl-Muntyelui, Bohodjen, Fiatra-Arsa, Pagyis] mint az er-
délyi oldalon, pl. La-Grope. Balacsána, Batrina, C'sepilorvölgy [!], Ke-
tyezát havasok [.'Hazsl. 1. c], Pareng havasok [!], Frumósza [Schur
En. 683], Présbe, Tomnatik, Szurul [Fuss Bericht 15], Galbina, Bu-
csácse, Negoj [Fuss Trans. (]66], Árpás havasai [! Schur VSV. HL 90],
Bráza havasai [Schur VSV. 11. 169], Bucsecs [!], Ünk [Schur VSV.
X. 141] s egyáltalán Eodna havasain [Czetz ! Erd. Muz. VI. 17].
19.59. L. spicata L. spec. (ed. Í753) 3.30 sub Junco. — [L. spi-
cata Baumg.''' En. III. 332. — L. conglomerata Mielichhof]. — Hava-
sok köves nyirkos legelin. — Eetyezát havasok [! Csató Erd. Muz.
IV. 8.5], Páreng havasok [Borb. Közlem. XV. 347], Frumósza és Stirpu
a Czibinhegvségben, Negoj, Bulla forrás vidéke [Fuss VSV. XV. 104],
Árpás havasai [! Schur VSV. III. 90], Bráza havasai [Schur VSV. II.
169], Királyk [Schur En. 683], Bucsecs [! Fuss VSV. XV. 104], Ojtoz
szorosánál a Csernika-patak hegyein, továbbá Galacz Eodna havason
[Baumg. 1. c], egyáltalán Eodna havasain [Porc. En. 58].
XCIX. Cyperaceae DC. FI. Franc. III. p. 99.
531. Cyperus L. gen. n. G6.
1960. C. fuscus L. spec. (ed. 1753) 46. — [C. fuscus Baumg. ='^ En.
ni. 317]. — Fol3"ók s patakok partjain és árterein, mocsarak s tavak
szélein, ingoványokon az egész terület mezei táján.
var.) C. Viréscens Hoífm. Deutsch. El. (ed. 1791) I. p. 16. — [C.
virescens Schur''' Sertum n. 2897]. — Folyók, tavak, források, nedves
iszapos helyein a talakkal vegyesen. — Marosujvár, Kolos [Schur En.
688], Koncza [Csató Székács 273], Szászváros [Unver. ap. Fuss Trans.
667], Nagyszeben, Vizakna (Fuss Alt. Arch. III. 254], Persány [Schur
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VSV, X. "212], Fels-Torja [Schur ÖBZ. YIII. 283], Besztercze [Her-
zog Bistr. 471, Kodna vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 13].
1961. C. glomeratus L. Amoen. Acad. IV. (1759) 301. — [C. glo-
meratus Sclinr" Sertum n. 2898. — C. australis Schrad. Germ. I.
116], — Folyók árterein és morotváinál ; nevezetesen a Maros mellé-
kén. — Zám [Schur En. 688], Balázsfalva [I'reyn Közlem. XIII. 75].
t C. escidentíis L. spec. (ed. 1753)45. — Teste Schur En. 689
colitur ; sed in Transsilvauia nec cultum vidi. — Schur szerint tenyész-
tik, de Erdélyben tenyésztve sem láttam, valamint Fuss is [Trans.
€(i8] tagadja, hogy Erdélyben tenyésztenék.
1962. C. flavescens' L. spec. (ed. 1753) 46. — [C. flavescens
Baumg." En. III. 316. — C. Monti Schur Verh. sieb. Ver. II. 67, —
non L. fii.]. — Ártereken, morotváknál, vizenys legelkön az egész
terület mezei táján.
1963. C. Pannonicus Jacq. FI. Austr. V. (1778) app. tab. 6.
—
[C. pannonicus Baumg. '' En. III, 3171. — Szikes tavaknál és vizerek-
nél a mezei tájon. — Torda [Evesei Törd. 120], Zám, Szászváros
[? Schur En. 688]. Dobra, Déva, Homoród Szt-Pál, Szt-Péter és Szt-
Márton [Baumg. 1. c.].
5y!á. Schoenus L. gen. u. 65.
1964. Sch. nigricans L. spec. (ed. 1753) 43. — [Sch. nigricans
Baumg.* En. III. 316. — Sch. ferrugineus Baumg. ! 1. c. et Auct.
Trans., — non L.]. — Mocsaras helyeken a mezei tájon. — Kolozs-
várt a Malomvölgyben [bven ! Wolíf ap. Andrae Bot. Zeit. XIV.
203], Segesvár [Fro. Schássb. 66], Büdös, Lázárfalva [Baumg. 1. c. sub
Sch. ferrugineo], Nagyszeben. Brassó, Borszék ['? Schur En. 680].
533. Cladium. Browne Nat. Hist. of Jamaica p. 114.
19(i5. C. Mariscus L. spec. (ed. 1753) 42 sub Schceno. — [C. Ma-
riscus Landoz" I. (1844) 16; Kovács in Sternh. Sieb. (184(j) 41]. —
Állandó tavakban és mocsai'akban a mezei tájon. — Felek és Bánya-
bükk közt a Malomvölgyben T!], Kolozsvárt a város taván [Landoz
1. c]. Borszék [Salzer VSV. VIL 53 ; Schur VSV. X. 156]. Szt-György
a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI. 27].
534. Rhynchospora Valii. Eu. II. 229.
1966. Rh. albaL. spec. (ed. 1753) 44subSclioeno.— [Schojnus albus
L. ; Baumg." En. III. 315. — Ehinchospora fusca Schur Sertum n.
2904; Schur En. 689, — ex locis natalibus]. — Erdk és cserjés he-
lyek mocsaras ingoványos helyein a mezei tájon. — Fels-Árpás falu
ingoványán [! Schur En. 689 sub Rh. fusca], Lövete, Oláhfalu [Baumg.!
1. c]. Büdös, Borszék ['? Schur 1. c], Besztercze [Herzog ap. Fuss
Trans. 669].
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lUü7. S. palustris L. spec. (ed. 1753) 47. — [S. palustris Baumg/'^
En. III. 319 cum var. I^) miuor. — Heleocharis pahistris R. Br. Prodr.
Fi. Nov. HoU. 224-. — Heleocharis multicaulis Fuss Trans. G6Í> ; Scliur
En. Ü9Ü; Landoz II. 38; Heuff. ! Zool. bot. Ges. YUI. 215, — non
Smitli. — Eleocliaris filiculmis Scliur En. 690]. — Vizárkokban, viz-
ereknél, tavaknál, mocsaraknál, ingoványokon az egész terület mezei
táján közönséges.
19(i8. S. uniglumis Link. Jahr. d. Gewáchsk. I. (1818) 3, p. 77. —
[Heleocharis uniglumis 8cliult. Mant. H. (1824) 88 ; Schur" Bertum
n. 2908]. — Vizenys ingoványos kaszálókon, mocsaraknál a mezei
tájon. — Bányabükk [Haynald herb. !], Kistorony. Nagyszeben, Víz-
akna, Brassó [?Schur En."(i901.
1969. S. üvatus Eoth Tent. II. 2 (1793) 562. — [S. ovatus
Baumg.''' En. III. 319. — Heleocharis ovata R. Br. — Heleocharis
ovata var.) atropurpurea Scliur Verh. sieb. Ver. II. 67, seu Heleo-
charis atropurpurea Scluir ! Verh. sieb. Ver. HL 90; Schur En. ()91,—
non Kunth]. — Folyók partján, vizereknél. kaszálók vizes laposain a
mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz 11. 31], Nagyszeben, Giresau,
Freck [Fuss Trans. 670], Kerczesora üveghutájánál [Schur En. 691],
Árpás hutiíja felé \l Schur V8V. HL 90 sub H. atropurpurea], Prazs-
már [Schur ÖBZ. VIII. 281]. Háromszék mocsaras helyein [Baumg.'''
1. c], Eodna és Gáncs vidékén [Czetz Erd. Muz. VI. 20].
1970. S. Carniolicus Koch Syn. (ed. 1845) 853 sub Heleocha-
ride. •— [Heleocharis carniolica Koch; Schur" iSertum n. 2911.
—
Scirpus gracili< Salzm. in Reichb. Icones VIII. (1846) fig. 698 ; Schur'
Verh. sieb. Ver. II. 67]. — Vizenys laposokon, vizereknél a mezei
tájon, de hegyvidékeken. — Trányis mellett a Vlegyásza hegységben,
Alsó- és Fels-Vidránál az Aranyos mellékein [!], Várhely [Hazsl.
Közlem. X. 28], Nagyszeben [Fuss Bericht 14], Vesténv [!], Prazsmár
[Schur ÖBZ. VIII. 281].
1971. S. acicuiarís L, spec. (ed. 1753) 48. — [S. cffispitosus
Baumg. ! En. III. 318 et Auct. Trans., — non L. — S. acicularis
Baumg.''= 1. c. 322. — S. flnitans Baumg. ! En. III. 323. et Auct. Trans.,
non L. — Scirpidium aciculare N. a. E. — Limnochloa parvula
Schur! Verh. s-ieb. Ver. III. 90. — Limnochloa caespitosa Fuss Trans.
670 ; Schur En. 694, — non Reichb. — Dichostylis fluitans Fuss
Trans. 671 ; Schur En. 692, — non Reichb.]. — Ártereken, mocsa-
raknál, tavaknál vizereknél, — a Gáncs és Naszódtól éjszakra fekv
vidék kivételével, — az egész terület mezei táján.
1972. S. pauciflorus Lightf. FI. Scot. IL (1777) 1078. — [S. Baeo-
thryon Khrh. in L. Fii. Siippl. (1781) 103; Baumg.- En. HL 318. —
Limnochloa Baeothryon Reichb. Germ.Exc. I. (1830) 78]. — Kaszálók
vizenys laposain, tavaknál, ingoványokon a mezei tájon. — Kolozs-




S. setaceus L. spec. (ed. 1753) 49. — [S. setaceus Baumg." En.
III. .3^3, sed tam in Enumeratione quam in lierbario ejus, absque
loco natali. — Isolepis setacea E. Br.]. — Homokos ártereken. — Kü-
küllö partja Segesvár mellett [Fro. Scliássb. ()7], Prazsmár [Scliur
ÖBZ. ¥111.^281],
t S. supinus L. spec. (ed. 1753) 4-9. — [S. supinus Baumg.''' En.
III. 324, — sed tam in Enumeratione qnam in herbario ejus, absque
loco nalali. — Isolepis supina E. Br.].— Loco speciali caret. — Lel-
helye nem ismeretes Erdélybl.
1973. S. mucronatus L. spec. (ed. 1753) 50. — In spongiosis ad
Fels-Árpás sat frequens, ubi anno 18S3, aug. íí. inveni. — Fels-
Árpás ingoványán elég bven, hol 1883 aug. 6-án fedeztem fel [!].
1974. S. triqueter L. Mant. I. (1707) 29. — [S. triqueter Baumg.^-
En. III. 320. — Heleogiton triquetrum Eeichb.]. — Folyók, tavak,
mocsarak árterein. — Kolozsvár [Landoz II. 38], Torda [Eresei Törd.
77], Balázsfalva. Hosszúaszó, Nagy-Selyk, Kis-Kapus, Medgves [Barth
VSV. XVII. 48]. Segesvár íFro. Schássb. 67].
t S. punqens Vahl. Én, II. (1806) 255. — [S. Eothii Hoppé in.
SturmHeft36'(lSl4) ; Schur- VSV. H. 67 : Schur Sertum n. 2918].—
Zám mellett a Marosnál [? Schur En. 693].
1975. S. Tabernaemontani Gmel. FI. Bad. L (1805) 101. — [He-
leogiton glaucum Eeichb.; Schur Sertum n. 2917]. — Vizerekben,
mocsarakban, folyók kiöntéseiben a mezei tájon. — Kolozsvárt a
szénamezkön s a Malomvölgyben [! Landoz H. 38], Boós. Berkenyes,
Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 75], Záhi-tó, Déva [!], Euss [Csató
Erd. Muz. VI. 27], Székácsvölgy [Csató Székács 273], Vízakna, Eeus-
sen, Nagycsr [Fuss Bericht 14], Vestény [!], Nagy-Szeben. Kistorony,
Büdös Tusnádnál [Schur En. 692]. Alsó-Eákos, Í)iós, Földvár [Freyn
Közlem. XIII. 75], Görgény-Sóakna [Schur VSV. X. 157], Ó-Eodná-
nál az Antónia fürd mellett [Porc. En. 58], Gáncs [Czetz Erd. Muz.
VL 21].
1975/7y. S. lacustris L. spec. (ed. 1753) 48. — [S. lacnstris
Baumg." En. III. 320]. — Vizerekben, mocsarakban, folyók kiöntései-
ben a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 16], Torda [Eresei Törd.
77], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 14], Boicza az Erezhegységben [!],
Szászváros [Unver. ap. Fuss VSV. XIX. 191], Fered-Gyógy, Nagy-
szeben, Vizakna, Giresau, Freck [Fuss Trans. 672], Segesvár [Fro.
Sehássb. 67], Balázsfalva, Hosszúaszó, Kis-Kapus. Nagy-Selyk, Med-
gyes [Barth VSV. XVII. 48], Gáncs [Czetz Erd. Muz. VÍ. 20].
1976. S. digynus Godr. FI. Lorraine IIL (1844)91 pro var. Scirpi
maritimi. — [S. maritimus Baumg.* En. III. 321, — ob «stigmatibus
duobus», — et Auct. Trans. ; non L. cujus stirps geunina «panicula
eonglobata» et stigmatibus tribus gaudet. — S. compactus, et S. ma-
crostachys Auct. Trans., — nec aliorum]. — Mocsarakban, vizerek-
nél, vizárkokban, folyók mentén az egész terület mezei táján közön-
séges.
1977. S. silvaticus L. spec. (ed. 1753) 51. — [S. silvaticus
Baumg.''' En. III. 322. — Cyperus longus Cserni ! Gyulaf. 14, — non
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L.]. — Erdk nyüt laposain és vizárkaiban, patakok s mocsarak men-
tén az egész terület mezei táján a hegyi tájig.
1978. S. radicans Sdikuhr in Usteri Annál. IV. (1794—98) 48,
tab. 1. — [S. radicans Baiimg."' En. III. 32;2, — sed specimina in her-
bario ejns desiderantiirj. — Folyók mentén, mocsarakban a mezei tá-
jon.— A Marosnál és Szamosnál (Baumg. 1, c], Kakasfalva [Schur En.
094], Nagyszeben, Giresan [Fuss Trans. 672], Segesvár [Fro. Schiissb.
(17], Prazsmár [Schur ÖBZ. VIII. 281].
I
»S'. Michelianus L. spec. (ed. 1753) 52. — A Maros árterein
iLerchenf. ap. Schur En. 694]; — de úgylátszik csak valószínség
szerint, — találomra közli Schur,
1979. S. compressus L. spec. (ed. 1753) 43 sub Schoeno. — [Scir-
pus caricis Retz Prodr. FI. Scand. (ed. 1795) 1 6 ; Baumg.'' En. III.
321. — Schoenus compressus L. 1. c. — Blysmus compressus Panzer].
— Kaszálók s legelk vizenys laposain s tavak körül a mezei tájtól a
havasalji tájig. — Kolozsvárt a Feleken [! Landoz I. 16], Felek és
Bányabükk közt a Malomvölgyben, Vidra a Biharhegységben [•'],
Drassó [Csató Székács 273], Nagyszeben [Schur En. 694], Kerczesora
üveghutája [Fuss Trans. 673]. Árpás havasai [Schur VSV. III, 90],
Vloduska laposai a Királykövön [!], Eodna [Czetz ! Erd, Muz, VI, 20],
Brassónál a Czenkhegy alatt, Garcsinvölgy, Bükszád [!],
i S. australiíi L, Syst, Veg, (ed. 1794) 85. — [S, Holoschoenus
Baumg." En. III. 324. — absque loco natah, — Holoschoenus íilifor-
mis Reichb. Germ. Exc. 1. (1830) 76 ; Icones VIII. f. 736 !]. — Ko-
los, Maros-Ujvár [? Schur En. 694].
586. Eriophorum L. geu. u. fJ8.
1980. E, Scheuchzeri Hoppé Taschenb. (ed. 1800) 104, — [E, al-
pinum Baumg,'' En. III. 324; Schur En. 694; Salzer Reiseb. 317, —
ex. locis indicatis (non L.). — E. vaginatum Simk. Közlem. XV. 606,
— non L. — E. capitatum Hst. Gram. tab, 38 (1801)], -— Havasok
lápjain és ingoványain, — Mluha-tó [Csató MNL, IX, 6], Biharhava-
sain a Kalinyeásza, La-Grope és Petrosz felett a Piatra-Arsza ingová-
nyain [!], Retyezát havasok [bven ! Schur En. sub. E. alpino], Dobra-
völgve, Vurfu-Petru, Negován maré [Fuss Trans. 673], Árpás havasai
[! Schur VSV. III. 90].'' Bráza havasai [Schur VSV. II. 169], Bucsecs
[Schur En. sub E. alpino], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII, 21], Gemenea és
Korongyis [Baumg. 1, c], Laala-tó [Salzer 1, c.].
1981. E. vaginatum L. spec. (ed. 1753) 52. — [E. vaginatum
Baumg," En, III, 325], — A hegyi és havasalji táj lápos ingoványos
helyein, — Kolozsvár [Landoz II, 38], Muntvele maré [Freyn Közlem,
Xlil. 75], Magvar-Valkó [Fuss Trans, 673],"Mezség [Schur VSV, X.
119], Zood [Fuss Trans. 673], Lövete, Oláhfalu [Baumg, 1, c,]' Kukoj-
szász a Büdösön [Sclmr ÖBZ. VIH. 291], Borszék [Schur En, 695],
Eodna hegyvidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 14].
1982.E, latifolium Hoppé Taschenb, (ed, 1800) 108, — [E. latifo-
lium Baumg,* En, III, 326, — Schoenus albus Cserni ! Gyulaf, 14, —
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Bon L.]. — Tzeges, ingoványos laposokon íi mezei tájtól a liavasalji
tájig. — Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár [! Lau-
doz I. 16], Muntyele-Mare. Skericza Eadságuál [Freyn Közlem. XIII.
75], Padság pataka mentén, Benedek felett a Csáklyai völgyben [!],
Oyalafehérvár [Cserni! 1. c]. Vidra, Nyegra és Szkerisora ingoványain
az Ariesig, Csepilor-völgyig és Kalinyeászáig [!], a Sztrigyvölgyében
Kalánnál [Csató Erd. Muz. VI. 27] valamint Kovrágytól Csopeáig [!],
Zajkányi havas [Csató Erd. Muz. IV. 85]. Dobra-völgye, Czibinjézer,
Présbe, Vestény [Fuss Trans. 673], Nagycsr [Fussexs. 1], Hosszú-
aszó, Kisekemezö, Medgyes [Barth VSV. XVII. 48], Segesvár [Fro.
Schássb. 67], Erzsébetváros, Vledénv [Fuss Trans. 673], Büdös lápjai
[Schur VSV. X. 20 1 ] , Maros forrása [Schur ÖBZ. VIII. 25] , Eodna vidéke
[Czetz Erd. Muz. VI. 14-], Zajzonvölgv[.n, Szejkefürdö [Gönczi exs. !].
l')83. E. angustifolium Roth Tent. I.^ (1788) 24. — [E. angustifo-
liiimBaumg.''' En. III. 325. — E. alpicolum Schur Sertum n. 2928].
—
Tzeges, ingoványos laposokon a mezei tájtól a havasalji tájig. —
Kolozsvár [Landoz I. 16]. Bányabükk, Ptd, Ajtón [Freyn Közlem.
Xni. 75], Kalinyeásza, Csepilor-völgy a Biharhegységben [!], Irumósza
[Schur En. 695], Árpás havasai [Schur VSV. III. 92], Bráza havasai
[Schur VSV. 11. 169], Büdös lápjai [Schur ÖBZ. VÍII. 291], Maros
forrása [Schur ÖBZ. VHI. 25], Rodna [Czetz Erd. Muz. VI. 14], Cosna
[Porc. En. 59].
1984. E. gracile Koch ap. Roth Cataleeta 11. (1800) 259. —
[E. gracile Baumg.^' En. III. 326. — E. triquetrum Hoppé Taschenb.
(ed, 1800) 102; 106]. — Hegyvidékek ingoványos tzeges laposain,
rendesen E. latifolium vagy E. angustifolium társaságában. — Dra-
gánvölgyében a Vlegyásza hegységben bven ISimk. Term. Füz. V. 44
;
56), Tordán a sósfürd körül [Wolíf! MNL. I. 67], Aranvos völgve Al-
báknál[!], Resinár felett [Fro. VSV. VI. 190], Vizakná [Fuss Trans.
674], Nagyszeben [Schur En. 696], Kovrágy és Váralja közt a süppedé-
kes hegylaposon. Fels-Árpás falu ingoványán [I], Büdös lápjai [Schur
ÖBZ, vili. 291], Rodna [Czetz Erd. Muz. VL 14], Cosna [Porc". En. 59],
537. Elyna Schrad. Germ. I. (1806) 155.
1985. E. Bellardi Ali. Ped. II. (1785) 264 tab. 92 fig. 2 sub Carice.
— [Kobresia caricina Schur En. 696 ex loco natali, — non Willd.
spec. IV. (1805) 206. — Elyna spicata Schrad. Germ. I. (1806) 155].
— Havasok köves gerinczein. — Az Omu tettl keletnek húzódó ge-
rinczen a Bucsecsen elég bven [!], Negoj, Retyezát ['? Schur En. 696].
— Jegifzet : A hárinas határon lev « Skarisora « havason, honnan
Heufí'el Zool. bot. Ges. VH. 216 közli nem találtatott eddig, mert
Elyna spicata Heujfel herb. ! ex alpe Skarisora = Carex riipestris Ali.
•538. Carex L. gen. n. 1046.
f C. cyperoides L. Syst. (ed. 1794) 703. — [C. cyperoides Baumg.
En. ni. 292, — sed in herbario ejus specimina desiderantur, nec alius
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eam recentius in Transsilvania légit], — Alsó-Rákos [Baumg. 1. c],
Nagyszeben [Scliur En. OlXi sub Schelhammeria cyperoides Eeichb.].
1986. C. dioica L. spec. (ed. 1753) 972. — [C. dioica Baumg.'^-
En. III. :285, sed in lierbario ejus deest. — Vignea dioica Pieiclib. —
Payllophora dioica Scliur Sertum n. !2935]. — Mocsaras ingoványos
réteken a mezei tájon. — Kolozsvár [? Landoz I. 16], Khalom, Brassó,
Oláhfalu [Baumg. 1. c], Büdös lápia [Schur VSV. X. 201], Rodna
[Czetz Erd. Muz. YI. 19], Cosna [Porc. En. 59].
1987. C. Davalliana Smith. Brit. IH. (1804) 964. — [C. Davalliana
Baumg." En. III. 285, sed in lierbario ejus desideratur. — Vignea Da-
valliana Reichb.]. — Mocsaras ingoványos réteken a mezei tájon. —
Khalom, Brassó, Oláhfalu [Baumg. 1. c]. Maros forrása [Schur ÖBZ.
VIII. 25], Nagyszeben, Resinár [Schur En. 697].^
t C. pulicaris L. spec. (ed. 1753) 972. — Árteres ingoványos ré-
teken. — Ujegyház, Khalom, Brassó, Lövete [Baumg.'' En. III. 286,
sed in lierbario ejus desideratur]. Büdös, Borszék [Schur En. 697].
1988. C. pauciflora Lightf. FI. Scot. I. (1777) .543. — [C. pauciflora
Baumg.- En. IH. 236. — C. leucoglochin Ehrh. in L. Fii. Suppl. (1781)
413]. — Havasok lápjain tzeges helyein, honnan leszáll a hegyi tájig.
— Kalinyeásza, La-Grope és Csepilor völgy a Biharhegységben [!], Re-
tyezáthavasok [Simk. Közlem. XV. ^606], Parenghavasok, Morgonda,
Keresztényhavasok [Baumg, 1, c], Árpás havasai [Fuss Trans. 682],
Büdös lápjai [Schur VSV. X. 201], Gergeleu rodnai liavas [Herbich
Buk. p. V].
1989. C. Pyrenaica Wahlnb. Vet. Ak. Handl. (1803) 139. — [C.
pyrenaica Grisb.'' Iter n. 302. — Psyllophora capitata Schur En. 697
ex loco natali, — non Carex capitata L. — Psyllophora pyrenaica
Czetz Erd. Muz. VI. 19]. — Havasok nvirkos ingovánvos helvein. -
—
Retyezát havasok [! Heuff. ZBG. VEI. 217 ; Simk. Közlem. XV. 606],
Czibinjézer [! Grisb. 1. c], Domna tava. Bulla forrás vidéke [Fuss
Trans. 682], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 90], Bráza havasai
[Schur VSV. H. 1691. Rodna [? Czetz 1. c.].
1990. C. rupestris Ali. Ped. II. (1785) 264 tab. 92. f. I. ~ [Elyna
spicata Heuff.' ! Zool. bot. Ges. VIII. 216]. — Sziklás füves havasge-
rinczeken. — Skarisora havas a Hármashatáron [Heuíf. 1. c.].
1991. C. curvula Ali. Ped. II. (1785) 294 tab. 92 f. 3. — [C. cur-
vula Baumg.''' Mant. 81. — C. incurva Schur Sertum n. 2941 ; Schur
En. 698, ex loco natali. — C. curvula [i] rodnensis Porc. En. 59 est
forma etiam aliis in terris obvia, mihi ex alpibus Tiroliae nóta ! — C.
fcetida Schur En. 699, — non Ali.]. — Havasok sziklás füves gerin-
czein. — Retyezát havasok [! Schur En. 698 ; Simk. Közlem. XV. 606],
Szurul [Fuss Trans. 682], Árpás havasai [! Schur VSV. Hl. 90], Tericza
[! Baumg. 1. c], Bráza havasai [Schur VSV. II. 169], Kii'ályk, Bucsecs
[! Schur En. 698], Ünk [Kovács in Sternh. Sieb. 41], Gemenea [Porc.
En. 59].
fC. chordorrhiza Ehrh. in L. Fii. Suppl. (1781) 414. — A Büdös
lápján [Schur VSV. X. 200].
1992. C. stenophylla Wahlnb. Auct. Holm. (1803) 142. — [C. spi-
38*
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cixta Banmg/'' ! En. III. !á<Sü, — non Hchknhr. — C obtusata Fuss
Trans. 68i! ; Schur En. 697, •— non Lilj. — C. juncifolia Hst.; Baumg.
En. III. i290]. — Napos poronclos legelökön a mezei tájon. — Déva,
Marosnémethi [Baumg. 1. c. :Í90], Szt-Erzsébet [Fuss Traus. 675],
Nagyszeben. Szelindek, Eeussen, Brassó [Schur En. 698], Büdös [Schur
En. 697 sub C. obtusata], Lázávfalva [Baumg. I. c. 286].
1993. C. divisa Huds. FI. Angi. (ed. 1^762)348.- [C. schrenoi-
des Hst, ; Baumg.'' En. III. 288. — C. rivularis Schkuhr Caric. 30
;
Baumg. 1. c. 288]. — Vizenys kaszálókon, patakok mentén a mezei
tájon. — Kolozsvár, Gyulafehérvár. Abrudbánya. Déva [Baumg. 1. c],
Apahida, Szászváros [Schur En. 6991, Segesvár [Fro. Schássb. 67].
1994-. C. disticha Huds. FI. Angi. (ed. 1762) 347. — [C. interme-
dia Good. Transact. Linn. Soc. II. 154- ; Baumg.^' En. III. 287. — C.
repens Schur Sertum n. 2957, — non Bell. — C. acroandra Schur! En.
699]. — Mocsaras ingoványos helyeken a mezei tájon. — Kolozsvár,
Nagyszeben [Schur En. 699], Segesvár, Fogaras. Brassó [Baumg. 1. c,
— sed in herbario ejus deest], Balázsfalva [Barth ! Arch. XV. 117 sub
C. acroandra].
1995. C. vulpina L. spec. (ed. 1753) 973. — [C. vulpina Baumg.^'-
En. III. 289. — C. nemorosa Eebent. Prodr. FI. Neomarch. (1804)
21, — non Lumn. ( 1791)]. — Vizenys laposokon, mocsarak s folyók
mentén az egész teiiilet mezei Iáján közönséges.
1996. C. nemorosa Lumn. FI. Pos. (1791)418.— [C. muricata
Baumg."'' En. Hl. 2S9 et Auct. Trans., — etiam L. spec. (ed. 1753)
974 p.o parte: sed Linnaens alias etiam Carices, sic C. contiguain
Hoppé, apud nos non nascentera, sub nomine C. muricatíf compre-
hensit. - C divulsa Baumg. En. Hl. 290, et Auct. Trans.. — non
Good., nec Koch Syn. 651. — C. virens Auct. Trans., — non Lam. cu-
jus stirpem ad C. divulsam ducit Nym. Consp. 781. — C. guestphalica
Schur En. 704 ; Fuss Trans. 677, non Bönningh. — Vignea altissima
Schur Sertum n. 2960]. — Erdkben, nedves cserjés kaszálókon az
egész terület mezei táján közönséges.
t 1997. C. íeret'iuscula Good. Transact. of. Linn. Soc. IL (1794)
163 tab. 19 f. 3. — ^C. teretiuscula Laudoz I. 16. — C. diandra
Schrank Bav. (1781) 281 ; Eoth Tent. I. (1788) 396, — nomen anti-
(juius sed erroneumj. Mocsarak mentén vizenys kaszálókon a mezei
tájon. — Kolozsvár [Landoz 1. cl. Vizakna iFuss Bericht 14], Büdös
lápjai [Schur ÖBZ. VIII. 291, 293], Eodna iCzetz Erd. Muz. VI. 12],
Cosna [Porc! En. 591.
1998. C. paniculata L. Amoen. IV. (1759) 294. — [C. paniculata
Baumg.* En. Hl. 2911. — Folyók mentén mocsaraknál, tavaknál a
mezei és hegyi tájon. — Magyar-Nádas [Freyn Közlem. XHI. 74],
Kolozsvár [Landoz I. 16], Vizakna, Eeussen [Schur En. 705], Segesvár,
Fehéregyháza [Fuss Trans. 677]. Garcsiu völgye s innen fel a K-
havas oldalának laposain 1.500 méterig [!], Büdös lápja [Sclwr ÖBZ.
VIII. 291], Eodna és Gáncs vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 23].
var.) C. simplicior Anderson. — Felek vizenys laposain Kolozs-
vár mellett [!].
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lí>!)9. C. paradoxa Willd.In Ac. Acad. Bei-ol. (17l)4)3!>. — [C. pa-
radoxa Baump[/'' En. III. :2I)1]. — Folyók mentén, mocsaras réteken a
mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 16], Fejéregyháza [Bamng. 1. c],
Nasjvszeben, Brassó [Scbur En. 705], Piodna és Gáncs vidéke [Czetz
Erd.' Muz. VI. 2H1.
!2()00. C. praecox Sclireb. Spicil. Lips. (1771) 63. — [C. Schreberi
Schrank Baier. FI. I. ( 1 789) t278 : Baumg.='= En. III. 292. — Vignea
pseiidoarenaria Scbur Serhim n. 2594; Scbur En. 701, — non Reicbb.
— C. arenaria Cserni ! Gyulaf. 14]. — Kaszálókon, legelkön erdk és
cí^alitok szélein a magasabb hegyvidékek kivételével az egész terület
mezei táján.
2001. C. brizoides L. Amoen. IV. (1759) 293. — [C. brizoides
Baumg. ' En.III. 295.— Vignea pseudobrizoides, et V. pseudo.— Schre-
beri Schur En. 700. — C. curvata Knaf.], — Hegyvidékek patakainál,
nedves árnyas völgyeiben az egész területen ; e magasabb vidékeken
mint a C. j)raecox Schreb. helvettesitje tnik fel.
2002. C. leporina L. spec. (ed. 1753) 973. — [C. ovális Good. ;
Bar,mg.=- En. III. 292. — C. arenaria Baumg." ! En. III. 287 et Auct.
Trans. plurim., non L. — C. argyroglochin Horn.]. — Kaszálókon,
erdk és csalitok nyilt helyein, nyirkos réteken, utak mentén a mezei
tájtól a havasalji tájig, az egész területen.
2003. C. échiríata Murr. Prodr. Stirp. Gotting. (1770) 76. — [C.
stellulata Good. in Transact. of the Linn. Soc. II. (1 794) 144 ; Baumg.''
En. III. 294. — C. grypus Schkuhr Caric. (1801 ) f. 193, est forma alpes
incolens. — C. lagopina Baumg. Mant. 80; Schur! En. 701 ; Porc. En.
56, — non Wahlenb.]. — Lápos, iniíoványos laposokon a mezei tájtól
a havasi tájig : helyenként igy például az Aranyos völgyeiben Alsó- és
Fels-Vidra közt egész zsombék-réteket alkot. — Di'agánvölgye a Vle-
gyásza heiívségben [!], Muntvele maré [Frevn Közlem XIII. 74], Ko-
lozsvár
I
Wolff ap. AndnB Bot. Zeit. XIV.'203], Fels-Gáld [Baumg.
En. 1. c.]. Csáklyai völgy Benedek felett. Biharhegységben Vidra,
Nyegra és Szkerisoránál s innen fel az Ariesig, Bihario;, Valye C'sepi-
lorig, Kalinyeászáig [!], Euszkatet, Várhely [! Hazsl. Közlem. X. 28],
Retyezát havasok [! Csató Erd. Muz. VI. 85], Ponorics [C ató Erd.
Muz. VI. 27], Váralja és Kovrágy közt [!], Surian a S^ászsebesi völgy-
ben, Guraró, Nagyszeben, Giresau [Fuss ! Trans. 678], Présbe. Bulla,
Árpás havas, Brassó [Schur En. 702], Vleduska a Királvkövön [!], Bü-
dös lápjai, Szt-Annató [.'Schur ÜBZ. VIII. 293 ; VSV. X. 201], Lö-
vete. Oláhfala, Hargitta [Baumg. En. 1. c], Eodna és Gáncs vidéke
[Czetz Erd. Muz. VI. 23].
2004. C. remota L. Amoen. IV. (1759) 293. — [C. remota Baumg. '^
En. III. 294.]. — Hegyvidékek erdeinek laposain, fon-ásainál és pata-
kainál fkép a hegyi tájon. — Dragánvölgye a VIegyásza hegység-
ben [!], Muntyele-mare [Freyn Közlem. XIII. 74], Kolozsvárt a Bük-
kön [.'Landoz I. 16], Valye-Dregici Vidránál a Biharhegységben [!].
Pie'-^inár, Nagyszeben [Schur En. 703], Poplaka, Götzenberg, Giresau
[Fuss Trans. 678], Medgyes, Kiskapus, Balázsfalva, Kisekemez, Nagy-
ekemezö [Barth VSV. XVII. 49], Segesvár, Fogaras, Brassó [Baumg.
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1. c], Fels-Fancsal Görgényvidéken [Walz MNL. III. 71]. Eodna és
Gáncs vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. !23J, Zajzoiivölgy a Donghavas
felé [!].
2005. C. elongata L. spec. (ed. 17r)3) 074. — [C elongata Baiimg.^'^
En. III. 295]. — Mocsaras helyeken a mezei és hegyi tájon. — Ko-
lozsvár [Landoz I.^ 16]. Nagyszeben [Fuss Trans. 679], Vestény [!],
Mumma. Butyán, Arpáshegysége [Schur En. 702]. Segesvár, Khalom,
Alsó-Rákos. Hévíz, Brassó [Baumg. 1. c], Szent-Anna-tó a Büdösön
[Schur ÖBZ. VIII. 293]. Kukojszás [bven !], Cosna [Porc. En. 59].
2006. C. Fussií (elongata x paniculata) Simk. — [Carex panicu-
lata Fuss exs. ! — C. elongata Fuss exs ! emend.], Intermedia inter
C. elongatam et C. j^f^niculatam. Difíert a C. elongata L. : caule basi
firmo, squamis basalibus vaginisque rufescentibus, spicis rufis, gliimis
latis ohtusiusculis rufis, nec non fructu rufescente, jMrrecto, laeviter
convexo, minusnervoso breviorique; invicem a ('. imnicidata L. : fruc-
tibtis lanceolatÍH, gluma. eridenter Jongioribus, in rostrum subintegrum
attenuatis glumisque minoribus. — Légit in paludosis ad pagum Ves-
tény, beatus Michael Fuss. mecumque anno 18(S2 communicavit. —
Közepes alak a C elongata L. és a C. íJaniciata L. között. A C. elon-
gata-tól els tekintetre megktilömbözteti tövön ers szára, rötszinü
és széles polyvái, valamint rötszinü egyenestálló s rövidebb termései
;
viszont a C. paniculata-tól rövidebb polyvái és lándzsás termései által,
melyeknek csre majdnem ép, szint oly könnyen és világosan meg-
különböztethet. Néhai Fuss Mihálytól kaptam 1 882-ben, ki azt Ves-
tény falunál szedte,
2007. C. Biharíca (canescens x echinata) Simk. — Media inter
C. canescentem L. et C. echinatam Murr., quorum consocie nascitur in
turfosis uliginosisque alpium Biharensium. ibidem locis «La-Grope»
ad fontes Meleg-Szamos, et «Piatra-Arsa» sub alpe Cornul-Munteluj.
Habitu, caule scabro spicisque virentibus aut pallescentibus cum (J.
canescente congruit, sed ab ea differt, fructibus rostro planii;sculo, fisso,
punctulis minimis sparsis scabro, piaeditis. A ('. echinata Murr. facile
distingaitur rostro semissim breviore, exiliore et subglabro. Fructuum
forma maximé ad C. lagoinnam Wahlnb. et C. Heleonastes Ehrh. aceedit,
sed ambae íHíb a C BiJiarica jam fructuum rostro teretiusculo inte-
groque divergunt. — Terem a Bihar havasok lápos vizenys helyein a
C. canescens és C. echinata társaságban : igy a « La-Grope "-nél a Meleg-
Szamos forrás vidékén és a Cornul-Munteluj alatt a Piatra-Arszanál,—
Termetre a C. canescens-hez hasonlóbb, de attól terméseinek lapos ha-
sadt és itt-ott apró pontoktól érdes csre által tér el ; viszont a C. echi-
nata-tó\ vékonyabb, félakkora hosszú és meztelennek látszó termés-
csre által üt el. Terméseinek alakja hasonlit a C lagopina Wahlnb.
és C Heleonastes Ehrh. terméseiéhez ; ezek mindkettjénél azonban a
termés csre hengeres és nem hasadt.
2008. C. canescens L. spec. (ed. 1753) 974. — [C. curta Good.
in Transact. of the Linn. Soc. II. (1794) ; Baumg. ' En. in. 293. —
Vignea Personii Schur Sertum n. 2951 ; Verh. sieb. Ver. III. 169, —
non Carex Personii Sieb. cujus stirps apud nos non nascitur. — C.
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Gebliardi Auct. Trans., — non Hoppé Caric (18!26) 30. — Hegyvidé-
kek tzeges ingoványos helyein ; magam fkép havasi és havasalji
tájokon szedtem. — Muntyele-mare [Freyn Közlem. XUI. 74], Bihar
liavasokon a Csepilor völgyben, a Kalinyeászán, a La-Grope ingová-
nyain, és Petvosz felöl a Piatra-arszén a Cornul-Muntyeluj tövében,
valamint Albáknál az Aranyosvölgyben [!], Retyezát havasok [! Hazsl.
Közlem. X. 28
; Simk. Közlem. XV. G()7], Frumószán a Cibinjézernél,
Negoj [FiTss Bericht 14], Mumma, Présbe, Götzenberg, Stirpu (Dealo-
negro) [Schur En. 7()!2]. Besinon. Tomnatik Czibinhavasok [Fuss
Trans. 679], Bulla, Butyán, Bucsecs [Schur En. 702], Árpás havasai
[! Schur VSV. HL 90 sub C. Personii], Bráza havasai [Schur VSV. H.
169], Vleduska a Királykövön [!], Segesvár [Baumg. 1. c], Garcsinvöl
gye a Khavas tövén [!]. Kukojszás [.'Schur ÓBZ. VEI. 291 ; VSV, X.
132], Rodna havasai [! Schur Én. 702].
var.) C. lonqehracteata Porc. Magy. Növ. Lap. IX. (1885) 131. —
-
[C. Kanitzii Porc. Naseud. (1881) 31, et Porc. MNL. IX. 131 — solum
nomina]. — Rodna havasai [Porc. 1. c.].
j 2009. C. mucronata Ali. Ped. II. (1785) 268. — [C. mucrraata
Baumg.* Mant. 81]. — Havasok napos sziklás gerinczein. — Árpás
havasai [Schur VSV. III. 90], Fogaras havasai [Schur En. 705], Pi-
roska [Baumg. 1. c.].
t C. stricta Good. in Transact, of the Linn, Soc. 11. (1794) 196. —
[?C. stricta Baumg.* En. III. 297]. — Erzsébetváros [Fuss Trans.
680], Segesd [Fro. Schássb. 67], Borszék [Schur VSV. X. 86], Medgyes,
Kiskapus, Baromlaka, Asszonyfalva, Nagj^selyk, Csicsóholdvilág, Szász-
csanád, Monora, Hosszúaszó, Kisekemez, Nagyekemezö [Barth VSV.
XVII. 49], Besztercze [Herzog Bistr. 47].
2010. C. Buekii Wimm. Schles. Ges. (1851) 83. — [C. prolixa
Schur* Sertum n. 2972, — non Fries. — C. stricta Fuss herb. ! et
Fuss Trans. 680; Schur ! En. 707. — C. Buekii Simk. Magy. Növ. Lap.
II. 153]. — Patakok s vízerek mentén mocsaras helyeken a mezei
tájon. Kolozsvárt a Kajántó patakánál a Tekintvölgyben és a Malom-
völgyben [Simk. 1. c.]. Nagyszeben. Giresau [! Fuss 1. c], Nagycsfír
[Fuss exs. !], Naszód [Porc. En. 59], Nagy-Enyed [Csató exs. !], Udvar-
hely [Gönczi exs. !].
2011. C. caespitosa L. spec. (ed. 1773) 978. — [C. caespitosa
Baumg.* En. III. 296 pro. p. — Vignea Drejeri et V. vulgáris Fuss !
Trans, 680 pro. p. — V. Dreyeri Schur En. 706 pro. p. — C. dacica
Borb. MNL. X. 117. — non Heufí".— C. turfosa et C. chlorocarpa Schur
Verh. sieb. Ver. X. 193]. — Tzeges ingoványos helyeken a mezei és
hegyi tájon. — Kolozsvárt [Landoz I. 16] igy a Malomvölgyben [!],
Toroczkó-Szt-György [!], Medgyes, Szászivánfalva, Kiskapus, Barom-
laka, Asszonyfalva, Árbegen, Nagyselyk, Kisselyk, Csicsóholdvilág,
Szászcsanád, Tr, Balázsfalva, Monora, Hosszúaszó, Mikeszásza, Kis-
ekemez, Nagyekemez [Barth VSV. XVII. 49], Nagyszeben [! Fuss 1.
c. sub C. vulgari], Segesvár [Fro. Schái-sb. 67], Besztercze [Herzog
Bistr. 48].
2012. C. Dacica Heuff. in Flóra XVIII. (1835) L p. 2i7 ; Icon.
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in Heuff. Fragm. tab. lY. fig. 1 . [C. saxatilis Banmg. En. III. 296 ex
locis indicatis, — nou L. — C. rigida Scliur Verh. sieb. Ver. 11. 1G9
et Auct. Trans., — non Good. — C. vulgáris Hazsl. ! Közlem. X. 28 ;
Freyn Közlem. XIII. 74- ; Porc. En. 59 pro p., — non Fries. — C. pa-
ciíica Giisb. Iter n, 306. — non Drej, — C. liyperborea Drej. ex senu
Auct. nonnulorum]. — Havasok és liavasaljak tzeges ingoványos he-
lyein. •— Muntyele-mare [Freyn 1. c], Retyezát havasok [! 13aaimg.
1. c. ; Kotfichv ap. Heuff. 1. c. 247], Bulla [Hchur En. 705], Árpás
havasai [Scliur VSV. III. 90], Bráza havasai [Schur VSV. II. 169],
Eodna havasai [Baums;. 1. c.^, igv a Laala-tónál [Porc. 1. c. ; et MNL.
IX. 131].
2013. C. Goodenowii Gay in Ann. des Scienc. Nat. Ser. II. tom.
XI. (1S39) 191. — lC. vulgáris Fries Nov. Mant. III. (1842) 153. —
C. caaspitosa Baumg." En. III. 296 pro. p. — Vignea chlorocarpa
Schur Verh. sieb. Ver. X. 193; — En. 706. — C. dacica Porc. En.
59j. — Erdély keletének nedves lápos helyein. — A Büdös fortyogó
forrásainál [! elég], Kukojszás [bven!, Schur 1. c], Rodna-Naszód vi-
déke [Porc. 1. c. ; et Naseud. 31].
2013 />. C. turíosa Fries Bot. Not. (1843) 104. — [C. turfosa
Schur'' Sertuni 79 ; Vevh. sieb. Ver. X. 193]. — Erdély keletének ned-
ves lápos helvein. — Tusnád fürd és Bükszád közt [!], Kukojszás
[Schur VSV. X. 193].
2014. C. rufa L. si)ec. (ed. 1753) 978 pro var. C. acutaj. — [C.
acuta Auct. ; Baumg.* En. III. 297. — C. Mönchiana Wender Bot.
Zeit. 1823 p. 718, et Auct. Tran<.]. — Folyók árterein, mocsarakban
vizerekben a mezei tájon. — Hosszúaszó [Bartli ! ap. Fuss VSV. XXII.
47], Déva és Haró közt[!], Nagycsür, Szt-Erzsébet, Nagyszeben, Gire-
sau, Freck [Fuss! Trans. 681], Segesvár [Fro. Schássb. 67], Brassó
[Schur En. 706], Büdös lápja [Schur VSV. X. 193], Besztercze [Fuss
Trans. 681], Eodna vidéke [Porc. En.591. Székelyudvarhelv [Barth ap.
Borb. MNL. X. 117].
2015. C. Buxbaumii Wahlnb. in Vet. Acad. Handl. (1803) 1G3. —
[C. Buxbaumii Schur'' Sertum n. 2974: Schur Verh. sieb. Ver. X.
156]. — Vizenvs tzeges réteken a mezei tájon. — Nagyszeben,
Brassó [Schur En. 7071, Tusnád fürd és Bükszád közt [!], Borszék
[Schur! VSV. X. 1561.
'
2016. C. atrata L. spec. (ed. 1753) 976. — [C. atrata Baumg.''
En. III. 295. — C. atrata |5) minor Heuff'. ! Zool. bot. Ges. VHI. (1858)
219: varietas Iubc «spicis ovato-subrotundis, breviter pedunculalis
erectis" apud nos frequentior, sed iisdem in locis in typum transit. —
C. aterrima Auct, Trant^. ; etiam Hoppé ex sensu plurium Auctorum. —
C. atrata cj rhizogyna Schur En. 708. — C. ustulata Schur En. 708;
Herbich Buc. p. V., — non Wahlnb.]. — Havasok kövecses legelin.
— Csepilor völgy, Bihar és Kukurbeta havasok a Biharhegységben [!],
Eetyezáthavasok [! Heuff'. ZBG. VIII. 218 sub C. aterrima; Hazsl.
Közlem. X. 28], Frumósza, Stirpu, Szurul, Domna. forrásvidéke [Fuss
Trans. 683], Negoj, Bulla, Bucsecs [! Schur En. 707 ; 708], Arpáshava-
sai [! Schur VSV. III. 90], Bráza havasai [Schur VSV. II. 169], Csu-
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kás [!], Kelemenhavas, Cziblesz [Fuss Trans. G83], Ünkö [Fuss VSY.
V. 98], s Eodna összes luivasain [Porc. ! En. 59].
2016. i. C. parviflora Hst. Gram. I. (1801) tab. 87. — [C. nigra
Ali. Pedem. II. (1785), — non C. acuta *) nigra L. si)ec, (ed. 1753)
978. — C. nigra Fuss'' Trans. 683]. — Havasok füvc s kövecses gerin-
czein. — Szarul [Fuss 1, c], Bucsecs [!].
2017. C. bicolor Ali. Pedem. 11. (1785) 267. — [C. bicolor Czetz''= !
Erd. Muz. VI. 121. — Isvoru-mare a Eodnai havasokon [Czetz! 1. c, ;
Porc. En. 59].
2018. C. limosa L. spec. (ed. 1753) 977. — [C. limosa Banmg.*
En. III. 309]. —Vizenys iszapos réteken és mocsaras helyeken a me-
zei tájon. — Kolozsvár [Landoz II. 38], Talmács, Giresau [Fuss Trans.
«83], Rodna vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 12].
2019. C. irrigua Smith in Hoppé Caric (1826) 72. — [C. irrigua
Herbich" Buc. p. V.]. — Havasok és liavasaljak tzeges ingoványos
rétéin. — Biharhavasok petroszi oldalán a Cornul-Muntyeluj alatt
lev Piatra-Arszánál [Simk. Term. Füz. V. 47], Dealo-Negro Czibin-
havas. Árpás és Keprereasze Arpási havasok [Schur En. 708], UnkÖ
[Herbich 1. c. .
2020. C. supina Wahlenb. in Vet. Acad. Handl. (1803) p. 158.—
[C. supina Baumg.'' En. HL 301]. — Napos füves dombokon a mezei
tájon. — Eeussen [Schur En. 710], Talmács [Fuss Trans. 683], Szt-
Erzsébet, Szelindek, Berethalom, Szászkézd [Baumg. 1. c.]. Segesvár
[Fro. Schássb. 67], Csicsóholdvilág, Szászcsanád, Hosszúaszó [Barth
ysv. xviii. 103].
2021. C. pilulifera L. spec. (ed. 1753) 976. — [C. pilulifera
Baumg.- En. III. 301. — C. pilulifera M paliida Pet.]. — Hegyvidé-
kek erdeiben : magam csak a havasalji erdkben és a havasi tájon
találtam. — Biharhavasokon, az Aranyos forrásaitól (Aries) a Kukur-
betán és Biharon át a Petroszi Bohodjeu havasig [!]. Segesvár [Baumg.
1. c.j. Kolozsvár TLandoz II. 3Sl.
2022. C. toínentosa L. Mant. I. (1767) 123. — [C. tomentosa
Baumg.'' En. III. 299. — C. thuringiaca Schur Sertum n. 301 1,
—
non Schk.]. — Erdk és csalitok nyilt füves helyein az egész terület
mezei Iáján.
2023. C. montanaL. FI. Suec. fed. 17.j5)328.— [C. collina Willd.
spec. IV. (1805) 260; Baumg.'' En. III. 300. — C. Czetzii Janka Öst.
bot. Zeit. VIII. (1858) 93, — e\ ipso Czetz in herbario ejus ! — C.
emarginata Willd. spec. IV. 262]. — Hegyvidékek erdeinek és csalit -
jainak nvilt helvein az egész terület mezei és hegvi táján.
t C. ericctorum Poll. Palat. Elect. II. (1777) 580. — [C. ciliata
Willd. Act. Acad. Berol. (1794) 47 ; Baumg.'' En. III. 300. — C.mem-
branacea Hoppé ap. Sturm Heft. 61 ; Schur En. 716]. — Napos ho-
mokos erdkben a mezei tájtól a havasok törmelékes kavicsos tetejéig.
^ Lázárfalva [Baumg. 1. c), Árpáshavasa, Bucsecs, Büdös [Schur
1. c.].
2024. C. verna Chaix in Vili. Delph. (1785). — [C. praecox Jacq.
FI. Aust. V. (1778) 23, — non Schreber Spicil. Lips. (177!) 63. —
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C. praBCox Baumg/'= En. III. 299. — C. umbrosa Hst, Gram. I. (1801)
tab. 69. — C. mollis Hst. Gram. IV. tab. Sí2, •— C. reflexa Hoppé
Caric. 65. — C. anomala Janka! in Linn. XXX. (1859) 609. — C. tra-
chyantha Dorner ! in Heuff. Zool. bot. Gcs. VIII. (1858) 219. — C.
mollis a) rhizogyna Schur ! En. 717. seu C. pni;cox y) ambiqua Porc.
En. 60, — non C. ambicpui Link. in Sclirad. Journ. für Bot. (1799) I.
308]. — Napos füves dombokon, erdk és csalitok szélein az egész te-
rület mezei táján.
2025. C. polyrrhiza Wallr. Sebed. (1822) i92. — [C. mucronata
Landoz- ! I. 16, — non Ali. — C. longifolia Hst. Gram. IV. (1809)
tab. 85, — non E. Br.]. — Erdkben és azok kaszálóin a liegyi és ba-
vasalji tájon. — Kolozsvár [Landoz ! 1. cl, Nagyszeben, Szt-Erzsébet
[Schur En. 716], Giresau [!], Rodna begyvidéke [Czetz ! Erd. M. VI. 12].
2026. C. Transsilvanica Schur* Verh. sieb. Ver. II. (1851) 67,
solum nomen; Schur En. (1866) 717. — [C. diversiflora Baumg.* En.
III. 301, — non Hst. -— C. gvnobasis Auct. Trans., — non Vili. —
C. Halleriana Grisb. Iter n. 305 ; AndríE Bot. Zeit. XIV. 203, — non
Asso. — C. basilaris Janka Linn. XXX. 610. — non Jord. !]. — Hegy-
vidékek füves csalitos domblejtöin. — Csúcsa [Freyn ! Közlem. XIII.
74], Zám, Déva[!], Rnszkabánya [Vuchetich in Haynald herb. ! sub
C. gynobasi], Kisdisznód [Fuss ap. Grisb. 1. c]. Nagydisznód, Szelin-
dek [Fuss Bericht 14], Poplaka, Zood, Giresau [Fuss Trans. 686], a
Szúrni felé [Baiimg. 1. c], Nagyszeben [Schur ap, Janka 1. c], Götzen-
berg, Talmács, Brassó! [Schur En, 717], Bolkács [Barth Arch. XV.
117], Hosszúaszó, Mikeszásza, Kisekemez [Barth! VSV. XVIII. 103],
Besztercze [Herzog Bistr. 48], Kodna hegyvidéke [Porc. ! ap. Janka
1. c]. Gáncs [Czetz! ap. Janka 1. c.].
2027. C. humilisLeys. FI. Hah (ed. 1761) 175. -- [C. clandestina
Good. in Transact of the Linn. Soc. II. (1794) 167 ; Baumg.* En. III.
302]. — Napos cserjés dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár [! Lan-
doz I. 16], Fenes [Freyn Közlem. XIII. 74], Maros-Sólymos, Kazá-
nyoshegy Vajda-Hunyadnál [!], Nagycsr. Dolmány, Szt-Erzsébet, Gi-
resau [Fuss! Trans, 686], Nagyszeben [Eeissenb. VSV, V, 114], Sze-
lindek, Talmács [Schur En. 718], Hosszúaszó, Kisekemez [Barth
VSV. XVII. 49], Medgyes [Barth ! ap. Fuss VSV. XIX. 206], Segesvár
[Baumg. 1. c], Mezség [Janka Linn. XXX, 612],
2028. C. digitata L, spec, (ed, 1753) 975, — [C. digitata Baumg.*
En. III. 303. — C. pediformis Janka Linn. XXX. 612 ; Schur En. 718,
— non C. A. Meyer. — C. ornithopodioides Schur En. 718 ex locis
indicatis, — non Hausm.]. — Hegyvidékek erdeiben a mezei tájtól a
havasalji tájig az egész területen közönséges.
2029. C. ornithopoda Willd. spec. IV. (1805) 255. — [C. ornitho-
poda Baumg." En, III, 302], — Havasalji tájak erdeiben, — Árpás
havasai [Schur VSV, III, 92], Rodna havasai [Porc, ! En. 60], Kolozs-
vár [?Landoz I. 16].
2030. C. álba Scop. Cam. II. (1772) 216. — [C. álba Baumg.-
En. III. 304]. •— Hegyvidékek erdeinek utain és nyilt helyein. — Ke-
tyezát, Vulkány, Verespatak [Baumg. 1. c], Brassó [Schur En. 714],
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\C. nitida Rost. Gram. 1. (ISOl) tab. 71. — Homokos szikár
mezkön. — Mezség, Szelindek, Hzt-Erzsébet [Schur En. 713], Foga-
vas mellett [Banmg. Mant. 81], Segesd [Fro. Schassb. 07].
t>031.C. pilosa Scrp. Carn. II. (177:>) ;2áG. — [C. pilosaBaumg.^^-
En, III. 307]. — Hegyvidékek erdeiben fkép bükkösökben a mezei
tájtól a liavasalji tájig az egész területen.
iOM. C. panicea L. spec. (ed. 1753) 977. — [C, panicea Baumg.*
En. III. 311]. — Hegyvidékek vizenys rétejn a mezei és hegyi tá-
jon. — Kolozsvár [Landoz I. 1(>], Alsó- és Fels-Vidra közt az Ara-
nyos mellékén [!], Nagyszeben [Sciinr En. 712], Garcsinvölgye Hét-
falnnál [!], Volkány [Römer exs. !].
^033. C. glauca Murr. Prodr. Goett. (1770) 76. — [C. ílacca
Sclireb. Spieil. FI. Lips. (1771), app. u. 669; Bamng.* En. III. 312].
— Vizenys réteken, erdk tisztásain a mezei tájon. — Kolozsvár
[Landoz H. 38], Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Götzenberg [Schur En.
712], Segesvár és Segesd közt [Fro. Sehássb. 67], Besztercze [Herzog
ap. Fnss Trans. 688], Naszód [Porc. En. 60], Uj-Rodna [? Sclmr En.
713 sub C. claraiformi] .
2033, />. C. dinarica Heuff. Fragm. (1863) 63 pro var. C. ílaccas.—
[C. clavaíformis Schur En. (1866) 713 ex descriptione ; ex locis indicatis
etiam pro parte]. — Havasalji és havasi tájak szikla falai alatt, és ma-
gasabb fekvés bükkösök tisztásain. — Biharhavasokon Petrosz felett
a Tataroeán [!], «in alpestribus Transsilvaniae » [Baumg.* ap. Heuff.
Fragm. 64], Tömös szorosa [Schur VSV. X. 210], Zajzon felett a
Dong-havas körül [!]. — Stirps haec spiculis femineis longe peduncu-
latis, pendulis, cylindricis praidita, fructuum perigyniis atris glabriuscu-
lis vei glaberrimis excellit et a Heuöeho 1. c. sic dignoscitur : «perigy-
niis patenti-recuvvis, glaberrimis, atroviolaceis. »
2034. C. penduía Huds. Angi. (ed. 1762) 352. — [C. pendula
Baumg.='= En. III. 307. — C. maxima Scop. Carn. (ed. 1772) 229. —
C. Drymeia Czetz ! Erd. Muz. VI. 12, — non Ehrh.]. — Hegyvidékek
árnyas patakainál és forrásainál. — Kolozsvárt a Bükkön [! Landoz I.
16], Árpásvölgye, Brassó [Schur En. 715], Lövete, Mezség [Baumg.
1. c], Gáncs [Czetz ! Erd. Muz. VI. 12], Eodna [Czetz! Erd. Muz. VI.
12 sub C. Drymeia] .
2035. C. pallescens L. spec. (ed. 1753) 977. — [C. pallescens
Baumg. ^'= En. III. 310. — C. undulata Schur Verh. sieb. Ver. III. 92,
— seu C. leucantha Schur En. 714]. — Hegyvidékek erdeinek és csa-
litjainak szélein s nyilt helyein az egész területen közönséges, a mezei
tájtól a havasalji tájig.
2036. C. capiilaris L. spec. (ed. 1753) 977. — [C. capillaris
Baumg. =•' En. III. 304]. — Havasok sziklás legelin. — Czibinjézer
[Fuss! Trans. 689, Árpás havasai [Schur VSV. III. 90], Bárczaság ha-
vasai és Piodna havasai [! Baumg. 1. c.].
2037. C. fuliginosa Schkuhr Caric. L (1801) 91. — [C. fuliginosa
Baumg.* En. III. 309]. — Havasok sziklás füves gerinczein. — Jor-
govánköve a Pietyezáthegységben [Csató Erd. Muz. IV. 86], Pareng
]?Borb. Közlem.' XV. 345], Árpáshavasai [! Schur VSV. III. 90],
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Bráza havasai [Sclmr VSV. 11. 169], Királyk, Bucsecs [!], Eodiia ha-
vasai, valamint Arszi és Czihlesz szolnoki havasok [! Baumg. 1. c.].
Í2ü38. C. tristis MB. Taur. Caiic. III. (1819) ()15. — [C. ferrugi-
nea et C. spadicea Baumg.* Eii. III. 308, et Anct. Trans. !, — non
Schkh. — C. fi-igida Schur En. 709 ; Fuss Trans. 089. — non Ali. —
C. erecta Schur Veih. sieb. Ver. II. 169 etc. — non DC. — C. sem-
pervirens Auct. Trans. !, — non Vili. — C. Mielichoferi Schur VSV.
X. 177. — non Schk.] — Havasok sziklás szakadékos helyein, honnan
leszáll az elöhegyek szakadékain a hegyi tájig. — Kolozsvár [? Landoz
I. Ki sub C. ferrnginea]. Biharhavasokon Szkei-isoránál az Ordenkusa
völgyben, továbbá a Balrinán, a Balacsánán és Petrosz felett a Piaira-
Bo'4iiii [•']> Pareng havasok [! Baumg. 1. c. ; Sirak. Közlem. XV. 607],
Csörte. Butván [Fuss Trans. 689], Pietra-resunetoare a Kerczesorai
havasokon [Fuss! VSV. XIX. lí)l], Árpfís havasai [! Schur VSV. III.
90], Tericza [!], Bráza havasai [Schur VSV. II. 169], Bárczaság hava-
sai [! Baumg. 1. c] ígv : Kereszténvhavas [!], Bucsecs [! Fuss Trans.
689]. Királyk [! Andraj Bot. Zeit.' XIV. 203]. Köhavas. Csukás, Pi-
roska [!], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII. 2tí], Rodna havasai [! Baumg. 1. c.].
i 2039. C. firma Hst. Syn. (1797) 509. — [C. fiima Baumg.-
En. III. 303, — sed in herbario ejus desideratur ; simiHmodo deest
etiam in herbario Kotschyano]. — Havasok sziklás helyein. — Sz-
rül, Csörte [Fuss Trans. 689], Pareng, Köhavas, Bucsecs [Baumg.
1. c], Királyk Kotschy ZBG. HL 65].^
204(>. C. brachystachys Schrank Naturh. Briefe II. (1785)285;
Bair. Flóra I. (1789) 294. — [C. tenuis Hst. Gram. IV. (1809] 51,
tab. 92 ; Schur* Verh. sieb. Ver. III. 90]. — Mészkhavasok sziklás
szakadékain a hegyi és havasalji tájon. — Girda-Száka völgye Szkeri-
soránál a Biharhegységben [!.Tanka Közlem, XII. 170]. Ordenkusa
"Völgye Szkerisoránál. Vulkánhegy Abrudbányánál [! ], Árpás havasai
[Schur 1. c.].
2041. C. ventricosa Curlis FI. Lond. Fasc. VI. (1777—1787) tab.
68. — [C. depauperata Good. in Transact. of the Linn. Soc. 11.(1794)
181 ; Janka^'^ Linn. XXX. 612]. — Erdkben Kis-Czég mellett a Mez-
ségen [Janka 1. '-.1.
2042. C. brevicollis DC. FI. Fr. V. (1S15) 295. — [C. brevicollis
Kovács''' in Sternb. Sieb. 41. — C. rhynchocarpa Heuíf. in Flóra
1S33. I. p. 364; Icou. ! in Heuff. Fragm. V. 6]. — Sziklás árnyas
völgyszorosokban a mezei tájon. — Tordahasadéka [! Kovács 1. c.].
Koppándhasadéka [Barth Arcli. XV. 117], Sacahegven Eodnánál
[Porc. MNL. IX. 132].
2043. C. iVJchelii Hst. Syn. (1797) 507. — [C. Michelii Baumg.*
En. III. 305]. — Erdk s csalitok nyilt helyein, erdk vágásain, gyü-
mölcsösökben, szlskertek szélein a mezei tájon az egész tenileten.
2044. C. hordeistichos Vili. FI. Delph. (1785) 107. — [C. hordei-
formis Wahlenb. in Act. Holm. (1803) 152 ; Landoz* I. 16. — C. se-
calina Landoz 11. 39, — non Wahlenb.] — Vizenys laposokon, forrá-
sos helyeken, mocsaraknál a mezei tájon, — Kolozsvárt a Tekint-
domb felé [! Landoz 1. c]. Felek és Báuyabükk közt a Malomvölgy-
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ben [!], Kolos. Boós, Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. T-")]. Csilklyaikö
völgye Benedek és Csáklya felett, az Ümpoly mentén liorbánduál [ÍJ,
Koncza [Csató Székács 273], Kiscsr [Fuss Tranw. f)91], Nagyszeben
[Schni-En. 710].
2ü44/>. C. secalina Wahlenb. in Act. Holm. (1SÜ3) 151. — [C.
secalina Banmg.* En. III. 31 5J. — Hasonló helyeken mint az elbbi,
— Monora. Kisekemezö [Barth VSV. XVII. 48].
:20i.5. C. flava L. spec. (ed. 1 7,53] 975. — [C. fiava a) patula
Banmg. '= En. III. '.)^. — C. lepidocarpa Tanseh, in Bot. Zeit. (1S34-)
p. 179. — C. poly>tachya Czetz Erd. Muz. VI. 12]. — Hegyvidékek
vizenys laposain és forrásos helyein a mezei tájtól a havasalji tájig az
egész területen többnyire bven s a Care.v echinata Murr. társaságá-
ban. — Dragánvülgye a Vlegyásza hegységben, Padság pataka a
Mimtyele-mare hegységben [!]. Kolozsvár és környéke [.'Landozl. 16],
Felsö-Gáld T! Barth VSV. XIX. 145], C'sákhaik völgye Benedek fe-
lett, az egész Biharhegységben Vidra. Nyegra és Szkerisora körül fel
az Ariesig, Biharig, Csepilor völgyig és a Kalinyeá<záig [!], Paiszka ha-
vas [!], Szt-György a Hztrigy mellékén 'Csató Erd. Mnz. VI. 27],
Váralja és Kovrágv közt [!j, Várhely, Petrozsény [Simk. Közlem. XV.
(i07), Baromlaka
"i Barth VSV. XVII. ,.50]. Nagyc-r [!], Nagyszeben,
Giresau [Fuss Trans. G91], Resinár, Arpásfalu, Brassó [! Schur En.
711], Garcsinvölgy, Sij)otvölgy a Csukás alatt [!]. Segesvár [Fro.
Schássb. 07], Hargitta [Baumg. 1. c]. Borszék iSchur VSV. X. 15()],
Piodna és Gáncs vidéke [Czetz ! 1. c.].
2045/6. C. Oederi Ehrh. Beitr. VI. (1791 ) 83. — [C. flava ?) Oederi
Baumg." En. III. 299:. — Vizenys laposokon, mocsaraknál, a mezei
tájon. — Gire-^au [Fuss Trans. 09 11. Nagyszeben, Brassó [Schur En.
711], Garcsinvölgy Hétfaluuál [!], Rodna rCzetz ! Erd. Muz. VI. 121.
204Ü. C. dístans L. Syst. (ed. X. 1759) 12(i3. — [C. distans
Baumg.* En, III. 3(J0. - - C. diluta -Janka Linn. XXX. ()13, et Czetz
Erd. Muz. VI. 12 ex specimine authentico in herb. Czetz !, — non
MB. ! — C. Hornschuchiana Schur p]n. 712 : Czetz ! Erd. Muz. VI. 12,
— non Hoppé. — C. fúlva Baumg. En. III. 305 ; Schur En. 712, — non
Good. — C. Hosteana Nym. Syll. 394, — non DC. — C psoudotiava
Schur En. 712. — C. flavescens Baumg. Mant. 81]. — Vizenys lapo-
sokon nedves kaszálókon a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. IG],
Kolos, Boós, Botoromvölgy. Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIH. 75],
Torda [Winkler ÖBZ. XVÍ. 49], Benedek" felett a Csáklyaik völgyé-
ben, Borbándnál az Ümpoly mentén, Déva körül több helyen, Vajda-
Hunyad [!], Székácsvölgy [Csató Székács 273], Kalán a Sztrigy völ-
gyében [Csató Erd. Muz. VI. -1><]. Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Giresau,
Morgonda, Erzsébetvái-os [Fuss Trans. G921, Segesvár [Fro. Schássb.
()7], Biassó [! Schur En. 712sub C. Hornschuchiana], Sósmez a Bü-
dösön [!], Lövete [Baumg. Mant. Sl], Borszék [Schur VSV. X. 15()],
Besztercze [Herzog Bistr. iS], Rodna vidéke [Porc. En. fiO], Gáncs
[Czetz 1. c.].
2047. C. silvatica Huds. FI. Angi. (ed. 17(;2) 353. — [C. Drymeia
Ehrh. in L. Fii. Suppl. (1781) 414; Baumg.- En. III. 31 1. — C. stri-
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gosa Schur Sertum n. 2091 ; Scliur En. 714, — non Huds. — C. bi-
nervis Landoz II. 39, — non Sm.J. — Lombos erdkben, csalitokban
a mezei tájtól a havasalji tájig az egész területen közönséges.
2048. C. Pseudo-Cyperus L. spec. (ed. 1753) 978. — [C. pseudo-
asperus Baumg.'' En. 111.311]. — Tavaknál s mocsaras ingoványos
helyeken. — Kolozsvár [! Landoz I. 16], igy a Bökkön [I], Váralja és
Kovrágy közt a Sztrigv mellékén [!], Szelindek, Vizakna. Giresau
[Fuss! Trans. 093], Hosszúaszó [Barth ! ap. Fuss YSV. XX. 164],
Eodna vidéke [Czetz ! Erd. Mnz, YI. 12].
2049. C. rostrata With. Arr. II. (1787) 1059 ! — [C. obtusangula
Ehrh. Calam. n. 50 (1786) sed non de scripta ; Ehrh. Beitr. VI. (1791)
82. — C. ampullacea Good. in Transact. of tlie Linn. Soc. 11. (1794)
207 ; Banmg.''' En. III. 314.]. — Ingoványos tzeges réteken a mezei
tájtól a havasalji tájig. — Kolozsvár [Landoz I. 16], Biharhavasokon a
Nagy-Aranyos völgyében Fels-Szkerisoránál, a Csepilor völgyben, a
Kalinyeászán, a La-gropén, és Petrosz felett a Piatva-arszán [!], Zenoga-
tó a Retyezát havasokon [Simk. Közlem. XV. 607], Kútfalva [Csató
Székács' 273], Berethalom [Barth! ap. Fuss VSV. XX. 179], Nagy-
szeben [Schur En. 719], Szászsebes völgye, Zood-forrása [Fuss Trans.
693], Segesvár [Fro. Schássb. 68], Garcsin völgve a Khavas alatt [!],
Kukojszás és Szt-Annató [! Schur ÖBZ. VHI. 291 ; 293], Oláhfalu,
Borszék, Dragojásze [Fuss Trans. 693], Eodna vidéke [Czetz! Erd.
Muz. VI. 12].
2049,6. C. robusta Weinm. Enum. Stirp. Petrop. (1837) p. 92
j)ro var. C. ampulaceae. — [C. rhynchophysa C. A. Meyer Ind. h. Pet-
rop. IX. Suppl. (1844) 10; Janka''' Linn. XXX. 614].
—
Ingoványos
réteken a mezei és hegyi tájon. — Kolozsvárt a Bükk ingoványain [!],
Szt-Gothard [Janka 1. c]. Árpás, Büdös [Schur En. 719].
2050. C. vesicaria L. a) spec. (ed. 1753) !)79. — [C. vesicaria
Baumg." En. III. 313]. — Ingoványos mocsaras helyeken a mezei és
hegyi tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 16], Aranvosvölgye Szkerisorá-
nál." Zárni völgy [!], Asszonyfalva [Barth VSV. XVII. 50], Malomviz
[Simk. Közlem. XV. 607], Nagyszeben, Szt-Erzsébet. Giresau [Fuss
Trans. 693], Kukojszás, Szt-Annató [! Schur VSV. X. 193; 200]. —
Eodna vidéke [Czetz ! Erd. Muz. VI. 12].
+ C. orthostachi/s C. A. Mey. Indicatur a cl. Janka in ditione
«Mezség» [Janka Linn. XXX. 613], — sed ex verbis ejus recenter
ibidem non nascitur.
2051. C. Csomádensis (riparia x vesicaria) Simk. — Exacte mé-
dia inter C. ripariam Curt. et C. resicariam L., quorum in societate
nascitur in prato spongioso Kukojszás lOOO met. s. m. — A C riparia
xliífert: utriculorum structura tenuore,idest membrauacea.illisC. ventri-
Cüsae simili, utriculis magis ventricosis et rostro graciliore nec quam in
C. ventricosa crassiore prfeditis
;
porro glumis ovatis, acutiusiculis vei
brevissime cuspidatis fructu evidenter brevioribus ; denique foliis mol-
lioribus. Contra a C. ventricosa distinguitur : utriculis minus ventrico-
sis, rostro breviter vix profundius quam in C. riparia fisso, glumis
-latis et acutioribus, spicis femineis gracilioribus. — Habebam pro
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Carice (iracileseente Hartmann, sed stirps illius teste Fieck FI. Schles.
49^. ut et C. rijjaria x resicoria Siegert in Jahresb, schles. Ges,
1857, — ad Caricem ripariam pertinent, nec hvbridam progeniem
signiíicant. — Közép alak a C riparia Curt. és C. resivaria L. közt,
melyek társaságában terem a Kiikojszáson. — A C. riparidtól hártyás
és duzzadtabb álszütyöi különböztetik, melyek csre nem vastagabb
mint a C. ventricosá-é ; továbbá tojásdad s hegyes vagy alig szálka-
végü polyvái, melyek csúcsa a termés végét sem éri el ; végül puhább
levelei. Viszont a C. rentricosa-tó\ elüt kevésbbé duzzadt álszütyöi
által, melyek csre alig van mélyebben behasadva mint a C. ripa-
riák-é ; továbbá széles és csúcsosabb polyvái, valamint karcsúbb termés-
kalászai által.
^2052. C. acutaeformis Ehrh. Calam. n. 30 (17<s6); Ehrh. Beitr. U.
(17S8).— [C. paludosaGood. inTrans. of theLinn.Soc. II.(171M), 202;
Baumg- En. III. 312. — C. KochianaDC. Hort. Monsp. 89 (1813)]. —
Folyók partjain, mocsarak s tavak szélein a mezei tájon. — Kolozsvár
[Freyn Közlem. XIII. 75], Borbánd mellett az Ompolynál [!], Drassó
[Csató Székács 273], Kalán a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI.
28], Nagyszeben [íEeissenb. VSV. V. 114], Benczencz, Giresau, Szaka-
dat [Fuss Trans. 694], Medgyes, Kiskapus, Baromlaka, Nagyselyk,
Csicsóholdvilág, Asszonyfalva, Balázsfalva, Monora, Hosszúaszó. Kis-
ekemezö, Nagyekemez [Barth VSV. XVII. 49], Segesvár [Fro. Schássb.
67], Kukojszás [Schur VSV. X. 193], Besztercze [Herzog Bistr. 48],
Eodna vidéke [Czetz ! Erd. Muz. VI. 12].
2053. C. riparia Curtis FI. Lond. Fasc. IV. (1778—80) tab. 60.—
[C. riparia Baumg.'' En. III. 313. — C. ripario-paludosa Schur Sertum
n. 3020. — C. riparia |í) Naszódensis et y) androgyua Porc. Magy.
Növ. Lap. IX. 132]. — Mocsarakban, folyók árterein, vizárkokbau a
mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 16], Déva és Maros-Sólymos
közt [!], Nagyszeben, Piakovicza. Giresau, Szakadat [Fuss Trans. 694],
Medgyes, Kiskapus, Asszonyfalva, Monora, Hosszúaszó [Barth VSV.
XVII. 49], Segesvár [Fro. Schássb. 68], Khalom [Baumg. 1. c], Brassó
[Schur Eu. 720], Kukojszás a Büdösön [! Schur OBZ. VIII. 291 ; VSV.
X. 200], Eodna vidéke [Czetz ! Erd. Muz. VI. 121.
2054. C. nutans Hst. Gram. I. (1801) tab. 83. — [C. nutans
Baumg.''' En. III. 306. — C. sulcata Schur Sertum n. 3016; Schur
En. 719. — C. stricta Landoz! L 16, —non Good.]. — Folyók és
vizerek mentén vizenys árteres kaszálókon a mezei tájon. — Kolozs-
vár [! Landoz 1. c]. Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 75], Déva,
Haró[!], Nagyszeben [Schur En. 719], Benczencz, Alsó-Gáld, Kiscsr
Nagycstír, Eetteg [Fuss Trans. 694].
'2055. C. evoluta Hartman in Vet. Ak. Handl. (1818) 157. — [C.
riparia x filiformis Wimm. pro p. ; Aschers. FI. Brandenb.]. — A
Kukojszász lápján itt-ott szálonként [!].
—
-[In prato spongioso «Ku-
kojszás» rara].
2056. C. filiformis L. spec (ed. 1753) 976. — [C. filiformis
Baumg." Mant. 82 Kovács in Sternli. sieb, 41]. — Mocsaraknál, ingo-
ványos helyeken a mezei tájon. — Szász-Segesd [Baumg. 1. c. ; Ko-
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Víícs 1. c], Kvikojszás, Szt-Auna tó [bven ! Schur ÖBZ. VIII. 291 , 2931,
Avpás hegysége [?Scluu- VSV. III. 90], Borszék [Schur ÖBZ. XI. 300].
2057." C. hirta L. spec. (ed. 1753) 975. — [C. hirta Baiimg.- Eu.
III. 3U. — C. hirt!i3Íbrmis Pers. Syn. II. (1807) 5i7]. — Vizárkoknál,
vizenys kaszálókon és legelökön az egész terület mezei táján közön-
séges, — többé-ke vésbbé szrös vagy majdnem meztelen szárú és
levélhüvely alakokban.
C. Graiihineae Juss. gen. i28.
f Zea MaysL. spec. (ed. 1753) 971. — [Mays americana Baumg.'''
En. lU. (ISIG) 2cSl]. — Colitnr ubiqne magna in copia. — Nagyban
termesztik mindenfelé.
539. Andropogon L. gen. n. 1145.
2058. A. Ischaemum L. spec. (ed. 1753) 1047. — [A. Ischaímmn
Banmg.'' En. III. 274]. — Hzikár dombokon s legelökön, szántók és
szlk szélein és pariagain az egész terület mezei táján.
540. Cbrysopogon Triii. Fund. Agrost. 187.
2059. Ch. Gryllus L. Amoen. IV. (1759) 332 sub Andropogone. —
[Pollinia Gryllus Sprengel Pugill. II. 10; Baumg.- En. III. 273j. —
Szikár dombok fövenyes, agyagos vagy meszes talaján a mezei tájon,
helyenként bven. — Kolozsvár [Schur En. 721], Bilak Borbándnál
[! Schur VSV. X. 05], Vájasd és Boros-Bocsárd [!], Gyulafehérvárt b-
ven, [! Fuss Trans. 700], Haró mészkhegyein bven], Déva, Maros-
Sólymos és Maros-Némethi bven, Branyicska. Kazányos hegy Govas-
diánál [!], Székácsvölgy [Csató Székács 273]. Kisekemez, Nagyeke-
mez, Baromlaka, Szászcsanád, Hosszúaszó [Barth VSV. XVII. 50],
Balázsfalva [Barth Arcli. XV. 117], Szászsebes [Fuss Trans. 700],
Olczina, Kund [Baumg. 1. c.].
f Sorghum saccharatum (L.), et S. rulgare Pers. (S. halepense
Schur En. 721, — non Pers.] ubique coluntur. — Széltében termesz-
tik, fkép kukoricza vetések szélein.
541. Tragus Hall. Hist. St. Helv. II. (1768) 203. — [Lappago Schreb.
Gen. pl. I. (1790) 55].
2000. T. racemosus L. spec. (ed. 1753) 1049 sub Cenchro. —
[Lappago racemosa Willd. spec. (1 797) 484 ; Baumg.'' En. III. 210].—
Homokos, szikár legelkön a mezei tájon. — Kolozsvár [Baumg. 1. c],
Déva [Fuss Trans. 701].
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54á. Digitaria íácop. FI. Carn. 1. 52.
liUGl. D. sanguínalis L. spec. (ed. 1753) 57 snb Panico. — [8yn-
tlierisma vnlgare Scbrad. Germ. (1806) 161 ; Baumg. En. III. i201. —
Paüicum íiliforme Benkö''' Trans. 122]. — Megmunkált talajon, igy
szántókon, szlk közt, veteményes kertekben s parlagokon az egész
terület mezei táján közönséges.
2061.6. D. ciliaris Eetz Obs. IV. (1790) 16 snb Pauieo. — [D. cilia-
ris Koel. Gram. (1802) 27 ; Scbur" Sertum n. 304-3]. — Szikár fövenyes
dombokon és napos szlk közt a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz
n. 39], Szt-Erzsébet [Fuss ! Trans. 701], Nagycsr szli közt [!], Kis-
kapus, Asszonyfalva, Hossziíaszó [Bartli VSV. XVII. 50], Rodna vidé-
kén [Porc. En. 61].
2062. D. humifusa Rich. ap. Pers. 8yn. I. (1805) 85. — [Syntbe-
risma glabrum Schrad. Germ. (1806) 163; Baumg. ^'= En. III. 202. —
Panicum glabrum Gaud. Agrost. I. (1811)22. — Digitaria filiformis
Koel. Gram. (1802) 26, — non Panicum íiliforme L. spec. (1753) 57. —
Panicum lineare Krocker Siies. (1787) n. 98, — non Burmán El. Ind.
(1768) p. 25. tab. 10. fig. ! 3]. — Fövenyes szikár begyoldalakon s uta-
kon, szántók és szlk közt a mezei tájon. — Csúcsa [!], Kolozsvár
[Landoz I. 16], Déva mellett a Kozolya begyen [!], Vizakna, Szt-
Erzsébet [Fuss Trans. 701], Nagyszeben, Boicza, Giresau [Schur En.
722], Szászkézd, Zoltán [Baumg. 1. c]. Kiskapus, Asszonyfalva, Hosszú-
aszó [Bartli VSV. XVII. 50], Rodna vidéke [Porc. En. 61].
543. Panicum L. gen. n. 76. (ex parte).
2063. P. Crusgalli L. spec. (ed. 1753) 56. — [P. Crus-corvi
Benk* Trans. 122. — Pennisetum Crus-Galli Baumg. En. III. 277. —
Ecliinocbloa Crus-galli PB. x\grost. 53]. — Szántók közt, veteményes
kertekben, szlk közt parlagokon az egész terület mezei táján közön-
séges.
f P. miliaceum L. spec. (ed. 1 753) 58. — [P. miliaceum Baumg.'^'
En. III. 278]. — Colitur ubique. — Széltében termesztik, s magvait
«Köles-kásának» liasználják.
544. Setaria PB. Agrost, 51.
2064. S. verticillata L. spec. (ed. 1762) 82 sub Panico. — [Penni-
setum verticillatum Baumg.* En. ül. 275]. — Szántók közt, igy kü-
lönösen kukoricza vetések közt, veteményes kertekben, szlkben az
egész terület mezei táján. — Feltn hogy [PorciusEn. 61], Rodna-
Naszód vidékérl nem emliti.
2065. S. viridis L. Syst. (ed. X. 1759) 870 sub Panico. — [Penni-
setum viride Baumg. •' En. III. 276. — P. Weinmanni R. et S. Syst.
SiMONKAl : Erdély flórája. •"'•'
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II. 4-90. — S. cliloraiitlia Scbur En. 723]. — Szántókon, kertekben,
szlk közt, j)ai'lagokon az egész terület mezei táján közönséges.
2066. S. glauca L. spec. (ed. 1753) 56 sub Panico. — [Pennise-
tum glaucum Baumg." En. III. 276]. — Hasonló lielyeken mint az
elbbi az egész területen közönséges.
f *S'. Italica L. spec. (ed. 1753) 56 sub Panico. — [Panicum ger-
manicum Eotb Tent. I. 27, — Pennisetum germanicum Baumg.* En.
III. 277]. — Colitm- fere ubique. — Széltében termesztik zöld takar-
mánynak, s ily lielyeken szálanként el is vadul.
t Plialaris CanariensiH I^. spec. (ed. 1753) .54. — Colitur hinc
inde. Termesztik helyenként madarak eleségeül, s ily helyeken el is
vadul szálonként, — pl. Petrozsénynél [Feicht. Közlem. IX. 112].
.545. Baldingera FI. Wett. I. (1799) 9(i.
2067. B. arundinacea L. spec. (ed. 1753) 55 sub Phalaride. —
[Phalaris arundinacea L. ; Baumg.' En. III. 197]. — Folyók mentén
s azok mocsaras árterein a mezei tájon. — Kolozsvár [ILandoz I. 16],
Borbánduál és Gyulafehérvárnál az Omj)oly és Maros-mentén, Veres-
patak, Abrudbánya, Giresau[!], Nagyszeben, Brassó [Schur En. 724],
Hosszúaszó [Barth VSV. XVIL 50], Segesvár [Fro. Schássb, 68], Besz-
tercze [Fuss Trans. 702], Rodna vidéke [Czetz Erd. Muz. YI. 11].
var.) picta L. spec. 1. c. — Colitur in hortis ubique. — Virágos
kertekben mint «Pántlikafüvet» széltében tenyésztik.
546. Hierochloa Gmel. Sibir. I. 100.
2068. H. repens Hst. Gram. III. (1805) 3. tab. 3. sub Holco. —
[Holcus borealis Schrad." Germ. (1806) 252; Landoz" I. 16. — Hie-
rochloa borealis Roem. et Schult. Syst. II. (1817) 513. — Holcus odo-
ratus L. spec. (ed. 1753) 1048 pro parte. — Hierochloa vinealis
Schur Öst. bot. Zeit. IX. (1859) 12 ; X. 3.55. — H. orientális Fries et
Heuff. OBZ. Vni. 28]. — Napos cserjés kaszálókon, folyók homokos
árterein a mezei tájon. — Kolozsvárt a Szénamezkön [! Landoz 1. c],
Apahida és Kolos közt [Schur VSV. X. 1081, Kara [Frevn Közlem.
Xni. 71], Torda [Eresei Törd. 34; Frevn 1. c], Talmács '[Schur En.
725, Zaporcz [Czetz Erd. Muz. \1. 16].
2069. H. australis Schrad. Germ. (1806) 253 sub Holco. — [Hol-
cus australis Schrad. ; Baumg.'' En. III. 280. — Hierochloa australis
Roem. et Schult. Syst. Veg. II. (1817) 51 4] . — Erdk és csalitok szé-
lein és árnyas helyein a mezei tájon. — Kolozsvárt bven [! Landoz
I. 16], Torda [!Fuss Trans. 703], Magyarigen Dévánál a Szárhegyen
és Rócsi hegyen [!], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 28], Szé-
kásvölgy [Csató Székács 274], Szászváros, Nagycsur, Szászujfalu, Szt-
Erzsébet, Nagyszeben, Kisdisznód, Giresau [Fuss ! Trans. 703], Seges-
vár [Fro. Schássb. 68 sub H. odorata], Besztercze [Herzog Bistr. 48],
Katona és Kis-Czég közt, Szt-Gothard és Gyeké közt [Janka Közlem,
XII. 169].
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547. Anthcxanthum. L. gen. n. 4!:2.
Í2070. A. Odoratum L. spec. (ed, 1753) 28. — [A. odoratum
Baumg." En. III. 189. — A. odoratum l"^) villosum Loisl. ; Schur En.
725]. — Legelökön, kaszálókon, erdk s csalitok nyilt helyein a me-
zei tájtól a havasi tájig az egész területen közönséges,
51-8. Alopecurus L. gen. n. 78.
2071. A. pratensis L. spec. (ed. 1753) 60. — [A. pratensis Baumg.='=
En. III. 194. — A. altissimus Sclmr! Óst. bot. Zeit. IX. 13; Schur
En. 726, — A, obscurus Schur! Öst. bot. Zeit. IX. 13, et Auct, Trans.
— A, nigricans Schur Sertum n, 3049 et Auct. Trans. — A. rutheni-
cus Schur ! Öst. bot. Zeit. IX. 14; Schur En. 726, — non Weinm.].-
Kaszálókon, legelökön az egész terület mezei és hegyi táján közön-
séges,
f A. myosuroides Huds, El. Angi. (ed. 1762) 23. — [A, agrestis
L, spec, (ed. 1762) 89 ; Baumg.''' En, III. 195, —• sed in herbario ejus
desideratur] . — Szántókon, vasutak töltésein. — Magyar-Nádas [Freyn
Közlem. Xill. 71], Segesvár, Khalom, Brassó [Baumg, 1, c], Szász-
régen [Emerich ap. Fuss Trans, 704],
2072. A. geniculatus L. a) spec. (ed. 1753) 60, — [A, geniculatus
Baumg." En. III. 195.]. — Vizenys réteken, folyók árterein, mocsa-
rak körül az egész terület mezei táján.
2072/6. A. fulvus Smith. Engl. Bot. XXI. tab. 1467. — [A, bulbo-
sus Baumg,''= En, III, 195 et Auct, Trans,. — non Smith].-— Vize-
nys réteken, folyók árterein, mocsaras helyeken az egész terület me-
zei táján, s az elbbinél közönségesebb,
2073. A. laguriformis Schur='= Verh, sieb. Ver. I, (1850) 182 (n-
mén) ; ap, Grisb, Iter (1852) 362 (descript.). — [Colobachne Gerardi
Schur Sertum n. 3056 ; Schur En. 728, — non Link, — A. Wlassowdi
Janka Öst. bot. Zeit. VIII. 200 (non Trin), seu A. brachystachys Janka
Linn. XXX. 615 et Auct, Trans,, — non MB. — Stirps nostra quoad
formám glumarum cum Alopecuro pratensi congruit ; invicem A, bra-
chystachys MB, ex verbis clar, Hackel habét glumas oblique truncatas,
iis A, ruthenici Weinm. similes], — Havasok vizenys legelin és tör-
melékein. — Avrigel [Winkler ÖBZ. XVI. 44], Csörte, Domna és Bulla
forrásvidéke [Fuss Trans. 704], Stiavu-verosz [Fro, VSV. VII, 128],
Árpás havasai [bven ! Fuss ap, Grisb. Iter 362], Bráza havasai [Schur
VSV, II. 169], Korongyis [Schur VSV. X, 150], s egyáltalán Kodna
havasain [Porc, En, 61],
549. Crypsis Ait. Hort. Kew, I, 48,
2074. C. aculeata L. spec. (ed. 1753) 42 sub Schoeno. — [C. acu-
leata Baumg.* En. III. 201. — Antitragus aculeatus Schur Sertum n.
39*
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3067]. — Szikes vagy homokos tavak és laposok körül a mezei tájon.
— Kolozsvár szénamezin [Landoz II. 39], Deés, Szamos-Ujvár Szt-
Gotliard [Janka Linn. XXX. 614], Záh I !], Kolos, Szerdahely [Schur
En. 7.30], Virágos völgv [Wolff MNL. I. 68], Fels-Bajom [Kayser ap.
Fuss Trans. 705], Csicsóholdvilág [Barth VSV. XVII. 51], Vasas-Szt-
Iván [Baumg. 1. c], Sajó völgye [Porc. En. 61].
2075. C. schoenoides L. spec. (ed. 1753) 60 sub Phleo. — [C.
schoenoides Lam. ; Baumg." En. III. "-lOO. — Heleochloa schoenoides
Hst Gram. I. tab. 30]. — Tavak vizerek árterein, vizenys laposokon
és árkokban a mezei tájon. — Szamosfalva Landoz II. 39], Kolos
[Baumg. 1. c]. Virágosvölgy [Wolff MNL. I. 68], Szamosujvár és Szék
közt [Janka Linn. XXX. 6 14-], Szt-Gothard [Janka ! Közlem. XII. 168],
Mezö-Bö, Czikud, Záh [!], Kisekemez, Csicsóholdvilág [Barth VSV.
XVII. 51 ; XVIII. 103], Fels-Bajom [Kayaer ap. Fu^s Trans. 705].
2076. C. alopecuroides Pill. et Mitterp. Iter (1783) tab. XVL
sub Phleo. — [Heleochloa alopecuroides Hst. Gram. I. (1801) tab.
29. — C. alopecuroides Schrad. (1806); Janka^'^ Linn. XXX. (ili]. —
Vizenys réteken és ártereken a mezei tájon. — Szt-Gothard, Pujon
[Janka 1. c], Zám, Szászváros, Szerdahely [Schur En. 730], Sajóvölgye
[Porc. En. ()1], Eodna vidéke [Porc. Naseud. 36].
550. Phleum L. geu. n. 77.
2077. Ph. pratense L. spec. (ed. 1753) 59. — [Ph. pratense
Baumg. •= En. IH. 198. — Ph. nodosum L. syst. (ed. 1759) 871. —
Ph. bulbosum Hst. Gram. IV. tab. 21 ; Baumg."' En. III. 198. ^ Ph.
stoloniferum Borb. Közlem. XV. 44]. — Kaszálókon legelkön az
egész terület mezei és hegyi táján közönséges.
var.) glumis longius cuspidatis : Ph. faliax .Janka Közlem. XII.
(1876) 168. — Hegyvidékek kaszálóin. — Detimata [.'Janka 1. c].
Verespatak, Bucsum, Abrudbánya, Vulkánhegy, Kis-Aranyos völgye
Fels-Vidránál, Kecskek, Tótfalu fellett az Ompoly hegyvidékén [!]. —
Bizonyára számos más helven is.
2078. Ph. commutatúm Gaud. Agrost. L (1811) 40. — [Ph. alpi-
num Baumg." En. III. 199, et Auct. Trans., — non L. spec. (ed. 1753)
59. — Ph. capitatum Fuss ! ap. Baumg. Mant. 79 ; Alt. Arch. IH.
254: Schur ÖBZ. IX. 16, — non Scop]. — Havasalji és havasi kaszá-
lókon s legelkon összes havas vidékeinken. — Közölve van Kolozs-
vár melll is [Landoz I. 16].
2079. Ph. Michelii Ali. Ped. IL (1785) 233. — [Ph. Michelii
Baumg." En. IH. 199]. — Havasalji és havasi tájak rétéin s legelin.—
Királyk [Kotschy ZBG. III. 64], Piodna havasai Baumg. 1. c. ; Porc.
En. 61].
2080. Ph. ciliatum Grisb. in Ledeb. Eoss. IV. (1843) 457 pro var.
Ph. Böhmeri. — [Chilochloa cuspidata Schur" ! Sertum n. 3063, et
Auct. Trans., — non Keichb. — Ph. Michelii Winkler ÖBZ. XVI. 47,
— non Ali. — Ph. ambiguum Aiict. Trans., — non Ten. FI. Neap.
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III. 64 ; stirps nam Tenoreana, — glumis totó in latere glabris, laté
albo marginatis et in cuspidem sensim angustatis, — a nostro Ph.
ciliato egregie differt. — Pb. serrulatum Boiss Diagn. Ser. 11. 4 (1859)
p. 1:25. — Chilocbloa collina Schur! En. (186())'729. — Ph. monta-
num C. Kocli. Linn. XXI. (1SÍ8) 383 est stirps dubia «sec. diagnosin
non satis distincta»]. — Napos dombokon, szlk és ritkás erdk szé-
lein, csalitok nvilt helvein Közép- és Dél-Erdélyben bven. — Kolozs-
vár |! Schur YSV. X. 10!) sub Gh. Michelii], Szt-Gothard [Janka exs. !],
Tordahasadéka [Simk. Közlem. XVI. 76], az Aranyos mentén Mészk
és Várfalvától kezdve Szolcsváig bven[!], Padság hegyei, Székelyk
Toroczkónál [Simk. Album 18i, 177], Kecskek, Tótfalu Gyulafehér-
várnál, Boicza az Évczhegységben, Zám, Branyicska, Maros-Némethi,
Maros-Sólymos, Haró, Déva, Kozolya, Vajda-Hunyad vára[!], Hosszú-
aszó [Bartli exs. !j, Talmács [Schur! ÖBZ. IX. 15 sub Gh. cuspidata],
Szt-Erzsébet [.'Schur En. 7:29], Nagycsr, Obunujvölgy Brassónál [!],
Czenkhegy ! [Winkler 1. c], bven a Töpehegyen A.-Rákosnál [!].
2081 ! Ph. phieoides L. spec. (ed. 1753) .55 sub Phalaride. — [Ph.
Boehmeri Baumg." En. III. 199 et Auct. Trans., — non Wibel Prím.
Fl.\Verth.(1799Jl25.— Ph.phalaroides Kcel. Gram. (1802) 52. — Ph.
laeve MB. Taur. Gauc. I. (1808) 46. — Ph. asperum Hazsl. ! Közlem.
X. 29; Porc. En. 61, — non Vili. — Ph. glabrum Porc. Magy. Növ.
Lap. IX. 132]. — Szikár dombokon legelkön és kaszálókon a mezei
tájon. — Kolozsvár [! Schur VSV. X. 109], Apahida, Kolos, Boós, Ber-
kenyes, Botorom és Virágos- völgy, Torda. Segesvár, Erked, Bene
[Freyn Közlem. XIII. 71], Szt-Gothard [Janka exs.!], Gsáklyaik
[Barth VSV. XIX. 144], Koppand, Nagy-Enyed, Krakkó, Bilalihegy
Borbánd és Vájasd felett, Vajda-Hunvad [!], Nagy-Oklos [Gsató Erd.
Muz. VI. 28], Várhely [! Hazsl. 1. c.],' Szászsebes" '[Gsató Székács 274],
Szászcsanád [Barth exs. !], Szt-Erzsébet [Schur ÖBZ. IX. 15], Szászvá-
ros, Nagycsr, Szászujfalu, Sellemberk [! Fuss Trans. 706], Vestény,
Giresau[!], Besztercze [Herzog Bistr. 48], Naszód [Porc! Naseud.
21.3]. Eodna [Gzetz Erd. Muz. VI. 18].
2082. Ph. virideAh. Ped. II. (1785) 232. — [Phalaris arenaria
Baumg." En. III. 197, — non Willd. — Phleum aspenim .Jacq. Goll. I.
(1786) 110; Vili. Dauph. II. (1787) 61].— Szikár homokos dombokon
s legelkön a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz. I. 16], Gyulafehér-
vár [Lerchenf. ap. Schur En. 729], Morgonda [Baumg. 1. c.].
t C'hamagrostis minima Borkh ; Baumg.'' En. IH. 191. — Bráza,
Ujszékely. Alsó-Boldogasszonyfalva, Karácsonyfalva, Oklánd, Város-
falva [Baumg. 1. c. ; sed in herbario ejus deest, nec recenter in Trans-
silvania lecta. An cum Agrostide pumila L. confu^a?].
.551. Cynodon Rich. in. Pers. Syn. I. 85.
208.3. C. Dactylon L. spec. (ed. 1753) 58 sub Panico. — [Gyno-
don Dactylon Pers. ; Baumg." Eu. III. 203]. — Legelkön, árkok
mentén megmunkált talajon, parlagokon az egész területen igen kö-
zönséges.
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552. Leersia Sw. nova gen. 21.
2084. L oryzoides L. spec. (ed. 175.3) .j5 sub Phalaride. — [L.
oryzoides Sw. ; Baumg.' En. III. 190. — Oryza clandestina A. Br. —
Ehrhartia clandestina Wigg. Hols. 64-]. — Tavak, mocsarak, vízerek
mentén a mezei tájon. — Kolozsvárt a Szamos mentén [Landoz II.
39], Aranyos-Lóna mellett az Aranyos mentén bven, Brád és Boicza
közt az Erczhegységben. Vidra mellett az Aranyos mentén Menyan-
thes trifoliata, Alopecurus fulvus, Festuca distans és Glyceria fluitans
társaságában [!], Dobra, Maros-Némethi, Ujegyháza [Baumg. 1. c],
Nagyszeben ['Schur En. 730], Porumbák, Szkoré [!], Medgyes, Kiseke-
mez, Hosszúaszó [Bartli VSV. XVII. 51], Kodna vidéke [Czetz! Erd.
Muz. VI. 16].
553. Agrostis L. gen. n. 80.
ii085. A. álba L. spec. (ed. 1753) 03. — [A. stolonifera L. spec.
(1753) 62 pro parte ; Baumg.^^ En. III. 207. — A. varia Hst. Gram.
IV. tab. 57. — A. silvatica Hst. Gram. IV. tab. 58. — A. stoloni-
fera t) i)rorepens Ivocb. Syn. ed. II. 902 ; Schnr ÜBZ. IX. 48. — A.
coarctata Hoffm. Deutschl. FI. ed. II. 1 p. 37. — A signata Schurf
Öst. bot. Zeit. IX. 47. — A. limosa et A. flavida Schur! Öst. bot. Zeit.
IX. 48. — A. maritima Landoz II. 39]. — Vizenys réteken, laposo-
kon, árkokban és erdkben az egész terület mezei táján közönséges.
var.) spiculis «brevisssime aristatis»'Willd. spec. I. (1797) p. 308:
A. dubia Leers íi. herb. (1775) tab. IV. f. 4. — [A. compressa Willd.
in Ust. et Röm. Bot. Mag. XI. (1790) 39 ; Willd. spec. 1. c. ; Baumg.*
En. III. 207. - A. decumbens Hst. Gram. IV. tab. 54]. — Folyók s
patakok fövenyes nedves árterein a mezei tájon. — Mindszent mellett
a patak mentén [!], Nagyszeben [SchurÖBZ. IX. 48], Khalom [Baumg.
1. c], Rodna vidéke [Porc. En. 61].
var.) «ai'ista dorsali longitudine fere calycis» Willd. spec. I. (1797)
.369: A. vinealis Schreb. Spicil. (1771) 47 ; Wild. spec. 1. c. : Baumg.*
En. III. 206. — [A. gigantea Roth Tent. I. (178S) 31 ex Willd. 1. c. —
A. stolonifera var.) longearistata Janka Linn. XXX. (1859)618].
—
Hegyvidékek patakainál. — Gáncs [Czetz ap. Janka 1. c], Rodna vi-
déke [Porc. En. 61], Nagyszeben [Schur ÖBZ. IX. 48].
2086. A. vulgáris With. An-ang. (ed. HL 1796) 132. — [A. his-
pida WiUd. spec. 1,(1797) 370; Baumg.* En. III. 208. — A. vulgáris
var.) alpina Schur Öst. bot. Zeit. IX. 45 ; Landoz II. 39. — A. verti-
cillata Schur En. 735, — A. Hornungiana, A. umbrosa et A. parviflora
Schur Öst. bot. Zeit. IX. 46, 47. — A. pumila L. Mant. I. 31 est solum
status hujus morbosus íioribus a «Tilletia caries» destructis]. — Szikár
kaszálókon, legelökön és szénamezökön serlegesen, igy pl. Tótfalu hegyi
kaszálóin, Vajda-Hvmyad szénamezin s az egész Fogarasi síkságon a
sovány kaszálók uralkodó füve. Felhatol egész a havasokig s az egész
területen közönséges.
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:2087. A. canina Ij. spec. (ed. 1753) 6á. — [Trichodium caninnm
Schrad. ; Baumg." En. III. 19í2. — Trichodium subalpinum Schur En.
735. — A. avenosa, A. transsilvanica, A. tenuifolia, A. teneniua Schur
Öst. bot. Zeit. IX. 50, 51 ; Schur En. 73G, 737]. — Vizenys réteken
s erdei laposokon csopoi-tosan jelenik meg s finom tömött tö-
levelei kellemes pázsitot képeznek. — Kolozsvár [Landoz II. 39],
Csáklya, Benedek, Váralja, Hátszeg, Vajda-Hunyad szénamezöi [!],
Szelindek, Kiscstír, Vestény, Giresau [Fuss Trans. 710], Szt-Erzsébet.
Nagyszeben, Vizakna, Mundra, Talmács, Szurul, Büdös [Schur OBZ.
IX. 50—52], Árpás hegysége [Bielz Landk. 84], Brassó, Tusnád [Schur
En. 737], Eodna vidékV[Porc. En. 61].
2088. A. rupestrJS Ali. Ped. II. (1785) 237. — [Trichodium alpi-
num Schrad. ; Baumg.* ! En. III. 193; Schur En. 7.35. — Trichodium
rupestre Baumg. 1, c, — non Schrad. — Deschampsia alpina Csató
Erd. Muz. IV. 86, — ex ipso in Erd. Muz. VI. 39. — Trichodium ru-
pestre a) stramineum Schur En. 735]. — Havasok sziklás füves gerin-
czein bven. — Muntyele-mare [Freyn Közlem. XIII. 72], a Retye-
záttól a Khavasig az egész havas vonalon [.'Baumg. 1. c], Csukás
[Baumg. herb. !], Eodna havasai [.'Baumg. En. 1. c.].
2089. A. spica-venti L. spec. (ed. 1753)61. — [A. Spica-Venti
Baumg.''' En. III. 205. — Apera Spica-Venti P. B. Agrost. 151]. —
Utak szélén szikár szántókon és hegyoldakon a mezei tájon. — Ko-
lozsvár [Landoz I. 17], Vidaj és Padság pataka az Aranyos mellékén,
Tótfalu és Gyulafehérvár hegyei, Váralja és Kovrágy közt [.'], Székács-
völgy [Csató Székács 274], Szt-Erzsébet, Talmács [.' Schur En. 737],
Szászváros, Nagycstír, Kiscstír Szászujfalu, Nagyszeben, Zoodfalva, Gi-
resau Szombatfalva [Fuss Trans. 7121, Segesvár [Fro. Schássb. 69],
Medgyes, Kiskapus, Asszonvfalva, Kisekemez, Hosszúaszó [Barth
VSV.'XVII. 51], Bükkszád [.'"í.
var.) A. interrupta L. Syst. (ed. X. 1759) 872. — Hasonló helye-
ken mint az elbbi. — Lázárfalva [Baumg.''' En, III. 205].
•554. Calamagrostis Adans. Fam. II. 31.
2090. C. lanceolata Roth Tent. I. (1788) 34. — [C. lanceolata
Baumg.* En. III. 21 1. — C. ramosa Hst. Gram. IV. (1809) tab. 44.—
C. Gaudiniana Reiclib. Germ. Exc. I. (18.30) 27]. — Mocsarak és pata-
kok vizenys szélein a mezei tájon. — Szamosujvár, Szt-Iván, Seges-
vár [Baumg. 1. c], Kolozsvár [Landoz II. 39], Nagyszeben, Nagydisz-
nód [Schur En. 738], Götzenberg, Biilla völgye [Schur ÖBZ. IX.' 154],
Kerczesori üveghuta [Fuss Trans. 712], Kukojszás ! [Schur ÖBZ. VIII.
291].
2091. C. Pseudophragmites Hall. Fii. in Röm. Arch. II. p. 11
(1799) sub Arundine. — [C. pseudo-phragmites Baumg.''' En. III. 211.
— Aurundo litorea Schrad. Germ-. I. (1806) 212. — Calamagrostis
laxa Hst. Gram. IV. (1809) tab. 43, p. 25. — C. litorea DC. FI. Fr. V.
(1815) 255. — C. laxa var.) transsilvanica Schur üst. bot. Zeit. IX.
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(1859) 154. — C. lanceolata Barth ! VSV. XVII. 51]. — Folyók s pa-
takok mentén és ártereiken az egész terület mezei és hegyi táján kö-
zönséges.
'209± C. Epigeios L. spec. (ed. 1753) Sl sub Ai-undine. — [C. Epi-
geios Roth; Baumg." En. III. 210. — C. glanca et C. Hübneriana
Eeiclib. Germ. Exc. -21]. — Folyók mentén és ártereiken, hegyi árkok-
ban, szlk pariagain, szikár dombokon az egész terület mezei táján
közönséges.
2093. C. Bihariensis (Epigeios x varia ?) Simk. Légi in societate
C. Epigeios et C. variíe in monte Ordenkusa ad pagum Szkerisora mon-
tium Bihaiiensium. — Habitu maximé ad C. phragmitoides Htn. acce-
dit sed ab ea facile distinguitur arista e basi glumellíe egrediente levi-
terque geniculata, nam arista in C. phragmitoide sub a]nce ghimellíe
est inserta. — Ad sectionem Epigeios pertinet, nam rudimentum se-
cundi floris deest ; sed arista florum e basi glumellffi egrediente et le-
viter geniculata ab omnibus Inijus sectionis speciebus discrepat. Pani-
cnla sat laxa rufescens, nec lobata quam illa C. Epigeios. — Glumae
laaves, anguste lanceolataB longne, acuminatieque ; quibus notis a C.
arundinacea (L.). C. varia (Schrad.) et C. Epigeios (L.) divergit et C.
pliragmitoidis accedit. Pili ílosculorum glumellas superant ; arista
glumellítí, i)ilos ílosculorum íequat sed e paleis non egredit. — Has
propter notas mediam eam habeo inter C. Epigeios et C. variam. —
Terem Szkerisora mellett az Ordenkusa hegy parlagos siskás terein a
C. Epigeios (L.) és C. varia (Schrad.) társaságában.
2094.. C. villosa Chaix in Vili. Dauph. I. (17S(i) 378 sub Agros-
tide. — [C. alpina Baumg." En. III. 213 et Auct. Trans., — non Hst.
Gram. IV. tab. 51 . — Arundo Halleriana Gaud. Agrost. I. (1811) 97. —
Calamagrostis Halleriana DC. FI. Fr. V. (1815) 256. — C. pulchella et
C. nutans 8auter in Eeichb. Germ. Exc. I. (1830) 26. — C. dubia
Czetz ap. Janka Linn. XXX. 618. ex ioco indicato ; nam Czetz poste-
ríus in Enumeratione sua (Erd. Muz. VI. 12) ex alpibus Eodnensibus
Ioco C. dubiaj, C. Hallerianam enumerat. — C. tenella Sadler Füne-
mtíek 154 quoad stirpem transsilvanicam]. — Havasok és havasalji
tájak sziklás füves helyein. — Kolozsvár [? Landoz I. 17 ; II. 39], Ke-
tyezát havasok [.'Sclnir En. 739; Simk. Közlem. XV. 610], Vulkány,
Parenghavasok, Vurfu Luci [! Baumg. 1. c], Nagyszeben mellett a
Czibinfolyónál, Jalomnicza völgy a Bucsecsen ['? Schur OBZ. IX. 155],
Kereszténvhegység, Khavas [Baumg. 1. c], Besztercze [? Fuss Trans.
7131, Rodna havasai [Czetz ! }. c. : et Erd. Muz. VI. 12].
2095. C. neglecta Ehrh. Beitr. VI. (1791) 137 sub Arundine. —
[C. neglecta FI. Wett. ( 1 799 ). — Arundo stricta Schrad. Germ. I. ( 1 806)
215. — C. spicta PB. (1812) ; Baumg.- En. IIL 212 ; Sprengel Syst.
Veg. I. (1825) 253. — Deyeuxia neglecta Kunth En. I. 242]. —Hegy-
vidékek erdeinek vágásaiban és nedves rétéin. — Brassó [Schur En.
739], Kukojszás [Sclíur ÖBZ. VIII. 291], Lövete [Baumg. 1. c], Eodna
vidékén a Mihajászán egyetlen egy alkalommal véletlenül más füvek-
kel lelve és hazavive [Czetz Erd. Muz. VI. 12 ; Porc. En 61, et Porc.
in Litt.].
CALAMACRoSTIS. — MILÍUM. — PIPTATHERUM. — LASIAGRüSTlS. <)7
á09(j. C. varia Schrad. Germ. I. (1806) 21(j sub Anmdine. - [Ca-
lamagi-ostis varia Baumg." En. in. (1810) 210; Link. Hortus Ber. I.
(1827) lOl. — Deyeuxia varia Knnth En. 242. — Deyeuxia montana
Scliur En. 740]. — Magasabb hegyvidékek sziklás füves nyilt erdeiben
a hegyi és havasalji tájon. — Biharhegységben Vidra felett a Piatra-
Strucznn és Szkerisoránál az Ordenkusa hegyén és völgyében bven [!],
Yulkány, Strázsa [Baumg. 1. c], Plaju-Czeri, Mirie [Fuss Trans. 713],
Árpás havasai [Schiir VSV. III. í)0], Fogaras havasai [Kayser ap. Schur
ÖBZ. IX. 155], Brassó [Schm En. 740].
t C. acutifiora Schrad. Germ. 1.(1806) 217 sub Arundine.—Keresz-
tényhegység [Schur ÖBZ. IX. 155], Fogaras hegysége, Árpáshegysége,
Mumma [Schur En. 7401.
2097. C. arundinacea L. spec (ed. 1753) Gl sub Agrostide. —
[Calamagi-ostis silvatica DC. FI. Fr, V. (1815) 253 ; Baumg. •' En. III.
212. — C. pyramiclahs Hst. Gram. IV. (1809) tab. 49. — C. abietina
et C. rariflora Schur Öst. bot. Zeit. IX. 155, 156. — C. montana Lan-
doz I. 17; Fuss! Verh. sieb. Ver. XX. 178, — non DC. FI. Fr. V.
254]. — Hegyvidékek nyilt erdeiben, erdk vágásain sziklás füves er-
dei részletein a hegyi és havasalji tájon az egész területen közönséges.
t Psamma arenarin Röm. et Schult. — [Calamagrostis arenaria
Baumg.^' En. III. 214 et Auct. Trans.] ; Laf/urus oratus L. [Schur"
En. 738] ; et Gastridium lendigerum Gaud. [Schur''' En. 738] in Trans-
silvania sponte non nascuntur, igitur e Üora nostra tollendae.
5.55. Milium L. gen. n. 79 ex parte.
2098. M. effusum L. spec. (ed. 1753) 61. — [M. effasum Baumg.''
En.III.203.— M. confertum Schur Sertum n. 3089. — M. transsilvani-
ctim et Piptatherum holciforme Schur En. 741 ex locis natalibus]. —
Hegyvidékek árnyas erdeiben, fkép a hegyi táj felé, s innen a havas-
alji tájig az egész területen.
556. Piptatherum PB. Agrost. 17.
2099. P. virescens Trin. Fund. Agrost. (! 820) 1 10 sub Urachne. —
[Piptatherum coerulescens Janka''' üst. Bot. Zeit. V. 230 ; VI. 204. —
non PB. — Piptatherum paradoxum Auct. Trans., non L., ex Boiss.
FI. Orient. V. .507]. — Köves száraz erdkben és csalitokban; mészk-
hegyek szakadékainál a mezei tájon. — Torda-hasadéka [! -Janka 1. c],
Boicza hasadéka az Érczhegységben [!].
557. Lasiagrostis Link. Hort. T. 91.
f 2100. L. Calamagrostis L. spec. (ed. 1762) 92 sub Agrostide.—
[Calamagrostis speciosa Hst. Gram. IV. (1809) tab. 45 ; Baumg,''' En.
568 sTiPA.
III. :21i2]. — Magasabb hegyvidékek szikláin szakadékain, fkép mész-
kövön. — Strázsa, Bucsecs, Khavas, Arszi szolnoki havas [Baumg^
1. c], Szirbi hegy a Meleg-Szamos forrás vidékén [Banmg. herb. !].
558. Stipa L. gen. ii. 90.
'2101. St. Lessingiana Trin. et Enpr. in Memoir. Acad. St-Peters-
bourg VI. ser. 7 (184:2) p. 79. — [St. Lessingiana Janka" Öst. bot.
Zeit. XVIII. S^I]. — Napos, szikár agyagos dombokon a mezei tájon.
— Kolozsvárt a Tekint dombon és a Koporsóknál bven [! Freyn
Közlem. XIII. 71], Apahida, Kolostól Tordáig, Katona és Kis-Czég
közt. Falatka, Szt-Gothard [Janka 1. c. ^232, 267, 340], Gyeké és No-
vály közt [Janka exs. !], Egerbegyi és Gerendi függ [! Wolff MNL. I...
(38], Nagy-Enved [!], Balázsfalva, Egerbegv [Barth Arch. XV. 117].
2102. St." Tirsa Steven in Bull. Mosc." XXX. (1857) n. 3 p.^ 367.
—
[St. Tirsa Janka'' Közlem. XII. 169. — St. aperta Janka ap. Cel. Öst.
bot. Zeit. XXXIII. (1883) 318]. — Szénamezök napos szikár helyein a
mezei tájon. — Mócs, Szombafctelke és Novály közt [Janka exs. !].
Gyeké és Csehtelke közt, Kolos, Torda [Janka Közlem. XII. 169], Ko-
lozsvár [Simk. MNL. III. 91], Vájasd, Borbánd és Boros-Bocsárd felett
a Bilakon. Vajda-Himyad szénamezin [!], Hosszúaszó [Barth exs. !],..
Szászsebes ['?Borb. Közlem. XV. 311].
2103. St. Grafiana Stev. in Bull. Mosc. XXX. (1857) p. 368.
[St. pennata L. et Anct. Trans. pro parte. — St. Grafiana Janka" Öst.
bot. Zeit. XVIII. 232]. — Napos szikár hegyoldalakon a mezei tájon.
Katona és Kis-Czég közt a Mezségen [Janka 1. c], Gerendi függ,
Maros-Sólymos és Maros-Némethi közt a szldombokon. Szárhegy
Dévánál [!], Hosszúaszó, Balázsfalva [Barth Arch. XV. 117], Toroczkó
[Barth ap. Borb. MNL. X. 118].
2103/i. St. Gallica Cel. in Öst. bot. Zeit. XXXIII. (1883) 317. —
[Stipa pennata L. et Auct. Trans. pro parte. — St. Tirsa Borb. Köziem^
XIII. 47 quoad plantam transsilvanicam]. — Napos szikár dombo-
kon. — Nagycsíir mellett a Zakelsbergen [Fuss exs. !].
^otíi: StÍ2)a pennata L. spec. (ed. 1753) 78 et pra^cipue Auct.
Trans. est species collectiva, quare lóca illae castera in Transsilvania
indicata denuo investiganda. — Stipa pennata alatt Erdély botaniku-
sai többféle Stipát értettek ; ezért többi itt nem említett lelhelyein
csak késbbi kutatások mutathatják meg a helyes eredményt.
2104. St. capillata L. spec (ed. 1762) 116. — [St. juncea
Baumg.''' En. HL 215, — non L. spec. ed. 1753, p. 78]. — Szikár na-
pos dombokon a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 17), Kolos
[SchurEn. 742], Apahida, Boós, Berkenyes, Virágosvölgy, Botoromvölgy,.
Torda [! Freyn Közlem. XIII. 71], Szt-Gothard [.Janka exs. !], Fekete-
lak [Janka ap. Fuss Trans. 715], Záh szénamezin, Koók, Vidaj, Pad-
ság, Sárd szli az Ompoly mellékén, Alvincz, Maros- Sólymos és
Maros-Némethi közt, Vajda-Hunyud várhegyén [!], Gerendi és Eger-
begyi függ [! Wolff MNL. I. 68], Nagy-Enyed, Gyulafehérvár, Seges-
vár [! Baumg. 1. c], Déva, Szelindek, Nagycsíir, Szászujfalu, Szt-
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Erzsébet, Talmács [luss Trans. 715], Batiz a Sztrigy mellékén [Csató-
Erd. Muz. VI. !2S], Koncza [Csató Székács li], Asszonyfalva, Nagy-
Selyk, Hosszúaszó, Kisekemezö. Nagyekemez [Bartli VSV. XYII. 51].
t St. longifoUa Borb. Magy. Növ. Lap. X. (IHSO) p, 117. — Ko-
lozsvár szénamezin. — Elttem ismeretlen. [Mihi ignota].
559. Phragmites Trin. Fuml. Agrost. J34.
2105. Ph. COmmunis Trin. Fund. Agrost. (1820) 134. — [Arnndo
Phragmites L. spec. (ed. 1753) 81 ; Baumg.- En. Hl. 265]. — Mocsa-
rak, vizerek folvók mentén az egész terület mezei táján.
var.) Ph. ifiavescens Custor in Gaud. Helv. VI. (1830)341.—
[Arnndo isiaca Sieber ; Koch Syn. G83]. — Hasonló lielyeken mint a
talak, s annál gyakoribb.
500. Sesleria Scop. Carn. (ed. 1760) 1S9.
2106. S. Heufleriana Sclmr ! Sertum (1853) 84 n. 3101. — [S. coe-
ruela Baiimg. •' En. III. 228 et Anct. Trans. plurimorum. — S. elon-
gata Landoz ! I. 17, — non Hst. — S. robnsta Pávai Ost. bot. Zeit.
Xn. 214, — non Schott Analect. 1. — S. Transsilvanica Schiir ! Zool.
bot. Ges. VI. (1856) 205]. — Mészkhegyek hasadékainál, sziklás füves
hegyoldalain a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz 1. c], Boós [Freyn
Közlem. Xin. 72], Torda [Landoz !], Tilalmas Toroczkónál [Barth
Arch. XV. 117], Katona és Kis- Czég közt [Janka ÜBZ. XVHL 232],
Nagy-Enyednél [Pávai ap. Schnr En. 744], Gyulafehérvár ['? Cserni
Gyulaf. 14], Kecskek [Schm- ZBG. VI. 199], Vereshegy Szászsebesnél
[Csató! Székács 274], Talmács [Fuss! ap. Grisb. Iter n. 312], Hosszú-
aszó [Barth VSV. XVII. 52], Segesvár, Nagybun [Baumg. 1. c], Törcs-
vár, Brassó hegyei. Borszék [Schur ZBG. VI. 199], Görgény-Szt-Imre
[Fuss exs. !].
2107. S. coerulans Friv. in Flóra XIX. (1836) 2, p. 438. —
[S. marginata Grisb. Spicil. Rum. H. (1844) 442. — S. Bielzii Schur*
Verh. síeb. Ver. I. (1850) 109 : II. 169 ; etc. — S. rigida Schur Zool.
bot. Ges. VI. 202 et Auct. plurium, — non Heuff. — S. coerulea
Janka Linn. XXX. 615, — non Ard. — S. Haynaldiana Fuss Trans.
717 pro parte, — non Schur. — S. flexuosa Schur Verh. sieb. Ver.
III. 91. — S. permixta Schur Öst. bot. Zeit. XI. 291 solum nomen].—
Havasok sziklás füves szakadékain és gerinczein, — Retyezáthavasok
[Csató Erd. Muz. IV. 86 ; Simk. Köziem. XV. 610], Parenghavasok
[Simk. 1. c], a Szurultól kezdve az egész Fogarasi hegylánczolaton, a
Királykövön és Bucsecsen [! Schur ZBG. VI. 202; Fuss Trans. 716],
Rodna összes havasai [Schur ZBG. VI. 202 ; Porc. En. 62].
2108. S. rigida Heuff.! in Reichb. Germ. Exc. L (1830) p.
140^ — [S. sphffirocephala Landoz^M I. 17; II. 39. — S. Heufle-
riana Bielz Landk. 84 ; Csató Erd. Muz. IV. 86. ex ipso in Erd. Muz.
VI. 39; Primics Kárpát VII. 376. — S. filifolia et S. tenuifoha
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Auct. Trans., — non Heuff., nec. Schrad. — S. Haynaldiana Scliur!
Zool. bot. Ges. YI. (1856) Í207. — S. pseudorigida Schur Zool. bot.
Ges. VI. á()9 ; Schur En. 745. — S. tenella et S. gracilis 8clmr Ser-
tum p. 84]. -— Mészköhegyek sziklás szakadékos helyein a mezei táj-
tól a havasalji tájig. — Torda hasadéka [.'Landoz 1. c], Piatra-Arsza a
Vlegyásza hegységben [Bielz YSV. III. 188], Székelykö [Simk. Album
177], Tilalmas Toroczkónál [! Barth Arch. XV. 117], s innen a Vidaji
kövön át a Lunkai bérczekig és Szolcsváig [!], Padság és Piunk hegyei
[! Freyn Közlem. XIII. 7 í2], Csáklyaikö, Keeskekö, a Nagy-Aranyos
sziklás part mellékén Albáktól Szkerisoráig, Ordenkusa völgye és he-
gye Szkerisoránál, Piatra-Strucu Vidránál, Vulkán hegy és Boicza ha-
sadéka az Erczbegységben [!], Kuszturák a Eetvezát havasokon [Csató
1. c], Szurul. Priszlop [Fuss! Bericht 14], Butván, Bulla [Scliur ZBG.
VI. 238—40], Árpáshavasai [! Schur VSV. III. 91], Bráza havasai
[Schur VSV. II. ie)0],Ivirálykö,Bucsecs [! Kotschy ZBG. III. 63; 137],
Keresztényhegység, Brassó hegyei, Öcsém [! Schur ZBG. VI. í238—40],
Köhavas ! [Schur En. 7i61, Teszla, Csukás [!].
2101). S. disticha Wulf. in Jacq. Colleci II. (1788) 74s;ibPoa. —
[Sesleria disticha Pers. ; Baumg.''' En. III. 228. — Oreochloa disticha
Link. Hort. I. 441. — Havasok sziklás füves hátain és szakadékain. —
Eetyezát havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 86], Pareng havasok [!], Czi-
binjézer, Negován-mare, Szurul, Csörte, Negoi, Domna forrásvidéke
[Fuss Trans. 718], Árpás havasai [! Schur VSV. III. 91], Tericza[!],
Bráza havasai [Schur VSV. II. 169], Ünkö [! Bielz ap. Schur VSV.
I. 101].
561. Koeleria Pers. Syn. I. 07.
2110. K. eristata L. spec. (ed. 1753) ()3 sub Aira. — [Koeleria
eristata Pers. Syn. I. (1805) 97 ; Baumg.== En. IIL 220; sed apud nos
varietas foliorum culmeorum vaginis glabris frequentior. Varietatis
hujus suhqlahrae synonvma sünt : K. eristata o) colorata Heuff. ! Zool.
bot. Ges. VIII. (1858) 228: K. flexilis Janka Öst. bot. Zeit. VIH. 93;
K. interrupta, Linkii, gigantea Schur Öst. bot. Zeit. VII. 305, 306,
Schur En. 749 ; K. ambigua Schur En. 750 ; K. bivestita Schur Öst.
bot. Zeit. IX. (1859) 159, Schur En. 751. — Hierochloa odorata Barth
VSV. XVII. 50; XVIII. 103. —Koeleria phleoides Cserni ! Gyulaf.
14, — nec alior]. — Szikár kaszálókon és legelkön, napos cserjés
dombokon s erdk szélein az egész terület mezei táján.
2110, ft. K. rígid"la Simk. — Dignoscitur a K. eristata foliis basi-
laribus et culmeis rigidis nervo albo cartilagineo duro marginatis,
omnibus cum vaginis glaucis glabrisque. Fólia perhiemantia emar-
cida pubescunt. — [K. eristata var.) pseudorigida et var.) pseudo-
glauca Schur''' Öst. bot. Zeit. VII. (1857) 305. — K. Fenzliana
Schur ! Öst. bot. Zeit. VII. 314. — K. albescens Schur Öst. bot. Zeit.
IX. 159, Barth VSV. XIX. 144, — non DC. Hort. Monsp. 117 et FI.
Fr. V. 269. — K. transsilvanica Barth! A.rch. XV. 117]. — Napos
köves hegyek gerinczein, legelin a mezei tájtól a felsbb hegyi tájig.
— Székelykö és Tilalmas Toroczkónál, Padság hegyei a Skericzáig [!],
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FelsGáld, Csáklyaikö [! Barfch 1. c.J, Kecskekö [! Schnr ÜBZ. IX. 159
sub K. albescente], CTyulfifeliérvár [ÍScliur ÖBZ. VII. 305 sub K. p-eu-
doglauca], Boicza az Erczhegységben., tSzárhegy Dévánál, Vajda-
Hnnyad és Govasdia hegyei [!], Talmács, Porcsesd felett a Szurul alján
[Schur ! ÖBZ. VII. 314 sub K. Fenzliana], Szakadat, Fogaras [Schur
ÖBZ. VII. 305 snb K. psendoglauca], Tömös [Schur En. 74-9 sub K.
albescens].
\ \0/c. K. Transsiivanica Sclmr- ! Öst. bot. Zeit. VII. (1857) 313.
— Vagina^ et fólia glabra quam in A', rigidiila Simk. ; sed fólia sünt
viridia, longiora et molliora, et habitatio subalpina alpinaque. — Ha-
vasok füves köves helyein a havasalji és havasi tájon. — Bucsecs,
Királykö, Keresztény havasok, Köhavas [! Schur ÖBZ, VII. 313; 314].
— A Biharhavasokon Eézbánva felett a Piatra-Muncelulujon is szed-
tem [!].
^111. K. glauca Schrad. Germ. I. (180(3) 25ü sub Aira. —
[K. glauca Landoz'' I. 17. — K. dactyloides Reichb. Germ. Exc. I.
(1830) U0^ seu Aira dactyloides Rocíi. Ban. (18^8) 3:i tab. I. fig.
3. — K. Rochelii Schur Öst. bot. Zeit. VII. (1857) 32! ; IX. 159]. —
Homokos vagy agyagos szikár dombokon és mezkön. — Kolozsvár
[! Landoz 1. c], Kolos és Torda közt [Janka Közlem. XH. 169], Ge-
rendi függ [!], Gyulafehérvár, Zám [Schur ÖBZ. VII. 321].
o(;!2. Deschanapsia PB. Agrost. 91. — [Aira L. geu. u. 81 ex
luiuore parte].
2112. D. caespitosa L. spec. (ed. 1753) (J4 sub Aira. — [Aira cas-
spitosa L. ; Baumg.'' En. III. 217. — Aira altissima Lam. ; et Auct.
Trans. ! — A. casspitosa [^] paliida Koch Syn. ed. II. 914. — A. Wie-
beliana Schur Öst. bot. Zeit. IX. 32(5 ; Schur En. 752, — non Sonder.
— Aira paludosa Landoz I. 17. —• non Wieb.l. — Vizenys laposo-
kon, ingoványos mocsaras iielyeken, az egész területen a mezei tájtól
a havasalji tájig.
var.) D. Andraei Auerswald ap.AndraeBot. Zeit. XIV. (185(5) 205.
— [Aira alpina Baumg.'' En. III. 218 et Auct. Trans., — non L. spec.
(ed. 1753) (35. — Deschampsia alpigena Schur Öst. bot. Zeit. IX.
(1859) 326. — Aü-a speciosa Janka et Czetz Erd. Muz. VI. 10 solum
nomen]. — Összes havasaink, havasalji és havasi tájain. A talaktól
nagyobb füzérkéi s tömöttebb bugája és termete különböztetik meg.
2113. D. flexuosa L. spec. (ed. 17.53) (55 sub Aira. — [Aira íle-
xuosa L. ; Baumg. ' En. III. 218. — Lerchenfeldia íiexuosa, curpina
et uliginosa Schur En. 753, 754. — Avenella íiavescens var.) curpina
Schur Öst. bot. Zeit. IX. 327. — Avenella uliginosa Schur 1. c. 328,
—
non Aira uliginosa "VVeihe. — Aira agrostoicles Landoz I. 17, — non
DC.]. — Hegyvidékek szikár kövecses hegyoldalain a mezei tájtól a
havasalji tájig. — Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár
[Landoz 1. c], Bányabükk, Ajtón, Muntyele-mare [Freyn Közlem. XIII,
72]. Tibor felett a Kecskek felé [!], Felsö-Gáld [Barth VSV. XIX.
57:2 WEINGARTNERIA. HOLCUS. — ARRHENATHERUM. AVENA.
14-5], Padság patakánál, a Biharliegységben, Verespatak, Albák, Szke-
risora és Yidratól kezdve fel a Bihar havasig s a Glavojáig számos
helyen s bven [!J, Déva [Téglás Tudósítv. I. 19], Paiszka havas
[! Hazsl. Közlem. X. 29], a Retyezát hegységtl az egész déli határ
hegylánczolaton a Bucsecsig [!], Kisdisznód, Giresau [Fuss Traus.
721], Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Szehndek, Bongárd, Mooh. Seges-
vár, Szászkézd, Khalom, Brassó [Baumg. 1. c.]. Büdös, Tusnád [Schur
OBZ. IX. 32S sub A. uliginosal, Ünök. Cziblesz [Bielz ap. Schur
VSV. I. 101], Eodna hegyvidéke, Gáncs [Czetz Erd. Muz. YI. 10],
Petrozsény [Feicht. Közlem. IX. 112],
.568. ^Weingártneria Bernb. Syst. Verz. Erfurt (1800) 51. —
[Corynephorus Pfi. Agi-ost. 11812) !»0] .
2114. W. canescens L. spec. (ed. 1753) 65 sub Aira. — [Aira ca-
nescens L. ; Baumg.'' En. III. 219. — Corynephorus canescens PB.
1. c. 90j. — Hegyvidékek szikár kövecses dombjain a mezei tájon. —
Yajda-Hunyad, Talmács [Baumg. 1. c].
564. Holcus L. gen. d. 1146.
2115. H. lanatus L. spec. (ed. 1753) 1048.— [H.lanatus Baumg.-
En. III. 280. — H. molhs Baumg. 1. c. 279 et Auct. Trans. !, — non
L. syst. (ed. 1759) 13051. — Utak és folyók mentén sovány kaszáló-
kon az egész terület mezei és hegyi táján közönséges.
565. Arrhenatherum PB. Agrost. 55.
2110. A. elatius L. spec. (ed. 1753) 79 sub Avena. — [Holcus
avenaceus Scop. ; Baumg.''' En. III. 279. — Arrhenatherum avéna-
ceum PB. Agrost. 152. — Avena bulbosa Willd. Nova Act. Berol. II.
(1799) 116]. — Kaszálókon, gyüniölcsös kertekben, erdk szélein és
tisztásain az egész terület mezei táján. — Egyike a legjobb széna-
füveknek.
566. Avena Tournf. Iiist. tab. ^97.
2117. A. capillaris Hst. Gram. lY. (1809) tab. 35 sub Aira. —
[Aira caryophyllea Baumg."'' En. III. 219 et Auct. Trans., — non L.
spec. (ed. 1753) 66. — Aira praecox Baumg. 1. c. 290 et Auct. Trans.,
— non L. spec. 65. — Airopsis capillaris var.) divaricata elegantissima
Schur Ost. bot. Zeit, IX. 328, seu Aira elegantissima Schur Sertum
(1853) 85descript]. — Szikár napos dombokon és csalitos helyeken a
mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz I. 17], Nagy-Enyed, Déva [Baumg.
1. c], Zám dombjain a határ patak felé [!], Szászváros, Nagyszeben
mellett Poplaka felé, Boieza, Fogaras [Schur ÖBZ. IX. 328], Segesvár
[Fro. Schássb. 69 sub Aira praicocej.
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f A. sativa h. ^) spec. (1753) 79. — [A. sativa var.) seminibus
nigrescentibus Baumg.'' En. III. ^.59. — A. fusciflora Scbur ! Öst. bot.
Zeit. X. 71. — A. fusca Scliur ! En. 750. — A. nigra Bauh. Piu. 23]. —
Termesztik a magasabb hegyvidékeken, s a medvéknek ez képezi
egyik kedves eleségtiket. melyet ezért gyakran letarolnak.
t A. vulgáris Lam. Encycl. I. (1783) 331 pro var. Avente sativae.
—^ [A. sativa L. P) spec. 1, c. — A. sativa Bamng.''' En. III. 258 et
Auct. Trans. — A. trisperma Scliur En. 756]. — Termesztik az egész
területen.
i A. fatua h. spec. (ed. 1753) 80 ; porro A. intermedia hindgr.
in Bot. Not. (1841) 151. — [A. bybrida Peterm. (1842). — A. pseudo-
fatna Scbur En. 757] inter segetes sporadice. — Vetések közt elszór-
tan az egész területen.
f A, strigosa Schreber Spicil. FI. Lips. (1771) 52. —• [A. strigosa
Baumg." En. III. 258j. — Vetések közt gyéren. — Törcsvár [!], Csik-
szék [Schur ÖBZ. VIII. 18], Brassó, Nagyszeben [Sclmr En. 757].
t ^4. orientális Sclireb. ; et A. nuda L. in Transsilvania inter se-
getes jam a Baumgartenio [En. III. 258 ; 259] indicatae, a me non
simt ibidem observatae. — Erdélybl egyiket sem láttam.
t A. brevis Eotb. [Szászváros, Nagvszeben, Csikszék : Schur ÖBZ.
X. 70; VIII. 18]; A. sterilis L. [Szerdahely: Sclmr En. 757] ; et
A. hirsuta Eoth [Nagyszeben : Schur ÖBZ. X. 70], — ex Transsilvania
non sünt mihi notas, ibique vix occurrnnt. — Erdélybl nem ismerem
ket s ott nem is igen fordulnak el.
2118. A. planiculmis Schrad. Germ. I. (1806) 381. tab. 6, fig. 2.
—
[A. planiculmis Baumg.'^ En. III. 261]. — Havasalji erdk nyilt füves
helyein. — Eetyezát [Haynald herb. !], Plaju-Czeri [Fuss Trans. 7241,
Öcsém [Schur ÖBZ. VIIÍ. 22], Rodna havasai [Porc. En. 62], Cziblesz,
Arszul [Baumg. 1. c.].
2119. A. sesquitertia L. Mant. 34 (1767). — [Trisetaria sesquiter-
tia Baumg." En. III. 260 ex loco natali. nam in herbario ejus speci-
mina desunt. — A. lucida Bért. FI. Ital. I. (1833) 701. — A. pseudo-
lucida et A. lasvigata Schur! Öst. bot. Zeit. X. (1860) 72. — A. glab-
rescens Schur Verh. sieb. Ver. X. 150]. — Havasvidékek erdeinek fü-
ves helyein a hegyi és havasalji tájon. — Székelykö [Winkler ÖBZ.
XVI. 48], Keresztényhegység, Piroska [! Baumg. 1. c], Brassó hegyei,
Királyk, Bucsecs [! Schur ÖBZ. X. 72], Öcsém, Korongyis [Schur 1.
c] ; Fogarasi hegvség [Bielz Landk. 84].
2119/7>. A. pubescens Huds. FI. Angi. (ed. 1762) 42 ; L. spec. (ed.
1763) 1665. — [Avena pubescens Baumg.'' En. III. 259. — Heuffelia
pubescens Schur En. 760]. — Hegyvidékek kaszálóin s füves csalitos
helyein. — Kolozsvár [! Landoz I. 17], Kolos, Boós, Torda [Freyn
Közlem. Xin. 72], Bilak, Borbánd éo Vájasd felett [!], Monora, Hosszú-
aszó [Barth VSV. XVII. 52], Szászváros, Vizakna, Nagyszeben, Szt-
Erzsébet, Nagycsr, Szelindek, Nagyselyk [Fuss Trans. 724], Segesvár
[Fro. Schassb. 69], Kerczesora és Árpás hegysége [Schur En. 7(jO],
Büdös, Öcsém [Schur ÖBZ. VIH. 288 ; 23], Rodna vidéke [Czetz Erd.
Muz. VI. 11].
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2120. A. adsurgens Schnr ! En. (1S6(í)7(j!2.— [A.príeustaAuct., —
non Reichb.— [Trisetaria pratensis Baum,;/= En. III. 264-.— Avena pra-
tensisAuct.Trans.,^—nonL.— A.alpinaAnct.Trans., — an etiamSmitlu
— A. bromoides Hclinr Öst. bot. Zeit. X. 71 ; Schnr En. 762, — non L.
— A. compressa Janka üst. bot. Zeit. VI. 204 ; Scbur Öst. bot. Zeit.
Vni. 288; X. 71, et Auct. Trans., ^- non Heuff. ! — A. longifolia
Landoz II. 39. — Trisetnm compressum Fuss Trans. 727]. — Hegy-
vidékek kaszálóin és legelin a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz
I. 17], Kolos, Boós, Virágosvölgy [^Freyn Közlem. XIII. 72], Torda
hasadéka [Janka ÖBZ. VI. 204.],'Székeíyk [Winkler ÜBZ. XVI. 48],
Ííagy-Enyed, Kecskek [CVató MNL. IÍ. 22], Csáklyaikö, Bilak Bor-
bánd felett [!] Fels-Gáld íBarth ap. Borb. Közlem. XII. 871, Veves-
patak [Janka ÜBZ. XVIII. 266], Nagy-Üklos a Sztrigy mellékén [Csata
Erd. Mnz. VI. 28], Seréli havas a Eetyezát-hegységben [Csató Erd.
Muz. IV. 86], Székács völgy [Csató Székács 274], Monoru Bartli !
VSV. XVII. 52], Szászsebes. Vizakna [Fuss Trans. 725], Nagyszeben,
Kihdisznód, Nagydisznód, Czenkhegy Brassónál [Schur ÖBZ. X. 71],
Talmáes [Schur En, 762 sub A. bromoide], Kerczesora hegysége
[Schur En. 762], Árpás hegysége [Schur ÖBZ. X. 71], Bráza hegysége
[Schur VSV. II. 16í)], Keresztényhegység [!], Segesvár [Fro. Schássb.
69], Büdös ÍBchur ÖBZ. VIII. 288 sb A. compressa]. Öcsém [Schur
ÖBZ. Vni. 22], Üláhí'alu [Barth ap. Borb. Közlem. XV. 313].
2121. A. versicolor Vili. prosp. (1779) 16. — [A. versicolor
Baumg.- En. III. 261. — A. Scheuchzeri Ali. FI. Ped. II. (1785) 255.
— Heuffelia Scheuchzeri Schur En. 763]. — Havasok sziklás legelin.
— Retyezát havasok [! Hazsl. Közlem, X. 29], Pareng havasok [!]. Ne-
gován-mare. Bucsiicse, Stirpu, Csörte, Domna^ forrás vidéke [Fuss
Trans. 726]. Stiavu-verosz [Fro. VSV, VH. 12S], Árpás havasai [! Schur
VSV. III. 91].. Bráza havasai [Schur VSV. II. 169], Bucsecs [Fuss
Trans. 726]. Ünkö [Bielz ap. Schur VSV. I, 101], Korongyis [Schur
VSV, X. 1.50], s egyáltalán Eodna havaí-ain [Porc. En. 62].
2122. A. decofa Janka in Term. Füz. VÍII. (1884) 28. — [A. sem-
pervirens et A. setacea Baumg.'-' En. IH. 260 et Auct, Trans., non
Vili, — A. Besseri Janka Linn, XXX, 618 et Auct. Trans., — non
Ledebour Eoss. IV. (1853) 415 ; Grisebach nam in Ledeb. 1. c. Ave-
nam sempervirentem Besser En. (1822) 6, nomine .4. (^.ss<^ri salu-
tavit, quíe a stirpe nostra differt «palea infeiiore scabriuscula, viridi,
apice membranaceo lacero albo», — notis jam a Bessero 1. c. pi'fedica-
tis. — A. striata Schur ! Öst, bot. Zeit. X, 73, — non Lam. — A. con-
voluta Schur ! En. 763 et Auct. Trans, — non Presl. — A, Parlatorii
Fuss Trans. 72() ; Barth, Verli, sieb. Ver. XIX. 143, — non Woods. —
A. Hostii Auct. Trans., — non Bois et Reut]. — Mészkhegyek szaka-
dékain és sziklás völgyszorosain a mezei és hegyi tájon. — A Bihar-
hegység rézbányai oldalán a Piatra-muncelulujon [!], Tordahasadéka
[.'Landoz I. 17; 11. 39], Tilalmas Toroczkónál, Skericza Padságnál
[Simk. Album 178, 184], Nyirmez, Csáklyaikö [! Csató MNL. I. 22],
Kecskek [!], Strázsa, Vulkány, Pareng [Baumg, 1, c], Brassó hegyein
[! Schur ÖBZ. X. 73 ; Schur En. 763].
'
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"2H3. A. dubia I.eers. FI. Herborn. (1775) 41 t. 9. f. 3. — [A. te-
nuis Moench. Meth. (179-i) 195; Banmg.- En. III. i>G2. — Veiitenata
avenacea Koel. Gram. -21í]. — Szikár hegylejtk füves cserjés helyem
a mezei tííjon. — Kolozsvár [Landoz I. 17, — sed in Landoz II. 39
mentio ea3 non facitur], Tótfalu hegyein Gyulafehérvár mellett [!].
2\ili. A. flavescens L. spec. (ed. 1753) 80. — [A. flavescens
Baumg.''" En. III. 2G3. — Trisetum argentoideum Schur ! Öst. bot. Zeit.
X. 71 ; Schiir En. 759. — A. flavescens y) variegata Gaud. Helv. I.
(1828) 337 ; haec varietas pra3cipne in alpibus frequens, synonymaqiie
sequentia habét : A. alpestris Baumg. " En. III. 264 et Auct. Trans., —
non Hst; A. BaumgarUmi Steudel Synops. I. (1855) 233; Trisetum
rariurn Schur Öst. bot. Zeit. X. 75; Tr. flavescens var.) subtriílorum
transsilranicum Schur Öst. bot. Zeit. X. 76, seu Tr. tranmlvanicum
Schur En. 758, — non Steud. Synops. I. 226 ; Avena Carpathica
Schur Öst. bot. Zeit. VHI. 22; VSV. X. 177, — non Hst. ; A. versico-
lor Landoz II. 39. — non Vili.]. — Kaszálókon, sziklás füves helyeken
a mezei tájtól a havasi tájig; a havasalji s havasi tájon mint var.)
variegata Gaud. otthonos. — Bányabükki völgy [!], Kolozsvár, Kolos
Gyulafehérvár, Déva [Baumg. 1. c], Skericza Padságnál [! Freyn Köz-
lem. XIII. 721, a Biharhegységben bven Szkerisora mészk hegyein
az Ordenkusától fel a Batrináig és Balacsánáig, s azontúl a Piatra-
Bogiig [!], a Pietyezáthegységtl az egész déli hegyvonalon a Bucsecsig,
Brassóig és a Piroskáig [.'Baumg. 1. c], Csicsóholdvilág [Barth VSV.
XVH. 52], Nagyszeben [Schur En. 757], Öcsém [Schur ÖBZ. VIII.
22 ; X. 74]. Eodna hegysége [! Baumg. 1. c], Udvarhely Gönczi exs. !]
2125. A. CarpaticaHost.Gram.lv. (1809) tab. 31.— [A. Carpatica
Baumg.''' En. IH. 263. — Trisetum Transsilvanicum Steud. Syn. I.
(1855) 226 ex descriptione, ob radice repente. — Stirps haec nostra
pulcherrima din jam cum A. flavescente confusa fit, a qua manifeste
dift'ert habitu omnibus in partibus robustiore, foliis latis prolum steri-
lium distichis, et praecipue rhizomate tereti longe lateque repente !].—
Havasalji vidékek sziklás füves helyein s nyilt erdeiben. — Vidra
felett a I3iharhegységben a Piatra-Strucu tetejének füves c-serjés gerin-
czén bven [!]. Butyán, Podricsel a Fogarasi hegylánczolaton [Schur
ÖBZ. X. 74], Tömösszorosa [Barth exs. !], Eodna havasain igy az Omu
Eotunda és Lopadna felé [Baumg. 1. c], de Porcius csak az Ünkövön
lelte [Porc. En. 62].
+ 2126. A. distichophylla Vili. Prosp. (1779) 16. — [Trisetaria
brevifolia Baumg." Mant. 80. — sed spicimina in herbario ejus desunt.
— Trisetum argenteum Schur! Öst. bot. Zeit. X. 77]. — Havasok tör-
melékes szakadékos helyein. — Piatra-arsza a Vlegyásza hegységben
[Baumg. 1. c]. Árpás havasai [Schur VSV. IH. 91], Keresztényhavas
[Schur ÖBZ. X. 77], Bucsecs [Schur En. 760].
t Trisetaria airoides Baumg.''' En. III. 265 [Trisetum subspica-
tum Sadler Fünem 155], est stirps dubia. — Eetyezát, Pareng
[Baumg. 1. c.].
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567. Danthonia DC. FI. Fr. III. (1S05) 32. — [Triodia PB. Agrost.
(1812) 179].
2127. D. calycina Vili. FI. Delph.( 1785) 10 subAvena. — [Dantho-
nia provinciális DC. FI. Fr. III. (1805)33; Landoz^'^I. 17].— Erdk füves
napos szélein és tisztásain a mezei tájon. — Kolozsvárt bven [! Lan-
doz 1. c], Kolos, Boós, Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 72], Torda
szénamezi [Wolff MNL. I. 68], Magyar-Igen [Csató exs. !], Bilak Bor-
bánd felett [! Schur VSV. X. 65], Déva mellett a Bezsán erdnél,
Vajda-Hunyad szénamezin [!]. Nagyoklos a Sztrigy mentén [Csató
Erd. Muz. VI. 28], Albai erd Szerdalielyt [Csató Székács 274], Monora
[Barth! ap. Fuss VSV. XXII. 46], Brassó [Sebur En. 764], Hosszú-
aszó [Bartli!].
2128. D. decumbens L. spec. (ed. 1753) 75 sub Festuca. — [Trió-
don decumbens Baumg." En. III. 238. — Triodia decumbens P. B.
Agrost. (1812) 179]. — Hegyvidékek szikár füves dombjain erdk és
csalitok szélein a mezei tájtól a havasalji tájig. — Csúcsa, Sebesváralja,
Trányis a Vlegyásza hegységben, Kolozsvárt a Malomvölgy felé [!],
Bányabükki erdk [Wolff MNL. I. 68], Vidra, Nyegra és Szkerisora le-
gelin a Biharhegységben [!], Várhely a Hátszegvölgyében [! Hazsl.
Közlem. X. 29], Váralja és Kovrágy közt [!], Götzenberg [Schur En.
764], Kerczesora üveghutája [Fuss Trans. 729], Árpás üveghutája
[! Schui- VSV. IH. 91], Bráza hegysége [Schur VSV. H. 169], Brassó
hegyei [! Schur En. 764], Lázárfalva Tusnád [Baumg. 1. c.],Eodna vidéke
[Porc. En. 62], Hétfalu egész hegyvidéke, különösen Zajzonvölgye [!].
568. Melica L. gen. u. 82.
2129. M. altissimaL. spec (ed. 1753) 66. — [M. altissima Baumg.*
En. HL 223. — j\I. altissima var.) transsilvanica Schur Öst. bot. Zeit.
IX. 328]. — Csalitok s gyepk szélén a mezei tájon. — Kolozsvár
[ILandoz I. 17], Torda-hasadéka, Eoskány, Déva mellett a Kozolya
hegy felé [! Baumg. 1. c], Mihálczfalva az egj'esült Küküllnél [Barth!
VSV. XIX. 140].
2130. M. Ciliata L. spec (ed. 1753) 66. — [M. ciliata Baumg.*
En. IH. 221. — M. cíespitosa Schur! Öst. bot. Zeit. IX. 329. — M.
transsilvanica Schur ! En. 764. — M. ciliata var.) varia Ledeb. Eoss.
IV. ( 1 853) 397.
—
Variat vaginis hirsutis glabrisque, et dignoscitur a pro-
xima, M.Jiavesce7ite (íichnr) : caryopside rugulosa glumisque plus-minus
coloratis]. — Hegyvidékek szikár vagy köves dombjain a mezei tájon.
— Kolozsvár [Landoz I. 17], Kolos, Boós [Freyn Közlem. XHI. 73],
Tordahasadéka [! Eresei Törd. 93], Padság hegyei, Szkerisora és Albák
közt a Biharhegységben, Boicza az Erczhegységben, Hátszeg [!], Nagv-
Oklos [Csató Erd. Muz. VI. 28], Székácsvölgy [Csató Székács 274],
Hosszúaszó [Barth exs.!], Déva, Alsógyógy [? Fuss Trans. 729], Nagy-
szeben, Szászu.jfalu, Giresau [!Fuss 1. c], Talmács [Fuss! VSV. XÍX.
191], Medgyes, Baromlaka, Nagyselyk, Hosszúaszó Kisekemez [Barth
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VSV. XVII. 52], Segesvár [Fro. Scliassb. 69], Brassó, Udvarhely [Fuss
Trans. 729], Töpeliegy A-lsó-Eákosnál [!].
2130. b. M, flavescens Schur ! En. (1866) 764 pro var. M. ciliatíe. —
[M. Bauhini Landoz" I. 17, — nou Ali. — M. Magnolii Janka Linn.
XXX. 621, — non Gr. et Gdr. — M. lobata Schur En. 765 ex loco
natali et ex descriptione. — A pluribus Auctoribus Transsilvanicis
etiam pro 71/. ciliata L. sumpta, a qua ver differt caryopside laevis-
simo nitidoque, et panicula semper flavescente unicolore]. — Szikár
vagy köves dombokon a mezei tájon bven, s nagy területen ez helyet-
tesíti a M. ciliatát. — Kolozsvárt a szénamezököu s a Hóján [! Landoz
1. c], Toróczkónál a Székelykövön [!], Mezség [.Janka 1. cl, Kecskek,
Szt-Mihályköve Tótfaluuál, Gyulafehéi-vár, Dévától Zámig az egész
Marosmeutén, valamint Dévától Vajda-Hunvadig s Telekig [!], Tal-
mács [Fuss exs. !], Brassó hegyein bven [! Schur Én. 764, 765], Törcs-
vár[!].
2131. M. nutans L. spec. fed. 1753) 66. — [M. nutans Baumg."-
En. III. 222]. — Erdkben, csalitokban az egész terület mezei táján.
2131/i. M. picta C. Koch. in Linn. XXI.^{1848) 395. — [M. picta
Janka" Közlem. XII. 169]. — Csalitok és erdk nyilt füves helyein a
mezei tájon. — Szt-Gothard és Gyeké közt [Janka 1. c], Déva[!].
2132. M. uniflora Eetz Observ. I. (1779) 10. — [M. uniflora
Baumg.''' En. III. 222]. — Hegyvidékek erdeiben és csalitjaiban az
egész terület mezei és hegyi táján.
.569. Briza L. gen. u. 84.
2133. B. média L. spec. (ed. 1753) 70. — [Briza média Baumg.*
En. in.240.— B. pauciflora Schur Sertum n. 3144. — B. pilosa Schur
En. 766. — B. minor. Cserni ! Gyulaf. 14,
—
non L.]. — Hegyvidé-
kek kaszálóin, erdei tisztásain, gyümölcsös kertéiben az egész terü-
leten a mezei és hegyi tájon közönséges.
570. Eragrostis P. B. Agrost. 70.
2134. E. megastachya Koel. Gram. (1802) 181 sub Poa. — [Poa
oblonga Baumg." En. III. 238]. — Utak, mezk és szántók szélein a
mezei tájon. — Kolozsvár, Torda, Déva, Khalom [Baumg. 1. c]. Sza-
mosfalva [Landoz H. 39], Zám, Szászváros [Schur En. 766].
2135. E. minor Hst. Gram. IV. (1809) 15. — [Poa Eragrostis L.
spec. 68 ; Baumg." En. III. 237. — Eragrostis poasoides P. B. Agrost.
(1812) 71. — E. poa^formis Link. Hort. Ber. L (1827) 188]. — Utak
szélén parlagokon niezkön Közép- és Dél-Erdélyben közönséges, s
ezért feltn hogv Éiszak-Erdélyböl sem Czetz sem Porcius nem em-
lítik.
2136. E. pilosa L. spec. (ed. 1753) 68 sub Poa. — [Poa pilosa L.;
Baumg.* En. Hl. 237. — Eragi-ostis pilosa var.) minor Grisb. Iter. n.
40-
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309]. — Arterekeri, szikes vizereknél, pocsolyáknál a mezei tájon. —
Kolozsvár [! Landoz I. 17], Gyulafehérvár, Déva [! Baumg. 1. c], Kozo-
lyahegy [!], Kuss [Csató Erei. Muz. YI. 28], Székácsvölgy [Csató Szé-
kács 274], Kiskapus Asszonyfalva, Hosszúaszó [Bartli VSV. XVII. 52],
Guraró, Ivistoronv, Nagyszeben, Szászujfalu, Talmács, Giresau [Fuss
Trans. 731], Vizakna [Grisb. 1. c]. Öcsém [Scliur ÖBZ. VIII. 22].
571. Poa L. geu. n. 83.
2137. P. dura L. spec. (ed. 1753) 72 sub Cynosuro. — [Poa dura
Scop. ; Baumg." En. III. 230. — Sclerochloa dura P. B. Agrost,
98]. — Utak mentén, letaposott legelkön a mezei tájon. -— Kolozsvár
[! Landoz I. 17], Kolos, Boós, Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 72],
Háró, Déva [bven!], Kisekemez, Hosszúaszó [Bartli VSV. XVII.
53], Vizakna és Mundra közt [Schur En. 783], Tordas, Szerdahely,
Nagycsr, Kakasfalva, Szászujfalu, Nagyszeben, Giresau [Fuss ! Trans.
731], Sajóvölgye [Porc. En. 62].
2138. P. annua L. spec. (ed. 17.53) 08. — [Poa annua Baumg.*
En. III. 235. — P. annua ,i) pseudosupina Porc. Magy. Növ. Lap. IX.
(1885) 132]. — Utak szélén, legelkön, kaszálókon az egész terület
mezei és hegyi táján, helyenként a havasalji tájig.
2139. P.'laxa Hánke Páesengeb. (1791) 118. — [P. laxa Baumg.*
En. III. 230. — P. supina Baumg. Mant. 79 et Auct. Trans. — P. tre-
mula et P. pseudolaxa Schur ! En. 777.— P. dolosa Janka Öst. bot. Zeit.
XIV. 384, — quoad stirpem transsilvanicam. -— P. íiavescens Thom.].
— Havasok sziklás füves mezin, legelin bven. •— Muntyele-mare
[Freyn Közlem. XHI. 72], Ketyezáthavasok [! Hazsl. Közlem. X. 28]
.
Parengliavasok [Simk. Közlem. XV. <)I1 pro var.], Prézsbe [Schur En.
777 sub P. tremula], Csörte, Domna és Bulla forrás vidéke [Fuss
Trans. 731], Tericza [! Baumg. Mant. 1. c], Arpáshavasai [! Schur VSV.
III. 91], Bráza havasai [Schur VSV. U. 169], Bucsecs, Ünk [.' Schur
En. 777 sub P. tremula et P. supina] s egy általán Eodna havasain
[Porc. En. 63].
var.) P. COnferta Párlat. FI. Ital. I. (1848) 347. — Dignoscitur a
stirpe typica : panicula conferta, densiori et rigidula. — [P. supina h)
rigidula Schur ! En. 778]. — A talakkal együtt az egész területen [!].
2140. P. minor Gaud. Agrost. (1811) 204. — [P. minor Schur*
Sertum n. 31.50]. — Havasok köves törmelékes legelin. — Csörte
[Fuss Trans. 732], Bulla-zuhataga [Schur En. 777], Árpás havasai
[Schur VSV. ni. 91], a Khncsa-völgy felett a Bucsecsen bven [!],
Eodna havasai ['PCzetz Erd. Muz. VI. 19].
2141. P. pumilaHost. FI. Austr. I. (1827) 146. — [P. pumila
Schur* Sertum n. 31,54. — P. pumila fi) Üavida (P. dacica) Porc. Magy.
Növ. Lap. IX. 132]. — Fkép mészk havasok törmelékes mezin. —
Csörte [Fuss Trans. 732], Árpás havasai [Schur VSV. IH. 91 : Kayser
ap. Andríe Bot. Zeit. XIV. 206], Bráza havasai [Schur VSV. 11. 169],
Kerczesora havasai, Khavas [Schur En. 774], Öcsém [Schur ÖBZ.
VIII. 22], Eodna havasai [Porc. En. 6.3].
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2142. P. bulbosa L. spec. (ed. 1753) 70. — [P. bulbosa Baumg.-
En. m. 233. — P. psammopliila Scbur En. 773. — P. bulbosa fi) pro-
liiéra Baumg. 1. c. ; seu P. bulbosa fi) vivipara Kocli syn., — non P.
vivipara L.]. — Szikár mezkön, legelkön s kaszálókon a mezei és he-
gyi tájon. — Csúcsa [Freyn Közlem. XV. 72], Kolozsvár [! Landoz I.
17], Torda, Toroczkó, Enyed [Schur En. 772], Deczebal begy Dévá-
nál [!], Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 28], Székácsvölgy
[Csató Székács 274], Medgyes, Kiskapus, Asszonyfalva, Kisekemez.
Nagyekemezö, Kisselyk. Csicsóboldvilág, Monora, Balázsfalva, Hosszú -
aszó [Bartli VSV. XVII. 53], Segesvár [Fro. Scliássb. 70], Szászváros.
Kisdisznód Nagydisznód, Talmács [Fuss^ Trans. 732], Szt-Erzsébet.
Nagycsur. Nagyszeben és Eesinár közt. Árpás és Fogaras hegysége.
Brassó, Öcsém [Schur En. 772, 773], Rodna [Czetz Erd. ' Muz.
VI. 18].
2143. P. alpina L. spec. (ed. 1753) 67. — [P. alpina Baumg.-'- En.
III. 232. — P.* collina Baumg. En. III. 236 et Auct. Trans. — P. ba-
densis Auct. Trans., — non Hánke, cujus stirps genuina in Transsil-
vania non nascitur. — P. alpina [') vivipara L. spec. 67. — P. con-
cinna Schur Sertum n. 3160; Schur! En. 774, — non Gaud. — P.
fi-igida Gaud. — P. Coronensis seu oreophila, et P. jiseudoconcinna
Schur! En. 773; P. brevifolia Schur ! En. 774 ; P. gelida Schur ! En.
775; P. subtilis et P. média Schur! En. 776, seu P. stenantha et P.
«enisia Janka Öst. bot. Zeit. XIV. 383 quoad. plantas Schurianas. —
P. attenuata Czetz Erd. Muz. VI. 18, — non Trin.] — Havasok füves
köves legelin, honnan leszáll a mezei tájig. — Összes havasainkon [!],
továbbá: Kolozsvárt a Monostori Kbányánál [Schur VSV. X. 110],
Turihasadék, Gyulavár [Landoz I. 17], Tordahasadéka [! Schur VSV.
X. 77], Enyedi hasadék Toróczkónál [Schur VSV. X. 71 sub P. con-
cinna], Mészk [!], Vulkány és Sztrázsa [Baumg. 1. c. 236], Brassó he-
gyein bven [! Schur En. sub P. pseudoconeinna], Törcsvár [!], Tömös
[Schur VSV. X. 210 sub P. collina], Borszék [Schur VSV. X. 153 sub
P. concinna].
2143/6. P. SUbalpina Schur'=! Sertum n. 3156 solum nomen
;
Schur En. (1866) 775. — [Dignoscitur a P. alpina L. : panicula ampla,
spiculis majoribus et rhizomate repente!]. Havasok sziklás televényes
hegj^hátain. — Eetyezát havasok [! Schur En. 775], Kerczesora hava-
sai. Árpás havasai, Kereszténv havasok [!], Bucsecs, Khavas [! Schur
1. c.].
2144. P. Sterilis MB. Taur.- Cauc. I. (1808) 62 ; III. (1819) 66. —
[P. aspera Schur''' Sertum n. 3162 (non Gaud.) ex ipso Schur En.
771]. — Szikár vagy sziklás hegyoldalokon a mezei és hegyi tájon. —
Gáncs [Czetz ap. Janka Linn. XXX. 620], Porcsesd felett a Szurul al-
ján [Schur En. 771].
2145. P. nemoralis L. spec. (ed. 1753) 69. — [P. nemoralis
Baumg.- En. III. 235. — P. firmula Gaud. Helv. I. 239 est forma loco-
rum apricorum]. — Erdkben s azok sziklás füves tisztásain, csalitok-
han, — az egész terület mezei és hegyi táján közönséges.
var.) P. montana Gaud. Helv, I. 241. — Sziklás füves helyeken a
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havaealji és havasi tájon, — Kerczesora és Árpás havasai [! Fuss Trans.
734], Kodna havasai [Czetz Erd. Muz. VI. 19].
2146. P. caesia Smith. FI. Brit. (1800) 103. — Rodna havasai-
nak havasalji tájain így a Craciunel hegyen [Porc.''' En. 63].
2147. P. serotina Ehrh. Beitr. VÍ. (1791) 83. — [P. serotina
Baumg.* En. in. 235. — P. fertilis Hst. Gram. m. (1805) tab. 14;
Baumg. En. in. 236. — P. effusa Kit. in. Schult. Östr. FI. (1814) I.
227. — P. pseudonemoraHs Schur En. 771]. — Vizárkoknál, nyirkos
kaszálókon, mocsaras lápos helyeken s azok közelében sziklákon fala-
kon, folyók mentén az egész terület mezei és hegyi táján.
2148. P. triviális L. spec. (ed. 1753) 67. — [P. triviális Baumg.*
En. in. 234]. — Árkoknál, nedves laposokon, vizereknél az egész te-
rület mezei és hegyi táján.
2149. P. angustifolia L. spec. (ed. 1753) 67. n. 4. — [P. pratensis
var.) angustifolia Baumg.* En. III. 234]. — Mezkön, kaszálókon,
erdk s csalitok tisztásain az egész terület mezei táján s innen a ha-
vasi tájig.
var.) P. pratensis L. spec. (1753) 67, n. 5. — [P. pratensis
Baumg.* En. III. 234. — P. Eragrostiformis Schur Sertum n. 3168].
— Hasonló helyeken mint a talak az egész területen.
f 2150. P. cenisia Ali. Auct. FI. Ped. (1789) 40. — [P. cenisia,
Schur* Sertum n. 3158. — P. distichophylla Gaud. Helv. I. 250]. —
Havasok törmelékein, vizereinél és patakainál. -— Szurul [Fuss Bericht
13], Árpás havasai [Schur VSV. III. 91], Bráza havasai [Schur VSV.
II. 169], Retyezát, Bucsecs, Piodna havasai [Schur En. 770].
2151. P. compressa L. spec. (ed. 1753) 69. — [P. compressa
Baumg.* En. UI. 232. — P. complanata Schur En. 770]. — Szikár
dombokon s mezkön, falakon, sziklás helyeken a mezei és hegyi tájon
az egész területen.
var.) P. Langeana Reichb. Germ. Exc. (1830) 140*. — A talak
társaságában gyéren de az egész területen.
2152. P. hybrida Gaud. Agi-ost. I. (1811) 215. — [P. sudetica
Baumg.* ! En. HL 233, — non Hánke. — P. Chaixii var. remota
Borb. Közlem. XV. 64. — non Fries]. — Havasalji erdk és csalitok
sziklás árnyas helyein, — ritkábban a hegyi tájon. — Kolozsvárt a
Bükk forrásánál a 3 águ fa körül [Landoz I. 17 ; II. 39], Valeriaszka a
Retyezát hegységben J! Borb. 1. c], Padis és Bohodjeu a Biharhegység
petroszi oldalán [!], Árpáshavasai [Schur VSV. III. 91], Bulla [Schur
En. 769], Királyk [! Kotschy ZBG. Hl. 64], Bucsecs [! Kotschy ZBG.
III. 137], Törcsvár, Keresztényhegység [.'Baumg.! 1... c], Czenk-
hegy és Éhesk Brassónál [Freyn Közlem. XIH. 73], Öcsém [Schur
VSV. X. 164], Rodna hegysége [Czetz Erd. Muz. VI. 18; Porc.
En. 63].
2153. P. Chaixii Vili. FI. Delph. (1785) 7. — [P. sudetica Haenke
Sudet. (1791) 120; Schur* Verh. sieb. Ver. III. 91. — P. silvatica
Chaix in Vili. Dauph. II. 128]. — Havas vidékek hegyi és havasalji
erdeiben. — Szekér a Retyezáthegységben [Csató Erd. Muz. IV. 86],
Avrisei [Winkler ÖBZ. XVI. 44], Árpás havasai [Schur VSV. IH. 91],
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Kerczesora és Fogaras havasai [Schur En. 769], Eodna havasai [! Czetz
Ei-d. Muz. VI. 19].
var.) remota Fries. — Hegyi erdkben Eodna vidékén [Porc.
Magy. Növ. Lap. IX. 132].
2154. violacea Bell. Append. ad FI. Ped. (1792) 8, tab. 1. —
[Festuca pilosa Hall. Fii. in Sut. FI. Helv. I. (1802) 56. — F. poíefor-
mis Hst. Gram. H. tab. 81 ; Schur* Verh. sieb. Ver. H. 169]. — Ha-
vasok sziklás füves hegyoldalain. — Pareng havas [Barth exs. !], Bulla
zuhatag [Schur En. 795], Árpás havasai [Schm- VSV. III. 91], Bráza
havasai [Schur VSV. 11. 169], bven a Királykövön a Vleduska felett
és a Bucsecsen a Klincsa völgy felett [!].
572. Glyceria E. Br. Prodr. Nov. Holl. 179.
2155. G. aquatica L. spec. (ed. 1753) 67 sub Poa. — [Poa aqua-
tica L. ; Baumg.* En. III. 231. — Glyceria spectabiHs M. et K.
Deutsch. I. 586. — Hydrochloa aquatica Hartm. Gram. 8]. — Folyók
árterein, patakok mentén, tavak és mocsarak körül az egész terület
mezei táján bven.
2156. G. fluitans L. spec. (ed. 1753) 75 sub Festuca. — [G. flui-
tans Baumg.* En. Hl. 239. — Poa fluitans Scop. Carn. I. 73; Landoz
I. 17. — Gl. fluitans var, festucacea et var.) poaeformis Borb. Közlem.
XV. 329, — an etiam Sonder FI. Hamburg. 57]. — Folyók s patakok
árterein, vizárkoknál, vizes laposokon és tavak s mocsarak mentén az
egész terület mezei táján.
var.) G. loliacea Huds. Angi. (ed. 1762) 38 sub Festuca. — [Fe-
stuca fluitans li) loliacea Huds. Angi. (ed. II. 1778) 46. — Glyceria
acuminata .Schur En, 781, — ex descriptione]. -— Árkok s patakok
mentén a mezei tájon. — Az elbbitl eltér nem csak fürtforma
bugája, hanem hegyesebb virágpolyvái által is. — Brassó mellett a
Barcza rétjén [Schur 1. c.].
2157. G. plicata Fries Mant. II. (1839) 6. — [G. phcata Nymán*
Syll. 422], — Patakok, források, tavak mentén a mezei tájon, — Déva
mellett a Kbányai pataknál [!], Nagyszeben, Pieussen [Schur En, 781],
2157/i, G. nemoralis Uechtr. ét Koern. in Bot. Zeit. (a. 1866)
121. — [G. nemoralis Simk.* Magy. Növ. Lap. HL (1879) 91J._—
Források s patakok vizenys környékén erds völgyekben a mezei és
hegyi tájon. — Kolozsvárt a Bükkön [Simk. 1. c], a Csáklyaik alatt
fakadó pataknál.^!], a Zámi határ völgyben [Simk. Term. Füz. IX. 9],
Büdös [Borb. ÖBZ. XXXH. 105], Brassó, Khavas, Garcsinvölgy,
Zajzonvölgy [!].
f G. Baumgarteniana Schur En. (1866) 781, ex frustulo manco
incomplete descripta, et quum etiam loco natali careat, — quam
incerta negligenda est.
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573. Catabrosa PB. Agrost. 97.
2158. C. aquatíca L. spec (ed. 1753) G4 sub Aira. — [Aira aqua-
tica L. ; Banmg." En. III. 217. — Glyceria airoides Eeichb. Germ.
Exc. (1830) 45. — G. aquatica Presl. El Cech. 25]. — Vizárkoknál,
patakok s folyók ái-terein, vizenys laposokon, forrásoknál a mezei
tájon. — Kolozsvár [! Schur VSV. X. 110], Kolos [Sclmr VSV. X.
112], Szamosfalva és Apaliida közt [Schur VSV. X. 113],Torda [Schur
VSV. X. 81], Haró, Déva [!], Kiisény [Csató Erd. Muz. VI. 28], Szé-
kácsvölgy [Csató Székács 274], Vizakna, Szt-Erzsébet [Schur En. 778],
Medgyes, Kiskapus, Baromlaka, Asszonyfalva, Nagyselyk, Nagyekemezö,
Csicsóholdvilág, Monora, Balázsfalva, Hosszúaszó, Kisekemez [Barth
VSV. XVn. 52], Erzsébetváros [Fuss Trans. 737], Büdös [Schur VSV.
X. 201], Eodna és Gáncs vidéke [Czetz Erd. Muz. VI. 10].
var.'i uniflora Kern. exs. ! — A tó'alakkal vegyesen. — Kolozs-
vár [Simk. MNL. IQ. 91], Déva [!], Udvarhely [Gönczi exs.!].
574. Molinia Scbrank Baier. FI. I. 334.
2159. M. coerulea L. spec. (ed. 1 753) 63 sub Aira. — [Molinia
coenüea Mönch: Baumg.* En. III. 224. — M. arundinacea Schrank
Baier. El. I. (1789) 330. — M. altissima Link. Hort. Ber. I. (1827)
197. — M. Httoralis Hst. El. Aust. I. (1827) 118. — Mehca coerulea
L. Mant. II. 325]. — Hegyvidékek vizenys lápos kaszálóin és erdei
tisztásain az egész terület mezei és hegyi táján.
575. Diplachne PB. Agrost. 80.
2160. D. serotina L. spec. (ed. 1762) 111 sub Festuca. — [Eestuca
serotina L. ; Baumg.* En. Hl. 250. — Molinia serotina M. et K.
Deutschl. El. I. 585]. — Szikár vagy köves és napos dombok lejtin s
hátain a mezei tájon. — Kolozsvár [.'Janka Linn. XXX. 621], Kolos,
Boós [Ereyn Közlem. XHI. 73], Szt-Gothard [Janka ap. Euss VSV.
XX. 179], Záh, Gerendi függ. Mészk, Herzsa hegy Nagyenyednél,
Boicza hasadéka az Erczhegységben, Maros-Sólymos ésMaros-Némethi
közt, Déva mellett a Várhegyen és a Szárhegyen, Aranyi hegy Piski-
nél [!], Hosszúaszó, Kisekemez [Barth VSV. XVH. 53], Segesvár,
Nagybun [Baumg. 1. c.].
576. Dactylis L. gen. n. 86.
2161. D. glomerata L. spec. (ed. 1753) 71. — [D. glomerata
Baumg.* En. IH. 241.
—
D. ábbreviata et D. hispanica Schur En.
782].— Kaszálókon, gyümölcsösökben, erdk, hgetek és csalitok szélein
s tisztásain az egész terület mezei és hegyi táján közönséges.
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577. Cynosurus L. gen. n. 87.
2162. C. eristatus L. spec. (ed. 1753) 72. — [Cynosurus ciistatns
Baumg." En. III. 229]. — Hegyvidékek kaszálóin legelin, erdei tisz-
tásain a mezei és liegyi tájon. — Csúcsa [Feicht. Közlem. IX. 93],
Dragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!], Kolozsvár [Landoz I. 17],
Eöd, Ajtón [Freyn Közlem. XIII. 73], Csáklyaikö és völgyei, Kecskekö,
Szt-Miliályköve Tótfalunál [!], Gyulafehérvár [Cserni Gyulaf. 14],
Vidra, Nyegra és özkerisora hegyei a Biharhegységbeu, Bucsum Veres-
pataknál, Zám, Kazányos hegy Govasdiánál, Váralja és Kovrágy közt
a Sztrigy mellékén [!], Ruszka hágója és Várhely [! Hazsl. Közlem. X.
28], Russ [Csató Erd. Muz. VI. 28], Szászváros [ünver. ap. Fuss
Trans. 738], Székácsvölgye [Csató Székács 274], Nagyszeben. Nagy-
csr Szászujfalu, Giresau [Fuss Trans. 738], Arpáspatakánál[!], Seges-
vár [Fro. Schássb. 70], Nagyselyk, Szászcsanád, Monora. Hosszúaszó.
Kiskapus, Asszonvfalva, Baromlaka, Nagvekemezö. Medgyes [Barth
VSV. XVII. 53],' Udvarhely [Szabó ap^ Fuss Trans. 738]", Rodna és
Gáncs vidékén mindenütt [Czetz Erd. Muz. VI. 13], Garcsinvölgy, Zaj-
zonvölgy [!].
578. Bromus L. geu. u. 89.
2163. B. SECalinus L. spec. (ed. 1753) 76. — [B. secalinus Baumg*
En. III. 252. — B. grossus Auct. Trans. — B. scoparius Cserni !
Gyulaf. 14. — B. hybridus Schur En. 801]. — Vetések közt, tarlókon,
utak szélein az egész terület mezei táján.
var.) velutinus. — Rodna vidéke [Porc. En. 64].
2164. B. COmmutatus Schrad. Germ. I. (1806) 353. — [B. race-
mosus Baumg.* En. IH. 353. et Auct. Trans. ! — non L.]. — Vetések
közt, szántók és utak szélein, parlagokon a mezei tájon. — Kolozsvár
[! Landoz I. 17], Mindszent, Vájasd, Borbánd, Szt-Mihályköve Tót-
falunál, Kisfalud [!]. Gyulafehérvár [! Schur En. 802], Maros-Sólvmos,
Déva, Vajda-Hunyad ["!]. Szt-György-Válya [Csató Erd. Muz. VI. 28],
Székácsvölgy [Csató Székács 274], Szászváros, Nagyszeben, Nagycsur,
[.'Fuss Trans. 745], Segesvár [Fro. Schássb. 70]. Brassó, Kezdi-Vásár-
hely [Schur En. 802], Besztercze [Herzog ap.Fuss Trans. 745], Rodna
vidéke [Porc. En. 64], Nyirmez [Borb. MNL. X. 118], Nagyenyed,
Székelyó [Borb. 1. c. pro f) steno stachys Borb.].
var.) apricorum Simk. : inflorescentia et spicalis velutino hirtulis.—
Szikár napos dombok pariagain Tótfalu feleit a Szt-Mihálykövénél [!].
2165. B. mollisL. spec. (ed. 1762) 112. — [B. moÜis Baumg.-
En. III. 253. — B. Baumgartenii Steud. Syn. I. 320 ex descriptione].
— Napos parlagokon sovány kaszálókon az egész terület mezei táján
közönséges, helyenként a hegyi tájig. — Némely sovány kaszálón
az uralkodó f, így például Borbánd kaszálóin, melyeknek szénája
rosszaságáról híres s potom áron is alig kél el.
var.) leiostachys Pers. Svn. I. 95. — Eddig csak Rodna vidékén
[Porc. Naseud. 39].
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2166. B. arvensis L. spec. (ed. 1753) 77. — [B. arvensis Baumg.*
En. III. 254. — B. versicolor Pollich; Czetz Erd. Muz. VI. 11.—
B. fragilis et B. liyalinus Sclmr Sertum n. 3213; Scliur En. 803]. —
Utak és szántók szélein valamint sovány kaszálókon az egész terület
mezei táján. Helyenként ez is uralkodó fü a silány kaszálókon, így pl.
Tótfalu begyi kaszálóin, valamint Szántóhalma és Vajda-Hunyad közt,
mely utóbbi belven az Agrostis vulgárissal osztja meg a tért.
2167. B. pátulus M. et K. Dentscb. FI. I. (1823) 685. — [B. mul-
tiílorus Hst.
; Baumg. ' En. ni. 254, — non Weigel. — B. patulus
var.) transsilvanica Awd. in András Bot. Zeit. XHI. 207. — B. unilate-
ralis et B. pendulus Scbur ! Sertum n. 3212 ; Schur En. 802]. — Na-
pos parlag dombokon s legelökön, iitak szélein szántókon az egész
terület mezei táján elég bven.
2168. B. squarrosus L. spec. (ed. 1753) 76. — [B. squaiTosus
Baumg.'-' En. Hl. 252 cum varietate «) coloratus Baumg.]. — Szikár
napos dombok parlag lejtin és szlk közt a mezei tájon. — Gyula-
fehérvár. Segesvár [Baumg. 1. c.]. Kisludas [Fuss Trans. 747], Déva
Várhegyén, Brassó hegyein [!], Hosszúaszó, Kisekemez [Barth VSV.
XVn. 54].
var.) B. villosus Gmel. Bad. I. (1805) 229. — Napos szikár dom-
bokon az elbbivel. — Déva Várhegyén [!], Szt-Erzsébet [Schur En.
801].
2169. B. asper Murr. Prodr. Stirp. Goett. (1770) 42. — [B. asper
Baumg." En. UI, 255. — B. pseudoasper Schur En. 804 ex loco natali
et descript.]. — Hegyvidékek árnyas erdeiben az egész terület mezei
és hegvi táján.
2170. "B. Transsilvanicus Steud. Syn. I. (1855) 320. — [B. erectus
Baumg, '' En. Hl, 254 et Auct. Trans., — non Huds. — B. Transsilva-
nicus Schur Öst. bot. Zeit. X. (1860) 227 ; Schur En. 804. — B. va-
riegatus et B. laxus Schur En. 805 nec aliorum. — B. erectus fi) gla-
berWinkler Öst. bot. Zeit. XVI. (1866) 48. — B. fibrosus Hackel !
Öst. bot. Zeit. XXIX. (1879) 207].
—
Mészk hegyek szakadékainak
televény talaján a mezei és hegyi tájon, — Torda hasadéka [Schur
VSV. X. 77 ; ÖBZ, X, 227], Székelyk Toroczkónál [! Winkler 1. c],
Csáklyaikö [Barth! VSV. XIX. 144, 205], Enyedi hasadék. Szt-Erzsé-
bet, Talmács, Brassó Királyk [Schur En. 804—805].
2171. B. Bárcensís Simk. — E. grege Bromi erecti Huds. vaginis
emarcidis in fibras intertextas solutis ; foíiis ciliatis et sparsim pilosis.
Proximus igitur B. variegati MB. et B. Transsilvanicí Steud. ; sed a
Bromo variegato totó habitu abest, habét nam culmos 60—90 cm. al-
tos paniculam 10— 15 cm, longam, radios inferiores quaternos sexter-
nosque spica longiores, fólia 20—30 cm. et ultra longa. A B. Trans-
süvanico cui habitu simihor et quocum etiam rhizomate stolonifero
congruit, foliis pilosis et prascipue ílosculorum indole diífert. Flosculi
nam in Bromo Transsilvanico rachide glabriuscula vei pubescente insi-
dent, habentque valvulas inferiores glaberrimas 15— 18 mm. longas,
stramineas et a medio angustatas ; contra floscuh B. Barcensis in ra-
chide villosa insident habentque valvulas inferiores seidceo-pubescen-
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tes, 8— 10 mm. solum longas, gramineas et sub apice solum oblique
angustatas. Flosculi B. Barcensis ideo duplo quam in B. Transsilvanico
[idest B. fibroso Hackel ÖBZ, 1879 p. 209j, breviores, nec non obtusio-
res, sericei et magis virides apparent ; spiculae etiam minores ; panicula
magis contracta et brevior, — Légi in apricis calcario-saxosis montis
Czenk ad Brasoviam, julio inennte florentem. — Terem Brassó mellett
a Czenkhegy napos mész-sziklás helyein, hol július els felében vii-ít.
— Legrokonabb a Bronms Transsilvanicus-sal, a melytl szrös leve-
lei által, valamint felényivel kisebb és selymesször virágpolyvái által
feltnen elüt.
2172. B. inermis Leyss. FI. Hal. (ed. 17(31) 16. — [B. inermis
Baumg." En. III. 255. — B. pseudo-inermis Schur Sertum n. 3217]. —
Szikár dombokon, gyepükön, szlk szélein és pariagain, csalitokban
a mezei tájon. — Kolozsvár [! Landoz I. 17], Nagy-Enyed. Csáklya,
Borbánd, Gyulafehérvár, Déva [l], Szt György-Válya [Csató Erd. Muz.
VI. 28], Székácsvölgy [Csató Székács 275]. Szászváros, Szelindek,
Szászujfalu, Szt-Erzsébet, Giresau [Fuss Trans. 748], Nagycsr [Schur
En. 805], Hossziiaszó, Kisekemez [Barth VSV. XVII. 5-4], Segesvár
[Fro. Schássb. 70], Eodna vidéke [Porc. En. 64].
2173. B. sterilis L. spec. (ed. 1753) 77. — [B. sterilis Baumg.*
En. lU. 256. — B. erectus Téglás Tudósitv, 11. 7, — nec alior.]. —
Parlag helyeken, utak és szántók szélein, kfalakon, házfedeleken az
egész terület mezei táján.
2174. B. tectorum L. spec. (ed. 1753) 77. — [B. tectorum Baumg."
En. lU. 257. — B. longipilus Kumm. et Sendtn. in Flóra 1849 11.
757]. — Parlagokon, kfalakon, háztetkön, utak mentén, szikár dom-
bokon az egész terület mezei táján.
579. Festuca L. gen. n. 88.
2175. F. distans L. Mant. I. (1767) 32 sub Poa. — [Poa distans
L. ; Baumg.'= En. III. 231 pro p. — Glyceria distans Wahlenb. FI. Ups.
36. — Atropis distans Grisb. in Ledeb. Eoss. IV. 388]. — Vizenys
szikes laposokon a mezei tájon. — Alsó-Vidránál a Kis-Aranyos völ-
gyének lápos helyein [!], Koncza [Csató Székács 274], Szerdahely,
Nagycsr, Szászujfalu, Szt-Erzsébet, Giresau [Fuss Trans. 736], Nagy-
szeben, Brassó [Schur En. 779], Tür, Nagyselyk [Barth VSV. XVÍI.
53], Khalom, Homoród-Szt-Pál, Homoród-Szt-Péter [Baumg. 1. c],
Rodna, Szt-György [Porc. En. 63].
2175/6. F. limosa Schur En. (1866) 779 pro var. Atropis distan-
tis. — [Poa distans Baumg.* En. IIL 231 pro p. ex locis natalibus. —
Glyceria capillaris Schur Sertum n. 3171, — non Wahlnb. — G. fe-
stucÉefoi-mis Schur Verh. sieb. Ver. I. 185; Öst. bot. Zeit. X. 249
;
Janka Közlem. XII. 170, — non Heynhold. — G. distans Schur Verh.
eieb. Ver. X. 110; Landoz n. 39 ; Winkler Öst. bot. Zeit. XVI. 48
Fuss Trans. 736 p. p.]. — Vizenys szikes helyeken a mezei tájon. —
Kolozsvárt a Tekintövölgyben [.'Schur VSV. X. 110], Szt-Gothard
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[Janka 1. c], Torda [Schiir ÖBZ. X. 249], Czikud, Brád és Boicza közt
a Gvula-marén [!1, Déva [! Baiimg. 1. c], Dédács [Fuss 1. c], Vízakna
[ScW ÖBZ. X. 249]. Vestény [!], Parajd [Baumg. 1. c.].
2176. F. salinaria Simk. — Habitu F. distantis (L.) et F. limosae
(Schur) similis. a qibns difiért : flosculis evidenter longioribns lineari-
bus vei lineari-oblongis, nec non spiculis elongatis, multifioris, idest
7
—9 floris. — [Poa maritima Baumg.'' En. III. 232; Scbur Ost. bot.
Zeit. X. 249, — non L. — Festuca tbalassica Sadler Fünem. 155-
quoad stirpem transsilvanicam, — non Kuntli. — Glyceria distans d)
salina maxima flaccida Scbur Sertum n. 3171 ; Scbur Verb. sieb. Ver.
X. 80 sine descript. — G. distans y) Falina et G. festucíeformis Fuss
Trans. 737. — Atropis intermedia Scbur En. (1866) 779, — non Fe-
stuca intermediaE. et Scbult. Syst. 11. (1817) 715, nec Glyceria inter-
media Klinggraef. F. Pr. (1848) 491. — G. transsilvanica Scbur berb.
ex Scbur En. 780, — non Festuca transsilvanica Scbur berb. ex Scbur
En. 795]. — Vizenys szikes laposokon a mezei tájon. — A F. distans
(L.) ésF. limosa (Scbur) növényektl eltér: feltnen bosszabb és szá-
las, illetleg szálas bosszúkás virágai, valamint megnyúlt s 7—9 virágú
kalászkái által. — Kolozsvár [! G. maritima Land. I, 17], Szamosfalva
és Apabida közt [Scluir VSV. X. 113], Kara, Boós, Botorom és Virá-
gosvölgv [Frevn Közlem. XIII. 731, Záb szénamezöin [!]. Maros-üjvár
[Scbur OBZ. 'X. 249], Kolos, Torda, Vizakna [Baumg. 1. c], Sellem-
berk, Udvarbely [Scbur En. 780], Szt-Erzsébet [Kiadni ap. Fus-s Trans.
737], Sombor [Baumg. 1, c], Parajd [Fro. Arcb. 157].
2177. F. myuros L. spec. (ed. 1753) 74. — [Festuca mvurus L. ;
Baumg.- ^En. IH. 240. — F. pseudomyurus Soy-Will. Obs. (1828) 130 ;
suadente Cel. in A. Kern. Scbedae III. 140. — Vulpia mvurus Gmel.
;
et Auct. Trans. — F. ciliata Cserni Gyulaf. 14]. — Száraz begyoldala-
kon, fövenyes legelkön, omladékokon, falakon a mezei tájon. — Gyu-
lafebérvár [Cserni 1. c], Tótfalu. Tibor a Kecskekö vidékén, Zám,
Váralja és Kovrág>' közt [!], Dédács [Unver. ! in Fuss Trans. 738],
Nagvdisznód [Sigerus in Fuss Bericbt. 14], Fogaras, Köbalom [Baumg.
1. c.].
2178. F. ovina L. spec. (ed. 1753) 73, — [F. ovina Baumg." En.
in. 243 pro p. — F. sciapbila .Scbur En. (1806) 787. — F. ovina fs)
bispidula et forma firmula Hackel Fest. 87]. — Eitkás erdkben
s csalitokban aránylag ritkán ; a bavasokon a F. supina Scbm-
helvettesíti. — Nagyszeben, Kereszténybavas, Kbavas [Scbur 1. c],
Ünök [Fuss VSV.' V. 98], Rodna [Porc. Naseud. 40, var. «), f^)]. —
Többi lelöbelyei kétesek ; ilyenek : Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 15],
Csáklyaik [Bkrtb VSV. XIX. 143], Székácsvölgy [Csató Székács 274],
Medgyes, Kiskapus, Baromlaka. Ásszonyfalva, Nagyselyk, Csicsóbold-
világ. Szászcsanád, Monora, Hosszúaszó, Ivisekemez, Nagyekemez
[Bartb VSV. XVII. 54], Szt-Erzsébet, Vizakna, Mundra, Orlátb [Scbur
En. 780], Nagvcstír, Szászujfalu. Giresau [Fuss Trans, 739]. Árpás
begysége [? Scbur VSV. III. 91], Bráza begysége [Scbur VSV. H. 169],
Segesvár [Fro. Scbássb. 70], Besztercze [Herzog Bistr, 49].
2179. F. supina Scbur! En. (1866) 784. — [F. dura Baumg.* En.
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in. 245 ; Schui-En. 78S ; Boib. MNL. X. 118, non Hst. — F. alpina
Auct. Trans. ! Heuff. ! ZBG. VIH. -232, — non Sut. — F. duriuscula a)
alpigena Scbnr En. 787. — F. alpestris Simk. Közlem. XV. 612. — F.
filifolia et F. scabra Schnr Sertnm p. 88. — F. Halieri Schur ! En. 783.
— non Ali. ; et F. oligosantba Scbur En. 784. — F. ovina e) vivipara
Kotscby! ZBG. HL 04]. — Elterjedt növény havasaink sziklás és törme-
lékes belyein, granitos kzeteken és mészkövön egyaránt, a bavasalji és
havasi tájon. — Muntyele-mare [Freyn Közlem. XIH. 73], Biharbavaso-
kon a két Aranyos forrás vidékein a Kuknrbetán és a Biharalji sziklá-
kon, valamint a Kornel-munteluj-on [!], Pietyezát havasok [! Sclmr En.
784; Simk. Közlem. 1. cl, Pareng havasok [! Bamng. 1. c], Czibinha-
vasok [Fuss! Bericht 14; Trans. 7.39], Negoj [Barth exs. !], Árpásha-
vasai [! Scbur VSV. HL 91], Bráza havasai [Scbur VSV. H. 169], Ki-
rálykö [! Kotscby 1. c], Bucsecs [! Scbur En. 784], Keresztényhavas
[Schur En. 785 sub F. alpina], Köhavas [Schur En. 784 sub F. oligo-
santba], Korongyis [Schur VSV. X. 151], Unökö [Fuss VSV. V. 98],
és Eodna valamennvi havasain [Porc. ! En. 63; Naseud. 401, Cziblesz
[Bielz ap. Scbur VSV. I. 101].
vai-.) mutica Simk. : flosculis non aristatis. — Árpás havasain
a Karámok felett lev sziklákon bven [!].
2180. F. duriuscula L.spec. (ed. 1753) 74; sec.HaekelFest. 216.—
[F. duriuscula Baumg. ' En. HL 246 pro p., — non Porc. En. 63, nec
Porc. Naseud. 40. — F. curvula Gaud. FI. Helv. I. 282, — non Schur
Sertum 89, nec Scbur En. 790. nec Porc. En. 63. — F. duriuscula r,)
crassifolia Hackel Fest. 91, 93]. — Napos füves helyeken a mezei tá-
jon, ritka. Biztos lelhelyei : Torda, Brassó [Hackel Fest. 93 anonyme].
— Bizonytalan lelhelyei: Kolozsvár [Landoz I. 17], Kolos [Frevn
Közlem. *Xin. 73], Csáklyaik [Barth VSV. XIX. 144], Medgyes. Kis-
kapus. Baromlaka, Asszonyfalva, Nagyselyk, Csicsóholdvilág, Szászcsa-
nád. Monora, Hosszúaszó, Kisekemez, Nagyekemez [Barth VSV.
XVII. 54], Segesvár [Fro. Schássb. 70], Nagyszeben, Nagycstír, Szt-
Erzsébet [F. duriuscula var. c). e), f) Schur En. 787].
2181. F. pallens Hst. Gram. H. (1802) tab. 88. — [F. glauca
Baumg.- En. III. 244 et Auct. Trans. ! — non Lam. Dict. II. (1789)
459. — F. glauca f) pungens Borb. Közlem. XV. 331, — seu F. pun-
gens Landoz I. 17 non E. et Seb. — F. pallens f) stenostachya Hackel
Fest. 95, 96, quaa: «spiculis fere lineari-oblongis, 7—8 mm. longis,
glumis fertilibus lineari-lanceolatis brevissime aristulatis» dignoscitur.
— F. curvula Schur Verh. sieb. Ver. III. 91 ; En. 790, — non Gaud. —
F. rigurosa Schur! En. 79(J]. — Hegyvidékek mészk szikláin és tör-
melékein a mezei tájtól a bavasalji tájig.— Kolozsvár [! Landoz I. 1 7]
,
Torda, Piunk völgye és Padság völgye [.'Freyn Közlem. XIII. 73], Ske-
ricza alhavas Padság felett. Borrév, Várfalva, Tilalmas Toroczkónál,
Nyh-mezhasadéka, Fels-Gáld, Kecskek [!], Csáklyaik [! Barth VSV.
XIX. 144], Ordenkusa völgye Szkerisóránál, a Nagyaranyos mentének
szikláin Szkerisora és Albák közt, Vulkánhegy [!] , Talmácsnál a Zood
mentén, Porcsesd felett a Szurul felé, Brassó hegyei [! Schur En.
790 sub F. rigurosa]. Árpás havasai [Schur VSV. HL 91], Bráza k-
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szirté [Baumo;. 1. c], Királykö [!], Bucsecs [Schur En. 790], TöiDehegy
Alsó-Eákosnál [!].
2ÍS± F. vaginata W. et K. in Willd. En. (1809) 116. — [F. ame-
thystina Hst. Syn. (1797) 52; Hst. Gram. H. (1802) 63. tab. 89
;
Baumg.* En. Hl. 244, — non L.]. — Sovány fövenyes napos mezkön
s legelökön a mezei tájon. —- Kolos [! Schur En. 790], Gyulafehérvár,
Déva [Baumg. En. IH. 244], Szászsebes, Szerdahely, Boicza Talmáca
[Schur En. 789, 790].
Jegyzet. Fuss Bericht 14 szerint az Arpási havasokon is lelte
volna Schur ; a mi határozottan téves.
218,3. F. Valesiaca Schleich. ap. Gaud. Agrost. Helv. 1.(1811)
242. — [F. valesiaca Schur" En. 788]. — Mezkön, legelkön, füves
hegyoldalakon a mezei tájon. — Kisfalud [Haj'nald herb. !], Gyulafe-
hérvár és Borbánd közt, Maros-Sólymos [!], Szászsebes [Csató exs. !],
Talmács, Eeussen [!]. Boicza, Porcsesd felett a Szurul felé. Árpás, Ki-
rálvk, Khavas, Keresztényhavas, Braspó hegyei [Schur En. 788],
Eodna [Porc. En. 63].
2183/ft. F. pseudoovina Hackel Fest. (1882) 102. — [F. tenuifolia
Baumg.'- En. IH. 242 ; Schur ! En. 785, — non Sibth. — F. ovina
Schur ! En. 786 pro majoré parte et Auct. Trans. plur. — F. pulchra
Schur En. (1866) 785 ex descriptione. — F. duriuscula Fuss exs. ! —
F. duriuscula et F. curvula Porc. En. 63, — ex Porc. Magv. Növ. Lap.
IX. 132. — F. duriuscula a) parviflora Hackel Term. Füz. II. (1878)
288. — F. capillata Porc. En. 63 ; Naseud. 40, ex ipso in litt.]. — El-
terjedt növény a mezei táj napos hegyoldalain és kaszálóin. — Kolozs-
várt a Tekintvölgyben [! Landoz I. 17 sub F. ovina], Torda [Eresei
Törd. 37], Bilak Borbánd és Vájasd felett, Harró és Vormága közt [!],
Déva, Vajda-Hunyad [íBaumg. 1. c]. Hátszeg [Csató Erd. Muz. VI.
28 sub F. ovina], Szt-Erzsébet, Vízakna [!], Nagyszeben [Schur En.
785 sub F. pulchra], Brassótól a Keresztény tövéig [! F. ovina f. eru-
bescens Schur En. 786], Besztercze [P. duriuscula Herzog in Fuss
Trans. 740], Eodna [Porc. 1. c.1.
2183/c. F. hirsuta Host.Gram. II. (1802) tab. 85. — [F. hirsuta
Baumg.- En. III. 243. — F. Halleri Fuss Trans. 738, et Auct. Trans.].
— Napos füves helyeken a hegyi és havasalji tájon, de közlött lelhe-
lyei közül kevés vehet biztosnak. — Csáklyaikö [Bartli Arch. XV.
118], Vulkán és Strázsa a Vulkán szorosnál [Baumg. 1. c], Mumma
Zoodnál [Schur En. 788], Szt-Erszébet [!], Csörte [Fuss Trans. 739],
Árpás és Fogaras havasai [Schur En. 787], Ünökö [Schur VSV. 141
sub F. Halleri].
2183/d. F. rupicola Heuff. ! Óst. bot. Zeit. VIII. (1858) 29; Zool.
bot. Ges. Vm. (1858) 233. — [F. sulcata Hackel Fest. (1882) 100,
104. — F. sulcata {^) barbulata Hackel Fest. 105]. — Sziklás vagy na-
pos sovány legelkon s erdei tisztásokon a mezei és hegyi tájon. —
Gyulafehérvár, Borbánd, Szt-Mihályköve Tótfalunál, Nagyág hegyei,
Boicza az Érczhegységben. Déva hegyei, Kozolya hegy, V.-Hunyadnal a
Várhegven, Hátszeg, Brassó napos hegvein a Pojánáig, Töpehegv [!]•
21S3/e. F. colorata Schur- En. (1866) 788. — [F. megaphylla
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Schnr En, 789. — F. saxatilis Scbur! En. 791. — F. glaberrima Scliur
En. 791. — F. pseudodura Scliur ! En. 789, — non Steud. — Stirps
hffic dignoscitur a F. rupicola Heuff. foliis glabris (non scabris) et sta-
tioue alpina]. — Havasok legelin és szikláin, vagy a bayasok maga-
sabb elöhegyein. — Székelykö Toroczkónál [!], Bulla, Arpásliavasai,
Ivirálykö [! Scbur 1. c], Bucsecs, Keresztényhavasok [!], Eodna hava-
sain az Ünkó'vön [Schur 1. c. 789].
218.3/. F. Stricta Hst. Gram. H. (1802) tab. 82.— [F. stricta
Hst. ; Baumg.^'- En, HL 243, — non Gaud. Agrost. Helv. (1811). —
F. pannonica Schur ! En. 789; Fuss Trans. 741, — non Wulf.]. —
Hegyvidékek napos füves lejtin a mezei tájon. — Kolos, Torda
[Baumg. 1. cl. Mezség, Szt-Erzsébet, Eeussen, Mundra [Schur En.
789 sub F. pannonicai, Nagyszeben [Schur! in Hackel Fest. 107].
Szászujfalu [Fuss Trans. 741].
2184. F. amethystina L. spec. (ed. 1753) 74. — [F. inarmata
Schur* Verh. sieb. Ver. X. 177; En. 702. — F. coerulans Schur En.
789. — F. Austriaca Hackel Öst. bot. Zeit. XXVIH. (1878) 349.—
F. glauca Porc. En. 63, — ex Porc. Magy. Növ. Lap. IX. 132]. — Ma-
gasabb hegyvidékek sziklás lejtin és árnyas erdei tisztásain a hegyi és
havasalji tájon. — Mezség ['? Lerchenf. ap. Schur En. 790], Kercze-
sora hegvsége [Schur ap. Hackel Fest. 123], Árpás hesvsége [Schur
VSV. HÍ. 91], Fogaras hegysége [Winkler ap. Hackel Fest. 123], Ke-
resztényhavas [Schur En. 792], Öcsém [Schur VSV. X. 177], Eodna
[Porcius ap. Hackel Fest. 123].
2185. F. heterophylla Lam. FI. Fr. (1778) 600. — [F. nemorum
Leyss. Abh. Hall. Naturf. Gesellsch. I. 368; Baumg.'-'= En. HL 247. —
F. rubro-heterophylla Schur En. 792. — F. vulpioides Schur in Hackel
Fest. 131, non Schur Sertum n. 3198 b.]. — Csalitokban s erdkben és
azok tisztásain aránylag ritkán, a mezei és hegyi tájon. — Kolozsvár
[Landoz I. 17], Ajtón, Aranykút, Berbenyes [Freyn Közlem. XIH. 73],
Tibor, Gyulafehérvár, Vidra és Szkerisora hegyein a Biharhegységben,
Zám [!], Stina de-riu a Eetyezáthegységben [Csató Erd. Muz. IV. 86],
Albai erd Szerdahelyt [Csató Székács 274], Monora [Barth VSV.
XVn. 54], Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Présbe, Götzenberg [Schur En.
791], Nagycstír, Giresau [Fuss Trans. 741], Butyán [Schur En. 792],
Arpásliavasai [Schur VSV. Hl. 91], Barca-retje Brassónál [Schur En.'
795 sub F. vulpioide], Eodnahegysége [Porc. En. 631, Öcsém [Schur
ÖBZ. VIH. 23].
2186. F. picta Kit. in Schult Östr. FI. (ed. 1814) I. 236. — [F.
pumila Baumg.'" ! En. HL 245 ex descript, et pro p. ex herbario ejus ;
Nagy ap. Andrae Bot. Zeit. XIV. 207 ; Fuss Trans. 742. — F. violacea
Schur Verh. sieb. Ver X. 141 ; Czetz Erd. Muz. VI. 15; Porc. En. 63;
Borb. Közlem. XV. 331: Simk. Közlem. XA^ 612. — F. nigrescens
Heuff. ! Zool. bot. Ges. VIH. 233 ; Neilr. Ungarn. 25, — non Lam. —
F. flaccida Schur ! En. 792 cum var. «) aureoflava, idest F. iniopoda
Schur ! En. 793, — tam ex speciminibus anthenticis in Museo Bot.
Vindobonensi asservatis, quam ex descriptione. Cl. Hackel Fest. 133,
F. íiaccidam et F. iniopodam Schur ad F. violaceam ScJdeich trahit, sed
5!J0 festuca.
injuste
; nam in F. violacea « lamiuíE foliorum moUissimíE Iteves, culmi
superne glaberrimi » ab eo 1. c. describnntur
;
quum in nostra F. flac-
cida et F. iniopoda Schur jam ex diagnosi Scliuriano «culmi superne
scabri» rectius puberuli, et «fólia margine retrorsum scabri» invenien-
tur]. — Havasok legelin s köves füves gerinczein bven. — Eetyezát
havasok [Simk. 1. c], Strázsa [Baumg. ap. Fuss Trans. 742], Butyán,
Ál-pás havasai [! Schur En. 792], Krepatura és Királyk Zernyest felett.
Keresztény havasok [!], Bucsecs [! Baumg. En. 1. c], Ünkö [! Schur
VSV. X. 141], Gemenea Baumg. En. 1. c.].
21860. F. nigricans Schleich Cat. Pl. Helv. (1800) 13. — [F.
nigricans Schur" En. 792. — F. nigrescens Fuss Trans. 741, — non
Lam.]. — Magasabb hegyvidékek erdeinek szélén és kaszálóin a hegyi
tájtól a havasalji tájig. — Szt;Erzsébet [Fuss Trans. 741], Nagysze-
ben r.n, Butyán, Bulla, Nagy-Árpás liavas, Kis-Árpás havas, Bucsecs
[Schur En.'792]. Öcsém [Schur ÖBZ. YJIl. 22].
2187. F. rubra L. spee. (ed. 175.3) 74.— [F. rubra Baumg.*
En. III. 247. — F. dumetorum Schur Sertum n. 89; En. 793, — non
L. spec. (1762) 109. — F. eurubra, subvar. o) juncea Hackel Fest.
139-
— 140]. — Szikár vagy fövenyes mezkön, legelkön s erdei tisz-
sásokon a mezei és hegyi tájon. — Dragánvölgye a Vlegyásza hegy-
ségben [!], Kolozsvár [Landoz I. 17], Gyulafehérvár, Benedek Csáklya
és Tótfalu hegyei, Bucsum-Cserbul Abrudbányánál, Bucsum, Veres-
patak s innen a Detunatáig egész kaszálókat ellep. Vidra és Szkeri-
sora hegyei, Zám, Haró, Vajda-Hunyad és Govasdia hegyei [!]. Szu-
szény, Zsiecz völgye Petrozsénynél [Borb. Közlem. XV. 332], Nagysze-
ben, Talmács, Boicza, Freck, Kerczesora Árpás és Fogaras hegysége,
Bucsecs, Brassó hegyei [Schur En. 793—4], Ünk [Schur VSV. X.
141], s egyáltalán Eodna hegysége [Porc. En. 63].
var.) Baicalensis Grisb. in Ledeb. Eoss. IV. (1852) 342. —
[F. rubra var.) planifolia Hack. subv.) baicalensis Hackel Fest. 141. —
Dignoscitur a F. rubra L. : «laminae omnes planae ; spicas variegata3
elliptico lanceolatíE
;
gluma^ fertiles laté lanceolataa glabrae» Hackel
Fest. 129, 141]. — Rodna mellett [Porcius ap. Hackel Fest. 141].
?var.) F. turfosa Schur En. (1866) 793. — [F. rubra ö) uliginosa
Schiir En. 793. — F. trichophylla Ducros ap. Gaud. Helv. I. (1828)
288, ex Hackel Fest. 142; sed Schurius stirpis transsilvanicae «foHa
glaberrima» adscripsit, quum F. trichophylla Gaud foliis angulis (an-
tice solum) scabris, panicula densiuscula» dignoscitur]. — Árpás ha-
vasainak lábánál és a Büdös lápos rétéin [Schur 1. c.].
2187/6. F. pseudorubra Schur En. \l866) 794. — [F. Bartherei
Timb. Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse VI. (1871) 180 ex Hackel
Fest. 143]. — Folyók fövenyes rétéin, csalitokban, a mezei és hegyi
tájon. — Nagyszebennél a Czibin folyó mentén [Schur exs. !], Nagy-
disznódnál a Götzenberg tövén [Schur En. 794].
2187,0. F. nigrescens Lam. Dict. II. (1786) 460. — [F. nigricans
Auct. Trans. pl. — F. eurubra var.) fallax Hackel Fest. 142. — F.
])seudorubra Hackel 1. c, — non Schur En. 794. — F. duriuscula
Simk. Közlem. XV. 612]. — Hegyvidékek agyagos hegyi kaszálóin s
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erdei tisztásam a mezei tájtól a havasi tájig. •— Pilisliegy Nagyenyed-
nél [Csató exs. !], Bucsum, Alsó és Fels- Vidra, Nyegra és Szkerisora
kaszálóin a havasi tájig bven st többnyire a kaszálók uralkodó pá-
zsitfüvét alkotja, Déva [!], Eetyezát havasok [Simk. Közlem. XV. 612 ;
Term. Füz. V. 4-6], Árpás havasai [!], Bucsecs [! Hackel Fest. 143],
Eodna hegysége [Porc! En. 63].
2188. "F. Porcii Hackel! Fest. (1882) 147. — [F. Carpatica x
elatior mihi]. — Havasalji tájak kaszálóin mésztalajon. — Eodna ha-
vasain a Korongyison, Cracinnel és Galaczon [Porcius''' ap. Hackel 1. c.].
218U. F. elatior L. spec. (ed. 1753)75. — [F. pratensis Huds.
FI. Angi. (ed. 1762) 37 ; Baiimg.^'= En. HL 248. — F. pseudololiacea
Fr. Summ. Scand. (1846) 75, — est me judice solum forma F. elatioris
in locis umbrosis enata]. — Kaszálókon legelökön, erdk szélein és
tisztásain az egész terület mezei táján; helyenként mint var.) aristata
Schur En. 798.
2190. F. Apennina De Not. Eepert. FI. Lig. H. (1843) 502.—
[F. austraHs Schur- ! En. 798. — F. arctica Schur En. (1866) 799. —
?F. oryzetorum Pollin FI. Veron. I. f. 2]. — Hegyvidékek füves kaszá-
lóin s legelin a hegyi és havasalji tájon. — Biharhegység nyugati
oldalán a Pietra-Galbinán [!], Árpás havasai [! Schur En. 799], Krepa-
tura a Királykövön [!], Eodna havasain, igya «Saca» hegyen [Porc.
exs. ! et Magy. Növ. Lap. IX. 13.3].
2191. F. arundinacea Schreb. Spicil. FI. Lips. (1771) 57. — [F.
elatior Baumg.* En. HL 248 et Auct. plur., non L.]. — Vizereknél s
árkoknál, vizenys kaszálókon s mezkön a mezei tájon. — Kolozsvár
[!Landoz I. 17], Koók, Mohács, Felvincz, Déva, Vajda-Hunyad [!],
Kalán [Csató Erd. Muz. VI. 28], Székácsvölgy [Csató Székács 274],
Monora [Barth exs. !], Hosszúaszó [Barth VSV. XVE. 54], Nagy-
szeben, Ivistoronv [Schur En. 798], Besztercze [Herzog ap. Fuss Trans.
744], Eodna [Czetz Erd. Muz. VI. 15].
2192. F. loliacea Huds. FI. Angi. (ed. 1762) 38. — [F. loliacea
Landoz* I. 17. — F. elatior x Lolium perenne A. Br. — Lolium festu-
caceum Link. Hort. Ber. I. (1827) 273]. — Kaszálókon árkok és tócsák
mentén a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz 1. c], Nagyszeben [Schur
En. 813].
2193. F. gigantea L. spec. (ed. 1753) 77 sub Bromo. — [Bromus
giganteus L. ; Baumg.* En. IH. 256. — Bromus triflorus L. spec. (ed.
1762) 1]5. — Festuca bromoides Baumg.* ! En. Hl. 246 ex herbario
ejus]. — Szálas erdkben, fkép hegyvidékek erdeiben az egész terü-
let mezei és hegvi táján.
t F. spadicea L. syst. ed. XII. Add. H. (1767) 732. — Fogaras
havasai [Schur En. 796], Korongyis és Omu rodnai havasok [Baumg.
En. HL 249, sed recentius ibidem non inventa].
2194. F. varia Híenke in Jacq. Collect. II. (1788) 94. — [F. varia
Baumg.^'- En. III. 245. — F. Eskia Schur Sertum n. 3193, — non
Eamond. — F. alpestris et F. minor Schur En. 795, — nec alior]. —
Havasok köves sziklás gyeptérségein. -— Freck havasai [Winkler ÖBZ.
XVI. 46], Domna forrás vidéke [Fuss Trans. 742], Árpás havasai
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[! Schur VSV. EH. 91], Királykö [bven ! Sclmr En. 795 sub F. alpestri],
Törcsvár [Hackel Fest. 174 anonyme], Bucsecs, Köhavas [IBaumg.
1. c], Keresztény havasok [!], Eodna liavasai [Czetz Erd. Muz. VI. 15].
2194/i. F.'xanthina K. et Sch. Syst. II. (1817) 721. — [F. flave-
scens Baumg.''' Mant. 79 et Auct. Trans. ; Heuff. ! Zool. bot. Ges. VIII.
233, — non Bellardi App. ad. FI. Ped. (1792) 11. — F. scoparia var.
lutea Hackel Fest. 181]. — Havasok és havasalji tájak sziklás füves
helyein. — Fogaras hegysége, Bucsecs [Schur En. 795], Teszla
[Baurüg. 1. c]. Öcsém [Schur ap. Hackel 1. c], Ünó'kö [Porc. En. 63].
íF. dimorpha Guss Pl. Ear. (1826) 36 tab. VI. — [F. spectabihs
Schm- Verh. sieb. Ver. II. 169, En. 796 ; et F. laxa Schur Verh. sieb.
Ver. m. 91, En, 796 ; Fuss Trans. 74-2 ; ex Hackel Fest. 186]. — Ha-
vasok sziklás lejtin. — Stirpu, Csörte [Fuss Trans. 742], Árpás hava-
sai [Schur VSV. III. 91].
2195. F. Carpatica Dietr. Nachtr. z. Gártn. Lexic. III. (1817)
333. — [F. nutans Wahlnb. Carp. (1814) 28, — non Hst. Gram. IV.
(1809) 35 tab. 61. — F. pseudolaxa Schur- Öst. bot. Zeit. VIII. 22 ; En.
796. — F. laxa Schur Verh. sieb. Ver. X. 177, — non Hst. — Am-
phigenes Carpatica -Janka Linn. XXX. (1859j 619. — F. dimorpha
Janka Öst. bot. Zeit. XVI. 101, — non Guss. ex Hackel Fest. 186]. —
Havasok és havasalji tájak sziklás füves helyein. — Öcsém [F. j)seu-
dolaxa Schur ÖBZ. VIII. 22], Eodna havasai, igy: Mihajásza [Porc.
VSV. XVI. 41], Korongyis, Craciunel, Galacz, Picsoru Talharuhíj
[Porc. ap. Keni. Schedíe II. 145].
f 2196. F. scheuchzeriformis Schiu-- En. (1866) 796. — [F. pul-
chella [;) plicata Huter ap. Hackel Fest. 192]. — Mészsziklákon a ha-
vasalji 8 havasi tájon. — A Bucsecs Jalomnicza völgyében [Schur En.
797].
2197. F. montana MB. Taur. Cauc. Hl. (1819) 75. — [F. Drymeia
M. et K. Deutschl. FI. I. (1823) 670. — F. silvatica Baumg.- En. HL
249 et Auct. Trans., — non Vili. (nec Pollich sub Poa). — F. lucorum
Schm- En. 797]. — Hegyvidékek erdeiben fkép a bükkösekben. —
Kolozsvár [! Landoz I. 17]. Szkerisora hegyein a jégbarlang körül,
Zám, Dévánál a Deczebalhegyen, Vajda-Hunyadnál a Kaprucza he-
gyen [!], Nagycsr [Fuss Trans. 743 sub F. silvatica], Kerczesora üveg-
hutája [Fuss"Trans 743], Árpás hegysége [! Schur VSV. HL 91], Oláh-
falu, Udvarhely, Khalom, Brassó [! Baumg. 1. c], Keresztényhegvség,
Khavas [! Schur En. 797], Tömös [Schur VSV. X. 210], Büdös! [Schur
ÖBZ. Vm. 288], Öcsém [Schur VSV. X. 164], Kereszthegy [Schur
VSV. X. 159], Eodna hegysége [Czetz Erd. Muz. VI. 15], Csomádhegv
Tusnádnál [!].
580. Brachypodium PB. Agrost. 100.
2198. B. silvaticum Huds. FI. Angi. (ed. 1762) 38 sub Festuca.—
[Bromus gracilis Weigel Observ. (1772) 15; seu Festuca gracihs
Mönch
;
Baumg.='= En. IH. 251. — Brachypodium gracile PB. 1. c.]. —
Szálas árnyas erdkben az egész terület mezei táján a hegyi tájig.
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2199. B. pinnatum L. spec. (ed. 17.53) 78 sub Bi-omo, — [Festuca
pinnata Möncli. ; Baumg." En, III. 251. — B. rupestris et B. caespito-
sus Hst. Gram. IV. tab. 17—8 ex Neik'. Niederöst. 83. — Bracliypo-
diiim intermedium et Br, setifolium Schur En. 800]. — Napos szikár
dombokon, erdk csalitok és gyepk szélein, kertek és szlk pariagain
az egész terület mezei táján.
5S1. Triticum L. gen. n. 99.
2200. T. villosum L. spec. (el 1753) 84 sub Secale. — [Secale
villosum L. ; Bamng." En. III. 225. — Agi-opyron villosum Baumg,*
En. in. 270 ex Fuss Trans. 748. — Haynaldia villosa Schur En. 807].
— Utak mentén vetések szélein a mezei tájon. — Kolozsvár [Landoz
II. 40], Torda és Kolos közt [Baumg. En. III. 270], Dobra [Baumg.
En. III. 225], Nagvszeben és Nagydisznód közt, Eiuszaduluj [Schur
En. 807].
+ T. rulgare Vili. Hist. Dauph. II. 153. — [T. cereale Baumg/''
En. m. 266. — T. aestivum L. spec, (1753) 85, et T. hybernum L.
spec. 86] frequenter colitur. Széltében s nagyban termesztik.
t T. monococcum L. spec. 86 ; et T. dicoccum Schrank. Baier. Fl.I.
389 : etiam pluribus in locis coluntur ; T. turgidum L. spec. 86 [T. arun-
dinaceum Schur En. 806] solum sporadice colitur. — AT. monocoe-
cumot és T. dicoccumot a hegyvidékeken sok helyt termesztik s mag-
vait megrölve a sertések etetésére használják mint az árpát szokás.
T. dicoccumot csak tavasszal vetik. A T. turgidumot a 70-es években
több helyen termesztették, most már alig látni, mert termesztését abba-
hagyták.
t T. Spelta L. spec. 86 ; T. durum Dsf. Atl. 114, [T. hordeiforme
Hst.] ; T. imlonicum L. spec. 127 : hodierne apud nos vix coluntur.
Manap Erdélyben tudtommal sehol sem termesztik ket.
2201. T/cristatum L. spec. (ed. 1753) 78 sub Bromo. — [Agro-
pyrum cristatum PB. ; Fuss"^' Alt. Ai-ch. Hl. 254 ; Schur Sertum n.
3233. — Cremopyrum pectinatum Schur En. 807, — rectius Eremo-
pvrum pectinatum]. — Napos dombokon, utak mentén a mezei tájon.
— Kisczég [Janka Közlem. XH. 170], Egerbegy [Wolff MNL. I. 68],
Virágosvölgy [Freyn Közlem. XIII. 74], Kolozsvár, Kolos, Eiuszadu-
luj [Schur Én. 807], Szerdahely [Fuss Alt. Arch. IH. 254], Koncza
[Csató Székács 27.51, Bokolv, Nagyselyk, Keménytelke [Fuss Trans.
7481.
2202. T. repens L. spec. (ed. 1753) 86. — [Agropyron repens
PB. : Baumg.''' En. III. 268 cum var.) a) muticum et [i] aristatum
Baumg. — A. firmum Schur Sertum n. 3231]. — Utak, árkok, gyepk
szélein, szántókon, parlag dombokon, kertekben, gyümölcsösökben az
egész terület mezei táján.
2202/i. T. intermedium Hst. Gram. III. (1805) 23. — [Agropy-
ron glaucum Baumg.'' En Hl. 270 et Auct. Trans., — an etiam Triti-
cum glaucum Desf. Tabl. [1804) 16, cujus stirps dubia, nam ab Auctore
41*
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non describitur. — A. junceum et A. rigidum Scliiir Sertum p. 91 et
Auct. Trans., — non L. nec. Scbrad. — T. rigidum var.) ruthenicum
Andrae Bot. Zeit. XIV. ^201. — T. truncatum Wallr. Linn. XIV. (1840)
544, est varietas spiculis minoribus et glumis obtusioribus truncatisve.
— T. Savignonei Auct. Trans. an etiam De Notar. Prosp. Lig. 57]. —
Utak s árkok mentén, szántókon, parlag dombokon, kertekben, gyü-
mölcsösökben az egész terület mezei táján.
var.) Agropyrum barbulatum Sclmr Sertum (1853) n. 3230;
Schnr En. (18G6) 809. — [Agropyron intermedium Baumg.^'' En. III.
269 ex descrij)tione. — A. pilosum Schnr Verli. sieb. Ver. X. 109. —
A. salinum Schur Verh. sieb. Ver. X. 112]. — A T. intermedium
Hst., és a kisebb kalászkáju T. truncatum Wallr. társaságában az
egész terület mezei táján. Kalászkái szrösek.
2203. T. caninum L. spec. (ed. 1753) 80. — [Agi-opyron caninum
Baumg." En. III. 268]. — Árnyas erdkben s csalitokban, barlangok
és gyepk szélén a mezei tájtól a havasalji tájig. — Kolozsvár [! Lan-
doz I. 17], Enyedi hasadék Nyirmezó'nél [Schur VSV. X. 71], Nagy-
cstir, Szászujfalu, Szt-Erzsébet, Nagyszeben, Giresau [Fuss Trans. 750],
Kistorony [Schur En. 810], Monorá [Barih VSV. XVII. 55], Segesvár,
Nagybun, Brassó [Baumg. 1. c], Eodna és Gáncs vidéke [Czetz Erd.
Muz. VI. 10].
var.) spicuHs 2—3 floris. Agropyrum pseudocaninum Schur^^
Sertum (1853) p. 91. n. 3232.— [A. paucillorum Schur VSV. X. 77.—
A. alpinum Schur En. 810. — T. biflorum Czetz Erd. Muz. VI. 22, —
non Brign.]. — Hegyvidékek erdeiben a havasalji tájig. -— Torda ha-
sadéka [! Schur VSV. X. 77], Tilalmas Toroczkónál [!], Enyedi hasa-
dék Nyirmeznél [Schur VSV. X. 71], Alsó- és FelsÖ-Vidra hegyein,
Petrozsény, Parenghegvség, Keresztényhavas [!], Brassó hegvei, Bu-
csecs [! Schur En. 810], Büdös, Szt-Annató [Schur VSV. X. 201],
Eodna vidéke [! Czetz 1. c.].
2204. T. biflorum Brign. Forojul. (1810) 18. — Havasvidékek
sziklás szakadékos hel.yein. — Krepatura hasadék a Királykövön [!].
f Aegilops ovatalL. spec. (ed. 1753) 1050. — [Ae. cyhndi-ica Schur
Sertum n. 3251 ex Schur En. 813]. — Fogaras mellett [Kiadni ex
Schur En. 81.3].
+ Secale cereale L. spec. (ed. 1753) 84. — [S. fragile Schur Ser-
tum n. 3235: Schur En. 810, — non MB.]. Cohtur."— Termesztik
helyenként az egész területen.
582. Elymus L. gen. n. 96.
2205. E. europaeus L. Mant. I. (1767) 35. — [E. europaíus
Baumg.''' En. Hl. 242. — E. transsylvanicus Steud. synops glumac],
— Hegyvidékek erdeiben különösen bükkösekben. — Enyedi hasadék
Nyirmeznél [Schur VSV. X. 71], Csáklyaikö [Barth VSV. XIX. 144],
Vidi-a hegyei a Geina s a Kukurbeta felé, Szkei'isora jégbarlangjánál.
Vulkán hegy Abrudbányánál [!], Götzenberg, Nagycsur, Nagyselyk
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[Fuss Trans. 750], Büdös [Scliur ÖBZ. VUI. 288], Rodna és Gáncs
vidéke [Czetz Erd. Mnz. VI. 14J.
t E. arenarius L. — Zám [Schur En. 811, — sed ibidem non
nascitnr, caeterum etiam e flóra nostra tollendus]. Erdély flórájából
törlend, mert ott vadon nem terem.
583. Hordeum L. gen. n. 98.
220P). H. bulbosum L. spec. (ed. 17(32) 125.— [H. bulbosum Janka*
Linn. XXX. 622. — H. pratense Landoz II. 40. — H. strictum Desf.
Atl. I. 113]. — He,2:yvidékek kaszálóin s utalnak szélein a mezei tájon.
— Kolozsvárt a Feleken [.Janka 1. c], Apabida, Bilak, Nagvszeben
[Scbm-En. 812].
t H. vulgare L. spec. (1753) 84, et B. disiichon L. spec. 85 fre-
quenter colnntur. Széltében termesztik mindkettt.
t H. JiexasticJion et H. seocriton L. spec. 85 bodie rarissime aut
vix colnntur. — Manap igen ritka helyt termesztik, vagy már nem is
termesztik ket nálunk.
2207. H. murinum L. spec. (ed. 1753) 85. — [H. murinum
Baumg.''' En. III. 272. — H. pseudomurinum Scbur Sertum n. 3243 ;
Schur En. 812, — non Tapeinerl. — Városok és falvak utczáin s par-
iagain, utak mentén az etíész terület mezei táján közönséges.
2208. H. Gussoneanum Párlat. FI. Palerm. I. (1845) 250. —
[H. secalinum Baumg.'" En. III. 273 et Auct. Trans., — non Schreb.
— H. maritimum Auct. Trans., — non With. — H. Winkleri Hack.
Öst. bot. Zeit. XXVII. (1877) 49]. — Szikár mezkön, tócsák s árkok
körül a mezei tájon. — Kolozsvár szénamezin [Winkler ÖBZ. XVI.
50], Kolos, Torda, Nagvszeben [Schur En. 812], Vizakna [Fuss
Bericht 13].
.584. Lolium L. geu. n. 95.
2209. L. perenne L. spec. (ed. 1753) 83. — [L. perenne et L.
tenue Baumg." En. III. 22(3 et Auct. Trans.]. — Mezkön, legelökön
kaszálókon, utak mentén az egész terület mezei és hegyi táján közön-
séges.
2210. L. multiflorum Lam FI. Fr. III. (1778) 621. — [L. oompla-
natum Fuss ' Alt. Arcli. III. 254, — non Schrad. — L. Italicum A. Br.
in Flóra 1834 1. 259]. — Városok szélein s azok közelében kaszáló-
kon. — Nagvszeben [Fuss 1. c] Brassó [Schur En. 813].
2211. L remotum Schrank Baier. FI. I. (1789) 382. — [L. lini-
cola A. Br. in Flóra 1834 I. 258 : Schur- Öst. bot. Zeit. VHI. 282. —
L. complanatum Schur Sertum n. 3249]. — Lenvetések közt a mezei
tájon. — Nagvszeben, Brassó [Schur En. 813], Kezdi-Vásárhely [Schur
ÖBZ. Vni. 282].
2212. L. temulentum L. spec. (ed. 1753)83. — [L. temulentum
Baumg.''' En. III. 227]. -— Búza, árpa és zab vetések közt a hegyi tá-
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iig. — GYulafehérvár [Cserni Gyulaf. 14], Szt-Mibályfalva [Wolff
MNL. I. 68], Várhely a Hátszegi völgyben [Hazsl. Köziem. X. 28],
Kalja-Ohába [!], Szerdahely [Csató Székács 275], Szt-Erzsébet, Holz-
mány [Fuss Trans. 752], ZerBvest felett Tontyesnél [!], Eodna vidéke
[Porc. En. 6-i], Gájics [Czetz Erd. Mnz. VI. 17].
var.) L. speciosum Stev. in MB. Taur. Oauc. I. (1808) 80. —
[L. triticoides Janka'' Linn. XXX. 622]. Hasonló helyeken mint az
elbbi. — Fels-Váradja [Janka 1. c], Kalja-Ohába, Zernyest [!],
Brassó [Schm-En. 813].
t Lepturus pannonicm Kunth. -— Erdélybl emhti, de termhely
nélkül: Sadler Fünem. 158.
585. Nárdus L. gen. n. 69.
2213. N. stricta L. spec. (ed. 1753) 53.— [Nárdus strieta Baumg.*
En. ni. 189]. Összes havasaink havasi és havasalji legelin s több-
nyire bven, úgy hogy helyenként egész területeket borít be ; továbbá
a Csomádon és Büdösön [!]. — Gyulafehérvár mellett hol Cserni
Gyulaf. 14 említi, bizonnyal más füvei cserélték fel, mert ott a mezei
táj kaszálóin nem nhet.
C) Gymnospermae Endl. — Magrejtötelenek.
Cl. Gii&taceae Blum Expos. :23.
586. Ephedra L. geu. n. 1136.
2214. E. monostachya L. spec. (ed. 1753) 1040. — [Ephedra mo-
nostachya Bartlr' Magy. Növ. Lap. I. 50]. — Sziklás szikár mészk-
hegyeken a mezei tájon. ~ Tordahasadékának nyugati elfalain b-
ven [! Barth 1. c.].
CII. Coniferae Juss. gen. 411.
587. Taxus L. gen. n. 1135.
2215. T. baccata L. spec. (ed. 1753) 1040. — [T. baccata Ler-
chenf." ap Ziegler de re sylv. 27 ; Baumg. En. II. 307]. — Hegyvidé-
kek sziklás árnyas erdeiben és szakadékain, a hegyi tájtól a havasalji
tájig. — Torda hasadéka [Walz exs. !], Székelykö éjszaki homlok-
zata [!], Ker.zesora havasai [Schur En. 625]. Árpás havasai [Schur
VSV. m. 89]. Bráza havasai [Schur VSV. II. 169], Khavas [Fuss
Trans. 600], Ojtoz szorosa [Baumg. 1. c], Borszék [Salzer VSV. VH.
53], Görgény-Kelemen hegycsoport [Eresei Törd. 155], Beszterczei
hegység [Baumg. 1. c], Eodna vidéke [Fuss Trans. 600, Porc. En. 53].
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588. Juniperus L. gen. n, 1134.
2^16. J. Sabina L. spec (ed. 1753) 1039. — [J. Sabma Ercsei-=
Törd. 27 ; Baumg. En. 11. 308. — J. Kanitzii Csató ! Magy. Növ. Lap.
X. (188G) 14-5, — sistit frustula «foliis lanceolatis acuminatis patulis»
(Koch syn. 575) prasdita]. — Magasabb mészköhegyek sziklás sza-
kadékos helyein a hegyi és havasalji tájon, s a hol elfordul, földre
terül szétterjedt bokrokat alkot. — Egész hegyoldalakat borít Padság
felett a Skericza és Vulturésze alhavasokon [Simk. Album 183, 184],
Toroczkó-Szt-György barlangjánál [Pálfi ap. Simk. Album 184], Csák-
lyaik szakadékos ormain [! Csató ap. Simk. 1. c]. Pilishegy, Eemete,
Bredest a Csáklyaiktl éjszaknak [Csató MNL. IX. 97—99], Csetatye-
Boli [!], valamint Tájaszakadék és Pietra-rosia Petrozsénynél [Fro.
Karp. 135], Stina-corda Petrillánál [Lojka ! ÖBZ. XXIII. 323], Lapos-
nya a Görgény hegységben [Nagy ap. Eresei 1. c.].
2217. J. communis L spec! (ed. 1753) 1040. — [J. communis
Lerchenf.''' ap. Ziegler de re sylv. 28; Baumg. En. II. 307]. — Hegy-
vidékek erdeinek szélein s tisztásain az egész terület mezei táján kö-
zönséges. — Eodna vidékérl Porcius nem említi, azonban Czetz
Erd. Muz. VI. 16 közli onnan.
2217/i. J. intermedia Schnr- Verh. sieb. Ver. 11. (1851) 169;
Schnr En. 625. — [Comprehendit formás inter J. communem et J.
nanam medias. -— Középalak a J. nana és J. communis közt]. — Ha-
vasalji és havasi vidékeken az egész területen. Egész területeket borit
a Kukurbetán a Biharhegységben, valamint Árpás havasain, mely
utóbbi helyen az Alnus viridissel karöltve a Pinus Pumiliot helyet-
tesíti. Brassónál a Czenkhegyen 650—700 met. magasságban [!].
221 7/e. J. nana Willd. spec. IV. (1805) 854. [Juniperus commu-
nis ot) nana Baumg.* En. 11. 308]. — Havasok mezin az egész terü-
let havasi táján.
589. Pinus L. gen. n. 1077.
1218. P. silvestris L. spec. (ed. 1753) 1000. — [P. silvestris
Lerchenf." ap. Ziegler de re sylv. 25 : Baumg. En. II, 304. — P.
uliginosa Schur ÖBZ. VIH. 290, — non Neum. — P. Mughus Jacq.
Icones Pl. Bar. I. (1786) tab. 193, Baumg. En. II. 304 (non Scop.)
est stirps nostra humilis fruticosa, in subalpinis proveniens]. — Ma-
gasabb hegyvidékek hegyi és havasalji tájain. — Muntyele-mare
Skericza alhavas Padságnál [Freyn Közlem. XIII. 81], Hallerhavasok
[Eresei Törd. 52], Kovrágy! [Csató Erd. Muz. VI. 26], s innen Pujig
nagy erdfoltokat képez a Sztrigy mellékein [!], Hátszegi völgy,
Talmacsel [Lerchenf. 1. c.], Talmács, Eesinár [Fuss Trans. 601]], Boi-
cza, Brassó [Seliur En. 626], Buesecs [Freyn 1. c], Szt-Annató, Ojtoz
szorosa [Baumg 1. c], Kukojszás, [Schur ÖBZ. VIII. 290], Eodna
[? Czetz Erd. Muz. VI. 18]. — Kultiválják is sok helyen így például
Zám hegyein.
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2^19. P. Pumilio Hánke Pdesengb. (1791) 68. — [P. Muglins Ler-
chenf." ap. Ziegler de re sylv. 25 ; Sclnir Verh. sieb. Ver. II. 169. III.
90, — non Scop. — P. obliqna Sauter ; Schur Verli. sieb. Ver. III. 90 ;
Porc. Naseud. 57. — P. Pumilio Baumg. En. II. 304. — P. uncinata
Schur Sertum n. 2624-; Schur En. 627. — P. Pumilioni-uliginosa
Porc. En. 53. — P. uliginosa Schur En. 626 quoad stirpem alpinam.—
Havasalji tájak nedves lejtin és sziklás völgykatlanaiban 1600
—
1900 méter (5000^—6500') magasságban többnyire csak kisebb csep-
téket alkot. — A Biharhegység erdélyi oldalán csupán egy helyen,
névszerint a Csepilor völgv felsbb részében a Kukurbeta alján [! Ker-
ner ÖBZ. XXVn. 58], Eetyezát havasok [! Csató Erd. Muz. IV. 85],
összefügg cseptéket alkot a Czibinhegységben így a Frumószán
mintegy 330 méter függleges kiterjedésben [Grisb. Iter n. 283],
Csörte, Butyán [Fuss Trans. 602], Árpás havasai közül csupán a Te-
riczán [!], Bráza havasai [Schur VSV. II. 169], Királvk [! Andrae
Bot. Zeit. Xni. 52], Bucsecs [! Kotschv ZBG. in. 132,' 135], Csukás
[Kotschy ZBG. lU. 139], Teszla [Fuss Trans. 602], Toplicza, Ilva és
Eatosnva felett az Ilvai hegvségben [Eresei Törd. 53], Kelemen-
Cserbuií [Fuss C. Arch. 394], Unökö [Schur VSV. X. 141], Korongvis
[Schur VSV. X. 150].
t P. uliginosa Neum. Schles. Gesell. 1837 p. 95, 98. — Cosna
[Porc. En. 53], Nagyl-lva [Porc. Naseud. 57].
f P. Laricio Poir. — Seréli havas a Eetvezát hegvségben [Csató
Erd. Muz. IV. 85].
2220. P. CembraL. spec. (ed. 1753) 1000.— [P. CembraLerchenf.-
ap. Ziegler de re sylv. 26 : Baumg. En. 11. 305. —• P. Laricio Pávai
ap. Fuss Trans. 602. — nec alior]. — Havasaink havasalji tájain gyé-
rein. — Eetyezát havasok s a Czibinforrás vidéke [! Lerchenf. 1. c],
Bucsecs [Fuss Trans. 602], Besztercze és Eodna havasai [Baumg.
1. c], utóbbiakon azonban csak a Lala völgyében az Ünk alatt [Porc!
En. 53].
t P. nigra Arnold Eeise nach Mariazell (1785) 8 cum tab. —
[P. nigricans Hst. in Sauter Versuch (1826) 23, 25. — P. austriaca
Höss Naturl. (1826) 337. — P. Laricio Schur En. 627, — non Poir].
Sat frequens colitur. — Sok helyt tenyésztik.
t P. Strobus L. spec. (1753) 1001 ; Juniperus Yirgmiana L. ; Cu-
pressus sempervirens Íj. ; Thuja occidentalis et Th. orientális Íj.: co-
luntur in hortis. — Diszkertekben tenyésztik.
590. Larix Tournf. Inst. tab. 357.
2221. L. decidua Mill. Gard. üict. (1768) n. 1. — [Larix euro-
psea DC. FI. Fr. 111.(1805) 277 ; Baumg. En.— 305. — Pinus Larix L.
spec. (ed. 1753) 1001 ; Lerchenf."' ap. Ziegler de re sylv. 25].— Magas
hegyvidékeken a havasalji és hegyi tájon. — Székelyk [! Lerchenf.
1. c]. Tilalmas Toroczkónál [Simk. Album 178], Vidaj hegyei és Haller
havasok [Eresei Törd. 54], utóbbiakon pl. a Skericzán Padság felett
[íFreyn Közlem. XIII. 81], Csáklyaikö [Barth VSV. XIX. 145], Ee-
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tyezát liegyséo; [! Csató Erd. Muz. IV. 85], Lotriora völgye [Fuss
Trans. 602], Bucsecs [Lerchenf. 1. c], Besztercze havasai [Baumg.
1. c.]. — Brassó mellett [Sclmr En. 627] bizonnyal csak kultiválva.
+ L. Síbirica Led. El. Alt. IV. (18.33) 204. — i Abies Ledebourii
Piuprecht FI. Samojed. (1845) 269. — Pinus Ledebourii Endliclier
Syu. Conif. (1847) 131 ; Janka- Öst. bot. Zeit. XVHL (1868) 360]. —
Havasalji tájakon a Czaclilou hegyen [Janka 1. c], — de már Moldvá-
ban. — Erdélyben keresend.
591. Abies Touruf. lust. tab. 353.
2222. A. excelsa Poir. Encycl. VI. (1804) 5lS. — [Pinus Abies
L. spec. (ed. 1753) 1002; Lerchenf.'' ap. Ziegler de re sylv. 25.
—
Abies excelsa Baumg. En. II. .306. — Picea excelsa Link. in Linn.
XV. (1841; 517. — Picea montana Scliur! Verh. sieb. Ver. II. (1851)
159 ; Schiir En. 627. — Picea subarctica Schur ! Sertum (1853), p. 69,
n. 2630. — Picea erythrocarpa Purkyne in Alig. Forst- und Jagd-
zeitung (1877)]. — Magas hegyvidékeinken ez képezi a havasalji táj
rengeteg fenyveseit. E havasi és havasalji tájak éjszaki zord völgyei-
ben széles erdó'övet képez Jegenye-feny : így a Nagy-Aranyos völgyé-
ben Szkerisóráuál már 700 méter t. f. magasságban kezddnek a feny-
vesek, s innen felszállnak a Kukurbeta délnyugati oldalán 1763 mé-
terig, a Ivis-Aranyos völgye felett pedig az Ariesen 1 765 méter magas-
ságig. Ily széles fenyövet találunk a Fogarasi liegylánczolat éjszaki
völgyeiben is sok helyütt : ellenben havasvidékeink déli oldalain na-
gyon összeszkül a fényk öve, mert eme déli oldalokon a bükkösök
csak 1300, st 1400 méter magasságban engednek tért a fenyveseknek.
2223. A. Picea L. spec. (ed. 1753) 1001 sub Pino. — [Pinus Picea
Lerchenf.* ap. Ziegler de re svlv. 25. — Abies álba Mill. Gard. Dict.
(1768) n. 1 ; Baumg. En. II. 306. — A. pectinata DC. FI. Fr. m.
(1805) 276]. — A hegyi és a havasalji tájon. Többnyire csak szálan-
ként a fenyvesekbe vegyül fánk : de el van terjedve az egész terület
fenyveseiben. Egész erdket Erdélyben kevés helyen alkot ; ily





Brongn. Hist. Végét. Fossil. I. (1828) 97. — [Acotyledoneas vascu-
lares Meissü. Plánt. Vascul. Gen. (1836—43) 429.— Pteridophyta
Cohn in Hedwigia XI. (1871) 18. — Prothallopliyta Simk. Növény-
tan (1881) 6, 162. — Prothallmmosak, vagyis Edényes-virágtalanok].
a) Dichotomeae Sachs Lehrb. (1874) 388.
cm. Isoetaceae Bartl. Ord. 16.
.592. Isoetes L. geu. n. 1184.
f 2224. I. echinospora Durieu in Bull. Soc. Bot. Francé VIII.
(1861) 164. — [Isoetes lacustris Baumg.''' En. IV. 8, •— ex Braun ap.
Leonardi in Lotos 1863 p. 32; et Öst. bot. Zeit. XIII. 95]. — Álló
vizek tavak fenekén a mezei tájon ; de ujabban senki sem találta Er-
délyben, s Janka csak kereste, de nem találta meg Szt-Gothardnál. —
Vasas- Szt-Iván tavában [Baumg. 1. c.].
CIV. Selaginellaceae MetteniuB.
,593. Selaginella Spring in Flóra. XXI. (1838) I. 148; Doell. Éhein.
Flór. (1843) 38.
2225. S. Helvetica L. spec. (ed. 1753) 1104 sub Lycopodio. —
[Lycopodium helveticum L. ; Baumg.-' En. IV. 14. — Lycopodium
denticulatum Baumg. En. IV. 15 et Auct. Trans., — ex loco natali,
non L. — Selaginella helvetica Spring. in Doell. Ebein. FI. (1843)
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39]. — Sziklás mohos liegylejtkön a mezei és hegyi tájon. — Torda-
hasadéka [íUnver. ap. Fuss Ti'ans. 761], Székelykö, Béla-vára és Lim-
kai bérez Padságnál [!], Csáklyaik. Gáld-szirtje [Baumg. 1. c], Belsö-
Gáld [Haynald ap. Borb. Közlem. XIV. 457], Nagyág hegyei, Várhegy
Dévánál, Paxszka alhavas, KÖalja-Ühába [!], Eetyezát-hegység Malom-
viz felett, Ki'ivadia [! Borb. ZBG. XXV. 79.5], Strázsa, Vulkány, Pareng
[Baumg. 1. c], Boicza a Verestorony szorosnál [Fuss! VSV. XV. 106],
Verestoronyszorosa [Andríe Bot. Zeit. XIV. 24-3], Talmács, Giresau,
Szurul [Fnss Trans. 761]. Pojana-nyamczuluj, Plaju-czeri [Fuss Crypt.
135], Kerczesora havasai [Schur En. 827], Árpás havasai [! Schur
VSV. m. 92], Bi-áza havasai [Schur VSV. II. 168], Vurfu-Luci [Fuss
Trans. 761], Zernyest[!], KirálykÖ, Keresztényhavas [Schur En. 827],
Brassó [Schur ÖBZ. VIII. 65], Bucsecs, Kodna hegysége [Baumg.
1. cl.
2226. S. Selaginoides L. spec (ed. 1753) 1101 siib Lycopodio. —
[Lycopodium Selaginoides L. ; Baumg.''' En. IV. 16. — Selaginella
spinulosa A. Br. in Doell. PJiein. FI. (184-3) 38]. — Havasaljak és ha-
vasok sziklás mohos lejtin. — Retyezát [? Schur En. 826], Szurul
[Schur ÖBZ. VIII. 65], Butyán Kerczesori havas [Fuss Trans. 761],
Árpás havasai [! Schur VSV. III. 92], Tericza, Ucsa-mare. Dregus ha-
vasai. Vurfu-Luci, Bráza kszirtje [Baumg. 1. c.]. Királyk [! Andrae
Bot. Zeit. XIV. 243], Zernyest patakánál [!], Bucsecs [Schur ÖBZ.
VIII. 65], Keresztényhavas, Khavas. Hargitta [! Schur En. 826], Csu-
kás ! [Baumg. ap. Fuss. Trans. 761], Korongyis [Schur ÖBZ. VIII. 65].
CV. Lycopodiaceae Mettenius.
594. Lycopodium Spring. in Flóra XXI. (1838) I. 148; L. pro p.
2227. L. Selago L. spec. (ed. 1753) 1102. — [L. Selago Baumg.-
En. IV. 17. — L. recurviim Kit. in Willd. spec. V. 50. — Selago vul-
gáris Schur En, 825]. — Hegyvidékek árnyas mohos szikláin a hegyi
és havasalji tájon. — Csúcsa, Drágán völgye a Vlegyásza hegységben,
az Ariesen és a Biharalji sziklákon a Kis-Aranyos forrásvidékén [!],
Eetyezát és Pareng hegység [! Baumg. 1. c], Götzenberg [Lerchenf.
ap. Fuss Crypt. 133], Czibinjézer [Sigerus ap. Fuss Trans. 759], Kur-
matura-Oancsi Fels-Sebes felett, Stirpu, Tomnatib, Présbe, Picsoru-
Burkuluj [Fuss Trans. 759], Plaju-czeri [Fuss! VSV. XVIH. 182].
Avrisel [Fuss Crypt. 133], Mirie, Domna forrás vidéke, Butyán [Fuss
Trans. 759], Negoj [Schur ÖBZ. VIH. 64], Ái-pás havasai [! Schur
VSV. m. 92], Bráza havasai [Schur VSV. H. 168], Keresztényhegy-
ség, Khavas, Hargitta, Pietroszul Beszterczei havas, Rodna havasai
[! Baumg. 1. c], Bükkhavas Borszéknél [Salzer Pieiseb. 214], Fancsal
tet. Kereszthegy Görgény vidékén [Walz MNL, HL 71], Malajest völ-
gye a Bu csecsen [Csató exs. !].
2228. L inundatum L. spec. (ed. 1753) 1102. — [L. mundatum
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Baumg."'' En. IV. 16j. — Hegyvidékek vizenys tzeges mezin a he-
gyi tájon. — Büdös lápjai. Borszék [Baumg. 1. c.].
2229. L. annotinum L. spec (ed. 1753) 11Ó3. — [L. annotimim
Baumg.''' En. lY. 15]. — Sziklás erdkben s azok patakai mentén a ha-
vasalji tájon. — Vidra, Nyegra és Szkerisora felett a Kukurbeta felé, s
a Kalinyeaszán a Biliarbegységben [!j, Zsijecz völgye a Parenghegység-
ben [! Borb. ZBG. XXV, 795], Kerczesora havaeai [Haynald ap. IBorh.
Közlem. XIV. 4-56], Árpás havasai [! Schiir VSV. III. 92], Bráza ha-
vasai [Sclmr VSV. II. 168], Büdös [Schm ÖBZ. Vni. 64], Lövete,
Borszék [Baumg. 1. c.]. Hargitta. Tihucza [Fuss Trans. 760], Pietro-
szul, Beszterczei havas, Ünk [Baumg. 1. c], Tölgyes és Bodza szoro-
sok [Havnald ap. Borb. Közlem. XIV. 4-56]. Gáncs [Csetz Erd. Muz.
VI. 17],"Görgénvvidéke [Walz MNL. III. 71].
2230. L. clavatum L. spec. (ed. 1753) 1101. — [L. clavatum
Baumg.* En. IV. 13]. — Hegyvidékek erdeinek szélein a hegyi és ha-
vasalji tájon. — Csúcsa [.'Feicht. Közlem. IX. 92], Bányabükki völgy
[! Freyn Közlem. XIII. 70], Biharhegységben több helyen, így: Valye-
Girdi Szkerisoránál, Vidra hegyei, Geina, Biharalji sziklák. Aries[!],
Ponorics a Sztrigy vidékén [Csató Erd. Muz. VI. 29], Ápold és Sze-
csel közt [Haynald ap. Borb. Közlem. XIV. 4-56], Freck [Fro. Arch.
in. 142], Orlath, Guraró ! Kisdisznód, Zoód, Présbe, Picsoru-Burkuluj,
Giresau [Fuss Trans. 761], Pojana-Nyamczuluj [Fuss Crypt. 134], Mi-
rie [Fro. VSV. VH. 125], Árpás hegysége [! Schur VSV. Hl. 92],
Bráza hegysége [Schur VSV, II. 168], Ivirályk [!], Brassó vidéke
[Baumg. 1. c], Kereszténvhavas FSchur ÖBZ. \T;IÍ. 64], Khavas !
[Schur En. 826], Szt-Annató, Büdös ! [Schur ÖBZ. VIII. 64, 288], Tus-
nád [Schur VSV. X. 181], Lövete, Álsó-Piákos, Héviz, Khalom, Se-
gesvár [Baumg. 1. c], Hosszúaszó [Barth ap. Fuss VSV. XVIII. 257],
Eodna vidéke [Schur VSV. X. 128; Czetz Erd. Muz. VI. 17], Strimba
begy [Haynald ap. Borb. Közlem. XIV. 456], Magura és Kereszthegy
Görgényvidékén [Walz MNL. III. 71], Zajzonvölgy, Udvarhely [!].
2231. L. alpinum L. spec. (ed. 1753) 1104. — [L.alpinum
Baumg.* En. IV. 15]. — Havasok kövecses mezin, a havasi tájon.—
Bihar havas tetején a Piatra-Grejtora fell [Simk. Term. Füz. V. 56],
Csepilor völgy a Kukurbeta alján [!], Árpás havasai [Fuss Trans. 760],
Ucsa-mare, Bucsecs [! Baumg. 1. c], Korongyis [Herzog ap. Fuss
Trans. 760], Djalu-Popi rodnai havas [Herzog ap. Fuss Crypt. 134].
2232. L. complanatumL. spec. (ed. 1753) 1104. — [L. complana-
tum Baumg. En. IV. 14]. — Hegyvidékek árnyas erdeinek szélein a
hegvi és havasalji tájon. —• Strázsa TBaumg. 1. c], a Czibin vizesésénél
[Schur ÖBZ. VIÍI. 64].
2233. L. Chamaecyparissus A Br. in Doell. Éhein. FI. (1843) 36.—
[L. Chamfficyparissus Schur* Sertum n. 3280. —• L. Chamaecyparissus
var. transsilvanica Schur! Verh. sieb. Ver. X. 202]. — Hegyi és ha-
vasalji erdkben. — Stiavu-verosz Kerczesori havason [Fuss Trans,
760; Crypt. 134], Ucsa-mare [Baumg. ap. Fuss Trans. 760], Büdös
[Schur ÖBZ. Vllf. 64, 288].
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I) J Rhizooarpeae Batsch.
CVI. Salviniaceae Bartl. Ord. 15.
595. Salvinia Michel. Greu. 107. tab. 58.
2234. S. natans L. spec. (ed. 1753.) 1099 snb Marsilea. — [Salvi-
nia natans Baumg.''' Eu. IV. 7]. — Folyók holtágaiban s azok mocsa-
ras környékén. — Szászváros [Unver. ! ap. Fuss VSV. XIII. 141], K-
halom [Baumg. 1. c.].
CVII. Marsileaceae Bartl. Ord. 15.
596. Pilularia L. gen. n. 1183.
2235. P. globulifera L. spec. (ed. 1753) 1100. — [Pilularia glo-
bulifera Baumg. '" En. IV. 8, — sed in berbario ejus solum frustula
steriHa vix determinanda inveniimtur]. — Tavak mocsaras árteres szé-
lein. — Köbalom [Baumg. ap. Fuss Trans. 758], Telek Háromszék
megyében [Baumg. En. IV. 8].
597. Marsilea L. gen. u. 1182 (ex parte).
2236. M. quadrifolia L. spec (ed. 1753) 1099. — [Marsilea quad-
rifoüa Baumg"" En. IV. 8]. — Mocsaras vizeres síkságokon. — Vasas-
Szt-Iván [Baumg. 1. c.].
c) Filicineae Juss. gen. 14.
CVIII. Ophioglossaceae R. Br. Prodr. 163.
598. Ophioglossum L. gen. n. 1171.
2237. 0. vulgatum L. spec. (ed. 1753) 1062. — [0. vulgatum
Baumg." En. IV. 18. — 0. vulgatum *) alpinum Schur En. 827]. —
Hegyvidékek erdei tisztásain, cserjés füves helyein a mezei tájtól a ha-
vasalji tájig. — Csúcsa és Kissebes közt [Freyn Közlem. XHI. 70], Ko-
lozsvárt a Bükkön [!], Felsö-Gáld [Barth VSV. XIX. 145], Szt-Erzsébet
[Schur ÖBZ. VHI. 134], Talmács [Schur En. 827], Árpás hegysége
[Schur VSV. III. 92], Longodár, Khalom, Héviz [Baumg. 1. c],
Brassó [Baumg. ap. Fuss Trans. 763], Gáncs [Czetz! Erd. Muz.
VI. 18], Garcsinvölgy Hétfahmál [!].
604 BOTRYCHIUM. — CETERACH.
599. Botrychium Sw. in Schrad Joiirn. 1800. p. 8, 110; Sw. syn,
(1806) 171.
2238. B. Lunaria L. spec. (ed. 1753) 1064 sub Osmunda — [Os-
munda Lunaria L. ; Benk'" Trans. 115. — Botrychium Lunaria Sw.
L c. 110, Baumg. En. IV. 18. — B. Lunaria Scliur En. 827 cum varie-
tatibus]. — Hegyvidékek füves vagy sziklás mezin és szakadékain a
hegyi tájtól a havasi tájig. — Kolozsvárt a Feleken [! Schur ÖBZ.
Vm. 133], Toroczkó [Andris Bot. Zeit. XIV. 243], Skericza Padság-
nál [! Freyn Közlem. XIII. 70], Felsö-Gáld felett a Csáklyaik felé
[! Baumg. 1. c], Kecskekö [Schur VSV. X. 69], Biharhegységben a
Fiatra-Strucun és a felette fekv hegvi kaszálókon [!], Retyezát hava-
sok [!Borb. ZBG. XXV. 793], Szt-Érzsébet [Schur ÖBZ." VIH. 133],
Nagycsr, Talmács, Frumósza [Schur En. 828], Présbe, Porcsesd felett
a Picsoru-Burkuluj havas [Fuss Trans. 763 ; Crypt. 130], Árpás hava-
sai [! Schur VSV. IIL 92], Bráza havasai [Schur VSV. n. 168], Ki-
rályk, Czenkhegy [! Schur ÖBZ. VIII. 133]. Keresztényhegység [! J.
KI. in Sieb. Quartalschrift. EH. 104]. Bucsecs, Khavas, Teszla! [Baumg.
En. IV. 18], Csukás ! [Baumg. ap. Fuss Trans. 763], Málnapataka Csik-
székben [Haynald ap. Borb. Közlem. XIV. 452], Héviz, Korongyis
[Baumg. En. 18], Unk [Schur En. 827], Bolnokhegy, Gai-csinvölgy
Hétfalunál [!].
2239. B. matricariaefolium A. Br. in Doell. Rhein. FI. (1 843) 24.—
[B. rutaceum Sw. pro p. ; Baumg.''' En. IV. 19 ex descriptione. — B.
rutrsfolium Schur Öst. bot. Zeit. VHI. 133 et Fuss Trans. 763 pro p.].
— Hegyvidékek napos fiives hegylejtöin a hegyi és havasalji tájon. —
Resinár felett a Frumósza felé [Schur! ÖBZ. VIII. 134], Árpás hava-
sai [Schur VSV. ni. 92], Bráza havasai [Schur VSV. II. 168], Predeal
[Fuss Trans. 763], Keresztényhegység, Lövete, Oláhfalu [Baumg. 1. c.].
2240. B. Matricariae Schrank. Bayer. FI. (1789) 419 sub Osmunda.
[B. rutffifolium A. Br. Dcell. Rhein. Fl.'(1843) 24; Schur* Öst. bot. Zeit.
Vin. 133 pro p.]. — Hegyi erdk napos tisztásain a hegyi és havas-
alji tájon. — Ruszkabánya felett a Kálvária hegyen [Andrae Bot. Zeit.
XIV. 243], Tomnatik Resinári havas [Fuss Crypt. 131], Butyán, [Schur
ÖBZ. VHI. 133], Frumósza, Árpás havasai [? Schur En. 828].
f Osmunda regalis L. spec. (1753) 1065. — [0. regalis Baumg.*
En. IV. 20, sed in herbario ejus desideratur, nec post eum in Trans-
silvania inventa]. — Lövete, Oláhfalu, Hargitta [Baumg. 1. c]. Büdös
[? Schur ÖBZ. VIIL 134].
CIX. Polypodiaceae R. Br. Prodr. FI. Nov. Holl. 145.
600. Ceterach \YiIld. spec. V. 135.
2241. C. officinarum Willd. spec V. (1810) 136. — [Gymno-
gramme Ceterach Spreng. Syst. IV. (1827) 38 ; Baumg.* En. IV. 21.—
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Grammitis Ceteracli Sw. Syn. (1806) 23.— Asplenium Ceteracli L. spec.
(ed. 1753) 1080]. — Hegyvidékek árnyas mészk szirtjein a mezei és
hegyi tájon. — Verespatak [Baumg. I. c], Eetyezát [? Schur ÖBZ.
Vili. 193].
601. Polypodiutn L. gen. n. 1179 ex parte.
2242. P. vulgare L. spec, (ed. 1753) 1085. — [P. vulgare Baumg."
En. IV. 21 cum varietate]. — Árnyas sziklákon és völgyszorosokban,
erdk köves árnyas helyein az egész területen a mezei tájtól a havas-
alji tájig.
602. Phegopteris Feé Gen. Fii. (1850) 242.
2243. Ph. polypodioides Feé 1. c. 243.— [Polvpodium Phegopteris
L. spec. (ed. 1753) 1089.— Aspidium Phegopteris Baumg.- En. IV. 28].
— Hegyvidékek sziklás árnyas erdeiben a hegyi tájon. — Csúcsa
[íFeicht. Közlem. IX. 93], Í)ragánvölgye a Vlegyásza hegységben [!],
Eunk és Padság völgyei a Muntyele-mare hegységlíen [! Freyn Közlem.
Xni, 69], Vidra, Nyegra és Szkerisora hegyein a Kukurbetáig és Csepi-
lor völgyig [!], Fels-Gáld [Barth VSV. XIX. 145], Kuszka havas [!],
Ponorics [Csató Erd. Muz. VI. 29], Retvezát hegység völgyei Malom-
yiz felett, Petrozsény [! Borb. ZBG. XXV. 788], Götzenberg [Schur
ÖBZ. VIII. 193], Giresau, Piatra-rá Porcsesdi elhav'as, Kerczesora
üveghutája [Fuss! Trans. 764], Árpás hegysége! [Schur VSV. III. 91],
Ucsai havasok [Baumg. ap. Fuss Trans. 764], Dregus és Alsó-Szombat-
falva havasai [Baumg. En. IV. 28], Bráza havasai [Schur VSV. H.
168], Brassó [Schur ap. Fuss Trans. 764], Büdös [Schur ÖBZ. VIII.
288], Hargitta, Rodna vidéke [Baumg. En. IV. 28], Strimba hegy,
Oláh-Lápos- bánya [Haynald ap. Borb. Közlem. XIV. 443].
2244. Ph. Dryopteris L. spec. (ed. 1753) sub Polypodio. — [Poly-
podium Dryopteris L. 1. c. — Aspidium Drj'odteris Baumg.''' En. IV.
29]. •— Erdk és csalitok árnyas utai mentén a mezei tájtól a havasalji
tájig. — Csúcsa [! Feicht. Közlem. IX. 93], Kolozsvárt a Bükkön
[Wolff ap. Andrae Bot. Zeit. XIV. 243], Padság völgye [! Freyn 1. c],
Fels-Gáld [Barth VSV. XIX. 145], Tibor, Krakkó, Kecskekö völgyei.
Vidra és Nyegra hegvei a Biharhegységben, Nagvág [!], Eetyezát ha-
vasok [! Borb. ZBG. XXV. 788], Nagydisznód [Fuss Trans. 764], Göt-
zenberg [Lerchenf. ap. Fuss Crypt. 126], Giresau [Fuss VSV. XIX.
191], Kerczesora üveghutája [Fro. VSV. VII. 123], Árpás havasai
[! Schur VSV. IH. 91], Fogaras hegysége, Brassó, Segesvár, Lövete,
Oláhfalu [Baumg. 1. c], Büdös [Scímr VSV. X. 202], Borszék [Fuss
Trans. 764], Rodna hegysége [Baumg. 1. c.].
2245. Ph. Robertiana Hoffm. Crypt. (1795) Add. p. 10 sub Poly-
podio. — [Polypodium calcareum Sm. FI. Brit. Hl. (1804) 1117. —
Aspidium calcareum Baumg.''' En. IV. 29. — Polypodium disjunctum
Schur Öst. bot. Zeit. VIH. 139 ; Schur En. 831, — non Rupr. cujus
stirps genuina eglandulosa est Asiamque septemtrionalem incolit. —
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P. cojunctum Scliiir En. 831]. — Mészkhegységek árnyas sziklás
helyein a mezei és hegyi tájon, helyenként a havasaljakig. — Torda
hasadéka [Schiir VSV. X. 77], Enyedi hasadék Nyirmeznél [! Schur
VSV. X. 711, Székelykö, Skericza alhavas és a Lunkai bérez Padság-
nál [!], FelsÖ-Gáld [Barth VSV. XIX. Ul], Vulkánhegy Abrudbányá-
nál[!], Kolczvár völgve a Eetvezáthegységben [Borb. ZBG. XXV. 788],
Götzenberg [Schur Én. 831],' Porcsesd [Schur ÖBZ. VUI. 193] Kercze-
sora üveghutája Fuss Trans. 764], kvpás hegysége [Schur VSV. III.
91], Töpehegy Alsó-Rákosnál. Teszla [Baumg. 1. c], Kereszténvhegy-
ség [Schur Én. 831], Brassóhegvei. Öcsém [Schur ÖBZ. YUÍ. 193],
Borszék [Schur VSV. X. 153].
6U3. Woodsia R. Br. Transact. Linn. Soc. XI. (1816) 170.
m6. W. ilvensis L. spec (ed. 1753) 1071 sub Acrosticho. —
[Cheilanthes odora Baumg. ! En. IV. 4-^, et Auct. Trans., — non S\v.—
(Vide etiam Piuprecht Beitr. III. 4-8). — Polvpodium hvperboreum
Baumg.- ap. Sadler Epiphyll. (18^0) h2; etap. Sadler Filic. (1830)
4-5]. — Mészk hegyek sziklás szakadékos helyein a mezei és hegyi
tájon. — Székelykö [Baumg.! 1. c.j, Ilva a Éels-Marosnál [Walz !
MNL. ni. 71]. — Borszék melll is közh Schur Verh. sieb. Ver. X.
156 a Cheilanthes odorát, de Schur En. 842 mint kifejlettlen növényt
kérdésesnek állítja azt oda ; ezért Schur ez adata egyszeren törlend.
604. Aspidium Sw. Gen. Filic. in Schrad. Journ. (1800) II. 29.
2247. A. Lonchitis L. spec. (ed. 1753) 1088 sub Polypodio. —
[Aspidium Lonchitis Baumg." En. IV. 22]. — Árnyas füves sziklákon
és sziklás erdkben a havasalji tájon. — Valeriaszka és Zenoga tó a
fíetyezát hegységen [iBorb ZBG. XXV. 788], Szúrni Rakoviczán [Fuss
Trans. 765], Fedeláse [Sigerus ap. Fuss Crypt. 128], Kerczesora hava-
sai [Schur ÖBZ. \TII. 19.5], Árpás havasai [! Schur VSV. m. 91],
Galischesk Dregusi havas [Ungar ap. Fuss Crypt. 128], Bráza havasai
[Schur VSV. II. 168], Királyk [Andr© Bot. Zeit. XIV. 244], Bucsecs,
Keresztényhavas [! Schur ÖBZ. VIII. 195], Öcsém [Haynald ap. Borb.
Közlem. XIV. 444], Ünök [Schur ap. Fuss Trans. 765], Nyegrulilasze
Eodnai havas felé [Baumg. 1. c], Teszla [!].
2248. A. hastulatum Ten. FI. Nap. tab. 250 (18.36). — [A. aculea-
tum Banmg.* En. IV. 25 et Aiict. Trans. — Polypodium aculeatum
L. spec. (1753) 1090 pro p. —A. aculeatum [-) Swartzianum Koch
Syn. (ed. II. 1845) 976. — A. angulare Auct. Trans. •— Etiam Aspi-
dium angulare Kit. in Willd. spec. V. (1810) 257 ex descriptione et
locis natalibus huc pertinet, et solum varietatem A. hastulati sistit
«pinnula pinnaruni superiorum infima profunde pinnatifida» : hac nam
nóta Kitaibel in Linn. XXXII. (1863) 270 A. angulare suum ab A.
aculeato Kit., idest A. hastulato Ten. distinguit.]. — Hegyvidékek er-
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deiben különösen bükkösekben. — Vidra hegyein a PiatTa-Struczu és
a (rejna felé [!], Zalatlma, líoskány [Baumg. 1. c], Zám, Déva, Yajda-
Hunyad [!], Zsijecz völgye a Pareng hegységben [Simk. Közlem. XV.
018], Czibin vizesése, Falkenstein a Zood mentén [Schm- ÜBZ. VIII.
195], Talmács [Fuss Crypt. 128], Présbe, Eakoviczán, Butyán [Fuss
Trans. 765], Szurul [Sclmv En. 832]. Kerczesora üveghutája [Fro.
VSV. VII. 123], Ál-pás hegysége [! Schur V8V. H. 91], Fogaras liegy-
-sége [Baumg. 1. c], Keresztényhegység [!], Lövete, Borszék [Baumg.
1. c], Fancsal-tetö Görgény vidékén [Walz. MNL. III. 71], Rodna
[Schur VSV. X. 128]. Csukás, Zajzonvölgy [!].
2248/ i. A. lobatum Sw. Synops. Filic. (1806) 53. — [A. lobatum
Schur''' Verh. sieb. Ver. III. 91. — Polypodium aculeatum L. spec.
(1753) 1090 pro p.]. Hegyvidékek árnyas erdeiben, fkép bükkösek-
ben. — Klopotivai völgy a Fietyezát hegységben [Borb. ZBG. XXV.
789], Zsiiecz völgye a Pareng hegységben [!1. Árpás havasai [Schur
VSV. Ili. 91], Czenkhegv Brassónál [Schur ÖBZ.Vm. 195], Eodna
[Schur VSV. X. 128], Ünkö [Haynald ap. Borb. Közlem. XIV. 444],
a Bucsecs Malajesti völgye [Csató exs. !].
2248. c. A. BrauniTSpenn. FI. Frib. I. (1825) p. 9 tab. 2.
—
[Aspidium pilosum Schur"! Verh. sieb. Ver. II. 168; Schur En.
(1866) 833; Schur Öst. bot. Zeit. VIII. (1858) 195]. — Magasabb
hegyvidékek árnyas bükkös erdeiben. — Koiczvári völgy a Ptetyezát
hegységben, Zsijecz völgye a Pareng hegységben [Borb. ZBG. XXV.
791], Ponorics [Csató Erd. Muz. VI. 29], Kerczesora üveghutája TFro.
VSV. VII. 123], Árpás hegysége [.'Schur VSV, III. 91], Bráza hegy-
sége [Schur VSV. II. 168] Száraztömös a Predeálnál, Jalomnicza völ-
gye a Bucsecsen [tehát már Rumániában], Valve-Vinuluj Piodnánál
[Schur ÖBZ. \UI. 196], Hargitta [Fuss Crypt. 129].
2249. A. Thelypteris L. spec (ed. 1753) 1071 sub Acrosticho. —
[Aspidium Thelipteris Sw. : Baumg." En. IV. 23]. •—• Mocsaras süppe-
dékes helyeken a mezei és hegyi tájon. — Trányis a Vlegyásza hegy-
ségben, Kolozsvárt a Város-tavánál, a Bükkön és a Malomvölgyben,
Aranyosvölgye Szkerisóránál, Váralja és Kovrágy közt a Sztrigy men-
tén [!], Giresau [Fuss Crypt. 128], Bráza hegysége [Schur VSV. II.
168], Árpás falunál [! Scliur ÜBZ. VIII. 322],' Brassó, Szászsegesd,
Segesvár [Baumg. 1. c], Szt-Annató [Schur ÖBZ. VIH. 293], Büdös,
Tusnád [Schur ÖBZ. VIII. 322],
2250. A. montanum Vogier Dissert. de Polypodio Montano (1781).
— [Polypodium Oreopteris Ehrh. Beitr. IV. (1789)44. — Aspidium
Oreopteris Swartz Gen. Fii. in Schrad. Journ. (1800) 35 ; Baumg.'"
En. IV. 24. — Asplenium montanum Czetz Erd. Muz. VI. 11].
Hegyvidékek patakainál és nedves erdeiben a hegyi és havasalji tá-
jon. —• Vidra hegyvidékén a Biharhegységben a Csepilor völgyig és
a Biharalji sziklákig [!], Ponorics a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz.
VI. 29], Pteusioravölgy Talmacselnéi [Schust. VSV. XXX. 26], Ke-
reszténysziget hegysége [Schur En. 833], Mirie [Fuss Trans. 766],
Árpás hegysége [Schur VSV. HL 91], Bráza hegysége [Schur VSV. II.
168], Uj-Sinka, Álsó-Eákosnál az Ürmös-Töpe hegyen [Baumg. 1. c],
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Brassó mellett a Keresztényliegységen [! Schur OBZ. VIII. 822], Bü-
dös [Schur ÖBZ. VIII. 28S],'Rocíiaa hegysége [Czetz 1. c.].
2251. A.Fiiix-mas L. spec. (ed. 1753) 101)0 sub Polypodio. —
[Aspidiam Filix-mas Baumg.''' En. IV. 25.— A. Heleopteris Borkli.—
•
Polystichum induratum Schur En. 834. — Athyrium molliusculum
Baumg. ! En. IV. 31 ; Fuss Trans. 7(39. — Athyrium molle Fuss Crypt.
124]. — Hegyvidékek erdeiben az egész terület mezei és begyi táján.
2252. A."spinulosum MüU. in FI. Pan. XII. (1777) p. 7, tab. 707
8ub Polypodio. — [Polypodium cristatum Baumg. FI. Lipsiens (1790),
tab. III. ! — Aspidium cristatum Baumg.''' En. IV. 23 et Auct. Trans.,
— non Sw. — A. remotum h) subalpinum Borb. Zool. bot. Ges.
XXV. 791 ; Borb. Közlem. XII. 76; Borb. Közlem. XIV. 448, ex de-
seriptione et loco natali. — Polystichum pseudocristatum Sclnir Öst.
bot. Zeit. VIII. 323 ; Schur En. 836, — ex Heufl. Öst. bot. Zeit. XVI.
289, et ex Milde Filices 132. — P. spinulosum c) muticum Schur En.
835, — non A, Br., cujus stirps genuina ex Milde Filices 1 37 ad. Asp.
dilatatum Sw. pertinet. — A. spinolusum var.) exaltatum Lasch., seu
var.) elatum Borb. ! Közlem. XIV. 449]. — Hegyvidékek erdeiben a
mezei és hegyi tájon. — Kolozsvárt a Malomvölgy felett bven, Felsó'-
Vidránál a Kis-Aranyos csorvás mellékein [!], Vajda-Hunyad, Götzen-
berg [Fuss Trans. 767 sub P. cristato], Oláhbrettye, Ponorics [Csató
Erd. Muz. VI. 29], Zsijecz völgye a Pareng hegységben [Borb. 1. c.
sub A. remoto], Szurduk Petrozsénynél [Barth exs. !], Dolmány [Fuss
Trans. 767], Giresau [Fuss VSV. XIX. 191]. Kereszténysziget és Ker-
ezesora hegysége [Schur En. 835], Árpás hegysége [! Schur VSV. IIL
91], Bráza hegysége, Törcsvár [Baumg. En. IV. 26], Kereszténvhavas
[Schur En. 835], Brassó, Tusnád, Büdös [Schur ÖBZ. VIII. 323]. Bor-
szék [Szatmáry ap. Schur En. 8361, Görgény-Szt-Imre és Strimba
hágó [Haynald ! ap. Borb. Közlem. XIV. 449], Eodna hegysége [Schur
En. 835].
2252 &. A. dilatatum Hofím. Deutsch. FI. (ed. 1791) II. 7 sub Po-
lypodio. — [Polystichum multiílorum Eoth Tent. Hl. (1800) 87.—
Aspidium dilatatiTm Sw. Syn. Filic. (1806) 420; Willd. spec. V. (1810)
263; Baumg." En. IV. 27]. — Magas hegyvidékek sziklás erdeiben a
hegyi és havasalji tájon, helyenként bven. — Kolozsvárt a Bükkön [!],
bven a Biharhavasok havasalja tájain a két Aranyos forrásvidékén
[! Baumg. 1. c], így az Ariesen. a Biharalji sziklákon, a Csepilorvölgy-
ben és Szkerisora felett a Koblyison [!], Eetyezát és Pareng havasok
|!íBorb. ZBG. XXV. 792],^ Kereszténysziget, Porcsesd, Kerczesora ha-
vasai [Schur En. 835], Árpás havasai [.'Schur VSV. III. 91], Ucsa-
mare [Baumg. ap. Fuss Trans. 767], Bráza havasai [Schur VSV. 11.
168], Uj-Sinka [Baumg. En. 1. c], Brassó hegysége [Schur En. 835],
Keresztényhavas, Bucsecs[!], Büdös, Szt-Annató [Schur ÖBZ. VIII.
288, 323], Eodna hegysége [! Schur VSV. X. 128].
f A. rigidum Hoffm. Deutsch, FI. (1791) lí. 6 sub Polypodio. —
[A. rigidum Sw. ; Baumg.''' En. IV. 28, — sed in lierbario Baumgarte-
niano deest]. — Strázsahegy felé a Vulkány szorosnál, Fogaras és
Brassó hegysége [Baumg. 1. c], Árpás hegysége [? Schur VSV. III. 91].
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605. Cystopteris Bernh. in Sclirad. Neu Journ. ISOf» I. ü p. 20.
:2e53. C. fragilis L. spec. (ed. 1753) 1091 sub Polypodio. — [Cya-
thea fragilis Sm. ; Baumg.='= En. IV. 33.— Cystopteris fragilis a) lobiila-
todentata Koch Syn. 735. — C. regia Schur VSV. X. 156, — ex Schur
ÓBZ. XI. 360]. — Hegyvidékek árnyas sziklás erdeiben az egész terü-
let mezei és hegyi táján !
±2:yS.b. C. 'regia L. spec. (ed. 1753) 1091 sub Polypodio. —
[Athyrium fontanum Baumg.''= En. IV. 30 et Auct. Trans. — Atliy-
rium Halieri Baumg. En. IV. 3á, — seu Asplenium Halleri Fuss
Trans. 769 et Auct. Trans., — non E. Br. — Cystopteris alpina Link;
seu Cyatliea alpina Baumg. En. IV. 34.— Athyrium trifidum Baumg. !
En. IV. 31, et Auct. Trans. pro p. — Cystopteris anthriscifolia et C.
angustata Auct. Trans.. — an etiam Hoffm.]. — Magasabb hegyvidé-
kek árnyas sziklás helyein és forrásainál a hegyi tájtól a havasi tájig.
— Összes havas hegységeinken !. továbbá : Tordabasadéka, Tilalmas
Toroczkónál, Padság hegyei, Zám, az egész Biharhegység [!], Borszék
[Schur ÖBZ. VIH. 3^7].
í2"2.54. C. Sudetica A. Br. et Milde in Jahresb. schles. Gesellsch.
(1853) 92. — [Cyathea regia Baumg.- ! En. IV. 33. — non Eoth. —
Cystopteris leucosoria Schur! Öst. bot. Zeit. VIII. (1858) 328. — C.
cvnapifolia Simk. Közlem. XV. 618, — non (Hoffm.). — C. montana
Schur Verh. sieb. Ver. X. 156 ex Schur Öst. bot. Zeit. XI. 360]. —
Mészk hegységek árnyas odvas szikláin a hegyi és havasalji tájon. —
Zsijecz völgye a Pareng hegységben [Simk. 1. c]. Keresztényhavas,
Piozsnyó hasadéka [Schur En. 84-0], Szt-Annató [Barth ap. Borb.ZBG.
XXV.'792]. Borszék [Baumg.! 1. c.].
2255. C. montana Lam. El. Fr. I. (1778) 23 sub Polypodio. —
[Cyathea montana Baumg.'' En. IV. 34]. — Havasok szakadékain és
sziklás cserjés helyein a havasi és havasalji tájon.— Árpás havasai [!],
Bráza havasai [Schur VSV. H. 168], Királyk és a Krepatura szaka-
dék. Keresztényhavas [!], Öcsém [Schur VSV. X. 164], Eodna hava-
sain, így a Korongyison és Nyegruliaszén [Baumg. 1. c.].
606. Athyrium Eoth Tent. III. (1800) 58.
2256. A. Filix-femina L. spec. (ed. 175-3) 1090 sub Polypodio. —
[Aspidium FiHx-femina Sw. in Schrad. Journ. (1800) II. 41. — Asple-
nium Filix-femina Bernh. in Schrad. Journ. (1806) II. 27. — Athy-
rium Fihx-femina Eoth. Tent. III. 65 ; Baumg.* En. IV. 32. — A.
ovatum Schur Verh. sieb. Ver. II. 168; Schur En. 837. — A. rupico-
lum Schur Öst. bot. Zeit. VIII. 324 ; Schm- En. 837. — A. alpestre
Borb. ZBG. XXV. 785; Borb. Közlem. XIV. 441, nec ahor]. — Hegy-
vidékek árnyas erdeiben az egész terület mezei és hegyi táján.
f A. alpestre Hoppé ap. Koch Syn. (ed. 1845) 974 sub Polypo-
dio. — [Polypodium rhasticum L. spec. (1753) 1091 pro p. — Aspi-
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dilim rhaaticum Baumg/'' En. IV. 27, sed specimina in herbario ejus
desunt. — Atliyrium polypodioides Scbur Öst. bot. Zeit. VIII. (1858)
IDi; Schur En. 837]. — Magas hegyvidékek erdeiben. — Bráza ha-
vasai fSchur VSV. n. 1G8], Árpás havasai. Keresztényhavas [Schur
En. 837], Büdös [Schur ÖBZ. VHI. lí)4 ; 288], Ojtoz szorosa és Eodna
hegysége [Baumg. 1. c], Ünkö [Schur En. 837].
607. Asplenium L. gen. n. 1178, — ex parte.
2257.A.TrichomanesL. spec. (ed. 1753) 1080. — [A. Trichomanes
Baumg. ••' En. IV. 3!)]. — Hegyvidékek sziklás szakadékos helyein, régi
kfalakon az egész terület mezei és hegyi táján közönséges.
2258. A. viride Huds. FI. Angi. (ed. 1762) 385. — [Asplenium
viride Baumg.' ' En. IV. 4-0]. — Hegyvidékek árnyas szikláin a hegyi
tájtól a havasi tájig. — Kolozsvár [Haynald ap. Borb. Közlem. XIV.
441], Torda hasadéka [Wolff MNL. I. 08], Belsö-Gáld [Haynald 1. c],
Skericza Padságnál, a Biharhavasokon, Vidi'a, Nyegra és Szkerisora
hegyein a Csepilor völgyig s a Biharalji sziklákig ; Vulkánhegy Abrud-
bánvánál, Pojána-Piuszka [!], Eetyezát havasok és Zsijecz völgve a Pa-
reng hegységben [íBorb. ZBG. XXV. 785], Guraró [Heufler ZBG. VI.
29(1], Fels-Sebes havasai, Butyán [Fuss Trans. 770], Kerczesora ha-
vasai [Schur En. 8381, Árpás havasai [! Schur VSV. Hl. 01], Bráza
havasai [Schur VSV. H. 108]. Bucsecs, Törcsvár, Czenkhegy Brassó-
nál [Schur ÖBZ. VIII. 324], Keresztényhegység [Fuss Trans. 770],
Borszék [! Salzer VSV. VII. 53], Öcsém [Haynald 1. c], Eodna hegy-
sége [Schur En. 83S], Khavas [!].
2259. A. Ruta-muraria L. spec. (ed. 1753) 1081. — [A. ruta-
muraria Baumg.''' En. IV. 41. — A. elatum Láng. (1824). — A. ruta-
muraria var.) Brunfelsii et var.) pseudogermanicum Heufl. Zool. bot.
Ges. VI. (1850) : ambo ha3c varietates apud nos frequentes. — A. Mat-
thioli Gaspar]. — Mészk hegyek szikláin a mezei tájtól a havasalji
tájig. — Hideg-Szamos [Bielz VSV. III. 190], Torda hasadéka [! Wolff
MNL. I. 08], Fels-Gáíd [Barth VSV. XIX. 141], Székelyk, Csák-
lyaik [.'Haynald ap. Borb. Közlem, XIV. 442], Csáklya hegyei, Ske-
ricza és Lunkai bérez Padságnál, Vidra hegyei, Ordenkusa-hegy Szke-
risoránál. Vulkánhegy, Boicza az Erczhegységben, Haró és Déva he-
gyei, Vajda-Hunyad Várhegye [!], Ponorics [Csató Erd. Muz. VI. 29],
Eetyezát [Schur En. 838], Csetatye-boli Petrozsénynél [Haynald ap.
Borb. 1. c], Szelindek. Nagycsr, Szászujfalu, Szt-Erzsébet, Nagysze-
ben, Talmács, Porcsesd, Giresau, Freck felett a Pojána Nyamczulujon
[Fuss! Trans. 770], Kerczesora üveghutája [Fro. VSV. VII. 123],
Árpás hegysége [Sclmr VSV. III. 91], Bráza hegysége [Schur VSV.
n. 108], Brassó hegyei, Khavas, Töpehegy [!], Szt-Annató [Haynald
ap. Borb. 1. c]. Borszék [Walz MNL. III. 71], Eodna heg.ysége [Czetz
Erd. Muz. VL 11].
2200. A. Germanicum Weis Pl. Crypt. (1770) 299. — [A. Breynii
Eetz Observ. (1774) 27. — A. alternifolium Wulf. ; Baumg.* En. IV.
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40]. — Mohos sziklás hegyoldalakon a Asplenium septemtrionale tár-
saságában a mezei és hegyi tájon. Kitka. — Torda-hasadéka [? Freyn
Közlem. XIII. 701, Kalja-Ohába gránit hegyein a Sztrigy mellékén [!],
Orlat, Szurul [Fuss Trans. 770], Árpás hegysége [Schur VSV. III. 01],
Törcsvár, Ojtoz-szorosa, Borszék [Baumg. 1. c], Csetatye-Boli Petro-
zsénynál [Feicht. Közlem. IX. 112].
"2261. A. Adianthum-nigrum L. spee. (ed. 1753) 1081. — [A.
Adianthnm-nigrnm Banmg.'' En. IV. 41. — Adianthum Capillus-
Veneris Baumg. En. IV. 42, et Auct. Trans., — non L.]. — Hegyvi-
dékek sziklás erdeiben és csalitjaiban a mezei és hegyi tájon. — Torda-
hasadéka [Wolff MNL. I. 68], Aranyihegy Piskinél [!], Hunyad
megyében a Vaskapu felé [Baumg. 1. c. sub A. Capillus-Veneris], Kis-
disznód. Árpás hegysége [Schur OBZ. VIII. 325], Szurul, Kerczesora
hegysége [Fuss Trans. 771]. Bráza hegysége [Schur VSV. 11. 168],
Borszék [Salzer VSV. VII. 53], Rodna hegysége [Baumg. En. IV. 41 ;
Czetz Erd. Muz. VI. 11], Szászrégen [Emerich ap. Fuss Trans. 772
sub A. Capillus-Veneris].
t .4. Serpentini Tausc]i. in Flóra 11.(1839)477. — [A. fissum
Wimm.; Schur" Verh. sieb. Ver. III. 91 ex Schur 838. — A. cunea-
tum Fuss Crvpt. 125, — non Schkuhrl. — Zsijecz völgye kezdetén Pet-
rozsénynél [Borb. ZBG. XXV. 787 ; Borb. Közlem. XIV. 443], Resinár
[Schur En. 838], Árpás hegysége [Schur 1. c. sub A. fisso]
2262. A. septemtrionale L. spec. (ed. 1753) 1068 sub Acrosticho.
— [Acrostichum crinitum Benk" Trans. 119, — non L. spec. 1068. —
Asplenium septemtrionale Sw. ; Baumg. En. IV. 39. — Acropteris
septemtrionalis Link. Hort. Ber. II. 56]. — Hegyvidékek sziklás lej-
tin a mezei és hegyi tájon. — Kolozsvár [Haynald ap. Borb, Közlem.
XIV. 442], Csúcsa és Nagysebes közt a Körös mentén [!], Torda hasa-
déka, Piunk völgye a Tordai hegységben [.'Freyn Közlem. XIII. 70],
Várfalva és Borrév közt az Aranyos mentén, Detunata, Boicza az
Erczhegységben, Nagyág, Aranyihegy Piskinél, Déva mellett a Szár-
hegyen és a Kozolya-hegyen. Köalja-Ohába [!], Szuszény felett a Jle-
tyezáthegység Yaleriaszka völgyében [Borb. ZBG. XXV. 786], Nagy-
szebenJSchur ÖBZ. VIII. 326], Zood és völgye, Segesvár [Fuss Trans.
771], Árpás hegysége [Schur VSV. III. 91], Bráza kszirté [Kotechy
ZBG. III. 272], Brassó [Schur En. 839], Fancsal tet Görgény vidékén.
Borszék [Walz ! MNL. III. 71].
608. Scolopendrium Sm. in Mém. l'Acad. des Scienc. de Turin V.
(1790) 410.
2263. S. vulgare Sm. 1. c. (1790). — [Scolopendrium ofíicinárum
Swartz Filic. (1806) 89; Baumg.- En. ÍV. .36]. — Hegyvidékek ár-
nvas sziklás völgyeiben fkép a hegyi tájon. — Torda hasadéka [Wolff
MNL. L 68], Szolcsva [Eresei Törd. 27], Tilalmas Toroczkónál [!],
Fels-Gáld felett a Csáklyaikövön [.'Baumg. 1. c], Kecskek [.'Schur
VSV. X. 69], Piatra-Struczu Vidránál és Ordenkusa völgye s hegye
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Szkerisoránál a Biharhegységben, Dévánál a Deczebal hegyen és a
Kozolyán, Vajda-Hunyadnál a Zalasd vize mentén a Kaprucza hegy
szikláin bven [!]. Lunkány a Sztrigy mellékén [Csató Erd. Muz. VI.
29], Csetatye-boli Petrozsénynél [Haynald ap. Borb. Közlem. XIV.
443], Hátszegi havasok [Kiadni ap. Fuss Crypt. 124], Talmács, Gire-
sau és Freck hegyei, Kerczesora üveghutája [Fuss Trans. 771], Árpás
hegysége [! Schur VSV. III. 91], Bráza hegysége [Schur VSV. II. 168],
Királyk [!], Brassó [Fuss Crypt. 124], Brassó havasai [Scluxr En. 841],
Héviz, Töpehegy Alsó-Eákosnál, Lövete, Oláhfalu, Zalathna [Baumg.
1. c], Görgényvidékén a Bányászán [Walz MNL. III. 72], Rodna hegy-
sége [Schur Én. 841].
609. Blechnum L. gen. n. 1175.
2264. B. Spicant L. spec. (ed. 17,53) 1066 sub Osmunda. —
[Struthiopteris germanica Baumg.''' En. IV. 35, — ex descriptione. —
Blechnum Spicant Rotli Tent. III. (ISOO) 44. — Blechnum boreale
Swartz Fihc. (1806) 115]. — Hegyvidékek sziklás erdeiben a havasalji
és hegyi tájon. — Biharhegységben a Biharalji sziklákon, bó'vebben túl
a határon Rézbánva felé [!], Zsiecz völgye Petrozsénvnél [! Borb. ZBG.
XXV. 784], Picsoru-Burkuluj Porcsesdi'havas [Fuss"! VSV. XIH. 141],
Vurfu-Tatarilor, Avrisel, Picsoru-Popi [Fuss Crypt. 123], Pojana-
nyamczuluj, Negoj [Baumg. 1. c], Szurul, Plaju-czeri, Mirie [Fuss
Trans. 771], Kerczesora üveghutája [Fro. VSV. VII. 123], Tericza [!],
Árpás pataka mentén a Kepreriasze felé, Ucsa-mare és Ujsinka hegy-
sége [.'Baumg. 1. c], Bráza hegysége [Schur VSV. II. 168], Hargitta,
Borszék. Rodna havasai [Baumg. 1. c. ], Görgény mellett a Fancsal
tetn [Walz. MNL. III. 72].
610. Pteris L. gen. n. 1174.
2265. P. aquilina L. spec. (ed. 1753) 1075. — [P. aquilina Baumg."
En. IV. 37. — P. aquilina var. transsilvanica Schur En. 841]. —
Hegyvidékek erdeinek szélein ii-tványain, tisztásain fkép a hegyi tá-
jon alkalmatlan és közönséges buiján.
611. Allosurus Bernb. in Schrad. N. Journ. I. (1806) II. p. 36.
2266. A. crispus L. spec. (ed. 1753) 1067 sub Osmunda. — [Allo-
surus crispus Baumg.* ap. Sadler Epiphyll. 32 ; ap. Sadler Filic. 22 ;
et Baumg. ! En. IV. 38]. — Szikla résekben a havasalji és havasi tájon.
— Strázsa, Pareng [Baumg. En. 1. c], Rodna havasai [Baumg. herb. !
et ap. Fuss Trans. 772].
fn'-2. Onoclea Hoffm. Deutsch. FI. (ed. 1795) 11.
2267. 0. Struthiopteris L. spec. (ed. 1753) 1066 sub Osmunda. —
[Strutliiopteris germania Willd. spec. V. (1810) 288; Fuss- in Öst. Bl.
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f. Liter. etc. IV. 870 ; item Fuss in Haidinger Bericht III. 240. — Ono-
clea Strathiopteris var.) falcata Borb. ! Közlem. XIV. 451 ; Linn.
XXXII. 09 sistit specimina juvenilia inevolnta !]. — Hegyvidékek
patakai vizei mentén a mezei és hegyi tájon. — Csúcsa és Nagy-Sebes
közt [íFreyn Közlem. XIII. 70], Drágán-völgye a Vlegyásza hegység-
ben [!], Kolozsvárt a Sodorréten [Knapp exs. !], Ai-anyos ligetei Tordá-
nál [Wolíf ap. Freyn Közlem. XIII. 70], Muntyele-mare hegység subal-
pesi völgyei [Freyn 1. c]. Padság pataka, a Nagy-Aranyos mentén
tízkerisoránál s innen Albakig, a Kis-Aranyos mentén Vidránál s
innen a Nagy-Aranyosig, Topánfalva, Kerpenyes, Csernyicza, Abrud-
bánya s innen Cserbulon át Zalathnáig bven [!], Kecskek [Schur
OBZ. Vni. 329], Euszkabánya[!], Bisztra mentén Alsó-Bauczárnál
bven [Simk. Közlem. XV. 016], Retvezáthegység völgye Malomviz
felett. ZsilvölgA-e Petrozsénynél [! Borb. ZBG. XXV. 793], Csetatye-
boli barlangnál és Petrozsény s Banicza közt [Haynald ap. Borb. Köz-
XIV. 451], Kisdisznód [Fuss in Öster. Blátter 1. c], Giresau [Fuss
Trans. 772], Poiána-nyamczuluj, Porumbachi és Kerczesorai üveghuta
[Fuss Crypt. 1.30], Árpás pataka mentén [! Schur VSV. III. 92], Bráza
"hegysége [Schur VSV. 11. 168], Szederjes mellett a Szászkezdi patak
mentén [Freyn 1. c], Torjai völgy [Schur VSV. X. 202], Büdös, Rodna
[Schur ÖBZ. VIII. 329], Korongyis [Schur VSV. X. 151], Ó-Rodna,
Strimba hegy, Borszék [Havnald ap. Borb. 1. c], Gáncs [Czetz Erd.
Muz. VI. 211.
dj Eqvisetineae.
CX. Equisetaceae DC. FI. Fr. II. 580.
613. Equisetum L. gen. n. 1169.
2268. E. arvense L. spec. (ed. 1753) 1061. — [E. arvense Baumg.*
En. ÍV. 11. — E. pratense Roth Tent. HL 6; Baumg. En. IV. 12;
Borb. ! Közlem. XIV. 453, Linn. 42 p. 211 ex herbario Haynald; et
Auct. Trans., — non Ehrh. — E. umbrosum Fuss Trans. 756, — non
Mayer. — E. arvense var. nemorosum A. Br. est forma sterilis nemo-
rum, — ex Milde Filices 216. — E. arvense Schur En. 818 cum varie-
tatibus]. — Szántókon, árkok mentén, kaszálókon, erdk szélén az
egész terület mezei és hegvi táján közönséges.
2269. E. Telmateia Ehrh. Krypt. n. 31 ; Hannöv. Magáz. (1783)
287 ; Beitr. H. (1788) 159. — [E. maximum Lam. ? FI. Fr. HL (1778).
— nomen antiquissimum sed dubium. — E. eburneum Roth Catal. I.
(1797) 128; Baumg.* En. IV. 11]. — Hegyvidékek forrásos nedves
helyein, szakadékos árnyas patakainál és nedves erdeiben az egész
terület mezei és hegyi táján.
2270. E. silvatícum' L. spec. (ed. 1753)1061. — [E. silvaticum
Baumg." En. IV. 9.]. — Hegyvidékek árnyas vizenys erdeiben és
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árnyas patakainál a mezei és hegyi tájon. — Dragánvölgye és Trányis
a Vlegyásza hegységben. Bányabükki völgy Kolozsvárnál [!], Kolozsvár
[Baumg. 1. c], Fels-Gáld felett a Gáldi szirtnél [Barth V8V. XIX. 145],,.
a Kis- és Nagy-Aranyos völgye Albáknál yidránál és Szkerisoránál a Bi-
harhegységben, Brád és Boicza közt az Erczhegységben [!], Djaln-Por-
knluj Zoodi havas [Fuss Crypt. 132], Nagydisznód [Lerchenfeld, ap..
Fuss 1. c], Nagyszeben, Szt-Erzsébet, Giresau [Fuss Trans. 756], Seges-
vár, Khalom, Alsó-Eákos, Héviz, Brassó [Baumg. 1. c], Bodza szorosa,
Tusnád fürdje
; a Hargitta hegységben a Tolvajos pataknál, a Nagy-
erdben és Máréfalvánál ; Balánbánya [Haynald ! ap. Borb. Közlem.
XrV. 4-53], Görgényvidékén a Fanesalon, Borszék [Walz ! MNL..
III. 71], Zajzonvölg}'"[!].
2!271. E. palustre L. spec. (ed. 1753) 1061. — [E. palustre
Baumg." En. IV. 12 cum varietatibus. ^— E. prostratum Hoppé]. —
Vizenys réteken az egész terület mezei és hegyi táján.
2272. E. littorale Kuhlwein ap. Eupr. Beitr. IV. (1845) í»l. —
[E. inundatum Lasch. in Eabenh. Bot. Centr. Bl. 1846 p. 28. —_E,
arvense var.) inundatum Babenh. Crypt. II. (1848) 333; Schur" Öst.
bot. Zeit. VII. 410. — E. arvensi-limosum Lasch. Bot. Zeit. 1857 p.
505]. — Folyók árterein a mezei tájon. — Talmács [Schur OBZ. VII.
410], Nagyszeben mellett a Czibin mentén, Brassó mellett a Barcza-
mentén [Sclmr ! En. 819], Gyulafehérvárt a tégla-vetnél [Haynald
ap. Borb. Közlem. XIV. 455].
2273. E. fluviatile L.spec. (ed. 1753) 1062 n. 4.— [E. limosumL.
spec. (ed. 1753) 1062 n. 5. — E. aphyllum Eoth Tent. III. í); Baumg. ^^
En. IV. 10. — E. fluviatile Baumg. 1. c. 11]. — Folyók mentén s azok
tócsás mocsaras árterein, vizárkokban, tavaknál a mezei tájon. —
Kolozsvár [Schur VSV. X. 110], Gyulafehérvár [Haynald ap. Borb.
Közlem. XIV. 4.54], Két-Aranyos mentén Vidránál és Fels-Szkerisorá-
nál [!], Mácsó, Kitid a Sztrigy mellékén [CsatóErd. Muz. VI. 29], Nagy-
szeben, Szakadat [Schur ÖBZ. VII. 416], Szt-Erzsébet [Lerchenf. ap.
Fuss Crypt. 133], Giresau [Fuss Trans. 757], Segesvár, Khalom, Hé-
viz,. Brassó [Bamng. 1. c], Tusnád [Schur VSV. X. 181], Bodza patak
mentén a Bodza fordulónál, Csíkszereda [Haynald ! ap. Borb. Közlem.
XIV. 454], Borszék [Walz MNL. HL 71]," Gáncs [Czetz Erd. Muz.
VI. 14], Kukojszás [!],
2274. E. hiemale Ij. spec. (ed. 1753) 1062. — [E. hiemale Baiimg.*
En. IV. 10. — E. alpinum seu E. fuscozonatum Schur ! Öst. bot. Zeit.
VII. (1857) 417]. — Erdk és csalitok szélein a mezei tájtól a havas-
alji tájig. — Kolozsvárt a Bükk alján [! Schur ex Milde Equiset. 528] Bá-
nyabkk [Freyn Közlem. Xin.69], Tordahasadéka és Nagverdeje [Wolff
MNL. L 68], Fels-Gáld [Barth VSV. XIX. 14.5], Ordenkusa -völgye
és Girda-völgye Szkerisoránál a Biharhegységben, Boicza hasadékánál
az Erczhegységben [!], Szt-Erzsébet, Dolmány [Fuss Trans. 757], Nagy-
szeben mellett a Czibinfolyónál [Schur ÖBZ. VII. 417], Eesinár, Zood-
völgye [Schur En. 821], Sellemberk [Lerchenf. ap. Fuss Crypt. 133],
Giresau [Fuss Crypt. 133], Segesvár, Khalom [Baumg. 1. c], Árpás
hegysége [! Schur ÖBZ. VII. 416 sub E. alpino], Kerczesora hegysége
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[Schiir En. S^'I], Bucsecs, Tusnád [Sclmr ÜBZ. VII. 416, 417], Büdös
[Schur ÖBZ. VUI. ^S^^l Görgény vidékén a Maguván [Walz MNL. IH.
71], Eodna [Schur VSV. X. 1^2S], Ünök [Sclmr ÖBZ. VII. 416], Tihu-
eza [Fuss Trans. 7581, Gáncs [Czetz Erd. Muz. VI. 14].
var.) E. Schleicheri Milde Nova Acta XXVI. (1S58) p. 465. — [E.
trachyodon Schur''' Sertum n. 3270 ex Schur En. 822. — E. interme-
dium Schur En. (1866) 822, — ex Milde Filiees (18(^7) 244]. — Tör-
melékes mezkön Kerczesora és Árpás patakainál [Schur En. 822],
Zajzonvölgyei [!].
2275. E. variegatum Schleich. Catal. Pl. Helv. (1800) 21. — [E.
variegatum Schur" En. 822. •— E. ceespitosum Fuss Trans. 758, —
non Schur]. — Hegyvidékek árnyas köves lejtin. — Nagyszeben, Boi-
cza [Schur ex Milde Equiset. 588], Szurul [Schur En. 822].
var.) E. serotinum Schur! En. (1866) 822, — [E. variegatum
Schur* Öst. bot. Zeit. VII. 417, — ex Schur En. 823. — E. variega-
tum var. laeve Milde Filiees 248 ; Equiset, 580 citato jam Schur En.
822]. — Homokos réteken folyók mentén. — Talmács [Schur En.
822], Büdös [Schur! ÖBZ. VII. 417 sub E. varíegato].
2276. E. ramosissimum Desf. Atl. 11. (1800) 398, tab. 11. — [E.
hiemale P) ramosum, et E. pannonicum Baumg.''' En. IV, 10. — E.
pannonicum Kit. in Willd. spec. V. (1810) 6. — E. elongatum Willd.
1. c. 8. — E.,ramosum Schleich. Catal. Pl. Helv. (1800) 21]. — Folyók
s patakok partjain és árterein, homokos mezkön, árkok mentén a
a mezei tájon. — Kolozsvár [Schur ÖBZ. VII. 416], Örményes, Fel-
vincz, Gyulafehérvár, Borbánd, Mindszent, Krakkó és völgye [!], To-
pánfalva s innen az Aranyos völgyén fölfelé. Alsó- és Fels-Lapugy,
Batrina, Eoskány [Baumg. 1. c], Déva, Piski s innen a Cserna mentén
Vajda-Hunyadig, a Sztrigy mentén pedig Kalja-Ohábáig [!1, Nagysze-
ben, Kisdisznód [Schur ÖBZ. VH. 416], Talmács [Fuss Trans. 757],
Szt-Erzsébet, Segesvár [Schur En. 823] ,Héviz, Brassó [Schur ex Milde
Equiset. 458], Tusnád, Lázárfalva [Baumg. 1. c. sub E. hiemale P)
rámoso].
Pótlandó fajok. — Species addendae.
2277. Astragalus Jacquini Janka Magy. Növ. Lap. X. (1886) p.
147. — [A. sulcatus Auct. Euvop., — non L.]. — Brassó mellett a
Tömös szorosban szedte Eömer! 18(JG-ban.
2278. Rubus Oacícus Borb. Magy. Növ. Lap. X. p. 115. — Él-
patak mellett szedte Richter [Borb. 1. c.].
227!). Rubus Orlesensls (discolor x subhirtus) Simk. — Certe
parentum indicatorum liybrida progenies. A lliiho hirto magis abest
ob foliorum superiorum dorso, inflorescentias ramificationibus, nec non
calyce, albide adpresseque tomentosis, item ramulis pedunculisque
sparse glandulosis ; invicem a Rubo discolore jam aculeis tenuibus
subulatis, necnon vestimento glandulifero satis facilique dignoscitur.
Proximum eum habeo ad lluhum debilem (tliyrsoideus x hirtus) Ha-
lácsy, a quo praecipue indumento albicante copiosioreque foliorum
partiumque inflorescentiíe discrepat, — Szedtem Hunyadmegyében
Roskány hegyein, valamint Aradmegyében Aranyág és Draucz között
az Orles hegyen !
i Anthriscus Cerefolium L. spec, (1753) 257 sub Scandice. —
Székely-Udvarhely kertéiben manap is termesztik [Gönczi exs. !].
2280. Prunella spuria (grandiflora X vulgáris) Stapf ap. Kerner
Schedae IV. (1886) p. 69. — Székely-Udvarhely gyepes dombjain
szedte Gönczi Lajos tanár !
2281. Quercus Heuffelii (Robur x subconferta) Simk. Magy. Növ.
Lap. Vn. (1883) p. 68, 70. — Rövid csumáju alakját szedtem Déván a
Bezsánerdben !
2282. Quercus Tabajdiana Simk. Erd. Lap, XXV. (1886) 568. —
Déva Bezsán erdejében gyüjté Fekete Lajos erdötanácsos.
2283. Quercus Tufae (conferta X subsessiflora) Simk. — Szedtem
Déva Bezsán nev erdejében. A Qn. Tabajdiánatól igen jól megkülön-
böztetik tojásdad kúpforma, ersen szrös és világos fahéjszín rügyei.
E pótlékokkal együtt tehát 2230 virágos és 53 edényes virágta-
lan növényfajt, vagyis összesen 2283 növényfajt mutat ki Erdély nö-
vényzetébl ezen enumeratiom.
Egyéb pótlandók és javítandók.— Ália addenda et
corrigenda.
13. lapon 37f)-nál olv : Litorella lacustris L.
14. « 39.5 jobbra, azaz Quercus pubescens, — törlend.
19. « 9, azaz, Cardamine gelida, — törlend.
20. « az Alföld növényeinél pótlandó : 16. Cerathophi/llum pentacan-
tJmm Haynald.
Í29. « a 14-ik sorban f. a Quercus Streimii és Qu. pubescens tör-
lend.
3(5. « Th. Bauhini-hez: Déva [Barth ap. Borb. MNL. X. 113].
38. « H. T/ans.silvanic(i-h.oz: Udvarhely [Gönczi exs. !].
44. « R. Riunii-hez . Udvarhely [Gönczi exs. !].
45. <( E. (/lanalis-hoz : Bucsecs, Korongyis [Schur En. 13].






52. « R. aureiis-hoz : Bucsecs [Csató exs. !].
56, « H. piirpurascens-hez : Csetatye-Boli Petrozsénynél [Feicht Köz-
lem. IX. 112], Sz.-Udvarhely [Gönczi exs.!].
61. « A. lasianthum -hoz : Eozsnyó felett Malajest völgyében [Csató-
exs. !].
67. <( J\". luteuni-hoz: Apácza ós Ágostonfalva közt a vasút mentén
[Boros Jen ex verb.].
67. « P. (luhiidii-hoz : synonymia P. dubium /?) albiílonim Fuss
Trans p. 40.
70. « 117-ik számot olv. F. jire]i,e7mH,s.
70. « 118-ik számhoz: synonymja F. tenuiflora Fiiss. Trans. 42. s
terem Udvarhelynél is [Gönczi exs. !].
79. « C. dlvatiea-hoz: Zajzonvölgye [!].
81, « L), (jlandulosa-hoz : Teszla, Bucsum [!].
82. « H. nincinata-hoz : Várhegy Dévánál [Feicht Közlem. IX. 74].
84. « S. strictimnium -hoz: Szepsi-Szt-György, Élpatak [!].
92. « />. annua-hoz: synonymúl L. /íiVííwi.s- Mönch ; másrészt «Schur
En. 6» helyett «Schur En. 64» olvasandó.
94, « L>. Kotschyi Sturhoz : synonymiil D. transsilvanica Schur
En. 64.
94. « ]). }utea-\\oz : synonymúl IK pseudomuralis Schur ap. Fuss
Trans. 69
95. « E. rerna-hoz : synonymúl E. cérna /?) paridfiora Fuss Trans 70.
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98. lapon, a f így olvasandó . Th. rutundifoUuin Baumg. En. II. 24.
sub Lepidio.
104. « B. Orientalis-hoz: Zajzonvölgye, Székely-Udvarhely [!].
105. « H. rupifrac/uni-hoz ; syuonymúl H. médium Schur verli. Sieb.
Ver. "Ili. 85.
107. « H. (jh.sct<rum-hoz : Töpehegy, Székely-Udvarhely , Hétfalu
hegyvidéke [!]
108. « Muhi J(j()i-hoz: Feketehalom hegyén [Eömer in litt].
108. « V. Jiirta-hoz: synonymúl, 1'. parrula Opiz ; T'. umhrosa Fvlsb
Trans. 81.
115. <t P. Chaiiuu'hiiJ-ns-hoz: synonymiíl CJt. /loJi/i/aloides Schnr Ser-
tum n. ::I90.
117. « D. tiniafdh'us-hoz: synonymi'ü ]J. (iraiiiinifoUus Schur, ex
Fuss Trans. 98.
118. « 1). sulyni'i/li'ctus-hoz: Keresztónyhavas [Csató exs. !].
120. « I). tiifas<i<Nlatiis-hoz: Udvarhely [Gönczi exs. ! Variatio liore
albo].
121. « 1). int(';/njietalii.s-hoz: Remete [Csató exs.!].
121. « T>. sjticKlitoliKs-hoz : synonymiíl, 1). (iriiiilarin Schiu: En. 98,
non Fisch., valamint termhelyül : Felgyógy [Csató exs. !].
122. « D. sHjx'ibu.s-hoz : Zetelaka [Gönczi exs. !].
125. « S. Ariiieria-hoz : Korond fürd [Gönczi exs.!]
129. « az 1. ós 2. sorban javításul: S. subspathulata Schur! En.
102; S. spathulata Schur Sertum n. 441.
130. « M. (Iiihiuiii-hoz: synonymúl L. diurno-dioica Schur Sertum
n. 471; javításul: M. intermediuin Schur En. 106.
134. <( C. arren.se-hez : synonymi'ü, C. incanum Schur Sertum n. 540,
— vix Ledeb.
138. « M. iiiKurosa-hoz: Csetatye-Boli [Feicht. Közlem. IX. 112].
144. « S. rt/'(V'n.s/.s-hez : synonymúl, S. arvensis var.j refracta Schur
En. 125, — vix Dethard.
149. « M. Gcrinanica-hoz : Zsil völgye Petrozsénynél [Feicht. Köz-
lem. IX. 112].
15ö. « T. ío///í'»íf«f(-nál javítandó: TAiulwia alha Fuss Trans. 131,
— Reichb. helyett.
157. « H. ljiinniii -hoz : Köhavas, Zajzonvölgy, Csukás [!].
163. « I. nuh'tanf/cre-hez : Csetatye-Boli Petrozsénynél [Feicht. Köz-
lem. IX. 112], Hargitta [Gönczi exs!].
165. « ]}. (/i/nniiisti/U.'-! synonymúl teend I>. caiicasiru.s Fisch., et
Mey. ind. hort. petrop. VI. [1840] p. 7. pro var. név alá;
továbbá termhelyeihez írandó : Czenkhegy Brassónál [!],
Székely Udvarhely [Gönczi exs. !].
1G9. « <jf. jinicwiibens a Cytisusokhoz számítandó, vagyis Ci/tisus'
jiivrui/ihen.s W. K.-nak veend,
169. « O. .sjiathulata-hoz synonymúl: G. triquetra Schm- Sertum n.
636, — non. Roch. ban. 27.
172. « C. /í'í/roíyir/íííi'-hoz : Székely-Udvarhely [Gönczi exs. !], Remete
[Csató exs. !].
178. <( j\L iiiarrorrJiizu-s olvasandó a 494. szám alatt.
183. « T. aiurinii-hoz synonymiíl LotojiJujlhdii at/rariiDii Reichb.;
lelhelyül : Brassónál a Czenkhegyen, Tusnádnál a Csomádon
és Büdösön [!].
188. « A ( 'icer-hez: synonyuml A. Heldnn'en-'^is Lerchenf. ap. Schur
Sertum n. 741.
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192. lapon. 1'. i>isifoniiix-h.oz : Csoiuádhegy Tusnádnál [!].
19!2. « V. .süratica-hoz : Csomádhegy, Zajzonvölgye, Donghavas [ ! elég
bven.]
193. « V. Panniinica-hoz : Brassó vidéke, Sz. -Udvarhely [!]
198. « 0. cariei/atuf<-hoz : synonyniúl Enilia Omlms Schur Sertum
n. 7ü5.
199. « O. Trans-si/lranicus-hoz : Csere-erd Székely - Udvarhelynél
[Gönczi exs !].
199. « Annjiidalus roon/nniis mellett Ai)n/t/<lalns aiiiara Hayue Arzn.
Gew. IV. 39. f. 1 ; Schur En. 178, — vagyis az lígynevezett
Keser-Mandula is említend.
204. « Fi. sulratus-hoz: synonymxíl, B. fa-itk/iatus Weihe et Nees
pro p. ; Nyni. syll .2(38.
205. « jR. Jiirtus-hoz : Malajest völgye [Csató exs. !], Donghavas a
Teszla alatt [!] ; továbbá varietásúl : E. rívularis Wirtg. et.
P. J. MüUer, — melyet Csató a Malajesti-völgyben szedett.
207. « jR. sjiino^íssima-hoz: Székely-Udvarhely [Gönczi exs.!].
207. « Fi. Ai(str{aca-hoz : synonymnl R. cordifoUa Schur Sertum
n 9.53.
209. « R. canina-hoz : synonymúl lí. adniissa L'icp.
209. « Fi. Marisen.sis-hez : synonymúl E. spuria Borb. Magj'. Növ.
Lap. X. [1886] non Pug. ; lelhelyül : Remeténél Ponor felé
[Csató ap. Borb. 1. c.].
209. « R.duuialis-hoz: Remeténél Ponor felé [Csató MNL. X. 116].
210. « E. tortiiosa -hoz : synonymiil E. ainltü/iia Schur Sertum
n. 948.
211. « E. Zalana-hoz: Vajnafalu [Richter ap. Borb. MNL. X. 116].
211. « E. nrirrantlia-hoz : synonymúl E. micrantha var.) lAeiutricha
Borb". deutsch. Bot. Monatsch. 1886 p. 50; termhelyül:
Nag^'-Enyed [Csató MNL. X. 116].
212. « Fi. mliqhihom -hoz : Büdösheg^' [!], Vajnafalu [Richter ap.
Borb. MNL. X. 116].
214. « <S'. ühiiaria-hoz: Csetatye-Boli Petrozsénynél [Feiclit. Köz-
lem. IX. 112], Udvarhely [Gönczi exs.!].
214. « S. denudata-hoz : Bükszád, Tusnád [!].
215. « G. urhaiiniii-hoz : synonymúl G. urbanum var. australe
Borb. MNL. X. 115.
215. « G. AIejipina/i -hoz : Székely-Udvarhely [Gönczi exs. !].
216. « TF. f/eoitlcs-hez : Szejke Székely- Udvai'helynél [Gönczi exs. !].
220. M P. rubenx-hez : Székely-Udvarhely [Gönczi exs. !].
222. « P. alba-hoz : Székely-Udvarhely [Gönczi exs. !].
223. « A. [/landuJusa-hoz: Petrozsény [Feicht. Közlem. IX. 112].
237. « S. annuuíii-hoz : Hargitta [Gönczi exs.!].
241. « E. Grossularia-hoz : Büdös hegycsoportja [!].
246. « S. adscendens-hez : sj'uonymúl S. Baui/t;iarteniana Schur Ser-
tum n. 1118 solum nomen, — ex Schur En. 239.
246. « S. tridactíjlites-hez: synonymúl S. riiinata Puli.
252. « P. ma<ina-hoz : Czenkhegy alatt Dereste felé [!].
253. « P. aljit'stris-hez : Keresztényhavas [Csató exs. !].
263. « F. sUratica-hoz : Verespatak [Csató exs. !], Székely-Udvar-
hely [Gönczi exs.!].
266. « H. Siliiriciii/i-hoz: Székely-Udvarhely [Gönczi exs.!].
268. « L. alpininiii-hoz : Hargitta [Gönczi exs. !].
274. « T'. alhinn-hoz : Székely-Udvarhely [Gönczi exs. !].
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278. lapon. A. tinctoria var.) intermedia-hoz : Nagy-Enyed [Csató exs. !].
297. « A. Kerneri-hez: Hargitta [Gönczi exs.!].
299. « A. tinctorí Ks-hoz : Déva [! Feicht. Közlem. IX. 74j Udvar-
hely [Gönczi exs.!], Feketehalom [Römer exs.!].
302. « S. alpestris-hez : Hargitta, Szombatfalva [Gönczi exs. !].
318. « A. tennifi-hoz : Székely-Udvarhely [Gönczi exs.!].
319. « A. Pannvnica Scheele elöl a kereszt törlend, s a következ
termhelyek csatolandók hozzá : Nagy-Enyed [Csató exs. !],
Székely-Udvarhely (Gönczi exs. !]
326. « (S. inttyrifolins-hoz : Hangestein Brassónál [Römer exs. !],
Patakfalva Sz. -Udvarhelynél [Gönczi exs. !].
329. « S. Biebersteinii-hez : Bethlenfalva [Gönczi exs. !]
335. « C. Pannoniciuii-hoz : Boldogasszonyfalva [Gönczi exs. !].
346. « (_'. saliiifolia-hoz : Sz.-Udvarhely [Gönczi exs. !].
348. « Centaurea carpatica Porc, — non Genersich = ('. llodnen-
sis Simk.
349. « C. KoUrhyana-hoz : Keresztényhavas [Csató exs. !], a Bucsecs
Boucsoju része [Römer in litt.].
362. « M. (idnuiii -hoz : Hargitta [Gönczi exs. !].
362. « C. prae>iioisa-hoz : Fenyéd [Gönczi exs. !].
368. « H. aurantiarnni -hoz : Hargitta [Gönczi exs. !].
368. « H. Pacicllii-hez: Kis-Hangestein Brassónál [Römer exs.!].
373. « H. suhc(iesii()/i-hoz : Remete [Csató exs. !].
378. « Pít. tetraiiieruiii-hoz : Csere-erd Székely-Udvarhelyt [Gön-
czi exs. !].
392. « S. Josikaea-hoz : Csetatye-Boli Petrozsénynél [? Feicht. Köz-
lem. IX. 112].
398. « G. ciliata-hoz : Zetelaka, Székely-Udvarhely [Gönczi exs. !]
407. « L. officinaJe-hez : Szejke-fürdö [Gönczi exs. !].
407. « L. parpuirnruendeuiihhoz : Szejke-fürd [Gönczi exs. !].
419. « L. ijcnistift)Ua-hoz : Szomlmtfalva [Gönczi exs. !].
429. « M. silrati<uiii-hoz: Zetelaka [Gönczi exs.!].
430. « P. ca»ijitst)is-hez : Székely-Udvarhely [Gönczi exs. !].
431. « P. pal ii.stri-s-hoz : Székely-Udvarhely [Gönczi exs. !].
434. « O. lutia-hoz : Szombatfalva [Gönczi exs. !].
436. « Mrntha canescem-hez : Zernyest [!] Székely-Udvarhely [Gön-
czi exs. !].
437. « M. rercrsa-hoz : Szókelj'-Udvarhely [Gönczi exs. !].
438. « M. suharvensis-hez : Székely-Udvarhely [Gönczi exs. !].
439. M 5. Amtriaca-hoz : Székely Udvarhely [Gönczi exs. !].
441. « 0. Barrense-hez : Székely-Udvarhely [Gönczi exs. !].
474. « P. anijiJiihiiini-hoz synonymúl : P. salieifoUiun Sehur Sertum
n. 2441.
475. « P. minus-hoz: Nagy-Enyed [Csató exs.!].
520 « Lencojnm verniim var.) lii/lonoii azonos az Erinosma vermim
var.) Car/'aticiim Herbert Amaryllid. (1837) p. 331. nö-
vénnyel, s ezért var.) (Jarpaticum Herbertnek veend.
NÉVMUTATÓ. — INDEX NOMINÜM.
Az érvényes fajuk, fajták es fajrdltozatok nevei diilt hetükkel vannak
ni/onitatra : a számok a lapok számait jeíentik.
(Specierum, prolium et variationum noinina jiista literis ohlique dispositis
(cursive) sünt impressa; numeri paginani lihri indicant.)
A.
Ahies Tournf. .__ ._.
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Aconiturn cernuuinWu.lt. 63
— Cynoctoniim Fuss 62
— llexicaule Schur 63
— Flörkeauum Salzer 64
— formosuin Reicbb. 65
— gracile Schur .._ 63
— hiaus Reichb. _.. 64
— Hostiauum Schur
61 ; 62
— intermedium Baumg. 62
— Jaequini Schur .__ 60
— Judenbergeuse
Schur __. — - 63
— Koelleanum Eeichb. 64
— lasiantJiuni Eeichb. 61
— lasiostomum Schur 61
— laxum Auct. ___ 64
— LercheDfeldianum




— macrauthum Schur 64
— miuus Baumg.
__. 64
— Molduvicum Hacq. 62
— molle Auct. __. 63
— multifiduvi Koch 64
— Mvoctouum Schur 62




— uemorosum Schur 60
— neomoutanum
Baumg. ... __. (j3
— Neubergense Auct. 64
— ochroleucum Baumg.
61,62
— orientale Auct. ... 61
— pauiculatum Auct. 63
— Phthora Schur .__ 62
— PyreDaicumAuct. 61, 62
— refractum Schur 03
— rostratum Auct 63
— septemtrionale
Kcelle ... ... 62
— Störkiauum Auct. 63, 64
— strictum Auct. 63, 64
— Tauricum Baumg. 64
— Teliphonum Schur 62
— Toyicum Reichb. 63, 64
— Transsilvanicum
Lerchenf. ___ ... 62
— triste Fisch. ... 62
— umbraticolum Schur 62
— variegatum Auct. 63
— i-eluti?iu)n Eeichb. 60
— Vulparia Eeichb. 61
Acorus Calamus Baumg.
514
— viTlgaris L ... 514
Acropteris ssepteutrio-




Actaea L. ... __- 65
— spicata L. ... ... 65
Adeuohum Eeichb. =
Linum L.
Adeiiophora Fisch. ... 380
— edentula Simk. ... 380
— inftindibuliformis
DC. ... "... ... 380
— Lamarckii Janka 380
— liUifoUa Auct. .._ ,380
— stylosa Schur ... 380
— suaveolens Auct .380
Adenostyles Cass. .__ 297
— albifrous Auct. ... 297
— alpina Auct. ... 297
— hybrida Auct.
___ 297
— Kerneri Simk. ... 297
— OrieutaHs Boiss... 297
Adianthum Capillus-
Veneris Baumg 611
Adonish— ___ ... 42
— aestivalis L. ... 42
— autumnalis L. 42
— caudata Janka ... 42
— jlanime aa Jacq. ... 42
— 'hybridusWolS. 42
— miniata Jacq. ._. 42
— parvifiora Janka 42
— periamosa Schur 42
— Sopronieusis Mygind 42
— squarrosa Janka... 42
— supervernalis X
Wolgensis Simk. 42
— uralensis Landoz 42
— verned is L. 42
— vernaUX superwol-
gensis Simk. ... 42
villosa Janka ... 42
— W(tUzi(tnui> Simk. 42
— Wolfientsis Stev. ._. 42
AdoxaJj. . _.. .__ ... 275
— MoachateUinaL 275
Adyseton = Alyssum L.
— calycinum Scoj) 91
— campestre Baumg. 91
Aegilops cvUndrica
Schur .L .__ 594
— ovata L. ... __. .594
Aegnpodixtm L. 251
— Podagraria L. ... 251
Aescuhis Hippocasta-
num L. __. ... 166
— rubicuuda DC. ... 166
Aethionema Br. 99
— gracile DC ... 99
— saxatile L. 99
Aethusa L. „._ ... 257
A ethusa ayrestis Wallr. 2-57
— cynapioides MB 2-57
— Cynapium L. 257
— elata Fried ... 257




Moq. Tand. .__ 469
Agraphis cernua Link. 523
Agrimonia L. __. ... 223
— agrimonoides L. 223
— Eupatoria L. ... 223
— gl/ntdidosii Simk. 223
— macrocarpa Borb. 223
— odorata Auct. ... 223
— ^j/ZoiYí Ledeb. ... 223
— repeus Baumg. ... 223
Agropyrum PB.= Tri-
ticum L.
— alpinum Schur ... 594
— aristatum Baumg. 593
— barbulatum Schur 594
— caniuum PB. ... 594
— cristatum PB. ... 593
— firmum Schiu' ... 593
— glaucum Auct. ... 593
— intermedium Hst. 593
— junceum Schur ... 594
— muticum Baumg. 593
— pauciflorum Schur 594
— pilosum Schur ... 594
— pseudocaninum
Schur... ... ... 594
— repens PB. . . ... 593
— rigidum Schur ... 594
— saKnum Schm- ... 594
— vülosum Baumg. 593
Agrostemma L. _.. 131
— anomala Porc. ... 131
— Coronaria L. ... 130
— Githago L. . ... 131
— uicaeensis Schur .-. 131
Agrostis L. _.. 564
— (dba L. ... ... 564
— alpina Schur ... 564
— arenosa Schur „_ .565
— caespitosa Schur =
A. álba L.
— canina L. ... --. 565
— coarctata Hoffm. 564
— compressa Baumg. .564
— decumbens Hst. 564
— dnbia Leers ... 564
— flavida Schur ... 564
— flaviflora Schur =
canina L.
— gigantea Eoth ... 564
— hispida Willd. ... 564
— Hornungiana




Alopecurus agrestis L. 561
— altissimus Schur 561
— brachystacliys Janka
561
— bulbosus Baumg. 561
— /í//fí/s Smitli _._ 561
— geuiculatus L. ___ 561
— layttrifci'mis Schur 561
— 7nyosuroides Huds. 561
— nigricans Schur _.. 561




— silvestris L. ... 262
— stipularis Scbur... 262
Antennajia alpinaAuct.3C9
— dioica Gartn. ... 309
Anthcmix L. ... ... 314
— abbreviata Kotschy 316
— agrestis Czetz ... 314
— alpina Baiamg. ... 316
— arvensis L. .__ ... 314
— atrata Ky = Ach.
Scbiirii
— aurantiaca Scbur 315
— aiiiiculata Grisb. 314
— austriaca Baumg. 315
— Baumgarteniana
Schur... ... .... 316
— caespitosa Herb. 316
— Corpatica Willd. 316
— chrysantba Scbur 315
— Cotula L. ... ... 314
— Fusii Grisb. .._ 315
— graveolens Scbur 316
— Haynaldi Janka 314
— bemispbaerica Herb.
315
— Kitaibelii DC... 316
— macrantha Heuff. 315
— monocepbala Janka =
tinctoria.
— movtana L. __. 315—
6
— multicaulis Janka 314
— Neilreicbü Ortm. 315




— rlgescens Kern. 315
— Ituthenica M. B.... 315
— saxatilis Willd. ... 315
— sericea Heuff. ... 316
— teuuifolia Scbur 316
— tinctoiia L. ... 315
— Triumfetti kW. 315
Anthericiim L ... 525
— Liliagó L. ._. ... 525
— ramosum L. ... 525




— alpestris W. et. G. 27
1
— Carefolium L. 271 ; 616
— beterosantba Scbur 271
— intermedia Scbur =
silvestris L.
— nemorosa MB. 271
— nitida Wablnb. ... 271
— Scanái.v Scop. ... 271
— silvestris L 271
— torquata Scbur .__ 271
— trichosperma Scbult.
271
Anth riscxis vulgáris Pers.
271
Antho.ianthum L. ... 561
— odoratum L. ... 561
— villosum Loisl. ._ 561






— Dilleuii Auct. ... 175
— montana L. .... 176
— pnhjphi/Ua Kit. 175—6
— rubrííiora Salzer 176
— sanguinea Scbur 175
— supina Baumg. 17.5—
6
— Vubieraria L. ... 175
Antirrhinum L. ... 418
— LJnaria Auct. .__ 420
— május L. ... ___ 418
— Orontium L. ... 418
Antitragus aculeatus
Gartn. ___ ... .561
Apargia alpina Hst.
352—3
— aspera W. et K. ... 3.53
— aurantiaca Kit. ... 352
— aurea Baumg. ... 352
— autumnalis Aom. 352
— Caucasica MB. 353
— crocea Willd. ... 353
— Gouani Auct. 352
— bastilis Baumg. ... 3.53
— bispida Baumg. ... 353
— byoserioides Auct. 353
— incana Baumg. ... 353
— livida Baumg. __. 3.59
— média Hst. ... 3.52
— Taraxaci Willd 352
— tergestina Janka 353
Apera interrupta PB. 565
— Spica-Venti L. ... 565
Apbanes arvensis L. 224
Apium graveolens L. 250
Apocynaceae K. Br. 393
Aposeris Neck. ___ 351
— foetida L. ... _._ 351
Aquilegia L. ... ... 57
— alpina Baiimg. ... 58
— atrata Scbur ... 57
— Baubini Scbott ... 58
— Baumgartenii Scbur 58
— Eiuseleana Scbultz .59
— Fussii Zimm. ... 58
— glabra Heuff. ... 57
— glandulosa Aiict. 57—
8
— Ha?nkeana Kocb 57
— Kitaibelii Auct. ... 58
— niíiricans Baumg. 57
— nivea Baumg. ... 57
— ocbroleuca Scbur 57
— ortboceras Borb. 58
— paraplesia Scbitr 58
Aquilegia sibirica Scbur
58
— silvestris Scbur . _ 57
— Sternbergii Eeicbb. 57
— subbracbyceros Borb.58
— subscaposa Borb. 58
— Traussilrajiica Scbur.58
— vuhiariü L. ... ... 57
Arahidopsis DC. ... 84
— Thaliana L. ... 84
Arábis L ... ... 74
— alpina L. __. 74—75
— arenosa Scop. ... 77
var.) deijendens
Borb. ... ... 77









— ciliata Scbur ... 76
— ccerulea Ali. ... 78
— comosa Borb. ... 76
— Crantziana Ebrb. 77
— erispata Willd. ... 75
— dacica Heuff. ... 77
— diffusa Baumg. ... 75
— ei'iocarpa Scbur ... 74
— floribunda Scbur 78
— Gerardi Scbur ... 76
— glai eosa Scbur ... 78
— Halieri L. ... 77
— beteropbylla Schur 77
— hirsuta L. ... ... 76
— bispida Mygind
__. 77
— Hornitniiiarid Sbbur 76
— Lercbenfeldiana
Schur... ... ... 75
— multijuga Borb. 77
— muralis Bért. ... 76
— nana Baumg. ... 75
— neglecta Scbult 78
— obtusifolia Scbur 75
— Ovirensis Wulf. ___ 77
— pauciflora Grimm. 74
— petraea Auct. ... 77
— petrogena K. 'Kern. 77
— procurrens V. et K. 78
— pumila Jacq. 78
— recta Baumg. ... 78
— sagittata Bért. ... 76
— scabra Baumg. .__ 77
— segetalis Scbur ... 77
— serpillifolia Schur 78
— stolonifera Auct. 77
— stricta Huds. ... 76—
7
— tenella Auct. ... 77



























Schiir... -_ ... 78
— Turitta L. _.. ... 79







Arbutus Auct. = Ar-
ctostaphyllos
Archangelica Hoffm.
— alpina Wablnb. ... 263
— officinalis Hoö'm. 263
Arctium Bardana
WiUd. ._, ._-
— május Schkuhr __.
Arctostapbyllos alpina
L. ... ... ...
— Uva-Ursi L.
Areinonia Neck.
— agrimonoidcs L. ___
Arenaria L. .^. .—
— austriaca Auct. ...




— frutescens lüt. ...
— GerardiWüld. .._
— graminifoliaHchi-ad.. 140
— grandiflora Ali. ... 140
— lialophilaBunge..
— laricifolia Jact^. _.
— leptoclados Auct.
— marginata DC. ..
— marina Auct.
— Marscbliusii Hcbur 139
— viulticaulis L. -_- 140
— pendula W. et K. 139
— polygouoides Wulf. 139
— ramosissimaWilld. 142
— recurva AH. ... 142
— rotundifoba Borb. 140
— rubra (L.) .__ .._ 145
— saxatilis Baumg. 141—
2
— serpíjllifolia L. 139
— spbasrocarpa Czetz 139
— striata L. ... ___ 141
— subulata Baumg. 143




— verna L. __. .
— viscida Scbur
— Aigemone pyre-
naica L. ... _
Ária intermedia







Aristolochia L. ... 479
— Clematítis L. ... 479
— longa Benkö ... 479
— pallida Willd. . .. 479
— rotunda Baumg.... 479
Armeniaca Amarella
Beicbb. ___ ... 200
— dasycarpa Scbur... 200
— epirotica Baumg. 199
— vulgáris Lam. ... 199
Armeria Willd. ... 462
— alpina Willd. ... 462
— piimila Fuss ._. 462
— purpurea Koch ... 462
— vulgáris Wüld. ._. 462
Armoracia macro-
carpa Baumg. ... 95
— rusticana FI. Wett. 95
Arnica L. ,_. ... 323
— alpina Scliur ... 323
— Bellidiastrum Vül. 300
— Doronicum Jacq. 323
— glaciális Wulf. ... 323
— moníarirtL..-. ... 323
— petiolata Scbur .__ 323
— scorpioides Baumg. 322
Arnoseris Gartn. ... 351
— viinima L. ... ... 351
— pusilla Gartn. ... 351
Aronia Pers. ... ... 203
— cretica Pers. ... 203
— rotundifolia Pers. 203
Aronicum Neck. ... 322
— Barccnse Simk. .... 322
— Carpaticmn Grisb. 322
— Clusii Ali. .__ ... 323
— glaciale Wulf. ... 323
— iatifolium Scbui'-.. 322
— scorpioides Auct. 322
Arrhenatherum PB. 572
— avenaceum PB. ... 572
— elatius L. ... ... 572
Artemisia L. 310
— Abrotanum L. ... 310
— Ahsinthium L. ... 810
— alpina Kocb ... 311
— annua L. ... .__ 310




— campestris L. 311
— camphorata Vili. .._ 310
— collina Scbur .__ 311
— deserticola Janka 312
— Dracunculus L. ... 310
— eriantha Ten. 310
— fragrans Scbur ._. 311
— gallica Auct. _._ 312
— glaciális L. ... ... 810
— insipida Scbur ...311
Artemisia laciniata
Willd.. __ ._. ... 310
— lednieensis Scbur 311
— maritima Scbur ... 311
— monogyna Auct. 311
— Mutellina Scbur 310
— nana Salzer ... 310
— nivea Eedowsk. ... 310
— nutans Auct. ... 311
— pendula Scbur ... 311
— Pontica L. ... ... 310
— pseudopontica
Scbur ^_ ... ... 310
— salina Willd. ... 311
— scoparia W. et K. 311
— sericea Fries ... 31
1
— subalpina Scbur__. 311
— tanacetifolia
Baumg. 310
— valesiaca Auct. ... 311
— Villarsi Gren. et
Godr ... ... 310
— vulgáris L. 311
Ariwi L. ... 513
— alpinnm Scbott. ... 514
— gracile Unver. ... 514
— intermedium
Schur... ._. ... 514
— italicum Nym. ... 514
— viaculatum L 513
— sagittaefolium
Benkö ... ... 514
— transsilvanicum
Czetz __. ... _.- 514
Arundo Halleriana
Gaiid. ... ... ... 566
— isiaca Sieber ... 569
— littorea Scbrad. ... 565
— Pbragmites L. ... 569
Asarum L. .._ 479
Enropaeum L. 479
— officináié Mönch. 479
Asclepiadeae R. Br. 393
Asclepias syriaca L 393
— Vincetoxicum
!
Baumg. ... ... 393
Asparagus L. 520
— colbnus Scbur ... 521
— officinalis L. 520
— silvaticus Auct. ... 520
— tenuifolius Scbur 521
Asperugo L. ..„ 401
— procumhens íi. ...401
Asperula L. ... ... 277
— AUionii Baumg 278
— Aparinc MB. ... 279
— arvensis L. ... ... 277
— capitata Kit. ... 278
— cynanchica L. --_ 278
— galioides MB. 279





— hirsuta Wallr. _-. "279
— intermedia Simk. 278
— lüngitiora W et. K. 278
— mnntana Kit. ___ 278
— fldorata L. ... __. 278
— pyrenaica Schur... 278
— rivális Sibtb. ... 278
— nibioides Schur ... 286
— strictissima Schur 279
— subciliata Borb 278
— taurimi L. ... ... 278
— tinctoria L. ... 278
AsphocTeline hitea
Eeichb. __^ __. 523
Aspidium Swartz ___ 606
— aculeatum Baumg. 606
— angulare Kit. 606
— Braunii Spenn. ... 607
— calcareum Baumg. 605
— cristatum Baumg. 608
— dilatatum Hoffm. 608
— Pryopteris Baumg. 605
— elatum Borb. __. 608
— exaltatum La^ch. 608
— Filix-feminaSw 609
— Fili.r-Mas L. ._. 608
— hüstulatum Ten 606
— Heleopteris Borkh. 608
— lobatum Swartz ___ 607
— Lunchitish. ... 606
— montanuin Vogler 6(t7
— Oreopteris S\v. ___ 607
— Phegopteris
Baumg. ___ ... 605
— pilosum Schur ___ 607
— rhaeticum Baumg. 610
— rigidum Hoffm. ... 608
— sjrinidosum MüU. 608
— Swartzianum Koch 606
— subalpiuum Borb. 608
— Thelypteris L. 607
Asplenium L. .__ ___ 600
— Adianthum-nigrum
L. . ... ... 611
— altemifoliumWiilf. 610
^ Breynii Eetz. ___ 610
— Brunfelsii Heuff: 610
— Ceterach L ... 605
— euneatum Fuss ... 611
— elatum Láng. .__ 610
— Filix-femiua Bernh. 609
— fissum Wimm. ... 611
— Germanicum Weis 610
— Halleii Fuss ... 609
— Matthioli Gaspar 610
— montanum Czetz 607
— pseudogermanicum
Heufl. ... _-_ ___ 610
Asplenium Buta-mura-
ria L ... ... 610
— scptcntrionale L 611
— Serpentini Tausch 611
— Trichomanes L. ... 610
— viride Huds. ... 610
Aster L. ... ... ... 299
— acris Auct. ... ... 300
— atpimis L. ... ... 299
— amelloides Schur 299
— Amellus L __. 299
— angustus Schur ... 800
— Bessarabicus Schiir 299
— brumalis Nees ... 800
— canescens Simk. ... 300
— canus Auct. ._. .300
— chinensis L. _^_ 300
— exaltatus Barth.___ 300
— hirsutus Schur ... 299
— líEvigatus Willd.... 300
— laevis Porc __. 300
— Lerchenfeldiauus
Schur .__ __. _._ 30O
— Novi-Belgii L. ... 800
— pannonicus Jacq 500
— pseudoamellus Fuss 299
— punctatits W. et K. 300
— salicifolius Scholler 300
— salignus Willd. ... 300
— tinctorim Wallr. 299
— Tripolium L. .... 300
Asterocephalus exal-
tatus Bavth... .._ 295
— montanus Schur. ._ 295
— pseudobauaticus
Schur __. .__ ... 296
— ucranicus Schur... 296
Asterocytisus radiatus
Schur __- ... 170
Astragalus li. .., ___ 187
— aduncus .Janka __. 187
— albiüorus Scliur.^. 187
— albidus W. et K. 188
— alpimislj. ... __. 187
— arenarius Auct. ... 187
— argenteus Salzer 188
— asjKV Wulf. ... 188
— australis Li ... 187
— Austriacus Jacq 188
— campestris L. ... 186
— CicerL. ... _._ 188
— dacicus Heuff ___ 187
— dasyantlius Pali 189
— eriocephalus W.
etK. . . ... ... 189
— excapus Auct. _— 189
— galegifoimis L. ... 188
— glyojphyUos h. ... 188
— Heldaviensis
Lerchf. __. ... 618
— Hypoglottis Auct. 187
Astragalns Jacquini
Janka... ... ... 616
— linearifolius Pers. 187
— Marusiensis
Lerchenf. ... ... 187
— Monspessulanus L. 188
— Onobrychis L. .... 187
— pilosus L. ... ... 186
— prascox Baumg. ___ 188
— pi;biflorus Janka 189
— purpureus Salzer 188
— Stolzenburgensis
Lerchenf. .__ ... 189
— sulcatus Schur 188 ; 616
— Transsilvanicus
Barth... ... ... 189
— vesicariiis L. ... 188
— Wulfeni Grisb. ... 188
Astrantia L. ... ... 249
— alpestris Kotschy 249
— carniolica Baumg. 249
— Epipactis L. fii 249
— gracilis Schur ... 249
— intermedia MB. ..249
— involucrata Auct. 249
— major L. 249
— miuor Schur ... 249
— montana Stur ___ 249
— tridentata Stur ... 249
— vulgáris Stur __. 249
Asyneuma canescens
Grisb.... ... ... .379
Athamanta cretensis
Baumg. ... 259 : 260
— daucifolia Schur 259
— Matthioli Nym. ^_. 2.59
— multicaulis Schi;r 259
— mutellinoides
Schur __. __. ... 2.59
Athyrinm Eoth ... 609
— alpesire Hoppé ._ 609
— Fili.v-Femina L 609
— fontanum Baumg. 609
— Halleri Baumg. . ._ 609
— molleFuss... ... 608
— molliusculum
Baumg. 608
— ovatum Schur ... 609
— polypodioides
Schur ... .__ ... 610
-- rupicolumSchur... 609
— trifidum Baiimg. 609
Atragene alpina L 31
— montana Schur ... 31
Atriplicaccae Juss, .__ 465
Atriple.v L. ... ... 469
— acuminata W. etK. 469
— agrestis Schur ... 470
— aíbicans Schur _ .. 470
— angustifolia Smith 470
— calotheca Auct. . _. 470
628 ATRIPLEX—BIFORA.
Atriple.v erecta Huds. 470
— hastata Auct. ... 470
— liortensis L. ... 469
— laciniata Auct. ... 470
— latifolia Wahlnb. 470
— limosa Schur __. 470
— litto ralis L. ._. 470
— marina Schuv ... 470 ,
— microsiJerma W.
et K. .-_ ___ .__ 470
— mucronata Baiimg. 470
— nemorensis Schur 470
— nitens Schkuhr _._ 469
— ohlongifolia W.
et. K. .__ ... ._. 469
— imtulaLi. ... ... 470
— pseuclonitens Schur 469
— roxea L. 470
— salina Koch ... 470
— subopposita Schur 470
— Tatarica L. ... 47(t
— traussilvanica
— Schur ... ._. ... 470
triaugularis Auct. 470
Atropali -.. ._. 411
— Belladonna L. ___ 411
Atropis distaus Grisb. 5S5
— iutermedia Schur 586
Auriiiia média Schur 90
Avena L ... ... 572
— adsurgens Schur... 574
— alpestris Auct. ... 575
Avena Orientális
Schreb. ___ ... 573
— Parlatorii Fuss ._. 574
— planicubnis Schrad. 573
— praeusta Auct. ... 574
— pratensis Auct. ... 574
— pseudofatua Schur 573
— pseudolucida Schur 573
— pubcscens Huds. ___ 573
— sativa L. ... ... 573
— Scheuchzeri AH 574
— sempeivirens
Baumg. --- --- 574
— sesquitertia L. ... 573
— setacea Baumg. ... 573
— sterilis L. ._. — - 573
— htriata Schur ._. 574
— strigüsa Schreb. ... 573
— tenuis Mönch. ... 575
— trisperma Schur.. . 573
— variegata Gaud. ... 575
— versicolor Vili. 574- 5
— vulgáris Lam. ... 573
Avenella cuprina
Schur... ... ... 571
— uliginosa Schur _.. 571
i
Azalea L.._. ... 389
I
— lyrocumheníi L. 3S9
Batrachium hetero-
phyllum Fries ...
— peltatum Fries ___








iíí/ora radians MB 273
Biscutella L. ... _- 100
— alpestris W. et K. 100
— ambigua Auct. _._ 10(J
— glabra Gaud. ._. UX)
— laevigata L. 100
— lucid'a DC ._. 100
— sa.vatili^ DC. — 100
Bleclmum L. __. .._ 612
— boreale Sw .._ 612
— Sincant L. 612
Blitum capitatum L. 468
— virgatum L. __. 468
Bl.ysmus compressus
"Panzer .._ ... 543
Boracjinaceae Desv. 401




pbyllus Herb. ... 528
Botrychium Swaitz... 604
— Lunaria L __. 604
— Matricariae
Schrank ... ... 604
— matricariaefolium
A. B. ... -_- ... 604
— rutaceum Sw. ... 604
— rntaefolium A. Br. 604
Bracbydera rigida
Bess. ... — ... 264
Bracbylobus riparius
Scbur 71
— anceps ... 72
— armoracioides Scbur 71
— barbai íEoides Schur 72
— brevistylus Scbur 73
— hybridus Scbur ... 73
Bracliypodinin PB 592
— caespitosum Hst. 593
— üitermedium Scbur 593
— pinnatum L. 593
— rupestre Hst. __. 593
— setifolium Scbur 593
— süvaticum Huds. 592
Brassica L. ___ ___ 87
— alpina L. _.. ... 74
— campestris L. ..." 87
— elongata Ebrb. _._ 87
— Napus L. ... ... 87
— nif/ra L. 88
— oleracea L _.. 87
— polymorpha W. et
K. .__ ... ... 84
— praecox Aitct. ... 87
— Ríipa L. .__ _-. 87
— subbastata Willd. 83
Braya pinnatifida
Scbur... ... .._ 78
Briza K ... ... 577
— média L. ... ... 577
Briza minor Cserni 577
— paucitíora Scbur 577
— pilosa Scbur ... 577
Bromvs L. ... ._. 583
— (ipricormn Simk. 583
— arvensis L. ... 584
— aspej- Murr. ... 584
— Bdrcrsnis Simk. 584
— Baumgaiteui Steud.
, 583
— coloratus Baumg. 584




riensis Simk. ... 566
— dubia Czetz ... 566
.
— Epigeios Jj. 566
— Gaudiniana Echb. 565
— glanca Eeichb. _.. 566
— Halleriana DC. ... 566
— Hübneriana Eeichb.
566
— Zawcíoíaía Eoth ... 565
— laxa Hst. ... ... 565
— littorea DC. ... 565
— montana Landoz 567
— neglecta Éhrh. ... 566
— niitans Satit. ... 566
— Pseudophragmites
Hall. ._. .__ ... .565
— inchella Saut. ... -566
— pyramidalis Hst. 567
— lamosa Hst. ... .565
— rariflora Schur ... 567
— silvatica DC. ... .567
— speciosa Hst. ... 567
— stricta PB. _„ .566
— tenella Sadler .._ .566
— tianssilvanica Schur
565
— varia Schrad. ... .567
— viUosa Chaix. .._ 566
Calamintha Mönch. =
Melissa.
— grandiflora Schur 445
— Nepeta Auct. ___ 446
— officinalis Auct 446
— rotiindifolia Auct. 444
— silvatica Bromf . 446






— solstitialis Schur 350
Calendula arvensis L. 331
— oflicinalis L. ... 331
— stellata Cav. __. .331
Calepina Adans. ... 102
— Corvini Ali. .__ 103
Calla L. __ ... ... 514




Eeichb. ... ... .307
CalUtrulie L ... 231
— aestivalis Schur ... 232
— alpina Schur ... 231
— autumnalis Auct. 231
— caespitosa Schultz. 231
— decussata Schur 2-32
— dioica Schur ... 232
— fluitans Schur ... 231
CaUitriche fontana Schur
231
— bámulata Auct 2.32
— intermedia Baumg. 231
— minima Hoppé 231
— peduuculata Schur 232
— platycarpa Auct. 231
— radicans Port. ... 231
— stagnalis Auet. __. 232
— stellata Hoppé ... 231
— TranssüvanicaSchni'iSÍ
— turfosa Schur ... 2.32
— ver7ia Ktítz. _ ._ 231
— vernalis Koch ... 231
Calluna Sahsb. .__ 388
— vulgáris Salisb. ... 388
Caltha L. ... ... 54
— alpina Sehur ... .54
— alpestris Euss ... 54
— cornuta Schott .__ 54
— intermedia Schott 54
— la?ta Schott ... 54
— latifolia Schott ... 54
— palustris L. 54
— pumila Schur ... 54
— ranuQCuloides Schur 54
Calystegia sepium E.
Br. ... ... ... 400
— silvatica E. et Schult.
400
Camelina Cl antz ... 96
— avistriaca Pers. ... 71
— campestris Schur 96
— dentata Willd. ... 96
— foetida Fries ... 96
— macrocarpa Wierz. 96
— microcarpa, Andrz. 96
— pilosa Porc. ... 96
— sativa Fries 96
— saxatilis Pers. ._. 95
— silvestris Wallr. ... 96
Campamilaceae .Juss. 377
Campamda L ... 380
— abietina Grisb. ... 383
— aggregata Auct. ... 382
— alpina Jacq. ... .380
— angustissima Schur 385
— arcuata Schur ... 385
— barbata Auct. ... .380
— Baumgarteni Auct.
384—5
— Bielzii Schur ... .385
— Bononiensis L. ... 382
— caespitosa Schur 384
—
e«naSimk _. 383
— capitata Schur ... 381
— carnica Schur ... 385
— Carpatica Jacq. ... 383
— Cervicaria L. ... 381
— congesta Auct. ___ 382
— comanguinea Schott 385
Campamda crassipes
Heuff. ... 386
— dacica Porc. ... 385
— dasycarpa Kit. ... 383-
— dentata Schur ... 386
— desertorum Janka 382
— divergetis Willd, 3S1
— elliptica Auct. ... 382
— excisa Salzer .__ 385
— glomerata L. .._ 382
— graminifolia W. et K.
379
— grandiflora Baumg. 383
— Grosseckü Heuff. 381
— heterophylla Baumg.
380
— hirta Czetz... ... ,384
— hispida Fuss .._ 383
— Ilornnngiana Schur .385
— Hostii Áuct. 384—6
— hybridaL ... 380
— Kladniana Schur 385
— lanceolata Lap. ... .384
— lancifolia Schur 384—
6
— latifolia L.... ... 382
— liliifolia Baumg 38T)
— lingulata Schur =
Transsilvanica.
— lingulata W. et K. 381
— linifolia Baumg. 384—
5
longifolia Schloss. 381
— macrostachya Kit. 381
— Médium L..__ ... 381
— miuutissima Schur 384
— modesta Schott 384
— monantba Schur 385
— multiflora W. et K.
381-4
— napuligera Schur 384
— neglecta Schur ... 383
— oligosantha Schur 382
— patula L. ... ... 383
— pauciflova Eoch. 383
— persicifolialj. __. 383
— pseudopulla Schur 384
— pseudovaldensis
Schur... _._ ... 386
— pubesceus Simk. 385
— pulla Baumg. ... 384
— inisilla Hanke 384
— Eaineri Salzer 383
— rapuncidoides L. 382
— Rapiinculus L. 383
— redux Schott ... 384
— reflexa Schur 384
— reniformis Schur 383
— rhomboidalis Schur
385
— Eochelii Schur ... 383
— rotundifolia L. 386
— ruthenica Schur 382
CAMPANULA—CAREX. 631
Cavipanula Scheuchzeri






— teuuifolium Reichb. 152
Caucalis L. í270
— Anthriscus Crantz 270
— arvensis Huds. 270
— daucoides L. _._ 270
— echinopboia Beuk 270
— graudiflora L. ___ 2(j9
— helvetica Jacq. .__ 270
— latifoliaL.,-. _,. 270
— maxima Baumg 267
— muricata Bisch. _.. 270




Celtis australis L. __. 485
Gentaurea h. .__ __. 345
— amara L. 345
— ambigua Scbur ___ 347





Porc. .__ ... ._. 346
— ujülaris Willd. ... 348
— Badeusis Baumg. 349
— Besseriana Janka 350
— Biehersteinii DG 350
— Calcitrapa L. ... 350
— calocephala Willd. 349
— carniolica Auct 348
— Carpatica Porc. =
Rodnensis Simk.
348 ; 620
— Centaurinm Hst 343
— cbrysocola Ei'csei 348
— cirrhata Reichb. 346—
7
— collina Schur ... 350
— commutata Porc. 346
— conglomerataAuct. 346
— coriacea Auct. .__ 349
— Csatol Borb. ___ 349
— cuculigera Schur .345
— Gyanús L. ... ... 348
— decipiens Auct. __. 345
— dubia Porc. ___ 346
— epapposa Simk. ._. .350
— Ferdinánd! Schur 347
— Fischeri Schur ... ,348




fii. ... ... ... 349
— Jacea Auct ... 345
— Iherica Trevir ... 351
— indurata Janka _.. 345
— Kotscliyana Heuff. 349
— /flCíra Koch... ._. 345
— maculosa Auct. ___ 350
Centaurea maculoso X
Scabiosa Neilr. ... 350
— macroptilon Borb. 346
— megalolepis Borb. 346
— microptilon Auct. 346
— mollis W. et K. ... 348
— montana Auct. ... 348
— moschata L. ... 345
— nervosa Willd. 346—7





— Orientális L. ... 3.50
— pauiculata Auct. 3.50
— phrygia L. ___ 346— 7
— pinuatiíida Schur 348
— plunwsa Lam. ... 347





— rhenana Auct 350
— rhetica Sciiur ... .346
— Rodnensis Simk. 620
— rupestris Auct. ... 348
— liutlienicaham. ... 345
— ruthenica Auct. ... 343
— salicifolia MB. .__ .346
— Salouitana Vis. ... 3.50
— Scabiosa Auct. ... 349
— Schwarzenbergiana
Schur ... ... ... 345
— seusana Auct. .__ .348
— solstitialis L. --- 3.50
— spimilosa Roch. ... .349
— spuria A. Keru. ... 346
— stemAepis A. Kern. 347
— stereoph.vlla Bess. 'Md
— stricta W. et K. ___ 348
— sublacera Schur ... 346
— temnflora DC. ... 350
— transalpina Schur 346
— trinervia Steph 348
— triniaefoUa Heufi'. 350
— uniflora Auct. ... 347
—
• iimhrosa Simk. ... 350
— vochinensis Schur 346




DC. „-. ... ... 291
— ruberDC. ... ._. 291
Centunculus L. 457
— minimus L. 457
Cephalanthera Rich. .504
— álba Ciantz ... 504
— angustifolia Crantz 5Cö
— ensifoüa Rich. ... 50.'5
Gephalanthera pallens
Rich. ... ... ... .505





— cretacea Schur ...
— laBvigata Auct. ...
— radiata Griesb.
— Transsilvanica L.
— Uralensis Mit. ...
Ceramantlie verualis Fuss
= Scrofulariavernalis
Gerastinm L. ... ... 1.32








— anomalum W. etK. 136
— aquaticum L. ... 131





























— glomeratum Tliuill. 132
— glutinosum Fries.
1.33-4
— gramineum Benk 137
— holosteiforme Schur
132
— hybridum Schur 132
— incanum Schur 618
— lanatum Lam. ...- 134
— laniferum Schur 134
— laricifolium Auct. 135
— latifolium L. 133
— Lerchenfehiiannm
Schur... __. ... 135
— longirostre Wichura
1.33
— lucorum Schur ... 133
— macranthum Schur 133
— maciocarpum Schur
133
— manticum Baumg. 136
— microphyllum Schur
134
— muraié Schur ... 133





— Ijallidum Schur ._. 132
— pedunculatum Schur
133
— petrosum Schur 134—
5
— pumilum Auct. ... 133
— repens Auct. ... 135
— saxigenum Schur 133
— scmidecundrum L. 132
— silraticum W. et K. 133
— Sol'/irolii Ser. ._. 134
— squalidum Eamond 134
— strictum Auct. .__ 13.5
— subalpiiium Schur 133
— sufíruticosum Auct. 1 3.5
— Tuuricum Sprengel 1.32





— trichotomiim Schur 133
— trigynum Vili. .... 136
— triviale Link. ...133
— viscidum Schur ... 183
— viscosum L. 132
— villosum Baumg. 134
— vulfiatiim L. ___ 133
CeragHs Juss. __. .__ 20()
— avium L. ... .._ 200
— austera L. ... ... 200
— Caproniana L. ... 200
— Chamaecerasus Jacq.
200
— dulcis FI. Wett 200
— Diiracina L. ... 200
— humilis Hst. ... 200
—
.Juliana L. ___ ... 200
— Maludehh __. 2(J0
— Marasca Hst. ... 200
— P,idn>! L. .__ .__ 201




— falcatus Auct. ... 43
— ortlioceras DC. ... 43
CeratophyUaceae Gay. 2.32
Ceratophyllum L. ... 232
— apiculatum Schur 232
— dememum L. ___ 233




— submersum L. ... 232
Cerinthe L. ... ... 405
— aljiind Kit
___ 405
— aspera Baumg. __. 405
— glabra Gaud. ._. 40."
Cerinthe maculata L. 405
— minor Jj. ___ ... 405
— quinquemaculata
Wahlnb. „.. __. 405
Cervaria alsatica Gaud.
265
— nigra Baumg. .-_ 264
— Eivini Gárt. ... 264
Ceterach Willd. ... t}04
— ofíiciruinim Willd. 604
Cha'frnpJn/Ibnu L. 272
— aroiiuiticiim L. _.. 273
— aureum Auct. ... 272
— hulhomm L. ... 272
— Cicutaría Vili. ... 272
— elegáns Auct. ... 272
— hirsutum Auct. ___ 272
— macidatum Willd. 272
— uemorosum MB. 271
— nitidum Wahlnb. 271
— sati7um Auct. ... 271
— silvestre L. ... 271
— temidumh. 272
— Villarsi Auct. ... 272
Chaiturus Ehrh. ... 452
— leonuroides Ehrh. 452
— Marruhiastrum L. 452
ChamíEbuxus polyga-
loides Schur ... 618
— vulgáris Schur ... 115
Chamasmelum fcetidum
Baumg. ... ... 314
Chamaemespilus humi-
lis Fuss = Sorbus
Chamíemespilus L. 204
Chamaenerion augusti-
folium Scop. ... 225
— l)alustre Scop. .__ 225
Chamaeorchis Eich. 504
— (dpi na Eich. ... .504
Chamaepitys arvensis
Link. ... _._ ___ 454
Chamagrostis minima
Borkli.
_ . ... .563
Cheilanthes odora Baumg.
606
Cheiranthus annuus L. 71
— alpinus Borb. ... 85
— Cheiri L. ... ... 71
— chius L. ._ ._. 71
— erysimoides Jacq. 86
— incanus L. ... ... 71
— junceus W. et K. 84
— maritimus L. ___ 71
Ghelidonium L. ... 68
— május L. ... ._. 68
Chenopodium L. .__ 468
— acutifolium Kit. 468
— album L. ... ... 468
— ambrosioides L. 468
— arenarium FI. Wett. 467
Chenopodium Bonus-
Henricus L. ... 469
— hotryoides Smith 469
— Botrys L. ... ... 469
— crassifolium D. et Sch.
469
— ficifolium Schur.. 468
— glaucumlj. ___ ... 469
— glomeiulosum Eeichb.
468
— hyhridum L. _._ 468
— intermediumM.etK.468
— maritimum Auct. 44(>
— melanospermum Wallr.
468
— muraié L. ... ... 468
— oleraceum Schur 468
— ohdum Curt. ._. 468
— opulifolium Schrad. 468
— polyspermi-Botrys
Schur... .__ .__ 468
— polyapermum L. ... 468
•— rhombifolium
Mühlenb. ... ... 468
— rubrum Auct. .__ 469
— scoparium L. ... 467
— urbicum L. 468
-^ viride L. ... ... 468
— Wolf/ií Simk. ... 469
— ind varia, L. 468
Cherleria sedoides L. 141
Chilochloa PB. =
Phleum.
— collina Schiir ... .563
— cuspidata Schur 562
Chimaphila umbellata
Nutt. ... ... ... 391
Chironia Gerardi Schmidt
399
— inaperta Willd. 399
Chlora perfoliata L. 394
— serotina Koch __. 394
Chondrilla L ... 359
— acanthophylla Borkh.
359
— juncea L. __. ... .359
— latifolia Koch ... 359




lese Czetz ... ... 312
— adustum Porc. 313
— alpinum L ... 313
— atratum Baumg. 313
— carpaticum Eoch. 313
— coronarium L. ... 312
— corymbosum L 312





cum L. ... __- 'óhl
— Leucantheinum L. ."^13
— macrophvUum W.
et K. .__ .__ ... 31a
— montanum Baumg. 313
— rotundifüliiim W.
et K. ... ___ ... 313
— saxicola Czetz ... 313
— segetum L ___ 31á
— serotinum L. 313
— siibcoiymbosum Scbur
31-2
— tenuifolium Kit. 313
Chrysocoma Linosyris L.
-299
— villosa L. ... ... "299
Chrysopogon Trin. ... 558
— Óryllus L. ... ... 558
Chrysosplenium L 248
— alpinuin Schur ... 248
— alternifolium L. ... 248
— glaciale Fuss ___ 248
— glaucum Salzer ... 248
— Kamtschaticum Janka
248




Examum ... ... 399
Cicer arietinum L 195
Cicerbita muralis Wallr.
360
Cichorium L. ... .352
— divaricatum Janka 352
— EndiviaL ...352
— Intybiis L. ... ... 3.52
Cicuta L, ... ... 2.50
— angustifolia Kit. 2.50
•
—
virosa Ij. ... 250
Cimicifugalj ... 65
— foetida L. ... ... 65
Cineraria = Senecio.
— alpestris Auct. ._. 324
— alpina Willd. ... 328
— aurantiaca Baumg. 326
— campestris Retz ... 326
— capitata Wahlnb. 326
— Clusiana Auct. ... 324
— cordifolia Baumg. 328
— crispa Jacq. _._ 323—
4
— glanca L. __. ... 331
— integrifolia Baumg. 324
— lanata Koch ... ,326
— longifolia Baumg. 325
— palustris L. ... 326
— pratensis Auct. ... 325
— rivulaiis W. et K. 324
— Sibirica L ... 331





— Monnieri Schiir ... 260
— Orientale Boiss. i26U
— silaifoliuin Jacq 259
— venosum Hoffm 2K0
Coccygantbe Flos-Cuculi
Eeichb. __- ... laO
— pratensis Schur ... 130
Cochlearia L. 95
— Armoracia L. ... 95
— macrocarpa W. et K.
95
— officinalis L. ... 95
Codonoprasum fuscum
Fuss ... ... ... 533
— oleraeenm Eeichb. 532
Coelofilossiim Hartm. 503
— alpiniim Schur .— 503
— purpureum Schur 503
— viride li. ... ... 503
Colchicum L. ... ... 533
— alpinum Fuss ... 533
— autumnah' L. 533
— arenarium Schur... 584
— latifolium Schur...' 533
— montaniam Porc. 534
— ruultitíorum Schur 533
-^ pannonicum Grisb. 533
— tianssilvanicum Schur
533
— vernale Hoffm. .__ 534
Colobachne Gerardi Schur
.561
Colutea L. ... ... 186
— arhorescens L. ._. 186
— cruenta Ait. ... 186
Comaiopsis Sibirica Auct.
217
Comarum L. . _ ... 218
— palustre L ._. 218
Compositae Adans. ... 297
Coniferae Juss. ... .596
Conioselinum Fisch. 261
— Fhcheri W. et G, 261
Conium L. ... ... 273
— croaticum Schur... 273
— maculatum L. ... 273
Conringia Link. ... 87
— Orientális L. ... 87
— Thahana Eeichb. 84
Consolida divaricata Schur
59
— paniculata Schur 59
Convallaria L. _._ 522
— latifolia Jacq. __. 522
— majális L. ... _.. 522
— mültifloraL. ._. 522
— Polygonatum L .522





— sepium L. .._ ...





























— canesceus Auct 467
— hyssopifoliv;m Janka
•467
— Marschallii Stev. 467
— nitidum Kit. ... 467
Cornaceae DC ... 274
Cornusl-i ... ... 274
— albaL.... ... ...274
— herbacea Lerchenf . 274-
— mas L. ... ._. 274
— sanguinea L. ... 274
CoronillaL. ... ... 189
— coronata L ... 190
— cretica Schur ... 190
— EmentsL. __.. ... 189
— minima Jacq. ... 189
— montanaJacq. ... 190
— vaginalis Lam. ... 189
— varia L. ... ... 190
C'o}-o?!Oj;ms Haller __ 100
— depressus Mönch. 100
— squammatus Forsk. 100
Corrigiola littorahs L. 145
Cortnsa L. ... .-_ 460
— Matthioli L. __. 460
— puhens ^dhoii. ... 461
Corvisartia Helenium
Merat ... ... ... .303
CorydalisDC.... ... 68
— albiflora Kit. ... 68
— capnoides L. ... 69
— cava L. ... ... 68
— claviculata Téglás 70
— decipiens Schott... 69
— densiflora Presl ... 69
— depauperata Schur 69
— digitata Pers. 69
— fabacea Pers. „- 69
— intermedia L. ... 69
— Mai sehalliaua Janka 68
— ochroleucaAuct. 69—70
— pumila Hst. ... 69
Cori/dal is solidal,. ... 69
Coryhts L. ... ... 490
— Avellana L. .__ 490
— Colurna L ... 490
— tubulosa Willd. .._ 490
Corynephorus canescens
PB. ... .._ ... 572
Cotinus Scop. ... __. 167
— arenaria Wierzb. 167
— C0( cygijra Scoj) 167
Cotoneaker Medic. ___ 202
— integerrima Medic. 202
— melanocarpa Ledeb.
202
— nigra Wahlberg ... 202
— Oiientalis Kerner 202






— Biebersteinii Janka 103
— orientális Benkö 103
— Tataria Sebeök ... 103
Crassulaceae DC. ... 234
Crassula caespitosa Janka
236
— rubens Sturm. ... 2.36
Crataegus L. ... ... 201
— Azarolus Schur ... 201
— hir.-,uta Schur ___ 201
— intermedia Fuss... 201
— /ii/?-io.s(í/íaFingerh. 201
—
monogyna Jacq. ... 201
— nigra W. et K. ... 201
— Oxyacantha Auct. 201
— rosaeformis Janka 201
— rotundifolia Lam. 203
— tanacetifolia Poir. 201
— torminalis L. ... 203
Crepis Gartn. ... ... 362
— agrestis W. et K. 365
— alpestris Auct. ... 370
— alpinaL. __. ... 862
— banatica Eocli. ... 364
— hicnnis L. 364
— blattarioides Auct. 364
— campestris Schur 364
— ciiondriUoides L. 363
— conyzaefolia Gouan 364
— Dioscoridis Baumg. 864
— fcetida Auct. ... 362
— Fussii Kovács ... 374
— glahrata Porc. ... 362
— grandiflora Tausch.
364
— hispida W. et K. 362
— Jacqiiini Tausch.
363—4
— Lachenalii Gochn. 364
— lodomirensis Bess. 364
— Nicaeensis Balb. 364
CREPIS—CYTISUS. 637
Crepin puludosa L. . _ 3ü3
— Fonnonica Jacq. 364
— praemorsa L. .„ 362
— pulchralj. 'M"l
— riyida W. et K. ... 364
— rhoeadifolia MB. 36á
— setosa Hall. ... m-l
— Sibirica L. ... ... 364
— tectorum L. ... 364
— Terglouensis Hacq. 363
— transsilvanica Schiir
364
— virens L. ... _.. 365
— viscidula Fröhl. ... 363
Critamus Bess. ... 251
Crociris iridiflora Schur
515
Crocus L. .-_ — 515
— aureus Janka ... 516
— Banaticus Gay ; Heuff.
515—6
— exiguus Schur .__ 516
— Heufelianus Herb. 516
— iiidítiorns Heuff. 515
— nivalis Klatt. 516
— speciosus Baumg. 515




— vernus Baumg. ... 516
Cniciferae Juss. .__ 71
Crupina Cass 351
— vulgarü Cass. ... 351
Crypsis Ait. 561
— acideatali. ... ... 561
— alopecuroides Pill. 562
— schoenoides L. ... 562
Cucubalus Tournf 122
— acaulis L. ... ... 123
— alpinus Lam. .__ 124
— Antilopum Vest. 124
— baeriferL.... ... 122
— Behen L. ... ... 124
— miiltiflorus Ehrh. 126
— Otites L. ... __. 126
~ parviflorus Ehrh. 126
— Pumilio L.__. .__ 123
— quadrifidus L. ___ 123
— venosus Gilib. ... 124
— viscosus L ... 126
Cucumis Meló L. ... 234




— Citnülus L. ... 234
— maxima Duch. __. 2.34
— Melopepo L. ... 234
— Pepo L. ... ... 2.34
— subverrucosaWilld. 234
— verrucosa L. . . 234
Cucuibita venucoEO X
Pepo Porc ... 234
Cupressus sempeivi-
rens L. ... ... 598
Ciipuliferae Eich. .. 486
Cusciita L. ... .__ 400
— Epilimtm Weihe400—
1
— Epithymxtm L. 400
— Kvropaea K. ... 400
— lupiiliforniis Krock. 401
— mouogyna Fnss ___ 4(J1
— planitíora Schur 40O
— Schkuhriana Pfeiff. 400
— TrifoUi Bab. __. 4tXJ
Cuspidocarpus rupestris
Fuss ___ .._ ... 446
Cyanoseris perennis
Schur__. ... ... 361
Cyanus atropurpureus
Baumg. __. ... 349
— austriacus Baiimg. 347
•
— badensis Baumg. 349
— coriaceus Baumg. 349
— Chrysocola Eresei 348
— Jaceus Baumg. ... 345
— rriollis Baumg.
_ . 348
— montanus Baumg. 348
— orientális Baumg. 350
— pauiculatus Baumg. 3.50
— phiygius Baumg. 346
— roseus Baumg. ... 348
— scabioius Baumg. 349
— segetum FI. Wett. 348
— solstítialis Baumg. 350
— variegatus Baumg. 348
Cyathea alpina Baumg.
609
— fragilis Smith ... 609
— montana Eoth ... 609
— regia Baumg. .__ 609
Cyclamen L. ... ... 461
— coum Schur ... 46J
— Enropaeum L. 461
Cydonia vulgáris Pers. 202
Cymbnlaria commutata
Schur
___ ... ... 418
— dentata Schur
__. 418
— Elatine Baumg. 418
— Linaria Auct. ___ 420
— muralis FI. Wett. 418
— pseudo-elatine Schur
418
— spiu'ia Baumg. . .. 418
Cymbidium Corallorr-
hiza Sw. .._ ... .507
Cynanchnm Vincetoxi-
cum Auct. ... ... 393
Cynara Scolymus L. .337
Cynodon Eich. ... .563
— Dactylon L. ... 563
Cynoglossnm L. ... 40^'
Cynoylossum Germani-
cum Jacq. .__ ___ 41)2
— montanum Lam. 402
— officináié L. ... 402
— süvaticum Híinke 4D2
Cynosiiuis Íj. ... ... 583
— crístatush 583
Cyperaceae DC. .. . 539
Cyperus L. __. ... .539
— australis Schrad. 540
— esculentus L. ... 540
— jlavescens h. ... 540
— JuhcusIj. ___ ... 549
— glomerattis Jj. ... 539
— longiis Cserni __. 542
— Monti Schur ._ .540
— Pannonícus Jacq. 540
— virescens HoÖ'm. 539
Cypripedium L. ... 508
— Calceolits L. ... 508
Cystopteris Bernh. _.. 609
— alpina Link. ... 609
— augustata Auct 609
— anthriscifoliaAuct. 609
— cynapifolia Simk. 609
— fragilis L ... 609
— fumariasformis (Koch)
= regia
— leucosoria Schxxr 609
— lobulato-dentata Koch
609
— montana Lam. ... 609
— regia L. . ._ ... 609
— Sudetica k.^r. ... 609
Cytisus L. ... ... 171
— aggregatus Schur 172
— albiis Hacq. ... 171
— alpestris Schur ... 173
— alpinus Mill. 171
— ambiguus Schur 172
— angustifolius Mönch.
171
— atratus Schur .__ 171
— australis Kern. ... 171
— Austriacus Auct 171
— banaticus Grisb. 171
— biflorns W. et K. 174
— capitatus Auct. __. 172
— ciliatus Auct 173—4
— elongatus Auct. 172—
4
— falcatus W. et K. 174
— 'Haynaldi Simk.... 173
— HeufelifWierzh.
ni—2
— hirsutus Auct. _ _ _ 172
— Laburnum L. ; Baumg.
171
— leiocarpus Kern. 173—
— leucauthusW.etK. 171
— leucotrichus Schur 172
— microphyllus Janka 171
638 CYTISUS—DIGITÁLIS.
Cytisus nigricaris L. 171
— obscnius Schur ___ 17^
— obvallatus Scliur 171
— paUidiis Schrad 171
— parvifolius Schur 171
— 2)erhÍTí<utus Simk. 174
— iwlijtrichus MB 178
— prostratus Schur 17:^2
— Ratisbonensis Schaeff.
174
— llochelii Wierzb. 172
— sagittalis Koch. ___ 170
— sericeus Eoch ... 171
— subleiocarpus Simk. 174
— supiuusL. Auct. 17á—
3
Czekelia transsilvanica
Schur... .._ ... 528
D.
DactyHs L. ... ... 582
— abbreviata Schur 582
— glomerata L. 582
— hispanica Schur... 582
Dahha variábilis Desf. 303
Dalibarda ternata Ste-
phan ^_^ __. _„ 217
Danthonia DC. ... 576
— calycina Vili. ... 576
— decumbens L. ... 576
— provinciális DC 576
Baphnc L. ... ... 476
— alpina Baumg. ... 476
— Blagayana Frey. 476
— Cneorum L. ... 476
— Laureola L. ... 476
— Lerchenfeldiaua
Schur ... ___ 476
— Mezereum L. __. 476
Datura L. .... ... 412
— Stramonium L. ... 412
Daucus L. ... ... 269
— Garota L. ... ... 269
Deilosma matronale
Fuss __- ___ -_. 82
Delphiiiium L. ... .59
— aljnnujti W. et K. 60
— Consolida L. ... 59
f.) macrocentra
Borb. ... ... ... 59
— elatum L. ... ... 60
— Jjssuvi W. et K. 59—62
— intermedium Auct. 60
— montaimm DC. ... 60
— paniculatum Auct. 59
— palmatitidum DC. 60
— pilosum Schur ... .59




Schur... ... ... 59
Dentaria L. _^_ ... 81
— bulbifera L. ___ 81
— enneaphyllos Auct. 81
— glandulosaW. etK. 81
— pinnata Salzer ... 81
Desdtatnpsia PB. ___ 571
— alpigena Schur ... 571
— alpiua Auct. ... 565
— Andraei Auers. ... 571
— caespitosa L. ... 571
— jiexuosaJj ... 571
— setifolia Schur =
caespitosa L.
— Wibeliana Schur 571
Deyeuxia montana Schur
567
— neglecta Knuth _._ 566
— varia Knuth ... 567
Diantliualj. ... .__ 116
— acicularis Schur... 617
— alpestris Baumg. 120
— alpinus Auct. ... 1 20
— Armeria L __. 116
— Armeriastrum Wolfn.
116
— asper Auct. ... 120
— atrorubens Auct. 117—
8
— Balbisii Auct. ... 119
— banaticus Auct. ... 119
— barbatus Auct. 116—7
— biteruatus Schur 1 1 7—
9
— brachyanthus ... 120
— caesius Auct. ... 118
— callizonus Schott. 120
— campestris Heuff. 1 18
— capitatus Auct.
116—119
— Carthusianorum L. 117
— Caryophyllus L 121
— chloaephvllus Schur 117
— collinm W. et K.... 120
— compactiis Kit. 116; 122
— consanguineus Schur
119
— corymbosus Borb. 116
— Courtoisii Schur... 120
— deltoidesli ... 120
— diminutus Baumg. 116
— diutinus Auct. ... 118
— erythrocalyx Schott.
121
— gelidus Schott ... 120
— giganteus D'Urv. 119
— glabruisculus Kit. 120






Schur... ... ... 617
— Henteri Heuff. ___ 121
— heptaneurusGrisb. 120
— humilior Borb. __. 119
— hungaricus Pers. 121
— integripetalus^ah.VLVl'iLy
— Kayserianus Schur 121
— latifolius Auct. 116—
7
— laevigatíis^im^ 118
— Mariseiisis Simk. 118
— monspessulanus Fuss
120—1
— neglectus Schur. __ 118
— nitidus Auct. _._ 118
—
• Ohabensis Simk 118
— parviflorus Schur 117
— petraeus W. et K. 121
— plumarius Auct 121
— proliferh. ... ... 116
— pseudo-armeria Airct.
116
— puberulus Simk. 118
— roridus Schur ... 117
— sabuletorum Simk. 118
— saxifragus L. ... 116
— saxigenus Schur 117—
8
— Seguieri Auct. __. 120
— serotinus W. et K. 121
— silvestris Baumg. 120
— speciosus Eeichb. 122
— spicidifolius Schur 121
— subbarbatus Schur 116
— subfastigiatus Schur
117
— suhiieglectus ^okur 118
— superbus L 121
— tenuifolius Schur 117
— tenuís Schur ... 117
— ternatus Heuff. ... 117
— transsilvanicus Schur
117—120
— trifasciculatus Kit. 120
— vagiuatus Auct. 117—8
— virgineus Aiict.
119—121
— Wimmeri Wichura 122
Dicentra spectabilis
Borkh. ... ... 70
Dichodon cerastoides
Reichb. ... ... 136
Dichostylis fluitans Fuss
541
Dictamnus li. ... ... 164
— albus L. .-- ... 164
— Gaucasicus Fisch. 617
— Fraxinella Pers. 164
— gymnostylis Stev. 165
— microphyllus Schur 164
— obtusiflors Schur 164




— ferruginea h. _._ 418
— grandiflora Lam. 417
— laevigata Schur __. 417
— lanata Ehrh. ... 418
— lutea Auct .._ 417
— ochroleiica Jacq. 41"
— purpurascens Czetz 417
— purpurea L. ... 418
Digitaria Scop. — . 559
— ciíían's Eetz. ... 559
— filiformis Koel ... 559
•
— humifusa Eich. ... 559
— sanguinalis L. 559
Dioscoreaceae R. Br. 520
Diplachne PB.... ... 58á
— serotína L. 58á
DiplotcLiís DG. ... 89
— Barthiana Scbur 89
— intermedia Schur 89
— 7nvralis L 89
— tenuifolia L. _.. 89
— viminea L. ___ ... 89
Dipsacaceae DC. 291
Dipsacus L. ___ .... 291
— fallax Simk. ... 291
— fullonum li. ...291
— laciniatus L. 291
— pilostts L. _._ ... 291
— pseudosilvestris Schur
291
— satiims L. .__ 291
— silvestris Huds 291
Discurea Sophia Schur 84
DolichosLablabL 199
Doron'uum L. ... .._ 321
— Austriacum Jacq. 321
— Caucasicum Schur 321
— Cohimnae Ten. 321—2
— cordatum Wulf. 321—2
— cordifolium Sternb.
321—2
— Hungaricum Reichb. f.
321
— loDgifolium Janka 321
— orientale Kotschy o22
— Fardalianches L. 321
— pilnsnm Simk. ... 322
— plautagineum Baumg.
321
— scorpioides Auct. 321




— diffusum Janka ... 184
— herhaceum Vili. ... 184
— peutaphyUum Auct. 184
— plantagineum Czetz 184
— suffruticosum Auct. 184
D/-aöaL..__ ... ... 93
SiMONKAl : Erdély flórája.
Draba affinis Schur ... 93
— aizoides Auct. __. 93
— Aizoon Wahlenb. 93
— alpina Baumg. ... 93
— androsacea Auct. 93—
4
— Baumgarteni Schur 93
— Carinthiaca Hoppé 93
— ciliaris Baumg. ._. 94
— ciliata Schur ; 93—94
— compacta Schott 93
— contorta Schur ... 94
— cuspidata Schur... 93
— decalvans Simk 93
— Dorneri Heuff. 93—4
— elongata Schur ... 93
— Fladnicensis Wulf. 94
— frigida Schur __. 93
— glabrata Schott ; Koch
93—4
— Haynaldi Stur ... 93
— hirta Baumg. .__ 94
— homotricha András 94
— Hoppeana Auct. 93—
— Johaunis Hst. ... 93
— Kotschyi Stur .._ 94
— lactea Grisb. ... 94
— lapponica Salzer... 93
—
^ lasiocarpa Eoch 93
— leiocaipa Janka ... 94
— lutea Gilib,___
... 94
— muraliíí L. 94
— muricella Salzer_._ 93
— nemoralisEhrh 94
— nemorosa L. ... 94
— nivalis Schur ... 93
— orbata Stur ... 93
— petraea Baumg 98
— Porcii/fii Stur 94





— Eocheliana Stur__. 93
— rotundifolia Czetz 240
— ruderalis Baumg. 99
— Schottii Stur ... 93
— stellata Baumg. 93—
4
— stylo.'ia Grisb. ... 94
— tomentosa Schur 94




— Wahlenbergii Schur 94
DracocepJuilum L 447
— Austriacum L. _.. 447
— Moldavica L. ___ 447
— Euyschiana L. .. 447
DrepanopliylJ uin Wib. 251
— Falcaria L. ... 251
— sioides Wib. ... 251
Droseraceae DG. ... 24C
Drosera L. .— ... 240
— anglica Huds. ... 240
— intermedia Schur 240
— obovata M. et K. 240
— rotundifolia L. ... 240
— rotundifolio X anglica
Schiede ... ... 240
DryasD. ... ... ... 215





PB. ... ... .__ 559
Echinops L. ._. ... 331
— Bajiaticus Hoch. 332
— commutitus Juratzka
332
— exaltatus Auct. ... 332
— globifer Janka ... .332
— humilis Herzog ... 332
— moUis Schur ... 332
— panicidatus ÍSLQI\. 331
— RitroAuct.... ... 333
— Eochelianus Schur 333
— Ruthenicus M. B. 333
— setacenjimbriatus
András ... ... .332
— sphaerocephalus Auct.
331—2
— tenuifolius Schur 333
— viscosus Wierzb. .331
Echinopsilon sedoides
Auct. ... ... ... 468
Echinospermum Sw. 401
— defie.vum Auct. .__ 402
— Lappida L. .__ 401
Echium L. _-. ... 405
— altissimum Jacq 405
— italicum Baumg. 405
— pustulatumLandoz 405
— rubrum Jacq. ._. 406
— Schifferi Laug. ... 405
— violaceum Baumg. 405




^ tenuifolius Schur 379
Ehrhartia clande.stina




Elatine L. ... ._. 149





FAatine hexandra DG, 150
EQUISETUM—EUPHORBIA. 641
Equisetum umbrosnm
Fuss ... ... ... t)18
— varíegatmn Schleich.
615
Eragrostis F.B. ... 577
— megastachi/a Kcel. 577
— mlnor Hst. ... 577
— pilosa L. ... ... 577
— poaeformi= Link 577
— poaeoides PB. .-. 577
Eranthis hiemalis L. 55
Eiemogene procera


















— herbacea L. ...







— Carpaticum Grisb. 'áO-I
— corymbosum Schur 301
— crispuni Pouir. 801
— dröbachense Auct. 301
— glabratum Auct. 30á
— macrophyllus Herb. 301
— nanus Schur ... 302
— neglectum Kern .302
— podolicus Bess. ... í.Ol
— pseudoacris Schur 301
— race)nofiu7n Baumg. 301
— serotinus Weihe 301
— transsilvanicus Schur
301
— nnifloruvi L. ... 302
— Viílarsii Auct. ... 302
Erinosma carpathicum
Herbert ... ... 520
Erioiiliorum L. ... .543
— alpicoh:m Schur... 544
— ali^inum Baumg 543
— angustifolium Eoth.544
— capitatum Hst .543
— graeile Koch
___ 544
— latifoUum Hoppé 543
— Scheuchzeri Hoppé 543
— triquetrum Hoppé 544
— vaginatum L. ... .543
Eritriclnnn Schiad. 408
— Haquetii Koch ... 408
— Janhae Simk. ... 408
— Terglouenae Hacq. 408
— villosum Auct. ... 408
Erodium L'Herit. ... 162





Baumg. --. ... 162
— serotinum Stev. 163
— triviale Czetz _._ 162
Erophila DC ... 95
— KrockeiiAndrz. ... 95
— parvifloia Fuss ... 617
— prascox Schur ... 95
— vernaTi. ._. 95
— vulgáris DC. __. 95
Eruea elongata Baumg. 87
— Erucastrum Gartn. 89
— sativa Lam. ... 87
Erucastnwi Presl. ... 89
— elongatum Eeichb. 88
— obtusangulum Baumg.
88—9
— Po///c/í /2 Schimp. 89
Ervum Ervilia L. ... 195
— hirsutum L. ... 195
— Lens L. ... ... 195
— monanthos Schur 195
— tetraspermum L. 195
Enjngiinn L. ___ ... 249
— amethystinum Schur
249
— rt?7/íaf/(Hi Csató .__ 249
— campestre L. 250
— plánum Ij. ... __- 249
ErijHiimim L. ___ ... 85
— Alliaria L, ___ __. 85
— alpinum Baumg 74
— angustifolium Baumg.
85




Schur .^- .__ ...
— canescens Roth ...
— Carniolicum Schur
— chciranthoidei' L.
— Cneiranthus Baumg. 85
— crepidifoliiim Reichb.
86
— cnspidatum M. B. 87
— Czetzianum Schur 85
— difusum Ehrh. . 86
— elatum Schur .-. 85
— Fussianum Schur 85
— Helveticum DC... 86
— hieracifolium L. 85
— junceum Willd. ... 84
— lanceolatum Schur 86
— ochroleucum DC. 87
— odoratum Auct 85
— officináié L. .__ 83
— Pannonicum Crantz 85
Erysiminn pallens Wallr.
86
— Peiowskiauum F.et. M.
87
— perfoliatum Crantz 87
— planisiliquum Janka 87
— pumilum Schur ... 85
— repatídmn L. 86
— rhfeticum Schur 86
— silvaticum M. B. 86
— silvestre Crantz ... 86
— stíictum FI. Wett. 85
— Transsilvauicum Schur
85
— virgatum Sclrar... 85
— WaMenberqii Aschers.
85
— Wittraanni Auct. 85
Erythrea Renealmi 399
— capitata R. et S 399
— Centaurium L. 399
— emarginata W. et K. 399
— Gerardi Baumg 399
— inaperta Willd. — 399
— Unariat'folid Lam. .399
— pulclieÜa H\v. ... 399
— ramosissima Vili. 399
— sparsiflora Schur 399
— variábilis Schur... 399
EnjthrotiiumJj. ._. 524
— Benit-Canis L. ._. 524
Eschscholtzia Califor-
nica Ij. 68
— crocea L. __. ._. 68
EucIidmmBr.... ... 101
— Syriacum L. ... 101
Eupatnriuní L. ... 297
— canvahimim L. ... 297
EupJwrhia Ij. ._, ... 480
— acuminata Jjfim. 483
— agraria MB. _-. 481
— ambigua W et K. 480
— amygdaloídesJj. 482
— angiilata Jacq. _._ 480
— carintljiaca Schur 480
— Carnicdica Jacq. 480
— Chamaesyce L. __. 480
— collina Schur ... 482
— Csatái Simk. ... 481
— Cyparisíiiaít L. 482
— diffusa Baumg. ... 483
— distiuquenda Schur 481
— dulcis Auct. ___ 480
— epithymoides Auct. 481
— Esiilah. ._. ... 482
— Esulo-lucida Andr8e483
— e.xipua L. ___ ... 483
— expausa Janka ._. 480
— falcatal.. — ... 483
— fragifera Schur __ 481
— Gerardiana Jacq. 481
44-
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— planifolia Hackel 590
— plicata Huter .._ 59á
— poaeformis Hst. 581
— Porcii Hackel ... 591
— pratensis Huds 591
— pseudodura Schur 589




etWill. ... ... 586
— pseudoovina Hackel 588
— pseudorubra Schur 590
— pulchra Schur ... 588
— pumüa Auct. .-. 589
— pungens Borb. ... 587
— rigurosa Schur ... 587
— rubra L. ... 590
— rubro-heterophylla
Schur... ... ... 589
— rnpicola Heuff. ._. 588
— salinaria Simk. ... 586
— saxatilis Schur ... 589
— scabra Schur _„. 587
— sciaphila Schur ... 586
— scheuchzeriformis
Schur ___ ... ... 592
— scoparia Hackel ... 592
— serotinaL .-. 582
— silvatica Auct. .... 592
— spadiceaL ._. 591
— spectabilis Schur 592
— stenostachya Hackel
587
— stricta Hst. ... 589
— sulcata Hackel ... 588
— supina Schur ... 586
— tenui fólia Baumg. 588
— thalassica Sadler 586
— trichophylla Ducros
590
— turfosa Schur ... 590
— uliginosa Schur ... 590
— vayinata W. et K. 588
— Valesiaca Schleich. .588
— varia Hanke ._. 591
— violacea Auct. ... 589
— vivipara Kotschy. 587
— vulpioides Schur 589




— intermedia Schur 45
— nudicaulis Kern. 45
— ranunculoides Eoth 44
Ficus Carica L. _._ 485
Filagoh.... ... ... 307
— apiculata Smith 308
Filago arvemis L. ... 308




— lutescens Jord. ... 308
— minima Fries ... 808
I— montana L ___ 308






— parviflora Baumg. 44S
— pitöescc/íí; Bess. 449
— speciosa Mül. ^_- 449
— subalpiuaScliur ... 449
— sulphurea Jord. __. 449
— Tetrahit L.._. .- 448
— unicolor l'oic. 449





Galium L. -.. .— 279
— alpestre Auct. ... !á84
— alpinum Schur .._ 279
— Aparine L ... 280






— Austriacum Jacq. 285
— Bailloiii Braudza 286
— Banhini R. et S. 279
— Bielzii Schur ... 283
— Bocconi Auct. _-. 283
— boreale Auct. ... 286
— capillipes Eeichb. 285
— carpaticum Porc. 28i
— commutatum Jord. 284
— Gruciata L ... 280
— depressum Borb. 283
— divaricatum Lam. 281
— eminens Gr. et Godr.
282
— erectum Huds. ... 282
— flavesceus Borb. 281
— glabrum L..._ 279—282
— glaucum L. _.. 279
— HeuÖ'elii Borb. ... 285
— lspidum Eoth ... 280
— hypnoidesLand 285
— hyssopifolium Auct. 286





— laevigatum Auct. 283
— lucidum Auct. ... 282
— Marisense Simk 281
— Mollugo L 283
— Mollugo X verum
Scliiede ._. ... 282
— montanum Auct. 282—
6







Kit. ... — 281—2
— oligotrichum, Borb. 285
— opacum Schur ... 285
— palustre ít. --- 286
— papillosum Heuff. 285
— parisiense Schur 280
— pedemoutauum Auct.
280







— pubescens Schur 282
— pumilum Auct. ... 284
— purpureum L. ... 281
— pusillum Baumg. 284
— rctrorsum DC. ... 280
— rigidum Freyu. __. 281
— rivale Auct. 279—280
— rotundifolium L.
279—286
— ruhioides L. 286
— rubrum Baumg 281
— saccharatum AH. 280
— saxatile Auct. 284—5—
6
— scabrum .Jacq. 2S4—
5
— Sckultesii Vest. ... 285
— silvaticumAuct 285
— silvestie Auct. 282—
4
— spurium Íj. ... ... 280
— Sudeticum Tausch. 284
— supiuum Auct. -.- 284
— tenuissimuin MB. 280
— Transsilvanicum Schur
283
— írícorne With. __. 280
— tyrolense Schur... 282
— uUginoxum L. ... 286
— Vailantia Baumg. 280
— Yailantii DC. ... 280
— valantioidesMB 286
— vernum Scop. ... 279
— verum L. 282
Gastridium lendigerum
Gaud.... ... .__ 567
Gatyona Dioscoridis Auct.
364
Gaya Gaud. ... ... 261
Genista L. ... _._ 169
— alpicola Schur ... 169
— Büiariensis Kern. 169
— campestris Janka 169
— depressa MB. ___ 169
— difí'usa Schur ... 169
— eiaííor Koch ... 170
— Germanicah. _._ 170
— Halleri Salzer ... 169
Genista hirsuta Schur 169
— incubaceaSeliur„_. 169
— inermi.i Kocli. ... 170
— Lydia Auct. ._ 169
— Maijeri Janka ... 170
— uervata Schur __. 170
— oligosperma Andrae 169
— ovata W. et K. ... 170
— pilosaLi. ... 169
— procumbensVI.ei'K.. 169
— radiata L. 170
- rupestris Schur — _ 169
— sagittalis L. ... 170
— sericea Schiir ... 169
— Siegeriaua Fuss... 169
— spatltulata Spach. 169




— triangularis Baumg. 169
— triquetra Schur ^=
spathulata.
— virgata Willd. ... 170
Gentianaeeae Jnss 394
Gentiana L. ... ... 395
— acaulis L. 397
— rtísííva Schmidt 397
— alata Grisb. ... 397
— alpina Schur ... 397
— Amarella Auct. 398
— angulosa M.-B. ... 397
— asdepiadea L. ... 396
— bavarica Baumg. 397
— brachyphylla Schur 397
— calcarea Porta __. 397
— campestris L. ... 398
— Cancasica M. B 398
— choríBÍolia Schur 398
— ciliata L. ... ... 398
— Glusii Perr. ... 397
— cruciata L ... 396
— depressa Schur ... 396
— elliptica KI. et Eicht.
397
— elongata Baumg. 397
— excisa Presl. .._ 397
— íirma Neilr. ... 397
— flava Schur 398
— frigida Hanke ... 397
— Gaudiniaua Salzer 396
— gelida Eeisseub. 397
— germanica Auct. 398
— glaciális Thomas 398
— imbricata Schur 397
— Koenigii Gunn. ... 398
— lutea L. ... ... 395
— nana Schur ... 398
— nivalis L. ... 398
— obtusifolia Auct 398
— orbicularis Schur 397
GENTIANA—GYMNADF.MA. 645
Oentianu Pannonica
Scop ... ... 896
— 2>hl<}fiifolia Scliott. 396
— Fneumonanthe L. 896
— pneumonauthoides
Scliur ___ ... 397
— prostrata Schur... 398
— pumila Jacq. ___ 398
— punctata L. 396
— purpnrea L. ... 396
— serotina Schur ... 397
— teriella Rottb. ... 398
— uligiuosa Schur .__ 398
— utricidosa L. 398







— croaticum Auct. 374
— glabrum Czetz ... 36í2
— paludosum Eeichb. 363
— prasmorsum Eeichb.
36^2
Geraniaceae DC. ... 159
Geránium L. ... 159
— Ackuerianum Schur
161
— aconitifolium Auct. 161
'
— alpesire Schur ... 159
— Baumgarteuianum
Schur-.. ._. ... 161
— Bohemicum Auct. 162
— coerulatum Schur 161
— Ciconium L. .__ 162
— cicatarium L. __. 162
— chaerophyllum Cav.
162
— collinum Steph. 161
= columhimnn L. 161
— dissectum L. ... 161
— divaricatum Ehrh. 162




— molle Auct. ... 161—2
— palustre íi. ... .__ 160
— phaeumlj. 159
— pratense L. 159—160
— purpuieum Auct. 162
— pusilhimlj. --- __. 161
— Pyrenaicum L. 161
— Ilohertianwn L. ... 16;2
— rotundifolium L. 162
— sangnineum L. 161




et K. .._ ... 160—1
— valdepilosum Schur
160
— villosum Schur ._ 161
— Winterli Eoth ... 162
Geum L. 215
— AlejJinc IIm Jacq 215
— Aleppicum X urbanum
Simk..__ __. ... 215
— australe Borb. = ur-
banum.
- hybridum Wulf.... 216
— inclinatum Schur 216
— intermedium Auct. 215




— reptans L. ... ... 216
— rivaleh. ___ ... 216
— robustum Schur 215
— strictum Auct. ... 215
— Teszlensze Simk. 215
— urbannm L. 215
— vicanum Schur ... 215
Githago segetum Desf.
131
Gladiolus L. .._ ... 516
— communis Baumg. 516
— Galíciensis Bess. 516
— imhricatus L. ... 516
— ^aZítíííns Gaud. ... 516
Glaucium Tournf. ... 68
— cornicidatum L. 68
— flavum Crantz ... 68
— fulvum Auct. .... 68
— luteum Scop. .__ 68
— phoeniceum Crantz 68
— tricolor Schur 68
GZait.rL.-_. — ... 462
— maritima Li. ... 462;
Glechoma L. .-- .-- 447
— hederacea L. ... 447
— heterophylla Schur 447
— hirsuta W. etK.-„- 447
— intermedia Schur 447
— lamiifolia Schur ... 447
— rigida Eoch. ..- 447
Gleditschia horrida L.
199
— triacantha L. ... 199
Glohularia L .- 462
— cordifolia Auct. ... 462
— nudicaulis Salzer 299
— rotundifolia Barth 462
— vulgáris Auct. ... 462
— Willhommii Nym. 462
Ghjceria E. Br. ' ... 581
— acuminata Schur 581
— airoides Eeichb. ... 582
— aquatica L. ... 581—
2
Ghjceria Baumgarteniana
Schur..- ... ... ,581
— capillaris Schur.-. .585




— fluitans L. ... ... .581
— intermedia Klinggraef.
586
— loliacea Huds. ... .581
— nemoralis Uechtr. 581
— jjlicata Fiiea ... .581
— pOcTjformis Borb 581
— salina Schur ... .586




— glabra L. .- ... 185
— (/landulifera W. et K.
185
Giuqjhalium L. ... 308
— arenarium L. . _ 309
— arveuse L. ... ... 308
— dioicum L. ... .... 309
— fuscum Scop. -__ 308
— gallicum Auct. __. 308
— germanicum Auct. 307
— Hoppeanum Auct. 308
— lífivissimum Schur 309
— Leóntopodium L. 309
— luteo-alhum L. ... 309
— margaritaceum L. 309
— montanum Baumg. .308
— Norvegicum Gunn. 308
— nudum Hoffm.
_-. 309
— 13Íhilire Schur -_. 309
— pusillum Hánke... 308
— rectum Sm. _-. 308
— silvaticum L. 303
— supinum L _._ 308
— idiginosum L. 309
Gnetaceae Blum. ... 596
Goniolimou serbicum
.Janka.— ... -.. 463
— speciosum Janka 462
Goodyera E. Br. _-. 507
— repem L. ... 507
Gramineae Juss. ... 558
Grammitis Ceterach Sw.
605
Gratiola L. ... ... 417
— officinalis L. __. 417
Gymnadenia R. Br 502
— albida L. ... ... 502
— bracteata Eeichb. .503
— Carpatica Simk. 502
— comigera Eeichb. .502
— conopsea R. Br. ... 502
— densiflora Schur .502
646 GYMNADENIA—HESPERIS.
Gyjunadenia Friwald-
szkiana Anct. .._ 502
— hicida Schur __. 502
— odoratissima Eich. 502
— ornethia Schur ___ 502






pbylla B. et F. — 312
Gymnogramme Cete-
rach Spr. __. — . 604
Gypsophilali ... 115
— arenaria W. et K. 115
— fastigiata ül. 115
— muralisíj. — _ .„ 115
— paniculata L. _.. 115
— petraea Baumg 115
— prostrata Benkö... 115
— repens L. _.. -— 115
— Saxifraga L. — 116




Habenaria albida E. Br.
502
— hicida Schur ... 502
— viridis R. Br. ... 503
Hacquetia Neck. ... 249
— Epipactis Scop. ... 249
Halimocnemis Volvox
Mey. ... ._- --- 466
Halimus pedunculatus
Schur... ... -- 470




— Biehersteinii Spach 164





— glaciahs Schur ... 45
— Traunfellneri Schur 45
— major Schur ... 46
Hedera L. ... ... 273
— Helix L. ... ... 273
— qinquefolia L. ... 166
Hedypnois cretica L. 3.54
— paludosa Scop. ... 359
Hedysarum L. .._ 190
— arenarium Kit. ... 190
— Carpatici^m W. et K.
191
Hedysarum confertum
Willd.._. ... ... 191
— ohsctinim L. ... 191
— Onobrychis Auct. 191
Heleocharis = Scirpus
— atropurpurea Schur 541
— carnioliea Koch... 541
— filicaulis Schur ... 541
— multicaub's Fuss 541
— ovata R. Br. ._. 541
— palustris E. Br. .__ 541
— uniglumis Schult. 541
Heleochloa alopecuroides
Hst. ... ._. ... 562
— schcenoides Hst. 562
Heleogiton glaucum
Reichb. ... ... 542
— triquetrum Reichb. 542
Heliantheniuin Tournf. 105
— alpesire Jacq. ... 105
— ambiguum Schur 105
— canvrn L. ... ... 106
— Chamaecistus Mül. 106
— Fiiniana Íj 105
— glabellum Schur 105
— grandiflorum Schur 107
— guttatum Cserni... 107
— heterophyllum Schur
106
— hirtum Auct 10.5—
6
— italicum Schur ... 106
— líevigatum Schur 107
— macranthum Schur 106
— marifohum Baumg. 105
— médium Schur =
rupifragum Kern.
— ohscntrum Pers. ... 107
— oelandicum Auct. 105
— penicillatumSimk. 105
— rupicolum Schur 107
— rupifrainim Kern. 105
— serpyllifoHum Auct.
106—7
— Skericeyise Simk. 106
— tomentosum Koch. lOB
— vineale Auct 105—
— vulgare Gartn. 106—7
Helianthus annuus L. 307




— quadrifida L. ... 123
Heliotropium L. 401
— Europaeum L. ... 401
— gymnocarpum Borb.
401
Helleborus L. ... ... .56
— antiquorum Lerchf. 56
— atrorubens Schur .56
— Baumgarteni Kov. 56
Helleborus Bocconi Schur
56
— hiemalis L. ... 56
— niger L. ... ... 56
— odoratus Schur .__ 56
— palhdus Schur ... 56
— purpurascens W. et K,
56
— viridis Auct. ._. 56
Helminthia Juss. ... 354
— echioidesh ._. 354
Helosciadium Koch... 251
— nodiflorum L. 251
— repens Jacq. ... 251
Hemerocallis flava L. 523^
— fúlva L. ... ... 523
Hepatica Dill..__ .__ 37
— angulosa Schott... 38
— multiloba Schur... 38
— média (transsilv. X
triloba) Simk. ._. 38
— nobihs Möuch. ... 37
— rotnndata, Schur... 38
— triloba Chaix ... 37
— Transsilvanica Fuss 38
Heradeum L. ... ._. 266




— austriacum Baumg. 266
— Carpaticurn Porc. 267
— ehgans Baumg. ... 266
— flavescens Baumg. 266
— palmatum 'Q&xxmg. 266
— PoUinianum Nym. 267
— pratense Czetz ... 266
— Sibiricum L. .__ 266
— siifolium Reichb. 267
— simphcifolium Herb.
266
— Sphondylium L. ... 266
— Transsilvanicum Schur
266
Hermimum E. B. ... 504
— Monorchis L. ___ .504
Herniaria L. ... ... 146
— Besseri Fisch. ... 146
— glabra L. .._ ... 146





Hesperis L. ... _-. 82
— albiflora Schur ... 82
— alpina Schur ... 82
— glabra Schur ... 82
— inodora L. _.. ... 82
var.) glabrescens 82
— Kladnii Schur ... 82
HESPERIS — HIERACIUM. 647
Hesperis lencantha Schur
H
— matroualis L. ... Sá
— moniliformis Schur H
— iiivea Baiimg, ... 8á
— oblongifolia Schur 82
— parviflora Schur... H
— pendula Ten. ... H
— runcinata W. et K. S
— Sibirica Schur ... 82
— tristis L. --- .-- 82
Heuffelia pubescens Schnr
573
— Scheuchzeri _._ 574
Hibiscus L. 155
— ternatus Cav. 155
— Trionum Auct 155
Hieraciiimlj 365
— acutifoUum Grisb. 367
— alatum Czetz ... 371
— albidum Vili. _ ._ 375
— albocinereum Pet. 370
— Albulffi Pet. ... 365
— alpestre Aiict. ... 370





— angustius Pet. ... 365
— arcticum Schur ___ 374
— asperifoUum Schur 369
— asperrimum Pet. 370
— atratiforme Simk. 271
— atrichum Pet. ... 365
— austriacum Landoz 368
— aurantiacum L. 368
— aurantiaeoXnigrescens
Kern. ... ___ ... 371
— aurantiaco X pilosella
Kern „. ... 366
— aurantiaco X pratense
Schur... ... ._. 366
— Auricula L. 366—368
— Auricula X aurantia-
cum Nág. ___ ... 367
— Auricula X Bauhini
Simk. ... ... ... 366
— Auricula X fallax Porc.
367
— Auricula X Pilosella
Fries __. .._ __. 365
— Auricula X püloselloi-
des Porc. ... .__ .367
— Auricula X pratense
Schultz ... ___ 366
— auriculaeforme Fries
365
— Banaticum Heuff. .369




— Bauhini X Pilosella
Simk.... ... .__ 365
— Bauhini X subpilosella
Simk.-.. ... — 366
— Baumgartenianum
Schur ..„ .„ ... 372
— bifiduniKit ... 373
— blfurcnm M. B. 365—6
— Biharievse Kern. 371
— blattarioides Auct. 364
— boreah' Fiies. ... 376
— brachiatum Auct. 365
— brevifolium Czetz 376
— brevipilum Pet. . ._ 369
— breviscapum Schur
366
— brevisetum Koch. 369
— bupleuroides Auct. 372
— caesium Schur ._. 373
— calvescens Pet. ._. 365
— carpaticum Auct. 370
— chlorocephalum Uchtr,
376
— chondrilloides L. 363




— crinigerum Auct. 374
— cruentum Pet. .._ 370




— cymigerum Pet 369
— cymosum L .367—69
— cymoso X aurantiacum
Pet. ._. -,_ ... 370
— cymoso X echioides
Pet. ... ... 369
— Czetzianum Simk. 367
— Dacicum Uechtr. 376
— decipiens Tausch. 370
— decolor Pet. ... 369
— dentatum Hoppé... 372
— detonaticum Pet. .367
— dubium Baumg 366
— echioides Luran 370
— echioides X Pilosella
Pet. __. ... ... 366
— epilosumPet. ... 365
— eriocaule Schur 374
— eriophyllum Schur 371
— euchaeticum Pet. 366
— euryphyllum Pet. 366
— fallax Auct. ... 369
— filiferum Pet. ... 369
— flagelliferum Pet. 365
— flavum Schur ... 368
— flexuosum Auct Sl
Hieracium floccosum
Schur





— foliosum Auct. 363
— furcatum Auct. ... 365
— fuscum Schur ... 367
— Fussianum Schur 368
— glabratum Auct 372
— glandulifernm Schur
376
— glaucum Auct. ... 372
— glomeratum Porc. 369
— gothicum Porc. 375
— grandiflorum Ali.
364—5
— Halieri Baumg. ... 371
— Hausmanni Eeichb. 366
— heothinum Pet. ... 369
— Hinterhuberi Schur 367
— hirsutum Schur ... 376
— Hoppeanum Auct. 365
— Hornungianum Schur
366
— humile Baumg. __. 373
— Huíigaricum Simk. 365
— Himyadense Borb. 375
— hunyadinum Pet. 369
— Jacquini Auct. __. 373
— inalpestre Pet. ... 365
— incisum Auct. 373
— inciso Xs murorum
Porc. .__ ... ... 373
— intybaceum Wulf. 375
— involucratum Koch. 372
— juranum Borb. _._ 375
— Kladnianum Schur 375
— Kotschyamim Heufif. 375
— Lachenalii Auct. 371—
5
— lactucaceum Auct. 376
— Isevisquamum Pet. 367
— lanatum Auct. ... 372
— lanceolatum Vili. 376
— lasiophyllum Auct.
.371—4
— latisquamum Pet. 365
— leiocephalum Schur372
— leptophytonPet 366
— leucophyllum Schur 365
— lividisquamum Pet. 366
— longifolium Schur 372
— lucorum Schur __. 376
— luteum Porc. ... 368
— macranthum Pet. 365
— magyaricum Pet. 369
— magyaricum X pilo-
sella Pet. ... ... 366
— magyaricum-setigerum
Pet. ... .__ — 366
648 HIERACIUM^HIPPOCREPIS.
Hieraciiim magyaiicum X
cymosum Pet. _.- 369
— magyaiicum X echioi-
des Pet. — — 370
— majoriceps Pet. _._ 370
— megalomastix Pet. 369
— meringopborum Pet.
366
— minoriceps Pet 370
— molle Baumg. .__ 374
— montanum Baumg. 364
— Moritziumim He-
getsclnv. _.. __. 360
— multisetum Pet 365
— murorum Auct. — 373
— Naszodcnsc Simk. 366
— nemorosum Czetz 376
— Nestleri Vili. ... 369
— 7iigrescens Willd. 371
— oblongifolium Schur
371
— obtusifolium Pet. 36.5
— oligoceplialum Pet. 366
— osmauicum Pet. .__ 365
— ovalifulium Audrae 374
— oxydou Fries .._ 37Ö
— pacbylodes Pet. --. 365
— imlli'scens W. et K. 375
— pallidum Auct. 373—4




— Pavichii Heuff. __. 368
— Peleterianum Auct. 365
— 2)elio2)hylliim Schur 371
— petrosum Scliur___ 371
— 2)crfoliatitm Frcel. 376
— pieniakense Pet 365
— piliferum Fuss 370
— Pilosellali.... __. 365
— PilosellaXbifurcum
Auct. --- _— „- 365
— pilosellaefoi-me Neilr.
365
— piloselloides Auct. 368
— piloselloidi X praeal-
tum Porc. --. ... 368
— pilosum Pet. ... 365
— pleiopbyllum Scliur374
— plumosum Schur 37:2
— polioides Pet. _.. 365
— polyotrichum Wimm.
369
— polycladurn Schur 366
— Porcii Pet. ... ... 369
— porphyriticum Kern.
372
— porrifolium Schur 372
— p7-aealtum\ ill. ... 368
— praealto-pratense
Schultz. ... ... .367
Hteracium praemorsum L.
362
— pratense Tausch. 367
— prateusi-aurautiacum
Schur __- ... ... 368

















— I)umihim Auct. 370—
1
— pustulatum Schur 373
— pyrrbautoides Pet. 367
— racemosum W. et K.
376
— Eacskei Porc. ... 365
— radiocaule Schur 366
— ramotíum W. et K. 375
— reptaus Pet. ... .369
— rigidium Schur ... 376
— riphaBum Üchtr.... 376
— rodnense Pet. _.. 369
— rotuudatum Kit. 373—4
— rubrisabiuum Pet. 370
— rupicolum Schur 373
— sabiuum Grisb. 369
— sabaudum Auct. 376
— Sauteri Schultz. 366
— saxatile Auct. ... 372
— Schmidtii Tausch. 373
— Schvaderi Schur... 370
— Schultesi Schultz. 365
— Schurianum Pet. 366
— senile Kern. _._ 371
— Seridis Fries __. 376
— setigerum Schur 370
— silvaticum L 373—
5
— süvatico X transsilvau.
Simk.... ... ... 374
— silvestre Auct. ... 375
— silvestri-umbellatum
Schur ... ... ... 376
— simplex Eoch. 371—
2
— spathophyllum Pet. 369
— sphaerocephalum Schur
365
— spicatum Porc. 376
— staticaefolium Vili. 372







Pet. ... 365—6 ; 376
— strictissbmim Froel. 376
— stolonifeium Auct. 365
— stoloniflorum Auct.
365-6
— subaiiratum Schur 368
— subcacsiiim Fries 373
— subdolum Jord. ... 373





— subviresceus Péter 365
— Sudeticum Auct. 370
— sulfuieum Neilr. 367
— Tatra? Grisb. ... 372
— TaraxaciL ... 3.52
— tenuifolium Hst. 376
— tomeutisquamum Pet.
365





— tridentatuvi Fries 376
— umbellato-silvestre
Schur. __ ... ... 376
— umhellatnm L. .__ 37(i
— umbelliferum Schur ;
Pet. _.. ... ... 369
— umbellosum Pet. 370
— umbrosum Schur 373
— Yaillantü Tausch. 370
— valdepilosum Schur
372
— versicolor Frie.s ... 366
— Villarsü Pet. __. 365
— Willdenowii Schur
372
— villosum Jacq. ... 372
— virescens Schur... .376
— vulgaUtm Fries .... 375
Hieroclúoa Gmel. ... 560
— australis R. et S. 560
— borealis R. et .S' .560
— orientális Heuff.
560—570
— repens Hst. — 560
— vinealis Schur ... 560
Himantoglossum Spreng.
502
— cuprinum Spreng. 502
— hircinum L. ... 502
Hip2}ocre2)is L. ... 190
— comosa L. ... ... 190
— unisiliquosa L. ... 190
HIPPOMAKATHRUM—INULA. 649
Hii)pom!iiathrum pel-
viforme FI. Wett. 257
Hqjpuris L. ._ . _-. 231
— vulgáris L. ... ._. 231
Holcua L. ..- — 572
— aiistralis Schracl. 560
— aveuaceus Scop. __- 572
— borealis Schrad 560
— lanatus L, __. __. 572
— mollis Baumg. — 572
— odoratus L. --. 560
Holoschoeuus filifor-
mis Eeichb. _-. 548
Holosteum L. -__ .-_ 138
— Heuffelii Wierzb. 138
— umhellatum L. ._. 138
Homogyne Cass. 298
— alpina Cass. --- 298
— silvestris Scop. -.. 298
Hordeum L. _.. _.. 595
— bulbosiimíj 595
— distichon L. ___ -595
— Gussoiwanum Párlat.
595
— hedüdichon L. ._. .595
— maritimum Auct. 595
— murinumlj 595
— prateuse Laudoz 595
— pseudomiirinum Schur
595
— secaliuum Baumg. 595
— strictum Desf. ___ .595
— vulgare L. ___ .__ .595
— Winkleri Hackel 595
— zeocriton L. ... 595
Horuungia petraea Reichb.
98
Hottonia L. ___ ... 460
— jyalustrisL ... 460
Humulus L. ... .— 484
— Luixuluslj. ... ... 484
HutchinsiaBr. ... 98
— alpi7ia L. ... ... 98
— brevicaulis Hoppé 99
— caulifera Schur ... 99
— petraea L. ... ... 98
Hyacinthella Schur 528
— leucophaea Stev. 528
HyMcinthus comosus
Baumg. ... ... 528
— leucophasus Stev. 528
— orientális L. 529
— pallens Bess. ... .528
— racemosus Baumg.
528
Hyárocharix L. ... 508
— Morsus-Ranae L. 508
Hydrochloa aquatica
Hartm. ... ... 581
Hydrocotyle vulgáris
Baumg. ... ._. 248
Hyosesis fcetida L 351
— minima L. ._. .... 351
Hyo^cyainui^ L. ... 412
— albus Baumg. ... 412
— agrestis Kit. ... 412
— viger L. ._. 412
— 2^allidus Kit. ... 412
— Scopoha L— ...412
Hypericaceae DG. ... 1.56
Hypericum L. ... ... 156




Schur. __ ... ... 157
— Burseri Keru. ... 157
— commutatum Nolte 156
— Coris Salzer ___ 157
— dubium Leers .__ 156
— elegáns Steph. ... 157
— íimbriatum Schur 157
— hirsutum L. __. 158





— mixtum Mouliu. 1-56
— montanum L. .__ 158
— perforatum L. 156
— perforato X quadran-






terum Schur ... 157
— quadrangulum L. 1-56
— Eicheri .\uct. 157—
8
— Kochelii Grisb. 157
— rotundatum Schur 157
— tetragouum Schur 157
— tetrapterum Fries 157
— Transsüvanicum Cel.
1.57
— umhellatum Kern. 158
— veronense Auct 156
Hypocliacrix L. 357
— Balbisii Schur — 357
— glabra Auct. ._. 357
— Helvetica Jacq. ... 3.58
— maculata L. ... 358
— radicata L, .... 357
— subalpina Schur 357





— multiflora Scop 391
Hyppophae rhamnoi-




Jasione L. ... ... 377
— montanah ... 377
Iberis amara L. ... 98
— nudicaulis L. __. 98
— saxatilis L ... 98
— umbellata L. _„. 98
Illecebrum capitatum
Auct. . . ... . _ 146
— cephaiotes MB. ___ 146
— verticillatum Schur
Impatienslj. ...





























— cordata X germanica
Simk. ... .. ... 304
— coriacea Schur ... 305
— CsatóiBorb. ... 304
— dyseuterica L. ... 306
— ensifoUa L _._ 304
— glabra Bess. ... 306
— Germanica L. ... 304
— Helenium L. ... 303
— hirta L. ... ... 305
— hispida Schur ... 305
— hybrida Baumg— .804
— média M. B. ... 304
— montana Baumg. 305
— OcuUts-Christi L. 805
— Oetteliana Eeichb. 305
— Pseudobubonium
Schur... ... . . 305
— pseudosalicina Simk.
305
— rigida Boib. ... 305
— salicina Auct. ... 305
— semicordata Borb. 305
— semihirta Borb 305




Innia Vailantii Schur 305
— Valiensis Taiisch. 304
— viUosiuscuIa Schur 304
Vrabelyiano Kern. 304
— vulgáris Lam. ___
KOELERIA—LEONTODON. 651








— gracilis Schur =
colorata Heuff.
— interrupta Schur 570
— Linkii Schur ___ 570
— phleoidesCserni.^ 570
— pseudoglauca Schur 570
— pseudorigida Schur 570








iafeíoíae Juss _„ 436
Lactuca Touinf. _^ 360
— augustata Lerchenf.
360
^ augustana Alh ___ 360




— perennisJj .._ 361
— prenanthoides Scop.
359
— quercinali . 361
— sagittata W. et K. 360
— saligna Íj. __^ ___ 360




— silvestris Lam. ___ 360
— stricta W. et K 361
— vhníneah. _._ 360
— virosa Auct. ___ 360
Laeha orientális Desv. 104
Lagenaria vulgáris Ser.
234
Lagurus ovatus L. .__ 567
Lamium Tj
_^^ ___ 447
— alhum L. ___ ___ 448
— ample.vicaide L. 447
— clandestinum Porc. 448
— cujn-eum Schott ^_. 448
— dilatatum Schur 448
— Galcobdolon L. ___ 448








— intermedium Schur 447
— laevigatum Baumg. 448
— maculatnm L. 448
— Orvala Baumg.
___ 448
— imrimreum Íj. _„_ 448
— ruhrum Landoz.__ 448
Lappá Tournf. .__ 340






— macrosperma Walh:. 340
— major Gartn.
__ 340
— major X minor
Nitschke ___ _,_ 340
— major X tomentosa
Öel, ___ ... .._ 341
— minor Schkulír
_ . . 340
— minor X tomentosa
Porc. ... ... .. 341
— mixta Simk.
_._ 341
— o^"cm(j/is Ali. ..340
— subraccmosa Simk. 340




Borb ... ... 40á
Lapsana L. .._ _._ 351
— cojnnmnis L. __. 351
— fretida Scop.
__. 351






— decidua Mill. ... 598
— Europasa DC. ... 598
— Sibirica Led. ... 598
Laser trilobumBaumg.268
Laserpitiuni L. ... 268
— alinnum W. et K. 268
— ambiguum Schur 268
— Archangelica Wulf. 269
— asperum Crantz 268





— gi-acile Schur ... 268
— hirsutum Salzer... 268
— latifolinm L. ... 268
— marginatum Auct. 268
— peucedauoides Baumg.
269
— prutenicnmli. ... 26S
— Pseudosiler Schur 268
— selinoides Crantz 268
— silaifolium Jacq. 259
— Siler L. ... ... 268
— simplex L. _._ ... 261
— verticillatum Schur 268
Lasiagrostis Link. ... 567




— Squamaria L. ... 436
— staminea Janka... 436
Lathyrns li. ... ... 195
— acirrhopa Schur... 196









— heterophyllus Auct. 197
— hirsvtns h. ___ ... 196
— intermedius Wallr. 197
— latifoUns L. ... 197






— 2)alnster L. ... ... 197
— platíjphyUos Retz 107
— pratensis li. ... 196
— rotundifolius Janka 197
— sativus L. .__ ___ 196
— sepium Auct. ... 196
— silvesterlj
... 196
— sphaericus Schur 195




— uliginosus Wierzb. 196
Lavendula Spica L 441
Lavatcra L. ... ... 154
— Thurhigiaca L. ... 154
— trimestris L. ... 154




— oryzoides L. ... 564
Leguminosae Juss. ... 168
LemnaL._
... ... 513
— arrhiza Schur ... 513
— gibbali. ... ... 513
— minor L. „_ ._. 513
— orbicularis Kit. ... 513
— polyrrhiza L. ... 513
— trisulca K. .._ ... 513
LensescuIentaMönch. 195
— uniflora Schur ... 195
Lentibnlariaceae'Rich.. 455
Leontodon L. ... ... 352
— alpinum Auct. 352—358
— asper \V. et K. ... 353
— asperi'imus Schur 353
— aureum L_._ ... 352
— antumnalis L. __„ 352
— bauaticus Heuff.... 353
— Beriui Bartl. ... 353
— Caucasicus M. B. 353—8
— crispus Janka ... 353
— crocena Hasnke _._ 352
— DamtbialisJacq 353
- Gouani Fuss ... 3-52
— glaucescens MB. 359
— hastilis L. ... ... 353
— JiispidusL _.. 353
— hyoseroides Auct. 353
— iucanus Auct. ... 353
— lividus W. K. ... 3.n9




— palustre Hiids. ... 359
— pratensis Eeich 352
— Pseuclotaraxaci Schiir
353




— serotimis W. et K. 358
-^ sqiiamosum Schur 35:2
— Tara.vaci L. _._ 35á
— Taraxacnm L. ___ 358
— tenuiflcirusLandoz 353
— Villarsii Schnr __. 353
Leoütopodium alpinum
Cass
_ ._. .__ 309
Leonurus Li. 441
— Cardiaca L. ___ 451
— Marrnbiastrum L. 452
— villosuí? Sclinr ___ 451
LeindiiimJj. ^._ .__ 99
— alpimim L .__ 98
— campestre L. ___ 99









— hirtnmL. _. ... 99
— Iberis Baumg. ___ 100
— latifolium L. _._ 100
—
perfoliatum h. .__ 100
— petra?iim L. 98
— rotundifolium Schur 98




— squamatum Forsk. 100
Lepigonum marginatum
Koch ___ ___ .__ 145
— médium Wablub. 145
— rubrnm Wablnb. 145










— flexuosa Schur .^^ 571
— Tiliginosa Schur ___ 571
Leucanthemum vulgare
DC. _. _.. _.. 313
Leucojum Li.
_ .__ 520
— aBsibivum Aiict. __. 520
— biflorum Simk. ___ .520
— Carpaticum Herb.
520—620




Koch .__ ___ _._ 262
— paludapifolium Lam.
262
Lihanotis Graiitz ___ 259
— alpina Schur .__ 259
— athamantoides Auct.
259
— daucifolia Schur. _ ^ 2.59
— Hosteana Schur. _„ 2.59
— Intmilix Schur ... 2.59
— leiocarpa Heufif. ... 259
— montana Auct. 2-59
— Eiviui Baumg. ... 259





— austriacum L. ___ 273
— Levisticum L. ... 262
— Seguieri Koch = Seli-
num Seguieri.
L/í/íísí/v/m L. __. _. 392
— vühtare L. . ... 392
Lüiinn L. ... ... 523
— albanicuriAuct 524
— huIhi/eriimL. 230: 523
— croceum Chaix ._. 524
— caudidum L. ... 524
— Jankae Kevn. ___ 524
— Martagon L. . _ 524
— PyrenaicumBaumg.524
— vestitiim Simk. _ _ 524
Limnanthemum nymphoi-
desL,._. ... .__ 394
Limniris Pseudacorus






— parvula Schur ... .541
Liinodorti nt Tournf 504
— aborti viim Jj. ... .504
— aphyUum Baumg. .504
Lhnosélla li. ... ... 427
— aqttaticalj ... 427
Linaceae DC. . _ ___ 150
Linaria Tournf. ... 418
— alpina L. .. 418
— angustata Wierzb. 419
— angustifolia Schur 419
— arvensis L ... 418
— Biebersteiuii Auct. 420
— chlnraefolia Eeichb.
418—9
— commutata Schur 418
— concolor Grisb. ... 419
— Cynibahtriah. .. 418
— Dalmatica'h. ... 418
— FAatine L. . . ... 418
Linaria (jenistifolia L. 419
— glaucá Schur ...420
— glaucophylla Schur 420
— híjbrida Schur ... 420
— interinedia Schur 420
— Italica Trev. ... 419
— Kösensiít Simk. 419
— lancifolia Schur... 418
— linifolia Grisb. ... 419
— minor L. ... ... 418
— uervosa Bai;mg 419
— pyramidata Schur 419
— rudis Janka ... 420
— salsa Borb ... 419
— speciosa Jacq. ... 418
— spuri a. L.
_
... 418
— striataDC... ... 418
— Syspirensis Koch 419
— transsilvaniea Schur
419
— vulgáris Mill. ... 420
Lindernia Ali ... 427
— pyxidaria Ali. ... 427
Lindnera álba Fuss... 156
Linosí/Ws DC... ... 299
— viÜosaU ... ... 299
— vulgáris Cass. ... 299
LimunTi ... ... 150
—
^ alpinumAuct. ... 151
— augustifolium Huds.
151
— Austriacum L. ... 152
— barbulatiim Schur 152
— catharticuvi L. ... 152
— corymbosum Landoz
151
— crepitans Schur... 151
— cribrosum Schur 151
— extraaxillare Kit. 151
— fiamim Ti. ... ... 150
— Jrirsutnm L. 1.50
— Inimile Auct. ... 151
— marginatum Schur 151
— montanum Auct. 151
— narbonense Auct. Í51
— nervosum W. et K. 151
— perenne Jj. ... ... 151
— squamnlnsvm Rudolphi
152
— Tauricum Borb 1.50
— tenuifolium L. 152
— trinervium Freyn 152
— usitatissimum L. 151
— visfosum Landoz 1.50
— vulgare Schur ... 151
Listera E. Br._ . .__ 506
— cordata L. ._ . 506
— ovata L. . . ... 506
JAthospermnml-i. ... 407
— arvense L. ... ... 407







— pu.Hlla With. __. 153





— vulgáris Fr. __. 153
Mandragóra ofücinarum
















— praeco.T 3&n^& _^ 451
— remotum Kit. 451
— vidgare L. ^._ ___ 451
Marsilea L.
___ .„ 608
— qiiadrifólia L. ___ 603
Maruta Cotula DC..^. 314
— foetida Cass. __ 371
MatthiolaannuaSweet 14
Matricaria L. .__ „__ 314
— ChamomiUa h. ___ 314
— inodoi-a L. __ .__ 314
— Parthenium L. ... 312
— saliua Schur ___ 314
— snaveoleus Auct. 314
— tennifolia Kit. _^_ 314
Mays americana Baumg.
558
Medicagoli. ._ _^ 176
— arabicaAll _„ 177
— CibinensisLerchenf.176
— falcata L. _ 176
— íalcata Xsativa Eeichb.
176
— Gerardi W. et. K. 177
— ghnididosa Kocb___ 177
— gríEca Horn. ___ 177
• hipiilina Li ^^_ 177
— média Per
s
_ . „ 1 76
— minima Desr. — 177
— mollissima Spreng. 177
— oxalioides Schur 177
— proíttrata Jacq. , _^ 177
— pseudo-Gerardi Schur
177
— rigidulaDesv. ^__ 177
— satíva Jj. ___ ._. 176











Medicago viscida Koch 1 77
Melampyrum L. .__ 428
— albicans Porc. ___ 428
— alpestre Schur ... 429
— arvense L. ___ ___ 428
— barbatum W. et K. 428
— Bihariense Kern. 428
— commiUatum Tausch.
428
— cristatum L. ... 428
— montanum Porc. 428
— nemorosum Auct. 428
— pratense Auct. • ... 428
— pseudobarbatum Schur
428
— saxosum Baumg. 429
— silvaticum. Ti. ___ 429
— siibalpinum Kern. 428
Melandriinn RoehI 129
— albiimMiH.. -_ 129
— album X nemorale
Simk.... ... ... 130
— album X rubrum
Gártn. . _ _ _ 130




— intermedium Schur 130
— nemorale Heuff. ___ 129
— noctiflorum Fries. 129
— pallidum Porc. ... 129
— pratense Ecehl __. 129
— silvestre Roehl. _^. 129
— siihnemorale Simk. 130
— Zawadzkii A. Br. 124
Melanosinapis communis
Scliimp. ^__ 88
MelicaT,.... ^ ___ -576
— altissimaTi __. 576
— Bauhini Landoz___ 577
— caespitosa Schur_^ 576
— ciliata L. 576
— coerulea L __. 582
— flavescens Schur. -. 577
— lobata Schur ... 577




— 2ncta C. Koch ... 577
— transsilvanicaSchur576
— varia Ledeb. ... 576
— vili flóra Retz. _ 577
Melil<nu>< Tournf. ___ 178
— alhvs Desr __. 178
— altissimus Borb 178
— coeruleus L. ... 178
— deníafí/s W. et K. 178
— laxiflora Roch. ... 178
— macrorrhizus W. et K.
178
— ofjicvnalis L. _ 178
— paluster W. et. K. 178
— 2^^1'^iflora. Schiir 1 78
Melilotus Petitpierriana
Auct. ... ... ... 178
— procumbens Bess. 178
Melissa Tournf. ... 444
— Acinos L. 444
— Acinos X Baumgarteni
Simk. ... ... ... 445
— Acinos X Hungarica
Simk ... ._- 444
— Baumgartenii Simk. 445
— Bolnokensis Simk. 445
— Calamintha L. _ _ 446
— Hungarica Simk. 444
— Jahniana Simk 444
— intermedia Baiimg. 446





— Pvlegium Roch 446
MelittisL. ... .-_ 447
— grandiflora Auct. 447
— melis>!ophrjllum L. 447
Mentha L. ... .._ 436
— abruptiflora Borb. 438
— acutifoha Schur... 437
— agrestis Sole ... 438
— approximata Borb. 438
— aquaticaTi.... .__ 437
— arvensis L. 488






— Austriuca .Jacq. _.. 438
— balsamea Willd 437
— Bihariensis Borb. 437
— brachystachya Borb.
437
— candicans Crantz 436
— canescens Roth . _ 436
— carnioHca Schur 438
— citrata Czetz ... 437
— crispa L. .__. .„. 437
— erispata Schrad 437
— dentata Fuss ._ 4.37




— gi-atissima Baumg. 436
— Haynaldiana Borb. 437
— hirsuta L. __ 437
— Hungarica Borb. 437
— laciniosa Schur ___ 437
— Langii Steud. _.. 437
— Marisensis Simk. 437
— nepetoides Schur 437
— nitida Hst. _._ 438
— odorata Herzog _ _ _ 437
— palustris Schur _ 437
— Panuonica Borb. 437
— parvitiora Schur. _. 437
— piperita Ti. ___ 437
— pratensis Landoz 436
— piibef^ceiiK Koch ... 436
MENTHA—NASTURTIUM. 655





— rotundifolia L. __. 437
— rnbra Schur ... 437
— sativa Baumg. ^._ 437
— silvcstrin Li. „_. 436
— nubarvensis Simk. 438
— subrevi'Tsa Simk. 438
— subinodora Schur 438
— tomentosa Grisb. 436
— uudulata Willd.__. 437
— verticillata Baumg. 437
— viridis L. ... ___ 437
— Wierzbickiana Op. 437
Mensiesia Biuckentha-
lii Baumg ... 388
— spicata Eresei __. 389
Menyantlies L. __. 394
— trifoliata L. ... 394
Jlercurialis L.... ... 484






— ovata Sternb. .__ 484
— perennisTi.
__^ 484
— silvatica Hoppé __^ 484
Merendera caucasica
Schur
___ .__ ^__ 533
MespihisCotoneasier L.
202
— Germanica L. ... 202
— Chamasmespikis L. 204
— pygmasa Baumg. 202









Milium L. ___ ... 567
— confertum Schur 567





— Jacquini Schur __ 141
— ramosissima Schur 141
Moenchia erecta FI. Wett.
136
JMoehringialj 138
— muscosa L _._ 138
— jH'ndula W. et K. 1.39
— polygonoides Wulf. 139
— trinervia L. 139





— coendeah ... 582
— littoralis Hst. ... 582
SiMONKAi: Erdély flórája.




— graudiflora Sahsb. 391
Mnnotropa L ... 391
— glabra Beruh. ... 391
— hirsuta Eoth. ... 391
— Hypophegea Wallr. 391
— Hiipópithys L. ___ 391
Moiiiia L. ... ... 149
- /ontana 149
- minor Schur ... 149
— rivularis Schur ... 149
Moricandia arvensis DC.
71
Morus álba L ... 485
— mauritiana Jacq. 485
— nigra L. ... .. 485
— rubra Baumg. ._. 485
— Tatarica L. ... 485
Midgedium Cass. 362
— alpinum L. 362
Muscari Tournf. ... 528
— botiyoides Auct. 528
— comosum Auct. ... 528
— moschatum Willd. 529
— palleus Bess. ___ 528





— tubiflorum Stev. 628
Myagrum Tournf. ... 102
— paniculatum L. ... 102
— perfoliatum L. ... 102
— perenne L ... 102
— rostratum Scop 101
— rugosum L. ... 103
— saxatile L. ___ ... 95
Mycelis muralis Eeichb.
360
Myosotish. ... _._ 408
— adpressa Simk. ... 409
— alpestris Schmidt 408
— arvensis L. 409
— aspera Schur .__ 409
— caespitosa Schultz. 408
— collina Hoft'm. ___ 410
— deflexaWahlnb..^. 402
— hispida Schlechtd. 410
— intermedia Link. 409




— laxifiora Auct. _._ 408
— lingulata Schultz. 408
— montana Bess. ___ 409
— nana AH. __^ .__ 408
— nemorosa Schur. _. 408
— 2)alustris íi. 408
Myosotis p.seudosilva-
tica Schur . , .__ 409
— pvgmaea Fuss exs. !
409
— repens Auct. _^^ 408
— scabra Simk.
_._ 4ü8
— scorpioides L. 408—
9





— sparsijiora Mik. ___ 410
— scjuarrosa Retz __. 401













Myricaria Desv. ._. 149
— Gennanicalj.
__ 149
— pátens Eeichb. ___ 149
— squamosa Eeichb. 149
Myriophylliim L. ___ 231
— pectinatum DG. __. 231
— spicatiim'L.___ ... 231
— verticilatum L. .__ 231
Myrrhis aurea Auct. 272
— odorata Auct. ___ 272
N.
Najasli. ._. ___ ._ 513
— jjiarina L. 513
— major Eoth___ ... 513
— minor Ali .__ ... 513
Nairissus L. .__ __. 519
— incomparabilis Curt.
520
— poéticus L _, 519
— Pseudouarcissus L. 520
— radiiflorus Salisb. 519
— recurvus Czetz ___ 519
— seriorflorens Schur 519
— Tacetta L. _._ __. 520
Nardosmia fragrans Fuss
298
Nárdus L. _^_ ... 596
— stricta L. ^__ ___ 596
Nasturtium amphibio X
silvestre Wimm 72





— macrostylis Tausch. 72
— officináié Auct. ___ 71
— pyrenaicum E. Br. 73
— siifolium Schur _„ 80











— Nidus-Avis Rich. 507
— repens Sw.
_„ .__ 507
— spirális Sw ___ 507
Nepeta L. .__ __^ 446
— Cataria L. „„ ._^ 446
— nuda Auct. ___ 446
— Fannonica L. ___ 446
— parviflora András 447
— SibiricaLandoz __ 447
— Vcranica L. 447













— nistica L. .^^ ... 412
— TabacumL. ... 412
Nigella L.





— ariensis ... .__ 57





Nigritella Eich. ... 503
— angustifolia Rich. 503
— globosa Eeichb 498
— nigrali.
___ ... 503
— suaveolens Schur 503
Noccea alpina Eeiclib. 99







— puUal,. ... _._ 403
Norta jiincea Schur 84











— biradiata Schur _._ 66






— lutea L. — .__ 433
— rubra Baumg.
_ . _ 433
— seiotina Lam. _._ 433
— verna Baiamg. ..433
Odontolophus Janka 348
Oenanthe L. ... ... 255
— aquaticaJj 2.55
— Banatica Heuff 256
— fistulosa Jj. ... 256
— lougifolia Borb. ... 256






— silaifolia MB. ... 256
— stenoloba Schur . . . 256
— Tabernaemontani
Gmel..._ ... ... 2.56
Oemthera L. ... ... 2.30






Oleaceae Lindl. ... 392
Omphnlodes Tournf. 402
— liuifoliaL ... 402
— scorpioides Hanke 402
— verna Mönch ... 402






— Caput-galli Schur 191
— carpatica Schur 191
— gracilis Bess. ... 191
— inermis Stev. ... 191
— montana Auct. ... 191
— sativa Auct. ... 190
— scardica Grisb. ___ 191
— Transsilvanica Simk.
191
— YÍciaefolia Scop 191
Ononis L. ... ... 175
— antiquorum Schur 175
— Columnae Ali. ... 175
— hircina Jacq. ... 175
— mitis Benkö ... 175
— parviflora Lam 175
— pseiidohircina Schur
175
— repens Auct. ... 175
— spinescens Ledeb. 175
— spinosa Auct. ... 175
— umbrosa Schur . . 175





Onosma L. ... ... 404
— angustifolium Schur
404
— arenariiim W. et K. 404
— echioides Auct. ... 404
^ intermedium Schur 404




Schur... ... ... 404
— piistuhitum Schur 404
— stellulatum Auct.
404—5





















— salina Fro __
— sambucina L.
— speciosa Hst.
— sphíBrica M. B.
— Tabernaemontani









-- variegata AH. ___









— Buekiana Koch ___
— caryophyllacen Smith
434
— CirsiiFries_., .^, 4.35
— ccerulea Vili. __. 434
— coeriilescens Steph.
434
— cruenta Bért. „__ 435
— Ecbinopis Panc. 435

























































— Picridis Winkler 436
— procera Koch ___ 435
— prninosa Landoz 435
— purpiirca 3íicq. ___ 434
— ramosa L. 434
— rubens Wallr. _.„ 434
— sambucina .Janka 435




— Tt'iicrii Holandre 435
— tianssilvanica Porc.
435
— Tussilaginis Mutel 435
— vulgáris Lam. __ 434
Orobns L.
___ _.. 197
— aesíivalis Schur ___ 198





— angustifolius Endl. 197
— canescens Auct. ___ 198
— Glusii Spíeng. __ 198
— Jiaccidii.'i Eadius 197—8
— glaberrimus Schur 199
— gracilis Gaud. ... 198
— laevigatiis W. et K. 199
— luteus Auct. .__ 199
— macrorrhizus Neilr.
198
— mediu.t Simk. ___ 197
— montaniis Czetz. 199
— /i)>/-L. __. __. 198
— ocliroleucus Baumg.
199
— pallescens M. B.__. 198
— pannonicus Auct. 198
— pseudoclusii Schur 198
— rupensis Schur _^_ 198
— sylvaticiis Baumg. 198
— stipulaceus Hook. 198
— tenuifolius Baumg. 198
— Transsilvanicus Spreng.
199
— tristis Láng. __ 198
— tuberosus Avict. ___ 197
— varicgatiis Ten. ___ 198
— varius Solander ___ 198
— venetus Schur _.„ 198
— verni/sli.
__ 197
— versicolor Gmel 198
Orthospermum Schur =
Chenopodium.
Oryza clandestina A. Br.
564
Osmunda Lunaria L. 604










Oxalidncea DC. .._ 163






_ _ .._ 164
— tetraphylla Cav 164
Oxycoccos palustris Pers.
387
0.ii/ria Hilh _. ... 473
— digyna Ij. . ... 473
Oxytropis J)C._ ... 186
— campestris L. ... 186
— Carpatica Uchtr. 186
— cyanea Salzer ... 186
















Padus AviumMilL. . 201
Paederota A geria Nym . 427
— Bonarota L. ... 427
— coerulea Baumg.. . 427
Paeonia Ti. 66
— corallina Schur ... 66
— hybrida Pali. ... 66
— officinaUs Íj. .__ 66
— peregrina Mill. ... 66
— tenuífolia Íj. .._ 66
Palimbia Chabraei DC. 264
— decussata Schur . . _ 264
Panicuml-i. .. .. 559
— Crus-corvi Benkö 559
— Cni^-galUlj. . . 559
— liliforme Auct. ... 5.59
— Gcrmanicum Eoth 560
— slabrum Schrad. 559
— lineare Krock. . _ 559
— miliaceum L. _ . 5.59
— Weinmauui E. et. Sch.
559
Papaveraceae Juss 67
Papaver li. . 67
— albiflorum Fuss... 617
— alpinum Auct. ... 67
— Argemone L. ... 67
— commutatum Fisch. 67





PMenm pratense L 56á
— semilatum Boiss. hii'i
— stoloniferum Borb. 562
— viride kW. .__ _._ 563
Fhlomis L. ___ __. 452
— tuberosa L 452
Phoeiiixopus muralis Koch
860
— vimiuens Eeicli..._ 360
Phragmites Trin. ___ 569
— communis Trin. __ 569
— Jiavescens Custor. 569
— isiaca Reichb. __. 569
Physalis L. __. __ 411






— Austriacum Beck. 378
— betonicaefolmm Aiict.
378
— canescens W. et K. 379
— comosum Sigerus 378
— coT}fusum Kern. ___ 377
— Jistulosiim Eeichb. 378
— foliosiim Kit.
_ „ _ 379





— Halieri Auct. ___ 378
— herDispliaericum Auct.
377
— bumile Schur ___ 378
— Michelii Auct. ___ 378
•
— nanum Schur ___ 377
— nigrum Auct. __, 378
— orbiculare L. .__ 378
— ovatum Auct. ___ 378
— jmllida Vorc. ___ .378
— pauciflorum Auct. 377.
— Scheuchzeri Auct. 378
— scorzoneraefolium Vili
378
— Sieberi Schur „__ 378
— sjAcatitmh .._ 379
— tetramerum Schur 778
— transsilvanicum Schi;r
377





— excelsa Link. __. 599
— montana Schur .._ .599
— subarctica Schur .599
Picrülj .__ __. 3.54
— crepoides Saut. ._, 3.54
— echioides L. .__ 354
— hieracioides L. ._. 354
Picris hispidissima Schur
354
— oligocephala Schur 354
— paleacea Vest. ___ 354
— praenanthoides Schur
3.54
— pyrenaica Landoz 354
— ruderalis Schmidt 354
— saxatilis Auct. .__ 352
Pilulariah. „. ... 603
— globulifera li. _^_ 603
Pimpinelia L.
___ __. 252






— dioiea Baiimg. ... 250
— dissecta Eetz. ___ 2.53
— dissectifolia Koch 253
— glabra 'Neilr. __. 252
— glauca L. ... __ 2-50
— heterophylla Baumg.
253
— hircina Leers ._. 253
— lucida Schur .„. 253




— nigra Auct. ... 252
— orientális
_,_ ___ 252
— peregi'ina L. ... 252
— poteriifolia Wallr. 252
•
— pubescens Neilr. 252
— iiibra Hoppé ___ 252
— rubrijíora Simk 253
— Saxifraga L. .__ 2.52
Pinardia coronaria Less.
312
Pinguicula íi ... 455
— alpina L. ___ 455—
6
— Bárcensis Simk 456
— fiavescens Flörke 455
— gelida Schur ._. 455
— gypsophila Wallr. 4.56
— leptoceras Auct 456
— vulgáris L. ___ ... 456
Pinus'lj ... ... 597
— Abies L. .__ ... 599
— Austriaca Höss .598
— Cembra L. __^ ... 598
— Laricio Schur ._. .598
— Larix L. ... .^_ .598
— Mughus Auct. ... 598
— Mughus Jacq. .__ 597
— nigra Arnold ... .598
— nigricans Hst. .__ .598
— obliqua Sauter ... 598
— Picea L. ... -_. 599
— PumiVo Hanke ... .598
— Pumilioni-uliginosa
Porc. -__ ... ... 598
— silvestrish .._ 597
— StrobusL.... ... 598
Pinus uliginosa Schur
597—8




— ccerulescens Janka 567
— holciforme Schur 567
— paradoxum Auct. 567
— virescens Trin. ... .567
Pirus L.
___ ^__ _., 202
— Achras Gártn. ._ 202




— communis Ti. ___ 202
— intermedia Schult. 203
— Malus L. ... ... 202
— meridionalis Guss. 203
— nivalis Jacq. .__ 202
— PoUveria Schur __. 202
— sativaDG.
___ ... 202
— torminalis Ehrh. 203
Pisum arvense L. ... 195




— alpina Baumg. 464—
6
— alti.'isitna Jj ___ 464
— aquatica Benkö ... 463
— arctica Schur ___ 463










— carinata Schrad. 465
— Cornuti Gouan ___ 463
— crassipes Borb. .^. 464
— cixcullata Lam. ___ 464
— Cynops M. ___ .__ 465
— elata Schur __„ 464
— eriophora Hoffm. 464
— fuscescens Janka 464
— gentianoides Smith
463—4
— Hungarica W. et K. 464
— lanceolata L. 464
— limosa Feicht. ... 463
— major L. ... __. 463
— maritima L. ._. 465
— maxima Juss. ... 464
— média L. 464
— montana Lam. 464—
5
— oblongifolia SchiTr 464
— paludosa Barth 463
— plicata Schott .... 464
— Psyllium Baumg. 465
— pumila Baiimg. _._' 465
— recurvata L. ... 465
— sa.vatilis M. B. .__ 464
— Schtvarzenbergiana
Schur... ... ... 463
— sericea W. et K..._ 464
G()0 PLANTAGO—POLYGONUM.
Plántago serpentiua
SclLur^__ ___ ._- 465
— sibirica Auct. __. 463
— subulata Scliur .__ 465
— TaberuaemoutaDi
Baumg. ___ __- 463
— temiiflora W. eí K. 463
— transsüvanica Scliur
464
— iiliginosa Baumg. 464
— Wulfeni Auct. ___ 465
Platanthera Eicli. ___ 503
— bifolia Ij. _„ ... 503
— chlorantha Auct. 503
— montana Auct. ... 503
— obtusata Scbur ... .503
— Scliiiriana Fuss___ 503
Platanus acerifolius Willd.
486
— occidentalis L. ... 486
Pleurogyne Eschsch. 395
— Carinthiaca Wulf. 395
Pleuroítpermum Hoffm. 273
— Austriacinn h. .__ 273
Plumbaginaceae Vént. 462
Poa L. .__ .__ ... 578
— aljnnah.
_„_ ... 579
— angitstifolia L. _._ 580
— anmia L. ... .__ 578
— aquatica L ___ 581
— aspera Scliur ___ 579
— atteuuata Czetz___ 579
— baldensis Auct. __. 579
— brevifolia Scliur. __ 579
— Iwlbosa L. ___ ... 579
— caesia Smith ._ 580




— collina Auct. . _ . 579
— corouensis Schur 579




— conferta Parlot. ... 578




— distans L ... 585
— disticliophylla Gaud.
580
— dolosa Janka .__ 578
— dura L. ... 578





— fertilis Hst. ... 580
— ürmula Gaud. ... 579
— flavesceus Thom. 578
— flavida Porc. ... 578
— fluitans Scop. ___ 581
— frigida Gaud. ... 579
— gelida Scbur ... 579
Poa hyhrida Gaud. ... 580
— Langeana Eeicbb. 580
— Zrt.ra Hánke___ _„_ 578
— maritima Baumg. 586
— média Scbur ._. 579
— minor Gaud. --- 578
— montana Gaud. ... 579
— nemoralis L. .._ 579
— oblonga Baumg 577
— oreopbila Scbur... 579
— pilosa L. __. ___ 577
— 2)ratensis'L ___ 580





— pseudolaxa Schur 578
— I)seudonemoralis Scbur
580
— pseudosupina Bérc, 578
— 2;íí»íí7a Hst. ___ 578
— rcmota Auct. ; Fries
580—1
— rigidula Scbur .__ 578
— serotina Ehrli. ___ 580
— silvatica Cbaix ... 580
— steuantlia Janka 579
— steriUs M. B. ... 579
— subalpina Scbur. __ 579
— subtilis Scbur ___ 579
— sudetica Hanke... 580
— supiiia Baumg. .__ 578
— tremula Scbur ... 578
— triviális L ___ 580
— violacea Bell. -.. 581
— vivipara L. ; Kocb 579
Podanthum Don. ._. 379
— canescens W. et K. 379
Podosjjermum DC. ___ 356
— angustifolium Scliur357






Dölí. .. . ___ 357
— Jacquinianum Kocb 357
— laciniatum L. 352
Polemoniaceae Vént. 400
Polemonium L. .__ 400






L. ... ... ... 146
Polycnemum L. ... 466







Polygala L. ^^. ._
— alpestris L
__
— amarella Porc. __
— amora L. ; Auct. 113—4











— major 3&CCI __.
— microcarpa Borb.
— neglecta Kern. ___
— nicíBeusis Scbur__.
— oxyptera Fuss ...









— latifoliiim Jacq. __
— nmltiflomm L. ._
— officináié AH.
— verticillatum L. ._
— vulgare Desf.
Polygonaceae Juss, ..
Polygonum L. ... ._
— alpestre Scbur ..
— alj)inum AH.





































— arenarium Baumg. 475
— aviculare L. ... 475
— Baumgarteuianum
Scbur|_„_ .__ ... 474
— BeHardi Auct. ... 475
— Bistorta L ... 474
— Convolvulus L. ... 475
— dumetorum L. ... 476
— erectum Eoth ... 475
— Fagopyrum L. 475
— graminifolium Auct.
475
— Hydropiper L. __. 475
— incanum Scbmidt 474
— Kitaibelianum Sadler
475






Weihe ._ ._. 474
— maritimum Auct. 475
— minu^ Huds. .^_ 475
- mite Schrank .._ 474
— uodosum Pers. ___ 474
— obtiisifolmin Schur
475
— üleraceum Schur 475
— Orientale L. ___ 475
— paUdnm M. B. .,. 475






— ramiíiorum Janka 475





— virgatum Schur.. _ 475
— viviparmn L. 474
PolypodUim L. .__ 605
— aculeatum L. 606—7
— calcareum Smith 605
— cristatum Baumg. 608
— disjunctum Scliur 605
— Dryopteris L. _._ 605
— hyperboreum Baumpr.
606
— Oreopteris Ehrh. 607
— Phegopteris L. — _ 605
— rhaeticum L. ___ 609
— Eobertiauum Hoffm.
605





Schur „_ __. .__ 608
— multiflorum Eoth. 608
— muticum Schur_.. 608
— pseudocristatum Schur
608
Foindus L. ... _ _ 497
— albal.. ._. ... 497
— balsainifera L. ... 497
— canadensis Mönch. 497
— candicans Ait.
_._ 497
— canescens Smith ___ 497
— croatica Kit. .__ 497
— hybrida Eeichb. __. 497
— Italica Mönch.
___ 497
— monilifera Ait. ... 497
— nigrali.





— pyramidalis Eoz. 497
Pojnilits repauda Baumg.
497
— tremiila L. ._. ... 497
Porrum = Allium.
— vineale Schur ... .532
Portidaceae Jusf. .__ 148
Portiilaca L. ... .__ 148
— grandiflora Auct. 148
— oleracea L.
_._ 148
— sativa L. ... ... 148
Potamopeton L. ___ 510
— acuminatus Schum. 511
— acutifoliiis Link___ 511
— coloratus Hornem. 510
— compressus Auct. 511
— corniculatus Schur 511
— crispiis L. ... __. 511
— densusLi. ._. 511
— fasciculatus Wolfg. 51 á
— filicaulis Schur =
iuterruptus.
— liliformis Schur. __ ölá
— fliiitans B.oth. ... 510
— gracilis Schur ... 511
— iiramineun L. ... 510
— graminifolium Benkö
510
— Grisebachii Heuff. 511
— heterophyllus Schreb.
510
— interritpi IIs Kit. ... 511
— lancifolius Eeichb. 511
— Iiicevs L. ... ... 511
— marinusAuct. ... 51í2
— mucronatus Nym. 511
— natans L. 510
— ohtusífolius M-etK. 511
— pectinatus Auct.___ 511
— pcrfoliatiis Jj. ... 511
— poíygonifolius Auct.
510
— prfelongus Schur 511
— inisilluslu. ... ___ 511
— setaceus Baumg 511
— temiisshniis M.etK. 511
— trichodes Schur___ 511
— zosteraefolius Schur 511
Potentilla L.
___ ... 218
— adscendens Baumg. 221
— álba L. ... .__ 222
— albovillosa Schur 219
— alpestris Hall. ... 221
— ambigua Salzer .__ 221
— amphibola Schur 221
— anserina L .__ 218
— arenaria Borkh 220
— argeiitea L ... 219









— canoviridis Schur 219
— caiilescens L.
_._ 223





— Clusiana Jacq. ... 223
— collina Auct.
___ 219
— concinna Heufl'. ... 222
— curvideus Schur 219
— Detommasii Schur 219
— dubia Crantz ... 221
— fallax Uchtr. ... 219
— glutiuosa Schur... 220
— gi-andiflora Baumg. 221
— Güntheri Auct. ___ 219




. _ _ 220
— imjjolita Wahlnb. 219
— iucana Mönch. ... 220
— inclinata Auct. 219—21
— inclanata X obscura.
Porc.





— limosa Auct. ... 218
— maculata Pourr 221
— 7«íc?a?íí/faEam. ___ 223
— microdims Schur___ 219
— minima Hall. __. 221
— neglecta Baumg 219
— nivalis Csató ... 222
— norvegica Schur „. 218
— obscura Willd. ... 218
— opacaAuct „._ 220
— patulaW. etK. _._ 220
— pensilvanica Schur 218
— pilosa Auct. ... 218
— pratensis Schur. __ 220
- procumbens Hibth. 222
— prostrata Baumg. 223
— pseudofrigida Schur 221
— recta Auct— ...
662
PYROLA—RANUNCULUS. 663








_ ^ . 488
— apennina Lam.
486—8—9
— arenaria Borb. „__ 487




— Aiigtriaca Willd. 490
— axillaris Schur __ 486
— Bedvi Simk. __^ 489
— bracbibalana Schur 487
— brevijH-s Heuff. .__ 487
— Budayana Haberle 489




— Cerris L. ___ __ 490
— condensata Schur 487,
— conglomerata Schur
487
— conferta Kit. ___ 488
— Coronensis Schur 486
— erispata Stev. ___ 488
— Csatái Borb. _. 488
— deusiflora Schur 487
— decipiens Bechst. 486
— dilatata Kern. .__ 487
— erythrolepis Borb. 488
— Esculus Lerchf 488
— extensa Schur
__, 487
— Farnetto Ten. ... 488
— Feketéi Simk. ... 487
— glaberrima Schur 487
— glabrata Heuff. ... 489
— glabrescens Kern. 489





— hiemalis Stev. ___ 487
— Hungarica Hubeny 488
— iberica Schur ... 486
— Kerneri Simk.
___ 489
— lamiginosa L&vü.,... 488
— longjfolia Schur.
__ 487
— longiloba Borb. ... 487
— longipotiolata Schur
486





— microbalana Schur 487
Quercus microtricha Boib.
487
— Monoreusis Simk. 488
— multilobata Schur 487
— nitens Baumg.
___ 486
— obconicifera Borb. 487
— opaca Schur
___ 487
— paliida Heuff. _^_ 490
— patellulata Borb. 487
— pedunculata Ehrh. 487




— ^rí/osa Schur ._ 487
— pol.vcarpa Schur. __ 486
— pseudosessilis Schiir
487





— Eohur L. ... 486—7
— sessiliflora Salisb. 486
— sessiíis Ehrh. .__ 486
— sphíErobalana Schur847
— spicataKit.. .__ 487
— Streimii Heuff.
_._ 489
— sublobata Kit. .__ 486
— subvelutina Schur 486
— Tabajdiana Simk.
488; 616
— Thomasii Schur^__ 486
— Tiszae Simk, .._ 489
— Tommasinii Auct.
488—9
— trichopoda Borb. 487
— tridactyla Borb 489
— tricuspidata Janka 487









— linoidcs Eoth __^ 1.53
— Millegrana Smith 1.53
Eanuncvlaceae Juss. 31
RaninicuJus L. j._ 43
— aconitifolius Auct. 46
— acer L. .._ .._ 50
— acris X Steveni Porc. 51
— alUariaefolius Reichb.
48
— alpestris L ___ 45
— alpicola Auct. 44—49
— alpinus Heuff". .__ 50
— ambiguus Schur 48
— aquatilis Auct, 43—44





. _ .„_ 52
— atiricomus h. ___ 47
— var. incifolia Eeichb. 47
— — intermedius Porc.
47
— — variifolius Schur47
— Barthii Schur .._ 50
— biuatus Kit. .__ 47





— caespitosus Pluk. 44
— calthai'foliiis Reichb. 45
— carinaius Schur .__ 43






— cassiibicns L. 47—48
— caucasicus Janka 52






— Crantzii Baumg. 51—.52
— crenatiis W. et K. 45
— Csatói Schm-
___ 50
— dentatiis Baumg. 48
— divaricatus Auct. 44
— echinatus Benkö .54
— fallax Auct. ___ 47
— Ficariali. .^_ ___ 44
— flabellatus Auct. 48
— ftahellifolius Heuff'. 48
— Flanimiila L. _^_ 47
— Frieseanus Jord. 51




— (llacialis L. _ _ _ 45
— Gouaui Auct. 48—49
— gracilis Schleich. 49
•
— gramineus Salzer 47
— Grenierianus Jord. 49
— griiinalis Schott. 49
— hederaceus Baumg. 43
— heterophyllus Weber 43
— Hornschuchii Hoppé 49
— hybridm Biria ... 46
— lUyricus L— ___ 46
— Kayserii Schur ... 50
— Kladnii Schur ___ 50
— laciniatus Baumg. 51
— lanatiTS Schur ... 51
— lanuginosus L. ... 51
— lateriflorus DC. ... 54
— laUmsus Simk. ._. 51
— Lerchenfeldianus
Schur ___ ... ... 48
— Lingua L. ... ... 47
66* RANUNCULUS RORIPA.
Haminculus lomato-
carpus Sclmr _-- 58
— macropliylliis Schur 51
— malacophyllus Schur51
— mediterraveiis Giisb. 53
— mnnUintis VVilld. 48—49
— monticolus Schur 50
— napellifolins Schur 50
— nemorosus Auct. 51
— nivalis Crantz __. 49
— nodiflorus Schur 54
— ophioglossifolius Schur
47
— oreophillus MB..._ 49
— parvulus Schur 50—53
— paucistainineus Tausch.
44
— parviflorus Gouan 53
— pedatiis W. et K. 46—47






Bai;mg. .__ _.. 44
— Philonotis Ehrh. 58
— pinnatus Kittel __. 52
— platanifoUus Íj. .._ 46
— platyphyllus Schur 51
— polyanthemoides
Schur_.- ._^ .^. 51
— polyantlwmoslj. _^_ 51
— polyphylhis W. et K. 47












— pseudosteveni Porc. 50




— reptans Auct. 47—52
— 1??0H?/ Lag .__ 44
— rutaefoUus L. ^__ 45
— sardnns Crantz. ___ 53
— scandicinus Boiss. 53
—
sceleratus h. __. 54
— scutatus W. et K. 46
— Schmidtii Schur 47
— Schurii Fuss ___ 48
— segetalis Kit. ___ 45
— silvaticus Thuill. .50
— süvicolus Schur. __ 50
— Steveni Andrz. _._ 50
— strigulosus Schur .50








— terrestrií Eeichb 44
— Thomasii Ky. ; Ten.
49—52
— Thora L. ... ... 46
— trachycarpus F. et M.
53
— trachyticus Schur .50
— Traunfellneri iSchur 45
— trichophylhis Auct. 44
— triphiillos Wallr— 43
— tuberculatus DC. 54
— tuberosus Schur... 51
— unalaschcensis Bess.47
— vaginalis Sommer 46
— velutinus Ten. . . 51
— verrucosus Schur 50
— Villarsii Auct. ... 49
Raphanistum Landra
Schur ... ... 103
— segetumBaumg 103
jRap/iaíiWíi L. ... ... 108
'— Eaphanistrum L. 103
— sativus L. ___ ... 104
Eapistrum Desv. ... 102
— costatum Schur ... 102
— Erucago Landoz... 102
— perenne h. ... ... 102
— rugosiim L. ... 103
Resedaceae DC. ... 104
Resedali. ... ... 104
— albaL. ... ... 105
— hitea L. ... ... 104
— hdeolalj. ... ... 105
— odorata L. ... ... 105
llhamnaceae R. Br 167
Rhamnvs L. ... ... 167
— alpina L. ... ... 168
— catharticali. ... 167
— Frangula L. ... 168
— infectoria Schur... 167
— intermedius Nym. 168
— rupestris Baumg. 168
— saxatilis Auct. ... 168
— tinctoria W. et K. 167
— Transsilvanica ... 168
Rhinantliiis L..__ ... 481
— Alectrolophus Auct. 4.32
— alpiniis Baumg. ... 431
— angustifolius Auct. 431
— eglanduloms Simk. 432
— fallax Schur ... 481
— glaber Baumg. ... 432
— glanditlosus Simk. 432
— gi'acilis Schur ... 481
— hirsutus Baumg. 432
— major Ehrh. ... 4.32
RJdnantlnts minor Ehrh.
431
Rhodax alpestris Fuss 105
— oelandicus Fuss __ 105
Rhodiola L. ... ... 234
— rosea Auct.... ... 284
— Scopolii Kern. ... 284
Rhododendron Ij. __. .389
— alpinixm Lerchenf. 389
— Cham,Tcistus L .390
— ferrugineum Baumg.
389
— hirsutum L. ... 390
— Kotschyi Simk. ... 389
— myrtifohum Schott 389
Rhus Cotinus L. ... 167
— typhinaL. ... ... 167
Rhyvchospora Vahl. 540
— albah. ... 536—40
— fusca Schur ... 540
Ehytispermum arvense
Link. ... ... ... 407
Ribes Jj. ... ... ... 241
— aciculare Borb. ... 241
—
alpinuvi L.... ... 241
— auieum Pursch 241
— Grossuluria L. ... 241
— hybridum Schur.. . 241
— nigriim L. ... ... 241
— petraeum '^vXl. ... 242
— reclinatum Baumg. 241
— rubrum L. ... ... 241
— Uva-crispa L. ... 241
Ricinus communis L. 488
Robinia Pseudacacia L.
185
— viscosa Vént. ... 185
Roripa Scop. ... ... 71
— amphihia L. 71
— anceps Fuss ... 72
—
- aréna ria Knaf. ... 72
— armoracioidesT&wBdhl \
— var. ambigiia Boib. 72
brachycomaBorb. 72
Dacica Borb. ... 72
piimatifída Tausch
72
— astylis Borb. ... 72
— Austriaca Crantz 71
— Austriaca X Reichen-
bachii Simk. ... 73
— Austriaco X silvestris
Borb. ... ... ... 72
— auritula Borb. ... 72
— harbarecoides T&uschl^
— var. fissifoha Borb. 72
macrostylis Borb. 72
macrotis Borb. 72
— barbaraeoides X silves-
tris Borb. ... ... 72
— capiUipes Borb. ... 72
RORIFA—RUBUS. (i65
Korijai Danubialis Borb.
— Hayualdiana Boib. 7-2







— pleiodontha Borb. 72
— prolifera Hew. _. 73
— Ptjrenaica L. .__ 73
Pyrenaica X silvestiis
— Borb. _„ . „
_
74
— Beichenhachii Knaf. 72
— silvestris L. _ _ _
_ _
73
— stenopbylla Borb. 74
— terrestris Auct. .__ 72
— var. eupinnatiíida
Borb, __ ___ ... 72
— Titrczaninowii Czern. 73
^ uligiuosa Simk. __ 72
Bosaceae Juss.., ^ .__ 199
KosaL. ___ „„ _._ 206
— adenóphora Kit. ___ 208
— adenosepala Borb. 208
— álba L. ___ ___ 2U6
— alpiua Auct. ___ 208
— ambigua Scliur ___ fiJS
— amblyphylla Borb. 209
— AndegavensisBorb. 210
— ari'aíicrt Puget. ___ 211
— arvensis Auct. ___ 207
— asperifolia Borb. 208
— atrichopliylla Borb. 208
— Axmanni Borb. ___ 207
— Austrioca Crantz 207
— Baldensis Kern. .__ 206
— balsamea Kit. _.. 208
— balsamica Schur..- 209
— Bárccnt^is Simk. ... 212
— Biliariensis Borb. 210
— biserrata Merat ^__ 209
— brevipes Borb. ___ 209





— ceutifolia ___ ___ 206
— ciliata Borb.
__. 209
— cinnamomea L, _„_ 206
— collina Auct. ___ 210
— cordifolia Schur ___ 618
— coriacea Borb. ._. 207
— coriifolia Fries .__ 208
— corymbifera Baumg.
209
— Dacica Borb. .,_ 212
— damascena L. ___ 206
— delanata Borb. ___ 207
— denticulata Borb. 210
— diimalis Bechst. ___ 209
— dumetorum Auct. 209
— euoxyphylla Borb. 209
lioaa ferruginea Vili. 208
— jissispina Wierzb. 209
— gallica Auct. ___ 207
— gentilis Sternb. __„ 207
— Gize lae Borb. ___ 212
— glaucescens Schur 209
— Gutenateinemis Jacq.
208
— hyhrida Schleicher 207
— incana Kit ___ 208
— insignis Borb. ___ 209
— Jiindzilliana Bess. 207
— Jundziln Bess. .__ 207
— Kluckü Bess. _._ 211
— Kosinskiana Borb. 210
— lividaHost. .^. 208
— luteaMill. ._. ___ 206
— Marisensis bimk. et
Baumg. . _. 209
— Mészlxöensis Simk. 210
— micrantha Smith 21
1
— Monspeliaca Auct. 208
— montivaga Borb. 209




— nitida Porc. _._ 209
— (Jhormjana Christ. 212
— obscura Borb. __ 209
— opaca Porc. ___ 209
— oxycarpa Borb. __ 212
— pendulina Schur 208
— perglandulosa Borb.
207
— permixta Deségl. 211
— jnmjyinelUfoUa L. 207
— pleiotricba Borb. 618
— pomifera Schur ___ 212
— poteriifolia Schur 207
— provinciális Ait. _„_ 206
— pubescens Koch __. 208
— piamila Jacq. _„_ 207
— pumilo X arvensis
Reichb.
_.. ^._ 207
— punicea Mill. .__ 206
— Pyrenaica Aiict 208
— ramealis Borb. __ 209




— reversa W. et K. 207
— rotundifolia Herzog
206
— rubigiuosa L. _^_ 211
— rubrifolia Vili.
_„ 208
— sarmentacea Schur 209
— scabrata Crep. __. 211
— Schurii Simk. „_ 210
— semiglabra Borb. 209
— semperflorens Curt.
206
— sempervirens L. 206
— sepiiim Schur .__ 211
liüsa iiolfititialisBess. 209
— spha'rica Borb. , 209
— spiuo.sissitna L. ___ 207
— spuria Borb. . _ 618
— squarrosidens Borb.
210
— stenodonta Borb. 208
— subatrichostylis Borb.
209
— subcordata Borb. 207
— subglabraBorb.
__ 209
— svhglobosa Smith 212
— subumbellata Schur 206
— tomentosa Auct.
207—12
— torttiosa Wierzb. 210
— Transsilcanica Schur
210
— turbinata Ait. ___ 206
— imcinella Bess. ___ 209






— Zfl/ana Wiesb. 211, 618




Eoubieva Botrys Fuss 469







— tinctoriiim L. ___ 287






— clgrestis W. et K. 206
— apiculatus Nym 205
— Bellardi Aucit. ... 205
— cuesivs L. .__ 206
— caesiiis X discolor
GremU ... ... 206
— campestris Landoz 206
— cancíicans Auct. ... 205
— corylifolius Smith 206
— corylifolius X hirtus
Simk.
_ . _ ___ 205
— Dacicus Borb. ... 616
— discolor Weihe ... 205
— discolor X subhirtus
Simk.... ... ... 616
— discolor X tomentosus




— dumetorum Weihe 206
— fastigiatus Weihe 618
— fruticosus L. 204—
5
— glandulosus Auct. 205
— heterophyllus Hst. 206
— hirtus W. et K. ... 205
666 RUBUS—SALIX.
Rubiis Idacus Tu. ___ 204
— Kce'nleri Salzer __ 205
— nemorosns Hajne 206
- ?íííí</ms Weibe __. 204
— odoratus L. ._ 204
— Orlesensis Simk 616
— percaeshis X discolor
Focke_. __^ _, 206
— piicaíi/s Weihe ___ 204
— polymorphus Hst.
206
— pseiicloidíEus Simk. 204
— Jíadí//a Weihe ._. 20.
— rhamnifolius Weihe 205
— rivtilaris Wirtg. ___ 618
— mxatiUs L. _._ 204
— Schwarzeri Hol. ___ 205
— suberectust Andrs. 204
— sulcatus Vest. ___ 204
— thyrsiflorns Nym. 205
— thyrsoideus Anct. 205
— tomcntosvs Willd. 205
— villicanlis Koehl. 205
— vuUiaris Weihe .__ 205
Rudbeckialj. .__ .__ 307
— amplexifolia Schur 307
— lieteropbylla Schur 307
— laciniatn T-i. _„_ 307














— hiformis Menyh. ___ 472
— Bihariensis Simk. 472
— condylodes MB 473
— confusiís Simk. ___ 472
— conglomeratus Murr.
471




— crispo X Patientia
Simk.___ ._. .__ 472
— crispo X silvester
Simk.___ ._. __. 472
— crispusii. ._. ___ 471




— divaricatus L. .^_ 473
— domesticus Auct. 471
— elongatiis Guss. .^_ 472






— inundatus Simk 471
— limosvs Thiaill. .__ 471
— lingulatus Schur 472
— maritwius L. --_ 471
Rume.v maritimo X hi-
formis Simk. ___ 472
— masimus Schur 472
— moiitanus Desf . . _ 473
— Nemolapathum Ehrh.
47]
— nemorosus Schrad. 473
— obtusifolius Auct. 472
— palustris Smith __, 471
— Patientia L. ___ 472
— Patientia X silvester
Simk..






— sanguineus Auct. 473
— sciitatitsli.
___ _„ 473
— sj7wsí('/- Wallr. ___ 472
— Steinii Herzog .__ 471
— stenophylloides Simk.
472
— subalpinus Schur 472
— viridis Smith _._ 473
Eiimia leiogona Janka 250
Buppia L.
__. ___ 512







Ruscus Ij. ... ... 523
— aculeatus L. ... 523
Rutaceae 3nss. ... 164
Euta graveolens L.... 164
— linifoha Maly ...164
Sabulina banatica Heufí'.
143
— falcata Sch\;r ... 141
— marginata Schur 141
— mucronata Schur 142
— procera Eeichb. .. . 140
— Sabuhna rostrata Schur
141
— tenella Schur ... 142
— Vülarsii Schur ... 142
— Yiscosa Schur ... 142
Sagina L. ... ... 143
— apetala Auct. ... 143
— Baumgarteniiíihnk. 144
— bryoides Schur ... 143
— ciliata Auct. . . . 143
— depressa Schultz. 143
— dichotoma Heuff. 143
— glandulosa Bess. 144
— Linnaei Presl. ... 143
— macrocai'pa Maly 143
— procumbens Ia. ... 143
— saxatilisWimm.-.. 14K
— subulata Sw. ... 144
Sagittaria Jj. ___ ... .509
— beterophylla Schreb.
509
— sagittaefolia li. ... 509
SalicorniaTu. ... ___ 467
— herbacealj.
. 467
— lanataWolf ... 466
Salix L. ... 482
— acutifolia Wiíld.... 496
— acuminata Baumg. 494
— affinis Schur . 494




— ambigua Fu.ss ... 495
— amygdalina L. ... 493
— angustifolia Wulf. 495
— appendiculata Vili. 495
— aquatica Smith ... 494
— arbuscula Auct. ... 495
— urenariaTi ... 496
— aurita F, ... ... 495
— Babylonica L. ...496
— bicolor Schur = has-
tata L.
— Capraea L ... 495
— chlorocarpa Schur 492
— cinerascens Schur 494
— cinerealj. ... ... 494
— ccerulea Smith. ... 493
— cuspidata Aiict. . „ . 492
— daphnoides Vili 493
— denudata Schur. __ 495
— decipiens Hoffm. 492
— depressa Baumg. 494
— dubiaPorc ... 495
— Elaeagnos Scop. ... 494
— excelsior Hst. ... 492
— fagifólia W. et K. 494
— fragili-alba Wimm. 492
— fragili-Eusseliana Porc.
492
— fragilis li. ... ... 492
— fusca Jacq ... 496
— glabra Schur ___ 495
— grandifoha Ser. _._ 495
— hastata L.
_ . 495
— HelixL. ... ... 493
— herbacealj ... 496
— beterophylla Schur 495
— hippopbaéfolia Schur
493
— holosericea Schur 494
— Hoppeana Willd. 493
— Jacquini Hst. ... 496
— J acquiniana Willd. 496
— incana Scbrank ... 494
— incubacea L. 495
— Kitaibeliana Willd. 496




— limosa Baumg. __ 49ö




— Meyeriaua Scbur 49á
— mirabilis Hst. ___ 493
— tnoUisshna í]hrh. 493
— monandra Hofím. 493
— miiltinervisBöll 495
— Myrsinites Baiimg. 496
— iiigricaus Auct. ___ 494
— nivalis Scbur ___ 496
— ovata Nym 495—
6
— palustris Hst. __^ 49Í2
— pentandra li. ^_^ 49á










— Eeichardtí Kern. 493
— repens Auct. ___ 495
— reticulata L. ___ 496
— retusa L. ^ , __ 496
— riparia Willd.
___ 494
— rosmarinifolia L. 496
— rubens Scbrauk .._ 49í2
— rubra Huds.
___ 493
— Kusseliaua Smitb 49á
— salviíEfolia Landoz 494
— semperflorens Hst. 493
— Serigeana Gaud. 494
— serotina Scliiir „__ 493
— serpyllifolia Scop. 496
— Süesiaca Willd.
_„ 494
— Siegerti Anders.__^ 495
— speciosa Hst. __ 493
— stipularis Smitb___ 494
— subtriandra Kern. 493
— triaiidrali
___ 493
— triandra X fragilis
Wimm.
. . _._ 498





— villosissima Scbur 494



















— Tragus Auct. .__ 466
Salvia L.___
_.. ___ 439
- Aethiopis L. __^ 439
— aprica Scl.ur ^_. 440
Salvia Aitvtriaca Jacq. 439
— Baumgarteni Heu'. 4.39
— betonicaefoUa Etl. 440
— clandestina Auct. 439






— Kanitziana Simk. 440






— pendula Auct. _„. 440
— pratemis'L.^ . 439
— Sclarea L. ^ 4.39
— Sibtborpii Scbur 439
— silvestri-nutans Janka
440
— silvestrig L ___ 440
— Transsilvanica Scbur
439
— variegata Kit. ^__ 439
— Verbenaca Baumg. 439
— vcrticillata h. ___ 441
— verticillata X Baum-
garteni Janka . _ 441
.S'a/t'in/rt Micbel __.603
— nataiis h. ^ . _. 603
Salzwedelia sagittalis FI.
Wett







— laciniataL ..^ 275




Samolus Valerandi L. 462
Sanfiuiítorba L. 224
— auriculata Scop._„. 224
— officinalis L. 224
Saninda L. ___ .__ 248
— Europaea L. __^ 248
— vulgáris Landoz___ 248
Santalaceac R. Br. „ _ 477
Santolina Cbamascyparis-
sus L.___
_ _ __ . 312
Sanvitalia procumbens





Saponaria L. _ 122
— Baumgarteni Janka 123
— bellidifolia Smitb 122
— officinalis L. ___ 122




Satureja bortensis L. 441
— rupestris Baumg. 446
Satyrium albidum L. 502
Saussurea DC. __ _.. 342
— alata Porc. _ „ _ . _ 343
— alpinalj. . ._ 342
Saussurea discolor DC. 342
— lapathifolia L. ._. 342
— parviflora Janka.... 343
— serrata DC. ... 343
Saxifraijaceae DC. ... 241
Sa.iifniiia L. ._ ... 242
— adscendeiis L 245—6
— ajugaefolia Scbur 245
— aizoides __^ ._. 244
— Aizoon Jacq. ... 242
— AUionii Baumg 245
— alpestris Piocb. ._. 246
— androsacea L. 246
— angulosa Scbott 247
— aunua Eocb. .__ 246
— apbylla Sternb. ___ 245
— aspera Scbur _._ 244
— atropurpurea Scbur 245
— atrorubens Bért 244





— Bellardi Ali. .__ 246








— cassia Auct ^ . _ 243
— caespitosa Baumg. 245
— capitata Czetz . . 242
— Carpatica Eeicbb. 247
— cprnua L. .__ ___ 247




— cocblearis Scbott 242
— controversa Sternb. 246
— Cotyledon Sig. ... 242
— crocea Auct. ._. 245
— crustata Auct. ___ 242
— cultrata Scbott _.. 242
— cunei fólia L. ._. 244
— cymosa W. et K 245
— demissa Scbott 242
— depressa Sternb. 246
— elHtior Auct. ._ 242
— exarata Auct. _ _ 245
— fonticola Kern. ...^ 247
— Geum Baumg. _ _ 244
— glandulosa Grisb. 247
— globulifera Scbur 242
— granulata Baumg. 246
— grönlandica Scbur 245
— hcucherifolia Grisb. 247
— Heuö'elii Scbott. 247
— hieracifoliaW.etK.247
— bispidula Piocb. _ . _ 247
— Hobeuwartii Kotscby
245
— Hostii Janka ... 242
068 SAXIFRAGA—SCORZONEEA.
Saxifraga liypnoides
Baumg. __ _ _ :245
— intacta Willd. _._ 243
— Kochii Aiict. .._ 243










— lutí'oviridis Schott. 242





— muscoidex Wulf. 245—6
— multicaulis Keichb. 246





— oppositifolia 'L. 243
— Pedemontana Ali. 24ri
— perporosa Schur _ 243
— petraea Baumg. _ 246
planifolia Lap. ^._ 246




— ramosissima Schur 24f>
— recta Lap. _._ __ 242
— repanda Baumg 247
— retusa Baumg. ^__ 243
— Éhei Schott. _.. 245
— rivularis Towns 247










— sedoides L. ___ 245
— squarrosa Sieb. ^ _ _ 243
— stellarisli.
__^ ___ 244
— stenopetala Gaud. 245




— Transsilvanica Fuss 242







— agrestis Schur __„ 296
— arveusis L ___ 294
— atropurpurea L. ^ _ 296
— australis Nym. 295
— Banatica W. et K. 295
— campestris Bess. 294
— canescens W. et K. 296
— carneoiubra Baumg.
296
— collina Schur ___ 288
— Columbaria Auct. 295
— corniculata W. et K.
292
— diversifolia Baumg. 294
— flavescens Grisb. 295
Scabiosa Hladnikiana
Schur. _.. .__ 296
— laevigata Schur ___ 292
— leucantha Baumg. 292
— lougeinvolucrata Porc.
296
— longifolia W. et K. 293
— hicida Vili. et Auct. 296
— norica Vest. .__ 296
— ochroleuca li. .__ 295
— polymorpha Baumg.
295
— repens Brígn. _ 295
— Scopolii Grisb. __ 295
— silenifolia Landoz 296
— silvatica L.___ ... 293
— strictaW. et K 296
— suaveoleus Desf. 296
— Succisa L. __ --. 295
— tenuifolia Baumg. 295
— transsilvanica L. 292
— Uralensis Murr.__ 292
Scandix infesta L. _„_ 270
— Pecteu-Veneris L. 271
Scheuchzeria Ij. . _ .509
— palustr in Íj _ 509
Schoberia salsa Schur 466
ScJioenus h. . . _ 540
— albusL. ._ .540-3
— compressus L. __. 543
— ferrugineus Baumg. 540
— nipricaiiti L. ___ 540
Schollera paludosa
Baumg. . _„_ 387
Scillalj.
_ „. ... 527
— alpina Schur ... 528
— amoena Auct. _ 527
— bifólia Íj. .. . _ 527
— cernua Janka . . 527
— Hohenackeri Janka -527





— praecox Auct.._. 527—
8
— secunda Janka ... 527




. . . _
541
— acicularis li. ... 541
— australish. 543
— Baeothryon Ehrh. 541
— caespitosiis Baumg. .541
— Caricis Retz. _ 543
— Carniolicus Koch 541
— compactus Auct .542
— compreiisiis L. 543
— digifnuít Godr. .542
— fluitans Baumg .541
— gracilis Salzm. ... 541
— Holosclioeni;s Baumg.
543
Scirpus laciistris L 542
— macrostachys Auct. 542
— maritimus Auct 542
— minor Baumg. ... 541
— Midtelianus íi. ... 543
— iwicronatns L. 542
— ovatus Roth ... 541
— palustris L ... 541
— pauciflorus Lightf. 541
— pungensYsílú . _ 541
— radicans Schrank 54.3




— silvaticus L. ... 542
— supinus li. ... ... 542
— Tabernaemontani Gmel.
542
— triqueter 1j.^_ ... 542
imiglumis Link. ... 541
Scleranthus L ___ 146
— antniush. . . _._ 147
— annuus X perennis
Lasch. . . „ 147
— BorborygiusEeichb.147
— collinus Schur .__ 147
— Czetzii Eeicbb. _. 146
— dicJiotoDiiis Schur 147
— elegáns Barth. ... 147
— Fussii Reichb. ___ 146
— hamosus Pouz. ... 146
— Haynaldi Eeichb. 146
— heterosanthus Eeichb.
147
__. intc7-medius Kit 147
— Jankei Eeichb. ... 146
— marginatus Guss. 148
— Martini (xren. _ 1 46
— microdichodon Eeichb.
147
— neglectus Eochl 148
— perennis Auct. ... 147
— polycarpos Gren. 146
— Radnanus Eeichb. 146
— iincinatus Schur. __ 146
— verticillatus Tausch
147






— officinarum Swartz 611
— vulgare Svaith. . 611
ScopoUa Jacq .- ... 412
— Carniolica Jacq 412
Scopolina atropoides
Schult. ... ... 412
Scoj-zonerali. ... ... 355
— angustifolia Eeichb.
355—7
— Alist riaca Willd. 355
— Hispanica L. ... 3ö.'>
SCORZONERA—SKNECIO. ';69




— lanata Schrank __ 355
— lamiginosa Banmg. 355




— octangularis DC. 356
— jjarvi fioi-a J&cq. ___ 355
— purpureaíi.
_._ 356













— alata Gilib. .__ 416
— alpina Heuff. .__ 417










— glandulosaW. etK. 417
— JankíB Borb. .__ 417
— laciniata Auct. ^_^ 417















— pulverulenta Janka 417
— rupestiis Schur „.._ 417
— ScopoUi Hoppé -_. 416
















— lateriflora Benkö 452




— peregrina Auct. ___ 453
— svpina L.
_^_ ___ 452
Secale cereale L. ___ SQ^
— fragile Schur __, 594





— agstivum AÍl. 237
— alpc^tre Will. ... 237
— album Auct. ___ 235
— Anacampseros Eresei
235
— anglicum Schur ^__ 235
— annuum L ___ 237
— anopetalum DC 238
— atratum L. _ ,__ 236
— SoZon/ense Lois. ^__ 237
— Carpaticum Keuss. 235
— Cepaea Jj.
___ ._. 2.35
— dasyphjllum Auct. 236
Sedum elegáns Lej 238
— Fabaria Koch. _._ 235
— glandidoso-pubescens
Feicht. „_ __. 236
— glareosum Simk. 236
— (flaitcum W. et K. 235
— Guettardi Czetz 237
— hispanicum Auct. 245
— libauoticum Eresei 237
— maximum Siit. ^ ._ 235
— montanum Landoz 238
— muraié Eeissenb. 235
— prumatum Link. 238
— pseudoatratum Schur
237
— purpurascens Koch 235
— purpureum Baumg. 235
•
— retiexumL .__ 238
— repens Schleich 237
— rubens Czetz __. 236
— rupestie Hacq. .__ 237
— saxatüe Wigg. ___ 237
— sexangulare Auct. 237
— spathulatum W. et K.
235
— Telephium Baumg. 235
— villosum Baumg. 236
SelíKiinella Spring. 600
— Hclvetica L. _.. 600
— SeliKjituiides L. 601
— spinulosa A. Br 601




— austriacum Auct. 265
— Carvifolia L. 260—
2
— Chabraei Jacq. __ 264
— Oreoselinum Crantz
265
— palustre L __ 265
— Eochelii Heuff.
__, 261
— Seguieri Baumg. 260
— silvestre L .__ 266
— turfosum Baumg. 260















— ciliatum Schur .__ 240
— Funkii Schur ___ 238
— globiferum_ ___ 2.39
— Heuffeln Schott. . 240
— hirtelhim Schott. 239
— hirtum Auct. 239—40
— montanum L. ___ 238
Sempervivum pátens
Grisb..„ 239—40
— rubiciindum Schur 238
— Euthenicum Koch 239
— soholiferiim Sims. 239
— tectorum Auct. .-, 238
— transsilvanicum Andrae
239—40
— Wulfeni Auct. ... 239
— Zelebori Schott.. __ 2.39
Senebiera Coronopus Poir.
100
SenecilUs Gartn. _._ 331
— carpatica Schott. 331
— glanca L. ___ ... 331
— Sibirica L _._ 331





— angustatus Schur 324
— aquaticus Auct. ... 328
— auratus DC. ... 330
— aureus Georgi ... 330





— bohemicus Tausch. 331
— capitatus Wahlnb. 326
— GarnioUcus Wüld. 329
— CarpaticusHeYhich. 328
— corcíatus Auct. ... 328
— crisjms Jacq. ... 323
— DoriaAuet ... 329
— Doronicum Baumg. 329
— erraticus Bért. ... 328
— erucifolius Auct 328
— Jiuviatilis Wallr 330
— Fuchsii Gmel. . 3.30
— glaherrimus Eoch. 329
— (/Zitíi'wo.sHs Schur... 327
— grandissimus Schur 330
— Jacobaeali. ... 328
— Jaquiuianus Eeichb.330
•
— incanus Auct. ... 329
— integrifoUus L. ... 326
— lividus Schur . . . 327
— lyratifolius Auct.327—8
— lyratus Grisb. ... 328
— macrophyllus Auct. 329
— monecephalus Schur
328
— Nebrodensis L. ... 327
— nemorensislj. ... 330
— octoglossus DC. ... 330
— ovatus Baumg. ... 3.30
— paludosus L. ... 331
— paluster L. .. . 326—.331
670 tSENECIO— SILENE.
Senecio papposua Eeiclib.
— pratensis Schur__. 3i28
— Pseudodoronicum 329
— 7-adiat US Heichh 3!2ö
— rivularis W. et K. 324
— Eochelianiis Fuss 329
— lupestris W. et K. 327
— rupicolus Schur ___ 324
— Sadleri Láng ^^_ 330
— salicetorum Godr. 330











— stcnophijUiis Schur 325
— siibalpinus Koch_^_ 328
— suhnebrodensis Simk.
327
— sulpJiiireus Baumg. 325
-
— temiifolius Jacíj 328
— tovientosus Hst. 330
— transsilvanicus Auct.
329—30
— uvibrosus W. et K.
329—30




— Wolffii Schur _.. 325
— vulgáris L.
_ . _^_ 326
Serapias grandiflora Scop.
504
— Helleboriue L. . 505
— XiphophyUum Ehrh.
.505
Serratulah. ^ _ ___ 343
— alpina L.









— glauca Ledeb. ___ 344
— heterophylla Auct . 344
— iufegrifoíia Krock. 343
— nitida W. et K.
___
344
— nudicauhs Landoz 335
— radiata W. et K. 343
- simplex Baumg. 344
— simplicifolia Schur 343
— tinctoria L.
___ 343
— Wolffii Knávíe ._ 343
Seseli L.
_ _, __. 257
— annuum L
___ 258
— bauaticum Heuff. 258
— bienne Crantz
_._ 2-58
— carvifohum Janka 258
— coloratum Ehrh. 258
Seseli elatum L. ... 258
— glaucum Jacq. ... 2.58
— Gouani Landoz .__ 2.58







— moutauum Schur 258
— osseum Crantz ___ 2.58
— pratense Crantz^_^ 261
— pumikim Auct. ___ 250
— rigidium W. et K. 257





— Bielzii Schur _^^ 569







— elongata Landoz 569
— íiUfolia Auct. ._- 569
— ílexuosa Schur .__ 569
— gracüis Schur __ 570
— Ha,pialdiana Schur
569—70
— Heufleriana Schur 569
— marginata Grisb. 569
— permixta Schur ___ 569
— pseudorigida Schur
570






— tenella Schur „_ 570






— chlorantha Schur 560




— rerticillata. L. 559
— riridis L.
_ . . __
559




_ . _ _ 277
Sib baldia piocumbens
Salzer_.. ... __. 221
Sicyosli ^_. ._^ 234
— angidatus L. _„_ 2.34
Sideritis L.
__. _^^ 450
— montana L. _^_ 450
Siebera cherleroides











— carvifolius Schur 261
— peucedanoides Auct.
261
— pratensis Bess. ... 261
— Rochelii UeuS,
___ 261
— selinoides Jacq 261
— virescens Grisb 261
mienaceae DC. „_ 115
Silenanthe Zawadzkii
Grisb ._. ... 124
Sileneli ___ ... 123
— acaulis L. _ ..- 123
— alpestris Baumg. 123
— alpina Lam. ___ 124
— angHca Schur ... 125
— Antilopum Vest 124
— Armeria'L .__ 125
— auriculata S. et Sm.
124
— Behen L. ... .._. 124
— bracliyantha Schur 124
— chlorantha Ehrh. 128
— commutata Schur 128
— compacta Auct. __^ 125
— conicalL. ._ _ _ 125
— conoidea Schur ._. 125
— Csem Baumg. ... 124
— Cucubah;s Wib. __. 124
— depiessa Baumg. 123
— Dinárica Spreng. 123
— dichotomaEhrh. 126





— fiavescens W. et K. 125
— Gallica L. ^ __^ 125
— inflata Smith _._ 124
— iufracta Schur ._. 128
— Italica Auct. .__ 127
— juncea Otth. „._ 127
— lanusinosa Bért. 124
— latifolia Sclmr ..^ 128
— Lerchenfcldiana
Baumg. , _ _ 124




— livida Auct. ___ 128
— Zo?í/;í//ora Ehrh 127
— maritima Schur ___ 124
— mulliflóra 'Eh.xh.... 126
— nemoralis W. et K. 126
— 7ioctifloraL. ... 129
— iiutans L. .__ ... 127
— Otitc's Íj. __. _.. 126
— ovahfolia Schur... 126
— paliida Schur ... 127
— paruiflóra Ehrh.. ._ 126
SILENE SPERGULA. 671
Silene pendiila L. ___
672 SPERGULA—TANACETUM.
Spergula vulgáris
Bnnningh. ^ _ 144
SpergulariaVers. ... 145
— niarginata DC. _ _ 145
— riihrah. __ -.- 145
— halina Presl. .-_ 145
— segetalis Cserni ___ 144
Spinacia ineimis Mönch.
468
— apiuo'=a Mönch. ... 468
Spiraea L. ... ... 21-2
— Aruncus Íj ___ 214
— c lamaBcliyfoliaAuct.
213
— crenata L. ... — 213
— dfnudata Presl. _._ 214
— Füipendula L. __. 214
— glahrescem Simk. 213
— glauca Schultz. .__ 214
— hypericifolia Schur
213-4
— média Scbmidt. _-_ 213
— oblougifoliaW. et K.213
— obovata Anct. ___ 213
— opulifolia Auct. 213—
4
— Pikowiensis Auct. 213
— qainquplobaBaumg.214
— salicifolia L. .__ 212
— ulmaria L. ___ _ _ 214
— nlmifolin Scop. ._. 213
Spiranthes Bich. ___ 507
— autumnalis Eicli. 507
— spirális L. ___ 507
Spirodela polyrrbiza
Schleid. \.. ..^513
Stachys L. __. ___ 449
— aJpina L. ___ ... 449
— ambigua Land. ___ 449
— annualA. ... ... 4.50
— arvensis Auct. __. 450
— decumbens Schur 4.50
— Germanica L. --- 449
— glahrata Simk. ... 4.50
•
—
italica Land. -__ 449
— lanata Auct. .„. 449
— palustris'L.... .__ 449
— pseudolanata Schur 449
— ramosissima Schur 450
— recta L. .__ ___ 4.50
— segetum Schur ... 449
— setifolia Schur ... 449
— silvaticah .__ 449
— transsilvanica Schur
450
Staphyllea Íj. ... ... 166
— pinnatali. ___ 166
Staticeh. ... .__ 462
— Gmelim Willd. ... 462
— Limonium Baumg. 462
— Pseudolimoniuin Schur
4(1^2
Statice scoparia Pali. 462
— speciosa Auct. ... 462
— Tatarica L. .._ 463
Staurogeton trisulcus
Schur.. _ ... ... 513
Stellaria L. ... ... 136
— anomala W. et K. 136
— Barthiana Schur 137
— bulbosa Wulf. ... 137
— BuDgeaua Auct. 136—
7
— cerastoides L. ... 136
— dichotoma Baumg. 139
— fontaua Wulf. 138
— Frieseana Seringe 137
— glauca WittJ. ... 137
— graminea L. 137
— Holostea L. ... 137
— La.vmanni Fisch. 137
— mediali. ... ... 137
— neglecta Weihe ... 137
— nemorumli 136




— uliginosa Murr. ... 138
— viscida M. B. ... 136
Stellera Passerina L. 476
Stenactis auuua L 301
— bellidiflora A. Br. 301
Sternbergia W. et K. 519
— colchiciflora W. et K.
519
Stipal,. ... ... ... 568
— capill itah ... 568
— Gallica Öel. ... 568
— Grafiana Stev. ... 568
— juncea Baumg. ... 568
— Lcssingiana Trin. 568
— longifolia Borb 569
— pennata L. . ... 568
— Tirsa Srev. .. ... .568
Stratiotesli. ... 508
— aloides L. ... ... 508
Streptopiis Rich. ... 521
— amplexifoliuH L. ... 521
Struthiopteris Germanica
Auct. ...
_ . ... 612
Sturmia Reichb. ... 507
— Loeselii L. ... ... 507
Sitacda Foiek ... 466
— augustifolia Andrae 466
— cinerea Schur ... 467
— salinaria Schur ... 466
— salsa Janka... ... 466
Succisa M. et K. ... 295
— altissima Schur .__ 295
— a iísíraiís Reichb 295
— FussianaHeuff. ... 292
— glabrata Schott. ... 295
— liirsuta Reichb. ... 295
Succisa pratensis Mönch
295
— uralensis Reichb. 292
Sivertia L. ... ... 395
— alpestrisBsLnmg 395
— iutermedía Schur 395
— obtusa Janka ___ 395
— perennisL. ; Baumg. 395
— punctata Baumg. 395
Symphoricarpus racemo-
sus Michx. ... ... 276
Sgviphgtumh ... 403
— bohemicum Baumg. 403
— bulbosum Schur... 4^;)3
— cordátum W. et K. 403
— coidifolium Baumg. 403
— nodosum Schur... 403
— officináié L. ... 403
— pátens Fuss ... 403
— tuberosum h. ... 403
Syviphyandra DC. ... .380
— Wanneri Roch. ... 380
Syntherisma glabrum
Schrad. ... ... 559
— vulgare Schrad. ... 559
Syreuia angustifolia
Reichb. ... ... 87
— canaPill. ... ... 87
— cuspidata Reichb. 87
Syringn L ... ... .392
— Josi/v /m Jacq. ...392
— prunifolia Kit. ... 392
— vulgáris L. ... ... 392
T.
Tagetes erecta L. ....807




TamusL._ _ ... ... 520
— communis L. ... 520
— triloha Simk. ... 520
Tanacetumli. ... ... 312
— afjine Feterm. ... 313
— alinnum L. ... . _ 313
— auriculatum Peterm.
313
— Balsamita L. ... 312
— Clusii Kern. ... 312
— coronulatum Peterm.
313
— corymbosum L. ... 312
— crispum L ... 312
— Leucanthemum L. 313
— macrophiillum W. et K.
312











Taraxacum HaU. ___ 858
— alpinum Schur ___ 45Í2
— Cancasicum Schur 358








— Hoppeannm Gribb. 858





— nigricans'Kií. ___ 358
— officináié Wigtí. _.^ 358
— pahidosum Scop. 359
— purpurascens Schur
358










Teesdalia R. Br. ... 98
— nudicaulis L. .__ 98
Telekia Baump. .^_ 30á
— speciosa Scbieb 302
Telmatophace arrhiza
Schui... .__ ___ 513
Tephroseris alpestris
Schur .__ _„_ ^__ 325
— angustanea Schur 325
— angustifolia Schur 325
— Baumgarteuiana Schur
324
— Fussii Grisb. 324—
5
— longifolia Auct. .__ 325
•
— microrihiza Schur 325
— palustris Reichb. 326
— pratensis Auct. __. 325
— spathulaefolia Reichb.
324—26
— stenop' ylla Schur 325
— transsilvanica Schur
324
— W, Iffii Schui-. .__ 325
Tetragonolohiis Scop. 185
— purpureus Möuch 185







— Chavioedrys L. ... 454





























— angustifolio X elatum
Bori.. _„- __ .... 36
— angiistissimum Cantz
36
— aquilegifolium L. 33
— var. viridicans Schur 88
— atropiirpnreum Baumg.
35
— axillifloium Schur 35
— Búrthu Schur
___ 34




— capillaie Schur ... 35
— collimim WaUr.












— foetidum'L.__ ... 34
var. calvum Schur 34
— galioides Nest . ___ 36
— glaiicesceiia Willd. 35
var. euci rymbo-




— lieterovhyllum W. et
Gr. .. ...
— Jacquinianum Koch 34
— incliuaium Schur 35
— iodostemon Borb. 36
— laserpititiifolium
Willd. ... ... 35—87
— laxiílorum Schur 33





— médium Jaqc. .__ 34
— minus Auct. ... 34—
5
— montanum Czetz 34
— Mojisonii Gmel. .37
37




i — uutans Desf. ^^^ 34
I
— paucijlonnn üchuT 33
j
— petaloiden L. ... 33
— petrosum Schur ... 34
— peuci dauifolium X
simplex Boib. ... 36
— peucedanifolinm Grisb.
36
— Poiphyritae Schullz. ;34
— pubesceus Schur 34
— rufiuerve Schur ... 35
— saxatile DC. ; Schur 34
— Schenkii Heuff. ... 36
— silvaticum Schur 35
— sitiiplexh.
. ... 35
— soboliferum Schur .86
— spuriura Janka .__ 36
— Fteuophyllum Schur 36
— xtrictiim Ledeb. _ 35
— subalpinum Schur 35







— aljjininn L. ... 477—8
— dijf'u.iiim Anárz. ... 477
— ebracteatum Salzer
477—8
— elegam Roch. ... 479
— humifusum Schur 477
— humile Auct. . . 477
— intermedium Schrad.
477
— Kernerianum Simk. 478
— Linophylhim L. ._. 477
— montanum Ehrh. 477
— Parnassi DC. . . 478





— rostratnm Auct. 477—
8




. . ._ 96
— aftine Schott. ... 97





— alpinum Auct. __. 97
— arveriKt Jj. . ... 96
— Banaticum Borb. 98
— Bursapastoris L. 99
— cam pestre L. ... 99
— cochleariforme Janka
97
— corymbo-um Salzer 98
— Dacicum Heuff. ... 98
— hirtum L. ... ... 99
46-
674 THLASPI—TRIFOLIUM.
Thlaspi Jankae Auct. 97
— Koiongiauiim Czetz 98
— Korongiense Czetz 98
— Kovácsii Heuff. 97—8
— longiracemosum Schur
97
— montaDiim Auct. 97
— perfoUatum Li. ... 97
— praecox Auct. _ 97






— saxatile L. .__ _.. 99
— transsilvanicum Porc.
98




Thuja occideutalis L. 598
— orieutalis L. __. 598
Thijnielaeaceae Juss. 476
Thymelffia Cneorum
Baumg. ... ... 476
Thíjmush.
_ . ___ 441
— Acinos L. _-. . . 444 i
— aciculavis __ ___ 44á
— alpestiis Trtuscli 442
— alpicolus Scbur .... 44á
— alpinus Auct. 44á—45
— angustifolius Pers. 441
— arvensis Landoz 442
\
— Austriacus Bernh. 44í2
— Carpaticus Cel. ... 442
1
— Chamaednjs Fr. _ 442 !
— Cbamaeledon Heuff.
442
— citriodorus Baumg. 442
— clandestious Schur 443
— coUimis M. B. _ _ 441
— comosus Heuff. ^_. 4i3
— Dabnatioi^ Freyn. 442
— elegáns Kotschy.._ 442
— graudiflora Salzer 445
— graveolens Baumg. 444





^ inodorus Czetz _.. 443
— lanuginosias Baumg.
442






— montanus W. et K. 443
— nummtilarius M. B. 443
-^ pannonicus Keichb.
441—2























Tilia L. _^^ ... ___
— acuminata Op.












— macrophylla Schur 155





























— platyphyUos X ulmi-
foHa ... _ _ ... 155








— vitifolia Hst. ._. 155
— vulg iris Hayne _.. 155
TofU'hlia Huds. __. 534
— cah/cidata L. _._ 534
— pahistris Sternb. 534
Tolpis barbata L. ... 3.54
Tordyliiim L.
_. _ -. 267




— Anthriscm L. 270—1
— orvensis Huds. ._. 270
— helvetica Gmel. __^ 270
— neglecta Spreng. 270
— nodosa L.
_„_ _-. 271
Tormeutüla erecta L. 222
— montana Schur ___ 222
— nodosa Schur ... 222
— reptans L. ... ... 222
Tozzia L.__ ... __ 428
— alpina L. .__ __ 428
Traclianthelium cane-




simum Reichb. ... 2.54
Trayopogon L ... 354
— cnmpestris Bess. ... 355
— floccosus W. et K. 355
— major Auct. __. 355
— Orientális L. ... 354
— poirifolius Schur 855
— pratensis Auct. ._. 354
— transsilvanicus Schur
355
— undulatus Baumg. 355
Tragvs Hall. .... __. 558




— natam L. ... 230
Tribiihis L.
___ .„. 164
— terreatris L. 164
Trichodium alpiuum
Baumg. ; Schur .._ 565
— caninum Schi-ad. 565
— rupestre Baumg. 565
— stramineum Schur 565
— subalpinum Schur 565
Trientalis Europaea L. 456
Trifolium L. __. . _ 179
— agrarium Auct. 183—
4
— alpesire L. 180
— alpinum L ___ 182
— ambigunni M. B. 182
— anyidntiini W. et K. 183
— angustifolium L. 181
— armenium Auct. 180—
1
— arvense L. ... 181
— aiireum Poll. __. 183
— Banaticum Heuff. ISO
— hadium, Schreb. __. 1%3




— caespitosum Schur 183
— campestre Schreb. 183
— carpaticum Porc. 1 79
— cinctum DC. ... 182
— couicum Kit. _„_ 182
— dentatum W. et K. 178
— diffusum Baumg. 179
— elegáns Auct. ... 183
— elongatum Willd. 180
— expnn^iim W. et K. 179
— üliforme Auct. ___ 184
— fragiferumJj. 182
— frigidimi Gaud. __. 179
— glaciale Porc. __. 183
— qlareosiim Schleich. 183
— 'gracile Thuill. ... 181
TPIFüLIUM—UVULARIA. 675
Trí/oliiim lieteroiiyl-
him Auct. ___ _ j
•
— hi/bridum L.











— micrantlium Schur 184
— minus Relliau ^__ 184
- montanum h. .._ ÍSi
— riiiírescens Schur 183
— uivale Sieb. ___ 170
— ocJiroleuceum L. 181
— pallescens Auct. 183
— ji'tUidum W. et K. 179
— ))alustie W. et K. 178
-t: Piinnonicu»! Jacq. ISO
— 2>(irvifiornm Ehrh.
IS-i—3
— jiatens Auct. ... 183
— 2>nttense Li. ,_ ^ _ 179
— l)iocumbens Aiict. 184
— prostratum miuimum
Porc. .._ _._ ... 183
— puvpuiaseeus Schur 179
^- reflexum Ben ^ö .._ 183
— icpetis h.
__. 183
— resupiuatum L. ... 182
— ruhellum Jond. _.. 181
— rtibenn L. ,. __. 181 1
— Sároxienxi Hazsl. 180
— i^ativum Mill. ... 179
— scabrum L. .__ 18á
— spadieeum Baumg. 183
— straiiúneum Schur 179
— litriatumlj. IHd
— i-trictum L ... 18á
— transsilvanicum Porc.
179
Triqlochin L. ___ _„ .509
— BaiTelieri Schur... 510









— sesquitertia Baumg. 573
Trisetum ahoides Baumg.
575
— argenteum Schur 575
— argeutoLdeum Schur
575
— comprpssum Fuss 574
— subspicatum Sadler 575
— transsilvanicum Schur
575
— varium Schur 575
Triticum L. „.. ... 593
— npstivum L .__ .593
— arundinaceum ^__ 593
— Iiarbidatum Schur 594
— bifiornm Brign. ... 594
— caninumh „__ 594
— cereale Baumg. ... 593
— eristatum L. ___ .593
— dicoccura Sehrauk 593
— durum Desf. ___ 593
— hordeiforme Hst. 593
— hybernum L- ._. 593
— intermcdiiim Hst. -593
— monococcum L 593
— Polonicum L. „_ 593
— pseitdocaniriHm Schur
594
— repens L. ._. ___ .''93
— rigidum Andrae __ .594
^ ruthenicum Audras 594
— Saviguonei Auct. .594
— Spelta L. ._. ... .593
— truncatum Wallr. 594
— turgidum L. __. 593
— viUosum L. 593
— vulgare Yill. ^__ .593
TroUius L. ___ __. 55
— altissimus Crantz 55
— Europneus L. 55
— humilis Crantz ^._ 55




— Monspeliaca L. ... 178
676 VACCAKIA—VERONICA.
Taccaiia pyramidata F).
Wett. _ .__ ___ 122
Vdcciniaceae DC. ._, 386
]'(iccimum'L.
___ _.. 386
— Mijrtillm L. ._ 386
— Oxycoccos L. .__ 387
— vliginosuniTi. __ 387
— Vitis-Idaea L. __. 387
Vaillantia alpina Schur279
— CrnciataL.___ __^ 280
— glabia L. _.. ^__ 279
— pedemontana Baiimg.
280
— lamosa Koch. ._ 279
Vcúericmaceae DC. ._ 287
Vdleriana L.
_^_ _^_ 287
— angnstifolia Tansch 288
— alteruifolia Schur 288
— bijvflG Simk. _ 289
— collina Wallr. 288—9
— dacica Porc. ___ 289








— montanaíi ^_ 290
— multiceps Vallr 288
— oflicirialish. . _ 288
— PhuL. ^ . _ 289
— polygama Bess. _„, 289
— procurrens Wallr. 288
— mmhucifvlia Mik. 287





















; ^ _ , 29U— 1
— eiiücarpa : chnr
_
290
— mixtaL. Po'l. ^__ 290






— tridentata Eeich. 291
Valisneria spirális Schur
509
Vandellia L. = Lindeiuia
Ventenata aveuacea Kiel.
575
Vcratrum L. .__ 534
— album h. _._ ___ 534
— Lobelianum Bernh. 534
— mgrum L. 534
Verbascnm'L.
_^^ ___ 412
— abietinum Borb 415
— album Auct. ^ ^ 414
— aiistrale Schrad.___ 413
—
.-lí/.sííí(jtí/J« Schrad. 414
— Austriaco X Lychnitis
Simk. .__ __. _^_ 414
— Austriaco X phlomoi-
des Simk. ^__ ___ 413
— Austriaco X phoeni-
ceum Simk. ._. 415
— Austriaco X spéciosum
des Simk.
___ 414
— Banaticum Schrad. 414
— Bastardi R. et Sch. 416




— blattal iformeGiisb. 41
6
— Bohemicum Borb. 413





— coUinum Schrad. 413
•
— comosmn Simk. ^ . 415
— cuspidatum Schrad. 413
— Danubialc Simk 413
— decalvans Boib 415
— tr.Nthiocaule Schur 415
— Hocco&um Auct 414








— lanatum Auct. ___ 415
— leiocaulon Heuff. 415
— leiostachyon Grisb. 415
— Lychnitis L. __ 414
•















___ ___ ... 415














___ _ _ __
414
— ramosissiiinim DC. 416
— Eeisseckü Kern._^_ 413
— rubiginosum W. et K.
415







— sinnatum Schur___ 414
— speciosum Schrad. 413
— spujium Koch ___ 413
— subalpinum Schur 418
— Rublyratum Borb. 415
— í/ifl^Jsi/orjíie Schrad. 413



































Schur. ' ... --. 422
— Jacquini Baumg. 423
^ in<,'aDa Schur ___ 425
— integrit\)liaiSchrank425
^ lamiifolia Schur. __ 421
— hincifólia Koch ..^ 425
— latifoUa L. ._. 421—3
— limosa Schur _.. 421
— longifolia Auct. .„_ 424
— lucida Schur
— ruacrodonta Boib






— montana L,--. -







— peduncularis Schur 422
— peregrina Baumg. 426
— Persica Poii-
— petraea Baumg. __






Jacfj. ___ ... ... 423
— p2ibicarpa Sivak 422
— pumila All.___ __,
— romána Baumg
— sahua Schur
— saxatilis Scop. __.
— scutellata L.




— sttbcatiescens Schur 425
— succulenta Auct. 426
— Teucriumli. ... 423
— Tournefortii Gmel. 427
— transsilvanica Schur
424
— triloba Opiz ___ 427
— triphyllos L. ._. 426
— urticasfolia Jacq.___ 421
— verna L. ___ 426
— Wolffiana Schur._ 426
Vihurnum L. .... ... 276
— Lanta7ia\j ... 276
— Ojmlas L. ... ... 276
— roseumh. ... ... 276
Vicia L. ... ... ... 192
Vicia angiistifolia Kei-
chard 194
— Bibersteinii Bess. 194
— Bohartii Forst. ... 195
— cassubica L. ... 192
— ciliata Schur ... 194
— co.data Auct. ... 194
— C'racca L. ... ... 192
— datycarpa Schur 193
— dumetorum h. 192
- Erviha L. _ ... 195
— FabaL.
_ ... 195
- flavida Schur ... 194
— "Gerardi Auct. ... 192
— glabrescens Koch 193
— giaudiflora Auct. 194




— Kitaibeliana Schur 192
— latliyroides L, ... 195
— Lerchenfeldiana Schur
194
— Inteah. __. ... 194
— Marosportensis Lerchf.
194
— montana Fröl. ... 193
— Onobrychioides Lan-
doz .. ... ... 192
— oroboides Wulf 198
— Orobus Auct. ... 198
— oxyphylla Schur 193
— Pannonica Crantz 193
— peregrina Landoz 194
— pisiformis Lí. ... 192
— polyphylla Auct 192
— pseudovillosa Schur
193
— purpurascens DC. 194
— rigida CiCtz ... 192
— sativa L. ... ... 194
— segctalis ThuiU. ... 194
— sepiumlj. ... ... 193
— serratifoUa Jacq. 195
— siluatica L.„„ . 192
— sordida W. et K. 194
— steuophylla Schur 195
— striataM. B. ... 194
— tenuifoUa Roth 192—
3
— tetra-^perma L. ... 195
— tricolor Schur ... 193
— truncatula Czetz 190
— varia Auct ... 193
— villoM Eoth ... 193
— vulgáris Czetz ... 193
Vignea P. B. = Carex.
— altissima Schur .__ 546
— chlorocarpa Schur 550
— Davalhaua Reich. 545
— dioica Reichb. ... 545
— Drejeri Fuss ... 549






















Vinca L ... ...





— officináié Auct. ...
Violaceae DG. ..
Viola L. ... ... ...
— álba Bess. .. 109-
— álba X hirtaWiesb. 109
— álba X odorata Wiesb.
109
— alpina Jacq. ... 111
— ambigiia W. et K.
107—8
— arenaria DG. ... 109
— aruensis Murr. ... 112
— Austriaca Kern 109
— Badensis Wiesb. 109
~ Banatica Kit. 111—12
— Baumgarteniana Schur
111
— bicolor Baumg. ...
— biflora L. ... ...
— Bielziana Schur ...
— calcarata L.
— canina L. ... ...
— campestris M. B.
— cenisia Schur
— chrysantha Schur
— collina Bess. ... 10
— declinata W. et K.
— deminuta Schur...
— Drymeia Schur ...
— elatior Fries
— gymnocarpa Janka
— grandiflora Lerchf. 112




— hirta L. ...
— hortensis Schur ...
— hybrida Schur ...




— lancifolia Schur ...
— livida W. et K. ...
— lucorum Auct. ...
— lutea Auct. ... ...




























Öehur__. ... _._ 111
— micioceras Schur 109
— microphylla Sebur 111
— viirabilis L. .^^ 111
— montana L . _ 110
— multicaulis Jord. 109
— nigra Benk ___ 109
— obscura Schur ___ 109
— odorataL.
_._ ... 110




— parvula Opiz = hirta.
— permi.rta Jord.
___ 109
— persicifoHa Koth 111
— príECOx Fuss ._^ 109
— pratensis M. et K. 110
— prionantha Janka 107
— pseudolutea Schur llá
— pseudosuavis Schur 109








— Schutzii Auct. ^„ 111







— silvestris Kit. ._ 109
— stagnina Kit. .__ 111
— ftricta Horn. ___ 110
— suavis Auct. ___ 109
—
sudetica Auct. .,. llá
— Transsilvanica Schur
107






— valderia Auct. __ llá
— vulgáris Czetz .__ llá
— Zoysii Auct. ___ íli
Viscago Behen Baumg.lá4
— gkitinosa Baumg. 126
— mollissima B umg. Í27
— multiflora Baumg. 126
— Otites Baumg. ___ 1-26




— nazális Kit..„ __ 131
— purpurea Wimm. 131
— Siperi Gris
___ 131
— vulgáris Eöhl. ^,_ 131
Viscum L. ... .^_ 27é
— album L. ._. „__ 274





Vulpia Gmel. = Festuca.
— myuros Gmel. ._. .586
W.
Wahlenbergia hederacea
Salzer_„ . _ 383
Waldsteinia \Ymd. 216
— peoides WUld. .__ 216
— Sibirica Auct. ... 217
— trifolia Boch. __^-2\l
— triloba Hornung 217
Weingártneria Bernh. 572








Xanthium L. ... ... 377
— spinositm L.
___ 377





cum Schur ... ... 265
Xeranthemum L. ... 333
— annuum L. ... ... 333
— cylindraceum ^miXh.'^'i'i
— inapertum W. et K. 333
— radiatum Lam. ... 333




— aculeata Schiar ... 512
— dentata Willd. ... 512
— major Bönningh. 512
— palustris Auct. _„_ :)12
— pedicellata Auct. 512
— pedunculata Fuss 512
— repens Bönningh. 512
Zea Mays L. __ _ ... 5-58
Zinnia elegáns Jacq. 307
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